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«ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СЛОВАРЯ 
С ИСТОРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ» 
(3-я редакция)
В основу 3-й редакции «Инструкции Псковского областного словаря 
с историческими данными» (далее ПОС) положены принципы, разрабо-
танные проф. Б. А. Лариным, изложенные им в «Инструкции Псковского 
областного словаря» (см.: Л а р и н  Б. А. Инструкция Псковского област-
ного словаря. Л., 1961. 23 с.; переиздано с некоторыми сокращениями 
в книге П с к о в с к и е  говоры: Тр. 1-й Псков. диалектол. конф. Вып. 1. 
Псков, 1962. С. 252–271, а также в книге Л а р и н  Б. А. Филологическое 
наследие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 660–675) и реализованные кол-
лективом авторов в 14 выпусках ПОС (1967–2004 гг.), а также во второй ре-
дакции Инструкции, опубликованной в 15 вып. ПОС (СПб., 2004. С. 5–67). 
Новая редакция Инструкции Словаря, дополненная и уточненная, от-
ражает опыт многолетней работы коллектива лексикографов — составите-
лей Псковского словаря.
Новая редакция Инструкции сохраняет основные положения преды-
дущих Инструкций 1961, 1967 и 2004 гг. (Псковский областной словарь. 
Вып. 1. Л., 1967. С. 6–16; вып. 15. СПб., 2004. С. 5–67), но детализирует 
и уточняет разные аспекты описания лексико-фразеологического матери-
ала, останавливаясь на решении теоретических лексикографических во-
просов, которые возникали в процессе работы над 26 выпусками Словаря.
Разработка 3-й редакции Инструкции сделана коллективом авторов 
ПОС: вводные замечания — О. В. В а с и л ь е в а; структура словарной статьи 
(общие положения, заголовочное слово в Словаре — И. С. Л у т о в и н о в а; 
грамматическая характеристика слова: имя существительное, имя прила-
гательное, глагол — Е. Б. К у з ь м и н а,  наречие, безлично-предикативное 
слово, местоимение, числительное, предлог, союз, частица, междометие, 
вводное слово, переход из одной части речи в другую — А. П. Б а ш м а к о -
в а; семантическая характеристика слова — М. А. Т а р а с о в а; функцио-
нально-стилистическая характеристика слов и оборотов — Д. М. П о ц е п -
н я; фразеология — Л. А. И в а ш к о, Л. Я. К о с т ю ч у к; ономастика — 
Е. В. П у р и ц к а я, О. И. Ф о н я к о в а; историческая часть — О. В. В а -
с и л ь е в а; географические пометы и иллюстрации — Е. В. П у р и ц к а я); 
карты в Словаре — Ю. Ф. Д е н и с е н к о. Приложения дополнены и уточ-
нены В. В. В е р е с и я н о в о й  и И. С. К у к у ш к и н о й.
5ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Тип Словаря
«Псковский областной словарь с историческими данными» — регио-
нальный словарь полного типа, что означает включение в словник и под-
робное описание не только диалектной лексики и фразеологии (как это 
представлено в большинстве диалектных словарей), но также и общерус-
ского лексико-фразеологического материала, записанного на Псковской 
земле или представленного в письменных текстах данного региона. Кон-
цепция Псковского словаря как диалектного словаря полного типа была 
разработана профессором Б. А. Лариным. Совмещение в словнике регио-
нального словаря диалектных и общерусских единиц преследует цель вы-
явить и отразить системность описываемого материала, то есть все (по воз-
можности) семантические, стилистические и словообразовательные отно-
шения между всеми лексемами, употребляющимися в псковских говорах. 
Б. А. Ларин не случайно избрал для такого детального описания имен-
но псковские говоры. Псковская земля интересна в языковом отношении, 
поскольку расположена на границе с территориями, где употребляются 
другие восточнославянские языки и языки балтийские и финские. Псков-
ские говоры отчетливо обнаруживаются уже в XIII–XIV веках и сохраняют 
свои особенности на протяжении последующих столетий. В Предисло-
вии к первому выпуску Словаря (1963 год) Б. А. Ларин писал: «Народная 
речь Псковской области представляет большой интерес в международ-
ном плане, не говоря уже о ее исключительном значении для историков 
и диалектологов русского языка, так как она отражает тысячелетние связи 
и культурный обмен русского населения с тесно примыкающими народа-
ми прибалтийско-финской группы, с латышами и литовцами, а также и бе-
лорусами». Не случайно псковские диалекты всегда привлекали особенное 
внимание русских славистов и русистов (А. И. Соболевский, И. И. Срез-
невский, Н. М. Каринский, А. А. Шахматов и др.) и зарубежных языкове-
дов (Олаф Брок, Я. И. Бьорнфлатен, (Норвегия), Имре Тот, Й. А. Балажи 
(Венгрия), А. А. Бирих, У. Моргенштерн (Германия), В. Чекмонас (Литва), 
З. Хонселаар (Нидерланды) и др.).
Будучи словарем полного типа, Псковский областной словарь даёт воз-
можность изучать лексическую и семасиологическую систему псковских 
говоров в разных аспектах. Описываемая речь псковских крестьян отра-
жает быт, культуру, мировоззрение русского населения данного региона, 
сложившиеся связи с соседними народами.
Во второй половине ХХ века в отечественной диалектной лексико-
графии появились другие (очень немногие) словари полного типа, одна-
ко Псковский областной словарь был и остается единственным словарем 
данной разновидности, в котором описываются диалекты целого большого 
региона.
Вторая особенность Псковского словаря, также предложенная и обос-
нованная Б. А. Лариным и столь же уникальная в диалектной лексикогра-
6фии — наличие в его словнике не только современных, но и исторических 
материалов (см. § 104–114). Не случайно он называется «Псковский об-
ластной словарь с историческими данными». В нём представлены материа-
лы из псковских средневековых памятников письменности, начиная с XIII 
века. Б. А. Ларин писал: «Большим преимуществом перед всеми имеющи-
мися областными словарями русского языка (как и других славянских язы-
ков) будет наличие в нашем Словаре большого исторического материала. 
Кроме Новгорода, ни один край («удел») феодальной эпохи не сохранил 
такого обилия торговой, юридической, политической документации, такой 
богатой местной литературы; достаточно напомнить о выдающихся сво-
им местным колоритом Псковских летописях. Это дало нам возможность 
впервые в русской лексикографии поставить в непосредственную связь 
лексику современных псковских говоров с отражениями живой народной 
речи в документах и памятниках письменности феодальной эпохи. Регио-
нальный словарь на широком историческом фоне — принципиально новое 
дело в мировом языкознании. Он явится источником разнообразных иссле-
дований исторического, сравнительного и теоретического характера и по-
служит образцом для других словарей этого типа — русских, славянских, 
финских, балтийских и т. д.» (Псковский областной словарь. Вып. 1. С. 3). 
Огромное количество разнообразных исследований, выполненных к на-
стоящему времени на материале опубликованных выпусков Псковского 
словаря и его картотек, подтверждает правоту ларинского высказывания.
Третья уникальная особенность Псковского словаря — наличие в нем 
ряда лингвистических карт. Б. А. Ларин считал, что хороший диалектный 
словарь должен быть словарем-атласом, чтобы у читателя была возмож-
ность наглядно представить, где, в каком из 25-ти районов и в какой дерев-
не была записана та или иная цитата, зафиксировано то или иное слово. 
Для этой цели каждая цитата в 1–6 выпусках сопровождалась точным ука-
занием на место записи. Начиная с 26 выпуска этот принцип подачи мате-
риала вновь восстановлен. Это очень важно, поскольку псковские говоры 
не представляют собой единого целого, отчетливо распадаются на говоры 
центра, говоры северной части, юго-западной и т. д. На одном типе карт 
представлены разные слова, обозначающие в псковских говорах одну и ту 
же реалию, на другом типе — разные значения одной диалектной лексемы, 
бытующей в псковских говорах. (См. Карты в Словаре)
Поскольку кроме специфической лексики псковских диалектов Псков-
ский областной словарь достаточно полно отражает общий лексический 
фонд русских говоров, он тем самым также даёт материал для изучения 
особенностей русской разговорной речи в целом.
Источники Словаря
Псковский областной словарь включает в свой состав по возможности 
весь активный словарный запас псковских говоров. Экспедиции в Псков-
скую область проводятся ежегодно с 1945 года по настоящее время коллек-
тивами филологических факультетов Санкт-Петербургского (в прошлом 
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тета (в прошлом педагогического института). В настоящее время картоте-
ка, созданная на базе записей живой разговорной речи жителей Псковщи-
ны, содержит более миллиона карточек. (Каждая карточка представляет 
собой запись диалектного высказывания, иллюстрирующего употребление 
слова или фразеологизма, выведенного в заголовке.) Кроме того в Псков-
ском словаре используются материалы, собранные для Лексического атла-
са русских народных говоров (ЛАРНГ) на территории Псковской области 
и хранящися в Псковском педагогическом университете.
В состав словаря включаются также все слова с пометой «пск.» (псков-
ское) из опубликованных сводных диалектных словарей — из «Опыта об-
ластного великорусского словаря» и «Дополнения к Опыту областного 
великорусского словаря», из «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Даля, а также из «Словаря русских народных говоров», изда-
ваемого с середины ХХ века по настоящее время и представляющего собой 
собрание диалектных материалов как экспедиционных, так и извлеченных 
из всевозможных многочисленных изданий и рукописей прошлых и насто-
ящего веков.
В современной части словаря, помимо материалов, собранных в экс-
педициях и извлеченных из сводных словарей, представлены материалы, 
полученные из рукописей и публикаций, отражающих псковскую речь 
XIX–ХХ веков. (В частности, к значимым публикациям относятся Рыбо-
промышленный словарь И. Г. Кузнецова начала ХХ века, разные сборники 
псковских сказок, к важным рукописным источникам — рукописный сло-
варь Ив. И. Карпова середины XIX века, записи И. К. Копаневича начала 
ХХ века, содержащие различные фольклорные произведения, а также сло-
варик псковских слов.)
Таким образом, в современной части словаря наряду с записями, полу-
ченными в экспедициях, содержатся материалы из письменных источни-
ков XIX–ХХ веков, также отражающих народную речь Псковщины.
Историческая часть словаря включает лексику и фразеологию, извле-
ченную из псковских памятников письменности XIII–XVIII веков, как 
опубликованных, так и рукописных.
Состав Словаря. Единицы описания
В словаре получают толкование слова и фразеологизмы, бытую-
щие или когда-либо бытовавшие в речи жителей Псковской земли. При 
этом описываемая лексика, как это принято в большинстве толковых 
словарей, относится к нарицательной. Наряду с ней в словаре толкуются 
и некоторые группы собственных имен. Это микротопонимы — названия 
небольших географических объектов, прозвища людей и клички домаш-
них животных в тех случаях, когда они восходят к именам нарицательным 
(и такие имена нарицательные представлены в источниках словаря), а так-
же имена собственные (Иван, Петр и т. п.), употребляющиеся как названия 
церковных праздников или в составе таких названий. 
8Историческая часть словаря составляется на основе полной выборки 
из источников. Однако в словарь не включаются слова сугубо книжного 
характера, нередко принадлежащие к стилистическим украшениям ле-
тописного и агиографического стилей, и узкотерминологические наи-
менования, связанные с церковной обрядностью. Лексика исторических 
источников, не вошедшая в основной текст словаря, приводится в конце 
выпусков в виде словника с указанием на памятники и страницы, но без 
толкования.
Все устойчивые сочетания, представленные как в современных, так и 
в исторических источниках словаря, получают в нем свое описание, даже 
в тех случаях, когда компоненты этих фразеологизмов не зафиксированы 
в свободном употреблении.
СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Общие положения
§ 1. Словарная статья ПОС содержит или только современные материа-
лы, зафиксированные на территории распространения псковских говоров, 
или, иногда, только исторические (выписанные из памятников письмен-
ности, созданных на Псковской земле), нередко — те и другие вместе. 
В последнем случае словарная статья состоит из двух частей — современ-
ной и исторической, которая выделяется втяжкой.
Слова в Словаре расположены в алфавитном порядке. При этом бук-
вы е и ё различаются (с 27 выпуска). После заголовочного слова приводят-
ся грамматические пометы и грамматические формы слова, указываются 
особенности синтаксического управления. Далее следуют функциональ-
но-стилистические пометы, толкования значений и оттенков с иллюстра-
циями. О месте фразеологических оборотов, географии распространения 
слова и месте синонимических рядов см. в §§ 91–101, 115–116, 78–84. 
Каждая семантическая филиация словарной статьи сопровождается иллю-
стративными примерами. За знаком (——) (черта) помещаются прозвища 
и/или клички животных; за знаком (~) (тильда) — микротопонимы (см. 
раздел Ономастика). В самом конце статьи после пометы Вар. с абзаца ука-
зываются фонетические варианты слова (см. § 16–26).
Об исторической части словарной статьи см. § 104.
Заголовочное слово в Словаре
§ 2. В словнике на алфавитном месте приводятся все слова, зафикси-
рованные на территории Псковской области или в памятниках псковской 
письменности.
§ 3. Заголовочное слово помещается в начале словарной статьи с абзаца. 
Ударение указывается у слов, зафиксированных в современных псков-
ских говорах и в источниках Словаря (если ударение не отмечено в источ-
никах, то у заголовочного слова указывается: [без удар. в источн.]). Ударе-
ние над ё не ставится.
9Для слов, известных и употребительных в литературном языке, заго-
ловок словарной статьи даётся в принятой орфографии и в той исходной 
форме, какая принята в словарях русского литературного языка: запрягть, 
захолстье и др.
§ 4. О м о н и м ы  снабжаются цифровыми индексами (справа наверху 
у заголовочного слова) и разрабатываются в разных словарных статьях:
КАБН1 […] Дикая свинья.
КАБН2 […] Высокий глиняный сосуд для молока.
КАБН3 […] Льдина, выброшенная на берег.
КАБН4 […] Водяная белая лилия.
КЛИНКА1 […] Брюква.
КЛИНКА2 […] Корова, находящаяся в брачном периоде на втором году 
жизни.
Подробнее см. § 63.
Не считаются лексическими омонимами разные части речи:
МАСТЕРОВЙ, а я,  о е. Умелый, работящий, умеющий что-н. делать. 
Фсе рибта у ли мастирави, дльныи, рабчии. Порх.
МАСТЕРОВЙ, о г о, м. Рабочий, ремесленник. Мастираве — ну 
плтники, сапжники. Остр.
§ 5. Для диалектных слов в заголовке помещается наиболее распростра-
нённая псковская исходная форма. При этом в случае, если морфемный 
состав слова не вызывает сомнений (например: обл-о-ж-а, о-дн-ок) при 
записи заголовка используется морфологический принцип орфографии. 
В некоторых источниках XIX века, а также и в записях живой речи 
встречаются диалектизмы, которые при наличии однокоренных слов с о 
зафиксированы с а. В этом случае в заголовке помещаются оба слова, со-
единенные союзом «и». Диалектизм с начальным или ударным корневым 
-а- приводится на алфавитном месте в фонетической записи как самостоя-
тельное слово, при котором делается отсылка:
ПОБОХА, ПОБЯХА, и, ж. и ПОБОХ, а, м. 1. То же, что побйня 1. 
Вазьм пъбаху, нда кол пирябть. Сл. Флорёво, 1957. […]
ПОБЯХА см. побоха.
В тех случаях, когда такое слово с -а- уже было описано ранее, при со-
ответствующем слове на -о- дается отсылка см. также:
АБАЗЛИТЬСЯ, и т с я  […] 2. Распуститься, облениться. Абазлилась, 
ня хча рабтать никав, тльки пакшать […] Остр. Магиново, 1960.
ОБАЗЛИТЬСЯ, сов. […] 2. Распуститься, облениться. Обазлился 
нард наш ф калхзе софсм. Кр. […] см. также абазлиться.
§ 6. Слова, образованные от одной словообразовательной основы 
с разными суффиксами, разрабатываются в разных словарных статьях, 
например: захолстица, захолсток; бабся, бабня, бабша; дождлвый, 
дождлвый; печкрь, печкн, печкр.
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§ 7. Заголовочные слова, называющие парные предметы (обувь, рукави-
цы), приводятся во мн. числе, форма ед. числа восстанавливается в скобках 
(даже если её нет в источниках), например:
БЕРЩЕНИКИ, мн. (ед. б е р  щ е н и к, м.) […]
ГУЖЕВИК, мн. (ед. г у ж е в  к, м.) […]
ДЕНЦЫ, мн. (ед. д е н  ц а, ж.) […]
ЛПТИ, мн. (ед. л  п о т ь, м.) […]
ПОДГОЛЁНКИ, мн. (ед. п о д г о л ё н о к, м.) […]
Отсылки на единственное число не даются.
§ 8. Для слов, извлеченных из источников XIX в., заголовок даётся в со-
временной орфографии.
§ 9. Считаются самостоятельными словами и разрабатываются в одной 
словарной статье (путём соединения двух и более заголовочных слов сою-
зом «и») парные лексические образования (имена существительные, имена 
прилагательные, местоимения), семантически тождественные, но разли-
чающиеся:
а) родом существительных: дрочёна, ж. и дрочён, м.; жарща, ж. 
и жарще, с.;
б) твердостью — мягкостью основы прилагательного, местоимения: 
гусный и гусний; йный и йний; жтный и жтний; здний и здный;
в) твердостью — мягкостью конечного согласного основы: кчер 
и кчерь; згородь и згород;
г) твёрдостью — мягкостью конечного корневого согласного при со-
впадении суффиксальных морфем: братша и братша; ветрга и ветрга; 
волнха и волнха; говорчий и говорчий; журха и журха; так же раз-
рабатываются и глагольные пары с суффиксами -ыва/-ива: закпывать 
и закпивать;
д) глухостью — звонкостью согласного суффиксальной морфе-
мы: гадка и гадга; жнивнк и жнивнг; забика и забига; землянка 
и землянга;
е) финалями однокоренных наречий: высок и выск; вско и всяк.
§ 10. В одной словарной статье (путем соединения двух и более заголо-
вочных слов союзом «и») разрабатываются:
а) несколько имен существительных при совпадении рода, относящих-
ся к разным типам склонения: вошь, вша и вша; вещь и вщ;
б) глаголы с разными суффиксами инфинитива: ввести и ввесть; 
вйти и вйтить; всечь и всекчи;
в) инфинитивы, имеющие в своей основе суффикс -ну- и без него: 
подвнуть и подвть;
г) однокоренные существительные, образованные от разных основ 
(глагола и прилагательного): дрник и дрнник.
Как правило, в качестве основного слова (первого по порядку распо-
ложения в заголовке) выступает член лексической пары (ряда), известный 
или наиболее близкий литературному языку, или более частотный в диа-
лекте.
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На каждое не первое слово заголовочной строки даётся отсылочная 
строка, даже если по алфавиту они расположены рядом:
ДОПОВЛА и ДОПОВЛУ…
ДОПОВЛУ см. доповла.
§ 11. Слова, имеющие разные суффиксы основы инфинитива, разраба-
тываются как самостоятельные, например:
ДИЧТЬ…
ДИЧТЬ…
ЗАГУДТЬ…
ЗАГУДТЬ…
§ 12. Видовые пары глагола, возвратные глаголы разрабатываются в от-
дельных словарных статьях.
§ 13. Образования с приставками з-, из-, ис-, с- разрабатываются на 
своём алфавитном месте, например: зломть, изломть, сломть; знрина, 
изнрина; знтиться, изнтиться; испшина, спшина. Они соотносятся друг 
с другом пометой ср. (сравни). 
§ 14. В отдельных случаях при наличии чередования неударных глас-
ных в корне и при наличии самостоятельных словообразовательных 
гнезд каждое гнездо разрабатывается на своём алфавитном месте. На-
пример: кружвнк, кружвнина, кружвный и кружвина; крыжвник, 
крыжвина, крыжвник, крыжвина, крыжвный. 
Гнёзда соотносятся друг с другом синонимическими отсылками поме-
той ср. (сравни).
§ 15. В том случае, когда современная часть фиксирует только русскую 
форму, а в исторической части встречается старославянская, обе формы 
выносятся в заголовочную часть с союзом «и», слово из исторической ча-
сти приводится без ударения:
СРТЕНЬЕ и СРЕТЕНИЕ…
СРЕТЕНИЕ см. сртенье.
§ 16. Слова, имеющие различные видоизменения звуковой оболочки 
слова, не затрагивающие его морфемного состава, являются фонетически-
ми вариантами слова. Они характеризуются полным тождеством значения. 
Такие фонетические варианты разрабатываются в одной словарной статье, 
в заголовке не указываются, но приводятся в конце словарной статьи по-
сле пометы Вар.; на своём алфавитном месте в словнике они помещаются 
в виде отсылочной строки. Например:
БАРКН1…
Вар. баракн, боркн.
БАРАКН см. баркн1.
БОРКН см. баркн1.
ЗАПРС…
Вар. запорс.
ЗАПОРС см. запрс.
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Если отсылки на слова с общей основой оказываются в алфавите рядом, 
то они заменяются одной общей отсылкой: БЕРЕД… см. бред… вместо: 
БЕРДНИК см. бреднк; БЕРЕДНИЧК см. бредничк.
§ 17. Фонетическими вариантами считаются видоизменения одного 
и того же слова (при тождестве семантики), различающиеся:
а) твердостью — мягкостью в корне: брква — брква; впрядка — 
впрадка; грда — грда; занеджить — занеджить; изб — изьб;
б) твердостью — мягкостью конечного корневого согласного (при на-
личии суффикса -к): грька — грка;
в) неразличением шипящих и свистящих: бруснка — брушнка;
г) полногласием — неполногласием: захоронть — захранть;
д) меной глухих и звонких согласных в корне: бдара — пдара; 
залбок — залпок; спрядка — сбрядка;
е) меной сонорных в корне: вербвщик — велбвщик; верхвье — 
верхлье; коридр — колидр;
ж) наличием — отсутствием палатализации: выручть — вырукть; 
встречть — встректь;
з) чередованием б / бл и м / мл в корне: втемшить — втемлшить; долбё-
ный — долблёный;
и) наличием х на месте с и ш: вмешать — вмехать; духмнка — 
душмнка; мсо — мхо;
к) чередованием согласных либо гласных в корне:
ск — щ: выпускть — выпущть; 
з — ж: вмзывать — вмживать; 
г — ж: вспугться — вспужться;
о — е: гнёздышко — гнздышко; дрёма — дрма; дёргать — дргать; 
а — о: закпывать — закпывать; вывёртывать — вывртывать;
л) количеством фонем (как правило, одной): взрслый — возрслый; 
вгрести — вгребсти; вчиркнуть — вчирнуть; прдед — првдед;
м) акцентной перемаркировкой морфем с заменой гласных: позерье — 
поозрье;
н) русской и старославянской формами: вознеснье — вознесние; 
воспитнье — воспитние; евнгелье — евнгелие; грзный — грузнй; дб-
рый — добрй.
§ 18. Фонетическими вариантами считаются и фонетические упроще-
ния в корне: столока — столка — стока. Заголовочное слово должно со-
ответствовать литературному слову.
§ 19. Слова, сохранившие в своей структуре явление второго полногла-
сия, считаются фонетическими вариантами общерусских слов, например: 
ВЕРХ…
Вар. верёх.
ВЕРЁХ см. верх.
КОРМ…
Вар. кром.
КРОМ см. корм.
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§ 20. Так как в псковских говорах встречается полная редукция глас-
ных во втором предударном слоге в сочетании с плавными согласными 
(вертен вместо веретен, сковрод вместо сковород), то не всегда можно 
отличить неполногласные образования от слов с редукцией. В подобных 
случаях такие звучания рассматриваются как варианты в статьях на полно-
гласные образования, например:
СКОВОРОД…
Вар. сковрод.
СКОВРОД см. сковород.
§ 21. Слова с отсутствием второй палатализации (кев, кед, кеж, кеп) раз-
рабатываются как варианты, если они имеют в современных псковских 
говорах вариантные звучания, соответствующие общерусским, например:
ЦЕДТЬ…
Вар. кедть.
КЕДТЬ см. цедть.
Если подобных соответствий в говорах нет, то слова, в которых отме-
чено отсутствие палатализации, рассматриваются на своем алфавитном 
месте.
§ 22. Произносительные варианты слов, известных и употребительных 
в литературном языке, разрабатываются в словарной статье на слово, из-
вестное в литературном языке; в заключительной строке с абзаца за поме-
той Вар. приводятся в алфавитном порядке все варианты:
ВЕРНДА…
Вар. дирнда, ирнда.
ВЕРБВКА…
Вар. верблка, ирблка.
ДУРШЛГ…
Вар. друшлг, душлт.
Если в записях отмечен только произносительный вариант слова лите-
ратурного языка (напр.: диалектлик), то в квадратных скобках восстанав-
ливается общеизвестная форма слова [ДИАЛЕКТОЛОГ], а после лексико-
графического описания приводится с абзаца его вариант:
Вар. диалектлик.
§ 23. В говорах иногда в корнях слов употребляется звонкий согласный 
в соответствии с обычным глухим в литературном языке. Слово со звонким 
согласным является фонетическим вариантом слова с глухим согласным: 
КОЛОСНЦ…
Вар. колознц.
КОЛОСНИК, мн.; ед. колснк, а, м. …
Вар. колозник, колостник.
§ 24. Если в псковских материалах слово зафиксировано только в кос-
венном падеже (напр.: вагнкам), то исходная форма приводится в мор-
фологических вариантах — именительный падеж выводится в квадрат-
ных скобках: [ВАГНКА, ВАГНОК]; если диалектная запись сделана с ъ 
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(напр.: загърмахли вёдрами), то в квадратных скобках выводится этимоло-
гическое: [ЗАГРОМЫХТЬ] и Вар. загормыхть.
§ 25. Варианты слова, обусловленные аканьем — оканьем, цоканьем, 
оглушением согласных на конце слова, явлениями ассимиляции по звон-
кости — глухости, упрощением групп согласных или не усвоением диалек-
том заимствования, в Словаре особо не отмечаются.
§ 26. Начиная с 13-го выпуска вводится подача новых, не отмеченных 
ранее, вариантов слов, которые вошли в предыдущие выпуски:
ИВЬШКА2. Вар. → вьшка2 […] [Вып. 6]
Следом приводится иллюстративный материал: 
та фртка трбы аткрывть, а в ей ивьшка. Вл. 
Если вариант представляет новое значение или оттенок, то он приво-
дится в словаре с толкованием и сопровождается примерами.
ОДВР, а, м. Вар. → двор1 2 [Вып. 8]. || Холодный сарай, где летом дер-
жали скотину и складывали дрова. Мста для карвы адвр завём и фсё. 
Прилплин г дму. Порх. А рньшы на здарагах был яш адвр. Адвр, 
халный, и скатну держли и дрвы. Кар.
Грамматическая характеристика слова
§ 27. Грамматическая характеристика слова даётся различными спосо-
бами.
Имя существительное
§ 28. Имена существительные приводятся в именительном падеже ед. 
числа в заголовке словарной статьи. 
Существительные, не имеющие формы ед. числа, приводятся в им. па-
деже мн. числа, например: ВЕС,  в, мн.
В тех случаях, когда существительное чаще употребляется во мн. чис-
ле, но есть и форма ед. числа, грамматическая характеристика заголовоч-
ного слова оформляется следующим образом: ВЛЕНКИ, н о к, мн. (ед. 
в  л е н о к, н к а, м.). 
Таким же образом оформляются существительные, употребляющи-
еся во мн. числе и обозначающие несчитаемые предметы или отходы от 
какого-н. производства, если при этом зафиксирована и форма ед. числа 
с тем же значением: 
ПОДДНКИ, н о к , мн. (ед. п о д д о н о к, [н к а] , м.).
§ 29. У всех существительных формы род. падежа ед. числа (и род. па-
дежа мн. числа при существительных, употребляющихся только или пре-
имущественно в форме мн. числа) даются обязательно, независимо от того, 
зафиксированы ли они в материалах картотеки, диалектные формы род. п. 
приводятся после общерусских: ВИДНИЕ, я, с.; ВОРТЦА, е в, мн.
У диалектных существительных указываются формы родительного 
падежа ед. числа (и род. падежа мн. числа при существительных, употре-
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бляющихся только или преимущественно в форме мн. числа), отмеченные 
в цитатах.
ПОБИРНЬЕ, я, с. Сущ. → побирться. Э́та бла гулнье хжы паби-
рнья. Остр. Троицкие, 1960.
ПОБЛТКА, и, ж. То же, что поблжка. Сккы ей [председателю] 
поблтки давли — и поствят опть. Стр. Теребуни, 1975.
Начиная с 27 выпуска, формы, не зафиксированные в цитатах, вос-
станавливаются по модели склонения. В том случае, если восстановление 
формы вызывает сомнения, она приводится в квадратных скобках:
ПОБЖКИ, [ж е к], мн. Беготня, суета. Каблу навязла на друγе 
мста, усё пабшки бби. Вл. Синие Ворота, 1962.
В том случае, когда слово зафиксировано только в источниках слова-
ря (Копаневич, Кузнецов, Карпов, Даль, СРНГ), грамматические пометы 
указываются как в источнике или приводятся в квадратных скобках (если 
в источнике не отмечены):
ПВОЗЕНЬ, [а], м. Кто молча ест жидкое. СРНГ 27: Карпов + Доп. 
ПОВИВЛЬЩИК, [а], м. Веретено с накрученной на него пряжей. Копа-
невич. 
§ 30. Формы мн. числа указываются тогда, когда они отличаются от ли-
тературных и зафиксированы в цитатах (при этом приводятся и общерус-
ские формы): ОГУРЦ, р ц , м.; мн. о г у р ц , о г у р ц , о г у р  ц ы. […] 
Да вот пъсадла нямншкъ лучк, угарцы цвят, мнгъ цвял. Гд. […] В 
людх агурц, в мин до сих пр агурц нту, цвитф — прямъ пирицвтие 
жлтыйи цвит, а агурцф ним. Пск.
Формы им. падежа мн. числа обязательно указываются и в тех случа-
ях, когда они образуются от варьирующихся основ и встречаются в ци-
татах, например: ОГЛБЛЯ, и, ОГЛБЕЛЬ, б л и  и ОГЛБЛЬ, б л и, 
ж.; мн. о г л  б л , о г л  б и л ь я, о г л  б ь я. […] Аглбилья рубл Вся, 
Аликсндрав диншшк, аглбилью он рцарей хлистл. Гд. К санм 
здланы аглбья, лшать к ним привзываицца. Холм.
§ 31. На род существительных указывают пометы м. (мужской), ж. 
(женский), с. (средний), м. и ж. (общий). Родовая характеристика даётся 
после формы род. падежа ед. числа, например: БД, а, м.; мн. о б о д , 
о б  д ь я.
В тех случаях, когда род приведенных в заголовке существительных 
различается, он указывается при каждом из слов заголовка, например: 
ЗСУХА, и, ж. и ЗСУХ, а, м.; ЁЛОЧЬ, и, ж. и ЁЛОЧ, а, м.
§ 32. При собирательных существительных ставится помета собир., на-
пример: ОФИЦЕРЬЁ, , с., собир.
Имя прилагательное
§ 33. Имена прилагательные даются в им. падеже ед. числа м. рода, за-
тем приводятся окончания форм ж. и ср. родов:
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БЛИЗКОЗРЫЙ, а я,  о е.
ВДРЕВЫЙ, а я,  о е.
Если прилагательное в соответствии со своей семантикой может упо-
требляться только с существительными ж. рода, то в качестве заголовка 
выводится форма им. падежа ед. числа ж. рода (без указания форм м. и ср. 
родов): ОЖЕРЁБАЯ. О кобыле. В состоянии беременности.
Краткие формы указываются после знака точка с запятой (;), если они 
употреблены в цитатах:
КРСНЫЙ, а я,  о е; к р  с е н,  к р  с н ,  о; […] Зар красн, 
к нянсный пагды. Н-Рж. […] Н была ня свдьбы, ня вянц, настялли 
крсна палатн на стол, привил сякрятар и заригистрравали. Печ. […] 
В ту сень я пашл дрвы рубть, а уш снек был налетфшы, гляж у де-
рёф мална, што крофь крсна вист, я дсыти налась. Стр. […] А ён пай-
дёт крсен такй, так  ни врила, што ён балеть, γаварла, што таке ни 
памирють. Нев.
МОЛОДЙ1,  я,   е;  м  л о д,  а,  ; […] Пакль млат, патль и драк. 
Остр. […] кая цда бла, я иш малад был, икна у нас ф црькьви нва 
стла, абнавлась. Печ. […] Не, млода, ешшё шэсть лет, не вазьмт ф 
шклу. Себ.
§ 34. Формы сравнительной степени прилагательных приводятся при 
заголовках в том случае, если они встречаются в цитатах, например: 
КЛКИЙ, а я,  о е; сравн. степ. к о л ч  е. […] Укля колче, ксток 
бльшы. Сл.
Формы сравнительной степени прилагательных с приставкой по- дают-
ся в словарной статье на соответствующее прилагательное без приставки 
по-. Отсылок на алфавитном месте на формы с по- не делается:
СТРЫЙ, а я,  о е; […]; сравн. степ. о с т р  й, о с т р  е, п о о с т р  й. 
[…] Вот тат нжык павастрй. Остр.
Глагол
§ 35. Глаголы даются в инфинитиве, каждый член видовой пары раз-
рабатывается в отдельной словарной статье.
ПОДАВТЬ, а ,  ё т,  ё, , несов. I. 1. что. Протягивая, передавать 
из рук в руки.
ПОДТЬ, п о д  м,  д  с т,  д  с т и т,  д  с ь, сов. I. 1. что. Дать, про-
тянув, поднеся, передать из рук в руки.
§ 36. У глаголов общерусских (отмеченных в Словаре русского языка 
в 4 т.) обязательно указываются окончания форм 1-го и 3-го лица ед. числа 
настоящего или простого будущего времени, в том числе и отклоняющиеся 
от литературной нормы: КРИЧТЬ, ч ,   т (ь),  .
У диалектных глаголов приводятся только те из указанных форм, кото-
рые отмечены в материалах словаря. При этом учитываются все варианты 
этих окончаний, отраженные в источниках: 
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ОББИТЬ, б л ю, и т (ь), и; […] Радхъ — котръ рдит, ббушка при-
дёт и аббит. Остр. […] Бба аббить фсягд, как катра родт. Остр. […] 
Сам раж и абблю, ну, пп завжыш, вмаиш. Пушк. […] Аббе там бпка, 
пупк абржэ, паме. Себ.
ПОДАРТЬ, д а р ,  д  р  т,  и т ь,   т ь,  р и,  р ,  п о д  р и т,  р и, 
сов. […]
П р и м е ч а н и е . Порядок следования различных вариантов окончаний та-
кой, как показано в последнем примере: формы, отличающиеся ударением, при-
водятся рядом через запятую.
При глаголах с основой на согласный, а также при глаголах на -ова-, 
-ева- указывается в 1-м лице ед. числа полностью весь глагол или его осно-
ва: ВЕСТ1… в е д , ё т (ь), ё; ГОРЕВТЬ, г о р  ю, е т, е.
При глаголах на -ать, -еть указываются формы 1 и 3 лица ед. числа 
с конечным гласным основы: ЗАТЕВТЬ,  ю,   е т,   е; ДОБРТЬ,  ю, 
 е т.
В глаголах с чередованием согласных в 1-м лице ед. числа оконча-
ния форм 1-го и 3-го лица ед. числа приводятся с согласным основы: 
БРДТЬ, ж у,  ж ,  д и т; ГРОМТЬ, м л ,  м  т (ь). 
В глаголах с суффиксом -ну- формы 1-го и 3 лица ед. числа приводятся 
с согласным звуком основы: ЗАХЛЕСТНТЬ и ЗАХЛСТНУТЬ, н ,  н е т, 
н ё т.
§ 37. После глагольных форм указывается вид (сов., несов.). 
БЛАГОСЛОВТЬ, в л ,  в  т, сов. […]
НРВИТЬСЯ, л ю с ь,  и т с я, несов., кому. […]
ВЫПАДТЬ,  ю,   е т (ь),  е, несов. 1. Несов. → впасть1 1. […]
2. Несов. → впасть1 2. […]
3. То же, что вылуплться 1. […]
4. О реке, ручье. Брать начало, вытекать. […]
5. Проступать, выделяться. […]
§ 38. У переходных глаголов отмечается управление (кого, что).
Если управление характеризует все значения многозначного глагола, то 
указание на него даётся перед первым значением, после видовой пометы:
ПИТТЬ,  ю,   е т, несов., кого. 1. Давать пищу, корм, кормить. Дятй 
питли, как магл [во время войны]. Дед. Дмаецца, вы её и питете, 
пелгаете, нжыте. Стр. […] || Обеспечивать питанием в качестве частичной 
оплаты труда. Там мльник нас питл да ишш па чрке вин давл. Беж. 
[…]
2. Доставлять средства для пропитания. Нарду пиханла мнга ф калхс. 
Питит их калхс. Остр.
Если у разных значений глагола разное управление, то оно указывается 
при каждом номере:
ЗАГНТЬ, г о н , и т, сов. 1. кого, что. Заставить войти куда-н., внутрь 
чего-н. Я карву как хвач дрнъм, тък скро зъган. Кар. […] —— безл. Вот 
у нас тут в зире две утанли, лтку в устье загнло. Слан.
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2. кого. Направить куда-н., принудить пойти, поехать. Вас ф смую 
заглшыцу загнли. Н-Рж. […]
3. что. Двигая, перемещая, поставить куда-н.; поместить. Я фсё дмаю: нда 
веласипт ф чулн загнть, а то што фсё он аткртый пылцца. Н-Рж. […]
Если отдельные значения или оттенки многозначного переходного гла-
гола употребляются без дополнения, то при этих значениях или оттенках 
значения ставится помета без доп. Данной пометой обозначается не эллип-
тическое отсутствие дополнения, которое легко восстанавливается из кон-
текста, помета без доп. указывает, что действие, обозначенное глаголом, 
сосредоточено на самом субъекте и не переходит на другой объект, а зна-
чит, при глаголе в этом значении не требуется конструкции с прямым до-
полнением: 
ОБАНЧИВАТЬ, несов., кого. 1. Дурачить, обманывать. СРНГ 21. […]
2. без доп. Шутить, дурачиться. СРНГ 21. […]
Если примеры с разными дополнениями единичны, то они помещают-
ся за знаком употребления (——) с соответствующей пометой: ——  для кого, 
чего; ——  за кем; ——  за кого; ——  кем; ——  кого; ——  кому; ——  на кого, что; 
——  о ком, чем; ——  по кому и т. п.
ОБИРТЬ,  ю,   е т (ь),   е, несов. […] 15. что. Поднимать с пола, земли, 
собирая. […] ——  кого. Кад виснй пратлинки уж снек начине зганть, 
рябта хдють, абирють их [гадов]. Остр. […]
ОБИЖТЬСЯ,  ю с ь,   е т с я, несов. […] 2. на что. Быть недовольным 
чем-н.; жаловаться, сетовать на что-н. И на тот мы закн ни абиждйимся. 
Кр. […] ——  чем. Здарвьем ня абижюсь, в бальнцы ни был, фсё па 
старнушки, нет балзний. Оп. ——  кому. Ён мне жъ абижлсъ, штъ 
абижють. Остр. […]
Подробно особенности использования знака употребления (——) см. 
§ 67.
Употребление инфинитива при глаголе выделяется с помощью пометы 
с инф. При этом, если глагол не употребляется без инфинитива, то помета 
ставится при значении:
ВТРЫМТЬ,  е, сов., с инф. Иметь силу, возможность что-н. сделать.
Если глагол может употребляться и без инфинитива, то помета ста-
вится за знаком употребления (——): 
ВПРОСИТЬСЯ, ш у с ь,  с и т с я, сов. Просьбами получить согласие, 
разрешение на что-н. […] ——  с инф. Мужк впрасифшы начавть. Дн. 
Впръсился раз рбу ловть. Стр. […]
ОБСТТЬ, сов. Обещать что-н. сделать. […] ——  с инф. Нна абстила 
притт у γады. Вл. Пазнакмилась я с францскай. Я абистла к ней 
прийт. Локн. Кля абиссл вкасить для канй, как паγда палтшаит. 
Вл. […]
При отсылочных толкованиях глагола указание на управление повто-
ряется:
ЗАГНТЬ […], сов., кого. То же, что загнть1 1 […]
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§ 39. Безличные глаголы и безличные формы личных глаголов сопрово-
ждаются пометой безл.:
ОБРТЬ2, б  р е т ь, сов., безл., чем. Засыпать (снегом), замести.
БРДИТЬСЯ, и т с я, несов. Сниться. […]——  безл. Мне севнни 
брдилъс. Сер.
ВИТЬ, в ь ю,  ё т (ь),  ё, е, несов. […] 6. безл. О круговом движении. Вир — 
так ы крти, так ы вйо калисм. Н-Рж. Ключ — где вад вйо. Печ. […]
7. Сверля, делать отверстие в чем-н. […] || безл., кого. О сверлящей боли в жи-
воте. Я пала, так вла мен. Порх. […]
8. Мести, вздымая, крутя (снег, песок). […] ——  безл. Хвиль — эта снек вйот. 
Кр. […] || О ветре. Дуть. Хот ветерк вйот, да прит. Пск. ——  безл. Так 
и вйот ветеркм. Пск. […]
§ 40. Глагол с залоговым постфиксом -ся (-сь) разрабатывается в отдель-
ной словарной статье и толкуется описательно. 
П р и м е ч а н и е.  При этом значения самостоятельного возвратного глагола могут 
перемежаться со значениями форм страдательного залога на -ся, которые толкуются от-
сылочно: Страд. →
ВЫБИРТЬСЯ,  ю с ь ,   е т с я , несов. 1. Страд. → выбирть 1. […]
2. С трудом выходить откуда-н. […]
3. Стараться попасть куда-н. […]
4. Страд. →  выбирть 9. […]
5. Страд. → выбирть 10. […]
§ 41. Причастия, семантически не оторвавшиеся от глагола, а также 
все деепричастия, включая диалектные (на -ши, -чи), особо не отмечаются 
и приводятся в иллюстрациях на соответствующий глагол.
ПОДАРТЬ, д а р ,  д р т,  и т ь,  т ь,  р и,  р ,  п о д р и т,  р и, 
сов. […] Ппа был две лшки падринъ. Слан. Китково, 1988. […]
ПОДТЬСЯ2, д м с я,  д с т с я, д с т и т с я, сов. […] 3. Распростра-
ниться, расшириться, заняв какую-н. территорию. Калхс бальшй наш, 
туд падфшы, сюд падфшы. Локн. Миритиницы, 1977. […]
При этом отнесение предикативного деепричастия на -ши к глаголу 
с постфиксом или без него определяется семантико-грамматическими от-
ношениями между подлежащим и сказуемым, а также собственной семан-
тикой глагола.
Наречие
§ 42. Наречия даются в самостоятельной словарной статье и сопрово-
ждаются пометой нареч. Исключением являются наречия с приставкой по-, 
образованные от прилагательных. Они разрабатываются в статьях на соот-
ветствующие прилагательные с абзаца полустатьей.
СТРЫЙ, а я,  о е. […] 1. Проживший много лет, достигший старости. 
[…] А сястр ма уш страя, ва зимльку сабирецца. Порх. Шмайлово, 1970. 
[…] 
2. Давно созданный, существующий долгое время. […] Мост чриз рку н 
было, там пирихт какй-та стрый. Пл. Заянье, 2007. […]
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По-строму, нареч. 1. Так, как было принято раньше, в прежнее вре-
мя. Патм… прикрашшйицца тая лвля в ме мсяцэ, и вот типрь 
пригатавлюцца к аснний, првава вгуста, па-страму та. Попов, Пск. 
Б. Толбицы, 1963. А сичс я вон бньку тапла, ан у мин па-стръму [топит-
ся по-черному]. Кр. Платишино, 1983. || Так, как говорили раньше. Пятна? 
Вярёфка, вярёфки, так и па-вшэму, я-та па-страму гавар. Печ. Кулье, 
1978. || Считая деньги так, как они считались до реформы 1961 г. Шэест по-
строму шасст. Пск. Рыдалы, 1967. 
2. В соответствии с принятым в России до 1917 г. исчислением времени по 
юлианскому календарю. Знчит так: сяли по-страму првава иня. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Па-строму восьмё севння. Полн. Подборовье, 1946. 
3. Так, как делалось, происходило до настоящего момента, без изменений. 
А зьдесь сьли жнка што ни так сказла, так он ей в загрбак вйэбчит — 
и пашл рабтать па-страму. Печ. Красная Гора, 1966. 
Отсылочная строка на алфавитном месте в этих случаях не приводится.
Если наречие на по- не было зафиксировано в статье на соответству-
ющее прилагательное, оно разрабатывается в самостоятельной словарной 
статье.
БОРОЧНЫЙ: б о  р о ч н ы е  п  с н и. Песни, исполняемые боярками 
во время свадебного обряда. Тта сабрфшы пать ей барышныи псни. Оп. 
Волково.
ПО-БОРОЧНОМУ, нареч. В свадебном обряде: особым напевом, кото-
рым поют боярки. Пать па-барышнаму, мнга барак, жанх придя з 
друшкй, кидють жтам. Пушк. Кошкино, 1947.
§ 43. Если наречие употребляется в функции сказуемого, то оно снабжа-
ется пометой предикативно при заголовочном слове, при соответствующем 
значении или за знаком употребления при соответствующих примерах:
НАРАСПШКУ, нареч. предикативно. То же, что нрстежь 2. А мне 
пастх был дден; патм наплси, взты нжык, фси дври нараспшку — 
дйте вин. Беж.
НАПОХВТ, нареч. […] 5. предикативно. О том, что пользуется большим 
спросом. […] Круп ф магзини нъпахвт. Холм.
НАБОСК, нареч. Без обуви, босиком. Петя, ид набоск. Н-Сок. 
——  предикативно. Ну я набоск бла. Пл.
§ 44. Формы сравнительной степени наречий приводятся при заголов-
ках только в том случае, если они по образованию отклоняются от норм 
литературного языка, при этом формы, соответствующие литературному 
языку, также отмечаются при заголовке:
КРТО, нареч.; сравн. степ. к р у т  й,  к р у т  в е й,  к р  ч е,  к р у ч  е, 
к р у ч  й,  п о к р у т  й,  п о к р  ч е.
Формы сравнительной степени, осложненные приставкой по- (покру-
тей, покруче), также даются в словарной статье на исходное наречие и на 
алфавитном месте не отмечаются.
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Безлично-предикативное слово («категория состояния»)
§ 45. Безлично-предикативные слова сопровождаются пометой безл. 
предикат. и разрабатываются либо в отдельной статье, либо, если словоо-
бразовательно и семантически соотносятся с наречием, то в статье на на-
речие. В этом случае внутри словарной статьи ставятся римские цифры, 
нумерация значений при этом ведется арабскими цифрами и при каждой 
следующей римской цифре начинается заново:
ГРЬКО […] I. нареч. 1. В сильном огорчении, глубокой печали. Не дошла 
узр, брсила, сам грько заплкала. Гд. […]
2. Обидно. А ан фсё плчет: за шт ён так грька здлал. Печ.
3. Больно. Ан [слепни] кусюцца грька. Остр.
II. безл. предикат. 1. Об ощущении горького вкуса чего-н. Гарькхи на ба 
талкцца, где вад бйка тякё, кагд наврят, кул жбер грька. Сл. […]
2. О пощипывании в глазах, в носоглотке от дыма, едкого запаха и т. п. […] Ой 
скльки мла-тъ напустла, глазм-та грька. Печ.
3. О чувстве горя, подавленности от лишений, нужды, невзгод, испытываемом 
кем-н. Напиште сваё мнние, как вам грька. Локн. […]
4. кому. О чувстве горя, тоски, испытываемом кем-н. Грька там, кто ф 
чужм дам. Холм.
5. Об ощущении неприятности, затруднительности, неудобства делать 
что-н., жить в каких-н. условиях. […] Ф кав приставли, малак б бла, без 
малак грька. Беж.
§ 46. Значения безлично-предикативных слов толкуются:
а) при помощи развернутых определений, преимущественно по форму-
ле ‘О состоянии, об ощущении…’ и т. п. Например:
НСДИВО, безл. предикат., кому. О чувстве удивления, недоумения. 
Мълад злъта: акуртна… Нам нздиво, за шт такя дфка рньшэ змуш 
не взта. Гд. […]
НЕДОЛСК, безл. предикат., у кого. О недостатке умственного разви-
тия. В дфки-та малнька нидалск, малнька ни хватет. Печ.
НЕЗНТИ, безл. предикат. Об отсутствии сведений о чем-н. Жли-
пажли, нязнти, как ан дла сацынлась, как бтта брин ф крты сел 
проигрл, вля аткрлась. Остр.
б) с помощью подбора синонимов:
МОРННО, безл. предикат. Тягостно, томительно. У пле марнна, 
врмя длга идть. Пуст.
МОЧЛВО, безл. предикат. Дождливо, сыро. Лтам бла мачлва, 
а картшку капть стли — ничав. Кр.
Синоним может применяться и как уточнение при развернутом толко-
вании:
МСОРНО, безл. предикат. О большом количестве сора в помещении; 
грязно, не убрано. Ну как убиреш, сли мсарна? Падметёш. Гд. […]
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§ 47. При безлично-предикативных словах указывается управление 
и грамматическая сочетаемость, если это зафиксировано в материале. На-
пример:
ЖЛКО […] II. безл. предикат. […] 2. кого. О жалости, сострадании 
к кому-н. Ой, как мтка бьёцца, ой, как её жлка. Вл. […] ||  кого и с придат. 
предлож. О печали, страдании от разлуки с кем-н., смерти кого-н. Внчык 
ннчы рабтал и учлся, на призф, в рмию взли; жлка гарс ев. Дн. Я 
так ни с км ни жывла, жлкъ, што пмер [муж]. Стр.
ЛНИЯ, безл. предикат. с инф., кому. Следует, нужно. Ему линия там 
работать, у него родни много тамоткась. Карпов.
НДОБЕ, […] НДОБЬ, безл. предикат. То же, что надо 1. ——  кому. 
Мне мнга ня ндаби, стренька я уш. Дед. ——  с инф. Заклять жы лпину 
ндопь, лтку паклсть. Себ. Зень пахть ндобе. Дед.
Местоимение
§ 48. Местоимения даются в отдельной словарной статье и сопровожда-
ются пометой местоим. и указанием на разряд (вопросит., неопред., возвр. 
и т. п.). Форма заголовочного слова зависит от разряда местоимения. Каж-
дое из личных местоимений (я, ты, он, она, мы, вы, они) описывается в от-
дельной статье с указанием лица, числа, а также форм родительного па-
дежа, свойственных литературному языку и диалектных, представленных 
в примерах. Например:
ОН, ЁН, ЕН и ИН, е г ,  е в ;  в соч. с предлогами — с начальным н 
и без н; местоим. 3 л. ед. ч. м. р. […] 1. Указывает на предмет речи, назван-
ный в предшествующем или последующем повествовании существительным 
м. р. ед. ч. […] За няв лди плчуть. Остр. […] Млая, стка кла яв [льна] 
рабты, тряпли и вручню. Порх.
Другие местоимения-существительные (кто, что, никто, кто ни е, кто-
нибудь и т. п.) также сопровождаются указанием на формы родительного 
падежа, если это возможно:
НИКТ, н и к о г  , местоим. отрицат.
НИКСЫ, местоим. отрицат. 1. Ничего. Никсы не стнецца. Стр.
Местоимения-прилагательные (мой, этот, весь, каждый и т. п.) даются 
в форме единственного числа мужского рода с указанием форм женского 
и среднего рода, а также кратких форм, если они представлены в матери-
але:
НКОТРЫЙ, а я,  о е, местоим. неопределенное.
ÓНЫЙ, а я,  о е  и ЕНЙ, á я,  ó е;  о н,  ó н а,  ó н о; местоим. указат.
Местоимения, которые в разных значениях относятся к разным разря-
дам, сопровождаются указанием на разряд при каждом значении:
НИКЙ,  я,   е, местоим. 1. определит. Никагд никва ръзгавра н 
была. Пыт. […]
2. отрицат. […] У нас бес карвы никй. Печ. […]
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Местоимения толкуются по формуле «Указывает на…» и с помощью си-
нонимов. Например:
ОНÁ, ÉНÁ, ЁНÁ и ИНÁ […] I. личное. 1. Указывает на предмет речи, на-
званный в предшествующем или последующем повествовании существитель-
ным ж. р. ед. ч. […] С ёё, с кислки, вёсной ворть мжно шчи. Пл. […] || Со 
словами «сама», «эта», «это». Именно та, а не другая; та самая. […] Ан сам 
пришл. Слан. […]
Притяжательные местоимения толкуются по формуле «Принадлежа-
щий…», «Имеющий отношение к…»:
МОЙ, а я,  о ё, местоим. притяж. 1. Принадлежащий мне, имеющий 
отношение ко мне. Мой ппка на япнский вайн был. Кр. Ма патйные 
словцки никам не гаварть. Остр.
НАШ, а,  е  и НШИЙ, местоим. притяж. 1. Принадлежащий нам. 
Вы ншыва ктика ня тргайти, абдярё. Палк. […] 2. Относящийся к нам. 
В ншэй дярвни адн был тлька грмотнай. Дн.
Притяжательные местоимения его, её, их даются отдельными статьями 
по алфавиту.
Местоименные наречия (где, когда, как и т. п.) рассматриваются как 
наречия. Местоименные числительные (сколько, столько, несколько и т. п.) 
рассматриваются как числительные.
Числительное
§ 49. Количественные и собирательные числительные приводятся с по-
метами числ. колич. и числ. собир. и указанием окончания родительного па-
дежа. При сложных количественных числительных форма родительного 
падежа указывается полностью, например:
ДЕВЯТЬ, и, числ. колич. Число 9. Тржды три двять. Гд.
ВОСЕМЬСТ, в о с ь м и с  т , числ. колич. Количество 800. И налги-та 
платли бальши: па восемст налгаф давли. Гд. 
Количественные числительные толкуются по формуле «Количество…», 
«Число…».
Собирательные числительные толкуются по формуле «В количестве…»:
ШСТЕРО […] числ. собир. В количестве 6.
Использование составных числительных показывается при любом ком-
поненте в цитатах за знаком употребления: — в составных числ.:
ДВАДЦАТЬ, и, числ. колич. Количество 20. За двццать капек ня мнгъ 
набриш. Н-Сок. —— в составных числ. Сямья был двццать шэсь чылавк. 
Печ.
§ 50. Порядковые числительные определяются путем отнесения к коли-
чественному по формуле «Числ. порядк. → …»:
ВТОРЙ, а я,  о е. 1. Числ. порядк. →  два.
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ДВАДЦТЫЙ, а я,  о е. Числ. порядк. → двдцать.
§ 51. Производные значения числительных получают толкования с уче-
том их синтаксической позиции, функции и / или сочетаемости, например:
ДВА […] 2. в постпозиции. Небольшое количество, несколько. Аднй 
мншка ль нда, ячка съем да лшки две шчей, и стъ. Пск.
ВТОРЙ […] 2. Иной, не похожий на прежний. А та не такй [колоколь-
чик], та фтаре есть, специльные. Пуст. […] 
3. Подобный, такой же, как первый. […] А хлбы-та у нас — фтаря 
Малорссия. Гд. […] 
4. в знач. вводного слова. Вторе. Во-вторых. А фтаре, бялк уделицца. Печ.
Неопределенно-количественные числительные толкуются по формуле 
«Неопределенное количество кого-, чего-н.»:
НСКОЛЬКИ1 и НСКОЛЬКО, нескл., числ. 1. Некоторое, неопреде-
ленное (небольшое) количество. Ншэ зеро чшше фсех зероф, цветёт 
нскольки рас в лто. Гд.
Если числительное семантически связано с другой частью речи (один, 
много, и т. п.), то составляется общая словарная статья, где оно помещается 
за римской цифрой с пометой числ. или в знач. числ. (см. раздел: Переход 
из одной части речи в другую (§ 61)).
Предлог, союз, частица
§ 52. Предлоги, союзы, частицы являются особыми лексико-семан-
тическими разрядами, выполняющими функции по обслуживанию зна-
менательных частей речи или синтаксических конструкций, и толкуются 
особым образом — по формуле «Употребляется для…», «Употребляется при 
обозначении…», «Служит для…» и т. п. Далее следует точное описание ре-
ляционного (грамматического) значения и / или синтаксической функции 
слова. После такого описательного толкования, через точку с запятой, мо-
жет быть приведено слово-синоним.
§ 53. Предлоги толкуются по формуле «Употребляется при обозначе-
нии…», «Указывает на…» и т. п. При предлоге обязательно указывается па-
деж, с которым предлог сочетается. Если значений несколько, то общая 
формула может ставиться до нумерации значений. Например:
ДЛЯ, предлог с род. п. Употребляется при обозначении: 1. Лица, предмета, 
которому что-н. предназначено. […]
2. Объекта действия. […]
3. Объекта, в интересах которого совершается действие. […]
4. Цели действия. […]
5. Причины действия. […]
6. Расположения, пребывания около чего-н.; возле, у.
Употребление предлога с разными падежами даёт основание для выде-
ления самостоятельных групп значений, которые отграничиваются рим-
скими цифрами при продолжающейся нумерации арабскими цифрами:
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НА, предлог. Употребляется при обозначении: I. с вин. п. 1. Места, про-
странства, предмета, на поверхность которых направлено действие, дви-
жение для расположения кого-, чего-н. Сдиш на лфку прит галнкай 
и мяшиш жар клкай. Дн.
2. Места, предмета, к которому, в сторону которого направлено движение, 
действие. Рбъ-та н берег пришл. Гд.
3. Места, учреждения, куда, в пределы которого направлено движение, дей-
ствие; в. На бор пойдёш — в бор корнй-то мнго, длнныи. Стр. 
[…]
II. с предл. п. Употребляется при обозначении 26. Места, предмета, на ко-
тором, на поверхности которого протекает действие или находится кто-, 
что-н. Памидры нда привзывать, на зем лижть. Пушк. 
27. Места, пространства, в пределах которого совершается какое-н. дей-
ствие или кто-, что-н. находится. Снап привязт и на гумн малтят. Пск.
§ 54. Союзы толкуются по формуле «Употребляется для присоедине-
ния…», «Указывает на…», «Вводит…» и т. п. При толковании указывается 
тип союза: противит., присоединит., сравнит. и т. п.:
НЖЕЛИ, союз сравнит. Вводит в состав предложения сравнительный 
оборот, поясняющий какой-либо член этого предложения; чем. Какой человек 
по смерти приносит больше пользы, нежели при жизни? (Скряга). Евлен-
тьев, Загадки.
Для уточнения функции союза внутри значения могут использоваться 
буквы а)…, б)…, в)…:
КАК […] III. союз. 13. сравнит. а) Вводит сравнит. обороты; словно, точ-
но. Чорт бальшалпый, ва лпишша-та, как у мидвдя, срак чатвёртый 
размр нда. Пск. […] б) Присоединяет сравнительные придаточные пред-
ложения; словно, точно, как будто. Пирястл дошш, как атскла. Порх. […] 
в) Соответствуя по значению союзу «чем», употребляется после форм степе-
ней сравнения. Тот мушшна пмитливей, как ббы. Локн.
Составные союзы даются за знаком > (угол) при одном из компонентов:
И1, союз. I. соединит. […] 4. Соединяет предложения (реже — члены пред-
ложения), в той или иной степени противопоставляемые по смыслу; близок по 
значению союзам «а», «но». […] >  И  т о. У угусти Успния прзник, и т 
сийчс брсили прзнавать. Локн.
При необходимости уточняется значение составного союза:
КАК […] III. союз. 13. сравнит. […] >  К а к …  т а к  и. С оттенком уподо-
бления. Как вад, так и рш валнй бьёть. Вл. 
Союзы, мотивированные знаменательными словами, даются при со-
ответствующих знаменательных словах с пометой союз или в знач. союза 
с указанием типа союза:
НЕТ […] 6. в знач. союза разделит.-перечислительного. Употребляется 
при перечислении членов предложения, заменяющих друг друга. Дистак яц за 
плчи там [положишь в рюкзак], нет два, там прадть, дньги дабть. Палк.
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§ 55. Частицы толкуются по формуле «Служит для…», «Употребляется 
как указание…» и т. п. При значении отмечается разряд частицы (усилит., 
отрицат., выделит. и т. п.):
НЮЖТА, частица вопросит. Употребляется для выражения вопроса, 
содержащего сомнения в чем-н. или предположение о возможности чего-н. 
Нюжта не придут на той недли? Гд.
Толкованию может предшествовать указание на сочетаемость частицы:
НУ, частица […] 8. усилит. в сочетании с вопросит. местоим. и на-
реч. Употребляется как побуждение к сообщению, разговору. Ну што, бба, 
справлисся в гсти? Холм. […]
12. усилит. с инф. Употребляется для обозначения начала интенсивного дей-
ствия. шка и Вська бух втку ф чшку и хлеп, раздалбл и ну трю есть. 
Остр.
Частицы, мотивированные знаменательными словами, даются при со-
ответствующих знаменательных словах с пометой частица или в знач. ча-
стицы с указанием разряда частицы. При этом отмечается та форма знаме-
нательного слова, которая лексикализовалась:
ДАВТЬ […] 20. Д а в  й (т е),  д а в  й (т е) - к а,  - к а с ь, в знач. побу-
дит. частицы в сочетании с инф. или 1 л. мн. буд. вр. Выражает приглаше-
ние к совместному действию. Давй вжынать сичс. Вл. Давйтя завадть 
рду, аддадти ли дцку? Пушк. Давй-късь ръспарядмся. Палк. Давйтя-
ка с каршак квас прбавать. Пушк. ——  с отглагольным сущ. Прахали 
киламтра два, ну давйтя ддых. Гд.
§ 56. Часто одна и та же формально выраженная единица может высту-
пать в функции разных служебных частей речи. В этом случае слова даются 
в одной словарной статье, но под разными римскими цифрами, причем ну-
мерация значений каждого слова арабскими цифрами при римской цифре 
начинается заново. Например:
ДА. I. частица. 1. утвердит. Употребляется для выражения утверждения, 
согласия.
2. утвердит. Употребляется при передаче итогов раздумий по поводу чего-н.; 
так, действительно.
3. вопросит. Употребляется с частицами «ну», «разве» для выражения вопроса 
с оттенком удивления, недоверия.
4. усилит. Употребляется в начале предложения для придания высказыванию 
большей силы, выразительности.
II. союз. 1. соединит. Употребляется для соединения однородных членов пред-
ложения и целых предложений; соответствует по значению союзу «и».
2. присоединит. Употребляется для присоединения дополняющих, поясняющих 
членов предложения или целых предложений.
Междометие
§ 57. Междометия — особая часть речи, которая выражает, передаёт 
чувства (эмоциональные междометия) или представляет императивные 
восклицания (волеизъявительные междометия). В словаре междометия со-
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провождаются пометой междом. Эмоциональные междометия толкуются 
по формулам: «Выражает чувство…», «Употребляется при выражении…» 
или «Возглас…», «Восклицание…»:
ДЮ. I. междом. 1. Выражает раздражение, досаду. Дю, праклтая, как 
спалхала мян. Тор. […]
2. Выражает неприязнь, пренебрежение по отношению к объекту высказыва-
ния. У ей муш, дю, пьяншка-пьяншка. Гд. […]
3. Выражает желание говорящего избавиться от собеседника; отстань, пре-
крати. […] Дю, да падажд. Стр. […]
4. Выражает удивление. Дю, каке бальше падаснавики уж врашшы. 
Гд. […]
Если междометие имеет несколько однотипных значений, то общая 
формула может ставиться до нумерации значений:
ОХ, междом. Употребляется при выражении душевного состояния:
1. Страдания, боли. Ох плáку бла, плáкъли гарáс. Пск. […]
2. Испуга, беспокойства. […] Ох маё гóре велкое, дýмали смерть идёт. Палк. 
[…]
3. Досады, возмущения, сожаления. Ох тшкъ бес кан! Стр. […]
Волеизъявительные междометия толкуются по формуле «Выражает 
призыв, побуждение к действию», «Возглас…»:
Н-КА, междом. Выражает призыв, побуждение к действию. А н-ка 
повяртсь! Полн.
НЭ, междом. Возглас, которым понукают лошадь, но! Нэ! Чав стал! Так 
и к нчи ни паспиш. Стр.
К волеизъявительным междометиям в словаре относятся и подзывные 
слова, они толкуются по формуле «Подзывные слова для…»:
НЦА, междом. Подзывные слова для свиней. Н-Рж.
Также в категории междометий рассматриваются звукоподражания, 
толкуемые по формуле «О звуках, издаваемых…», «Обозначает (какой-н.) 
звук»:
МУРЛУ, междом. О звуках, издаваемых кошками. А катк испужфшы 
сидть и «мурлу-мурлу». Кр.
ГВЫХ-ГВЫХ, междом. Обозначает глухой, отрывистый звук. Слышу: 
«Гвых-гвых». Нчали стрелть. Стр.
§ 58. Особую группу представляют глагольные междометия, выполня-
ющие в высказывании предикативную функцию. В словаре они сопрово-
ждаются пометой глаг. междом. и при наличии в словаре соответствующего 
глагола толкуются через отсылочное определение:
ВИЛЬ2, глаг. междом. 1. Глаг. междом. → вилть 1. На лице хвиль-
хвиль, сабка хвастм виль-виль. Н-Рж. Никулино. […]
ВИРК, глаг. междом. 1. Глаг. междом. → вирнть 1. Кот вирк ф кусты. 
Полн. Подборовье. […]
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Если такой глагол в соответствующем значении не зафиксирован, то 
глагольное междометие толкуется описательно «О каком-н. действии» или 
«Употребляется для выражения действия…»:
МЗУЛЬ, глаг. междом. О движении рук с граблями при сгребании сена. 
——  с повтором. Бдити грбить, грбить, мзуль, мзуль и рки забалт. 
Остр.
МАХ, глаг. междом. 1. О быстром, резком движении, действии. Пашл 
взять γаршчек папть — мах! — сни аткрла: γал γарт! хти, мы γарм! 
Нев. […]
§ 59. Междометие, мотивированное словом знаменательной части речи, 
описывается в статье на это слово за знаком перехода в другую часть речи 
 или отдельным значением с пометой междом. или в знач. междом. 
(с указанием лексикализовавшейся формы слова, если это необходимо). 
Например:
ОТСТТЬ […] 7. от кого и без доп. Перестать надоедать кому-н., оста-
вить кого-н. в покое, отвязаться.   Отстáнь, в знач. междом. Выражает 
сомнение в словах собеседника; да ну! брось! «Я навгарóцкий». — «Ацтáнь! ты 
пскóфский». Беж.
ОБДМАТЬ […] 8. в знач. междом. Употребляется для выражения удив-
ления чему-н. необычному. Абдмайти, былцы каке бывю! Остр.
Междометия, представляющие собой словосочетания, описываются за 
знаком (>) в словарной статье на опорное слово:
НИЧЕГ […] >  Н и ч е г   с е б  , в знач. междом. Выражает удивление, 
недовольство. Я паглядла, у мен пка — ницав сяб! Остр.
В словарной статье на другие компоненты словосочетания такое меж-
дометие повторяется, но с отсылкой.
Вводное слово
§ 60. В словаре отмечается особая лексико-грамматическая группа вво-
дных слов, представленная словами и сочетаниями слов разных частей 
речи (форм глагола, существительных, наречий, местоимений). Слова, 
зафиксированные только в названной функции, даются самостоятельной 
статьей с пометой вводн. слово и толкуются через синонимы:
МЫТЬ, вводн. слово. Может быть, вероятно. Мыть, ф ппку шшыбе. 
Н-Рж.
ЗНАТЬ, вводн. слово. 1. Должно быть, наверное. Тчъ чрнъя зашл 
и такй вихр, знать, дош бди. Кр.
2. при выражении причинно-следственных отношений. Значит, стало быть. 
Птя-тъ, гъварть, жанлси, знать, Татьни ншый ржыки. Н-Рж.
В остальных случаях при соответствующем значении слова (с указани-
ем формы слова, если это необходимо) или словосочетания ставится по-
мета вводн. слово или в знач. вводн. слова:
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ЛБО […] частица. 1. вопросит. Употребляется обычно в начале вопро-
сительного предложения для передачи вопроса без вопросительного слова; не-
ужели, разве. Лба ты был там? Сер.
2. в знач. вводн. слова. Употребляется для выражения неуверенности, предпо-
ложения; может быть, вероятно. Лбо животёнко болт, что плчет так. Дн.
МОЧЬ и МЧИ […] 6. Может, в знач. вводн. слова. Вероятно, возможно. 
Падим на глблю, там, мжэ, крпна рба пайдё. Печ.
ИНТЕРСНО […] 2. О возникающем у кого-н. внимании, любопытстве, 
заинтересованности. Назфтрее бжанцы прихали, а нам антирсно. 
Нев. […] ——  в знач. вводн. слова. Как эта [пристрастие к вину], интирсна, 
прививицца. Пск.
ГОВОРТЬ […] 8. кого, что и без доп. Обозначать каким-н. словом (выра-
жением), называть, именовать. […] >  М  ж н о  г о в о р  т ь. в знач. вводн. 
слова. Употребляется для того, чтобы подчеркнуть или смягчить высказыва-
ние. Э́та я сли пирискачла, мжна гаварть, бстра, — ничев. Гд.
Переход из одной части речи в другую
§ 61. Переход слова в другую часть речи описывается по-разному в за-
висимости от степени преобразования лексической семантики.
1) Выделяется внутри одного из значений слова или внутри оттенка 
значения (||) с помощью знака , который сопровождается указанием на 
новый грамматический статус. При этом определение не даётся, если се-
мантика полностью соотносится с исходным словом: 
БЛЖНИЙ […] 1. Находящийся на небольшом расстоянии, живущий по-
близости. […]   в знач. сущ. Блжние змуш не брли. Порх.
Если в другую часть речи переходит только одна из словоформ, то она 
приводится с указанием на часть речи с соответствующими грамматиче-
скими пометами.
НАПР, а, м. Сила, применяемая к кому-н., давление, нажим. […] 
  Напром, в знач. нареч. А он ешш не талкут, наш парюшк, фсё 
бальшм напрам, фсё силкм, сам не хчет. Холм.
МУЧЧКА […] || Размолотые зерна других зерновых культур. […] 
  Муччкой, в знач. нареч. На ёй цвят — влачки жлтые, ан вспеют, 
их рвут, а ан мучцкай жлтай спицца. Денисенко, Нев.
ОТБТЬ […] 2. что. Повредить, отколов или разрушив часть чего-н. […]
  Отбтый, а я,  о е, прич. в знач. прил. Чиряпна, тарéлачка адбтая. 
Остр.
В некоторых случаях семантика слова новой части речи соотносится 
с семантикой исходного слова, но требует уточнения, тогда при аналогич-
ной подаче материала используется уточняющее толкование:
КРШКА1, и, ж. 1. Мельчайшая часть, маленький кусочек чего-н., 
какого-н. вещества. Тма-ка, мжа, каке кршки, патсмятнья на низ. 
Пуст. || Небольшое количество. Кршка анн дастлась. Н-Рж.   Кршку, 
нареч. Немного, чуть-чуть. Заснла, так кршку, нямнга паспал. Пуст. 
Хадть? Прайд кршку, а так куд жэ? Беж. 
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ОТЛЧНО, нареч. Очень хорошо, превосходно. Вáшы мястá я атлчна 
знáю, здесь въявáл я ф партизáнскъм кра. Гд.   в знач. сущ. Самая вы-
сокая оценка успеваемости в пятибалльной системе. Мы тебé не прмем на 
экзáмент, я пашóл и здал на атлчна. Н-Рж.
НАГРУЗТЬ, ж ,  и т,   т, сов. 1. что. Наполнить грузом. Вот машну 
нагрузли, а ишш гд-та агржана стат. Остр.   Нагружённый, а я , 
о е , прич. в знач. прил. С грузом, тяжелой ношей. Ид, ид, а лди тшчаццъ 
нъгружные. Пл.
Если переход слова в другую часть речи происходит по нескольким зна-
чениям одного слова, то он показывается при каждом из этих значений:
НАШ, а, е и НШИЙ, местоим. притяж. […] 2. Относящийся к нам. 
[…]   в знач. сущ. О членах семьи, родственниках. Заходть ня бдиш 
к ншым? Дн. […]
4. Принадлежащий к той же нации, вере, что и мы. Цылавк наш, тжэ 
плнный, патхдит и гаварт: «Тавришш». Попов, Пск. […]   Нши, 
в знач. сущ. О советских солдатах, партизанах. Нмцы мны на шасс 
ствили. Ншы-та пат бразры кидлись, а нмцы-ти нет. Порх.
2) Даётся как самостоятельное значение слова с указанием при номе-
ре на новый грамматический статус, если семантика слов не совпадает, 
но прослеживается однозначная производность (обычно прилагатель-
ное — существительное):
НБЛЬШИЙ, а я,  е е. 1. Старший по положению; главный. […] 
Курснытъ хдя, начльник-тъ их нбальшый спршывае: «Где страе 
гарадшшъ? Пъкаж». Печ. […]
2. Старший по возрасту (о детях). Так кто ш в вас набльшый? Остр. […]
3. Набльший, е г о , м. Глава семьи, хозяин дома. Чернышев, Сказ. и лег.
В тех случаях, когда внутри статьи выделяется несколько больших се-
мантико-грамматических комплексов, для их разграничения могут ис-
пользоваться римские цифры, при этом нумерация арабскими цифрами 
продолжается:
ÓДН, о д н о г ó  и ОДНЬ, м., ОДНÁ, о д н ó й,  о д н о в ó й, ж. 
и ОДНÓ, о д н о г ó, с. I. числ. колич. 1. Количество 1. Рáньшы шшитáлъсь: 
éсли аннá кóмнътъ, éтъ избá, а дьве пълавны — уж дом. Остр.
II. в знач. прил. 2. Единственный. Ты блъ аннá дóчкъ, вот тиб и жылéли. 
Оп.
3. Не имеющий второго подобного в составе; не двойной, одинарный. 
А утирáльники крястóм вышывáли, аннм крястóм или двайнм. Порх.
4. Совершающий какое-н. действие без других, в одиночку. А я ня бась аннá 
в лес хадть. Вл. 
5. Нежилой, пустующий. Харóмы стат анн. Н-Рж.
6. Используемый всеми, общий. Ешть с аннóй чáшки бýдити. Кр.
7. Образующий единое целое. Ан спускáют вирёфки, с трёх аннý дéлают. Гд.
III. в знач. местоим. 8. определит. Тот же самый, такой же. Карóвы фсе 
аднóй мáсти. Пл.
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9. определит. употр. при сопоставлении. Отличающийся от того, с чем со-
поставляется. Боровик бывáют рáзныи: онн с чóрным головáм, друг ж 
жóлтым. Гд.
10. определит. Употребляется для выделения единичного лица, предмета, явле-
ния из какого-н. ряда. А маёй аннóй сястр дьвянóстъ лет. Оп.
11. неопред. Какой-то, некий. Адн пáрень шóл са рж, на трапнку 
ступл — змя явó и укусла. Кр.
12. неопред. Любой, каждый из названных лиц, предметов. >  О д н á  о д н ý. 
Ан аднá аднý загрзли бы зубáм, éсли бы в аднóй избýшке жли. Оп.
IV. в знач. частицы 13. ограничит. Только, исключительно, ничего кроме. Адн 
канфéт ест нáшъ Нáтькъ, адвá жвинькъи. Печ.
В том случае, когда семантическая связь прослеживается, но нельзя го-
ворить об однозначной производности, для указания на новую часть речи 
используются римские цифры, причем нумерация значений арабскими 
цифрами при каждой части речи начинается заново. Например:
НАВПЕРЕЙМ, нареч. и предлог. I. нареч. Так, чтобы, пересекая чей-н. 
путь, встретить; наперерез. Ты бяж навперяйм. Н-Рж.
II. предлог с дат. п. Употребляется для обозначения направления противо-
положного движению кого-, чего-н.; навстречу. Рябёнук пабк навперяйм 
ттьки. Н-Рж.
ПОГДНО2, нареч. и безл. предикат. I. нареч. 1. Каждый год, ежегод-
но. Ан [какие-то растения] пагдна растть: как начнть смалалцтва, так 
и пагдна. Остр. Крайново, 1961. […] 
2. Через год, с перерывом в один год. Ан [грибы] пагнна растт, адн гот 
хараш, другй — нет. Слан. Изборовье, 1988. […]
II. безл. предикат. —— для чего. О состоянии отдыха от плодоношения при пе-
риодичности через год (у яблонь). Лтось мнго блоков бло, а нне погдно 
гля блокоф. Гд. Лунёвщина, 1946.
3) Оформляется отдельной словарной статьей, если происходит полная 
лексикализация и разрыв семантической связи. В заголовке такой словар-
ной статьи даётся лексикализованная форма, после которой следуют при-
нятые в Словаре грамматические характеристики:
ОДЁЖНЫЙ, а я,  о е. 1. Имеющий много одежды. -та адёжный, а ты 
галш, багáтава-та галышóм ня назавёш. Остр.
2. Хорошо одевающийся, носящий хорошую одежду. Абéи [муж и жена] адéты 
харашó, адёжныи. Остр. […] 
ОДЁЖНЫЙ, о г о, м. Ремесленник, занимающийся изготовлением одеж-
ды; портной. Адёжный, прадуктóвай и сапóжник ў маéй хáте жли. Себ.
ЛШИЙ, а я,  о е. […] 1. Растущий сам по себе в лесу, поле. Лшая 
смарда, ан слшшэ, фкусне, тлько млкая расьт, крсьненькая. Сл. […]
2. Непривитый, дикий (о растении). А та млинька рамшка ляшй, дкай 
бланий пхне. Остр. […]
3. Не домашний, неприрученный, дикий (о животных). В лшых птцах йца 
хжэ. Печ. […]
4. перен. Злой, свирепый (о животном). Лшая собка — бшэная, сна маев 
укусла. Гд. […]
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5. перен. Значительный по степени проявления. Чав та на мян иктшки 
напли, иктю и иктю. Вад папил — дмала, прайдёт, а ан ешшё ляшй. 
Холм. […]
ЛШИЙ, е г о, м. 1. В русской мифологии — дух леса, враждебный челове-
ку. Лшый мян вадл: я не панимла, куд итт. Беж. […]
2. Птица филин. СРНГ 17.
Семантическая характеристика слова
Общие положения описания семантики
§ 62. В Словаре различаются следующие элементы семантической 
структуры слов: значение, оттенок значения и употребление.
Значение слова выделяется на основе его предметно-понятийной соот-
несённости. Разная понятийная отнесенность звукового комплекса свиде-
тельствует либо о многозначности слова, либо об омонимии.
§ 63. Выделение омонимов проводится на следующих основаниях:
1) При наличии этимологических указаний на разное происхождение 
слов, совпадающих в одной звуковой форме. Например: МАКШКА1 — 
все 13 значений этого слова объединены интегральной семой ʻверхняя 
часть чего-н.ʼ. Омоним МАКШКА2 является производным от основы гла-
гола макть ʻокунать, опускать во что-н. жидкое или сыпучееʼ. Оба значе-
ния слова МАКШКА2 обусловлены этой семантикой: первое — ʻто, во что 
макаютʼ, второе — ʻто, что макают во что-н. жидкоеʼ. 
Этимологически разными словами являются омонимы МАКСМ1 
ʻстанковый пулемет особой системыʼ и МАКСМ2 ʻо глупом, недоразви-
том человекеʼ; ЛЛЬКА1 ʻдетская колыбельʼ и ЛЛЬКА2 ʻкурительная 
трубкаʼ и т. п. 
2) При утрате преемственности и взаимной обусловленности отдельных 
значений, например: ЛОПН1… Удар по лицу, пощечина. Он ббе лапнй 
надавл, таква лшшика падвёс, што скул фспхла. Пск. и ЛОПН2… 
Ковш. Тагд варли пва, выпивли па лапн. Кр. ЛМКА1… 1. Полоса 
прочной материи, которую пришивали к мешку, чтобы легче было переносить 
тяжести. […] 2. Парная деталь одежды — две полоски материи или ленточ-
ки, перекидываемые через плечи. […] 3. Заплечный мешок, торба. и ЛМКА2… 
Большая металлическая задвижка в дверях, воротах, засов. ЛМКА3… Ниж-
няя челюсть, подбородок. 
Омонимы снабжаются индексом — арабской цифрой вверху справа от 
заголовочного слова.
§ 64. Слово признается многозначным, если обнаруживаются отно-
шения семантической производности. Основанием для этого может быть 
либо разная предметная отнесенность слова, либо разная функциональная 
направленность денотата, либо сочетание этих аспектов при сохранении 
интегральных сем и семантических связей между разными значениями 
лексемы. Значения многозначного слова описываются под номерами 1, 2, 
3 и т. д., каждое с новой строки, без абзацного отступа. Например, общим 
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для всех значений слова ДРЧКА1 является то, что это инструмент: а) ко-
торым «дерут», б) с зубьями, в) употребляющийся для различных целей. 
Дифференцирующими разные значения являются особенности устройства 
каждого из предметов (вид, материал) и их применение. На этом основа-
нии выделяется несколько самостоятельных значений: 1. Гребень с остры-
ми металлическими зубьями для отделения головок льна от стебля. 2. Щетка 
с металлическими зубьями для чесания льна. 3. Щетка из щетины для чеса-
ния льна. […] 5. Щетка для чистки животных; скребница. Кроме того, на 
основе метонимического переноса у слова ДРЧКА1 появилось значение 
ʻмашина для чесания льна, льночесалкаʼ, которое дано в Словаре под но-
мером 4 (сразу после того значения, от которого оно образовалось). Ше-
стое и седьмое значения называют еще два предмета, не похожих внешне 
на предыдущие, но с их помощью производятся действия, соотносимые 
с глаголом ДРАТЬ (ʻразрывать на части; измельчатьʼ и ʻотрывая, снимать 
с поверхности, сдиратьʼ): 6. Терка. 7. Плотницкий инструмент для разметки 
по дереву [с его помощью на деревянной детали процарапывают, «проди-
рают» черту].
После арабской цифры до толкования могут стоять грамматические, 
семантические или стилистические пометы, если именно эти аспекты об-
уславливают возникновение данного производного значения или харак-
терны для него. Например: НАМОЧТЬ… 1. что. Пропитать влагой, сде-
лать мокрым, смочить. Пришл фльшэр, палатнцэ намоцл и палажл. 
Остр. […] 2. кого. Сделать совсем мокрым, промочив одежду, обувь на ком-н. 
Пашл, а то пайдёт сильнй дош, намчит. Пушк.; ЛПКИЙ… 1. Покры-
тый клейким, легко прилипающим веществом. […] 6. перен. Надоедающий, 
пристающий с чем-н., назойливый.
§ 65. Оттенок значения (отмечается двумя вертикальными чертами || ) 
отражает частные, конкретно обусловленные дифференциальные при-
знаки явления (понятия), реализуемые в речи как семантические сдвиги 
в пределах значения, если при этом сохраняется понятийная общность 
опорного значения и его преобразования. Например:
ОБИРТЬ… 11. кого. Насильно увозить, угонять. […] Вехал картельный 
атрт сюд, абирть мрная насялния. Вл. […] ||  Собрав, направлять на при-
нудительные работы. Нмцы абирли нарт на акпы. Кр.; БРАТЙНИК, 
а, м. 1. То же, что брат 1. […] ||  Младший брат.; ДЕЛОВЙ… 2. Пригодный 
для обработки, использования. […] ||  Годный для строительства, строевой.; 
ВКРУГОВЮ, нареч. 1. Образуя круг, кругом. […] ||  Описывая круги. […] ||  В 
обход, кружным путем. 
Если модификация значения, характерная для оттенка, сопровождает-
ся (или обусловливается) грамматическими изменениями в слове, после 
знака оттенка следует соответствующая грамматическая помета:
ЗАКЛАДТЬ… что, кого. 1. Помещать куда-н., класть во что-н. Снъ ф 
сарй закладли. Пуст. […] ||  чем. Прокладывать пазы между брёвен. Рньша 
брёвна мшли мхом, тяпрь пклей закладют. Пушк.; ВОРОВТЬ… несов., 
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что. Красть, похищать. […] ||  без доп. Заниматься воровством.; ГУЖ… 1. Ве-
ревка. […] ||  мн. Веревочные вожжи.
Оттенок может отличаться от основного значения коннотацией или 
иметь ограниченную сферу употребления. В таком случае после знака ( || ) 
ставится соответствующая помета, например, ||  ирон., ||  шутл., ||  рыб. и т. д.: 
ГРЕХОВДНИК… 1. То же, что гршник. […] ||  бран. О том, кто вводит 
в грех.; ГОНТЬ… 1. кого. Неоднократно заставлять, понуждать бегать, 
ходить в разных направлениях. […] ||  охотн. Отыскав и спугнув, преследовать 
(зверя).; ЗАБХАТЬ1… Крепко вбить, вколотить. […] ||  экспр. Заполнить 
чем-н. Подробнее о типах и значениях помет см. § 85–90.
Недостаточно обособившийся нюанс в значении слова может быть по-
казан путем присоединения к толкованию добавочного определения после 
точки с запятой, например: ДМАТЬ… 1. Мысленно рассуждать, размыш-
лять; предаваться раздумью. […] Жзнь-та наствит, каг дмать нда. Остр. 
Дмаю: ну как то, астницца начивть — асбай кмнаты-та, кйки н 
была. Печ.; ЗЕМЛ… 6. Страна, государство; территория, принадлежащая 
какому-н. государству.; ЗНУРТЬСЯ… Потерять силы, здоровье; изнурить-
ся, измучиться. Твой Сшка и говорть: «Знурлся я рабталшы, жзни ни 
видл, а здарвья патерл». Н-Сок. 
§ 66. Оттенки значения, имеющие переносный характер, даются за од-
ной вертикальной чертой ( | ) с пометой перен. (переносно) или метон. (ме-
тонимически). Они представляют собой, как правило, актуализацию од-
ной из сем основного значения и проявляются в новых контекстных связях 
слова. При этом не создаётся образной картины, не возникает олицетворе-
ния (такие случаи описываются по-другому, см. § 89). 
В Словаре используются следующие приемы описания переносных 
употреблений, отражающие степень отвлечения их от прямого значения 
слова:
Метафорические переносы
Если соотнесённость такого оттенка с прямым значением ясна, то ста-
вится только знак ( | ) и помета перен., далее приводятся иллюстрации. 
Например: ДРЧТЬ… 2. кого. Ласкать, поглаживая. […] Кшка лбит, 
кагд её ребёнок дрчит. Дед. […] | перен. Ншэва дда земл-мтка дрчит, 
скра в змлю пайдёт. Локн. [… ] Смерть теб дрчит. Себ.; ОГРЗТЬ… 
2. Дать большой груз, нагрузить. Агрузли чилавка, што и ни снесть. Слан. 
|  перен. Я сам агружная с пять дитьм, апридилли в дирвню з дитьм. 
Пуст. 
При знаке ( | ) может указываться денотативная соотнесённость слова, 
т. е. в отношении кого или чего слово употребляется. Таким приёмом указы-
вается сема, признак, который актуализируется, например: ЗАГНЬКА… 
1. Птица кукушка. […] |  перен. О несчастной женщине, сироте. Загнька — 
уш такя бнная, гарямшная. Оп.; КРМ… 5. Любой кусок хлеба. […] 
|  перен. О еде, достатке в доме (в пословице). Глвная ― здарвья, а быве, 
и крам ляжть, а сляз бяжть. Локн. 
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Если связь с основным значением ослаблена, то после знака |  перен. 
следует развёрнутое толкование: ЗАЛТЬСЯ… 1. Покрыться водой или 
другой жидкостью, оказаться затопленным. […] |  перен. Перестать разли-
чаться зрением, слиться в одно. Тк-то глаз смтрють, а как писть, фсё 
зальёцца, зальёцца, и ничев не вдна. Локн.; КОНВЙ… 1.  Группа во-
оруженных людей, сопровождающих кого-н. для охраны или предупреждения 
побега. […] |  перен. Пчелы, охраняющие матку в улье. За мткай канвй, сваё 
хазйства, сваё гасудрства. Слан.; ЛИБОВТЫЙ… Разборчивый, прихот-
ливый в еде. […] |  перен. к чему. Требовательный к условиям труда, жизни. 
К яд либавтый и к рабте либавтъй: те не хчет, друге не хчет. Гд.; 
КИДТЬ… 1. что. Размахнувшись, выпускать из рук, заставляя лететь, па-
дать. […] |  перен. Передавать, перемещать, изменяя административные гра-
ницы. Ншу бласть кидли, кидли, кидли: Калнинская, Великолкская, 
а то Кньинская. Кун. 
Если семантические сдвиги значительны, то выделяется самостоятель-
ное значение, которое сопровождается номерным знаком и пометой перен.: 
ЖРКИЙ… 1. Сильно нагретый, имеющий высокую температуру. […] 2. Да-
ющий много тепла. […] 3. перен. Требующий большого напряжения. Дла бла 
жркая, знчит крта бла. Гд.; ЖЁСТКИЙ… 1. Твердый, крепкий, не мяг-
кий. […] 2. перен. Крепкий, здоровый (о человеке). […] 3. перен. Твердый в своих 
убеждениях; суровый. […] 4. перен. Тяжелый, полный лишений.
Метонимические переносы — частое и регулярное явление в диалект-
ной речи. Они реализуют существующую в системе языка закономерность, 
когда целые классы (группы) слов в определенных контекстах могут упо-
требляться в другом (тоже определенном) смысле. В языке выделяются 
модели таких переносов, некоторые из них имеют виды и подвиды. На-
пример, «сосуд → содержание сосуда → количество содержимого, входящего 
в этот сосуд → мера»; «населенный пункт или жилище → люди, там живу-
щие»; «предмет одежды → человек в такой одежде» и т. п. 
Такие случаи обязательно описываются в словарной статье, чаще как 
оттенки значения. Они отмечаются одной вертикальной чертой и сопро-
вождаются пометой метон. Например: КОСН1 и КОСЫН… 6. Способ 
боронования под косым углом к бороздам. […] |  метон. О пашне, обработан-
ной таким способом. Касню нда вбранить, с угл н угол нда, штбы 
пшня бла слтая. Стр.; ЛЕХ… и ЛЕХ […] 3. След на вспаханном поле 
от чурки, полена, которые тянули за веревку для обозначения границ засева-
емого поля. […] |  метон. Предмет, которым проводят такую черту. Идёш, 
лукшка на шю, зёрна брасиш, а другй рдам идёт, лях тнит, штоп 
там вдна бла; лях из дрива длалась; идёш, лях тниш, штоп рвна 
сять. Печ.; ЗЕРО… Естественный водоем, замкнутый в берегах. […] |  ме-
тон. О тех, кто живет у такого водоема, занимается рыболовством. За 
фсё зира пабдили, палтны здав гасудрству. Оп. | метон. О рыболов-
стве. Хто занимлся взерам, хто — вахтай. Пуст. зярям држымся. 
Оп.; КРЙНИЙ и КРЙНЫЙ… 1. Последний в ряду однородных предметов. 
|| Находящийся на окраине (города, села). […] |  метон. Живущий в последнем 
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доме. Дом ф крйнева жхаря згарл. Печ. Тут крйний-та жхарь — Егр. 
Гд. 
Если в контексте встретилось индивидуальное метонимическое употре-
бление слова, оно даётся в словарной статье за знаком (——), даже если при 
этом в диалектной речи реализуется имеющаяся в русском языке модель 
метонимии. Например: ВОД… 1. Природная обычно прозрачная бесцвет-
ная жидкость, наполняющая водоемы, используемая для бытовых нужд. […] 
——  метон. О водоколонке. Тут мальчшки сивдня вад стярли, сламли 
знчит. Н-Рж.; ГАРМНЬ… То же, что гармника. […] ——метон. Идём 
гулть, гармнь приглашнъ. Н-Рж. 
П р и м е ч а н и е.  Пометы перен. и метон. сопровождают только такие значения 
и оттенки, в которых ясно ощущается живая, современная связь с исходным значе-
нием. Генетически переносные (по типу метафоры или метонимии), но уже ставшие 
номинативно-производными значения пометами перен. и метон. не сопровождаются.
§ 67. Кроме характеристики значений и их оттенков ПОС стремится 
с максимальной полнотой отразить употребление слова в речи, используя 
для этого знак «горизонтальная черта» (——).
Употребление — особые случаи применения слова при сохранении ос-
новных признаков лексического значения. Это могут быть контекстуально 
обусловленные употребления, сужение или расширение значения, часто — 
применение слова по отношению к другому денотату, употребления с дру-
гой грамматической характеристикой или в другой синтаксической функ-
ции, в качестве сравнения, образно или в образном контексте.
Наиболее типичные случаи применения знака (——).
1. Реализация семантики слова в разных синтаксических конструкциях. 
Чаще всего это относится к глаголам, но возможно и у имен существитель-
ных, имен прилагательных, наречий. 
а) Особенности управления глаголов: ——  для кого, чего; ——  за кем; 
——  за кого; ——  кем; ——  кого; ——  кому; ——  на кого, что; ——  о ком, 
чем; ——  по кому и т. п. Например: ЗАВЕТТЬ… 1. Давать богу обещание 
исполнить что-н. Радтели завятли кжный гот прихадть сюд [в цер-
ковь] з двацькай. Печ. […] ——  кого. Так мян завитли, кждый гот ф 
царцын день малбен служть. Беж. ——  кому. […] Рас ты завятл Бγу, то 
испалнй. Остр.; ЖЕНТЬСЯ… 1. Вступить (вступать) в брак (о мужчи-
не). […] ——  кем. Наш председтель трём жнкам жэнфшы тжэ. Оп. […] 
2. Выйти (выходить) замуж. […] ——  с кем. Я жанлась з другм мужыкм. 
[…] Беж.; ОТВСИТЬ… 2.  кому. перен. Нанести удар, ударить. Мы яв г 
дври ввели, а он ф то врмя тай атвсил. Вл. ——  вдоль чего. Рньшэ вдоль 
спин атвсят, [а] то на гарх ствили. Пск.; ОТВТИТЬ… 1. […] ||  кому. 
Произнести слова, предложения; сказать. […] ——  на кого. Государь ответил 
на кучера: «Стой». Шейн, Нар. песни.; ОТРЕШТЬ… что, чего и от кого. Ли-
шить кого-н. возможности владеть чем-н. Палистл [помещик] неуплатнь, 
атряшли ат няγ [должника] мнγа лсу. Себ. ——  кому. Мстлися ан, 
што йим зямл атряшли саўсм. Себ.; ОТНЕСТСЬ2… Повести себя 
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каким-н. образом по отношению к кому-н., чему-н. […] ——  с кем. Афицр 
и спршывает так. С нам хараш атнёсся. Гд. 
б) Особенности употребления форм глагола: ——  в форме прош. вр.; 
——  в форме повел. накл. и т. п. Например: ЖИТЬ1… 1. Быть живым, су-
ществовать. […] ——  в форме прош. вр. В зачине рассказа о ком-н. Жыл 
мужк. На скрпки игрл хараш. Остр.; ИДТ… 3. Уходить, удалять-
ся. […] ——  в форме повел. накл. В составе бранных выражений. Ид г бсу, 
надала. Пск.
в) Безличное употребление личных глаголов: ГНАТЬ… 4. что. Пере-
двигать, перемещать. […] ——  безл. Ннишнюю весн как лед гнлъ, так 
втер был. Вл. ; ГНУТЬ… 1. что. Клонить в какую-н. сторону, наклонять. 
[…] ——  безл. Вит имю огрмный, а шывилцца не мог, гнёт кнзу. 
Гд.; ГМРИТЬСЯ… 1. Становиться, быть пасмурным. Чав-та пагда 
гмрицца. Сл. ——  безл. Цлый день гмрицца, а дажж нту. Н-Рж.
г) Особенности употребления форм имен существительных: ——  в знач. 
собир.; ——  ед. в знач. мн.; ——  мн.; ——  мн. в знач. ед. и т. п. Например: ДУХ… 
7. Настроение. Кагд ф харшым дхи, и заругицца. Стр. […] ——  мн. Дет, 
кагд в дбрых духх, так скску раскжэть. Локн.; ОРШИНА… 1. Куст 
орешника. [… ] ——  ед. в знач. собир. Куд итт за вадй — завём Архафка, 
гры да аршына фсё. Н-Рж.; ОСНА1… 1. Лиственное дерево… […]. ——  ед. 
в знач. мн. У нас сасн есь, ольх, берёза, осна. Гд.; СПА… ——  мн. спы 
прививли ребёнку. Нев.; ЖЕЛЗО… 2. Предмет, изделие из этого металла. 
[…] ——  собир. […] Вот вазьмте себ зелза ф шклу, тут мнга фскава. 
Дед.
д) Особенности синтаксической сочетаемости слова: ——  с инф.; 
——  с определением; ——  с отриц.; ——  с [таким-то] п.[адежом]; ——  с по-
стоянным эпитетом и т. п. Например: ЗАШУМТЬ… 3. Начать шум-
но готовиться к чему-н., собираться. Как кхня пришл, вот и зашумли 
с катялкм. Вл. ——  с инф. Ббы срзу зашумли ухадть — ряшли дамй 
итт. Оп.; ЛЕНГА… экспр. […] ——  с инф. Он касть такй лянга. Н-Рж.; 
ДОЧЬ… 1. Лицо женского пола по отношению к своим родителям. — с при-
тяж. прил. от имени собственного. Царь и великий князь Иван Василье-
вичь… а взял за себя Романову дочь Юрьевича Захарина Анастасью. Лет. I, 
1547 г., л. 677 об.; ЗАВД2… 1. Промышленное или промысловое предприятие. 
[…] ——  с определением. Спирв на ткльнъм завди рабтълъ [дочь]. Стр.; 
ЗАБТНЫЙ… 1. Проявляющий заботу о хозяйстве, деле, трудолюбивый. […] 
——  для кого. Для себ ан гарс забтная, а ф колхзе лянвая. Гд. ——  для 
чего. Я забтный был для рбы. Гд.; ЗАДЛЫЙ… 1. Страстно увлекающий-
ся чем-н. […] ——  с инф. Вша бба Фрся задла был скакть через врбу. 
Оп. 
е) Употребление слова в какой-н. синтаксической позиции: ——  в пост-
позиции; ——  в препозиции; ——  с инверсией; ——  при вопросе, выражаю-
щем недоумение, возмущение, несогласие с чем-н.; ——  с придат. предлож.; 
——  с придат. определит.[ельным] (изъяснительным и др.); ——  эллиптически 
и т. п. Например: ЗАЧТ. I. нареч. 1. вопросит. По какой причине? Почему? 
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[…] ——  в постпозиции. Чюжя збку стла зшто? Печ. […] 3. относит. 
Употребляется как союзное слово для присоединения придаточной части изъ-
яснительных предложений; по какой причине, почему. […] ——  в препозиции. 
[…] Зашт дярцца, сми ня знют. Пск.; ЖЛИТЬСЯ1… 2. Подавать жа-
лобу в какое-н. учреждение, обращаться с жалобой к официальному лицу. […] 
——  с придат. предлож. Абласнй дипутт приижжл, мы ям и жлились, 
што дарги к нам нту. Кр.; ОШИБТЬСЯ… 1. Допустить ошибку в по-
ступках, в речи. […] ——  с придат. изъяснит. Я дмалъ, ашблъсь, што их 
нъкармлъ. Пуст.; ДНЙ… III. местоим. […] 11. неопред. […] Аднй 
мужк збирл гриб. Себ. ——  эллиптически. А йидня и бес фат-та 
красвая. Сер.
ж) Реализация семантики слова в разных синтаксических функциях: 
——  в знач. вводного слова; ——  обращ.; ——  в обращ.; ——  в обращ. к лицу муж-
ского пола; ——  в составе ласк. обращ.; ——  как ласк. обращ. к лицу мужского 
пола; ——  предикативно и т. п. Например: ЖЛКИЙ… 1. Дорогой, любимый. 
[…] Дти жлкие, а внки жальце, а првнуки бльшэ жлкие. Н-Рж. […] 
——  в составе ласк. обращ. Што, жлкая ма, устла? Вл.; ЗАТШИНА… 
То же, что затшье 2. […] ——  предикативно. Как снγам абрить круγм, 
так им [кустам] тад затшына. Пуст.; ЗБЫЛЬ, нареч. 1. На самом деле, 
в действительности. […] ——  в знач. вводн. сл. На кра дярвни, збаль, 
сумаштшый: фсё разграм, кагд пьный. Оп.; ГОРЧИЙ… 1. […] 
——  флк., как постоянный эпитет крови. Глупые сватове! Чего ж вы не 
поймли [утку]? — Мы имли, не поймли, Сзы прья оборвли, Горячу 
кровь пролили, — Дочку с маткой развели. Копаневич, Нар. песни 1, 40.
2. Употребление слова в лексических комплексах, которые, не являясь 
устойчивыми сочетаниями (фразеологизмами), передают определенное со-
держание. Само толкуемое слово при этом не меняет своего значения. 
Примеры таких употреблений: ——  при исчислении времени; ——  при обозна-
чении возраста; ——  при обозначении даты (обычно с порядковым числит.); 
——  при обозначении приблизительного количества; ——  с указанием суммы, 
количества; ——  при понукании животного; ——  как клятва, заверение или 
угроза и др. Например: ДЕВТЫЙ… ——  при обозначении соответствующе-
го года в пределах столетия. Калхс наш арганизавлся в двдцать дявтам 
гад, в наябр. Гд.; ОТСДОВА… ——  при указании расстояния. Падарвли 
партизны мост у Влгина, киламтра чатри атсдава был катлавньчик. 
Н-Сок.; ОТЦ… 4. Священник. Там кча стат аццф, пап. Печ. ——  с име-
нем собственным. Хадли мы за Маскфскую заству, бла рас, што 
акружли; катрые разбяжлись кто куд, к нам прихадл атц γапн, 
такй чрненький свяшшнник. Вл.; ОПЩННЫЙ и ОПУЩЁННЫЙ… 
3. Безнравственный, распутный. […] ——  в составе бранных выражений. Ах, 
дмаю, гды вы апушшнныи! Остр. Вана γадюка вапушшоная. Вл. 
П р и м е ч а н и е.  Приведенные примеры — не исчерпывающий список случаев 
употребления слова в подобных комплексах. В Словаре могут встретиться и другие 
случаи употребления слов, показанные за знаком (——). 
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3. Применение слов к другому предмету или существу. В этих случаях ис-
пользуется формула «——  О том-то». Например: ДЫМ… 1. Едкое летучее 
вещество, которое выделяется при сгорании чего-н. […] ——  Об испарениях 
от гниющего сена. […] Как сыря сна, цлый сарй дму таква найд. 
Печ.; КРЛЯ1… 1. Очень красивая женщина (девушка). […] ——  О любимом 
животном. Домй пошл, крлю доть. Стр.; ДУРНЙ… 6. Глупый, бес-
толковый. […] ——  О животных. Парасёнък дурнй, хрпы ни ись. Пушк.; 
ОСТТЬСЯ… 11. Двигаясь медленнее других, задерживаясь в пути, отстать. 
[…] ——  О часах. […] Какй асьмй? Дистый уж. Што ш [часы] астлись. 
Локн.; ОТСИДТЬ… 1. Провести некоторое время где-н., каким-н. образом. 
Мы ушл к ряк, две нцы атсидли, пришл дамй. Н-Рж. ——  О хле-
бе. Два час атсидт ф печ, и хлбы спекцца. Порх.; ЛУКВЫЙ… 2. Ко-
варный, хитрый, склонный к козням. […] ——  О кошке. Ан такя луквая, 
та срая кшка. Остр.; ЗАБАЛОВТЬСЯ… Начать баловаться, шалить. 
[…] ——  эвфем. О половых отношениях. Жншына гаварт: «Забалавлись 
с мжым ф кравти». Пушк. 
За знаком (——) также указываются случаи, когда слово встречается 
в составных наименованиях, не являющихся фразеологизмами: ——  В на-
звании церкви, монастыря, иконы и др. Например: ВОСКРЕСНИЕ… 2. Пе-
реход от смерти к жизни. […] ——  В названии иконы. 2 образа Воскресения 
Христова въ окладѣ. Кн. Ямского, 13, до 1726 г. […] ——  В названии церкви. 
Станимиръ, сынъ Павла попа, святого Воскресения. Покровск. приписки, 
XIV в.
4. Семантические нюансы в употреблении слова. Например: ЗДЕСЬ 
и ЗДСЯ… 1. В этом месте, в этой местности; тут. […] ——  с ослабл. 
лексич. знач. Пиристнь лить-тъ, угамансь, бдит здся михть. Порх.; 
ГЛЖИНА1… Синг. → глжа1 1. […]——  обобщенно. Курты забралсь 
в агарт — глжынъй ня вгнать. Кр.; ДЬЯЧК… Низший служитель церк-
ви, псаломщик. […] ——  распростр. Любой член церковного причта. Здесь 
пагст был, адн свяшшнствъ жла, дьяцк. Оп. 
5. Эмоциональное употребление слова. Если слово, сохраняя лексическое 
значение, приобретает в речи дополнительную эмоционально-экспрессив-
ную коннотацию, то после знака (——) ставится соответствующая помета, 
а толкование может не повторяться. Например: ОТНТЬ… 1. […] Силой 
отобрать у кого-н. ——  шутл. У вас тяпрь плтьев нет, так у мужыкф 
партк атнли. Пск.; ОТКАЗТЬ1… кому и без доп. Отклонить, просьбу, пред-
ложение. Ан никагд ни аткжут никакму чилавку. Пушк. […] ——  шутл. 
Я атказл агурцм: зубф нет. Порх.; БЕРЧЬ, […] 1. чем и без доп. Угощать. 
[…] ||  Кормить, питать. Я вас берегл плный мсяц малакм. Пуст. Усо-
хи, 1961. […] ——  ирон. — Што вы к нам в гсти не хдите? — Ат тав ня 
хаж, што бережте гарзд. Гд. Сосно, 1965.; КРЛЯ… 1. Очень красивая 
женщина (девушка). […] ——  неодобр. Нша крля-та пашл гулть. Пск.; 
ОТПЫШ… ||  Изношенный сапог без голенища. […] ——  бран. А ругют так: 
атпышым назывют. Остр. 
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Подробнее о видах и содержании эмоционально-экспрессивных помет 
см. в разделе «Функционально-стилистическая характеристика слов и обо-
ротов» (§ 88).
§ 68. Семантическая структура слова в словарной статье представлена 
в ее функционировании, динамике. Это достигается не только выявлени-
ем семной структуры слова, оттенков его значений и особенностей упо-
требления, но и демонстрацией их в пределах каждого отдельного номера 
в порядке «развертывания». Это значит, что нет строго установленного 
порядка следования оттенков, употреблений, устойчивых сочетаний. Со-
ставитель в меру своей языковой компетентности, анализируя имеющи-
еся у него контексты и учитывая статистические показания картотеки, 
представляет себе возникновение и развитие у слова мельчайших сдвигов 
в семантике и располагает материал в соответствии с этим представлени-
ем. Как правило, после контекстов, иллюстрирующих значение слова, за 
знаком (——) помещаются употребления, затем оттенок ( || ). Но и после 
оттенка может быть знак «употребление», если оно является особенностью 
использования слова именно с той семантикой, которая описана как отте-
нок основного значения, например: ДБР2 и ДБРЕ. I. нареч. 1. Хорошо, 
как следует. Я учлся дбръ. Печ. […] ——  ирон. Гаршк пад дажжм дабр 
схнет! Оп. […] ——  предикативно. А! Каке бдут [дрова], таке и дбре! 
Себ. || Зажиточно. […] || Полезно. […] ——  предикативно. Дбрый чай з лпы 
палучицца, насушть цвитк, та дбре ат кшлю. Себ.
Если слово многозначно, то отдельные значения располагаются в опре-
деленном порядке, который зависит от особенностей смысловой структу-
ры слова, от степени активности или сферы употребления того или иного 
значения.
Если имеющиеся в распоряжении составителя материалы свидетель-
ствуют о том, что в современных говорах наиболее активным (повсеместно 
распространенным, образующим большое количество производных слов, 
общеупотребительным) является генетически производное значение, то 
именно оно выдвигается в словарной статье на первое место, например:
ГРОД, а, м. 1. Крупный населенный пункт — административный, торго-
вый и культурный центр. […] 
2. Поселение (обычно крупное), обнесенное оградой, стеной; крепость. […] 
3. То же, что городще 2.
ГОРОДОВЙ,  я,  е. 1. Прил. → грод 1. […]
2. сущ. м. Горожанин. […]
3. сущ. м. Нижний чин городской полиции в дореволюционной России.
Но если наличные лексические материалы позволяют продемонсти-
ровать историческую последовательность в развитии значений слова, на 
первое место в словарной статье выдвигается наиболее древнее значение, 
например:
БУЙ1… м. 1. Возвышенное место, бугор, холм. […] ||  Пригорок. […] ― Вся-
кое возвышенное место. […] ||  Могильный холмик. […]
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2. Место у церкви. […]
4. Открытая площадка, равнина. […] ||  Пространство между домом и изго-
родью. […]
5. Людное бойкое место.
Переносные значения и оттенки помещаются после прямых. Специ-
альные значения, а также те, которые в сильной степени расширили свой 
объем, что привело к актуализации какой-либо одной (как правило, по-
тенциальной, оценочной) семы и утрате словом семантической определен-
ности, помещаются в конце словарной статьи:
ЖЕРДЬ… и, ж. 1. Длинный тонкий ствол срубленного дерева, очищенный 
от веток. […]
2. То же как строительный материал. […]
3. Один из двух брусьев, лежащих на подушках телеги (копылах саней) и обра-
зующих основание кузова. […]
4. рыб. Длинный шест с развилкой на конце (иногда составленный из несколь-
ких частей), применяемый при подледном лове рыбы для протягивания невода 
подо льдом от одной проруби к другой. […]
5. рыб. Деталь невода: шест, к которому привязывается сеть. […]
6. рыб. Деталь ворота: рычаг для наматывания невода.
ЖМЫЛЬ… 1. […] 6. перен. […] 7. Бранное слово.
ЗАБВИТЬ… 1. […] 3. флк. Завлечь, увлечь.
ЖАТЬ2… 7. экспр. Есть, пить в большом количестве.
ЖРИТЬ… 5. Делать что-н. интенсивно, с силой.
§ 69. В тех случаях, когда семантическая структура слова слишком 
сложна и в ней выделяются несколько «блоков», производится так назы-
ваемое «семантическое гнездование» и применяются не только арабские, 
но и римские цифры.
ОГРАБТЬ… I. 1. что. Граблями собирать / собрать или ворошить сено. 
А нда бла яшшё аграбть сна, слнышка зактицца, а ты фсё рабтае. 
Печ. […] 2. кого, что. Собирать вместе (пчел) во что-н. Кагд рой атхдя, 
пцол аграбют в лукн, а патм пушшют в дмик. Порх. II. 6. Забирать себе 
чужое, воровать. Ф сусдях фсе и аграбли, а патм и апривкли фсе. Остр. 
[…] 7. кого и без доп. Силой лишать чего-н., грабить. Купцф чста оγрабли 
на пут. Себ. […] 8. кого, что. Обманывать ради наживы; мошенничать 
с чем-н. Аграбл фсю жысь людй, а памёр пъбирхъй. Остр. […] 9. кого. 
Лишать чего-н., забирая себе, обирать. И Ванёк нас [родственников] таг жэ 
аграбл [увозя с собой продукты]. Остр. 
См. также словарную статью на слово БИТЬ (Вып. 2).
Если одна лексема (один звуковой комплекс) выполняет функции раз-
ных частей речи (например, наречия и одной из служебных частей речи), 
то при близком семантическом исходном содержании частей речи как слов 
все они даются в одной словарной статье под римскими цифрами, соот-
ветствующими каждой части речи. Значения же подаются под арабскими 
цифрами (подробнее см. § 61).
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Толкование значения слова
§ 70. Толкование значения должно быть ясным, по возможности крат-
ким, но исчерпывающим, т. е. отражающим все интегральные и диффе-
ренциальные семы и их взаимоотношения. Учитываются: а) денотативная 
отнесенность слова; б) тип лексического значения и особенности лексиче-
ской и/или синтаксической сочетаемости; в) грамматическая природа сло-
ва или его формы (если она лексикализуется); г) устоявшиеся контексты 
употребления слова; д) его деривационные отношения; е) экспрессивная 
и/или стилистическая окраска; ж) синонимические и близкие по значе-
нию слова и оттенки, а также антонимы.
В толковании авторы стремятся избегать тавтологии, сугубо книжных, 
а также просторечных или диалектных и устаревших слов и оборотов.
П р и м е ч а н и е.  Если слово засвидетельствовано печатными или рукописны-
ми словарями XIX–XX вв. как псковское, но в картотеке современных говоров отсут-
ствует, оно вводится в ПОС с тем же определением значения, какое имелось в слова-
ре-источнике. При этом допускается небольшая редакционная правка, устраняющая 
лишь архаичные слова и обороты.
Для раскрытия семантики слова в ПОС используются следующие виды 
толкований: описательные, синонимические, отсылочные (соотноситель-
ные) и комбинированные.
§ 71. Описательные (логические, развернутые) толкования преоблада-
ют в словарных статьях на слова, относящиеся к знаменательным частям 
речи — именам существительным и прилагательным, наречиям, глаголам, 
безлично-предикативным словам («категория состояния»). Такое толкова-
ние раскрывает основные стороны явления (понятия), указывая на глав-
ные признаки значения. Развернутое толкование может быть дополнено 
литературным синонимом. 
Свободная лексическая сочетаемость никак не отмечается. Иллюстра-
ции достаточно демонстрируют свободные значения, типичную сочетае-
мость, регламентируемую только предметно-логическими отношениями. 
Имена существительные: ГУСК1… 5. Железная трубка, согнутая коле-
ном, для ввода электропровода внутрь избы.; ЗАТЛА… Фартук из прорези-
ненной ткани, который обычно носят рыбаки.; ЗАШПАНРЬЕ… Простран-
ство между стеной дома и бумагой, которой она оклеена.
Имена прилагательные:
1) качественные: ДРЯННОЙ2, а я,  о е. 1. Имеющий отрицательные 
свойства, качества, плохой. […] 2. Очень неприятный на вкус, противный. […] 
3. Причиняющий вред. […] 4. Тощий, физически неразвитый. […] 5. Слабый 
здоровьем;
2) относительные и притяжательные. В логических толкованиях от-
носительных прилагательных используются формулы: Относящийся к…, 
Принадлежащей кому-н., Предназначенный для кого-, чего-н., Свойственный 
кому-, чему-н., Содержащий… , Сделанный из… и т. п.: ДВИЧИЙ, ь я ,  ь е . 
Принадлежащий, свойственный девице, девке; ЕЗДОВЙ… Предназначен-
ный, пригодный для езды, поездок. […] 2. Используемый для поездок, работы 
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(о домашних животных); ЖЕЛЗНЫЙ… 1. Сделанный из железа. […] 2. Со-
держащий железо; ДШИН, а, о. Относящийся к любимому человеку.
Наречия: ВЛЬНО. I. нареч. 1. Свободно, независимо. […] 2. Без огра-
ничений, запретов. […] 3. Открыто, не таясь. […] 4. Много, обильно. […] 5. 
Легко, без излишних усилий, забот. […] 6. Спокойно, не торопясь. […] 7. В рас-
крытом, распахнутом виде. […] 8. Без специального помещения. […] 9. Не в об-
тяжку; ВОВСДУ, нареч. Везде, во все места; ВЗЛО, нареч. До предела, 
совершенно.
Глаголы: ДРГНУТЬ… 1. Прийти в колебательное движение, задро-
жать, сотрясаясь от чего-н. […] 3. безл. Подбросить вверх при езде по неров-
ной дороге. […] 4. Сдвинуться с места, пошевелиться.
В толкованиях глаголов могут использоваться деепричастные оборо-
ты, указывающие на сопутствующие основному действию обстоятельства: 
ДРЗГАТЬСЯ… 1. Возиться в чем-н. или с чем-н. жидким, разбрызгивая 
жидкость вокруг себя. […] ||  Возиться в чем-н., пачкаясь; ВЗГАТЬСЯ… 
Пачкаться, покрывая себя грязью. […] ||  в чем. Разбрызгивать жидкость, пач-
каясь при этом.
Безлично-предикативные слова («категория состояния»): ГРЗН. 
[…] II. безл. предикат. 1. О наличии большого веса, тяжести. […] 2. Об ощу-
щении значительного физического веса, тяжести. […] — Применительно 
к техническим средствам. О чрезмерной загруженности. […] 3. О затрате 
больших усилий, значительном физическом напряжении; тяжко, трудно. […] 
4. Об ощущении затруднительности, обременительности, неудобства делать 
что-н. […] 7. О тяжелом физическом состоянии кого-н.; плохо, недужно. […]; 
ЛЬДНКА2, безл. предикат. […] Об очень сильном, ледяном холоде. Дденька 
куплся зимй, такя льднка. Холм. 
О толковании служебных слов см. § 52–56.
Поскольку значения слов дифференцируются по понятийному призна-
ку, разнонаправленная предметная отнесенность слов — наименований 
реалий, а также разное применение (разные функции) предмета показыва-
ются не как оттенки значения, а другими способами:
1) буквами а)…, б)…, в)… и т. д. после обобщающей формулировки: 
ЖТО1… 1. Хлебный злак, зерна которого идут на изготовление круп, 
муки, пива и на корм скоту, ячмень. […] 
2. Другие хлебные злаки, идущие на изготовление круп, муки; зерна этих расте-
ний: а) рожь. […] б) овес. […] в) просо. […] г) любая яровая культура, кроме ржи; 
КЛЕКТТЬ… Издавать звуки (о животных): а) кудахтать, сидя на яйцах 
(о курице) […] б) издавать булькающие звуки (об индюке) […] в) ржать (о ло-
шади) […] г) хрюкать (о свинье) […] д) издавать особые звуки при ухаживании 
за самкой (о кабане) […] е) квакать (о лягушке) […] 
ПОГОРТЬ… 1. Погибнуть, уничтожиться во время пожара (об имуще-
стве, строениях). […] 
5. Подсохнуть на солнце, на ветру: а) после вспашки (о земле). […] б) после вы-
мачивания при обработке (о льне). […] в) после косьбы (о траве при заготовке 
сена). […] г) после стирки (о белье). 
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2) знаком (——) и толкованием по формуле О том-то или как… для…, 
свидетельствующими о том, что тот же предмет используется по-разному, 
выполняет различные функции: ЗАЛОК… 5. Пристройка к хозяйственно-
му строению или отгороженное в нем место для хранения чего-н. […] ——  О 
таком помещении в гумне или при нем; КАДШКА… ——  Как посуда для за-
мешивания теста. […] ——  Как посуда для бучения белья;
3) подбором цитат, что позволяет избежать излишней громоздкости 
словарной статьи и вместе с тем показать различное применение реалии: 
ВЛКА, и, ж. 1. Жердь, приспособление с раздвоенным концом, рогатка. 
Кагд сыре сна, ф казёл мчут, на рагтки: забт кол, врубят влки, 
ан кол патпирют. Холм. Влка ахтничья — бьём зйца, кжу снимем 
и надевем на неё. Нев. Пка так был али влка: кад дряво патплють, 
яв тай пкай али влкай упирють. Тор. Катёл у них на влках висл. 
Пуст.
При описании значений некоторых категорий слов, содержащих исто-
рико-культурный компонент (названия реалий крестьянского быта, обря-
довая лексика, некоторые архаизмы и историзмы), в толкования включает-
ся информация энциклопедического характера, связанная с устройством, 
назначением, функцией предмета, картиной мира, отраженной в поняти-
ях, обычаем, ситуацией и т. п., например: ДОЛГША… 3. Рыболовный сна-
ряд конической формы, сплетенный из прутьев (для ловли щук); ДРОЖНА, 
ы, ж. Продольный деревянный брус или железная полоса в повозках для соеди-
нения передней оси с задней; ЗАРД1… 1. Устройство для сушки сена, клевера, 
гороха в поле и снопов у гумна: наклонно попарно поставленные в виде шалаша 
жерди или «стенки» из высоких вертикальных кольев и прикрепленных к ним 
горизонтальных жердей; укладка сена на таком устройстве; ДМНИК1… 
5. Часть свадебного обряда — осмотр родителями и родственниками невесты 
хозяйства жениха; ЕВДОКЯ… Религиозный праздник в честь св. Евдокии 
1 (14) марта; первая встреча весны; ВЛЯ… 5. В дореформенной России. 
Свобода от крепостной зависимости; ДЕСЯТНА… 1. Старинная земельная 
мера, равная 1,09 гектара; ЕФМОК… Иностранная серебряная монета, 
бывшая в обращении на Руси в XVI–XVIII вв.
При толковании слов, обозначающих названия растений и животных, 
в определение по возможности включается указание на семейство. Для 
идентификации реалий, обозначенных местными, не общеупотребитель-
ными словами (особенно если одним и тем же словом названы разные рас-
тения), в толковании даётся максимально подробное описание: ВОЛК… 
Крупное хищное животное с серым мехом из семейства псовых, внешне на-
поминающее собаку, Lupus; ДЕМЬН… Растение семейства пасленовых, 
Solanum Melangena (?); ДУБ… 1. Крупное лиственное дерево семейства бу-
ковых с плотной древесиной, Quercus.; ЛОПУШНК… 1. То же, что лопх 
1. [репейник] […] 2. Растение рогоз широколистый, Typha latifolia. […] 3. Рас-
тение белоус, Nardus stricta. […] 4. Желтый ирис, Iris pseudocorus L. 
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Толкование несвободных лексических значений
§ 72. Фразеологически связанные значения толкуются при помощи раз-
вёрнутого логического определения с указанием на ограниченность соче-
таемости. Это указание применяется в следующих случаях:
1) Когда лексическое значение слова (как правило, это глагол или при-
лагательное) устойчиво реализуется только в сочетании с определенным 
словом, обозначающим субъект действия или носителя признака. Тол-
кование значения в таких случаях начинается с указания на этот субъект: 
ЗАСИНТЬ… 1. О небе. Покрыться дождевыми иссиня-черными тучами. […] 
2. О коже. Приобрести синеватый оттенок (от холода, болезни). […] 3. О ку-
сте черники. Стать синим от изобилия ягод; ЗАСЫРТЬ… 2. О льне. Вы-
мокнуть, намокнуть до нужного предела.; ЗАСЫПТЬ2… 3. О рыбе. Пере-
ставать дышать, дохнуть; КОРВЫЙ… О коже лица. Неровный, негладкий.
2) Когда значение слова реализуется в определенном словосочетании, 
отражающем частный, нерегулярный случай применения этого слова. В 
таких случаях указание на ограничение приводится в круглых скобках по-
сле толкования: КОСНЙ… 2. флк. Имеющий косяки (обычно об окне).
В круглых скобках также могут быть перечислены слова, в сочетании 
с которыми может модифицироваться значение: ЗАНИМТЬ2… (со сло-
вами «место», «должность») Выполнять какие-н. обязанности; ДАТЬ… 20. 
(в сочетании со словами «благодарство», «спасибо», «здравствуй» и т. п.) 
Произнести как пожелание, приветствие. […] 21. (со словами «слёзы», «до-
сада» и т. п.). Послужить причиной, причинить.
Реализация слова в устойчивых фразеологических сочетаниях разных 
типов рассматривается в § 91–101.
§ 73. Конструктивная обусловленность значения слова обозначается, 
во-первых, грамматическими пометами, и, во-вторых, прямым указанием 
на синтаксическую сочетаемость: ДАТЬ… 11. с инф. Сделать что-н. воз-
можным, осуществимым. […] 19. Со многими существительными образует 
сочетания со значением того или иного действия по смыслу существительно-
го; ДАЛЬ… 2. с указат. и определит. местоим. Далеко расположенное, отда-
ленное место; ДВА… 2. в постпозиции. Небольшое количество, несколько; ДЕ-
ВЬЁ, я, с., собир. Девочки; ЖЛИТЬСЯ1… 3. чем. Страдать, мучиться (от 
какой-н. болезни, боли); ЖАЛТЬ… 8. чего или с инф. Не хотеть утратить 
кого, что-н., расстаться с кем-н.; ЗАДЛАТЬСЯ… 2. кем. Употребляется 
в значении связки между подлежащим и именной частью сказуемого. Стать 
кем-н., превратиться в кого-н.
Синтаксически обусловленные значения толкуются описательно в со-
ответствии со своей грамматической природой и понятийным содержани-
ем, в том числе по формуле «О том-то»: КРАЙ1… 12. Конец жизни, смерть. 
[…] ||  предикативно, кому, чему. О прекращении чего-н. […] Скра крй-та 
мучниям, сил бльшэ нет терпть. Гд.; ГРЕХ… 2. в знач. сказ. с инф. Предо-
судительно, непозволительно. Хлеб макть в сулнку грех. Гд
§ 74. Синонимические толкования используются редко, только в слу-
чаях полного совпадения и семантики, и эмоционально-экспрессив-
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ных коннотаций заголовочного слова и синонимов-толкований. На-
пример: КОПЬЁ2… Мотыга, тяпка. Мы капьём апкцым капсту и фсё. 
Сер.; КОРЧИТЬ… Кукарекать, петь. Качят карчут, у Губанх гаварт: 
«Петух пат». Вл.; КОРЛЫЙ… Грязный, чумазый. Он сявння грзный, 
карлый как чорт. Себ. 
Чаще всего «чисто синонимические» толкования встречаются в сло-
варях XIX в. и рукописных источниках, которые используются в ПОС: 
КОЛОТХА1… 3. Побои. Доп. […] 12. Выдумщица. Белинский.; КПОСТНО… 
1. Беспокойно. Иеропольский, Холм.; КОЛОТРНЫЙ… Болтливый. Белин-
ский. 
§ 75. Иногда используются комбинированные толкования: разверну-
тая дефиниция дополняется синонимом. Например: КОСТЯНЦА… 3. 
Сустав, выступающий при сжатии руки в кулак или сгибании пальцев, ко-
стяшка.; КОСТЛЬ… 1. Толстая палка с загнутым концом, посох.; КО-
СТРЁНЫЙ… Подвергшийся действию холода, мороженый. Кастрт рбу, 
па льд рассыпют, а кагд смёрзнет, маржэнная, кастрёная. Беж.; 
КОПОШТЬСЯ… 2. […] || Беспорядочно двигаться в разных направлениях, 
кишеть (о множестве живых существ).
В некоторых случаях при наличии явно выраженных противопоставле-
ний в качестве слов, уточняющих толкование значения слова, использу-
ются антонимы: ЗДНИЙ, я я,  е е  и ЗДНЫЙ, а я,  о е . 1. Находящийся 
сзади, противостоящий переднему.; ВВЕРХ, нареч. 1. По направлению к вер-
ху; противоп. «вниз».
Отсылочные толкования
§ 76. В соответствии с лексикографической традицией в ПОС использу-
ются серии отсылочных толкований.
Для слов с тождественным значением, особенно однокоренных, раз-
вернутое определение даётся при наиболее употребительном в говорах, 
нейтральном или исходном по образованию слове (часто оно является 
общерусским), остальные слова получают отсылку к нему по формуле То 
же, что…:
ДЕШЁВКА… Низкий уровень цен, дешевизна.
ДЕШЕВНЬ… 1. То же, что дешёвка.
ДЕШЕВНА… То же, что дешёвка.
ДЕШЕВЬЁ… То же, что дешёвка.
или:
ДЕНКИ… Шерстяные варежки.
ДЕНОЧКИ*… То же, что денки.
Об использовании знака (*) («звездочка») и принципах толкования 
слов, отмеченных этим знаком, по формуле «То же, что…» см. § 88.
КОПНТЬ… То же, что копть 3.; КОРЕНЬКОВТЫЙ… То же, что 
коренстый. 
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Отсылочные толкования применяются также в словарных статьях на 
производные слова, отличающиеся от исходного наличием в семантике 
оценочной коннотации либо дополнительным семантическим компонен-
том:
ГОЛУБЁНОЧЕК… Ласк. →  голубёнок.
ДЕНГА… Экспр. → день 1…
ДЕРЕВНЩА… 1. Увеличит. → дервня 1.
Подробнее об этом см. раздел «Функционально-стилистическая харак-
теристика слов и оборотов» (§§ 87–88).
При помощи отсылочных толкований описываются отглагольные су-
ществительные, глаголы, различающиеся способом действия, видовые 
пары глаголов, некоторые относительные и притяжательные прилага-
тельные, например: ЗАДЛОК… 1. Сущ. →  задлать 4; ЗАДЁРЖ… Сущ. → 
задержть 1; БЛИВАТЬ… Многокр. → болть1 1; ЗАВЕТНТЬ… Однокр. 
→ заветть 1; ЗАТВОРТЬ… Несов. → затворть; ЗАТЕСНТЬ… Сов. → 
затеснть 2; ДЕРЯЖНЫЙ2 … Прил. →  деряга3; ДЮЙМВЫЙ… Прил. → 
дюйм; ЗАБВИН… Прил. → забва 3.
При толковании прилагательных, наречий и безлично-предикативных 
слов с суффиксами -оват-, -еват-, используется формула Ослабл. → …:
ДЮЖЕВТО, нареч. Ослабл. → дже I 2. А дчьникаф-та дюжавта. 
Слан.
ОБИДНОВТО, безл. предикат. 1. кому. Ослабл. → обдно. Обидновто 
нам, колхзникам. Пл. 
СЫРОВТЫЙ, а я, о е. 1. Ослабл. → сырй 1. Пайд сну распускть — 
та сна-та сыравта, йив на вирёх ни нда. Н-Рж., Дренино, 1984.
Имена существительные женского рода со значением лица, образован-
ные от соответствующих существительных мужского рода и совпадающие 
с ними семантически, толкуются по формуле Женск. → …: ДРУЖНИЦА, 
ы, ж. Женск. → дружнь.
§ 77. Иногда в источниках Словаря имеется только слово — без контек-
ста и без объяснения значения. В этом случае после грамматических помет 
в круглых скобках пишется: (Значение ?), например: КОСТЕВК… (Значе-
ние ?).
Если собиратель объяснил значение слова, но его толкование вызывает 
сомнение у составителя или контекст не позволяет точно объяснить семан-
тику слова, то знак вопроса ставится после толкования в круглых скобках: 
КОСМЧ… […] 2. Растение хвощ (?).
Возможны случаи, когда из-за недостатка языкового материала трудно 
раскрыть видовую принадлежность гипонима. В этом случае в толковании 
указывается гипероним, после которого в скобках ставится (какая ?, ка-
кой ?), например: Ягода (какая ?); Рыба (какая ?): КОМЧЕК*… 2. Расте-
ние (какое ?); КОНГРК… Женский головной убор (какой ?) Аднь кангрк 
и ид. Стр. 
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Если слово зафиксировано только в составе устойчивого сочетания, 
то толкование этого слова опускается, после заголовка ставится двоето-
чие и условный знак, указывающий на тип фразеологизма (>, Δ, ◊), далее 
приводится фразеологизм и его толкование: ДЁРКА: >  Д а т ь  д ё р к и . 
Побить, поколотить; КОРЧЁШКА: >  Н а  к о р ч ё ш к а х . То же, что н а 
к  р ч е н к а х  (см. крченки). Алексй сидт на карчшках. Печ. (см. раз-
дел «Фразеология» §§ 92–96).
Отражение системных связей слов
Полное, всеобъемлющее отражение всех видов системных связей лек-
сики псковских говоров не является основной задачей Словаря. Тем не ме-
нее составители стремятся дать читателям соответствующую информацию.
§ 78. Последовательно отражаются деривационные связи, так как про-
изводные слова занимают свое место в словнике и оказываются соотнесен-
ными с производящими и друг с другом как толкованиями, так и системой 
отсылок.
§ 79. Семантическая характеристика слова дополняется указаниями на 
синонимы и/или семантические (лексические) параллели после пометы 
ср. (сравни). Они приводятся или в конце словарной статьи или при соот-
ветствующем значении, или при оттенке значения, если относятся именно 
к нему.
§ 80. В Словаре принят такой порядок: слово или группа слов-
синонимов, обозначающих одно и то же или близкие понятия, приводятся 
или под наиболее употребительным в псковских говорах членом синони-
мического ряда, даже если это слов диалектное, или под общерусским сло-
вом. Остальные члены синонимической серии связываются с этим словом-
доминантой формулой «То же, что…» или пометой ср.
В качестве синонимов могут выступать также фразеологические соче-
тания:
ПЕТХ1, а, м. […] 7. Гриб лисичка. […] ср. лисчка1, петушк, 
п е т у ш  н ы й  г р е б е ш  к  (см. петушный), птя.
ПОВСНИЧАТЬ, а ю,  а е т,  а е, несов. Бездельничать, лодырничать. […] 
Ён любл павсничать. Н-Рж. Бородёнки, 1965. ср. г о н  т ь  (к  р ч и т ь, 
с т р  и т ь) л  д ы р я  (см. лдырь).
Если два или несколько слов вступают в синонимические отношения 
во всех своих значениях, то синонимический ряд приводится в конце сло-
варной статьи на слово-доминанту с абзаца. Например, слова олшник1, 
лешнк, олешнг, олешнк, олшье синонимичны во всех значениях, поэто-
му синонимический ряд приведен с абзаца в статье на доминату олшник1. 
Но может оказаться, что какое-то значение многозначного слова имеет 
только свои синонимы помимо «общих»: ЗЕМЛЯНКА и ЗЕМЛЯНГА… 
1. Лесное травянистое растение с душистыми и сладкими ягодами. […] 2. со-
бир. Ягоды этого растения. […] ср. землянчина, землянчинка, землянчушка, 
землночка. ——  Землянка. Кличка коровы. Н-Сок. Далее с абзаца приво-
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дится синонимический ряд: ср. землянца, землянчка, землнка. Это зна-
чит, что слова землянца, землянчка и землнка являются синонимами 
слов землянка и в 1-м, и во 2-м значениях. Но у второго значения, кроме 
них, есть и другие синонимы.
Синонимы могут обнаружиться и у оттенка значения. Например: 
ОБРЫВАТЬ… 1. Подготавливая к посеву, вспахивать (почву). […] ср. 
запхивать1. […] ||  Проезжая с плугом, сохой по вспаханному полю, формиро-
вать (гряды), приподнимая землю. […] ср. обврывать, обрывть2.; ОКН… 
4. Свободное от травы, тины место, яма с открытой стоячей водой. […] В 
болти мстъ ни затнутойи рсой, окн, млец одн утоплся. Ляд. […] ср. 
окнца, окнще, окновще. ||  Яма с водой на берегу озера. […] [Синонимов 
нет] ||  Яма, омут в реке. В ручь кнавьи, али вир был. Гд. ср. вир1, вирна, 
вирнье, кипн. 
Бывает, что к основному значению слов синонимов нет, но есть си-
нонимы к оттенку значения: ОДТЬСЯ… 1. Облечься в какую-н. одежду. 
[…] ||  Облечься в нарядную, праздничную одежду. Ну вот, так и фсё. Патм 
и день свдьбы, я, канчна, там адлась, пригатвилась к трём часм. Оп. 
ср. нарядться, обрядться.
Иногда приходится давать синонимы и при более частных зонах сло-
варной статьи, которые выделяются составителем, чтобы с наибольшей 
точностью отразить этнографические, профессиональные, бытовые и др. 
подробности, при этом может оказаться, что у них разные синонимы: 
ОГРХ… 1. Участок поля, пропущенный по каким-н. причинам при прове-
дении сельскохозяйственных работ: а) при вспашке. Пшут трктарам, а на 
углх не мгут, не пхана на углх земл, вот та агрх. Дед. […] ср. грбень1, 
лсина; гребешк, огрешк; огршечек. б) при севе. Агрх — где абйхано 
трктарам, где не пасяна. Гд. ср. лсина. в) при косьбе. Никагд не нда 
агрх аставлть, гребнм трав несрзанная астаёцца — та агрх. Остр. […] 
ср. грбень1. г) при уборке урожая. Ну, камбйн жнё, кагд абйэжжет, аста-
ёцца не схвчин клочёк, ну агрх назыветца. Гд. 
В последнем случае синонимов нет.
§ 81. При наличии синонимов с разной экспрессивной окраской они 
объединяются в несколько синонимических рядов (в соответствии с этой 
экспрессией), каждый под соответствующей доминантой. Например, один 
ряд объединяет все слова с пометой ум.-ласк., другой — все слова с пометой 
экспр. и т. д. Кроме того, все эти ряды объединяются в одном «сводном» 
синонимическом ряду под словом-доминантой, выражающим общее по-
нятие и нейтральным. В этом ряду сначала помещаются все нейтральные 
слова, затем, после точки с запятой, все слова, имеющие ту или иную кон-
нотацию. От каждого слова, входящего в «частный» синонимический ряд, 
даётся отсылка на две доминанты: а) к слову с соответствующей коннота-
цией; б) к нейтральному слову.
§ 82. В пределах каждого выпуска Словаря обязательны взаимные от-
сылки при каждом члене синонимического ряда, т. е. от каждого члена — 
к доминанте, а при доминанте — все синонимы, имеющиеся в данном 
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выпуске, а также доминанты из предыдущих выпусков ПОС. Указание на 
синонимы, которые имеются в картотеке, но по алфавиту должны быть 
расположены в еще не опубликованных выпусках, даются спорадически, 
чаще всего в тех случаях, если слово встретилось в иллюстрации или в тол-
ковании слова в данном выпуске.
Так как Словарь — толковый, а не синонимический, задача описать тон-
кости семантических и/или «стилистических» отношений между членами 
синонимического ряда не ставится. Не указывается также, какие из слов, 
помещенных за пометой ср., являются собственно синонимами, а какие — 
лексическими параллелями. Необходимую информацию пользователь Сло-
варя может получить, обратившись к словарным статьям на соответствую-
щие лексемы, так как там, кроме толкований, имеются и эмоционально-
экспрессивные пометы, и указания на районы бытования слова. 
§ 83. Не считаются синонимами (и не включаются в синонимические 
ряды) слова, имеющие тождественное или близкое значение, если одно 
из них зафиксировано в современных говорах, а другое — только в истори-
ческих памятниках.
§ 84. Антонимические связи специально не демонстрируются, посколь-
ку связь между антонимами обусловлена предметно-логическими, а не 
языковыми причинами. 
Функционально-стилистическая характеристика слов и оборотов
§ 85. Принципы стилистической характеристики лексико-фразеоло-
гического материала определяются типом Словаря, стремящегося с мак-
симальной полнотой представить живую народно-разговорную речь. На 
фоне подавляющей массы общеупотребительной нейтральной лексики, 
свойственной сфере повседневного обиходного общения, выделяются мар-
кированные языковые единицы. Система функционально-стилистических 
помет для их описания была разработана Б. А. Лариным и включала око-
ло 30 единиц, распределённых по четырём основным группам: 1) пометы, 
выделяющие слова и словосочетания, характерные для разных народных 
промыслов и ремёсел; 2) пометы, отражающие разнообразие эмоциональ-
но-экспрессивных окрасок слов и оборотов в речи говорящего; 3) пометы, 
отмечающие характер образной реализации языковых единиц; 4) пометы, 
характеризующие временню перспективу слова, выражения.
К этим группам примыкают такие пометы, как детск. (детское) — при 
словах и выражениях, употребляемых детьми или взрослыми в разгово-
ре с детьми; церк. — связанное с православной религией и её обрядами, 
флк. — фольклорное слово, характерное только для фольклорных текстов; 
эвфем. (эвфемистически) — слово, выражение, заменяющее грубое или не 
принятое по тем или иным мотивам прямое выражение понятия.
Та или иная помета может: а) относиться ко всему слову, и в этих слу-
чаях она ставится сразу после грамматической характеристики лексемы; 
б) выделять отдельное значение или оттенок, помещаясь непосредственно 
после номера значения или знака оттенка или же грамматической поме-
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ты (при ее наличии); в) отмечать то или иное словоупотребление, для чего 
используется соответствующий графический знак (——), сопровождаемый 
пометой. При описании оборота помета следует непосредственно после 
него или после характеризующих его грамматических помет (если они име-
ются) — перед раскрытием семантики.
Функционально-стилистическая обработка диалектного материала 
в силу своей сложности сопряжена в ряде случаев с известной долей ус-
ловности и субъективности в интерпретации речевых актов и поэтому не 
носит жесткого характера.
Принятые пометы ограниченно используются и в исторической части 
Словаря.
§ 86. Пометы, указывающие на сферу и особенности функционирова-
ния слова, оборота, неоднородны.
1) Прежде всего выделяются пометы, отмечающие профессионаьл-
ную терминологию промыслов, ремесел1: гонч. — у гончаров, кожевн. — 
у кожевников, кузн. — у кузнецов, мельн. — у работающих на мельнице, 
охот. — у охотников, пчел. (вместо пасеч.) — у пчеловодов, печ. — у печ-
ников, портнов. — у тех, кто искусен в портновском деле, рыб. — у рыба-
ков, сапож. — у сапожников, шерст. — у шерстобитов: ВЕРХНЦА […] 8. 
рыб. Верхняя тетива рыболовной сети; ГРЛЫШКО […] 6. пряд. Отверстие 
в рогаче прялки, в которое вдевается нитка; ЗАТЫКЛЬНИК […] 1. ткач. 
Небольшой кусочек холста, к которому прикрепляется основа при тканье 
на ткацком стане: один конец его навивается на пришву, другой, с конца-
ми ниток, при помощи деревянной палочки соединяется с концами основы; 
ОБСТРЛ […] 2. охот. Период времени, когда разрешена охота на зверей; 
отстрел. ПОДАВТЬ […] II. 10. что, кого. Заставлять двигаться в каком-н. 
направлении; сообщать движение кому-, чему-н. […] ||  охот. Выслеживая, 
поднимать (зверя) для преследования. ПОДШКА […] кожевн. Настил, на 
котором раскладывают шкуры при выделке.
В Словаре отмечается профессиональный характер именных оборотов: 
БРЕВН […] >  Н а д с т  н н о е  б р е в н . плот. Одно из двух бревен, ко-
торые кладутся на сруб для укрепления стропил; ЗМНИЙ […] >  З  м н я я 
м е р  ж а.  рыб. Двукрылый неводок для подледного лова. 
В том случае, когда слово зафиксировано только в источниках слова-
ря (Копаневич, Кузнецов, Карпов, Даль, СРНГ и др.), профессиональные 
пометы, не указанные в источнике, даются в квадратных скобках. Слова 
и устойчивые обороты, извлеченные из «Рыбопромышленного словаря 
псковского водоема» И. Д. Кузнецова сопровождаются пометой рыб., кото-
рая заключается в квадратные скобки: ПОБГ4, а, м. [рыб.] Веревка у нево-
дного ворота. Кузнецов.
Также используются пометы, которые отмечают специальную терми-
нологию различных сфер деятельности, известную большинству крестьян: 
ветеринар. — в лечении домашних животных, животн. — в животновод-
1 Этот список остается открытым и может пополняться.
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стве, кулинар. — у тех, кто искусен в кулинарии, медицин. / нар. медицин. — 
в лечении болезней человека, лес. — у лесорубов, льнов. — в льноводстве, 
плот. — в плотницком деле, сад. — в садоводовстве, огородничестве, 
пряд. — в прядении, ткач. — в ткачестве: БРЕЦ […] плот. Деревянный мо-
лоток; ВИЗРКА […] лес. 1. Столбик, отмечающий границу лесного участка. 
2. Узкая просека, отмечающая границу участка; СТРЛКА1 […] >  С у х  е 
с т р  л к и.  ветеринар. Болезнь скота, при которой отнимаются задние 
ноги; лечат эту болезнь, делая надрезы на крестце животного. СРНГ 41. 
ПОВСЬМ, ПОВСМО, а, с. и ПОВСЬМА, ы, ж. 1. льнов. Мера льно-
волокна, равная одной горсти. […] Кагд лён трплеш, с врха снмецца 
врхница, кастца-та фся сметецца, астаёцца павсьма, яё прядт. Гд. 
Горка, 1971. ПРОДОРЖИВАТЬ, […] плот. Делать желобки на досках для 
стока воды. Дски прадаржывают, штоп вад стякла, жолопки длают ва 
дсках, кад крють кршу. Пуст. Усохи, 1961.
Помета церк. — указывает на использование слова или оборота при 
описании православного богослужения, церковного убранства, религиоз-
ных обрядов: ПОБДЬЕ: >  Н а  п о б д ь е  з в о н т ь. церк. Колокольным 
звоном будить прихожан, созывая на ночную службу. Страсть читли ў нач, 
пак на пабдье званли, патм хдять круγм цркви. Нев. Прудище, 1963. 
В тех случаях, когда слово, устойчивый оборот употребляется в сфере 
нескольких ремесел или когда трудно указать их соотнесенность с кон-
кретным ремеслом, ставится помета спец. (специальное) — нередко с по-
следующим уточнением, конкретизацией понятия, а также пространствен-
но-функциональной сферы: КОСК1 […] 3. спец. Изогнутый брус как де-
таль чего-н.: а) 1/4 часть обода колеса. […] б) верхняя часть борта барки (?); 
КШЛЬ […] 6. спец. Деревянная плавучая загородка на воде для удержива-
ния на одном месте дров, леса и пр.; ЛАФТ […] спец. Деревянная или метал-
лическая опора для рельсов; шпала; КРМКА […] >  К р  м к у  о т б и р  т ь. 
спец. Делать паз по длине доски, бруса.
Основную часть профессиональной лексики составляют существитель-
ные с предметным значением: они обозначают орудия труда, рабочие ин-
струменты, различные детали того или иного устройства, материал; к ним 
примыкают слова, обозначающие процессы, состояния: 
ЗАТЖКА […] 2. сапож. Сущ. → затянть 4. [см. ЗАТЯНТЬ […] 4. что. 
сапож. При изготовлении обуви: плотно натянуть на колодку, придав нужную 
форму];
НАБЙКА […] спец. 1. Процесс нанесения узора на ткань.
Закономерно использование функциональных помет и при других ча-
стях речи, например, глаголах, наречиях:
НАБИВТЬ […] 5. ткач. С помощью специальной детали ткацкого стан-
ка (набилок) прижимать при тканье поперечные нити ряд к ряду.
ОЕЗЖТЬ […] рыб. Выбрасывая гуж, загонять рыбу в мутник.
ВХРПКУ и ВОХРПКУ […] 2. плот. Соединяя концы бревен соседних 
венцов пазами, вынутыми до половины толщины бревна.
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В народной речи слово может обозначать основную часть какого-ни-
будь устройства, инструмента, используемого в разных сферах специаль-
ной деятельности. В этих случаях значение отражает основные признаки 
понятия, а за строчными буквами указывается сфера применения того или 
иного устройства, инструмента. Возможно развитие многозначности сло-
ва — при сохранении принципа действия детали, но изменения её назначе-
ния и функции. Например:
МЕХ3, м. спец. 1. Устройство, прибор со складчатыми стенками, при 
растягивании и сжимании которого вбирается и подается струя воздуха: 
а) в кузнечном горне — для раздувания огня; б) в дымаре — для окуривания пчел; 
в) в гармони — для извлечения звука.
2. Откидной верх повозки, складывающийся гармошкой.
В подобных случаях структура словарной статьи и её метаязык отража-
ют членение семантического пространства слова и специфику его профес-
сионального употребления.
Пометы этой группы используются при описании слов или их отдель-
ных значений, функционирующих в речи псковских крестьян.
2) Функциональный характер имеет помета детск. (детское), которая 
ставится при словах и выражениях, употребляемых детьми или взрослыми 
в разговоре с детьми. Именно сфера употребления таких единиц обуслов-
ливает формирование у них экспрессии смягчения, умиления или харак-
терного опрощивания номинации: ПТИНЬКАТЬ, несов. детск. То же, 
что пить 1. А ить ан птинькать хча. Дн. Кричт, птинькать хчит. Порх. 
ПÉКА, и, м. детск. Петух. Там пéка тебя клюнет. Стр. ср. певýн.
3) На жанровую специфику указывает помета флк. (фольклорное), ко-
торая ставится при словах и выражениях, употребляемых только в фоль-
клорных текстах или восходящих к ним; нередко после цитаты конкрети-
зируется фольклорный жанр:
БРНЫЙ1, а я,  о е. флк. Узорчатый, вытканный с узорами. Дубавы ста-
лы параставлины, Браны скатирти паразосланы. Иеропольский, Песни 3, 
128. Где ты был-побывал?.. В вашем новом терему — в шитом браном по-
логу, С вашей дочерью. Копаневич, Нар. песни 2, 117. + Фридрих.
БЙНЫЙ […] 5. флк. Удалой, бесшабашный. >  Б  й н а я  г о л о в  
( г о л  в у ш к а) . Тряхну я буйной головой, топну на батюшку ногой. Копа-
невич, Частушки, 6. Вот бйная галвушка, не ап чм не дмае. On. […] 6. флк. 
Бедный, несчастный. >  Б  й н а я  г о л о в   (г о л  в к а,  г о л  в у ш к а). 
И закуковла ин любмая, над май бйнай голвушкой [Причитание]. Гд. 
Рдна мтушка, прихват-ка ма бйную галвушку. Ма ж бйная галўка 
тяжэлёшенька [Причитание]. Пуст.
ВЕНЦ […] >  З л а т  в е н  ц  п р и н  т ь, флк. Выйти замуж, обвен-
чаться с кем-н. В божью церковь войтить, своего суженого найтить, злат 
венец принять. Копаневич, Нар. песни 1, 3.
4) Для характеристики функционирования слова, оборота с точки зре-
ния временнй приуроченности используется помета устар. (устарелое) — 
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при единицах, которые принадлежат пассивному словарю и употребля-
ются (преимущественно старыми людьми) в рассказах о давно минувших 
временах. Эта помета ставится: а) при словах или значениях, соотнесенных 
с явлениями, предметами давней жизни (которые использовались в основ-
ном до революции 1917 г.), т. е. историзмах: АНДАРК, а, м. устар. Юбка 
из домотканого холста; БУДРА, ы и БУДРЯ, и, ж. устар. Деревянное гру-
зовое судно с парусом; БОБЛЬ, я, м. 1. устар. Бедный, безземельный кре-
стьянин; БУЛНЯ, и, м. 1. устар. Скупщик скота, льна; БУРЛЧИТЬ, у , 
и т , несов. 1. устар. Тянуть на бечеве суда против течения, быть бурлаком; 
б) при лексических и семантических архаизмах: АРБЙ, я, м. устар. Кол-
дун; ВЕРШТЬ […] 2. устар. Молотить хлеб.
§ 87. Собственно стилистические пометы указывают на степень сни-
женности народной речи. Помета фам. (фамильярное) ставится при еди-
ницах, для которых характерна речевая небрежность, некоторая развяз-
ность, принятая в среде близких людей: БАБЁШКА […] фам. Женщина. […] 
Бба Лшка харшая так бабёшка. Остр.; ДРПАТЬ […] 2. фам. Идти. [… ] 
Ну дрпай, дрпай, а то сафсм атстл. Дед.; ДРОЛХА […] Фам. → дрля 
[‘любимый(ая)’]. Спрвила окрту сиб, дролху ждёт. Пск.
Помета груб. (грубо) используется при описании единиц, которым 
свойственна резко выраженная бесцеремонность, грубость: ГЛАЗГИ […] 
Груб. → глаз (см. глаз 1). Я ей глазги вкалю фси. Беж.; ЗАМКНТЬ […] 
∆  З а м н   г л  т к у  (м  л к у).  груб. Замолчи. Замн глтку! Тор. Замн 
сва млку! Беж.
К этим пометам (по контрасту) примыкает помета эвфем. (эвфемисти-
чески); она ставится при словах и выражениях, которые заменяют номи-
нации, представляющиеся говорящему грубыми, неприличными или бес-
тактными: ВОН1, нареч. Наружу, за пределы. [Солому] вынсют вон. Н-Рж. 
||  эвфем. По естественной надобности. Я как рас вон тогд захотла. Пл. Вон 
хоч схадть, ну тъ в нжник. Оп.; ГРЯЗЬ […] 5. Сор, мусор, нечистота. […] 
——  эвфем. О послеродовых выделениях; ДОМ1 […] ∆  П о с л  т ь  к  х у д  м у 
д  м у. эвфем. Нецензурно выругаться.
§ 88. Эмоционально-оценочные пометы отражают характер и соотно-
шение в семантике описываемой единицы эмоции, оценки и экспрессии. 
Если в качестве ведущего признака выступает эмоциональная оценочность 
(как одно из проявлений экспрессии), то при описании используются сле-
дующие пометы: ласк. — ласкательно, с выражением ласки, доброжела-
тельности, расположения; одобрит. — одобрительно, с чувством удовлетво-
рения, восхищения; почтительно — выражая уважение; шутл. — шутливо, 
с выражением легкой, дружеской насмешки; ирон. — иронически, выражая 
в положительной форме ироническое отношение, насмешку; пренебр. — 
пренебрежительно, выражая презрение, неуважение к чему-н.; уничиж. — 
уничижительно, подчеркивая презрительным отношением ничтожность, 
малоценность кого-, чего-н.; порицат. — порицательно, с осуждением; не-
одобр. — неодобрительно, выражая неодобрение, порицание, но без силь-
ной эмоции; бран. — бранно, с резко выраженной эмоцией негодования. 
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Эти виды помет используются при разных типах характеристики значения 
слов и фразеологических оборотов. Они сопровождают описательное тол-
кование семантики:
БРЗИК […] бран. О грубом, не сдержанном на язык человеке. Э́та абзыва-
ют, сли кто ругеца; в, гаварт, брзик, кав хш облит. Палк.
БОСК1 […] пренебр. Кто беден до нищеты, голодранец. Баск — лаптй 
ни хчит плест, лдырь патам шта. Вл. ——  бран. Ругюцца бавла: Баск! 
Биспартчник! Тор.
БОЛЬШЕРТКА […] 1. неодобр. Кто много скандалит, грубит. А кто 
бльша кричт фсех, та и бальшыртка. On. Иш, бальшыртка как 
врасла, фсё бы сагрубть. Дед. ——  бран. У, бальшартка, забй ты псь-та 
сва! Нов.
ЖВОРОНОК […] ∆  Ж  в о р о н к о в  с л  ш а т ь.  шутл. Останавли-
ваться, стоять (о лошади). Яд для лаштки н была вяснй, бывла ан ня 
вязл, фсё жвърънкъф слшала. Остр.
ЗЕМЛ […] ∆  Д  д о в у  з  м л ю  п а х  т ь. ирон. Делать слишком глу-
бокую вспашку. Кав ддаву змлю пшыш? Ляд.
Сокращения, аналогичные эмоционально-оценочным пометам, ши-
роко используются при отсылочных определениях семантики существи-
тельных, прилагательных, наречий или безлично-предикативных слов, 
словообразовательно соотнесённых с соответствующими нейтральными 
однокоренными единицами:
БОЖНОЧКА […] Ласк. → божнка. Нъ Ивн бажнъцки рвуть, ф стну 
ф швялнку тркъють. Печ.
ЖИХАРШКО […] Пренебр. → жхарь 1. Три жихаршка астфшы и то 
прижжые. Остр.
КОНЁК1 […] Ласк. → конь1. Лёхкий канёк был, рятвъй, тлько натян 
вжжы, он и палет, как молонь. Гд.
КСЕНЬКИЙ […] Ласк. → косй 5. Сынк-та у её был ксинький. 
Млец небальшнький такй, но мный. Вл. 
ОКРЕЧКА […] Ум.-ласк. → окрек. Па акрецьки сьел са смятной. 
Остр. Сто смьдисят грам хлпца укрецка, ад бухнки ржут кусцчек там. 
Стр. Ф прзьник вдил блъчьку па акречьке. Порх. (См.: ОКРЕК […] 
Отрезанный кусок (хлеба). Хлбъ окрек отрш-къ Мльки. Пл.)
ОНЧИШКА […] Уничижит. → нч 1. Где там мая анцышка? Сер.
Ироническое употребление слова обычно помещается при значении, 
которое подвергается насмешливому переосмыслению — вплоть до отри-
цания исходной положительной семантики и утверждения противополож-
ного. В структуре словарной статьи подобное применение слова характе-
ризуется двучленным лексикографическим знаком (——  ирон.), раскрыва-
ющим двуплановость слова. Например:
БОГТЕСТВО, БОГЧЕСТВО […] То же, что богтство 1. У нс н 
была богтества, бнна жли. Н-Рж. Шики. […] ——  ирон. Хварсла свам 
баγтествам, на черт ей такй ржый здлся, пьёт, и прирда-та уш тут, 
гспади. Пуст. Станки.
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ГРДИНКА […] 1. Ум. →  грдна 1. ——  ирон. О крупном граде. Слвныи 
грдинки, с лшыи блачки: кам стёкла разбивла, у кав скатну убла. 
Остр.
ГРАМОТЙ […] 1. Кто знает грамоту, умеет читать и писать. 
Граматй — чалавк грматный, но ня палучифшый абразавние Гд. 
——  ирон. Пашл к там граматю — ня прачитл письм. Кун. 
Высокая мера проявления характеризующего признака в прилагатель-
ных, существительных, наречиях, безлично-предикативных словах, соот-
несённых с соответствующими однокоренными производящими, переда-
ётся при отсылочном толковании пометой усилит. (усилительно). 
Таким образом может быть истолкован ряд маркированных прила-
гательных, соотнесённых с основным значением нейтрального длнный 
‘имеющий большую протяжённость, длину’:
ДЛИННЁННЫЙ […] Усилит. → длнный 1. Адмово ребр длинёное 
врослъ, потм замёрзлъ. Гд. […]
ДЛИННЩИЙ и ДЛИННЩИЙ […] Усилит. → длнный 1. Барад 
бальшя-бальшя, валас длинншшые, как поп. Вл. […]
ДЛННЕНЬКИЙ* […] То же, что длнный 1. Разнски, нсят ф 
катрых, длннинькии, с рчками из бирёзы плетть. Вл. […]
Свойственное народной женской речи смягчение выражения, про-
являющееся в использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов, 
лишённых однако в употреблении определенной эмоциональной окраски, 
отмечается знаком «звёздочка» (*). Этот знак ставится при слове или опре-
делённом его значении, при этом, как правило, используется отсылочный 
способ толкования:
ОНЧЕНЬКА* и ОНЧЕНКА* […] То же, что нч 1. Нъвярн 
анчинку. Печ. […] У анчиньках и хланна бла, дак што здлаиш. Дед.
ЖИХАРЁК* […] То же, что жхарь 1. Сперв адн жыхарёк паселлсъ. 
Печ.
КОНШКА*, и, м. и ж. и КОНШКО*, а, м. То же, что конь1. 1. 
Коншкъ блинькъя блъ. Гд. А каншкъ в нас плхинький. Сер.
КОРЯВТЕНЬКИЙ* […] То же, что коревтый. Шшадрвый ли 
карвый… бабшки. Карявтинька нямншка, а тот сафсм карвый, з 
бабшкам. Остр.
ДВЕСЕНЬКО*, нареч. То же, что двеча 1. Двесенька тлька был, та 
мой племнник. Гд.
МСЕНЬКО* безл.-предикат., кому. То же, что мягко 7. [‘об ощуще-
нии мягкости, удобства’]. На ялне гнязд здлае [белка]. Кастцу нанси 
и мсинька её. Гд.
Свойственное народной речи смягчение выражения проявляется и за 
пределами указанных выше знаменательных групп слов:
ДЖЕНЬКИ*, частица. То же, что дже 1. С лсу шли, джыньки 
нжыньки ня шли. Остр.
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При описании слов с размерно-оценочными суффиксами в Словаре 
в пределах одной лексемы могут различатьтся употребления со значени-
ем уменьшительности, конкретной эмоциональной оценки и экспрессии 
смягчения:
ГРУДНКА1 […] 1. Ум.-ласк. → грудь 1. Внчка груднку разбла, ф 
канву упла. Остр. […]
2*. То же, что грудь 1. Фартвый был, груднкай фперёт хадл. Печ.
ЗБЧИК1 […] 1. Ум. → зуб 1. Напьцца пйки и не ед, лежть; сматр, 
а ине телта и зубрт, зубрт, зпчыки у них так млиньки, вот и зубрт. 
Дн.
2*. То же, что зуб 2. А та зпчики, ан катшку [прялки] држат. Н-Сок.
Помета экспр. — одна из сложнейших помет в лексикографической 
практике: понимание её содержания и правил применения колебалось на 
протяжении всех вышедших выпусков Словаря. Непросто охарактеризо-
вать её специфику относительно других помет, отражающих эмоциональ-
ность, оценочность, выразительность живой речи, как и меру проявления 
самой личности говорящего. Эта помета используется при оценке только 
лексических единиц и не ставится при фразеологических оборотах, так как 
экспрессивность (в широком, комплексном смысле) составляет сущность 
фразеологии. 
Предлагаемое лексикографическое решение для глаголов — форму-
лирование обобщённого, характерного для разговорной речи значения, 
в котором отражены самые общие признаки выражаемого понятия — сила 
интенсивность действия (‘Обозначает действие, совершаемое с особой 
силой, интенсивностью’) — с последующим указанием денотативной со-
отнесённости конкретных действий, с которыми соотносится глагол, при 
буквах алфавита а)…, б)…, в)… и т. д. Набор таких конкретных действий, 
которые объединяет экспрессивное употребление глагола, может быть до-
вольно развёрнутым: 
ХВАТТЬ, […] сов. […] 1. Быстрым, резким движением взять в руку 
(руки). […]
8. эксnр. Обозначает действие, совершаемое энергично, внезапно: а) увести 
кого-н. откуда-н. На хтаре я жыл, там у мян старнны фсе зγарфшы. 
Карф тлька хазин са двар хватл, успл, а так фсё зγарфшы бла. Гд. 
б) удариться, стукнуться чем-н. обо что-н. Тршка саскачл с нса с матра 
выскъво и хватл гъловй зямл. Гд. в) вскочив, броситься бежать. Ан 
[изобличённая в обмане] как хватла с тава стла — пастлька мы иё 
и вдили. Вл. г) исполнить, представить что-н. Там тнцы; как танц таква 
нет преставлния, как хвтят сва вхатку. Печ. д) громко и дружно спеть. 
Пидист баб собирлась. Как хвтют псни. Ляд. е) резко выругаться. Я маг 
таква, я маг и мтам хватть. Пушк.
Для существительных, прилагательных, наречий высокая степень при-
знака обычно выражается словообразовательной структурой. На экспрес-
сивность может указывать наличие специфических суффиксов или харак-
тер внутренней формы слова. Дополнительным свидетельством экспрес-
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сивности может служить употребление при нём усилительных слов (там, 
такой, весь и т. п.).
ОШАЛВШИ, нареч. экспр. 1. В большом количестве, очень много. Жы-
вёт и бде так, пак засхне. А што ш здлаеш, Пье ашалфшы. Оп. Ан 
хлскала, хлскала втку. Стршна ббы пьють, ашалфшы. Н-Сок. 
2. Очень громко. Не пивши, не евши, кричит ошалевши (Колокол). Евлен-
тьев. Загадки. 
КАНОНДА, ы, ж. экспр. 1. Лишения, трудности в жизни. Мне такю-тъ 
кънанду и пришлсь пириняст: и гражднскую вайн, и жысь такя. Пск.
2. с чем. Хлопоты, заботы в связи с чем-н. Такй гвалт туд тибкъ, у нас 
никагд не былъ с хлбъм такй кънанды. Пск. ср. канитль. […]
ГУСТСТЫЙ, а я, о е. Экспр. → густй 1. Мышный γарх па палм, 
крликам яв збирють, ён такй γустстый. Нев.
При употреблении пометы экспр. используются следующие типы тол-
кования семантики слова:
а) синонимическое, непосредственно отсылающее к нейтральному 
обозначению того или иного конкретного понятия (если охарактеризован-
ное экспрессивное употребление глагола представлено единичным упо-
треблением или двумя-тремя, имеющими одну и ту же денотативную соот-
несённость): ВМАЗНАТЬ… экспр. Съесть. Вмазнали чшэчку на двах. 
Н-Сок.; ВСТЕБАТЬ […] экспр. Выпить, съесть. Да ён бстра всьтибал 
малак-та. Пск. Ну и пали, фсю чшку встибали. Порх.; ЗАГУДТЬ […] 
и ЗАГУДТЬ […] 4. экспр. Устремиться, побежать куда-н. А корва-та 
налась и загудла туд к канм. Тор.;
б) описательное, в котором подчеркивается тот или иной признак, 
характеризующий интенсивность или на его основе обобщается ряд кон-
кретных действий: ЖРНУТЬ […] экспр. 1. по чему. С силой ударить. […] 
Я тапарм хрпнул (волка), па хрясцм как жрнул. Холм.; ДРОБТЬ […] 
4. экспр. Быстро записывать, строчить. Знай лшкай бирй, ян пушшй 
дрбють, пак стябе. Печ.
§ 89. Для характеристики образного применения слова в народной речи 
в Словаре используются пометы в сравн., образно и перен. Двойственный 
характер этих помет проявляется в том, что они, с одной стороны, отража-
ют семантические преобразования лексемы — выдвижение одних призна-
ков прямого значения и приглушённость других, а с другой — подчерки-
вают такой элемент экспрессивности словоупотребления, как образность, 
конкретно-чувственный элемент в выражении семантики.
Пометой в сравн. при знаке употребления (——) выделяются слова, ко-
торые называют образ сравнения — то, с чем сравниваются другие пред-
меты и явления. При таком употреблении слово сохраняет прямое значе-
ние, но в нем активизируются семантические признаки, лежащие в основе 
сравнения:
ВОРОБЙ […] 1. Маленькая серая птичка. […] ——  в сравн. Тапря 
приунла, што на кржэ варабй. Пушк.; ЖРЕЛ1 […] 2. Глубокое место 
в реке с быстрым течением. […] ——  в сравн. Ни зниш, што длать, на кав 
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угадть, сташ, как на жырагл. Остр.; ЖЁРНЫ […] 1. То же, что жернов. 
[…] ——  в сравн. А хлбы бли бальши, каг жрны. Беж.
Пометой образно при знаке употребления выделяется метафорический 
перенос, при котором слово не утрачивает важнейших признаков своего 
значения, так как частично сохраняются свойственные ему лексические 
связи. Такое употребление особенно наглядно и, как правило, не толку-
ется: 
КШЛЬ […] 2. Плетеный мешок, сетка для хранения чего-н. […] ——  об-
разно. О животе, желудке. Ан ешшё ф свой кошль не напихла, кшка-та. 
Остр. Ан такя талстя, ан как пол мет, так кашль трясётца. Кр.
ПАХТЬ1 […] 2. что. Выращивать какую-н. сельскохозяйственную куль-
туру. […] ——  образно. Дуракф ни сють и ни пшуть, а сми ражють; их и 
смерть не берёть. Себ.
Помета перен. соотносится с метафорическим применением слова, при 
котором сохраняется живая связь с мотивирующим значением и соответ-
ственно двуплановость слова. В отличие от образного употребления при 
этом виде переноса происходит оживление одного из признаков прямого 
значения и возникновение новых лексических связей. В зависимости от 
степени семантической оформленности метафорического переноса и его 
отрыва от прямого значения помета перен. ставится при значении слова 
(сразу после номера), оттенке значения или при знаке семантического 
сдвига ( | ) (см. раздел «Семантическая характеристика слова», § 66).
Так как переносное употребление всегда экспрессивно в силу образно-
сти, то помета экспр. при наличии пометы перен. не ставится. В соответ-
ствии с принятым в Словаре узким содержанием пометы экспр. (она пере-
даёт только качественную характеристику, другие же коннотации: эмоци-
ональная оценка и образность, обусловленная двуплановостью слова, — 
описываются с помощью иных специальных помет), при характеристике 
словоупотребления разграничивается применение помет перен. и экспр., 
например:
ОТОРВТЬ, сов. […] 7. что. перен. Довести до болезненного состояния, 
натрудить. И с плгай хадла, рчки блыйи атарвла. Вл. […] Пабирцца 
хадть у мян нок нет, нги атарвла. Пуст. […]
9. экспр. Сделать что-н. очень умело, с удалью, вызывая восхищение. Вот 
мальчшкъ и спаёт и плшыт, ён атарвё тък атарвё. Гд. 
ХВАТТЬ, […] сов. […] 7. перен. Достичь чего-н., добраться до чего-н. До 
брега прихали, вшли, ну, слва бгу, материк-та хватли, тапрь жвы 
бдем. Гд. […] ||  Достать, дотянуться до чего-н. тат учстак назвли мут, 
так бла мснасть, шэстм не хватть да дна. Печ.
8. эксnр. Обозначает действие, совершаемое энергично, внезапно: а) кого. 
Увести откуда-н. На хтаре я жыл, там у мян старнны фсе зγарфшы. 
Карф тлька хазин са двар хватл, успл, а так фсё зγарфшы бла. Гд. 
б) чем. Удариться, стукнуться обо что-н. Тршка саскачл с нса с матра 
выскъво и хватл гъловй зямл. Гд.
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§ 90. Пометы экспр., перен. и подобные ставятся после всех грамматиче-
ских помет через точку.
ОБЛОПТЫВАТЬ, сов., что. экспр. Есть с аппетитом, жадно. […]
ОБШЕЛШТЬ, сов. […] 2. кого. перен. Обмануть, провести. […]
Фразеология
§ 91. В словаре приводятся и объясняются все фразеологические обо-
роты, зафиксированные в картотеке ПОС и других его источниках. 
Каждый фразеологический оборот приводится в словарных статьях на 
все слова-компоненты (кроме служебных).
§ 92. При описании фразеологизмов учитывается степень семантиче-
ской спаянности компонентов. С этой точки зрения различаются три типа 
фразеологизмов, которые соответственно выделяются знаками: угла (>), 
треугольника (Δ) и ромба (◊).
За знаком (>) даются устойчивые сочетания с обычным значением 
слов-компонентов или с семантическим сдвигом в одном из них, состав-
ные термины, устойчивые сравнения:
ЗВНИЕ […] 2. Обозначение, наименование предмета, явления. […] 
>  Н а л о ж  т ь  з в  н и е. Дать имя, назвать.
МУР2 […] Блестящее покрытие, глазурь на глиняных изделиях. […] 
>  О б л  т ь  (з а л  т ь)  м  р о м. Покрыть глазурью. 
ЗЕЛЁНЫЙ […] Цвета травы, зелени. […] >  З е л ё н ы й  л е с. Хвойный 
лес. 
ЗВЕЗД […] 1. Небесное тело, видимое ночью как светящаяся точка. […] 
>  Ц а р ё в а  з в е з д . Венера. 
ЖЕЛЗО […] 1. Тяжелый ковкий металл серебристого цвета; обиходное 
название малоуглеродистых сталей. […] >  Б  л о е  ж е л  з о. Жесть.
БИТЬ […] 1. Ударять, колотить. […] >  Б и т ь  к  с у. Ударами плющить, 
острить лезвие косы.
ОНЧА […] 1. Широкая полоса плотной материи, навертываемая на ногу 
при ношении лаптей, поршней и т. п. […] >  К а к  (ч т о)  о н  ч а. О ком-, 
чем-н. очень грязном. 
КРЯЖ […] Толстое неочищенное бревно. […] >  К а к  к р я ж  з д о р  в ы й. 
Очень сильный, физически выносливый.
МХА […] Двукрылое насекомое, переносчик возбудителей ряда заразных 
болезней […] >  К а к  м  х а  м  к р ы й. О сильно вспотевшем человеке. 
Знаком (Δ) выделяются мотивированные фразеологизмы, образован-
ные путем метафорического или метонимического переноса:
ДРЧТЬ […] 2. кого. Ласкать, поглаживая. […] Δ  Д р о ч и т ь  п о 
г о л  в к е. Хвалить, одобрять, потакать в чем-н.
ЗАСТТЬ […] 1. Потерять тепло, остыть. […] Δ  Е щ ё  н  г и  н е 
з а с т  л и  у  кого. Кто-н. недавно умер, похоронен.
ДВА […] 1. Количество 2. […] Δ  Д в е  В  с и х и  к р е с т  м. Почти ни-
кого нет. 
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ЛИС […] 1. Хищное млекопитающее животное семейства псовых 
с острой мордой и длинным пушистым хвостом. […] Δ  Л и с   б л и н   п е -
ч ё т. Низкий туман над заболоченным местом. 
За знаком (◊) даются идиомы (фразеологические сращения):
МСТО […] ◊  Д  к и е  м е с т   (чего, кого). Очень много. 
МАТВЙ: ◊  С п  т ь  М а т в  я  кому. Грубо выругать кого-н. 
МОХ […] ◊  Н а г о в о р  т ь  (р а с с к а з  т ь)  (и)  м о х  и  б о л  т о 
кому. Наговорить много небылиц, глупостей. 
§ 93. Форма, в которой приводится фразеологизм, зависит от отнесён-
ности устойчивого оборота к определённому грамматическому разряду.
Именные (субстантивные) фразеологизмы даются в форме единствен-
ного числа:
>  К р у т  е  к о л  н о. Водоворот.
>  О д ё ж а  л о ш а д  н а я. Сбруя.
>  К р  с н ы й  п  е з д. Свадебный поезд.
Если фразеологизм не имеет формы единственного числа, от приводит-
ся во множественном числе:
>  К р у г о в  е  с п  ч к и. Вязальные спицы, соединённые прочной нитью.
>  К р  с н ы е  д а р . Подарки невесте во время помолвки или свадьбы.
Глагольные фразеологизмы даются в форме несовершенного вида, если 
они в этом виде употребляются:
◊  Г о н  т ь  (к  р ч и т ь , с т р  и т ь) л  д ы р я . Бездельничать. 
>  Л и т ь  (г  р ь к и е) с л ё з ы  (р е к  й). Горько плакать.
Если фразеологизм употребляется и в несовершенном и в совершенном 
виде, форма другого вида даётся за косой чертой ( / ):
>  В  н  г и  к л  н я т ь с я  / п о к л о н  т ь с я. Делать / сделать поклон 
до земли.
>  П о й т и  / х о д  т ь  в  л и с  ц ы. Отправиться / отправляться в лес 
для сбора грибов.
Если глагольный фразеологизм употребляется только в одном из видов, 
то он выводится в этом виде:
Δ  О к р у т  т ь с я  в о к р  г  к у с т   (п р  р у б и). Выйти замуж не об-
венчавшись.
>  О т  р у к  о т с т  т ь. Сильно устать, утомиться.
Δ  О к а т  т ь  д  ш е н ь к у  (с е р д  ч к о). Попить с удовольствием.
Адвербиальные фразеологизмы приводятся в той форме, в которой они 
употребляются:
>  Н а  л а д  ш к е. В небольшом количестве, мало.
>  Д о  о т в  л а  (есть, наесться и т. п.). До полной сытости, без ограни-
чений.
Δ  П о  к у р  н о м у  ш а ж к . Очень медленно, маленькими шагами.
Δ  С  п е л ё н о к. Очень давно, с детства.
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Адъективные фразеологизмы даются по-разному:
•	 либо в той единственной форме, в которой они употребляются:
Δ  С  к н у т к . Не любящий работать, ленивый.
>  С  м о к р  н к о й. Влажный, сырой.
Δ  Н а  к  р ь и х  н  ж к а х. О строении. Плохой, ветхий.
•	 либо, при наличии у фразеологизмов формы рода и числа, они приво-
дятся в форме мужского рода единственного числа:
>  К р  п к и й  н    х о  (н   у ш ы , у ш  м и). Который плохо слушит, 
глуховатый.
>  К а к  (ч т о)  о ш а л  л ы й. Обезумевший, ненормальный.
>  Н е д у р н  й  с о б  й. Красивый, привлекательный.
>  П л о х  й  н а  р  к у. Склонный к воровству.
Фразеологизмы, имеющие безлично-предикативное значение, приво-
дятся с глаголом в тех формах настоящего, прошедшего или будущего вре-
мени, в которых они представлены в цитатах:
>  Н а  г  л о в у  н а х  д и т.  О  временном ослаблении умственной дея-
тельности, памяти.
Δ   с к о р к и  и з  г л а з  о с ы п  е т  у кого. Об охватившем кого-н. 
сильном чувстве (боязни, страха).
Δ  К а к  к н у т  м  з а с т е г н  л о  кого, что. О внезапном исчезновении 
кого-н., чего-н.
Междометные фразеологизмы даются в той единственной форме, 
в которой они употребляются:
◊  Ё л к и - п  л к и  (ё л к и  с  с у к  м)!  Восклицание, выражающее до-
саду, огорчение. 
О й ,  т  ш н о !  Выражает чувства, душевные состояния испуга, страха, 
боли, усталости, страдания, возмущения.
За знаками >, Δ, ◊ фразеологизм восстанавливается в соответствии 
с грамматическими нормами литературного языка. Диалектные формы 
слов, входящих в состав фразеологизма, показываются в иллюстрациях.
Варианты компонентов фразеологического оборота приводятся в кру-
глых скобках после соответствующего слова.
>  З а б и в н  й  (з а б  й н ы й,  з а л и в н  й,  з а л  в н ы й)  д о ж д ь. 
Ливень.
>  В  д  х е  (д у х ,  д у х  х). В хорошем настроении.
>  С  л и х  г о  г л  з а  (г л  з у). В результате воздействия магического 
взгляда, способного принести вред, несчастье.
§ 94. Толкование фразеологизма даётся один раз — либо под словом, 
наиболее значимым для образной основы данного оборота, либо под грам-
матически господствующим словом.
П р и м е ч а н и е.  Отступление от этого правила объясняется постоянным по-
полнением картотеки словаря. Фразеологизмы (или варианты фразеологизмов) 
могут отсутствовать в опубликованных выпусках Словаря, в таком случае фразео-
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логизмы помещаются в словарных статьях на другие компоненты, в том числе и на 
служебные: 
О, ОБ […] > В д  р и т ь с я  о б  з  м л ю. Упасть на землю. […] Δ  О б 
з  м л ю  (с п  т ь). В состоянии крайней усталости лечь спать.
ОТКРЫВТЬ […] >  О т к р ы в  т ь  к р о в ь. Делать кровопускание 
в лечебных целях. […] ср. к р о в ь  б р о с  т ь  (к и д  т ь,  в ы п у с к  т ь, 
п у с к  т ь)  (см. кровь).
Фразеологические единицы, связанные с одним из значений слова, 
приводятся при данном значении (оттенке значения) после иллюстраций 
на свободное употребление слова. 
ПОВЕСЕЛТЬ […] 1. Стать веселым, обрадоваться. Што ш пависялла, 
застли хазина сваёва. Локн. Опоки, 1962. Δ  Д у ш  п о в е с е л л а. О хо-
рошем настроении, чувстве радости. Фчыр такя пагда был к вчыру, аж 
душ павеселла. Пуст. Симоново, 1990. […]
ПИТТЬ […] 1. Давать пищу, корм, кормить. […] Мы питли их, пак 
другх ни нардицца. Пушк. ср. кормть. ||  Содержать на своем иждивении. 
Я ш яг питл, я ш яг учл. Локн. Δ  З л о  п и т  т ь. Таить, держать зло на 
кого-н. Харктир как вирясна сухя; как зло питть, зачем? Пушк. ||  Обе-
спечивать питанием в качестве частичной оплаты труда. […]
В конце словарной статьи с абзаца помещается фразеология, прямо не 
соотносимая ни с одним из значений слова:
ХАТЬ […] 1. Двигаться, перемещаться по суше, воде при помощи каких-н. 
средств передвижения. […]
2. Сдвигаться, соскальзывать. […]
3. Достигнув определенного возраста, двигаться к следующему десятку лет. 
[…]
◊   х а л о - б о л  л о  кому. Безразлично, все равно.
МОНХ […] 1. Член религиозной общины, принявший постриг и живущий 
в монастыре. […]
2. перен. О неженатом мужчине. […]
3. Название игры на молодежном гулянии. […]
◊  К  м о н  х у  кого (прогнать, выгнать и т. п.). Прочь, вон. 
§ 95. Если фразеологический оборот разрабатывается под другим сло-
вом, внутри словарной статьи даётся отсылка на это слово: 
ГОДОВЙ […] >  Г о д о в  й  д е н ь  см. день. 
ГЛАЗ […] Δ  З а в  с и т ь  г л а з   см. завсить.
Внутри значения расположение фразеологизмов следующее: сначала 
углы (>), потом треугольники (Δ), потом ромбы (◊); в пределах каждой 
из этих групп фразеологизмы располагаются с учетом семантики (а не по 
алфавиту), причем сначала даются фразеологизмы без толкований (для >), 
потом с толкованиями и иллюстрациями, а затем помещаются отсылки на 
фразеологические обороты, которые разрабатываются под другими компо-
нентами. 
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ПР1 и ПЁРО1, а, с.; […] 1. Роговое надкожное образование у птиц — 
полый стержень с пушистыми отростками по бокам. >  К р  л ь я - п  р ь я. 
флк. усилит. […] Δ  П  р ь я  п о с  п а л и с ь. Кто-н. получил нагоняй, вы-
говор. […] Δ  О щ и п  т ь  п  р ь я  кого. Сбить спесь, высокомерие. […] 
Δ  В о б р  т ь с я  ( в о й т  )  в  п  р ь я. Разбогатеть, начать жить зажи-
точно. […] Δ  Ч  д о  в  п  р ь я х. шутл. О странном, необычном человеке. […] 
Δ  П е р  м  з е м  л ь к а  кому. Пожелание покойнику. […] ◊  В  п  р ь я х. 
шутл. Об умном, сообразительном человеке. […] ◊  Н и  п  х а  н и  п е р . 
а) Пожелание охотнику. […] б) Пожелание в дорогу. ЛАРНГ, Оп.
ПЕТХ1, а, м. 1. Самец домашних кур с красным гребнем на голове, пыш-
ным хвостом и шпорами на ногах. >  К а к  (ч т о)  п е т  х. О том, кто за-
дирается, лезет в драку. […] >  Г о л л  н д с к и й  п е т  х  см. голлндский. 
[…] Δ  П у с т  т ь  к р  с н о г о  п е т у х   кому. Поджечь кому-н. дом. […] 
◊  Ж  р е н ы й  п е т  х  в  г  л о в у  к л  н е т  кого. шутл. Кому-л. очень 
понадобится что-л. […]
Если к одному значению слова приводится несколько фразеологизмов 
без толкований, они располагаются по алфавиту, по частотности употре-
бления или по степени производности компонентов оборота: 
МРЕ […] 1. Большое водное пространство, часть океана. […] >  М  р е -
о к е  н. […] >  С  н е е  (с  н е)  м  р е. 
ЛТНИЙ1… 1. Относящийся к лету связанный с летом. […] >  В  л  т н е е 
в р  м я. >  Л  т н е й  п о р  й.
ОЙ, междом. […] 1. Выражает чувства душевного состояния, непро-
извольные эмоциональные реакции. […] 2. Боли, страдания, усталости. […] 
>  О й - о й - о й. […] >  О й,  т  ш н о. […] >  О й,  т  ш н е н ь к о. 
Если слово встретилось только в составе фразеологического оборота, то 
при заголовочном слове грамматические пометы не приводятся, ставится 
двоеточие и соответствующий знак фразеологизма (>, Δ, ◊):
ЖМТКА: >  Ж м  т к у  д а т ь. Побить.
ЗАРТНЫЙ: >  З а р  т н а я  к о п  й к а. Сбереженные деньги. 
ГЛАЗХА3: Δ  Г л а з  х у  е с т ь  (л  п а т ь ,  х л е б  т ь) . Праздно, с лю-
бопытством смотреть на кого-, что-н.
ЖМРИК1: Δ Ж м  р и к о в  л о в  т ь. Быть сонным, хотеть спать.
§ 96. Фразеологический оборот, также как и слово, может быть много-
значным. Отдельные значения многозначного фразеологического оборота 
даются под буквами а)…, б)…, в)…: 
ВОРНИЙ […] Прил. → врон, ворна. […] >  В о р  н ь и   г о д ы. 
а) Плоды крушины. […] б) Плоды бузины.
ГРЛО […] 4. Шея. […] Δ  Д о  г  р л а. а) Очень много. […] б) Вдоволь, 
достаточно.
НГОТЬ […] 1. Роговая пластина на концах пальцев человека. […] Δ  (Н и) 
н а  с  н и й  н  г о т ь. а) Совсем, ни капельки, абсолютно, нисколько. […] 
б) Очень мало, чуть-чуть. 
Значение фразеологизмов толкуется с помощью описательных опреде-
лений или синонимов — слов литературного языка:
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>  З а к л а д  т ь  д о р  г у. В свадебном обряде: перекрывать проезд сва-
дебному поезду с тем, чтобы получить выкуп.
Δ  Д  м а л к а  н е  р а б  т а е т  у кого. Кто-н. бестолков, плохо сооб-
ражает.
>  Д р о б  л ь н ы й  з а в  д. Каменоломня. 
Δ  Н а  р у к  х  (н а  л а д  н и)  д е р ж а т ь. Нежить, баловать. 
Возможно сочетание описательного определения с синонимическим:
>  В о й т   в  з а д  р. Прийти в состояние сильного возбуждения; рас-
палиться, разгорячиться.
Δ  Б о л т  т ь с я  (ш л  т ь с я ,  в е р т  т ь с я)  п о  з а у г  л ь я м. Сло-
няться без дела, не зная, чем заняться; бездельничать.
Фразеологические синонимы используются только как дополнение 
к описательным определениям или лексическим эквивалентам.
Δ  Н и  в о л к  н и  с о б  к а. О чем-н. не имеющем определенных призна-
ков, качеств; ни то ни се.
Δ  Н а т к  т ь  п  н ю. Наесться досыта; набить брюхо. 
Отсылочные определения по формуле То же, что применяются, как 
правило, в пределах одного выпуска словаря.
ДВЙНИ […] 1. Двое детей, одновременно рожденных одной матерью.
ДВОЙНЙ […] >  Д в о й н  е  д  т и. То же, что двйни 1.
ГРУДЬ […] >  К о р м  т ь  г р  д ь ю. Кормить грудным молоком.
ГРУДНА1 […] >  К о р м  т ь  г р у д  н о й. То же, что к о р м  т ь 
г р  д ь ю  (см. грудь).
Устойчивые сочетания, выделяемые знаком (>), семантически совпа-
дающие со значением (оттенком значения), под которым они помещены, 
приводятся без толкования:
ЗДОРВО […] 2. безл. предикат., кому. Пожелание здоровья, благополу-
чия (как форма приветствия). […] >  З д о р  в о  с е г  д н я!
ДОБЫВТЬ […] 1. […] ||  Приобретать трудом, зарабатывать. […] 
>  К о п  й к у  д о б ы в  т ь.
§ 97. Фразеологические единицы, указывающие на интенсивность про-
явления признака, действия, состояния, сопровождаются пометой усилит.: 
ГРЕ1 […] 1. Беда, несчастье. […] >  Г  р е  г о р е в  е. усилит. 
ГЖМ […] 2. В большом количестве, полной кучей. […] > Г у ж  г  ж е м. 
усилит.
ГОРТЬ1 […] 11. Быть горячим, разгоряченным от прилива крови. […] 
>  О г н ё м  г о р  т ь.  усилит.
Для характеристики устойчивых оборотов с точки зрения эмоциональ-
но-оценочной используются соответствующие пометы:
Δ  Н о з д р   к р и в  т ь.  неодобр. Зазнаваться, важничать.
Δ  С т  р ы й  п е н ь. неодобр. О старике.
Δ  Ж  в о р о н к о в  с л  ш а т ь.  шутл. Остановиться, стоять (о лошади).
Δ  Н о г  м и  т о л  ч ь.  шутл. О большом количестве кого-, чего-н.
Δ  П  р т ы  г р е т ь.  шутл. О школьниках. Бездельничать, сидя на уроках.
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Стилистические пометы ставятся после точки.
§ 98. Особенности синтаксической сочетаемости фразеологизма опи-
сываются с помощью грамматических помет: что, кому, на кого, что, с инф. 
и т. п.: 
Δ  Д р а т ь  г л а з   на кого, что. Заглядываться, зариться. 
Δ  З а п о л  с к и в а т ь  м о з г   кому. Дурачить, обманывать.
Δ  Л и ц   н е т  (н е т у т и)  на ком. О бледности, об исказившихся чертах 
чьего-н. лица. 
>  Н о с  т ь с я  к а к  п о п  с  п о м и н  н ь е м  с чем. Быть постоянно 
занятым чем-н., уделять чему-н. незаслуженно много внимания. [Человеку, 
который постоянно ловит и солит рыбу:] Антн, ты нсисся с рбой, как 
поп с поминньем. Слан.
>  Н е в е л  к о е  д  л о  с инф. Не трудно легко (сделать что-н.).
§ 99. В случае ограниченной лексической сочетаемости фразеологизма 
слово-сопроводитель даётся в скобках прямым шрифтом без разрядки: 
>  К а к  к о п  й к а  л и т  я  (похожи). В большой степени, очень. 
Δ  Г  л ы м и  р у к  м и  (брать, взять). Без всяких усилий, без труда. 
>  В  д о с т  т к а х  (в  д о с т  т к е)  (жить). Обеспеченно, зажиточно. 
§ 100. При наличии синонимов даются отсылки на них после семанти-
ческой характеристики соответствующего фразеологизма (см. также § 80), 
причем в синонимическом ряду фразеологизм приводится с указанием на 
слово, под которым он толкуется:
ДОЖДЬ […] Атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде водяных 
капель. […] Δ  Д о ж д ё м  (д  ж д е м)  н е  с м о ч  т ь  (с м  ч и ш ь). Очень 
много людей, людно. […] ср. ч т о  в о д   н а л  т о  (см. вод).
ДРВНИЙ […] 3. Доживший до глубокой старости. […] >  Д р  в н и е 
г  д ы. Преклонный возраст. […] ср. б о л ь ш  е  г  д ы, б о л ь ш  я 
с т  р о с т ь  (см. большй).
ГЛУМНКА […] 2. Глуповатость, недогадливость. […] >  С  г л у м  н -
к о й. Умственно неполноценный. […] ср. с г л у п  н к о й  (см. глупнка). 
§ 101. Паремиологические единицы в словарной статье специально не 
выделяются и приводятся в числе иллюстраций с указанием типа пареми-
ологической единицы: 
ЛЖА […] 1. Небольшое углубление в почве, заполненное водой. […] Хоть 
хжэ, да с чужй лжы [Поговорка]. […]
НЕСТ […] 1. что, кого. Взяв в руки, держа в руках или нагрузив на себя, 
перемещать куда-н. […] Няс, да ни растряс [Поговорка]. […]
НОГ […] 1. Одна из нижних конечностей человека; служащая для ходьбы. 
[…] Сухя ног всем голов [Поговорка]. […]
НТКА […] 7. перен. О малом количестве чего-н. С мру по нтке, глому 
рубшка [Пословица]. […]
Ономастика
§ 102. Имена собственные вводятся в корпус Словаря с некоторыми 
ограничениями. Не включаются: официальные личные имена и их дерива-
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ты; фамилии и отчества; широко известные официальные географические 
названия (макротопонимы) и некоторые другие. В состав словника и сло-
варных статей включены топонимы, антропонимы и зоонимы (клички до-
машних животных) следующих разрядов:
1) Микротопонимы — названия местных мелких географических объ-
ектов (лесов, полей, лугов, особенностей рельефа, речек, болот, озер, то-
ней, островов и т. п.), частей деревень, в исторической части — названия 
частей средневекового Пскова: 
КРСНЫЙ […] ~ В составе топонимов. Крсная Болтинка. Название 
поля в 700 м от дер. Станки Пустошкинского района. Крсный брег. Назва-
ние берега Жижицкого озера в Великолукском районе.
ПЕСК […]
[в исторической части] ~ Песок. Название места в древнем Пскове. 
[Цитаты из Вып. кн. писц.]
ПОДГРА ы, ж. и ПОДГР, а, м. […] ~ Подгра. Название улицы на юж-
ном берегу острова Залит. Посерётке у нас Гра тнется, а вниз — Подгра, 
а там — Загра. Пск. о. Залит.
2) Прозвища людей и древнерусские личные некалендарные имена: 
——  Начльник. Прозвище мужчины. Начльник, он мленький, плтный 
рстам. Дед.
——  Насс. Прозвище мужчины. Я раскаж, как я с Нассам сивння 
разбирлся. Насс — да алкаглик, с нас дник сасёт. Пл.
БЛУД […] 
[в исторической части] 4. […] ——  Блуд. Древнерусское имя. [Цитата 
из Лет. II, 980 г.]
3) Личные имена святых в метонимическом употреблении при обозна-
чении соответствующих календарных церковных праздников, церквей, 
икон и т. п. Например:
БОРС. Религиозный праздник в честь святых Бориса и Глеба, отмеча-
емый два раза в год. […] >  Б о р  с  в е с  н н и й. Праздник в честь этих 
святых 15/28 мая. Остр. >  Б о р  с  м  ж е н н ы й. Праздник в честь этих 
святых 24 июля/6 августа. ср. Борска, Борсовщина.
НИКЛА, ы, м. 1. Религиозный праздник в честь святого Николая Чу-
дотворца 6/19 декабря. В ражствиннам паст Никла бдя. Остр. […] 
>  З  м н и й  (з  м н я я)  М и к  л а . Э́та на смъва на змнева Миклу, 
и такй хрпнул марзина. Порх. […]
2. Религиозный праздник в память перенесения мощей Николая Чудотвор-
ца 9/22 мая. Псле Ягрья Микла. Беж. […] >  В е с  н н я я  Н и к  л а. 
Виснняя Никла дивтава мя, на кирмш хадла: у та врмя уж пшня 
был, сяли яраве. Пуст. >  Н и к  л а  в  ш н я я. Пуст. >  М и к  л а 
в  ш н я я  см. вшний. >  Л  т н и й  (л  т н я я)  Н и к  л а  (М и к  л а)  см. 
лтний. […]
3. Икона с изображением Николая Чудотворца. У мян икн мнга, ан фсе 
на бажнцэ стат, вот Бжья Мать, вот Спастель, вот Скарбщая мать, 
Никла. Печ. >  Н и к  л а  У г  д н и к.  А  в  мян стот Егрий свитй 
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да Никла Угнник. Порх. […] >  Н и к  л а  Ч у д о т в  р е ц.  Фстречла 
с икнкай Бжэй Мтери, Никлай Чудатврцэм. ЛАРНГ, Вл. 
ПВЕЛ: > П ё т р  и  П  в е л  (Пётр-Пвел). а) Название религиозного 
праздника в честь святых апостолов Петра и Павла 12 июля / 29 июня. […] 
б) Время религиозного праздника в честь святых апостолов Петра и Павла. […]
в) В составе названия церкви в честь святых апостолов Петра и Павла. 
Въ утрии же день погани Нѣмци оступиша град; князь же Домонтъ не 
стерпе дождати мужь своих большая рати, выеха съ малою дроужиною, 
противу имъ ополчися… И помощию святыя троица побѣди я у святою 
Петра и Павла на брѣзе, овѣх избиша и овых ранишя, а инии метахуся съ 
брега в кручю. Лет. II, 1265 г., л. 165 об.
4) Имена известных персонажей Библии и художественной литературы 
в переносном значении с оценочно-характеризующей функцией: 
ИДА. Прозвище хитрого корыстного человека. Пружнникава Ида 
прзвище, он такй хтрый, так тиб скжът и нъчи скжът. Тор.
5) Клички домашних животных:
НАРНКА […] Кличка коровы. Пл. 
МДА […] ——  Мда. Кличка коровы. Остр. 
МАРС. Кличка коня. Пск. 
МИРН. Кличка быка. […] Остр. 
ОЛГ. Кличка петуха. […] Палк.
§ 103. Для описания ономастической лексики в толковом словаре при-
меняются различные правила и приемы. Общим принципом описания 
этого материала является реально-энциклопедический, поэтому грамма-
тические пометы опускаются, ударение сохраняется только в современном 
материале. Категория рода у прозвищ и кличек передаётся через форму 
имени нарицательного в общем заголовке и с помощью определений. 
В определение микротопонима с 27 выпуска вносится название дерев-
ни и района:
ПОГРЕБ. Название оврагов на юго-восток от дер. Ферково Локнянского 
р-на. Пагриб — аврги та. Локн. Ферково, 1971.
ПДГОРСКИЙ: ~ Пдгорская гра. Название возвышенности около дер. 
Подгорье Порховского р-на. Пдгорская гра, раз дярвня Пдгорье. Дед. За-
нево, 2002.
Различаются две разные позиции в описании имен собственных: в от-
дельной словарной статье и внутри словарной статьи на имя нарицатель-
ное.
1) В отдельной словарной статье словника Словаря даются микротопо-
нимы, антропонимы и клички, которые не имеют соответствующего им 
апеллятива. Они располагаются по алфавиту без дополнительных знаков. 
Например:
ПЕРНВ. Название города Пярну в Эстонии. Нъ тарф три гдъ блъ ф 
Пярнви, с Пярнвъ-тъ я и угастлъся. Печ.
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ПЕРИНЫ. Название погоста. Шпалеръ, ветхой, — на Перинахъ. Кн. 
Ямского, 7, до 1726 г.
ПГРИБИЩЕ. Название местности у дер. Козеевка Холмского р-на. 
Пгрибишше — на Извзнам, там гриб растть, и блыи, и падбирёзави-
ки. Холм. Козеевка, 1964.
БОРОНХА. Прозвище женщины. Тор.
ЗВЕЗДЁХА и ЗВЕЗДХА. Кличка коровы со светлым пятном на лбу.
Если имя нарицательное встречается только в составе топонима или 
имени собственного другого типа, то оно вводится в словник Словаря че-
рез двоеточие без грамматических помет со знаком ~ (тильда) перед топо-
нимом. Например:
ПОГНКИН: ~ Погнкино болто. Название болота на юго-запад от дер. 
Сазоново Локнянского р-на. 
ПОГНОВ: ~ Погново зеро. Название озера недалеко от дер. Луканец 
Печорского р-на.
2) Внутри словарной статьи ономастическая лексика выделяется полу-
жирным шрифтом и соответствующими знаками: топонимика знаком тиль-
да (~); прозвища, имена и клички длинной чертой (——). Ономастическая 
лексика приводится или в конце словарной статьи после фразеологии с но-
вой строки, или в конце значения (если относится к одному из значений).
Если топоним выражен именем существительным или прилагательным 
в единственном или множественном числе, то он разрабатывается в статье 
на соответствующее слово в исходной форме: 
БОРК, р к  , м. Небольшой лес. […] ~ Борк. Название поля. Остр. 
Борк. Название поля. Гд. 
МЧЛО, а, с. и МОЧЛА, ы, ж. […] 2. Низкое, мокрое место на лугу. 
[…] ~ Мочла. Низменный луг за дер. Авдушино. […] Холм. Мочлы. Название 
луга около дер. Плетни. Палк.
Составные топонимы описываются в словарной статье на тот компо-
нент, который характеризует опорное слово (чаще всего он выражен при-
лагательным), и сопровождаются словами «В составе топонима (-ов)»: 
КСЛЫЙ […] ~ В составе топонимов: Кслое зеро. Название озера 
с топкими, заболоченными берегами […] Кслая гор. Название горы, распо-
ложенной рядом с Кислым озером в Локнянском районе. […] Кслая горста. 
Название высокого места в Дедовичском районе, где была деревня, сгоревшая 
во время войны. …
КРЕСТВЫЙ […] ~ В составе топонима. Крествый Кмень. Лесное уго-
дье около дер. Щелкуха. …
ОПОЦКОЙ […] То же, что опочецкий. ~ В составе топонима: Опоцкой 
конец. Административно-территориальная единица, часть Пскова.
ПОГНЫЙ1, а я,  о е  и ПОГАНЙ,  я,   е. […] ~ В составе топонима. 
Погный полг. Название луга недалеко от дер. Жавры Островского района. 
ОСТРOВСКИЙ, а я, о е и ОСТРВСКÓЙ, á я, ó е […]~ Острóвское. Название озера. Астрóўскае — назвáние óзера. Н-Сок. ~ В со-
ставе топонима. Островскáя гoр. Холм с пашней в 2,5 км от д. Дворец.
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В словарной статье на второй компонент топонима даётся отсылка:
БРОД […] Место, где можно перейти реку. […] ~ В составе топонима: 
Кзий брод. см. Кзий.
ДНО […] ~ В составе топонима: Будрье дно см. Будрье.
Однако в тех случаях, когда первый компонент топонима описан в уже 
вышедших выпусках словаря или не зафиксирован ранее и отсылку сделать 
невозможно, топоним разрабатывается в статье на второй компонент:
ОСТРОВК […] ~ В составе топонимов: […] Глняный островóк. Назва-
ние заболоченного места на юго-восток от дер. Драготина. […] Гд.
ОБОДВРИНА […] ~ В составе топонима. Жковская Ободврина. На-
звание поля около дер. Жуково. Н-Рж. 
ОБРЗ […] ~ В составе топонимов: Брский обрз. Название поля. […] 
Оп. Залсский обрз. Название места. […] Дед. Жковский обрз. Название 
пустоши. […] Пл. Мирнов обрз. Название места. […] Порх.
Выбор строчной или прописной буквы для второго компонента состав-
ного топонима определяется следующим образом. Если слово, входящее 
в составной топоним, соответствует географическому объекту, обозначен-
ному топонимом, то оно пишется с маленькой буквы, например: Дедов луг. 
Название луга. Если же значение составного компонента не совпадает со 
значением географического объекта (т. е. топоним «Дедов луг» обозначает 
не луг, а например, болото) или вообще не соотносится с географическим 
объектом, то пишется заглавная буква. Например: Большй Кмень. На-
звание болота; Óстрая Гoр. Название поля. Порх. Óстрая Гóрка. Название 
леса. Н-Рж. Орéховы Куст. Название поля. Гд. Подгрная Лжа. Название 
сенокосного угодья около дер. Шестаково Бежаницкого р-на; Нвая Тетрица. 
Название местности у дер. Самолва.; Мркова Чща. Название покоса у дер. 
Чудская Рудница. 
Если один и тот же топоним употребляется для обозначения разных 
географических объектов (поле, лес, пожня), то эти объекты описываются 
под цифрами со скобкой: 1) … 2) … 3) … и т. д.~ Погст. 1) Название возвышенности в деревне Большая Ельня Холмского рай-
она. Пагст — гар. Там рньшы поп и дьячк жли. А клдбишше и црква 
бли в другм мсте. Холм. Большая Ельня, 1964. 2) Название сенокосного 
угодья. Скрньша гар, Лам, Пагст — синаксы. Холм. Подмолодье, 1964. 
Тяпрь уж Пагст увсь [выкошен]. Кун. Залучье, 1965. 3) Название пашни 
у деревни Лялино Холмского района. Пагст. Холм. Лялино, 1964.
Если географические объекты одного типа с одинаковыми названиями 
зафиксированы в разных населённых пунктах, при соответствующем зна-
чении вводится буквенная нумерация: а)…, б)…, в)… и т. д.: ~ Песчная гор. Название возвышенности а) у дер. Дворец. […] Пл. б) у дер. 
Борисенки. […] Себ.~ Песк. 1) Название пашни у дер. Глухово. […] Локн. 2) Название пастбища 
у дер. Пузево. […] Локн. 3) Название поля у дер. Аннинск. […] Себ. 4) Название 
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возвышенности у деревни Красная Горка. […] Локн. 5) Название сенокосного 
угодья у дер. Марково. […] Дед. 6) Название местности а) у дер. Шитики. […] 
Остр. б) у дер. Жидилов Бор. […] Пск.
Топонимы в форме падежно-предложного сочетания разрабатываются 
в статье на знаменательное слово:
ДВОРЩЕ […] ~ В составе топонима. Под Дворще. […] 
МОШК […] 1. Растение мох. […] ~ В составе топонима. Под мошкми. 
Название поля. […] Название болота. […]
ЗЕРО […] ~ В составе топонима. За óзером. Название сенокосного уго-
дья. […]
При отсутствии фиксации слова в свободном употреблении именной 
компонент восстанавливается в квадратных скобках на алфавитном месте:
[ХВОЩЕНЦ]: ~ Под Хвощенцм. Название местности у подножия воз-
вышенности рядом с дер. Мантеево Локнянского р-на. […]
Все эти правила действуют и для кличек и прозвищ:
——  Пáльма. 1) Кличка коровы. А у мян три карóвы, аднá Лна, другáя 
Пáльма, трéтья Рóза, так я йих назвáла, што ан у мян фсе красвыи, 
крáсныи. Остр. […] 2) Кличка лошади. Сафхóзныя лóшадья Пáльма. Печ. […] 
3) Кличка собаки. Клчки сабáк Пáльма, Зóрька. Палк.
ПОДВОДА. Прозвище. Отпущены были… колодники Аксенъ Андреевъ 
и Василий Подвода. Д. пск. провинц. канц., 110, 1757 г.
Орфография составных прозвищ, не представляющих собой устойчи-
вые сочетания, даётся по общим правилам: каждый компонент пишется 
с прописной буквы и в современной, и в исторической части. Например:
ПЛАКДА […] ——  Плакда Вшницкая. Прозвище женщины, которая 
всем недовольна. Плакда Вшницкая там жывё. Палк.
Составные прозвища, включающие личное имя, разрабатываются 
в статье на имя нарицательное: 
ПАКЛЯ […] ——  Пáкля. Прозвище мужчины. Пeтька Талкyн, Пéтька 
Пáкля, ён такoй был, жва задeруцца з дeфкам. Беж.
ПАХАРЁК […] ——  Пахарёк. Прозвище женщины. Нха Пахарёк, а сястрy 
завyт Пáшка Трáктар. Дед.
В составных прозвищах, представляющих собой словосочетания, с за-
главной буквы даётся только первый компонент:
НЖКИ […] ——  В составе прозвища. Ёшкины нжки. Прозвище челове-
ка, который часто употребляет в речи выражение «ёша ноги». Дед.
ПОГОДИТЬ1 […] ——  В составе прозвища. Ну, погод. Прозвище трак-
ториста. «Ну, пагад» прихал [Гена], купцца бдет. Оп.
Если в словарной статье присутствует разнородный ономастический 
материал, то сначала помещаются антропонимы, зоонимы, а затем микро-
топонимы, например:
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——  Горшк. Прозвище. […] Пл. ~ Горшк. Название урочища. […] Порх. 
Историческая часть
§ 104. «Псковский областной словарь с историческими данными» был 
задуман Б. А. Лариным как «региональный словарь на широком историче-
ском фоне» (ПОС. Вып. 1. С. 3). Одной из его задач наряду с описанием 
современной народной речи является показ исторической перспективы 
развития словаря на данной территории и выявление фактов отражения 
лексики говоров в памятниках псковской письменности. Разработка ис-
точников для решения поставленной задачи привела к последовательному, 
от слова к слову, сопоставлению в рамках словарных статей двух лекси-
ческих систем: псковских говоров XIX–XXI вв. и псковских памятников 
письменности XIII–XVIII вв. 
§ 105. Историческая часть Словаря составляется на основе п о л н о й 
выборки лексики из памятников письменности XIII–XVIII вв., относимых 
филологами к Псковскому княжеству (воеводству), см. Приложение № 4. 
В Словаре описывается вся лексика, извлеченная из памятников, за 
исключением слов сугубо книжных и ограниченных в употреблении, не 
имеющих аналогов в современной народной речи (востягновение, едино-
пленение, кианы, кийждо, мздоимание, многоналоженный, многоядный и др.). 
Эти слова приводятся списком в конце каждого выпуска с указанием на 
памятник и страницу или лист. 
§ 106. В исторической части ПОС используются все принятые в совре-
менной части приемы анализа значений слов и их семантических оттенков, 
а также типы определения значений (см. §§ 62–84).
§ 107. Лексика из памятников письменности по-разному представлена 
в словарных статьях ПОС: исторические материалы либо входят в словар-
ные статьи, описывающие слова современной народной речи Псковщины, 
и образуют в них исторический комментарий к современному словоупо-
треблению, либо, при отсутствии данного слова в народной речи, состав-
ляют самостоятельные словарные статьи. Возможны следующие случаи:
1) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
совпадают. В этом случае в исторической части повторяется порядок зна-
чений, принятый в современной части. В исторической части словарной 
статьи, выделяемой в печати отступом, толкования значений не повторя-
ются и после соответствующих номеров сразу приводятся цитаты.
ЕДВ… 1. С трудом, насилу. […]
2. Не в полную меру. […]
1. И владыка новогородский Еуфимеи и вси посадники новогород-
ския едва добиша челомъ князю Витовту. Лет. I, 1428 г., л. 49 об. […]
2. О чюдо, малые дѣти… четырех лѣтъ и трех лѣть… едва на ногах ходити 
могуще, самозвании притѣкаху. Лет. I, 1534 г., л. 145 об. […]
У одного и того же значения слова в современной и исторической частях 
словарной статьи могут совпадать и более частные семантические рубрики: 
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оттенки значения, семантико-грамматические видоизменения и др. В этом 
случае после соответствующего знака ( || , , ——) повторяется определе-
ние из современной части.
ЗВТРА … На следующий день после сегодня. […] || Утром следующего дня. 
[…]
…День первый свѣта сего. И бысть заутра день вторыи. Лет. I, 
1299 г., л. 12. […] || Утром следующего дня. Яви ся святый понамарю въ 
нощи, и рече ему: заутра повѣждь собору святыя Троицы… да изнесутъ 
изъ церкве святыя иконы. Пов. пск. Печ. м., 92, к. XVI — н. XVII в. 
2) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
совпадают лишь частично. В таком случае в исторической части сначала 
приводятся совпадающие значения под номерами, повторяющими нуме-
рацию соответствующих значений в современной части, а потом следуют 
неизвестные современным говорам значения, которые получают номера, 
продолжающие нумерацию значений в современной части.
ДРУГ1… 1. Кто связан с кем-н. доверием, преданностью; приятель. […]
2. […]
3. […]
4. […]
5. Как обращение к собеседнику. […]
1. Подобаеть сдравым о болных, живым о мертвыхъ промышляти, 
сродници же или друзи или кто ин, такова дѣля. Лет. III, 1352 г., л. 32 об. 
[…]
5. И рече Александръ псковичемъ: братия моя и друзи мои, не буди на 
вас проклятие ни отлучение мене ради; поеду из града вашего. Лет. I, 
1327 г., л. 26 об. […]
БОЙ1 … 1. Столкновение враждебных отрядов, сражение. …
2. […]
3. Нанесение ударов. […] 
4. […]
5. […]
1. И приидоша изборяне ратию на Псков, и бысть с ними бой велик 
на Ригине горѣ. Лет. III, 1607 г., л. 210.
3. || Избиение, побои. И жонъ и детѣи нашихъ [стрельцы] лаею и боемъ 
позорят и бесчестятъ. Кн. писц. II, 383, 1638 г.
6. Войско, рать. Пришли посылка из Новагорода и бояре и казаки … 
и услышали, что Псков целовал крестъ, и бои поставиша … поидоша под 
Новъгород всякие ратные люди. Лет. III, 1609 г., л. 212.
7. Боевое снаряжение, вооружение. Подьячей Данилка Исаковъ, а бою 
у него пищаль птичья да топорокъ. Кн. писц. II, 417, 1667 г.
8. Боевой ярус городских стен и башен. Да въ той же башни, въ среднемъ 
бою, была пищаль сороковая на собакѣ. Оп. арт. наряду, 53, 1654 г.
9. Отверстие для стрельбы в различного рода укреплениях, бойница. А бо-
евъ въ тои башни: внизу 6 боевъ да окно, а вверху 7 окошекъ, а боевъ 
нѣтъ. Кн. писц. II, 451, 1698 г.
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Историческая часть словарной статьи может включать в себя оттенки 
значений, которые отсутствуют в современных говорах, но соотносятся со 
значениями слова, имеющимися в современном отделе; они описываются 
в исторической части статьи под номерами и толкованиями значений, со-
ответствующими современной части словарной статьи.
ДРВНИЙ … 1. Относящийся к далекому прошлому. […] || Возникший дав-
но, старинный. […]
1. […] || Возникший давно, старинный, существующий издавна […] || Со-
хранившийся с давних времен. И просыпася велие сокровище … древния 
слитки в гривну и в полтину и в рубль. Лет. I, 1548 г., л. 690. […]
ДЕРВНЯ … 1. Небольшое крестьянское селение. […]
1. […] || Жилье на расчищенном под пахоту участке. Той же Иван по-
ставил деревню себѣ на рѣчкѣ. Пов. пск. Печ. м., 547, к. XVI — н. XVII в. 
[…]
П р и м е ч а н и е.  В  ряде случаев примеры из памятников представляют ма-
териал лишь к оттенкам значений, выделенным по данным современных говоров. 
Тогда в историческом отделе ставится соответствующий современной части номер 
значения и за ним сразу знак оттенка, после чего повторяется определение оттенка, 
приведенное в современной части словарной статьи.
ДКИЙ … 1. […]
2. […]
3. […]
4. Находящийся вдали от человеческого жилья, в глуши. […] || Густо заросший, 
непроходимый. […] || Необжитой, безлюдный. […]
5. […] и др.
2. […]
4. || Густо заросший, непроходимый. И поросли лѣса и заломы дикие, не 
прохожие. Док. Любят. м., 66, 1691 г. […]
3) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
не совпадают, но отчетливая семантическая связь между этими значения-
ми прослеживается. Нумерация значений в исторической части в этом слу-
чае продолжает нумерацию значений современной части.
ЖЛОВАТЬ… 1. […] То же, что жалеть 1. […]
2. […] Иметь пристрастие к чему-н. […]
3. Оказывать милость, благоволить к кому-н. […] И князь великий от-
веща ище: аз васъ, свою отчину, хощу жаловати и боронити от поганых. 
Лет. I, 1461 г., л. 72 об. […]
ЕЗД … 1. То же, что езд 1. […]
2. То же, что езд 3. […]
3. Поездка, выезд. Промеж собя брань была велика во Пскове … 
и езды многие к Москве и денги многие травили. Лет. I, 1544 г., л. 677. 
[…]
4. Время в пути. А езда его [игумена] путного к Смоленску из Новаго-
рода и опять в Новъгород … поль семѣ недели. Лет. III, Стр., 1434 г., 
л. 72 об. […]
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5. Плата за поездку по административным или судебным делам. […] А 
которой приставъ поѣдетъ на татбу, ино ему ѣздъ имати вдвое, платить 
татю. ПСГ, ст. 65, 1461–1472 гг.
П р и м е ч а н и е.  Значения, встретившиеся исключительно в исторических ис-
точниках ПОС, всегда следуют за теми значениями, которые зафиксированы в со-
временных говорах, даже если при этом значения исторической части генетически 
первичны: 
ОТГОВРИВАТЬ2… 1. Магическими словами и действиями прекращать 
проявление предшествующего недоброго заговора. […]
2. С помощью заговора отучать кого-н. от вредных привычек. […]
3. кого от чего. Уговорами убеждать не делать чего-н. […]
ОТГОРТЬ … 1. Высохнуть, погибнуть (о растительности). […]
2. Уничтожиться огнем, сгореть. […]
3. Перестать гореть; сгореть. […]
ОТДЧА … 1. Возврат денежной суммы, долга. […]
2. Процесс обмолота снопов, при котором солому встряхивают и снова моло-
тят. […]
3. Возврат кого-, чего-н. кому-н. по праву владельца того, что возвра-
щается. […]
Если в говорах отмечено только одно значение слова, а в памятниках 
другое, но семантически с ним связанное, то в современной части цифра 
1 не ставится, а в историческом отделе пишется цифра 2: 
ЕЗДК… Кто едет на чем-н. […]
2. Разъездной сборщик податей. И бысть крестьяном радость и лгота 
велика от лихих людей… и от ездоков, кои по волостем ездять. Лет. I, 
1541 г., л. 676.
ОТКЛИКТЬ … Снять обвинение с кого-н. […]
2. кого. Отозвать (послов). […]
Если семантическая связь между значениями слова в современной 
и исторической частях отсутствует, то оформляются две самостоятельные 
словарные статьи, при этом знак омонима не ставится, так как слова при-
надлежат разным языковым системам. 
ЗАГН1 … Отгороженный участок в лугах, в поле, где летом пасется 
скот. […]
ЗАГН2 … Полоса пахотной земли, которую пахарь проходит из конца 
в конец поля в одном направлении. […]
ЗАГН3 … Полное истощение сил в результате быстрого продолжитель-
ного бега, гоньбы. […]
ЗАГОН … Кратковременные стремительные действия небольших от-
рядов войск с быстрым отходом назад; набег. А взяли, государь, тѣхъ ли-
товскихъ людей въ языцѣхъ себежские стрѣлцы послѣ Дмитреева походу 
Воейкова за Себежомъ въ загонѣ. Кн. писц. II, 60, 1634 г. […]
ДЕЛЬНК, а, м. То же, что делнка1 1. […]
ДЕЛЬНИК, м. Кто сделал что-н. […]
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4) В случае отсутствия слова из памятников письменности в современ-
ной речи Псковщины для него составляется отдельная словарная статья. 
Ее заголовок записывается в современной орфографии. Целесообразность 
помещения в словаре народных говоров этих слов определяется двумя фак-
торами:
•	 во-первых, наличием тесных семантических и словообразовательных 
связей со словами, употребительными в современной народной речи 
Псковщины, например, душегубство ʻубийствоʼ (в исторической части) 
соотносится по своей основе и значению с душегуб1 ʻдолбленая из цель-
ного бревна лодка, имеющая плохую устойчивостьʼ, душегубец ʻто жеʼ, 
душегубник ʻчеловек, нарушивший религиозные правила и поэтому 
погубивший свою душуʼ, душегубно ʻугарноʼ (в современной части), 
а дрожжеватый ʻпенистыйʼ (в исторической части) соотносится с дрож-
жи ‘вещество, вызывающее или ускоряющее брожение’, дрожжевание 
ʻдрожжи и мука, разведенные в водеʼ в современных говорах;
•	 во-вторых, известностью не только в письменном языке прошлого, но и 
в разговорной речи Пскова и его окрестностей (по крайней мере в XV–
XVII вв.) ввиду актуальности предметов, понятий, обозначенных этими 
словами, в жизни псковичей: вече и вечье ʻв древнем Пскове — собра-
ние горожан для решения общественных и государственных делʼ, вечник 
ʻвечевой колоколʼ, губа ʻнебольшая административно-территориаль-
ная единица древней Псковской землиʼ, дрягиль ʻгрузчик, носильщикʼ, 
ефимок ʻиностранная серебряная монета, бывшая в обращении на Руси 
в XVI–XVII вв.ʼ, белец ʻчеловек, живущий в монастыре, но еще не по-
стриженный в монахиʼ, водерень ʻнавсегда (о праве пользования чем-н.)ʼ 
и др.
§ 108. Слова исторической части, которые находятся в дублетных или 
синонимических отношениях между собой, связываются отсылками в пре-
делах исторической части словарной статьи: городовой ср. городской, град-
ский; дань ʻпоборʼ ср. дар, дача1; дьякский ср. дьячий; кожаный ср. кожский. 
Не считаются синонимами слова, если одно из них зафиксировано в со-
временных говорах, а другое только в исторических памятниках. 
§ 109. Отмечаются фономорфологические и графические варианты 
слов в памятниках письменности: дважды вар. двожды; кожевницкий вар. 
кожевницкой; кокошь вар. кокощь.
§ 110. Историческая часть ПОС включает в себя топонимы и прозвища, 
встретившиеся в памятниках письменности. Они разрабатываются за зна-
ком (~) (топонимы) или (——) (прозвища) под соответствующим словом, 
если оно известно в нарицательном значении, или в отдельной статье, если 
такого слова нет (см. §§ 102–103):
ДВОР1 … 1. […] 2. […] 3. […] и др.
1. […] 3. […] 6. […] и др.~ В составе топонимов. Снетогорский (Снетогорских чернецов, Горских 
чернецов, Горский) двор. Участок с постройками, располагавшийся вдоль 
берега Псковы у церкви Иоанна Богослова. […] Загорский двор. Нашли его… 
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псковичи на Загорьском дворѣ. Лет. I, 1509 г., л. 657. Красный двор. Ме-
сто расположения монастыря на правом берегу р. Великой, напротив Спа-
со-Мирожского монастыря. Заложиша в монастыри на Красномъ дворѣ 
церковь камену святого Пантелеимона. Лет. III, Стр., 1468 г., л. 119 об. 
[…]
ГРЕМЯЧАЯ. Название холма (горы) в Пскове.
ЗАРОВЬЕ. Местность за крепостным рвом.
ГОРБАТЫЙ … 1. […] 2. […] и др.
——  Горбатый. Прозвище-фамилия мужчины. Князь великии Иоан посла 
воевод: …да князя Бориса Горбатого… Лет. III, 1533 г., л. 207.
БОЛЬШЙ, а я ,  о е . […]
——  Климентий Большой. Прозвище попа. […] Лет. I., 543 г., л. 676 об.
§ 111. В историческую часть ПОС включаются устойчивые сочетания 
слов и фразеологизмы разной степени семантической слитности (знаки 
>, ∆, ◊). Они толкуются и иллюстрируются примерами, их лексикогра-
фическое описание соответствует правилам, принятым в современной 
части (см. §§ 91–101). Заголовочные словосочетания внутри словарной 
статьи даются в современной орфографии, однако в той форме, которая 
представлена в памятниках письменности: >  В о й н а  о т ы м а т ь  — 
ʻпрекращать военные действияʼ; >  В о  о ч и  г о в о р и т ь  — ʻвысказывать 
свое мнение о ком-н. в его присутствииʼ; >  Н а  н е г о  м е с т о  — ʻвместо 
негоʼ; >  С и и … о н ы е  — ʻупотребляется при противопоставлении этих 
и другихʼ; ∆  П р е с т а в л я т и с я  н а  о н  (в е ч н ы й)  с в е т  (п о к о й)  — 
ʼпереходить в потусторонний, загробный мирʼ.
ГРАД2 … 1. […] 2. […]
1. […] 3. […] 4. […] >  О т в о р и т и  г р а д . Сдать город-крепость. 
А князь Юрии поиде ратию к Москвѣ…; московичи же град ему отво-
риша. Лет. I, 1434 г., л. 54 об.
ДАТЬ… 1. […] 2. […] и др.
1. […] 2. […] и др.
∆  Д а т ь  п л е щ а . Обратиться в бегство с поля боя. […] И тако 
побѣди я [врагов] помощию божиею, и даша плеща свои, и сѣчахуть я 
гоняще аки по и аеру. Лет. II, 1486 г., л. 159 об. […]
ДВОРИТЬ2: ◊ Д в о р и  т е б е  ч е р т . Бранно. Двори тебѣ чёрт за то. 
Разговорник Т. Ф., 490, 1607 г.
§ 112. В словарных статьях, содержащих только исторические матери-
алы, принята более краткая грамматическая характеристика заголовочно-
го слова. При именах существительных даются пометы, указывающие на 
грамматический род: м., ж., с., при именах прилагательных — окончания 
родовых форм полного прилагательного (если эти прилагательные могут 
иметь все три родовые формы), при глаголах — указания на вид и управ-
ление. Остальные части речи характеризуются пометами: нареч., числ., 
местоим., предлог, союз, частица, междом. В остальном грамматическая 
характеристика соответствует правилам, принятым в современной части 
словарной статьи (см. §§ 27–61).
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§ 113. Количество иллюстраций на отдельное значение или его оттенок 
в исторической части словарной статьи регулируется принципами, приня-
тыми в современной части (см. § 115).
Цитаты располагаются следующим образом: на первое место помеща-
ются примеры из летописей, а затем — по возможности в хронологической 
последовательности с учетом раскрытия семантики заголовочного слова.
Предпочтение оказывается цитатам, содержащим сведения о событиях, 
касающихся древнего Пскова и его округи. 
Примеры из памятников письменности сопровождаются сокращенным 
обозначением источника (см. Приложение № 4), указанием на страницу 
и дату создания памятника.
При цитировании летописных текстов в основной части словарной ста-
тьи указывается название летописи, сокращенное обозначение списка, год 
события, лист, а также с 27 выпуска, в скобках, век создания списка (см. 
Приложение № 4). Например:
ПОГСТ… 1. […] 2. […] …
8. Административный центр княжеской государственной власти 
в сельской местности. В лѣто 6453. Прииде Ольга к Новугороду и уста-
ви погосты и дани. Лет. I, Т, 945 г., л. 16 об. (сп. XVII в.) […] + XVI в.: 
Лет. III, АII (958 г.), Лет. III Стр. (1407 г.).
При цитировании Разговорника Тониса Фенне указывается не стра-
ница издания, а лист рукописи. При цитировании тематического словаря, 
составляющего часть Раз говорника Тониса Фенне, указывается слово, а за 
ним в квадратных скобках название раздела тематического словаря: 
Загохна [Раздел: Названия птиц]. Разговорник Т. Ф., 68, 1607 г.; Дуб 
[Раздел: Дерево и лес]. Разговорник Т. Ф., 62, 1607 г. 
При цитировании Псковской судной грамоты указывается не страница, 
а номер статьи: ПСГ, ст. 15, 1462–1477 гг. 
При ссылке на книги С. Поганкина указывается год составления доку-
мента, например: Кн. Поганкина, 43, 1645 г.
Если в исторической части приводятся цитаты из текстов XIII–XVIII 
веков, опубликованных в Псковских губернских ведомостях (ПГВ), то по-
сле иллюстрации приводится название памятника и год (век) его создания, 
а далее в скобках — название сборника, в котором текст опубликован, год 
публикации и номер Ведомостей, например:
ПОДГОЛОВОК, в к а , м. Ларец, обычно с деньгами, который ста-
вится в головной части кровати. Подголовокъ окованъ холмогорскимъ 
желѣзомъ, въ нем разныя письма. Досмотр убитым телам псковитина 
Петра Лябина, XVIII в. (ПГВ, 1873 г., № 29). 
Сокращенные обозначения памятников, примеры из которых не были 
использованы в основной части статьи, приводятся в конце каждого но-
мерного значения за знаком (+) в хронологической последовательности: 
XIV в., XV в., XVI в., XVII в.; внутри одного века обозначения располагаются 
по алфавиту:
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ПО…
12. […] XV в.: Лет. II (1434 г.), Гр. Новг. и Пск., Дан. (Валк.), Метр. 
польск., Покр. приписки; XVI в.: Лет. III Стр. (1272 г., 1434 г.), Гр. прав., 
Гр. Фед. Ив., Кн. писц. I, Пов. прихож. Батория, ПСГ; XVII в.: Вып. кн. 
меновных, Вып. кн. писц. 2, Кн. писц. II, Кн. пер. пск. Печ. м., Нетные книги 
пск. Печ. м., Оп. арт. наряду, Отводн. Мирож. м., Пам. послушная, Челоб. 
Герасима 1; XVIII в.: Дух завещ. 3, Оп. Изборску, Сп. письма Аарона, Стат. 
табл.
При этом сведения из летописей группируются в соответствии с дати-
ровкой списков, за знаком (+) приводится название летописи, сокращен-
ное обозначение списка, в скобках — год летописного известия. Например:
ПОГСТ …
[…] Князь псковъскии Александръ Василиевичь с посадники ново-
городскими и со псковичи ехавше в Немецькую землю, и много пово-
еваша на 70 верстъ… и много живота плѣниша, и погостовъ немецких 
много пожьгоша. Лет. I, Т, л. 71 об., 1460 г. (сп. XVII в.) + XVI в.: Лет. III, 
АII (958 г.), Лет. III, Стр. (1407 г.).
В Псковской I летописи есть два вставных текста: житие Довмонта 
и житие Александра Невского. При цитировании их год не указывается, 
пишется: б. г. (без года).
§ 114. Все иллюстрации из памятников письменности приводятся в ор-
фографии источников, но с переводом на современную графику: ѫ, оу → у; 
ω → о; ѧ → я; ,ѳ → ф; i, Ï, ѵ → и; ѣ, ъ, ь сохраняются. Титлы раскрываются, 
выносные буквы вносятся в строку в квадратных скобках. В отдельных слу-
чаях, когда невозможно восстановить полное написание слова, оно даётся 
в сокращенном виде.
Географические пометы и иллюстрации
§ 115. Значения слов, оттенки значения, особенности употребления 
слова или фразеологического оборота иллюстрируются примерами, под-
тверждающими и дополняющими семантическую и грамматическую ха-
рактеристику слова. 
Иллюстративные материалы делятся на три типа. 
1) Семантически и синтаксически законченные фрагменты записей 
живой разговорной речи крестьян: 
Мне стла вшарна, плха мне стла, жлка Слвика. Oп.; Да ты ня 
вшкайси, веть апть пракртишся, што апаздеш, уйд афтбус. Беж.; А 
кошфка — корзна, ф котрою мук просивают. Мук држыцца тлька 
в той корзнки. В ти корзнки сили мук. Дн.; Ан [врач] гаварт: 
«Налаж карантн на дярвню». Пушк.
2) Фрагменты из печатных и рукописных источников по истории, этно-
графии, фольклору Псковской области XIX–XX вв.:
Сергею Луковнику за лук и за чеснок два алтына дано, да ему ж за две 
калинки муравленых три алтына две деньги дано. ПГВ, 1841 г., № 1, с. 7; 
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Тогда приводят меня к гусям — и гости идут, и барин, и дети — смотреть, 
как я буду гусей делить. Богатырев И., Сказки, 223; И, бывла, нчь-та жэ 
небальшя, пак внна-внна, и уж развннивать начнёт. Всю Ивньскую 
ночь прахдишь. Песни Пск. земли 1, 114, Себ.
3) Иллюстративный материал из других словарей (приводится в случае 
отсутствия иных иллюстраций): 
НЕВДОМНЫЙ […] Незнакомый, неизвестный. Сватается неведомный 
жених. СРНГ 20.
НАРНАЯ […] Документ, разрешающий пахать чужую землю. Наврная. 
Опыт, Оп.
КОН […] ||  Конец участка. Скот-то в кон пошел. Доп.
НАЖИВЕ […] предикативно. О выздоравливающем, поправляющемся. 
Больной наоживе. Даль II, 445.
Число контекстов, иллюстрирующих или подтверждающих ту или 
иную филиацию словарной статьи, определяется автором словарной ста-
тьи в зависимости от качества и богатства материала. Отдельные реалии 
иллюстрируются более обширно, так, чтобы по возможности были отра-
жены все особенности описываемого объекта или действия: внешний вид 
объекта, названного толкуемым словом, его использование в крестьян-
ском быту, обычаи, верования и другие элементы традиционной культуры, 
связанные с описываемой реалией, и т. д., например: 
ПЕТХ […] 1. Самец домашних кур с красным гребнем на голове, пышным 
хвостом и шпорами на ногах. Пятх и квактха, клша цпак вдя. Остр. 
Въ двар гулли кры с кчитъм, ну, с питухм. Порх. Питх-та у мин 
был драчн, так на афц дрцца палс, ну и здрился, здох, а авчка тжы 
зγбла. Вл. Бригадраф пятх ншэво забл. Сер. А у яв бчьи брды как 
у пятух шпар тарчт. Дед. Пятх, катрый пахж на крицу, та дявн. 
ЛАРНГ, Локн. Пётух рнъ поёт. Стр. Пятх првый рас в двянццать часф 
паёт, патм ф три, а пад тра чста, а гаварт, сли вчирам пятх запл, 
дожж бде. Беж. Питх рньшэ вмсто будльника в дервне был. ЛАРНГ, 
Вл. Назавёш и петх и петн, как захцэ, так и назавёш. Оп. Хадли, питухф 
насли, гадли так: приняст нчью пятушк аднав или кур, палжут 
дньги, палжут галь, сли ан клнит дньги, знчит багтый [жених]. 
Кун. Навстречу им [нечистым] упала вязка льну и говорит: «Постойте, об 
них [сестрах] не хлопочите. Послушайте, какую я муку терплю. Вот меня 
перво начали в землю бросать. Я лежал на земле против солнца. Потом на-
чали меня суком пороть». Тут петух запел, все и кончилось. Чернышев, Сказ. 
и лег., 23. Не княжей породы, а ходит с короной, не ратный ездок, а всех 
рано будит (Петух). Евлентьев, Загадки.
Для редких слов приводятся все материалы, имеющиеся в распоряже-
нии составителя.
При описании общерусских слов и значений иллюстрации по возмож-
ности демонстрируют особенности функционирования литературного 
слова в народно-разговорной речи: ДЛАТЬ […] Заниматься чем-н., выпол-
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нять какую-н. работу. […] Никакй рабты в ильнскую птницу нельз 
длать. Печ.
Поскольку многие иллюстрации являются фрагментами живой раз-
говорной речи (в частности, вопросительными или ответными реплика-
ми в диалоге), то контекст или ситуация могут быть неясны. Опущенные 
фрагменты контекста или ситуации восстанавливаются в квадратных скоб-
ках, чтобы предложение приобрело смысловую законченность, например: 
[Детям:] Далй з дарги, пайдёт машна и сабьёт. Марь-Ивн, гонь 
с дарги, выхад з дарги. Беж.; Бирёш верясну, а ат вряса мшки ня 
лзут [туда, где хранятся овощи]. Печ.; Их [мышей] вылвливъть ндъ 
мышылфкъми. Остр.; Он [внук] бтта для мян так вылмывацца стал 
[показывая, как теперь танцуют]. Палк.; Вылязе [из машины] мушшна. 
Оп.; Ке-кто [из солдат царской армии] дезяртравал. Н-Сок.; Я чствую, 
славрь хчут длать [диалектологи]. Пуст.
Иногда для пояснения контекста в цитате приводится указание на год 
или исторический период, о котором идет речь в высказывании: 
ПДАТЬ […] 1. Государственный сбор, налог, пошлина (до 1917 г.). Бывла, 
пдъти платли [в 1910–1912 гг.]. Гд. Ямм, 1990.
Реплики диалога и случаи цитирования информантами чужих слов 
оформляются как прямая речь: 
«Куд ты, бпка, в убрну?» — «Да ф как убрну, в нжник». Стр.; «Лесь 
ка мне на аднья!» — «Ну как жы я влзу?» Кр.; [Набрала малины?] — «Ну 
γде па дажж я набир?» Себ.; А он ы гаварт: «Вы-та идтя, а я з бабёнкам 
ни хач». Гд.; Утрам зфтрак, а рньшы назывли пирихвтка: «Ну, давйти 
пиряхвтывать». Пск.
Если же говорящий цитирует отдельные слова, они даются в кавычках:
Был гвар на : «корва, молок», как писли, так и гаварли. Пл.; Или 
вот кто пастршэ мен, далжн я ннькай назвть или тётей, тепрь уж так 
ня завт, а рньшэ фсё «ннька Марфшка» да «ннька Мнька». Оп.; В ди-
ревни Важшки ншники жли, их так и држыли «ншы», ан гъварили 
ни «в нас», а «в ныш». Гд.
Диалектные слова в иллюстрациях обычно не истолковываются, кроме 
отдельных случаев: 
Куд ш ты так варгниш [прядешь]! Кун.; Ан игрла [пела] так, што 
вынужла кшникъф [гостей на свадьбе] и ти зъчинли. Оп.; А дркашки 
[жители деревни] на здних ншых как накнуцца! Кр.
В иллюстративном материале по возможности демонстрируются все 
грамматические формы, в которых зафиксировано слово, особенно диа-
лектное, например: 
ОББОК, б к а, м. и ОББКА, б к и, ж. […] У абпка сивувтенькая 
галфка и каришк сринький и такйи чёрнинькийи крпачички. Себ. 
Птя-тъ принёс питушкф, абпкъф. Дн. У аббак блый крень и блая 
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шлпка, в лствиных лесх ан растт, фксные. Палк. Абпку вот в ляс 
сявнни адн нашл. Остр. А я аббак быў нашўшы ба-а-альшшшый! 
Себ. Што абпка, што падберёзавик. Слан.
Слова, на которые не записаны контексты, в Словаре примерами не со-
провождаются: 
МЧКА3 […] Пучкообразные корни растения (лука). Эст. Межа.
КОСЯТК2 […] О том, у кого есть косички. Пск.
ОБОДНЦА […] 2. Загнутая сторона полотна косы. Гд.
Исключения составляют те случаи, когда в иллюстративной части не-
обходимо показать вариант слова или особенности подачи данного слова 
в источниках. В таких случаях в качестве примера цитируется слово без 
контекста: 
КРАСЁХА1 […] ——  Красёха. Кличка коровы. Ни давла Красёха малак. 
Кр. […] Красха. Нев. 
Вар. Красха. 
МШРНА […] ||  Более высокая, без проступающей воды часть такого 
болота с лесом. […] Омшрина. Доп. Омшарна. Карпов.
НВЗНЧЬ […] На спине, на спину; лицом вверх. Нвзнычь. Копаневич.
МШЁНКА […] 3. […] Мшонка. Доп.
КОЧРИТЬСЯ […] 1. Валиться, падать. Качриться. Карпов. 
Иллюстративные материалы из современных говоров помещаются по-
сле семантического определения, порядок зависит от качества цитаты, 
ареала (сначала, как правило, записи из центральных районов, затем — 
из периферийных). В конце следуют цитаты, извлеченные из фольклорных 
и архивных записей XIX–XX вв. Если после цитаты идет указание на жанр 
фольклорного источника, в квадратных скобках с прописной буквы курси-
вом пишется: [Песня], [Частушка] и т. п. В стихах, частушках и т. п. каждая 
стихотворная строка даётся с прописной буквы: Почему меня не любишь, 
Чем тебе не хороша? Красоты, здоровья хватит, Только ростом небольша 
[Частушка]. Пл.
Точка ставится после квадратных скобок. 
Пунктуация в иллюстрациях соответствует литературной. Все иллю-
страции из живой народной речи даются в Словаре в упрощенной фонети-
ческой транскрипции (см. Приложение № 1).
§ 116. После каждого примера, взятого из живой речи, указывается ме-
сто записи: сокращенное название района. Начиная с 27 выпуска Словаря 
возобновляется указание также на деревню и год записи (см. список насе-
лённых пунктов (Приложение 5) в 28 выпуске):
МСЛТЬ […] 1. Добавлять в пищу масло, жировые продукты. Скра 
намся не мслифшы, картшку-та. Н-Рж. Атпавину хараш ф шши, 
картшку мслить тжэ фксна. Тор. Мслом шт маслт ли яшш куд. 
Локн. Унас мслить кшу, памслить кшу. Беж. Млинький гаршчик, 
штоп кшу с ниγ мслить. Себ. […]
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ПОБЕРЧЬ […] 1. Угостить, попотчевать. […] Пришл зять к тёшше, 
а ей ахта йив пабирчь. Порх. Гвоздно, 1967. Вот пайд в гсти, пабярягт 
мян. Беж. Аксёново, 1969. […] Мян в гастх пабиригл мёдам. Пушк. Под-
сосонье, 1957. Сявння никав не варла, а то п паберегл б я вас чем-та. 
Остр. Шитяне, 1997. Прихадте гътки пасть. Бльшы-та мне пабирчь 
вас нчим. Кр. Заречье, 1983. […]
Для сопредельных районов Латвии и Эстонии указываются названия 
деревень:
ЗИНЬ, и, ж. Тень. Латв., Давыдовка.
ПОБИТЛКА, и, ж. Чем подгоняют коня, бич. Тмачка [в гумне] два 
кан ганют ва крушк, и тагд такй плачкай и бьют, пабитлка ли как. 
Эст., Большие Кольки, 1946.
Для материала из печатных и рукописных источников указание на рай-
он и год записи приводится в случае его наличия в источнике. 
В Словаре обобщаются сведения о географическом распространении 
диалектных слов, т. е. слов, не отмеченных словарями литературного язы-
ка или имеющих в словарях литературного языка пометы обл., прост. При 
таких словах указываются географические данные для материала, не во-
шедшего в словарную статью в качестве иллюстраций: за знаком (+) в кон-
це каждого номерного значения или оттенка, а также после описания фра-
зеологизма, в алфавитном порядке даётся перечень районов, а начиная 
с 27 вып. указание на деревню и год записи (при наличии сведений):
ГРНКА1 […] 1. Кусок, часть чего-н. с гранями. […] + Кр.
ВДКО. […] ||  Можно понять, определить. А втка, што гарс хцыцца 
им патузцца. Н-Рж. Глухово. + Гд. Тереб; Ляд. Васильевщина; Стр. Кочегоще.
ПОВИНТЬ […] 1. Посчитать виновным в чем-н., обвинить. […] + Беж. 
Турово, 1962; Ляд. Марьинское, 1959; Нев. Осовик, 1961; Оп.; Пушк. Лисицы, 
1958; Себ. Холое, 1961.
МЯСНЙ … 3. Прил. → мясо 3. […] ||  О рыбе. Мясистый. […] ||  Не содер-
жащий костей, состоящий только из мышечной ткани. […] + Печ.
МСЛЕНА, ы и МСЛЕНЯ, МАСЛЁНА, и, ж. […] >  Б о л ь ш я 
(ш и р к а я)  М с л е н а . […] + Б о л ь ш я  М с л е н а: Ляд.
После перечня районов через точку с запятой помещаются в хроноло-
гическом порядке указания на печатные источники (с указанием района 
при наличии сведений): Опыт.; Доп.; Даль (с указанием на том — римской 
цифрой); Кузнецов (без указания на деревни) (см. Приложение № 3). Ма-
териалы из СРНГ приводятся лишь при отсутствии материалов в картоте-
ке Словаря. Если же в СРНГ цитируется тот же источник, который указан 
в качестве источника Словаря, то ссылка даётся и на СРНГ, и на этот ис-
точник. Если слово указано в «Дополнении к Опыту областного велико-
русского словаря» и есть в картотеке Словаря со ссылкой на Ив. И. Кар-
пова, то в Словаре даётся ссылка на «Дополнение» и материалы Карпова: 
Карпов. + Доп.
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Если слово имеет разные ударения, варианты или словарная статья 
включает несколько заголовочных слов, то сведения о географическом 
распространении слова располагаются по вариантам: 
ÓГРДЬЕ, я, с. и ÓГРУДЬ, и, ж. […] 1. Верхняя часть женской рубахи, 
сделанная из тонкого, более нарядного материала. […] + óгрудье: Ляд., Стр., 
Эст. Пирисаре; огрýдье: Гд., Пл., Порх.; огрyдьё: Гд. […]
Вар. огрудьё.
НБО1, НЁБО1, а, с. и НБА, НЁБА, ы, ж. […] + нба: Гд., Локн.; нёба: 
Беж., Гд., Кр., Локн., Остр.,Тор.; Денисенко, Нев.; нёбо: Аш., Беж., Вл., Гд., 
Дед., Дн., Кр., Нев., Н-Рж., Оп., Остр., Палк., Пл., Полн., Порх., Пск., Пуст., 
Пыт., Себ., Сер., Сл., Тор., Холм.; Белинский, Оп.
ПОВАРЁШКА1, и, ж. 1. Разливательная ложка, половник. […] + 
поваршка: Аш. Авинцево, 1957, Котово, 1958; Вл. Дымово, 1964; Дед. Городно, 
1967; Дн. Голубово, 1969; Кар. Коконогово, 1959, Подсевы, 1962; Кр. Мицкее-
во, 1962, Остропяты, 1958, Рогаткино, 1957, Якушёво, 1983; Кун. Полонейка, 
1974, Смольки, 1962; Латв. Загорье, 1957, Зайцево, 1957; Локн. Федоровка, 
1954 […]
В случае, когда исходную форму слова установить невозможно (напри-
мер, для слов мужского или женского рода на -ок / -ка во множественном 
числе), сведения о географии приводятся для форм в том виде, в котором 
формы зафиксированы: 
ЗАУСЁНКА […] + заусёнка: Доп.; зауснка: Даль I; заусёнки: Дн.; зсенки: 
Дед., Пож., Порх.; зусёнки: Кар., Порх., Сер., Сл.; зсеньки: Н-Рж.; зусньки: 
Дн., Кар.
Для слов, известных в литературном языке, географические пометы 
приводятся только при иллюстрациях, сведений о географическом распро-
странении слова за знаком (+) не даётся.
КАРТЫ В СЛОВАРЕ
В Словаре даются лингвистические карты некоторых лексико-семанти-
ческих явлений, имеющих ареалы в псковских говорах. Зоной картографи-
рования является территория распространения древних псковских говоров 
(псковского микроэтноса) с приращениями земель Псковского удельного 
княжества, Псковской губ., Псковской обл. (в границах 1956 г.) — охватом 
говоров по Нарве (части Сланцевского р-на Ленинградской обл.), Торо-
пецкого р-на Калининской обл., некоторых приграничных населенных 
пунктов Эстонии (см. Историческую карту-схему, Список населенных 
пунктов в ПОС, вып. 1). Фактической базой для картографирования слу-
жат преимущественно материалы картотеки Словаря (свыше двух милли-
онов фиксаций), а также псковские материалы из других собраний (см. 
Список источников Словаря), содержащие указания на населенные пун-
кты или районы/уезды Псковщины.
Карта-основа с нанесенными на нее 766 номерами (которые соответ-
ствуют опорным населенным пунктам для картографирования) опублико-
вана в виде вкладки в первом и двадцать седьмом выпусках Словаря; все 
11 опубликованных лингвистических карт составлены на её основе. С 22-
го выпуска Словаря она переведена в электронную форму. 
Полный список обследованных деревень гораздо больше 766 номерных 
пунктов; для фактов из каждой такой деревни на карте ставится соответ-
ствующий знак без номера в пределах своего района.
Каждая карта содержит подробную легенду с необходимыми коммен-
тариями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Условные сокращения и обозначения
б. г. — без года
без доп. — без дополнения
без. транскр. в источн. — без транс-
крипции в источнике
без. удар. в источн. — без ударения 
в источнике
безл. — безличное 
безл. предикат. — безлично-предика-
тивное слово
бран. — бранно
Вар. — вариант
вводн. сл. — вводное слово
в знач.— в значении
ветеринар. — в лечении домашних 
животных
вин. п. — винительный падеж
в обращ. — в обращении
возврат. — возвратное
вопросит. — вопросительный (-ая, 
-ое)
в повел. накл. — в повелительном на-
клонении
в сравн. — в сравнении
выделит. — выделительная
глаг. междом. — глагольное междоме-
тие
гонч. — у гончаров
груб. — грубо
дат. п. — дательный падеж
деепр. — деепричастие
дер. — деревня
детск. — детское
ед. — единственное число
ж. — женский род 
Женск. — женский род к слову муж-
ского рода
животн. — в животноводстве
зват. — звательная форма
изъявит. — изъявительное
изъяснит. — изъяснительное
им. п. — именительный падеж 
инф. — инфинитив
ирон. — иронически
кожевн. — у кожевников 
колич. — количественное
кузн. — у кузнецов
кулинар. — у тех, кто искусен в кули-
нарии
л. — лист 
ласк. — ласкательно
лес. — у лесорубов
льнов. — в льноводстве
м. — мужской род
медицин. — в лечении болезней чело-
века
междом. — междометие
мельн. — у работающих на мельнице
местоим. — местоимение
метон. — метонимически
мн. — множественное число
многокр. — многократный вид 
-н. — нибудь
накл. — наклонение
нар. медицин. — в лечении болезней 
человека народными методами
нареч. — наречие
наст. — настоящее время
неодобр. — неодобрительно 
неопред. — неопределенное
нескл. — несклоняемое 
несов. — несовершенный вид
об. — оборот [листа]
ограничит. — ограничительная
однокр. — однократный вид
одобрит. — одобрительно
определит. — определительное
ослабл. — ослабленно
отриц. — отрицание 
отрицат. — отрицательное (-ая)
охот. — у охотников
п. — падеж
перен. — переносно
печ. — у печников
плот. — в плотницком деле
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побудит. — побудительная
подчинит. — подчинительный
пориц. — порицательно, с осуждени-
ем
портнов. — у тех, кто искусен в пор-
тновском деле
порядк. — порядковое
пояснит. — пояснительный
предл. п. — предложный падеж
предлож. — предложение
презрит. — презрительно
пренебр. — пренебрежительно
придат. — придаточное
прил. — прилагательное
присоединит. — присоединительный
притяж. — притяжательное 
прич. — причастие
противит. — противительный
противоп. — противоположно
прош. — прошедшее время
пряд. — в прядении
пчел. — у пчеловодов
разделит. — разделительный 
разделит.-перечислит. — раздели-
тельно-перечислительный 
распростр. — распространительно
ркп. — рукопись
род. п. — родительный падеж
рыб. — у рыбаков
с. — средний род
с неполн. транскр. в источн. — с не-
полной транскрипцией в источ-
нике
сад. — в садоводстве
сапож. — у сапожников
синг. — сингулятивно
см. — смотри
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
соединит. — соединительный
сопоставит. — сопоставительный
сп. — список
ср. — сравни
сравнит. — сравнительный
сравн. степ. — сравнительная степень
ст. — статья
страд. — страдательное
твор. п. — творительный падеж 
ткач. — в ткачестве 
увелич. — увеличительное
указ. — указательное 
ум. — уменьшительное 
ум.-ласк. — уменьшительно-ласка-
тельное
уничиж. — уничижительно 
усил. — усилительно 
усилит. — усилительная 
условн. — условный 
устар. — устарелое 
уступит. — уступительный
утвердит. — утвердительная
фам. — фамильярно 
флк. — фольклорное (жанровая по-
мета)
церк. — о деятельности, связанной 
с церковью, православием
числ. — числительное 
шерст. — у шерстобитов 
шутл. — шутливо 
эвфем. — эвфемистически 
экспр. — экспрессивно
* — свойственное народной женской речи смягчение выражения, прояв-
ляющееся в использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов, лишен-
ных однако в употреблении определенной эмоциональной окраски
> — знак устойчивого сочетания, сохраняющего значения компонентов или 
имеющего семантический сдвиг в одном из них, а также составных терминов, 
составных союзов, междометий
Δ — знак мотивированного фразеологизма, образованного путем метафо-
рического или метонимического переноса
◊ — знак немотивированного фразеологизма, фразеологического сраще-
ния, идиомы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Принятая упрощенная транскрипция 
1. Все цитаты начинаются с прописной буквы.
2. Имена собственные пишутся с прописной буквы.
3. Знаки препинания те же, что и в литературном языке.
4. Ударение (ʹ) ставится на ударяемом гласном.
5. После мягких согласных пишутся: вместо ’а — я, вместо ’о — ё, вместо 
’у — ш.
6. Гласные в сочетании с j (йотом) передаются буквами ja — я, jo — ё, jy — ю.
7. После твердых шипящих пишется э: шэст, цэп, жэнá.
8. Мягкость согласных передается буквой ь.
9. Редукция гласных переднего ряда не передается (пишется е или и).
10. Знак ъ употребляется для обозначения редукции гласных непереднего ряда 
в заударных слогах. Вместо разделительного знака ъ употребляется напи-
сание й + соответствующий гласный: подъём — подйом, подъезд — подйэст.
11. Вместо разделительного знака ь после твердых шипящих употребляется 
написание й + соответствующий гласный: обошью — обошйу.
12. Для передачи г фрикативного употребляется греческая буква γ (гамма).
13. Шепелявое произношение свистящих передается написанием шипящего 
звука справа вверху над свистящим звуком: зжима, сшила. Так же передает-
ся написание очень мягкого т, напоминающего цʼ — тц: абитць.
14. Двойные согласные передаются написанием двух одинаковых букв: шшу-
ка, шшюка. Мягкость двойных согласных передается постановкой гласно-
го переднего ряда после них.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Список сокращений источников XIX–XX вв.,  
использованных в современной части ПОС 
АГО — Рукописи, хранящиеся в архиве Географического общества России. 
Псковская губерния. Разр. 32. Oп. 1. № 1–10.
АМДК — Материалы Московской диалектологической комиссии по Псков-
ской губернии. Архив АН СССР. Ф. 197. Оп. 2. № 191–200.
Белинский. Oп. — Б е л и н с к и й , Александр Иванович. Записи диалектной 
лексики, сделанные в нач. XX в. в г. Опочке и Опочецком уезде. [Хра-
нятся в МСК им. проф. Б. А. Ларина. 34 с., рукопись.]
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Евгений] // Труды и летописи ОИДР. Т. 5, кн. 1. М., 1830. С. 153–160. 
1701 г.
Отвод. Мирож. м. — С п и с о к  с отводной игумену Спасо-Мирожского мона-
стыря Афанасию с братиею на землю // ТПАО. 1910–1911 гг. Вып. VII. 
Псков, 1911. С. 72–76. 1644 г., сп. 1662 г.
Пам. кружечн. голов. 1 — П а м я т ь  кружечному голове // История княжества 
Псковского… Ч. II. С. 124–126. 1677 г.
Пам. кружечн. голов. 2 — П а м я т ь  кружечным головам // История княжества 
Псковского… Ч. II. С. 126–131. 1687 г.
Пам. послушная — П о с л у ш н а я  память, выданная строительнице Пятниц-
кого девича монастыря Евпраксии / /  ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. 
Псков, 1912. С. 279–280. 1668 г.
Пам. Савы — П а м я т ь  преподобного отца иноческого Савы пустынножителя, 
нового чудотворца псковского / /  Серебрянский Н. И. Очерки по исто-
рии монастырской жизни в Псковской земле. Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 
1908. С. 532–533. Сп. XVI в.
ПГВ — Псковские губернские ведомости. [Мелкие памятники делового языка, 
опубликованные в газете за разные годы.]
Пов. прихож. Батория* — П о в е с т ь  о прихожении Стефана Батория на град 
Псков // Русские повести ХV–ХVI веков / пер. Б. А. Ларина. М.; Л., 
1958 г. До вып. 11 по изд.: П о в е с т ь  о прихожении Стефана Батория 
на град Псков / Подг. текста В. И. Малышева. М.; Л., 1952. С. 35–99. 
Сп. XVI в. [В отдельных случаях (при отсутствии слова в изд. переводов 
Б. А. Ларина) цитируем по изд. В. И. Малышева.]
Пов. пск. Печ. м.*, страница издания, дата — П о в е с т ь  о начале и основании 
псковского Печерского первоклассного монастыря, взятая из древних 
летописцев, обретающихся в книгохранильнице оного монастыря: 
[Пространная редакция]. 2-е изд. Псков, 1849. 158 с .  К. XVI — н .  XVII в.
Пов. пск. Печ. м.* (кр. р.), страница издания, дата памятника — П о в е с т ь 
о начале Печерского монастыря: [Краткая редакция] / /  Серебрян-
ский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. 
Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 545–551. 1531 г., сп. XVI в.
Пов. явл. икон*, страница издания, век памятника — П о в е с т ь  о явлении чу-
дотворных икон пресвятыя владычицы нашея богородицы и присноде-
вы Марии во области града Пскова, на Синичьи горе, иже ныне зовома 
Святая гора // ТПАО. 1906 г. Вып. IV. Псков, 1907. С. 121–163. Рукопись 
XVII в.
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Покровск. Приписки — П о к р о в с к и й  А. А. Древнее Псковско-Новгородское 
письменное наследие // Труды X V  Археол. съезда в Новгороде в 1911 г. 
Т. 2. М., 1916. С. 215–402. ХII–ХVII вв.
Порядн. зап. Никандр. м. — П о р я д н ы е  записи Никандровой пустыни / /  Се-
ребрянский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 
земле. Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 577–580. а) 1680 г., б) 1624 г., 
в) 1666 г., г) 1696 г.
Посл. Корн.* — П о с л а н и е  Корнилия, инока Снетныя горы, к сыну его, попу 
Иванну, хотящу второму браку сочетатися / /  Серебрянский Н. И. 
Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. Чтения 
ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 527–532. Рукопись XVII в.
Похв. Евф.*—  П о х в а л а  преподобному отцу нашему Ефросину, новому чу-
дотворцу / /  Серебрянский Н. И. Очерки по истории монастырской 
жизни в Псковской земле. Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 534–537. 
Сп. XVI в.
Прип. Палеи — П р и п и с к а  на последнем листе Псковской лицевой Палеи 
XV в. / /  Псковские летописи. Вып. II. С. 302–303. 1478 г.
ПСГ — П с к о в с к а я  судная грамота / Изд. Археогр. комиссии. СПб., 1914. 
С. 1–28, ст. 1–120. 1462–1471 гг., сп. XVI в. 
Пск. рук. сб. — Ш а п о в а л о в а  Г. Г. Псковский рукописный сборник нача-
ла XVIII века // Русский фольклор: Матер. и исслед. IV. М.; Л., 1959. 
С. 305–330. Нач. XVIII в.
Разговорник Т. Ф. — T o n n i e s  Fеnne’s Low Gеrman Mаnuаl of Spoken Rus-
sian Pskov 1607. / Ed. L. L. Hammreich, R. Jacobson, E. van Schooneveld, 
T. Starck and Ad. Stender-Petersen. I. Facsimile Copy; Pref. R. Jacobson and 
E. van Schooneveld; Publ. The Roy. Copenhagen, 1961; T o n n i e s  Fenne’s 
Low Gеrman Mаnuаl of Spoken Russian Pskov 1607. Vol. 2 / Transliteration 
and translation: Ed. L. L. Hammreich and Roman Jacobson with the assistance 
of Karen Bente Goudsmit, Elizabeth van Schooneveld and Adolf Stender-Pe-
tersen. Copenhagen, 1970 (вып. 1–2 по изд. 1961 г.). 1607 г. 
Расп. Болдина — Р а с п и с к а , данная подьячим Яковом Болдиным в приня-
тии из дворцовых доходов денег на покупку рыбы во Пскове // ТПАО. 
1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 297. 1674 г.
Рассказ Дорофея — Р а с с к а з  (видение) псковского пушечного кузнеца До-
рофея // Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. М.; Л., 
1952. С. 112–113. Сп. XVI в.
Сказ. знамен. икон. — М е с я ц а  септеврия в 24 день, слово похвално пресвятыя 
владычицы богородицы и приснодевы Марии, сложено от божествен-
ных писаний, и сказание, како и коим образом бысть знамение от об-
раза матере господня святыя иконы честнаго его воплощения быша сле-
зы…: [Мирожский м.] // Труды Псков. церков. ист.-археол. комитета. 
Т. 1. Псков, 1910. С. 97–101. [XV в.]
Сл. и д. 1 — Н о в о м б е р г с к и й  Н .  Слово и Дело Государевы: [Процессы до 
издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года] // Зап. Моск. Архе-
ол. ин-та / Под ред. А. И. Успенского. Т. XIV. М., 1911. Т. I, дело № 181. 
С. 397–398. 1631 г.
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Сл. и д. 2 — Н о в о м б е р г с к и й  Н .  Слово и Дело Государевы… Дело № 222. 
С. 397–398. 1631 г.
Сл. и д. провинц. канц. — « С л о в о  и Дело» в практике Псковской провинци-
альной канцелярии // ТПАО. 1907–1908 гг. Вып. V. Псков, 1909. С. 56–
104. 1748–1761 гг.
Сп. письма Аарона — С п и с о к  с письма игумена Аарона слово в слово // Исто-
рия княжества Псковского… Ч. II. С. 132–134. 1709 г.
Сп. указ. — С п и с о к  с указу слово в слово // История княжества Псковско-
го… Ч. II. С. 134–136. 1712 г.
Стар. док. — С т а р и н н ы е  документы / Н. Окулич-Казарин, изд. // ТПАО. 
1909–1910 гг. Вып. VI. Псков, 1910. С. 42–47. 1 — 1569 г., 2 — 1696 г., 
3 — 1666 г.
Статист. табл. — С т а т и с т и ч е с к а я  таблица о городе Пскове в 1727 году 
// История княжества Псковского… Ч. II. С. 137–143. 1727 г.
Там кн. г. Великие Луки, страница издания, год документа — Юрасов А. В. Т а -
м о ж е н н ы е  книги города Великие Луки 1669–1676 гг. М., ИРИ РАН, 
1999.
Указ Иннокентия — У к а з  от 30 июля 1765 г. № 1512 преосвященного Инно-
кентия, епископа псковского и рижского, об исправлении икон му-
ченика Христофора «с песьею главою» / А. Л. Ляпустин, изд. // Труды 
Псков. ист.-археол. комитета. Т. 1. Псков, 1910. С. 74–75. 1765 г.
Указ Стефана — У к а з  от 9 июня 1744 г. № 860 Стефана [Калиновского], епи-
скопа псковского и нарвского, о повседневном богослужении во всех 
церквах Псковской епархии / А. Л. Ляпустин, изд. // Труды Псков. ист.-
археол. комитета. Т. 1. Псков, 1910. С. 74–75. 1744 г.
Указ. хлеб. — У к а з  о  невзимании стрелецкого хлеба с излишне приписанно-
го двора // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 302. 1677 г.
Уст. Евф., страница издания, год документа * — Се аз грешныи в иноцех раб 
божии Ефросин…: [Монастырский устав Евфросина] // Серебрян-
ский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. 
Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 508–526. Сер. XV в., сп. XVI в. 
Челоб. Воронцова, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  псков-
ского помещика Богдана Воронцова о невзимании стрелецкого хле-
ба с неправильно приписанного за ним одного двора // ТПАО. 1910–
1911 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 302–303. 1677 г.
Челоб. Герасима 1, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  игумена 
Спасо-Мирожского монастыря Герасима и псковских дворян на всего-
родних старост // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 277–
278. [I четв. XVII в.]
Челоб. Герасима 2, — Ч е л о б и т н а я  того же игумена [Герасима, игумена Спа-
со-Мирожского монастыря] и псковских помещиков на всегородних 
старост // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 278. 1623 г.
Челоб. Жерлыгина — Ч е л о б и т н а я  подьячего Жерлыгина по делу о пропаже 
во Пскове пошлинных книг // ТПАО. 1911–1912 г. Вып. VIII. С. 297–
298. 1673 г.
Челоб. Никандра — Ч е л о б и т н а я  игумена Мирожского монастыря Никан-
дра о невзыскании хлеба с трех дворов и с бобыля Алешки: [Отрывок]. 
Допрос по тому же делу // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. 
С. 300–301. 1674 г.
Челоб. Устьянова — Ч е л о б и т н а я  приказчика церкви Богоявления в Бродех 
Степана Устьянова о невзимании с двух церковных дворов стрелецкого 
хлеба // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 301–302. 1674 г.
Челоб. Яковлева, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  сторо-
жишки Ивашки Яковлева о выдаче жалованья на 1675 г. // ПГВ 1870. 
№ 14. С. 101. 1675 г.
Чуд. образа, страница издания, год документа — О  ч у д е с а х  образа Знаме-
ния божия матери // Труды Псков. церков. ист.-археол. комитета. Т. 1. 
Псков, 1910. С. 92–96. 1426.
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ПО, предлог. I. с дат. п. Употре-
бляется при обозначении 1. Предмета, 
пространства, по поверхности кото-
рого кто-, что-н. передвигается или 
совершает действие. Па бальшак 
и машны хдют и лшади. Кр. 
Треньки, 1958. диш па ряк, так 
тим врам лтку пиряврнит. Пушк. 
Гришино, 1958. По мсту и прям 
туд заяжжеш. Пл. Подгребище, 
1946. В ваннам гаратк рабтають 
жншшыны, па кржы хдють, как 
им ня стршна лесть на кржу. Пушк. 
Лисицы, 1958. чынь гртка итт, 
грбый сьнек, тижыл итт, как п 
масту идёш, гртка. Гд. Кюровщина, 
1959. Ой по морю, морю синему, по 
синему, по великому, плыла лебедь, 
лебедушка белая, лебедушка сизо-
крылая. Копаневич, Нар. песни 1, 7. 
Выросла [бобина] до неба. Дедуш-
ка полез по бобине на небо. При-
шел, а там всё, что хочешь: и пить, 
и есть. Сказ. Пск. обл., 87, Усв. пка 
длнная, вълакёцца па зям. Н-Рж. 
Извоз, 1957. По лужочкам едет, Все 
лужки зеленеют; По дорожкам едет — 
Дорожки желтеют. Копаневич, Нар. 
песни 1, 18. Тогда она [барышня] пе-
ред окном вытянула шарик и поката-
ла по рукам и скликнула: «Сделайся 
у нас такой дом, как у тятьки и мам-
ки и потом будьте прислуги и слу-
жите так, как моему отцу и матери 
служили». Чернышев, Сказ. и лег., 28. 
Па гар млый пагливая, В залат 
гармнь пайгрывая [Песня]. Палк. 
Родовое, 1970. Δ  П о  г о л о в  м. 
Без очереди. Тот пъ гълавм и фпя-
рёт пъкупл. Остр. Тропкино, 1988. 
||  Чего-н., покрывающего или составля-
ющего поверхность, на которой совер-
шается действие. И па снгу и в лес 
ф круцвиках. Н-Рж. Извоз, 1957. 
В хвиль по сумёдам на вечорку бега-
ли. Кр. Суханы, 1962. Пошел же мой 
лунек, Пошел маленький зверек, По 
крутому бережку, По желтому песку. 
Копаневич, Нар. песни 1, 9. Кабла па 
афс хдить ж жарябёнкам. Себ. Ля-
хово, 1951. Пъвалйиш, пъвалйиш 
хлиб пъ мук, цурк ф пчку да ф 
пъдашстък. Порх. Михалкино, 1976. 
тай даргай ўсё па рж той. Вл. 
Мотарино, 1952. И та такм кустм 
вы и шли, па трав. Пушк. Свину-
хи, 1989. Фсё па мх карва тахд 
ганлись. Беж. Цевло, 1977. Лшади 
как стяпне хдят па пасвам. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. + Пушк. Лескутино, 
1947. ||  Объекта, вдоль которого кто-, 
что-н. передвигается. Идём так па 
згарды, а яё [подругу] брат дагнл 
и давй па ушм нашывть. Н-Рж. 
Михалкино, 1966. Лшъть тяглъ [хо-
дила] пъ тну. Печ. Борок, 1986. Там 
таки рвы глубкии [в картошке], 
нда вирхм мне [идти при пропол-
ке], вот так по борозд. Пл. Заянье, 
2007. та краслца, как паймеш, 
пяр крснае, бльшэ па бяряγм 
хдят. Вл. Нюссо, 1963.
2. Предмета, пространства, на кото-
рых что-н. расположено, кто-, что-н. 
находится. Там мнга чармхи па 
палм, ан сшут и пьют. Н-Сок. Коз-
лово, 1952. Сначла аднак длают 
из бряднгу, што па канвам-та ра-
стёт. Гд. Каменный Конец, 1991. Пъ 
лясм партизны жли, ён бался. 
Вл. Букино, 1952. Казляк к всини 
фсё растт. Ан п маху такму 
растт. Кр. Треньки, 1958. Кто хдить, 
так найдёть. Растт лаўчй, где дуп 
есь, па дубнякм. Н-Сок. Алё, 1952. 
Снек тет, где павшэ, па гркам. 
Где пратяла, пратлины. Беж. 
Скурдино, 1982. Балцкам па тлу 
и па ляц, бабшками назывют. 
Остр. Пашково, 1961. По лсу мнга 
грибф, падаснавикаф мнга, па 
вядрм нсят. Печ. Ротово, 1976. 
Нибальшнькие слизун, их чинь 
мнга па грибм, насекмые. Остр. 
Семехино, 1960. А па слядм склька 
налпшы [мух]. Слан. Изборовье, 1988. 
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Растё па картшке [репейник]. Остр. 
Орлово, 1997. Па картшке у нас такя 
трав, сарняк какя-нибть. Остр. 
Заходы, 1960. ||  Объекта, вдоль ко-
торого кто-н. находится, что-н. рас-
положено. Фские футар бли па 
килметру, па алльскай рек. Пуст. 
Вербилово, 1990. Медвди жывт джы 
па збалацкай дарги. Гд. Ремда, 2008. 
Занскае есь, γарбан, Дрнефка, ат 
нас напрва, Бельбялёва, Валтва, 
Парчче направй па бальшак, 
Валтўа палявй, Бурўнўа, там есть 
маγазн, ў Бураўн. Вл. Нюссо, 1963.
3. Предмета, поверх которого, на ко-
торый что-н. кладется, надевается 
и т. п. Кушакм опоясывали по ру-
башке. Рубашки длинные, пояс на-
верх. ЛАРНГ, Кр., 1995. Па шпръм 
ри шт ник патм крют чем-нибуть. 
Порх. Хрычково, 1965. Длают γроп, 
аби вют яв каленкрам, пверху, 
па γр бу, паγрпшшина. Вл. Нюссо, 
1963.
4. Места, пространства, в пределах, 
в границах которых совершается дей-
ствие. Вот поужинали, легли спать. 
Ну, штап-капитан не столько спал, 
сколько па комнаты ходил. Чернышев, 
Сказ и лег., 111. Пошли стуки, пошли 
бряки по моей по спальне. Копаневич, 
Нар. песни 1, 62. Я по терему ходила, 
Своего мужа будила: Вставай, муж, 
вставай, друг, Вставай, пьяна голова: 
На дворе бела заря, Кол ворот гости 
стоя(т). Там же, 20. Она [безручка] 
ходила с ним [сыном] по саду, смо-
трела на спелые яблоки и говорила: 
«Господи, если бы у меня были ручки 
сорвать яблочко для меня и для моего 
детища». Чернышев, Сказ. и лег., 29. 
Кад был рманка, прами хадли 
па дирвни, гулли, плясли рскую. 
Порх. Шмойлово, 1970. тъ гармнька 
ни па тну, Я гулю ни па дму, Я 
на дмик ни гляж, Табй, забва, 
дъраж [Частушка]. Пуст. Вербило-
во, 1966. Тагд по Эстнии хадли 
рабтать. Печ. Киршино, 1974. Ходил 
Борис, гулял Борис, По хороводу, по 
нарду. Копаневич. Па фсей дервне 
пагсли агн, стрый и млый 
спать палегл. Пушк. Бирюли, 1989. 
Купйтись, где глпка, а што вы па 
милкат плзаити. Холм. Выставка, 
1964. Тагд школ плхъ бла, а у нас 
рябт мнгъ бнных бгала па лицы. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Пы прагну идё скатна с вгыну 
лпыты слыхть. Паткуль, Остр. 
Ереминцы, 1971. Как пиридавли, па 
Маскв лвни, так и к нам пришл. 
Пушк. Поляне, 1980. Цыгнка гадла. 
Ты вйдеш по своем сел [замуж]. 
Остр. Покаты, 1997. А такй был 
консервзавт, по Псквскай бласти 
был на првом мсте. Нев. Трехалёво, 
2009. >  П о  л ю д  м. Среди людей, 
в обществе. А мъладм хадть пъ 
людм ндъ — тък пънардней. Остр. 
Пунино, 1961. >  П о  д е р  в н е. В ди-
алектной речи. Писики по дервни 
назывюцца. Пл. Должицы, 1962. 
5. Предмета, который является гра-
ницей распространения чего-н., конеч-
ной точкой пути. Там гулнье, тут 
гулнье, ф том кра по часвни, там 
был тот край, Брский край назы-
вли. Порх. Теребушино, 1998. Идте 
по конц крю [до конца деревни]. 
Стр. Рогозино, 1975. ||  Предмета, ко-
торый является границей для определе-
ния длины чего-н. по вертикали. п ки 
шы ркие, па зян смай. Кр. Дубари, 
1961. Сашйт каке-тъ плтье пъ пя-
тм и нсиш. Остр. Подмогилье, 1970. 
||  Ориентира направленного действия 
и его пространственного предела; к. 
зиръ как рас па ншыму агарду 
патхдит. Локн. Машутино, 1961.
6. Предмета, следуя направлению 
движения которого совершается дей-
ствие. Бежш по втру пртиф валн. 
Печ. Сна стат па втру и лстачки 
дбры встачки принясл, дош бдит. 
Вл. Залучье, 1963. 
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7. Предмета, который является ориен-
тиром при совершении действия. На-
ступает вечер — их [родителей] все 
нет. Он [мальчик-с-пальчик] пошел 
по своим камушкам. Пришел домой. 
Чернышев, Сказ. и лег., 85. Рньшэ 
и жли-та па звёздам, часф-та н 
была. Гд. Самолва, 1960. 
8. Предмета или лица, на которые 
направлено действие. Вот вазьм 
малатлку и бду вас абих па спин 
садть. Холм. Авдунино, 1964. Я стал 
шкап аткрывть, а ан мне па лсини 
как хлыснть! Себ. Черная Грязь, 1951. 
Миднка так и хлабыснла мин па 
сапаг, хараш на хвост наступла, 
а сли на галав. Холм. Лосиная Голо-
ва, 1964. Мян фсё тльку заставлли 
прясть, а плха прял па пльцам 
стябли. Кр. Дубари, 1961. Пазвл б-
рин, пасадл, удрил па шшяк, так 
два зба и вон. Остр. Пашково, 1961. 
А тот казёл ня любл стршна бой, я 
яв плицэй бла, бла па мрде. Там 
же, 1961. Дрозд прилетел, молотют 
мужики, сел мужику на голову. А хоть 
бы два брата: один брык по дрозду, 
дрозд улетел, попал по мужику: ли-
сица рассмеялась. Чернышев, Сказ. 
и лег., 75. Брат с сестрицей ходит, За 
ручушку водит, По головке дрочит 
(гладит). Копаневич, Нар. песни 1, 21. 
А мужик его [псаломщика] по голове 
обухом, да и в подпол. Богатырев С., 
Сказки, 231. Поглдил нас по галав. 
Беж. Межник, 2004. Па нжный 
крачки паткают, дражжт крачка, 
спёкшы, а нет, тагд ешш сырй. Дн. 
Чертёны, 1969. 
9. Лица, предмета, явления, которые 
представляют собой объект разго-
воров, размышлений, забот, помина-
ния и т. п. Гаварт по брту маем, 
кто спршывае пра евнную сямь, 
пра яв дятй. Н-Рж. Брянцево, 
1984. Ан бес ппки никуд. Ппка 
шелахнлся куд-та и ан за ним, па 
мне и не дмае. Пушк. Бирюли, 1989. 
Ён гаварт, што хоть адн жнка да 
по мне бдет забцца. Пск. Жидилов 
Бор, 1966. Рыдния нат пакйникам. 
Нат грбам рыдния па пакйнику. 
ЛАРНГ, Печ., 2001. В нас в утро 
свадьбы тётка песни по нявесте пела. 
ЛАРНГ, Кун., 1994. По мёртвым 
псалтрь читют. ЛАРНГ, Нев., 1991. 
Куть был слткая па Мшэ. Беж. 
Борисково, 1963. Я мло чытл па им, 
па пчлам. Гд. Орёл, 1972. А чрки [на 
щепу] примрна такй длин сасн 
нда, и то спецыльная. Ну рньшы 
ж панимли бльшы вот па зимл да 
па лсу, па фсим. Вл. Поречье, 2010. + 
Пуст. 2001; ЛАРНГ, Порх. 2001.
10. Лица, предмета, о которых 
кто-н. скучает, тоскует и т. п. М-
мынька, рнная, джа я згршшы 
па таб. Паткуль, Остр. Еремин-
цы, 1971. Мша ты па ём згруснла, 
и письмшка ни напша. Дн. Чертё-
ны, 1969. Разблся ра. Так уж Бгу 
нда, я растрилася па ры. Порх. 
Вязка, 1998. Прень гулл з дфкай 
и вдрк пмер, ан плкала гарс по 
нем. Кр. Дубари, 1961. Па ём плкали 
те врмя. Ддушка харшый, заба-
лл, пмер. Нов. Княжицы, 1946. Пл-
кать грех по робёнку, по покй нику. 
Кр. Зубавы, 1999. Сястр глъ съм 
кри чла пъ рябтъм. Порх. Верхний 
Мост, 1976. Мы стояли на панели По 
любви плакали. Копаневич, Припев-
ки. Попрбуйте с ей [знахаркой] по-
шумть, мжэ, и помгет. Поту жте 
по своем грю, мжэ, што и здлает. 
Остр. Покаты, 1997. Кошечка заде-
рябала собачку. Потом стала плакать 
по собачке. Чернышев., Сказ. и лег., 90. 
Так вот что, штап-капитан, я хорошо 
знаю, что судьба скучае по тебе. Там 
же, 115. 
11. Лица, совместно с которым кто-н. 
живет, принимая его привычки, ха-
рактер и т. п. Па сну и я жыл. Вл. 
Синие Ворота, 1962. По Птьке жыть 
мжна. Печ. Высокий Мост, 1972. 
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12. Того, в соответствии с чем, соглас-
но чему совершается действие, прояв-
ляется состояние. Па суд разбирют. 
Н-Сок. Алё, 1952. Я ду па рпарту за 
палчкай арденф. Печ. Красная Гора, 
1966. Вы не спорьте, не бранитеся, Вы 
по совести разойдитеся: Я не обоим 
вам достануся. Копаневич, Нар. песни 
1, 16. Типрь фсех мушшн лжут ф 
кастмах, а па рилгии длжна быть 
ва фсём блам, как Христс. Беж., 
2001. Тяпрь пакс дялть нда, бдут 
дялть на пласы трав по зарплты. 
Беж. Ашево, 1977. та кфта па маему, 
кренаму длалась. Кр. Заболоцкое, 
1961. Рявалцыя аддал нам змлю 
па ядакм, пустошник, мнга зямл 
там. Оп. Балахи, 1975. На нват две 
дли брал хазин вот, склька там 
па налчии сямь трудаспасбных, 
т жа брал на кждъвъ длю. Попов, 
Пск. Большие Толбицы, 1963. Таγд, я 
уж прихал ў дярўню, рабтал за-
в дуюшшим мльницам, пнсию па-
лу чю мла, ня хватет, чеь мла 
па лу чю, девятнтцать рублй пять-
де ст капек, а па страсти трццать 
руб лй палучл бы. Вл. Нюссо, 1963. 
Псле Крешчнья Стртинья па па-
ртку. Гд. Кануновщина, 1968. Па при-
вчке сют, а убирть как даст. Пушк. 
Синичино, 1989. Я в пшшистви ни 
бы л, а сматрть-тъ хадлъ. Псни 
петь, ндъ па нтъм пътставть к ним 
[девушкам] Печ. Лисьё, 1974. Ну там 
[в Финляндии] ан [племянник с же-
ной] па бизрабтицы жли. Вл. По-
речье, 2010. По какому смыслу ее [Ан-
нушку] посадили? Чернышев, Сказ. 
и лег., 44. 
13. Того, что служит основанием для 
вывода, умозаключения или действия. 
Атц узнавл па лун, как бде 
пагда. Гд. Каменный Конец, 1991. 
Лтъ узнавли па зим. Порх. Борок, 
1965. Час у нев по слнышку, пока 
джжык не перестне, он так и льё 
над ншэй картшкой. Ляд. Лединки, 
1946. Па яё абрду ни скжыш, што 
за чялавк. Кр. Дубари, 1961. Рибта 
паймли каслю и сидт с ней в об-
нмку. Глиж, па ушм ни сабка. 
Ка в паймли? Па ушм ли на лас 
ли на какю-та такю жвнасть. 
Беж. Митрошино, 2003. Аднак па 
сну глдя, капёшак двццать-трц-
цать. Вл. Демидово, 1952. Вот синь 
и синь, пъ погды синь, и зат и не 
растёт ниш. Гд. Подолешье, 1996. Дет 
мой фсё примичит, какй март, па 
мрту и лта. Вл. Залучье, 1963. Она 
[девушка] пошла домой, — по солом-
ке нашла след. Чернышев, Сказ. и лег., 
22. Тяприча па страсти есть прит, 
дом престарлых, а таγд н была. 
Вл. Нюссо, 1963. Па псням плисли, 
инагд в гармшку игрли. Вл. Равонь, 
1962. 
14. Предмета, посредством которого 
или при помощи которого совершает-
ся, осуществляется действие. Кто па 
кнги учлся, хъраш умл гъварть. 
Н-Рж. Выбор, 1978. Эта волшебница 
опять начинае по книгам [искать, чи-
тать]. Чернышев, Сказ. и лег., 50. Вот 
та я па кнγе зню хараш. Вл. По-
речье, 2010. По лугу зеленому лугу, 
Вырастала трава шелковая, Выросли 
цветы лазоревые. Я по тым цветам 
вскормлю коня. Шейн, Нар. песни, 33.
15. Причины совершения действия, 
проявления состояния. Я пъ раннию 
пришл домй, жанлся. Порх. Коло-
тилово, 1998. Я не гарз вдить-тъ, пъ 
глазм мин и атпустли съ слжбы-
тъ. Палк. Марково, 1961. Мне па 
пчани нильз встрава [есть]. Дени-
сенко, Нев. Смольное, 1978. Мне мса 
есь нильз па балзни. Ляд. Заполье, 
1968. На лицэ ня бдеш па пагды. 
Палк. Грибули, 1976. Па недасттку 
ям прибвили пнзии. Печ. Ротово, 
1976. Па харчм мжна жыть, а па 
скке ня магл жыть здесь. Локн. 
Погорелка, 1962. Па красат взли, 
вшла змуш я, патм ни захатла 
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с ним жыть. Беж. Турово, 1962. Тагд 
жнка взял яв к себ, па йнай 
фамлии и вжыл. Пушк. Крыло-
во, 1989. Памагли па заслги мжа, 
он дма мир, в гврдии служл. 
Беж. Турово, 1962. А па любв так 
и бнную бярё. Кач. Стукалово, 1946. 
Па прирды влас сивет. Вл. Си-
ние Ворота, 1962. та ни па страсти 
чаво-та так яё апснула. Денисенко, 
Нев. Смольное, 1978. Замжйэ бла 
чинь тяжёлая, вдали мин силкм, 
па баγтицву. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Па тиб, мой дърагй, мне на ум ни 
йдёт рабта. Сл. Поддубница, 1947.
16. Того, что является целью соверше-
ния действия. Врмя н была хадть 
па грибм. Остр., 1985. Пашл М-
шынька в лес па γрибм. Себ. Аннинск, 
1971. Рибятн пъбяжлъ пъ блъки. 
Печ. Городище, 1960. Па рбы пахал, 
катрая есь ў зере. Ўскаю лавл. 
Н-Сок. Алё, 1952. Няльз ль к вам 
при хъть пъ хлбу. Остр. Подмогилье, 
1970. Брин хадл фсё па ахты. Остр. 
Шики, 1973. Сын приезже и на рыбу 
и па ахты хдя. Остр. Дубки, 1973. 
Па ахты хадли фтрёх, с с нами 
брыни. Оп. Лобово, 1975. Прихъф-
шы ривизр па тъму длу. Печ. Го-
родище, 1960. Ели хдите па таму 
длу, так услыхете, фсё па-рзнаму 
гаварт. Холм. Залесье, 1964. ||  Лица, 
которое необходимо найти. Ан 
прихали па этим салдатам. И млай, 
ты знеш, тлька нядвна нашл их. 
Беж. Кудеверь, 1977. 
17. Способа, характера соверше-
ния действия. Сичас фсе па мды 
стли адевтца, грматныи стли. Вл. 
Нюссо, 1963. Дет уж жыл па вли, 
а нкътърыи ишш бли брскими. 
Сер. Ремда, 1956. А сли ни бдиш 
жыть па саглсию, бдиш гмкать, так 
уш какя здесь жысть. Печ. Высокий 
Мост, 1972. Он фсё признакмифшы 
па дешфке, не тжы за бензн. Дед. 
Обуховец, 2002. Вот тжа ж па нйму 
мне прихадлась лавть. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. Так он [отец] 
пришл с тюрьм как с санатрия 
с харшыва. Он расканвараванный, 
[жыл] па вле. Вл. Поречье, 2010. Рас 
муш бдит па свисти, он вас любт 
и вы ев бдити любть. Стр. Лу-
дони, 1975. Учител рньшы хадли 
па чиридм па збам, патм тлька 
шкла пашл. Холм. Выставка, 1964. 
Нстеньку они [зверье] разрыва-
ют по коневьим хвостам. Чернышев, 
Сказ. и лег., 89. Дфки бались па 
аднй хадть. Кр. Дубари, 1961. Вот 
та памял вжэтца, так фсё па аднй 
старон, фсё в адн старнку, а патм 
памял надявли на плку. Порх. Пу-
тилово, 1998. Лна нас па фским 
видм фотаграфруит. Гд. Горка, 
1972. 
18. Обстоятельств, при которых со-
вершается действие. Зърублъ тъпа-
рм па пьни. Пск. Волчьи Ямы, 1991. 
В гсти итт пъ такй погды. Стр. 
Страшево, 1962. Млъ што здлъит па 
пьнки. Стр. Негино, 1975.
19. Лица, с позиции которого что-н. 
оценивается. Па мне ты чай халнны. 
Гд. Лядины, 1959. А па мне хоть гала-
вй ф сапаг, мне без рзницы. 
Пуст. Станки, 1962. Фсе дти па мне 
красвые. Беж. Цевло, 1977. Па мне, 
так слаще землянцы ягоды нет. 
ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. Па нам 
фсе прзники хъраш. Гд. Раскопель, 
1966. Чужю кршу крйить, а сва 
тякть, а па ям вот хоть я сам. Вл. 
Черпеса, 1952. Па нам-та бли и ста-
рнныи харшы [одежды]. Печ. Бо-
бровник, 1960. Тяпрь-та ни вядём 
чиста т, па нам, па ншэй слы, и так 
хъраш. Там же, 1960. Па ём хуть нъ 
гылав хад. Оп. Карузы, 1961. Па нам 
хъраш блъ. Остр. Сазоны, 1964. 
20. Лица, в соответствии с чьим мне-
нием, желанием, вкусами и т. п. со-
вершается действие. Я шшяс па теб 
ржу [хлеб], ты мне фсегд гаварш, 
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што такх награмл [кусков], што 
в рот не вбить. Дед. Обуховец, 2003. 
Стой по галннаму ни пагадет. 
Остр. Покровское, 1945. ||  Лица, в ин-
тересах которого совершается дей-
ствие. Н пале-тъ, сынок, кагд не 
был халхзъф, так сяли пъ сяб ты 
жли дак. Попов, Пск. Большие Толби-
цы, 1963. Разделли, пъ себ касли, 
кжный сам. Пск. Жидилов Бор, 1973. 
По себ рчникам мълатли — ручня 
мълатлка. Пск. Большие Толби-
цы, 1946. По сяб растаскя писк 
и мсло. Гд. Островцы, 1996.
21. Предмета, лица или свойства, на 
основании которых характеризуется 
кто-, что-н. Сястр мне рнныя пъ 
ац ц. Сер. Амосово, 1957. А што по 
сест р, что по брту, фсё равн бдет 
пле мнница. ЛАРНГ, Печ. Миткови-
цы, 1998. И мы зняли првае мста 
па кастмам на шкльнай ёлки. Вл. 
Поречье, 2010. та астрфские, ан 
д жы и сичс слвяца па дркам. Пл. 
Заянье, 2007. Авёс он тяжлый па 
фсхад. Ячмнь слбый хлеп, он ня 
так крпкий па фсхад, он рньшы 
фсх дит. Кр. Перлицы, 1961. Пъ на р-
ды я был ничав. Н-Рж. Вехно, 1960. 
Пъ гадм такх жншшын и н былъ, 
как ян был. Печ. Городище, 1960. 
Сын взял бы [девушку], дак он тяпрь 
уж па ёй стрый. Печ. Лавры, 1976. 
Мы с ней сво по мужык-то. Порх. 
Коломно, 1961. Я па мжу ни пи с лась, 
ни смянла фамлию. Пушк. Лиси-
цы, 1958. Бли Васльевы, а па д ду 
зв ли Птикавы, дет Птька был. Пл. 
Заянье, 2007. Аляксндъ Ника лив нъ 
Никалива. Па ацц. Дед. Обуховец, 
2002. ||  Свойства, на основании кото-
рого характеризуется действие. Цы-
гн ка гадла. Ты вйдеш по своем 
се л, по свой крви. Остр. Покаты, 
1997.
22. Предмета, который имеется 
у кого-н. А я бсый ли па батнкам 
наврна был. Остр. Дубки, 1973. 
23. Вещества, из которого что-н. при-
готовлено. Кша па вчаршняй круп. 
Оп. Есенники, 1958. 
24. Лица, предмета, состояния и т. п., 
которым соответствует кто-, что-н. 
по определенным нормам, критериям. 
По барину и говядина (без транскр. 
в источн.). Н-Рж. Михалкино, 1962. 
Па кждай рби кждый запс. 
Пабльша запс и памньша запс. 
Гд. Мяковщина, 1959. Мо очк-тъ 
ни по глазм. Стр. Теребуни, 1975. 
Скшаиш што ни па жалтку, глист 
жмёт кала жалтка. Себ. Аннинск, 1962. 
«А я и с очкми ня вжу». — «Знчит, 
не по глазм очк». Стр. Слёзово, 
1967. Збижла [из Мурманска], ни 
па клмъту блъ. Пск. Подклинье, 
1980. Ан [дочка с мужем] в Въркут 
бли. Ей [дочке] ни па клмъту. Ан 
на инвалднъсти. Печ. Будовиж, 1974. 
тъ гармнькъ ни па тну, Я гулю ни 
па дму, Я на дмик ни гляж, Табой, 
забвъ, дъраж [Частушка]. Пуст. 
Вербилово, 1966. Харшыи батнки, 
так ничав, а плахя, да ня па наг, 
так бахлы. Палк. Самохвалово, 1961. 
Па наге капыл зделаешь, на ево сну-
ешь гушки и плятешь. Пск. Демшаны, 
1966. Дрля лбит избалвънных, 
а я ни пъ ям. Сош. Шатуново, 1960. 
Фсё па фксу ям ндъ длъть, тварк 
ня па ям, так ня йисть. Сер. Подлуд-
вичье, 1968. Па мне тлька Сярьгй 
Бъбашф. Н-Рж. Вехно, 1960. Шрик 
чуть што ни пъ ям, срзу кусцъ. 
Стр. Негино, 1975. Стринькъя, ня 
пъ сиб адёжына, купл. Порх. Ту-
рово, 1975. А трав па трав, а ни па 
скатны. Гд. Замогилье, 1959. >  Н е 
п о  д в о р  щ у. Неподходящий где-н., 
для чего-н. Корва не по дворщу. 
Н-Рж. Соболицы, 1962. ср. н е  к о 
д в о р   (см. двор).
25. Предмета, лица, в соответствии 
с которым оценивается, характери-
зуется что-н. Дошш ндо, а по сну 
ня нда, и рош, и зярн зря. Кр. Зу-
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бавы, 1999. Так тат дошть харшый 
па палям да па агардам, а па сну не 
нда. Печ. Высокий Мост, 1972. Снъ 
бдит гнлитью пхнуть, сли дошшь 
бдит, пъ картшки тъ хъраш, а пъ 
синаксу плхъ. Гд. Елешно, 1968. 
Дажж край ндъ па ншый зимл. 
Пск. Плаксино, 1977. Па ншый зямл 
ндъ кжный день дошш. Пск. Кити-
но-3, 1980. Па ей ндъ блъ другва 
мужыньк. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
Питюсь ниплха па дирвни, и то 
трдна рабтать. Другя сафсм адн 
хлеп ядт. Остр. Заходы, 1960. Да пъ 
май-тъ жзни мне давн нъ пагст 
ндъ. Дед. Харлово, 1966. Па сльскай 
мснасти харшая библиатка. Печ. 
Ротово, 1976. Квашн, ктка такя 
нибальшя па смьи, плтам сва-
шнным пакрють. Палк. Крюково, 
1961. Пъ явны нги в мя нет сапк. 
Гд. 2003. + Гд. Ямок, 1981; Пск. Забро-
дье, 1980. 
26. Того, к чему кто-н. приспособлен; к. 
Он [коровы] не привкшы по той 
трав. Пл. Лышницы, 1946.
27. Предмета, через сравнение c ко-
торым характеризуется размер дру-
гого предмета. Картшка млинька 
вдирнулась, па арху. Вл. Залучье, 
1963. Ни астлась ни видялнки, ни 
картшынки, валлися па калак гра-
дины. Пушк. Гришино, 1958. Кк-та 
сабирли мленькие кмушки, ну па 
наγт, мжыт, пабльшы памньшы. 
Вл. Поречье, 2010. Глаза по ложке, а не 
видят ни крошки (без транскр. в ис-
точн.). Н-Рж. Михалкино, 1962. Па 
пльцу нтка, фсё жалдшками. Вл. 
Пухново, 1963. В Ляхнова картошка 
па галав прадаецца. Локн. Перелучье, 
1969. 
28. Того, на что (кого) похоже что-н. 
(кто-н.). А ннче не паймёш, то ли 
лта па зим пайдёт, то ли как. Дед. 
Занево, 2002. Лта па зим идёт. Кр. 
Дубари, 1961. Быввет, пайдё лтъ 
па зим. Порх. Слобода, 1967. Ни 
вкинулись в атц с мткъй, а пъ 
другм пашл. Порх. Михалкино, 
1975. ||  Лица, действию которого упо-
добляется чье-н. действие. Фси псни 
пирейм, могу [спеть] и по Зыкинъй, 
и по Воронцвъй. Стр. Яблонец, 1975.
29. Области, сферы деятельно-
сти, объекта действия. Нясёт тжы 
длж нъсть хоршую в инститти 
пъ космонфтике. Гд. Ямок, 1981. 
Ф Птере даршки чстил ф саду, 
а патм паступл па канализции. 
Остр. Пашково, 1961. Ўсё ў калхс 
рабтал, па плтницкай. Н-Сок. Алё, 
1952. Па земл рабтала мнга. Гд. 
Ремда, 1972. А я говор яму [мужу]: 
«Ты не жалеш себ, тлько по ро-
бты». Гд. Носовка, 1985. А вот зи-
мй сидм да придём шырёстку, по-
ловичк ткём, фсё по хозйству как 
дел. Пл. Заполье, 1969. Ма сястр 
панимла па ржэ [заговаривать]. Кр. 
Татарино, 1971. Вот собка хоршая, 
а в ншых взто, тльки по кротм. 
Кр. Зубавы, 1999. Кждая трфкъ па 
свай балзни. Пск. Виделебье, 1997. 
Дваравй, он па скатны, в мян он 
кан жалл, ксы заплятёт рзны. Гд. 
Лужок, 1959. Охтник по дчи хдит. 
Ляд. Марьинско, 1959. ||  Рода заня-
тий кого-н. Я дсить гот рабтълъ па 
прислгъм тут. Печ. Лавры, 1960. 
30. с порядк. числит. Этапа, ста-
дии какой-н. деятельности. В ей па 
тртьиму клсу двъчки хдят. Печ. 
Лисье, 1974.
31. Способа именования человека, жи-
вотного. Вот, дорогой мой молодой 
человек. Я ня знаю, как по ими-от-
ечеству назвать вас. Чернышев, Сказ. 
и лег., 92. Свинй [зовут] по клчкам. 
Мы завём Сахрнам. Н-Сок. Фетини-
но, 1952. 
32. Времени совершения действия, 
проявления состояния. Тёпла бла 
па висн. Остр. Семехино, 1960. Па 
лту нмцы наявлись. Н-Рж. Вы-
бор, 1961. У ей кржъ пъ висн 
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пагарлъ. Н-Рж. Вёска, 1961. Ан, 
аткрфшы акн, сидла па вчиру. 
Пуст. Лосно, 1962. Иду, ид, а лди 
тшчуцца нагружные, пздно, а я 
ид, фста и ид п ночи. Пл. То-
лошницы, 1946. Ндо нам переложть 
по лету ту пчку. Дед. Занёво, 2002. 
Овчи нжни, он разбирюцца. Ня 
так стли, как па-старннаму. Нда 
па зим стричь. Остр. Покаты, 1997. 
Ой, не пой рано соколик по утру, 
По утренней по холодной по росы. 
Шейн, Нар. песни, 300. Мы бывла пъ 
марзу лен стлили, па мсицу. Остр. 
Грехново, 1961. Часф ў пять нжна 
паднцца, и жли рукм, и касли 
рукм, бывла, па лун жли. Себ. 
Аннинск, 1971. Па таму врмю 
и свтаецца. Н-Рж. Велье, 1965. Па 
прашччему гду тлька двццать 
чалавк прняли. Гд. Ветвеник, 1966. 
+ Аш. Федорцево, 1958; Гд. Волошно, 
1985, Закрапивенье,1981 Низовицы, 
1962, Пнево, 1958; Дед. Большая Храпь, 
1969; Дн. Выскодь, 1962; Кар. Гора Бо-
были 1960; Кр. Треньки, 1984; Кун. Кар-
зинцево, 1961; Локн. Ольхимово, 1961; 
Нев. Рыжаки, 1962; Н-Рж. Вехно, 
1968; Н-Сок. Бояки, 2005, Недомерки, 
1997; Оп. Тоболино, 1962; Остр. Коси-
но 1957; Печ. Бобровник, 1960, Давы-
довские Хутора, 1960, Пачковка, 1998, 
Подгорье; Порх. Подсухи, 1999, Пуше-
ницы, 1976, Турово, 1975; Пск. Захо-
ды, 1957, Черемша, 1960; Порх. Павы, 
1996, Подсухи, 1999, Усадище, 1976; 
Пушк. Поляне; Себ. Чернея, 1961; Сош. 
Шмойлы, 1958; Стр. Негино, 1975, Те-
ребуни, 1962; ЛАРНГ, Нев., 1993, Пуст. 
Реблё, 2005. ||  Возрастного периода. Па 
васьмму дястку жывём. Печ. Заходы, 
1972. У нас уж па смьдесят два гда. 
Па смьдесть тртьему идть. Пуст. 
Лосно, 1962. Дчка у мян мъладя. 
Ня зню, как там па стръсти бдит, 
а шшас хъраш. Печ. Бодагово, 1961. 
Пъ млъдъсти хадли на рманку. 
Н-Рж. Гридино, 1961.
33. с сущ. во мн. ч. Отрезков времени, 
в течение которых регулярно повторя-
ется какое-н. действие. Рбу варли 
тлька ф срду и ф птницу. Скръм 
не ли па срдам и птницам. Рньшы 
па пастм скарм не ли. Гд. Каменный 
Конец, 1991. Па лятм дма рабтала, 
а па зим жла в малшницах, карф 
дала. Гд. Яктушино, 1959. Я пъ 
змам жыв там, ф цркафь схаж там 
и з дачшам свам пъвидюся. Печ. 
Городище, 1972. Я па зимм здилъ 
туд. Там же, 1972. Па зимм я болю, 
ляж. Дн. Валуй, 2004. Фплоть, па 
бнням, насли пахжы. Пушк. Лиси-
цы, 1958. А па начм хадли чстить 
Линингрт, вон, мёртвых чстили [в 
войну]. Пл. Заянье, 2007. Спретки 
бывли. Кагд с рабты идёш па 
вечерм. Пржу прли. Гд. Каменный 
Конец, 1991. 
34. Продолжительности действия, со-
стояния. А и та по три дн не нси 
газты. Стр. Слёзово, 1967. Пъ мсяцу 
саст [телята]. Порх. Малые Пети, 
1975. Ан па сткъм игрли ф крты, 
на дньги. Кр. Мозули, 1987. Баба ро-
дила двойнят: Настеньку и Ванюшку. 
Они росли не по годам и не по часам, 
а по минутам. Чернышев, Сказ. и лег., 
86. Он [ребенок] рос не по дням, а по 
часам. Там же, 76. 
35. Конечной временной границы про-
цесса, явления. А та плный мсяц 
дошшь, па зим так и бдя. Остр. 
Крюки, 1978. 
36. Действия, явления, после которого 
совершается какое-н. другое действие. 
Пъ капнью нда здлать впифку. 
Пск. Большая Дуга, 1973.
37. Того, за которым следует кто-н., 
кого последовательно сменяет кто-н. 
Вот она [лиса] еде и говорит: «Но-
но, конек, полвой хвостецок: по 
лапотку — куря, по куре — утя, по 
утю — гуся, по гус — баран, по бара-
ну — быцок. Но-но, быцок, полвой 
хвостецок». Чернышев, Сказ. и лег., 74.
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38. Культуры края, которая в сево-
обороте сменяется какой-н. другой. 
Бальшя кукурза был, во так 
γрубинй, и во так длинй. Прш-
лый γот рош пасяли па ней. Нев. 
Дубокрай, 1963. Боп пасян. Мне 
сказ ли, лук па картшке садть. 
Пуст. Симоново, 1990. Насял [арен-
датор] авёс вяснй. Па афс пасял 
рош. Авёс врас абыкнавнный, рош 
млвенькая. Оп. Мышино, 1951. Вяс-
нй по рж клвером сют. По пша-
нцы тжэ сют клвер. Пск. Гора Бо-
были, 1967. Пршлый гот пъ картш-
ки был пасжына. Остр. Скуратово, 
1997. 
39. с сущ. во мн. ч. Ряда предметов, 
лиц и т. п., с которыми связано одно 
и то же действие. Наклад па бнкам 
гриб, кагд атварёны, ср зу есть, 
а ни атварёны, нда, штоп вда-
брились. Порх. Берёза, 1974. И апть 
прецадтиль раздл фсех карвушык 
пъ халхзникъм. Печ. Бельско, 1960. 
Са Псква идё [пароход], па астравм 
захдя. Печ. Зимний Борок, 1972. Зъга-
нфшы па скъм, Палкн. Гд. Замо-
гилье, 1971. Бла плтна дирившка 
Падлипье. Фси ухали па гарадм. 
Гд. Подлипье, 1996. А лён мачли пъ 
мачлъм да в рчки. Пск. Глазухино, 
1963. Па фсм прзникам хадли. 
Пск. Верхолино, 2005. Адувнчики 
надли блые сарафнчики, кагд 
отцвитют, разлетютца па фсм 
старанм, кр лики лбят. Вл. Нюссо, 
1963. Павял нас па свам рабтам, 
кто стрлки, кто шплы. Пушк. По-
ляне, 1980. С рабты прибкшы, 
пабежт па деревнм. Холм. Лосиная 
Голова, 1964. Ну вот, по всем комна-
там ходи, токо вот в эту двенадцатую 
комнату смотри никогда не ходи. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 42. Приехал в своё 
государство, где он именно служил. 
Образовал своей башкой: «Сделаю 
обед на пять тысяч. Разошлю я по-
вестки по всем, чтобы вси явились». 
Там же, 116. ||  Ряда неоднократно 
посещаемых мест или лиц. Па гастм 
здили, здили на лошадях, весело 
прзники принимли. Гд. Островцы, 
1972. Патм па гастм разйижжлись. 
Стр. Молоди, 2001. У нас мда йцы 
сабирть у Пску, па сасдям хадть, 
как тра, так рябты и начинють 
хадть, ф кждую изб захдять. 
Н-Сок. Воево, 1973. Запрягют лаша-
дй, кто приглашный, тагд падуть 
к магзину и там пйут и ядт, а дуть по 
дерявнм, далёко, нарот сабиретца, 
паяжжни плшут. Пушк. Лисицы, 
1958. Пайд пъ свам раннм прасть 
пржы, бду фсю зму прясть. Н-Рж. 
Вехно, 1960. А тва тавришка тжы 
па сасдям пашл. Остр. Козлы, 1960. 
Прни блдют па чужм садм. Пск. 
Рыдалы, 1969. Тхника-та вша ни 
гараст харшая, хад па людм да 
выптывай. Палк. Самохвалово, 1961. 
Мма здила па другм диривнм, 
абмнивала, кто картшки дадт. Пл. 
Заянье, 2007. Отц мой ходл трёпть 
по боγочм, он трёпц хоршый. 
Порх. Верхние Горки, 1961. >  Ж и т ь 
п о  г о с п о д  м. Быть наемным ра-
ботником у разных хозяев. Я пъ гъспа-
дм жлъ. Печ. Давыдов Конец, 1960. 
40. с колич. словом. Предметов, лиц, 
животных, которые имеются у кого-, 
чего-н., приходятся на кого-, что-н. 
Дяржли п две, п три корвы, по 
оннй ни ф ков н было. Полн. Замо-
гилье, 1946. [Сарафан] с абркам и па 
аннй и па дв. Оп. Мышино. 1951. 
Наск ндъ мне начть на сва наг 
па пятнцати глазьёф. Гд. Кануновщи-
на, 1968.
41. Одного предмета или одного лица, 
которые в результате действия при-
ходятся каждому, на каждого. Тут 
и кшники придуть, сундк при-
вя зть, пярну пастлють, звесу 
пав сять. Кладт палтм ф цшки, 
сла, па крицы ф кжну цшку [на 
свадьбе]. Пушк. Лисицы, 1958. У варт 
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хадли, кртюцца. Вйдут прни 
у четырёх, вазьмут па дфке и пайдт 
кругм, у середну. Пуст. Станки, 
1962. Забирёш па куск хлба. Печ. 
Красная Гора, 1966. Сичс у кжнъгъ 
па лисапту. Нев. Рыжаки, 1962. На-
утре встал штап-капитан. Товарищи 
слушали штапа-капитана. Сели за-
кусывать. Наливает по стакану вод-
ки. Чернышев, Сказ. и лег., 110. Любу, 
любу, Милому другу, Сахару белому, 
Яблоку зрелому. А вам, красным де-
вушкам, По аленькой ленточке. Копа-
невич, Нар. песни 1, 20. Когда выбрали 
оны по лошади, стали проститься 
с ронным. Чернышев, Сказ. и лег., 
91. У этих у соседей у двоих было по 
сыну, а у третьево была девочка: сы-
новья Коля и Миша, а девочка Ната-
ша. Там же, 82. Семеро вороты креп-
ко заперты стоят; Во всех воротах все 
по сторожу стоят. Копаневич, Нар. 
песни 1, 15. Нда яшш пъ аннам 
зпълъску атмярть, палас, катрую 
атмярют касть. Пск. Рыдалы, 1967. 
Па ведрм, па лмпы купли, штоп 
всим бло адинкъва. Сош. Шмойлы, 
1958. ||  Лица, животного, предмета, 
которые предназначаются регулярно 
одному. Недалеко на озере выходит 
недобрик с семью головам, и каждую 
ночь ему осужали по человеку, и как 
раз осудили цареву дочку. Чернышев, 
Сказ. и лег., 89. А вот, говорит, теперь 
возили по онному, а топерь стали п 
двою. Там же, 60. Ён па пду кждый 
мсяц палучеть. Пушк. Тучи, 1958. 
42. с колич. словом. Лица, лиц, на кото-
рые распространяется какое-н. повто-
ряющееся действие. Так па аднам, па 
аднам атмирть стли [люди в дерев-
не] и вмярли. Нев. Трехалёво, 2009. 
У нас чень мнга дамф па двайкм 
жывт. Печ. Красная Гора, 1966. Хдют 
ы гулют где пъ двам, где пъ трам. 
Порх. Быково, 1976.
43. Объема, размера, величины чего-н. 
Па лсу мнга грибф, падаснавикаф 
мнга, па вядрм нсят. Печ. Ротово, 
1976. 
44. Цены одного из предметов. При-
сказка. Сказка-прискзка, Прикова-
на коляска К дубьему пенью, К оси-
новому коренью, В Опочке вино По 
копейке ведро, Хоть лей, хоть пей, 
Хоть откачивайся, Да поворачивайся. 
Чернышев, Сказ. и лег., 83. 
45. Расстояния, которое отделяет 
один предмет от другого. Фские фу-
тар бли па килметру, па Алльскай 
рек. Пуст. Вербилово, 1990. 
II. c вин. п. Употребяется при указании 
46. Предела, границы распространения 
чего-н.; до. Вяснй ан раздивецца, 
в нас бня был на бяряг, так па 
сму бню разливлась. Остр. Шики, 
1973. Вот па даргу, фся вот та зимл 
йивнная. Дед. Обуховец, 2002. Я взял 
пасдинку, пабрть зимлянки. Там 
бла па гру мнга. Дед. Занево, 2002. 
Сажть как ндъ лаптъй. У мян 
агарт пятнццать стък, гъварли 
првъ па угл. Н-Рж. Баксти, 1961. 
Патм, кагд цльная виритин 
наматицца па смыи рагачк, тагд 
шэрсть на клубшэк свртываим. 
Гд. Кануновщина, 1968. Аркдьеўна 
бальшю карзну набрла па рубц. 
Вл. Нюссо, 1963. Лашад в варта ни 
адн ни идёт, снгу па смае брхо. 
Кр. Дубари, 1961. Бывла-та, па сму 
изгарду нывалт [снегу]. Стр. Ново-
селье, 1972. Он как его ударил — по 
след в землю вбил, а ён змея ударил — 
три голове от разу снес. Чернышев, 
Сказ. и лег., 13. Ушл сшка па рагач 
в змлю. Гд. Гверёстка, 1946. Мой атц 
балл пчкам. Паткатлась впухаль 
па γрди. Денисенко, Нев. Смоль-
ное, 1978. Пьяному море по колено, 
а лужа по уши (без транскр. в источн.). 
Н-Рж. Михалкино, 1962. А меня если 
б взял бы, я б, говорит, родила трёх 
сыновей: руки по локоть, ноги по ко-
лено в золоте, а во лбе месяц. Черны-
шев, Сказ. и лег., 44. + ЛАРНГ, Пуст. 
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Коськово. ||  Длины предмета по верти-
кали. Раст кас па пты, тяб жанх 
на гр ды, мне пирк калшный, тяб 
жа нх табшный. Н-Сок. Козлово, 
1952. У нявсты плтье блае, хват па 
с мые пты. Кр. Дубари, 1961. У кав 
баль шя кас пъ смый пис. Пск. Па-
трово, 1946. Плтья по пты я не но-
сла. Дн. Юрково, 1972. Па смы п ты 
насли пки. Печ. Будовиж, 1974.
47. Направления, в котором осущест-
вляется действие; в. Пъ Естнию 
ухъфшы. Печ. Кашино, 1986. сли 
взгля нть пъ адн стръну, то цъла-
вть зъставлют. Пск. Забродье, 1997. 
||  Предмета как ориентира действия, 
движения. Пайд лчче г дде в мс-
кую губрнию. Мне укаж, пъ какю 
зьвезд иттть. Эст. Кикита, 1946. 
48. Места совершения действия, ме-
ста, куда необходимо прийти. γанте 
по пр скот, там ничаγ не астлась. 
Нев. Мисники, 1982.
49. Конечной временной границы про-
цесса, явления. Пасл Пятр дажж 
пай дт па зим. Палк. Наумково, 
1970. Ф калхс зашл ф 1939 гад, па 
пнсию фсё ф сктныъ дварх, и да-
ла, и кармла. Слан. Заручье, 1988. 
Так па смрть фсё пмнила и умирл 
с пмятью. Тор. Мартюхи, 1963. 
Мма, сын гаварт, ни бршу тяб 
па сва смерть. Остр. Бланты, 1961. 
Па свах-та нжыньках па смирётку 
пришл. Н-Рж. Туровец, 1961. 
50. Временной границы, после которой 
что-н. произошло. Карва-та дамй ня 
хца итт, а рявё, паглядть на мян 
и зарыцть, ан никагд ни рыцла 
па ннишнай гот. Остр. Демешкино, 
1961. 
51. Времени совершения действия. Па 
прваи гды хадли на пакс. Печ. 
Рассолово, 1986. По првыи гды 
фступфшы ф калхс, давли литр 
мсла на трудаднь. Пск. Гора Бобыли, 
1967. ||  Возраста кого-н. У нас уж па 
смьдесят два гда. Пуст. Лосно, 1962.
52. Продолжительности действия, со-
стояния. Тагд учлись п три гда. 
Пск. Рыдалы, 1967. Гдъ п двъ раб-
тълъ сиклетърём. Печ. Городище, 1960. 
Одня жывёт длгъ, лет па дсить уж 
е. Там же, 1960. >  П о  в  к. Никогда. 
Разварашла фсё, насукла, па вк ни 
забду. Беж. Цевло, 1962.
53. Меры продолжительности дей-
ствия, состояния. сли ты ни 
аддилла [детей], то и па фсю жызнь 
бдут вмсти с вам жыть. Вл. Поречье, 
2010. Седьмво-тъ Ивн, а девтова 
Тхвинская, иля, пъ весь гот 
[праздники], ф какм месяц. Порх. 
Колотилово, 1998. 
54. Цели совершения действия; за. 
По чернку ходли, мло ннеч, мы 
напли тут немншко. Пл. Нежадово, 
1964. Таня хату затопила, Сама п воду 
пошла. Фридрих, 109. Втя был па хлп 
пслан. Пушк. Савкино, 1948. Любла 
я па гады [ходить]. Холм. Аполец, 1975. 
Падманл прень дифчну в лес па 
малну. Ни йду, ни йд я па малну. 
Печ. Красная Гора, 1966. Авчку ф пле 
впустила и пашл ф шэсть часф па 
лки. Остр. Шики, 1973. Как одн 
был молдушка молдинькая, собй 
хоршынькая, натопла млад хта, 
сам п воду пошл. П воду на Дунй 
на рик, на Дунй на рик гси срыи 
сидт, вду свжую мутт. Пл. Запо-
лье, 1968. Пайд па сна. Порх. Берё-
за, 1974. Пошол по коня, по коров. 
Копаневич. + Локн. Перелучье, 1969; 
ЛАРНГ, Беж. 1994.
55. Образа, способа действия. Пъзда-
рваитца па рчку, рук падс. Слан. 
Куккин Берег, 1958.
56. с колич. числит. Предметов, лиц, 
животных, которые приходятся каж-
дому, на каждого или помещаются, 
располагаются где-н. Ну на кжных 
снках фсё чилавк па пять, где-то 
и чатре. Попов, Пск. Большие Толби-
цы, 1963. И нмцы нахали. Нахали, 
в мен был цлый вос наклден, 
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ан взли нам тлька п два мяшк 
аствили. Гд. Кануновщина, 1968. Как 
пашл тря, нам давли па дсить 
пудф, уйдём вяснй и придём 
синью. Печ. Кулье, 1972. И налги-
та платли бальши, налги-та бли 
при Стлине. Па всемь сот налгаф 
давли. Гд. Кануновщина, 1968. Смьи 
пы 25 чылавк. Дн. Рвы, 1966. Мы вя-
зём наск пар па дсить, пак вязём 
так и расхвтять. Печ. Зехново, 1961. 
А патм мутничкм лавли па пять 
чылавк. Попов, Пск. Большие Толби-
цы, 1963. Бпка, па дсять снапкф, 
адн на друγй, паслдний разламют 
и наврх. Вл. Нюссо, 1963. У кав 
мнга бла сямь да зямл мнга 
бла так и п две лшади дяржли. 
Гд. Быковщина, 1968. В бёрда п две 
нтачки ф кждую трастнку даём. 
Гд. Кануновщина, 1968. 
57. с колич. числит. Стоимости чего-н. 
Нвый притсядтиль притшыл, 
дал па всимдясят капяк [на трудо-
день]. Пушк. Лисицы, 1958. Заказнм 
ев послть аль не? Мрки у мен е 
по петнццать копек. Ляд. Лединки, 
1946. А мне мостиком идти — Мосто-
вое заплатить, Мостовое дорогое, По 
три рублика платить. Копаневич, Нар. 
песни 1, 17. Он [хозяин] суда берет по 
сто рублей, а от ряда берет по тысячи. 
Там же, 2.
III. с тв. п. Употребляется для обо-
значения: 58. Лица, которое совместно 
с другим участвует в каком-н. дей-
ствии; с. Тагд и драк мнга бла, 
то а брышне заскандлят, задирца, 
а сичс не па кем дртца, фсе 
разйхались. Порх. Шмойлово, 1970.
IV. с. предл. п. Употребляется при обо-
значении 59. Времени совершения дей-
ствия. По обртном пут, когд хать 
бду, уплач фсё. Гд. Самолва, 1960.
60. Обстоятельств, при наличии ко-
торых совершается действие. Па 
вльнъм вздухи есть хчицъ. Локн. 
Машутино, 1961.
61. Предмета, пространства, по по-
верхности которого что-н. передвига-
ется. Шмара, бывало згляня по нёбе. 
Н-Рж. Соболицы, 1962.
62. Места, пространства, в грани-
цах, в пределах которого происходит 
действие. Там в лис Вра па кустх 
накасла. Стр. Подложье, 1967. По 
могилочках ходила себе место вы-
бирать [Частушка]. Дн. Панкрато-
во, 1957. Святй Барс — засивить, 
а Микла па мижх хдить, жто пр-
вить. Песни Пск. земли, 23, Себ. Деди-
но. 
63. Того, кто (что) является предме-
том речи, мысли, поминания и т. п.; о. 
Па фсх-та у них разгавр. Беж. Смо-
родовник, 1962.
64. Того, о ком (чем) кто-н. скуча-
ет, тоскует и т. п. Мтица впит по 
сне. Стр. Посткино, 1965. Ты уми-
рай, умирай мое сердечко, По милом 
дружочке! Фридрих, 15.
V. с род. п. Употребляется при обозна-
чении 65. Продолжительности дей-
ствия. И пъ сърак дней в развтки 
бли. Порх. Верхний Мост, 1976.
I. с дат. п. 1. И поможе богъ 
князем новгородцким и плеско-
вичам, паде Нѣмец ратманов 500, 
а 50 их руками изымаше, а Чюдь 
побѣже; и поиде князь по них, 
сѣкуще 7 верстъ по озеру до Со-
билицкого берега. Лет. III, Стр., 
1242 г, л. 3 об. (сп. XVI в.). А инаа 
Литва въ Двине истопиша, а инѣхъ 
Двина изверже 70 их на островъ 
Гоидовъ, а инии на прочаа остро-
вы извержени быша, а инии вниз 
по Двине поплыша. Лет. III, 
Стр., 1266 г, л. 6 (сп. XVII в.). И на-
меташа избиеных людеи и ижже-
ныхъ и не топлых 5 скуделниц, 
а иныя же изгорѣли безъ остан-
ка, а иныя истопоша без вѣсти 
и поплылѣ внизъ по Твѣрцѣ. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 5 об. (сп. XVII в.). 
Стоящю же ему [князю Алексан-
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дру] при краи моря, и стрежаше 
обою пути, и пребысть всю нощь 
въ бдѣнии, и якоже нача въсхо-
дити солнце… видѣ насадъ единъ 
гребущь по морю. Лет. II, С, б. г., 
л. 158 (сп. XV в.). И тако побѣди я 
помощию божиею, и даша пле-
ща своя, и сѣчахуть я гоняще аки 
по и аеру, и не бѣ камо утещи. 
Лет. II, С, б. г., л. 159 об. (сп. XV в.). 
Малецъ, ѣдучи по озеру ночною 
порою, почалъ тонуть. Кн. писц. 
II, 32, 1631 г. Ѣдучи отъ Мирож-
ского монастыря, отъ вотчинные 
деревни Подграмья, по дорогѣ 
къ Сенну, на лѣвой стороны бе-
резовой столбъ. Отводн. Мирож. 
м., 73–74, 1644 г. А про обветша-
лость и напредъ сего писано въ 
городовыхъ смѣтныхъ книгахъ, 
что по городовой стѣнѣ пройтить 
не возможно. Оп. Изборску, 160, 
1701 г. ||  Чего-н., покрывающего 
или составляющего поверхность, 
на которой совершается действие. 
И бися [князь Александр] с ними 
на леду и одолѣ, месяца априля 
1, овы изби, овы извязавъ поведе 
босы по леду. Лет. II, С, 1242 г., 
169 об. (сп. XV в.). ||  Объекта, 
вдоль которого кто-, что-н. пере-
двигается, совершает действие. 
В лѣто 6725-го. Воеваша Литва по 
Шолонѣ, новгородцы же поидоша 
по них и не согнаша. Лет. III, АII, 
1217 г., л. 10 об. (сп. XVII в.).
2. Въ Середнемъ городѣ отъ пло-
щади по правой сторонѣ отъ 
Большие улицы въ переулкѣ на 
правой сторонѣ дворъ архиепи-
скопа огородникъ Савка Ведер-
никовъ. Вып. кн. писцовых 1, 286, 
1624–1627 гг. А та нива и пожня за 
Варламскими вороты… а посто-
рон тое нивы и пожни Стешов-
ская пожня Гридина, а по другой 
сторонѣ Яхна Варива (?), а про-
тивъ Фомки Сенкина въ Сумчежи. 
Дух. завещ. 2, 114, XVI в. Велѣно… 
тѣ спорные Мирожского мона-
стыря и Геория Святого со взвоза 
и иные окольные земли по правой 
сторонѣ Великие улицы противъ 
чертежа по росписи изъ писцо-
выхъ книгъ вымѣрить государе-
вою трехаршинною мѣрою пря-
мо вправду. Дан. стольн., 82-83, 
1677 г. Да въ государевѣ же казнѣ 
къ двѣмъ пищалемъ къ орломъ, 
къ Опочецкому да къ Велейско-
му по кружаломъ триста сорокъ 
ядеръ желѣзныхъ. Оп. арт. на-
ряду, 55, 1654 г. ||  Объекта, вдоль 
которого кто-н. находится, что-н. 
расположено. А зима была снеж-
на, а весна была студена, и вода 
велика и через лѣто, и рожь не 
родилася, вызябла с весны, и по-
жни по обозерью и по рекам поот-
нялися. Лет. I, П, 1540 г., л. 674 об. 
(сп. XVI в.). Лесу пашеннаго на 
городищѣ, по рѣчкѣ по Каменки 
15 десятинъ. Вып. кн. писцовых 
1, 281, 1624–1627 гг. И положи-
ша мѣжу чернъцы святаго Спа-
са и Жаворанке и с сябры ево от 
дубу черезъ селище мѣжи дву ка-
мени и до Волотовице, а от Во-
лотовице да Пирошковичь нивѣ, 
а от Пирошковичь нивѣ да Се-
ненское мѣжи, а по Сенѣнъскои 
мѣжи да Подграмского пути. Гр. 
Новг. и Пск., № 345, 330, XV в. 
А заводъ тои земли… да в Бѣлую 
реку; из рѣкя по Вязовинкъ по 
ручеи, а по ручьеви в мохъ. Там 
же, № 346, 331, XVI в. По судно-
му дѣлу отнято у нихъ по Мирожи 
рѣки, по копанки и по Боиницы, 
а та рѣка тѣми именами зоветца, 
многие сѣнные покосы. Сл. и д. 
провинц. канц., 79, 1761 г. Чрез 
сего великого града Пскова, пове-
даху, реце текущей, скрозе камен-
ныя стены, по реце же той во гра-
де многопотребныя вещи стояху. 
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Пов. прихож. Батория, 134, XVI в. 
А въ спискѣ Ивана Вельямино-
ва написано:… отхожие пашни… 
лѣсомъ поросло 30 чети въ полѣ, 
а въ дву потому жь, сѣна на рѣчки 
по Толвицы 65 копенъ. Вып. кн. 
писцовых 2, 281, 1670 г. По дорогѣ 
къ Сенну по сосновой столбъ, гдѣ 
бывали ворота Подрамские, двад-
цать сажень, а у того столба три 
камени вални. Отводн. Мирож. 
м., 74, 1644 г. А та нива и пожня 
за Варламскими вороты, по бере-
ской дороге, а посторон тое нивы 
и пожни Стешовская пожня Гри-
дина. Дух. завещ. 2, 114, 1563 г. 
Отъ градскихъ воротъ по стѣнѣ 
на правой до тайника 10 сажень 
съ аршиномъ, копанъ подъ стѣну 
для воды. Оп. Изборску, 153–154, 
1701 г. 
4. Того же лѣта поби мразъ жита 
вся; и бысть глад золъ по всеи 
земли, яко же не бывало нико-
ли же тако: мряху бо людие по 
улицамъ и некому бяше погре-
бати ихъ. Лет. III, Стр., 1230 г., 
л. 1 (сп. XVI в.). А на другии день 
пакы объступили [князь Дми-
трий с войском] град со всѣхъ 
сторонъ и по Заволъжью. Лет. 
Авр., 1375 г., л. 8 об. (сп. XVII в.). 
А которые люди были в городе 
или на площадѣ или по улицам, 
мужи и жены, или дѣти, многое 
их множество и тыи вси погорѣли. 
Лет. Авр., 1372 г., л. 5 (сп. XVII в.). 
И тогда твѣричи зажьгоша по-
садъ с коньца града, с повѣтрия; 
и удари вѣтръ силенъ со огнемъ 
на весь град и буря велика; и по-
иде огнь и пламеньныи пожаръ 
по всему граду. Лет. Авр., 1372 г., 
л. 5 (сп. XVII в.). А кто по воло-
сти ходит закупенъ. ПСГ, ст. 18, 
1462–1472 гг. (сп. XVI в.). А межу 
мху и водѣ по полуперетергѣ, 
да в половину озерка. Гр. Новг. 
и Пск., № 348, 338, XIII в. А по 
сторонамъ того чудотворного об-
раза двѣ иконы прпдбныи Анто-
нии и Феодосии печерскии обло-
жены серебромъ басмы золочены. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 95, 1652 г. 
А иное жалуемъся тобе, своему 
господину, што по твоеи держа-
ве, по городомъ воеводы и меща-
не нашимъ псковичомъ купцомъ 
с немъцы торговати не дадутъ. Гр. 
Новг. и Пск., № 339, 325, 1480 г. 
Богданъ… велѣлъ тому Мирож-
скому крестьянину Мирошки 
Шанину взяти образъ, и съ тѣмъ 
образомъ ходилъ по спорной зем-
ли Мирожского монастыря и Во-
ина Сеславина. Отводн. Мирож. 
м., 73, 1644 г. + XV в.: Лет. II, С, 
(1434 г.); XVI в.: Пов. прихож. Ба-
тория; XVII: А. земск. торг. д., 
Нетные книги пск. Печ. м. 
8. Домонтъ же въ множествѣ яро-
сти мужества своего, не дождавъ 
полковъ новгородскых, с малою 
дружиною с мужи псковичи, вы-
ехавъ, изби полкы их, и самого 
местера раниша по лицю. Лет. II, 
С, б. г., л. 165 (сп. XV в.). И бысть 
сѣча зла, яко же николи не бы-
вала у Пскова; и раниша самого 
мендѣря по главѣ. Лет. III, Стр, 
1272 г., л. 10 — 10 об. (сп. XVI в.). 
А прииду самъ в Великии Новго-
род, и тамо пришед и пошдю по 
князя вашего и желѣзы окована 
по руцѣ и по нозѣ и по выи велю 
и пред ся привести с великим бес-
честием и срамом, яко злодѣя. 
Введ. пск. взятии, 301, 1510 г. 
А стреляли бы ис тех пушек вдруг 
по тому шатру. Рассказ Дорофея, 
113, Били [воеводы] бы по них по 
Королевскимъ шатрамъ въ лѣво за 
Королевские шатры. Надп. икон, 
159, 1581 г. Король Степан под 
Остров, пригород [псковской] 
пришол, за пятьдесят поприщ от 
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Пскова, и по Острову по городу 
из норяду уже бьет. Пов. прихож. 
Батория, 139, XVI в. И начаша 
стреляти из окон по хрестьянско-
му народу. Там же, 146.
9. Тотдень не придет, — я думаю 
по своёму товару… да много ко-
раблёв сюды пришли, да товару 
моёво не привезли, тово дѣля мнѣ 
по ём тоскливо. Разговорник Т. Ф., 
369, 1607 г.
12. И рѣкоша к себѣ: поищемь 
собѣ князя, иже бы рядилъ по 
праву и владѣлъ нами. Лет. II, С, 
854 г., л. 154 об. (сп. XV в.). И Ва-
силко Полотьскыи князь… ничто 
же о немь [Всеволоде] лукавно 
помысли, яко же подобаше по че-
ловечеству, но и крестъ межю со-
бою целоваста. Лет. II, С, 1138 г., 
л. 166 об. (сп. XV в.). Живущимь 
новгородцемь и владѣяху своею 
областию, яко же имъ богъ по-
ручилъ, а князя дръжаху по сво-
еи воли. (сп. XV в.), 1169 г., л. 167 
(сп. XV в.). Воевода князь Алексѣй 
Федоровичъ Лыковъ да дьякъ 
Микифоръ Талызинъ отдали по 
судному дѣлу, и по приговору, 
и по отводной памяти… дерев-
ни Подграмья отхожую землю въ 
Полѣныхъ. Дан. Мирож. м., 71, 
1645 г. Въ нынѣшнемъ во 173 году, 
по указу великого государя его 
царского величества, съ бояри-
номъ и воеводою со княземъ Ива-
номъ Андреевичемъ Хованскимъ 
многие ратные люди въ городѣ въ 
посадѣхъ поставлены на время, до 
указу. А. земск. торг. д., 3, 1665 г. 
И ся порядная запись въ книги 
записана и пошлины по указу ве-
ликого государя въ казну принялъ 
все и сполна Тимофей Никитинъ 
сынъ Щелепинъ. Порядн. зап. Ни-
кандр. м., 578, 1680 г. По пригово-
ру боярина и воеводы князя Ива-
на Андреевича Хилкова, да дьяка 
Ивана Микулина, велѣно тою ни-
вою… владѣть по писцовой книгѣ 
и по мѣрѣ Мирожского монастыря 
игумену съ братьею. Дан. стольн., 
81, 1677 г. А живучи мнѣ, Яшко, на 
той ихъ монастырьской земли во 
крестьянехъ, монастырьская вся-
кая работы работати, государево 
тягло тянути съ крестьяны вмѣстѣ, 
всякие платежи платити по свое-
му жеребью. Порядн. зап. Никандр. 
м., 577, 1680 г. И мая въ 5 день, по 
мѣтѣ на тѣхъ роспросныхъ рѣчахъ 
дьяка Алексѣя Зуева, велѣно Ми-
рожского монастыря стряпчему 
на тое жонку положить крьпости. 
Вып. из дела, 85, 1693 г. Яз твоёво 
товару посмотрю по своей лю-
бови; токо товар мнѣ любо, ино 
яз с тобою сторгую. Разговорник 
Т. Ф., 338, 1607 г. Били челомъ 
наъ, великимъ государемъ, изо 
Пскова… архимандритъ Гера-
симъ съ братьею… по челобитью 
Новгородца Мины Козлякинова 
и по судному дѣлу отнято у нихъ… 
многие сѣнные покосы. Сл. и д. 
провинц. канц., 79, 1761 г. Про-
дай ты мнѣ свой товар по закону 
да не задорожи своёго товару. 
Разговорник Т. Ф., 303, 1607 г. + 
XV в.: Лет. II, С (1434 г.), Гр. Новг. 
и Пск., Дан. (Валк.), Метр. польск., 
Покр. приписки; XVI в.: Лет. III 
Стр. (1272 г., 1434 г.), Гр. прав., Гр. 
Фед. Ив., Кн. писц. I, Пов. прихож. 
Батория, ПСГ; XVII в.: Вып. кн. ме-
новных, Вып. кн. писц. 2, Кн. писц. 
II, Кн. пер. пск. Печ. м., Нетные 
книги пск. Печ. м., Оп. арт. наряду, 
Отводн. Мирож. м., Пам. послуш-
ная, Челоб. Герасима 1; XVIII в.: 
Дух завещ. 3, Оп. Изборску, Сп. 
письма Аарона, Стат. табл.
15. С тое же побѣды наемные 
Ньмцы разделишася надвое, их 
же наят князь Михаил противу 
Литвы, едина половина отъидо-
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ша к польскому королю, а другая 
пришедше по божию попущению, 
за грѣхи наша, засѣдоша в Вели-
кии Новград. Лет. I, О, 1610 г., 
л. 717 (сп. 1636 г.). Он [царь Фе-
дор] же незлобивыи не чая в неи 
злаго совѣта по сродству, вземъ 
чашу и испить ю. Лет. I, О, 1609 г., 
л. 716 (сп. 1636 г.). А о зблюдении 
кому… в пожару или по грѣхомъ 
на кого родъ ополчится. ПСГ, 
ст. 16, 1462–1472 гг. И нынѣча 
по нашимъ грехомъ весь городъ 
Псковъ выгорелъ, и мы вамъ, сво-
имъ государемъ, со слѣзами свою 
бѣду сказываемъ, а покладываемъ 
упованиѣ на бозе на васъ, своих 
государеи. Гр. Новг. и Пск., № 338, 
с. 324, 1477 г. За неизреченную 
вашу великого государя царского 
величества милость къ беззаступ-
нымъ и сие негодное челобитье 
доношу, а по усердию моему чаю 
къ годности. А. земск. торг. д., 11, 
1664–1665 гг. Твой товар мнѣ весь 
не надобь; по надобью от тебе ку-
плю. Разговорник Т. Ф., 279, 1607 г. 
Государемъ нашимъ, служить: что, 
будучи мнѣ у ихъ государскихъ 
дѣлъ по выбору всехъ посадцкихъ 
людей за руками, каковы статьи 
подъ челобитною къ нему вели-
кому государю отпущены съ че-
лобитчики изо Пскова. А. земск. 
торг. д., 12, 1664–1665 гг. + XVII в.: 
Дан стольн., Отводн. Мирож. м. 
17. От христа даждь и до благо-
честиваго царя Михаила, и цар-
ствиа, и пророки, и проповѣди, 
и иная вся подобнаа изъобряще-
ши, токмо начни чести книгу сию 
от доски, и тако по ряду доидеши 
до начяла Рускыя земля. Лет. II, 
С, б. г., л. 154 (сп. XV в.). Боярин же 
и воивода князь Иван Петрович 
Шуйский вся о том царю госуда-
рю, порознь и по чину, и богонад-
ежныя сотворенныя от них всякия 
крепости розказав. Пов. прихож. 
Батория, 131, XVI в. Мы вмѣстѣ 
торгуём; что Бог нам даст прим-
ка/прикупу, то мы по долям/ по 
вытем/ по участкам дѣлим. Раго-
ворник Т. Ф., 417, 1607 г. По пря-
мой цѣнѣ ты мнѣ товар продай, 
как суди. Там же, 404. Твой лён 
перегнил, по пол<о>винам сгнил. 
Там же, 427. И что по чередамъ 
мы выборные люди росписаны 
въ три годы съ перемѣною, по 
шести человѣкъ быти въ годъ въ 
земской избѣ. А. земск. торг. д., 
12, 1664–1665 гг. И собравъ будто 
свои товары явно малою цѣною 
продаютъ по сговору съ Нѣмцы, 
для того чтобъ годовая оцѣнка 
рускимъ товаромъ низка поло-
жить. Там же, 3, 1665 г. А колки 
на Опочки наряду и ядеръ и вся-
кихъ пушечныхъ запасовъ… и то 
писано въ сей росписи подлинно, 
порознь, по статьямъ. Оп. арт. на-
ряду, 52, 1654 г. 
18. Хромыя хождаху радостнѣ с 
чю дотворною иконою здравы и 
ис цѣлены на Синичью гору идуще, 
древяницы же отъ ногъ меташа, 
а ручныя на древѣхъ по пути по вѣ-
сиша. Пов. явл. икон, 124, XVII в. 
20. И сицевым образом в богоспа-
саемом граде Пскове и по околь-
ным пригородом всякое утверже-
ние по бозе творяшеся. Пов. при-
хож. Батория, 133, XVI в. ||  Лица, 
лиц, в интересах которых совер-
шается действие. Все же в нем 
благая во своих адовых утробах во 
свою Литовскую землю отнести 
хваляшеся, достальныя же живыя 
люди, яко сокровище, на хобо-
тех по собе в домы своя принести 
глаголаху. Пов. прихож. Батория, 
138, XVI в.
21. Так по моей примѣтѣ луче. 
Разговорник Т. Ф., 202, 1607 г. 
Также въ службахъ грацкихъ къ 
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денежнымъ и хлѣбнымъ сбо-
рамъ выборы бываютъ на посац-
ких людей и недоборы чинятца 
отъ нерадѣнья всенародного, что 
много не по достоинству выборы. 
А. земск. торг. д., 2, 1665 г.
22. Того же лѣта бысть по оскуду 
хлѣба, а въ Суждальской земли го-
лодъ бяше, мнози худше идяху въ 
Новгородьскую волость кормить-
ся. Покровск. приписки, 370, 1796 г. 
Ты бы поволил вперед тим нас по-
жаловати и укрѣпити, чтобы мы 
по тому могли быти, как мы то 
уповаем и надѣмся, что то нам не 
будет отставлен (!) или отказан (!) 
наших (!) вѣрнох(!) слуга(!). Разго-
ворник Т. Ф., 269, 1607 г. 
24. Чёму ты прилипаешь к тому 
товару? Товар не по твоёму обы-
чаю. Разговорник Т. Ф., 362, 1607 г. 
Не порочи/ не хули моёво товару 
да поди от ёво прочь, коли товар 
не перед тобой/по тебя (!), и ты 
инде <и>щи по себѣ товар да ху-
дым словом моёво товару не поро-
чи. Там же, 400. У меня есть вся-
кой товар розгонной — и дорогой, 
и дешёвой — по купчинѣ. Там же, 
285. Очём ты так <мало> подаешь 
на моём товару? Есть-ли по тебѣ 
аль не по тебѣ? Токо товар не по 
тебѣ, и ты ёво не хули. Там же, 
431. Здесь лежи мой товар перед 
очима; по подобью-ль тебѣ, и ты 
ёво купи, не по подобию-ль тебѣ 
и ты ёво не купи. Там же, 413.
29. В середнем бою две пищали 
мѣдных / полковые на колесех 
/ двенатцать пищалеи затинных 
/ в верхнем бою пищал мѣдная 
пол/ковая на колесех: и на неи 
подпис по латыне у затравы у на-
крышки. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 7 об., 1652 г. Без божьей мило-
сти никому(!) умѣет по рускую(!) 
рѣчи учиться. Разговорник Т. Ф. 
198, 1607 г. Поступился я [Осипъ 
Фалеѣвъ] Ивану Богослову въ Ко-
стельниковъ монастырь… своею 
нивкою и поженкою вѣчно, на 
Псковы рѣки и отъ Торошенки 
рѣчки идучи вверхъ подъ Долма-
товскимъ полемъ, за вписъ по ду-
шамъ. Зап. поступная, 93, 1612 г. 
Челобитная подъячего Жерлыги-
на по дѣлу о пропажѣ во Псковѣ 
пошлинныхъ книгъ. Челоб. Жер-
лыгина, 297, 1673 г. Да и о томъ бы 
заказъ учинить по слободамъ и по 
сотнямъ крѣпкой, чтобъ ктожъ въ 
своихъ сотняхъ сотцкие и десят-
цкие вѣдали прежнихъ причин-
ныхъ людей. А. земск. торг. д., 4, 
1665 г. И тогожъ, государь, числа 
земскимъ выборнымъ людямъ 
я холопъ твой приказалъ, чтобъ 
по сотнямъ посадцкимъ людямъ 
сказали и сошлись всѣ къ съѣзжей 
избѣ. Там же, 15, 1664–1665 гг.
31. Как тебе по имени зовут? Раз-
говорник Т. Ф., 259, 1607 г. Ближ-
ним моим другомъ и суседом, по 
имени начальному коегождо, на 
своем державстве радоватися! 
Пов. прихож. Батория, 133, XVI в. 
32. Месяца же августа въ 1 день 
взяша город Микулинъ, а людеи 
из города в полонъ поведоша, а въ 
5 день в неделю, в канунъ Пре-
ображениева дни по рану, при-
иде вся сила ко Твери. Лет. Авр., 
1469 г., л. 7 об. — 8 (сп. XVII в.). Сие 
же прирече [король литовский] 
им: яко «по времени шествия 
пути листы возвещательныя к вам 
имаю прислати». Пов. прихож. Ба-
тория, 130, XVI в.
33. А которые учнутъ по ночамъ 
съ своихъ подворей ходить и но-
чевать безвѣстно и рухляди какие 
новые объявятца въ ночныхъ при-
носахъ, и дворники бы того не та-
или. А. земск. торг. д., 4, 1665 г. 
34. И мы по всякой (!) времени 
добро судѣдство держали и хотим 
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тово и вперед держати. Разговор-
ник Т. Ф., 268, 1607 г.
36. И по тому князь псковскои 
Ярославъ Васильевичъ, и посад-
ники степенные Левонтеи Тимо-
феевичъ и Степанъ Максимовичъ, 
и сотцкие игумена Тарасья Бого-
родицкого и всѣхъ старцовъ Сне-
тогорскихъ в шестои части в Пе-
рерве реки у проезду оправихомъ. 
Гр. Новг. и Пск., № 340, с. 327, 
1483 г. По сему же разсмотритель-
не боярина своего богонадежное 
о отстоянии от литовского короля 
града Пскова царь государь слово 
слышит. Пов. прихож. Батория, 
131, XVI в.
39. И начаша посылати по всѣм 
городом детеи боярских. Лет. I, 
П, 1534 г., л. 671 (сп. XVI в.). И нача 
слыти имя его по всѣмь странамъ, 
и до моря Хонужьскаго, и до горъ 
Араратьскых. Лет. II, С, б. г., 
л. 160 (сп. XV в.). В лѣто 6497-го. 
Крестися вся Руская земля; и по-
ставиша митрополита в Киевѣ, 
а по иным градомъ епископы 
и попы и диаконы. Лет. III, АII, 
б. г., л. 8 (сп. XVII в.). В тои же день 
начашя воевати [князь Дмитрий] 
волости Тверьскыя; тако же и по 
всѣмъ порубежнымъ мѣстомъ, кто 
же от своего рубежа, и кашиньци 
и новоторжьци пѣши ополчиша-
ся на грабежь, и окружная мѣста 
по всѣмъ порубежиямъ тяшко 
плѣниша. Лет. Авр., 1375 г., л. 7 об. 
(сп. XVII в.). Князю Семену Да-
ниловичю Пронскому съ товары-
щи быть по росписи по полкомъ. 
По которымъ мѣстомъ напередъ 
того ловили, опричь тое ловли, 
что въ Великой рѣкѣ. Кн. писц. I, 
75, 1585 г. Кн. писц. II, 3, 1580 г. 
А какъ нынѣ по государеву указу 
устроятъ острогъ, и тотъ нарядъ 
доведетца поставить по прежнему 
по башнямъ и воротамъ. Оп. арт. 
наряду, 54, 1654 г. + XVI в.: Пов. 
прихож. Батория; XVII: Лет. I., АIII 
(1534 г.).
40. Считай по одному по два по 
три. Разговорник Т. Ф., 439, 1607 г. 
41. В льто 6367-го. Имаху дань Ва-
ряги, приходяще из замория, на 
Словянех и на Чюди и на Мѣри 
и на всѣх Кривицех от мужа по 
бѣлеи вевериче; а на Козарех 
и на Полянех и на Севирянех 
и на Вятичах по бѣлеи векшице 
з дыму. Лет. III, АII, б. г., л. 4 об. 
(сп. XVII в.). А буде кто съ кѣмъ 
станетъ въ церкви говорить, и на 
тѣхъ имать штрафъ по рублю съ 
человѣка. Сп. указ., 135, 1712 г.
43. Трѣхъ котлов по ведру нѣтъ. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 338–
338 об., 1682 г. ||  Веса чего-н. А ве-
сомъ ядро по пяти гривенокъ. 
Ист. Гдова, 2, 1676 г. И женѣ моей 
Анисьи за свой вкладъ, за ту ж 
полдвора бѣлаго, за сыновню, на 
собя имати за монастырь по вся 
годы до своего живота изъ тоя 
обители Сироткина монастыря 
у игумена Иева з братею, или ж 
(хто) по нихъ иные игумены бу-
дутъ и братья… по осминѣ пше-
ница, по четверти овса, по чети 
грѣчи, по полуосминѣ гороху, по 
чети ярицѣ, по пудку льну. Зап. 
вкл. 2, 576, 1591 г. Пять братни-
нок серебреные всѣ бѣлые… вѣсу 
в них по гривенки малои пот дват-
цати по девяти золотников. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 121–121 об., 
1652 г. Семь чарок серебреных 
с рукоятками мѣдвеных вѣсу в них 
в первои тритцат золотников по-
портилася… в шестои и в седмои 
по дватцати по одному золотнику. 
Там же, л. 125.
44. И егда коли бяше князь Ко-
стянтинъ въ Псковѣ, тогда бяше 
овсяная зобница по гривне… 
а соль по гривне да по осми мор-
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докъ пудъ. Лет. II, С, 1407 г., 
л. 183 об. (сп. XV в.). Десяти юдер 
которые по двенатцати гривенокъ 
юдро… нѣтъ. Нетные книги пск. 
Печ. м., л. 304 об., 1682 г. Караблёв 
мно<го> пришёл (!) с солью, да 
продают ласт по тридцати гривен. 
Разговорник Т. Ф., 362, 1607 г.
66. Предмета, материала и т. п., 
поверхность которого подверга-
ется обработке или служит для 
осуществления какой-н. работы. 
Пелена у того образа Успение 
Прчстые Бдцы шито золотом 
и шолки па тафтѣ опушена вы-
боикою ветха гораздо. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 88 — 88 об., 1652 г. 
А над црковною на горѣ два верхи 
црьковные главы и крсты обиты 
мѣдью золоченою а плеча по тесу 
обиты желѣзом немецким бѣлым. 
Там же, л. 14–14 об. Да пелена от-
лас червчат а по отласу шит образ 
Прчстые Бдцы Умиление золотом 
и шолкомъ. Там же, л. 34 об. — 
35. На исподнеи цки плащики з 
жемчюгом серебряные резные 
бѣлые по образу еуглия золочено. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 334 об., 
1682 г. Ризы камка кизылбашская 
двоеличная травки зеленые по 
черленои земли оплече шито по 
бархоту зеленому золотом и сере-
бром подолникъ. Там же, л. 331 об. 
67. Предмета, за которым что-н. 
расположено, находится. А за-
водъ тои земли… да в Бѣлую реку 
из рѣки по Вязовиикъ по ручеи, 
а по ручьеви в мохъ, а с другои 
сторонѣ от деревянного мостька 
в Любтову реку, да по Верхуискую 
мѣжю, да по Шестькови Кроевѣ. 
Гр. Новг. и Пск., № 346, с. 331, XV в.
68. Действия, в результате ко-
торого что-н. выясняется, обна-
руживается. Да свѣрхъ прежних 
переписных книгъ по досмотру 
сыскалося в лишке старые серги 
яхонты. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 94, 
1652 г. Котѣл в два ведра постро-
ен новои ис старых горѣлых судов 
по досмотру нѣтъ. Нетные книги 
пск. Печ. м., л. 338 об., 1682 г. Пояс 
шолку червчатого ткан с кист-
ми и ннѣ по досмотру того пояса 
нѣтъ. Там же, л. 333 об. И по чер-
тежу противъ выписи съ писцо-
выхъ книгъ и дачъ по досмотру 
лишнихъ нивъ ни у ково не объ-
явилось. Дан. стольн., 82, 1677 г. 
Въ Егорьевской оброчной нивѣ по 
мѣрѣ объявилось противъ писцо-
выхъ книгъ лишку пять четвертей. 
Там же, 83.
69. Предмета, содержащего пере-
чень каких-л. лиц. Дѣти боярские 
изъ Пскова мещеряне да пловля-
не и соловляне по спискомъ. Кн. 
писц. II, 1, 1580 г.
70. Обработанной земли как меры 
величины, площади. Воевода князь 
Алексѣй Федоровичъ Лыковъ да 
дьякъ Микифоръ Талызинъ от-
дали… игумену Ионе з братиею, 
въ Изборскомъ уѣздѣ, въ Сенской 
губѣ, деревни Подграмья отхожую 
землю въ Полѣнахъ по засеву четь 
съ восмь и болши. Дан. Мирож. м., 
71, 1645 г.
II. с вин. п. 46. А ловятъ тое тоню 
съ оброчные зъ загорицкие ловли 
по Муровицкой ручей. Кн. писц. 
I, 80, 1585 г. Павлика Иванова по 
конецъ мосту… оброку 4 алтыны. 
Там же, 68. А межу мху и водѣ… да 
по Моложевскую межу по вели-
кое рокитье межа мху и водѣ. Гр. 
Новг. и Пск., № 348, с. 338, XVI в. 
А заводъ тои земли по деревя-
ныи мостекъ, да по Верхуискую 
мѣжю, да по Дувъскую мѣжю, да 
по Твердислали Кроеве, да в То-
рошину рѣку, да в Бѣлую реку. 
Там же, № 346, с. 331, XV в. И отъ 
той Егорьевской нивки… на-
право къ Подграмью по вилова-
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той столбъ сто пятдесятъ восемъ 
сажени Спаскою землею владѣлъ 
Воинъ Сеславинъ. Отводн. Ми-
рож. м., 74, 1662 г. Велѣно за Ве-
ликими полскими вороты, что на 
правой сторонѣ Великие улицы, 
по Образской монастырь всѣмъ 
землямъ учинить чертежъ. Дан. 
стольн., 82, 1677 г. А она, вдова 
Марья… вымѣнила изъ вотчины 
Ильинскаго дѣвича монастыря 
съ Запсковья… того Ильинска-
го монастыря треть въ пустоши 
Молостовѣ, по конецъ одного 
поля, пашни осмину. Вып. кн. ме-
новных, 91, 1695 г. По дорогѣ къ 
Сенну по сосновой столбъ, гдѣ 
бывали ворота Подрамские, двад-
цать сажень, а у того столба три 
камени вални. Отвод. Мирож. м., 
74, 1662 г. А межа той земли… до 
Исаковицъкой межи, а Исако-
вицкою межею в слопину, а отъ 
слопине да в камень, что в слопи-
не, а от каменя в Великую рѣку по 
стержень. Нов. пск. гр. № 1, 70-80-
е гг. XIV в.. А болоту межа по Лучь-
скую межу да Подграмскии путь, 
а то черньцемъ двѣ части, а Жава-
ранку с сябры третьяя часть, а от 
поля по Зари. Гр. Новг. и Пск., 
№ 345, с. 330, XV в. А Лукина по-
жня и Сигѣевиць и в Гузажевѣ по 
болото по Мошнѣе пожне, а то 
чернцемъ, а Жаворанку с сябры 
не надобѣ. Там же, № 345, с. 330, 
XV в.
48. По обѣ стороны дорожки, 
что лежитъ отъ Выбуцкие дороги 
на слободу. Кн. писц. I, 3, 1585–
1587 гг. Да у сѣни ж по другую 
сторону образ пядница прпдбных 
отцъ Антония и Феодосия печер-
ских обложен серебром басмы 
венцы и цаты сканные прикладу 
два золотых. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 29, 1652 г. ||  Места, где находит-
ся что-н. В мнстрѣ црков в горѣ 
Успение прчстые бдцы и прпдб-
ные отцъ Антония и Феодосия пе-
черских чюдотворцовъ а в црьков 
в гору двѣри а по правую сторону 
в ту ж гору в паперть другие двери. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 14, 1652 г. 
А с нею по правую руку сторону 
Корнилеи, Печерского манасты-
ря игумен, а по левую Онтоний 
Печерскый. Рассказ Дорофея, 
112, XVI в. Да отхожая пожня на 
рѣкѣ на Желси, на колоколкѣ 
и на мельничищѣ, по обѣ сторо-
ны рѣки Желчи. Вып. кн. писц. 1, 
284, 1624–1627 гг. Купилъ Мак-
симъ посадникъ у Ермола землю 
на Боиницы, а обод тои землѣ 
изъ Боиницы рѣки кроими по три 
сажени мѣрныхъ по обе стороны 
рѣки. Нов. пск. гр., № 26, 1465 г. Во 
Псковскихъ оброчныхъ книгахъ… 
написано: подо Псковомъ, за Ми-
рожскимъ монастыремъ, по дачѣ 
166 (1658) году, съ Великие рѣки, 
съ рыбные ловли, у плоучего мо-
сту, по обѣ стороны, до рѣчки 
Промежицы, оброку и съ пошли-
ны пять рублевъ. Гр. Иоанна 1, 76, 
1658 г.
49. А лготы имъ на то мѣсто дано 
до лѣта 7000 сто пятого году дека-
бря по девятое число. Кн. писц. I, 8, 
1585–1587 гг. Мой малецъ Панте-
лейко Ивановъ… жиль во Псковѣ, 
и торговалъ на меня декабря по 
8-е число. Кн. писц. II, 31, 1631 г. 
Въ прошломъ въ 100 году тотъ 
ихъ монастырь выжгли нѣмецкие 
люди; и они деи послѣ нѣмецкихъ 
людей приходу въ томъ монастырѣ 
церковь и кельи и службы и около 
монастыря ограду и святыи ворота 
поставили изнова собою и запасъ 
и животину купили собою же, 
и въ монастырѣ без пѣния деи не 
было и по ся мѣстъ. Гр. Фед. Ив., 
574, 1595 г. Первой съѣздъ на Бо-
гоявление Господне, генваря отъ 
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6 числа тогожъ генваря по 20 чис-
ло и къ тому съѣзду лѣсъ и снѣтки 
сухие готовы будутъ. А. земск. 
торг. д., 3, 1665 г. А съ тѣхъ, госу-
дарь, числъ, которые въ памятехъ 
написаны, и по нынѣшней августъ 
мѣсяцъ. Там же, 9, 1664–1665 гг. 
И съ приѣзду, государь, во Псковъ 
въ мартѣ мѣсяцѣ, видя великое 
оскорбление посадницкихъ лю-
дей, таковы памяти къ нимъ марта 
отъ 24 числа апрѣля по 7 число по-
сыланы. Там же, 10, 1664–1665 гг.
50. И паки возвратися в Литов-
скую землю, по Великих Луках 
взятья, со многим разгордением 
и возвышением, воя же своя упо-
коиваша, роспустившю. Пов. при-
хож. Батория, 130, XVI в. Захария 
же писецъ… и сию псалтирю на-
писахъ, много трудивъся о Гос-
подѣ Бозѣ Вседержители, усердно 
моляся Пречистѣй его Матери, 
яко дасть Богъ даръ свой, не… ско-
ротью охулити дѣла, аще ся кому 
медлено створило, абы по сконча-
ны, что видѣти и слышати сладко. 
Покровск. приписки, 376, 1446 г. 
53. А на другии день пакы объ-
ступили [князь Дмитрий с во-
йском] град со всѣхъ сторонъ и по 
Заволъжью, и тако по многи дни 
биющеся и боряхуся. Лет. Авр., 
1375 г., л. 8 об. (сп. XVII в.). А мы 
по вся дни в беззаконии пребы-
ваем. Лет. I, П, 1538 г., л. 673 об. 
(сп. XVI в.). Чтобы носили на сте-
ну по вся дни образ пречистые 
богородици. Рассказ Дорофея, 
113, XVI в. Да имъ же сотцкимъ 
и десятцкимъ съ городовыми при-
казщики во всѣхъ слободахъ, по-
садцкихъ людей вѣдать въ огне-
выхъ и въ корчемныхъ выимкахъ, 
и того бы смотрѣли по вся дни. 
А. земск. торг. д., 4, 1665 г. А даютъ 
деи въ тотъ монастырь изъ Пе-
черского монастыря по вся годы 
по нашей грамотѣ оброкъ вся-
кой: воскъ и медъ и соль и денги, 
и всѣмъ помогаютъ. Гр. Фед. Ив., 
575, 1595 г. И женѣ моей Анисьи 
за свой вкладъ за ту ж полдвора 
бѣлаго за сыновню, на собя имати 
за монастырь по вся годы до свое-
го живота изъ тоя обители Сирот-
кина монастыря у игумена Иева з 
братею. Зап. вкл. 2, 576, 1591 г.
54. Поѣхал мужик по дрова 
с своё<й> телегой. Раговорник 
Т. Ф., 492, 1607 г. Посылают в со-
борную церковь Живоначальныя 
Троицы по большое и надежное 
избавление, по святыя и чюдот-
ворныя иконы. Пов. прихож. Ба-
тория, 149, XVI в. Надобь нам 
вѣсец соль вѣсить; затим поско-
чи по вѣсчёво любо дрегила по 
ёво пошли. Разговорник Т. Ф., 
345, 1607 г. ||  Лица, которое яв-
ляется целью направленного дей-
ствия. В лѣто 6725-го. Воеваша 
Литва по Шолонѣ, новгородцы 
же поидоша по них и не согнаша 
их. Лет. III, АII, 1217 г., л. 10 об. 
(сп. XVII в.). А преже того князь 
великыи по новгородцовъ по-
слалъ в Новъгород. Лет. Авр., 
1375 г., л. 8 (сп. XVII в.). Прислалъ 
по насъ, холопей твоихъ, чтобъ къ 
нему быть въ соборную церковь 
Троицы живоначальные. А. земск. 
торг. д., 15, 1664–1665 гг. И чтобъ 
великие государи пожаловали 
ево [архимандрита Корнылия], 
велѣли по того крестьянина Си-
машка и по жену ево, а по ихъ 
крестьянку, послать и взять во 
Псковъ и роспросить. Вып. из дела, 
84, 1693 г. Благоверный государь 
в преславный град Псков посы-
лает по боярина своего и воиводу. 
Пов. прихож. Батория, 131, XVI в. 
Коли твои мѣхи соли набиты да 
<и>з погреба выкладены, и ты 
пошли казаком по вѣсчёво. Раз-
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говорник Т. Ф., 428, 1607 г. Поте-
ки по вѣсчёво, да без ёво не ходи 
опять сюда. Там же, 381. + XVI в.: 
Лет. III, Стр. (1265 г.). ||  Того, 
ради кого, для кого, из-за кого со-
вершается действие. Братке, по-
слал тебе бачке по меня? Разговор-
ник Т. Ф., 200, 1607 г.
55. Доспѣем мы одному берковску 
цѣну, да сколько будет берков-
сков, яз по ту же цѣну возьму. Раз-
говорник Т. Ф., 356, 1607 г. Коли ты 
перевѣдал, и ты мнѣ скажи, ино 
мы по ту же цѣну с тобой сторгу-
ем. Там же, 298. Доспѣем мы од-
ному сороку цѣну, да колько будет 
сороков, я по ту же цѣну возьму. 
Там же, 463. Я их [белок] по один 
верх продам, добры плохим посо-
бят. Там же. 
56. Новгородци же послашя на 
Двину даньника Даньслава Ла-
зутинича, а с нимь ис конца по 
100 мужь. Лет. II, С, 1169 г., 
л. 167 (сп. XV в.). А надобно вы-
бранымъ быть двунадцати чело-
вѣкомъ по четыре человѣка на годъ 
и череда будетъ въ третей годъ. 
А. земск. торг. д., 3, 1665 г. Рясы 
жемчюжные а на них по три ни-
точки серги яхонты на золоте. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 33 об., 1652 г. 
Купилъ Максимъ посадникъ у Ер-
мола землю на Боиницы, а обод 
тои землѣ изъ Боиницы реки кро-
ими по три сажени мѣрныхъ по 
обе стороны рѣки. Нов. пск. гр. 
№ 26, 1465 г. 
57. И продаяху новгородци суз-
далца по двѣ ногатѣ. Лет. II, С, 
1169 г., л. 169 (сп. XV в.). И егда 
коли бяше князь Костянтинъ 
въ Псковѣ, тогда бяше овсяная 
зобница по гривне… а соль по 
гривне да по осми мордокъ пудъ, 
а полтына серобра по 15 гривенъ. 
Лет. II, С, 1407 г., л. 183 об. (сп. 
XV в.). Да въ Варварской мона-
стырь за поземъ платятъ по 20 по 
2 алтына и по 2 денги. Кн. писц. 
I, 5, 1585–1587 гг. А виноватому 
платить и княжа продажа, и при-
ставное двѣма приставомъ… по 6 
денег, а токо прощение возмут, 
ино приставомъ по 3 денги. ПСГ, 
ст. 37, 1462–1472 гг. А оброку съ 
тѣхъ ловель архиепископу даютъ 
по 15 рублевъ на годъ. Вып. кн. 
писцовых 2, 291, 1670 г. И пригова-
римъ порубы роскладывать по два 
рубли съ копейки. А. земск. торг. 
д., 24, 1665–1666 гг. 12-ть чашекъ 
золоченыхъ, вѣсомъ 200 золотн., 
по 4 алт. 2 деньги. Кн. Ямского, 5, 
до 1726 г.
IV. с. предл. п. 59. То был (!) по моём 
веремен (!). Разговорник Т. Ф., 211, 
1607 г. А чи буду гдѣ помялъся 
и описалъся въ своеи грубости 
или с другомь беседуя или по пире 
нъ и вы оцы и брак испральваюче 
чтите а писца не клините ба деле 
амин. Кар. яз. Пск., 140, 1425 г. + 
XV в.: Покровск. Приписки.
63. Кто по них начнет чести даи 
ему ги млсть свою. Кар. Яз. Пск., 
2, 1494 г. И преставление Андрея 
епископа Тверского, а по немъ 
братья годину правьте. Покровск. 
приписки, 292, XIV в. 
64. Бысть же тогда жалость ве-
лика въ Плѣсковѣ, мужемъ и же-
нам и малымъ дѣтемъ, по добром 
господине благовѣрномъ князи 
Тимофѣи. Лет. III, Стр., 1272 г., 
л. 11 об. (сп. XVI в.). ——  О неоду-
шевленном предмете. Тот день не 
придет, — я думаю по своёму то-
вару… да много караблёв сюды 
пришли, да товару моёво не при-
везли, тово дѣля мнѣ по ём то-
скливо. Разговорник Т. Ф., 369, 
1607 г.
71. Того, в непосредственной близо-
сти к чему находится кто-н. И по-
сла князь великии наряд свои весь 
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к Москви, чем город [Смоленск] 
били, и иная замышлениа многая; 
и постоял князь великии по наря-
де, да и самъ отъехал не учиня ни-
чего же. Лет. I, П., 1513 г., л. 663. 
(сп. XVI в.).
72. Лица, за которым кто-н. сто-
ит, находится. И по нихъ [вели-
ких князьях: Василии Киевском, 
Гавриле и Тимофее Псковском] 
ста позади яко въ полусажени 
блаженный Николай Псковский, 
и вси ей поклонишася. Надп. 
икон, 157, 1581 г.
73. Лица, за которым идет, следу-
ет, направляется кто-н. Двѣ же 
девяносте мужь отпусти [князь 
Довмонт] с полономъ, а въ еди-
номъ девяностѣ самь ся оста, ждя 
по собѣ погони. Лет. II, С, 1265 г., 
л. 163 (сп. XV в.). А князь Юрьи, 
гоня по немь [князе Василии] ра-
тью, прииде к Москве в четвер-
ток великии, и стоя под городом 
неделю. Лет. II, С, 1433–1434 гг., 
л. 196 (сп. XV в.). По них же ше-
ствующе псковстии народи, мужы 
и жены и с малыми младенцы, 
с плачем и рыданием о избавле-
нии града Пскова молящеся. Пов. 
прихож. Батория, 139, XVI в. + 
XVI в.: Лет. III, Стр. (1242 г.).
74. Лиц, на которых направлено 
действие. Бояре же и воеводы не 
повелеша по них днем стреляти. 
Пов. прихож. Батория, 140, XVI в. 
Государевы же бояре и воеводы 
из наряду по них стреляти веляще, 
пушкарем же по них стрелявшим 
многие полки возмути и многих 
людей из них нарядом прибив. 
Там же, 140. Егда же многии ша-
тры изставили, нощи же приспев-
ши, часу яко на третьем повелеша 
по них ударити из большого на-
ряду. Там же, 141. Били бы [во-
еводы] по нихъ по Королевскимъ 
шатрамъ въ лѣво за Королевские 
шатры. Надп. икон, 159, 1581 г. 
||  Лиц, против которых направле-
но действие; на. И поможе богъ 
князем новгородцким и плеско-
вичам, паде Ньмец ратманов 500, 
а 50 их руками изымаше, а Чюдь 
побьже; и поиде князь по них, 
сѣкуще 7 верстъ. Лет. III, Стр., 
1242 г., л. 3 об. (сп. XVI в.). ||  Лиц, 
для которых что-н. предназначено. 
Бояре же и воеводы не повелеша 
по них днем стреляти, но весь 
наряд по них днем приготовити. 
Пов. прихож. Батория, 140, XVI в. 
75. Лица, за которое кто-н. по-
ручается. А порука по нихъ въ 
государевѣ оброкѣ и въ пошли-
нахъ торговые люди. Кн. писц. I, 
79, 1585–1587 гг. Тот истецъ по 
комъ рука дана выметъ противъ 
своего исца рядницу. ПСГ, ст. 32, 
1462–1472 гг. Яз тебѣ добуду по 
себѣ поручника, коли мнѣ одному 
не вѣришь. Раговорник Т. Ф., 329, 
1607 г. Я по нём поруку дал/ пору-
чился, да он в себѣ вѣру не держит, 
ино мнѣ за ёго надобь платить. 
Там же, 227.
76. Лица, которое является по-
ручителем кого-н. А порука по 
игуменѣ по Генадьѣ зъ братьею въ 
томъ оброкѣ и въ пошлинахъ. Кн. 
писц. I, 8, XVI в.
77. Лица, в пользу, в память ко-
торого совершается действие. 
Образ Прчстые Бдцы Успения 
в киоте обложен серебромъ скан-
ным у Спса и у Прчстые Бдцы 
около низано жемчюгом на за-
творех писаны свтые обложен 
серебромъ басмы венцы резные 
дане по кнзь Никите Гагарине. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 65–65 об., 
1652 г. Прикладу у того образа 
крстъ серебрян тощои с мощми 
на серебренои чепочки на затво-
рех писаны свтые и празники на 
красках дане по Богдане Хомуто-
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ве. Там же, л. 65 об. Дали Семен да 
Яков Ивановы дѣти Чихачова по 
отце своемъ по Иване Федотеви-
че Чихачове и по собѣ на помин 
и тот образ стоит на жертовникѣ. 
Там же, л. 39. И съ того верхняго 
строения далъ я Ааронъ имъ все-
го града Пскова Попомъ и Диа-
кономъ въ вѣчное поминовение 
по своей души и по своихъ ро-
дителехъ одное палату большую. 
Сп. письма Аарона, 132, 1709 г. А 
у меня Аарона та палата, которую 
я Ааронъ имъ Попомъ и Дмако-
номъ и кто по нихъ будутъ Попы 
и Диаконы въ помяновении душъ 
по собѣ и по своихъ родителехъ 
вѣчно отдалъ безденежно, никому 
не продана. Там же, 134. Отдалъ 
я, Митрофанъ, по собѣ в вѣчное 
поминовение и в написание в се-
надиктъ по церковному чинопо-
ложению… крепостного своего 
человѣка Пимена Яковлева с ма-
терью ево Анной Парфентьевой. 
Дух. завещ. 3, 114, 1738 г. Сий Об-
разъ Креста Господня построилъ 
Стольникъ Борисъ… въ Церковь 
Николы Чудотворца Новоявлен-
наго, что во Псковѣ у Торгу, по 
отцѣ своемъ. Надп. кр., 160, 1681 г.
78. Лица, после смерти которо-
го совершается действие. И по 
Святославѣ Ярополкъ сѣде 
в Кыевѣ, а Олегъ въ Древѣх, а Во-
лодимиръ в Новѣгородѣ. Лет. II, 
С, б. г., л. 155 (сп. XV в.). И ему, 
игумену Варламу съ братиею, 
или кто по немъ будетъ въ томъ 
[Костельниковомъ] монастыри 
иные игумены или иныя братия, 
владѣть имъ тою нивкою и пожен-
кою изъ монастыря. Зап. поступ-
ная, 93, 1612 г. А у меня Аарона 
та палата, которую я Ааронъ имъ 
Попомъ и Диакономъ и кто по 
нихъ будутъ Попы и Диаконы въ 
помяновении душъ по собѣ и по 
своихъ родителехъ вѣчно отдалъ 
безденежно, никому не продана. 
Сп. письма Аарона, 134, 1709 г. 
И хто по ней [старице Евпраксии] 
игуменей и строительницъ будетъ, 
противъ писцовой книгѣ по преж-
нему. Пам. послушная, 280, 1668 г. 
И женѣ моей Анисьи за свой 
вкладъ, за ту ж полдвора бѣлаго, 
за сыновню, на собя имати за 
монастырь по вся годы до своего 
живота изъ тоя обители Сирот-
кина монастыря у игумена Иева з 
братею, или ж (хто) по нихъ иные 
игумены будутъ и братья. Зап. 
вкл. 2, 576, 1591 г. Тѣми мѣстами 
велѣли владѣть имъ, Мирожского 
монастыря архимандриту Гера-
симу съ братьею и хто впредъ по 
немъ иные архимандриты и игу-
мены будутъ. Гр. Иоанна 2, 80, 
1680–1682 гг. 
79. Лица, которое необходимо при-
вести; за. Ужё я человѣка по тебе 
пошлю; ты часа тово приди ко 
мнѣ. Разговорник Т. Ф., 351, 1607 г. 
80. Того, в соответствии с чем, со-
гласно чему совершается действие. 
И Псковичи, государь, всѣхъ чи-
новъ, выслушавъ твой велико-
го государя указъ, по молебномъ 
правилѣ о вашем государскомъ 
многолѣтномъ здоровии с усер-
диемъ сердца своего съ воплемъ 
въ Троицѣ славному Богу хвалу 
воздавъ и тебѣ великому госуда-
рю царю… бьемъ челомъ. А. земск. 
торг. д., 15, 1665–1666 гг. 
81. Сферы, объекта действия. Как 
мнѣ то молвить по вашем (!) рѣчи? 
Разговорник Т. Ф., 198, 1607 г. 
82. Действия, события, после ко-
торых совершается какое-н. дру-
гое действие. И по том ходиша 
воевати на Царьград во двою сту 
кораблеи, и много зла сотвори-
ша. Лет. III, АII, б. г., л. 5 об. (сп. 
XVII в.). По семь же приидоша 
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два Варяга и нарекоста себе кня-
зи, и бѣ имя единому Скалъдъ, 
а второму Диръ. Лет. II, С, б. г., 
л. 154–154 об. (сп. XV в.). По кре-
щении приведе царицу на бра-
чение, поимав в Корсунѣ сосуды 
церковныя и иконы на благо-
словение собѣ. Лет. III, АII, б. г., 
л. 7 об. (сп. XVII в.). В лѣто 6574-
го. Взя Всеслав Новгород и по-
жже; и по том на третее лѣто 
побѣдиша новгородцы Всеслава 
на Гзѣне. Лет. III, АII, 1066 г., л. 9. 
(сп. XVII в.). Сице же ему молящю-
ся и начаша пѣти канон молебенъ 
святѣи богородици, и по 6 пѣсни 
кондак: заступнице христианом. 
Лет. II, С, 1169 г., л. 168. (сп. XV в.). 
А по Рязанскомъ взятьи на лѣто 
Переславль Рускии взятъ бысть 
в средокрестныя недели в четверг, 
месяца марта въ 3. Лет. III, Стр., 
1230 г., л. 1 об. (сп. XVI в.). А ли-
товьская рать в то время, в среду, 
прииде, на заутрие по Радунице, 
как обѣднюю поютъ, приидоша 
рать изгоном к Переяславлю. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 3 об. (сп. XVII в.). 
По плѣнении же Неврюневѣ 
князь великыи Александръ церк-
ви въздвигну, грады испольни, 
люди распуженыа събра в домы 
своя. Лет. II, С, б. г., л. 160 об. (сп. 
XV в.). И доколѣ я [монах Феодо-
сий] буду живъ, и игумену з брати-
ею поминати меня з живыми, а по 
смерти моей написати меня въ по-
минанье съ моеми родители. Дух. 
завещ. Феод., 55, 1564 г. И при-
ходили въ соборъ Живоначаль-
ные Троицы августа въ 13 день, 
и по отпускѣ литоргеи Божии, 
извѣщали посадцкие люди Пско-
вичи преосвященному Арсению, 
архиепископу Псковскому и Из-
борскому, о челобитьѣ своемъ 
и благословенья у него просили. 
А. земск. торг. д., 10, 1664–1665 гг. 
+ XV в.: Лет. II, С (1241 г.), Лет. II, 
С (1242 г.), ПСГ; XVI в.: Духовные 
завещания 1, Надп. икон., Пов. 
прихож. Батория; XVII в.:Лет. I, 
Т. (1343 г.), Лет. III, АII (1212 г.) 
||  Временнго отрезка, после кото-
рого происходит действие. И по 
двою лѣту умроша брата Сине-
ус и Тривор и приятъ всю власть 
в Руси Рюрик. Лет. III, АII, б. г., 
л. 5. (сп. XVII в.). В льто 6700. По 
неколицѣхъ днехъ помысли [До-
вмонт] ехати съ мужи псковичи, 
съ 3-ми девяносты, и плени землю 
Литовскую. Лет. III, Стр., 1192 г., 
л. 4 об. (сп. XVI в.). И паки же по 
временех княжениа его [Довмон-
та] начаша поганая Латына силу 
дѣати на псковичехъ нападениемъ 
и работою. Лет. III, Стр., 1272 г., 
л. 9. (сп. XVI в.). И по томъ време-
ни мало здравъ бывъ благовѣрныи 
князь Тимофеи, и нача болѣти. 
Лет. III, Стр., л. 11 (сп. XVI в.). 
И нѣ по колицѣх днех поим [До-
вмонт] с собою пскович ратных 
мужь, три девяноста, иде в землю 
Литовскую, и отечьство свое по-
воева. Лет. II, С, 1265 г., л. 163 (сп. 
XV в.). И по томъ по малѣ времѣни 
бысть знамение в лунѣ, месяца 
септября. Лет. III, Стр., 1272 г., 
л. 9 (сп. XVI в.). А князь Федоса 
Патрикиевич того мору убоявся, 
поеха изо Пскова со всею челядью 
своею на Москву, августа въ 22, 
а был во Пскове год и 2 месяца; 
обаче и тамо смерти не убѣжа: не 
по мнозѣ времени умре на Москвѣ. 
Лет. II, С, 1425 г., л. 191 (сп. XV в.). 
И по том не на длъзѣ времени от 
спасова дни начаша въ Пскове 
и по всем волостем мрети малыя 
дѣткы. Лет. II, С, 1420 г., л. 187 об. 
(сп. XV в.).
83. События, которому предше-
ствует какон-н. другое событие, 
действие; до. В лѣто 6881. Приеха 
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в Новъгород князь Володимеръ по 
зборѣ за неделю, и сѣдѣ в городе до 
Пѣтрова дня, и поеха прочь. Лет. 
Авр., 1469 г., л. 6 об. (сп. XVII в.).
V. с род. п. Употребляется при обо-
значении 84. Того, что предназначе-
но кому-н. Мы бьем челом и про-
сим, чтобы нам быти по старин-
ного уставленого жалованья (!), 
которого мы от твоих прародите-
лех (!) старѣ-началѣ от лѣта до лѣта 
имѣли, и ты бы поволил вперед 
тим нас пожаловати и укрѣпити. 
Разговорник Т. Ф., 269, 1607 г.
[ПОАККУРТНЕТЬ], сов. Стать 
лучше, улучшиться. Тяпрь жзня 
пъкуртнелъ. Кун. Козинцево, 1961.
ПОАКАТЬ, а ю, а е т, сов. Голо-
сом постараться привлечь чье-н. вни-
ма ние. Ммъ забвиной избш ки ид, 
в окшкъ поакаю. Пл. Комарово, 1968. 
ПОХАТЬ, а ю, а е т, сов. Выра-
зить какое-н. чувство (удивления, до-
сады, осуждения и т. п.), восклицая не-
которое время «ах». Сячс ф картки 
пки выряжлись. Стари к пахали 
п и фсё, рньшэ-та. Оп. Лобово, 1975.
ПОББИТЬ, сов. Принять мла-
денца у роженицы. Копаневич. ср. 
оббить, поббничать.
ПОББНИЧАТЬ, а е т, сов. То 
же, что поббить. Рньшъ гъварли: 
«Схад за бпкъй, пусть паббничъет, 
прмит рябёнка». Остр. Демешкино, 
1960.
ПОБВИТЬ, сов., что чем. Доба-
вив воды, сделать менее кислым, креп-
ким и т. п. Квас кслый, пабфь ев 
вадй-та. Вл. Карцево, 1973.
ПОБАЗРИТЬ, сов., чем. Распро-
дать, раздать что-н. Он и пъбазрил 
мешкм-тъ. Стр. Страшево, 1962.
ПОБАЗЫЛТЬ, сов. неодобр. На-
правиться, устремиться куда-н. Па-
ба зылл куд-та н наць глдя. Гд. 
Подолешье, 1970. ср. побежть.
ПОБИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, несов., кого. Испытывать легкий 
страх, опасаться кого-н. Пабивались 
партизн. Тор. Назарино, 1963.
ПОБЙКА, и, ж. 1. Молва, толки, 
мнение. Побайка-то худая об нем. Доп. 
+ Карпов. ||  Слухи. Там [на автобус-
ной остановке] разгавр шол. Нашл 
рябёнка, бтта Булыгнава дфка 
затапла рябёнка с цляй. От такю 
пабйку я фчяр слшала. Пуст. 
Красное, 1975.
2. Пословица; побасенка, поговорка. 
Карпов. + Доп., Оп.
3. Рассказ, история. Вот пабйка, как 
лди рньшэ жли. Пуст. Усохи, 
1961. Нрвицца слшать друг друга 
пабйки. Н-Рж. Подмежье, 1966.
ПОБЙНЯ, и, ж. Кувалда, кото-
рой бьют скот. Н-Рж. Харитоново, 
1957. ср. колотшка1, побойня. 
ПОБАЛАБЛИТЬ, сов. То же, 
что побалкать 1. Днька-та лбить 
пабалаблить. ЛАРНГ, Нев. Емельяно-
во, 2003.
ПОБАЛВЫВАТЬСЯ, несов. Де-
лать что-н. ради удовольствия, раз-
влечения. Кагд на фрнти пъба л-
вывълсъ, курл. Аш. Торчилово, 1962.
ПОБАЛАГРИТЬ, ю, и т, сов. То 
же, что побалкать 1. Састка, при-
хад вчерам пабалагрить. Себ. Гав-
рильцево, 1963. Пасидте пабльшэ, 
пабалагрьте. Аш. Плёссы, 1962.
ПОБАЛКАТЬ, а ю, сов. 1. По-
говорить, поболтать с кем-н. А я 
фсё с вам пабалкаю, у аннй-та 
язк присхнеть. Н-Рж. Извоз, 1975. 
Пагад, спать лжым, пабалкаим 
с табй, ишш фспмню што. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Давйте пасидмте, 
пагаманмте, пабалкаем малнька. 
Палк. Ладисово, 1970. Брли пери-
кр, садлися, развзывали узелк, 
чав-нибуть ли, свиннку, ячки, 
пасидм, пабалкаем. Остр. Шики, 
1976. А таг захад, пабряхим, паба-
лкаим. Н-Рж. Погорелово, 2006. Ф 
прзник жншшины сабирлись па-
ба лкать. Печ. Киршино, 1995. Схо-
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дть к состке да побалкать. Гд. 
Низовицы, 1961. Пъгаварть, лап-
цуть, пъбалкать. Пушк. Зимари, 
1947. Прихадти артлью к нам, па-
ба лкаим. Вл., Хмелево, 1963. + по ба-
лкать: Гд. Спицино, 2001; Нев. Позд-
няково, 1952; Палк. Ларково, 1961; 
Пск. Орлы, 1962. ср. поба ла б лить, 
побалагрить, поба ла х рить, по бал-
бнить, побал мо тть, поба л кать, по-
балсить, побара б нить2, по ба ра б-
шить, побахрить, поб чить1, по бять, 
по бяться, поборботть, по бре хть, 
по бркать, побхать, пого монть.
2. что. Рассказать, сообщить о чем-н. 
Да ки-што пъбалкълъ, кав ш я 
еш. Пск. Волчьи Ямы, 1991. ср. поба-
рахлть, побахрить, побчить1, поб-
читься, побять.
Вар. побалкать.
ПОБАЛАХРИТЬ, сов. То же, 
что побалкать 1. Прид, притель, 
пъбисдъвать, пасидть ка мне, пъба-
лахрить. Гд. Чорно, 1959.
ПОБАЛБНИТЬ, сов. То же, что 
побалкать 1. Ульны сястр жыв, 
та лбя пабалбнить. Н-Рж. Извоз, 
1965.
ПОБЛИВАТЬ, а ю, а е т, а е, не-
сов., у кого. 1. Болеть время от времени 
(о части тела). У маёй-то дацьк нги 
пабливають. Н-Рж. Шики, 1961. Сын 
хадл в мре. Срцэ стла пабливать 
[у него]. Слан. Заручье, 1988. У мян 
пабливаит бок. Н-Рж. Крутцы, 
1961. ||  Слегка болеть. Сявння бок 
пъбливъит. Порх. Стёпаново, 1970. 
Бок лвый побливая. Н-Рж. Шики, 
1961. 
2. Быть некоторое время боль-
ным. А муш в мин фсё пабливал, 
пабливал. Н-Рж. Туровец, 1961.
ПОБАЛМОТТЬ, сов. То же, 
что побалкать 1. Ты к дчке подеш 
поболмотть, а я с длом. Пл. Нежа-
дово, 1964.
ПОБЛОВАТЬ, сов., чем. По-
тратить, израсходовать по своему 
усмотрению, в свое удовольствие. 
Пнсией-та не гарст паблуеш, так 
пнсию и расхжываш. Слан. Попкова 
Гора, 1958.
ПОБЛОВТЬСЯ, л ю с ь, 
л е т с я, сов. 1. Поиграть. Фчирся 
пъбълавлся дапзнъвъ. Сивдня ф 
сдик ни пашл. Порх. Верхний Мост, 
1995. А мы и пъбалимся и паспм. 
Н-Рж. Деревицы, 1978. ——  О живот-
ном. Кот рат побаловтца. Стр. Жда-
ни, 1962. ||  Пошалить, поозорничать. 
Дти-та паблываться лбят, шумт. 
Остр. Врёв, 1978.
2. Весело провести время, повеселить-
ся. Мальчшки придт на спрятки, 
пабалемся, паигрем, а кто з дльних 
дерявнь, придут на лшади. Дед. 
Капустино, 2005. Так вот, пайдт 
на зира, и вы с йми идти, паба-
лйтися, кастёр разажгти ат кама-
рф. Н-Рж. Погорелово, 2006.
3. чем. Заняться какой-н. работой как 
будто не всерьез, для забавы. Маладха 
гаварт: «Мжа, пайдёш, серепкм 
паблуешся?». Печ. Кулье, 1972.
4. Похулиганить. Тльки ф пршлъм 
гад мальчшки паблъвълись, влз-
ли. Остр. Федурково, 1970.
5. Поразвлекаться, общаясь с противо-
положным полом. Нибсь утамлись, 
хадфшы-та? Вша дла маладе, 
абажмётесь, пабалетесь, далжн 
бльшы есть. Вл. Нюссо, 1963. Вот так 
стршай-та паблавался в младасти. 
Пушк. Васильевское, 1980.
ПОБАЛВКА, и, ж. Баловство, 
поблажка. Карпов. + Доп.
ПОБАЛВИТЬ, сов. Подержать 
некоторое время в печке зерна ржи, яч-
меня при приготовлении пива. Растли 
рош, жта, на пчке ев пабалвиш, 
слат слшшэ бде. Гд. Ремда, 1979. 
Пабалвиш, штоп паслшшэ пва 
бла. Гд. Драготина, 1966.
ПОБЛТЫВАТЬ, а е т, несов. Вре-
мя от времени делать движение взма-
ха в воздухе. В зркале вжу: млец 
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идёт, в рук прутчек, он им так 
паблтывает. Вл. Карцево, 1973.
ПОБЛТЫВАТЬСЯ, несов. 
Играть, баловаться. С нжыкъм т-
шы паблтывъйся. Остр. Подмогилье, 
1970.
ПОБАЛКАТЬ, сов. То же, что 
побалкать 1. Катръя съгласццъ 
пъсидть с ним вчиръм пъбалкъть, 
так аспит канфтъми. Пск. Кара-
мышево, 1992. Пъсидлъ с им, пъба-
лкълъ нимншкъ. Там же.
ПОБАЛКАТЬ см. побалкать.
ПОБАЛСИТЬ, и т ь, сов. То же, 
что побалкать 1. Он с вми паба-
лсить, он лбит. Дн. Крутец, 1967. 
ПОБАРАБНИТЬ1, ю, и т, сов., 
что. Побить чем-н., наказывая. А я им 
[внукам] пабарабню жпы. Н-Сок. 
Руново, 1973.
ПОБАРАБНИТЬ2, сов. То же, 
что побалкать 1. Пасидла на кхни 
з двачками, пабарабнила с йми. 
Себ. Аннинск, 1962.
ПОБАРАБШИТЬ, сов. То же, 
что побалкать 1. Рда, што сам 
па ба рабшыла. Сам сижу, сивня 
нику д ни пашл. Пуст. Андрейково, 
1973.
ПОБАРАХЛТЬ1, сов. Попо-
лоскать слегка, некоторое время. Я 
узял, побарахлла па вад па тёплай 
[бельё]. Вл. Синие Ворота, 1962. Я вот 
так взял пабарахлла у вады, у тё-
плай. А у нас ня такя снька. Там же.
ПОБАРАХЛТЬ2, , сов., что. То 
же, что побалкать 2. Лнна, я к вам 
ишш зайду кагд, пабарахл што. 
Остр. Гривы, 1978. 
ПОБАРАХМЛИТЬСЯ, сов. По-
бороться, подраться. Давй пабарах-
млимся, пабримся, значит. Себ. 
Холое, 1961.
ПОБАРАТТЬ, сов., кого. Уго-
ворить, убедить в чем-н. Ан мин 
и пабаратли, так двачку млиньку 
ж, угаварли. Локн. Леоново, 1977. 
ПОБАРБНИТЬ, сов. Сказать 
что-н. на незнакомом языке. Нмиц 
пабарбнил, ня трнули яё [старуш-
ку]. Остр. Шики, 1976.
ПОБАРЛТЬСЯ, л е т с я, сов. 
Какое-н. время лежа беспорядочно 
подвигать руками и ногами; побарах-
таться. Ляншка-тъ, тёплъя, пусь 
пъбарлицца нямнгъ. Палк. Берези-
но, 1968. 
ПОБРСТВОВАТЬ, сов. шутл. 
Немного отдохнуть. Ндо посидть 
немнго, побрствовать. Стр. Сково-
родка, 1959.
ПОБРЫВАТЬ, несов. 1. что. 
Рыхлить, вскапывать (землю). Барсь. 
Дацша, в агарде. Фсё пабрывайся. 
Змлю пабрывай её, мтушку. Аш. 
Трубецкое, 1962. ср. побрываться.
2. Рыть, разрывать что-н. Еш, каро-
ва, яровицу, Не побарывай рогам, Не 
ходи, забава, сзади, Не поскрипывай 
зубам [Частушка]. Печ. Мошково, 1952. 
Еш, ка рвъ, иравцу, Ни пабрывъй 
ра гм, Ни хад, млинький, ззду, 
Ни пас крпывай зубм [Частушка]. 
Сош. Шатуново, 1960.
ПОБРЫВАТЬ2, а е т ь, несов., 
кого. Уговорами склонять на свою сто-
рону. Прятсядтиль ня пабрываить 
сабрния. Пореч. Нестерово, 1952.
ПОБРЫВАТЬСЯ, несов. То же, 
что побрывать1 1. Барсь. Дацша, 
в агарде. Фсё пабрывайся. Змлю 
пабрывай её, мтушку. Аш. Трубец-
кое, 1962.
ПОБАРЫХМТЬСЯ, сов. Под-
вигаться в воде, поплавать. Был бъ 
мачлъ паблжы, в вад пъбарых-
мцца — срду ахъланш. Порх. 
Павы, 1963. В зере я пабарыхмлся 
малнька. Тор. Назарино, 1963. 
ПОБСЕН КА см. побасёнка.
ПОБАСЁНКА и ПОБСЕН КА, 
и, ж. Песня, присказка, прибаут-
ка, припевка или поговорка; анек-
дот. Свекрфь нша знла фс кии 
пабасёнки. Пл. Дворец, 1968. Вн-
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кам фские пабасёнки пли, при-
ба кивали пабасёнками, бал теш, 
балтеш, да и сам заснёш. Слан. Избо-
ровье, 1988. Вам дацк расскжы, ан 
пъбасёнки зне. Печ. Подгорье, 1960. 
Лбит ан пабсенки раскзывать. 
Пл. Залесенье, 1964. ——  шутл. О рас-
сказах диалектоносителей. Пришл 
ншы пабасёнки писать? Стр. Гор-
бы, 1964. + побасёнка: Карпов. + Доп. 
ср. побйка. ||  мн. Враньё, выдумки. 
Пълюблъ за скски, пъбасёнки яв. 
Порх. Сухлово, 1965.
ПОБАСЁННИК, а, м. Человек, 
рассказывающий побасёнки. Карпов. + 
Доп.
ПОБАСЁННИЦА, ы, ж. Женск. 
→ побасённик. Карпов. + Доп.
ПОБАСЁННИЧАТЬ, несов. Рас-
сказывать побасёнки, балагурить. 
Карпов. + Доп.
ПОБАСТЬ, т, сов. Пощеголять, 
покрасоваться. Пусь памнничъя, 
пъба ст. Порх. Стёпаново, 1970.
ПОБСКА, и, ж. Присказка (?). 
Сяйчс тъ старннъя пъбскъ идёть. 
Кун. Спичино, 1961.
ПОБАТЖИТЬ, сов. Побить пал-
кой. СРНГ 27.
ПБАТЬКА, и, м. Неродной отец, 
отчим. Пбътькъ, ни раднй атц. Кр. 
Луги, 1987. 
ПОБАХВЛИТЬСЯ, сов. Похва-
статься чем-н. Давй пабахвлимся, 
ну пафарсм. Гд. Чорно, 1959.
ПОБАХРИТЬ, и т, сов. То же, 
что побалкать. 1. экспр. Ни пъгъ-
варть, а пъбахрить. Порх. Поддубье, 
1965. Мужык пыбахрить на схтки 
збирлися. Дн. Рвы, 1966. Тль-
ко бы побгать, дма ня сидт, да 
побахрить. Порх. Ясно, 1974. Пъба-
хрят, впьют, пъбахрят, псинку 
спат. Гд. Юшкино, 1982. Пабахрили 
малньку и хвтя, карф фстрячть 
нда. Н-Рж. Гридино, 1961. ——  с кем. 
Прид в въскресньи, пъбахрим 
с ббъй Дний. Стр. Подложье, 1975. 
Бывла, фсё говорли: «Побохрим-
ка мы с тобй, поговорм, куд-то 
мы пойдём». Дн. Михайловский По-
гост, 1963. Отворила бы окошко, Пя-
телочки скрипя, Побахорила б с вам, 
дроля, Родители не спя (с частичной 
транскр. в источн.) [Частушка]. Дн. 
Гористо, 1961. + Гд. Яктушино, 1959. 
2. Пабахрьте што-нибть, вить уш 
вам ня сто лет, дмаицца. Н-Рж. Глу-
хово, 1961. Вот он уш вам побахрит. 
Дн. Михайловский Погост, 1963. Сха-
д к ней, ан слвна пабахрит. Палк. 
Анашкино, 1958.
ПОБЧИТЬ1, и, сов. То же, что 
побалкать. 1. Давй пабчым. Ввлю 
пабчыла. Беж. Фатейково, 1962. 
Сходила к Нюшке, побачили малень-
ко (без транскр. в источн.). Кар. Рыби-
ха, 1960. + Чернышев, Пушк.
2. Вот он бы вам пабчил бы фсев. 
Вл. Кашевицы, 1962. Прийдёте в ним, 
ан мнга вам пабча. Остр. Полозы, 
1960. ——  про что. Ншка пришл, 
па бчыла пра фсё. Остр. Бобыли, 
1960. + Остр. Спиры, 1997.
ПОБЧИТЬ2, сов. Посмотреть. 
Копаневич.
ПОБЧИТЬСЯ, сов. То же, что 
побарахлть 2. К той ббы схадте, 
ан и вам побчылась. Остр. Бобыли, 
1960.
ПОБЯТЬ,  ю,  е т (ь), а е, сов. 
То же, что побалкать. 1. Падажд-ка, 
Шрик, лить, Дай мне с дрличкай 
пабить [Частушка]. Кр. Отево, 1961. 
Вся рда собрецца, застлица боль-
шя, поядть, поядть да пабють, 
а посл на рманку гулть пайдть. 
Н-Рж. Губкино, 1968. Во з дфкам 
схад пабить. Дед. Заходы, 1967. 
Пришл к вам пабить. Печ. Борок, 
1986. + Оп. Макушино, 1971; Полн. 
Низовицы, 1957; Порх. Поддубье, 1965.
2. Ншка-та бба артльная. Схадти 
к ней, пабить чаγ-нибть, ан-
та понараскжыт. Гд. Горка, 1972. 
Пабй им, бпка, што-нибть. Гд. 
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Подборовье, 1960. Паби чав-нибуть 
нвинькая. Остр. Елены, 1968. И не 
вдаю, што и побять. Гд. Подолешье, 
1970. Што вам побить? Стр. Пост-
кино, 1965. Мань, давй я пабю. 
Порх. Кондратово, 1976. + Кар. Лю-
тые Болота, 1961; Остр. Анисимы, 
1968. >  П о б  й - к а  т ы !  Выра-
жение удивления. Пабй-къ ты, шчо 
здлълъ. Дн. Щиленка, 1961.
ПОБЯТЬСЯ, сов. То же, что 
побалкать 1. Пасиж, пабямся мы 
с табй. Оп. Макушино, 1971. 
ПОБЯХА см. побоха.
ПОБДЛАТЬСЯ см. пообдлаться.
ПОБГ1 и ПОБЁГ, а, м. Бег-
ство из места заключения, из плена. 
Патм уж нам невынасма, првые 
длали пабги, патм фтаре длали 
пабги ис кънслгеря. Пск. Троиц-
кая Гора, 1999. Яв хатли схватть, 
а он пабг длать и ф Кранштт 
прикатл. Беж. Турово, 1962. Ну, 
лик, готфся нъ побёк. Дн. Лукомо, 
1963. >  Д а т ь  п о б  г. Убежать, 
сбежать откуда-н. Нимнга γад 
йивлицца нмиц. Искл двушку, 
ан дал пабк. Себ. Аннинск, 1962. 
>  Н   п о б  г. а) Бегом, стремитель-
но (побежать). Ид раз дамй, пзнъ 
уж блъ, сматр Мня гълав ф 
фртъчку всунуфшы, фся в блъм, 
влъсы растрипфшысь. Ну я нъ 
пабк дамй. Порх. Логовино, 1999. Ён 
ян бить, ян ат яв н пъбик. Дн. Щи-
ленка, 1962. б) О состоянии спешки. 
Сидти, не тороптись, а то ужъ и на 
пабк. Пл. Которск, 1962. в) Большого 
размера. Большя [скирда], на побг 
скрдъ, длннъя. Стр. Рагозино, 1975. 
У нас на пабк тристнък. Остр. Ма-
гиново, 1960. В дервни две дифчнки, 
а дервня нъ пабк. Гд. Замогилье, 
1971.
||  Тайный самовольный уход. 
Извѣстное челобитье Богдана 
Неклюдова, что крестьянинъ ево 
Нестерко бѣгалъ за литовской 
рубежъ, и Нестерковы распрос-
ные рѣчи, за побѣгъ бить батоги 
нещадно. Кн. писц. II, 107, 1653 г. 
Приводъ и роспросные рѣчи по-
сатцкого человѣка Васки Ники-
тина посатцкого жъ человѣка съ 
Лашкиной женой Яковлева съ 
Офиньицею въ подговорѣ и въ 
побѣгѣ. Там же, 112, 1653 г. И 
порукою по мнѣ Кузмѣ ему Мо-
сею во крестьянскомъ житье, и 
въ побѣге и во всякихъ податехъ 
дворцовой крестьянинъ… Матвѣй 
Тимофѣевъ да псковитинъ посад-
цкой человѣкъ Борисъ Семеновъ. 
А тягл. I, 49, 1649 г.
ПОБГ2, а, м. След от стёкшей 
краски, потёк. Покрсили паталк, 
в фсё равн пабги чрные есть. Оп. 
Лобово, 1975. ср. побегшка. 
ПБГ3, а, м.; мн. п о б  г и, п  -
б е г и. Молодая ветка, стебель рас-
тения с листьями и почками. Пабк — 
катрый свжый сук растё. Остр. 
Кахново, 1960. [Тополь] пабги пустл 
нвыи ата пн. Гд. Кюровщина, 1959. 
Атрстак, пабги, ата пн растт, на 
Питрфскам паст пни пабгаф ни 
дать. Оп. Глубокое, 1965. А пабγи 
таке, так растёть хараш, вон в ту 
страну падрстак пашл, вон какя 
лясна здаравшшяя. Нев. Мелю-
хи, 1963. Пабги атрыгнли, врде 
бли памёршы, атрасл. Тор. Ми-
хайловское, 1963. Пабги пускют, 
кагд привьца, пабги пустли, 
атрастлки. Палк. Петригино, 1961. 
На дриви малдинький пабк, у нас 
ртка пабгам завт, фсё бльшы 
атрастлак. Кр. Бережане, 1961. та 
пагны. Он [побег] начынет раст, 
как сок трнулся. Он [растение] 
начинет давть пагны или пабги. 
Пагны есть у кждава древа. Н-Рж. 
Губкино, 1984. Вон склько уж-
ко лстьеф бдит, вон пбигоф-то 
склько. Порх. Коломно, 1961. Бла 
два сучк астфшы, а тяпрь пабк [на 
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помидорах] чртава тьма. Печ. Кулье, 
1972. ——  О таких ветвях, используе-
мых для приготовления лечебного на-
стоя. Долгнькие побги с сосёнки 
в вин настола и пить стла, ото фсх 
болстей соснвы побги помогют. 
Стр. Горбы, 1964. Пабх саснвый, 
в мрти рвуть, каγд лёхкие слбые 
и γруть, настйку ту пьть. Нев. 
Прудище, 1963. ——  распростр. О вет-
ви вообще. Сруб тат пабк. Оп. Ма-
кушино, 1961. ——  О новых почках на 
растении. Пчки маладе, та пбех 
назывецца. Нев. Прудище, 1963. ср. 
отрсток, отростлок, побегшка2, 
побжек, подрсток. |  метон. О мо-
лодом дереве. Пабги мы ппуш 
нъзывим, саснк, мъладнгу мнгъ. 
Палк. Лоси, 1968. Фсих пабк завём. 
ЛАРНГ, Беж. Сущево, 2007. 
ПОБГ4, а, м. Веревка у неводного 
ворота. Кузнецов.
ПОБЕГЙ, [я], м. О том, кто 
двигается, не стоит на месте. Два 
стоячих, два лежачих, один побегай 
(Дверь). Евлентьев, Загадки.
ПОБЕГЛКА, [и], ж. Неусидчивая 
девушка, непоседа. Карпов + Доп. ср. 
побегшка1. 
ПОБГАТЬ, а ю, а е т (ь), сов. 1. 
То же, что побежть 1. Сша пабгал 
н гару, дмал, прихали. Дед. Город-
но, 1974. Там бамбть стли, мы в лес 
пашл, фси пабгали. Н-Рж. Рудня-
ха, 2006. Сзду побгъла. Дн. Юрково, 
1972. 
2. Провести некоторое время бегая. 
А я в в симь вот спрвлюсь, собка 
побгаит, закрю иё и сиж, потм 
в двять апть выхож. Пл. Заянье, 
2007. || Провести много времени убегая. 
Вайнй пабгъли мы па лясм [скры-
ваясь, прячась] до тав, што ничев 
у нас ни астлъсь. Гд. Распопель, 
1966. ||  О детях. Погулять на улице. 
Бдет грямть и шумть, бох. Иди, 
пабгай. Н-Сок. Козлово, 1952. ||  По-
ходить быстрым шагом где-н., собирая 
что-н. Устшка йишш где побгаит 
и принис, у ей мест есь, мест, 
навдана, где гриб. Пушк. Поляне, 
1980. На княх здили за грибм. Бла 
бальшя карзнка взта, крамня. 
Мы пабгаем п лису, высыпем в ту 
карзнку. Пл. Заянье, 2007. ||  рас-
простр. Активно передвигаясь с одного 
места на другое, выполнить какую-н. 
работу. Я как кртъ пабгаю [так 
сердце заболит]. Пск. Красиковщина, 
1980. Δ  С  б е с  м  п о б  г а в ш и. 
Об удачливом человеке. С бесм 
пабгафшы, знцца с бисм. Кад 
удчливай чалавк. Стр. Подложье, 
1967. ||  Покататься на коньках. У нас 
прста ручиёк па дирвни был. Ну он 
так всинью на даждх разливлся, 
и мжна там бла пабγать [на конь-
ках]. Вл. Поречье, 2010.
3. Походить с одного места на другое, 
посуетиться. Пабгають, пагаманть, 
склько у кав льна натгана. Остр. 
Демешкино, 1978.
4. Походить куда-н. некоторое время 
с целью посещения чего-н. Хазйка ф 
Кудрва пабгала и брсила шклу. 
Палк. Горбунова Гора, 1970. 
5. с кем. Погулять, повстречаться. 
С дифчнкам, катрыи блаваныи, 
с ними пабгают, а жанцца тех, кто 
скрмныи. Стр. Молоди, 2001. 
6. с кем. Спариться с самцом (о жи-
вотных). Афц пабγаить с барнам, 
тад γница и палучица млинький 
яγнёнак. Нев. Крутелёво, 1963.
7. кого. эвфем. Изнасиловать (?). Шт-
нибть надлаем: ли дроф кастёр 
разрем, ли бап пабгаем. Пуст. Га-
лузино, 1962.
ПОБЕГТЬ,  ю,  е т (ь ),  е, не-
сов. 1. Выбегать откуда-н. Прихдим, 
а мма-та чав-та ф спльни. Двачка 
пабягит, а мма там чав-та ф 
спльни. Печ. Кулье, 1972.
2. к кому. Бегать от одного к другому. 
А тот [котёнок] пабягить то к Мрки, 
то к ям. Локн. Загорье, 1971.
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3. Убегать, удаляться откуда-н. 
Впють рабты: «Зыг-зык, падымй 
хваст, пъбягй ф куст». Палк. 
Грибули, 1960. ——  от кого. Бась я 
гдъф, тжъ от них пабягю. Н-Сок. 
Шерстиново, 1977.
4. Ходить, передвигаться с помощью 
ног. «А как, Клва, пажывиш?» — «А 
ничав, пабягю уш на свах маста-
лгах». Н-Сок. Воёво, 1973.
5. к кому. Приходить в гости. Ан 
[внуки], пакль млинькии бли, пъ-
бя гли ка мне. Сер. Мазгирино, 1968.
6. Ходить на гулянья (?). Састка ма-
ладя, так пабеге фсё. Палк. Плетни, 
1976.
7. Бежать, отступать с поля 
боя. И егда быша псковичи под 
Котелном, удариша на них Лит-
ва и Татаре, и убиша псковичь 
17 мужь, а руками яша 13 муж; 
а псковичи с ними бишася, побѣ-
гая к городку, и побиша Литвы 
много; и тако вбѣгше в Котелно 
и затворишася. Лет. II, С, 1426 г., 
л. 192 (сп. XV в.). 
ПОБГАТЬСЯ1, сов. Израсходо-
ваться, закончиться. Карасн-то весь 
побгафшы. Оп. Макушино, 1961.
ПОБГАТЬСЯ2, сов. 1. О сам-
ке животного. Спарившись с сам-
цом, понести плод. лавая, ян ня 
пабгалась, хоть и гулла, а ня паб-
галась, ня абашлсь, гаварть. Н-Сок. 
Назимово, 1973. Карва нша ни 
пабгалась, астнитцъ лъвъй. Сл. 
1963. Ма кшка катянлась, катя-
нта у мен есть. Ма кшка паб-
γалась, бдет катянться. Нев. Осо-
вик, 1962. А рньшэ гаварли: карва 
ни пабгалась. Беж. Цевло, 1981. ср. 
обойтсь. 
2. О женщине. Забеременеть. Ой, бба 
пабгалась. Сл. 1963.
ПОБГНУТЬ, у, сов. То же, что 
побежть 1. Завжу Клю и пабгну. 
Кр. Филелеево, 1951.
2. Сов. → побегать 7. Того же 
лѣта, на зиму, месяца декабря 
въ 8 день, бысть побоище силно 
в Литовскои землѣ княземъ ли-
товъскимъ Свитригаилу с Жиди-
монтомъ о княжении великомъ… 
и побѣгну князь Свитригаило 
с побоища к Полотьску, а князь 
Жидимонтъ ста на костех, и паде 
рати много и того князя и сего 
князя. Лет. I, Т, 1433 г., л. 51 об. — 
52 (сп. XVII в.).
ПОБЕГШЕЧКИ*, ч е к, мн. Гу-
лянье. А тя фсё на пабегшечках, фсё 
бгает, фсё гулет. Дед. Городно, 1974.
ПОБЕГШКА1, и, ж. 1. То же, 
что побеглка. Доп.
2. Быстрая, резвая лошадь для езды 
верхом. Пабягшка назывлась лёг-
кая лшадь для пастки. Печ. Ротово, 
1970.
3. То же, что побеглка. Доп.
4. распростр. Любое транспортное 
средство. Рньшы анн лшать был, 
а тяпрь машны, манцыклты, лиса-
пты, и ф цркафь итт ня хцыцца, 
рзныя пабягшки бягт па дарги, 
тав гляд самнт. Палк. Горбунова 
Гора, 1976.
5. пряд. Деталь прялки, соединяющая 
педаль с колесом. Пъбегшкъ ли ка-
блкъ, кртить. Саединят валк 
с ка лесм. Пск. Красные Пруды, 1966. 
ср. коблка2.
ПОБЕГШКА2, и, ж. То же, что 
побг3. Пабягшка, сматр какй 
цвет, у мян паутнка, ан пабягшку 
дал. Остр. Магиново, 1960.
ПОБЕГШКА, и, м. Шатун, 
праздный гуляка. Карпов.
ПОБДА1, ы, ж. 1. Успех в бит-
ве, войне, полное поражение против-
ника. Пришл в дирвню и кт-та 
сказл: «Пабда! Вайн кнчилась». 
Кр. Рыбаки, 1999. Он [Кутузов] здлъл 
пабду нът францзъм. Печ. Заходы, 
1972. ——  В призыве, лозунге. Клва 
сказла: «Пабда за нам!» Остр. Кар-
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пово, 1968. Пабда далжн быть за 
нми! Кр. Отево, 1961. >  Д е р ж т ь 
п о б д ы. Побеждать. Атц их был 
харшым палкавцым, ён пабды 
диржў. Пуст. Козодои, 1965. >  Д е н ь 
п о б  д ы  см. день. 
2. Достижение в результате преодоле-
ния чего-н. Кто одерживает величай-
шую победу? (Прощающий врага). 
Евлентьев, Загадки.
Δ Д о  п о б  д ы. а) Всю жизнь 
до смерти, до конца. Падрс. Яв не 
брсиш, канй да пабды есь. Вл. Ра-
вонь, 1962. б) Максимально, насколь-
ко возможно далеко. Кан заптят да 
пабды ф страну, штбы пад вду не 
пл. Гд. Островцы, 1996.
1. И бысть сѣча велика над 
Римляны. И изби их множество 
бесчислено… останокъ же их 
побѣже, и трупиа мертвых своих 
наметаша корабля, и потопиша в 
мори. Князь же Александръ воз-
вратися с побѣдою, хваля и сла-
вя имя своего творца. Лет. II, С, 
б. г., л. 158 об. (сп. XV в.). С тое же 
побѣды наемные Нѣмцы разде-
лишася надвое, их же наят князь 
Михаил противу Литвы, едина по-
ловина отъидоша к польскому ко-
ролю, а другая пришедше, по бо-
жию попущению, за грѣхи наша, 
засѣдоша в Великии Новград. 
Лет. I, О, 1588 г., л. 717 (сп. 1636 г.). 
Наши же смирениемъ и возды-
ханиемъ упова на бога, крѣпкаго 
во бранехъ и в бѣдахъ; и мы не в 
силѣ, но в правдѣ, дасть побѣду и 
одоление богъ же. Лет. Авр., б.г., 
л. 2 об. (сп. XVII в.). А литовская 
рать… людеи множество полони-
ша, а иныхъ побиша, а имѣния 
ихъ и всякии товаръ пограбиша, 
а скоты их посѣкоша, а жита по-
травиша, и отъидоша с побѣдою 
и со многою корыстью. Лет. Авр., 
1372 г., л. 3 об. (сп. XVII в.). Что-
бы государю нашему дал богъ на 
враги побѣду и одолеѣние на из-
маилтескии род. Лет. I, П, 1547 г., 
л. 677 об. (сп. XVI в.). Во время же 
своего княжения во градѣ Псковѣ 
[князь Домант] многия пре-
славныя одержалъ побѣды надъ 
Литвою и Нѣмцами. Надп. гробн. 
Доманта, 154, б. г. Приходит же 
благоверный царь государь в со-
борную церковь Живоначальныя 
Троица и припадает со слезами 
пред святым образом живона-
чальней троицы и молит в троицы 
славимаго бога, дабы ему, госуда-
рю, бог подал милость свою свы-
ше и победу на наверные враги и 
насилующих во Христе верующе-
му народу. Пов. прихож. Батория, 
125, XVI в.
ПОБДА2, ы, ж. Беда, несча-
стье. Там нет двар, ф кав н была 
и пабды. Стр. Княжицы, 1970. ср. 
победшка. 
ПОБДАТЬ см. пообдать.
ПОБЕДИТЕЛЬ, м. Кто одер-
жал победу над кем-н., победил 
кого-н. Сам же царь государь, 
добр, здоров, славен победитель, 
во свою вотчину на Рускую землю 
возвратися. Пов. прихож. Батория, 
126, XVI в. Паки же славнаго свое-
го града Москвы достизает и тамо 
велехвален победитель ото всех 
показася. Там же, 127. Великия 
же своя гетманы во граде Пскове 
устроив, и здравы и высокия побе-
дителя в литовскую землю возвра-
тимся, и кийждо [с] великим бога-
теством с пленом на свои панства 
разъедемся. Там же, 134. 
ПОБЕДИТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 
1. Одержавший победу, побе-
дивший. Совершен еси, государь 
наш, милостливый королю Сте-
пане, владелец и победительный 
восприимник славному граду 
Пскову, прославися! Пов. прихож. 
Батория, 145, XVI в. 
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2. Несущий победу. Архиепископ 
Александр… мужествовати на 
подвиг велит и благословляет и 
укрепляет и святительскую свою 
молитву и честным своим прозви-
терством и еже о Христе дьякон-
ством, яко победительную руку 
помощи предъявляет. Пов. при-
хож. Батория, 137, XVI в.
3. в знач. сущ. Победительная, 
мн. Слова, относящиеся к победе, 
славящие победу. Царь бо Васи-
леи посылает послание к нему, 
и повелѣваетъ ему к собѣ въ цар-
ствующии град Москву приити, 
дара ради и чести и целования, и 
возвеселитися с нимъ вкупѣ и воз-
дати ему побѣдительная. Лет. I, 
О, 1588 г., л. 714 об. (сп. 1636 г.).
ПОБЕДИТЕЛЬСТВО, с. Одер-
жание победы. Не токмо в Русий-
ском его царстве, но и по всем 
окрстным царством и по королев-
ством произнесеся высокое [его] 
над вифляны победительство. 
Пов. прихож. Батория, 127, XVI в.
ПОБЕДТЬ, и т , сов. 1. кого, 
что. Нанести поражение противнику; 
выиграть бой, войну. Как γермнию 
пабедли, так раздавли скот ншым, 
но ан жва забалли беркулёзам. Нев. 
Прудище, 1963. Кйзира-та Виль гль-
ма пабидли. Печ. Ротово, 1970. Тов-
рыш Стлин праф, сли б ни калхзы, 
нам б ни пабидть Гтлера. Вл. Бу-
кино, 1952. Бли Бблии нап саны 
ф кнгах и напсанъ, што пъбядт, 
и пъбядли. Пск. Рыдалы, 1967. А он 
[Георгий Победоносец] спасл фсех 
людй зъшшытл. Блъ зми, нарт 
пъйидлъ, на кждый день чилавкъ 
лъ. А он пъбидл, йиё зъкалл и нарт 
вручыл. Пск. Огурцово, 1977. Егрий 
Пабедансиц пабидл луквава 
змя на блам кан. ЛАРНГ, Н-Рж., 
1999. Ни хатлось быть пабежным. 
Беж. Сорокино, 1964. >  П о б е д  т ь 
в о й н . Егрий Пабедансиц, што 
вайн на нибисх пабидл. ЛАРНГ, 
Порх. Хлипицы, 2000. 
2. кого. Убить кого-н. Кто её пъбядл, 
ня зню. Локн. Лежакино, 1961.
3. кого, что. Истребить, извести, унич-
тожить. Партизны в вайн ркаф 
фсех аглушли тлам, пабедли. 
Себ. Борисенки, 1971. И нда жжыгть 
яв [колорадского жука], а так ня 
пабедш, хварафстам нда, а мжна 
и дстам. Остр. Шики, 1973. Рли 
длали у нас в ялвай ршши, там 
гулньи бли, а тяпрь ти ли 
пабядли. Холм. Козеевка, 1964. 
Вшэнка был у нас фся забелфшы, 
и вот уж канц ей цвест, и марс 
как хватанл и пабедл. Палк. Ушаки, 
2000. Склька ан [немцы] пастрйки 
пяряжгл, склька лса пабидли. 
Порх. Евановичи, 1962. Бла пасжэна 
нскалька агурцф, крот пабедл, 
иссхли фсе. Пушк. Алудирово, 1985. 
Крат пабядли фсе гряд. Ат кра-
тоф дявца нкуда. Ан идт па врху 
и карн агурцф абрывют, агурц 
внут. Н-Рж. Губкино, 1984. Фси 
агурц пабедли. Сош. Шмойлы, 1958. 
Лес победят. Копаневич. ——  безл., 
что, чего. Был вихр, мнго победло 
садв, вот хкус какй. Сер. 1972. 
Тагд сад пъбядла, брат, марс 
бальшй был. Порх. Подсухи, 1961. 
4. что. Испортить, повредить. У мя 
мнга патслнухаф бла, патм 
чужя влзут, мне йих пабид, я 
и брсила за йим ухжывать. Беж. 
Плёссы, 1969. В агарде фсё пабядт 
ребта. Беж. Ашево, 1977. Стадм 
падут и фсё пабедт. Н-Рж. Тимох-
ново, 1964. И курт унисл, и фсё 
пъбидли, раскидли [пьяные пар-
ни]. Порх. Малый Низ, 1995. ——  безл. 
Вот, гаварт, в Маскв пабедло фсё, 
с курнае яйц грат, кржы ле тли. 
Пушк. Велье, 1999. ||  Склевав, испор-
тить (ягоды, растения). Мне пал-
хала абязтильна нда, вшню фсю 
склявли, клубнку пабядли дрзды 
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и сарки. Н-Рж. Ладино, 1984. Кры-
та и пабядли фсё, фсё склявли. 
Их закрывть нда. Беж. Аксёново, 
1969. Курт не пускйте, а то тут фсё 
пабед. Остр. Демешкино, 1978.
5. что. Разрушить, уничтожить. 
Нмец такй, фсё пабедл, фсё при-
палл. Н-Рж. Жуково, 1961. Пабя дла 
нам вайн фсё. Остр. Подмошинка, 
1968.
1. Приидоша Нѣмцы Швеянѣ 
в рѣку Нѣву, и побѣди их князь 
Александръ с мужи новгородцы, 
месяца маия въ 15 день. Лет. I, Т, 
1240 г., л. 22 (сп. XVII в.). В лѣто 
6807. Месяца марта въ 4 изгониша 
Немци посад у Пскова; и князь 
Домонтъ с малою дружиною вы-
ехавъ, побѣди я на брѣзѣ у святыхъ 
апостолъ Петра и Павла. Лет. II, 
С, 1299 г., л. 170 (сп. XV в.). Игу-
мени же и попове и весь народ 
срѣтоша… поюще пѣснь: посо-
бивыи, господи, кроткому Да-
выду побѣдити иноплеменьни-
кы. Лет. II, С, б. г., л. 159 об. (сп. 
XV в.). Князь Всеславъ Полот-
скыи, пришед ратью, взя Новго-
род пожже. А по томъ на 3-ее лѣто 
побѣдиша новгородци Всеслава 
на Кзѣне. Лет. II, С, 1066 г., л. 166 
(сп. XV в.). В лѣто 6643. Князь Все-
володъ Мстиславич ходи с новго-
родци к Суздалю, и изшедше суз-
далци побѣдиша новгородцовъ; 
и възратишася посрамлени. Лет. 
II, С, 1135 г., л. 166 (сп. XV в.). + 
XVI в.: Лет. III, Стр. (1240 г., 1242 
г., 1266 г., 1267 г., 1271 г., 1272 г., 
1299 г.); XVII в.: Лет. I, О (1588 г.), 
Лет. III, АII (947 г., 1020 г., 1066 г., 
1113 г., 1137 г.).
ПОБЕДТЬСЯ, сов. Погибнуть, 
умереть насильственной смертью. 
Мнго людй псле вайн на мнах 
пабедлось. Оп. Макушино, 1961. 
Сы н в ёй, Мни, блска жывт. 
Ан пагарли, чень пагарли, скот 
пагарл, сарй пагарл. Ид тад ф 
цркафь, вжу разрха, мнга пабя-
длася скат, ну сгарла. Печ. Лавры, 
1976.
ПОБДКА. Кличка лошади. И ла-
штку маю, Пабетку, кт-та кусл, 
и ан папёрлась бегм. Пушк. Велье, 
1999. 
ПОБДНЕ, нареч. Гордо, выражая 
свое превосходство. Побдне кукит: 
«Кукарик!» Ляд. Заполье, 1968.
ПОБЕДНТЬ,  е т, сов. Стать 
бедным, лишиться имущества и т. п. 
Так всегд бывет, кт-то побогтеет, 
а кт-то победнет. Гд. Чудская Руд-
ница, 1966.
ПОБДНИК, а, м. бран. Убий-
ца, злодей. тат Арлф хатл мян 
застрялть, пабнник такй, трццать 
сямй згубл. Беж. Аксёново, 1969.
ПОБДНЫЙ, а я, о е. 1. Груст-
ный, печальный. Он [немцы] так 
пабдные стли, задумчивые, Ст-
лина споминть стли. Ляд. Ма-
рьинское, 1959. Прут йих [немцев], 
пабдные ан стли. Там же.
2. Бедный, несчастный. Пришл я на 
гулнье, тлькъ пыль, ранншы нет, 
прилажлъ рки к срцу я, пабнный 
чилывк. Значит, бннъйи, дрли нет, 
гулть-тъ не с ким. Гд. Елешно, 1968. 
И пъкатлась пабнная голвушка. 
Оп. Макушино, 1961. Женись, же-
нись, молодец, женись, удалой, Бери, 
бери, молодец, победную вдову, Сол-
датскую жену. Фридрих, 74. + Кар-
пов. >  П о б  д н а я  г о л  в у ш к а 
(г о л о в  ). О несчастном человеке. 
Побннъя галвушкъ ма. Оп. Ма-
кушино, 1961. Пърасёнъцък здох, 
галвушкъ ма пабннъя. Оп. Тобо-
лино, 1962. + п о б д н а я  г о л о в а: 
Карпов; п о б д н а я  г о л в у ш к а: 
Карпов. + Доп. ср. горемка. Δ  П о -
б  д н ы е  г о л  в к и. Выражение 
огорчения, досады. Пабн ныи галф-
ки, как бдя карву пъда ть, дош 
гарс вялк ид. Н-Рж. Вехно, 1958. 
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3. Радостный, счастливый, довольный. 
Галавёнка кврху, насёнка кврху, 
са м такя пабдная. Гд. Подолешье, 
1991.
ПОБѢДНЫЙ, а я, о е. Про-
славляющий чью-н. победу. На нбо 
срдца имушта и отльску (по)до-
бимся чину со страхомъ к не об…
му судии припадемъ побѣдную 
возопиемъ пьснь стъ стъ сть. Кар. 
Шестоднев, 204, н. XV в. Из твоего 
великого града Пскова славна же 
стретем и победныя многохваль-
ныя песни принесем. Пов. при-
хож. Батория, 146, XVI в.
ПОБДОВТЬ, несов. Горевать, 
переживать. Мужык пабдавали, 
как жыть дльшы. Беж. Сорокино, 
1964. ——  по кому. Пъбедавла фчяр 
и сявнни пъ мужук. Остр. Сочково, 
1960.
ПОБЕДОВТЬ, сов. Пережить, 
испытать много горя. Ой, дфки, я уш 
пабидавла. В вайн фсё згарла. Стр. 
Подложье, 1967.
ПОБЕДОНСЕЦ, с ц а, м. 
Эпитет св. Георгия. Ягрий Пъби-
да нсиц. А он спасл фсех людй 
зъш шытл. Блъ зми, нарт пъйи-
длъ, на кждый день чилавкъ лъ. 
А он пъбидл, йиё зъкалл и нарт 
вручыл. Пск. Огурцово, 1977. Егрий 
Пабедансиц пабидл луквава 
змя на блам кан. ЛАРНГ, Н-Рж., 
1999. Гергий Победонсец, так как 
сражлся со зврем, с дхам не чстым. 
ЛАРНГ, Нев. Стайки, 2001. Егрий 
Пабедансиц, што вайн на нибисх 
пабидл. ЛАРНГ, Порх. Хлипицы, 2000. 
——  В названии иконы. Хдят кругм 
с Яγрьем Пабедонсцем, икна 
такя. Гд. Быковщина, 1968. Эта празь-
ник иконы этай Гяргия Пабедансца. 
ЛАРНГ, Вл. Кислово, 1999. Гяргий 
Пабидансиц — эта грамавержыц, для 
ваенных. ЛАРНГ, Палк., 2000. + Порх. 
Польное, 1999; Пск. Писковичи, 2005; 
Пушк. Ракитино, 1999; Пыт. Скорды 
1997; ЛАРНГ, Локн. 1996. ср. Егрий. 
||  Религиозный праздник в честь Георгия 
Победоносца 23 апреля / 6 мая. В нас 
Гиргий Паби дансиц в мя и фсё. 
Ну ли Ягрий и фсё. ЛАРНГ, Пушк. 
Бобры, 1999. Евдокя, Алексй святй 
бжый человк, Егрий победонсец, 
Никла, Еремй про посвы разумй, 
Крики, рьев день. ЛАРНГ, Н-Рж., 
1999. 
ПОБДУШКА, и, ж. одобрит. 
Автомобиль «Победа». Паб душка-тъ 
какя. Н-Рж. Вехно, 1960.
ПОБЕДШКА*, и, ж. флк. То 
же, что побда2. Ф кажнай избшке 
пабедшки, а в другй две, три. Печ. 
Кулье, 1961. Ф кжной избшки сво 
побидшки. Гд. Ямок, 1981.
ПБДЬЕ, я, с. 1. Время после обе-
да, вторая половина дня. Перехвтка, 
зфтрак мы назывим, а псле абда, 
пабдье, а зимй гъварят на сумиркх, 
знчит, пзна. Гд. Самолва, 1972.
2. Третий прием пищи, полдник. 
Сначла зфтрак, потм обд, потм 
пбедья, час ф четре, пять и жын. 
Гд. Драготина, 1960.
ПОБЕЖТЬ, б е г ,  ж , 
г т (ь ),  ж т ь, сов. 1. Начать бы-
стро передвигаться, попеременно от-
талкиваясь ногами от поверхности. 
Молоде [студентки]. Побеж, под 
джж не попадть. Кр. Зубавы, 1999. 
Пабяжш с тай ббы, ф тяб как 
вдрють мчыкам [в игре]. Печ. Ку-
лье, 1972. >  П о б е ж  т ь  б е г  м. 
усилит. Не пабиγм беγм, а чуць, 
пачпаим. Денисенко, Нев. Смольное, 
1978. ср. побчь. ||  Бегом направиться 
куда-н. Я пъбяж туды. Я беж нъсу-
стреч. Печ. Вишняково, 1960. Погонит-
ся пастух домой, и побежит этот конь 
под этот сук чесаться. Чернышев, Сказ 
и лег., 104. Сустка кричт: «Сша 
утанл!» Пабяжла, аткачли. Слан. 
Заручье, 1988. Гра-тъ высъкная, 
ан выскъ гарс, атдъва никк ни 
съйдёш, побяжш — тък кълупкм. 
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Гд. Подолешье, 1996. Та [младшая се-
стра] говорит: «Сестрица, уйдем от-
сюда; здесь очень нехорошо». Они 
вышли из избы и побежали домой. 
Чернышев, Сказ и лег., 23. Он мне 
рас в хъ, пънимити. Я пъбяжл за 
кзницу и ста вот так драж. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Было трое братьев: 
один говорит: полежим, полежим, 
другой говорит: побежим, побежим, 
а третий — пошатаемся (Камень, 
река, трава). Евлентьев, Загадки. На 
карву пакричш, ан еш мжыт 
астанавца, а авчка, сли уш ан 
пабяжла, то за ней фсе. Вл. Поре-
чье, 2010. ——  При выражении угрозы. 
Шшяс ты у мен пабижш, дльшы, 
чем вдиш, забдиш, где бла. Беж. 
Митрошино, 2003. ср. побчь. ||  Напра-
виться за кем-н. вдогонку, преследуя 
кого-н. Волк увидал, што она [лиса] 
повезла яну [девочку] — сразу и побе-
жал и догнал. Чернышев, Сказ. и лег, 82. 
Волк ввидел их [девочку и медведя] 
и побежал, догнал и говорит: «Эшшо 
если убежишь, тогда я тебя съем». Там 
же, 83. Ан [мальчики, которым хоте-
ли сделать прививки] вдют, и в лес, 
за ним жы ни пабягш. Нев. Трехалё-
во, 2009. ||  Помериться силами в беге 
наперегонки. И ён цартенок скал [ска-
зал], што побягим. И ён [Андрюшка] 
пустил зайцика, а цартенок сам по-
бег. Чернышев, Сказ. и лег, 66. ||  Бы-
стро, поспешно пойти куда-н. Лдно, 
Мша, я побяжла, балкать нкогда, 
нда корф пасть. Пл. Нежадово, 1964. 
Какй план мне стярл тат дош. 
[Думала], пабяж, мастнку малны 
набяр. План прапл. Остр. Демешки-
но, 1961. Попрбуй покос упршку 
да побег подй корву. Гд. Ореховцы, 
1959. Валю зазъбл и пабяж дву хоть 
стйки сажн. Порх. Михалкино, 1976. 
Бывла трышкам рна побяг туд 
и всё с фунт грибф принес. Вл. Дроз-
дово, 1963. Марусь! Я пабяж, а вы 
абдайти. Пушк. Савкино, 1947. Ббы, 
мужык, пабяжм в дирвню, хош 
мълак пахлябим. Гд. Кануновщина, 
1968. Тртий рас взял спрўку, ну 
тут уш сам дирктар побижл ф сабс, 
γаварт: «Пастфьти вы ей, вазьмти, 
γде бльшая зарплта». Вл. Поречье, 
2010. А бывло, пабяжш на рабту. 
А тяпрь на гулнье. Пск. Рыдалы, 
1967. Дед побежал к золотой рыбке. 
Чернышев, Сказ. и лег., 53. ——  с инф. 
Марська пъбяжла искть [бра-
та]. Стр. Княжицы, 1970. Я карфку 
падала да яшшё пажть пабяжла. 
Н-Рж. Глухово, 1961. Хто как нчива 
длать, так ы пабежш рабтать. Гд. 
Кюровщина, 1959. Агн зажжныя. 
Дмаю, пъбяж пъсматрть. Кр. Мозу-
ли, 1951. Пъбяж скарй прибирцца. 
Оп. Тоболино, 1961. Пабяжш дамй 
справлть абт. Остр. Пашково, 1961. 
+ Н-Рж. Вехно, 1968; Печ. Кулье, 1972; 
Пл. Заполье, 1968; Пыт. Болваны, 1979. 
ср. побчь. ||  Направиться, устремить-
ся куда-н. Вот тад я уж в тих калшах 
и на рабту, и на γулнку пабяγ. Усв. 
Бор, 2011. Этот Марк Богатый по-
мстился на это золото, и он в скором 
времени побежал туда. Чернышев, 
Сказ. и лег., 36. Рябты на Плссу 
даргай пабяжли, в лес-та клка. 
Гд. Кюровщина, 1959. Мма бывлъ 
пабяжть с Вўкъй [на немецкую кух-
ню], тут и конпты. Пуст. Алоль, 1985. 
Пабеγть в γрд, γуркф такх ня-
сёть: «Я γуркф нашл». Нев. Прудище, 
1963. Вднъ какй приглянлся, што 
ф кин пабежла. Сл. Куклина Гора, 
1958. На лицу пайд надю [туфли], 
кагд забду, в аннх чулкх пабяж 
на лицу. Локн. Загорье, 1971. Бывла 
к мтки пабяжш, г бтьки. Печ. Ку-
лье, 1972. Пусь ббушка мне хлбъ 
кпе, я побеж на двор. Гд. Замоги-
лье, 1989. Надалъ ёй ткать. Гъварть: 
«Пъбиг куд глзы глядть». Пыт. 
Ситки, 1979. ——  в образном контек-
сте. Атпридют фсё, штоп пабгла 
прлка мцца, виритёна мцца. 
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Сматиш на матшки, штоп стали 
[прялки] парзныи, пабяжли мцца 
на Кришшнию. Н-Рж. Дренино, 1984. 
+ Печ. Ротово, 1976. ср. побазылть, 
побчь. ||  по чему. О насекомых. На-
чать быстро ползти по какой-н. по-
верхности. Кагд рой снимиш, вду 
с вника прскаиш. Па рукм-та 
[мужа] пабижли [пчёлы], апкусли. 
Ан как упли, пабижли в рукав. 
Пл. Заянье, 2007. ||  О рыбе. Быстро по-
плыть. Увдит снятк шшку и б-
шына побяжт. Гд. Самолва, 1972. 
2. О средствах передвижения. Начать 
быстро передвигаться в каком-н. на-
правлении, поехать. Вот апть ма ш-
на куд-та пабежла. Ляд. Васильевщи-
на, 1959. Машна пъбяжлъ в Гдоф. 
Гд. Юшкино, 1982. Какй-тъ къзилк 
пъбижл. Гд. Ореховцы, 1990. Паля-
тли яраплны, «катша» пабя жла. 
Н-Рж. Велье, 1965. ——  О движении 
самолёта во время разгона. Ера плн 
пабежл на калясх да кан вы и па-
лятл. Остр. Пашково, 1961. ср. побчь.
3. Покинуть какое-н. место, спа-
саясь бегством. шка говорт: 
«Побяжм!», а атц говорт: «Бду 
бца до побды». А яв рнили, 
плос, плос да мер, а шка вбёх. 
Гд. Драготина, 1960. А мав мжа 
няльз бла ругть за пьнку, сначла 
мжна бла, как вшла [замуж], 
а патм сплся ли што, он и вгани, 
и пабяжш. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
«Вот, говорит [разбойник], ты [де-
вушка] теперь беги, мне больше ни-
чим нельзя тебя сбавить». И она и по-
бежала. Чернышёв, Сказ. и лег., 10. 
——  О животных. Курты их бацца, 
как завпя, да как побяж. Н-Рж. 
Шики, 1961. ср. побчь.
4. Уйти, оставив тяжёлую работу. 
та я уж ф тринцать лет тил пала. 
Ка кй труд был стршный. Так вот 
па бяжла, хоть нньки, хоть пазр, 
хоть што, а пабяжш. Вл. Поречье, 
2010.
5. Поспешно отправиться куда-н. в по-
исках лучшей жизни. Фсе побижли 
в Приблтику, есть искть, на зра-
бот ки похали. Порх. Каменка, 1998.
6. С готовностью пойти на какую-н. 
работу. И я пабижла джы в нньки, 
лиж бы пспарт мне палучть. Вл. По-
речье, 2010.
7. О круглых предметах. Покатиться 
вниз. Зганю яйц, с такава латчка, 
оно спститца и пъбяжт. Гд. Быков-
щина, 1968.
8. Начать течь, литься. Сматр, из 
бчки пабежла вад. Слан. Загривье, 
1958. Вад-тъ пъбяжфшы, фсё ручь 
на гртки, паммъ набяжлъ. Печ. 
Малы, 1964. Нту у мян лнасти, пад 
ля жчаю калдину и вад ни пабя жт. 
Печ. Ротово, 1976. Козелк как ска-
мйка, тут так, как тиск, тр бочка 
сошйцца, мук льняню на прем, ту 
трбочку зажмём, мсло и побежт. 
Порх. Колотилово, 1998. Вот и фсё, 
заливй малак [в сепаратор], крут, 
пабижт. Палк. Наумково, 1970. ср. 
побечь. ||  Кипя, пенясь, перелить-
ся через край посуды. Фчар сварла 
нямншка варнья, да упустла, сяж, 
слшу, пабяжла. Палк. Самохвало-
во,1981. Закрой вьюшку, а то молоко 
в кастрюле побежит (без транскр. в ис-
точн.). Пл. Бутырки, 1957. Сльный 
огнь, так он и с крупй побижть. 
Ляд. Заполье, 1968. 
9. О паразитах. Завестись, появиться 
в большом количестве где-н. Тлька 
ня дярж кшку, па изб крсы 
побягть. Н-Рж. Шики, 1961. Крсы 
побяж по изб, бес кат никак 
няльз. Там же.
1. И тотъ мой малѣцъ, ѣдучи по 
озеру ночною порою, почалъ то-
нуть, и онъ, ту свою лошадь поки-
нувъ, и побѣжалъ въ деревню для 
просушки. Кн. писц. II, 32, 1631 г. 
Кот с свиным побѣжал прочь, а 
чим нам капусту варить? Разговор-
ник Т. Ф., 456, 1607 г. Попадья ссыт 
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<с> высока терема — побѣжите, 
робяты, свежая вода каплет. Там 
же, 465, 1607 г. || Направить-
ся, устремиться куда-н. Кабы яз 
маленькѣ (!) подоле погодил, ино 
он от меня побѣжал прочь. Разго-
ворник Т. Ф., 208, 1607 г.
3. Князь тферскыи Михаило Бо-
рисович, видѣвъ свою погыбель 
и за 5 днии побравъ свою казну, 
побѣжа из града в Литву, а тфе-
ричи отвориша град и выидоша 
противу великого князя съ кре-
сты, и добиша чолом. Лет. II, С, 
1486 г., л. 223 (сп. XV в.). И бяху 
тогда псковичи в велицѣ скорби и 
печали, мняхуть бо тогда уже гра-
ду взяту быти, и мнози безумнии 
от гражанъ побѣгоша из града за 
рубежь, от них же единого помя-
ну Филипа посадника Пукышова: 
поимаша его внѣ града; а онъ и 
ж жоною побѣжа за рубежь. Лет. 
II, С, 1480 г., л. 214 об. (сп. XV в.) 
А Иванъ в Новъгородъ, ни онъ 
[Нездилец] побѣжалъ къ вамъ. Гр. 
Новг. и Пск., № 332, 318, н. XIV в.
10. Совершить побег. А будетъ я 
Костянтинко… съ своею женою съ 
Парасковьицею жити у него Дми-
трия во дворѣ не учнемъ… или 
отъ него Дмитрия изъ двора побь-
жимъ… ему Дмитрию… взяти… за 
свои протори и за волокиту денегъ 
35 рублев. А тягл. II, 93, 1643 г.
ПОБѢЖАТИ см. побеждати.
ПОБѢЖДАТИ, несов. Одер-
живать победу над врагом. Тако-
же и князь Александръ побѣжая, 
а не победимъ. Лет. II, С, 1413 г., 
л. 156 об. (сп. XV в.). 
Вар. побѣжати.
ПОБЕЖДТЬ, ю, е т, е, не-
сов. Несов. → победть. 1. А тяпрь ян 
[кошка] сабк пъбиждя, как дасть 
в нос, так кроф и вскъча в яв. Печ. 
Ротово, 1986. 
4. Побеждть запас. Кузнецов.
ПОБЖЕК*, [ж к а], м. То же, что 
побг3. Вот атрстачки на блани, вон 
каки пабшки стли. Оп. Деревеньки, 
1961.
ПБЕЖЕНЬ, нареч. Вдоль берега. 
Кузнецов. 
ПОБЕЖНЬ, [ж н ], м. рыб. Вы-
метавший икру снеток. Кузнецов.
ПОБЕЖМ. Кличка собаки. 
Шшанёначка взли, назвли Пабя-
жм, ён уж знет, што яв Паби-
жмам завт. Кр. Татарино, 1971.
ПОБЖИНА, ы, ж. плотн. Верх-
ний венец дома, который смыкается 
с крышей. Паслдний венц дма, 
пабжына. Вл. Кашевицы, 1962.
ПОБЖИЩЕ: Δ  Н а  п о б   ж и -
щ е. В большом количестве, очень мно-
го. На пабжышчъ варють ф калхзи. 
Печ. Вишняково, 1960.
ПОБЖКА, и, ж. 1. Способность 
быстро бегать, бег. У кав харшая 
пабшкъ, у кав не гарст, вот пабежл 
шпкъ бегм. Оп. Деревеньки, 1961. 
>  В  п о б е ж к у. Бегом, рысцой (дого-
нять кого-н.). Все в побежку догонял 
его. Карпов. + Доп. >  П о б е ж к о й 
б е ж а т ь. усилит. Все так и бегя по-
бежкой. СРНГ 27, Печ. 
2. Пробег, пробежка (лошади). Слы-
шали комони дорогу дальнюю… по-
бежку скорую. Копаневич.
ПОБЖКИ, [ж е к], мн. Бегот-
ня, суета. Каблу навязла на друγе 
мста, усё пабшки бби. Вл. Синие 
Ворота, 1962.
ПОБЕЗОБРЗИТЬ, сов. Совер-
шить плохой поступок, причинив вред 
кому-н. Рас тлька нмцы пабе за бр-
зили [в деревне по отношению к мест-
ным жителям]. Н-Сок. Воево, 1973.
ПОБЕЛТЬ, ю, е т, сов. 
1. Стать белым, белее. Кроввый был 
[заяц]. Я ев вмыла в ксуси, он 
и побелл. Ляд. Заполье, 1968. ||  Со-
зрев, стать светлее по цвету. Рош 
пабялла тагд, каласк гнёцца на 
салминки. Остр. Каношино, 1961. 
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2. Полинять, утратить свой первона-
чальный цвет, став белым. Нямншка 
пасмлася, пабялла [лента]. Вл. 
Фетинино, 1952.3. Стать бледным, 
бледнее. Вот бес и стал к ёй [вдове] 
ходть. Как вдлалшы мужк. Поп 
говорть: «Ты ввал лшку пот стол». 
А ян побялла, помертвла, што 
бес, а не мужк. Кр. Зубавы, 1999. Он 
палучет пнсию как инвалт дцтва, 
так нячав, а сли што, пабелет весь. 
Слан. Заручье, 1988.
4. Стать седым, поседеть. Чда, што 
я не пабелл, влас не блый. Дед. Об-
уховец, 2002. Мльца взли на фронт, 
мнга гря бла, вот я и пабялла фся. 
Гд. Чечевино, 1972. Смотр, Лза яш 
молодя, а виск блые, побелеш. 
Пл. Житковицы 1986. Волос уш 
побелли, фсе бдут такми. Пл. Гор-
бово, 1968. Пабялфшая я фся, тапрь 
лди никудшныи, сазнния нет ни 
ф кав. Остр. Трушки, 1970.
ПОБЕЛТЬ, ,  т, и т, сов., 
что. 1. Сделать белым (домотканый 
холст). Сарафн из льн, яв [полот-
но] паблиш и шйош. Порх. Гвоздно, 
1974. Патм сьнимш, пабелш, зал 
вазьмёш, замчиш пржу. Локн. Опо-
ки, 1962. ср. отбелть.
2. Покрыть мелом, известью, по-
белкой и т. п. кала маст мленька 
цркафь, е пабялли, там правдють 
слжбу. Остр. Юркино, 1968. Он дом 
нихаршый, тка паглядть, што 
абд лана да пъбялла малнька хоть. 
Беж. Митрошино, 2003. Е ф тиб ма-
хр-тъ, пчку пъбилть? Кстъчка 
та. Гд. Самолва, 1960. Изб сми па-
бя лли и хлеф пакрли. Остр. Гривы, 
1978. Ннчи ан [печь] ня пабялёна, 
за паздли. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
Б лъй гнлъй пъбял пчу-тъ. Стр. 
Давыдово, 1962. ||  Покрасить белой 
краской (деревья) для защиты от на-
секомых. Сат пъбялть, абрзъть, фсё 
пачстить. Себ. Стеймаки 2, 2005.
3. чем. Заправить пищу сметаной, 
молоком. Пъбелть сп-тъ, гъворт, 
полжът смётну, не хотт хлебть не-
белёный. Стр. Зарябинка, 1971. Сп-
та белёный был, сметнай пабелли. 
Дед. Городно, 1974. Ммка сврит 
ка лчик, паблит мълакм и едм. 
Холм. Пустыньки, 1975. Суп пустй 
ва рла, биз мса, смятны н была 
пъ бя лть. Пушк. Велье, 1980. Вот чи-
гу нчик сметны, палште, пабял 
сми тнъй. Тор. Мещоки, 1963. шти 
суп. Вам, мжыт, пъбилть смитнъй? 
Палк. Ушаки, 1981. Пъбилл бы ты 
сиб шчи, внчик. Порх, Сакири-
но, 1995. Ни давли скармицца ф 
пост Ве лкий. Месне, малчнъе 
нельз есть. Суп не пъбелёный ли. 
Стр. Подложье, 1975. + Н-Рж. Луни-
но, 1974, Шики, 1961; Остр. Артёмы, 
1962; Пыт. Бичи, 1959.
ср. забелть. 
ПОБЕЛТЬСЯ, и т с я, сов. 
Стать белым, белого цвета. В зал 
паб лиццъ [полотно]. Гд. Ямм, 1990.
ПОБЛКА1, и, ж. Краска, кото-
рой белят стены, потолок. Паблка. 
Н-Рж. Дубровы, 1957. + Кар. Загорье, 
1961.
ПОБЛКА2, и, ж. 1. Сметана. 
Паблка. Н-Рж. Кудяево, 1957.
2. Смесь творога со сметаной, в кото-
рую макают кусочки хлеба. Макть ф 
паблку бдем, пак тёплая. Скарй 
ид. Паблка — тварк размшан 
и малакм залт. Оп. Лобово, 1974.
ПОБЛКИ, [ л о к ], мн. Пряжа, 
подлежащая отбеливанию. Карпов. + 
Доп., Даль III.
ПОБЕЛННЫЙ, а я, о е. О по-
суде. Покрытый эмалью, эмалирован-
ный. Пабелнные гаршк, чрные 
чу гнные, выливнные, гнланые 
гарш к. Себ. Борисенки, 1971.
ПОБРДИТЬ, сов. Уйти, уда-
литься. Снька мой скра взял и па-
бр дил. Палк. Симоняты, 1981. 
ПБЕРЕГ, а, м. Полоса земли 
вдоль реки, озера. Па пбиригу хадла, 
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шшоп камнй набрть на пчку. 
ЛАРНГ, Пск. Вот пберек, гъварт 
«угарьц». Гд. Апалёво, 1959. Весь 
пберег льдом завалило. Карпов. + 
Доп.; Даль III. ||  Прибрежная поло-
са воды. Даль III, 135. ср. нбережье, 
пбережь, пбережье.
ПОБЕРЖЕНЬ, [ж н я], м. 
Юго-западный ветер. А втир га-
вастчный с гры, а га-зпадный — 
пабержень. Гд. Драготина, 1966. 
ПБЕРЕЖЬ, и, ж. 1. То же, что 
пберег. С Ручьёф пбереш назы-
в ец ца Шрковы Палтки, ня зню 
по че м. Гд. Чудская Рудница, 1966. 
——  чего. Вот пбереш Чюцква — 
ры бц кая мста. Гд. Раскопель, 1966. 
||  Прибрежная полоса воды. Даль III, 
135.
2. Прибрежная территория с располо-
женными на ней населенными пункта-
ми. У нмца фся поберш был взта. 
Гд. Чудская Рудница, 1966. Пбирьш 
былъ сажжнъ фся [во время войны]. 
Стр. Давыдово, 1962. А вот пбе-
реш, там лччи жывт. Гд. Апалёво, 
1959. 
ПБЕРЕЖЬ, нареч. и пред-
лог. I. нареч. Вдоль берега реки, озе-
ра. Пбириш купц жли, рбай 
таргавли. Гд. Гвоздно, 1972. «Поче м 
так назывецца дервня — Астраф-
ц?» — «та дирвня пбиреш, дири-
в как астравк». Гд. Островцы, 1996. 
На вшалы сти вшают, ан свзаны 
пбереш. Гд. Ремда, 1972.
II. предлог с род. п. Употребляется при 
обозначении объекта, вдоль которого 
что-н. совершается, располагается. 
Рыб чила ат Псква. Пбереш фсей 
дерв ни, вдоль дервни. Гд. Остров-
цы, 1996.
ПБЕРЖЬЕ, я, с. 1. То же, 
что пберег. Скльки там диревнь 
па пбьрьжйу есть и фсе нуждюцца 
и дскъй и шшепй. Печ. Городище, 
1960. ——  чего. На пабиржй рек 
растё валерина. ЛАРНГ, Пыт. 1996. 
2. Население прибрежной полосы земли. 
Кругм фсё пбьрьжйе лвит рбу. 
Гд. Раскопель, 1966. 
ПОБЕРЧЬ, б е р е г ,  б е -
р е ж ё т, б е р е г ё т, г ё, сов., кого. 
1. Угостить, попотчевать. Пришл 
зять к тёшше, а ей ахта йив 
пабирчь. Порх. Гвоздно, 1967. Вот 
пайд в гсти, пабярягт мян. Беж. 
Аксёново, 1969. Пеки, маменька, ко-
кору, Клади больше творогу. Ходя 
миленький по горке, Я его побере-
гу. Копаневич, Частушки. Спасба, 
сиряпк, што мян ты пабярёг. Те-
перь я тяб пабиряг, апшанцкай 
ныкармл. Песни Пск. земли 1, 124, 
Оп. Орехово. ——  чем. Мян в гастх 
пабиригл мёдам. Пушк. Подсосонье, 
1957. Сявння никав не варла, а то 
п паберегл б я вас чем-та. Остр. Ши-
тяне, 1997. Нту мсла и яц, нцым 
зтя пъбярц [Частушка]. Остр. Ко-
сино, 1959. Прихадте гътки пасть. 
Бльшы-та мне пабирчь вас нчим. 
Кр. Заречье, 1983. Ой, дваньки, гсти 
дарагя, чем жы мин вас паберчь? 
Винц нет у мин. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Ан тиб ничм ни пабирягёт, ждна 
бльна. Стр. Страшево, 1965. Мне 
вас, дфки, и пабярч нчем. Вот 
вче рам уж блинк спяк. Дн. Дол-
жицы, 1969. Пабирчь-та вас нкава: 
ни тварашк нет, ни мслица. Нет 
ка рфки. Дед. Плещёвка, 1974. Тат, 
тат, тат, Панахали зят. Нчим 
зтя пабирчь, Тлька шшц адн ка-
рц [Частушка]. Стр. Подложье, 1967. 
+ Вл. Залучье, 1963; Ляд. Лосицы, 1959; 
Н-Рж. Вёска, 1961, Ладино, 1984; Оп. 
Глубокое 1958, Макушино, 1971; Палк. 
Горбунова Гора, 1976; Печ. Киршино, 
1995; Холм. Бредцово, 1975, Козеев-
ка, 1964; Копаневич; Опыт. ср. забе- 
рчь. 
2. кого. Внимательно, заботливо от-
нестись к кому-н., проявить заботу 
о ком-н. Ты пъбяряг ян, пак ф тяб 
жывё. Стр. Кети, 1962. Ты пъбьряг 
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дачшък свах хърашнька. Печ. Со-
хино, 1959. Кто ш вас пъбьригё? Гд. 
Гвоздно, 1985. Ндъ сынк пъбярчь, 
пак дмъ. Аш. Торчилово, 1962. + Ко-
паневич. ср. заберчь. >  П о б е р ч ь 
с е б . Я гавар: двачки, фсё-так 
ну васкряснье-та, ну, пабиряжти 
сяб на выханнй-та день. Печ. Ку-
лье, 1972. + Опыт. ||  Присмотреть (за 
детьми). Побереги ужо моих ребят, 
покуля сбегаю за водой. СРНГ 27. 
3. Предохранить от беды, опасности. 
Сумели меня вырастить, Сумейте 
поберечь. Не пускайте долго вече-
ром с забавочкой сидеть. Копане-
вич, Припевки. Сначла пъсудли, ей 
дли два [года] услвнъ. Ан апть ни 
пабирягл сиб, апть пашл. Пск. 
Стешовка, 1991. 
4. Подержать какое-н. время 
под стражей. О всемъ къ тебѣ, го-
сударю, велѣно отписати подлин-
но, а до твоего государева указу 
нѣмчина велѣти бъ поберечь. Кн. 
писц. II, 27, 1631 г.
ПОБЕРЧЬСЯ, сов. Вкусно по-
есть, угоститься. Вагашш я вас, 
ли пъбярег. Гъварть: «Приха д ти, 
падрги, пъбирягёмся ли пъгаш-
шймся». Кр. Заречье, 1983. 
ПОБЕРШИТЬ, сов., безл., кого. 
Занести, угораздить. А двинь аннвъ 
пъбиршылъ в лжу. Пск. Серёдка, 
1963. Как тяб аттль пъбиршылъ? 
Пск. Анишкино, 1961. 
ПОБЕРЁГА, и, ж. 1. Угощение, 
потчевание. Карпов. + Доп.; Даль III. 
2. Нежная забота, тщательный уход. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПОБЕРЁЖКА, и, ж. Угощение, 
потчевание. Даль III, 135.
ПОБРНТЬСЯ, п о б р  н и т -
с я, сов. 1. Постепенно собраться, на-
копиться. ——  безл. Пала, дмаю, 
пусь сльца пабрницца. Вл. Синие 
Ворота, 1962. 
2. Усиленными просьбами добиться 
чего-н., получить что-н., выпросить. 
В МТС хлба пабернёшся бухначку. 
Остр. Зехново, 1960. 
ПОБЕСДАТЬ, сов. То же, что 
побесдовать 1. Пришл пъбясдать. 
Порх. Подсухи, 1961. Прихадти 
вичиркм пъбисдъть. Стр. Неси-
но, 1975. На пасидлку хадли па 
чериди, мльцы с кем пазнакмяцца 
пабесдать, штбы целавцца мгут 
морз здлать ли кужль зажч. Палк. 
Ушаки, 1981. ——  с кем. Пабесдать са 
мной мжна и фсё. Печ. Лавры, 1976. 
——  кому. А ты им ня пабесдал. Остр. 
Пашково, 1961. 
ПОБЕСДОВАТЬ, с д у ю, д у е т, 
сов. Провести какое-н. время разгова-
ривая, беседуя. Я джэ разгаврчистая, 
любл пабясдавать. Вл. Хмелево, 
1963. Прихадте кад пабесдавать. 
Стр. Рагозино, 1975. «Ид, пъби-
сдуй». — «Нкъли, рабтать ндъ». 
Пск. Плаксино, 1977. Пасид с нам, 
пабясдуй. Пушк. Васильевское, 1980. 
——  с кем. Пускй с рыбакм побе-
сдуют. Фсе говор из рзных дере-
внь по-рзному. Гд. Островцы, 
1996. С тым Никалйим, ты с ним 
пъбясдъвай. Пск. Струглицы, 1966. 
Ну, давйти, вы сдите сюд, я сюд, 
а чём мы с вами пабисдуваим? А чём 
вы бдити спршывать, а том я бду 
атвичть. Н-Рж. Погорелово, 2006. Мы 
с табй пабесдуваем, я теб пра сва 
грюшко раскаж. Кр. Зубавы, 1999. 
ср. побесдать.
2. к кому. Обратиться с речью, 
поучением. И по малех днех при-
звав его [архиепископа Макария] 
митрополит Данило всея Русии 
к себѣ побесѣдовати к нему, еже 
о спасении, и отпусти его в Вели-
кии Новгород. Лет. I, П, 1524 г., 
л. 668 об. (сп. XVI в.).
ПОБЕСПОКИТЬСЯ,  ю с ь, 
 и т с я, сов. Проявить беспокойство. 
Карва пабес пакилась да принла п 
тялёнка. Беж. Ухошино, 1977. 
ПОБЕСТТЬ, сов., что кому. 
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Дать обещание что-н. сделать, по-
обещать. Врки канфту пабистла, 
зн чит, принис. Локн. Миритиницы, 
1977. 
ПОБЧЬ, п о б е г ,  п о б е ж , 
п о б е г ё т, сов. 1. Начать бежать. 
Ббушку и не здогнть, как побегёт. 
Порх. Коломно, 1961. Вот ян и пабгла 
што  мчы. Палк. Грибули, 1960. Ра-
бёнук пабк нафперяйм. Н-Рж. 
Лентьево, 1966. >  П р и с к ц к и 
п о б ч ь. Очень быстро побежать. 
Тня прискцки пабгла. Остр. Го-
рушка, 1961. >  Ш и б к м  п о б ч ь. 
То же. Вон и рик шыпкм пабк. 
Н-Сок. Алё, 1969. >  П о б ч ь  б е г м 
см. бегм. Δ  М у р а ш  п о  т л у 
п о б г л и см. мурш. ||  Отправить-
ся куда-н. бегом. Побигём, мжъ 
успйэм [на автобус]. Порх. Должи-
цы, 1965. Ан кричт: «Сня, буть 
дабр, памаг, биж к сасдам. Я 
и пабёгла». Пушк. Поляне, 1980. Вот 
он [Андрюшка-вор] пустил одново 
зайцика и второво, пастухи и побег-
ли, бросили скот, и за этим зайцем. 
Чернышев, Сказ. и лег., 64. ——  О жи-
вотных. Крацка палажла яцка, 
мшка пабгла и хвастм разбла. 
Кр. Агарышево, 1958. Глкъсь, крицъ 
пабглъ. Пл. Которск, 1962. Собра-
лись кошка и собака и крыса и по-
бегли на синее море. Чернышев, Сказ. 
и лег., 90. ср. побежть. ||  Быстро, по-
спешно пойти куда-н. Матрёна стала 
в чериди и пабгла дамй. Пашл 
и пабгла — фсё анн. Беж. Туро-
во, 1962. Куд побёк роздфшы! Гд. 
Подолешье, 1971. Ндя на Паддбйэ 
пабгла, сни не запёрла. Пск. Великое 
Поле, 1968. Я севння трам за вадй 
пабгла, так был вад. Вл. Карцево, 
1973. Ён севння пабгли в лес. Печ. 
Лезги, 1965. Нша [дочка] пабгла 
в гады. Н-Рж. Михалкино, 1966. Ан 
за вадй пабгли. Порх. Верхний Мост, 
1976. Ан был не упрмая: куд 
пашлть, туд пабгла. Печ. Печки, 
1970. Зъ карвъй пабёгла, а тут пень 
пъдйавфшы, упла. Гд. Чудская Руд-
ница, 1959. Побег дед к золотой рыбке. 
Чернышев, Сказ. и лег., 53. ——  с инф. 
Трктър пабгли сматрть. Оп. Духно-
во, 1961. Он пабк скатну выганть 
и сам згарл. Порх. Коломенка, 1996. 
Маладха в пле пабгла карву дать. 
Печ. Красная Гора, 1966. ср. побежть. 
2. Начать быстро отступать, об-
ратиться в бегство (о войске). Анд-
рйивы салдты стли стрилть, цр-
скийи пабгли. Оп. Деревеньки, 1961. 
Хвост паджлили и пабгли [немцы]. 
Кр. Агарышево, 1958. Нчью сражние 
бла, бли [партизаны] сразфшы, 
так ни знли, куд дцца. [— А куда 
немцы ушли?] — Сми пабгли. 
Остр. Шики, 1976. Нмцы-та узнли, 
што ншы салдты пришл, пабгли. 
Стрсти павдели. Пушк. Алуфёрово, 
1985. ср. побежть. 
3. Начать поспешно удаляться, спа-
саясь от кого-, чего-н.. Я падйэхал, 
каржыну ту перявтываю, гляж: 
налм пабк и рак. Дед. Занёво, 2002. 
Нкатарые убгли, нас тре пабгли. 
Дагнли нас. Пушк. Васильевское, 
1980. Мы в лес пабгли, там лес, 
ёлки, сасн. Мы там пртафшы бли. 
Н-Рж. Рудняха, 2006. ——  от кого. Вот 
если в мазти вмазанный падашл 
к ним [пчелам], как панисл йив 
кусть, как он пабёк ат нх. Остр. 
Подмошинка, 1961. Дошш кпнул, 
вы и пабгли, вот я и пашл мятть. 
Н-Рж. Шики, 1961. ср. побежть. 
4. Совершить побег откуда-н., убе-
жать. Пабглъ тъ двушкъ ф Кийьф. 
Пыт. Ситки, 1979. Я пабк, дмаю, 
увайт ад грях. Н-Сок. Козлово, 1952. 
А лшать-та пабгла и ф Фатйкава 
прибгла. Беж. Фатейково, 1962. 
Афц ма пабгла… спасба, мльцы 
пирихватли, паймли йий. Палк. 
Батьково, 1961. Гляд, Лсинькъ, ни 
пабгла п рачка. Порх. Гнилицы, 1961. 
ср. побежть. ||  от кого. Сбежать, по-
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кинув, бросив кого-н. Он бы ат нас ни 
пабк, он придёт. Тор. Мещоки, 1963. 
5. за кем. Начать интересоваться 
кем-н., добиваться внимания кого-н. 
Кш ка котенлась и чрес мсяц по-
бг ла опять за катм. Нев. Трехалево, 
2009. 
6. О транспортном средстве. Быстро 
поехать. то уж афтбус рльсовый 
побк? Дн. Залесье, 1987. Говорт: 
«Ай, бес кон машна побегё — кк 
это?» А тепрь бгають. Порх. Верхние 
Горки, 1961. ср. побежть.
7. Начать литься, струиться, течь (о 
жидкости). Нвый калдиц вкапали 
и как рас папли ф такю, как гавар, 
жлку, и сраз вад пабгла. Н-Рж. 
Погорелово, 2006. Плиц срзыла, 
а кроф-та пабгла, пабгла. Пск. Рыч-
ково, 1965. Вот эты говорят: Во! Кровь 
побегла. Чернышев, Сказ. и лег., 10. ср. 
побежть.
8. Будучи неисправным, начать пропу-
скать воду, потечь. Самавр-та пабк, 
ой! Порх. Гвоздно, 1967. 
4. ||  Спастись бегством от гро-
зящей опасности. И бысть сѣча 
страшна, месяца марта въ 26, 
и одолѣ князь Юрьи. А князь Ва-
силеи побѣже и прибѣже в Новъ-
город. Лет. II, С, 1433–1434 г., 
л. 195 об. (сп. XV в.). Того же лѣта 
князь Юрьи Дмитриевич сѣде на 
Москвѣ на великомъ княжении; 
а Василии Васильевич братан его 
побѣже на Тферь, а Юрьи того 
же лѣта и умре. Лет. II, С, 1433–
1434 г., л. 195. Того же лѣта пре-
ставися на Москве князь великыи 
Юрьи Дмитриевич, и князь Васи-
лии сынъ его побрав злато и сре-
бро, казну отца своего, и градь-
скыи запасъ весь и… подоимя с со-
бою князя Романа Переяславского 
побѣже к Новоугороду. Лет. II, 
С, 1434 г., л. 196 (сп. XV в.) + XVI 
в.: Лет. I, П (1501 г.), Лет. III, АII 
(1589 г.), Пов. прихож. Батория; 
XVII в.: Лет. I, О (1588 г.), Лет. I, 
АII (1348 г.), Лет. III, АII (989 г.), 
Лет. Авр. (1496 г.).
ПОБЧЬСЯ, сов. Стать упитан-
ным на подножном корме (о домашних 
животных). Пабглась свинь иль 
карва. Кр. Наволок, 1958. 
ПОБЁГ см. побг1.
ПОБИВТЬ, ю, е т, е, несов. 
1. кого. Регулярно бить. Брат мтку 
пабивл, и фсе пабивли — вот ан са 
мной и жыл фсё. Дед. Заходы, 1967. 
Бпка-та чста пабиве дачшку. 
Н-Рж. Жуково, 1961. У сустки петн 
бйный: фсих ншых кур пъбивет. 
Порх. Павы, 1963. Пятн мой какй-
та слабасльнай, Влькин яв фсё 
врмя пабивя. Остр. Свеклино, 1976.
2. Наносить удары по чему-н. Дала-
тм што-нибть вырубють — кар-
та, жылаб. Натставлють — и паби-
вють. Локн. Загорье, 1971. >  П о б и -
в т ь  к с . Острить ударами косу. 
И я пабивла сам кас. Палк. Плет-
ни, 1976.
3. Постукивать по чему-н., касаться 
чего-н., раскачивая чем-н. другим вверх 
и вниз. Хдя галачка па ельничку, хва-
стом побивая по брежничку. Фри-
дрих, Александрополь.
4. что. О граде, сильном дожде. Уда-
рами уничтожать (что-н. посажен-
ное, посеянное, выросшее). жэли з 
грдам — то ня дай бох! Пабивет 
весь хлеп. Гд. Прибуж, 1968. Грат фсё 
пабивл. ЛАРНГ, Остр., 1993.
5. что. нар. медицин. О лекарственном 
растении, лекарстве. Побеждать (бо-
лезнь), излечивать. А та звирабй — 
он пабивит дивянста балязнй. 
Палк. Самохвалово, 1971.
6. что. Об игральных картах. Выигры-
вать, побеждать, превосходя другую 
карту. Ф казл — фчитырёх, мжна 
фшастх. И взрслыи иγрют, ша-
стёрки пабивють дмы. Себ. Двори-
ще, 2005.
Δ Д м а  д м у  п о б и в е т. 
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О мыслях, которые волнуют, не 
дают покоя. Никад так ни схудю, 
Как вясннюю парй: Дма дму 
пабиве — Ни жанлся п млый мой! 
[Частушка]. Пуст. Вербилово, 1966. 
Δ  С в е с т ь  п о б и в е т  кого-н. 
Кто-н. мучается от угрызений сове-
сти. Яв пъбивла свисть. Локн. Ле-
жакино, 1961.
7. кого. Лишать жизни, уби-
вать. Всякихъ ратныхъ людей на 
боѣхъ побиваютъ, и надъ тѣми 
убитыми людми поругаютца. 
Кн. писц. II, 97, 1650 г. Отъѣхавъ 
отъ Гдова ко Пскову 30 верстъ… 
многихъ твоихъ государевыхъ 
уѣздныхъ людей побивалъ и въ 
полонъ ималъ. Там же, 55. ||  что. 
Уничтожать, побеждать. Из но-
ряду же по полком безпрестанно 
стреляюще, многие же полки по-
бивающе. Пов. прихож. Батория, 
144, XVI в. 
ПОБИВАТЬ2, несов. Облицо-
вывать какое-н. сооружение чем-н. 
Псковичи наяша мастеровъ Фе-
дора и дружину его побивати цер-
ковъ святаа Троица свинцомъ но-
выми досками. Лет. II, С, 1420 г., 
л. 187 (сп. XV в.).
ПОБИВШКА, и, ж. То же, что 
по бйня 1. Я нгу патсёк пабившкай. 
А па тапар сврху стучть, бить, каг-
д ф палне застрнет в дрвах, каг д 
дрвы клеш. Вл. Дроздово, 1963. 
ПБИКИ, о в, мн. Ребра, бока 
(?). Пбики пабли — вот и стал 
самаштшый. Он впить любл па-
стршнаму. Пушк. Васильевское, 1980.
ПОБИРКА см. побирха.
ПОБИРАНЁНЬКА, и, ж. Жен-
щина, которая побирается, нищенка. 
Дерявньска такя пабиранёнька х-
дить. Пушк. Тучи, 1958. ср. поби рнка.
ПОБИРНКА, и, ж. То же, что 
побиранёнка. А сичс фсе равнныи, 
а пабирнак и ф памни нет. Оп. Ка-
лино, 1971.
ПОБИРНЬЕ, я, с. Сущ. → поби-
рться 1. та бла гулнье хжы па-
би рнья [Пословица]. Остр. Троицкие, 
1960. Тяпрь гулнья хжы пабирнья 
[Пословица]. Остр. Сорокино, 1978. 
Пай дём, дфки, пабирца — Ввлю 
хл ба паедм! С пабирнья на гу-
л нье — На мальчшык паглядм! 
[Частушка]. Остр. Дмитрово, 1997. 
——  в сравн. Кускф надлала — што 
с па бирнья пришл. Остр. Зехново, 
1960.
ПОБИРТЬ, ю, е т (ь ),  е, 
несов. 1. что, кого. Собирать, подби-
рать. Пришл мой дедк в небальшй 
кус тк, гаварть: «Пабирй ти га-
ды». Вл. Смыки, 1963. γады упли — 
паби рла йих на мшк. Вл. Синие 
Ворота, 1962. А сли всыпала — и 
раз давла [ягоды], штоп з земл ни 
паби рть. Вл. Залучье, 1963. Што ти-
прь картшку капть? Идт за трк-
тарам, да пабирют. Пуст. Малахо-
во, 1975. Ан с лях и на ту страну, 
и на ту брасет, патм пабирет ти 
кчки. Вл. Курово, 1963. Вы пабирете 
пь ниц гд-та ф сталвых — а вот 
пь ница спит на бальшак. Вл. Ку-
рово, 1963. Чалавк ўс жызнь так и 
па биреть мышй и зьмей. Нев. Мис-
ники, 1967. ||  кого. О птицах. Ловить. 
Шква рчки — птшэчки усё паби р-
ють: то червячк, то мшку. Н-Сок. 
Алё, 1969.
2. кого, что. Отбирать у людей. Фсё 
стли нмки пабирть: куртаф, 
малак, ячки. Порх. Гвоздно, 1974. 
Так ан пабирли курт фсё. Остр. 
Свёклино, 1960.
3. что. Регулярно брать, таскать. Тут 
стал уж мса дамй пабирть. Палк. 
Симоняты, 1981.
4. что. Очищать от мусора, убирать. 
Мне шкльники и лицу пъбирю. Гд. 
Спицыно, 1981. 
Δ П о б и р  й  б е с  кого. Бранно. 
Пъбирй бес тава рцтвинника! Пск. 
Волчьи Ямы, 1991. 
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ПОБИРТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. Ходя по людям, просить по-
даяние. Пабирхи бли рни кругм, 
хадли, пабирлись, а не рабтали. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. И я ходла 
п миру, побирлась: «Рди Христ 
подйте». Стр. Заполье, 1997. А рньшэ 
богто детй — так и ф побирхи: 
хдют побирюца. Дн. Крутец, 1967. 
В маёй ммы бла 9 [детей] — и никт 
ни пабирлса, фсе сты бли. Пск. 
Вальнево, 1977. На рабту схдиш — 
в выхаднй день пабирцца идш. 
Ну есь-та хчеца. Кто кусчек хлпца 
дась. Беж. Бардово, 2003. Цыгни у нас 
ф сял жывт — ан пабирца лбют. 
Порх. Шмойлово, 1970. Пришл 
побирфшы [домой] — и ппа 
пмершы. Гд. Ветвеник, 1991. У кав 
пля грдам пабь — пабирлись 
хадли. Оп. Макушино, 1971. Тагд 
пабирх мнга бла. Те лди, у кав 
дник нет, ницев нет — вот ан 
и пашл пабирца. Придт, у крыльц 
пирякрстяца: «Надилте рди бга». 
Типрь пабирх нет. Им хлба давли. 
Атржыш крйку — и им аддш. Остр. 
Врёв, 1998. Единалчиства н была, 
тлька знли свой агарт. А сли ня 
врас лянк — хад апть пабирйся. 
Пуст. Красное, 1975. Хадл ншший 
пабирлся. Привзывал г здницэ 
нги и хадл прасл. Беж. Фатей-
ково, 1962. И вот благадар гспада 
бγа, Исса Христ и гасудрства. А то 
и пабирцца не нть, п миру хадть 
не нть, стар уш. Аш. Трубецкое, 
1962. Эх ты, старцўка страя, идёш 
пабирцца! та ншший знчыть. Нев. 
Милюхи, 1963. Ничев ни астлась — 
хуть ид пабирйся. Сош. Шмойлы, 
1958. Ан пабирлись, ни рабтали. 
Гъварт: «Зайдём — дадт мълак». 
Пушк. Велье, 1980. Цыгн-та взял 
рскую змуш — пашл пабирца. 
Дн. Голубово, 1969. Хдить крачка 
по тёсу, Лпкам попиретца. У милё-
начка час, А мтка побиретца [Ча-
стушка]. Пуст. Мясово, 1962. ——  чем. 
Хадли кускм пабиртца. Порх. 
Славковичи, 1963. ||  Выпрашивать 
что-н. Нда ш патянть с йев [сына] 
на тялявзар. На Чёрнам мре жывёт, 
баγтый. Пабирца как пабирхе не 
маг. Остр. Подмогилье, 1985. ||  Жить 
в крайней бедности. Астлась нишшат 
тлька. Ма ббушка пабирлась 
савершнна. Остр. Орлово, 1960. 
||  Обходя, объезжая людей, собирать 
продукты питания. Рньшы пап 
здили па диривнм и пабирлись: 
зирн брли, гусй. Рньшы папф 
уважли. Н-Сок. Фетинино, 1965. 
Нмцы прихъли пабирцца — 
а партизны стрилли. Кр. Платиши-
но, 1983. здил поп пабирлся. Где 
ни дадть в васкряснья — прпаветь. 
Остр. Тузы, 1961. ——  О ритуальном 
сборе угощенья при колядовании и ря-
жении на Святках. Абдлывались 
мы цыгнам, хадли па диривнм 
пабирлись. А патм вмсьти гулли 
ту закску. Пск. Моската, 2002. На 
Свтках в нас начинют ряжца, 
цыгнам абдлываца. Хдют, плшут, 
пабирюца вмста цыгн. Н-Рж. Из-
воз, 1965. На Свтках, святе вячер 
зимй. Пабирлись: хто кав дас. 
Патм фсе вмсьти и ли. Пушк. Буру-
ны, 1984. Пайдём, дфки, пабирца — 
Ввлю хлба паедм. С пабирнья на 
гулнье — На мальчшык пагля дм 
[Частушка]. Остр. Дмитрово, 1997. 
ср. побиршничать, побро ваться, 
п о б и р ш к а м и  (в  п о б и  р ш -
к у)  х о д т ь  (см. побиршка).
2. Искать что-н. Я пабяжла — 
а калц нет! Я пабирюсь — а калц 
нет! Гд. Спицыно, 1981.
3. Делать уборку, убираться. Да тут 
пабирцца прста: пол паттёр — 
и фсё. Пл. Которск, 1962.
4. Тратиться, расходоваться на что-н. 
Кукурза растёт ни асба, а фсе слы 
пабирюцца на ту кукурзу. Остр. 
Троицкие, 1960.
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ПОБИРХА, ПОБИРКА и ПО-
БИРХА, и, м. и ж.; мн. п о б и р  х , 
п о б и р  х о в. 1. Кто живет подаяни-
ем, нищий. А скка там та в день 
прайдёт пабирх-та, фси прсют. Пск. 
Ровное, 2001. Придёт пабирха — ну 
и даш ей млъстинку. Пск. Красные 
Пруды, 1966. Рньшы пабирк бла 
мнга. Локн. Заход, 1961. А рньшы 
пабирх склька бла! Дн. Голубово, 
1969. Рньшы па дирвни хадли 
пабирхи, хлба кусчик, а лба 
сальц прасли. Остр. Трушки, 1970. 
Пабирхи рньшэ рзъный хлеп 
збирли: падйти рди христ 
млъстыню! Збирхи так гъварли. 
Гд. Подолешье, 1960. Пабирха — 
с мяшкм к кждаму захдит и пр-
сит, што кшать. Кр. Наволок, 1958. 
Рньшы пабирхи звалсь, ншшия, 
но мы фсё пабирхами звли. Па 
даргам хадли. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Пабирхи хадли с трбай на бак, 
мластыню прасли. Вл. Клинцево, 
1973. Збирчий и пабирха у нас 
збирецца хдит, плха жывёт. 
Тяпрь-та их ня стла. Себ. Масенково, 
1961. Мы багачм н были, 
но и пабирхам н были. Локн. Овин-
чище, 1992. Куд фсё длась: ни 
цыгн, ни пъбирх ни стла. Остр. 
Меленка, 1961. Рньшы мнга хадла 
паби рх. Ббушка ма фсё врмя кар-
мла пабирх. Мластыньку атржым 
с хлбушка. Беж. Шестаково, 1982. 
Мы пабирси стли, пабирси. Локн. 
Пузево, 1992. Кат рый пабирлся, 
брадл, тав брдинь, пабирха назы-
вли. Остр. Пашково, 1966. Рнь шы 
пабирх мнга бла — нельз бла 
пражть никк. Оп. Мамоново, 1961. 
Паби рхи — с тарбм жншыны, 
мушш ны. Оп. Духново, 1971. Паби-
рхе семь киламтраф ня крюк. Оп. 
Полеи, 1971. Любфь застви — за 
пабирху вдиш. Остр. Демешкино, 
1978. Рнь шы жызнь хвалть ня 
бду — Никалй пабирх развадл. 
Палк. Плетни, 1976. Земльку прада-
дт, надлишка какй — мнга паби-
рх бла. Дн. Чертены, 1963. Ан 
пабирха: ф прзники ей падат 
дньги, ячки. Дн. Михалёво, 1960. 
Пабирх хадла — па питьдист паби-
рх в день пиривартица! Беж. Ашево, 
1977. Ня нда иттть збирцца тяпрь: 
двянцать рублёф дли, ўсх апря-
дялли — пабирхаф нту. Гарс 
хараш. Н-Сок. Алё, 1969. Склька 
пабирх бла, кагд гасудрства ни 
памагит! Пуст. Андрейково, 1973. 
Пабирха аканная пакю ня даё! 
Пушк. Лисицы, 1958. С какм пой-
дш — с такм сам паведсся: с попм 
бдеш поп, с побирхой побирха, а 
с плутм плут. Кр. Зубавы, 1999. 
Бывла в нас пъбирхи раскзывъють 
фскую фсчину — я гарст любла 
слхать. Аш. Верендаль, 1958. Здесь 
дирвня, здесь пажлуй, и пьниц, 
и алкашй, и пабярх. Усв. Глазуново, 
2011. Пабирха н. Ни рабтал — вот 
и пашл па лдям. «Ддинька, дай 
капичку!» Хдя, пабирица. Остр. 
Астратово, 2007. Што я, галнная? 
Побирха какя-нибть? Ни нда мне 
давть [угощение]. Порх. Теребуни, 
1998. Ни укжыш пабирхи на какм 
бак трбу насть [Пословица]. Себ. 
Гаврилы, 1963. На аснавых дравх 
Си дли всимь пабирх, Ан ругю-
ца, дерца — Тлька трбачки тряс-
ца. [Частушка]. Порх. Волышово, 1957. 
Паслли па фсей аблжнасьти, штоп 
прихали, хто найдёца яё дастть з 
балкна, пацалавть — хоть и паби-
рх — фсим — за тва змуш пайдё. 
Аш. Овинищи, 1962. ——  неодобр. А ан 
звли нас тарбшниками, пабирха-
ми, шалгнниками — фсё анн. Мы 
плха тагд жли. Кр. Отево, 1961. 
Одн Хрся на дервни, само сто-
тельна, а ты пабирхи фси. Кр. Зуба-
вы, 1999. ——  О таком персонаже на 
Святки. Мслена — апть нядлю 
гулют. Штачкам хадли, переадя-
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влись, ншшыми, пабир хами. 
Н-Рж. Губкино, 1984. На Святках ря-
жеными ходили: побирха — нищен-
ка, сумка через плечо. Песни Пск. зем-
ли 1, 12, Н-Рж. Заборы. ——  О таком 
человеке, которым запугивали детей. 
Спи, а то вот цыгнки придт, вот 
сичс тяб захвтют! То пабирха 
прид, ф трбу тяб пасдит! Беж. 
Шестаково, 1982. Кагд рябёнак ня 
слхаица, так яв пабирхай стра-
шли. Пушк. Алуферово, 1985. ——  О 
цыганах. Цыгни вапшш пабирхи: 
зимй с дма в дом хдют, пртиф 
глас муть навдют. Пушк. Бирюли, 
1957. Цыгн пабирхам назывли. 
Пуст. Скробы, 1990. ——  шутл. О ре-
бенке, который настойчиво просит 
что-н. Рибёнак прсит — ай какй 
пабирха! Пушк. Пушкинские Горы, 
1962. Пабирхи вы [внуки]! Чав 
клйничаеш? Беж. Цевло, 2004. ——  О 
человеке, который постоянно просит 
что-н. Ты насташшей пабирхай 
стал: то адн дай, то друге! Остр. Де-
мешкино, 1957. ——  шутл. О женщине, 
купившей очень много чего-н. О, 
пабирха — пяск набрфшы! Аств-
лю у вас. Беж. Скурдино, 1982. 
>  В ч н а я  п о б и  р х а. усилит. 
Мать яё вчная пабя рха — фсё п 
миру хадла. Пуст. Галузино, 1962. 
>  Н а т х а - п о б и  р х а. усилит. 
Вот сечс-та пъбирх нету, а рньшы 
хадли. То ли рабтать не хчет, то ли 
апустфшы, такя Натха-пъбирха. 
Порх. Колотилово, 1998. >  К а к 
(ч т о)  п о б и р х а  (п о б и р х и). 
а) О том, кто ведет себя, как нищий. 
Он за брш заплатл — полтарлки 
хлба спарл. Цап с тарлки как 
пабирхи. Остр. Заноги, 1961. Фсю 
жысть с шалгунм пражли, как 
пабирхи шстали, а тяпря жыть 
хараш, так страсть сагнла. Н-Рж. 
Губкино, 1968. Мы ж бли как 
пабирхи. та па старннаму. Беж. 
Лохново, 1962. б) О том, кто постоян-
но просит что-н. Хдиш кждый день 
в дом, и прсиш, как пабирха. Стр. 
Слезово, 1962. Ты как пабирха — фсё 
прсиш што-нибть! Пск. Андрехов-
щина, 1961. Хдя как пабирха: фсягд 
ничва нет. Кар. Загорье, 1961. ср. к а к 
п о б и р ш к и  (см. побиршка). в) О 
том, кто плохо одет. Хадли как 
пъбирхи: рубхи н была птнъй. 
Пск. Черемша, 1960. Вот и хдя, как 
пабирха. Н-Рж. Плужкино, 1967. 
Апть фсю рубху рассадл! Хад 
тапрь, как пабирха! Дн. Замостье, 
1965. У ней муш адт, што пабирха. 
ЛАРНГ, Себ. Сосновый Бор, 2002. 
Хдиш грзная и рвная как пабирха. 
Остр. Елены, 1968. Мужк идёт как 
пъбирха в лахмтьях. Порх. Верхний 
Мост, 1995. Псле вайн рабтали 
как влки, хадли как пабирхи. 
Остр. Подмогилье, 1985. Нмцы хара-
ш бли адлшы, ншы што пабирхи 
прти их. Оп. Мышино, 1966. г) О жи-
вотном, которое просит у хозяина еду. 
Хдить ззду [ягнёнок] как пыбирха. 
Трав нда есть! Кун. Смольки, 1962. 
д) О часах, которые всегда спешат или 
отстают. Час как пабирхи: 
никагд вмсьти ни хдят. Пушк. Сав-
кино, 1947.   Побирхами, в знач. 
нареч. Бедно, побираясь, впроголодь. 
Жли пабирхам. И в лаптх 
пришлсь хадть, и галышм. Себ. 
Усадища, 1961. ||  м. Мужчина-нищий. 
Пабирха — мужк, пабиршка — 
бба. Остр. Шики, 1976. Пабирха 
папрасл паесть. Порх. Кошелёво, 
1957. ср. побирашнка, поби рашнок, 
побирщенка. ||  Бедный человек. 
Мужк — пабирха. Никав нет. Оп. 
Шопорево, 1975. Тяпрь у кждай 
пабирхи телявзир есть. Остр. Под-
могилье, 1985. [Цыганке:] Дацш, ты 
бльшы ни ражй — и так шэсть! Куд 
тяб пабирх? Остр. Гривы, 1978. Я 
бла хоть бнная — фарсть любла. 
А вшла змуш за пабирху. Стр. Лу-
дони, 1975. Сячс мы фсе стли 
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пабирхи. Пуст. Скробы, 1990. У нас 
гарс плха лди жывть — анн 
пабирхи. Н-Рж. Туровец, 1961. Шшас 
плха жывём: адн кастм вяст, 
а другй ф чемадни — та фсё 
у пабирхи. Дед. Кипино, 1962. Он взял 
такю пабирху — он з-за няё 
с раднми ня зницца. Остр. Троиц-
кие, 1960. ——  О том, кого считали не-
достаточно богатым. Авцэк дер-
жли, свньи бли, па чатре-пять 
карф бла. Кто па аднй карфке 
имл, тот сафсм пабирха шчитлся. 
Кр. Дубари, 1961. К нявсте с аннй 
карвай! Жанх к ней пабирха. Пыт. 
Бичи, 2002. Вдила я Симна. «О — 
гаварть — ты мне ранн. Пмниш, 
как твой ддя у мян ухажрку адбил? 
Падй хал к крыльц — збря с укр-
сам, тулбина бальшй, харшый. 
А мы бли пабирхи пртив йих». 
Н-Сок. Воево, 1971. ср. побирушнка. 
——  О бедном колхозе. Йих калхс — 
харшый калхс был, патм пабярха 
был, плахй, ншшый. Н-Рж. Рудня-
ха, 2006. Патм стли присъидинть 
к калхзу апсалтных пъбирх — ан 
имли далг прид гъсудрствъм. Пск. 
Холстово, 1977. ——  О бедной стране. 
Рася стла фся пабирха. Локн. Ми-
ритиницы, 1992. + побирха: Аш. Боль-
шие Волоты, 1962, Поженка, 1962, 
Торчилово, 1962, Фёдорцево, 1958, 
Цвень, 1962; Беж. Ашево, 1977, Горка, 
1962, Никулино, 1970, Савкино, 1969, 
Сысова, 1965, 1977, Турово, 1962, Ухо-
шино, 1977, Цевло, 1962, 1977; Вл. 
Клинцево, 1973; Дед. Большая Храпь, 
1962, Городно, 1959, 1974, Гущино, 
1968, Дуброво, 1963, Заходы, 1967, Ки-
пино, 1962, Ламово, 1972, Ломовка, 
1971, Сельцо, 1961; Дн. Белошкино, 
1962, Выскодь, 1962, Гарицы, 1957, Го-
ристо, 1961, 1962, Дуброво, 1961, Кру-
тец, 1963, 1967, Пожеревицы, 1958, 
Рвы, 1965, 1966, Юрково, 1960, 1987; 
Кар. Андрюшино, 1961, 1962, Большие 
Пищевицы, 1959, Борок, 1961, Гора Бо-
были, 1960, Клубово, 1961, 1965, Лю-
тые Болота, 1961, Малые Пети, 1961, 
Малый Низ, 1961, Скариха, 1961; Кач. 
Замошье, 1957, Усадище, 1957, Шуми-
лово, 1957; Кр. Авдеенки, 1961, Залазы, 
1966, Кокшино, 1983, Мицкеево, 1962, 
Мокрицы, 1983, Сакулино, 1983, Трень-
ки, 1958; Кун. Долговица, 1962; Локн. 
Загорье, 1971, Заход, 1961, Леоново, 
1977, Михайлов Погост, 1971; Н-Рж. 
Акулово, 1958, Вёска, 1961, Вехно, 
1958, 1959, 1968, Извоз, 1965, Клушки-
но, 1957, Кудяево, 1957, Ладино, 1984, 
Лосковское, 1957, Лужки, 1966, 1970, 
Петрово, 1967, Самсониха, 1974, Се-
люгино, 1978, Сипово, 1970, Тараскино, 
1957, Яковлевское, 1959; Н-Сок. Алё, 
1952, 1969; Оп. Балахи, 1975, Глубокое, 
1957, Духново, 1961, Камено, 1971, 
Крымы, 1964, Кунино, 1963, Лепшино, 
1985, Лобово, 1975, Макушино, 1958, 
Мамоново, 1961, Опочка, 2008, Синени-
кола, 1963, Тоболино, 1961; Остр. Бли-
ны, 1961, Бобыли, 1960, Брюкаши, 
1968, Врёв, 1978, Демешкино, 1961, До-
бычи, 1965, Дубки, 1976, Елены, 1961, 
Ерёминцы, 1960, Истомино, 1966, Кур-
тыши, 1961, Маришица, 1970, Ма-
трухново, 1961, Надеждино, 1960, Обо-
ротни, 1961, 1963, Остров, 2005, Паш-
ково, 1960, 1961, Перевоз, 1970, Подмо-
гилье, 1985, Подмошенка, 1961, Ребяки, 
1988, Романята, 1968, Сазоны, 1964, 
Свёклино, 1976, Семёхино, 1960, Сиду-
шино, 1963, Сочково, 1960, Устье, 1961, 
Шики, 1976, Шитики, 1960; Палк. Ев-
стифени, 1993, Ладышно, 1959, Орехо-
ва Гора, 1957, Речевицы, 1957, Родовое, 
1970; Печ. Залесье, 1962, Лавры, 1961, 
1962, Лучи, 1959; Пл. Заполье, 1964; 
Порх. Верхние Горки, 1961, Гвоздно, 
1967, Горка, 1962, Колотилово, 1998, 
Кондратово, 1976, Ладово, 1976, Ма-
лые Пети, 1975, Михалкино, 1976, Пес-
чанка, 1963, Подсухи, 1961, Полоное, 
1961, Славковичи, 1995, Слобода, 1967, 
Степаново, 1970; Пск. Вольнево, 1977, 
Красиковщина, 1980, Курокша, 1959, 
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Матлино, 1964, Назимово, 1991, Орлы, 
1962, Палкино, 1991, Пестово, 1957, 
Усадище, 1964, Федосово, 1963, Щёдро-
во, 1959; Пуст. Алоль, 1985, Галузино, 
1962, Копылок, 1966, Красное, 1966, 
1975, Лаухино, 1962, Лосно, 1962, Мя-
сово, 1962, Станки, 1962, Чурилово, 
1975, Шалахово, 1975, Яссы, 1990; 
Пушк. Бирюли, 1984, 1989, Васильев-
ское, 1980, Велье, 1961, Ганьково, 1960, 
Крылово, 1984, Куллы, 1962, Молчано-
во, 1959, Москалёво, 1957, Назарово, 
1961, Новгородка, 1962, Поляне, 1947, 
Пустыньки, 1971, Пушкинские Горы, 
1962, Стречки, 1985, Трубино, 1985, 
Цеци, 1989; Пыт. Бухалово, 1984, Кок-
шино, 1983, Ситки, 1979; Себ. Борки, 
1962; Сл. Заполье, 1957, Кириллово, 
1961, Поддубница, 1957, Слобода, 1957, 
Флорёво, 1957; Слан. Заручье, 1988; 
Сош. Следки, 1957, Шатуново, 1958, 
1960, Шмойлы, 1958; Стр. Елцово, 
1962, Рагозино, 1975; Копаневич Вл. ; 
ПГВ; Паткуль, Остр.; Смирнов, Остр., 
Пск.; Шуров, Оп.; Опыт: Оп., Пск. ср. 
брдень, копшка, паск, по биршка, 
по бирёха, побирха, поби ршка, поби-
рха, по биршка, сбирха, собиршка, 
тор бшник, шелгнник; побиршечка.
2. Кто собирает церковные пожерт-
вования. Хадли две пабирхи, Лпа 
и Анта, царьквницы. Аш. Торчило-
во, 1962.
3. ж. Сумка нищего — холщовая тор-
ба. Мян атц атпарл за пабирху. 
Шшей, мам, пабирху. Сл. Демиденки, 
1945. ср. побиршка.
◊  Н а  п о б и р х у. Сильно, осно-
вательно. Куд катёнка дла? Разабь 
тяб на пабирху! Кар. Гора Бобыли, 
1960.
ПОБИРХАЛЬСТВО, а, с. Ни-
щенство. Тапрь упрашшын паби-
рхальства. Остр. Пашково, 1966.
ПОБИРШЕЦКИЙ, а я, о е. 
Принадлежащий побирахам — нищим, 
бедным людям. С пабиршыцкава 
дма — а зажли. Остр. Рудаки, 1960. 
ПОБИРШЕЧКА, и, м. и ж. 
Ласк. → побиршка 1. Пъбиршычка 
пришццы. Порх. Хохловы Горки, 1965. 
Мма ма был жлосная. Прихдят 
пабиршэчки. Пуст. Лосно, 1962. 
ПОБИРШИЙ, ь я, ь е. Та-
кой, какой дают побирахам — ни-
щим. Пабръвъца любл, любл 
пъбиршьи куск. Стр. Лудони, 1975. 
ср. побиршинский, побиршный.
ПОБИРШИНСКИЙ, а я, о е. 
То же, что побирший. та абт 
пабиршынскай. Остр. Демешкино, 
1961. 
ПОБИРШКА, и, м. и ж. 1. То 
же, что побирха 1. Пабиршки 
хадли па дярявнм псли вайн. 
Остр. Пашково, 1966. Рньша мнга 
пабиршык бла, ан фсё знли — 
у кав шо . Пушк. Бирюли, 1989. Вот 
та хто бывла криндялёк ай што 
кпит — пабиршкам аддть. Пск. 
Патрово, 1946. Рньшы пабиршки 
хадли с трбам. Кр. Авдеенки, 1961. 
Пабершки паберлись: адн с-пад 
акн — другй пад акн. Сл. Поддуб-
ница, 1957. Хоть ид за пабиршку — 
да за милшку. Печ. Высокий Мост, 
1972. Рньшы пабиршки хадли 
с такй сумй, как вы. Дед. Плещевка, 
1974. Мяня дтька пабиршка вучил 
тай малтве. Порх. Ясно, 1974. та 
у мин пабиршка был — наврна, 
он дом паджк. Н-Сок. Шерстино-
во, 1977. К нам старк пабяршка 
хадл. Рки ввярнут. Сахй пахл. 
Остр. Демешкино, 1978. Рньша-
та вот как бла: цльная дярвня 
пабиршэк. Ни кал, ни двар. Анн 
идёт, патм другя. Дн. Должицы, 
1969. Пабиршки. Хадла мнга, 
бис счёта. В дирвни назбире — тут 
жа прадсть, стачку и кпе, а то 
и на суруквачку сабирё. Гд. Песко-
вицы., 1959. Ан так разскивала, 
так страдла. Адлась пабиршкай, 
начал пабирца. Беж. Скурдино, 
1982. ——  О пастухе, которого кор-
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мили. Рньшы пастх пъбиршка 
был. «Хоть пъстухм нанимйся» — 
гъварли. Порх. Усадище, 1976. + 
Беж. Бардово, 1960; Вл. Клинцево, 
1973, Кошевицы, 1962, Мышино, 1951; 
Дед. Городно, 1967; Дн. Щиленка, 1960; 
Кар. Ладыгино, 1960, Лютые Болота, 
1961; Локн. Загорье, 1971; Н-Рж. Дере-
вицы, 1978, Злилево, 1978, Михалкино, 
1966, Тараскино, 1957, Туровец, 1961; 
Оп. Духново, 1961; Остр. Бобыли, 
1960, Долгино, 1964, Мачиково, 1960, 
Пашково, 1960, 1961, Скуратово, 1997, 
Сорокино, 1978, Тузы, 1961, Шики, 
1988; Порх. Верхние Горки, 1961, Лю-
басницы, 1961; Пск. Вальнево, 1977, 
Красные Пруды, 1966; Пуст. Скробы, 
1990, Яссы, 1990; Пушк. Алуферово, 
1985, Острие, 1992, Селикново, 1992; 
Себ. Левково, 1961; Сл. Поддубница, 
1957; Стр. Сковородка, 1959; Смир-
нов, Остр.; Опыт: Оп., Пск. >  К а к 
п о б и р  ш к а  (п о б и р  ш к и). 
То же, что к а к  (ч т о)  п о б и р  х а 
(п о б и р  х и)  б). (см. побирха). 
Как пъбиршки прсют фсё [со-
седи]. Порх. Крутец, 1976. Ён как 
пабиршка, фсё впрася. Аш. Тор-
чилово, 1962. >  П о б и р ш к а м и 
(в  п о б и р ш к у)  х о д т ь. То 
же, что побирться 1. Пабиршками 
хадли — пабирлись знчит. Оп. 
Камено, 1971. Плха, бнна жли, ф 
пабиршку хадли. Оп. Пасихново, 
1975. Ванткава ммка ф пабиршку 
хдить, ф пабиршку хдить, Ив-
нушку счыть [Песня]. Себ. Припиши, 
1962. ||  ж. Женщина-нищая. Паби-
рха — мужк, пабиршка — бба. 
Остр. Шики, 1976. ср. побирщенка. 
||  собир. Люди, живущие подаянием, 
нищие. Пабиршка шла: мушчна 
пабиршка с мльчикам. Локн. Пузе-
во, 1977.
2. ж. То же, что побирха 3. Паби-
ршка — мишк, с катрым хадли 
пабирца. И сми лди пабиршкам 
звлись. Стр. Сковородка, 1959.
ПОБИРШНИЧАТЬ, несов. То 
же, что побирться 1. + СРНГ 27: 
Карпов.
ПОБИРШНЫЙ, а я, о е. Прил. 
→ побирха. Ня нда мне пабяршных 
дник — я ишш свой сташ: с првава 
гда рабтаю. та пабирхам дат. 
Пыт. Кокшино, 1983. Рни жан-
лись — так прирду выбирли, а шшяс 
и ис пастухвьськава дму бярть, 
и ис пабиршнава. Н-Рж. Туровец, 
1961. ср. побиршецкий, побирший, 
побиршинский, побирщий.
ПОБИРАШНКА, и и ПОБИРА-
ШНОК, н к а, м. Мужчина, живу-
щий подаянием, нищий. Какй-то он 
побирашнка был. Стр. Выборово, 
1971. Пъбирашнък — и тот чшши. 
Оп. Недосеки, 1997. ср. побирха.
ПОБИРАШНОК см. побира-
шнка.
ПОБИРЩЕНКА, и, ж. Жен-
щина, живущая подаянием, нищая. 
——  в сравн. Ой, доч, ты как пъби-
ршшинка у нас — грзнъя фся. Стр. 
Подложье, 1975. ср. побиршка.
ПОБИРЁХА см. побирха.
ПОБРКА, и, ж. 1. Небольшая 
корзинка. Паврка — мленькая кар-
знъчка, гъды брать. Пыт. Артёмы, 
1983. 
2. Количество набранного (ягод, грибов 
и т. п.). Побрка. СРНГ 27: Карпов. ср. 
пбирка, побрха.
Вар. поврка. 
ПОБИРНТЬСЯ, сов. Собрать 
подаяние. Виш — ма старха пъбир-
нлась и идё дамй. Кар. Лютые Бо-
лота, 1961. 
ПОБРОВАТЬСЯ, несов. То же, 
что побирться 1. Пабръвъца любл, 
любл пъбиршьи куск. Стр. Лудо-
ни, 1975.
ПОБИРХА и ПОБИРЁХА, 
и, м. и ж. То же, что побирха 1. 
Пабирхи бли рни кругм, хадли, 
пабирлись, а не рабтали. Пск. Ольги-
но Поле, 1970. Тапрь пабирх нтути. 
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Адн-та был, првда, капецку 
сабирл. Палк. Наумково, 1970. Нша 
пабирха. Ан бнна жли. Палк. 
Симоняты, 1971. Рньшэ пабирх 
двццать в день придё. Остр. Семёхи-
но, 1960. Пабирхи семь килмитраф 
ня крюк. Оп. Балахи, 1975. Фчар па-
мёрла анн жньшына — штли ян 
пъбирха бла. Печ. Подгорье, 1960. 
Хдят пъберхи па дамм, прсят 
млъстину. Остр. Долгино, 1964. Па-
бярёх тапрь нту, а рньшы пасак 
бывла хдят. Остр. Пашково, 1966. 
Типрь жыть хъраш. Рньшы, 
бывла, пъбирёха за пъбирёхъй — 
а тяпрь нет. Кр. Платишино, 1983. 
——  О животном. [Курице:] Ид, 
ид, пабярха. Остр. Терехи, 1961. 
+ побирха: Оп. Мышино, 1951; Остр. 
Артёмы, 1962; Палк. Грибули, 1981, Ла-
рисово, 1961; Пск. Большая Дуга, 1973. 
>  К а к  п о б и р ё х а. Очень бедно. 
А жыл как пабирёха — есть нцава. 
Палк. Симоняты, 1981. ||  Бездельник, 
тунеядец. Жли гот, а на фтарй 
гот засла на мян: ты, гъварть, 
пъбярха, век ни рабтывала. Остр. 
Матрухново, 1961.
ПОБИРШКА, и, м. и ж. То 
же, что побирха 1. Рньшэ сна 
ухлпали — хадл бы пабиршкай. 
Тапрь гасудрства крмит. Остр. Се-
мёхино, 1960. ——  в сравн. У нив конь 
Бун. Он как пабиршка хадл. Остр. 
Дубки, 1976. 
ПОБРХА, и, м. и ж. 1. То 
же, что побирха 1. Побирца 
ходли: в збу войдёш и попрсиш, 
побирхой назывлся. Гд. Ветвеник, 
1991. Кулне такй сын — спфшы 
нсмерть, пабирха. Пуст. Алоль, 
1985. Пабирхи трбу как назбирют. 
Ляд. Лединки, 1946. Рньшы пабирх 
стлька бла, што тлька куск 
успивй нарязть. Гд. Лядины, 1959. 
Побярха — ншшяя. Гд. Гверёстка, 
1946. Побирха — кто побирлся по 
деревнм. Пл. Комарово, 1961. Хлор 
и рньшы был нячурнный лянга, 
пабирхай хадл. Локн. Перелучье, 
1969. Пабирха пайдёт па дирвни — 
фсё набирёт. Печ. Киршино, 1995. Да 
кли п у мян дцки таки бли — 
так мне ф пабирхи гарс. Оп. Ма-
кушино, 1958. Ян жли ф калхзи 
шчрые пабирхи — а тапрь 
забаγатл Дубк [деревня]. Стр. Да-
выдово, 1962. Пабирха — а тжа 
псню паёт. Наврна, мать кускф 
набрал. Сер. Малышево, 1958. ——  О 
таком персонаже на Святки. На 
Свтки па дярвни наряжлись — кто 
пабирхай, кто цыгнкай. Слан. За-
ручье, 1988. ——  бран. [Женщинам, 
которые украли материал:] Пабирхи 
вы! Ништа в вас порткф нет на 
жпы? Гд. Спицыно, 1989. + Гд. Беш-
кино, 1982, Быковщина, 1957, Ветве-
ник, 1982, Горско-Рогово, 1985, Елеш-
но, 1968, Замогилье, 1959, 1972, Мош-
ки, 1947, Низовицы, 1963, Орёл, 1958, 
Островцы, 1972, Подолешье, 1996, 
Ремда, 1972, Самолва, 1960, Селихо-
во, 1961, Ульдежка, 1959, Ямм, 1990, 
Ямок, 1990; Ляд. Верховье, 1959, Лоси-
цы, 1959; Пл. Новоселье, 2008, Серби-
но, 1961; Пыт. Пыталово, 2002; Стр. 
Гаврилова Гора, 1957. ——  в сравн. Ни 
нда как пабирха събирть! Гд. Рас-
копель, 1966. Как пабирхи хадли: 
кто што дстит. Стр. Сиковицы, 1961. 
||  Бедный человек. Я пабирха смый 
был — а тут ражжлся, пришл 
с рмии, купл жаряпц, а патм 
прдал. Остр. Шики, 1973.
2. То же, что побрка. Побруха. 
СРНГ 27: Карпов. Побирха. Опыт.
ПОБИРШИЙ, ь я , ье. Нищен-
ский. Ён ф пабиршью аджду адлся. 
Пск. Заборовье, 1947. ср. побиршный.
ПОБИРШКА, и, м. и ж. 1. То 
же, что побирха 1. А рньшы-та 
паби ршки хдя, трба тачевня ч-
рес плеч. Гд. Чечевино, 1972. Рнь-
шы пабиршки хадли, сабир-
лись па диривнм. Остр. Козлы, 
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1960. Пъбиршка — хдя п миру, 
пъбиреца хлбъм. Стр. Княжицы, 
1970. Рньшы бла мнга лянх: ни 
хатт рабтать — и сидт, паби ршки, 
ншшие, а тапрь нту. Пл. Заянье, 
1986. Среш крмку хлба, дай паби-
ршки. Палк. Троши, 1945. + Гд. Беш-
кино, 1982, Быковщина, 1957, 1991, 
Подолешье, 1996; Кар.; Ляд. Васильев-
щина, 1959; Н-Рж. Дубровы, 1957, Ка-
руза, 1957, Кудяево, 1957; Остр. Гривы, 
1978, Елагино, 2003, Куртыши, 1962; 
Печ. Шляхово, 1961; Пск. Карамыше-
во, 1992; Пушк. Подсосонье, 1957; Бе-
линский, Оп.; Даль III. >  С т р ц ы -
п а б и р ш к и. шутл. О детях, кото-
рые выпрашивают конфеты. Стрцы-
пабиршки! Пск. Жидилов Бор, 1973. 
2. мн. Остатки, крошки (хлеба и т. п.). 
Побирушки хлеба остались да все 
такая мелочь, что ни в свет негоже. 
СРНГ 27: Карпов. ||  Остатки сбора. 
Побиршки. Даль III, 135.
ПОБИРУШНКА, и, м. и ж. Бед-
ный, неимущий человек. Нту кний. 
Он бнный пъбирушнка, кний нет, 
ншшый, плха жывёт. Пск. Рыдалы, 
1967. ср. побирха.
ПОБИРХА см. побирха.
ПОБИТЛИНА, ы, ж. Пал-
ка (?). Я атпал я пъбитлинъй 
какй-нибуть. Пл. Которск, 1962. ср. 
побитлка.
ПОБИТЛКА, и, ж. То же, что 
побитлина. Тмачка [в гумне] два 
кан ганют ва крушк, и тагд такй 
плачкай и бьют, пабитлка ли как. 
Эст., Большие Кольки, 1946. 
ПОБТЬ, б ь ,  б ь ё т (ь), 
б ь т (ь),  б ь ё, б ь , сов. 1. кого. На-
нести побои кому-н., избить. Пабли 
мужук дярявнскава, да здрава. 
Пушк. Поляне, 1980. Он синью как-
та нахадлся на апшственнам двар. 
Што-та унясл, мук аль што — 
он вдяфшы, сказл. Тот пабл 
яв. Остр. Демешкино, 1961. та 
астрафске, ан джы и сичс слвяца 
па дркам. Ну тут бли парнитые, 
пабтые. Пл. Заянье, 2007. Буз уст-
рить. Побли безвнно. Втьку т-
жэ в Драгтинах безвнно побли. 
Гд. Сосно, 1965. Взли мян [немцы], 
пабли-пабли и брсили. Кждый 
день дапрхывали. Оп. Огурцово, 
1951. Мшка там бунничал — так я 
балась: Мшка мин бы пабл. Печ. 
Пыжово, 1961. йнава сна пабли — 
вот и мер в страве. Н-Рж. Шики, 
1961. Я-та уж пабтый — приежжйте 
вы. Кун. Козинцево, 1961. ——  чем. 
Аби заршти ншых прияжжюшших 
кня зй и генерлаф — и фсё, а то 
мы их камнми пабьём. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. ||  Наказать 
побоями. Пабл атц мян. Локн. За-
горье, 1971. Пабла п — вот за та. 
Вл. Черпеса, 1952. И пабь [собаку], 
и па бран. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
——  чем. Ф птницу прихал — ну я 
яв напрла, даскй пабла. Беж. 
Ашево, 1977.
2. Ранить, повредить (какую-н. часть 
тела). И брат пшэт — ну, кнцылась 
та фсё — што атарвла ям рчиньку, 
и наг пабт. Кр. Шелгуны, 1999. 
3. кого. Лишить жизни, убить. 
И мнга тт от убли ншых. Брли 
их — и фсех пабли. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. У дирвни 
мнгих мужыкф вайн пабла. 
ЛАРНГ, Кун. Ковали, 2000. Дерўня 
Хмлишше — сльна мнγа людй 
пабли. Нев. Прудище, 1963. А тих 
старикў пабли, и зажγл сарй. Усв. 
Глазуново, 2011. Нмцы мнга людй 
пабли. Вл. Хмелёво, 1963. К вчыру 
γавар: «Пайдём, рибтки, дамй, 
бдим жыть у хти, пабьть [нем-
цы] — так пабьть — у свай хти». 
Себ. Аннинск, 1971. Мой мужк убт 
давн: првый рас рнили, а фтарй 
пабли сафсм. Остр. Шики, 1976. 
Склька пабли тут [народа]! Порх. 
Мне павизл чрис рку. Мне лчча 
как мам сврсникам — йих как 
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барнаф на вайн пабли. Беж. 
Поженка, 1969. «Пачим типрь 
астфшы фсе мёртвыи дярвни?» — 
«Патам шта фсё пабт». Пуст. Скро-
бы, 1990. Партизны к нам прихадли 
атпраўлть дятй за фронт — штоп ни 
пабли. Оп. Огурцово, 1951. Нмиц 
ншых мнга пабл. Остр. Перевоз, 
1970. Пабли мы нмцыф мнга. 
Стр. Ксти, 1962. Нмцы там бли 
акапфшы — так ан фсех карф 
пабли. Кр. Перлица, 1961. Нмцы 
бли за рекй — так аттль палть, 
ншы палть — канй мнга пабли. 
Вл. Карцево, 1973. ——  безл. У нас тут 
в дервне в вайн такя бйня был — 
салдтаф пабта бла склька! Кр. 
Дубари, 1961. С ншый дярвни 
мнга бла пабта на вайн. ЛАРНГ, 
Дед. Перекрасная, 1999. Грмаф, 
тяб тижал рнила — сквазня рна 
и пазваншник разбт. Приплс 
тут — я замялся. Фсех ншых пабла. 
Пск. Рыдалы, 1967. Склька нарду 
пабла, кагд нмцы бли! Остр. Со-
рокино, 1978. Мнгих пабла. Мав 
сынк тжы убла. Холм. Стрексино, 
1975. ——  О насекомых. Пцлы с трт-
ням, смы их назывют. Багатварт. 
Пабть — штоп крофь ишл. Н была 
п трутнёф — н была п пчёл. Кр. Пер-
лица, 1961. + Вл. Кашевицы, 1962; Кр. 
Александрово, 1984, Татарино, 1984; 
Кун. Козинцево, 1961; Нев. Поздняково, 
1952; Остр. Никулино, 1968, Пашково, 
1961; Порх. Рысцево, 1965; Пск.; Пуст. 
Алоль, 1985, Вербилово, 1990; Себ. Ан-
нинск, 1962, Белогурово, 1962.  ||  Убить 
в большом количестве. Ох, пабли 
партизн, дацш! Остр. Крюки, 1978.
4. кого. Загрызть, извести. Каба нф 
и ласй влки пабли. Беж. Скурдино, 
1982. 
5. кого, чего. Настрелять, набить 
(птиц, диких животных) в большом 
количестве. Ой пабта в мян дцы! 
Кр. Филелеево, 1951.
6. что. распростр. Уничтожить. Фсё 
пабла вайн. Ф хлеп ня зниш, кав 
прибавлли. Кр. Сакулино, 1983.
7. кого. Одержать верх в сражении. То 
нмец пабь партизн, то партизны 
нмца. Пушк. Поляне, 1980.
8. Ударами удаляя грязь, пыль, сделать 
чистым что-н. Палавик нстланы — 
здир йих — пабь пайд. Вл. Залу-
чье, 1963. Паласкть нда, на рцке. 
Впалашшыш — рньшэ, бывла, 
прльник был, плица. Пабьш, 
патреш, патм апалшшэш. Пушк. 
пку кидють ф шлак з зал. 
Шалашкм пабьш пку. Нев. Кру-
телёво, 1963. 
9. что. Ударами размельчить. А псли 
абда нда глзу ккъй пабть, а то 
псли дажд кмья зимл бальши. 
Палк. Талакн прят. За заслн пас-
т виш — пхне здрава. Всушут 
яв — такй душмный. Пабьш-па-
бьш в стпе, на ладнь вазьмш, па-
хужеш — хараш ли. Оп. Макушино, 
1971. Симин тава льна — жрюца, 
ан таки ўксныи — и их пабьш — 
ан как мук длаюца. Усв. Глазуново, 
2011. Снимют [лён], сажют в ргу — 
всушат, сва млку врушню вот 
так пабьт. Гд. Кануновщина, 1968. 
10. что. Расколоть. Рньшы жырнав 
бли — ан трцца сми па сиб. 
Патм их пабли — ни нужн бли. 
Пуст. Шалахово, 1975. Састкин сын 
на Трицу зрдна впил — фсе стёк-
ла в дме пабл. Кр. Дубари, 1961. та 
к шчстью пабла [тарелку]. Себ. Чер-
нея, 1961. Дсить штук [горшочков] 
пабта и в рактину пабрсана. Кр. 
Заречье, 1983. А бба бутлак пабла 
стяклнных [чтобы осколки насы-
пать в щели от мышей]. Н-Сок. Алё, 
1952. Пабьть ец. Кр. Митяги, 1978. 
——  О граде. А ф Печрах бла — 
[град] стёкла пабл. Печ.
11. что. Разрушить. Црьква ў Хрнях. 
Тапрь дятй нгдя крестть — фсё 
тжат ббы. Фсё ў вайн та пабли. 
Ў гарадх црькви астлися. Н-Сок. 
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Фетинино, 1952. Мнга диривнь па-
бли [немцы]. Чста вбили. Себ. 
Борисенки, 1971. Ни так сльна па-
бт [деревня] — у нас хжы бла. 
Пыт. Потани, 1975. Ан [мастерская] 
в вайну был пабт. Вл. Поречье, 1994. 
||  Повредить, изрешетить пулями, 
снарядами. Придт катер [в войну] — 
ох, побты здрова! Гд. Сосно, 1965. 
12. чем. Разделить угодье на участки. 
Где скжуть — там и касли. Паласм 
пабли, тим шнрам. Себ. Борисен-
ки, 1971.
13. что. О граде, дожде. Ударами по-
вредить или уничтожить урожай. 
Грат лупл у нас — фси агурц пабл, 
фсё разбла у нс. Печ. Кулье, 1972. 
Как стеклнкам [град] ид — фсё 
побь. Себ. Томсино, 1961. Грат пабл 
фси агурц. Сош. Скуратово, 1957. 
Нне был грат, такй был грат — как 
бабнье. Фсё побьёт, вмалатит. Гд. 
Прибуж, 1968. Там лтом, пмню, 
грат в иле пошл, так фсё побл: 
и огурц, и помидры — ничев 
не был (с частичной транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Н-Сок. Зеленино, 
2005. ——  безл. Грат бывя. Нядвна 
пярямятл, пабла хлеп. Латв., За-
йцева, Пенедз, 1946. Грат-та сльный 
был. Весь хваратнк прибла. та 
пртья альхвые, бярёзавые. Хлеп 
весь пабла. Пск. Гора Бобыли, 1967. 
Картшку фсю збла, батв пабла. 
Вл. Фетинино, 1952. ——  безл., чем. 
Когд побло грдом — пересжывать 
не стла. Стлько огурцф бло. 
Пл. Житковицы, 1986. Казнскае 
рньшы не прзнавали, но аднжды 
ўсё γрдам пабла. Бню раскатла 
па бреўн, дом втрам скасла. Нев. 
Прудище, 1963. Пршлый гот фсе 
блаки грдам пабла. Беж. Ашево, 
1977. А блъки даждём пабла, но ан 
тагд уж ня цвил, бли завтшы. 
Кр. Платишино, 1983. Побло фсё 
грдом. Листчки фсе оббл грат. 
Гд. Лунёвщина, 1946. Грдом капсту 
и угурц — фсё побло. Полн. Подбо-
ровье, 1946. Градабйные бли: у кав 
пля грдам пабь — пабирлись 
хадли. Оп. Макушино, 1971. Грдом, 
бывло, жто побьёт — не сожнёш 
(с частичной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991.
14. безл. кого. Оглушить грозовыми 
разрядами. Пласт пластм [скотина 
лежала] — скатну пабла. Патм ат-
ле жлась. Гразй их азлунла. Сл. Ти-
неи, 1957.
15. что. Ударами косы срезать, ско-
сить. Наврнае фси лги ем пабли. 
Стр. Теребуни, 1960. Пабть нда 
астфшуюся трав. Стр. Теребуни, 
1960. Ндо и сянц поразбть, ндо 
и побть яшш. Порх. Сухлово, 1965.
16. что. Повредить, надорвать (здоро-
вье). У дчки сва сямь. Доч палччы 
жывёт как я. Тжы здарвье пабтае. 
Н-Сок. Руново, 1973. >  П а р а л и ч 
п о б л  см. паралч.
17. у кого. Возникнуть, появиться. 
Мжа в яв такя самннья пабла. 
Остр. Мельница, 1961.
>  П о б т ь  к с . Ударами за-
острить лезвие косы. Мне кас пабть 
нда, а то ан уж ня ксит. Пск. 
Афанасово, 1977. Кас притпицца — 
пойд г дверю. Ён, спасба — побь 
кас. Опть каш. Н-Рж. Шики, 1961. 
Кас нда пабть. Малатк каснй, 
вбой, бпка — адинкавае та. А то 
адбй γаварли. Нев. Осовик, 1962. 
Адбть ли пабть кас — усё адн. 
Нев. Прудище, 1963. Ниужли тяб 
[бригадиру] йим кас ня пабть? 
Такм ксам тва дяфчшки мчаюца! 
Палк. Слопыгино, 2000. Пушшй ддя 
Вся кас пабьёть — касть нда. 
Тор. Мартюхи, 1963. Кас нкаму 
пабть — вот бяд! Печ. Киршино, 
1995. А бывла атц уж ксы — 
завартица — так папрви нам, пабьё. 
Дн. Чертёны, 1969. Дядя Ансим, па-
бьёш мне кас? Остр. Семёхино, 1960. 
Кас прва пабьёш, патм брускм 
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натчиш. Кр. Дубари, 1961. Кас ни 
пабфшы ни падиш. Остр. Жавры, 
1961. Кас жла имть, птку и нос. 
Худе жла — пабть нда. Холм. За-
мет, 1984. + Вл. Заручье, 1963; Дед. 
Ломовка, 1971; Дн. Юрково, 1987; Кр. 
Дубари, 1961; Кун. Смольки, 1962; Нев. 
Дубокрай, 1963, Крутелёво, 1963, Ме-
люхи, 1963; Н-Рж. Извоз, 1965; Остр. 
Оборотни, 1963; Палк. Небоги, 1993; 
Печ. Лучи, 1959; Пск. Холстово, 1977; 
Порх. Борок, 1965, Малые Пети, 1995; 
Сер. Люботеж, 1946; Слан. Клин, 1958; 
Стр. Сиковицы, 1959. >  П о б т ь 
в  к о с ё н к у. То же. Хвти пить 
втку — пабй ф касёнку! Порх. Коло-
тилово, 1998. >  П о б т ь  ж р н ы. 
Ударяя молотком, сделать насечку на 
жерновах. Затуплись жрны — нда 
пабть. Стр. Квашнина Горка, 1962. 
>  П о б т ь  м с л о. Изготовить 
масло из сметаны, сливок, взбалтывая, 
сбивая. Мам, дай мн мсла пабть! 
Дед. Обуховец, 2002. Δ  Н б и л к о м 
п о б т ь  см. нбилок. Δ  П о б т ь 
я з ы к м  см. язк.
3. Взяша нѣмцы, медвежане 
и вельядцы, юрьевцы съ Яросла-
вом Володимеричем Изборескъ; 
и выидоша плесковичи и бишася 
с ними, и побиша я нѣмцы, а иных 
руками яша. Лет. III, Стр., л. 3, 
1240 г. (сп. XVI в.). Побѣже попъ 
с побоища и прибѣже въ Избор-
ско и повѣда имъ [изборянам] 
лиху вѣсть: всѣх псковичь и из-
борянъ побили нѣмцы. Лет. I, 
Т, 1343 г., л. 21 (сп. XVII в.). Того 
же месяца изгнаша Нѣмцы По-
лотьскую волость на крестномъ 
целовании, много пакости почи-
ниша; и псковскии гости побиша 
на озере, на Нещерде, и товар от-
няша, а самых во озеро вметаша 
9 мужь. Лет. I, Т, 1403 г., л. 35 (сп. 
XVII в.). А литовьская рать в то 
время, в среду, прииде… к Пере-
яславлю, посад около города 
и церькви и села пожгоша, а града 
не взяша, а людеи множество по-
лониша, а иныхъ побиша. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 3 об.  (сп. XVII в.). 
А опочани бьяхуть их [литовцев] 
ово каменьемь ово колодьемь, от 
заборолъ отсѣкая; и множество 
их побиша. Лет. II, С, 1426 г., 
л. 191 (сп. XV в.). И пришла вѣсть 
к великому князю, что воевод 
его изымали и силу его побили. 
Лет. I, П, 1514 г., л. 663 об. (сп. 
XVI в.). И собравъ Русь, прииде 
[князь] на Тверь, и поби множе-
ство польскихъ и литовских лю-
деи. Лет. I, О, 1588 г., л. 713 (сп. 
XVII в.). На утрии… ту панов до-
брых побили. Пов. прихож. Бато-
рия, 141, XVI в. И ловити [зверей] 
некому, въ королевской приходъ 
побиты, а иные де ловцы помер-
ли. Кн. писц. I, 77, 1585–1587 гг. 
И ту де гдрву жалованную грамо-
ту взяли у нихъ немецкие люди, 
как в томъ мнтрѣ старцов побили 
и мнтрь грабили. Дан. на землю, 
107, 1620 г. Да они жъ, государь, 
воеводы и диаки, въ той жь сво-
ей нынѣшней отписки къ тебѣ, 
государю, писали, что побито отъ 
литовскихъ людей твоихъ госуда-
ревыхъ дворцовыхъ крестьянъ во 
псковскихъ пригородѣхъ: въ Во-
роноцкомъ уѣздѣ, 19 человѣкъ. 
Кн. писц. II, 70, 1634 г. Дворяня 
и дѣти боярские и иныхъ чиновъ 
люди подо Псковомъ на боѣхъ по-
биты. Там же, 101, 1650 г. ——  чем. 
И бысть чюдо страшно: внезаа-
пу наиде туча страшна и грозна 
и дождь силенъ и гром страшен 
и млъниа бес престани блистая, 
яко мнѣти уже всѣм от дождя по-
топленым быти, али от грому ка-
мением побиенымъ быти, или 
от млъниа сожьженым. Лет. II, 
С, 1426 г., л. 191 об. (сп. XV в.). 
——  безл. Да на Камни животины 
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много побило. Лет. I, П, 1487 г., 
л. 646(сп. XVI в.).
7. Божиею милостию и госуда-
ревым здоровием, не мы [рус-
ские войска] их [литовцев] поби-
ли, но Богъ их побил. Лет. I, П, 
1536 г., л. 673 (сп. XVI в.). Князь 
великии Иван Васильевичь и во-
еводы князь Дмитреи Бѣльскои 
и иные воеводы побиша тотар за 
Окою царя крымьского Сапкирѣя. 
Лет. I, П, 1541 г., л. 676 об. (сп. 
XVI в.).
13. ——  безл. У крестьянъ въ по-
ляхъ рожь и яровой хлѣбъ побило 
градомъ. Кн. писц. II, 476, 1693 г. 
||  О заморозке. Уничтожить уро-
жай на корню. Того же лѣта поби 
мразъ жита вся. Лет. III, Стр., 
1220 г., л. 1 (сп. XVI в.). А на той 
Спаской земли нынѣ сѣяны у Во-
ина Сеславина яровой хлѣбъ, 
овесъ и греча, и гречу морозъ по-
билъ, а овсишко выгорѣло худо. 
Отвод. Мирож. м., 75, 1662 г. 
18. Покрыть чем-н. сверху, обить 
(строение). И тако до году побита 
бысть церковь Святая Троица, ме-
сяца августа въ 2, и даша мастером 
40 и 4 рубли. Лет. II, С, 1420 г., 
л. 187 об. (сп. XVI в.). ——  чем. Цер-
ковь Святѣи Троицы свинцемъ 
новымъ побита бысть. Лет. I, 
Т, 1421 г., л. 44 об. (сп. XVII в.). 
Црьков каменая Николы чюдот-
ворца с папертью глава побита 
бѣлым желѣзом полосами. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 111 об., 1652 г.
ПОБТЬСЯ, б ь с ь, б ь ё т -
с я, сов. 1. Подраться друг с другом. 
Сльна ан тагд паблись. Стр. Мо-
лоди, 1992.
2. чем. Много раз удариться. Рньшы 
фсё бла нкъли. Ну и пабфшы я 
гълавй! Порх. Картошино, 1976. 
3. Повредиться, разломаться от уда-
ров. Ине крлья паламфшы да 
пабфшы. Печ. Красная Гора, 1966. 
4. Приложить усилия, добиваясь чего-н. 
Мужк паблся мой — и ухал в грат. 
Беж. Кудеверь, 1977. ——  с кем, чем. 
Паблась я с ним [растением] — никк 
расьт ни хчит. И зал клла. Холм. 
Устье, 1964. ——  за кого. Мы еш не 
идём на пн сию. Еш попстаетесь 
с нми, ст рыми, побьётесь за нас. Пл. 
Заполье, 1964.
5. О здоровье. Стать плохим, испор-
титься. Здарвье паблась, палам-
лась. Н-Сок. Руново, 1973. 
6. животн. О самке животного. По-
крыться, случиться. Ма карва паб-
лася — знчит, бдет жэребца. Нев. 
Осовик, 1962. Ян [корова] пабежла 
да паблася — апть двух [родила]. 
Вл. Пухново, 1963. 
7. Сразиться. Побишася Лит-
ва межи собою, нѣкиа ради нужа. 
Лет. III, Стр., 1265 г., л. 4 (сп. 
XVI в.). >  П о б и т ь с я  с в и -
н ь е й  см. свинья. 
8. Выставить с каждой сторо-
ны(?). А виноватому платит княжа 
продажа, и приставное двѣма при-
ставомъ толка побится по 6 денег. 
ПСГ, ст. 37, 1472 г. (сп. XVI в.).
ПОБИХА, и, ж. Устройство, 
приспособление, на котором произ-
водится молотьба. Слжына такя 
паби ха. Тут дски пабты, тут ти, 
нш ки, а тут к тим ншкам прибты 
жрз ди таки, плки. Па плкам дс-
ки прибта. Па тим па дскам и стя-
бш снапк. Ну, ян атлга — а зёрна-
та фсё сплюца внис. Печ. Кулье, 
1972. 
ПОБЛАГОДАРТЬ, ,  т, 
сов., кого. Выразить благодарность 
кому-н. словами или письменно. Лди 
паблагадарт мян, што ат тёмнай 
нчи баранла. Печ. Лавры, 1976. 
Написл в рядкцыю, паблаγадарл 
яё [директора заготконторы, которая 
помогла в заготовке дров], папрасл 
в газтки прапячтыть. Пушк. Поля-
не, 1980. Ф кжней бумге власть бо-
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бладарте (так!). Гд. Бешкино, 1982. 
Пъблагъдърли мин [официаль-
но]. Порх. Малые Пети, 1975. Как 
мль цам — дак гарлки, бутлку ра-
зальть — в акн. Впьють ан [во-
лочебники в Пасху], паблагадарть. 
Песни Пск. земли 1, 23, Себ. Глубокое. 
Поблагодарил гусударь всих их, вы-
нял двести рублей, благотворил их на 
чай. Поблагодарили государя [матро-
сы, гусары и солдаты] и пошли. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 119. Поблагода-
рил московский купец государя. Там 
же, 117. Поблагодарил штап-капитан 
свою животную. Там же, 121.
ПОБЛАЖТЬ, сов. 1. То же, что 
поблажть 2. Саберёмся, пакал-
симся, паблажем адн слва ф шкле 
васкрснай. Печ. Стуколово, 1961. 
2. Потерять способность соображать, 
повести себя ненормально. Поблажть. 
СРНГ 27: Карпов.
ПОБЛАЖТЬ, сов. 1. Погулять, 
пожить привольно, свободно. Пъбла-
жти, пак есть вазмжна — ни тара-
п тися змуш. Стр. Сковородка, 1971. 
ср. поблажться.
2. Поскандалить, пошуметь, покри-
чать. Вот уш ён пъблажл! Рас уш 
наплся — так ухад атсдъва. Гд. 
Рудница, 1960. ||  кого. Обругать. А 
в нас хараш за тава: жны никт ни 
паблажл, прма рдасна паслшать. 
Кач. Стукалово, 1946. ср. поблажть.
3. О репродукторе. Поработать 
какое-н. время, передавая что-н. Ён 
тут паблажл бы цяв. Печ. Павлово-
Блины, 1970. 
ПОБЛАЖТЬСЯ, сов. То же, что 
поблажть 1. Я бы немншка пъбла-
жлся у сястр-та. Стр. Заозерье, 
1971. 
ПОБЛЖКА, и, ж. Снисходи-
тельное отношение к кому-н. Был 
паблшка для партйных: как наклли 
ям мишкф, а ён дамй свёс — 
и влась как бы заступлась за нив. 
Остр. Скуратово, 1997. ср. поблтка.
ПОБЛЗНИТЬСЯ, сов., безл. 
Померещиться, показаться кому-н. 
С тех пор фсё срцэ аб нём [умершем 
сыне] балт. Нидвна паблзнилась, 
што я ев вжу — наврна, за мной 
пришл. Порх. Подоклинье, 2003. ср. 
поблзниться.
ПОБЛТКА, и, ж. То же, что 
поблжка. Сккы ей [председателю] 
поблтки давли — и поствят опть. 
Стр. Теребуни, 1975. 
ПОБЛЕДНТЬ, ю,  е т, сов. 
Стать бледным (от испуга, пережи-
ваний, болезни). Прибгли пъблин-
нф шые и гъварт, што мёртвая за 
нам гнлась. Пск. Мелётово, 1963. 
Пъбляднфшы весь рабёнак. Пск. 
Огурцово, 1977. Я стала паблед-
нлшы, Кад шол млый з другй 
[Частушка]. Пуст. Галузино, 1962. 
ПОБЛКНУТЬ см. поблёкнуть. 
ПОБЛЕСТТЬ, сов. Поговорить 
о чем-н. СРНГ 27.
ПОБЛЯТЬ,  е т, е ё, сов. О козе. 
Издать характерные для этого жи-
вотного звуки в течение какого-н. вре-
мени А каз-та ма бяжт коль адн 
атпстиш. Рзи в балта забрядёт. Так 
там ей и нкуды бяжть. Паблеё, па-
блеё — и снва ка мн. Аш. Трубецкое, 
1962.
ПОБЛЁКНУТЬ, н у, н е т, сов. 
Стать блеклым, неярким. Двушки 
пли псни свдебные: Подл осн-
ний втер, поблёкли лые цвет. 
Беж. Цевло, 2004. Ты па в ниш как 
трав, павниш и паблёкниш [Песня]. 
Пск. Патрово, 1946.
Вар. поблкнуть. 
ПОБЛЖАТЬ, а е т, сов. При-
близиться. Пасид, шшас паблжает 
трктар. Локн. Опоки, 1962. 
ПОБЛЖЕСТИ, нареч. То же, 
что поблзости. А тут н была пабл-
жасти школ. Стр. Сковородка, 1959.
ПОБЛЖНОСТИ, нареч. То же, 
что поблзости. В нас паблжнасти 
нту кменнъй нсыпи, а бальшк . 
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Гд. Подолешье, 1959. Здесь уж рньшэ 
жгли паблжнасти. Ляд. Васильевщи-
на, 1959. Там у вас и поблжности 
корф нет. Гд. Драготина, 1960. А па-
блжнъсти так вафст афтбусы 
хдят. Порх. Поддубье, 1965. Кад 
явллись [дети] дамй — пъмагли. 
та [дочь] паблжнъсти был, бльшэ 
фсех памагла. Кр. Ёльники, 1987. 
||  На недалекое расстояние. «Хдиш за 
грибм?» — «Мне ни дайт — схаж 
паблжнасти». Порх. Корж, 1963. 
ПОБЛЖНОСТЬ, и, ж. Мест-
ность, расположенная рядом, округа. 
А здесь нет [церкви] в паблжнъсти. 
Гд. Партизанская, 1994. 
ПОБЛИЗЕХОНЬКО [без удар. 
в источн.], нареч. То же, что побл-
зости. Поблизехонько братец ездит. 
СРНГ 27.
ПОБЛИЗШЕНЬКУ, нареч. То 
же, что поблзости. Понизешеньку 
солнце ходит, поблизешеньку братец 
ездит, ко мне в гости не заедит. Шейн, 
Нар. песни, 337.
ПОБЛЗКОСТИ, нареч. То же, 
что поблзости. У нас ад граз двять 
пажраф бла паблскасти. Остр. Се-
мёхино, 1960. Весь свет паблскасти 
абайдёт — врбы рвёт. Там же, 1960. 
Набрла грибф паблс касти. Рда, 
што мнга. Там же, 1960.
ПОБЛЗНИТЬСЯ, сов., безл. 
То же, что поблзниться. Сам ня 
вдаю, што мне паблзнилась, тльки 
испужлась я чинь. Беж. Бежаницы, 
1964.
ПОБЛЗНОСТИ, нареч. То же, 
что поблзости. Паблзнасти азёр 
нту, тка ў бок есть зира. Пуст. 
Чурилово, 1975. Кагд свдьбы есь 
паблз насти. Остр. Зехново, 1960. 
||  На недалекое расстояние. Я так далё-
ка [в лес] ня шатюсь, фсё тут паблз-
насти. Печ. Лавры, 1976. Н [не хожу 
далеко], паблзнъсти, пъмалничку 
хаж. Н-Рж. Харитоново, 1978.
ПОБЛЗОСТИ, нареч. Близко, 
недалеко, рядом. У нас паблзасти 
не бывла, што гразй убиве лю-
дй. Палк. Самохвалово, 1961. ср. по-
блжести, поблжности, побли з шень-
ку, поблизёхонько, поблз кости, по-
блзности, поблзь.
ПОБЛЗЬ, нареч. и предлог. I. на-
реч. То же, что поблзости. А нмцы-
та жли паблсь. Гд. Драготина, 1966.
II. предлог с род. п. Вблизи, около. По-
близь его шел. СРНГ 27: Карпов.
ПОБЛИТЬ см. повлить.
ПОБЛУДТЬ, б л у ж ,  д и т, 
сов. Поплутать. Ну заблдиш [в 
лесу] — так паблдиш-паблдиш и 
вй диш, коль мсный. А коль дль-
ний — так лди патскжут. Слан. Из-
боровье, 1988. У нас здесь мяст запт-
ные, вы здесь и паблудть мгете. Кр. 
Дубари, 1961. Пришлсь паблудть: 
для тай дарги свярнла. Вл. Горон-
чарово, 1952. Идте па бальшак — ни 
паблдите. Кр. Дубари, 1961. Скжэ: 
«Паблуд! Вот тяб карткая дарга!» 
Н-Рж. Ладино, 1984. ||  Походить, по-
бродить где-н. Итт туд [в малин-
ник] три килметра, да там паблдиш 
склька врмяни-та. Остр. Шики, 
1973. Мы нимнга в васкрисньи па-
блудли, насабарли гат. Пушк. Пуш-
кинские Горы, 1962. Рньшэ и до лсу 
гонли стдо, а тепрь по дервни. 
Поблдиш и лдно. Дн. Крутец, 1967. 
Схдим тад в гады паблдим. Печ. 
Заходы, 1995. ср. поблыкться. ||  По-
скитаться. А вот атпрфся куд [в 
город]: паблдиш-паблдиш — апть 
придёш суд. Нядлю-две пабл-
диш — и апть придёш. Остр. Демеш-
кино, 1961. ||  Постранствовать, поез-
дить по разным местам. Вот мой сын 
паблудл-паблудл: был ф фызы 
науцфшы, в рмии, гд-та жанлся. 
Порх. Амосово, 1965. ср. поблудться, 
поблыкть, поблыкться.
ПОБЛУДТЬСЯ, сов. То же, 
что поблудть. Пъблудлися так мы. 
Остр. Рудаки, 1960.
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ПОБЛДКИ, о в, мн. Шалости. 
Поблдки. СРНГ 27: Карпов.
ПОБЛЫКТЬ, сов. То же, что 
поблыкться 1. Што, пахал? Хвтит, 
паблыкл в ншэй дервни. Н-Рж. 
Селюгино, 1961. 
ПОБЛЫКТЬСЯ, сов. 1. Похо-
дить, побродить где-н. Грибф нет — 
так поблыкца коль. Блыкца мж на 
и тут. Порх. Сухлово, 1965. Нику д 
ни хдити паблыкцца. Гд. Бешкино, 
1982. Пайд паблыкюсь. Гд. Коз-
лов Берег, 1958. ——  по чему. Идёт па 
лсу паблы кца. Пск. Скариха, 1963. 
Пвел свёс бы на лшади — фсё 
паблыклась бы п лесу, какй грип 
нашл. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
Я фчар схадла па грвины паблы-
клась. Остр. Гривы, 1978. 
2. Постранствовать, походить, поез-
дить по разным местам. Паблыклся 
па свту — и апть дамй пришл. 
Сош. Толстиково, 1957. Я-та пъблы-
кфшы па свту. Гд. Новый Посё-
лок, 1965. Где паблыкесся — фсё 
и увдиш. Эст., Межа, 1960. Вмерли 
дедка да бабка, а Горошинка по свету 
захотелъ поблыкаться, хоцу, бая, себя 
показать и людей поглядеть. Козырев, 
300. + Остр. Пашково, 1963.
ср. поблудть.
ПОБЛЮДТЬ, сов. Понаблюдать. 
Паблюдй у чслиники, там фсё 
вдна. Плната — так плная тчка [о 
фазах луны]. Денисенко, Нев. Смоль-
ное, 1978.
ПОБЛЮДТЬ, несов. Сохранять, 
беречь что-н. Поблюдть. СРНГ 27: 
Карпов. ||  Присматривать, заботить-
ся о ком-, чем-н. Поблюдть. СРНГ 27: 
Карпов.
ПОБЛЮСТИ, сов. Присмо-
треть за чем-л. сохранить что-л. 
——  кому. Поблюди / припряты-
вай / схорони ты мнѣ то да иному 
не давай. Разговорник Т. Ф., 250, 
1607 г. Помысли, что ты мнѣ вче-
рась сулил: ты хотѣл мнѣ товар 
поблюсть, да не поблюгл. Там же, 
289.
Вар. поблюсть.
ПОБЛЯДШКА, и, ж. Жен-
щина, вступающая в половые отно-
шения вне брака. И блдью, и бля-
дшкой, и поблядшкой, и гулёной, 
и блядшей, и блуднцей назы в-
ли. В бщем, нехоршая жн щи-
на. Ббы её ругли, но сми вти-
хар завдовали ей, что у неё мн го 
мужикв (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Серёдка, 2006. Пр-
че ная, блядь, поблядшка. Вот же-
нх с невстой спят, а бба сидт, 
каралит. сли чстная двка — пок-
зывает кровяню прстынь, сли нет 
крви — прченая. Ей был позр на 
всю дервню (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Серёдка, 2006.
ПОБЛКИВАТЬ, а е, несов. Изда-
вать блеянье. Барн как барабн нал-
шы — а паблкивае. Кр. Заречье, 1983.
ПОБОВШКА см. побошка.
ПОБОГАТЙШИЙ, а я, е е. 
Более богатый, чем кто-н. другой. 
Мжэ γде и пъбъγатйшые бли — 
так и насли бруслтки. Нев. Тур-
чино, 1961. Дяфчты пабагатйшыи 
адявлись палчшы. Себ. Борисенки, 
1961.
ПОБОГТТЬ, ю,   е т, сов. 
Стать богаче. Пабагатли псле вай-
н, нвую избшку паствили. Дед. 
Плещевка, 1962. Так фсегд бывет: 
кто побогтеет, а кто-то победнет. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. Я пабаγатю 
и ты тш. Вл. Синие Ворота, 1962. Ан 
в рабтниках и жли. И првда, дма 
стли рабтать и пабагатли. Пыт. 
Кокшино, 1983. 
ПОБОГТЬСЯ, сов. Поругаться, 
поссориться. Натшки ни пъбыглись. 
Гд. 
ПОБОДТЬ,  е т, сов., кого. 
Ударить рогами. Бык пабадл йив 
[мужчину] — и шт-нибуть спртил. 
Порх. Высоцкое, 1996. хнъю карву 
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пъбадла [другая корова?], пъвалла. 
Н-Рж. Деревицы, 1978. 
ПОБОДТЬСЯ, е т с я, сов. 
О кошке. Подраться, защищаясь лапой. 
Так ан с вми пъбадица. Порх. Во-
робино, 1996. 
ПОБОДЩИЙ, а я, е е. Неугод-
ный, ненужный. Мене свёкар снам 
страшать. А мне твой сын — ни то, 
ни сё, Да як веник пабадшщий, Як 
сабака валачщий. Песни Пск. земли 
1, 202. 
ПОБОНИЕ, я, с. Избиение. 
Вздаравел ат тъва пъбания. Дн. 
Крутец, 1963. 
ПОБОШКА, и, ж. 1. То же, что 
побйня 1. А пъбавшка — та што, та 
втисънъя дубна с набалдшникъм. 
Кад нда бла раскалть брявн 
вдоль — ю бли па клинм. От та 
пъбавшка. Вл. Лосево, 2006. 
2. Большой пест, которым трамбу-
ют шинкованную капусту при засолке. 
Зржыш капсту с лях, наржыш — 
та д патрёш йиё, наспиш сли, па-
тм такю пабашку бриш и т каиш 
йиё в дшки, ан плтна укла дица. 
Себ. Аннинск, 1971. ср. побй ник.
3. Колотушка. Побошка. Стр. Гав-
рилова Гора, 1957. Побошка. Карпов. 
Побошка и побоёшка. Даль III, 135.
4. Строительный инструмент для дол-
бления желобов и т. п. Пабашка — 
бить што-нибть. Пуст. Станки, 
1968. + побоёшка: Даль III. 
Вар. побовшка, побоёшка.
ПОБОЁШКА см. побошка.
ПОБОЖТЬСЯ, ж с ь, т с я, 
сов. Поклясться именем Бога. Фсё 
бажца [женщина]: «Ий б, ий б, 
првда, бажца ни бду!» А сам уж 
пабажлась. Остр. Остров, 1997. От 
уж пабажца ня грех, шо я бис тяб 
ня ла, ня пил. Н-Сок. Маево, 1994. 
Масйка стукатлся, Грша гласу 
ня дал. Он мамшыньку паслл. Ты, 
мамша, пабажсь, сшшю првду ни 
скаж. Кр. Бичи, 1961. 
ПБОЖКА, и, ж. Божба. П-
божка. СРНГ 27: Карпов.
ПОБИ, е в, мн. 1. Следы битья. 
За млава паби нидлга балт [Пес-
ня]. Палк. Родовое, 1970. Иван-слу-
жанкин взял две шляпы, сходил на 
реку воды [!], смыл с брата Ивана-
царевича песок, спрыснул мертвой 
водой — в брата оказывается ни по-
боев, ничево. Чернышев, Сказ. и лег., 
103. >  Н о с т ь  п о б и. Иметь на 
теле следы битья. Гля тлька паби 
нсит — жывшшая, што кшка. Дед. 
Пружково, 2001. 
2. Судебное заседание (?). Ты фчар 
бла на пабях? Порх. Подсухи, 1961.
ПОБИНКА, и, ж. То же, что 
побйня 2. Пабинкай бьют их. Па-
бинку аддл и ушл. Себ. Козихи, 
1961. 
ПОБИЩЕ, а, с. 1. Битва, сра-
жение с большим количеством жертв. 
Ну говорли, што Ледяне побишше 
бло. Гд. Раскопель, 1960. сли так 
побишше [немцев и партизан] пр-
тиф какй дервни — то и дервни 
плха. Гд. Раскопель, 1966. Змей при-
летит с побоища и станет около меня 
виться, просить прощенья. Чернышев, 
Сказ. и лег., 16.
2. Место для выгона скота, неудоб-
ное для обработки земли. Кас ли 
пабишше ня касли — там бывла 
фся скатна пасца. Оп. Макушино, 
1971. 
1. Побѣже попъ с побоища 
и прибѣже въ Изборско. Лет. I, 
Т, 1343 г., л. 21 (сп. XVII в.). 
А в то время нѣкто Руда, поп 
борисоглѣбъскыи, повергъ вся 
оружия побѣже с побоища, 
и прибѣжа къ Изборску. Лет. II, 
С, 1343 г., л. 174 об. (сп. XV в.). А на 
побоищи мнози убиени быша. 
Лет. Авр., 1372 г., л. 5 (сп. XVII в.). 
——  кому с кем. Того же лѣта, ме-
сяца декабря въ, 14 день, пред 
Рожествомъ Христовымъ, бысть 
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побоище москвичамъ с рязанци. 
Лет. Авр., 1371 г., л. 1 (сп. XVII в.). 
Бысть побоище велие москвичем 
с Литвою под городом под Ор-
шою. Лет. I, П, 1514 г., л. 663 об. 
(сп. XVI в.).
ПОБЙ, я, ю, м. 1. Избиение 
кого-н. Ой, мнга я пиринясл с тава 
пабю! Локн. Загорье, 1971. Повй на-
де вй да от мжа побй принимй. 
Гд. Раскопель, 1966. Без побоев не на-
кормит (Хлеб). Евлентьев, Загадки. 
||  Драка, кулачный бой. Кулчныи ба, 
паби бли. ЛАРНГ, Порх. Высоцк, 
2001.
2. Ушиб. Пъмярл-та ан ат пабю. 
Кар. Лютые Болота, 1961.
3. То же, что побйня 1. Пабй как 
талкшка, па тапар бить. Вл. Спичи-
но, 1963. А есть бывла таки здлают 
малатк, дярявнныи. Пабй, я 
дмаю, вот как-та так назывли. Дед. 
Ламово, 1972. 
4. Неудобный для обработки участок 
земли. Пабй — он считеца никт. 
Трав там ня растёт никакя. Оп. Ма-
кушино, 1971. Есь у нас такй пабй — 
с гар н гару падымца нда, мална 
там раст. Оп. Макушино, 1971.
ПОБЙКА, и, ж. 1. Молоток. 
Пабйка. Остр. Сочково, 1959. 
2. Скотобойня. Пабйки е, там скот 
бьют. Порх. Гвоздно, 1967. 
ПОБЙНИК, а, м. 1. То же, 
что побошка 2. Патм пабйникам 
калтят. Кмнем натснеш [капусту 
в кадке] — и стат зму. Печ. Высокий 
Мост, 1972. 
2. То, чем подгоняют скотину — хворо-
стина, кнут и т. п. Н тибе пабйник. 
Остр. Свёклино, 1960. 
ПОБЙНЯ, и, ж. 1. Толстая пал-
ка с расширением на конце, деревянная 
колотушка, которой бьют по топо-
ру при колке дров. Пабйня — кад 
драв клиш, не разбть — так тай 
удриш — и гатва. Себ. Черная Грязь, 
1965. На калтку дравну тлс тую 
палжыш — кал тапарм ни рас к-
леш, то тад пабйней па абху. Па-
бй ня всичина з берзины. Пуст. 
Станки, 1962. Пабйня — та плка 
тл стая, с аннй старан круглш 
такй, а з другй, штап дяржть. Оп. 
Камено, 1971. Пабйня — та катрай 
драв калатть, рубть. Вл. Синие Во-
рота, 1962. Пабйни-та сми длали, 
та ня трнна. Гд. Елешно, 1968. Взял 
бы пабйню — фсё лафчй калть. 
Холм. Сопки, 1975. Ни вташшить ис 
па лна тапар — придца пабйней. 
Беж. Глазово, 1963. Да яшш пабйний 
сврь ху ламан. Вл. Чернозём, 1972. 
Пабй ня — γде тапр паγанют ў чр-
ку — и пабйней калтиш, штоп ни 
спртить тапр. Себ. Аннинск, 1971. 
Пабйня — штоп драв расклывать, 
па бух. Вл. Равонь, 1962. + Пуст. 
Вербилово, 1966, Мясово, 1961; Холм. 
Козеевка, 1964, Стрецово, 1975; Копа-
невич. ср. побившка, побошка, побй, 
побох, побоха.
2. Увесистая деревянная дубина, кото-
рой оглушают скот перед забоем или 
убивают. А карф убивют пабй-
ней ли калатшкай. Пск. Загорье, 
1966. Пабйня — плка бярёзавая 
па груз нй. Параст фсё пабйней 
бли. Пск. Рыдалы, 1969. Ён [поросе-
нок] наклница — и яв пабйней па 
галав. Пск. Ольгино Поле, 1970. Чем 
свинй бли? Ну нош. Пабйня ишшё 
был, пабашка. Ан каг дубна 
с рчкай. Остр. Чертовидово, 1970. 
Вдриш талстй пабйнёй па гала-
в — свинь аглумца, нажм гр ла 
пирирязиш. Беж. Поженка, 1969. 
Рньшы парасёнка пабойний бли, 
тапрь налдили стрялть. Локн. Пе-
релучье, 1969. Взял мой дет пабй ню 
и уж бить хатл — а патм каг брсит! 
Дед. Вышегород, 1962. А пабйня — та 
такя дерявнная, свинй бить. Уд-
риш яв пабйней, а патм нжыкам. 
Холм. Ветно, 1962. Рньша свинй ня 
рзали, а бли дярявннай дубнкай. 
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та пабйня. Пушк. Волхво, 1985. 
Пабйней как сткнут [борова] — так 
павлица, патм реш. Пуст. Чурилово, 
1975. Рньшэ скот убивли па закну: 
нда бла три рза пабйней удрить. 
А шшяс срзу нажм. Н-Рж. Михал-
кино, 1966. Пабйня штобы свинй 
бить, кагд ржуть. Сначла удрять 
пабйней па галав, а патм ржуть. 
Вл. Клинцево, 1973. Берть пабйню, 
как вдрють пабйней па галав — 
патм навляца артлью и клють. 
Оп. Деревеньки, 1961. Да ничинна 
вдрили ей пабйний прма в главу. 
Дед. Рисково, 1958. + Беж. Сусельни-
ца, 1977; Вл. Карцово, 1973; Дед. По-
жеревицы, 1958; Н-Рж. Селиваново, 
1957; Оп. Кирово, 1961, Макушино, 
1961, Тоболино, 1962; Холм. Стрецово, 
1975. ср. побинка, побох, побоха, 
побошина, побошка. >  К а к  (к а к 
б д т о)  п о б й н е й  п о  г о л о -
в   (в  г л о в у)  у д р и л и  (у д -
р и т). О потере памяти. Ничаγ ня 
пмню — как бтта пабйний уд-
рили па галав. Нев. Сапуны, 1972. 
Как пабйний в главу вдрит — фсё 
забду. Порх. Гвоздно, 1967. 
3. Деревянный молоток на длинной ру-
коятке для забивания кольев. Пабй-
ня — клышык прибивеш той 
пабашкай. Остр. Мачиково, 1960. 
Барс — им клья забивют, пабй-
ня — так тжа завт. Остр. Приезжи-
но, 1960. + Пыт. Пощупино, 1982. ср. 
барс, побйка, побошка.
4. земледел. Толстая палка с набал-
дашником, деревянный молоток, кото-
рым разбивают комья земли. Пабйни 
бли, глыж ми разбивли. Глу-
шфками такми бли, кагд зимл 
кмьями пайдёт. Здлана плка, на 
плку калтка насжына — и вот 
так лпиш. Пуст. Малахово, 1975. 
ср. глыжебйка, колотшка1, побох, 
побоха, побош ка.
5. Деревянный пест для разминания, 
толкушка. Пабйня-та висть на 
гвз дики ф кхни. Холм. Стрецово, 
1975. ср. побошник; побошечка.
6. Вытесанная особым образом пал-
ка для того, чтобы ударять по клину 
маслобойки. Зачсаная из дба чрка, 
рукать тнкая. Пабйня. Ей ударли 
па клну маслабйнава станк. Локн. 
Миритиницы, 1992. Клнья пабйней 
бьёш — мсла и бижт. Пск. Красные 
Пруды, 1966.
7. Большой кол, используемый в дра-
ке. Пабйня — та бальшй кол. Ён 
вазьмё пабйню, кад дярцца, как 
вдрить! Остр. Кайново, 1961.
8. перен. Толстая, грузная женщина, 
девушка. Такя сивння в магазни 
был дфка здаравшшая — страхат 
нибсная! В пабйня, кравнки ма! 
Оп. Мышино, 1966.
9. Кисть руки с сильно сжатыми паль-
цами, кулак. Кулк — пабйня. Порх. 
Стёпаново, 1970. 
10. м. и ж. Кто дерется, драчун. Што 
та мне пабйня дастлшы! Локн. Ма-
шутино, 1961. 
11. м. и ж. Ленивый человек. Ну такя 
пабйня, што сказть нильз — ничи-
в не длает! Себ. Метищи, 1962. 
ПОБЙСКИЙ, а я, о е. Бойкий. 
Вы хорошие побойкие девушки, вы 
хорошие побойские молодушки, вы 
сбегайте, попроведайте, спит ли, нет 
Анна моя? СРНГ 27.
ПБОК, нареч. Сбоку, возле. 
СРНГ 27.
ПОБОЛБОТТЬ, ч ,  ч е т, ч е, 
сов. Поговорить, поболтать. Как 
пазав ф кампнию — так ешч пабал-
бчиш. Пск. Старухино, 1977. Ну, па-
балбатла — тяпрь пайд дамй. Печ. 
Дубово, 1986. Тм мжа сабирёмся, 
пабалбчим нямнга. Остр. Зехново, 
1960. Пабалбатть пашл [старуха], 
паплясьт кав-нибуть. Порх. Стё-
паново, 1970. Пьные сабрлись на 
лфке, пашумли, пабалбатли. Палк. 
Симоняты, 1981. И так пабалбча, 
и так. Палк. Марково, 1960. Прдут 
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[немцы]: йку, йку. А то другй рас 
спрчысся ва хлеф, дти пабалбчут. 
Остр. Дубки, 1976. ——  кому. Схадти 
к Дли — ан вам йишш што-нибть 
пабалабчит. Беж. Сусельница, 1977. 
Δ П о б о л б о т т ь  я з ы к м. Я вам 
памяшю писть, пабалбач языкм. 
Беж. Ухошино, 1977.
Вар. поболоботть. 
ПОБЛЕ, ПОБЛЕЕ см. боль-
шй, мнго.
ПОБОЛТЬ, ю, е т, сов. 1. 
Перенести болезнь. Вот бба Харитха 
сталтья вжыла и ни рзу ни паба-
лла. Себ. Пучнино, 1961. Сын мой, 
првду сказть, ннчи пабалл, лижл 
в бальнцы. Усв. Глазуново, 2011. 
Рнь шы пабалють и памрть. Холм. 
Ледно, 1964. И нтути пъбалфшы — 
фсё здарвый. Печ. Бельско, 1960. Ро-
бёнок похудл поболфшы. Стр. Те-
ребуни, 1962. Он шшяс пъбалла. Печ. 
Старый Изборск, 1992. Фдя памёр. 
И пабалл, балл мнга. Холм. Залесье, 
1964. ——  О животном. И я ня зню, 
как ян [телята] вжыли. Мян дма 
н была. Ни рзу ни пабалли. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Ннчи вот каз ма 
пабалла. Гд. Раскопель, 1966. 
2. О части тела. Испытать болез-
ненные ощущения. Нос и шшки 
пабалють. Кр. Филелеево, 1951.
1. Тогда и благовѣрныи князь 
Тимофѣи, мало поболѣвъ, преста-
вися к Богу в вѣчную жизнь, меся-
ца маиа въ, 20 день, на память свя-
того мученика Фалелѣя. Лет. II, 
С, 1298 г., л. 165 об. (сп. XV в.).
ПОБОЛОБОТТЬ см. поболбо-
тть. 
ПОБОЛТТЬ1,  сов. Перемешать, 
размешать что-н. Вазьмти лжачку, 
пабалтйти [молоко], а то аннму 
слфки. Локн. Загорье, 1971. Тяпрь 
пабалтть, растварть — хлбная 
квашн бде. Аш. Трубецкое, 1962. 
Тогд и мочли [бруснику] ф ктках, 
с картшкой ли, с толокнм ли. 
Поболтеш с её расслом и еш. Пл. 
Житковицы, 1986. ср. поболтыхть.
ПОБОЛТТЬ2, ю, е т (ь), сов. 
Поговорить. Хвтит, пабалтли — 
ндъби и жынать. Порх. Тинеи, 1963. 
Бпка ля такя фсем угдливая, па-
бал тть лби. Как заведёца — ни чм 
не унть. Гд. Горка, 1982. Спр сют: 
«Склька тиб [заплатить за ворож-
бу]?» А мне язык ни жлка па бал тть, 
я ни звисная. Оп. Мышино, 1966. Што 
нда пагаварть? Мжэ па балтть 
н да? Остр. Крюки, 1978. Па бал т-
еть — им што — с мткай жы вть. Нев. 
Поздняково, 1952. Нда хать вдва х — 
там пабалтити, папшыти. Локн. Пу-
зево, 1971. А вльна — кто как ск жа: 
пакалкать, пабалтть. Дн. Михалёво, 
1965. ——  что. Ну, пайдёмти, я ма-
лничка аддахн и чутчик пабал тим 
чив-нибть. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
——  кому. Зфтра приха д, я тиб 
пабалтю. Н-Рж. Самсониха, 1974.
ПОБОЛТТЬСЯ, ю с ь, е т с я, 
сов. 1. Пожить без дела, без занятия. 
Он [раскулаченный] пабалтица-
пабалтица — назавт вредтелем — 
и ссылют. Вл. Паньково, 1963.
2. Пожить какое-н. время где-н. 
Пусть там поболтица — мжыт, как 
двочку найдёт, приголбица — бдит 
жыть. Гд. Безьва, 1985. ||  по кому. Живя 
в разных местах, общаться с разными 
людьми. Я немншка пабалтлсы па 
людм — так нет-нет и скаж што-
нибть. Дед. Городно, 1967.
3. с кем. Пожить какое-н. время со-
вместно с кем-н. Он пабалтлся гот 
с ней и ушл. Гд. Спицыно, 1989.
ПОБЛТКИ [т о к], мн. Взбол-
танный, перемешанный с осадком квас. 
Поблтки. СРНГ 27: Карпов.
ПОБОЛТЫХТЬ, сов., что. То 
же, что поболтть1. Малак пабал-
тыхй, а патм лей. Н-Рж. Кудяево, 
1957.
ПОБЛЧИНА, ы, ж. Распорка 
в санях, поперечный брус, соединяющий 
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отводы саней, телеги. Даль III, СРНГ 
27: Карпов.
ПОБОЛЬШТЬ, сов., безл., чего. 
Стать больше, увеличиться. Зямл 
у нас псля цар пабальшла намнга. 
Тор. Крест, 1963. ср. побльшеть.
ПОБЛЬШЕНЬКИЙ, а я, о е. 
Ласк. → побльший 2. Пабльшынькая 
двачка прибгла к састки. Н-Сок. 
Жеребилово, 1978. Пабльшынькие 
[ребята] на пал ядть. Кр. Рогаткино, 
1987.
ПОБЛЬШЕТЬ, е е т, сов. 1. 
Увеличиться в размере. Джы жывт 
пабльшал пафшы. Вл. Синие Во-
рота, 1961. ||  Стать длиннее, продол-
жительнее. Тяпрь ночь пабльшыла. 
Вл. Залучье, 1963. Нет у мян ф чс-
ленники, на склька день пабльшыл. 
Остр. Демешкино, 1978.
2. Сделаться больше, вырасти. Пак 
ан [поросята] пабльшають — ан 
уж лдныи стнуть. Вл. Синие Воро-
та, 1962. Мла ан клют. Пабль-
шают — тагд тлька давй. Локн. 
Подберезье, 1962. Здесь аствлю [цы-
плят], пак пабльшыют. Бась, 
свньи п ни памли. Пуст. Симо-
ново, 1990. Гси там, как бльшэть 
бдут — так и кра ня нда. Бльшают 
ан. Пабльшают, паджают — и вы-
пускть мжна. Локн. Подберезье, 
1962. ср. побольшть.
3. Стать старше. «Малнька пабль-
шэеш, тагд жэнсь», — гаварли 
б те. Вл. Смыки, 1963. Пусть внучк 
па бльшэет — я ев к сиб вазьм. 
Вл. Курово, 1963. Сматр как у Фрзы 
дч ка пабльшыла! Локн. Рожново, 
1962. А ты как пабльшыш, так б-
диш лавть рпку. Локн. Пузево, 
1969. Млиц за лта втянулси, па-
бльшыл — я прям ни угадла. Остр. 
Свёклино, 1976. Вот как ма внучтки 
пабльшыють — так ёны [дети] их 
атправлть ка мн на дчу бдуть. 
Локн. Рожново, 1962.
ПОБЛЬШИЙ, а я, е е. 1. Более 
крупный, чем остальные. Нда бла 
бленькую чшку, вон т, пабльшую. 
Палк. Марково, 1961. Ф побльшым-
та чугунк кфей. Гд. Орёл, 1958. 
Агу рц, в, пабльшый, тът сйш. 
Пуст. Афимьево, 1966. У пабльшам 
чу γунк свритя. Вл. Синие Ворота, 
1962. Травнку пабльшую тягю с 
ка псты. Оп. Деревеньки, 1961. Па-
бль шая — карзначка, а м линь-
кая — набрачка. Себ. Опросово, 1961. 
Пабльшую картшку в рнак вдя. 
Сер. Ремда, 1956. ——  О животных. 
Ма гысянты нябальшя, йныя 
па бльшыя. Н-Сок. Фетинино, 1952. 
+ Дн. Лукомо, 1963; Сл. Поддубница, 
1957.
2. Старший. Пабльшая ма дачк 
в нймы к аннй хазйки пашл. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. Пабльшых 
мальцшык зъставлли рабтать. Сл. 
Кириллово, 1961. Пастял пастлю 
и ас тавлю пабльшыва [ребенка] 
смат рть [за другими]. Пск. Рыдалы, 
1967. Бывла, бршу их [детей], а Вра 
пабльшая бла — и наврит, и на-
крмит. Себ. Аннинск, 1971. та вот 
[дочь] — тава пабльшыва-та [внука] 
мма. Гд. Замогилье, 1977. Ан с па-
бльшым мльчикам ушл, а та ва 
аствила. Локн. Миритиницы, 1977. 
Взли трах дитй пабльшых. Локн. 
Свинухово, 1977. Маладха анн да 
хри пат сприла, што пабльшый 
тчна муш йный. Локн. Щелоки, 1962. 
ПОБОМБТЬ, сов., что. Разбом-
бить. Пабамбли фсе завды. А патм 
нмцы уткали. Пыт. Подлипье, 2007. 
ПОБР, а, м. 1. Количество ягод, 
овощей и т. п., собранных за один раз. 
Првый-та раз дбро продал агурц, 
даг двццать три рубл з два-та 
побра привел. Гд. Островцы, 1972. 
ср. побрнка1. 
2. О чем-н., взятом в заем. Карпов. 
3. Чрезмерный, непосильный на-
лог, сбор. А выидоша вси воеводы 
на Опочку, а царь с Тотары шол 
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на Псков, а по ямом кормъ дава-
ли, во Псков имъ не велѣли быти, 
и псковичи царю и с Тотары дава-
ли кормъ в улазных нивах; и бысть 
во Пскове того году побор великъ, 
таков не бывал во Пскове. Лет. I, 
П, 1535 г., л. 671 об. (сп. XVI в.).
ПОБРА, ы, м. и ж. Кто попро-
шайничает, нищий. Доп. + Карпов. 
ПОБРИТЬ, сов. То же, что 
поборть1. Доп. + Даль III.
ПОБОРБОТТЬ, сов. Погово-
рить, поболтать. Не прайд ни с кем, 
ни пабарбац ни с кем. Печ. Шумил-
кино, 1960. ср. побахрить.
ПОБОРЁННЫЙ, а я, о е. порт-
нов. Собранный в складку, присборен-
ный. С пышм шли — как пъба-
рённые, ф склдъчку, ан так и стат 
ад рукав, ан так каг бы в збрачку 
бли. Пыт. Болваны, 1979.
ПОБОРЗТЬ, сов. Стать более 
бойким, самостоятельным. В Ленин-
грт хать рна им ишш, вот пад рас-
тт, пабарзют малнька. Пск. Гверз-
донь, 1999.
ПОБОРНОВТЬ см. побороно-
вть. 
ПОБОРОЗДТЬ, сов. Обрабаты-
вая землю, сделать борозды в каком-н. 
количестве. Нда итт пабараздть 
нямнга, пак конь свабнный. Остр. 
Приезжино, 1960. 
ПОБОРЗДНО, нареч. С бороз-
дами. Пле пабарзна здлана. Слан. 
Загривье, 1958. 
ПОБОРОНТЬ, б о р о н , т, 
сов. То же, что побороновть. Рнь-
шэ спхывали ни мньшэ трёх рас, 
типрь трктарам падёрнут, паба-
рнют и пасют. Дн. Должицы, 1969.
ПОБОРОНОВТЬ, п о б о  р о -
н ю,  е т, п о б о р н ет, сов., что. 
Обработать (землю) бороной по-
сле вспашки. Мхкая земл — мла 
пабарнют, а крпкая — и трктарам. 
Остр. Гришманы, 1960. Барнавли 
п ля, пабарнют ан, им гарху 
дав ли, пабарнют и павляцца на 
пжню. Остр. Бобыли, 1960. Помог-
л ем побороновть. Ляд. Заполье, 
1968. Глжйа на нвы, зямл слп-
шы кускм, кълатшкъй разби вют, 
пъбаранют, тагд бйут. Сл. Тинеи, 
1957. Пра канй астлась, а паба-
ра навть нда. Аш. Трубецкое, 1962. 
——  чем. Виснй запшут, а потм 
бо ронй поборонют. Стр. Пятчино, 
2001. Змлю фсю абрываем пл гам, 
патм баранм пабаранем. Тор. Мар-
тюхи, 1963. Е [землю] абра бтываим 
три рас, да яль, хоть ан нм сучкм 
пабаранй. Вл. Демидово, 1952. Фсп-
шыш, штоп пластк к пласт к лёк, 
ни рябрм, барниш, штоп глденька 
бла, пасиш, и апть пабарнавть. 
Пуст. Яссы, 1990. ср. заборонть1, 
забороновть, по боро нть. ||  Обра-
ботать землю, таща собой борону (о 
рабочем животном). Скапем, бык 
пабарнет, ан таке напристые. 
Локн. Михайлов Погост, 1971. 
Вар. поборновть.
ПОБОРТЬ1, р ,  е т, сов., 
кого. Победить в борьбе, одолеть. Мы 
поборли [тех, кто не хотел вступать 
в колхоз], остальне тжэ вошл ф 
колхс. Порх. Верхние Горки, 1961. 
Дфка млацца взял пабарла, 
кушк шлкавый ям распарла [Пес-
ня]. Сер. Смержаха, 1958. — Давай, 
брат, мы с тобой сборемся! Побори 
меня — слуга твой буду до века. Ну ж, 
коли я табе поборю — квит, прощай, 
милый. Успенский, 239. Черная коро-
ва пришла всех поборола (Ночь). Ев-
лентьев, Загадки. ср. побрить.
Наипаче за святыя церкви 
и честныя монастыри и за святую 
православную християнскую веру 
изрядно на враги [царь Иван Ва-
сильевич и царевичи Иван и Фе-
дор] стояще и побораху. Пов. при-
хож. Батория, 124, XVI в. 
ПОБОРТЬ2, р ,  е, сов. 1. 
что. Помешать, поворошить. Я гли 
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пубурла, а угнь-тъ и фспхнул. Гд. 
Кануновщина, 1946. ——  чем. Рукми-
то фсю году поборла. Печ. Печ-
ки, 1970. Гля, пабар-ка ф пяц 
клюкй, [посмотри] какй пот. Остр. 
Демешкино, 1961. ||  Мешая, вороша, 
перевернуть, разбросать. Пабарла 
сал му, да мне ня дла, ан страя, 
м ная кшка, нска апустла [котят], 
н да барцца. Палк. Горбунова Гора, 
1976. А давли нам такй хлеп, што 
кры тлька пабрют и фсё. Н-Рж. 
Погорелово, 2006.
2. Гребя, царапая, покопать, порыть 
(землю). Кабан три стки с крю 
врыли, бранла, бранла, потм 
и по вдились, ешш и тут поборли. 
Пл. Горбово, 1986. ——  чем. Афц 
нагй пабре, а тад лажцца, такй 
при рт у няё, натра такя. Кр. Ново-
лок, 1958. + Остр. Демешкино, 1961. 
ср. поборться2.
3. Гребя, насыпать куда-н. (землю). То 
и зямльку пъбар [на оголившиеся 
корни растений]. Порх. Степаново, 
1970. ср. поборться2.
4. Порыться в чем-н., перебирая, ища 
что-н. Дал бы немншкъ пъбарть 
ф кнгах-та. Печ. Городище, 1960. ср. 
поборуздться.
ПОБОРТЬСЯ1, р с ь, е т с я, 
сов. Борясь, отстоять что-н. Жнка 
сказла партизнам, што казак, ан 
свах и убли — ня узнли, нда бла 
пабарцца, пагаварть, да нкагда 
бла, и угрбили такх парнй. Оп. 
Деревеньки, 1961. 
ПОБОРТЬСЯ2, р с ь, е т с я, 
сов. То же, что поборть2. 2. Вот 
паба рлись курты, схад паишш 
кальц. Н-Рж. Гридино, 1961. [Ку-
рице:] «Ну, куд! Бγъй тмъ! Прай-
д туд падльшэ, там в навзе мжъ 
каке букшки йись, мжнъ паба-
рцца». Остр. Астратово, 2007. 
——  чем. Нагм кра-та пабрицца 
и чар вяк нашл. Гд. Елешно, 1968. 
3. Пайд на картфку, там пабарсь, 
ашш и ф пле хаж. Палк. Горбуно-
ва Гора, 1976. Меж грят пабрюцца 
и вернцца. Кр. Блины, 1971. 
4. Дай-ка я малнька пабарсь, мжа 
и найд плат в мярлге в там. Палк. 
Наумково, 1970. Вниз пабришся, 
найдёш. Пск. Смержаха, 1980. 
ПОБОРУЗДТЬСЯ, т с я, сов. 
1. Побарахтаться, побрызгаться. Я 
вад наль ф карта, паствлю на 
слнышка, ён [внук] пабаруздцца 
там, пабархтаецца. Кр. Татарино, 
1971. ср. побурдыхться.
2. Покопаться, поискать. Я пъбъруз-
длась, пъбъруздлась [в ягодах] и да-
мй пашл. Пуст. Вербилово, 1966. ср. 
поборть2, поборться2.
ПОБРЧИК, а, м. Упавшие в лесу 
деревья и сучья, валежник. Ты б гд-
нибуть пабрчик сабирла, катрыи 
пагнли. Пабрчик — та катрыи 
дирвья пагнли, упли. Вл. Равонь, 
1962. ср. повл. 
ПОБРЫШ, а, м., чаще мн. То, 
что осталось после сбора, остаток 
из выбранного. Ня хач я таке брать 
пабрышы. Н-Рж. Ладино, 1984. + 
Карпов; Доп. 
ПОБХАТЬ, а ю, сов. рыб. То же, 
что побхать 1. Аблжат трость кру-
γм, пабхають и лвють, такя блтка 
длаицца, на плку насжывають, таγ-
д и бхають у трость. Себ. Аннинск, 
1962. Стки приабрят, им пала-
вть, стки закну, пабхаю и рп ку 
лавл. Локн. Пузево, 1969. 
ПОБЧЕНЬ, [ч н я], м. Сосед, 
живущий бок о бок с кем-н. Карпов. + 
Доп.; Даль III. 
ПБЧИНА, ы, ж. 1. Боковая 
сторона. Пбочина. Доп. + Карпов. 
2. Боковая часть тела, бок. А яв 
ф пабчину хт-та кусь. Пушк. Би-
рюли, 1984. ||  Мясо на ребрах, гру-
динка. Пабчина — та мса на рё-
брах у барна ли тилёнка, вапшш 
у парнакаптных. Пушк. Бирюли, 
1984. А я срзу пирярзала ям грла, 
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снял шкру, патм разрубла мса 
тапарм на пабчины, та бачна бяс 
ксти. Кр. Треньки, 1958. 
3. Отходы, отбросы. ты пабчины 
[пленку на мясе] проч нда — атр-
зыть. Н-Рж. Каруза, 1957. ——  в знач. 
собир. Принясл ф крнке суп — ка-
кю-та пабчину. Остр. Шики, 1976. 
ПОБЧКА, и, ж. То же, что 
п о б ч н а я  д о р г а  (см. по бч-
ный). Вот прасёлачная дарга в грз-
ная врмя так, шта не вбрацца, 
таг длают пабчку. Гд. Ветвеник, 
1966. |  перен. О том, что сбивает 
с пути. Пашл вша дцка куд-та на 
пабцка. Остр. Демешкино, 1961. 
ПОБЧНЫЙ, а я, о е. 1. Находя-
щийся сбоку от чего-н.; соседний. Наш 
пакс прдали пабчнай дирвни. 
Оп. Глубокое, 1958. >  П о б ч н а я 
д о р г а. Временная дорога, проложен-
ная сбоку от основной дороги во время 
распутицы. Есь пабчная дарга, вот 
прасёлачна в грзная врмя так, шта 
ни вбрацца, так длают пабчку. Гд. 
Ветвеник, 1966. ср. побчка.
2. Не основной, дополнительный (о рабо-
те, заработке). Уижжли мушшны 
на пабчны зрабатки. Гд. Быковщи-
на, 1968. У кав н была пабчных 
зра баткаф, ничав не пакупли. 
Пуст. Алоль, 1985. Паступл ф тхни-
кам, пнзия сто шыист рублй, м ла 
маладму челавку, нда искть па-
бчную рабту. Остр. Семехино, 1960. 
Мужк ухал на пабчные зрабатки. 
Дн. Большая Храпь, 1963. Хадли мы 
на пабчный [заработок], типрь ни 
сизн. Гд. Кануновщина, 1968. Никуд 
н были атлучфшы нъ пабчныи 
зръ бътки. Пуст. Копылок, 1966. Ха-
д ли на пабчный зроботък, на 
сплаф. Гд. Ямок, 1981. 
ПБОЧЬ, и, ж. Боковая часть 
чего-н. Вют, пракдывают, зярн ф 
пбачи длают. Дн. Голубово, 1969. + 
Карпов; Доп. 
ПБОЧЬ, нареч. и предлог. I. на-
реч. 1. Сбоку, рядом с кем-, чем-н. Я ва 
Гдф брта праважла на призф, на 
телги хала, он шол пбъч. Ляд. Ма-
рьинское, 1959. У вас был по кан вы 
[баня], а у нас пбоч, с другй сто-
рон, рдом. Стр. Сковородка, 1959. 
Двачка чицца ня в Нвили, а пбач, 
ну, ня блжэ, ня дльшэ, а пбач. 
Остр. Крюки, 1978. Мы пбыц от Рак 
хъраш жли. Сош. Шмойлы, 1958. + 
Дед. Бродно, 1967; Пушк. Чернышев; 
Карпов.
2. В сторону, вбок от чего-н. Г Бстру 
пбъч два килмитра. Порх. Подсухи, 
1961. Дярвня так нямншка пбач, ф 
страну. Остр. Подмошинка, 1961. 
II. предлог с род. п. Рядом с кем-, чем-н., 
близко от кого-, чего-н.; около, у. Крюк 
там пбач калис. Остр. Чертовидово, 
1970. Пбач базра лёганький кваск. 
Вл. Синие ворота, 1962. Красква 
пбачь Чарнцкава. Оп. Фёдорково, 
1958. Пбац Крснава бли брскии 
дярявн. Кр. Новолок, 1958. Ён жывё 
гд-та пбыц Рги. Печ. Высокий 
Мост, 1960. Жыв пбач Сбижу. Кр. 
Александрово, 1984. Ян пбуч сюд 
жывё. Н-Рж. Каруза, 1957. ср. пбыть.
ПОБОЛКА, и, ж. Молоток для 
забивания глины при кладке печей. 
Пушк. Ганьково, 1960. 
ПОБОРИТЬ, сов. В свадебном 
обряде: исполнить напев, который 
поют боярки. Нявста плчет, ззду 
бар ки, пабарют, пабарют. Оп. Ма-
кушино, 1971.
ПО-БОРОЧНОМУ, нареч. 
В свадебном обряде: особым напевом, 
которым поют боярки. Пать па-
барышнаму, мнга барак, жанх 
при дя з друшкй, кидють жтам. 
Пушк. Кошкино, 1947. 
ПОБОТЬСЯ, с ь, т с я, сов. 
Испугаться. Жншшина косла, од-
н, и вот он кчи кладёт, а медвть 
ян выгонет, ревёт, ф кустх, а й-
то и ндо сно лжыть, а што д лать, 
и побосси, а ндо. Дед. Занёво, 2002. 
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Лчшэ влка увдеть, как змя, на 
влка ткнеш, он и па ба ц ца, убежт. 
Кр. Дубари, 1961. Лих к адблась 
тлькъ калнку па ца рпала, да 
нимнгъ пъбалась. Холм. Стрецово, 
1975. Яв судли, и Рйка был на суд, 
тлькъ фсе пъ ба лись и прастли. 
Пушк. Стречно, 1985. Адн жншшина 
пабалась, вер нлась в Линингрт, ну 
а мы даш л. Локн. Миритиницы, 1992. 
——  кого. Трсная такя дивчнка, 
шла, пабалась канну и на парк — 
шмык. Себ. Припиши, 1962. ——  с инф. 
Он н там, мжэт, я и побось жыть, 
кил метра три од грода, мжэт кто 
притт да напугть. Беж. Кудеверь, 
2003. И вот ан та дабр паба лась 
брсить, ня всилилась. Вл. Поречье, 
2010. Пять их приштшы, паба цца 
не разгавривать. Оп. Лобово, 1975. 
Пабались джэ застябть [змею]. 
Остр. Бланты. 1961. Я к вам паба-
лась нчйу притт, дмала, што напу-
γетесь. Нев. Прудище, 1963. Тяпрь 
пабацца фсе их звать. Стр. Княжи-
цы, 1970. ——  с придат. предлож. Ан 
гъварт: «Вот в мян хлеп там, — 
гъва р, — нъ стал, бяр». Ан-та ня 
фстла, пабалася, штоб вйти, сал-
дты-ти. Пск. Рыдалы, 1967. 
ПОБОХ см. побоха.
ПОБОХА, ПОБЯХА, и, ж. 
и ПОБОХ, а, м. 1. То же, что по-
бйня 1. Вазьм пъбаху, нда кол 
пирябть. Сл. Флорёво, 1957. Няс 
пъ баху. Печ. Лисье, 1970. Схвчын 
ка кя-тъ пыбаха и калтя. Палк. Гри-
були, 1960. 
2. То же, что побйня 2. Рньшэ бли 
побохой деревнной, сечс млот, 
металческий или ножм и шлом, 
промжы рок, ф тмя. Печ. Выставка, 
1965. Пъбахи: прихдят бить скатну 
[и их используют]. Сл. Сакоево, 1957. 
ср. кувлда. >  К а к  п о б о х о м  п о 
г о л о в   в д р е н о. О сильной го-
ловной боли. Как пъбахъм пъ галав 
вдренъ. Печ. Иваново Болото, 1960. 
3. рыб. Изогнутая палка с утолщением 
на конце для глушения рыбы подо льдом. 
Пъбаха — плка рбу глушть, 
бйут п льду пъбахъй, а патм рба 
фсплывя. Храмцова, Печ. Кулье + 
побоха: Кузнецов. 
4. То же, что побйня 4. Вазьм пъ-
баху, ид ръзбивй глзйа. Пск. Ро-
маново, 1967. Манха, дай побяхи. 
Дн. Гарицы, 1957.
ПОБОШЕЧКА*, и, ж. То же, 
что побошник. Сидть ён в ызбш-
ки и пъбашычкъй жтъ ф стпи тал-
кёт. Локн. Рожново, 1962. 
ПОБОШИНА, ы, ж. То же, что 
побйня 2. Каг дал побошыной по 
голов. Сер. Красиковщина, 1957. 
ПОБОШКА, и, ж. 1. То же, что 
побйня 2. А патм тъй пабашкай 
свиньй павшэ пятачк мжду глас. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. Рньшэ пара-
ст бли пабашкай, тъ такя пл-
ка надёжная. Порх. Славковичи, 1995. 
Пабашкай свинй бли, па тм тр-
нут и фсё. Локн. Асаново, 1980. Ён 
спыкурк как вдря питун пы баш-
куй. Пушк. Молчаново, 1950. Чем сви-
нй бли? Ну, нош, пабйня иш ш 
был, пабашка, ан каг дубна с рч-
кай, а палли салмай. Остр. Черто-
видово, 1970. + Пушк. Юрьево, 2005. 
2. То же, что побйня 3. Пабашкай 
клья забивли, карву привзывали, 
пабйня, клышэк прибивеш той 
па башкай. Остр. Магиново, 1960. 
Па башку-та взли. Пыт. Селива-
ны, 1984. Острие это наставляется 
знахарем поперечно на какую-ни-
будь «жилу» и с противоположной 
стороны его по «свечке» ударяют 
небольшим деревянным молотком 
«побояшкою». ПГВ, Неоф, 82, 1891. + 
Остр., Каношино, 1961; Пыт. Пощу-
пино, 1982; Паткуль, Остр.
3. То же, что побйня 4. Глзу таю 
пахть, глза бальшя, кагд зямл 
крп кая, зямл разбивть тъй паба-
ш кай. Остр. Магиново, 1960. Пъба-
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ш кай я глну мясла. Сер. Смер-
жаха, 1958. Гнляный ток, гнли 
на взят, пабашкам утскиваем, л-
паим. Пуст. Лосно, 1962. + Остр. Соч-
ково, 1959. 
4. Толстая палка с набалдашником для 
молотьбы. Боп млатам смалтиш, па-
башкам, мы и ячмнь тим па баш-
кам малатли. Себ. Борисенки, 1971. 
5. Утолщение на конце палки. Таки 
плки с пабашкай. Н-Сок. Назимово, 
1968. 
ПОБОШНИК, а, м. Толстая 
палка с утолщением на конце для раз-
мельчения зерна в ступе, пест. Кладёш 
симнку на стпу и пабашникам 
и сткаиш. Н-Сок. Фетинино, 1965. 
ср. побйня.
ПОБРАКОВТЬ, ю, е, сов. 1. 
кого. Отвергнуть, сочтя плохим, не-
достойным, пренебречь кем-н. Зять-та 
тжа был жантый и рябёнак есь, я 
бы яв ня пабракавла, он на паглт 
ня хжы людй. Пушк. Васильевское, 
1980. Рчиньку ям атарвла па сих 
пр, я яв ни пабракавла, жанлся. 
Кр. Шелгуны, 1999. Ну што на няё ты 
срдишся, ты яв пабракавла, нда 
ям кав-нибуть взять. Остр. Троиц-
кие, 1960. Нашлсь хазйственная, 
ня пабракавла мян. Остр. Меленка, 
1961. Дфки мян ни пабракавли, 
а то фсё вам бба Лза нигнная. 
Кр. Якушёво, 1983. ——  кем. Хараш, 
што вы ня пабракавли нми. Остр. 
Меленка, 1961. Я бса змуш ишл, 
ни пабракавли, сират я был. 
Остр. Горушка, 1961. ср. побрзгать, 
побрзговать, погрбаться. 
2. что. Испытать чувство отвра-
щения, брезгливости по отношению 
к чему-н., погнушаться чем-н. Ён и ни 
па браке такю рубху, аднит. Оп. 
Лушилы, 1961. Ни пабракиш чай 
с ра мшкай, он ни чинь жркий. 
Кр. Авдеенки, 1961. Вот, двушки, я 
вам в ншу чшку кшы палажл, вы 
ня пабракйте. Себ. Масенково, 1961. 
——  с инф. Ён и ня пабраке сапа г 
абть. Оп. Сидуниха, 1961. ср. побрз-
говать, побректь, погрбать, под-
грбать.
3. кого. Выругать, укорить за что-н. 
А мин адн млиц пабракавл: 
«Ты нягрматная», в дярвни адн 
грамтный был, ф Шалхах шк-
ла был. Оп. Полеи, 1971. ——  за что. 
Пагаварте, пагаварте, я не пабра-
кю за та. Кр. Дубари, 1961.
ПОБРАКВКА, и, ж. Ухудшение 
состояния, порча товара. Карпов. + 
Доп. 
ПОБРАНТЬ, н ,  т, сов., 
кого, что. Поругать, пожурить. Была 
б я здарвая, так схадла п пабранла 
ев. Аш. Трубецкое, 1962. И пабй, 
и пабран [собаку]. Печ. Павлово-
Блины, 1970. А тепрь ты их бран, 
и ан теб пабрант и држыть бдут, 
благе пашл ребты. Аш. Трубец-
кое, 1962. Вот я здынсь, побран, 
по бран себ и дльшъ пойд. Гд. 
Замежничье, 1985. Сду-сду на ска-
мйку, Пабран сва семйку [Ча-
стушка]. Кр. Отево, 1961. Ты рек 
ма Черёха, Теб нда пабранть, 
Ма харшэньку забвачку Хатла 
ута пть [Частушка]. Сош. Шмойлы, 
1958. Опять отец пошел смотреть — 
репы еще больше вытягано. Отец 
побранил сыновей, что вы так плохо 
караулили. Чернышев, Сказ. и лег., 31. 
——  чем. Матюгм пабранла ев, та 
ф првый рас. Гд. Подлипье, 1996. 
ПОБРАНТЬСЯ, н с ь, т с я, 
сов. 1. Выразить свое отношение бра-
нью, руганью, поругаться. Зал мала-
дху сафсм Вська-та, касть сна 
мн га ей дал, так сабралсь фсей 
дярвней и пабранлись, и н-та саб-
чицца, сабчицца. Аш. Трубецкое, 1962. 
Лбит он пабранцца. Дн. Вишенка, 
1962. Я сперв пабранлась, а па тм 
ряшла — в яё свой ум ф срак-та лет. 
Гд. Подолешье, 1960. Мы не срдимся, 
а пабранмся, пабра нмся. Кр. Мо-
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гильники, 1983. Переме хю фсе кмни, 
и мужык-то по бра нцца. Остр. 
Пашково, 1963. ——  с кем. С кем жэ 
ты тагд пабра нш ся, кав нньчить 
бдеш? Аш. Малиновка, 1962. Жвъ 
мы с йим па бра нмся, то ён на мин 
[ругается], то я. Кр. Заречье, 1983. 
И мальчшки хад ли на спрятки, мы 
и пабранмся с н ми, и падярёмся. 
Гд. Спицыно, 1981. 
2. Повздорить, поссориться с кем-н. 
А как пабранлись, ян и стла па-
пря кть. Н-Рж. Жуково, 1961. Вдва-
х — то пабраншся, то пал диш. 
Палк. Петригино, 1961. Павен чфшы 
пабрансся, апть душ лп не, 
пабрансся, и апть дамй придёт. 
Печ. Лавры, 1976. Ф свай дярв ни 
сявдня пабрантца, зфтра пам-
ряцца. Остр. Троицкие, 1960. Мать 
скжэт: «Вы далжн лдить», ан 
пабранцца и палдяцца. Вл. Хмелево, 
1963. ——  с кем. Пабранлся с прится-
дтелем. Гд. Бешкино, 1982. 
ср. побрехться, побудться.
ПОБРНКА1, и, ж. То же, что 
побр 1. Побранка ягод. Доп. + Карпов. 
ПОБРНКА2 и ПОБРНЬКА, и, 
ж. 1. Бранное выражение, ругатель-
ство. А «шашк», та мы бранмся, 
а «шашк» та у нас такя пабрнка, 
мы ня знем, што «чорт» забранцца, 
што «шышк». Дед. Плещевка, 1962. 
«У-у, грехавнница» — наврде па-
брн ка какя. Порх. Жгилёво, 1965. 
«Абирйти сва ндалбу», «нечс-
ная» — та пабрнка такя. Остр. 
Семехино, 1960. В нас гаварт: «Ан 
абазрилась, ленна какя», — та 
пабрнка такя. Беж. Ухошино, 1977. 
Гамзля — пабрнка такя, асбинна 
на бап, кли пичт ли врит: «Ах ты, 
гамзля, тлька згмзала!» Гд. Кюров-
щина, 1959. «Халй» и в нас назывют, 
ли «ляптх», ли «халй», к лянтям 
атнсицца, та пабрнка такя. Беж. 
Ухошино, 1977. Бга бдут сабирть ф 
пабрнках, а малцца ни бдут. Оп. 
Шлепиха, 1961. такая побрнка, ков 
не чень уважю: «поптново втра». 
ЛАРНГ, Гд. Таборы, 1992. А «мма 
ма» худя пабрнка был. Дед. Наве-
ретье, 2005. ср. побрнь.
2. Ссора с руганью. Апть ббы на 
пабрньки сабралсь. Оп. Шлёпиха, 
1961. Пабрнька спьна слуцлась. 
Оп. Князи. 1961. 
ПОБРННЫЙ, а я, о е. Бранный, 
ругательный (о слове, выражении). 
По брнная слва: «Иш ты, гаварт, 
ат крл сваё жрла». Гд. Кюровщина, 
1959. 
ПОБРНЬ, и, ж. То же, что 
побрнка 1. «Маршка» та пабрнь 
такя. Н-Рж. Гридино, 1961. 
ПОБРНЬКА см. побрнка.
ПОБРСКА, и, ж. 1. Побрасыва-
ние, бросание время от времени чего-н. 
Доп. + Карпов. 
2. Пренебрежение. Доп. + Карпов. 
ПОБРСЫВАТЬ, несов. 1. Изред-
ка, время от времени бросать что-н. 
А ён знчыт: «Бдит пабльша хлба», 
вот ф стну-та ён [дед] и пабрсывал. 
Печ. Кулье, 1972. 
2. чем. О животном. Изредка выбра-
сывать в сторону конечность, лягать-
ся. Ан пабрсывает нагй, бывит. 
Остр. Федурково, 1970. 
ПОБРСЫВАТЬСЯ, несов., 
кем. Небрежно относиться к кому-, 
чему-н., не дорожить кем-, чем-н., 
бросаться. Дорогй мой ягодн, Зря 
побрсывался мной, Ни з богтой 
ты гляиш И не лчшэ красотй [Ча-
стушка]. Стр. Лудони, 1975. 
ПОБРАТН, а, м. То же, что 
побратм 5. Карпов. + Доп., Даль III. 
ПОБРАТНЕЦ, н ц а, м. То же, 
что побратм 5. Даль III, 137.
ПОБРАТТЬСЯ, ю с ь, е т с я, 
сов., с кем. О солдатах воюющих ар-
мий: прекратить военные действия, 
выказав чувства товарищества, брат-
ства. Побратлись с нмцами, ходли 
в гсти к им. Н-Рж. Шики, 1961. 
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ПОБРАТЁМ, а, м. То же, что 
побратм 5. Карпов.+ Доп.
ПОБРАТЁМА, ы, м. То же, что 
побратм 5. Даль III, 137.
ПОБРАТЁМКА, и, ж. Любовни-
ца. Доп. + Карпов. ср. побратёмщица, 
побратмка.
ПОБРАТЁМЩИК, а, м. То же, 
что побратм 5. Карпов. + Доп.
ПОБРАТЁМЩИЦА, ы, ж. То же, 
что побратёмка. Доп. 
ПОБРАТННИК, а, м. То же, 
что побратм 1. А патм дом брина 
пабратнники прадли. Тор. Чертёж, 
1962. Девушка провожала побра-
тн ника в город на заработки (без 
транскр. в источн.). Палк. Родины, 
1957. 
ПОБРАТМ, а, м. 1. Сын тех же 
родителей, брат. ——  О животном. 
Харшый катёнак, тихй такй, нту 
бле твах пабратмаф. Палк. Гри-
були, 1976. + Пск. Моглино, 1964. ср. 
побртенник.
2. Близкий, закадычный друг, приятель. 
Пабратм, мушшна с мушшнай 
пабратмы, та сяйчс таврышши. 
Пск. Жидилов Бор, 1960. Он мой 
старнный пъбратм. Беж. Полозо-
во, 1967. Я фсё з дравм вазкался, 
пабратм памагл. Палк. Наумково, 
1970. Собрлись побратмы! Аш. Запо-
лье, 1961. Какй там у кав пабратм! 
Кажн фстрчный-паперчный ем 
друк! Дн. Залесье, 1987. Пабратм, 
рас пли, так и пабратмы бли. 
Беж. Цевло, 1982. Две падршки 
блскии — та пасёстры, а тгжы 
у мушшн — та пабратм. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Пыбратм припёр ем 
фсчины. Н-Рж. Лентьево, 1966. Мы 
с им пъбратмы. Оп. ба побратма 
сидли на завлинке, курли. Остр. 
Лаврово, 1968. ——  шутл. Он [чу-
жой пес] мой пъбратм. Печ. Лисье, 
1974. ——  в обращ. к мужчине. Ой 
ты, пабратм, што ш ты ляжш на 
ляжнки. Печ. Иваново Болото, 1961. 
Пъбратм, зъ мълакм ка мне идёш? 
Пск., Старухино, 1977. + Дн. Миха-
лёво, 1965; Порх. Амосово, 1965; Пск. 
Жидилов Бор, 1966; Себ., Барлово, 
1963; Холм. Аполец, 1975; Опыт; Ко-
паневич. ср. побратмка. ||  Названый 
брат. ЛАРНГ, Пск. 
——  Побратм. Прозвище мужчины. 
Ён назыве пабратмам кжэнава 
и яв завт Пабратмам. Дед. Выше-
город, 1962. 
3. В свадебном обряде: распорядитель, 
приглашаемый женихом, дружка. 
Пабратм, так држник на свдьбы. 
Печ. Иваново Болото, 1961. 
4. Ухажер, возлюбленный. Пъбратм — 
прстъ млец, пъбратм и дрля ан-
н и т жэ. Печ. Стуколово, 1960. 
Пабратм старнный дал два карц-
ца, смладу гулли, ён хатл змуш 
взять. Палк. Горбунова Гора, 1976. Как 
сдит пъбратм рдам, так и рабта 
ф страну. Сл. Амосово, 1957. Дфкъм 
пъбратмы псьма пшут. Стр. Крас-
ная Горка, 1962. та пабратм мой, он 
ухжывае за мнй. Палк. Симоняты, 
1981. Твой пъбратм на гармшки 
игря. Пск. Маглино, 1964. Две дацк 
у неё бло, а ходли побратмы, мать 
говорт, брсьте их, доцшки. Кр. Зу-
бавы, 1999. И пошт ян побратма 
брсила и вшла за другва. Порх. Бу-
хары, 1966. + Дед. Кипино, 1962; Палк. 
Горбунова Гора, 1976; Сл. Монастырёк, 
1958. ср. побртенник. 
5. Мужчина, находящийся в половой 
связи с женщиной вне брака, любовник. 
Пабратм, палюбвник па-ншэму, 
па-старннаму. Пск. Патрово, 1946. 
А сли при сваём мжэ жэн заимла 
другва, то назывицца побратм. 
Пыт. Артёмы, 1983. Па-вшэму 
любвник, а па-ншэму так пабратм. 
Остр. Погорелка, 1985. Да в ней ни 
адн пабратм был, ан и пабратмы 
сва бли, ну, с кем гуле, вот яё 
пабратм и аддубсил. Дед. Ламо-
во, 1977. Ян гулла с пабратмам. 
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Палк. Слопыгино, 2000. А мать такя 
расптица, ссяглась с мужыкм 
чужм, биларс у ней был патхвчын, 
пабратм, ххаль йный. Беж. Цевло, 
1977. А Валтька пабратм яё, жы-
вёт с ним, он так и валчыцца с ней. 
Пуст. Андрейково, 1973. У аднй жан 
был пабратм. Пушк. Васильевское, 
1980. Пабратм, вот, спать с чужм 
мужыкм. Дед. Обуховец, 2002. Кад 
мужк заблудл, гаманть, пасёстру 
заимл, а сли ж бба, тад пабратма. 
Тор. Мартюхи, 1963. Ты посёстра, 
ты посёстра, Я хоршый побратм, 
Прихди ко мне ф садчек, Мы 
с тобю посидм [Частушка]. Порх. 
Узлово, 1957. + Аш. Верендаль, 1958, 
Цвень, 1963; Беж. Бардово, 1969, По-
лозово, 1967, Сысова, 1982, Фатейко-
во, 1962; Вл. Дымово, 1964; Дед. Боль-
шая Храпь, 1962, Городно, 1959, 1974, 
Малая Храпь, 1965, Плещевка, 1974, 
Сухарево, 1957; Дн. Выскодь, 1962, Го-
ристо, 1961, Дуброво, 1961, 1963, Кру-
тец, 1963, Юрково, 1960; Кар. Борок, 
1961, Загорье, 1962, Малый Низ, 1961, 
Рыбиха, 1960, Скариха, 1961; Кр. Бого-
родицкое, 1962, Дубари, 1961, Остро-
пяты, 1958, Синяя Никола, 1961; Кун. 
Залучье, 1965, Каськово, 1961, Поло-
нейка, 1974, Смольки, 1962; Локн. За-
ход, 1961; Нев. Шершни, 1966; Н-Рж. 
Акулово, 1958, Велье, 1965, Горушка, 
1961, Звягино, 1957, Извоз, 1965, Лади-
но, 2001, Лунино, 1961, Октябрь, 1963, 
Селюгино, 1961; Оп. Гоболино, 1962, 
Духново, 1961, Мышино, 1965; Остр. 
Бобыли, 1960, Борзово, 1968, Брюка-
ши, 1968, Добычи, 1966, Долгино, 1964, 
Ерёминцы, 1960, Кахново, 1960, Коз-
лы, 1960, Скуратово, 1997, Тихопяты, 
1957; Пав. Лазуни, 1957, Подмолодье, 
1964; Палк. Аношкино, 1958, Плетни, 
1976, Марково, 1960, 1961, Филатово, 
1981; Печ., Высокий Мост, 1972, Лав-
ры, 1961, Паниковичи, 1961, Пыжо-
во, 1961, Шляково, 1961; Пл. Дворец, 
1968, Должицы, 1962, Лядинки, 1968; 
Порх. Аксенищи, 1957, Берёза, 1974, 
Болото, 1945, Боровичи, 1998, Верх-
ние Горки, 1961, Гвоздно, 1967, Горная 
Яровня, 2006, Корж, 1963, Крутец, 
1976, Малые Пети, 1975, Песчанка, 
1963, Полоное, 1961, Попадинка, 2000, 
Ясно, 1974; Пск. Красиковщина, 1980, 
Красные Пруды, 1966, Загорицы, 1957, 
Орлы, 1962, Ровницы, 1962, Русилово, 
1957, Рябово, 1957, Усадище, 1964, Фе-
досово, 1963, Царевщина, 1980, Черни-
чено, 1970, Шарино, 1977; Пушк. Велье, 
1980, Ганьково, 1960, Крылово, 1984, 
Куялы, 1962, Молчаново; Сл. Кирилло-
во, 1961; Сош. Поддубье-Остров, 1968, 
Шатуново, 1959, 1960; Стр. Всини, 
1960, Горбы, 1964, Лудони, 1975, Слезо-
во, 1961, Страшево, 1965; Тор. Михай-
ловское, 1963; Холм. Залесье, 1964, Ло-
синая Голова, 1964; ЛАРНГ, Беж. Ми-
хайлово, 1998; Кун. 1994; Локн. Локня, 
2000; Пск. Неелово, 1998; Пыт. Пы-
талово, 1998; Опыт; Даль III; Копа-
невич. ||  О животном. Самец. Кшка 
опть загулла с побратмом, он 
чсто котенцца. Стр. Слёзово, 1967. 
ср. побратн, побратнец, побратём, 
побратёма, побратёмщик, побратма, 
побратмушка, побратмый. 
6. Ребенок, рожденный вне брака. 
У нас тут и пьют, и блядют, у нас тут 
адн пабратма прижыл на кравти, 
тут ан ешш аднав здлала, сечс 
ан апть, тртий рас — атпрвили 
в бальнцу. Стр. Молоди, 2001. 
ПОБРАТМА, ы, м. То же, что 
побратм 5. У Мрьи е побратма. 
Остр. Трошихино, 1957. 
ПОБРАТМКА, и, м. и ж. 1. 
Друг (подруга), приятель (приятель-
ница). Пабратмка, ти саст какй, 
ти сёстры, харшыи лди. Нев. Кру-
телёво, 1963. Кто дижри сивнни 
ф кантри? А хцца мне гаварть — 
тва пабратмка. Гд. Кануновщина, 
1946. ср. побратм. 
2. То же, что побратёмка. Даль III, 
137. 
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ПОБРАТМУШКА, и, м. Ласк. → 
побратм 5. В ншэй тётки, он в мир 
дфкой был, так у не побратмушка, 
бли ни обвенчфшыся он. Дн. Кру-
тец, 1967.
ПОБРАТМЫЙ, о г о, м. То же, 
что побратм 5. Рас пахла ан пол, 
а он [муж] падашл ззди и удрил, 
был бы пабратмый, так ни здлал бы 
так, вот каг бывет. Стр. Подложье, 
1960. 
ПОБРТОВАТЬСЯ, сов. Стать 
близкими друзьями, подружиться. 
——  О животных. тки палжывают 
с цпкам, купли йца да патсадли 
пат крицу, тяпрь цпки с куртам 
пабртавались, так фсё вмсти и х-
дят. Остр. Трушки, 1970. 
ПОБРТЬ, б е р ,  р ё т, р ё, сов. 
1. кого, что. Снять, сорвать, соби-
рая. Схад, прайдсь пъ мълъднгу, 
мжъ, гриб е, ли гады, зимлинку 
пъбир. Гд. Елешно, 1968. Нда агур-
ц бдя пабрть, так пасалть в ян. 
Н-Рж. Шыки, 1961. Жукф нда па-
брть. Палк. Слопыгино, 2000. Пайд 
я трав пабир. Кр. Рогаткино, 1984. 
Я-то не околевла, и то малнки 
сходли побрть. Стр. Велье, 1973. 
Нда схадть гат пабрть, в лис 
н ни чи мнга. Порх. Гвоздно, 1967. 
Схад пабер блиц, мнга блиц 
в лес. Палк. Марково, 1961. Пайд 
бй ню тапть, пабяр намншка дра-
вц. Н-Сок. Назимово, 1973. Я хатла 
грипкф пабрть, да ни аннав ни 
нашл. Остр. Горушка, 1961. З буртф 
вбрана картшка, но не дчиста, 
мжна ишш пабрть. Пск. Жиди-
лов Бор, 1966. Мжа жалеш гады 
пабрть, с веделнак ганабль. Кр. 
Рагозки, 1961. Я взял пасдинку 
пабрть зимлянки. Дед. Занево, 2002. 
В лес сходити, грибоф пабирёти. Пск. 
Липно, 1998. Мы побрли тут кул 
мху-тъ и пошл домй. Порх. Верх-
ние Горки, 1968. ——  во что. Таг бы 
набрли [крыжовника], так вдите, 
он ишш ни гатф. Вам нкуда 
побрть? Н ва што? Пл. Заянье, 2007. 
2. что. Взяв, собрав, унести, убрать. 
Нда вот та мне пабрть, даргу дать. 
Локн. Миритиницы, 1977. Пабрнные 
драв ф кастёр складють. Кр. Отево, 
1961. Уж дошть на лицэ? Я забла 
трфку сва пабрть. Н-Рж. Самсони-
ха, 1974. Памжыти снъ-тъ пабрть? 
Порх. Шмойлово, 1998. ||  Навести по-
рядок где-н. Фстли, кйку побрли, 
где чай, где што, знете. Палк. Ушаки, 
1981. 
3. кого, что. Уходя, уезжая и т. п., за-
хватить, взять. ——  О птицах. Там 
же палтають арл да свы, чрныи 
варны, Гняздчка сймуть, дтак па-
бруть, сиб забруть. Песни Пск. земли 
1, 262, Себ. >  П о б р т ь  с  с о б й. 
Хлба, картшки побрли с собй. Гд. 
Ямок, 1981. А та самакртка [женщи-
на], разйхались, дом прадли, рябт 
пабрли с сабй, и сашлсь апть. 
Холм. Выставка, 1964. 
4. что. Получить в свое распоряже-
ние, собственность, забрать. Нмиц 
в змскам двар афрмил сяб сял, 
партизны пабрли там кой-чав. Оп. 
Балахи, 1975. ||  Взять в долг. Смиры 
пабрли [в долг], нет дник. Печ. Кир-
шино, 1955. 
5. что, чего. Приобрести, купить 
в каком-н. количестве. Угарцф в ма-
га зни побрли мнга, так ян поде 
на машни, вмсти с угурцм. Гд. 
Подборовье, 1959. В магазни мы 
пабрли кое-шт. Гд. Спицыно, 1989. 
6. кого, что. Захватить, отнять, 
отобрать у всех, каждого. Как вайн 
был, так карф пабрли нмцы 
и пар тизны. Стр. Подложье, 1967. 
Рзной пржы бло мнго, и тнкой, 
и тлстой и фсё, и он [немцы] фсё 
побрли. Полн. Подборовье, 1946. 
У каγ бли свньи, дак у фсех нм-
цы пабрли. Нев. Дубокрай, 1963. 
Б ла втак пядяст штук — нмцы 
пабрли. Н-Рж. Осинкина, 1945. По 
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большак шол отрт, был крсный, 
хал побрть кний, послннево не 
брли. Порх. Павы, 1996. 
7. что у кого. Самовольно унести, 
украсть, похитить. А у сасда нчйу 
па брли фсё, мсла абабрли, йца. 
Палк. Самохвалово, 1981. Пабрли 
што ндъ [грабители в магазине], 
а па тм зажгл. Гд. Трубашка, 1994. 
Кт-тъ в збы был, пбранъ. Пск. 
Смержаха, 1980. 
8. кого. Обокрасть, ограбить, забрав 
все имущество. Мен фсё чста па-
брли. Себ. Припиши, 1962. 
9. кого. Пустив, поместить где-н., 
дать расположиться где-н. многим од-
новременно. И ни пабрў [шофер всех 
пассажиров], штук всим чылавк 
астлася. Вл. Синие ворота, 1962. 
||  Взять на воспитание. Нкатары л-
ди рски в Рγи пабрли сяб дятй 
ншых, абрашчлись нжна. Себ. 
Дивны, 1951. 
10. кого. Призвать в армию. Я пзна 
змуш вшла, в двццать семь лет, 
захватла вайн, мльцыф пабрли, 
мы астлися в дфках. Оп. Балахи, 
1975. На вайн мнга ншых мужы-
кф пабрли. Холм. Аполец, 1975. 
11. экспр. Упасть, свалиться. Залзла 
на стул и побрла сльно, бок фсе 
болт. Гд. Драготина, 1960. И побрла 
оттдава. Стр. Сковородка, 1971. 
||  безл. кого. Заставить упасть. Пат 
землёй дарга здлана, катлись [на 
метро], да пабрла мен там, разб-
лась — галав, рук. Стр. Заполье, 
1997. Веть поберё теб оттда, бдеш 
горбта. Гд. Пнёво, 1958. Вот тиб как 
пабрла. Гд. Ореховцы, 1990. 
>  В  к ч у  п о б р т ь. Собрать, 
объединить вместе что-н. разнородное. 
Смялась я вакрк свай свякрвы, 
карит, карит, фсех ф кчу пабя-
рёт. Гд. Островцы, 1996. >  К а к  л -
ш и й  п о б р л  кого. Очень мало. 
Те прь где найдёш мальцф, йих 
как лшый пабрл. Дед. Гродно, 1967. 
>  П о  б р т ь  з м у ж. Взять замуж, 
жениться. Из Др кашэк мльцы 
хнии склька двак пабрли змуш, 
фсе ушл, уж и ни идт бльшэ 
туд, бльна там нарт сабчливый. 
Кр. Дубари, 1961. Δ П о б е р  б е с 
(б  с и )  кого. Бранно. Писанны га-
рст мнга здлали с тим атчтам, 
пабри бес. Дед. Обуховец, 2002. По-
бри теб бси. ЛАРНГ, Порх. Порхов, 
2001. Δ  Ч т о б  т е б   н е  ч  с т а я 
п о б р  л а !  Бранно. ЛАРНГ, Локн. 
Локня, 1998. Δ  П о б е р  н е л ё г -
к а я  кого см. нелёгкая. Δ  П р а х  п о -
б е р  (кого) см. прах. Δ  Х о т ь  б ы 
х о л р а  п о б р л а  кого см. хо л ра. 
Δ  П о б е р  ч ё р т  кого см. чёрт.
3. И князь Василии сынъ его 
[князя Юрия Дмитриевича] по-
брав злато и сребро, казну отца 
своего, и градьскыи запасъ весь 
и пускичи, и подоимя с собою 
князя Романа Перяславского 
побѣже к Новугороду. Лет. II, С, 
1434 г., л. 196 (сп. XV в.). А князь 
тферскыи Михаило Борисович, 
видѣвъ свою погыбель и за 5 днии 
побравъ свою казну, побѣжа 
из града в Литву. Лет. II, С, 
1486 г., л. 223 (сп. XV в.). 
7. И ненавидя добра врагъ ди-
яволъ, покраде у старца, у по-
стриженика того же монастыря 
в пустыни, именемъ Исаия, ман-
тию и куколь и вся чернеческая 
одѣяния, иконы и книги побра 
и побѣже ис пустыни. Ж. Ник., 
544, 1582 г. 
ПОБРТЬСЯ, сов., чего. Взять 
в определенном количестве, набрать. 
Аткль жэ яц мни пабрцца. Печ. 
Иваново Болото, 1960. 
ПОБРЕДТЬ, несов. Многокр. → 
побрест 2. Как слнышко фстнет, 
снег згне, зми так и побредют. Кр. 
Дубари, 1961. 
ПБРЕЖЬ, и, ж. Береговая поло-
са. Доп. + Карпов. 
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ПОБРЗГАТЬ, сов. 1. Испортить, 
испакостить что-н. Доп. + Карпов. 
2. кем. То же, что побраковть 1. Што 
пабрзгли страй. Остр. Крёхово, 
1961. 
ПОБРЗГИ, о в, мн. То, что вы-
зывает отвращение, чем брезгуют. Я 
не хочу чужих побрзгов [кушанья]. 
Доп. + Карпов. 
ПОБРЗГОВАТЬ, г у ю, г у е т (ь), 
сов. То же, что побраковть. 1. 
А ан — змужэм был, а ён не па-
брзга вал, так и сашлсь. Пск. Гора 
Бобыли, 1967. Склькъ рибт, он и ни 
пабрзгавал. Н-Рж. Деревицы, 1978. 
2. Кто у кав пакшаеть, пабрзгуеть, 
бывет, што брзгует. Н-Сок. Козлово, 
1952. 
ПОБРЕКТЬ, сов. То же, что 
побраковть 2. Кваск дадт испть, 
патм кршку пакрстят, пабрякют. 
Оп. Болотово, 1961. 
ПОБРЕНЧТЬ, ч ,  т, сов. 1. 
Постучать, позвякивая. Побренчте 
ф стекл. Ляд. Марьинско, 1947. ср. 
побркать.
2. Попеть, пропеть что-н. Я ляж 
бывла, пабрянч, скучшша такя. 
Слан. Попкова Гора, 1958. 
ПОБРЕСТ, б р е д ,  ё т, сов. 
1. Медленно пойти куда-н. Возьм 
лточку, побред к котл, а мне: 
«Бба, куд ты идёш?» Дн. Крутец, 
1967. И Влька пубрял дамй. Палк. 
Слопыгино, 2000. Утбарились в дя-
рвни, а аттда пъбрял дамй, то 
нмцы ляжт бтыи, то ншы. Палк. 
Самохвалово, 1981. Я пъбряд ф црк-
ву. Пыт. Артёмы, 1979. Насилушку 
встала [Параша], домой побрела. 
Фридрих, 59. 
2. Начать передвигаться всем те-
лом по какой-н. поверхности, пополз-
ти (о червях, змеях и т. п.). Кагд ён 
[змей] пабрёл, я и гавар: «Ты ж 
паразт, жжыгл мян!» Остр. Зех-
ново, 1960. Так Зина и упла, тад 
увдила — в нар пабрёл. Кр. От-
ево, 1961. Ншка, ев гт-та туд па-
брёл. Остр. Орлово, 1960. Кагд гды 
стрыи, пъбрядть, кжу снимють 
струю, на кустх аствють, гжья 
кужурна, палзчуя кужурна. Палк. 
Ушаки, 1981. Гъварм: «Чарвк па-
брё». Сл. Поддубницы, 1957. ||  О на-
секомых. Начать передвигаться на 
ножках. Сиклхи быве в земл, ан 
црненькие, мленькие, ан ксят, 
заскблицца, ан па фсей рук 
пабредт. Остр. Ерёминцы, 1960. Вон 
павк пабрёл, жди письм. ЛАРНГ, 
Пыт. Пыталово, 1996. 
ПОБРЕХТЬ,  е т, сов. Погово-
рить, поболтать о чем-н. А таг захад, 
пабряхим, пабалкаим. Н-Рж. По-
горелово, 2006. Бряхун тльки дай 
пват пабряхть. ЛАРНГ, Нев. Еме-
льянково, 2003. ——  что. Давй пабр-
шым цав-нибуть, мжа, што и пал-
чицца. Вл. Паньково. ||  что, чего и без 
доп. кому. Рассказать что-н. Мжыт, 
чав и пабрихит вам. Порх. Поддубье, 
1965. Чов-то он побрёхала, а то фсё 
молчла. Стр. Страшево, 1962. Вот 
идти, и ан вам пабрихит малнька, 
сустка-та ма. Дед. Плещевка, 1974. 
ср. побалкать.
Вар. побрёхать.
ПОБРЕХТЬСЯ, сов. То же, что 
побранться. 1. Я яγ ня дяржла, 
тль ка пабряхлася, тад архў, не 
па шў. Вл. Пухново, 1963.
2. Пить будт, патм пабряхюцца. 
Вл. Пухново, 1963. 
ПОБРЕШТИТЬ, сов. экспр. Не-
ожиданно упасть, свалиться. Ид, 
за дрива зацыплась, вот и пабри-
штила. Гд. Чернево, 2001. Побреше-
тил клубом. Сер. Красиковщина, 1957. 
ПОБРЩИТЬ, сов. Подождать. 
Побрещишь, брат, не великий барин. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПОБРЁДАТЬ, а ю, а е, сов. 1. По-
бродить, походить какое-н. время. 
Пайд и я зфтра пабрёдаю в ляс, 
хъть γрибшък привълак. Нев. Тури-
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чино, 1961. Ян пабрёдыи чуть. Палк. 
Марково, 1960. 
2. Пойти, направиться куда-н. Па-
брёдал Никалй са сваёй, пришццы 
за гадами. Остр. Бобыли, 1960. ср. 
побрест.
ПОБРЁХАТЬ см. побрехть. 
ПОБРИТХА, и, ж. Снятое моло-
ко, обрат. Ребтъ ма лбят пъбри-
тху. Кр. Платишино, 1970. ср. бртка, 
обрт, отгн, перегн. 
ПОБРТЬ, б р ю, б р е т, 
б р и т, сов., что. Срезать бритвой до 
корня (усы, бороду). А ф тяб дбрая 
барад, ткъ рядёханькая, пабрй-ка. 
Вл. Починки, 1963. Он пабрит иё. Пл. 
Заполье, 1968. 
ПОБРТЬСЯ, б р ю с ь, б р -
ю с ь, б р е т с я, б р е т с я, сов. 
Срезать себе бритвой до корня (усы, 
бороду). Я пайд тяпрь пабрюсь 
на вздухе. Остр. Дубки, 1971. Но 
ни дай бох пойдёш пйный [к пче-
лам], ли идиколн, побрлся, фсё, 
лчшы ни хад, зажлют. Порх. Тере-
бушино, 1998. Побритись првъ ли 
зфтракать бдити? Гд. Подолешье, 
1959. «Ты шо, не брешся?» — «Аγ, 
брюсь, не маг, я в недлю разк 
пабрюсь». Пск. Гверздонь, 1999. Он 
пабрлся и хвтам, хвтам и пабяжл. 
Кр. Перлица, 1961. Пабрлся и выш-
п ливаицца тапрь. Вл. Паньково, 
б. г. Пабрюсь сечс. Палк. Марково, 
1960. В бйни пабрился. Гд. Раско-
пель, 1966. Сечс-то побрицца, он 
бр вельнъе зркало оствила ем. Гд. 
Раскопель, 1966. 
ПОБРОДТЬ, б р  д и т, сов. 
Пробыть какое-н. время в состоя-
нии брожения, покиснуть. Ст виш 
апру в малак, дражжй двц цать 
грм, ан пабрдит, патм яё пад-
мяшиш, рки смжыш, палжыш на 
скаварад. Вл. Поречье, 1994. А рнь-
шы сваё длали пва, дражжй уснут 
у ту бршку, пабрдит, пабрдит, 
и пва палучицца. Вл. Поречье, 2010. 
Бывло свриш картшыну, рас-
тылкёш яё, туд вольёш малнечко 
водчки, туд, молочк вольёш, он 
начинет там бродть, он малнько 
побрдит, туд ешш добвиш, му-
ччки вольёш и водчки, молочк 
вольёш, и он начиня бльшэ бр-
дить. Беж. Кудеверь, 2003. А кагд 
па брдит, патквска с тъй-жэ мук. 
Пск. Болотово, 1991. 
ПОБРДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. Кто 
неряшливо обращается с вещами. Доп. 
+ Карпов. 
2. Пакостливый. Карпов. + Доп.; Даль 
III. ср. побрдливый. 
ПОБРОДГА, и, м. и ж. Кто бро-
дяжничает, бродяга. Карпов. 
ПОБРОДЖНИЧАТЬ, а ю, а е т, 
сов. Побыть какое-н. время бродя-
гой, бездомным человеком. Зна был 
млинькая, Мня-та пабльшы, вот и 
с нми палтар гда памчылся [муж], 
пришфшы пабраджничафшы и 
скан члся, так мне и пришлся ря бт 
свах растть самй. Печ. Кулье, 1972. 
ПОБРОСТЬ, ю, е т, сов. 1. 
что, чего. Кинуть с силой, швырнуть. 
Пакидфшы, пабрасфшы гавар, 
што лк-засн [Хороводная песня]. 
Палк. Родовое, 1970. Весь ленок ще-
голек притолок, вси головоцки Вася 
посорвал, в быстру речку Вася по-
бросал. Фридрих, 72. ||  чего. Кидая 
какое-н. время, наложить, нагрузить. 
Пайдём з ддам, малнька пабрасем 
сенц. Локн. Машутино, 1961. ||  По-
ложить куда-н. в каком-н. количестве. 
Яшш сытю вду длали, схару 
в вад пабрасеш, вот и гатва сыт. 
Кр. Дубари, 1961. 
2. что. перен. Рассказать, спеть в боль-
шом количестве. А та псня шутня, 
ты такх пабльшы пъбрасй. Остр. 
Орлово, 1960. 
3. что. В спешке оставить, не взять 
с собой. Ббы фсё побросли и побегл 
ззди. Стр. Ждани, 1962. Фсё каг 
бфшы фсё так пабрсана, ничав ни 
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взфшы [преступники у убитого]. Гд. 
Сосны, 1981. 
4. что. Оставить без присмотра. Ой, 
што тут начлъсь, фсе заплкали, за-
причитли, пабрасли фсё и пабижли 
па дамм, панимли, гаримшныи, 
што стршнае врмя настаёт. Себ. 
Новое Луково, 2010. ||  Перестать об-
рабатывать, забросить. В гръде кто 
натскафшы? Ленти, хто змлю 
пабрасл. Пск. Серебряник, 1977. Фсё 
застарла, фсё пабрсан в дирвни. 
Пск. Волчьи Ямы, 1991. 
5. что. перен. Не сохранить, утратить. 
Рннае маё дитёнашка, пабрасла 
сва младасть. Н-Рж. Лунино, 1974. 
>  П о б р о с т ь  к р о в ь. Пу-
стить кровь, сделать кровопускание. 
Хдъ ёй блъ, так здили в грът 
пабрасть крофь. Палк. Марково, 
1961. 
ср. брсить. 
ПОБРСИТЬ, сов. 1. что. Уда-
лить, выкинуть, выбросить как не-
нужное. Дсять штук [горшочков] 
па бта и в рактину пабрсана. Кр. 
Заречье, 1983.
2. что. Оставить без присмотра, за-
бросить. Уйд с хазйства, вот и ск-
жут: «Ан пабршына». Гд. Сельцо, 
1959. 
3. кого. Покинуть, оставить кого-н.; 
изменить кому-н. Побршэна, бр-
сили, та дявца, гулла с прнем, он 
яё брсил, побршэна. Гд. Апалево, 
1959. 
ПОБРСКА, мн. 1. То же, что 
побрска 1. Доп. 
2. То же, что побрска 2. Доп. 
3. мн. Выкинутые, негодные вещи. Кар-
пов. + Доп.; Даль III. 
ПОБРСЧИВЫЙ, а я, о е. 1. На-
прасно пренебрегающий чем-н. Доп. + 
Карпов. 
2. Скорый, быстрый. Доп. + Карпов. 
ПОБРШЕННЫЙ, а я, о е. 
Оставленный за ненадобностью. А па-
бршэнная зямл, никуд ня гдная 
зямл, та злиш. Кр. Самульцево, 
1961. 
ПОБРШИНА, ы, ж. 1. Остав-
ленный, не возделываемый участок 
земли. Пабршына, пахли, пахли 
зм лю, ан фся испахлась, вот и па-
бр шына. Остр. Свёклино, 1960. Па-
бр шэну назывют пустур, мжна 
и назвть вешш, коль ан втхая 
и ни кудшная. Кр. Синеникола, 1961. 
А то побршына, камнй мнго, 
нягдна ан. Печ. Моложба, 1961. Па-
бршына, земл упустлась, нича-
в не сажют, не сют, мжэ ан 
и гдная, но пабрсили её, ли не ф 
слах стли, ли ешш што. Палк. 
Клюево, 1961. + Палк. Хоришино, 1948. ~ Побршина. 1) Название леса не-
далеко от дер. Самохвалово Палкин-
ского района. Палк. Самохвалово, 
1948. 2) Название поля у дер. Хоришино 
Палкинского района. Палк. Хоришино, 
1948. 
2. Негодная, ненужная вещь, хлам. 
Пабршэну назывют пустур, мж-
на и назвть вешш, коль ан втхая 
и никудшная. Кр. Синеникола, 1961. 
Ня час, та тяпря ф тяб пабр-
шэна, ня хдят. Дед. Вышегород, 1962. 
ПОБРДЛИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что побрдливый 2. Доп. + Карпов. 
ПОБРУТЬ, сов. Размешивая кру-
говыми движениями, поесть что-н. 
жидкое, похлебать. Лшки нет, а то 
фсё побрул бы тут кав-нибуть. 
Пушк. Крылово, 1984. 
ПОБРЗГАТЬ, а ю, а е т , сов. 1. 
кого, что. Спрыснуть, обдать каплями 
воды. Рош памач, патм в рост пала-
ж, кагд дернм вазьмёцца, я вадй 
пабрзгаю и ф пчку. Беж. Удачино, 
1977. ||  Обработать аэрозолем, опры-
скать. Пашл бы ма пабрзгать, 
купли бы тай атрвы, а ан [жуки] 
развёфшы. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
||  на кого. Помочившись, опрыскать 
мочой. Жншшина, ан раскзывала: 
«Я так спгалась, што аш стала заду-
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бфшы», и вот што бла валкф, фсе 
прашл и на ей пабрзгали и ушл, 
и ня трнули. Слан. Заручье, 1988.
2. церк. Окропить (святой водой). 
Водо свтие длжно с лошадй, подва-
д Дянска, побрзгаит [священ-
ник]. Порх. Теребушино, 1998. Рньшы 
макли ф купли [во время крещения], 
а шшас тлька пабрзгали. Пушк. 
Свинухи, 1989. Падёш такя был, 
жыватна пла, придёт свяшшнник, 
пабрзгаит. Холм. Лосиная Голова, 
1964. Икнкай и вадчкай святй 
пабрзгать. ЛАРНГ, Палк., 2000. 
За вадй хадли, вад святй при-
нясёш, хармы пабрзгаеш — вот 
и крашние. ЛАРНГ, Печ., 1999.
3. Покапать редкими каплями, посы-
пать брызгами (о дожде). Псле дажд 
перебрски, млинькии дажжнки 
пабрзгают. Пушк. Алуфёрово, 1985.
ПОБРКАТЬ, сов., что чем. Рез-
кими движениями покидать, побро-
сать. Пабркаиш начфками и атс-
иш пял. Пушк. Дегтярки, 1985. 
ПОБРКАТЬСЯ, сов. перен. По-
упираться, поупрямиться, не соглаша-
ясь с чем-н. Дирвня сначла пабр-
калась, ни пашл, а патм пришл. 
Пск. Ровницы, 1962. 
ПОБРЮЗЖТЬ1, сов. Поругать-
ся, поворчать. Баба фсё хчит па-
брюж жть. Остр. Крюки, 1978. 
ПОБРЮЗЖТЬ2, сов. Поморо-
сить, покапать, монотонно шумя (о 
дожде). У нас тут дошш тлькъ ни-
мнгъ пабрюжжл. Печ. Кашино, 1986.
ПОБРКАТЬ, а ю, а е т, а е, сов. 1. 
Ударяя, тряся чем-н., произвести звон, 
шум. Мнька, пабркай малнька, 
птчки на бланю забрфшы. Остр. 
Кайново, 1961. Сеть спталась, так 
ты пабркай, лчшы буд. Гд. Под-
боровье, 1959. ——  чем. У мин карва 
забалла, вдрила в главу балзнь, 
аслпла, вядрм пабркаеш, вйде, 
папь. Н-Рж. Дренино, 1984. Склька 
вдачки папта, Рмачкам пабркана 
[Частушка]. Пуст. Галузино, 1962. 
——  обо что. Уж клша клкаит, 
хчит уйт, вазьм пабркаю аба шт-
нибуть, фси нисцца. Порх. Гвоздно, 
1967. ср. побренчть, побрякотть.
2. Падая, катясь, произвести шум. 
У наз дет в истёпку вваллся, так 
и пабркал внис па крльцам. Палк. 
Наумково, 1970. 
3. Поработать какое-н. время, произ-
водя шум, звон. Дмаю, пайд пабр-
каю. Н-Рж. Тимохново, 1961. 
4. экспр. Поговорить, поболтать. Дъ 
ан лбит пабркать. Стр. Бровск, 
1971. ||  Рассказать что-н. Туд схад-
ти, ан вам пабркают. Остр. Тропки-
но, 1988. Ан пабркая. Палк. Плет-
нёво, 1981. ср. побалакать, побахрить. 
5. перен. шутл. Поиграть. Ход, м-
лая, калкать, хоч ттицкам побр-
кать. Белинский, Оп.
ПОБРКАТЬСЯ, сов. Постучать-
ся. СРНГ 27. 
ПОБРКИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. Время от времени издавать 
звон, бренчать. А к нчы ешш м-
ленький кълакльчык вшали, он па-
бркиват, знеш, где лшать. Сер. Ров-
ницы, 1956. Ад граз фсё пабркивае 
тиляфн. Остр. Трушки, 1970. 
2. чем. Ударяя, тряся чем-н., произ-
водить звон, шум. Ня конь хдя па 
бришку, Ни варнинький па кр-
тинь каму, Сва грваю памтывае, 
За латй уздй пабркивае [Песня]. 
Пск. Патрово, 1946. Што не хдит 
конь па берешк, Залатй уздй па-
бр кивает [Песня]. Пав. Берёза, 1964. 
ПОБРЯКОТТЬ, сов. То же что 
побркать 1. Монты ф стакн клли 
побрякотть. Гд. Ветвеник, 1991. 
ПОБРЯКШКА, и, ж. 1. Неболь-
шой шарик или колокольчик, издаю-
щий бренчанье, звон, шум. Из гроду 
с шаркм приежжли, побрякшки 
на лошадх. Порх. Колотилово, 1998. 
Мы в январ жанлись, бла мнга 
сртственникаф, свадёбникаф, лъша-
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д с пъбрякшками, с лнтами. Палк. 
Самохвалово, 1981. Шарк закрты, 
внутр пабрякшки. Пыт. Болваны, 
1979. ср. бубнчик, колокльчик, ша-
рк.
2. Детская игрушка, издающая при 
встряхивании шум, погремушка. Да 
вайн ничав н была, смы фси па-
брякшки длали. ЛАРНГ, Оп., 1991. 
>  В  к ж д о й  и з б ш к е  с в о  
п о б р я к ш к и. У каждого своя 
жизнь, свои трудности. Ф кждай 
избшки сва пабрякшки, ф кждава 
сваё, ой. Локн. Большой Бор, 1970. 
3. мн. Растение (какое?) с звенящими 
семенными коробочками. Пъбрякшки 
красвыи, смечки у ллии на ствал, 
асыпюцца сенью. Остр. Орлово, 
1997. 
4. мн. Растение Capsella Med., пасту-
шья сумка. Пушк. Тучи, 1958. 
ПОБРШИТЬ, и т, сов. экспр. 
Немного поработать. Фдя-тъ мла 
ф калхзи рабтаит, так пабршыт 
ньче рас. Палк. Марково, 1961. 
ПОБУБНТЬ, ,  т, сов. 1. По-
говорить быстро и непонятно, нераз-
борчиво. Нмец пъбубнл, пъбубнл 
па-свему, и назнчил другвъ [везти 
снаряды]. Порх. Михалкино, 1976. 
2. что. Попеть негромко, себе под нос. 
Другй рас и побубнш псенки. Сер. 
Боровик, 1958. 
ПОБУДТЬ, ж ,  д и т, сов., кого. 
Попытаться заставить проснуться; 
разбудить. Наврна, на хляв спит на 
салми, двень хадла, пъбудла ян. 
Пушк. Поляне, 1980. А ан пабдили 
тава парн, а ни разбудть, и ушл. 
Печ. Кулье, 1972. Я ляб праснла, 
а вы мян и ни пабудли. Холм. Стре-
жино, 1975. Мжы кто придёт, тад 
пабудть мин нда. Вл. Синие Ворота, 
1962. Двачик пабудла атпрвифшы 
скот. Н-Сок. Алё, 1969. И севння 
фстла, яв [сына] пабудла, пал, 
на рабту пашл. Беж. Бардово, 2003. 
Зря спит, а я лилю, Пабудть ев 
жалю, В акшку пастуч и Пабудть 
зрю хач [Частушка]. Тор. Мещо-
ки, 1963. Он [отец] пабудў, двачка 
пала малачк, ан [мачеха] ляγл, 
а ён апть плчыт [Сказка]. Себ. Ан-
нинск, 1971. У хту ступла, Слжак 
пъбудла [Песня]. Себ. Ляхово, 1951. 
+ Дед. Пружково, 2001; Печ. Плесоки, 
1945; Порх. Гвоздно, 1967; Себ., Припи-
ши, 1962. ср. возбудть, разбудть.
ПОБУДТЬСЯ, сов. Перестать 
спать, проснуться. Пабдимся да 
и пайдём на рабту. Беж. Фатейково, 
1962. 
ПОБДНЕТЬ, сов., безл. Рассве-
сти. Доп. + Карпов. 
ПОБДЬЕ: >  Н а  п о б д ь е 
з в о  н т ь. церк. Колокольным звоном 
будить прихожан, созывая на ночную 
службу. Страсть читли ў нач, пак 
на пабдье званли, патм хдять 
круγм цркви. Нев. Прудище, 1963. 
ПОБУЖТЬСЯ см. побуждться. 
ПОБУЖДТЬСЯ, ю с ь, не-
сов. Пробуждаться, просыпаться. 
Сынчик мой, каг засн, как пабуж-
дюсь, фсё прет глазми стит. 
Н-Рж. Выбор, 1961. Рна пабужимся 
и идём на пле. Себ. Припиши, 1962. 
Вар. побужться. 
ПОБЖИВАТЬ, а е т, а е, несов. 
флк. Несов. → побудть. Хдит м-
тушка па сням пахжывае, Нявс-
ту шык пабжывае [Песня]. Палк. Ро-
довое, 1970. А по гринке де вца по-
гливала, своив мжа поб жы вала: 
«Уш ты муш, ты мой муш, фстань удла 
голов, к нам наха ла родн» [Песня]. 
Пл. Заполье, 1968. А свекрвушка по 
снушкам по хжываит Да немловую 
да дят да побжывает [Песня]. Себ. 
Припиши, 1962. 
ПОБУЗТЬ, т, сов. 1. что чем 
и без доп. Размешать, взболтать кру-
говыми движениями, перемешать. та 
матыльк назывюцца, черпакм 
пабузш, ан прививюцца, матыл, 
к черпак, на матылй в змний пе-
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рат лвят. Оп. Лобово, 1975. Побузш 
рогткой, потворш, а тром рукми 
мсиш [тесто]. Пушк. Крылово, 1984. 
2. Пошуметь, побуянить. Побузли 
фчерсь. Стр. Теребуни, 1966. ср. по-
бу зовть. 
3. кого. экспр. Побить, уничтожить 
в каком-н. количестве. Ох, и пабузла 
я сявння чирвякф, чирвк, та 
зми. Кр. Отево, 1961. Ан [немцы] 
взли, фсё сажгл, ншы их, првда, 
пабузли. Себ. Пучнино, 1961. 
ПОБУЗТЬСЯ, сов. 1. Поиграть, 
побаловаться. Дёфки, дёфки вы ма, 
вы маладхи, што бы мне пабузцца. 
Н-Сок. Воёво, 1973. 
2. Поссориться, поругаться с кем-н. 
Спярв пабузлись, он сваё, я сваё, 
он сабка был, а няльз скзать, штоб 
бил. Оп. Балахи, 1975. ср. побранться.
ПОБУЗОВТЬ, сов. То же, что 
побузть 2. Ан там ня так мнга па-
бузавли, тжэ дастлась. Остр. Ме-
ленка, 1961. + Пыт. Бичи, 1957. 
ПОБУЗОВТЬСЯ, сов. То же, что 
побузть 2. Побузавлись походли 
и никт не выходл на фабрику 
цлый мсиц. Пуст. Мясово, 1962. 
ПОБУНТОВТЬ, сов., кого, что. 
1. что. Потоптать, помять. Ў цвят 
йих пабунтавли, а ян дрбнинькие 
таке землянки. Нев. Дубокрай, 1963. 
2. кого. Потревожить, побеспокоить 
кого-н., помешать кому-н. Я сна не 
пабунтавла, сидла и ждал, пак 
фстнет. Нев. Мелюхи, 1963. ——  кому. 
Я вам пабунтавла, спти. Вл. Равонь, 
1962. 
3. Взволновать, взбудоражить. СРНГ 
27. 
ПОБУНТОВТЬСЯ, сов. О раз-
уме. Сделаться смутным, помра-
читься. Галав у мин пабунтавлась 
в Никалефскую, рньшэ пмять ха-
ршая был, на шшты шчитла ха-
раш. Вл. Равонь, 1962. 
ПОБУРДЫХТЬСЯ, ю с ь, 
сов. Поплескаться в воде, побарах-
таться. В глып ни захаж, с крю 
пабурдыхюсь и фсё. Остр. Немоево, 
1966. ср. поборуздться, побхать.
ПОБУРТЬ, ю,  е т, сов. 1. 
Стать красным, покраснеть. Где 
тль къ пъбурла гатка, где грибн-
ка — нес [сын]. Порх. Верхний Мост, 
1976. 
2. Утратить яркость цвета, по-
блекнуть, выцвести. Пабурла та 
старан [голубого платья], перешть 
нда. Палк. Гороховище, 1961. Нашл 
стреньку жылтку, палассту, пабу-
рфшы, страя. Палк. Грибули, 1981. 
та пка у мян уж снаслшы, 
пабурла фся. Кр. Заболоцкое, 1961. 
Кфтацка уж пабурла. Себ. Усади-
ще, 1961. И кастмы пъбурли. Кр. 
Могильники, 1983. Дом был акршын, 
пъбурл. Пск. Шарино, 1977. Ан па-
бурли, бли красвыи [цветы], в-
гарели ат снца. Остр. Орлово, 1997. 
ПОБУРТЬ, сов. Окрасить 
в темно-рыжий, коричневатый цвет. 
[Ткань] крсили, алёх, с вльхи, каг 
жэлта втая длаецца, вазьм в вльху 
и яш ш што пабурть. Беж. Цевло, 
1982. 
ПОБСИТЬ, с и ю, сов., кого. 
Поцеловать. Ну побсь ддушку ско-
рй. Кун. Смольки, 1962. Дай я тиб 
пабсию, мой мльчик. Вл. Дымово, 
1964. 
ПОБУТНИТЬСЯ, сов. экспр. 
Повозившись в грязи, испачкаться. 
Пабутняцца [дети] ф пруд, да и па-
ласкцца в рку. Н-Рж. Лунино, 1974. 
ср. повзгаться.
ПОБУТТЬ см. побытть. 
ПОБХАТЬ, а ю, а е т, сов. 1. 
рыб. Побить, пошлепать чем-н. по 
воде, загоняя рыбу в сеть. Бли ишш 
сточки небольш в рчке, поствят 
мальчшки, плкой побхают, наб-
хают, втянут нскалька штчек. Пл. 
Передкино, 2007. ср. побхать.
2. экспр. Поплескаться, побарахтать-
ся в воде. Вот тут тряст заршшы, 
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кто камш завёт, зять завёт, давй 
тут пабхаем. Оп. Бабинино, 1975. ср. 
поборуздться, побурдыхться.
3. экспр. Поговорить, поболтать. Па-
бхать-та как слдават нкагда, фсё 
тарпимси куд-та. Холм. Бредцово, 
1975. Пабхаиш, кагд двдцать б-
бак. Холм. Большое Ельно, 1975. ср. 
поба лкать.
ПОБЧКА, и, ж. 1. Кипячение бе-
лья в горячем щелоке, бученье. Даль III, 
138.
2. Белье, одежда, которую кипятят 
в горячем щелоке, бучат. Карпов. + 
Доп. 
ПОБУШЕВТЬ, сов., кого. экспр. 
Заставить бегать какое-н. время, по-
гонять. Мтку придть [парни], пабу-
шють, паганють. Кр. Якушёво, 1983. 
ПОБУШТЬСЯ, сов. эвфем. Уме-
реть. Копаневич. 
ПО-БЫВЛОШНЕМУ, нареч. 
1. Так, как было принято раньше. Па-
бывлашнаму-та я красва вянчлась. 
Гд. Быковщина, 1991.
2. в знач. вводн. слова. В соответствии 
с тем, как было принято раньше. Сто 
рублй, па-бывалшнаму, бальши 
дньги, их ни скра ссриш. Гд. Бы-
ковщина, 1991. 
3. В старые времена. Рньшы калдунф 
бла мнга, па-бывлашнаму, и фсе 
таки сльныи. Гд. Быковщина, 1991. 
ПОБЫВЛЬЩИНА, ы, ж. Бы-
лое время, прошлое. В мен ф пъбы-
вльшшыну был другй [ухажор], гър-
манст. Печ. Давыдовы Хутора, 1960. 
ПОБЫВТЬ, ю, е т, сов. и не-
сов. 1. сов. Посетить разные места. 
Ну, ф тю вайн пъбывл вязд, а 
в тую ни папл, в Линингрди н 
был, а в Гтчини был. Пск. Паторово, 
1946. Он на кжной войн побывл. 
Стр. Рагозино, 1975. Я пъбывла ф 
Кар лии, там дчка жывёт. Пск. Боль-
шая Дуга, 1973. Ан там пабывли, 
ан прадафшшца, шэрсть там вара-
вли, пабалтлись да и прихали. 
Н-Сок. Воёво, 1973. ——  безл. Везд 
мен пабвана. Печ. ——  шутл. Так 
жру в бне бась, на мой спин 
вник ни рзу ни побывл. Дн. Ко-
стыжицы, 1987. 
2. сов. и несов. Зайти / заходить куда-н., 
к кому-н.; посетить / посещать кого-н. 
А языкм малнька папитлиш, бтта 
на людх пабывиш. Остр. Демешки-
но, 1961. Где бла, Где пабывла, Где 
пассла, Где паср…, Где палежла, 
Где пастала, Баба ты, Баба, Биряг 
силу ма! Лобкова, Гд. ——  к кому. 
Когда снежки с гор состают Пастуш-
ки в рожки заиграют, Я тогда к тебе 
в гости буду, тогда к тебе побываю? 
Копаневич, Нар. песни 1, 5. Сестра 
братцу говорила: «Когда-ж теперь, 
брат, в гости будешь, Когда ко мне 
побываешь?» Там же. Батюшка стал 
кажный вечер к царской дочери по-
бывать и на что-то дурное наводить 
[Сказка]. Кр. Поляково, 1958. 
1. Свези / повези меня Нова-
града (!), я Новаградѣ (!) побываю. 
Разговорник Т. Ф., 238, 1607 г. 
ПОБВКА, и, ж. Недолгое пре-
бывание где-н., приезд к кому-н. на ко-
роткое время (обычно о военнослужа-
щих). >  Н а  п о б в к у. Жаля тяб 
атслужть, мжыт быть, на пабфку 
придёш. Печ. Кулье, 1972. Приежжл 
на пабфку. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
Погостть прихали, так на побфку 
знчит, побывть. Гд. Замогилье, 1959. 
ср. поблка, побтка, побток, п-
быть; побвочка. ||  Посещение. Копа-
невич. 
ПОБВОЧКА, и, ж. Ласк. → по-
бвка. СРНГ 27. 
ПОБВШИТЬСЯ, сов. Умереть, 
скончаться. СРНГ 27. 
ПОБГАТЬСЯ см. побогться.
ПОБЛКА: >  Н а  п о б л к у. 
То же, что н а  п о б в к у  (см. по-
бвка). Наш салдт на паблку при-
хал и старик застрилл. Пуст. Чури-
лово, 1975. 
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ПОБЛЬКА, и, ж. Короткий рас-
сказ о былом. Доп. + Карпов. 
ПОБЫЛЬ, нареч. Вправду, на 
самом деле. Дмъли, побыль приде 
Лсинька. Дн. Гривки, 1963. ср. и 
в б ы л ь  (см. быль).
ПОБЫСТРТЬ,  е т ь, сов. 
Стать более быстрым, проворным 
в каком-н. деле. На партнху вчицца, 
на нарди пабдить, пабыстрить. 
Пореч. Липник, 1952. 
ПБЫТ, а, м. Тот или иной поря-
док, способ действий. Выганли [ко-
ней] такм пбытъм. Гд. Драготина, 
1996. ◊  Н е х о р ш и м  п б ы т о м 
о с п а н  кто-н. Об очень тяжелой, 
безрадостной жизни, судьбе. Семь 
ма аспана нехаршым пбатам. Гд. 
Драготина, 1966. 
ПОБЫТТЬ,  е т, е, сов. 1. 
Стать более упитанным, более плот-
ного телосложения; более зрелым. Ня 
вдел я сва плямнницу пять лет, 
а тяпрь ан пъбытла. Пушк. Рома-
ново, 1958. Псле 21 гду человк не 
растёт, он мжыт тльки побытть, 
ну, потлшшэ бдет, порыхле. Пуст. 
Усохи, 1961. Он ей сказл: «Пабы-
тй, параст, пабытиш, прибфся 
раскм, тагд и в жны вазьм». 
Остр. Бобыли, 1960. Пальт вилик, 
дъ мжа ёна пъбытя. Кар. Заго-
рье, 1961. Он спярв хдинький 
был, а тяпрь пабутл. Пск. Афана-
сово, 1977. «Хденькая тва дчка 
гарс». — «Ничег, вйдет змуж, 
так побытет». Н-Рж. Осинкино, 1970. 
Дфка так пабытла, харшая стла. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. Нисклька 
ты ни пабытла, такя ш. Локн. Аса-
ново, 1980. Пусть йишш пабытит 
[сын], кагд сафсм бытлый стнит, 
аддавй рабтать. ЛАРНГ, Стр. Вла-
димирский Лагерь, 2004. ——  О жи-
вотных. Ну, свнъчка ма, побытй 
ашш-тъ, а там уж и заржу тяб. 
Сл. Флорёво, 1957. Пусть жэребёнак 
пабутет. Кр. Треньки, 1958. Кагд на 
открм ствят бычкф, гаварт, штоп 
пабытли. Дед. Обуховец, 2003. ——  О 
плодах. Так нимнжычка, ну пускй 
он [картошка в земле] до вгуста-то 
побытит. Порх. Теребушино, 1998. + 
побытть: Оп. Гавры, 1964; Остр. Ши-
тики, 1960; Палк. Грибули, 1977; Печ. 
Залесье; 1962, Сош. Садки, 1957; Копа-
невич. ср. побытнть. 
2. Стать здоровее, крепче. В нас 
гаварт: «Пабытла, паздарвела, 
па свя жла», а тм-та вшы двачки 
пабытли. Беж. Ашево, 1977.
Вар. побутть.
ПОБТКА см. побток. 
ПОБЫТНТЬ, сов. То же, что 
побытть 1. Вы за два дня пабытнли 
малнька, ляц стла плнинькаи. 
Н-Сок. Маево, 1994. 
ПОБТОК, т к а, м. и ПОБТ-
КА, т к и, ж. 1. Участок земли с домом 
и хозяйственными постройками; хо-
зяйство. Здесь завёл пабтак, ну как 
зямл, хазйства. Пыт. Гавры, 1965. 
2. То же, что побвка. Побток. Доп. 
>  Н а  п о б т о к  (п о б т к у ). 
Сын с сусду с рмии на пабтак при-
шл. Пушк. Подсосонье, 1957. Приеж-
жл [солдат] на побтку. Пл. Заянье, 
1986. + побток: Даль III. 
ПБЫТЬ, и, ж. То же, что 
побвка. Доп. 
ПБТЬ, б д у, б д е т, б д е, 
сов. 1. Прожить, пробыть живым 
какое-н. время. Две недли пбыла 
и по мерл. Пл. Запесенье, 1964. 
2. Просуществовать в течение 
какого-н. времени. Раён ф Пвах два 
г да пбыл. Дн. Кипрово, 1965. 
3. Случиться, произойти в течение 
какого-н. времени. Пабли пири-
стрл ки. Локн. Свинухово, 1977. 
4. Провести какое-н. время в каком-н. 
положении, состоянии, будучи при-
частным к какому-н. делу. Я тагд 
па бла убршшыцэй, убирла, па-
фскаму тжэ пришлсь. Печ. Ку-
лье, 1972. Пабл бы мъладй, пъра-
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бтъл бы. Порх. Павы, 1996. Нашл 
дивчнку, змужэм пъбыл. Стр. 
Подложье, 1975. С утр в агарди ни-
мншка пабыл, лук там. Пл. Заянье, 
2007. >  Н а  х о з й к е  п о б т ь. 
Провести какое-н. время, исполняя 
обязанности хозяйки. Как-та мин ня-
встка папарасла на хазйки пабть. 
Нев. Трехалёво, 2009. 
5. Провести какое-н. время отдыхая, 
ничего не делая. Ну, упрвились мы 
с табй, типрь пабтти да жына. 
Холм. Выставка, 1964. Я побду не-
мн жэчко, в мен фсё спрвлено. Гд. 
Усадище, 1963. 
6. Пробыть, прожить где-н. какое-н. 
время. Там ан недльку пабу д ють 
и вернцца. Локн. Опоки, 1962. А дч-
ка пабыл тут [у родителей] и тжы 
пашл дамй. Вл. Поречье, 2010. При-
хала, дма малнь ка пабла. Аш. Ма-
линовка, 1962. Прихали в дервню, 
немнга побли [немцы], побли 
и ухали. Пл. Заянье, 1986. А патм 
мжа убли ф фнску вайн, тагд я 
ухала к явнай сястр ф Крафск, 
там патм пбыли даванский гот. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Ф плен пабл пабльшэ гда. 
Порх. Амосово, 1965. Пабде нядлю 
и дамй. Оп. Лобово, 1975. Вы п 
пабли, как рбу дасталють. Печ. 
Кулье, 1972. Вот идём мы в Лядны, 
там лтам и пабдим. Кр. Рыбаки, 1999. 
А ты как загорлъ, как на ге пбылъ. 
Дн. Костыжицы, 1987. Кли уш при-
прёть, так на апирцыю лжэш, 
пабдиш ў бальнцы две недли, так 
мжна теб ў баран запряγть. Нев. 
Прудище, 1963. Так бул два, у нас 
пабли. Пореч. Липник, 1952. Этот 
ворон начинае говорить: «Вот, Иван-
купецкий сын, в тебя в гостях мы по-
были; теперь пойдем ко мне в гости». 
Чернышев, Сказ. и лег., 36. 
7. Побывать где-н., посетить кого-, 
что-н. Где бы я ни пабла вот 
сичс-та, нидалёка, ф трёх вярстх, 
и фсё адн-два [детей в семьях], да 
сямь-тъ фсё стли адн-два. Пск. 
Рыдалы, 1967. Ф кин пабли, пай-
дём дамй. Тор. Назарьино, 1963. 
Я визд пабыл, и в Новоржве, и 
в яврйках. Беж. Кудеверь, 2003. Ну, 
где пабл, снка? Локн. Пузево, 1971. 
Я ня зню, я как ў ра пабла, мне 
кругм фсё ззлалась таке рзавае, 
фсё чста, и блака, фсё вот. Беж. 
Митрошино, 2003. Ф свой век везд 
пабта и парабтана. Н-Рж. Михал-
кино, 1966. Вот, скзывают, нельз 
памирть на той гар ня пабмшы, 
а -та так и н была там, вот бяд-та. 
Аш. Трубецкое, 1962. >  Н о г й  н е 
п о б т ь  где-н. Даже ненадолго не 
зайти, не заехать куда-н. А он там 
ногй не побыл, зимй бдет. Дн. За-
лесье, 1987. 
8. Прийти, прибыть куда-н. Прислал 
[Володя] родным письмо: «…Если хо-
тите меня увидеть, чтобы я побыл до-
мой — не менее трёхсот пришлите». 
Чернышев, Сказ. и лег., 106.
ПБЫТЬ, предлог с род. п. Рядом, 
возле кого-, чего-н., обок. Он жы-
вёт за Псквъм иль пбыть Псква, 
пбыть — тъ в бак, ф Псков пъ 
бальшй дарги, а тъ в бок, ф сафхс. 
Пск. Царевщина, 1980. ср. пбочь.
ПОВБА, ы, ж. Звук которым 
приманивают птиц, зверей на охоте. 
СРНГ 27. 
ПОВГА, и, ж. Уважение, почет. 
СРНГ 27. 
ПОВДИТЬ1, и, сов. 1. кого. При-
учить к чему-н. (обычно кормом, при-
манкой), привадить. Павдиш — бдет 
бгать ка мне крица. Оп. Лобово, 
1975. та Нна их [гусей] павдила 
гарст, вот и кричт. Гд. Глушь, 1959. 
Павдили яв. Порх, Максименки, 
1970. ——  к чему. Не павжэн ни 
к чам, ничав ни ист. Аш. Пожен-
ка, 1962. ——  с инф. На ручй нда 
пав дить хадть так. Холм. Ветно, 
1962. Никак овцу не повадить домой 
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ходить (без транскр. в источн.). Аш. 
Авинцево, 1957. ли жы ись павжын 
так. Локн. Подберезье, 1961. ——  безл. 
Он [цыплята] знють, куд бяж, 
уж повжэно. Палк. Слопыгино, 
2000. Пятн павжэна, с рук клюёт. 
Остр. Подмогилье, 1985. ——  у кого. 
Эт у мтери так павжэна, што ён 
блуецца, а я яв атстябю. Дед. Пле-
щеевка, 1962. У мен не повжэно 
«пля-пля», фсегд «тпа-тпа» 
цыплт зов. Гд. Чудская Рудница, 
1966. Так уш у них павжэнъ. Печ. Со-
хино, 1959. + Вл. Залучье, 1963; Стр. 
Гаврилова Гора, 1957; Даль III. 
2. кого, что. Дать кому-, чему-н. при-
выкнуть к чему-н. Мужк ня пил 
никав, а вот и яв павдили. Остр. 
Сорокино, 1978. Я павдила глъву 
г галавнм бнкъм. Н-Рж. Ладино, 
1984. 
3. кого. Потворствуя чьим-н. действи-
ям, поспособствовать к чему-н. не-
желательному. Какю мшку ув жу 
млинькаю — выганю, фсё стя бю, 
вас тлька повдиш — ня вга ниш. 
Вл. Клинцево, 1973. Муш пав дил 
её, вот ёна и не рабтае. Печ. Высо-
кий Мост, 1972. ——  с инф. А пр-
ни-та, прни, привжывать такх 
нчаво, саплякф такх, давй я 
ругцца [на парней]: «Бясптные 
вы, бясптные!», павжыны ан тут 
бли хадть, мльцы-та, ат радтелей 
адблись. Беж. Ашево, 1977. 
4. То же, что повдиться 1. Павдила 
бба: хоть пъстат, а дамй срзу 
ни пайдёт. Печ. Петровск, 1961. 
——  с инф. Тяпрь павдили барад 
насть. Н-Рж. Ладино, 1984. Павдил 
кан клвирам кармть, сну 
пирястл ись. Пушк. Подсосонье, 1957. 
А ту гармнь [сосед] фсю растряпл, 
павдили давть. Оп. Пузырьково, 
1982. 
5. То же, что повдиться 5. А вон 
[корова] как павдя [ходить в кле-
вер], так фсё. Беж. Болотницы, 1968. 
Павдили аканныи, ид дамй, два 
сук сламли, пали, идти вон. Локн. 
ПОВДИТЬ², несов. эвфем. 
Вступать в половую связь с кем-н. 
[На вопрос врача: Не больна ли по-
женски?] Псли вайн я ни с кем ни 
павдила, мжа ублъ, я и ни с кем. 
Денисенко, Нев. Смольное, 1978. 
ПОВДИТЬСЯ, ж у с ь, д и т -
с я, сов. 1. Приобрести привыч-
ку к чему-н., начать часто делать 
что-н. Павдифшы, што ни мълак, 
а чай тлька. Остр. Тропкино, 1988. 
Устеч кай-та нги памжу и лкшы, 
павдиф шы-та фсё басикм-та хаж. 
Печ. Иваново Болото, 1961. Росл 
блоки у неё, и мы бли упов диф-
шы, што со шклы, блоки [проси-
ли]. Стр. Заполье, 1997. ——  с инф. 
Ячки павдилась насть, глять 
в акн — ячко. Дед. Дедовичи, 
1947. Што он повдифшы в годы 
ходть. Полн. Подборовье, 1946. А ма 
свньи скрябцца, на лицу хатт, 
я павдилась йих выпускть. Палк. 
Самохвалово, 1981. Павдилась прха 
ка мне хадть и авц стрич. ЛАРНГ, 
Нев. Самино, 2000. ——  на что. Как 
павдилась на тат сарафн, так 
и хдит в нём, пачем п ей ф сренькам 
дма ни хадть? Пушк. Поляне, 
1980. ——  О животных. Ан [гуси] 
павдяцца в лжынки пакупцца, 
а тут нту, ан лбят в вад. Палк. 
Ушаки, 2000. + повдиться: Печ. Ро-
тово, 1986. ||  Завести новый обычай, 
моду. ——  с инф. А тяпрь в гръ-
ди павдифшы беш шпки хадть. 
Оп. Духново, 1961. Тапрь пов ди-
лись горчей водй мцца, а рньшэ 
холднъй млись. Оп. Рясино, 1958. 
Леньгрццы павдились дам паку-
пть. Пушк. Дупли, 1989. ср. повдить 1.
2. Приобрести привычку (обычно 
к чему-н. нежелательному). ——  с инф. 
У нас тяпрь ббы павдились тжэ 
пить, а и страя пить тжэ бдит. 
Пыт. Кокшино, 1983. ——  О живот-
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ных. Хорошо, да не дюже: повадились 
поповы свиньи горох есть; и переели 
весь горох. Богатырёв С., Сказки, 234. 
3. Завестись, появиться (о вредите-
лях). Мтка сажла лук, убру ня 
бла, на — прпасть, а тяпрь пав-
дифся какй-та чарвк. Остр. Подмо-
гилье, 1985. 
4. перен. О дожде. Начать часто лить. 
Чсто дошш павдился. Остр. Крёхо-
во, 1961. Дошш павдилси, кждый 
день прскаи. Беж. Сусельница, 1977. 
5. Начать часто приходить, при-
бегать; стать назойливым посети-
телем. Хдют ка мне кжный день, 
павдились, дла нашл. Пл. Заозе-
рье, 1968. [Диалектологам:] Чив тъ 
вы к нам павдились? Порх. Вязье, 
1996. ——  во что. Запахл дет рпку 
не густ и не ртку, как ў ту ртку 
павдились вры [Частушка]. Вл. 
Смыки, 1963. ——  с инф. Павдились 
х нам партизны за лшадью хадть. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. Павдились 
цыгны к нам за хлбам хадть. 
Остр. Гривы, 1978. Вот напсть-та 
яшш — павдифшы мльцы лзать 
ка мне в агарт. Гд. Горка, 1982. ——  О 
животных. Павдились скварц 
лисави, абарвли фсю смарду 
сврху. Печ. Петровск, 1961. Сабка 
павдилась. Дн. Голубово, 1969. Харёк 
павдился и фсех курй пиринасл. 
Пушк. Крылово, 1984. Апть тнькин 
Ббик прибижл, как ён, бес, надал, 
шшас я яв агрю чм-нибуть, а то 
павдился. Остр. Астратово, 2007. 
Упавдились кры в агарт. Сер. Ров-
ницы, 1956. ——  с инф. Адн врмя 
еж павдифшы бли хадть. Пск. 
Забродье, 1997. Пъвдился [кот] ф 
шкаф хадть. Печ. Мартышово, 1974. 
+ повдиться: Беж. Фатейково, 1962; 
Гд. Безьва, 1966, Быковщина, 1991; 
Дн. Михайловский Погост, 1963; Локн. 
Загорье, 1971; Н-Рж. Дорохово, 1978; 
Оп. Лобово, 1958; Остр. Демешки-
но, 1961, Долгино, 1964, Дубки, 1973, 
Сочково, 1960; Палк. Родовое, 1970; 
Порх. Корж, 1963; Пск. Шарино, 1977; 
Пуст. Симоново, 1990, Станки, 1962; 
Пушк. Бабины, 1985, Поляне, 1980. ср. 
повдить.
6. на что. О погоде. Собраться стать 
какой-н. Фчар бтта павдилась 
паг да на дошть, патм разгуллась. 
Пск. Шерстиново, 1977.
7. Вступить в какие-н. отношения, 
подружиться с кем-н. Карпов. + Доп.
Вар. уповдиться.
1. с инф. Я повадился / свыкл 
/ привыкл с тобою торговать, за-
тим не продай иному мимо меня. 
Разговорник Т. Ф., 370, 1607 г. Я 
не повадился с худыми людь-
ми бесѣдовать. Бѣс нынѣча того 
человѣка ко мнѣ привел. Там же, 
289. 
ПОВДКА, и, ж. 1. Наклонность, 
привычка. Зяц усё петлеть, но нда 
станавцца на дарγу, он там бежт, 
та еγ павтка. Нев. Прудище, 1963. 
2. Манера поведения, обыкновение. Ф 
кравти [ребенок] здынёцца, вайм 
(так!) н руки, павтка харшая. Печ. 
Кулье, 1972. Ан з двак ня пла, та 
тут, та павтка фсё, павтка. Печ. Ку-
лье, 1972. Быт и нрвы, фсе павтки, 
фсе нарчия. Вл. Букино, 1952. + Гд. 
Полна, 1990. 
ПОВДКИЙ, а я, о е. Имеющий 
свойство привыкнуть к чему-н. По-
вадкий на пакости. Доп. + Карпов. ср. 
повдливый, повдчивый. 
ПОВДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. Об-
щительный, разговорчивый. Ншка 
был повдливой, да и сейчс повд-
ливых мнго (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Остр., 2003. С ним пш шый 
йизк найдёш — он мужк павд-
ливый. ЛАРНГ, Стр. Владимирский 
Лагерь, 2004. 
2. То же, что повдкий. Доп. 
ПОВДНО, нареч. и безл.-преди-
кат. Приятно, весело, хорошо. СРНГ 
27. 
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2. нареч. Приемлемо для кого-н., 
выгодно кому-н. Я с тобою наси-
лу не торгую, я инде торгую, где 
люди пова<д>но продадут. Раз-
говорник Т. Ф., 280, 1607 г. Я тебѣ 
пот<а>каю, купи ты товар от меня, 
яз тебѣ ёво продам пова<д>но от 
людского, я от тебе не дойму от 
людского. Там же, 286. 
ПОВДОВАТЬСЯ, несов. Не-
сов. → по вдить. Кры абижют [цы-
плят], што паствиш, то и кшают, са-
рки, варны, кшки тжэ повдаюц-
ца (так!) кшать. Пыт. Кокшино, 1983.
ПОВДЧИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что повдкий. Доп.
ПОВАЖТЬ,  е т, е, несов. 1. 
кого. Почитать кого-н., проявлять 
уважение к кому-н. Рньшы умли 
паважть стршых, знли абхаждние. 
Тор. Михайловское, 1963. Паважли, 
жалли, любли мы их, а ан нас. 
Беж. Горка, 1962. чень харшый 
плямнник, чень мян паваждет. 
Печ. Ротово, 1976. А яшш маг вам 
расказть, как ф старин адн другва 
паважли, ня руглись. Оп. Камено, 
1971. Мы дденьку как атц рднава 
любли, паважли Кр. чень паважл 
ддушку, харшай был. Кр. Рагоз-
ки, 1961. Поп учл, штоб жан мжа 
пачитла, паважла, и штоп муж жан 
паважл. Пуст. Красное, 1975. Ан 
[люди] яв [бога] не пъважют, ён 
йих и забл. Дед. Городно, 1967. Дачк 
рнну мтку ня паваже. Н-Рж. Ми-
халкино, 1966. Как паслшаиш, ни 
гарас стрых паважют. Порх. Гор-
ка, 1962. Рньша стрых паважли, 
тяпрь ни дачк бицца мтки, 
а мтка дачк. Н-Сок. Фетинино, 
1952. ——  что. шутл. Нда хлеп-соль 
паважть, на првам бачк паляжть 
[после еды]. Локн. Загорье, 1971. + 
поважть: Беж. Цевло, 1982; Дед. Го-
родно, 1967; Кипино, 1962; Кар. Лютые 
Болота, 1961; Кун. Спичино, 1961; Оп. 
Макушино, 1961, Полеи, 1971; Остр. 
Антошино, Демешкино, 1961, Пашко-
во, 1966, Тузы, 1961; Палк. Марково, 
1961; Тор. Михайловское, 1963; Ко-
паневич. ср. уважть. >  У в а ж т ь 
и  (д а)  п о в а ж т ь. Рньша бывла 
уважют свекрвушку, уважют 
и паважют в как. Вл. Кашевицы, 
1962. А вить рньша бла так: ни 
дас атц пспарт и никуд ни удиш, 
вот как нда уважть да паважть. 
Остр. Демешкино, 1961. ||  Угождать 
кому-н., выполнять чьи-н. желания. 
Гастй паважть нда. Пушк. Лисицы, 
1958. Пъважй бялнъчьку. Оп. Мать 
ив уж паваже каг брина, а таг 
бы он мать паважл. Н-Рж. Кабаны, 
1961. ——  кому. Жли — паваждли 
друг дргу. Остр. Приезжино, 1960. 
Пъваждли адн аннам. Остр. 
Ан бли харшынькии мльчики, 
учтельницу паваждли, то те 
принист, то друге. Остр. Магиново, 
1960. ср. величть1, повеждть.
2. кого. Чествовать песнями, обряда-
ми, величать. Псни пать, как ня-
всту паважють, гласам фсё прич-
тывали. Беж. Цевло, 1982. 
3. что. Относиться бережно к чему-н., 
щадить. сли п ан [трактористы] 
тхнику-та паважли, ан п так ни 
длали, пжню бы ни рли. Порх. 
Евановичи, 1962. Ни гарст ф клби 
скамйки-тъ пъважют. Аш. Федорце-
во, 1959. 
4. Приучать к чему-н. Даль III, 139. 
5. Потворствовать, потакать кому-н. 
Поваждть. Карпов. + поваждть: 
Доп.; Даль III. 
Вар. поваждть.
ПОВАЖТЬСЯ, несов. Страд. → 
поважть 1. Он поважается всей де-
ревней. СРНГ 27.
ПОВАЖДТЬ см. поважть.
ПОВАЖДНЬЕ см. поважнье.
ПОВЖЕННЫЙ, а я, о е. Изба-
лованный, капризный. У, какй пов-
жанный у мтери. Пуст. Галузино, 
1962. 
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ПОВАЖНЬЕ, я, с. 1. Уважение, 
почет. Поважнье. СРНГ 27. 
2. Потворство, потакание. Поважде-
нье. Карпов. + Доп. ср. повлька.
Вар. поважднье. 
ПОВЖЕНЬКО, нареч. Так, что 
белок и желток остаются жидкими, 
всмятку. Яйц павжэнька сварла. 
Дн. Михалёво, 1965. 
ПОВЖИВАТЬ1, несов., кого. 
1. Приучать к чему-н. (обычно кор-
мом, приманкой). Ну, Брсик, шрни! 
Пргни! Яв нда павжывать. Н-Рж. 
Велье, 1965. Я их ни павжывала. 
Остр. Тузы, 1961. сли не павжывать 
тих карф, ддыху ниγд не дадт. 
Пуст. Усохи, 1961. 
2. Баловать, нежить. В дде бла 
малнька рибт, так он их бльшы 
павжывал. Н-Рж. Хахалево, 1961. 
3. Потворствуя чьим-н. действиям, 
поощрять к чему-н. (обычно нежела-
тельному). Нчево кшку повжы-
вать. Остр. Погорелка, 1985. Нчивъ 
блъ пъвжывать, вот и не мчилась 
бы. Н-Рж. Вехно, 1968. Мтушка 
мин ругла, штбы я дрлю ни 
повжывала. Порх. Уза, 2003. И ни 
нда яв павжывать, а то бдя 
бы лавцца. Н-Рж. Каруза, 1957. 
——  с инф. Клад яв в зпку, нчыва 
дяр жть на рукх павжывать. Пыт. 
Гавры, 1965. 
ПОВЖИВАТЬ2, а ю, а е т, несов., 
кого. Водить куда-н. иногда, время от 
времени. Ты хоть ребт павжывай, 
малак-та пускй едт. Пушк. Ве-
лье, 1999. А вас бы нада павжывать 
[в баню], в дирвни жыть бис пру 
нивазмжна. Пушк. Свинухи, 1989. 
ПОВЖИВАТЬ3, несов., кого. 
Возить куда-н. иногда, время от време-
ни. Молодёжь поваживают на свадьбу 
(без транскр. в источн.). Пск. Подле-
сье, 1969. 
ПОВАЖТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 
Обходительный, почтительный. Ма-
ла де таке паважтельные, услж-
ливые, с такми жыть хараш. Палк. 
Марково, 1961. 
ПОВЖИТЬ1 у, сов., кого. 1. До-
ставить кому-н. удовольствие, сде-
лав что-н. приятное. Сястр-та бла, 
так хач яё павжыть, а как яё [вод-
ку] тижал в рт-та брать. Печ. Ку-
лье, 1972. Крвушка, уш как ты мне 
хараш ззлал, как павжыл мян. Оп. 
Камено, 1971. 
2. Уступить в чем-л.; отнестись 
с уважением к кому-л. А рзве так 
мжна — я тяб не павжу, ты мен, 
и патм: «Катсь ты!» Палк. Марково, 
1961. Падлдить нда, нда павжыть 
[в семье]. Пск. Серебряник, 1977. ср. 
увжить. 
ПОВЖИТЬ2, сов. Определить 
вес, взвесить. СРНГ 27. 
ПОВЖИТЬСЯ, сов. Взвеситься. 
Давай поважимся — давай взвесимся. 
СРНГ 27. 
ПОВЖНИЧАТЬ, несов. эвфем. 
Вступать в интимные отношения 
с кем-н. Ан з бригадрам павж-
ничала. Остр. Свеклино, 1960. 
ПОВЗГАТЬСЯ, сов. экспр. Ис-
пачкаться, извозиться в грязи. А на-
льёт дошш, так повзгаюцца. Порх. 
Коломно, 1961. ср. побутниться.
ПОВАЗГЛИТЬ, сов. Помазать, 
смазать что-л. Мчку разбалтли да 
на скавартку, скаварнникам ф печ, 
чем-нибть павазглим. Беж. Ухоши-
но, 1977. 
ПОВЛ, а, у, м. 1. Поваленный ве-
тром лес, бурелом. Где дервья упли 
ат втру, вихр такй идёт бывла, 
павлит, тат павл бярт крестьны. 
Вл. Пахомово, 1963. Фсе дярвья втяр 
павлить, павл та. Локн. Перелучье, 
1969. Те врмя павлу мнга бла 
в лис, столп ввирнула. Локн. Ми-
ритиницы, 1992. Ну и ти дярвья 
прокдываюцца, когд втер, вот 
тогд назывецца повл. Нев. Треха-
лёво, 2009. В гаршэчках, где павл, 
мална растёт. Кун. Залучье, 1965. 
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Мужык псле бри здили ветравл 
разбирть. На павли рабтали. 
ЛАРНГ, Дед. Гребло, 1996. + Даль III; 
ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. ср. по-
брчик, повалёж, повлины, повалж-
ник, повльник.
2. Падение. Зимй-та галалдица, за-
в лишся, а павлы-та рзные быв-
ют. Палк. Грибули, 1981. Виш какй 
мне пришлсь повл, што то давл-
ниё, цав доплцэш так, и глзы 
не стли вдеть. Кр. Зубавы, 1999. 
Ня дай γспъди павлъ, фси рёбры 
пириламиш. Дн. Щиленка, 1962. 
Алёшка, ни талкйся, а то ни знеш, 
какй павл бдя, а вдрг дифчнки 
рку и нгу сламют. Н-Рж. Конько-
во, 1989. Как павлы, рзные бывют 
калки. Остр. Козлы, 1960. Лес 
нялфкъ с машны и наг сламл, вот 
какй павл-тъ пъпадё. Печ. Вишня-
ково, 1960. >  C  п о в л у. По причине 
падения. Поваллася, и што с повлу 
здлалося. Кр. Зубавы, 1999. С повлу 
бывя растёт гроп. Остр. Подматин-
ка, 1961. + Н-Рж. Кудяево, 1957; Даль 
III; Копаневич. ср. повлка, повльня. 
3. Валка (леса). та влка, счас павл. 
Вл. Пеганый Ручей, 1963. Он — на 
повле лса. Стр. Сковородка, 1971. 
Нчали павл лса. Гд. Партизанская, 
1990. 
4. Место для хранения чего-н., 
кладовая. Дмитреи Юрьевъ сынъ 
Поповъ продалъ есми… клеть 
свою на Вершаной нивѣ, с пова-
ломъ и с полатми, и з засѣки, и со 
всѣмъ пазовымъ запасомъ. Кн. По-
ганкина, 39, 1660 г. 
ПОВАЛЁЖ, а, м. То же, что 
повл 1. Павалёж, как вгарицца лес, 
завлицца. Беж. Цевло, 1962. 
ПОВАЛЁЖНИК, у, м. Ветви, 
сучья, упавшие на землю. Павалёж-
ник, сам павлицца: «Прадй мне 
павалёжнику». — «Бяр!» Драга ня 
брли, а павалёжник сам на страсти 
влицца. Беж. Аксёново, 1969. В ляс 
ешш валёжник аль павалёжник, 
гаварть у нас, есть. Тор. Мартю-
хи, 1963. ср. валёжник, належтник, 
повалжник, повлье, повалжник. 
ПОВЛИВАТЬ, несов., что. Изго-
тавливать валянием в каком-н. (обыч-
но небольшом) количестве. У них был 
числка, ан павливали влиначки. 
Порх. Демиденки, 1976. 
ПОВЛИВАТЬСЯ1, а е т с я, не-
сов. Падать, валиться на землю. Вот 
так павливаецца, ня ахта валцца. 
Беж. Кудеверь, 1977. Углевй [торф], 
та древесна старнная павли ва-
лась кагд. Н-Рж. Михалкино, 1966. 
ПОВЛИВАТЬСЯ2, несов. Ва-
ляться, лежать без дела какое-н. вре-
мя. Вы, дифчнки, адила пастилйти 
и павливайтись сяб [на пляже] 
склька влзе. Слан. Изборовье, 1988. 
ПОВЛИНЫ, и н, мн. То же, что 
повл 1. А у нас кагд бурн в лис, 
бирёзы лманыи, то повлины назы-
вли. Локн. Байково, 1992. Ат пда ры 
мнга дирвьеф паваллась. Пав ли-
ны в ляс гнит. ЛАРНГ, Пск. 1993. За 
павлины карвы хвастм цыпллись, 
хвост и атарвёт. ЛАРНГ, Себ., 1996. 
ПОВАЛТЬ1, л ,  и т (ь),  и , сов. 
1. что. Обрушить вниз силой ветра, 
свалить. Шол вихр и в ляс пъвалл 
дирвья. Сл. Тинеи, 1957. Фсе дярвья 
втир павлить, павл та. Локн. Пере-
лучье, 1969. А сли бря прашл и лес 
павалла, то та налижтник завёц-
ца. Нев. Сменец, 1965. Зашл вихр, 
фси адньи павалл. Оп. Тоболино, 
1962. Пъ рик плывт павлинныи 
тапляк. ЛАРНГ, Гд. Кануновщина, 
1994. ——  безл. Сни паднла углм, 
тын павалла. Холм. Залесье, 1964. 
ср. завалть1, повргнуть. 
2. Уронить, опрокинуть. тим не 
втянеш, павлиш, бальшй ухвт 
бяр. Аш. Трубецкое, 1962. Рой гор 
повалл (Поросята свинью сосут). Ев-
лентьев, Загадки. ср. завалть1. ||  Сло-
мать, разрушить, снести. Колокльня 
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на тю строну длго стола, а потм 
и колокльню повалли. Дн. Юрково, 
1967. 
3. что. Срубив (дерево), заставить 
упасть. Павалть древа, та срубть 
еγ. Нев. Прудище, 1963. Бывла, пай-
д в лес, павал сасн. Пуст. Алоль, 
1985. Дрива талстшшэя павлиш, 
атржыш, намстиш чистаклам, во 
как жылсь. Вл. Букино, 1952. Вот 
дрива сли павалть, мкафка у няв 
с аднй старан, а што у зимл, то 
кмиль. Слан. Изборовье, 1988. Лда — 
влють лес, павлють, сажгть, 
убярть и пшуть. Вл. Тарасы, 1952. 
Рбу лавть — прма на кряш 
у вад, у нас два кржа, адн у вад, 
другй — дрива павленнъе, тлстъе, 
на чурак раскржэннъе. Пск. Дуб-
Бор, 1968. ср. завалть1. ||  Срезав ко-
сой, заставить упасть, скосить. та 
трав пакшына, павлина, патм 
нда распустть, патм сувлить. Пск. 
Горки, 2001. 
4. Надавив сверху, примять к земле. 
У нас трав мла, адн аска, и ту 
павлят карвы, кад прайдт. Пуст. 
Чурилово, 1975. А то павал тнку, 
маркфка и раст ни бдит. Пск. 
Плаксино, 1977. 
5. кого. Сбив с ног, заставить упасть. 
Я гляж, апть бяжт, прибяжл 
и дрцца: мужук павалл и давй 
лупть. Вл. Хмелево, 1963. Сла ушл, 
так плха барцца, дакль не барсь, 
павлен бдеш. Палк. Грибули, 1981. 
Зацпят [поросенка] за здню нгу, 
павлят и ф срцэ. Пушк. Свину-
хи, 1989. Как павлют [парни] адн 
аднав. На поле, на ржи. Барлись — 
это в Ягорий так. И в Пску тоже. 
Барлися, штоб бальши снап 
были б, хлбы расл бальши. Пес-
ни Пск. земли 1, 26, Себ. А тад уже 
сами па ржи бгаим, качимся… 
То, хто кавыркм, хто как, хто адн 
аднав пувлить, хто: «Кча мла! 
Кча мла!»… Там же, 114, Себ. И ён 
[вор] говори: «У меня самый древний 
старицок тебя повали». Чернышев, 
Сказ. и лег., 66. ——  О животном. Ан 
[свиньи] как на мин наргнулись, 
чуть не павалла [одна]. Пушк. Сви-
нухи, 1989. ср. завалть1. ||  Положить 
(спать), уложить. Лдилъ я тяб 
пъвалть в грзнъе. Оп. Горелки, 1963. 
6. кого. Лишить жизни, убить. В засди 
партизны фсех нмцъф повалли. 
Гд. Гвоздно, 1985. У нас ф сял 
валчцу павалли, бальшю чень, 
фся дярвня хадла сматрть. Холм. 
Дунаево, 1962. ср. завалть1. ||  Забить 
на мясо. Брова повлит. Гд. Аксен-
тьево, 1946. На шаснццать пудф 
Лёнька брава павалл ф пршлам 
гад-ту. Палк. Наумково, 1970. А лбъ 
пятн ни павля — за крлья да н 
зинь. Нов. Углы, 1946. Сорок вар пива 
варено Пятьдесят говядь повалено. 
Копаневич. ср. завалть1. ||  Загрызть, 
растерзать кого-н (о хищнике). А то 
в акн влес [волк] и чатре штки 
афц павалл. Беж. Ухошино, 1977. 
Кад чствует ахтник, што медвть 
яв шшас павлит, фспрывает 
патм жывт ям. Слан. Изборовье, 
1988. Хдит сын, гаварт: «Мам, фсё 
чста срта», я гавар: «Сынк, ня 
хад, павлют тяб», ан [кабаны] 
и блинькии, и чрнинькии. Пуст. 
Красное, 1975. ср. заборть2, завалть1. 
7. кого. перен. Заставить слечь, сва-
лить (о болезни). ——  безл. Тётя Нстя, 
мал бγа, шта тяб ни павалла, ня 
прашл бы крофь — парализцыя или 
што. Кр. Шелгуны, 1999. 
8. что. Резким движением положить, 
сбросить. Хлбы сажют лаптай, 
дирявнная лапта здлана, здесь 
так вот шырка, а здесь вот такя 
длнная, ну вот я палаж, вот лапта, 
сюд павлиш хлеп. Попов, Пск. Боль-
шие Толбицы, 1963. 
9. что. Взрыхлить землю плугом, вспа-
хать. Бальш глать пъвалли. Слан. 
Монастырёк, 1958. ср. вспахть. 
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10. экспр. Покрыть целиком, засы-
пать. Кя-где найдёш царнцынку — 
где и бла фсё павлина [ягодами], 
фсё цстинька. Оп. Мышино, 1966. 
1. И тако все, яко змий, на 
крылех на Псков град леташе 
и сего горделивством своим, яко 
крылами, [повалити хотяше, зме-
иными] языки своими вся живу-
щая во граде Пскове, яко жалами, 
уморити мняшеся. Пов. прихож. 
Батория, 138, XVI в. 
ПОВАЛТЬ2, л ,   т, и, сов. 
1. Пойти, поехать в большом коли-
честве, толпой. Рибта пъвалли, 
дамй пашл. Остр. Козлы, 1960. 
Нарт пъвалл з даму. Гд. Спицыно, 
1989. Сначла фсе павалли [в плен], 
и салдты, и нарт. Беж. Скурди-
но, 1982. Бальшм запсам лавли, 
двццать чылавк, да, и в аднй 
лтке, сти бли бальше, и вот, как 
ноч, повалли. Печ. Кулье, 1972. ср. 
повалться2.
2. экспр. Быстро пойти, поехать 
куда-н. Куд-та Лна пъвалла, ни-
кк май тпанцы адла. Палк. Са-
мохвалово, 1981. Фчыр я хала: 
«Сынк, вазьм мян, я на ступньку 
стну», а патм ён ни астанавлси, 
а скрось Шык так и павалли, ни 
астанавлси. Остр. Шики, 1976. И ка-
рва павлит, ня идёт — што бъран 
тнит ззди влъкъм, ан бацца. 
Остр. Челово, 1997. 
3. Появиться где-н. во множестве, вы-
сыпать. В нёб звёздачки павли. Печ. 
Красная Гора, 1966. 
4. Начать падать густой массой (о сне-
ге). Вот, гаварть, снек какм ляпнм 
павалл. Себ. Томсино, 1961. Навсла 
болочна, гляд, што снек повля. 
Н-Рж. Петрово, 1967. Как снегопад 
стеной повалит, так говорят: снег иде 
по бабьим глоткм (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. 
ПОВАЛТЬ3, сов., что. 1. Изгото-
вить путем катания, сбивания в плот-
ную массу. Павлим на мльницы 
сукн, сашйш картс мужык ли 
ашш кав. Остр. Ерёминцы, 1960. На 
кастмы мужыкм прткам аснуёш, 
а сукнм ппирек, тжа повалш, он 
патлшшы и патяплй бдя. Палк. 
Разливы, 1976. ——  чем. Наткт дма 
сукн, а патм яг нда пъвалть 
нагми. Дед. Дисково, 1958. 
2. Сжимая в руках, потереть. Да вот 
сам мжыш намачть да павалть 
ткань, ну патирть, так ан усдицца. 
Пуст. Шалахово, 1975. 
ПОВАЛТЬСЯ1, л с ь, и т с я, 
сов. 1. Не удержавшись на но-
гах, упасть. Так мян шымнли, 
што бба паваллася. Локн. Пузе-
во, 1971. В наз гаварт, не «упл», 
а «паваллся». Кр. Наволок, 1958. 
Как пасклизнлся, так и паваллся. 
Оп. Духново, 1961. Трав фся у гряз 
и слзасть такя, я и паваллась не 
адн рас. Пуст. Станки, 1962. Дай 
мне кишку, а то павалсь. Н-Сок. 
Маево, 1994. Пйные насли мяшк, 
да паваллися и разбли. Оп. Лобово, 
1975. Ни анн хазйка у шостк ни 
павлицца [от голода], то пльчык 
аблжэт, то лшку. Пуст. Симо-
ново, 1990. А то ты как вдеш, так 
и павлишся ф канву. Остр. Демеш-
кино, 1978. Я мленький был, бтька 
дал вотки мне, я паваллся пат пол. 
Вл. Жижица, 1963. Рзали тялёнка, 
я падашл, он паваллся прма мне 
на наг. Н-Сок. Фетинино, 1952. Ему 
[Ивану-царевичу] не пондравилось, 
схватил он ево [музыканта] за шкит-
ку и бросил на этых мызыкантов, 
и много повалилось от ево. Черны-
шев, Сказ. и лег., 96. ср. завалться1, 
навалться. >  П о в а л т ь с я  с о 
с м х а  (с м х у ). Начав безудержно 
смеяться, согнуться пополам; пока-
титься от смеха. Ан пъваллись со 
смху. Н-Рж. Деревицы, 1978. Он так 
со смеху и повалился (без транскр. 
в источн.). Остр. Бережане, 1962. 
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Стли ан раскзывать на рабте, 
мы паваллися фси. Н-Рж. Лунино, 
1974. ||  Стремительно опуститься, 
лечь, броситься на что-н. Гадли на 
Ражаств, пайдёш з бйни, павлисся, 
на сняг тень тва. Беж. Цевло, 1982. 
Снарды лятт, я повалфшы ляж. 
Остр. Пашково, 1961. На дивн 
пъвалфшы плкала. Пск. Серебряник, 
1977. Леанд напфшы паваллся [на 
телегу], я фсё првила, устла. Холм. 
Выставка, 1964. Гуск паваллся 
в лжыну и стал пляскцца. Остр. 
Каношино, 1961. А Ктька [кошка] 
паваллася переда мнй. Холм. Вы-
ставка, 1964. ||  Отпасть, отвалиться. 
Он сосёт [пиявка], вот уж притные 
так, тлстые, бух, и повлицца. Беж. 
Кудеверь, 2003. ~ В составе топонима. Дед Поваллся 
см. дед1. 
2. Упасть, опрокинуться. На хвост 
садцца нда, штоп ни паваллась 
[прялка]. Порх. Горка, 1962. Мы прли 
на вярятёны, спцка-та, ф кудлину, 
бес спцки-та ан павлицца. Н-Рж. 
Губкино, 1984. У наз был мушшна, 
пахал в гады, мяшк на биряг, 
паваллся и захлянлся. Беж. Цев-
ло, 1982. та как патпёрта, штбы 
ни паваллись ат втру. Остр. Немо-
ево, 1966. Потрчына, в однке пл-
ка, штоп однок ни туд и ни сюд 
не поваллся. Пушк. Крылово, 1984. 
Ёлка тяпрь загнфшы, пава лф-
шы. Беж. Макарино, 1982. Так рас 
за вхрилъ, што фсе дервья пъва-
ллись. ЛАРНГ, Печ. Печоры, 1996. 
Фси стпки пъваллись. Стр. Тере-
буши, 1962. Ну ни павлицца [зана-
веска] и пускй. Остр. Орлово, 1997. 
Когда свет зародился, тогда дуб по-
валился, и теперь лежит (Дорога). 
Евлентьев, Загадки. ——  на кого, на 
что. На мян слег паваллась. Остр. 
Крюки, 1978. Сталп пъваллся прма 
на грды. Оп. Тоболино, 1962. ||  Разру-
шившись, распавшись на части, обва-
литься. Изгарда паваллася, сюд 
был свалфшы. Пл. Заянье, 2007. Вот 
вдите с прагну, тут гувн нша па-
ва лфша. Порх. Лунина Гора, 1962. 
Скро йхная халпа павлитца. Дн. 
Лукомо, 1963. А в запустлам агарди 
па валлся тын [Песня]. Палк. Родо-
вое, 1970. ср. завалться1, обвалться, 
пова лться2. ||  Упасть внутрь чего-н., 
провалиться. Сидт ф халпки, и па-
талк паваллся, прста плхи бли 
на клдены, блки, в нутр [построй-
ки] и паваллись. Печ. Ротово, 1970. 
||  Просыпаться, натруситься. В мян 
шатрм бла паствлена, я паднла, 
схар и паваллся. Остр. Бобыли, 1960. 
3. Склониться к земле, полечь; увянуть 
(о растениях). Лук мой паваллся 
весь псле дажд. Н-Рж. Самсониха, 
1974. Гарх вялк стал и паваллся 
г зямл. Беж. Цевло, 1977. Веть рош 
павалўшы даляк. Вл. Тарасы, 
1952. От запршлый гот бла гат, 
с лсу не вйти, чернка-та пр-
ма пъвалфшы. Остр. Подмогилье, 
1985. Фсё плха, фсё, зсуха, нет 
дажд, тна [у картошки] так фся 
и паваллась. Н-Сок. Воево, 1973. 
С Трицы бярёски так и вист, пава-
л лися и не тян, так и вист. Печ. 
Лавры, 1976. ср. завалться1.
4. Лечь, улечься где-н. То на дивн 
сду, то на ту [табуретку], а то 
павлисся. Остр. Подмогилье, 1985. 
Дак и ян [мужики], бувало, са-
бярутца где на пални, пувлятца 
на пожню, и там выпивають, а мы 
к ним ни касимса. Песни пск., земли 
1, 124, Себ. ||  Лечь спать, отдыхать. 
Жли рньша смйам, от чатри 
сна, а ня дяллись, вмсте жли, 
од, бывла, павлимся на пал и спим 
фсе вмсте. Пуст. Красное, 1975. Хто 
γде павалфшы спим. Остр. Ромоня-
та, 1968. Уж аднаццатый час, нда 
малнька павалцца, аддахнть да 
обда. Пуст. Красны, 1975. А нги не 
хдя, γалав памла халднай вадй, 
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паваллась. Кр. Влесно, 1999. И я как 
тут павалсь, и мне тишын, тишын 
типрь нда нам, такм людм. Кр. 
Шелгуны, 1999. >  П о в а л  т ь с я 
с п а т ь. Сячс павалфшы спать. 
Нев. Чёрные Стайки, 1962. ||  Заснуть. 
Цлый день балю, никк не заснть, 
нда цытрамну сйэсть, ф такю рань 
фстфшы, ешш шаст н была, 
и никк не павалцца. Пуст. Алоль, 
1985. 
5. Умереть, погибнуть. Пагрблю сна 
и памр, мжэт, павалсь ат таго 
сна. Локн. Пузево, 1977. У мян муж 
давн павалмшы, акалмшы. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. ||  О животных. 
Пасть. А жывт ан [куры], пак не 
акалют, вот састрицца — павлицца. 
Вл. Карцево, 1973. Ф пршлъм гад, 
гъварт, вгнъли вяснй, наврнъе, 
дявянста карф пъвъллъсь. Палк. 
Дорожино, 1993. ср. завалться1.
6. О солнце. Зайти, закатиться. Кагд 
как ан павлиццъ, ктиццъ, ктиццъ 
и зактиццъ зъ аблак. Пск. Поддубье, 
1997. 
7. Начать падать, сыпаться. Ляпнм 
снек паваллся. ЛАРНГ, Печ. 1993. 
||  Начать капать. Вот и дажжны 
пъваллися. Пск. Лягинино, 1980. 
У мен самй слёзы пъваллись. Гд. 
Островцы, 1958. 
8. Сыплясь, нападать в большом коли-
честве. Падти, павалвшых блак 
падымти. Остр. Трушки, 1970. ср. 
навалться1. 
9. перен. О деньгах. Появиться в боль-
шом количестве. Как паваллись им 
дньги, стли хараш жыть. Аш. По-
женка, 1962. 
10. перен. Неожиданно кончиться, ис-
чезнуть, рухнуть. А бтька грабтель, 
[при коллективизации] и хлба, 
и перны, и тцу, шалнга, возл 
возм, возм, поваллось в одн гот 
фсё. Кр. Зубавы, 1999. 
1. Мнѣ грезил<о>сь, я был ко-
рова, да ты был телята (!) малень-
ка, да я повалился на зень в грязь, 
да ты ходиле назад да лизал мнѣ 
чисто. Разговорник Т. Ф., 486, 
1607 г. 
ПОВАЛТЬСЯ2, сов. То же, 
что повалть2 1. А там вад внга, 
пригнлися, карвы так и паваллиси 
пить, стли пить. Н-Рж. Шики, 1961. 
ПОВАЛЩА, и, ж. Развал, бес-
порядок. И так павалшша у хти, 
гадки плзают. Н-Сок. Маево, 1978. 
ПОВЛКА, и, ж. То же, что повл 
2. Даль III, 141.
ПОВЛУ, безл. предикат., чего. 
О большом количестве чего-н., завались. 
Шшас в лес павлу малны, стръ хат 
крпнъя. Локн. Рожново, 1962. 
ПОВАЛЖНИК, м. То же, что 
повалёжник. Пъвалжник пъд нагми, 
рас сваллсъ, хрустт. Аш. Торчилово, 
1962. 
ПОВАЛУША, ж. Одна из ча-
стей средневековых хором — от-
дельная постройка, служившая 
жилым помещением или кладовой. 
Того же лѣта начаша двор дѣлати 
владычень во Пскове на площа-
ди за всемилостивым Спасом; 
а священники ему не пособиша 
ни в чем же во двор, а монастыри 
всѣ мшили горницы и повалушу 
склали. Лет. I, П, 1535 г., л. 672 об. 
(сп. XVI в.). А хоромъ въ томъ 
моемъ [Ивана Репы] полудворѣ 
бѣломъ въ… моего Петровѣ въ 
Богданковѣ изба напреди да сѣни 
да повалуша верхъ, опричь пол-
повалушя, да задецъ да половина 
погреба и огорода и садника. Зап. 
вкл. 2, 576, 1591 г. Повалуша [Раз-
дел: Домашнее хозяйство]. Разго-
ворник Т. Ф., 95, 1607 г. 
ПОВАЛЫША, ж. То же, что 
повалуша. А на дворѣ хоромъ — 
горница с подызбицой да сѣни до-
щатые с подсѣниемъ, да повалы-
ша о двух вылазахъ, да на крылце 
чюланъ. Кн. Поганкина, 7, 1660 г.
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ПОВЛЬЕ, я, с. То же, что по-
валёжник. Повлье остаётся, когда 
лес уберут (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Кун. Кунья, 1997. 
ПОВЛЬНИК, а, м. То же, что 
повл 1. Такй втир был, стлькъ па-
вль ника навалла. ЛАРНГ, Беж. Су-
щево, 1997. 
ПОВАЛЬНЫЙ: >  П о в а л ь -
н ы й  о б ы с к  см. обыск. 
ПОВЛЬНЯ, и, ж. 1. То же, что 
повл 2. Даль III, 141. 
2. Положение спящих на полу в ряд. 
В повальню легли. Доп. 
ПОВАЛХА, и, ж. Мучная каша. 
СРНГ 27. 
ПОВАЛШКА, и, ж. Женщина 
легкого поведения. Доп. + Карпов. 
ПОВАЛЖНИК, у, м. То же, 
что повалёжник. Пойдём в лес, пова-
лжнику наберём, пчку тпим (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Н-Сок. 
Монино, 1997. Тоже поваляжником 
называли. Если сухое лежит — по-
валяжник (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Н-Сок. Монино, 1997. 
ПОВАЛКАТЬ, а ю, сов., что. То 
же, что повалть1 2. Рбу я павалкаю, 
павалкаю ллакам, да и праглач 
рбину. Кун. Жижица, 2012. та ня 
штки — збы сламть, фсё малнька 
лчшъ как-тъ пъвалкъиш. Оп. Опоч-
ка, 2008. 
ПОВАЛТЬ1, ю,  е т, е, сов. 
1. что. Катая, переворачивая (тесто), 
придать определенную форму. Каγд на 
стал тстъ павалеш, а то и фрмы 
есть. Пав. Береза, 1964. Тста на ста-
л пывалим, зыкатим и ф пчку. 
Н-Рж. Гридино, 1957. Растворм, за-
м сим, повалем, ф пчку сажем, 
вот и хлбы. Дн. Крутец, 1967. При-
слиш малнька, тста павалеш, 
палжыш баркны и завартиш и ф 
печ. Беж. Ухошино, 1977. Пъвалиш 
нъ стал и пикёш. Остр. Ребяки, 1988. 
Я хлеп яшш павалла, абвалла ф 
сла, а кот ня ест. Палк. Самохвало-
во, 1981. Павалеш хлеп, ф печ яв 
на лапты, павалеш на стал. Дед. 
Городно, 1974. Павалть хлеп, бухнки 
здлаю. Гд. Ореховцы, 1959. Хлеп 
пъвалиш, патм кругм спрвиш 
и пътставля, а кто-нибть на лапту, 
а кт-нибуть пихль — и зъкрывиш 
пчку заслнъй. Палк. Дорожино, 
1993. Пъвалю и расклплю ва фсю 
лапту. Гд. Партизанская, 1994. ||  Об-
валять, переворачивая, в чем-н. сы-
пучем. У мук павалеш, пакатеш. 
Беж. Фатейково, 1962. Липёшки 
бли нъпичён нскъльки с льнинва 
смя, пъвлян в мук. Пск. Ровница, 
1962. Нъ лпать хлеп патсжывают, 
пъвалют в мук и ф пчку. Порх. Верх-
ний Мост, 1976. ——  на чем. Картхи 
натрё, на мук павале и ф пцу, вот 
и дрники. Кр. Отево, 1961. ——  по 
чему. Квашнку диривнную на 
зфтра растврют, па мук павалют 
густе, крглые хлиб. Беж. Барыки-
но, 1969. Пъвалиш, пъвалиш хлиб 
пъ мук, цурх ф пчку. Порх. Михал-
кино, 1976. ——  чем. Грюшкъ мнго 
повидли, повалть-то блъ нчем. 
Пл. Горбово, 1986. 
2. что. Перекатывая языком во рту, 
размягчить (пищу). У мя зп-тъ нту, 
я их [огурцы] ня жу, а тлькъ пъва-
лю. Печ. Городище, 1972. Девнк сел 
и — раз — да в рот, фсё ашприла, 
ан патм фсё ела так: павале ва рту. 
Порх. Вязка, 1998. Павалю, павалю 
на ллаках, бтта ла. Печ. Печки, 
1970. ср. повалкать, погмрить. 
ПОВАЛТЬ2, ю, е т, сов. 1. То 
же, что повалть1 1. ——  безл. Я ни 
паду ў ссник, ён, лес весь паваллъ 
ў Старасльских лдах. Вл. Синие Во-
рота, 1962. Дирёф повалло мнго, 
погда-то сльная. Порх. Боровичи, 
1998. 
3. То же, что повалть1 3. Втир пова-
лл капсту. Кун. Жижица, 2012. 
4. что. Уронив, покатать. Ни пъва-
лфшы и не пъабдъиш. Порх. Под-
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дубы, 1965. Хлеп не повалиш, так не 
пош. Стр. Ждани, 1962. Не поваля-
ешь — не поешь [Пословица]. Словарь 
пск. посл. и погов., Печ., Пск.
5. кого. Побыть с кем-н. в связи, в ин-
тимных отношениях. Он, гелог, взял 
её в Лянингрт, павалл её да брсил, 
бдет он з гавнм запсывацца! Беж. 
Цевло, 1977. 
ПОВАЛТЬСЯ1, ю с ь,  е т с я, 
сов. 1. Полежать какое-н. время, не-
брежно раскинувшись, ничего не де-
лая. Идти, дфки, повалйтесь ф 
холотк. Пл. Нежадово, 1964. 
2. Полежать какое-н. время где-н. 
сли так до вчера простот, то лди 
приберт сно, он повалфшы, а с-
ли где на простре — ветеркм проде. 
Гд. Зубовщина, 1985. ||  Какое-н. вре-
мя полежать неубранным, небрежно 
брошенным. Атламл суцк сирни, 
пускй павалецца. Н-Рж. Шики, 
1961. 
ПОВАЛТЬСЯ2, ю с ь, е т с я, 
сов. То же, что повалться1 2. Там [на 
болоте] дярвья паваллись и паг-
нфшы, и мнга клквы, фсё хад ли 
за ей. Остр. Трушки, 1970. Ат пда ры 
мнга дирвьеф паваллась. Пав ли-
ны в ляс гнит. ЛАРНГ, Пск., 1993. 
ПОВАЛЩИЙ, а я, е е. Валяю-
щийся где-н., негодный. Павалщая, 
какя-нибть дхлая. Ляд. Марьинско, 
1959. 
ПОВПЛИВАТЬ, а е, несов. 1. 
Время от времени издавать громкие 
звуки (о животном). Ну, ма Румнка 
[корова] повпливая. Остр. Тузы, 
1961. 
2. на кого. Кричать время от времени, 
покрикивать. Лтась ан прихали, 
и давй дрцца, шли друг дрга 
кула км, а Кля тльки павпливае 
на них. Аш. Трубецкое, 1962. 
ПВАР, а, м. Специалист, профес-
сионально занимающийся приготовле-
нием пищи. Работала [дочка] двушкай 
два гда пварам. Печ. Ротово, 1976. 
Дмы рабтали пварам. Гд. Остров-
цы, 1996. У йих [в лагере труда и от-
дыха] там сва пъвар далжн быть. 
Пушк. Стречно, 1985. ||  Человек, за-
нимающийся приготовлением пищи 
дома. Хоть три пвара на кхне, брин 
з гладу опхне. Гд. Драготина, 1960. 
Повар [Раздел: виды ремесел]. 
Разговорник Т. Ф., 53, 1607 г. ||  Че-
ловек, занимающийся приготовле-
нием пищи дома. Повар [Раздел: 
Домашнее хозяйство]. Разговор-
ник Т. Ф., 97, 1607 г. Поди в по-
варня (!) да пытай у повара, ужё-
ль ѣство поспѣло. Там же, 218. 
Покуш<и>ва<я> повара (!) сыт 
будет. Там же, 218.
Вар. повара.
ПОВАРА см. пвар.
ПОВАРЗГАТЬ, сов., что. экспр. 
Поесть, похлебать. Надлаем похлё-
бочку да поварзгаем малнько. Пл. 
Нежадово, 1964. 
ПОВАРЖЕЧКА см. поварёжеч-
ка.
ПОВРЕННЫЙ, а я, о е. 1. Ва-
реный. Я шшытю, лчшэ повренная 
смордина, чем толчная. Пл. Дворец, 
1968. 
2. Предназначенный для употребления 
в пищу. На воде родится, на огне вы-
ростет, с матерью увидится — опять 
умрет (Поваренная соль). Евлентьев, 
Загадки. 
2. ||  Предназначенный для при-
готовления пищи. Да в мнстрѣ же 
на погребах и на ледникахъ вся-
кихъ погребных и поваренных 
и трапезных судовъ… нѣтъ. Нет-
ные кн. пск. Печ. м., л. 335, 1682 г. 
Три вѣка поваренные мѣдные. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 140, 1652 г.
ПОВАРЦ, р ц , м. То же, что по-
варёшка1 1. Паварц — суп разливть. 
Себ. Борисенки, 1971. 
ПОВАРШЕК, ш к а, м. То же, 
что поварёшка2. Поваршэк. Остр. 
Савино, 1959. 
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ПОВАРШЕЧЕК*, ч к а, м. 
То же, что поварёшка1 1. Карчек, 
карц — суп лить, паваршечек. Себ. 
Борисенки, 1971.
ПОВАРШЕЧКА1 см. поварёшеч-
ка1.
ПОВАРШЕЧКА2, и, ж.; чаще мн. 
То же, что поварёшка2. В там руцй 
паварёшычык мнга быве, ну тъ 
лягхины дитёнки. Оп. Камено, 1971. 
Гнька в мачле паймл бальшю 
чр ную паваршечку. Пушк. Сини-
цыно, 1959. Хвастк длннинький, 
а га лфка тлстенькая — галавстик, 
пава ршэчьки. Кун. Залучье, 1965. Ля-
гшкъ паё, такю выпускйит срту, 
как стдинь, пъваршычки, аттдъ 
ля гшэчки выхдют. Порх. Слобода, 
1967. Нквътки, с ей явлюцца пъва-
рёшъчки, млинькия, с хвсьтикъм. 
Гд. Ветвеник, 1958. + поваршечка: 
Остр. Гнильце, 1969; Палк. Плетни, 
1976, Подавалицы, 1961; Сл. Поддубни-
ца, 1958; поварёшечка: Кр. Рогаткино, 
1987; Слан. Монастырёк, 1958.
Вар. поварёшечка.
ПОВАРШКА1 см. поварёшка1.
ПОВАРШКА2 см. поварёшка2.
ПОВАРШКА3, и, ж. Пресновод-
ный моллюск в двустворчатой ракови-
не. Ребта нашл в рек паваршку. 
Пушк. Марченки, 1957.
ПОВАРЁЖЕЧКА*, и, ж. То же, 
что поварёшка1 1. ||  Количество пищи, 
которое может поместиться в та-
кую ложку. Хорошие щи, прибавь 
ещё поварёжечку (без транскр. в ис-
точн.) Кар. Локоть, 1957. Прибавь 
поварёжечку супц (без транскр. в ис-
точн.). Остр. Артёмы, 1962. Налй-ка 
пъваржечку щец! (без транскр. в ис-
точн.) Дн. Дуброво, 1961. + поварёжеч-
ка: Палк. Островцы, 1957. 
Вар. поваржечка. 
ПОВАРЁСОЧКА см. поварёшеч-
ка1.
ПОВАРЁХА1, и, ж. То же, что 
поварёшка1 1. Поварёха. Кр. Зубавы, 
1999. Пъварёхъ запсън ф тяб? Суп 
ей льють ф чшки. Беж. Болотница, 
1969. 
ПОВАРЁХА2, и, ж. То же, что по-
варёшка2. Галавстика у нас назывют 
паварёшка или паварёха. Пушк. Би-
рюли, 1984. 
ПОВАРЁШЕЧКА1*, и, ж. То же, 
что поварёшка1 1. Нечйнъ папл 
палвник, пъварёшъчька; пашл на 
кфню, вжу — ббушкин. Тор. Ме-
щоки, 1963. Ид, приняс чирпачёк, 
или паваршычьку. Тор. Мещоки, 
1963. ||  чего. Количество жидкой пищи, 
которое помещается в разливательной 
ложке. Сйэш хыть анн поваршычку 
супк. Дн. Замостье, 1964. Налй-
ка пъварёшъчку спу в млинькъю 
лтку. Печ. Зимний Борок, 1974. + 
поваршечка: Кр. Залазы, 1966; Пск. 
Оленино, 1964. 
Вар. поваршечка, поварёсочка.
ПОВАРЁШЕЧКА2 см. повар шеч-
ка2.
ПОВАРЁШКА1, и, ж. 1. Разлива-
тельная ложка, половник. Паварёш-
ка — суп лить. Остр. Заноги, 1956. 
Паварёшка — што суп льют, а то 
и цюмцька; цюмцька-та — мла 
[редко]. Сер. Лаптево, 1956. Пава-
рёшка рньшэ назывли, а тепрь 
чумчкай. Гд. Новинка, 1959. В нас 
тжы па срасти гъварли паварёшка, 
а тапрь кфшык. Остр. Жавры, 1961. 
У нас на паварёшку черпк γаварт. 
Вл. Пухново, 1963. У нас кждый 
назывет предмт по-свему. Вот 
чумчка кто говорт, кто поварёшка, 
черпачк, полвня. Пл. Старовер-
ский, 1964. Мой дролёнок ожэнлся, 
дфки, мйте глову, вы не лйте 
с поварёшки, лйте срзу п ведру. 
Пушк. Смолины, 1961. А вот што шши 
чрпаем, то паваршка назывецца. 
Порх. Евановичи, 1962. Карцм вду 
наливли, а суп паваршкай. Пск. Ва-
сильево, 1958. Ф Пскве — пъваршка, 
а у нас кофш. Оп. Макушино, 1958. 
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Паваршка — та кфшычек з длин-
най ручкай; не дастаёш гаршк ис 
пчи, а так наливеш. Беж. Бардо-
во, 1969. Гаварть хазйка: «Схад 
налй паваршкай спу». Ян пашл 
и гаварть: «А мне паваршку ни 
найт, там адн чярпк ляжть». 
Н-Сок. Назимово, 1973. ——  в сравн. 
Паваршки есь в балтах, мленькии 
лягшки, а в ёй хвсьтик длнный, 
а сам крглая, што паварёшка. Палк. 
Слопыгино, 2000. ——  О таком пред-
мете как атрибуте, символе старшей 
хозяйки в доме — большухи. Сьвекрви 
у мен н былъ, срзу паваршка 
в рки. Порх. Колотилово, 1998. + 
поваршка: Аш. Авинцево, 1957, Ко-
тово, 1958; Вл. Дымово, 1964; Дед. Го-
родно, 1967; Дн. Голубово, 1969; Кар. 
Коконогово, 1959, Подсевы, 1962; Кр. 
Мицкеево, 1962, Остропяты, 1958, 
Рогаткино, 1957, Якушёво, 1983; 
Кун. Полонейка, 1974, Смольки, 1962; 
Латв. Загорье, 1957, Зайцево, 1957; 
Локн. Федоровка, 1954; Нев. Рыжа-
ки, 1962, Сапуны, 1972; Н-Рж. Бара-
ново, 1959, Бородёнки, 1965, Гриши-
но, 1963, Дубровы, 1957, Лосковское, 
1957, Октябрь, 1963; Оп. Волково, 
1962, Лобово 1958; Остр. Оборотни, 
1961; Палк. Грибули, 1960, Иваново, 
1958, Марково, 1960, Наумково, 1961, 
Палкино, 1957, Родовое, 1958; Печ. 
Бельско, 1960; Пореч.; Порх. Великое 
Село, 1957, Долганы, 1965, Лисье 1957, 
Яровня, 1957; Пск. Агафоново, 1961, 
Неклочь, 1957, Усадище, 1964; Пуст.; 
Пушк. Богданово, 1961, Лазарево, 
1961, Новогородка, 1962, Пустыньки, 
1971, Романово, 1957; Пыт. Кокши-
но, 1957; Сер. Боровик, 1958, Ровницы 
1956; Сл. Ключиха, 1957, Поддубни-
ца, 1957, Флорёво, 1957; Сош. Мясо-
во, 1957, Шмойлы, 1958; Стр. Ждани, 
1962, Шилино, 1958; Тор. Чертеж, 
1962; Эст. Пирисари, 1960; Копаневич; 
Иеропольский; Белинский. ср. ковш, 
квшик, корц, ополвник, поварёха, 
поварц, поврн, поварнк, поврьня, 
полвник, уполвник, черпк, чумчка; 
поварёжечка, поваршечек, поварё-
шечка. >  П о в а р ё ш к а - б л и н -
н и ц а. Маленькая разливательная 
ложка, которую используют для на-
ливания теста на сковородку при пе-
чении блинов. Где моя поварёшка — 
блинница? (без транскр. в источн.). 
Пыт. Гавры, 1959. ср. блнница. ||  Ко-
личество пищи, которое может поме-
ститься в такую ложку. Мне тлька 
две поваршки спа налй. Дн. Миха-
лёво, 1965. Налт шшей пъварёшкъ 
адня, и то ня сьесь. Дед. Харлово, 
1967. Робткам налла по поварёшки 
спу (без. транскр. в источн.). Остр. 
Заходы, 1957. На обед давали две по-
варешки супа и поварешку каши (без 
транскр. в источн.). Дн. Белошкино, 
1962. Дет наш сафсм млъ ел — анн 
пъваршку пахлёбычки. Кр. Остропя-
ты, 1958. ——  ирон. Он нибальшй, 
хдинький мужычёнка — фунт 
кастй, паварёшка мса. Остр. Крю-
ки, 1971. + поваршка: Дед. Большая 
Храпь, 1962, Сельцо, 1961; Дн. Дубро-
во, 1961, Крутец, 1958, Панкратово, 
1957; Кун. Каськово, 1961; Нев. Сапу-
ны, 1972; Оп. Лобово, 1958. ср. поврня, 
поварн1.
2. Ковш для воды. Паварёшка назы-
влась — лшка деревнная; бльшэ 
пакуплись, мленьких и ня бла; 
кршэные были, и так. Вад с тай жэ 
паварёшки и пли. Бли жалзные, 
вад наливть. Н-Рж. Посаднико-
во, 1957. Паварёшку нда здлать 
в бйню. Кр. Мицкеево, 1962. та таки 
паварёшки длаюцца — дирявнная 
и аб вду бьёцца, и палучицца как 
лягха квкаить. Вл. Чернозем, 1972. 
Паварёшка рньшы другя бла: 
дирявнный бальшй вдалблин, ф 
пчки вад атливли и даливли тжы. 
Пуст. Скробы, 1990. Как пягнафски 
мушшны за культрай гняцца: 
Умывльника не кпят, с паваршки 
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мюцца [Частушка]. Вл. Пеганый Ру-
чей, 1963. Паваршкам рньшъ звли 
таки дирявнныи кфшыки. Остр. 
Пашково, 1960. Савк в бйне у нас, 
кто кфшык завёт, кто паварёшка. 
Себ. Борисенки, 1971. Паваршками 
тлька вду лли, даливли гаршк. 
Паваршка з длнным црним, за 
яв дяржть нда, а та — галфка, 
штоп лить. Оп. Камено, 1971. Был 
длин ншшая паваршка, цавьё длин-
ншшая, штоп ф пчьку ни тянцца 
даливть. Вл. Букина, 1952. ——  О при-
способлении для полива гряд: длинная 
палка, к которой прикреплена кон-
сервная банка. Хош карц, хош пава-
рёшка — паливть грды. Беж. + по-
варёшка: Дн. Раменье, 170; Остр. Ани-
симы, 1968; Пл. Должицы, 1962; Полн. 
Островцы, 1957; Порх. Ладово, 1976; 
Морозово, 1962; Пыт. Бичи, 1959, 
Кокошино, 1957; поваршка: Дн. Ми-
халево, 1965; Кр. Блины 1971; Н-Рж. 
Бороденки, 1965; Пореч. Линник, 1952; 
Пыт. Кокошино, 1957; Тор. Чертёж, 
1962. ср. ковш, квшик, корц.
3. Кочерга (?). Где хлбы сажют, тъй 
клкъй, пъваршкъй — спякццъ — 
тагд вон. Фсё равно и пъваршка, 
клка. Остр. ср. клка, кочерг.
Вар. поваршка.
ПОВАРЁШКА2, и, ж.; чаще мн. 
Хвостатая личинка лягушки, голова-
стик. Галавстика у нас назывют 
паварёшка. Пушк. Бирюли, 1984. Бы-
вла карц завт паваршкай, а пава-
ршка-та в лжах плваит, лягшка 
из няё патм палуцицца. Остр. З 
лягхи выхдит икр, зелёная слись, 
а там чёрные крпачьки, патм 
длаюцца паварёшки, а з йих выхдят 
мленькие лягхи. Пуст. Станки, 
1962. Пъваршки ф прде плвают. 
Оп. Макушино, 1958. Што палйник, 
што паварёшка — галавсьтик. Себ. 
Холое, 1968. Паваршка — ан ишшё 
ни лягшка, галав бальшя и хвост. 
Дед. Плещевка, 1962. Паваршки есь 
в балтах, мленькии лягшки, а в ёй 
хвсьтик длнный, а сам крглая, 
што паварёшка. Палк. Слопыгино, 
2000. + поварёшка: Беж. Бардово, 
1969, Фатейково, 1962; Вл. Карцево, 
1978; Гд. Ремда, 2008; Дед. Городно, 
1969; Кун. Залучье, 1965; Н-Рж. По-
садниково, 1957; Оп. Макушино, 1971, 
Мышино, 1966; Остр. Демешкино, 
1978, Шитики, 1960; Печ. Кулье, 1961, 
Петровск, 1961, Печки; Порх. Бере-
за, 1974; Пуст. Красное, 1975; Пушк. 
Алуферово, 1985, Гришино, 1958, Тучи, 
1958; Себ. Чернея, 1962; Сер. Лаптево, 
1956, Малышево, 1958, Москва, 1956; 
поваршка: Беж. Бардово, 1969, По-
женка, 1969, Турово, 1962; Дед. Ламо-
во, 1972; Дн. Крутец, 1967; Кр. Блины, 
1971, Наволок, 1958, Треньки, 1958; 
Локн. Рожново, 1962; Н-Рж. Гриди-
но, 1957, 1961, Жуково, 1957, Извоз, 
1965, Пришвино, 1957; Н-Сок. Алё, 
1969, Фетинино, 1965; Оп. Глубокое, 
1958, Духново, 1958, 1961, Макушино, 
1958, 1961, Наклы, 1958, Полеи, 1971, 
Федорково, 1958; Остр. Бобыли, 1960, 
Демешкино, 1978, Пашково, 1960, 
1966, Родовое, 1965, Скуратово, 1997; 
Печ. Килинец, 1961, Моложба, 1961; 
Порх. Горка, 1962; Пск. Люботеж, 
1959, Филатова Гора, 1970; Пуст. 
Мясово, 1961; Пушк. Гришино, 1958; 
Себ. Аннинск, 1962, Масенково, 1961, 
Припиши, 1962; Сер. Малышево, 1956; 
Сл. Амосово, 1957, Поддубница, 1957, 
Тинеи, 1957; Холм. Авдунино, 1964; Ие-
ропольский. ср. головстик, поваршек, 
поварёха2, полйник; поварёшечка.
Вар. поваршка.
ПОВАРЁШКА4, и, ж. То же, что 
поварха 2. Прихафшы, чъццъ на 
поварёшку. Стр. Теребуни, 1975. 
ПОВРИВАТЬ, несов. Иногда, из-
редка приготовлять для еды в кипящей 
воде, варить. Панямншку паври-
вали на фтаря. Холм. Алолец, 1975. 
ПОВАРТЬ , ит, сов., что. 1. 
Подвергнуть варке в течение какого-н. 
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времени. Навриш [клёцки]: ф кипя-
тк кидиш, ф пчки павриш, патм 
тягиш на скаварад, патм снва ф 
пчку, штоп патсхли. Н-Рж. Дре-
нино, 1984. Раньше делали кутью 
с пшанцы… Зярн нямлотое, па-
мють, патм его поврють, по прють 
его в пчы. Песни Пск. земли 1, 16, Нев. 
Туркин Перевоз. Черна, мала крошка, 
а угодья много в ней; в воде поварят, 
ребята съедят (Гречневая каша). Ев-
лентьев, Загадки.  ||  Сварить, пригото-
вить для еды. Што паварть вчирам? 
Гд. Лядины, 1959. Ну, Сша, паврь 
картшку. Н-Рж. Гридино, 1957. 
2. Подвергнуть обработке кипячени-
ем (для отбеливания, для чистоты). 
Рньшэ втягаеш лён, атрплеш да 
нток напрядёш, павриш ф пчке: 
вад нальёш и ф пчку, штоп пабя-
лй бли. Тор. Назарино, 1963. Плит 
б был, глядш — паварли бы зана-
всачьки. Порх. Евановичи, 1962. Па-
ва рть бяльё нда. Кун. Полонейка, 
1974. 
Δ  В  г о л о в   (н и ч е г )  н е 
п о  в а р л о  у  кого-н. Кто-н. не 
смог вспомнить что-н., сообразить. А 
у мяня в галав ничва ни паварла. 
Нов. Углы, 1946. 
ПОВАРТЬСЯ, и т с я, сов. 
1. Подвергнуться варке в течение 
какого-н. времени. Нямнга рис пав-
рицца, патм вад далй саль, 
мала км заль. Локн. Загорье, 1971. 
С шалухй ни вриш блаки, фсё 
цстиш, ан павряцца пабльшы, 
и ксили ня бдит. Печ. Кулье, 1972. 
2. Прокипятиться в течение какого-н. 
времени (для отбеливания). Пъва р-
лись трпки. Порх. Хрычково, 1965. 
ПОВАРХА, и, ж. 1. Женщина, 
которая готовит еду и организует до-
машнее хозяйство в семье. Бальшха — 
та паварха у нас в дярвне. Остр. 
Кайново, 1961. ср. большха.
2. Женщина-повар, которая професси-
онально занимается приготовлением 
пищи в какой-н. организации. И вот 
паварха нальёт [дежурным-заклю-
ченным] патихньку, чшычьку супа 
падст патихньку от их [от надзира-
телей]. Пл. Заянье, 2007. ср. поварёш-
ка4, поварца, пварка1.
ПОВАРЦА, ы, ж. Женщина, 
которая варит еду для работающих 
в поле. Нявстка стршая — паварца, 
а астальныи рабтали. Пушк. Тучи, 
1958. 
ПОВАРШКА, и, ж. шутл. О ма-
ленькой девочке, которая в детской 
игре выполняла роль поварихи. А пъва-
ршка скок! — и есь. Оп. Пузырьково, 
1982. 
ПВРКА1, и, ж. Приготовле-
ние пищи, варка. Сасди тлька счас 
на паврку хадли к зеру, картшку 
варли. Порх. Гвоздно, 1974. ср. врка.
ПВРКА2 , и, ж. 1. То же, что 
поварха 2. У нас в деддме пварка 
есть, ян псен мнга знет. Себ. Ма-
сенково, 1961.
2. Подружка невесты на свадьбе. По-
врка — подружка невесты. ЛАРНГ, 
Беж.
ПОВРКИ,  [р о к], мн. Приготов-
ленные на завтрак остатки еды вче-
рашнего дня. Карпов. 
ПОВАРНТЬ, несов. Варить, 
приготовлять еду. Бду паварнть па-
свему. Палк. Борохново, 1958. 
ПОВАРНИЦА, ж. Ковш, чер-
пак. Поварница [Раздел: Домашнее 
хозяйство]. Разговорник Т. Ф., 97, 
1607 г.
ПОВРНИЩЕ. Название пожни 
рядом с дер. Гвоздно Гдовского р-на. 
Пожня Брцкий лук, Поврнишше, 
Студёнка, Заручёвня, та фсё пжни 
у нас. Гд. Гвоздно, 1959. 
ПОВРНЯ, и, ПОВРЬНЯ, и 
и ПОВАРН1, , ж. 1. То же, что по-
варёшка1 1. Ннкъ, сним паварн, 
врку разливть бду. Печ. Моложба, 
1961. Паварн — паварёшка дере-
внная крглая и с хвосьтиком. Печ. 
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Крупп, 1967. Паварн — та чюмчька, 
суп разливть. Печ. Кулье, 1961. Па-
варнёй суп наливим. Сер. Смержа-
ха, 1958. Паварнёй вытягеш [мясо] 
и в бнку, и ф кипятк упускеш. Гд. 
Чернево, 1968. Сяд уш, вот паврьнёй 
вдрю! Печ. Моложба, 1961. + поварн: 
Гд. Аксентьево, 1946, Желча, 1981, За-
могилье, 1959, 1972, Островцы, 1958, 
Пнево, 1958, Подолешье, 1959, При-
буж, 1968, Самолва, 1972, Сосно, 1981; 
Печ. Городище, 1972, Лезги, 1965, Ли-
сье, 1974, Михалёво, 1958, Моложва, 
1972, Подграмье, 1962; Пск. Жидилов 
Бор, 1973; Пыт. Заводино, 1958; Сер. 
Ремда, 1956; Опыт. ||  чего и без доп. 
Количество пищи, которое помещает-
ся в поварёшку. Ты ня нался? Давй я 
тяб две паврни яшшё палаж. Печ. 
Печки, 1970. Нда паврню ржык 
фспать ф суп. Сер. Боровик, 1958. 
Шшей ям налла две паварн. Печ. 
Рагозино, 1950. Влей шшей поварн. 
Сер. Серёдка, 1957. ——  в сравн. На 
мян бальшстая кпля кпнулъ, как 
пъварн. Печ.
2. Ковш для пива. Поврня. Пав. Турея, 
1957. 
3. Летняя кухня вне дома, на улице. 
то поврня нша, кшанье варм. 
Стр. Остров, 1959. Пво врим на 
паварнх, на лицы. Гд. Мошки, 1947. 
Вы пожлуйте, дявцы, на повр-
ню на мо. Полн. Подборовье, 1946. ~ Поврня. Название поля около дер. 
Ледно Холмского р-на. Паврня, Чст-
ки — часть пшуть, часть ксють. 
Холм. Ледно, 1964. 
1. 3 поварни мѣдныя. Кн. Ям-
ского, 18, до 1726 г. + XVII в.: Кн. 
Поганкина.
3. На дворѣ хоромъ: изба плоская 
на взмостѣ четырехъ саженъ, да 
анбаръ съ передѣломъ семи са-
женъ… да поварня полутретьи 
сажени, да за дворомъ на бере-
гу анбар. Кн. писц. I, 103, 1585–
1587 гг. А на дворѣ хоромъ — че-
тыре избы… да двои ворота, да за 
дворомъ поварня. Кн. Поганкина, 
45, 1655 г. ||  Помещение в доме, 
где готовят пищу, кухня. Повар-
ня [Раздел: Домашнее хозяйство]. 
Разговорник Т. Ф., 97, 1607 г. Поди 
в поварня (!) да пытай у повара, 
ужё-ль ѣство поспѣло. Там же, 
218, 1607 г.
4. спец. Небольшое кустарное про-
изводство, где изготавливают 
(варят): а) напитки. Въ Запсков-
скомъ концѣ… был Нѣмецкой 
приѣзжей, а нынѣ там дворъ да по-
варня пивная, и винная. Кн. писц. 
I, 10, 1585–1587 гг. б) мыло, соль 
и др. А нынѣ на томъ мѣстѣ дворъ 
да поварня пивная, и винная, 
и вощаная, и сальная. Кн. писц. I, 
10, 1585–1587 гг. На Запсковьѣ же 
на нѣмецкомъ берегу были повар-
ни, а варили въ нихъ мыло, а нынѣ 
мѣста пусты. Там же, 73, 1585–
1587. И на погребах… и на повар-
нях суды мѣдные и оловяные и 
в полате сол и железо и в житни-
цах всякои хлѣб ржанои и еровои. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 3 об., 1652 г.
ПОВАРН2, и, ж. рыб. Спле-
тенная из прутьев ловушка для рыбы. 
Как лёт прайд, срзу нда пъварн 
ствить в закл, тагд рби мнгъ 
пъпадицца. Кр. Остропяты, 1958. 
По варн бли паствлены, с пртьеф 
сплетен, рпка туд и ид; другй 
рас так ввлицца, мхам пакрта. 
Кр. Блины, 1971. 
ПОВАРНК, а, м. То же, что по-
варёшка1 1. Влей Палкну врки, там 
пъварнк был. Гд. Замогилье, 1971. 
ПОВРЬНЯ см. поврня.
ПОВАТНА, ы, ж. Вар. → паутна 
(Вып. 25, с. 166).
ПОВВЕДЁННЫЙ, а я, о е. флк. 
Внесенный в список, учтенный. Да-
чшъ ма рннъя, ты в запскъх пъза-
псънъ, ва фсих кнгъх пъвведённъя. 
Печ. Вишняково, 1960. 
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ПОВЕВТЬ, а е, несов. 1. Колы-
хаться, развеваться. Платк блый 
пывявя ны май ны гылав [Песня]. 
Н-Рж.
2. Дуть, веять. Бывлъ кнки хадли. 
Сидш нъвярх, пъвявя витерк. Гд. 
Спицыно, 1981. 
ПОВДАТЬ1, а ю, а е т, сов., 
что, о чём. Рассказать, сообщить. 
Ты повдай [диалектологам о свадь-
бах], ни аткзывай зрзу. Себ. Идри-
ца, 2005. Он мне повдала о своём 
гре (без транскр. в источн.). Холм. 
Старое, 1962. Пайдёмтя, пасидм 
на брявшычке, я вам фсё павдаю. 
Порх. Гвоздно, 1974. + Н-Рж. Хари-
тоново, 1957. ср. вговорить, набять, 
обсказть, ополоновть, пересказть.
Стражие же видевше рать ве-
лику, пригнавше повѣдаша До-
монту, что рать пребродилася 
Двину. Лет. II, С, 1265 г., л. 163 об. 
(сп. XV в.). Тогда, егда быша мно-
зии дождеве, бысть проявление 
нѣкоему священнику в Велеискои 
волости на Плотичне: едующе-
му путем бысть тма и по тме об-
лак светел, та же глас невидимо 
глаголя: повѣжь людем, дабы ся 
обратили кождо от злаго безако-
ниа и злобы. Лет. II, С, 1484 г., 
л. 219 (сп. XV в.). Побѣже попъ 
с побоища и прибѣже въ Изборско 
и повѣда имъ [изборянам] лиху 
вѣсть: всѣх псковичь и изборянъ 
побили Нѣмцы. Лет. I, Т, 1343 г., 
л. 21 (сп. XVI в.). Или не выдадите 
Нездильца поручнику, то мы ис-
правимъ въ Пльскове на вашеи 
братии, а вамъ повѣдаемъ. Гр. 
Новг. и Пск., № 332, 1266–1291 гг. 
Онъ же [Тимофей] по преждере-
ченному повѣда ему [архиеписко-
пу Пимену] вся повелѣнная отъ 
Бога. Онъ же не внятъ ему вѣры. 
Пов. явл. икон, 128, XVII в. О сем 
же граде Пскове именно совеще-
ваю вам и поведаю вам, яко же 
о нем слышахом. Пов. прихож. Ба-
тория, 134, XVI в. + XV в.: Лет. II, 
С (862 г., 1169 г., 1265 г., 1485 г.); 
XVI в.: Рассказ Дорофея (1581 г.).
ПОВДАТЬ2, сов. 1. Попробовать 
на вкус, отведать. Там и повдаете, 
варнья дла. Стр. Страшево, 1965. ср. 
вкусть, дотрнуться, облкомиться, 
покхать, укусть.
2. Испытать в жизни, изведать. 
А войн настгла, тут я повда ла г-
рюшка. Дн. Крутец, 1967. ср. встртить, 
вворотить, г р я  н а х л е б т ь с я 
(см. гре), зазнть, испытть, набть-
ся, н а в и д т ь  г р ю ш к а  (см. 
на видть), перебть, перевидть, п о -
ж е  в т ь  ж е л з н о г о  б о б   (см. 
же лзный), п о к х а т ь  г р ь  к о г о 
и  с л д  к о г о  (см. грький), п р и -
н т ь  (т п н у т ь, х в а т т ь, х л е -
б а н т ь, х л е б т ь)  г р ю ш  к а 
(см. грюшко), п р о й т  и  д д ы, 
и  в   д ы, и  п у з ы р  (с м. д у д ) , 
с х в а  т т ь  г о р ч н у ш к и  (см. 
гор чнушка), у з н т ь, п о ч ё м 
с о т  н я  г р е б е ш к в  (см. гребе-
шк), х в а т т ь  г о р н ы  (см. го-
рна2).
3. Разузнать, определить. Дай-ка 
павдать, куд афц ушл. Остр. Гри-
вы, 1978. ср. перевдать.
ПОВЕДНИЕ1, я, с. 1. с опре-
делением. Принадлежность по рож-
дению к какой-н. социальной группе, 
происхождение. «А каква ты паве-
дния?» — «Я паведния плахва: 
мать ма прчка, а атец рыбк». Себ. 
Владовени, 1961. нна-та из бннава 
павядния, а свёкра яё разграмлли. 
Беж. Аксёново, 1969. Он поведния 
небогтъва бли, остлися сроты, 
содержть мтери н с чевъ блъ. 
Ляд. Марьинское, 1959. Я, гъварт, 
мяшшнкъ, кулцкъвъ павидния. 
Гд. Ямм, 1990. Тётя Сша багтава 
павиднья. Пушк. Велье, 1976. ||  Об-
раз жизни, который зависит от ма-
териального благополучия, достатка. 
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Вот з багтаγо паведния дажывёш да 
какй избёнки. Палк. Грибули, 1976. 
||  О животных. Порода, особенности, 
которые передаются по наследству. 
Пчёлы у мен харшэва паведния. 
Дед. Городно, 1967.
2. Замысел, первоначальная идея. Пё-
тра стрил грот-та, евшно бло 
поведнье, он зачынл, явшна мсля 
бла, яв и грот. Гд. Гвёрстка, 1946. 
Вар. поведнье.
ПОВЕДНИЕ2, я, с. Образ жиз-
ни, поступки, действия кого-н. Другй 
тлька бйкий, а пъвядния харша 
в нив. Гд. Самолва, 1960. А так рябта 
мные, што гъварть, паведние пла-
хе [воруют]. Остр. Подмогилье, 1955. 
Стыдлвый — тъ такй, што ем 
фсё пирит фсем нилфкъ за сваё па-
виднии, чюит сиб винавтым фсиг-
д. Дн. ||  Образ действий, поступков 
по отношению к кому-н. Мне залётка 
гаварт: у тяб печльный вит. Залёт-
ка, вшэ павядние мян не весе лт 
[Частушка]. Беж. Ухошино, 1977. 
ПОВЕДНКА, и, ж. Уклад, обы-
чай, распорядок (дня, жизни и т. п.). 
Карпов. ср. поведнция.
ПОВЕДНЦИЯ, и, ж. То же, что 
поведнка. СРНГ 27. 
ПОВЕДНЬЕ см. поведние1.
ПОВЕЖДТЬ, несов., кого. По-
читать, уважать. Зачм мне с вми 
жыть, если вы сва мать ня па-
вяждли. Печ. Ротово, 1976. ср. пова-
жть.
ПОВЕЗД, нареч. Всюду, везде. 
Павизд па маγазнам есь. Оп. Боло-
тово, 1961. ср. везд, всду, повсду.
ПОВЕЗНЬЕ, я, с. Счастливый 
случай, удача. Вот таке повезнье: 
карву купла. Гд. Быковщина, 1991. 
ПОВЗИТЬ см. повсить.
ПОВЕЗТ, з ,  е т ь, ё т, ё, сов. 1. 
кого, что. Погрузив на что-н., начать 
перемещать, сопровождая. О, машна 
пашл, прадкты павязл в дярвню. 
Беж. Бардово, 2003. Бла павизть 
бтька лён тат здавть ў Нвиль на 
кабўки на свай, аттда ўзеть дних, 
плтють ям. Усв. Мса как павизёш 
в грат, срзу чрик завядёцца. Кр. 
Дубари, 1961. ||  Взяв с собой, поехать 
куда-н., чтобы доставить с какой-н. 
целью. И вот я пахала, пиридчю 
павизл [сыну в тюрьму]. Остр. Под-
могилье, 1985. А патм в Линингрт 
йив [сына] здавть [экзамены] пъви-
зё. Палк. Небоги, 1993. Врач повёзлъ 
ев в грът. Гд. Островцы, 1958. Эта 
дочь печалится, што повезут меня се-
годня вечером змею на съедение. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 59. Аблипть изб 
бдут, шпалры аттль павязё. Дед. 
Овинец, 1966. ||  Понести на себе. Конь 
проговорил человечьим голосом: «Вы 
садитесь на меня, я повезу». Чернышев, 
Сказ. и лег., 123. Потом [лиса] повезла 
ону [девочку]. Волк увидал, што она 
повезла яну — сразу и побежал и до-
гнал. Там же, 82. Мать йив [ребен-
ка] на крикшках павизл; а вот кагд 
пасдим на спну и држым йив вот 
так, на крикшках. Пл. Заянье, 1986. 
2. Организованно отправить для до-
ставки куда-н. Нарт атсылли 
в Мр ман, на Мрман павизл, гава-
рт. Остр. Подмогилье, 1985. Дайшл 
да Варшвы, и нас абртна пывяз л. 
Н-Сок. Мартиново, 1968. Брат при-
шл, сказл: «Ншых нмцы павязл, 
а я убёк». Дед. Навережье, 2005. 
3. перен. Оказаться в силах справить-
ся с чем-н., сделать что-н. Я так ни 
пъвяз [старушка о работе в огороде]. 
Остр. Федурково, 1970. 
4. безл. Об удаче в каком-н. деле; по-
счастливиться. Сха дти, ма дара-
гйи, схадти, мжа, павизё што-
ни бть. Н-Рж. Погорелово, 2006. ср. 
повезтсь.
5. кого. То же, что повест1 1. Лшать 
повезьл картшку пахть. Пл. Лядин-
ки, 1968. 
1. Повезе псковитинъ съ ого-
рода капусту черес Торгъ мимо 
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княжеи дворъ, и шестникъ, по-
хитивъ силою наручье тое капу-
сты, даде княжому барану, и про 
то начаша псковичи которатися 
с шестьниками. Лет. II, С, 1465 г., 
л. 209 об. (сп. XV в.). ||  Взяв с со-
бой, поехать куда-н., чтобы до-
ставить с какой-н. целью. А какъ 
прочь едя князь великои, и по-
има с собою новгородскых бояръ 
6, и Марфу с собою повегле на 
Москву, и всю плениша Новго-
родскую землю. Лет. III, Стр., 
1478 г., л. 192 (сп. XVII в.). Велѣмо, 
государь, нѣмчина Пантелейка 
Иванова роспросити накрѣпко… 
сколь онъ давно во Псковъ 
приѣхалъ, и с какими товары 
торговалъ… и что онъ съ собою 
товару своего повезъ. Кн. писц. 
II, 27, 1631 г. Прииде же та весть 
к государю нашему, яко не токмо 
о миру от него прияти, но и послы 
его государевы бездельно с собою 
под Луки повези. Пов. прихож. Ба-
тория, 129, XVI в.
ПОВЕЗТСЬ, сов. 1. с кем. От-
правиться в путь, в поездку. А куд ш 
с млиньким [ребенком] пъвязёсся? 
Палк. Мельницы, 1968. 
2. безл. кому. То же, что повезт 4. 
А тй-тъ дачк джы пъвизлсь. Печ. 
Дубово 1986. 
ПОВК, нареч. 1. при глаг. с от-
риц. Никогда. У той Лахав н мжна 
забрцца, што павк не вйдеш. Себ. 
Борисенки, 1971. «Кав ты длаиш?» — 
«Утн рубл, штоп павк яв н 
была». Локн. Пузево, 1969. Ня аддавй 
мян, ттька, змуш, я павк ня 
захач. Оп. Духново, 1971. Ни забдим 
мы павк. Пушк. Цеци, 1989. Как мне 
не плакать, не тужить, повк мне та-
кова не нажить. Фридрих, 22, Гавры. 
Праважл милый да тну, Гаварл: 
«Павк не кну». Сам и кнул, 
пазабл, Кад другю палюбл [Ча-
стушка]. Пуст. Галузино, 1962. + Дн. 
Большая Храпь; Кр. Зубавы, 1999; Печ. 
Печки, 1970. ср. вовк, вовки, повки.
2. Всегда; всю жизнь. И рибёнак 
жыф быў. Павк бы ўсе бли таке, 
а ўтарапх мжна ўсяк здлать. Нев. 
Мелюхи, 1963. Пъд вянцм ста пя-
чльна, никрасвый мой жанх. Я 
павк буду сярдцца на радтили 
свах. Пск. Детятино, 1959. ср. всегд, 
дром, завсегд.
ПОВКИ, нареч. То же, что повк 
1. Псле ржыкъф, цвятчик, павки 
ни взайдёш [Частушка]. Оп. Глубокое, 
1958.
ПОВЕЛЕВТЬ, ю,  е т, несов. 
1. кем, чем. Распоряжаться по своему 
усмотрению. А то вйдит ф сямь 
двушка, и павиливють, как сухм 
снъм, ни упкаиш на фсх. Остр. 
Немоево, 1966. 
2. Давать распоряжение, приказы-
вать. Один повелевает, двое надзи-
рают, трое исполняют (Ум, глаза, три 
пальца, которые держат ложку). Ев-
лентьев, Загадки.
2. с инф.  В волости же и в села 
и в засады непрестанно посылая, 
всякия запасы веляше в город 
вози ти; дворы же и достальныя 
кормовыя запасы жещи повеле-
вая, да не како врагом домы будут. 
Пов. прихож. Батория, 137, XVI в. 
Государев же боярин… Шуйской, 
приехав во Псков… веляше утвер-
жати всякими крепостьми стены 
града. Там же, 132.——  кому. Царь 
бо Василеи посылает послание 
к нему, и повелѣваетъ ему к собѣ 
въ царствующии град Москву 
приити. Лет. I, О, 1547 г., л. 714 об. 
(сп. 1636 г.).
ПОВЕЛЕНИЕ, с. Распоря-
жение, приказание. Он же [князь 
Михаил]… не разумѣ дядина лу-
кавства и злыя мысли, и не хотѣ 
преслушати царьского повелѣния, 
и прииде ко царю. Лет. I, О, 
1588 г., л. 714 об. — 715 (сп. 1636 г.). 
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Богъ гнѣваетца и претить нам, 
поне же бо согрѣшаем и презира-
ем повелѣниа его; аще ли же об-
ратимся, и не наведеть еже на нас 
томлениа и злоб. Лет. I, П, 1505 г., 
л. 656 об. (сп. XVI в.). Он [отрок] же 
со тщаниемъ повелѣние творяше 
со всякимъ покорениемъ и по-
слушаниемъ родителей, безъ вся-
каго прекословия, якоже подоба-
етъ святымъ. Пов. явл. икон, 121, 
XVII в. Сии же начальныя волки 
ко кровопролитию, извычнии его 
гетманы… обещаваютца к своему 
королю, яко к неутолимому аспи-
ду, по его повелению совершити, 
и розъехашася кождо во своя-
си. Пов. прихож. Батория, 131, 
XVI в.   Повелением чьим-н., 
в знач. нареч. По чьему-н. распо-
ряжению, приказу. Того же лѣта 
другую церковь камену постави 
Михаилъ Святыи в Поли, в жень-
ском манастыри, повелѣниемъ 
добраго господина Захарии Фо-
минича. Лет. I, Т, 1398 г., л. 33 об. 
(сп. XVII в.). Того же лѣта мастеръ 
Еремеи съверши церковъ камену 
святыхъ мучениць Вѣры, Любве, 
Надежи и матере ихъ Софии… бла-
гословениемь служителя святых 
мучениць Ивана священника Ха-
хиловича, а повелѣниемь купец-
кых старостъ Андрѣя Тимофееви-
ча и Осея и всѣх купцовъ. Лет. II, 
С, 1415 г., л. 186 об. (сп. XV в.). Во 
градъ же Псковъ повелѣниемъ 
Царевымъ принесенъ бысть изъ 
Обители Печерския Чудотворный 
Образъ. Надп. икон., 156, 1581 г. + 
XVII в.: Надп. кр. Ольги; Пов. явл. 
икон.
ПОВЕЛЕННЫЙ, а я, о е. От-
данный под чье-н. командование 
распоряжением начальника. В том 
же граде Пскове… царь… по чину 
устраяет своих бояр и воивод, ко-
егождо над повеленным его пол-
ком воиводствовати и по чину 
правити. Пов. прихож. Батория, 
125, XVII в.
ПОВЕЛТЬ, ,  т, сов. При-
казать, распорядиться. Каг Гаспдь 
пъвя лт, так и жыть бду. Сл. Кирил-
лово, 1961. ||  с инф. Разрешить, позво-
лить. Дождь не призавёш, ня павелё-
на. Вот летть бла павлёно, и па-
лятли [в космос]. Пуст. Усохи, 1961. 
с инф. И бысть день пятый 
четвертокъ повелѣ богъ извести 
земли всякъ звѣрь и скоты и пти-
цы и рыбы и гады и прочая ды-
хания. Лет. I, Т, 1299 г., л. 12 об. 
(сп. XVII в.). И повелѣ [князь] 
церковь поставити Покров пре-
святеи богородицы из своеи каз-
ны. Лет. I, П, 1522 г., л. 667 об. 
(сп. XVI в.). И подаваше [влады-
ка Макарий] их [татар] священ-
ником, и повелѣ их крестити во 
крестьяньскую веру. Лет. I, П, 
1536 г., л. 673 (сп. XVI в.). Госуда-
ревы бояре же и воиводы повеле-
ша во осадный колокол звонити. 
Пов. прихож. Батория, 140, XVI в. 
——  кому. А в то время Олгердъ 
и Кестутии повелѣша своимъ Ли-
товникомъ и псковичемъ броди-
тися за Великую реку. Лет. II, С, 
1341 г., л. 173 (сп. XV в.). А князь 
Василеи повелѣ своимъ [людям] 
и кони сѣдлати и хотѣ бежати, 
и посадники съ псковичами одва 
добиша ему чолом. Лет. II, С, 
1480 г., л. 215 (сп. XV в.).  Се уради-
ша господине князь псковъскии 
Василеи Васильевичъ и вси по-
садники псковъские и весь госпо-
дине Псковъ на вечи посломъ еха-
ти къ чесному великому королю 
посадъника псковъского Василья 
Логиновичъ, да боярина своего 
Юрья Ивановича, и повелехомъ 
имъ посольство правити честному 
великому королю. Гр. Новг. и Пск., 
№ 339, 1480 г. И съ тою ссудою [из 
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монастырской казны] жити мнѣ, 
Ульянку, з женою и з дѣтми того 
Благовѣщенскаго монастыря на 
монастырьской вотчинной зем-
ли, гдѣ онъ строитель иеромонахъ 
Евфимий з братею повелитъ, во 
крестьянствѣ. Порядн. зап. Ни-
кандр. м., 579, 1696 г. Родители 
же его [Тимофея] повелѣша ему 
пасти скоты, онъ же со тщаниемъ 
повелѣнное творяше. Пов. явл. 
икон, 121, рук. XVII в.  + XIII в.: 
Покровск. Приписки; XVII в.: 
Лет. I (1463 г.); Лет. III, Стр. 
(1266 г.); Зап. икон; Кн. прих.-расх. 
пск. Печ. м. 
ПОВЛИТЬ см. повлить.
ПОВЕНЧНАЯ, о й, ж. Бумаж-
ная лента с изображением Спасителя, 
Божией Матери, Иоанна Предтечи 
и надписью, которую кладут на лоб 
покойника при церковном обряде по-
гребения. На лп-та пакйнику пъвя-
ншнъю, а в рки — пъдаржнъю. Сл. 
Амосово, 1957. Повеншную лжат на 
лоп прет тем, как опускют покй-
ника в гроп. Гд. Замогилье, 1972. Па-
ви ншная — што на лп кладт. Порх. 
ср. внчик, повенчное.
ПОВЕНЧНОЕ, о г о, с. То же, 
что повенчная. Копаневич.
ПОВЕНЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для венчания. Пави нчь-
нъе плтье, длннъе, блъе. >  П о -
в е н ч н ы й  н а р д. Корона, воз-
лагаемая на вступающих в брак при 
венчании. Ён [жених] пъвяншнъй 
нарт нси вакрк гълав. Печ. Ива-
ново Болото, 1960. 
ПОВЕНЧТЬ, ю, е т, е, сов. 
1. кого. Совершить брак по церковному 
обряду. Бтюшка павиньчл мъладх. 
Нев. Их ф цркви и павенчли. 
ЛАРНГ, Пск. Мать ня павенчфшы, 
не кряшшёны [дети], ня в закне 
рждены. Тор. Михайловское, 1960. 
Вот поп павянчйит. Он [поп] в вян-
ц, а навирх крстик. Гд. Ветвеник, 
1966. Патм бтька нагавривая, как 
жыть, и павенця. Пск. Пашково, 
1981. сли поп ня павянчл, знчить, 
рна жанцца. Вл. Пахомово, 1963. 
«Не павенчю, — бтюшка сказл, — 
не пянй». Беж. Ухошино, 1977. Поп 
пъвеинчл; бывло, сли сва, кък-
нибть радн, тък поп неи веинчл. 
Стр. И тагд идёш вакрк, свцки 
в рукх, а бтька с мткай држут [све-
чи] в рукх, как ф скаварад, у галав. 
так и павянце. Остр. Пашково, 1961. 
||  кого. Женить или выдать замуж, 
совершив обряд венчания в церкви. Их 
[царского сына и безрукую девушку] 
повенчали. Чернышев, Сказ. и лег., 
28. [Девушки] взяли и повенчали 
его [Ивана]. Там же, 43. Павенчют 
нявсту и веселцца стнут псле. 
Вл. Дчька [есть], па вяньчли на 
сямнццатый гот. Вл. Демидово, 1952. 
2. То же, что повенчться. Мы 
пъвянцли (?) ж жынихм. Пав.
ПОВЕНЧТЬСЯ, ю с ь, е т с я, 
сов. Вступить в брак по церковному об-
ряду. На шастёрке здили павенчцца, 
калхс дал лашдак. Сл. Тинеи, 1952. 
Бывла, трбалась каснка такя, 
кагд павянчетца, тагд ей главу 
абвзывать. И пакупит жанх. Пск. 
Патрово, 1946. Как повяньцюцца, 
так срзу на дьве кос, а двушки — 
на анн. Н-Рж. Шики, 1961. Павян-
члись мы с мжым, а на фтарй 
день ев ф Крсну рмию забрли. 
Порх. Шмойлово, 1970. А рньшы, 
как павеньчишся, как разойтсь? 
Оп. Балахи, 1975. Блнник — как ни 
павеньчфшы, гаварт на тав чела-
вка. Дн. Михалёво, 1965. Не гарст 
хараш жывт, и любфь за парк 
ухдит; а павенчфшы, пабрансся, 
апдь душа лпне. Печ. Лавры, 1976. 
В мен сын уж ажынёный, ён 
пъвинцфшы. Гд. Чудская Рудница, 
1959. К нявсьте приежжют да венц, 
за нявстай; а как павенчюцца, то 
г жэних. Аш. Трубецкое, 1962. Ой, 
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забвочка, нас прочка, и рдины не 
жаль: Повенчемся, удем во чужй 
во дльний край [Частушка]. Пл. За-
янье, 1986. ср. повенчть. 
ПОВРГНУТЬ, сов., что. Раз-
бить, разрушить. В ту-та вайн фсё 
павржана у нас в дярвне бла. Пск. 
ср. повалть1.
ПОВЕРДИТЬСЯ, сов. Приснить-
ся. Мне сегодня страшное поверди-
лось (без транскр. в источн.). Пыт. 
Анюткино, 1957.
ПОВЕРЕДТЬСЯ, и т с я, сов. 
Тяжелой работой нанести ущерб свое-
му здоровью. Пайдём Втя, ни павяря-
дмся там, сли парабтаем анн. 
Н-Рж. Гридино, 1961. ——  чем. Зимй 
брёвнам повердицца и заболет ра-
ди култом. Стр. Всини. ср. надор-
вться, повережться.
ПОВЕРЕЖТЬСЯ, е т с я, сов. 
1. То же, что повередться. Рньшъ 
мы пъвиряжфшы, грзные бли 
мяш к. Гд. Каменка, 1981. Пускй 
ан павережецца, павережцца — 
раб тать черес слу. Гд. Ветвеник, 
1966. Пъвирижлъсь, тяжыл нест 
ту тжъсть, фсё боллъ. Стр. Лудо-
ни, 1975. ——  о чем. Он сном пови-
ряжлася, у ей и ног болт и спин. 
Порх. Теребунино, 1998.
2. Сильно устать, утомиться от рабо-
ты. Лук дошть прикатл г зимл, вот я 
с ним павиряжлась. Пушк. Пушкин-
ские Горы, 1962. ср. намчиться.
3. Испытать душевные страдания, на-
гореваться. Повирежлъсь я так [по-
сле смерти мужа]. Гд. Полно, 1990. 
ПОВРЕННЫЙ, о г о, м. При-
казчик с определенными полномочиями 
от лица хозяина. здил павренный, 
правярл къбак, пръвярл, склька 
нъ таргют. Пск. Большие Толбицы, 
1946.
ПОВЕРЁХ см. поврх.
ПОВЕРЗТ, в е р з , сов. экспр. 
Порассказать что-н. Малнька па-
вяр з, мжы што вбириш, и пра 
Вктара; мать мльца бби аствила, 
ён пашл и папл пат пист. Н-Сок. 
ср. наговорть.
ПОВЕРНУТЬ, сов. Изменить 
положение чего-н., перевернуть на 
другую сторону. И спхывали [обмо-
лоченные снопы], вычышшиш да, 
рза три павярниш, вот, ф кчку 
апихиш и виш лаптачкай. Пск. 
Рыдалы, 1967. ср. перевернть, повер- 
нть.
ПОВРИТЬ, в р ю, и т (ь), сов. 
1. Принять что-н. за истину. Жлица 
нкуды иттть, никт ни паврить. 
Вл. Хмелево, 1963. А я и не паврила, 
гршница. Аш. Трубецкое, 1962. Нель-
зя этому и поверить, чтобы лошадь ела 
горячие угли. Чернышев, Сказ. и лег., 
21. Фсё балтл, балтл, а я и паврила. 
ЛАРНГ, Порх. Пацалй мин милха 
биз аддху срык рас. Тльки я тад 
паврю, што влюблисси гарс [Ча-
стушка]. Паткуль, Остр. Ерёмин-
цы. ——  кому. Я паврю кжнаму. 
Остр. Кайново, 1966. Паврят мне. 
Нев. Поздняково, 1952. Атц сну ни 
паврил, што на свти любф есть. 
Палк. Самохвалово, 1948. Он [дурак] 
оттуда гром козла. «Ну вот, баба, — го-
ворит урядник, — поверила дураку». 
Чернышев, Сказ. и лег., 32. >  Г л а з м 
н е  п о в р и т ь  см. глаз.
2. что, кого. Поручить, доверить. 
——  кому. Теб не паврили бы дац-
ку, а паврили Сшэ. Кр. Агарыше-
во, 1958. ——  на кого. Рябёнка-та ни 
астфь, на дяфчнку ты паврила. 
Палк. Самохвалово, 1948. Ан [Луки-
нична] в атпуск, фсё павряна на 
Рйку [секретаря]. Пушк. Велье, 1980. 
3. Сделать что-н., чтобы убедиться 
в правильности чего-н. Звёздаф мнга, 
а ни вриш, сам паврь. Беж. Овини-
щи, 1969. Я поврила пошл, и, врнъ, 
бршки нет. Пл. Которец, 1962. Я уж 
хатлъ хнии дъкумнты паврить. 
Кар. Лютые Болота, 1961. А тъ за-
вёцца па-ншъму бизмн; а другй-тъ 
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рас и павриш: то завмгъф павриш, 
то мук павриш. Печ. Заходы, 1972. + 
Гд. Пнево, 1958. ср. проврить.
2. Я сроку тебѣ поставлю до 
Покрова, да опять дай мнѣ кабалѣ 
(!) и люди добры <в> поруку, кому 
можно повѣрить. Разговорник 
Т. Ф., 263, 1607 г.
3. А надѣясь на… милостивой 
указъ, что прежъ сего въ Лиф-
лянтехъ будучи великая казна 
собрана и въ томъ было мило-
стиво повѣрено, а во Псковѣ ча-
яно и наипаче повѣрено будетъ. 
А. земск. торг. д., 28, 1666 г.
ПОВРИТЬСЯ, сов., кому. По-
ложиться на кого-н., довериться. 
Низнакмыи лди з блъ свта при-
шл, так как им мжна бла пав-
рицца. Остр. Гривы, 1978. 
ПОВРКА, и, ж. Проверка; кон-
троль. В ёй апярцыя бла, нда нъ 
паврку сйздить. Стр. Ксти, 1962. 
Бла на паврку в Ленингрде, зда-
рва. Ляд. Васильевщина, 1959. Хдят, 
билты правирют, вот и паврка. 
Ляд. Лосицы, 1959. ——  чему. Бдет па-
врка псьмам, вбрасят; кто знет, 
дайдёт иль ня дайдёт. Холм. Залесье, 
1964. 
ПОВРНТЬ, н ,  н ё т, н е т, 
н е, сов. 1. что. Вращательным движе-
нием изменить положение чего-н. Руль 
поверн, лтка пуйдё, куд хчеш. 
Гд. Лунёвщина, 1948. Паврниш винт 
[самопрялки], и таг бстра бдит, 
што ни успиш и прясть. Печ. Ротово, 
1970. Куд ш ты, безмнъя, првиш, 
безмнъя, руль поверн [Песня]. 
Гд. Раскопель, 1966. ||  Вращая бурав, 
проделать отверстие в чем-н., про-
вертеть. Буравц, вртит дрява, ф 
плтниках правёртывают: фтснута 
плка ф кальц, и так кртят; нжна 
павярнть дрява. Порх.
2. что. Перевернуть, переворошить. 
Пярну повернть не мжэ, сльно 
тлстая стла. Полн. Замогилье, 1946. 
Шчас снъ ндъ пъвярнть, а патм 
кпны ствить. Остр. Должно, 1964. 
Схад сна павярн и агурц палй. 
Н-Сок. Фетинино, 1952. сли вёдра 
харшая, павёрнут сна рас и два. 
Дед. Красные Горки, 1957. Я тлька 
сна павирнла, чтбы фтар стран 
всахла. Слан. Нарница, 1988. Сна 
павирнёти да дажж, а грбить бдити, 
дош пайдёт. Локн. Садно, 1992. Толь-
ко когда снетков сушишь — печи не 
закрываешь, снетков трудней сушить, 
надо умелому. Собольков перевер-
нешь раза два — и хорошо, а тех надо 
знать, когда и как повернуть. Якуш-
кин, 109–110. ср. вернть, повернуть. 
||  Перекопать. Вяснй три рза агарт 
павернёш, раздлаеш, земл што пух 
бде. Кр. Дубари, 1961. ||  Взрыть, раз-
воротить. Вил такй бой, што фсё 
гарла, так фсё и шышла, фсю даргу 
павярнли. Остр. Дубки, 1976. 
3. что. Перемешать. У мяня, кад 
хач мсла спрвить, так ня павярнть 
смятну. Печ. Ротово, 1970. А бпки 
тжъ з гархавай кшъй, и вот хыш 
ан ня так густя здлана, рагткай 
павярн. Дед. Ламово, 1972. 
4. кого, что. Изменить направление 
движения, заставить двигаться в дру-
гую сторону. Вшли, лшать на рас-
станх, дахали да гар, где лшать 
мжна павярнть. Оп. Балахи, 1975. 
Надаст в адн страну [гонять ко-
ней], паврниш в другю. Остр. При-
езжино, 1960. хал па дарги, а патм 
павирнл машну ф пля. Пск. фцы 
хдють па зли, и никт не павер-
нёт. Остр. Оборотни, 1961. Схади, 
Мтя, павярн [корову], ан туд 
паваратлась. Палк. Плетни, 1964. ср. 
вернть, завернть, отворотть.
5. Изменить направление своего дви-
жения, свернуть. Тут я павирнл в лес 
и тикть. Пск. Щучья Гора, 1970. Ф 
првую павернёш, адн жыхарёк жы-
вёт, немдрая избёнка. Кр. Дубари, 
1961. Стрый кнь баразд ня тярет, 
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стрый конь ид прма, а маладя 
и туд паврне и туд паврне. Оп. 
Макушино, 1971. Наш дом по првую 
рку дорги к Вжышшям; подойдёте 
к колну и повярнте налво. Пл. Не-
жадово, 1964. ср. вернть, отворотть, 
повернться. ||  Изменить направление 
своего течения. Ряк кална здлала, 
пашл в другю страну, павярнла 
калнам, мянит направлния. Пск. 
Рыдалы, 1967. 
6. что. Изменить положение чего-н., 
поворачивая. Паврниш клтку, 
а зиц человечьим глосом говарить 
(с частичной транскр. в источн.). 
Печ. Лавры, 1969. Г даскм павирнл, 
бдя гнать. Остр. Немоево, 1966. Кал 
павр ниш страгавьё, плку, стра г 
жэ лзна, так шшку бьёт. Печ. Крас-
ная Гора, 1966. Сабка главу павир-
нёт, а волк фсем тлавишшем павар-
чиваецца, у нив шя ни вар чиицца. 
Пл. Заянье, 1986. 
7. что. Неловко ступив, повредить 
(ногу). В другй рас идш и пъвярнёш 
наг, нялфка. Н-Рж. Семёнкино, 
1976. Шла с рабты и ног стерла, 
по вяр нла. Палк. Слопыгино, 2000. ср. 
подвер нть.
8. что. Сделать иным, переменить. 
Кам бывит ндъ шт-тъ пъвирнть, 
в другй рас таг жэ псню пиримнят. 
Остр. Лутьяново, 1996. та псня 
азарня, а упсывай, как хош, никк 
не паврнеш. Дед. Городно, 1967. [Мэр 
Пскова] мнго повернл ф хоршую 
ст рону. Палк. Слопыгино, 2000. 
Ишш гаварт: «Бох атклкницца 
и фсё павернёт, за фсё заплтиш». 
Порх. Колотилово, 1998. «А он возьмёт 
и все в свою пользу повернёт?!…» — 
«Повярнёт, повярнёт!» — хриплова-
тым баском и даже с некоторой бесша-
башностью проговорил он [Василий 
Семенов Кулаченков]. — «Чего тут 
поворачивать-то? Он правду скажет, 
Лёвка». Успенский. ——  на что. Трднъ 
с ей гъварть, шшяс адн скжът, 
шшс на друге пъвернёт. Стр. Не-
гино, 1975. ср. изменть. ||  Сказать 
по-иному, назвать иначе. Ф старин 
фсё баркн, капста, свёкла, агурц, 
тъ ни пъвернёш никк. Печ. Бель-
ско, 1960. Карва пла, хош прапла, 
хош памёрла, как хош павярн. Остр. 
Крюки, 1978. ||  на что. Переделать, пе-
рестроить. Арбн хлбный повярнли 
на сарй, кржа крглая. Пл. Дворец, 
1968. Я два гда там жыл сам, пчка 
бла, а тепрь вот на амшрник 
павярнл. Слан. Загривье, 1958. ||  без 
доп. Преобразовать строй, порядок. 
Шпкъ гарс хатли павернть [соз-
давая колхозы]. Кр. Сакунино, 1983.
9. что. перен. Найти применение 
чему-н., употребить для чего-н. Схар, 
а ев куд хош пъверн, хош съмаг-
начку, хош чай попть. Пск. Волчьи 
Ямы, 1991. Рба, куда хчиш павир-
нёш, хош жриш, вриш. Вл. Куро-
во, 1963. Вот бстра как павирнла 
три килагрма схару, два килагрма 
в варнье палажла. Остр. Шики, 
1973. Ну, и куд вы слав ма патм 
павирнёти, куд днити? Локн. Мири-
тиницы, 1977. ср. испльзовать.
10. что. экспр. Быстро провести, сы-
грать. Свдьба бла скрая, за два 
дня павернли свдьбу. Остр. Шики, 
1973.
11. кого, безл. О наступлении смерти. 
Ни длга жыл, её бстра павирнла. 
Пск. Середка, 2002.
>  П о в е р н т ь  б л ь м ы.  не-
одобр. Направить взгляд, посмотреть 
куда-н. А я ей гаварла: «Куд ш ты 
сва бльмы павернла скасфшы?» 
Беж. Δ  П о в е р н т ь  г л о в у 
кому. Строго наказать кого-н. Павер-
нл бы галав ей за та. Ляд. ср. 
о т о р в т ь  г л о в у  кому см. голо-
в. Δ  О р ж и е  п о в е р н т ь  на 
кого см. оржие.
ПОВРНТЬСЯ, н с ь, н ё т с я, 
н т с я, н е т с я, сов. 1. Сделав обо-
рот, полуоборот, изменить положение. 
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Прят зркалам фстнит и рдицца, 
и так паврнецца, и так. Пск. Ольгино 
Поле, 1970. Я как услшала [стон вну-
ка], вой лхъ маё, как пъвярнлъсь 
[на постели], грым ап пл. Кр. Гу-
сово. За пты отомстить мне, да нет, 
он [петух] и до пта клевлся, как 
повярнсь, так ужлит. Пл. Дворец, 
1968. Гдфский: стнут нскалька 
пар, адн супртиф аннва, выхдит 
п рень, за ту, за ту рку, павнтицца, 
и павёрнуцца ва фсе страны. Гд. Дра-
готина, 1966. У Сшки кад спин 
зачешэцца, Рзы [корове] павир-
нёцца, ан ив йизыкм, у карф 
йизк шэрштый. Дед. Обуховец, 
2003. Паврнишся здъм [в игре], 
жы гант тяб, ты ф сирядны. Дед. 
Навережье, 2005. льха завтая, как 
вот перивтая, растё, растё и другм 
бкам павёрницца. Дн. Чертены, 1969. 
2. Двинуться, пошевелиться. Здлали 
мне блакду и бнки паствили, так я 
два дни павярнцца ни магл. Пушк. 
Поляне, 1980. Во мужк тркнул кш-
ку наскм сапаг, ан и ня павярн-
лась. Вл. Хмелево, 1963. Спит и да 
с мава да блава дн ходь бы павяр-
нфшысь. Гд. Драготина, 1960. ср. 
повер тться.
3. Опрокинуться, перевернуться. Сни 
павярнлись, ён внис, маншанки 
сврьху. Пуст. Вербилово, 1990. 
4. То же, что повернть 5. З Дубрвнъ 
дит и прмъ к ёму пъвёрнлись. Порх. 
Верхние Горки, 1961. Высккиваю я 
ч рез дарγу, лас павернлись на 
аткс. Нев. Прудищи, 1963. Зашт 
спт ник не паврницца над ншъй 
ли цъй? Печ. Федосно, 1960. 
5. Прийти, приехать назад. Я был ф 
Камкве, тлька павернлась бстра. 
Беж. Фатейково, 1962. Скра ты, 
Н дя, павирнлась с Ызбрска. Печ. 
Печки, 1970. ншы рас паврнецца 
[внук] — «Бабш, дай пакшать». 
Пушк. Тучи, 1958. ср. вернться, воз-
вра тться.
6. Уйти откуда-н. Нмцы у нас 
бстра павернлись. Палк. Марково, 
1961. 
7. О ветре. Подуть в другом направ-
лении. Зимнк — так ф холнную 
погду, а теплк — поврнецца, когд 
захче, так и тёпло. ЛАРНГ, Гд. Кагд 
втир с Кулска паврнецца, дошть 
бдя. Печ. Киршино, 1995.
8. Побыть некоторое время где-н. Он 
пахал у Ленингрт, он там у врачй 
нямнга павярнлся да и дамй. Пуст. 
Красное, 1975. В день сто чълавк 
паврница [на приеме у врача] фсё 
па трёшке, цлый дварц пастрить 
мжна. Беж. Сусельница, 1977. 
9. Подвернуться, повредиться. Упл н 
руку, он-то и повернлась, запхла. 
Ляд. Марьинское, 1959. 
10. Изменить состояние, свернуться. 
Пъвар [кислое молоко] да и бршу, 
аддхнет ан и палче пъвернцца. 
Н-Рж. Туровец, 1961. 
11. чем. Покрыться. Замёрзло, скль-
ско, фсё льдм повирнлась. Гд. Пере-
грёб, 1959. 
>  К а к  п о в е р н е т с <я>. Ка-
кое получит развитие, как сложит-
ся. Разговорник Т. Ф., 235, 1607 г.
ПОВЕРСТТЬ, сов. 1. что. За-
считать, зачесть (долг, деньги и т. д.). 
СРНГ 27.
2. кого. Поделить (детей). Копаневич, 
Пск. ср. поверстться.
3. Разделиться. Копаневич, Пск. ср. 
поверстться.
4. Уладить спор. Копаневич, Пск.
ПОВЕРСТТЬСЯ, сов. 1. Поми-
риться. Копаневич, Пск.
2. То же, что поверстть 2. Копаневич, 
Пск.
3. То же, что поверстть 3. Копаневич, 
Пск.
ПОВЕРСТНЫЙ, а я, о е. 
Относящийся к наделению чем-н. 
Пустошь Волятина, пашни пере-
логомъ худые земли… сѣна 40 ко-
пенъ, лесу пашенного десятина… 
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да на мху вдоль полверсты, а по-
перекъ тожь… да поверстного лѣсу 
вдоль верста. Вып. кн. писцовых 2, 
282, 1670 г. 
ПОВЕРТТЬ, несов., что. 1. По-
ворачивать противоположной сторо-
ной, переворачивать. А ты скатерётку 
павертй набарт. Пск. Гора Бобыли, 
1967. 
2. Класть еще, подкладывать. У нас 
16 человк бло, бывло, как сдут за 
стол, тлько хлеп успевй повертй. 
Стр. Ждани, 1962. 
ПОВЕРТТЬСЯ, несов. Несов. 
→ повернться 1. Ну, пъвяртйся на 
бк. Гд. Кроксово, 1981. 
ПВЕРТЕНЬ [т н я], м. Легко-
мысленный человек. Даль III, 142. ср. 
легкомок, пверть.
ПОВЕРТТЬ, в е р ч ,  т и т, сов. 
1. что. Круговыми движениями поме-
шать, взболтать. Сметну пъверч, 
пъверч, и мслъ палчицца. Н-Рж. 
Туровец, 1961. 
2. Подкрутить, подвинтить ремон-
тируя. Давншныи чис, шчс уж 
ни хдят; дт-то их чинл, повртит, 
и пойдт. Порх. Боровичи, 1998. 
3. Зайти по пути, ненадолго. Зайд, 
павярт, я ишш не абфшы. Пск. 
Красные Пруды, 1966. ср. завернть.
ПОВЕРТТЬСЯ, в е р ч с ь, 
т и т с я, сов. 1. Сделать несколько обо-
ротов вокруг себя. А н-ка повяртсь. 
Полн. Борисово Поле, 1948. 
2. Подвигаться в разных направлениях. 
Пришл, паздарфкался, аблягнлся 
на дверь, смтрит, Зна сидфшы 
в жэт, павяртлся, ня птчует никт 
паси дть. Тор. Назарино, 1969. 
3. То же, что повернться 2. Ни павр-
тицца, фу, мядвдица гниля. Остр. 
Врёв, 1978. 
4. Найти выход из трудного положе-
ния, справиться с чем-н. Попрбуй-ка 
повертцца с прой кней. Стр. Ско-
вородка, 1962. ср. вкрутиться1.
ПВЕРТКИЙ см. повёрткий.
ПВЕРТЫ: >  С д л а т ь  п -
в е р  т ы. Перевернуть что-н. на дру-
гую сторону. Я вам пвярты здлаю, 
я пярну пирвярн. Н-Рж. Гридино, 
1961. 
ПВЕРТЬ, я, м. и ПВЕРТЬ, и, 
ж. То же, что пвертень. Карпов. + 
Даль III. 
ПОВРХ, предлог и нареч. I. пред-
лог с род. п. Употребляется при обо-
значении предмета, сверх которого, 
на который что-н. надевается, кла-
дется, лежит. Паврх рубхи еш-
ш набйник насли. Оп. Духново, 
1961. Смые фартвые бты наде в-
ли паврх сапк. Дед. Городно, 1967. 
В марзы аднут синк паверёх шубы. 
Ляд. Васильевщина, 1959. сли па-
гднъ, то надявли паверёх шбы 
каф тн, а харшыя пагдъ, так прстъ 
шбу. Печ. Петровск, 1961. Рубхи 
нас ли павёрх штанф. Нев. Рыжаки, 
1962. Нактка паврх кравти. Н-Рж. 
Елисеево, 1978. Вад паврх льда. Кр. 
Синеникола, 1961. Ржавц та абра-
зецца, бла вад и ан залгла, не 
ушл, паврх вад з блсками такм 
слой плвает. Гд. Драготина, 1966. + 
поверёх: Остр. Антошино, 1970, Мень-
шиково, 1961; Порх. Заречье, 1998. ср. 
наверх.
II. нареч. По верхней стороне чего-н., 
сверху. Партнку абрниш, а абры 
па врх идт крстикам. Остр. Паш-
ково, 1966. Вясь на къпыл нъдиёцца, 
па врх идё. Пуст. Вербилово, 1966. ср. 
пврху.
Вар. поверёх, повёрх.
ПВЕРХИ [о в], мн. Масляные 
круги на воде. Карпов. + Даль III. 
ПОВРХНИЙ, я я, е е. Находя-
щийся наверху. Виснй лёт те, и па-
врхняя вад на ём. Пск. Красные Пру-
ды, 1966. ср. врхний, поврхный.
ПОВРХНОСТЬ, и, ж. Наруж-
ная (обычно верхняя) сторона чего-н. 
Вдимасть бальшя, вдит фсё в ряк 
и на сшэ, на паврхнасти и вад. 
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Остр. Каношино, 1961. У нс-то растё 
рса такя, зднецца по поврхности 
вад. Гд. Раскопель, 1960. Слузь, кад 
па паврхнасти вад пакрывицца 
ишшё на лёт. Пуст. Станки, 1962. Ф 
шхтах там голь, а на поврхности 
дым. Ляд. Заполье, 1968. Одн сын 
у меня в Слнцах, ф шхтах, и на 
поврхности и ф середнах робтал. 
Пл. Нежадово, 1964.
ПОВРХНЫЙ, а я, о е. То же, 
что поврхний. Кагд вясн, рки раз-
лялсь, тагд вад паврхная бывет. 
Гд. Быковщина, 1991. 
ПВРХУ, нареч. 1. По верхней 
части чего-н. Хвль, кагд патхвтя 
втер, и пнизу няс и пверху. Пушк. 
Баслаки, 1947. Рбы у нас е, мярё-
ны, силфка, как клька, тлстая 
и фсё врмя пверху хдит. Кр. Ду-
бари, 1966. Бяльё катли: растилиш 
прстынь на стал, накрчиваиш на 
катлку и рубхай пверху катиш. 
Вл. Евдокимово, 2008. Фсё тха, так 
ништ, ня нда нырть, плвайти 
так, пвирху. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
Кагд лёккая баран, клли д рива, 
прста плка ли кряжк, штбы 
баран пвирьху ни хадла. Локн. За-
горье, 1971. Мятна вросла боль шя, 
а угурцф нет, ну, бдут по врху. Гд. 
Горка, 1972. Длают γроп, аби вют 
яв калинкрам, пверху па γрбу 
паγрпшшина. Вл. Нюссо, 1963. 
2. То же, что поврх II. Невста кшу 
крю; стдинь, кша, а паслдния 
к ша, а пвирху кря стцым. Остр. 
Зехново, 1960. А из яравх тжа стй-
ки склдывают: два снап, патм иш-
ш дв, патм пвирху птый кл ли, 
назывли пятк. Порх. Шмойлово, 
1979. Шли адёжу — кафтны, пълу-
кафтны с варатнякм, на фсю адёжу 
пвирху надявть. Остр. Орлово, 1997. 
3. Так себе, средне (об урожае хлеба). 
Карпов.
ПОВЕРШТЬ, сов. 1. что. Дове-
сти до конца, завершить. Павершм 
дла бстра. Оп. Новоселье, 1961. ср. 
закнчить.
2. кого. Превзойти в чем-н. Он такй, 
а сын-тъ пъвяршли яв, таки 
чудни. Порх. Вир, 1961. Витлик, ты 
Ктьку павяршл, Ктька азарнца 
такя. Беж. Ухошино, 1977. 
3. кого. Убить. Мы срзу ёв угрбили, 
а дчка повершла мать. Стр. Всини, 
1947.
>  Ж и с т ь  п о в е р ш т ь  кому. 
Сделать тяжелой, несчастной чью-н. 
жизнь. Насукла, фсю жысть павяр-
шли. Беж. Цевло, 1960. ср. ж и з н ь 
з а г у б т ь  (см. загубть1).
Δ  П о в е р ш т ь  г л о в у  см. 
голов1.
ПОВРЬЕ, я, с. 1. Традицион-
ные правила поведения. На мсъди 
жанлись, а на Мслиницу ду к тёш-
шы в гсти, а в згъвины тёшшу 
в гсти вядё, таке в нас паврье бла. 
Гд. Подолешье, 1960. Там фсё псни 
такя, с взгам, палавну псни 
спат да взнут, где какя паврья. 
Порх. Лунина Гора, 1962. Ф кждай 
дярвни сва паврья. Кун. Залучье, 
1965. В Эстнии паврья бльшы. Гд. 
Раскопель, 1966. ср. обчай. ||  Заве-
денный порядок, правило. У их [фаши-
стов] так паврье блъ: как аднав 
нмца убьт, так двццать ншых 
растрялют. Слан. Куклина Гора, 
1958. 
2. Суеверное представление, приме-
та. Бла паврье, што как крсы 
встрегуть зимй абт на двар, то, 
гаварли, што калднья, гришли на 
каво-та. ЛАРНГ, Оп.
ПОВЕРТЬ1, ю,  е т, несов. 
1. что, кого. Устанавливать пра-
вильность или ошибочность чего-н. 
Поверл адн мужк ти бумги, 
шшитавдам он был. Гд. Самолва 
1960. Лён мачли, штоп влежылся, 
закриш хвръстъм, патм камнья, 
а кт-тъ пъвирл. Остр. Рудаки, 1992. 
А ти кртъчки апть нацльница 
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бдит пъвирть? Палк. Ушаки, 1981. 
Он во фсём райни поверит гас. 
Порх. Верхние Горки, 1961. Хвтит 
вам писть, павярть вас бдут, с ми 
гаварли. Беж. Бардово, 1969. Пове-
рют, мжа бальня карва. Сер. Боро-
вик, 1958. У нас карф паверют. Пск. 
Красные Пруды, 1966. Приежжют 
паверть, нарт рабтаит ли нет. 
Холм. Залесье, 1964. ||  что. Устанавли-
вать точность или неточность чего-н. 
У Тлика там е гъварн, па ним 
хъраш час пъверть. Пск. Дуб Бор, 
1968. Два дня уж ни пъвярли час. 
Кар. Лютые Болота, 1961. Гды я не 
паверю, здарвье есь, и дбро. Гд. 
||  что. Сравнивая, сличая, удостове-
ряться в соответствии чего-н. чему-н. 
Ты пъвярл таблцу с аблигциям? 
Сер. Боровик, 1958. Мать у них ф 
Прхаф ухала аблигции паверть. 
Порх. Евановичи, 1962. ср. проверть.
2. что. Удостоверяться в налчии 
чего-н. В вайн мны павирла, тял-
гу запрягть, мы ззди идём. Остр. 
Шики, 1976. 
3. что. Просматривать с целью кон-
троля. Придт [немцы], пъверют 
пъш парт. Пск. Шарино, 1977. Сагн-
ли фсех нмцы в адн изб, гаварт, 
дакменты бдим паверть. Порх. 
Курышкино, 1962. Ф пизди сидть, 
павирють билты. Н-Рж. Крутцы, 
1961. ср. проверть.
ПОВЕРТЬ2, несов., что. Несов. 
→ поврить 2. Мен уважли за мй 
трут, днижное дло фсегд поверли. 
Стр. Лудони, 1975. 
ПОВС, , м. и ПОВСА1, ы, м. 
и ж. 1. Пустой человек. Копаневич.
2. Озорник, проказник. Валрка, брось, 
не тян, иш павса какя. Остр. Ка-
нешино, 1961. ——  О животном. Хоть 
и павс был барньчик, а жлка. 
Остр. Врёв, 1978. 
ПОВСА1 см. повс.
ПОВСА2, ы, м. и ж. Кто вешает-
ся или виснет на ком-, чем-н. Павса — 
двачка лет тринццати, вшаецца на 
фсех. Н-Рж. Черноярово, 1957. Повса 
[ребенок] повсицца на скпку. Гд. 
Апалёво, 1959. 
ПОВЕСЕЛТЬ,  ю,  е т,  е, 
сов. 1. Стать веселым, обрадоваться. 
Што ш пависялла, застли хазина 
сваёва. Локн. Опоки, 1962. Δ Д у ш  
п о в е с е л л а. О хорошем настро-
ении, чувстве радости. Фчыр такя 
пагда был к вчыру, аж душ 
павеселла. Пуст. Симоново, 1990. 
2. перен. О животных. Стать здоровее, 
крепче. Карва был сксана, здлала 
табачк [раствор], спрснула, хлбец 
памачла, и павясялла карва. Остр. 
Подмогилье, 1985. 
3. перен. О растительности. При-
обрести прежний, свежий вид. Хоть 
малнька памачл [дождь], и кар-
тш ка павеселла. Оп. Лобово, 1975. 
К вчеру картшка павеселет, ня-
мн га фстфшы, а днём сафсм 
завл шы. Оп. Лобово, 1975. Дажж-тъ 
приш л, тък пъвисяле фсё [в огоро-
де]. Остр. Попово, 1964. ср. ожть.
4. перен. О жизни. Стать лучше, бла-
гоустроеннее. Тут уж рдасть: рдива 
дли, свет правял, сва стнцыя, 
елктра, павесялла жысь, а то н 
была ш не керасну, никав. Пуст. 
Красное, 1975. 
ПОВЕСЕЛТЬ, л ,  т, сов., 
кого. Привести в веселое настроение, 
развеселить. Пряхдят три двачки, 
в дрязначку пьные — «Пайдём 
к нам Гендий Михлыч, бяр гитру, 
нас пависял». Пушк. Велье, 1980. 
ПОВЕСЕЛТЬСЯ, л с ь, т с я, 
сов. 1. Провести время в забавах, раз-
влечениях. Гулнье бывлъ, рябты 
бли с мзыкъй, сми там тънцавли, 
а тепрь повесялцца нгде. Гд. Подо-
лешье, 1995. С таким весельчаком хоть 
и сам повесялишься, посмеешься (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пушк.
2. Побыть в хорошем настроении, по-
радоваться. Бба впье, так пасидть, 
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пависилцца, а мужык задры, 
впье, так ишш хжы. Печ. Круки, 
1995. 
ПОВСЕМКА*, и, ж. и ПОВ-
СЕМКО*, а, с. 1. То же, что повсьма, 
повсьмо 1. Патм длали павсимки 
и мли в рушнй млке. Гд. Афано-
сово, 1959. Стрплют павсемку. Гд. 
Ямм, 1990. Павсимкам брасиш 
и мнёш. Сл. Слобода, 1957. Кад лён 
наберёш нскалька павсимак в анн 
пстку, и тад втриплиш. Остр. Ма-
трухново, 1961. Павсимки удбириш 
и мнёш. Пск. Шахницы, 1959.
2. Ум. → повсьма, повсьмо 1. Ад-
бирли павсимкъм млиньким, ка-
т ры ф пучкх мхънькии. Пыт. По-
щупино, 1979. 
ср. повсинка, повсомцо.
ПОВСЕМКО см. повсемка.
ПОВСИМО см. повсьмо.
ПОВСИНА, ы, ж. То же, что 
повсьма, повсьмо 1. Па двццать па-
всин [льна] ф пук, пски знчит, 
та грсть. Гд. Ветвеник, 1966. Пав-
сина — лён трёпаный. Н-Рж. Залу-
жье, 1978. 
ПОВСИНКА*, и, ж. То же, что 
повсемка. Лён насли, ну, пув син-
ку, вот и накопла. Гд. Лядины, 1959. 
Лён тряпли, рей насжын и льн 
павсинку тскали. Печ. Заходы, 
1972. Ръздяргим павсинки, тягим, 
длъим кжъль. Н-Рж. Залужье, 1978. 
ПОВСИТЬ, в ш у, с и т, и, 
сов. 1. что. Поместить в висячем по-
ложении. Звязд павсиш бальшю 
на ёлку, ан срзу изгибнёца. Остр. 
Кайново, 1961. Валдя наш ннче 
зд лал скваршник, да и то ня мок 
пав сить, чалавк бальнй. Пушк. 
Стречно, 1985. Кисйки купла, на 
икн ку павсить да на кна. Вл. Хме-
лево, 1963. Ты бы повсил кпочку 
на гвоздк. Стр. Сковородка, 1962. 
Я в Ывна павсила бяльё, вярёвач-
ка и парвлася. Печ. Кулье, 1972. Дай 
мне крёст, вот суд на груть павшу. 
Остр. Демешкино, 1961. Лукн, савн 
ан зовёцца, зерн сили, повсят на 
пълатнца и сют. Дн. Чертены, 1969. 
А посередне зпка, ллька, пов-
сена на вирёвочки. Стр. Сиковицы, 
1959. Бижш туд [на гулянье], ни 
пафшы, бартки н руку павсифшы. 
Кр. Синицы, 1999. Повзили вярёфку, 
взта валёк, и кацецца. Порх. Бу-
хары, 1966. Повесил [волк] грузные 
дровни и заставил ее [девочку] зы-
бать. Чернышев, Сказ. и лег., 82. Чего 
на гвоздик не повесишь? (Яйцо). 
Евлентьев, Загадки. ср. навсить, по-
в хать, повшать. >  Н а  з г о р  д у 
п о  в  ш е н о. О том, что прошло, 
не вернешь. Бла врмя и прайшл, 
и на згарду павшана. Н-Сок. Коз-
лово, 1952. Δ  К а к  з а  я з к  п о -
в   ш е н н ы й  (п о в ш е н). а) О 
чьем-н. очень громком крике. И кав 
орёш как за язк повшэнный? Гд. 
Заборовье, 1947. А он во двор как за 
язк повшэнная. Дед. Малая Зрапь, 
1965. б) О чьем-н. громком и надрывном 
плаче, воплях. В вас мальчшка как за 
язк повшэн, везь день вкае. Сл. 
Большой Низ, 1961. ср. к а к  з а  я з к 
п е  р е в ш е н  (см. перевсить). 
Δ  Т р  б ы  п о в с и т ь. Пойти по-
бираться. Как ни трбы ль павсить, 
а сы навь машны имють. Печ. Рас-
солово, 1986. 
2. что, кого на кого, перен. Возложить 
какие-н. обязанности, ответствен-
ность, заботу. Павшънъ фсё на 
старху, и вад, и карва. Пск. Ша-
рино, 1977. А сявдни рибятшык 
абришли на мян павсить. Пушк. 
Велье, 1985. Здесь двццать пять стак 
зямл, и павшан фсё на бнки. Беж. 
2001. ср. навсить.
3. кого. Подвергнуть смертной казни че-
рез повешение. Адн тут насплтничала 
нмцам, и атц и сна, што тут 
жли, на саснх павсили. Остр. 
Подмогилье, 1955. Ацц с афтамта 
расстрилли, а сястр сулли, мол, 
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павсим. Печ. Круки, 1985. Тут старш 
одню повсили, кт-то доказл, 
што кобы он партизнам нсят 
ед. Пл. Нежадово, 1964. Мужыкф 
бло дма упртафшы, так фси бли 
повшэны. Полн. Подборовье, 1946. 
Ён придтилим при нмцы был, ив 
в Астрфцах павсили. Гд. Подолешье, 
1960. Павсили на всилину дфку. 
Дн. Крутец, 1963. Сын приезжает в то 
время, когда она [мать] приведена на 
место казни и повешена. Чернышев, 
Сказ. и лег., 21. ср. повшать.
4. что. Надев на петли, укрепить. ти 
вартишки павсили, ан сламла. 
Беж. Ухошино, 1977. ср. навсить.
5. кого. Прикрепить, соединяя [жи-
вотное] веревкой, цепью с чем-н.; при-
вязать. Собка был повшэна на 
цэп, а вры пришл, льи сломли, 
и собка не гмнула. Пл. Дворец, 1968. 
ср. навязть.
6. что. Опустить вниз. Он [аист] 
сюд пришагл, ходл, крыл пов-
шэное. Гд. Безьва, 1965. Дрям в ляс 
растё, ан фсё дрмля, цвятк пав-
сифшы. Палк. Дивино, 1961. А угур-
ц нисклькъ ни раст, сидт пов-
сифшы листк. Стр. Давыдово, 1962. 
Глина багтина завфшы гала в 
павшэна. Пск. Ряднево, 1980. Цв-
тик гълав павсил, пътам што 
ни палтый. Беж. Фетинино, 1989. 
Δ  П о в с и т ь  г л о в у  см. голов1. 
◊  П о в с и т ь  н о с  см. нос. ||  Све-
сить. Сидт [кот] вот здесь здницэй, 
а лпы павшэны. Пушк. Велье, 1999. 
7. что. Определить вес чего-н. Я шшс 
павшу, скльки здесь свинны. 
Остр. Погорелка, 1985. ср. взвсить, 
по вшать. ||  Достичь какого-н. веса. 
Как трста килагрм павси [бык], 
так и вязт яв [на бойню]. Беж. Цев-
ло, 2004. 
8. Устроить, поставить. А на ряк 
у нас был пармъ павшъна. Локн. 
Рожново, 1962. 
Вар. повзить.
1. Того же лѣта кончана бысть 
стѣна камена перси кромскыа… И 
по том поставиша на персѣх коло-
кольницю и колоколи повѣсиша. 
Лет. II, С, 1424 г., л. 190 (сп. XV в.). 
При гробѣ повѣшенъ и мечь его. 
Надп. гробн. Доманта, 154. б. г. 
Жёнка не гусля, на стѣну не повѣ-
сить. Разговорник Т. Ф., 476, 1607 г.
3. Того же лѣта Нѣмцы на псковъ-
скои земли сѣно косиша, и пско-
вичи ѣхавше во двоюхъ насадах, 
и сѣно пожгоша, а Чюди изымаша 
7 мужь и повѣсиша их. Лет. I, Т, 
1427 г., л. 49 (сп. XVII в.). Подем 
в лѣс, одерем лык, <с>овьём ве-
рёвку, повес<и>м русином (!). 
Разговорник Т. Ф., 486, 1607 г. + 
XV в.: Лет. II (1424 г).
ПОВСИТЬС, в ш у с ь, в -
с и т с я, сов. 1. Зацепившись, повис-
нуть на чем-н. Я нгу сяб стерла, 
на дргах хала, упла, павсилась 
на круцк у дрк, мин тшшут. Оп. 
Мышино, 1966. Ну, молодца бы л 
гд-тъ повсифшы, рукф-тъ отр-
ван. Гд. Подолешье, 1959. Так плтье 
и павсилась на куст, ев мне и ра-
задрла. Стр. Нишева, 1971. Цаты-
ри штки бло, дятёнышы [аиста]. 
Адн павсился на правадх, згарл. 
Остр. Подмогилье, 1985. Павсилъсь 
и машна нъ пярлъх, прмъ нъ 
маст. Кр. Треньки, 1984. И там внутр 
стга астравны, а я на астравны 
павсилась нагй. Холм. Залесье, 1964. 
||  Ухватившись, держась за что-н., 
повиснуть. И ан [раненая подруга] 
павсилась на плчи, не атпускет 
мен. Остр. Покаты, 1997. ||  Опе-
ревшись на что-н., повиснуть. Рки, 
нги не држат, на грудну павшусь, 
дх занимит. Кр. Отево, 1961. 
Δ  П о в с и т ь с я  н а  ш ю  кому. 
О женщине по отношению к мужчи-
не. Навязаться. Ну, уж дфки как 
слдаит павсифшы мальцм на шю 
бис стыд. Дед. Городно, 2001. 
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2. Лишить себя жизни через повешение. 
И он павсифшысь на сваём ремн. 
Гд. Быковщина, 1991. Свякрфка не 
злюбла нявстку, та ушл в бньку 
и павсилась. Остр. Подмогилье, 1985. 
Мать ушл на рабту, а та павсифшы. 
Палк. Гороховище, 1961. Вот когд 
здесь был брин, вот назывлась 
Бринова ршшя, он там повсился. 
Пл. Радалицы, 2007. Дятй нет, так 
павсисси, а вот разашлсь. Кр. Влес-
но, 1999. ср. повшаться.
ПОВСИЧКО, а, с. Лента, узкая 
полоска материи. Косоплёточка — 
м ленько повсичко. Гд. Апалёво, 
1959. ср. косоплётка.
ПОВСКА, и, ж. Женское украше-
ние, бусы. Повски з бсеру носли. 
Дн. Крутец, 1969. 
ПОВСЛЕЦ, а, м. Горсть льняного 
волокна. Адбирёш ат кул павслиц, 
што в рку забирёцца. Пуст. Козодои, 
1948. ср. повсьма, повсьмо.
ПОВСМО см. повсьмо.
ПОВСНИЧАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. Бездельничать, лодырничать. 
Ён ф тя тка павсничая. Беж. Соро-
кино, 1964. Рабтник не повсничал 
на рабты. Дн. Замошки, 1957. Ён 
лю бл павсничать. Н-Рж. Бородён-
ки, 1965. ср. г о н т ь  (к р ч и т ь, 
с т р и т ь)  л д ы р я  (см. лдырь).
ПОВСНЫЙ, а я, о е. О детях. 
Непослушный, проказливый. Какй ты 
повсный мальчшка. Гд. Орёл, 1958. 
ср. озорнй1.
ПОВСОМО см. повсьмо.
ПОВСОМЦО*, а, с. То же, что 
повсьмо. то уж мленько пов-
сомцо. Гд. Апалёво, 1959. ср. повсемка.
ПОВЕСТВОВАТЬ, несов. Со-
общать, говорить. И по томъ но-
вогородцы прислаша во Псковъ 
подводского Есипа гонцемъ, 
и нача повѣствовати: братия 
наша моложьшая, мужи пскови-
чи, братъ вашъ Великии Новъго-
род вамъ кланяется, чтобы есте 
нам помогли противу великаго 
князя. Лет. I, Т, 1456 г., л. 67 об. 
(сп. XVII в.). Приеха посолъ 
псковъскии с Москвы от князя 
великаго Ивана Василиевича… 
и повествоваша посольство на 
вечи пъсковичемъ, что князь ве-
ликии не пустилъ нас к себѣ на 
очи три дни. Лет. I, Т, 1463 г., 
л. 77 (сп. XVII в.).
Вар. повестовать.
ПОВЕСТ1, в е д ,  д ё т (ь ),  д ё, 
д е, сов. 1. кого. Ведя, сопровождая, 
направить чье-н. движение куда-н. 
Ан [парни] приплсывали, при-
ккывали, патм нас ф сни вазьмт, 
павядт на ярш. Гд. Быковщина, 
1966. Маладшку в бйню павел, 
нда пяс на кменку брсить. Остр. 
Козлы, 1960. Взял Володя командира, 
повёл в ту кмнату. Чернышев, Сказ. 
и лег., 107. Повянчлиси, потм по-
вядё кругм наля. Гд. Апалёво, 1959. 
Я возьму дружка за ручушку, Повед 
дружка вдоль по улушке. Копаневич, 
Нар. песни 1, 16. Павядёмти кней 
купть. Пушк. Гришино, 1958. Павяд 
кан ў пле. Н-Сок. Козлово, 1952. 
Карву павял па дирвням [прода-
вать]. Слан. Заручье, 1988. Усудрь по-
сматривае, когда мальчишка поведе 
коня. Чернышев, Сказ. и лег., 97. ||  Ведя 
расставить, развести. Пъвял нас 
па свам рабтам: кто стрлки, кто 
шплы. Пушк. Поляне, 1980. ||  Пой-
ти следом за кем-н. Павядёть волк, 
слдам идёть за табй, ня тргаеть. 
Вл. Пахомово, 1963. ||  что. Направить 
движение транспортного средства. 
Какй-та павёл чрез рку цалн. 
Печ. Лисье, 1970. Тка ты павядёш 
[запряженную лошадь], я сивння 
нидглый. Остр. Скуратово, 1997. 
2. кого. Взяв с собой, увести. А мтку 
вон цыгни павял. Вл. Паньково, 
1963. 
3. безл., кого. Повлечь в сторону, кач-
нуть, пошатнуть. Вшла ф сни, ме-
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н и повел. Дн. Гривки, 1963. Ми н 
пъвял, пъвял, я на тът бок и трх-
нулъсь. Порх. Гнилицы, 1961. + Карпов. 
>  Ш а т  п о в ё л  см. шат. >  Ш а т н 
п о в ё л  см. шатн.
4. безл., на что. перен. Повлечь, потя-
нуть. На сон павял, как паш, так 
спать хчецца. Остр. Кахново, 1960. 
Дфку срзу на питьё повел, псли 
солёново. Пл. Которск, 1962. >  Н а 
е д   п о в е л  (п о в е д ё т)  см. ед.
5. чем. Подвинуть, переместить 
что-н. по какой-н. поверхности. С вя-
сёлак вник нда, а глушна — лист 
шшар бтинький, павидёш [рукой] — 
чуствтильна, што ни глтка. Порх. 
Малая Уда, 1962. ——  по чему. П 
низу рукй павял, грича, пол зага-
рлся. Кар. Гора Бобыли, 1960. Ми ра-
памазнье — то бтюшка макнёт там 
и па чял павядёт. Гд. Ветвеник, 1966. 
6. что. Начать прокладывать, про-
водить. Даргу павядть харшую, 
шас, в Латшшыну здить. Палк. 
Горбунова Гора, 1976. Даргу здесь пъ-
видт. Пыт. Гаварт, сенью свет нам 
паведт, свет бдет. Холм. Лосиная Го-
лова, 1964. 
7. что. Начать совершать какое-н. 
действие. Не аб там повяд я бисду. 
Гд. Кануновщина, 1968. После венца 
повели опять пир и беседу. Чернышев, 
Сказ. и лег., 119. Повели эту свадь-
бу, как и раньше вели. Догуляли до 
двенадцати часов. Там же. Сначла 
ничво ня знал, потм повёл дло 
и вшэл ф слву. Пл. Нежадово, 1964. 
>  П о в е с т  с е б . Поступить 
каким-н. образом. сли хъраш сяб 
пъвядут [люди], то вку прибвлю, 
сли плхъ — адбвлю [сказал Хри-
стос]. Пск. Смержаха, 1980. Как сяб 
пъвидёш, так сиб и найдёш [Посло-
вица]. Порх. Рудаково, 1976. сли так 
павядёте сми сяб, ня здити. Пск. 
Рыдалы, 1967. 
1. Поведи конь (!) в хлѣв. Раз-
говорник Т. Ф., 80, 1607 г. ||  Пойти 
во главе, направляя движение. И на 
зиме смольнян князь великии по-
вел к Москве. Лет. I, П, 1514 г., 
л. 663 об. (сп. XVI в.).
2. И посрамлени [литовцы] 
и поведоша своя мертвыя с со-
бою и живые. Лет. I, П, 1536 г., 
л. 673 (сп. XVI в.). ||  Увести в каче-
стве пленников. И бишася [князь 
Александр] с ними [немцами] 
на леду; и пособи богъ князю 
Александру и мужемъ ново-
городцемъ и псковичамъ; овы 
изби и овы связавъ босы поведе 
по леду. Лет. I, Т, б. г., л. 22 об. 
(сп. XVII в.) Того же лѣта, месяца 
марта в 17 день, пришедши Нем-
цы х Красному городку и в Коро-
вьи бору волость взяше и голов 
посекоша много а иных поведоша 
с собою. Лет. I, П, 1502 г., л. 652 
(сп. XVI в.) И пришедше [Немцы] 
да два исада выжьгоша, Остров-
цы да Подолешие, и людей мужи 
и жены посекоша много, а иных 
в полонъ поведоша. Лет. I, Т, 
1463 г., л. 78-78 об. (сп. XVII в.) + 
XV в.: Лет. II, С (1480 г.); XVII в.: 
Лет. Авр. (1469 г.).
ПОВЕСТ2, в е д ,  д ё т, д ё, 
д , сов. 1. кого, что. Переместить на 
телеге, лодке, поезде и т. п. Я хлеп на 
мльницу павяд. Гд. Лядины, 1959. 
Вон вос сна повел. Полн. 1960. 
Примка навс повёл ф пле. Печ. 
Дмитровка, 1961. На телге не по-
вядёш, на подвде не повядёш, на 
трктори её [корову] не повядёш. Стр. 
Выборово, 1971. Тапрь-та блаγадть 
лавть лафцм, ды ить сдуть на 
матрку, и матрка их павядё. Печ. 
Кулье, 1972. А он на мотоцкле, 
посадл и повёл. Пл. Звягино, 1964. 
Так он мешк н спину, мать чов 
туд накладёт, и поведёт в Лгу. Пл. 
Нежадово, 1964. Я и ннече служла 
на моглке; и я скаж, штбы сюд 
положли, тлько бы в Дубги не 
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повел. Ляд. Верховье, 1959. Я бы 
повял другй доргъй. Стр. Стра-
шево, 1962. Кагд пакйника визт, 
гаварт: «Пакйника павил». Печ. 
Вишняково, 1997. Молок зфтра 
повед на машнах. Стр. Остров, 
1959. + Гд. Апалёво, 1959, Ямок, 1958; 
Нов. Подложье, 1957; Печ. Залесье, 
1962; Пл. Заполье, 1968; Порх. Борок, 
1965; Пск. Подлеска, 1960, Щёдрово, 
1959; Слан. Загривье, 1958; Стр. Заозе-
рье, 1969; Эст. Нина, 1961. ср. повез- 
т.
2. безл., кому. Об удаче в чем-н. 
Севдня племнницэ не повел: чуть 
бык не заламл. Гд. Ремда, 1972. Чуть 
не два мсяца не отпушшли; судьб 
человка, как поведёт, так и бдет. 
Пл. Горбово, 1986. ср. повестсь1.
ПОВЕСТСЬ1, в е д ё т с я, сов. 1. 
Развестись, размножиться. Калдн 
шопатк сказл: «Скатна тяпрь 
у вас павядёцца». Пушк. Бирюли, 
1999. Пришл к мян адн. «Прадй 
афц». Ну и прадал, а афц и здхла. 
У нас гаварт, прадл афц, и ф тяб 
ня павядёцца. Остр. Свеклино, 1976. 
Пчлы тжэ, как фцы: паведцца 
так паведцца. Дед. Городно, 1976. 
А псика у тав бдя харшая, у кав 
пчлы павядцца. Остр. Шитяне, 
1976. Ан [пчелы] кам павядцца, 
так никаква ухда нет, ухт вухдам, 
а ишш штбы вялсь. Беж. Аше-
во, 1973. + Остр. Лутьяново, 1996. 
||  Народиться. Нас, робятшэк-та 
павелся мнга. Дед. Городно, 1967. 
||  с отриц. О курах. Перестать нести 
яйца. Не стли у меня клсца кры, 
прмо как какя штка, не повялсь. 
Беж. Кудеверь, 2003. 
2. с кем. Начать водиться, дружить. 
С кем поведёшся, тав наберёшся 
[Пословица]. Пыт. Гавры, 1969. Гадом 
его [дворовика] ещё называют. Пло-
хое делает, корову сосёт. Если ему 
не прилюбится, то не поведцца (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Остр.
3. безл. кому. Об удаче в чем-н. Ни 
павялсь ям в жзни. Печ. Ротово, 
1970. Ня павялсь ей [дочери], адбла 
двушка мжа. Печ. Ротово, 1967. Вам 
ишш фчер павялсь, набрли гри-
бф. Печ. Лавры, 1976. Даршъ, мни 
сивдня пъвилсь, мнгъ принёс 
гът. Печ. Кашино, 1976. + Печ. Под-
говье, 1960; Пуст. Копылок, 1966. ср. 
повест2.
ПОВЕСТСЬ2, сов. Испытать 
нравственные муки, страдания. И няс-
т стнна, и мать бню задст, вот я 
и павилсь, мчилась, ня зню, што 
длать, ня нёшшы няльз, и няст 
стнна. Остр. Семихино, 1960. 
ПОВЕСТТЬ, сов. Сообщить 
что-н., поставив в известность кого-н. 
На вайн Клю вбли, радте-
лям павестли. Беж. Турово, 1962. 
Днька правдать Мньку хадла, 
а кагд памёрла, так ня павястли; 
Днька гарст абижицца. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Длжън бригадр фсих 
повястть. Порх. Сухлово, 1965. Ты 
нс ни пъвястла. Гд. Закрапивенье, 
1981. Он уш пришл павистть: «Ид 
ф сельсавт». Я пашл. Оп. Духно-
во, 1971. В диривнх длъли вичир. 
Дъгаварцца, пъвистт; мъладёш 
събирицца у тав хазина, у кав 
тнцы. Н-Рж. Басино, 1978. Знццъ 
бдим, повестть, как в ншу шклу 
придить. Пл. Которск, 1962. Ем ня 
павестли, што Ндя-та памерл. 
Пуст. Андрейково, 1973. + Н-Рж. Ку-
дяево, 1997; Порх. Гнилицы, 1961. ср. 
оповестть.
О чем ты меня <не> повѣстил, 
как у тебе был доброй товар про-
дажный? Разговорник Т. Ф., 415, 
1607 г.
ПОВСТКА, и, ж. 1. Краткое 
письменное извещение о вызове куда-н. 
Вот кагд их пасадли ншы, а м-та 
рдам жывём, мне павстка к слда-
ватилю. Пушк. Поляне, 1980. Назфт-
ра апть прихдит павска. Остр. 
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Ануфриево, 1961. Приехал [штап-
капитан] в своё государство, где он 
именно служил. Образовал своей 
башкой: «Сделаю обед на пять тысяч. 
Разошлю повестки по всим, чтобы 
вси являлись». Чернышев, Сказ. и лег., 
116. Павсткъ пришл, чёрный врън 
прихъл. Порх. Верхний Мост, 1995. 
ср. повсточка. >  П о в с т к а  д н я. 
Вопросы, подлежащие обсуждению на 
собрании, заседании. Првая — па-
вст ка дня. Нов. Моложане, 1946. 
||  флк. Известие, сообщение. Нявску 
у хту, а павску на варты [Сказка]. 
Нев. Осовик, 1962. 
2. мн. Слухи, сплетни. Пошл повски 
събирть, кто чив скжът. Гд. Ямок, 
1990. 
ПОВЕСТОВАТЬ см. повество-
вать.
ПОВСТОЧКА*, и, ж. То же, что 
повстка 1. Бывла, ид са шкли, он 
пъмигя: «Дачшка, мжъ напшэш 
павстачек?» Пушк. Дегтяри, 1999. 
Пришлт павстачку, приглашние 
таке, справлишся на вичырначку, 
адниш плтье, пку, спрвишся 
и пай дш. Н-Рж. Дренино, 1984. 
Прслъна пувстъчка [из военкома-
та]. Гд. Бешкино, 1982. 
ПВЕСТЬ, и, ж. Литературное 
прозаическое сочинение; рассказ. сли 
фсю ма жызь взять, мжна пвесь 
писть. Пушк. Васильевское, 1980. 
1. А иные рад бы повести злые 
писати, но груб разумом и смыс-
лом. Лет. I, П, 1541 г., л. 675 об. 
(сп. XVI в.).
2. Поучение, наставление. Он же 
[архимандрит Макарий], про-
свѣ тився силою божиею, нача 
бесѣ до вати к народу повесть-
ми многами. Лет. I, П, 1524 г., 
л. 669 (сп. XVI в.).
[ПОВСЬ], и, ж. То же, что 
повсьмо 1. Читри павси забирёш, 
та как псткай. Остр. Трушки, 1970. 
ПОВСЬМА см. повсьмо.
ПОВСЬМИНА, ы, ж. То же, что 
повсьмо 1. Грзно лён тряпть, то ж 
нда па павсьмине не адн вязнку 
перебрть. Оп. Толоконцево, 1961. 
ПОВСЬМ, ПОВСМО, а, с. 
и ПОВСЬМА, ы, ж. 1. Мера льно-
волокна, равная одной горсти. Адн 
павсьмо, да как пстку взять, штоп 
в рку захватть, вот ы павсьмо. Гд. 
Мошки, 1959. В рукх држыш па-
всьмы, два павсьма в анн мста 
пере трпываеш. Остр. Демешкино, 
1978. Лвай рукй павсьма пасу-
рукиш, павсьма, как ф пстку 
забрть. Локн. Загорье, 1971. С аднва 
павсьма скрутл два мтра верёф-
ки. Пск. Андреховщина, 1963. Анн 
павсьму льна стряпл и уж устл. 
Печ. Выставки, 1965. Павсьма — 
втрепанный лён, павсьму шшткай 
ачшэш. Н-Рж. Извоз, 1965. Я уж 
намл павсьму льн. Кар. Бобы-
ли, 1960. Кагд лён трплеш, с врха 
снмецца врхница, кастца-та фся 
сметецца, астаёцца павсьма, яё 
прядт. Гд. Горка, 1971. Анн павсьму 
льна стряпл и уж устл. Печ. Ра-
гозино, 1944. Я уж намл павсьму 
льн. Кар. Коконогово, 1959. Кагд 
лён трплеш, с врха снимецца 
врхница, кастца-та фся сметецца, 
астаёцца павсьма, яё прядт. Гд. 
Раскопель, 1961. Алёнушке дала [ма-
чеха] повесмо, а доченьке рученьку. 
Чернышев, Сказ. и лег., 328. Бригадр 
принёс павсама льна вярёфки вить. 
Вл. Дымово, 1964. Два пъвисьм льна 
уж гатвъ. Себ. Глембочино, 1962. 
Кад лён наберёш в анн пстку, 
и тад втриплиш, и ян стнит 
анн павсима. Остр. Матрухново, 
1961. + повсмо: Палк. Крюково, 1961; 
повсьма: Аш. Камешек, 1961, Фё-
дорцево, 1958; Беж. Турово, 1964; Вл. 
Пухново, 1969; Гд. Ветвеник, 1958, Ка-
нуновщина, 1958, Партизанская 1990, 
Пнево, 1958, Ямм, 1990; Дед. Кипино, 
1962; Кр. Остропяты, 1957; Локн. 
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Рожново, 1962; Н-Рж. Вехно, 1968, 
Кудяево, 1957, Лужки, 1966, Плушки-
но, 1967; Н-Сок. Фетинино, 1962; Оп. 
Рассохи, 1962; Остр. Бережане, 1962, 
Пальцево, 1962; Печ. Иваново Болото, 
1960, Мурашкино, 1967; Пл. Заполье, 
1964; Порх. Кондратово, 1976, Слав-
ковичи, 1963; Пск. Ляшкино, 1980; 
Пушк. Подсосонье, 1957, Романово, 
1957; Пыт. Зайково, 1984; Сер. Под-
клинье, 1957; Сл. Заполье, 1957; Холм. 
Выставка, 1964; Копаневич; повсьмо: 
Аш. Верендаль, 1958, 1958, Заполье, 
1961, Цвень, 1962; Беж. Плессы, 1967, 
Сусельница, 1977; Вл. Смыки, 1963; Гд. 
Быковщина, 1957, Иванщина, 1957, 
Малые Речицы 1957, Низовицы, 1961; 
Дед. Плещёвка, 1962; Кар. Клубово, 
1961, Скариха, 1961; Кр. Гавры, 1961; 
Ляд. Тупицыно, 1962; Нев. Мелюхи, 
1963; Н-Рж. Акулово, 1958, Вехно, 
1960, Петрово, 1967, Селиваново, 1957, 
Соболицы, 1962; Оп. Кулино, 1963; 
Остр. Артёмы, 1962, Мышино, 1960, 
Ступино, 1963; Печ. Киршино, 1961, 
Пыжово, 1961, Шумилкино, 1960; Пл. 
Арсентьево, 1961, Заянье, 1986; Порх. 
Борок, 1983; Пск. Большие Толбицы, 
1963, Моглино, 1963, Шахницы, 1959; 
Пуст. Копылок, 1968; Пушк. Бирюли, 
1984, Куялы, 1962, Рожество, 1957, 
Усы, 1957; Пыт. Бурково, 2007, По-
таши, 1979; Себ. Припиши, 1962; Сер. 
Боровик, 1958; Сош. Садки, 1957, Со-
шихино, 1957, Шатуново, 1960; Опыт. 
Оп.; АМДК. Вл.; Чернышев, Сказ. 
и лег. ср. повсина, повслец, пвесь, 
повсьмина; повсемка, повсемко, 
повсимко. >  Р к и  (р у к )  к а к 
п о в с ь м о  (п о в с ь м ы)  у кого. 
О неловких, вяло висящих и бездея-
тельных руках. Што ф тяб рки-тъ 
как павсьма. Пск. Серёдка, 1961. 
Рки патм кък павсьмъ стли, 
ниγжая ан никуд. Кун. Козинцево, 
1961. Рки как павсьмы. Кр. Золо-
тово, 1952. Рук у няв как павсмъ 
стла. Н-Рж. Залужье, 2001. >  Н г и 
к а к  п а в с ь м а. О слабых, не-
уверенно ступающих ногах кого-н. Он 
был мертвцки пьян, ле шол, нги 
балтлись как павсьма. Печ. 1957. + 
Остр. Кайново, 1961. 
2. Моток ниток. Купли цлую па-
всьму шэрстянх нтак. Печ. Повс-
мо. Даль III, 145. Повсьмо. Карпов.
Вар. повсимо, повсомо.
ПОВТ, а, м, ПОВТЬ, я, м, 
ПВТЬ, и, ж. и ПОВТЯ, и, ж. 
1. Пристройка к крестьянскому дому 
или сараю для хранения сельскохозяй-
ственного инвентаря, упряжи, сена, 
дров и т. д., состоящая из столбов 
и крыши; располагается обычно меж-
ду жилым домом и сараем или хлевом. 
Павт — та вот на чатырёх сталбх, 
тлька крша, а стен нет. Кр. Наво-
лок, 1958. Ко двор придлали повт. 
Гд. Замогилье, 1961. Бла пня — сна, 
салму туд, а павть — туда ствили 
нвянтрь. Н-Сок. Козлово, 1952. 
Хармы паствили, а павть и нжник 
ашш нда длать. Пушк. Савины, 
1968. Пат павтей драв, сна. Пушк. 
Лисицы, 1958. Павть — туд кладт 
фскую фсчину, телга прчецца, 
штбы снгам ни мачла. Холм. Лед-
но, 1964. Павть рдам с хлвам, там 
сна держли. Павть бальшя — 
карве хватла и авчкам. Пуст. Яссы, 
1990. На том мсте рньшэ стол 
повть. Печ. Лезги, 1965. Виш, как 
пветь крпка скалчен. Стр. Запо-
лье, 2000. А драв ф павти хранлись, 
туд жэ тялги заганлись. Печ. Рото-
во, 1970. Павть сафсм пръхудлась. 
Пушк. Федосеево, 1992. Рябты, 
идти пат павть, в звитирьи, там 
и игрйти. ЛАРНГ, Пыт., 1996. Ф 
павте лежли плга, баран, грбли. 
Палк. Борохново, 1999. Пат пвитью 
стали сни, дрги, мстъ там блъ 
мнгъ. Порх. Уза, 2003. Бтя, кинь 
мне грбли пад павтью. ЛАРНГ, Нев., 
Городище, 2001. Слаж дрвы пат 
павть, снис сна пат павть. Беж. 
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Фетинино, 1968. Плук ляжт пыд 
павтий. Пушк. Велье, 1963. Вники 
пад павтью на жардни вис́ят. Беж. 
Сысьва, 1965. Ннеч дшть замчил, 
сна фсё път павтью сушли. Остр. 
Гривы, 1974. Дрвы слжым под 
павть. Аш. Камешек, 1961. Павть 
бывит и дма, анн длают штоп 
бръну, тялгу паствить пат павть. 
Гд. Ветвеник, 1958. Вырабй куд 
пыт павт зылетит, гд теплй. Порх. 
Усадище, 1976. Павть — анн кржа, 
нидастренный яшш сарй. Печ. 
Иваново Болото, 1961. + повт: Пуст. 
Андрейково 1973; пветь: Дн., Замош-
ки, 1959; Стр. Заполье; повть: Аш. За-
полье, 1961, Камешек, 1961, Фёдорцево 
1958; Беж. Большие Старики, 1978, 
Кудеверь, 2003, Сысьва, 1965, Туро-
во 1961, Фетинино, 1968; Вл. Дымово 
1964, Красное, Пахомово, 1963; Гд. Бы-
ковщина, 1957, Ветвеник, 1958, Замо-
гилье, 1959, Орёл, 1958, Прибуж 1968, 
Телицыно 1957, Усадище 1963, Чернё-
во, 1968, Чудская Рудница 1959; Дед. 
Городно 1967, Гущино 1968, Заходы, 
1967, Юфимово 1958; Дн. Белошкино, 
1961, Высокое, Гористо, 1962, Замо-
стье, 1965, Телинниково, 1971, Юрко-
во, 1960, 1987; Кар. Быстрецово, 1957, 
Мак-Низ, 1961; Кач. Белуша, 1957; Кр. 
Блины 1951, Гавры, 1961, Дубари 1961, 
Заболоцкое, 1961, Золотово, 1962, 
Кокшино, 1961, Лямоны 1951, Мокри-
цы, 1983, Патреиха, 1958, Перлица, 
1961, Платишино, 1970, Синеникола, 
1961, Суханы, 1962, Треньки, 1958; 
Кун. Долговица, 1962; Локн. Леоново, 
1977, Миритиницы, 1977; Нев. Дарки-
но, 1968, Мелюхи, 1963, Осовик, 1962, 
Сапуны, 1972; Н-Рж. Бараново, 1959, 
Бородёнки, 1965, Вёска, 1966, Вех-
но, 1958, 1960, 1968, Вешелиха, 1957, 
Гнилки, 1957, 1959, Гридино, 1957, Де-
ревицы, 1945, Елисеево, 1957, Извоз, 
1957, Кудяево, 1957, Ладино, 1984, Ло-
сковское, 1957, Самсониха, 1974, Се-
ливаново, 1957, Семенкино, 1957, Си-
пово, 1972, Соболицы, 1960, Туровец, 
1961, Харитоново, 1957, Яковлевское, 
1959; Н-Сок. Алё, 1952, Козлово, 1952, 
Фетинино, 1952; Оп. Болотово, 1957, 
Гавры, 1964, Галуха, 1959, Глубокое, 
1958, Духново, 1961, Звоны, 1975, 1985, 
Крымы, 1964, Кунино, 1963, Лахово, 
1961, Лобово, 1958, Малые Рогатки, 
1962, Мышино, 1965, 1966, Полеи, 
1971, Попки, 1961, Пухлы, 1975, Рассо-
хи, 1962, Рунихино, 1964, Светотечь, 
1968, Сидуниха, 1961, Тоболино, 1961, 
1962; Остр. Анисимы, 1968, Астрато-
во, 2007, Бланты, 1961, Борзово, 1968, 
Гораи, 1968, Гривы, 1994, Гришманы, 
1960, Демешкино, 1960, Дмитрово, 
1997, Добычи, 1965, Дубки, 1967, Ерё-
минцы, 1960, Жавры, 1961, Заходы, 
1957, 1958, 1960, Каношино, 1961, Коз-
лы, 1960, Косино, 1957, Магиново, 1960, 
Махново, 1968, Меленка, 1961, Орлово, 
2004, Пальцево, 1966, Пашково, 1961, 
1966, Пыляи, 1969, Рясцы, 1965, Са-
вино, 1959, Сазоны, 1964, Свёклино, 
1960, Семехино, 1960, Сорокино, 1978, 
Сочково, 1959, Троицкие, 1960, Труш-
ки, 1970, Тузы, 1961; Палк. Анашкино, 
1958, Воронино, 1957, Горбунова Гора, 
1970, Ирьхино, 1961, Марково, 1960, 
Поляны, 1957, Родины, 1957, Родовое, 
1958; Печ. Бобровник, 1960, Высокий 
Мост, 1972, Городище, 1960, Давыдов-
ские Хутора, 1960, Дымково, 1958, За-
ходы, 1972, Кулье, 1961, Лавры, 1962, 
1969, 2002, Митковицы, 1957, Молож-
ва, 1961, Мурашкино, 1967, Паникови-
чи, 1961, Петровск, 1961, Печки, 1970, 
Печоры, 1957, Рагозино, 1955, Рото-
во, 1968, 1970, Терехово, 1960, Шля-
хово, 1961, Шумилкино, 1960; Полн. 
Спицыно, 1957, Усадище, 1957; Порх. 
Болото, 1945, Поддубье, 1965, По-
лоное, 1961, Слобода, 1967, Уза, 2003; 
Пск. Агафоново, 1957, Голодуша, 1945, 
Демшаны, 1966, Дуб-Бор, 1968, Забо-
ровье, 1947, Игнатово, 1966, Моглино, 
1964, Ольгино Поле, 1970, Поддубье, 
1977, Филатова Гора, 1970, Шахницы, 
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1959, Щёдрово, 1959; Пуст. Алешнюги, 
1954, Афимьево, 1966, Ермолово, 1951, 
Красное, 1951, 1975, Чурилово, 1958, 
1975; Пушк. Алуферово, 1985, Арапово, 
1969, Васильевское, 1967, Велье, 1957, 
1961,1985, Волково, 1985, Ганьково, 
1960, Гришино, 1958, Зимари, 1947, 
1958, Кошкино, 1947, Крылово, 1984, 
Лисицы, 1958, Молчаново, 1957, 1959, 
Новгородка, 1962, Подсосонье, 1957, 
Пундровка, 1970, Синицыно, 1959, Усы, 
1957, Федосеево, 1982; Пыт. Артёмы, 
1983, Бичи, 1959, Гавры, 1959, 1965, 
Линово, 1957, Паньково, 1945, Пыта-
лово, 1957; Себ. Борисенки, 1961, Уса-
дища, 1961, Холое, 1961; Сл. Большой 
Низ, 1957, Деяшково, 1957, Ключиха, 
1957, Сакоево, Слобода, 1957, Тинеи, 
1957; Сош. Немоево, 1945, Садки, 1957, 
Скуратово, 1957, Сошихино, 1957, 
Шатуново, 1960; Стр. Всини, Зачерен-
ки, 1959, Квашина Горка, 1962, Пост-
кино, 1965; Тор. Мещоки, 1963; Усв. 
Новая, 1994. ср. повтка, поветха, 
повтье, повтька, повчь; поветёнка, 
поветчек, повточка, поветшка.
2. Такое помещение как загон для ско-
та, птицы. Карву нда ф павть ст-
вить. Остр. Пашково, 1963. Постфь 
лшать от снца ф повть. Гд. Стрек-
тово, 1963. Под павтью нахдятся 
у нас кры. Остр. Воронцово, 1961. 
Крицы ф павти бли, та мжду 
клтью и хлвам. Себ. Просни, 1962. 
Павть — та кагд варта таке, ли 
крша мжду дмам и хлвам, где 
скатна. Пушк. Крылово, 1989. Павдь 
был, там парасёнак стал. Локн. Оса-
ково, 1980. Кры пад палтью высак 
сидть. Остр. Брюшки, 1966. ——  ед. 
в знач. мн. Павти мнго — на кждую 
скотнину. Дн. Замошки, 1959. + 
повть: Кун. Смольки; Нев. Шершни; 
Н-Рж. Лентьево, 1966; Оп. Звоны; 
Печ. Павлово-Блины, Ст. Изборск, 
1961. ср. повться.
3. Чердак холодного надворного стро-
ения, сарая. Мы ф калхс лшать ад-
дли, хлеф, пвить. Порх. Шмойлово, 
1970. 
4. Дом, изба. збу ишш пветь завт. 
Порх. Берёза, 1974. Псли войн ни 
одн повть згорла. Порх. Опоки, 
1998.
5. Двор с надворными постройками. 
Продаётся фся пветь. Дн. Белая, 
1957. Сматр: пветь-тъ стат да 
смъвъ балццъ. Порх. Поддубье. 1965.
6. Помещение для обмолачивания зерно-
вых, сортировки льна. Агувн — павть 
тяпрь назывют. Агувн — такя 
жэ павть, тлькъ пы старнушки. 
Пск. Поддубье, 1977. Павти рньшы 
баль ши бли. Пск. Афанасово, 
1977.
7. Дверца в воротах, калитка. Павть, 
калтка назывецца. Оп. Бабинино, 
1975.
8. Жердь, на которую садятся куры, 
насест. Крицы хдо кладца, чав-
то и с повти не слезют. Дн. Вязовно, 
1966. ср. повтье; поветёнка.
Вар. полть. 
ПОВЕТТЬ, что, кому, сов. Заве-
щать, передавать по смерти. Даль III.
ПВЕТЕР, а, м. и ПВЕТЕРЬ, 
и, ж. 1. Попутный ветер. Везь день 
смтриш: ах, ходь бы к вчеру был 
пвитер, та паптный втер. Гд. 
Драготина, 1966. Пветер — та ты 
идёш, теб дет ф спну, падганет 
мен втир. Ляд. Васильевщина, 1959. 
В пветерь итт лехк. ЛАРНГ, Печ. 
Лисьё, 2005. Тлькъ пвитирь найт — 
тък фс бдим сидть не гресть. Гд. 
Раскопель, 1966. Па псни, па я, 
Сявння, пвитирь туд, Сявнны 
пвитирь туд — Услшът дрличка 
мян [Частушка]. Пск. Детятино, 
1959. Парахт рньша придёт, взат-
фперёт пвитьрь бдит. Пск., Залит, 
1958. Пветерь сегдня, так можно 
в лодйке пустцца. Эст., Жела-
чек, 1960. ср. повтрие1. Δ Ж д а т ь 
у  м  р я  п  в е т р а. Пребывать 
в бездействии. А куд пайдёш, грат 
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абайдёный — вот сидли, ждли 
у мря пвитра. Гд. Замогилье, 1972.
2. Ветреная погода. Пветер — втер 
сльный. Печ. Кулье, 1961. Дом 
и загарл. Пветер был — два калхз-
ных анбра и сари згарли ешш. 
Ляд. Васильевщина, 1959.
ПВЕТЕР и ПВЕТЕРЬ, нареч. 
В соответствии с направлением ве-
тра. Идт лтки пветерь. Гд. Козлов 
Берег, 1966. Пветер аль пртиф, кад 
здиш на лтки. Печ. Кулье, 1961. Нам 
нда пускцца пвитирь, знчыт па 
валн. Печ. Кулье, 1972. сли диш 
пвитир и так нскъ зайдё питерн, 
шо стршнъ станов́вицъ. Гд. Сосны, 
1981. >   В  п  в е т е р (ь).  О  попут-
ном направлении ветра. Счас-то мне 
ф пветер бдет. Пск. Теребище, 1963. 
Ладь бдет адбивть ф пвитерь. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. >  Н а  п  в е -
т е р ь. То же. Выливют драбшу, 
снаравцца на пвитирь выливть 
спр ва, штоп па втру выливть лт-
шы. Гд. Ветвеник, 1958. 
Вар. пветер.
ПОВЕТЕРЛИВЫИ: >  Я з ы к 
п о в е т е р л и в  у кого. О том, 
кто не держит слова, меняет 
свое решение. Не однословлив ты 
человѣк, у тебя язык повѣтерлив. 
Разговорник Т. Ф., 406, 1607 г.
ПВЕТЕРЬ см. пветер.
ПОВТЕРЬЕ¹, я, с. То же, что 
пветер. 1. А тяпрь сид и жди с м-
ри павтирья. Сош. Шатуново, 1960. 
А лтка дажыдить павтирья на 
мри. Холм. Аполец, 1975. >  Ж д а т ь 
о т  Б  г а  п о в  т е р ь я. Ничего 
не делать. Ты сидш, ждёш ад Бγа 
павтерья, ни идёш в лес. Остр. Де-
мешкино, 1961. + повтерье: Вл. Фе-
тинино. 1952. >  Ж д а т ь  с  м  р я 
п о в  т е р ь я. То же. Аткда хлеп-
та радца [если сами не сеем], ждём 
с мря павтерья. Остр., Покаты, 
1997. 
2. Пажр случлся, згарла всим 
дамф, павтерье на нас бла. Порх. 
Берёза, 1974.
ПОВТЕРЬЕ², я, с. Задубелость 
кожи под воздействием ветреной по-
годы. Сськ в корф с повтирья так 
клюцца. Стр. Ждани, 1962.
ПОВЕТЁНКА*, и, ж. То же, что 
повт. 1. Двр — два хляв и павятён-
ка мяжд йих. Остр. Жавры, 1961. 
2. фцы забрфшы път павятёнку. 
Остр. Жавры, 1961. 
ПОВТКА, и, ж. То же, что 
повт. Павтка — дрвы бли сухи, 
на сталапкх кржа — та павт ка. 
Кр. Перлица, 1961. Павтка на кал-
хзном двар — хамт стать, хамт 
стать, тялга. Взле двар рдам, 
абнакнавнная павтка. Вл. Деми-
дово. Павтка — та такй навс 
пристривают гд-нибть кала 
харм, драв или сна кладт. Гд. 
Прибуж, 1969. Павтка — мжду хлев 
и сенй для убрки сна, салмы. 
Н-Рж. Пришвино, 1957. Вирёфку я 
ф павтку палажла. Пыт. Зайково, 
1984. + Беж. Бардово, 1969; Вл. Бу-
кино, 1952, Дроздово, 1963, Кашеви-
цы, 1962, Коинцево, 1973, Непильское, 
1963, Тарасы, 1952, Черпеса, 1952; 
Дед. Городно, 2002; Кр. Агарышево, 
1958; Локн. Опоки, 1962, Подберезье, 
1962; Нев. Осовик, 1962; Оп. Маку-
шино, 1971; Остр. Демешкино, 1961, 
Магиново, 1960, Пригожино, 1960; 
Пуст. Симоново, 1990; Пушк. Алуфе-
рово, 1985, Лисицы, 1958; Себ. Чер-
ная Грязь, 1951; Стр. Рошелёво, 1946; 
Тор. Мещоки, 1964, Назарино, 1963; 
Холм. Ледно, 1964. ||  Крыша такой по-
стройки. Курн п двъру пабёк, а ён 
нъ павтку забрлся. Пыт. Зайково, 
1984. 
ПОВТОЧКА*, и, ж. и ПОВ-
ТОЧЕК*, ч к а, м. То же, что повт 
1. Пълатнцъ снял, път павтъчик 
павсилъ. Тор. Мещоки, 1963. тът 
дра вяничк — тъ у мин павтъчка, 
сврхъ накртъ, а стен нту — на 
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сталбх. Тор. Мещоки, 1963. Пат па-
вт ку γлять — нет брчички пат пав-
тачкай. Нев. Осовик 1962. 
ПОВТОЧЕК см. повточка.
ПВЕТРИЕ, я, с. То же, что 
пветер 1. На пруси хыраш как 
пвитрие, а пртиф — так ой! Пск. 
Дуб-Бор, 1968. 
ПОВТРИЕ, я, с. Ветер, дующий 
из-под тучи. Вон тчинъ идёт, пусть 
пак павтрие, пасхни пак дажд 
нет. Палк. Небоги, 1993.
ПОВЕТРИЕ, с. Быстро распро-
страняющаяся болезнь; эпидемия. 
И услыша государь нашь князь 
великии, что поветрее велико во 
Пскове. Лет. I, П, 1522 г., л. 667 об. 
(сп. XVI в.). А иные [псковичи] по-
идоша к Печеру и молящеся пре-
чистеи богородицы о избавлении 
града нашего, чтобы господь богъ 
избавил от поветрея. Лет. I, П, 
1521 г., л. 667 об. (сп. XVI в.). И по-
ставиша [псковичи] и освяща ю 
[церковь] въ день единъ, месяца 
декабря въ 14; а уже поветрие пре-
ставает. Лет. I, П, 1533 г., л. 670 об. 
(сп. XVI в.). Запустели деи тѣ де-
ревни… от хлѣбного недороду и от 
повѣтрея и от дорогие описи и от 
государевых податей. Гр. льготн. 
1, 116, 1588 г. >  М о р о в о е  п о -
в е т р и е. Эпидемия смертельного 
заболевания. А полоняниковъ жъ 
и выходцовъ велѣти на заставахъ 
провести и про моровое повѣтрее 
роспрашивати. Кн. писц. II, 77, 
1635 г. Лѣта 710 года, Божиимъ 
попущениемъ, грѣхъ ради на-
шихъ, бысть моровое повѣтрие во 
градѣ Псковѣ. Надп. Петроп. со-
бор., 163, 1710 г. 
ПОВТРИТЬ, е, сов. Высохнуть 
на ветру. Ев [бидон] павсь на 
тын — пусть павтре. Себ. Борисенки, 
1971. ср. повтриться.
ПОВТРИТЬСЯ, и т с я, сов. Вы-
сохнуть на ветру, проветриться. Пусь 
павтриццъ адялъ. Пск. Жуково, 
1977. ср. повтрить.
ПОВЕТРТЬ, сов. Поесть вече-
ром, поужинать. Белинский, Оп.
ПОВЕТХА, и, ж. То же, что 
повт 1. Так павтка, павятхъ, мж-
нъ кръм, мжнъ раствить фсё. Пск. 
Струглицы, 1966.
ПОВЕТШКА*, и, ж. То же, что 
повть 1. Ксят сно, накасфшы с-
шат, патм убирют, а патм да мй 
в зят и на мста убирют, ф павя-
тш ку, на четырх стицках и кршу 
спр вят, и туда сна. Палк. Петригино, 
1961.
ПВТЬ см. повт. 
ПОВТЬ см. повет.
ПОВЕТЯ см. повет.
ПОВТЬЕ, я, с. То же, что повт. 
1. Закрта пат кршэй гля саря — 
так та павтье. Себ. Борисенки, 1961. 
Хош сарй, хош повтье. Повтье ли 
сарй. Сна кладть, фсё пат павтье, 
браны, смхи. Н-Рж., Орлово, 1957. 
Рньша бли павтья, а двор чстый, 
сарй ка хлев. Пск. Васильево, 1945. + 
Пск. Заборовье, 1947. 
2. Карва ф павтьи стать, а нда иё 
ва хлеф. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
По втье длали, так штоп скат н ку да 
хадть. Кр. Блины, 1971. Кры на по-
втьи начют. Так ф старин гава р-
ли. та жрди таки ва хлве, ва два-
р, где кур садржат. Слан. Изборовье, 
1988.
ПОВТЬКА, и, ж. То же, что по-
вт 1. Так павтькъ, павятхъ: мжнъ 
кръм, мжнъ расствить фсё. Пск. 
Струглицы, 1966. В вас павтькъ есь: 
калткъ, а тут придвръе. Н-Рж. Вех-
но, 1959.
ПОВХАТЬ, сов. То же, что пов-
сить 1. Павхай на гваздк час сва. 
Н-Рж. Глухово, 1961. А та грдачка — 
павхать трпачку. Себ. Борисенки, 
1971. Павхъй мяшк. Вл. Синие Воро-
та, 1962. Панжъм, павхъим [лук]. 
Кун. Козинцево, 1961.
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ПОВХАТЬСЯ, а ю с ь, сов. экспр. 
Повозиться, поделать что-н. Пайд 
там павхаюсь малнька. Ой, как 
выска! Остр. Пашково, 1961.
ПОВЧ, а, м. То же, что повт 1. 
Я паствил павч ад дажж. Оп. Маку-
шино, 1961.
ПОВЕЧТЬ, сов. 1. Позвать. Я 
повичла их назд домй. Длго ли 
оборотца? Н-Сок. Шерстиново, 1977. 
2. Порычать (о животных). Медвть 
хатл свалть деревну, а ан гарст 
тлстая. Павечл медвть и ушл. 
Ляд. Васильевщина, 1959.
ПОВЕЧЕРТЬ, сов. То же, что 
по вечерть. Кждый рас дыпазн ра-
б тъим, и пывечарть нкъды вври-
мя. Себ. Гришково, 1967. Павечарли 
па рньшы, штоп успть ф кин. Себ. 
Сутоки, 1967. Павичерли сявнни 
р нъ, ешшё зсвитлъ. Себ. Сутоки, 
1966.
ПОВЕЧЕРНКЕ, нареч. В вечер-
нее время, вечером. Пушчй, пъви чи-
рнки набь пастлю. Пск. Черемша, 
1960.
ПОВЕЧЕРТЬ, , сов. Поужи-
нать. Падзфтрыкаю и пазфтрыкаю, 
падабдаю и паабдаю, падвичир 
и павичир. Вл. Поречье, 1994. ср. 
повечерть, повечрять, повечёрить.
ПОВЕЧРИТЬСЯ, сов. Погулять 
вечером, пойти на какое-н. меропри-
ятие. Пайдёмти пывячримся куд-
нибть. Тяпрь в Звгина хдють 
вяч рицца. Н-Рж. Селиваново, 1957.
ПОВЕЧРКИ [р о к], мн. Еда по-
сле ужина. Даль III, 143.
ПОВЕЧРОК, р к а, м. Время за-
ката солнца. Даль III, 143. 
ПОВЕЧРТЬ, несов. То же, что 
повечерть. Хвтит писть, ид ти па-
ви чрять, садтись фсе. Гд. Ветвеник, 
1958. А фстаниш — так паве чарть. 
Себ. Припиши, 1962. 
ПОВЕЧЁРИТЬ, сов. То же, что 
повечерть. Повечрить. ЛАРНГ, Пск. 
Барбаши, 1996. 
ПОВЕЧЁРКИ р о к, мн. Обы-
чай сельской молодежи собираться 
зимними вечерами в чьей-н. избе для 
работы или развлечений; посиделки. 
Повечрки в изб. Н-Рж. Гнилки, 
1957. Псли Ражыств на Свтках 
сыбирлись нъ павичрки. Плясли, 
игрли, пли припфки път гармнь. 
Н-Рж. Дубровы, 1957. 
ПОВШАННИК, а, м. Кто по-
кончил жизнь самоубийством путем 
повешения. Повшанник у нс назы-
вли. то шшитлась смая пло хя 
смерть. Няльз ни отпявть, ни хоро-
нть на клдбишше. ЛАРНГ, Пск., 
Серёдка, 2006. Убфцами назы вли, 
по вшанник, утпленник, а про 
опф шыхся говорли, што с пьнки 
згорл. ЛАРНГ, Пыт., Пыталово, 
2002. ср. повшенный.
ПОВШАТЬ, сов., что. 1. То 
же, что повсить 1. У нас тут мнга 
березнгу. Прарбят шшелнку та-
кю, павшают бутлку, он [сок] так 
ключкм и бежт. Палк. Ушаки. 1981. 
Плти павшала фчар на жарднку, 
сявння апть стирю. Палк. Горбу-
нова Гора, 1976. Шчас мы занавски 
повшаем. Пуст. Вербилово, 1990. 
Брт-та зонт на бярёзу павшал 
и пашл. Забли сафсм. Порх. Шмой-
лово, 1970. Прва павшала, а я патм 
паласкла паслтки, так не всахла. 
Палк. Ушаки, 1981. На згарду нда 
павшать. Вл. Мошарино, 1952. + Беж. 
Бардово, 2003; Вл. Зябкино, 1994, Поре-
чье, 2010; Гд. Горско-Рогово, 1985; Кр. 
Рогаткино, 1987; Н-Рж. Шики, 1961; 
Остр. Гораи, 1968, Долгино, 1964, Еле-
ны, 1961, Жгутово, 1968, Зехново, 1960, 
Кахново, 1960, Магиново, 1960, Мелен-
ка, 1961, Надеждино, 1960, Немоево, 
1966, Пальцево, 1964, Пашково, 1961, 
Рясцы 1965, Сорокино, 1978, Троиц-
кие 1960, Федоксино, 1997, Федурково, 
1970; Палк. Антоново, 1961, Горбунова 
Гора, 1976, Марково, 1961, Наумко-
во, 1961, Петригино, 1961, Сидорово, 
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1958; Печ. Кулье 1961, Малы 1964, Фе-
досы 1960; Пореч. Липник, 1952; Порх. 
Антоново, Верхний Мост, 1976, Деми-
денки, 1995, Слобода, 1967, Шмойло-
во, 1963, 1998; Себ. Борисенки, 1961, 
Горбуны, 1961, Припиши, 1962, Чернея, 
1962; Сер. Мозгирино, 1968; Стр. Сико-
вицы, 1959, Теребуни, 1962.
2. кого. Казнить через повешение. Дви 
[фашистов] пришл и стли карву 
прасть, а ян [женщина] ни давла, 
так ан яё и павшали. Остр. Пере-
воз, 1970. Влсафцы у нас в дервне 
повшали жншшину, смчали 
двушку. Оп. Лобово, 1975. Тяб фсё 
равн павшают, няздабравть. Был 
адн — придавл. Остр. Крюки, 1978. 
Яв в вайн павшъли. Порх. Слобо-
да, 1967. + Кун. Козинцево, 1961; Печ. 
Ротово, 1970; Сер. Мозгирино, 1968; 
Слан. Загривье, 1958. ср. повсить.
3. Взвесить какое-н. количество 
чего-н. Ф чём, Анна, мне павшать, за 
интярсу: склька ш туд бдя. Остр. 
Кахново, 1960. ср. повсить.
4. Закрепить, укрепить наверху чего-н. 
Ббину внуть, кылис павшъють. 
Палк. Перово, 1993. 
Δ Ф о н а р ь  п о в е с и т ь  кому. 
Ударить кого-н. (обычно по лицу), что-
бы остался синяк. Жэну абвиняли: 
што фанарь жане павесил, што цыфру 
жана протиф няво паставила. Остр. 
Гривы, 1978. 
ПОВШАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
1. Покончить жизнь самоубийством 
через повешение. Дачк задавлася, 
сам павшалась. Остр. Скуратово, 
1997. Яв и ни патрашли, как он 
павшался. Остр. Скуратово, 1997. 
А муш адн павшался. Остр. Крюки, 
1978. Ан в амбре павшалась. Остр. 
Бобыли, 1960. + Гд. Горско-Рогово, 
1985. ср. повситься.
2. Схватившись за что-н., свеситься 
вниз. Сярёжа павшаецца на сук — 
вот пысавса, вхаецца. Остр. Кай-
ново, 1955. Адн-тъ стлъ пргъть 
и павшълъсь. Пск. Старухино, 1977. 
Как ан павшъицъ на ши. Н-Рж. 
Деревицы, 1978. + Остр. Орлово, 1997. 
ср. повситься.
ПОВШЕННЫЙ, о г о, м. То 
же, что повшанник. Это знчит в-
сельник, повшенный. ЛАРНГ, Печ. 
Новый Изборск, 2006. 
ПОВШЕНЬЕ, я, с. Самоубий-
ство путем сдавления шеи петлей. 
При вскртии признли, што смерть 
ат павшанья, ня ат алкагалзма или 
мештельства. Пск. Филатова Гора, 
1970. >  П о г  б н у т ь  п о в   ш е -
н ь е м. Давн был слчай: человк 
погб повшаньем. ЛАРНГ, Остр. Ру-
билово, 2006. 
ПОВШКА, и, ж. Подставка для 
чего-н. (?) Павшка — шт-нибть 
пас твить. Вл. Бунино, 1952.
ПОВЕЩТЬ1,  ю, несов. Сооб-
щать, доводить до сведения. Как пар-
тизне к вам придт, срзу павяш-
шйте. Беж. Фатейково.
ПОВЕЩТЬ2,  ю, несов., кого. По- 
сещать с визитом, навещать. Я инаг д 
павяшшю яё [сестру], ян в ст рави 
жывёт. Порх. Демиденки, 1976.
ПОВЕЩЕВАТЬ, несов., на 
кого. Обижаться, сетовать (?). 
Пожалуй не повѣщуй ты на меня, 
что яз у тебе не был, занеже недо-
суг меня занял. Разговорник Т. Ф., 
251, 1607 г. ——  кого. То по грѣхам 
стало, не нарочным дѣлом, за то 
меня не повѣщуй. Разговорник 
Т. Ф., 348, 1607 г.
ПОВЯТЬ, ю, е т, сов. 1. Рас-
сортировать что-н. (?) Повю с ры-
жн, таг дам смя. Дн. Межник, 1967.
2. Подуть (о ветре). Павй-павй, 
буён ветер, повянь-повянь, трава-мя-
та. Пусти ж, паня, меня дамой рана, 
ой, у мин ж дома бид стала. Песни 
Пск. земли 1, 258, Себ. 
ПОВЁРНУТЫЙ, а я, о е. С нару-
шениями психики, психически неурав-
новешенный. Вська у нас стябнутый 
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пльным мяшкм, он нямнга па-
вёрнутый што ли, ли, как гаварт, 
памшанный. Пск. Филатова Гора, 
1970. У ниё сын какй-та павёрну-
тый, ни хдит уж нидлю на рабту, 
пьёт фсё. Стр. Подложье, 1967.
ПОВЁРСТКА, и, ж. Исполне-
ние обязанностей по службе. Тлька 
вшла на павёрстку, как снва заба-
лла. Сер. Боровик, 1958. 
ПОВЁРТКА, и, ж. и ПОВЁРТОК, 
т к а, м. 1. Поворот дороги. Фстртиш 
Глю на павёртке, недалек та; за 
дервней бальшя дарга павар-
чивает. Гд. Драготина, 1961. Павёртка 
ли абарт, так и пайдёт влва, лчшы 
сматр, а то заблудцца мжна. Печ. 
Иваново Болото, 1961. Повртывали 
ф страну, и павёртка в Гдоф. Гд. 
Драготина, 1960. Афтбус хдит да 
павёртки. Порх. Козловы Горки, 1998. 
С Камнскъй павёртки афтбус пава-
рчивает в Будлава, прихдит к нам 
трам. Слан. Катково, 1988. Павёртка 
в лес, та где дарга в лес сва рчивает. 
Сер. Подъяблонье, 1956. И дохала я 
с ним до Велнской повёртки. Стр. 
Всини, 1967. Итт дъ бальшва па-
вёртка. Гд. Спицыно, 1980. + повёртка: 
Гд. Раскопель, 1962; повёрток: Порх. 
Гнилицы, 1961; Стр. Нишева, 1971. ср. 
оборт, повёртыш, повёрточек.
2. Место пересечения дорог, перекре-
сток. Со фсих сторн сюд повёрт-
ки, мы на пут дорк стом. Гд. Оре-
ховцы, 1959. Г Змушйу как итт, там 
Дпская палнка, на страф б дит 
павёртка, там крист. Гд. Чудская Руд-
ница, 1960. На крёстах бдим прош-
шцца, на крёстах, мжна сказть на 
павёртки. Ляд. Заполье, 1965. + Копа-
невич. ср. крест (см. крест).
3. Переворачивание. Кад снятк 
сидт ф пчки, мтра два шэст для па-
вёртки. Гд. Островцы, 1996. 
ПОВЁРТКИЙ, а я, о е. Провор-
ный, расторопный. В йих мыладха 
ня пвирткая, ды абду убряжицца. 
Пыт. Пощупино, 1970. + Копаневич. 
ср. крутй. 
>  П о в ё р т к а я  д о р г а. Ши-
рокая дорога, удобная для поворота, 
разворота. Карпов.
Вар. пверткий.
ПОВЁРТОК см. повёртка.
ПОВЁРТОЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что повёртка, повёрток 1. Увдити 
павёртъчик, где виряск, там и гъна-
бльник. Порх. Вир, 1961. + Порх. Гни-
лицы, 1961. 
ПОВЁРТЫВАТЬ, несов. 1. что. 
Переворачивать на другую сторону. 
Смое врмя сно повртывать. Гд. 
Безьва, 1985. Сна павёртываиш на 
другй бок, прста перяварчиваеш 
граб лми. Пуст. Красное, 1975. Тя-
прь павёртывай та мса, пусть силь-
нй вжарицца. Остр. Родовое, 1965. 
2. Менять направление движения, сво-
рачивать. Повртывали ф строну, 
и повёртка в Гдоф. Гд. Драготина, 
1960. А вы как вйдете, срзу влё-
ва павёртывайте. Палк. Гороховище, 
1961. Павртывай сю дá. Пск. Жуково, 
1977. ср. вор чать, ворчать, повр-
тываться. >  П о в  р  т ы  в а т ь  п о -
с в о ё м у. Устанавливать свой по-
рядок. Повртывают фсё по-своёму. 
Кар. Карамышево, 1962. ||  Изменять 
направление своего протяжения (о до-
роге). По бъльшакý, никудá не павр-
тывает; так и нáша дерéвня Мак-
смъвъ. Н-Рж. Гридино, 1961. ср. во-
ро тть, поворчивать.
3. что чем. Круговыми движениями ме-
шать. А бить [масло] мжна и сийчс: 
купл смитны и павёртывай, павёр-
тывай лжычкай. Кун. Жижица, 2012. 
Павртывай кáшу. Гд. Раскопель, 
1960. ср. мешть.
4. Вращательным движением при-
водить в действие. В жóрнах, здесь 
провéрнута дрка, вот в нжнем, 
с крáю, и здесь повртывают. Дед. За-
нево, 2002. ср. ворчать, ворчать.
Вар. повртывать.
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ПОВЁРТЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т  с я, несов. 1. Делая оборот, пол-
оборота, изменять положение, пово-
рачиваться. Ян спя на пружнах, 
стниш павёртываца, а ан скрипть. 
Остр. Грехново, 1963. Мсяц-ту дру гй 
старанй павртываецца. Н-Рж. Гри-
дино, 1961. Я адéла пку и у зéркълъ 
павртывъюся. Стр. Негино, 1975. Он 
зднул рубáшку дъ и павртывъйица. 
Кар. Лютые Болота, 1961. Марýся 
павртываецца: «Мам, атняс малач-
кá Вти», — паняслá. Н-Рж. Жуко-
во, 1961. ——  чем. Я пéридъм ни бýду 
стать, бýду зáдъм павртывацца 
к лдям. Печ. Городище, 1972. 
2. Делая поворот, разворот, изменять 
направление движения. Ён с машнъй 
павёртъвъицца, падит куд-нить. 
Порх. Беклешово, 1976. Павр тывайся 
сюдá. Гд. Юшкино, 1982. ||  Двигать-
ся в разных направлениях. Катóк-та 
гарáст висёлый, забáвнай, игрáть ни 
згрусьнёт, скáчит фсё, крýта павр-
тываицца. Порх. Шмойлово, 1970. ср. 
поворчиваться.
3. Переворачиваться, опрокидываться. 
Ан [камьи] съединюцца ф канцх, 
тагд ан ни павёртывъюцца в вад. 
Печ. Петровск, 1961. 
4. Быть в постоянных хлопотах по 
дому, хозяйству, успевать все сделать. 
Кас хараш, нда павртывацца. Гд. 
Драготина, 1966. тът дтка, так он 
фсё кртъ па вртывался. Порх. Коло-
тилово, 1998. Бигм поврты въйся 
[на кухне]. Гд. Ручьи, 1982. А други-
та свякрви таки ишш: «Науч так 
науч, а ни науч, так далжн сам 
знать, кли ты змуш вшла, вот 
и павёртывайся». Печ. Кулье, 1972. 
>  Т ó л ь к о  (т ó л ь к и)  п о  в  р -
т ы  в а й с я. Къчаргý возьмý, тък тóль-
ки повртывайся. Гд. Горско-Рогово, 
1985. Тяпéрь тóлькъ поврты вай ся. 
Палк. Анашкино, 1958. Как при стль-
ный прзник, стлька гас тй, тлька 
павёртывайся. Печ. Кулье, 1982.   
5. чем. Открываться поворотом 
чего-н. Лицна — такóй жалéзины 
шмат, вот он и паврты ваица ключóм. 
Печ. Малы, 1964.
Вар. повртываться.
ПОВЁРТЫШ, [а], м. 1. То же, 
что повёртка 1. Карпов.
2. Оборот (при вращении чего-н.). Кар-
пов.
ПОВЁРХ см. поврх.
ПОВЗАРНИТЬСЯ, сов. Встать 
рано утром. Дфки спать, а ты пад-
зарнилась? Пуст. Станки, 1962.
ПОВЗДЕВТЬ, сов. Надеть что-н. 
под верхнюю одежду. Повздявла на 
сяб. ЛАРНГ, Дед. Дубишно, 1995. 
ПОВЗДЛИТЬ, сов., с инф. 
Смочь, найти в себе силы на что-н. Ты 
што так рабтаеш? Сойдёш дамой — 
не повздлиш ничав дма длать. 
Пыт. Артёмы, 1983. Забалиш ли ня 
павздлиш — никт ня памжэт. Печ. 
Заходы, 1995. Вы закрмитя мян, 
што ня павздлиш и нок пратянть. 
Печ. Печки, 1970. ——  эллиптически. 
Мм, где ш ты павздлишь снъ-тъ? 
Стр. Подложье, 1975.
ПОВЗДРИТЬ, р ю, и т, сов. По-
ссориться, поругаться. Павздрили 
муш с жанй, пацарпались. Вл. Смы-
ки, 1963. Плямнница был. Адн на 
матацкли жантый в блай рубшки, 
вот ан знакмяцца, вдна сайдцца, 
а то бли павздрифшы. Печ. Ку-
лье, 1972. Паздрют прмиш сабй 
и рызайдцъ. Кар. Лютые Болота. 
——  с кем. Он з бтькай павздрил — 
тот ев з дму угнл. Вл. Карцево, 1973. 
Так воть з дчкой мы малхъ рас-
пластлись, паздрили малхъ. Порх. 
Славковичи, 2009. + Палк. Ерёмино. 
||  Поскандалить. тъ састкъ лбит 
павздрить. Пск. Глазухино, 1963.
Вар. поздрить.
ПОВЗДРОВТЬ, сов. Улуч-
шить своё физическое состояние. Как 
я там павздаравла. Остр. Меленка, 
1961.
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ПОВЗДОРВКАТЬСЯ, сов., с кем. 
Поприветствовать кого-н., поздоро-
ваться. В ызб фскочл, с с нам ня 
павздарфкался. Дн. Чертёны, 1969. 
ПОВЗДЫМТЬ, сов., что. Под-
нять неоднократно, несколько раз. 
Сшка придёт, кнет: «Поздымй, 
б бушка, мой портфль-тъ». Мне 
и не поднть. Дн. Залесье, 1987. Павз-
дымй-ка брёвна-та. Гд. Теребище, 
1959. ||  Подняв, поместить куда-н. Ты 
тяпрь пасид [с ребёнком], я сно 
павздымю. Пск. Китино-3, 1980. 
ПОВЗДЫНТЬ, сов., что. Пере-
таскать. Хадла, вздымла лён. Вот 
ту гру фсю павздынла адн. Рукм 
згрибла и ф стпки ствила. Н-Рж., 
Дренино, 1984.
ПОВЗРЕДТЬ, сов., что. По-
ранить, повредить. Рку старха 
павзредла — внна, упла. Пуст. Чу-
рилово, 1975. ср. повредть, порнить.
ПОВЗРОСЛТЬ,  ю,  е т, сов. 
Стать более взрослым, вырасти. На 
дачку хадли [внук с приятелем], 
а тяпрь павзраслл — так ахты такй 
нту на рбу. Нев. Трехалево, 2009. 
Фсё диржли [сына], хоть нимншка 
штоп павзраслў. Усв. Церковище, 
2011. Ты был рньшы плкса, а тя-
прь пазраслла. Печ. Крупп, 1995. 
М лец павзраслл, сттный стал. 
ЛАРНГ, Порх., 2002. 
Вар. позрослть.
ПОВЗТЬ, сов. 1. что. Ото-
брать силой. А скат сафсм н была, 
катрыи бли астфшы — нмцы 
павзли. Остр. Пашково, 1966.
2. кого. Завербовать в армию. Ншы 
салдты бли фсе павзты на вайн. 
Остр. Трушки, 1970.
3. кого. Жениться. Покда я учлъся, 
уж фс павзты. Печ. Лавры, 1960. 
Такх здшних нет, фсё павзт. Печ. 
Васцы — Иваново Болото, 1960.
ПОВИВЛКА, и, ж. То же, что 
п о в и в л ь н а я  б б к а  (см. по-
вивльная). СРНГ 27. 
ПОВИВЛЬНАЯ: >  П о  в и -
в л ь  н а я  б б к а. Женщина, ко-
торая оказывала помощь при родах. 
Повивльная бпка, так и завёца, 
рньшы рды принимла. Остр. Бе-
резница, 1997. Звли павивльную 
бпку, штоб ббила, пуповну 
зад лала. ЛАРНГ, Оп. Вот рньшы 
пави вльные бпки давли имен: 
сматрли в бблию. Мжна бла 
назвть трем именми, но назывли 
патм аднм. ЛАРНГ, Беж. Пави-
вльная бпка принимла рды, 
врачй н была. ЛАРНГ, Пуст. сли 
какя бпка умла принть ребён-
ка, то её звли павивльная бпка. 
ЛАРНГ, Локн. Когда женщина ро-
дила, купец обещал повивальной 
бабке кучу золота, если она погубит 
ребенка. Чернышев, Сказ. и лег., 21. 
ср. бба1, ббка1, повивлка, повв-
ка2, повивха2, повилха2, повитха, 
п р и ё м н а я  б б у ш к а  (см. приём- 
ная).
ПОВИВЛЬНИК, а, м. Верете-
но, на которое при прядении навива-
ется пряжа. СРНГ 27: Копаневич. ср. 
веретен, поввка1, повившник.
ПОВИВЛЬЩИК, а, м. Веретено 
с накрученной на него пряжей. Копане-
вич.
ПОВИВТЬ1,  е т, несов. 1. что. 
Скреплять, стягивая, обвивая чем-н. 
Вирёфки вйш са льну, на крюк 
павсиш и вйш, а павивют, штбы 
платне бли, с трёх вирёвак. Пуст. 
Станки, 1962. Вирёфка — та кад 
свирнёш в две ртки, а тртей пави-
веш. Локн. Миритиницы, 1977. Из 
льна вли верёфки крючкми де-
ре внными, две вли так, а тртью 
пави вли, получеца верёфка. Пушк. 
Бирюли, 1989. А рньшы пъвивть 
снап чень трднъ блъ, никакх 
машн не блъ. Пск. Красные Пруды, 
1966. ср. обвивть. 
2. что. Оплетать всю поверхность, 
обвивать. Зъвитхъ пъвивит фсе 
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рась т ния. Пыт. ср. обвивть, обкр-
чивать, обмтывать.
3. что. Наматывать нитки на верете-
но при прядении. СРНГ 27: Копаневич. 
>  П о в в к у  п о в и в т ь. Прясть. 
Копаневич. ср. намтывать, обкр чи-
вать. 
4. кого. Надевать кокошник, повойник 
на молодую жену. Повивать молодую. 
Даль III, 143.
5. что. Вышивать, расшивать чем-н. 
Она шила ковер золотом, повивла 
чистым серебром (без транскр. в ис-
точн.). Гд. ср. вышивть. 
ПОВИВТЬ2,  е т ь, несов. При-
нимать роды. Рньшы фсё бпка ха-
дла детй принимть, таг гаварили, 
што ббить, павивть хадла. Печ. 
——  кого. Павитха павивить рибё-
начка, бпка такя. Нев. Дубокрай, 
1963. ср. ббить, ббничать.
ПОВИВТЬСЯ,  е т с я, не-
сов. Изготовляться наматыванием 
на что-н. Крутц пъвивицца. Остр. 
Жавры, 1961.
ПОВВКА1, и, ж. 1. Веретено. 
Копаневич. ср. повивльник. >  П о -
в  в к у  п о в и в  т ь  см. повивть1.
2. Количество пряжи, снятое с по-
ловины веретена. Сначла рушнк 
прядёш, патм павфку, павфку 
савйош на рушнк, бдет прсьтинь. 
На рушнк вйца павфка. Палавна 
тава веретен назывеца павфка. 
Аш. Поженка, 1962. Рньшы прли 
в день 5 рушникф с павфкам. 
Пушк. 1957. 
ПОВВКА2, и, ж. То же, что п о -
в и в л ь н а я  б б к а  (см. повивль-
ная). Павфка, и йих павфками завё. 
Порх.
ПОВВНИК, а, м. Большое ве-
ретено. Два виритн спридёш, нъ 
адн паввник сматиш — тъ т-
жы виритин, тлькъ пабльшы. 
Порх. Два веретен пржы нъпрял 
ручшку, а тяпрь пирявь на павв-
ник. Дед. ||  Веретено с большим коли-
чеством накрученной на него пряжи. 
Копаневич.
ПОВИВК, в к , м. То же, что 
свивльник. Карпов. Повивк. Даль 
III, 143.
ПОВИВШНИК, а, м. То же, 
что повивльник. СРНГ 27: Копаневич.
ПОВИВХА1, и, ж. Любое пол-
зучее или вьющееся растение. Вот ту 
[траву] у нас повивхой назывю. Гд. 
ти цвят сталб нъзывюцца, а тъ 
пъвивха, тъ калшки. Гд. Чудская 
Рудница, 1959. Ф картшки трав 
мнга растё, павивхай назывицца. 
Остр. Гривы, 1978. ср. повилнь, пови-
лка. 
ПОВИВХА2, и, ж. То же, что 
п о в и в л ь н а я  б б к а  (см. пови-
вльный). Сва бли бпки павивхи. 
Гд. Самолва, 1972.
ПОВИВХА3: Мха-повивха. 
Значение? Мха-павивха, пазал чен-
ное брхо [Поговорка]. Пуст. Лосно, 
1962.
ПОВИДНИЕ: >  Д о  п о в и д -
н и я. Прощальное приветствие при 
расставании двух или нескольких лиц. 
Ну, пак, да павидння. Кр. Бичи, 
1961. 
ПОВИДТЬ, ю, е т, сов. 1. 
кого, что. Увидеть. Фсё равн ндъ 
пъвидть. Паслднёй век жывём, а там 
вайн бде. Кар. Таг баравик, увдиш 
малинький, пусть, дмаиш, да зфтра 
парастёт. Тлька павидл, хоть какй 
малёшынький, састритца. Холм. Каг 
бы мне яё павидть, как мне хчецца, 
уш каг бы мне укаралить яё. Печ. 
Кулье, 1962. Государь и говорит: «Каг 
бы мне повидать этого солдатика». 
Чернышёв, Сказ. и лег., 168. Ужсно 
большво [кабана] довелсь повидть 
на век. Дн. Крутец, 1967. Врькина 
мать лгёт, што пмять в ёй отшбло, 
он мнго повидла, потом, как 
жзни прйдено мнго. Пл. Нежа-
дово, 1964. ср. повдеть. ||  Увидеть 
многое. Я мнго на свте пржыфшы 
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и повидфшы. Пл. Ой, за жзинь 
фсев повдинъ и послшънъ. Кр. 
||  Навестить, посетить. Друзьёф 
свайих павидйиш. Н-Рж. Самсониха, 
1974. Ох, как ппушку хач павидть. 
Стр. Страшево, 1965. 
2. Поглядеть, посмотреть на что-н. 
Фстань, павидй, хто там на гар? 
Мне ня внна. Локн. 
3. что, чего. Пережить, испытать. По-
видли и гладу, и хладу, и страс тй. 
Палк. Смолыгино, 2000. Я смая м лая, 
првеньких, тих и ня знла, мн га 
грюшка павидла. Пушк. Велье, 1980. 
Фсчину повидл, мне всим дисят 
чятвёртый. Вл. В Граж дн скую въйн 
пъвидли гря. Гд. Фсив павидл, 
фскава гря. Остр. Гря мнгъ 
павжан. Палк. Пав жына грюшка 
фскава. Дед. Фсив пъвдила, бис 
хлбъ ни адн день сидли. Пск. 
Мнгъ павжънъ, хлът и глът. Печ. 
Фскъ нъ вяк па вжънъ. Гд. У мян 
и павжана гря-та. Гд. Повжэно 
фсев, дченьки. Гд. Павдили мы 
вайн. Себ. Так мнгъ павидла бба 
нъ вик. Холм. Бабино, 1975. Худва 
мнгъ павидла, а дбрава ня видла. 
Н-Рж. Глухово, 1961. Фсё на свти 
павидла я. Остр. Подмогилье, 1985. 
Фсев пави дли ма дти. Дн. Залесье, 
1987. Фс чи ну пъвидл. Вл. Букино, 
1952. ср. по водть5.
ПОВИДТЬСЯ, сов. Встретить-
ся, увидеться. Я пъ зимм жыв там, ф 
цркафь схаж там и з дачшам свам 
пъвидюся. Печ. Пшыт: «Дожыдй, 
ббушка, повидимси». Гд. Лунёвщи-
на, 1946. 
ПОВДЕТЬ, и т, сов. 1. кого. То 
же, что повидть. 1. Придит, таг-
д павдиш. Остр. Кряжово, 1961. 
Жанцца плямник задмал, б рыш-
ню веть хчецца повдеть. Пл. Не-
жадово, 1964. Вот павдити, фспа-
мянти мин. Кр. ——  с придат. пред-
лож. Павдите, бду как хадть. Палк. 
Плетни, 1976. + Беж. Цевло, 2004; Вл.; 
Кр. Платишино, 1983; Нов.; Н-Рж.; 
Пл.; Стр.; Холм. ||  Увидеть многое. 
Ой, за жзинь фсев пав дино 
и паслшыно. Порх. Опоки, 1998.
3. чего. Мы за сва жызнь павдили 
фсяв. Вл. Стлько гот пожыфшы, 
то фсёв повдиш. Порх. Фсев па-
вжыно у стрых. Вл. Стрсти пав-
дели мы, насидлись па лясм, 
наляжлись па балатм, нмец фсе 
изёпки жжок и в Лтвию увёс. Аш. 
Трубецкое, 1962. Ня дай бок вайн, 
мы тъ фсяв павдили. Остр. Паш-
ково, 1960. Мы бли всилины туд, 
фсив павдиш, мы в ляс спаслся, 
картильный атрт пирибл нас, 
пъртизны далёкъ бли. Пск. Вязд 
павжана харшава и плахва. Порх. 
Перково, 1962. Фсяв при нмцах 
павдели. Остр. Фсив павдила, 
бис хлба ни адн день сидли. Пск. 
Не обижйте мен, лди, Я и так 
обжена, Дсять лет как ммы нту, 
Грюшка повжено [Частушка]. Сл. 
Ой, млинькии, как мы гря пав-
дили. Кли сирдтые [немцы], то 
смьями убивют. Остр. Врёв, 1978. 
Фсив дфка павдила. Н-Рж. Брян-
цы, 1984. Фсяв павдил, бло дялф, 
ни пайсть, ни папть. Ой, мчили. 
Остр. Бланты, 1961. Я с млай 
астлась, фсив павдила, фсё стла 
длать. Остр. Крюки, 1961.
4. в знач. вводн. сл. Значение? Пов-
дить, та он хоршыво не видли. 
Порх. Теребушино, 1998.
ПОВДЕТЬСЯ1, сов. 1. кому. По-
нравиться, приглянуться кому-н. Так 
ы он мне ни павдился. Остр. Мжа 
тяб и ни павдиццъ карвъ. Аш. Тиб 
мжы павдилась Ря? Дн. Хотовань, 
2013. 
2. чего. Навидаться, насмотреться. Я 
фсяв павдилась, пак расл. Кр. За-
болоцкое, 1961. ср. навидться.
3. Представиться в воображении, по-
казаться, померещиться. С ум свёл 
мальчшкъ, што ям павдилъсь. По-
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реч. γспади, мне павделась смка, 
а тат [муж] γаварт: «Рюкзак». Дед. 
Занево, 2002. Вднъ, мне [что-то] 
павдлъся. Гд. ——  с придат. пред-
лож. Повдилъсь, кто-тъ мильканл. 
Стр.
ПОВДЕТЬСЯ2, сов., безл., с инф. 
О возникновении желания сделать 
что-н., захотеться. А туд мне чив-
тъ не павдилъсь хать. Аш. Торчило-
во, 1962. ср. захотться. 
ПО-ВДИМОМУ, вводн. сло-
во. Возможно, вероятно. Па-вдиму, 
я пайд и памюсь, я скра, я фся 
мцца ня бду, кой-каке мяст. 
Беж. Бардово, 2003. Бык вадянй, 
птш ка такя, ў вад нос пстить и па-
вдимаму, бскарки пускеть. Вл. Па-
хомово, 1963. Па-вдимаму, за кир-
пичм ни пахали. Пушк. Красихино, 
1947. ср. веротно. 
ПОВДЛА см. повдло.
ПОВДЛИНА, ы, ж. То же, что 
повдло. Бнка с павдлинай. Остр. 
Бобыли, 1960. 
ПОВДЛО, а, с. и ПОВДЛА, 
ы, ж. Сладкая масса из протертых 
ягод, фруктов, овощей, сваренных с са-
харом. Сначла ф цркафь [на Спас 
19 августа], пираг пикёш с яблакам, 
с павдлам [из яблок]. Гсти прихдят. 
Печ. Крупп, 1995. Из капсты, ис 
павдла крапют. Остр. Бобыли, 
1960. Век ня бду есьть пираг з 
гърацкм павдлъм. Пск. На газ, так 
ан [яблоки] не развриваюца. Ан 
как птока, а тепрь мы назывим 
павдло. Остр. Скуратово, 1997. 
Пирошк с повдлъй попрбуй. Кр. 
синью блъки сымит, кад ан 
взриют, я им павдлу с них вар. 
Остр. Пик пирашк, рис с измъм 
павдла блъчнъя был сва, 
ватршку с твръгъм пикл, кад 
карва сва бла. Стр. Начнка, 
а мы крёпкай назывли. Как там ты 
крёпку здлала? Ну там картшки, з 
баркнам, са свёклы павдлу длали 
в галнная врмя. Попов, Пск. Боль-
шие Толбицы, 1968. Павдлы-то 
нет, да и на склде яё нет. Гд. Апалё-
во, 1959. Павдлу ня бяр, павдла 
та ня дабр, мхи плзають, брать 
нда бнку цлую. Н-Сок. Назимо-
во, 1973. Бнки с-пот повдлы слъм 
заливим. Пл. Павдлу смъ вар. 
Пыт. блък мнгъ бдя, павдлы 
надлъим. Палк. Слткие пираг 
с павдлъй. Пск. ——  в сравн. Птаку 
назывли блачную, как павдла. 
Остр. Скуратово, 1997. + повдла: 
Беж. Митрошино, 2003; Вл. Поречье, 
2010; Гд. Апалёво, 1959, Ремда, 2008; 
Оп. Балахи, 1975, Вязка, 1998; Остр. 
Врёв, 1978; Пл. Талашницы, 1946; 
Порх. Вязка, 1998, Шмойлово 1970; 
Пск. Большие Толбицы, 1963; Себ. Бо-
рисенки, 1971; Стр. Подложье, 1967. 
ср. повдлина, повльё.
ПОВИДНТЬ, сов. 1. Стать луч-
ше видным. Вон нба апть павиднла, 
вот ы фсе тчи, вот ы весь дошть. 
Вл. Дроздово, 1963. ——  безл. кому. Я 
занавсачку адьдёрнула. Павиднла 
ли тиб? Локн. Миритиницы, 1977. 
2. О глазах. Стать зорче. В бйни 
и глзы павесялли, павиньнли. 
Н-Сок. Дроздово, 1963. 
3. безл. Рассвести. Как павиднла, так 
и пашл сашть йив у зир. Вл. Си-
ние Ворота, 1962. На двар павиднла 
уж. Нев. Дубокрай, 1963. 
ПОВИЗЖТЬ, сов. Многократ-
но издать визгливые звуки. Машна 
вдалбшылась в рик, павижжла, 
павижжла, калёса ни видуть. Холм. 
Выставка, 1964. 
ПОВИЛНЬ, я, ж. То же, что 
повилка 1. Ну, каке яшшё сорняк 
есть? Повилнь — цпка трав так, 
идёш и к плтью пристаё. Гд. Горка, 
1972. 
ПОВИЛКА, и, ж. 1. Любое 
вьющееся сорное травянистое расте-
ние. Пывялка — худя лихя тров. 
Пл. Рньшы павилку выжыгли, 
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ан абвивя фсё, и трав пъгибя. 
Остр. Павилка — то тжэ трав, на 
палх растёть. Нев. Мисники, 1962. ср. 
повивха1, повилнь. 
2. Растение вьюнок, Convolvulus 
arvensis. Остр. + Даль III. ср. вьюн, 
вью нк, обвнок, повилнь, повилха1, 
пови лца, повилция, повилха1, по-
ви тха1, развивха.
ПОВИЛСТЫЙ, а я, о е. Изви-
листый. Пыт.
ПОВИЛХА1, и, ж. То же, что 
повилка 2. Павилха млинькая 
такя, блиньким цвятё. Остр. На-
деждино, 1962. Из йтих тлька мя-
тёлки, кастёр и павилху зню, лстья 
как иглачки у павилхи. Остр. Захо-
ды, 1960. 
ПОВИЛХА2, и, ж. То же, что 
п о в и в  л ь н а я  б  б к а  (см. пови-
вльная). Адна в нас бпка бла пави-
лха. ЛАРНГ, Печ.
ПОВИЛЦА, ы, ж. 1. То же, 
что повилка 2. Там так павилца, 
грамафнчикам такм цвятё. Печ. 
Тра в павилцу ф картшки аба-
бр ла, фсю абвла. Вл. Павелца, 
в лку завивитца. Остр. Заходы, 
1960. Павелца, ан па кустм растёт, 
а бы вет, спецыльна высжывают. 
Локн. А та павялца, сли её карва 
насца, бдет крвью мачцца. Дед. 
Павилца абвивицца вакрк льна 
и абвивицца. Свтла-рзавиньким 
цвя тт и вьюнкм назывицца. 
Остр. Магиново, 1960. Трав-та та 
па сичшнишниму павилцый назы-
вицца, фсе растния аплитёт. Порх. 
Павилца, ан длнна расьтёт, а па-
тм зацвятя блиньким цвяткм, 
как знтикам. Палк. Клюево, 1961. 
Павилца з руки чапицца и на пли, 
правалсь ян скрось зямл, скртить 
увсь хлеп. Себ. Павилца — врнныя 
пладлвыя трав, скка карнья вы-
рывла, фсё равно тнуцца. Красвъи 
цвят, трым раскрюцца, к вчиру 
закрюцца. Н-Рж. Пришвино, 1967. 
Трав павилца, кругм льна аб ви-
вицца. Оп. Макушино, 1958. Па-
вилца как удф завиве фсю вяди-
лну. Остр. Магиново, 1960. Пави-
лца, забьё фсё павилцэй, ва льну 
ан растё, ф хлби. Остр. Магино-
во, 1960. Вьюнк-павилцъ в нас, 
абвлъсь фся картхъ йтъй зави-
тхъй. Кр. Пъвилца завь, што 
и рсту ни да, блым цветкм цвет. 
Н-Рж. Карцево, 1973. + Дед. Вышего-
род, 1962; Н-Рж. Губкино, 1984, По-
горелово, 2006; Остр. Пунино, 1961; 
Палк. Самохвалово, 1961; Пск.; Тор.
2. То же, что лебед1. Павилца на 
пли растёт, кшу талкл рньшы. 
Остр. 
ПОВИЛЦИЯ, и и, ж. То же, что 
повилка 2. Павилцыя затянфшы 
как мох. Тю карвы ни бдут исьть. 
Дед. Дягжо, 1974. 
ПОВЛЬЁ, я, с. То же, что 
повдло. Павльё с схарнай свёклы. 
Пушк. Зимари, 1945. 
ПОВЛЬНИК, а, м. Значение? К 
павльнику хадли. Пыт.
ПОВИЛХА1, и, ж. То же, что 
повилка 2. Повилха — вьюнк. 
Палк. Черская, 1981.
ПОВИЛХА2: >  Н а  п о в и л  -
х а х. То же, что н а  п о в и л  ш к а х 
(см. повилшки). Вот он на павилхах 
да и вилюца, на жнчинах-та и дут, 
ан и фклывают. Беж. Цевло, 1962.
ПОВИЛШКИ: >  Н а  п о в и -
л  ш к а х. Состояние, когда лень, 
не хочется работать. сьть лшъть 
людм на пъвилшкъх. Локн. 
>  (Б ы т ь) н а  п о в и л  ш к а х. 
Уклоняться, увиливать от работы. А 
в Зимарх ан на павилшках был, 
он рабтает, а ан так ад рабты 
и вилет. Вл. Карцево, 1973. ср. лс-
кать. 
ПОВИЛТЬ, несов., с инф. По-
ползти, извиваясь. Гат папёрся, пави-
лл папть к лжыни. Палк. Крюково, 
1961. ср. повться. 
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ПОВИЛТЬ, ю,  е т, сов. Под-
вигать со стороны в сторону (бедрами) 
некоторое время, привлекая тем самым 
внимание к себе. Пасидлки, придть 
в гсти прни, интярсна. А тяпрь 
тлька жапнькам павилють и павя-
дт па заугльям. Остр. Подмогилье, 
1985. 
ПОВН, а, м. Покорность. Кар-
пов. + Даль III. 
ПОВИНЁННЫЙ, а я, о е. При-
знанный виновным в чем-н., обвинен-
ный. Павинёных в закртой машне 
вязл. Оп. Макушино, 1961. 
ПОВИНТЬ, ,  т (ь), сов. 1. 
кого. Посчитать виновным в чем-н., 
обвинить. Павинть — та абви-
нть. Пск. Сельцо, 1959. Тльки ф 
тым павин йих [немцев]: нас аби-
рли. Сош. Россомухино, 1945. Кто 
винавт, тав пъвин. Палк. Вы мян 
пъвинли, а я не длъл тъвъ. Порх. 
Павинть чиловкъ кждый мжыт, 
а дъказть, што он в тъм не павнен, 
не кждый. Кар. Пъвинть челавкъ 
н за што тяб. Стр. Вот и павинл 
ев, кли не за то взлся, павинли 
ев. Кр. Навалок, 1958. + Беж. Туро-
во, 1962; Ляд. Марьинское, 1959; Нев. 
Осовик, 1961; Оп.; Пушк. Лисицы, 
1958; Себ. Холое, 1961. ||  Устыдить. 
Вот я сяйчс впимшы, вот ты мян 
и мжыш павинть в там деле, мжна 
павинть, сли што нипрвильна 
здлал. Кр. Вы мне што-лбъ здлаете 
нехорош, так вот повинть её за 
шт-нибть, повинть, зачм плхъ 
жывёт ф семь. Ляд. Марьинское, 
1959. Бывя мы с табй заспримси, 
а кто пъстарнний прде и пъвинть 
кав-нибуть. Остр. Кайново, 1961. 
Я тяб павин, што ты фсё за рас 
ввалил. Кр. Огарышево, 1958.
2. кого. Приговорить к какому-н. на-
казанию по суду, осудить. Кад ф 
сут идт, та павинть, гаварт. Гд. 
Павинли яв зазр, ён и ня вор, 
а патм и настощява вра нашл, 
а маяв мужык атпустли. Печ. 
Павинть ев нда харашнька, 
придтиль он. Себ. Её павинли н 
гот. Оп. Макушино, 1961. Адн нкрут 
другму по шпки, так ёв повинли 
на пядь гот. Гд. Островцы, 1959. 
3. что. Признать недействительным. 
СРНГ 27. 
ПОВИНТЬСЯ, с ь, т с я, 
сов. Признать свою вину. Повинлся, 
гъвар: «Сам винавт». Кар. ——  кому. 
Пъвинсь ём, што зьдлъла. Слан. 
Монастырёк, 1961. 
ПОВННАЯ, о й, ж. Признание 
своей вины. Я крдучи ушл за нев, 
пришл к ним [родителям] с па-
вннай. Палк. Грибули, 1981. 
ПОВННИК, а, м. Количе-
ство пряжи, намотанной на вере-
тено. Мнгъ ты напрлъ? Ды два 
повнникъ. Стр.
ПОВННОСТЬ1, и, ж. 1. Уста-
новленная норма для работы по най-
му. Ходь дшу на лкоть, а длжын 
впалнить павннасьть. Печ. Павло-
вы Блины, 1970. 
2. Установленный обязательный пла-
теж. Павнасти или пдати, как 
тяпрь налк. Себ. Холое, 1961. 
ПОВННОСТЬ2, и, ж. Предме-
ты, которыми снаряжается что-н., 
снаряжение. Фские павннъсти 
ван ные: пулямёты, снарды. Пск. 
ПОВИННЫЙ, а я, о е. 1. Со-
держащий признание своей вины. 
А въ чемъ будетъ мой малецъ 
передъ тобою, государемъ, пови-
ненъ… держатъ ево за приставомъ 
45 недѣль. Кн. писц. II, 33–34, 
1631 г. И повинная стрѣлцовъ 
Тимошки и Ивашки челобитная. 
Там же, 106, 1653 г. И очная ево 
ставка сторонними людми, и по-
винная ево Ивашкова сказка. Там 
же, 108, 1653 г.
2. с инф. Иметь какую-н. обязан-
ность, долг перед кем-н. Намъ Ле-
вошку съ своею женою Домницею 
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жити у него Федора Омельянови-
ча во дворѣ… и во всемъ мнѣ Ле-
вошку съ своею женою съ Домни-
цею передъ Федоромъ Омельяно-
вичемъ… быть повинну. А. тягл. 
II, 86, 1626 г.
ПОВИНОВТЬСЯ, н  ю с ь, 
н  е т с я, несов., кому. Подчинять-
ся чьим-н. приказам. Был игмяння, 
фси ей павинивлись. Тор. Михайлов-
ское, 1963. | чему. перен. Принимать во 
внимание, считаться с чем-н. Типрь 
уж ндъ гадм пъвинавццъ. Гд.
ПОВИНОВНИЕ, я, с. Беспре-
кословное послушание, подчинение. 
>  В й т и  и з  п о в и н о в н и я 
см. вйти.
А я, богомолецъ твой госуда-
ревъ, тѣ статьи отставилъ непо-
слушаниемъ для того, приводя 
и ожидая ихъ отъ нихъ [мятеж-
ников] обращения, и повинове-
ния, и покорения. Кн. писц. II, 95, 
1650 г.
ПОВИНТТЬСЯ, и т с я, сов., 
за что. Попеременно перехватить во 
время быстрого движения. Гдфский 
[танец], стнут нскалька пар, адн 
супртиф аннва. Выхдит прень, 
за ту, за ту рку павнтицца и павёр-
нуцца ва фсе страны. Гд. Драготина, 
1966. 
ПОВИНТЬСЯ, сов. Стать пло-
хим, испортиться. Здарвье пави-
нлъся. Сер. Будиха, 1968. 
ПОВИНТЕЛЬ, я, м. Кто обвиня-
ет кого-н., обвинитель. Опять доспрс 
был, как ф кмнату мен привел 
к на чльнику, похал котрый пови-
н тель и постректель туд. Пл. Ля-
динки, 1968. 
ПОВИРЛЬ, я, м. Подошва лап-
тя, приплетенная толстыми веревка-
ми, полосками коры. А сьнзу падшву 
длаиш, назывлась павирль. Кр. 
Шелгуны, 1999. 
ПОВИРТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов., что. 1. Изготовлять плетением 
из толстых ниток, веревок, полоска-
ми коры. А как негжэ насть, так 
и павирем, туд паврнеш, касты гм 
паццпиш да завартиш и пац ниш. 
Сер. Елохово, 1956. Кастк, пъви-
рть. Оп. ||  чем. Чинить плетением. Ф 
крутцвиках падшвы павирли, та 
знчит, что галфку ис тниньких 
вя рёвачик сплятт, а тлстыми пави-
рют там, где хдит. Остр. Заходы, 
1960. Мяшк-тъ мжъ зъвириш? 
Я сицс пъвирю, дркъ бальшя. 
Печ. И я пъвирть вмла лпти. Оп. 
Дра в бершшыники, тък павирла. 
Ляд. Сншыный-та лпать пъвиреш 
снва. Сер. Елохово, 1956. Дет фсё бла 
сядт, павири лпти, штоп ня сн-
шывались. Пушк. Бирюли, 1984. Когд 
чнят лпти, то назывют вирть, ф 
пчку кнут, всохнут там, а тром 
мужык повирют их. Стр. Всини. 
——  чем. Лпти павирли, ли талстм 
крутцм повирли, а то и кжый. Оп. 
Федорково, 1958. Крутц, тлстая ви-
рёфка, павирть тлстай вирёфкай для 
падшвы. Оп. Полеи, 1971. Лпать-та 
снсиш, а патм яв чыниш, лкам-
та павириш, лцычку-та патцпиш 
и патсниш. Сер. Елохово, 1956. 
2. чем. Приплетать след, подошву 
лаптя. Как паврана, как плтена, 
зьд лають такй капл и снуть лп-
ти, с тниньких плятть, а талстм 
пави рют, штоп скра ни прапли 
с т ниньких. Оп. Макушино, 1958. ср. 
вирть1.
ПОВИРТЬ, сов. экспр. Поесть. 
Съ стряквы шшы наврины. Тя 
пъвирла нямншкъ, а я ни маг. Печ. 
ПОВИРТЬСЯ1, несов., чем. 
Страд. → повирть 1. Вли вярёф-
ку, плял лпти кратиняк на диря-
вннъм капыл, павирлись кастыгм 
жалзным. Пушк. Гришино, 1958. 
ПОВИРТЬСЯ2, несов. Двигаться 
некоторое время. Карва павирлась 
па вадм, де далжн вад быть, а тя-
прь всахшы. Н-Рж. Гридино, 1961. 
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||  Ходить в поисках работы. Пъви-
рлъсь, пъвирлась тут, нгде ступть 
и ф свой сафхс ступла. Сош. 
ПОВРКА1, и, ж. 1. Заделка следа 
лаптя толстым плетением. Падшву 
у абр яшш нагниваеш праплётак, 
а патм паврка. Беж.
2. Подошва, след лаптя, приплетен-
ные веревкой, лыком. Паврка лптю, 
штбы твёржэ, как сапагм падмётки, 
паврку плятт на капыл. Снаслась 
паврка, нда лпать чинть. Остр. 
А патм, сьли знхаваюца бстра, 
вазьмть гд-нибуть кжу найдть 
и падбивють гвазьдём, штбы ни 
снаслась та паврка. Кр. Паврка 
паврана, штбы крпшы, паврка 
как падмётка. Остр. Паврка, как 
падшва, штбы крпче бли. Остр. 
Падшва лптя — паврка с пкли. 
Оп. Глубокое, 1958. 
ПОВРКА2 см. побрка.
ПОВИРХА, и, ж. Женщина, ко-
торая плохо ведет хозяйство. Млъ ли 
паксу за пъвирхъм? Пск. + Карпов. 
ср. извирха. 
ПОВИРШКА, и, ж. Легкая ра-
бота. Вот на такх повиршках [и 
работала], он картшку не копла, 
солмки привидё, вот и получла 
софхзную пнсию. Пл. Дворец, 1968. 
ПОВИСТЬ, в и ш ,  с  т, сов. 
Пробыть некоторое время в висячем 
положении. Как сыр ржыш тврак. 
Павист в мрличьки, крглый, как 
сыр, реш и еш. Дн. Ан [огурцы], как 
на снцэ павист, гарчют. Холм. За-
лесы, 1964. 
ПОВСЛЫЙ, а я, о е. О дереве. 
Имеющий свисающие длинные ветви. 
На павслай бярзы баршки висть, 
внис апустфшы. ЛАРНГ, Себ. 
ПОВСНУТЬ, н у, н е т, е, сов. 
1. Зацепившись за что-н., удерживаясь 
на чем-н., остаться висеть. Машна 
перньними калёсами уцыплась за 
бривн и павсла, трхтар яё зачи-
кирл и вташшил. Холм. Выставка, 
1964. Лзим на дрива варну раза-
рть, свлимси, павсьним на кусьт. 
Н-Сок. Маево, 1994. «блаки пайдёш 
рвать?» — «Ан павсне на блане, 
и хряп бланя». Сл. Изборовск, 1988. 
Нъ кусцки ръзарвлъ мнъ [во время 
войны] кма, на стрнъх так и павс. 
Порх. Вокруг тына повисла золотая 
грива (Хмель). Евлентьев, Загадки.
2. Утратив твердость, устойчивость, 
подкоситься. Как трснула, извлся 
агнь. Я фстла, взглянла, павсли 
нги. Дед. Городно, 1974. 
3. Распростершись, низко опустить-
ся (о тучах). Тчишша над дмом 
повсла, быть джжю. ЛАРНГ, Н-Сок. 
Вал чёрный или повснет над дмом, 
стршно длается аш, асба, кагд 
дма адн. ЛАРНГ, Н-Сок.
ПОВИТХА1, и, ж. 1. То же, 
что повилка 2. Павитха, как вьюн, 
трав такя, привьётса к травне, ни 
атарвёш. Вл. Павитха кругм слтья 
так и абавьёцца, слтья та батв. Гд. 
Павитха на гарду вйца фсё, фсю 
картху абвла. Кр. Есть полевй 
вьюнк, тжы бес, фсё оплет. 
Повитхой то ешшё зов. ЛАРНГ, Гд.
2. Береза, у которой очень низко ра-
стут ветви и много сучьев. В амшри 
адн павитхи криви. ЛАРНГ, 
Стр. К павитхи лнтачки хадли 
визть. ЛАРНГ, Нев. >  Б е р ё з а -
п о в и т х а. Берёза, катрая растёт 
с смава нзу и фся в сукх. Патаму 
её и празвли бирёзай-павитхай. 
ЛАРНГ, Оп. >  Б е р ё з и н а - п о в и -
т х а. Мне дрвы из берёзины-
павитхи ня раскалть. ЛАРНГ, 
Пуст.
ПОВИТХА2, и, ж. То же, что 
п о в и в л ь н а я  б б к а  (см. пови-
вльная). Мнька-то ражя, за пави-
тхай нда бец. Оп. Мать-тъ ббы 
Тни пъвитхъй был. А вот зьдилъ 
в дярвни на радны. Приизжла 
к ржыницы, бабть нъчинлъ, 
бывлъ, ан и двайнт принимлъ. 
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Остр. Павитха павивить рибё-
начка, бпка такя. Нев. Пъвитху 
бпкой нъзывли, нжна радть, 
бягт за пъвитхъй, радльных дамф 
н была. Н-Рж. Хадли [перед рода-
ми] к какй-нибуть старшки, ста-
ринькай, павитухи. Дн. Искра, 2013. 
мя рябёнку налжыт павитха. 
Печ. Она была в повитхах эта вол-
шебница. Чернышев, Сказ. и лег., 328. 
В разряд деревенских повитух посту-
пают обыкновенно вдовы и соста-
ревшиеся девы. ПГВ, Неоф., 1864 г., 
82. Кагд брюхтай врмя придёт 
апрастцца, завт павитху. ЛАРНГ, 
Себ. >  Б  б к а - п о в и т  х а. Рнь-
шы бли бпки-павитхи, вот, как 
акушрка, ан уж знли, как и што. 
Дн. Искра, 2013. Назывли её ббка-
павитха. ЛАРНГ, Нев.
ПОВИТХА3, и, ж. Женщина-зна-
харка. Хадли мы рньшы к павитхи, 
дмъли, што пльза бдит. Палк. ср. 
знхарка. 
ПОВИТХА4, и, ж. Сводница. 
От пъвитхъ-тъ, лижь бы кав с кем 
сптъть. Остр.
ПОВИТХА5, и, ж. Прут (?). 
У мин кнут нту, во, у мин пови-
тха. Порх. Теребушино, 1998. 
ПОВИТШКА, и, ж. 1. То же, 
что свивльник. Карпов. + Даль III. ср. 
повивк. 
2. Тесьма. Даль III, 143.
ПОВТЬ, п о в ь , сов., что. 1. 
Изготовить плетением. ——  чего. Па-
вй, ддя Вня, путф, кней птать. 
Остр. Демешкино, 1961. 
2. Граблями собрать в одно место. Я 
мжъ иш снъ повь. Порх. 
ПОВТЬСЯ, сов. Начать полз-
ти. Бяр гонобль с куст, и он 
[змей] шып, гляж, нигд нет. А он 
у мен под ногй, он и повлса. Гд. 
Островцы, 1972. Я чуть на змя ня 
стла, ён так и повлся ф куст, хвост 
толстшый. Гд. Драготина, 1960. ср. 
повилть1. 
ПОВХ, а, м. Смещение суставных 
концов костей, вывих. Адн гъварт 
павх, а другй палм. Печ. Петровск, 
1961. ср. ввих. 
ПОВХНТЬ, сов., что. 1. Сде-
лать вывих, вывихнуть. Таг баль-
кавта, мжа павихнла [ногу]? Оп. 
Духново, 1971. Наг блит, фта рй 
гот пъвихнла. Пск. Ншкъ па-
вхнутъ блъ в няв. Кар. Он чрес 
наг упл и нгу павихнл, связл 
в Бяжницы к врач, но он пабалл 
и мер. Тяпрь бы таква ни за што 
не пахаранли, влечили. Беж. 
Скурдино, 1982. Сястр бяжлъ ат ка-
н, пъвихнлъ нгу, длгъ боллъ и 
мир лъ. Гд. Лёшка павихнл нгу, 
а фсё хадл, кривлл. Остр. Кахново, 
1960. ли кав длъиш дъ пъвихнёш 
шт-нибуть, патм и балть стягн 
или ишшё што. Пыт. Он пргнул ф 
канву, а яё [девочку] на рукх дир-
жл, вот он яё [ногу] и павихнл. Дн. 
Голубово, 1969. ср. ввихнуть, звих-
нть. 
2. экспр. Сдвинуть с места, своро-
тить. Кшка свалла, палзла па 
труб да фсё павихнла. Кун. Залучье, 
1965. ср. переворотть. 
ПОВИХНТЬСЯ, сов., что. 1. 
Сместиться в суставе, вывихнуть-
ся. Наг у яв папла меж ступнек, 
павихнлась или сламлась наг. Сер. 
Ровницы, 1956. Цльные вёдра насл, 
вот кстацка и павихнлась. Палк. ср. 
ввернуться. 
2. Сдвинуться с места, сломаться. 
Трбы павихнфшысь, да кшка сва-
лла, палзла на труб. Кун. Зап чек 
сел, павихнлся. Вл. Спичино, 1963. 
Павихнфшы малнька рмы. Беж. 
Савкино, 1969. | перен. Изменить-
ся в худшую сторону. У мин дел 
пъвихнлись: изб пржыцца. Стр. 
3. Стать менее крепким, ослабнуть, 
пошатнуться (о здоровье). Здорвье 
в мян повихнлось, ни сядл бы, 
кад кость идт. Гд. Драготина, 1960. 
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Здарвье у свтьи-та павихнлось. Дн. 
Юрково, 1982. >  У м  п о в и х н л с я 
см. ум. >  У м м  п о в и х н т ь с я 
см. ум.
ПОВКЛАДТЬ, сов. Положить, 
уложить (всех, многих). Наши детки 
милые спать повкладены. СРНГ 27: 
Копаневич, Оп.
ПОВЛИТЬ, ю, е т, е, сов., 
на кого, что. Оказать воздействие, 
подействовать на что-н. Плха вжу 
я, плкала мнга в жзни, пулила 
та мне на глзы. Пск. Ольгино, 1970. 
Ну вот напримр, фстртились, глас 
плахй, и падмал, што та павлие 
на здарвье. Остр. Маладя, з грбу 
ей павлила на глаз. Гаварть: «Па-
дажд длать апярцаю, а то сафсм 
закряцца». Пуст. Галузино, 1962. 
Грибф нет, мжа павлила, што са-
малёты летют, тварт. Пушк. Синичи-
но, 1989. На нев фсё-таки повлило, 
страх, в больнцы длго лежл. Дн. 
Бальнй принь у нас, атслужлся ў 
Крснай рмии, папл под блучние 
на манёурах, пришл с Крснай р-
мии нячав бла, а патм паблила. 
Локн. Пузево, 1971. 
Вар. поблить. 
ПОВЛЮБЛТЬСЯ, сов. Пого-
ворить о любви, провести некоторое 
время обнимаясь, целуясь. Пасидли 
мы с ним, павлюбллись. Оп. Лобово, 
1975. 
ПОВНТЬ, сов. Поумнеть. СРНГ 
27: Карпов. + Доп. 
[ПОВНОВТЬ]: >  П о в н о в т ь 
г о л о в й. Совершить колебатель-
ные движения из стороны в сторону 
головой в знак несогласия, отрицания. 
А паўнавли свай галавй, што ня то. 
Пушк. Поляне, 1988. 
ПВД1, а, у, м. Прикрепленный 
к удилам ремень узды, которым пра-
вят лошадью. Сначла па-малничку 
хомт надла, пъвадла, за павт 
вед, а патм уж ф тилгу. Гд. Чер-
нёво, 1968. Пват — лшать вядть, 
на узьд пват. Пуст. Мясово, 1961. 
Узд адевют на мрду, ей фсей 
лшадью првиш, падргиваеш за 
павад. Пав. Зачеренье, 1964. А кальц 
пват привзывать, а пват-та на нос 
лшади нъдявецца. Сер. Ровницы, 
1956. Г дуг вверх кальц, к нем 
пват привзывали, пват чрез 
галав перекдывали, он, штоп кан 
вест. Беж. Абарвлся пват у абрти. 
Себ. Лшать цоп пот пват. Палк. 
Горбунова Гора, 1970. Г дуг пвот 
привзывае, хамт засупнивае. 
Остр. Привиж пвът к узд. Н-Рж. 
Пват привзывать к узд да прста 
кальц. Сер. Ровницы, 1956. Пват, 
штоп управлять лшать вярхм. 
Сл. Тинеи, 1957. Что бежит без по-
вода? (Речка). Евлентьев, Загадки. 
А лшать видём — та фсё пват. 
Порх. Берёза, 1974. Удил жалзная, 
к удилм пват управлть. Беж. Цев-
ло, 1962. Не сломйте глову, не 
сорвте пводу. Гд. Лунёвщина, 1946. 
——  в сравн. И ён за слва, как за 
пват, и взял. Эст. Нина, 1959. >  В 
п в о д, в  п о в о д . Держа коня за 
ремень узды, корову за веревку на ро-
гах. Г дму ф пвът кан вял. Сер. 
Дълик-тъ мне атвист иё [лошадь] 
ф пвът. Порх. Лашадй вазьмть ф 
пват, йих кругм ганют, лшать, 
зниш, сла бальшя. Печ. Кулье, 
1972. Одн бредёт ф пвот бръну. 
Стр. Лна за хлку [лошадь] држыт, 
а дет вядёт ф павад. Дед. Занево, 2002. 
Сва карву вяд в пъвад. Остр. ср. 
поводок1. ||  Веревка на рогах коровы, 
за которую ее водят. Ан-тъ [корова] 
с пвъдъм бгълъ. Пск.
ПВОД2, а, у, м. Обстоятель-
ство, способное быть основанием, при-
чиной для чего-н. та намёк ли пвад 
для дрки? Беж. И ён за слав, каг за 
пват, и взял. Эст. Нина, 1959. Я п им 
не длъ пвът на учтиля итт. Пск. 
Хатл бъ я пъзнакмить па ншыму 
пвъду пъ римнту. Пск. А дфки-
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тъ ма мен видли, пвъду не дли. 
Порх. сьтя прицньзии па пвъду 
фртъчкъф. Пск. >  Н а  п о в д 
и д т  кому. Принести положитель-
ные результаты. Он нам на павт идё, 
к жыть, как ка двар. Аш. Трубецкое, 
1962. >  П о  п в о д у, предлог с род. 
п. Из-за чего-н., имея повод, основа-
ние для чего-н. Карабл тнут тлька 
па пваду алкагля. Остр. А брат 
тлька рас пришл, пасматрть, кав 
я радил. Гаварт: «Назав Брькай 
сна». И я Брькай по пваду яв 
и назвал. Гд. Прибуж, 1968. 
ПВОДЕНЬ [д н я], м. Кто любит 
купаться, полоскаться в воде. Карпов. 
+ Даль III. 
ПОВОДНЬ, [я], м. Вожак, про-
водник. Карпов. + Даль III. 
ПОВОДЦ, [д ц а],  м. рыб. 
1. Короткая веревка, струна с по-
плавком на конце. Крючк в ды нъ 
пъватцх држъцца, пъвадц млинь-
къй карткий. Храмцова, Печ. Ат ас-
навнй вярёфки, пажлины, атхдит 
карткъя — пъвадц, а на ей крючк. 
Храмцова, Пск. А там не лсткъ, а 
стальнй пъвадц. Гд. Ветвеник, 1966. 
2. Веревка, вдетая по краю сети, ко-
торой привязывают сеть к якорю. 
Ат пахадн клячк атхдит, штаб 
павадц накдывать, край тинит. Гд. 
Стку ндъ пъсадть нъ пъдбру, нъ 
пъвъдц, верёфку. Гд.
3. Петли на верхних углах тенет 
(ставных сетей), к которым прикре-
пляются спуск и особого рода веревки 
в рыболовных сетях. Кузнецов.
ПОВОДЁШКА, и, ж. рыб. Конусо-
образный рыболовный снаряд, сплетён-
ный из прутьев. Павадёшка сквазня, 
на ба, нет стинка. Храмцова, 
Остр., 1968. ср. поводха, поводшка, 
повйня. 
ПОВОДЛКА, и, ж. пряд. Деталь 
прялки; металлический стержень, 
прикрепленный к поножинам и к коле-
су прялки и предназначенный для пре-
вращения поступательного движения 
поножин во вращательное движение 
колеса. Склька у мен напрдена 
в ту прлку. Каляс, павадлка, па-
нжины, шплина, рагч, винт. Себ. 
Борисенки, 1971. 
ПОВОДР см. поводрь.
ПОВОДТЕЛЬ, я, м. Предсе-
датель, руководитель. Павадтель 
калхза. Нев. Мисники, 1962. 
ПОВОДТЬ1, п о в о ж ,  в -
д и т, и, сов. и несов., кого. 1. сов. Водя, 
заставить ходить в течение неко-
торого времени. Ну как ввести ев, 
ввести нда, по дервни павадть, 
штбы не скитлся. Порх. Вязка, 1998. 
Вот тиб шашк и павадл. Н-Рж. 
Δ  П о в о д т ь  з   н о с. Обмануть. 
Придут свтать, бывла и срзу [от-
кажешь], а то фсё хвастм вилиш, 
примниш, а патм ни пайдёш. Нас 
павадли з нас и мы. Печ. Кулье, 
1972. 
2. сов. Водя, предложить посе-
тить многие места. Двъчка такя 
знакмистая, павадла п вас гля зера 
и вязд. Оп. Звоны, 1975.
3. чем. Обнести / обносить, обвести / 
обводить кого, что-н. Явлся ка мне 
нвый жанх, мян надя лть стли, 
икнай кругм галав пава дли. Локн. 
Перелучье, 1969. 
4. несов. Доставлять при помощи 
каких-н. средств передвижения. Муш 
сйзьдит в лес, павдит лес. Слан. За-
гривье, 1958. 
5. несов. Совершать ритуальные 
действия при заговоре. Мой хазин 
шаптл ад ржы, гаварт: «Я п хать 
крдачкам павадл, а то он пабался, 
и ан пабались [прийти к больно-
му]». Кр. Татарино, 1971. 
ПОВОДТЬ2: >  П о в о д т ь 
н о  с м. Отказываться пить. При-
нес три лтра, и он чйную кржэчку 
[молока], мла, прсе ешш, а кад 
вадчки прибвлю, насм павде 
[кот]. Пушк. Велье, 1999.
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ПОВОДТЬ3: >  П о в о д т ь 
с е б . Иметь то или иное поведе-
ние, вести себя каким-н. образом. Як 
ён чсна рабтал ф калхзи, як ён 
павадл сяб, ям дли тпуск. Себ. 
Заозерье, 1962.
ПОВОДТЬ4, несов., на что. 
Убеждать в необходимости какого-н. 
поступка, склонять к чему-н. Батюш-
ка стал каждый вечер к царской доче-
ри побывать и на что-то дурное пово-
дить (без транскр. в источн.) [Сказка]. 
Кр. Поляково, 1958. 
ПОВОДТЬ5, п о в д е, несов., 
безл., с инф. Иметь желание, хотеть-
ся. И не павде пасть. Аш. Трубецкое, 
1962. ——  кому. Агурцф бы пала, 
агурцф тиб ни павдя йись. Остр. 
Демешкино, 1961.
ПОВОДТЬ6, и, несов. Начинать 
петь. Мам, каг ббушка барки пла? 
Павад, а мы плкать, сльна грсна 
пла. Н-Рж. Лазино, 1984. ср. брость, 
выводть1, загрывать, запевть, затя-
гть. 
ПОВОДТЬ7, сов., что, чего. 
Перенести, испытать. Гря дсыта 
пава дла я. Дед. Дягжо, 1974. ср. пови-
дть. 
ПОВОДТЬСЯ1, сов. Занять-
ся чем-н. трудным, повозиться. 
В огорде по основнму сяли гурц, 
капсту, клью, помидры, хто хчя 
павадцца з ми, сад. Гд. Подборо-
вье, 1959. 
ПОВОДТЬСЯ2, сов. Сблизиться, 
подружиться; вступить в любовные 
отношения. Харш мльчик урадлся, 
он ня длга павадлся. Раставцца 
скра стал, чжу страну спазнл. 
Порх. Горка, 1962. + Копаневич, Нар. 
песни 1, 19.
ПОВДКА: >  И м т ь  п о в д -
к у  с кем. Дружить. Страста из н-
шых был, мой млец павтку с ним 
имл. Порх. Гвоздно, 1967. 
ПОВДНЫЙ, а я, о е. 1. Легко 
сгибаемый, гибкий. Мачл [прутья] 
в гарчюю вду, штоб бли павдные. 
Палк. 
2. перен. Покладистый, послушный. 
Мшка у мен был павнный, он фсё 
длал. Беж. Бардово, 1969. 
ПОВОДК1, д к а, м. 1. То же, 
что пвод. Пъвадк, лшать вяст. 
Остр. Кахново, 1960. На дуг калчка 
быветь абрть, адта в абрте 
павадк, вот тат смый павадк вдя-
ёцца ў калц. Вл. Пахомово, 1963. Вяд 
кан за павадк, ни садсь вярьхм. 
Пушк. Уздчку-та надниш, там 
пват, павадк такй привзываецца. 
Сер. Ровницы, 1956. [Иван-царевич 
мальчишке:] «Вот сходи-тко к ей, до-
рогой мой, под окно и скажи, что — 
подай поводок через порог, ударь 
падушай по пазу, пане на каленки, 
садись смело». Чернышев, Сказ. и лег., 
97. + Н-Рж., Сер., Сош.; Белинский, 
Оп.
2. Леска (удочки). К шнру прикреп-
ллись паватк на палмтра. Палк.
3. Растяжка. Мжыт, павадк был 
где натнат [о минах в лесу]. Локн. 
Миритиницы, 2014. 
ПОВОДК2, д к а, м. То же, что 
поводрь 1. Карпов. + Даль III. 
ПОВОДК3, д к а, м. Часть двер-
ного запора. та двярнка, та па-
вадк, а та лязгн, куд лязгн наде-
вть — прабй. Беж. Бардово, 1969. 
ПОВОДК4, д к а, м. Выходя-
щая вслед за плодом плацента вместе 
с оболочками плода и пуповиной, по-
след. У нас кшка не раскатенлася. 
Тянли ей павадк, а павадк атар-
вли. Ан вижжла, верешшла, так 
пагбла. Дед. Городно, 1974. 
ПОВОДК5, д к а, м. Случай, ког-
да девушка отказывается идти за-
муж. Тагд уж назывют павадк 
па-ншыму, сли дфка ни пайдё, 
быве, што к вянц итт, и свдьба 
рассыпецца. Печ. Красная Гора, 
1966.
ПОВОДРКА см. поводрька.
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ПОВОДРНИЧАТЬ, а е т, несов. 
Вести слепого. Девчонка поводырни-
чает, ходит со слепцом поводыркою 
и нищенствует. Даль III, 140.
ПОВОДРЬ, я, м. Кто помога-
ет кому-н. идти, водит кого-н. Дет 
сляпй с павадрём по дярвни пра-
хадл. Пушк. ||  Кто идет впереди. 
Ид, ид, пъвадрь, ид фпярёт. Печ. 
Кагд канчють рабтать, павадрь 
фпе ред, а кто паслнний — ганц, 
драз нли ев, да плку давадли. Беж. 
Бардово, 1962. ср. поводок2. ||  Прово-
жатый. Вам павадыр нада, за плу-
тете сми. Кр. Дубари, 1961. В вас стя 
типрь пъвадрь. Порх. Сам туд [к 
пещере] ни пройдёш, нужн пъвадр. 
Гд. В лес я за павады рм тлька маг 
хадть. Сам никк, такя я гадница. 
Пуст. Чурилово, 1975. ср. вожк, по-
вожтый. ||  Кто является главным 
в коллективе, ведет за собой. Он у них 
в компании всегда поводырём был, 
всегда ребята за ним шли (без транскр. 
в источн.). Кр. ср. вожк. ||  Руководи-
тель группы. С вам никаква пъвъдыр 
нет. Пуст. ||  Руководитель, распо-
рядитель на свадьбе. А дршкъ-тъ за 
павъдыр там [на свадьбе]. Печ. ||  Во-
жак в стае. Гси идт, адн павадрь 
е, а ан фсе за ним. Кр. Рудиновка, 
1961. ср. повожтый.
Вар. поводр.
ПОВОДРЬКА и ПОВОДРКА, 
и, ж. Женск. → поводрь. Поводырка 
слепца. Даль III, 140. ||  Руководитель-
ница группы. Павадрька вша куд 
длася? Фсё вадла вас. Остр. Шики, 
1976.
ПОВДЬЕ, я, с. и ПВОДЬЯ, и, 
ж. Разлив реки, половодье. Развдье 
или павдье, рик разливется. Нев. 
Пвадья в там гад сльная бла, 
и фсё смла. Печ. ср. звдь. 
ПВОДЬЯ см. повдье.
ПОВОДХА, и, ж. рыб. То же, 
что поводёшка. Длали павадхи 
таки, с такх вот жарёдак бярёзавых. 
В рмки правртят драцки, плоцки 
набивют. Вад-та идё шпка, вад 
бьёт нжы зпруды, рба пртиф. 
Ф павадху рба вайдёт, бйим ня 
вйдя, яю ис тлстых пртьяф дют, 
повйня тъ. Павадху на вярёфках 
привжут г запрды. Остр. Троицкие 
Ворота, 1960. 
ПОВОДШКА, и, ж. рыб. То же, 
что поводёшка. Рба пртиф тай 
павадшки, бултх в вад. Остр. Тро-
ицкие Ворота, 1960. 
ПОВОЕВТЬ, в о ю, е т, сов. 
1. Провести некоторое время воюя, 
ведя боевые действия. Пывыявли ян 
с пагранчникам. Н-Сок. 
2. Принять участие в боях, сражени-
ях. В ту вайн паваявть не дли, три 
мсяца пабл и рнили. Оп. Мышино, 
1951. 
3. что. Опустошить, разорить. 
Он же [князь Александр] въскорѣ 
градъ Псковъ изгна и Немець 
изсѣче, а инѣх повяза, и град сво-
боди от безбожных Немець, а зем-
лю их повоева и пожже. Лет. II, 
С, б. г., л. 159 (сп. XVI в.). + XVI в.: 
Лет. I, Т (1407 г.). ср. погрбить.
4. что. Захватить, завоевать. 
Ходи Ярослав князь с силою мно-
гою к Колываню, и повое[ва] всю 
землю Чюдцкую, и полона при-
веде много. Лет. III, Стр., 1223 г., 
л. 1 (сп. XVI в.). И нѣ по колицѣх 
днех поим с собою пскович рат-
ных мужь, три девяноста, иде 
в землю Литовскую, и отечьство 
свое повоева, и княгиню Ердене-
вую полони, тетку свою Еупрак-
сию, и дѣти ея, и вся имѣниа их. 
Лет. II, С, 1265 г., л. 163 (сп. XV в.). 
И въ то время пришед крымскиа 
царевичи своими Татары, Рязан-
скиа мѣста повоевали и до Оки, 
а воевали 6 день. Лет. III, Стр. 
1565 г., л. 234 (сп. XVI в.). И тако 
много волостеи повоеваша [люди 
князей Андрея и Бориса, братьев 
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великого князя], аки невѣрнии, 
и домы божиа пограбиша и ско-
ту много посѣкоша, а жены и де-
вици поскверниша, и пленивше 
многых сведоша, а от скоту не 
оставиша ни куряти, токмо огнем 
не жгоша ни оружием не сѣкоша, 
не противишася бо имъ никто же. 
Лет. II, С, 1481 г., л. 216–216 об. 
(сп. XV в.). + XVI в.: Лет. II, С 
(1242 г.), Лет. III, А (1223 г.), Пов. 
прихож. Батория; XVII в.: Кн. писц. 
II. 
ПОВЕК, в й к а, м. 1. То же, 
что повй 1. Павик насли замжнии 
жншшыны. Пушк. Бывю, сидш 
на ридфша: снзу станха нвая, 
ра тн да адтая, а на гълъв павек 
адниш. Дн. + Карпов.
2. Затылок женщины. Карпов. + Даль 
III. 
ПОВЕЦ, а, м. То же, что 
повй 1. Павиц, валасй нет, павй 
падвжуть, патм плат падвжуть. 
Пушк. Баслаки, 1946. + Опыт, Оп. 
ПОВЕЧКА*, и, ж. То же, что 
повй 1. Рньшъ павецку наслъ, 
а типрь ни наш, съмадлкъ, хоть 
с стцу, хоть с сатну, шпачку. Оп. 
ПОВОЖТЫЙ, о г о, м. Птица, 
ведущая за собой стаю. Гси литют 
гуськм, адн за аннм, фпирид 
как паважтый и ззди гусёк. Беж. ср. 
вожк, поводрь. 
ПОВЖИТЬ, сов., что. Удо-
брить навозом. Рош плхъ расьтёт, не 
павжънъ. Палк. 
ПОВОЖКАТЬ, сов. экспр. Бес-
порядочно потереть мокрой тряпкой 
по грязному полу. Паважкала, пава-
ж кала каг зйиц, дмаит, цста. 
Беж. Цевло, 1962. 
ПОВЗ, а, м. Помет домашнего 
скота, птицы, навоз. Карпов. + Даль 
III. ср. навз1. 
ПОВОЗ, м. Повинность по пе-
ревозке грузов. И того лѣта надѣла 
Фрязин Иван ту сорок сажен [сте-
ны], а камень возиша священни-
ки, а стала сорок сажен великому 
князю в семъсотъ рублев, опро-
че повозу поповского, а пско-
вичи песокъ носили решетом 
сѣючи. Лет. I, П, 1517 г., л. 664, 
(сп. XVI в.).
ПОВЗА, ы, ж. Кузов машины. 
Я не балась в машне, ой, в повзе 
здить. Беж. Кудеверь, 2003. 
ПОВОЗТЫЙ, о г о, м. Кто воз-
ит навоз. Павазтый, кто взит навс. 
Нев. Осовик, 1962. + Копаневич. ср. 
повзник. 
ПОВЗДКА см. повзка. 
ПВОЗЕНЬ, м. Кто молча ест 
жидкое. СРНГ 27: Карпов. 
ПОВОЗТЬ, в о ж ,  в з и т, 
сов., что. 1. Провести некоторое вре-
мя, возя что-н. Я яв взял к сяб, 
пусь хвйки павзит. Пушк. Поляне, 
1980. Талак, хадть ка мьне кней 
павадть, навзу павазть в талак. 
Пореч. Липник, 1952. Пазём, бывла, 
вазли фсё талакм. Ты ка мне при-
дёш, павзиш, я к теб. Н-Сок. Фети-
нино, 1952. + Карпов; Даль III.
2. Поводить чем-н. по поверхности. 
СРНГ 27: Карпов. 
ПОВОЗТЬСЯ1, ж с ь, з и т с я, 
сов. Потратить много времени, выпол-
няя какое-н дело. Кул чугнки ншый 
павзишся. Пск. 
ПОВОЗТЬСЯ2, з и т с я, сов. 
эвфем. Набегаться, нагуляться (о со-
баке во время течки). Сабку павидт 
гулть, к нчи павзицца, патм 
дамй. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
ПОВЗКА1, и, ж. 1. Четырех-
колесное перевозочное средство, в ко-
торое запрягается лошадь. Сейчс 
с тглавай слай спрвились, не 
хвате павзак. Оп. Мышино, 1951. 
Павскъ так харша в нас блъ, 
лёхкъ катццъ. Ръзарли так ян, 
кам къляс, кам ось. Печ. У наз 
здесь пвъзки стали. Склли ф 
павски. Остр. Немоево, 1966. По-
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том государь сам садится на повозку, 
приезжае к этому Степану. Черны-
шев, Сказ. и лег., 9. Всё разглядывает 
[царь] дань, а дявчнка та по повоз-
кам бегает, ныряет: кто что привез. 
Сказ. Пск. обл., 147, Дед. На пвъсках 
[немцы] вашл. Пск. ——  собир. Как 
перешл мы в калхс, то пришлсь 
фсю павску передть в калхс. 
Пушк. ||  Такое средство, иногда кры-
тое (?). Падрги и радтили садцца 
в другю павску, и невстъ уижжит 
из радтильскъвъ дмъ. Остр. 
Павски, ф катрых дут лди со 
свдьбы. ЛАРНГ, Нев. Она села с сво-
им женихом. Тыи на свои пвозки. 
Чернышев, Сказ. и лег., 9. 
2. Крытое двухколесное средство пере-
движения. Павски таки бывють — 
цыгнскии — крабам такм, на двух 
калясх, такм щикам здланы. 
Холм. Ледно, 1964. 
3. Телега. Павски-та бли на дере-
вннам хад, тялги прасте. Н-Рж. 
Тялга, назавют дрги, павска. 
Кр. Синеникола, 1961. Пазём з двар 
навс, вилм на павску, а там ск-
пываем. Вл. Демидово, 1952. Павски 
ни аннй дма нет. Вл. Букино, 1952. 
Хош дрги, хуш павска, хуш тялга. 
Пушк. Кошкино, 1947. Павски-то 
б ли на деревннам хад. Тялги 
прас те. Н-Рж. Шики, 1961. Мнгъ 
нарду здилъ, человкъ четре ф 
повски. Гд. Фсе с павскам при-
хали, на лашадх, с павскам, ф 
тилги. Остр. Подмогилье, 1985. Нам 
дли пвъски, мы пахали. Аш. Торчи-
лово, 1962. Шйный пазванк у мин 
слмана, сваллась с павски, кабла 
сумаштшая. Локн. Миритиницы, 
2014. Две павстки. Порх. На павски 
нас сажли и атпрвили, даўн ян 
бло. Н-Сок. Фетинино, 1952. Нмцы 
ўсё взли, тлька павцку аствили. 
Остр. Новосёловка, 1968. — Отец, 
вот сягодня-то нам дань привязли, 
так привязли! Никак братика? — Как 
братика? — А вот на последней по-
возке естя мальчик наряжный ляжит. 
Сказ. Пск. обл., 148, Дед.
4. Грузовик, на котором развозят рабо-
чих. На павски нас с рабты вазли, 
прям да дма. Печ. 
Вар. пвозка, повцка.
ПОВЗКА2, и, ж. Пребывание 
в езде, поездке. Лди Бгу мляцца, 
ва даршку лдяцца, ва даршку 
дль ную, ва павску тшкую [Песня]. 
Пуст. Мясово, 1961. 
ПОВЗНИК, а, м. 1. Кто возит 
грузы в телегах на лошадях. Склькъ 
павзьникъф падя лён вазть. Н-Рж. 
2. Кто возит навоз на поля на телегах, 
запряженных лошадью. Павзьникам 
назывють чылавка, катрый на-
вс взя. Зфтре навс вазть, ндъ 
павзьникъф искть. Сош. Я павзни-
кам был ф талакх. Остр. Дубки, 
1976. Рньшэ тлъки длъли, съби-
рли лъшадй и павзьникъф, кап-
цф, взят тогд пазём на пли. 
Остр. Тлаки таки бли, навс 
вазли. Приижли сивньни к тиб, 
зфтра примрна ка мне. Фьсе 
и взят к сиб на пласы. Павз-
ники вазли. Мушшны нарывли, 
ск пывальшшики бли, набивльш-
шицы с тилги срывли. Дед. Пле-
щеевка, 1974. Парньшы я был па-
взникам, тад бли тлаки. Остр. 
Трушки, 1970. Павзник взе, а капц 
на двар капе. Беж. Фатейково, 1962. 
Навзные тлаки — та кагд пять-
шэсь лашадй навс взят, блин 
пякт, кагд перяхвтывают, фсе 
бли н ядт, и капц и павзники. 
Дед. Плещеевка, 1966. Навс ва-
зли на пал, пазёмам звли, вазли 
павзники. Кр. Блины, 1971. Павзь-
ник. Дед. Городно, 1959. Пять капцф, 
пять павзникъф, лашадй ганют. 
Оп. Глубокое, 1958. Тълак — та 
навс вазть, събирлась фся мъла-
дёш, павзники бли. Палк. Само-
хвалово, 1981. Нет млинькава, так 
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и взрслый сайдёт за павзника. 
Н-Рж. Павзники навс атвазли, 
а паслдний, кто йдит, — ганц. 
Пуст. Чурилово, 1975. Павзьники 
атв зют пазём на пал. Остр. Коз-
лы, 1960. Хадли павзниками. Печ. 
Кулье, 1995. Павзники навс взят, 
а катрые накпывають — капц. 
Беж. Бардово, 1969. Блинф хазйка 
напик к пиряхвтки. Пиряхвтывают 
и ганц, и павзьники. Кр. Блины, 
1971. Талку длали. Накпывали 
навс на тилги, капльшшики нак-
пывали, павзник — чилавк, кат-
рый дит паслдним на тилги. Пуст. 
Шалахово, 1979. ср. взчик, навзник, 
навзчик, повзчик. ||  Подросток, 
мальчик или девочка, которые возят 
навоз. Кто был млинький, тод был 
павзникам. Оп. Павзьника вазь-
мёт, мльчика, катрый лъшадй 
водт. Сер. Троицкая Гора, 1946. 
Павзникам на толок бли робты. 
Порх. Павзники навс на пле 
взят, абчна млинькие мльчики 
павзники. Локн. Миритиницы, 1977. 
Повзники — то ешшё и не мальц, 
тлько навс возть мгут. Дн. Кру-
тец, 1967. Навс разбивли, павзник 
свой, дявчёнки или млец. Нев. Еме-
нец, 1965. На талак ребятшак, 
мальчшак мленьких набирют, 
канй вазть, так павзниками звли. 
Оп. Макушино, 1971. Шклу кнчим — 
повзники, то мы навс возть, 
бывло, тлько ребты и вазли. Дед. 
Навережье, 2005. ——  в сравн. Рябты 
взют на лъшадх, как павзники. 
Палк. + Копаневич; Опыт, Оп.
ПОВЗНИКИ, о в, мн. Участники 
свадебной процессии на конных повоз-
ках. Повзники. Порх. 
ПОВЗНИЦА1, ы, ж. Время, ког-
да крестьяне коллективно возят навоз 
на поля в первой половине июня. Даль 
III, 140. + Доп. 
ПОВЗНИЦА2, ы, ж. Телега 
с бортами, на которой возили навоз 
на поля. Павзница бла, туд бак 
и туд бак, длали из досчек, а ззди 
пста, нет перегартки. Пушк. Крыло-
во, 1984. Повозницу аблявали вадй, 
рас талак (с частичной транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Нев. ср. н а в з н а я 
т е л г а  (см. навзный), навзник, 
навзница; навзничка. 
ПОВЗНИЦА3, ы, ж. Девочка, 
женщина, которая возит навоз на те-
леге. Те, катрыи взять [навоз], па-
вз ницы, а кпает капц. Вл. Клинце-
во, 1973. Ннче горст повзницы-то 
хоршые. Аш. + Дн. Крутец, 1967; Оп. 
Наклы, 1958; Сл. Поддубницы, 1957; 
Копаневич; Даль III. ср. навзница, 
навзчица. 
ПОВЗНИЦА4, ы, ж. Весенняя 
распутица, когда текут грязные, на-
возные ручьи. СРНГ 27: Карпов. 
ПОВЗНИЧАТЬ, несов. Возить 
навоз на поля. Я павзничъл, навс 
вазли тлькъ. Печ. 
ПОВЗНЯ, и, ж. Телега для пре-
возки навоза. Карпов. 
ПОВЗЧИК, а, м. То же, что 
повзник 2. Павшшыки-та навс 
взят. Гд. ||  Подросток (мальчик или 
девочка), которые возят навоз, траву. 
Повшшик, деш на лшади, везёш 
до пля навс, трав сырю с пля 
взили ребятшки, тжы повшшик. 
Ляд. Марьинско, 1959. За пакс брин 
мужыкм на втку, а ребятшкам, 
катры павшчики, барнки. Пск. 
Бобыли, 1967. 
ПОВЙ1, я, м. 1. Старинный го-
ловной убор замужних крестьянок 
обычно в виде шапочки из различных 
материалов на резинке или с завязками 
(иногда украшенной), под которую пря-
тали волосы и которую носили под го-
ловным платком. А на галав — 
маладм збрник, а стрым — павй. 
та адн и т жэ, тлька назывецца 
па-раз́наму. Аш. Трубецкое, 1962. 
Павй насли, видла я. та такй 
шматк сццу. Надня на главу, так 
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наклдывают ешшё. Как вйде 
маладха змуш, так и надя павй, 
а наврх платк. Я сам в паве не 
бла, а мма, как памёрла, так павй 
адли. Себ. Масенково, 1961. Павй 
как шпка. Плат наврх, там ззди 
завзывался. И мнгие насли. Беж. 
Цевло, 2004. Как выхадли змуш, 
срзу надивли паўй, шбы ни валс, 
ничав н была вдна. Беж. Межник, 
2004. Насли шпачку на галав — 
павй. Ззди вязли на кчку, на кас. 
Беж. Макарьино, 1962. Жншшины 
павйи насли. Кто павй, кто пла-
тк — крглый такй, не балтица 
ззду, в аптшку. Вл. Хмелево, 1963. 
Ббы рньшэ павй насли, замжни 
насли. Ев никагд ни збрсывали. 
Тлька в бйню кагд. Трубинский, Гд. 
И повй, и повйник звли, и збр-
ник. Гд. Апалёво, 1959. Для пакйника 
на главу надявли павй стархам. 
Гд. Чернёво, 1968. Пави насли пат 
платм. Сашйт такю шпку и нсят, 
са шнуркм. Дед. Городно, 1974. На-
сли збрник. Хош збрник, хош 
павй. Так шпачка, ззду апшта. 
Туд вдта лнтка. та замжняя. Дн. 
Должицы, 1969. Маладхи насли 
пави, бес платкф ни хадли. Кр. Ду-
бари, 1961. Павй, на галав падв-
зывали. Ни платк, а павй. Вот такй 
шли тпа кпара, вот такй крг-
лый — и вот так, а там з завзачкам. 
Так завзывалась, вот тат павй. 
Шли даматкнный, ткли сми, ни-
кра свый, как сичс фских матирь-
лаф красвых [не было]. Дед. Крас-
ные Горки, 2002. Павй — такя шш-
та шпацка. Катрая змуш вйдеть, 
ей павй павжуть, врде как ан 
тяпрь маладха. Кр. Синеникола, 
1961. Павй, кагд двушка змуш 
вйдет, адевли как шпачку. Ф ста-
рин ббы насли, как шпацку, 
с матерьла, з завсками лнтацками. 
Павй назывли. Кр. Зили, 1961. 
Павй, павйник — та надивли н 
гълаву, штоп вълас бли в рят, 
штбы вълас н были растрепфшы, 
штбы бли браны. Ляд. Лосицы, 
1959. Гавар, што грех бис павя. Нов. 
Углы, 1946. В мах лятх стли сарки 
насть: на прабр разбярёш, валсья 
внна. А стархи павйи насли: на 
лоп, нисклька ни внна валсья. 
Н-Рж. Извоз, 1957. Такй павйчик 
павзывают маладхе. Кто назывет 
павй ли каптрь — фсё бльшэ 
павй. Н-Рж. Жуково, 1957. Павй 
насли ббы, ли збрник. Н-Рж. Вё-
ска, 1961. На гълав насли шпъц-
ки — два назвния им: хош павй, 
хош збрник. Н-Рж. Туровец, 1961. Я 
тапрь павй наш: валс-та нет. Па-
вй — та платк крглый, ев падв-
жэш. Робятшки гъварт: «У ббушки 
шпка надта». Н-Рж. Шики, 1961. 
Маладха збрник насла, а пастр-
ша — павй: павй как шпка. Н-Сок. 
Княжицы, 1946. А пави насли — 
ззду зашнурвывали. Оп. Макушино, 
1958. Рньшъ ни зъвивли влъсы, 
пави насли, шли так: врижуть 
мкъфку, патм кругм. И насли. 
Павй тлькъ жншшыны насли, 
фсё врмя. Тлькъ кък убирть 
глъву, так здне. Остр. Демешкино, 
1960. Павй гд-тъ валлся. Ббы 
тлька насли, как шпацка, сприду 
вышывли, ззду лнты. Остр. Козлы, 
1960. Павй на галав насли: 
шпачка такя, завзачки на зт, 
рзнава цвта, глдинька. Двуш ки 
павй не насли, ф платх хадли. 
Остр. Семехино, 1960. С сццу аль 
с атлса, как шпачка тапришня. 
Паво́́й сьврьху кос завзацькам 
завжуть. Остр. Магиново, 1960. Вот, 
вдиш павй: как памр, так наднут. 
Прихала с пагсту, заплял касшки 
и павй надли. Остр. Приезжево, 
1960. Нявсту сажют за стол, на дви 
кас́ы заплятт, а здесь так тясёмки — 
павй такй, вшйуть хараш павй. 
Остр. Троицкие, 1960. Павй кагд 
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надевеца, псле платк паврьх 
павя на галав. Остр. Крёхово, 1961. 
Пава, на главу насли: лоб да кря 
закрт, ззди завзанъ. Остр. Крюки, 
1978. Павй как бяртик: кагд змуш 
вйдя, маладца насла — смай 
галубй, а шнур рзавые, бнтик 
завзывали. Остр. Юришно, 1968. Дли 
рабты павй прсьтенькай, а тяпрь 
плат нсять. Остр. Долгово, 1961. 
Пави, как шпъчку [носили], туд 
въласки убирли. Ф павях хадли ф 
цркву. Стърин, вот я уш чуть 
зъхватла: ф павях въласнки фсе 
пъдбирёш, глдинька галфка. Палк. 
Ушаки, 1981. Бтюшка павй накла-
дл на главу, а патм век — жан. 
Печ. А ббы пай носли на галав. 
Палк. Моложва, 1979. Змуш вй-
деш — павй палчыш. Глька, при-
няс павй, цвятстый такй. Дф-
кам та насть нельз. Пск. Люботеж, 
1959. Павй… Вот мма ма и сичс 
нсит. Такй павй з завзачкам 
наднет: ан как на шнурк; и сюд 
так и наднет; туд збрачки, тут 
сбрана, а тут н. Пск. Рыдалы, 1967. 
Так назывлась сарка, а в За-
гршшыни — павй. Адицца на лоп, 
шйцца з бньтикъм, а павй нъ 
пългълав. Сарку трдна тяпрь 
натт, павй сьпреди и ня видть. 
Оп. Федорково, 1958. Павй у замж-
няй ис стцу тёмнянькаво, ли га-
лбинькаво, ли црненькаво. Пушк. 
Лисицы, 1958. Павй, у нас лоп за-
взывали, а в брскай усдьби ксы 
закладли на павй, аклыцэк у па-
вя — и как шпка у рябт. Пушк. Во-
ронково, 1958. Павй ббы стрыйи 
насли; и спить в ём, каг змуш 
вшла. Пушк. Гришино, 1958. Фстарь 
гадф сарка што павй. Пушк. Дедо-
вичи, 1947. Сарким назывли — 
глткая, мленька в збрку, на лоп 
выско. А мать ма насла нска. 
И павйим назывли. Пушк. Савкино, 
1948. Павй — шлися таке: назад 
бла здлана рвненько, шнурцэк 
вдет. Назывлся павй. Пушк. Гриши-
но, 1958. Сарка збркам, павй 
с клинкм. Пушк. Бли таке шап-
чнки — павй, на шнурчки, затнит 
и бнтикам завжат. Павй — та 
тжа капт. Пушк. Кошкино, 1947. 
Пай, ли павй, — так шпочка 
вр де каг бярт: шта шпочка, 
а наврх платчек. И бес платчька. 
Ксы залжат и павй наднут. Пыт. 
Артёмы, 1983. Хто бдет ей надевть 
павй, то кричт: «Благаславте дя-
вцу на маладцу». Себ. Холое, 1961. 
На галав кто сарку насли, кто 
павй. Малади сарку насли. Себ. 
Опросово, 1961. На галавх павй 
насли, с стцу шли, бльшэ крс-
ный. Как вшэл змуш, так павй 
одевли. Бес павя никуд. Себ. Том-
сино, 1961. Я ни любла пави. Шли 
з ласкутў, с трпак. Павй шта бруч 
на γалав налжыш: павй надниш, 
платк на павй — што γлухя. Себ. 
Чернея, 1962. Павй ббы насли: как 
змуш вйдет, так ей на глъву павй 
надевли. Гъварли, што бес павя 
замжним грех хадть. Сер. Ровницы, 
1956. Патм уж пъвянчюццъ, 
надевют павй: зъплятют на две 
ксы, завзъвают тта и надевют 
павй. Шпъчка такя. Крсный 
бывлъ, гълубй. Засуврник — тъ 
фсё инне: там ззду затгъвалъс, 
а нъперяд завзъвалъс. Сл. Слобода, 
1957. Кагд выхдит двушка змуш, 
надивйит збрник, ли павй. Фсё 
равн. Збрник — он паинтирсьнее. 
Как змуш вдет, павй одевет. Ан 
так шли сатновые, красвые. Стр. 
Сиковицы, 1959. Павй — засуврина, 
в збрку сабран, а здесь как 
патшфка патшт, и шнурк прадт, 
завзывают кто сприди, кто ззди. 
Остр. Крюки, 1978. Шли красвые 
пови. Он бли как шпочки, 
а сзди на верёвочку стгивали, 
котрая по всем крю проход́ила. 
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У мковки в сбрку был. Влосы под 
нег заправлли. Он не тёплый — 
из обыкновнного материла. Любго 
цвта был (без транскр. в источн.). 
Пск. Загорицы, 1995. Ф цркву вазьмт 
павй и аднут — ан уж мъладха. 
Пск. Патрово, 1946. Павйник пахш 
на шпъчьку: сашйть, рязнъчьку, 
ан и држъ тът павй. Пск. Заляди-
нье, 1995. Бывлъ ишшё ма ббушкъ 
наслъ павй. Наслъ път платк 
павй, он был ис тнкъвъ сццъ. Печ. 
Брод, 1992. Павй нъдявют нявсти 
нъ фтарй день псьли свдьбы. Печ. 
Дымково, 1958. Павй — ззду 
шнурчкъм засувривъли и длъли 
фпирёт, завзывъли. Порх. Крутец, 
1976. Пави иш шлка, тласа, в вде 
шпъчки. Печ. Лисьё, 1974. Повй 
надевй дъ от мжа побй принимй. 
Как шпъчкъ здлънъ, а сврху платк 
ешшё нсят и спят джы ф повйи. 
Гд. Раскопель, 1966. Пави насли. 
Хоть павйник, хоть збрник — тъ 
фсё адн. Порх. Корж, 1963. Патм 
падбрник падвжут, а хош павй. 
Н-Рж. Вёска, 1965. Распроклтое 
замжье, На голвушке повй, С 
весленькой гулноцки Потрбыли 
домй (с частичной транскр. в ис-
точн.) [Частушка]. Оп. Болохонцево, 
1961. Мы бывлъ насли пави ли 
сарки. Оп. Крыльцы, 1964. + повй: 
Кач., Локн., Палк., Пл., Полн., Пуст., 
Сош.; Копаневич; Чернышев, Пушк.; 
Опыт. ср. засуврина, капт, каптрь, 
кокшник, повек, повец, повйка, 
повйник, повя, повзка, подбрка2, 
подбрник, сбрник, сорка; повечка, 
повйничек, повй чик, подбрничек. 
2. Старинный нарядный головной убор 
невесты, кокошник. Павй на галав 
нсит невста и замжняя, шьют 
яв ис стцу. Дед. Плещевка, 1962. 
Нявста насла павй. Локн. Ми-
хайлов Погост, 1971. Павй сный, 
с галункм. Палк. Анашкино, 1958. 
——  О головном уборе девушки. Повйи 
двушки насли, как кпка, тлька 
бес казырьк. Дед. Вышегород, 1962. 
ср. кокшник, повйка.
3. Головной убор для младенца из лег-
кого материала, чепчик. Павй — тъ 
па-рньшъмъ назывлся так: ра-
бёнку кпъръчък шли и павйим 
назывли. Дед. Кипино, 1962. 
4. метон. Верхняя часть головы, темя. 
сли павй застдиш, та тиб ни 
штка. Остр. Трушки, 1970. 
Вар. пой.
ПОВЙ2, [я], м. рыб. Одна часть 
составной жерди, используемая для 
протягивания веревок подо льдом. Куз-
нецов. 
ПОВЙКА, и, ж. То же, 
что повй1. 1. Я павйку наслъ, 
такя, как шпачкъ, красвъ гъла-
в убрн, с матирьлу, кумч, галу-
бй, сирнивый, ззди зашн ри вали, 
засувркъ был, и тисёмачкам зав-
зывали сприди инагд, бн тикам, 
как цвитчък, красвъ блъ, на лоп 
надивли. Оп. Деревеньки, 1961. Па-
вй ничьки насли такм шпъ чькъм; 
в дярвне звли павйка: выкрй-
ицца крглая, а патм и при шывец-
ца аклъчька. Оп. Глубокое, 1958. 
Павйки насли: как па винчюц ца, 
так ф павйки приде. Оп. Полеи, 1971. 
Такйи павйки шли з завскам. 
Остр. Гривы, 1960. Рньшэ грех был 
павйку ни насть. Змуш вшла — 
две кас длали и заварчивали на 
галав и павйку адевли. Оп. Глубо-
кое, 1958. Замжняя павйку насла. 
Пуст. Усохи, 1961. Павйкъ бнтикъм 
завзывъццъ. Пуст. Мясово, 1966. 
И павйки нъ гълав бли. Оп. Опоч-
ка, 2000. Павй на галав насли; 
анн — павйка. Оп. Макушино, 1958. 
2. Какшники, ли павйки. С рз-
навъ матирьлъ, галубе, крас вые. 
Оп. Деревеньки, 1961. 
ПОВЙНИК, а, м. То же, что 
повй1 1. Замжнии тлька насли 
[повойник]. Фсё врмя ф павйнике, 
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валасм не балтли. С трпки шта, 
ззди верёвычьки затнут, а фприди 
их бнтым завжут. Кагд змуш, 
адли павйник кумачёвый, галубй. 
Фскии бли. Пыт платк насли. 
ЛАРНГ, Кун., 1992. та павйник; 
как вйдет змуш, вмста платк. 
Он на ризнке ззди, патам шта 
шыркий. Павйники бли рзнава 
цвта, с кружфчикам. Власы штбы 
ни тарчли. ЛАРНГ, Порх. Паль-
цево, 1995. Павйник назывлся, 
шшыт, как шпачка, ксы укладють, 
с тр пак. Какй-нибть цвятчык 
длали; дли рабты павйники ты 
спасбныйи бли, а тяпрь шл-
пъчки нсят. Какшникъм тжы 
назывлса — в дервни Блньди, а 
у нас павйник. А Блньдя далик. Гд. 
Кюровщина, 1959. Бывла павйники 
бли… Павйники так шйу, 
назт завзываю, шпочка стцава, 
и цвятня. Е и глткая. Кагд ат вянц 
вйду, заплятт в две кас и павйник 
адевют. Гд. Замогилье, 1959. Как 
маладха, павйник наднуть, ксу на 
две чсьти раздлют, заплятт, сюд 
поднмут и касаплтачькай свжут 
и павйник аднут. Оп. Глубокое, 
1965. Каг змуш вйдеш, збрник н 
галаву адевли. Страму — павйник, 
а маладму збрник. Стрые-та 
павйники тёмные нсят, а маладе-
та — свтлые, да кржэвам. Аш. Тру-
бецкое, 1962. Збрник… та рньшэ 
бли — хош збрник, хош павйник. 
Каг змуш вшла, так павзывайся, 
фсё врмя насли, на снурк затнут, 
с сццу, с сатну, крпка затнеш, 
штоп абнл галав, штоп с-пат 
платк на лбу видть. Не ка фсем 
так. Какя красвая, приставл к ей. 
Вглать, штоп валас ня вылязли, 
снурк с тясёмочьки ли с нтак. 
Аш. Поженка, 1962. Как пажняц-
ця, так ан кирку с валс длает, 
а сврху павйник адеветь и ззди 
завзываеть яв. Локн. Опоки, 1962. 
Ббы насли павйники крглые, 
ан с сццу. Как кпка бес казырьк, 
патм плат падвзывають — павй-
ника и ня видть. Локн. Подберезье, 
1962. Павйник — признк тав, 
што маладшка. Локн. Перелучье, 
1969. Был так, што какшники 
фсег д насли, а наверёх платк. 
Как закн был, замжняя жншына 
усегд какшник, павйник насла. 
Пуст. Усохи, 1961. Павйник нав-
зывали на главу, как платк, с ст-
ца длали. А в няв тясёмку вдя-
вли. Дфки яв ни насли. Гд. 
Гвоздно, 1972. Власы распшшут, 
павйники шлковые навжут. Ан 
на фсих бли. Эст. Желачек, 1960. 
А жншшины, каг змуш выхадли, 
шпачки шли ис стцу, крглыйи, 
а ззди на ризнки — павйники 
назывли. Оп. Камено, 1971. Замжны 
жньшшины павйники насли: 
лоп, нимншкъ вдиш валсики, да 
ушй, шы закрты. Гд. Подборовье, 
1960. Какшник ли повйник яшшё 
назывю. Анн бли выхонне, 
с бсами, а кжный-та день насли 
просте. Фсе и насли павйники-
та. А бли уш бльна крсивые, те 
па прзникам да в гсти и надевли-
та. Гд. Горка, 1972. А змужъм насли 
павйник: так шшта [как шапоч-
ка], а ззди с суврачкай. Дед. Ла-
мово, 1972. А павйник-та стрые 
ббы насли, шпачка кргленькая 
такя. Холм. Ветно, 1962. Малудхи 
насли павски, павйники — тъ ф 
старин бла. Холм. Выставка, 1964. 
Псле вянц жншшыне павзывали 
збрник. Йих три срта бла: збр-
ник, павйник, сарка. Беж. Скур-
дино, 1982. Нъ гълав павйник, 
чтоп ни видть валс, стиклрусъм 
апшты. Багтые и бнные двушки 
навхивъли жмчук. Гд. Чудская 
Рудница, 1959. Рабёнак млинький 
кп чик нсит. Так павйники на 
них пахжы. Зимй павйники на 
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вте насли. Порх. Евановичи, 1962. 
Павйник — та кагд пад внец 
идёш: крсный с чрнинькай абл-
жычкай, лнта такя. Кагд жншына 
умярит, далжн адть збрник — 
жлтый с чрнай лнтай. Беж. Ту-
рово, 1982. Павйник насли: шпка 
такя. Снсицца — другй сашйть. 
В бдни адн, а ф прзники другй. 
Н-Сок. Назимово, 1973. Пайдт 
в бню, нивста уж бирёт паясф: 
так ткны, плитёны бли, как ти-
сёмъчки. И павйники старшкам 
бирёт, дрит там в бни. Гд. Бы-
ковщина, 1968. Бпка ма ышш 
павйник насла са шнурчкам. 
Кагд их вышывли, а кагд и нет, 
так и насли. Порх. Шмойлово, 1970. 
Каг змуш вйдеш, то повйник 
носли. Середну вкроиш, а потм 
такю кругм, и здесь помршым, 
там завзочки завжэм и сюд, 
а сврьху платк. За стол садцца, 
платк снимеш. Стрые ходли ф 
повйниках длго. Говорли, што 
нельз с непокртой головй за стол 
садцца. На потклдочки шли. 
И ст цэвые шли, а отлсные. 
Он вот такй, к рукм прилипе, 
а не горс прчный. Пл. Дворец, 
1968. А на галав-та ббы павйник 
насли. И змние павйники бли: 
аднит, как мужк шпку-ушнку, 
и идёт. Порх. Евановичи, 1962. Кто 
павйник, кто падбрник [называет]. 
Как тлька павиньчецца, так с-пат 
плту тат падбрничэк падвзывает. 
Беж. Турово, 1962. Жнская адж-
да — павйники. Адявли на галав. 
Павйник шлся, нперет яв на-
кла дли, штоп красва бла, две 
плс тинки шшывли, кругм апкл-
дачка. Какй хош апкладли. Тор. 
Назарино, 1963. Павйник — такя 
ш пачька, на главу надне, тут бн-
тик да бсером всадят. Ляд. Тупи-
цыно, 1959. А какшник — он и па-
вйникам звлся. Вл. Синие ворота, 
1962. Павйник завзывался на 
галав, как яврйская камелфка. 
Тож бдет и какшник. Кр. Синени-
кола, 1961. Как нивста с-под винц 
вйде, повйник одивли, цпцык. 
Он минлись: сивнни крсный, 
зфтръ зилёный. Гд. Подборовье, 
1959. Павйники надевли тлько 
жнш шыны. На тот свет не псти, 
сли павйника не нси. Гд. Драго-
тина, 1960. Срзу-то нет у тяб по-
вй ника, тётя. Змуш выхдиш, ф 
цркви разоймт влосы н две ксы, 
повйник однут. Гд. Драготина, 
1960. Пави насли. Хоть павйник, 
хоть збрник — тъ фсё адн. Хадла 
ф платк па лицы, а ф павйнике — 
дма. Порх. Корж, 1963. Павйники ф 
старин насли сатнъвые, цветне. 
Палк. Анашкино, 1958. Павйник как 
чпчык, з завзъчкъми, катрые зав-
зывълись крест-нкрест ззди и узел-
км сприди, са збръчкъми сприди. 
Порх. Демиденки, 1961. На голове сит-
цевый гладкий повойник, по нем по-
вязуют платком, узлом сзади, и один 
конец опущен назад, другой напе-
ред. АГО, Порх. ——  О головном убо-
ре староверов в отличие от названия 
«кокошник» в новой православной вере. 
У их [староверов] «павйники» звли 
в другй вре, а у нас «какшники»: 
такя шпачка на рязнке, как 
у поварх. Пуст. Вербилово, 1990. 
ПОВЙНИЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что повй 1. Павйники бли рзнава 
цвта, с кружфчикам. Власы штбы 
ни тарчли. Скра, скра мне наднут 
галубй павйничек. Порх. Пальцево, 
1995. Пакрф, пакрй земл, и вад, 
и мяня,́ малад. Зямл и вад — блым 
сняшкм, а мян, малад, — крсным 
павйничкам. ЛАРНГ, Печ., 1999. 
Я бывла заплетла лу лнтачьку 
ф кас, А тяпрь я, маладёшэнька, 
павйничек наш [Частушка]. Пуст. 
Галузино, 1962. Бывла пувйничок 
рзавай, гулбинький. Каг змуш в-
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диш, так павйничик — пажлуста. 
Гд. Крапивно, 1959. Павйники нос-
ли: шпочка так. Каг змуш вй-
деш, так повйничэк наднут. Гд. 
Апалёво, 1959. Рньшы павйнички 
насли струшки. Пуст. Скробы, 
1990. Длга бывла хдить в там 
жы павйнички. Пуст. Лосно, 1962. 
Павйничек жньшыны носли. 
Гд. Лунёвщина, 1946. Бтьке кпишь 
сапожки, Дду кпишь калач, 
Ббушке — повйничек, Мтушке — 
кокшничек. (без транскр. в источн.). 
Аш. Пошибайлово, 1960. ——  в сравн. 
Млинький платк што повйничык. 
Как шпъчкъ, здлънъ, а сврху пла-
тк ешшё нсят. Гд. Раскопель, 1966. 
ПОВЙНЯ, и, ж. рыб. Конусоо-
бразное приспособление для ловли рыбы, 
сплетенное из прутьев. Ф повадху 
рба вайдёт, бйим ня вйдя. Я ис 
тлстых пртьяф дют. Павйня та. 
Остр. Троицкие Ворота, 1960. Верш 
павйня рбу ловть. Палк. Романко-
во, 1960. ср. поводёшка, поводшка. 
ПОВОЙТ, сов. Идя, оказаться 
где-нибудь; войти. В лес как павай-
дёш, так срзу балты. Порх. Гвоздно, 
1967. 
ПОВЙЧИК*, а, м. То же, что 
повой1 1. Бильё сврнут, а ббушка 
нам пакзывала: «Вот мой павйчик, 
павй был ммушке ф смиритне 
палжын». Беж. Красный Луч, 1995. 
Рньшы павйцыки так шли, 
с сца шли, так шпоцки. Остр. 
Подмошинка, 1961. Одниш тът 
съра фн, повйчик н гълъву ли 
лнту кпиш — и нъ гулньйи. Гд. 
Горско-Рогово, 1985. Рньшэ в майх 
гадх фсё рабтали. Павйчык нас-
ли. И жнёш в там павйи. Остр. 
Дубки, 1976. >  К а к  п о в й ч и к 
о д т. О более светлых перьях на голо-
ве лесного голубя. Галубй мнга, есь 
абыкнавнныйи, хармныйи и лис-
ня. Но лиснх ртка. Нимншка 
есь рзница: у ляснх как павйчик 
адта. И пакарчи ан. Палк. Крюко-
во, 1961. 
ПОВОКТИТЬ, сов. экспр. По-
знакомившись с молодым человеком, 
повстречаться какое-то время, со-
вместно проводя досуг. Повактила 
немнга с прнем, и сасвтал меня. 
Гд. Ремда, 1972. 
ПОВОЛКИВАТЬ, несов., мно-
гокр. 1. Передвигать волоком в не-
сколько приемов. Поволкивать. Даль 
III, 145. + Карпов. 
2. кого. Опрокидывая, бросать на пол, 
избивая. И стал жену жаловать и по 
полу поволкивать. Копаневич.
ПОВОЛКИВАТЬСЯ, несов. 
Идти с трудом; брести, плестись. 
Пово лкиваться. Даль III, 145. 
ПОВОЛИТЬ, и т, сов., кому 
с инф. Позволить, разрешить 
что-н.; дать согласие на что-н. 
Приехаше немецкыа пословѣ… 
к владычѣ Ионе и к посадником 
новогородскым и ко всему Вели-
кому Новугороду бити челом по-
слу великого князя Василья Васи-
льевича и мужемъ новогородцем, 
тако же и псковскому послу по-
саднику Зиновью Михаиловичю, 
о перемирьи, чтобы князь вели-
кои Василеи Васильевичь далъ 
перемирье съ псковичи на 5 лѣт 
Немцом… И князь великои Васи-
леи Васильевичь, Иоанъ Василье-
вич, поволилъ нам, ево вотчине, 
великому Новугороду и Пско-
ву дати перемирье на тую 5 лѣт. 
Лет. III, Стр., 1461 г., л. 97–97 об. 
(сп. XVI в.). Впредь мнѣ Иван-
ку жити въ печерской вотчины, 
гдѣ мнѣ архимаритъ зъ братьею 
поволитъ во крестьянехъ и въ 
бобылѣхъ. А. тягл. I, 12, 1622 г. 
——  с инф. Ты бы поволил вперед 
тим нас пожаловати и укрѣпити, 
чтобы мы по тому могли быти. 
Разговорник Т. Ф., 231, 1607 г. По-
волили ёго [думца] в наше мѣсто 
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приняти и наше дѣло или хотѣние 
поразумѣти. Там же, 226.
ПОВЛИЦА, [ы], ж. То же, что 
повлька. Повлица. Карпов.
ПОВОЛЖИТЬ, ж у, ж и т, и, 
сов., что. 1. Заправить (еду) маслом, 
жиром, сметаной. Там бба гаварт, 
в мах [к Острову], гаварт: «Валга. 
Павалжыть кшу», — а я и ни зню, 
што таке «валга». Мсла, акзы-
ваецца. Беж. Ухошино, 1977. Ня пава-
лжын тврак, так што с яво? Остр. 
Сорокино, 1978. Картшку павалшти, 
мсла вот свжъе. Остр. Чертовидо-
во, 1970. Не памслить, а пъвалжыть 
ндъ капсту. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Ни павалжана картшка, прибвить 
мсла? Остр. Демешкино, 1961. Зъва-
лцылась нньма сафсм, забла 
к шу пъвалжыть. Н-Рж. Туровец, 
1961. Павалш палчшы. та фстарь, 
а типрь фсё памслиш. Н-Рж. Дре-
нино, 1984. А в нас гаварт «павал-
жыть», а в вас — «памслить». Н-Рж. 
Губкино, 1984. Кшу гархаву варли, 
чэрвячкм тёрли, рескм рзали. 
«Резха» назывли. Памслиш, пава-
л жыш и иш. Н-Рж. Ладино, 1984. 
Сыр здлают ф ктках — та назы-
влась «срница». Патм внут 
исьть — ни скжут «мслить», скжут 
«павалжыть». Пуст. Скробы, 1990. 
Вот тлькъ ндъ картшку пъва-
лжыть — и фсё гатвъ. Гд. Елеш-
но, 1968. Кшу ндъ палть мслъм, 
пъвалжыть — валш, пъдвалш. Оп. 
Глубокое, 1958. Ў мсачке смятна, 
павалжыте бльбы — ан и смшна. 
Нев. Мисники, 1962. Нда павалжыть. 
Што павалжыть, што памслить — 
адн и те. Пуст. Станки, 1962. 
Крупник-та свй павалш. Чэв 
башся? Печ. Моложба, 1961. Гаварт: 
«Картшку пъвалжыть, памслить». 
Кшу и картшку нда пъвалжыть 
палчшы. Сл. Слобода, 1957. Лук-та 
павалжыть, сметнки нда палажть. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Хыть халнную 
картфку пъва лжыть. Кар. Лютые 
Болота, 1961. Агурц пывалжыть 
ай так сьядти? Пушк. Молчаново, 
1959. Рньшы мслъ таке душмнъе, 
а сийчс пъвалжын ли нет. Остр. 
Тропкино, 1988. ——  чего. Поволжь 
хлб ца. Что ж в сухомтку ись (без 
транскр. в источн.). Палк. Воронино, 
1957. ——  чем. Лку парв, агурцф, 
яйц варёнъе, мжнъ мясц, пъкраш, 
вад дабфь, пъсал, смятнъй пъва-
лш — вот и хляблъ. Остр. Анашино, 
1999. Сарвте лчаю — я смятнай 
павалжу. Пуст. Лосно, 1962. Свриш 
кшу, застдиш, наржыш нъ тарлку 
и мслъм пъвалжыш. Кр. Мыза, 
1987. Жтнъю кшу пъвалжыли 
слъм. Остр. Сергино, 1964. Придёт-
ся картшку поволжить сметной: 
мсло кнчилось (без транскр. в ис-
точн.). Кар. Быстрецово, 1957. Пъва-
лш картшку сльцъм — скуснй 
бдя. Кр. Остропяты, 1959. Пъвалш 
тврък смитнъй пъгаржэ. Порх. 
Сакирино, 1996. Кшъ был з гар-
хъвъй мук. Льняне мслъ. тим 
мслъм пъвалжът. Остр. Городище, 
1992. Кшу варли [из гороха]. Ре-
зенькм наржуть, поволжат мс-
лам семнным и едт. Остр. Пашко-
во, 1961. Пришл, я есть хач, хлба 
мслам павалжыла, пашл. И сабке 
аддал. Вл. Пухново, 1963. Павалжыть 
мжна слам, сметнай, а памслить — 
мслам. Себ. Холое, 1961. Ён картшка. 
Смы павалжыте яё слам. Н-Рж. 
Жуково, 1961. Кшу ндъ пъвалжыть. 
Чем вам пъвалжыть кашу? Слъм 
ль сметнъй. Н-Рж. Вёска, 1961. 
Пъвалжуть мслицъм, и еш как хош. 
Остр. Матрухново, 1961. Валжыть: 
кшу мслъм — паливли. Гаварть: 
«Павалш мслъм». Оп. Звоны, 
1975. Рётку, агурц на тёртку, на-
трём, мслам павалжым, и фкс на. 
Остр. Немоево, 1966. Натрёш, мс-
лам павалжыш рётку. Палк. Пе-
тришино, 1961. Браф-та так и есь: 
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хоп, хоп. Ешшё прастакшкай пава-
лжу, так он харашо есь. Остр. Бо-
были, 1960. Кшы навриш, ан 
застнет — стльчикам наржыщ, 
пава лжыш мслам. Палк. Грибули, 
1976. А патм пирк павалжут: кто 
мслам, кто у кав чив есть. Оп. Ка-
мено, 1971. Мма, поволжь кшу 
сме тной (без транскр. в источн.). 
Сл. Дубровичи, 1957. ——  с чем. Рёткъ 
бывлъ не скаромишся, натрёш на 
тёртку, с мслъм павалжыш. Порх. 
Слобода, 1967. Ан [еду] с мслицэм 
павалжэ, и фксна бде. Себ. Пучни-
но, 1961. Складёт он туда фсё, хлеп, 
кашу туда складёт паваложэнную. 
Остр. Родовое, 1965. Картшку, лцку 
сюд, сльцам павалжыш и жриш. 
Оп. Мышино, 1966. + Локн. Осаново, 
1980; Н-Рж. Гридино, 1961; Паткуль, 
Остр. ср. поволкшить2, поволхать, 
подволжить, помслить.
2. чем. Добавив жира в еду, поджарить 
на нем. Хто γаварть павалжыть, хто 
пажрить мслам, сметнай. Нев. Ме-
люхи, 1963. ср. поджрить.
3. чего. Внести естественное удобре-
ние в землю. сли павалжыш пазёму 
полчьшэ, то уражй бльшэ бде. 
Остр. Ерёминцы, 1960. 
4. Испачкать жирным, засалить. 
Пово лжить рукава. Даль III, 146.
5. чем кому. перен. Польстить. Пово-
лжить. Даль III, 146. + Карпов; Доп.
ПОВОЛЖКА, и, ж. 1. Что-н. 
жирное для заправки еды. Пава лш ка 
у кав што есь. Мло у кав «пад мс- 
лен» кша — гаварт «павалш». Оп. 
Мышино, 1966. + Карпов; Доп.; Даль III. 
2. Сдабривание еды чем-н. жирным. 
Поволжка. Даль III, 146.
3. перен. Лесть по отношению к кому-н. 
Поволжка. Доп. + Карпов.
ПОВОЛКА1, и, ж. Шлейф пла-
тья. Адивли плтьё, длали яв 
длннайи с павалкай на чтверть. 
ЛАРНГ, Пушк. Бобры, 1999. 
ПОВОЛКА2: >  П о в о л к а 
н е б с н а я. Низкая облачность, со-
провождаемая туманом с ветром, как 
примета отсутствия дождя. Пава-
лка небсная бдет — дажд не бдет 
зфтра. Гд. Гвоздно, 1995. 
ПОВОЛКА3, и, ж. Расстояние 
в верхней части дома между потол-
ком и крышей; чердак. Падвалка, на 
павалку, хош цчардк. Пушк. Кошки-
но, 1947. ср. подволк, чердк.
ПОВОЛКОМ, нареч. Не от-
рывая от земли, с трудом (о передви-
жении ног). Схадла в лес за лмйу, 
павалкам нги валачла. Холм. Вы-
ставка, 1964. 
ПОВОЛКТИ, сов., что. Пота-
щить, поволочь. Поволкти. Даль III, 
145. ср. поволкшить1.
ПОВОЛКШИТЬ1, сов., что. То 
же, что поволкти. Карпов. + Доп.
ПОВОЛКШИТЬ2, сов. То же, 
что поволжить 1. Карпов. + Доп.
ПОВОЛТОК, т к а, м. Участок 
земли, оставшийся без необходимой 
обработки при пахоте или уборке уро-
жая. Век с пъвалткъм жнёт. Порх. 
Любасницы, 1961. ср. огрх. 
ПОВОЛХАТЬ, сов. То же, что 
поволжить 1. Ты половша мен — 
сход за мслом кшу поволхъть. 
Стр. Теребуши, 1962. 
ПОВОЛОЧТЬ, ч ,  ч т, сов. 
1. Потащить что-н. для размещения 
в другом месте. Пайдёш павалачш па 
пжэнке, и лжэт тчя па пжэнке. 
Оп. Макушино, 1971. + Доп.; Карпов; 
Даль III. ср. поволчь.
2. что. экспр. Проносить кого-, что-н. 
бесцельно какое-н. время. Нашл два 
питушк [гриба], павалачл в маст-
ни, да и вкинул. Порх. Славкови-
чи, 2009. | перен. Походить недолго 
в какой-н. одежде; поносить. Дацк 
[юбку] панасла, павалацла — ва-
лецца, сякт мли. Н-Рж. Извоз, 
1957. ср. поность.
ПОВОЛОЧТЬСЯ, т с я, сов. 
экспр. 1. Походить где-н. какое-н. вре-
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мя. Вот я поволоцлась по земл ф 
пли — вот и простудлась. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. 
2. безл. перен. Установиться, сло-
житься в соответствии с принятыми 
традициями. Воспитнье зався, как 
ф смье поволочцъ. Гд. Островцы, 
1958. 
ПОВОЛЧКА, и, ж. Побои, дра-
ки. Поволчка. Карпов. >  В  п о  в о -
л ч к у  (с  п о в о л ч  к о й). Та-
кой большой длины, что тянется низ 
(одежды) по земле. А ине сарафны 
насли ф павалчку. Састка у мян 
бывла идёт и лицу пшэт хвастм. 
Беж. Макарьино, 1962. Шшла сара-
фн сиб ф павалчку. Локн. Осаново, 
1980. Плтья с пъвалчькъй рньшы 
насли. И кфты аднаплые. Беж. 
Болотница, 1968. 
ПОВОЛЧЬ, к ,  ч ё т, к ё т, 
к  т ь, к ,  к ё, сов. 1. что. Потащить 
из одного места в другое. Я сматр, ка-
трый вутёнак кшки павалк. Пушк. 
Васильевское, 1980. Дъ карф я шшяс 
цэпь пъвалак. Стр. Киятицы, 1970. 
Лтъсь таке аднье смитли, што 
пъвълакл, и спракнулъсь. Остр. 
Анашино, 1999. Палжым под г ру 
и поволкём с Втей. Пл. Дворец, 1968. 
Тад поволокём на тлок. Кр. Зубавы, 
1999. + Даль III. ||  Повезти с помощью 
транспорта, таща по земле. Трхтър 
пъвълачт шэсь куба мт ръф [дров]. 
Стр. Киятицы, 1970. ||  чем. Сгребая, 
собрать в одном месте. Грблям пъвол-
кём [комки земли], в лам пересекём. 
Гд. Драготина, 1960. ср. поволкти, 
поволкшить2, поволо чть.
2. кого. Потащить с применением 
силы, насильно. Мньку Базнову 
поволкл прмъ ф плтье в вду. Гд. 
Драготина, 1960. Яв [плененного 
партизана] пъвълакл силкм. Пск. 
Хваёнка, 1991. Бтьку мав хватли 
и пъвылакл [в войну]. Кр. Татари-
но, 1984. Пушшй павалак [лиса] 
к зеру зйца! Я ей павалак! Беж. 
Цевло, 1961. Тепрь, кагд бдет бня, 
я сваив мльца силкм навяж на 
вжжы и павалак. Н-Рж. Самсониха, 
1974. Катянёнка [ребенок] замчил 
чста: как тот в изб, так ён яв за 
шкрку и павалк. Н-Сок. Назимово, 
1973. ||  Понести или повести (пьяно-
го). Яв пъвылакш, къл напйцца. 
Оп. Меньшиково, 1966. Павалакл ев 
из машны — он распьный-пьный. 
Дед. Городно, 1974. Нстя так напилсь, 
што стршна: ишл, иш л — каг 
бркнулась на даргу, што павалакл 
яё дамй, так напи л ся. Печ. Лавры, 
1976. Што я ттьку па ва лак?! Сер. 
Троицкая Гора, 1946. |  в кого. перен. 
Заставить исполнять какую-н. долж-
ность, стать кем-н. Па тм яв [мужа] 
павалакл ф прит сид тили. Остр. Со-
рокино,1988. | перен. Своим поведением, 
словами втянуть в неблагоприятную 
ситуацию. Вот шше тагд хатли яв 
[«белого гада»] взвать, а он пайдё — 
так мн га людй павалакё. Остр. Под-
могилье, 1985. 
3. что. экспр. Понести в другое место. 
Нявш я нъ себ квашн пъвълак?! 
Н-Рж. Вехно, 1968. Сляпя, а сам 
стул павалакл. Тор. Михайловское, 
1963. Хадть, плзать… Вот Туртнь 
[прозвище женщины] папалзл: 
апть калтку с пилармы павалакл. 
Н-Сок. Назимово, 1973. ——  чего. Бба 
Гша дроф павалакл. Н-Рж. Самсо-
ниха, 1974. ——  О животном. Кидй 
катт ф падвл, а то ан [кошка] бдит 
[котятам] валачть [что-то для еды]. 
Павалк! Птшак насли, шкварцф. 
Локн. Загорье, 1971. ||  Унести из дома. 
Тапрь так жысть пашл: шмтки 
сва загрбил и павалк. Остр. Под-
мошинка, 1961. 
4. кого. экспр. Повести куда-н., со-
проводить. Куд вы мян павълакё-
те фатъграфръвъть? Остр. Федур-
ково, 1970. Хто мян павалакть за 
рук, таг дет и засыхй. Вл. Фети-
нино, 1952. Куд ты на такм халад 
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я павалакш? Вл. Машарино, 1952. 
||  Направить движение домашнего жи-
вотного. А дда-то кон поволк. Гд. 
Глушь, 1959. У притки кни глдки: 
к ншей свдьбе берёг. Не дождлся 
ншей свдьбы — за ворта поволк 
[Частушка] (без транскр. в источн.). 
Остр. Косино, 1957. |  перен. Заста-
вить двигаться (парусную лодку) (о ве-
тре). Я прус принес: мжа, ветерк 
пъвълакёт. Гд. Раскопель, 1966. 
Δ  Н о г  н е  п о в о л ч ь. От уста-
лости не иметь возможности идти. 
Ох, я замудхълъсь, нох ни пъвълак. 
Пск. Ровница, 1980. 
5. что чем. Обтянуть, по-
крыть (каким.-н. материалом). 
У св<я>тых гривны и наплечки 
и венцы чеканные золочены киот 
поволочен кожею красною дача 
Ивана Кологривого. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 44, 1652 г. 
ПВОЛОЧЬ, ж. Пасмурная пого-
да. Пволочь. Доп. + Карпов; Даль III. 
ПОВОЛЧЬСЯ, к  с ь, к ё т с я, 
сов. 1. Пойти, с трудом передвигаясь. 
Пастшка павалаклсь, ан кривя, 
шыпце не прайдё. Оп. Духново, 1971. 
Я и павалаклся г дктару. Пуст. Га-
лузино, 1962. 
2. Отправиться куда-н., пойти не то-
ропясь. Ну, ян [археологи] и атпр-
вились, а я [рассказчик-мужчина] 
шам-шам, ды так тхай спай 
и павалкся к тым кургнам узт. Вл. 
Чернозём, 1972. Я яв [кота] вгнала: 
он павалкся к Ыльйич. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Лёша поволкся, за 
дровми пошл. Печ. Выставка, 1965. 
А ты пайдёш, павалакёшся дамй? 
Беж. Цевло, 1977. Скра пъвалаксь 
в магзин. Остр. Врёв, 1978. А я 
павалаксь; цаплты загнны, 
запрягй кан да еть. Пуст. Мясо-
во, 1961. Тогд куд ты подадшся? 
Пъвълоклсь дамй! Гд. Раскопель, 
1966. Ян вашл малнька згад, и ён 
пывалкся. Пушк. Молчаново, 1959. 
Пъсидли, пъвалаклсь в лес. Стр. 
Ксти, 1962. Куд ты пъвалкся? Пск. 
Мелётово, 1963. Хоть и ня рнные её 
сёстры, неужль ей ня хцца к ним 
сходть… Так и он, шышк, за ней 
поволокёцца. Порх. Ростани, 1968. 
Дажж не бде, так павалакцца 
в Навержйэ: грзи нет. Аш. Трубец-
кое, 1962. Я павалаксь дамй. Локн. 
Щелоки, 1962. Тепрь справлйтесь, 
павалакёмся в бйню. Палк. Грибули, 
1976. Андрй апть павалкся касть 
кругм клдбишша. Беж. Цевло, 1962. 
Я собирлся к тиб тръм, да Кля 
не поволкся. Гд. Безьва, 1985. Вот я 
сийцс паляж, а полдвиннцатава 
павлаксь карву дать. Остр. Врёв, 
1978. Мне гаварть: «Дом гарть». 
Я павалаклсь. Беж. Ляхново, 1962. 
Куд павалаклся? Дошшь захдит. 
Вл. Пухново, 1963. [«Садитесь, ба-
бушка!»] — «Не, я павалакся» [траву 
косить]. Оп. Духново, 1971. Инй рас 
пасмтриш кин и не саскучешся 
на нём. С ребтам не павалцца ф 
кин. Вл. Карцево, 1973. У нас, как 
палчка, так фси мужык тнуцца 
к правлнию, кждый наравть сам 
палучть. А вот у Птьки сявнни 
дачк палучла, а ён и то павалкся, 
да пзна уж бла. Н-Сок. Воево, 
1973. + Вл. Смыки, 1963; Н-Сок. Алё, 
1968; Пл. Григорьевка, 1964. 
ПОВОЛКА, и, ж. Место над 
конюшней для склада сена. Поволка. 
Пск., Копаневич. 
ПОВОЛКАТЬ, несов., чем. Сгре-
бать что-н. в одно место. Мы граблм 
павалкаем. Гд. Драготина, 1966. 
ПОВОЛНИТЬ, сов. 1. Испол-
нить праздничные религиозные песни 
в Пасху, чтобы получить вознагражде-
ние пасхальным угощением. Вылнить 
хадли ф Псху: сабирюцца жнь-
шыны, павалнють, и дадт [слуша-
тели им] яйчак. Себ. Аннинск, 1971. 
2. безл. перен. Пройти в течение не-
большого времени в малом количестве 
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(о моросящем дожде). Адн день 
павалнила, да тлька пыль прижла, 
а то фсё нет дажд. Палк. Наумково, 
1970. 
ПОВОЛНИТЬСЯ, сов. Ока-
заться какое-н. время в состоянии 
ссоры; поссориться. Пъвалнюцца, 
пъвалнюцца и перестнуть. Сош. 
Шмойлы, 1958. 
ПОВЛЬКА, и, ж. Потворство 
кому н. в чем-н.; поблажка. Повлька. 
Копаневич. ср. повлица, повля. 
>  Д а т ь  п о в л ь к у  кому. Разре-
шить поступать так, как хочется, не 
придерживаясь принятых правил, тра-
диций. Рньшэ парн скврное слво 
при двушках не скжут, а тепрь фсё, 
власть дал повльку. Дн. Крутец, 
1967. Дал бы ёй повльку! Гд. Орёл, 
1958. А то ей дай повльку — ан 
и дльшэ дртца бдет. Палк. Симоня-
ты, 1981. Он [сын] ня хатл памагть. 
«та, — гавар, — ты, атц, дал ям 
павльку — вот он и такй». Печ. За-
ходы, 1995. 
ПОВОЛЬНТЬ,  е т, сов. Стать 
прохладнее (о погоде). Дждик пашл, 
пагда павальнет — мжэ, палхчяет. 
Вл. Курово, 1963. 
ПОВЛЬНИЧАТЬ, сов. Побыть 
какое-н. время в состоянии свободы, 
поступая по своему желанию. Мы 
хотм повльничъть, а то здлъю то, 
што им ни понрвицца. Стр. Лудони, 
1975. Дйте, дйте погулть, дйте 
мне повльничать, Скро, скро 
мне наднуть рзовый повйничек 
(без транскр. в источн.). [Частуш-
ка]. Пуст. Мясово, 1962. ||  Отдохнуть 
от повседневных занятий и обязан-
ностей. Ну ўот с сядьмва январ 
начи нюца Свтки да Кряшшния, 
да дивитнцатава январ; ўот ти две 
нидли, ўот тут мы мгим повль-
ничить. И ф шклу ит ня нда. 
Н-Рж. Рудняха, 2006. 
ПОВЛЬНИЩЕ, с. Совершенная 
свобода. Повльнище. Доп. + Карпов.
ПОВЛЬНЫЙ, а я, о е. Не за-
висящий от воли другого лица. Повль-
ный. Доп. + Карпов.
2. Свободный, не стесненный 
излишними ограничениями. А что 
съ Свѣяны вѣчной миръ учиненъ 
поволнои быть торговлѣ, и о томъ 
Кардинского договору какъ 
о торговлѣ, такъ и о домѣхъ въ ста-
тьяхъ написано. А. земск. торг. д., 
29, 1665–1666 гг. 
ПОВЛЬЧИСТЫЙ, а я, о е; 
сравн. степ. п о в л ь ч и с т е й. 
Способный идти на уступки; покла-
дистый. Другй и пйный, да такй 
па вль цъсьтей, а тът как карста, ка 
фсем пристале; другй фсё сауске, 
по вли пуске, павльцъстъй нъзы-
вю; с павльцъстъм-тъ лхшы жыть. 
Сер. Ремда, 1956. А как пьный, дак 
ы дрцца. Другй и пьный, да не 
такй — павльцыстый. Трубинский, 
Гд. А Филипп [муж] павльцыстый, 
ён ни рзу не удрил в жзни. Гд.
ПОВЛЯ, и, ж. То же, что по-
влька. Повля. СРНГ 27: Карпов.
ПОВОНО, нареч. Со скидкой; 
уступив. Пожалуй опрично ты 
меня от цѣны; не изойдет мнѣ так 
продать, поди да торгуй инде, гдѣ 
люди тебѣ повоно продадут. Раз-
говорник Т. Ф., 346, 1607 г.
ПОВНЫЙ, а я, о е. 1. По-
слушный, покорный. Ттюшка был 
баль шй, да рябй, но повный, да 
сокртный. Н-Рж. Губкино, 1968. 
Сн-та был павный, ня упрный. 
Бывла куд пашлт, туд и ид. 
Остр. Пашково, 1966. Я бба павнъя. 
Оп. Макушино, 1961. В ёй и дти фси 
харшъи, павнъи. Оп. Кирово, 1961. 
Съ йим лкка жыть: ён повный 
такй. Дн. Лукомо, 1963. ——  О жи-
вотном. Конь был павный. Дн. Юр-
ково, 1972. + Палк. Родовое, 1982; Ко-
паневич.
2. перен. Без резких порывов; лёгкий 
(о ветре). Витярк нибальшнькай, 
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лёгинькый, павный. ЛАРНГ, Пыт., 
1996. ср. лёгонький.
ПВОНЬ: Δ  К а к  к о н ь  в  п -
в о н ь. О покорности любимому в бра-
ке. Вйдеш змуш за любв ново — 
как конь в пвонь [повод]. Стр. По-
речье, 1964. 
ПОВНЯ, и, ж. рыб. При-
способление из деревянного бруска 
со вставленными и закрепленными 
определенным образом прутьями для 
ловли рыбы в местах запруды. Пав-
ня — та длають станк з дрива 
четырёхуглнай; наврнуть дра-
чак ф станк; в их вбивють прут, 
а патм пириплятють ппи рик, шт-
бы ни распадлись пртья, а м кафки 
сьвзывають вярёфкай и апускють 
в рчку. Рчки никакй нет. Прица-
пють вярёфкай. Остр. Кахново, 1960. 
Павня далгя, с тниньких жырё-
дак. На зпруды ствили. Рба туд 
и навлицца, рас шла. Набрфшы 
туд налмы. Остр. Семехино, 1960. 
ПОВОПТЬ, сов. 1. Громко ска-
зать, прокричать. Што ты пъваплъ 
и ничив ни здлълъ?! Печ. Борок, 
1986. ср. повпть. ||  Позвать кого-н., 
сообщив о происшествии. Схадла, 
повопла: «Сарй прсти!». Остр. 
Рясцы, 1965. 
2. Исполнить, спеть колядки. Ражэст-
в. Пршлый гот павапли рябтки, 
а тепрь ни хдют. Остр. Покаты, 
1997. 
ПОВПТЬ, в о п л , сов. 1. 
Покричать, побеспокоить криком. То 
зйцы абьли фси [деревья] зимй. 
Павапли, так ы то сидть, ушми 
хлпаить. Аш. Трубецкое, 1962. Ты мне 
тлька павап! Печ. Иваново Болото, 
1961. 
2. Побраниться с криком. Ббы-тъ 
пакркаю, павпя-павпя — фсё бс 
талку: впя-тъ и дльнъ, а фсё ня 
принимю мры. Сер. Ремда, 1956. 
По воп, повоп, скль хош. Гд. 
Островцы, 1996. 
3. Поплакать, покричать (о маленьких 
детях). Ны робятшък в сли адда-
дм — вот ан там павпя, ввлю на-
впяцца. Гд. Подолешье, 1960. Плха 
слшу, а дти-тъ расл: в зпки 
пакапшыцца — вытягеш, не дстиш 
павапть. Гд. Островцы, 1959. ||  По-
плакать, порыдать. Копаневич.
4. То же что повопть 1. Туд хад-
те, там в няё [глухой женщины] 
павпити. Беж. Болотницы, 1968. 
||  Обращаясь к кому-н., осведомить-
ся о чем-н. Прайд ты, павап, ня 
замарфшы ли [грибники в лесу]. 
Н-Рж. Лунино, 1974. 
5. кого. Позвать громким голосом. Я 
павапла в ляс Марську. Н-Рж. 
Велье, 1965. Свякрфка гаварть мне: 
«Дачшка, ид павап бтьку зфт-
ракать». Себ. Холое, 1961. Повоп, 
повоп ян. Остр. Бережане, 1962. 
——  без доп. Влю забяр с сабй [в 
лес]. Патярю — павапл. Остр. Де-
мешкино, 1961. Я павапла, павапла. 
Н-Рж. Гридино, 1961. Повопть. Бе-
линский, Оп.
ПОВОРХАТЬ, сов., что. При-
вести в беспорядок, смешав и из-
мяв. Вы фсё [бельё] павархали мне, 
памли — типрь глдить нда. Иш 
биссвисницы каке! Порх. Курышки-
но, 1962. 
ПОВОРЧАТЬ: >  Н а з д  п о -
в о  р   ч а т ь. Отказываться от при-
нятого решения. Быве и назт пава-
рчает жэнх-та. Аш. Трубецкое, 1962.
ПОВОРЧИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., кого, что. 1. что. Перекладывать 
другой стороной. А ан ш [крица] там 
лпами паварчивает йцы, лпа-
ми-та с аннав мста нагрла, а па-
тм ей нда павярнть яйц. Беж. 
Кудеверь, 2003. Патм сна павар-
чывают, штоп сушлась. Оп. Ка-
мено, 1971. Прва сксять, патм 
жнш шины паварчивають, сшать, 
грбять, пластм збивють и ў кпны. 
Вл. Пахомово, 1963. Рассьтлит 
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[сено], патм паварчиваит. Н-Сок. 
Маево, 1994. Цлъе лтъ в рабти 
бли: то пъвърчивать, то вазть, то 
насть. Стр. Хитрый Бор, 2008. Па-
тм пльками рбу ф печь и пава-
рчиваем лаптами. Гд. Ремда, 1972. 
Пайдт паварчивать [сено], а па-
тм приклплють, штоп плтна 
ляж ла. Ну рабтники! Н-Рж. Сам-
сониха, 1974. Он от ей чыртй-тъ 
и видёт, па нжным брявн и па 
врх нъм; пъчартли, сшнимют 
ев и пъварчывъют. Гд. Канунов-
щина, 1968. ——  без доп. Сечка се-
четъ, сам Мартын поворачивает 
(Зубы, язык). Евлентьев, Загадки. ср. 
ворчать, ворчать, ворчить, вор-
чить. Δ  Я з ы к  т х о  п о в о р -
ч и в а т ь. Становиться менее актив-
ным и веселым в общении. Што-тъ вы, 
гъвар, приунли, йизык-тъ тхъ 
пъворчивъйити. Пл. Плюсса, 2000. 
2. кого, что. Направлять движение 
в другую сторону. Он мне карф па-
ва рчивала [отгоняла от посевов], 
фурш насла. Гд. Драготина, 1966. 
Т нут два чълавка, павар чивъют 
сеть, на барн прный н ват. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Знак, я д маю, есь на 
Ру кавц, так налво пово рчивайте. 
Нев. Трехалёво, 2009. ср. ворчать, во-
рчать. >  П о в о р ч и в а т ь  в н и -
м н и е. см. внимние. ||  Возвращать-
ся в исходное место. На казли, на 
казли начльства ф Пскве. сли нет 
ра б ты па вшэй спецыльнасьти, то 
паварчивайте назт, пашлт ф тот 
калхс, где есьть рабта. Остр. Шики, 
1973. Δ  П о в о р ч и в а т ь  о г  л б -
л и. То же. Аглбли пъварчивъм ф 
Пячры. Печ. Рассолово, 1986. Нас 
акружли [немцы], мы павар чи ваем 
аглбли и взат; нша мс нась заку-
правана. Оп. Лобово, 1975. ср. вор-
чаться, ворчаться, пово р чиваться. 
3. что. Перебирать, наводя порядок 
или ища. Фсю старь паварчывать. 
Остр. Кахново, 1960. 
4. что. Ловко использовать необходи-
мый инвентарь. Некатрыйи бпки 
йишш и так поворчывают [вёдра]. 
Ляд. Заполье, 1968. 
5. без доп. перен. Говорить, разговари-
вать. Я гавар, как рньшэ гаварли, 
а в другх местх не так паварчивают. 
Палк. Симоняты, 1981. 
6. кого, безл. перен. Проявляться при-
знакам болезни при плохом самочув-
ствии. Нниш плха я сиб чфствую: 
поворчиваит мен. Порх. Теребуши-
но, 1998. ср. ломть.
ПОВОРЧИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. Сделав полуоборот, 
изменять положение. Шрник жа лз-
ный фставллся ф тялгу и сая ди нл 
пярятк с тялгай. И павар чивалась 
тялга на нём. Палк. Горбунова Гора, 
1970. Сабка главу павирнёт, а волк 
фсем тлавишшэм паварчиваеца, 
у нив шя ни вар чияца. Пл. За-
янье, 2007. ср. ворчаться, ворчаться. 
||  Изменять направление дуновения 
(о ветре). Вздух пава рчываецца 
сюд. Во тча палз, шшас даст нам 
прикурть. Пушк. Алуферово, 1985. 
2. Возвращаться обратно, назад. 
С Сутк да Сбижа на аўтбузе, а сли 
аўтбус ни брит, та паварчывайисся 
дамй. Себ. Аннинск, 1971. Потм аф-
тбус поворчивайиццъ, снвъ идёт. 
Стр. Яблонец, 1975. ср. вор чаться, 
ворчаться, поворчивать, пово рт-
каться. |  к чему. перен. Обращаться 
к прежним традициям; восстанав-
ливать прежнее. Джы в винских 
частх фсё саблюдют: штоп поп был, 
ли бтюшка. Паварчываюцца к той 
вры, катрая рньшы был. Нев. 
Трехалёво, 2009. 
3. Быстро и ловко успевать делать 
что-н. У него на всех носкх птки 
дрные — мать тлько поворчивайся 
штпать (без транскр. в источн.). 
Пск. Силово, 1992. Яшни здлъют, 
сдут, тлькъ поворчивъйся [накла-
дывать себе, так как семья большая]. 
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Стр. Рагозино, 1975. Зътвар дверь, 
да пъварчывайся пртчы. Порх. 
Хозоново, 1961. Лчша лшний гот 
пагулй, дацсь, а змуш ня хватйся. 
А как паплась в явнныйи кляш, 
тък паварчывайся. Остр. Каношино, 
1961. Сечни секут, деревяшки везут; 
Андрйка поворачивайся (Зубы, лож-
ка, язык). Евлентьев, Загадки. При-
сказка. Сказка — присказка, При-
кована коляска К дубьему пенью, К 
осиновому коренью, В Опочке вино 
По копейке ведро, Хоть лей, хоть пей, 
Хоть отказывайся, Да поворачивайся. 
Чернышев, Сказ. и лег., 83. 
4. перен. Развиваясь, меняться. 
Жызьнь паварчиваицца чинь бст-
ра: ни успеш ным быть — уж фсё, 
уж страсьть патхдит. Вл. Поречье, 
2010. ср. ворчаться. ||  Намеренно ис-
кажаться кем-н. «Это как так? Чтоб 
представитель ответчиц излагал со-
держание вашего иска? Да где это 
слыхано? Да как же? А он возьмёт 
и всё в свою пользу повернёт?!» — 
«Повернёт, повернёт!» — хриплова-
тым баском и даже с некоторой бес-
шабашностью проговорил он [Васи-
лий Семенов Кулаченков]. — «Чего 
тут поворачиваться-то? Он правду 
скажет Лёвка». Успенский.
ПОВОРЧИТЬ, и т, сов., что. 1. 
Повернуть на другую сторону для про-
сушки. тат клвер мы паварчили, 
а ян кладть. Нев. Сидорово, 1968. 
Нда сна поварчать. Ляд. Верховье, 
1959. Мы пошл паварчали сна 
то. Дед. Занёво, 2002. ср. поворотть, 
поворошть. 
2. Поднимая, передвигая, переместить 
на другое место. С схъръм мешк 
пъварчилъ, типрь забаллъ. Кар. 
Малые Пети, 1961. 
3. Меняя положение, заставить вра-
щаться для совершения какого-н. дей-
ствия. Шатрвыя мльница ша кад 
тка смай верх паварчыть. Пск. Щу-
чья Гора, 1970. 
4. нар. медицин. Слегка помять (боль-
ной орган) при народном лечении. 
А поварцыла [ведунья] рукй [грыжу 
в паху], да и влечила. Палк. Слопы-
гино, 2000. 
ПОВОРГТЬ, сов., чего. экспр. 
Принять жидкую пищу (в небольшом 
количестве); похлебать. Да я нямнш-
ка поворгла спцу. Н-Сок. Шерсти-
ново, 1978. ср. поврзгать. 
ПОВРИНА, ы, ж. рыб. Длинный 
кол, продетый в петлю снасти и при-
крепленный к основному столбу (бабе) 
рыболовного закола на реке. Поврина. 
Кузнецов. 
ПОВРКИ, мн. рыб. Наиболее 
удаленные от берега места на озере, где 
ловят рыбу. Поврки. Кузнецов.
ПОВОРНТЬ, сов., что. Расска-
зать, сообщив о чем-н. Поворнй цо ни 
 (без транскр. в источн.). Стр. Пост-
кино, 1966. Што ешш поворнть 
вам? Там же. 
ПОВОРОЖТЬ, ж ,  т, и, 
сов. 1. Будучи знахарем, полечить, за-
говорить кого-н. от плохого в жизни, 
вылечить от болезни с помощью спе-
циальных слов и приемов. Фсё, мжэт 
быть, паваржэ, палхче бде. Остр. 
Свёклино, 1960. Я блъ кшънъ, г 
бп ки связл; ан пъвъражлъ. Печ. 
Федосы, 1960. тъ родмиц был, 
ндъ поворожть. Порх. Должицы, 
1965. Ндъ пъворожть пъ за глзью. 
Порх. Сухлово, 1965. Бпкъ адн 
пъ въ ражлъ — ям и стлъ зъжы-
вть. Гд. Партизанская, 1994. Да г 
бпки, катръя суме пъшаптть, 
пъвъражть. ли сьпривицы балт? 
Палк. Дорожино, 1993. Ня пънимлъ 
[женщина], куд схадть пъвъражть. 
Пск. Подклины, 1980. И вот ан [зна-
комая] мин паслла в ту дирвню, 
штбы та бпка паваражла бы. 
Кагд каласца рош, вот ти каласк 
нда бла привзывать к тим 
рнам. И папрвились вны. Пл. За-
янье, 2007. Поворожла, яктшка 
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пиристла. Ляд. Заполье, 1968. Рас 
тка поваражла, и фсё прашл. 
Пск. Ровное, 2001. ——  кого. Какй 
у тяб млец харшый, давй я тяб 
яв павараж. Беж. Скурдино, 1982. 
Мин стархъ спршывъе: «Нет ли 
кав пъвъражть?». Гд. Спицыно. 
Кав-та ан паваражла, та и нчала 
гаварть. Дед. Кипино, 1962. ——  что. 
Жчину паваражть нда: бярёш 
зерн, павдиш па глзу и даш петун. 
Беж. Сусельница, 1977. ||  на что. За-
говорив пищу, предмет, сделать их 
лечебными. Взлъ солнки и на ту 
сль поворожлъ. Стр. Давыдово, 
1961. Пъваржут на табк, какй-тъ 
стишк знют. Пск. Ровницы, 1962. 
||  Не будучи знахарем, прочитать шё-
потом текст заговора для улучшения 
состояния. Мин Андрй зглзил… 
так я взлъ ф пргършни вад, 
пъвъражлъ и сиб в лиц [плеснула]. 
Лкшы стлъ. Н-Рж. Силово, 1972.
2. Полечить медицинскими средства-
ми. В бальнцы бла, паваражли, 
лякрства давли. Оп. Пасихново, 
1975. 
3. что. Устранить неисправность 
в механизме; отремонтировать, ис-
править. Паваражла мне час, а то 
фстли. Н-Рж. Посадниково, 1957. 
Сьнимти яв [радио], пъвъражти. 
Печ. Городище, 1972. 
ПОВОРОЖТЬСЯ, сов. Подвер-
гнуться лечению у знахаря от сглаза. 
Дчка хадла паваражцца, ей тжа 
попла пльза. Печ. Ротово, 1976. 
ПОВОРЗКА и ПОВОРСКА, 
и, ж. 1. Изделие из крученых или ви-
тых в несколько рядов длинных прядей 
пеньки; веревка. Корва привзана 
к древу, поворской (без транскр. 
в источн.). Пушк. Ганьково, 1960. 
Корфка стла привыкть, навязли 
поворски длнно, вярёфки. Стр. 
Всини, 1967. Для креплния палтки 
нужн был длнная поворзка (без 
транскр. в источн.). Дн. Скново, 1957. 
Пъварска сарвлъсь. Найд пъва-
рску какю-нибть. Остр. Соч-
ково, 1959. Сним поворску (без 
транскр. в источн.). Дн. Гористо, 
1961. ср. поворзочка, поворсочка. 
||  Небольшой кусок веревки для под-
вязывания, закрепления чего-н. Гд-
ту в нас паварска, а ту нцым тчу 
затя нть. Н-Рж. Вёска, 1968. Пъдым 
тю пъварску и пъдвиж пъмидры. 
Порх. Павы, 1996. Найд мне пъва рс-
ку. Беж. Полозово, 1967. ||  Веревка для 
подпоясывания поверх кафтана. Пово-
рзка. Копаневич. ||  Прикрепленная 
к ошейнику веревка для вождения, при-
вязывания собаки; поводок. При вед 
собку на поворске (без транскр. 
в источн.). Нов. Подложье, 1957. 
2. Веревка, шнурок, бечевка, тесьма, 
приспособленные для: а) вдевания в пояс 
штанов, юбки для поддержки их на 
теле; пояс. Поворска лпнула (без 
транскр. в источн.). Н-Рж. Соболицы, 
1960. Пъварска обарвлась у Стнки. 
Порх. Песчанка, 1962. б) опоясывания 
рубахи на ночь. Вот я взла паварску 
и апахалась; бес паварски спать 
няльз бла — грех. Беж. Сусельни-
ца, 1977. в) ношения нательного кре-
ста. Поворска [для креста] был 
сплетен ис шлковых нток. Остр. 
Косино, 1957. + Сош. Терегаево, 1957. 
г) подвешивания чего-н. Паварску 
пиритинть нда; фанрь висл на 
паварсках. Остр. Скуратово, 1997. 
3. Тесьма, длинный кусок сшитой ма-
терии: а) пришитые завязки к фар-
туку-переднику. Пришла и мне 
к перннику поворски. Дн. Лукомо, 
1963. б) привязанная ручка для корзи-
ны. Ни мок дет пъварску к карзни 
привязть. Дед. Харлово, 1966. А ты 
вот та, паварску павяж, рцку-
та. Н-Рж. Лунино, 1974. в) пришитые 
лямки к заплечному мешку-торбе. 
С пстриди шлась трба, пабирхи 
надевли, паварска пришывлась. 
Мешчэк так закдываицца, а трба 
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с паварскай пришывнй. Остр. 
Пашково, 1960. Вазьм шалгн 
и пайд к тёти Мни за хлбам. Ан 
тиб пасбит завязть паварску. 
Беж. Поженка, 1969.
4. Обрывок, клок веревки, тряпки. 
Паварска — мжыт, такя вярёф-
ка ли трпачка к наг пристла. 
от и гаварт: «Паварска к наг 
пристла». Пуст. Красное, 1975. 
ПОВОРЗОЧКА* и ПОВОР-
СОЧКА* и, ж. 1. То же, что поворзка 
1. Натян поворсочку за окнм 
(без транскр. в источн.). Пав. Боро-
вичи, 1957. Пъварзычка привзын 
нчйу зпку зыбть. Н-Рж. Гриди-
но, 1957. ||  Небольшой кусок веревки 
для обвязывания, укрепления чего-н.; 
завязка. Найд мне какю-нибть 
пъварсычку мишк зъвязть. Н-Рж. 
Яковлево, 1959. Катерн, вазьм вот 
тай паварсачкай завяж чэмадн, 
а то вить стринькай: ни ввалдь бы 
штъ. Дед. Подсобляево, 1968. 
2. Металлическая ручка у ведра, де-
ревянной шайки. Шйка деревнная 
с паварсачкай, как у ведр, тжэ ж 
жылзнай. Ис шйки пят и крмят 
скатну. Аш. Поженка, 1962. 
3. Короткая тонкая веревочка, шну-
рок. Крест ям павязла на паварё-
сычку. Н-Рж. Глухово, 1961. 
ПОВОРС… см. поворз…
ПВОРТ, а, м. I. 1. Место, где 
дорога отклоняется в сторону; по-
ворачивает. Пайдте налва, патм 
свярнте, кална там бде, паварт 
дарги. Кр. Дубари, 1961. Паварт — 
та паварчивать. Беж. Митрошино, 
2003. Так уш са старин, тут вить 
бла пля, тут вить рош силась, 
и пля, пля был. Вот тлька да 
какх пор Клье бла, как сичс 
паварт, а та уж пля бла. Печ. Ку-
лье, 1972. Поворт — дорга в строну 
поворчивает (без транскр. в источн.). 
Н-Рж. Дубровы, 1957. Ат чюжх 
варт ня крутй паварт [Пословица]. 
Холм. Подмолодье, 1964. ——  на что. 
Курнь — паварт на курн: ряк 
крта сварчиваеца. Вл. Тарасы, 1952. 
ср. заворт, пвортень, повортка, 
повортня, поворток. ||  мн. Перекре-
сток дорог. Поворты. Оп., Копаневич.
2. мн. Изгибы в устройстве печи для вы-
хода дыма на воздух. Внутр [русской 
печи] кладцца паварты, дымахды. 
Ан ш и абарты. та где дым хдит. 
Кр. Треньки, 1958. ср. дымохды, 
оборты.
II. 3. Изменение положения, движе-
ние; поворачивание в другую сторо-
ну. Тга слжыт для паварта калёс 
ф пирдних калёсах. Пск. Щучья 
Гора, 1970. ср. пвортень, поворток. 
>  П о в о р  т  к и ш  к. Непрохо-
димость кишечника. Два брта бли, 
а патм адн брат вмер. Наврна, 
паварт кишк был: к абду схватла, 
а патм вмер. Остр. Пашково, 1961. 
ср. з а в о р  т  к и ш  к  (см. заворт). 
Δ  Д а т ь  о т  в о р  т  п о в о р  т. 
Отказать в предложении чего-н. сли 
ни прасвтали, знчит, палучли 
аткс, знчит, нявсту ни аддли, ат 
варт паварт дли. ЛАРНГ, Пушк. 
Бобры, 1999, Ракитино, 1999. 
4. Изменение социально-политической 
системы, революция. Ф сямнцътъм 
гад-ту апть учствъвъл ф пъварти. 
Печ. Иваново Болото, 1960. 
5. Одно из солнечных противосто-
яний — летнее и зимнее: а) летнее. 
Смый бальшй день, тяпрь бди ноч 
пабльша, а день памньша: поворт 
прошфша. Сер. Боровик, 1958. Снцэ 
белй стла, паварт-та был. Палк. 
Наумково, 1970. С поворта бде нчи 
бльшы, дни мньшы. Гд. Остров-
цы, 1972. Тапрь, я дмаю, паварт 
праштшы. К Ыль фсё два цаса 
прибвицца. Трубинский, Гд. ——  мн. 
Тапрь мньшы день бдя. Пваръты 
прашл. Повартица снцэ, халаннй 
бдя, день пайдё мньшы. Н-Рж. Оль-
хи, 1961. + поворт: ЛАРНГ, Печ. Ли-
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сьё, 2005. б) зимнее. В нвъ Ръжаств 
пъварт, тад бдут дни длинйи, 
а нчы карчы. Печ. Шумилкино, 
1960. «В поворт у нас ярмарка», — 
говорили псковичи. Копаневич. 
——  мн. Пварата бдут двтцать 
птава дикабр, день прибавлица, 
ночь уминьшица. Нвый гот — та 
па-страму и равница с Пятрм, з 
днём Пятра двянцатава иля [!]. 
Кр. Синеникола, 1961. «Далеко ль до 
пворотов?» — «Три дня». Оп., Опыт. 
Поворты — зимний поворот солн-
ца в декабре. Копаневич. + поворт: 
Даль III. >  С п и р и д  н  п о в о р  т. 
То же. Спиридн поворт — солн-
це на лето, зима на мороз. Карпов. 
>  Д е н ь  п о в о р  т о м. О самом 
коротком дне в зимнее противостоя-
ние. Сёдни день повортом. ЛАРНГ, 
Остр., 1996.
III. перен. 6. Поворотливость, под-
вижность; ловкость, успешность 
в деле. Пворот. Доп. ——  мн. Всё бы 
хорошо шло, да пвороты у тебя ху-
дыи. Оп., Опыт. Поворты-то у тебя 
худы. Даль III, 146. ср. повортность, 
пво роть1.
7. Быстрый, ловкий человек. Пворот. 
Доп. + пворот: Карпов, Даль III. ср. 
пвортень2, пвороть2.
IV. 8. чего. О большом количестве. Дла 
пвърат, а я сиж. Гд. Ветвеник, 1958. 
II. 9. кого. Возвращение в ис-
ходное место. Да и нарядъ имъ по 
городу… поставити, и пушкарей 
къ поряду, и на поворотъ чорныхъ 
людеи росписати, мѣста всякимъ 
людемъ указати, гдѣ кому въ осад-
ное время быти. Кн. писц. II, 16, 
1626 г.
10. чего. Возврат прежнему вла-
дельцу. А мнѣ, Ивану… въ поло-
вину, у нихъ, николаевскихъ, не 
вступаться впредь, никоторыми 
дѣлы, и объ поворотѣ …мѣста 
Великому Государю не бить че-
ломъ. Док. Любят. м., 39, 1637 г. 
И впредь они [монахиня Хари-
тина съ сестрами да вдова Марья 
Подрѣзова] о поворотѣ той мѣны 
и о перехожихъ четвертяхъ другъ 
на друга великимъ государемъ не 
челобитчики, и тое своей мѣны 
ничѣмъ не спорятъ. Вып. кн. ме-
новных, 91, 1695 г. 
ПВОРТЕНЬ, м. I. 1. То же, 
что пворт I. 1. Повортень. Карпов. 
Повортень. Доп.
2. То же, что пворт II. 3. Повортень. 
Карпов. Повортень. Доп.
3. Обратный путь. Повортень. Доп. 
ср. поворток.
II. 4. То же что пворт III. 7. Пво-
ротень. Карпов. Пворотень. Доп. + 
пворотень: Даль III. 
ПОВОРТИК, а, м. Вырез на ру-
башке вокруг горла для стоячего во-
ротника. Ну так стачый варатнк, 
та павартик. ЛАРНГ, Н-Рж., 1995.
ПОВОРОТТЬ, ч ,  т и т (ь ), 
сов. 1. что. Шевеля, переложить дру-
гой стороной для необходимой, равно-
мерной обработки. Снъ пъвъратли 
два раз, ня бдим класть ф купёшку: 
сыре. Гд. Юшкино, 1982. Ня блжняе 
мстъ, далёкъ итт, сяншкъ ндъ 
пъвъратть. Сер. Городня, 1968. 
Абайдём их [снопы] кругм, а патм 
павартиш и апть бьёш. Остр. Пе-
ревоз, 1970. Спрвиш пасду, тагд 
рушникм малтиш, стябем ти 
снап. Адн рас прайдёш, патм 
павартим ти снап. Палк. Петри-
гино, 1961. Я сна паваратла. Как 
густе сна, два рас варатть ндъ. 
Варчивайиш граблм. Вл. Карцево, 
1973. Сна скшэна и паварчена. 
Палк. Грибули, 1976. ту карту фсю 
апкидиш ф пчку, сушть снят-
та. Тагд чырз два час пайдёш, 
так был лаптачка. Патпхниш пад 
нс, штбы их уж паваратть-та, 
штоп ян не были п сырйи. Печ. 
Кулье, 1972. И на трфи рабтала. 
Кжну кирпичну паваратть нда. 
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Пск. Ольгино Поле, 1970. Загрблю, 
паварач сну, а кал мнга, ён [хозя-
ин] памаге. Н-Рж. Дренино, 1984. Не, 
сенц паваратла; пак вёдрышка, 
пусь схни. Н-Рж. Лунино, 1974. Рас 
прайдёш, фтарй, павартиш снапк, 
тртий рас как в аддчу. Остр. Кали-
хова, 1961. Клвир паваратть нда, 
а то што-та натчивае. Кр. Треньки, 
1958. Валръ, пъварат пярну, будь 
дбрый. Пушк. Стречно, 1985. Ма-
ленький, черненький, хоть какую 
колоду поворотит (Блоха). Евлентьев, 
Загадки. ср. поворчать, поворчить, 
поворчть, поворошть. || Повернуть 
что-н. другой стороной. Суну, посу-
ну, в золоту посуду, там поколочу, 
назад поворочу (Мешают кочергой 
в горящей печке). Евлентьев, Загад-
ки. ||  кого. Помочь повернуться на дру-
гой бок. Мне нда Пша: мен Пша 
вазьмть павартить, я ш не чствую. 
Пуст. Лосно, 1962. Так вот знавеса, 
он за ней лежла. И кричт: «Внька! 
Поворот ты мен». Порх. Колоти-
лово, 1998. ||  Повернуться самому на 
другой бок. «Ой, мленькой, хребёт 
балит». [ — «А где эта такой?»] — А 
я пъвъратла: «А пъяснца». Порх. 
Колотилово, 1998. ||  что чем. Пере-
мешать, переместив слои чего-н. 
Пъвърёшкъй там кшу пъварат. Гд. 
Заречье, 1958. ср. поворошть. ||  Пере-
местить необходимое, расположив 
удобнее. Нинк, уднь нтку. Паварач 
как паблжэ, как лавша. Пуст. Чу-
рилово, 1950. 
2. кого, что. Направить чье-н. дви-
жение в другую сторону. Тлька 
снцы за лес, так дамй [с ярмарки], 
млец праваже. А мма услша, так 
и дамй, а яв павартит. Палк. Само-
хвалово, 1981. Лашадй вазьмт пват, 
йих кругм ганют. Как павартют, 
конь хадть ня хца. Ён закржыцца. 
Печ. Кулье, 1972. Он [Иван] хотел 
поворотть этого ильва в блещащий 
замок. Чернышев, Сказ. и лег., 41. 
А сах видли? Птли, вот у яё б́жы, 
за йих рукм держлись. А што змлю 
ржэт, то лемх. Ну а вот присх, яв 
ф как страну паваратш, ф так 
и зямл лажцца. Оп. Камено, 1971. 
||  что. Слегка сдвинуть, пошевелить. 
Фся ног унемла, ни магл ёную 
пъвъратть. Дн. Крутец, 1963. | кого. 
перен. Имея влияние, подчинить своей 
воле. Как хач [мать говорит о себе], 
так ы пъварач ев [неженатого 
сына]. Порх. Корж, 1963. |  на кого. 
перен. Обвинить того, кто не совер-
шал чего-н. Гаваря, баньдтаф вдили 
ф крснай аджды. Мжа, ахтники 
и павартят на баньдтаф. Остр. Под-
могилье, 1985. Тнька не виновта, 
а поворотли на Тньку (без транскр. 
в источн.). Гд. Низовицы, 1963. 
3. Направить свое движение в дру-
гую сторону. Влвъ пъвъратти. Пск. 
Шарино, 1977. Гляж, ф картфницы 
[в картофельное поле] пъвъратлъ. 
Сер. Городня, 1968. «Ппа! пад вшым 
крыльцм ляжт гранты». [Сказали 
в войну семье рассказчика.] Ну, мы ни 
паваратли никуд, на гор астлись 
начавть. Беж. Бардово, 1969. Де вот 
как бдите итт, паваратте налва. 
Н-Рж. Гридино, 1961. Вы павартити 
ф прагн. та недалёка ад дарги. 
Палк. Лоси, 1961. Бела как снег, чер-
на как жук, поворотила в лес (Соро-
ка). Евлентьев, Загадки. ср. повернть. 
||  Направить свое движение в проти-
воположную, исходную сторону, на-
зад. Прайдёш па снапм, павартиш 
назт. Остр. Каношино, 1961. У нас ня 
взты спрфки, штоп яё пъхаранть, 
адн паваратл и пахал. Остр. Сто-
долово, 1960. Яшш пъвърат дъ 
пъхад кругм. Печ. Моложва, 1978. 
Быве, пакля идёш за цэм, абдмъш-
шя, абрт пъвартиш. Сер. Любо-
теж, 1968. ср. повернть. ||  Δ  П о -
в о р о т  т ь  о г л  б л и. см. оглбля. 
4. перен. То же что поворотться 4. 
Нам абннъ, што ф калхзи рабтъли 
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фсё рукм, а тяпрь фся жысь 
пъвъратлъ. Гд. Елешно, 1968. 
5. что. Обработать полностью, приве-
сти в порядок. Весь агарт паваратла 
я адн. Н-Рж. Самсониха, 1974.
6. что. Перевернув, разрушить, испор-
тить. Вихр вакрк фсев абашл 
и паваратл фсё. Беж. Зубково, 1977. 
3. И съ той влазневской до-
роги, поворотя направо, на ста-
новую межу… и идучи тою ме-
жою, по правую сторону — нив-
ка Печерского монастыря. Док. 
Любят. м., 57, 1673 г. А Дмитрей, 
государь, Воейковъ съ Опочки за 
литовскими людми шолъ сакмою 
до Вороноча, а съ Вороноча, госу-
дарь, поворотилъ ко Пскову. Кн. 
писц. II, 64, 1634 г. 
ПОВОРОТТЬСЯ, ч с ь, т и т -
с я, т с я, сов. 1. Изменить в сторо-
ну направление своего движения. Как 
Мня павартицъ на дярвню-тъ, 
нмцыф нет. Н-Рж. Кабаны, 1961. 
||  Повернуться для дальнейшего дви-
жения в противоположную сторону. 
Он [дед], как сашлся с Низамйим 
[прозвище мужчины?]: «Вы куд?» — 
«К таб», — пъвъратлися и пашл. 
Оп. Кунино, 1965. ||  Вернуться на 
прежнее место, обратно. Ў Сибр 
ухали, и мнга паваратлася нарду. 
Вл. Синие Ворота, 1962. Схад, 
Мтя, павярн, ан [корова] туд 
паваратлась. Палк. Плетни, 1976. 
||  Пройти момент противостояния (о 
солнце). Тапрь мньшы день бдя, 
пваръты прашл. Павартица снцэ. 
Н-Рж. Ольхи, 1961. ||  Неожиданно по-
явиться. Тки паднлась, а у мин ат 
ноγ такя бальшнная паваратлася 
[водоплавающая птица] и ф прут 
паплла, а рдам срая. И тя ф прут. 
Себ. Аннинск, 1962. 
2. Принять другое положение, повер-
нувшись в какую-н. сторону. Зимй 
ляжш на бак, атляжш, на другй 
павартишся. Кар. Малые Пети, 1961. 
Сли в анн строну, повартютца на 
скамйке, то цэловцца. Пушк. Бого-
молы, 1960. Пъвыратсь здъм. Н-Рж. 
Вехно, 1960. Дацш, паваратсь-
ка. Палк. Плетни, 1976. ——  во что. 
Хоршый [ребёнок] был: заплчет, 
в гол поворотца, и фсё. Стр. Вси-
ни, 1967. ——  к чему. Я поворотлъся 
туд к стны и легл. Стр. Страше-
во, 1962. Паваратсь к там стал. 
Пушк. Баслаки, 1947. ——  к кому. Он 
пъваратлся к кан. Оп. Рясино, 1958. 
ср. повратться. ||  Оказаться в опреде-
ленном положении. Разрли [могилу], 
пъглядли: пъвъратфшы [покой-
ник] н бак был. Порх. Слобода, 1967. 
||  инф. с отриц., кому. Потерять воз-
можность свободно двигаться, ходить 
из-за болезни. Ни пъвъратцъ, никав, 
фсё на крик и на крик. Пушк. Мокря-
не, 1980. А какй там кин, кагд ей 
и не паваратцца. Сер. Ремда, 1972. 
Мне самй ни пъвъратться, ни то 
штъ. Пск. Пикалиха, 1997. Дчкъ мне 
принясл дник, яд: мне самй ни 
пъвъратццъ. Пск. Пикалиха, 1997. 
А самом-то не поворотцца. Порх. 
Коломно, 1961. 
3. Отвлечься, перестав быть внима-
тельным к чему-н. Опть поворотла-
ся — кошэльк, говорт, нет. Дн. За-
лесье, 1987. 
4. Протекая, осуществляясь по-
другому, измениться (о жизни). 
Тяпрь скчьнай жысь стла маладё-
жы. Каг бстра паваратлася. Н-Рж. 
Губкино, 1984. А рньшэ-та гулли. 
Вот ф Сабалцах бальшя рманка 
был. А тепрь фсё не то. Каг бстра 
паваратлася. Н-Рж. Губкино, 1984. 
ср. переворотть, поворотть. 
5. Возвратиться, став востребован-
ным (о моде). Пъвартитись к нам фси 
[то, что было модным в прошлом]. 
Печ. Горончарово, 1964. 
1. И съ Вороноча де, государь 
онъ, Дмитрии, поворотился ко 
Пскову. Кн. писц. II, 55, 1634 г. 
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ПОВОРОТЩЕ. Название по-
коса недалеко от дер. Крылово Пуш-
киногорского р-на. Привязл сно 
и сказла, што не с Паваратшы, а 
с Ввороткоф. Пушк. 
ПОВОРТКА, и, ж. 1. То же, что 
поворт I. 1. В Дно есь пъварткъ. 
Порх. Дубровно, 1965. + Копаневич.
2. Перекладывание на другую сторо-
ну; переворачивание. Павартка сна, 
штоп ан прасыхла, шарашш яг. 
Кун. Залучье, 1965. 
ПОВОРТКАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. То же, что поворчиваться 2. 
Трк тар тарахтт. Мжэ, ка мне дя? 
Не, паварткаица. Порх. Славковичи, 
2009. 
ПВОРОТКИЙ, а я, о е. Быстрый, 
ловкий, умелый. Ня укуртнъй — та 
катръй ня пвъръткъй цълавк. 
А ты робты пвърътки. Сер. Ремда, 
1956. Не акуртный — та котрой 
не пвараткай цэлавк, варцаецца 
как вол. Трубинский, Гд. ср. бстрый, 
крутй, повортливый, повортный.
ПОВОРТЛИВЫЙ, а я, о е. 
То же, что пвороткий. А тяпрь уш 
ня такя стла — бстрая, на рабту 
крутя, павартливая. [Поворт-
ливый] крта рабтаит, фсё тяпрь 
успявит. Порх. Шмойлово, 1970. 
ПОВОРТНОСТЬ, и, ж. То же 
что пворт III. 6. Нет такй пъва-
ртнъсти, как в мъладх. Печ. Пе-
тровск, 1961. 
ПОВОРТНЫЙ, а я, о е. То 
же, что пвороткий. Хъзин тапрь 
не пъвартный [стал пожилым]. Печ. 
Малы, 1964. 
ПОВОРТНЯ, и, ж. То же, что 
пворт I. 1. Вот как с повортни-та 
с ншый повярнёш, пртиф сталб 
спускисься, и как рас на ключк 
и упкайиш. Порх. Теребушино, 1998. 
ПОВОРТОК, [т к а], м. 1. То же 
что пворт I. 1. Поворток. Карпов.
2. То же, что повортень 3. Я зайду 
к тебе на повортке. Карпов. + Доп.
3. То же, что пворт II. 3. Поворток. 
Карпов. + Доп.
ПВОРОТЬ1, [и], ж. То же, 
что пво рт III. 6. Пвороть. Доп. + 
пвороть. Карпов.
ПВОРОТЬ2, [и], м. и ж. То же, 
что пворт III. 7. Пвороть. Доп. + 
пвороть. Карпов.
ПОВОРОХТЬ,  е т ь, сов. Ба-
рахтаясь, удержаться некоторое вре-
мя на поверхности воды; поплавать. 
Чилавк-тъ ни как кминь, што фсё 
на дно: фсё ш пъвърахйить. Печ. Мо-
ложва, 1972. 
ПОВОРОЧТЬ, несов., чем, 
к чему. Направлять (взор) в какую-н. 
сторону. Паварачли гла зм к дярв-
ни. Крест хто хош няс. Остр. При-
езжино, 1960. 
ПОВОРЧТЬ, сов., что. То же 
что поворотть 1. Мы уж паварчили 
сна. Себ. Припиши, 1962. Схадла 
[женщина] паварачла сна там. 
Порх. Жгилёво, 1965. 
ПОВОРЧКА, и, ж. Повязка 
из яркой материи в виде ошейника для 
домашнего животного. Мы привязли 
паварцку, штоп узнть свойив ба-
рньца. Н-Рж. Туровец, 1961. 
ПОВОРОШТЬ, ш ,  ш т, сов., 
что. 1. То же что поворотть 1. Пайд 
пъвъраш снъ. Пск. Китино, 1980. 
Нда бы врмя паварашть, шоп 
успть фсё сна убрть. Пушк. Бирю-
ли, 1989. Типрь пайдём распстим 
сна, патм нда бдит, час в дв, 
паварашть ев. Вл. Бабины, 1985. 
γраблм паварашли сна. Вл. По-
речье, 1994. Малнькъ пъвърашли 
[сено], ф кчку складём и закрйим. 
Печ. Будовиж, 1974. ||  Помешать, 
переместив слои чего-н. Натша, пава-
рашла п суп. Порх. Гвоздно, 1974. 
——  чем. Клюкй поворош голья 
(без транскр. в источн.). Стр. Маяко-
во, 1962. ср. пово ротть.
2. перен. Совершая необходимые дей-
ствия, исправить. Пайд к Нсти, 
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папраш, штбы ан машнку пава-
рашла, напрвила, знчит. Локн. 
Миритиницы, 1977. ср. напрвить.
3. экспр. Прикоснуться к интимным 
местам тела («потрогать; пощупать 
предмет своей страсти»). Поворо-
шть. Карпов. 
ПОВОРОШТЬСЯ, ш  с ь, сов. 
Неоднократно меняя положение, по-
ворочаться некоторое время. Пъва-
рашсь, пъварашсь [на постели]: ни 
заснть. Н-Рж. Пришвино, 1957. 
ПОВОСКЛИТЬ, сов., что. 
экспр. Сжимая, помять какое-н. вре-
мя. Павасклиш хлеп, и ни бдит 
[овца] йись. Вл. Синие Ворота, 1962.
ПОВЦКА см. повзка1. 
ПОВЯ, и, ж. То же, что по-
вй1 1. Нявстам павйи надевли, 
шпочкай ан, ззди взочки. Тём-
ные да рзные. У тётки блстками, 
блсточками сматрла. И платк 
свр ху. И с повей насла. Я жэ не 
насла — тётка насла. Оп. Макуши-
но, 1971. Маладха павю ни насла. 
Нов. Моложане, 1946. 
ПОВОТЬ, сов. 1. Поплакать 
по какой-н. причине. Ан [внучка] 
пъвалъ. Порх. Михалкино, 1976. ||  По-
плакать с причитаниями, громко выра-
жая свое горе. Мать на мны парвла. 
Я павала, павала, взлшы з руку 
тава рябёнка. Кр. Татариново, 1971. 
Павалъ я, пъвалъ — схъранлъ 
бтюшку. Оп. Карузы, 1963. 
2. Испуская воющие звуки, покричать 
какое-н. время, повыть (о животных). 
За балтам кто-та вал. Павал, па-
вал и ушл. Остр. Скуратово, 1997. 
ПОВРÁНИТЬ: >  П о в р á н и т ь 
ч а с . Ошибочно принять текущее 
время за более раннее; перепутать. 
Анá чыс паврáнила, навéрнъ, рáнъ 
пришлá. Н-Сок. Шерстиново, 1978. 
ПОВРАТТЬСЯ, несов. 1. Повер-
нуть голову, туловище назад, в сто-
рону. Я повратлась нелóвко. Порх. 
Славковичи, 1963. ср. обернýться.
2. Изменить положение, повернуться 
другой стороной. Не павратцца на 
кровáти. Эст. Межа, 1960. Другóй рас 
ни да ид, ни да пить, я и ни магý 
павратца, распýхнит тат весь [су-
став], атлажние салéй. Н-Рж. Рудня-
ха, 2006. ср. обернýться, поворотться.
3. Сделав полуоборот, изменить свое 
положение. «Избушка, избушка, по-
вратись туда задком, сюда передком». 
Избушка повратилася. Они [На-
стенька и Ванюшка] влезли в избуш-
ку. Чернышев, Сказ. и лег., 87.
ПОВРÁТЬ, в р у, в р ё т, сов., 
с кем. Провести некоторое время в раз-
говоре, поговорить с кем-н. Прихад, 
дацýсь, в другóй рас паврём с табóй. 
Остр. Каношино, 1961. ср. поговорть.
ПОВРАЩÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т -
с я, сов. Побыть некоторое время 
в каком-н. обществе, среде. Ф семи-
лéтке немéцкий язк был, я кой-шт 
знал. Ну а тепéрь там поврашшлся, 
так я дошóл до товó, што там и врóди 
перевóччика-то. Стр. Ждани, 2001. 
ПОВРÉДА [ы, ж.]. Вред, изъян. 
Поврéда. Копаневич. ср. изън.
ПОВРЕДТЬ, ж ý, д  т, сов., 
кого, что. 1. что. Нарушить целост-
ность, исправное состояние чего-н. 
Хва сéкли, рас хвана [упала], што-
нибýть и паврядла [в электропровод-
ке]. Пушк. Поляне, 1980. ||  Задев, ис-
портить. Кагдá жáли, камéль, сматрé-
ли, штоп ни павридть, галóвачки, 
где симинá абразýюцца. Слан. Избо-
ровье, 1988. ——  чем. Бирёзы, асны 
стрилóй паврижóны, разóдрана. Гд. 
Кюровщина, 1959. ||  кого. Растерзав, 
задрав (зверя), испортить (шкуру). 
Был пргнан енóт што ли, собáки явó 
повредли. Пл. Житковицы, 1986.
2. что. Причинить повреждения, раз-
рушения. Манастрь в вайнý ни бл 
паврижóн сльна. Печ. Дикшино, 1998. 
Паталóк был ускóлкам паврежóный. 
Гд. Самолва, 1960. [А людей уби-
вало во время грозы?] Да, бывáла, 
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и ф кóмнатах у нас в збаравье вот, 
там убла. Гарéла лáмпачка, скрось 
лáмпачку удáрила; ан стали на 
рабóту сабрáфшы, и аднá дéвачка 
стала так прóтиф, и ей убла, патамý 
шта в дóме ничавó ни павредла, а ей 
убла. Слан. Заручье, 1988. Папáла 
в ниё [подушку] аскóлкам, а так 
ничявó ни паврядла. Усв. Усвяты, 
2011. ср. наршить. ||  Нанести ущерб 
посадкам, урожаю. Тудá васпрешшóн 
скатý хадть, штоп не павредли 
маладнк засóжэный. Нев. Прудище, 
1963. У нас тóльки адн рас был дош 
з грáдам, у нас никавó ня паврядл, 
а в Ркшани паврядл. Н-Сок. Алё, 
1969. Напáл снек [в июле], тат снек 
паврядл мнóга. Печ. Киршино, 1968. 
Повреждённое растéние, говорли, 
éсли егó поéли вредтели огорóдные 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Локн. 
Сатанино, 1995–1996.
3. что. Неправильными действия-
ми, образом жизни, поведением при-
чинить вред какому-н. органу, части 
тела. А там [в больнице] врач ф 
позвонóк емý пýнкцыю здéлали, 
анá лиз брáли, да, внно, повредли 
штó-то, отнялáсь у невó фся лéва 
сто ронá. Дн. Крутец, 1967. ——  чего. 
[Соседка] фсё менé смеéцца, што 
згарбá тилась гарáс, а тут мóжнъ 
рáзъм чявó паврядть. Пушк. Стреч-
но, 1985. ||  В результате неосторож-
ности, несчастного случая нанести 
вред, травму какому-н. органу, части 
тела человека или животного. У нас 
вялá карóву старýха ф пóле, ззáди 
слéдушшая карóва на тýю спргнула 
и жншшыне пазванóчьник павре-
дла. Пуст. Вербилово, 1990. Рабта 
перегвáздались в гряз, пóсле дажжá; 
ён паврядл, крыцть, каг блаγóй, 
кудá явó деть. Кр. Синеникола, 1961. 
Пав ряжóн пазванóчьник был, вóсим 
гот атляжáла дóчинька. Порх. Перхо-
во, 1962. Харашó ня жжлася, чють 
где талнёт — и снóва мóжыть па вря-
дть [сломанную ногу]. Локн. За-
горье, 1971. У невó ногá поврежóна, 
спóр чена. Упáл с лáфки, так и остáл-
ся, бфшы яшшё небольшóй, гот — 
пол тарá. Гд. Горка, 1972. Зат или 
на гá [у кошки] паврижóн ли што. 
Пыт. Помахово, 1984. ——  кому. Ча-
хóт кой ýмер, позвонóшник ямý был 
повреждéнный. Ляд. Новогоща, 1946. 
——  безл., кому. Тыннкъй Вáни пъ 
лицý удáрилъ, пъвридлъ ямý глас. 
Пыт. Артёмы, 1979. Кость ни пъ-
врядло. Дн. Крутец, 1963. ||  В ре-
зультате ранения причинить вред 
какому-н. органу, части тела. Он 
был рáнин, там бли лёхкии штó-та 
повриждённым. Ляд. Заполье, 1968. 
Рáне ный был, рёбры поврежóны. 
Полн. Замогилье, 1946. Косý осёлкъм 
тó чыш, тък так и гляш, а то рукý 
повря дш. Стр. Ждани, 1962. ср. 
навре дть. ||  Нанести рану, увечье; ра-
нить. Нъкидáли патрóнъф, зажгл; 
как стáя скварцóф литáли чириз нас, 
ника вó ни пъвридл. Пск. Вальнево, 
1977. ||  кого. Нанести ущерб здоро-
вью. Казн ная малакó ня паврядла, 
картóш ки дáли, и паврядла. Вл. По-
речье, 1994. ——  кого. Кадá нóсиш 
и выва рáчывайишся так, мóжна ря-
бёнка паўрядзць. Денисенко, Нев. 
Смольное, 1978. >  Н е  п о в р е д  т ь 
кому. Пойти не во вред, на пользу. Да 
сх пор жывý, рабóтъ ня паврядлъ. 
Пск. Хвоёнка, 1991.
2. И тако вниде въ град и не по-
вреди ничего же; и владыка тфер-
скыи Васианъ, и бояре, и купци, 
и вси мужи, мал и великъ, поца-
ловаша крестъ. Лет. II, С, 1485–
1486 гг., л. 223 (сп. XV в.).
ПОВРЕДТЬСЯ, д  т с я, сов. 1. 
Утратить жизнеспособность (о рас-
тении). Дéрива в няγóднасть придёть, 
паврядца в лясý, и сóхнить, гниёть. 
Нев. Крутелёво, 1963.
2. В результате неосторожности, 
несчастного случая нанести вред 
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какому-н. органу, части своего тела. 
Га рáст павридлъсь, а фсё жжлъсь. 
Пск. Старухино, 1977.
>  В  у м é  п о в р е д  т ь с я. Ли-
шиться рассудка, сойти с ума. В умé 
повредлась. Белинский. Оп. ср. 
с  у м   о б л а ж  т ь  (см. облажть), 
с у м   о ш а л  т ь  (см. ошалть). 
Δ  М о з г á  п о в р е д  л а с ь  у кого. 
То же. Мазгá пъврядлъся. Печ. Ли-
сьё, 1974.
ПОВРЕЖДÉНИЕ, я, с. 1. По-
врежденное место на теле. У мин 
павриждéнье стап и сидáлишь-
шьный нерф. Остр. Подмогилье, 1986. 
2. Рана, ранение. Мне в Мнски лёк-
къя пъвриждéние блъ. Гд. Горка, 
1962.
Вар. поврежднье.
ПОВРЕЖДÉНЬЕ см. поврежд-
ние. 
ПОВРЕМЕНТЬ, н ,  н  т, 
сов. 1. Подождать немного с выполне-
нием чего-н. Зря ты и сумлисти, ня 
хош сичáс, тък пъвримян. Аш. Ешшó 
мóжна павриминть. Печ. Ротово, 
1970. ср. переждть.
2. Провести некоторое время в ожи-
дании. Вы éжэли бы павременли 
не мнóшка, ма внýчка свелá бы вас. 
Остр. Родовое, 1965. 
ПОВРЕМÉНКА и ПОВРЕ-
МÉНЬ КА, [и], ж. 1. Поджидание. 
Повре мéнка. Даль III, 147. Повре-
мéнька. Доп. + повремéнька: Карпов. 
2. Промедление. Повремéнка. Даль III, 
147.
ПОВРЕМÉНЬКА см. повремéнка.
ПОВРЕМЁНКА, и, ж. Работа, 
оплачиваемая из расчета проведенного 
на рабочем месте времени; повремен-
ная работа. Фсё испóртила павря-
мёнка; вот сидт и ничявó ня дéла-
ют [в бухгалтерии]. Слан. Столбово, 
1988.
ПОВРЕМНКА, и, ж. Неболь-
шая чугунная печка, устанавливаемая 
на время. Повремнка как чюгýнка, 
тóлька бóльшэ, ис кирпич пралёт, 
плитá и рукáф ввиден вверх. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. ср. времнка.
ПОВРЕМНОЧКА, и, ж. Не-
большая летняя постройка. Шалáшка, 
как сарáйчык такóй, павримначка. 
Пастáвиш кршу, чатри тчки да 
стéны каке есь, хвáрастам или прý-
тикам. Дн. Должицы, 1969. ср. вре-
мнка.
ПОВРÓДАТЬ, п о в р ó д а, сов. 
Повести себя непослушно, проявить 
норов. Кóней кавáл; лóшать паврóда, 
так атлóпают, рáньшэ с кóням умéли 
абрашшáцца. Оп. Духново, 1971. ср. 
затниться.
ПОВРÓЗЬ, нареч. 1. В другую сто-
рону. Знáчит, астацца на фтарóй рас 
[в игре], пакá паврóсь ни пасмотрт. 
Остр. Воровские, 2000.
2. Отдельно, не вместе, порознь. 
Дéфки, а вы чавó сявóдни паврóсь 
спти? Пушк. Волхво, 1985. Вы 
лажтесь тóльки паврóсь, штóбы вам 
ни тяснцца. Гд. Горка, 1972. ——  пре-
дикативно. Ей паврóсь с нявéсткай, 
не хатéла жыть вмéсте. Палк. Горбуно-
ва Гора, 1970. Жáлка мне тяб, с тих 
пор и с мýжым паврóсь. Остр. Соро-
кино, 1978. ср. врозь, отдльно. ||  По 
отдельности. В нявéстки нъ сталé 
фси тарéлки паврóсь апстáвлины, 
так и привкли аддéльнъ йись. Порх. 
Верхний Мост, 1976. ||  Из отдель-
ной посуды. Есь вмéсти бýдити ли 
паврóсь? Оп. Бабахи, 1979. Кýшайти 
паврóсь. Порх. Стёпаново, 1970.
ПОВСЕГДÁ, нареч. Обычно, как 
правило. А то пъфсегдá так тут гулют. 
Порх. Хохловы Горки, 1965. ср. завсегдá.
ПОВСЕГОДНО, нареч. Каж-
дый год, ежегодно. И оброчныя 
деньги съ лавочного мѣста въ го-
судареву казну платить намъ во-
обще, пополамъ, повсягодно, 
противъ прежняго. Док. Любят. 
м., 39, 1697 г. По твоему Великого 
Государя Указу давано изъ твоей 
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Государя казны изъ дворцово-
го приказу въ соборную церковь 
пресвятыя Троицы на неугасимую 
свѣчу въ предѣлъ ко гробу Благо-
вернаго князя Гаврила Псковско-
го Чудотворца по семи рублевъ съ 
полтиною повсегодно. Челобитье 
соборного старца Арсения, 1675 г. 
(ПГВ, 1870 г., № 14, с. 101). ср. 
ежегод, ежегодно.
Вар. повсягодно.
ПОВСЕГОДНЫЙ, а я, о е. 
Ежегодный. Умилостив же ся до 
них [немецких послов] государь, 
дары у них восприя, им же на ста-
рых своих местех жити повеле, 
дани же на них повсегодные по 
своему хотению уложи и паки во 
свою землю отпусти их. Пов. при-
хож. Батория, 126, XVI в. ср. по-
вселетний.
ПОВСЕДНЕВНО, нареч. 
Каждый день, ежедневно. А буде 
Попы и Диаконы и Церковные 
Причетники кто съ кѣмъ станетъ 
въ Церкви говорить, и тѣхъ людей 
записывать на роспись именно, 
и тѣ росписи подавать за своими 
руками Великому Господину по-
вседневно. Сп. указ., 136, 1712 г.
ПОВСЕДНÉВНЫЙ, а я, о е; 
сравн. степ. п о в с е д н é в н е й. Буд-
ничный, не праздничный. А óнуцы или 
óнучи йишшё назывáют, та пафсид-
нéвная óбуфь. Печ. Малы, 1964. 
Сарафáн был пафсиднéвнай адéж-
дай. ЛАРНГ, Беж. Красный Луч, 1995. 
>  П о в с е д н е в н о г о  п о л ь з о -
в а н и я. В дóми камóт был, буфéт. 
А буфéт… тýмбъчька, нът катóръй 
свéрху пристáвлин на нóшкъх шкáф-
чик съ стиклнными двéрцъми. Там 
хранлись стъкан, пасдъ пард-
нъя, ни пъфсиднéвнъвъ пóльзъ-
въния. Вл. Лосево, 2006. ||  Ежеднев-
но совершаемый, исполняемый. Ан 
[свадебные песни] н были такми 
пафсиднéвными. Вл. Поречье, 2010. 
||  Для обычного, не специального, ис-
пользования. Вот кафтáн, он, навéрна, 
памéньшэ, карóче и пафсяднéвней 
[по сравнению с дорожной одеждой 
армяком]. Беж. Кудеверь, 2003. 
ПОВСЕДНÉВЦЫ, [е в], мн. По-
вседневная обувь. Пафсиднéвцы, 
пóрш ни. ЛАРНГ, Печ. Новый Изборск, 
1994.
ПОВСЕЛЕТНИЙ, я я, е е. То 
же, что повсегодный. Да пошлют 
к нашему государю со многими 
дарми послы своя, и да и милость 
руский государь да покажет над 
ними, и над их землею милость, 
и наложит по своему государе-
ву хотению на них повселетнюю 
дань. Пов. прихож. Батория, 126, 
XVI в.
ПОВСЕМÉСТНО, нареч. То же, 
что повсду 1. Пафсимéсна рáньшы 
крóсны бли, сáми сиб шли. Оп. 
Лущилы, 1961. Вéрна — «палавца», 
маснцына пафсимéсна назывáйица. 
Оп. Сидуниха, 1961. Пафсимéсна — 
виздé знáцыть. Оп. Шлёпиха, 1961.
ПОВСЁ, нареч. Все время, посто-
янно. Пофсё дош шол. Печ. Шумилки-
но, 1960. ср. завсегдá.
ПОВСЁМОЧКУ, нареч. По всем 
признакам. Видáть пафсёмъчку, што 
ты пръважáть я. Порх. Хохловы Гор-
ки, 1965. 
ПОВСКОПÁТЬ, сов., что. По-
крыть ямами, взрыть. А мы сидм 
у хлéве [во время войны], вшли, 
пашл па хáтам, паўскпуна булó 
фсё, перикóпана. Нев. Черные Стай-
ки, 1962.
ПОВСПОМИНÁТЬ, несов. Вос-
станавливать в памяти, вспоминать. 
Да я ужó и не пóмню, нáда падýмать, 
пафспаминáть. А врóди крча завýт, 
да, крча. ЛАРНГ, Дн. Белая, 2007. 
ПОВСПОРÓТЬ, сов., что. Из-
рыть. Ў лясáх… кабáн, блжних 
дярявнь, пайдёш — фсё пафспóрата. 
Себ. Черная Грязь, 1951. 
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ПОВСТРЕКÁТЬ см. повстречáть. 
ПОВСТРÉТИТЬ, сов., кого. То же, 
что повстречть 1. От ишóл мужк з 
базáру, пафстрéтил знакóмава муш-
шну. Беж. Фатейково, 1962.
ПОВСТРЕЧÁТЬ, сов. и несов. 1. 
сов., кого. Сойтись с кем-н в пути, 
встретить кого-н. Лугавикá [дух, жи-
вущий в поле] в дéтстви пафстричла. 
ЛАРНГ, Нев. Самино, 2000. Повст ре-
кáть. Карпов. ср. встртить, повстр-
тить.
2. несов., что. перен. флк. Празднуя, 
торжественно отмечать. А мы Мас-
леницу повстречали, Сыром гору на-
бивали, Маслом гору поливали, На 
широк двор зазывали Да блинами за-
едали. Копаневич, Нар. песни 1, 4.
3. сов. перен. Наступить, настать. 
Стá рость пафстричáлъ. Кр. Мокрицы, 
1983.
Вар. повстрекáть.
ПОВСТРЕЧÁТЬСЯ, сов. По-
пасться на пути. Шшас идý, брига-
дрша пафстричáлась. Остр. Свёкли-
но, 1976. ||  с кем. Увидеться. Эх, с той 
дяфчóнкъй пафстричáлся, с катóръй 
три гóда гулл. Пск. Большая Дуга, 
1973.
ПОВСТРÉЧУ, нареч. В направле-
нии, противоположном кому-, чему-н. 
движущемуся. Он [шофер] éхал, другá 
машна пафстрéчу. Дед. Заходы, 1967. 
ср. навстрчу.
ПОВСДУ, нареч. Везде, повсе-
местно на какой-н. территории. Ан 
[змеи] пафсду брóдяца. Кр. Дуба-
ри, 1961. ср. всду, повсемéстно. ||  По 
всей округе. И маладёжь, и немала-
дёжь. Ух! — гульбóй и пат. Тóлька 
трескатн идёт павсду. Песни Пск. 
земли 1, 15, Вл. ||  В любой сфере. 
У нас стал дáжы хний [немецкий] 
начáльник, сáмый γлáвный, па éтай, 
ну ни паўсду, а éтай чáсти. Нев. 
Трехалёво, 2009. ср. повезд.
ПОВСДЫ, нареч. Везде, во все 
места, без ограничений. Карóвы хóдят 
пафсды, травá харóша, пад вадóй жэ 
ня бýдеш касть. Нев. Чёрные Стайки, 
1962. 
ПОВТÓР, а, м. То же, что пов-
торéние. Чирис гот, чирис два нъ паф-
тóр на мéсяц служть. Гд. Спицино, 
1989.
ПОВТОРÉНИЕ я, с. Кратко-
временное пребывание военнообязан-
ных в распоряжении военного ведом-
ства для обучения; военные сборы. 
Ды никалáефскый вайн два рас 
ны пафтарéние схадл. Н-Рж. Сели-
ваново, 1957. тат прóшлый гот на 
пафтарéнии был сóрак семь дней. Вл. 
Кашевицы, 1962. Был на пафтарéнье 
взтый мужк-тъ, две недéли нé был. 
Печ. Шумилкино, 1960. ср. повтóр. 
Вар. повторнье.
ПОВТОРÉНЬЕ см. повторние.
ПОВТОРТЕЛЬНО, нареч. То 
же, что повтóрно. блъкъ поéлъ-тъ, 
у неё пофтортильнъ тиф нáчълся. Гд. 
Раскопель, 1966.
ПОВТОРТЕЛЬНАЯ, о й, ж. 
Сверхсрочная служба. Сын мой три 
гóда служл, а патóм на пафта р-
тельную астáлся. Дед. Кипино, 1962. 
Был он на пафтартельнай, а тапéрь 
нéцэм адевáца. Дед. Филиппово, 1965.
ПОВТОРТЬ, ,  т, сов., что. 1. 
Сказать несколько раз то же самое. 
Патóм пришлá старýшка, анá [внуч-
ка] гаварт: «Зачм ты пришлá?» — 
рáза три пафтарла. Печ. Ротово, 
1976. Я п ф тяливзир и стрялл 
бы: аднóе слóво [в рекламе] сто рас 
пафтóрянное. Дн. Раменье, 2004.
2. Возобновить еще раз в памяти ра-
нее заученное. «Ты фсё пофторл?» — 
«Нет, ешшó пофторю». — «Как по-
фтó риш, мне учéбник дай». Дн. Юр-
ково, 1960.
ПОВТОРТЬСЯ,  т с я, сов. 
Сделать то же самое. У мен лёхкие 
забалéфшы, га лавá пафтарфшы, я 
и папáла в баль нцу ф Пскоф. Пуст. 
Алоль, 1989. 
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ПОВТÓРНО, нареч. Второй раз, 
вторично. Мéсяц аддержáли [корову], 
апть пафтóрна анáлис паказáл — 
туберкулёс. Нев. Трехалёво, 2009. ср. 
вторчно, повтортельно.
ПОВТÓРНЫЙ, а я, о е. Сделан-
ный второй раз, повторно. А мы уж 
палучли мéтрики пафтóрныя. Порх. 
Влука, 1998. ср. вторчный. 
ПОВТÓРНУТЬ, сов., что за что. 
Воткнуть. Пáрни рáньшы, кадá в áр-
мию, — набикрéнь, цвятóк за картýс 
пафтóрнут. Печ. Заходы, 1995. ср. 
втр нуть, затркать. 
ПОВТОРТЬ,  ю,  е т, несов., 
что. 1. Несов. → повторть 1. Па-
садли картóфель пат плух, машн 
нé была — я пафтарю. Гд. Канунов-
щина, 1968. Словá я пъфторлъ той 
клтвы ръкавóй [Песня]. Гд. Раско-
пель, 1966. ||  Совершать повторно то 
же действие. Вярхóвья — пéрвый 
слой льна — на мяшóк, на партнки; 
фта рчьна пафтариш, фтарóй рас — 
пачёски. Локн. Загорье, 1971. 
2. Воспроизводить ранее сказанное 
кем-н. Глýпъсь гаварт, а ты, Вáлька, 
пафтарш. Дн. Михалёво, 1965. ||  По 
привычке многократно использовать 
в речи какое-н. слово, выражение. 
Навкла я та слóва гаварть, так 
и пафтарю. Печ. Иваново Болото, 
1967. ||  за чем. Воспроизводить, копи-
ровать написанное кем-н. Я [девоч-
ка-дошкольница] фчирá пафтарла 
за вот тими кáртачьками, уж нап-
санными, штоп мне научца писáть. 
Беж. Митрошино, 2003.
3. Исполнять в пении (жнивных песен) 
вторую партию, вторить. Ани пают, 
а те повторають апять. Галаса льюц-
ца… И апять начынають, адне начы-
нають, а втарые повторають. Песни 
Пск. земли, 1, 125, Себ. 
ПОВТОРТЬСЯ,  е т с я, несов. 
Несов. → по вто рться. От éтым от 
[лошадям], ка тóрыи падзóбам балé-
ют, дéлаюцца прыпáрак. Запáры-
вают мякнай, за в зывають ў мишóк 
и падвéшывают сюдá [к верхней ча-
сти шеи], ну затó лóшать бýдит паўта-
рáцца, нéскалька рас паўта рáцца. Себ. 
Аннинск, 1971. 
ПОВТЫКÁТЬ, сов. экспр. Порабо-
тать напряженно, много. Пъфтыкáиш 
таг дянёк и ни захóш бóльшы. Н-Рж. 
Вехно, 1968.
ПОВУТЬ, сов. Громко, протяж-
но поплакать. Ну тък ён пъвул. Пск. 
Серёдка, 1963. ср. повоть.
ПОВЪÉХАТЬ, сов. То же, что по-
вехать. Бáрыня, самó разумéицца, 
пъ вйхълъ за γранцу. Вл. Починки, 
1963. 
ПОВБЕЛИТЬ, сов., что. Сде-
лать белым многое. Тóнки бéлыи 
палóтинцы павткала И на сням на 
мóрюшки павбилила [Песня]. Себ. 
Аннинск, 1971. ср. отбелть. 
ПОВЫБИРÁТЬ, á ю, á е т, сов., 
что. 1. Набрать в каком-н. количестве, 
собрать. гъдишык пъвыбирáла. Печ. 
Городище, 1972. та фсё аннóе: пъвы-
бирáть и събирáть. Там же. ||  Со-
брать, отдавая предпочтение луч-
шему, выбирая. Хоть и пó два лтры 
сва рти малнки-та. Сáмая харóшая 
павыбирáити. Дед. Плещевка, 1974. 
ср. набрть. 
2. Самовольно взять многое. Усё павы-
бирáли. Себ. Припиши, 1962. ср. отоб-
рть. 
ПОВБИТЬ, сов., что. 1. Уда-
рами вышибить многое. Патóм мы 
приéхали фсё-тъки дамóй; ссёкла фсе 
павбита с рáмам, фсё пагрóмляна 
бла. Кр. Дубровка, 1951. 
2. Вытоптать на большой террито-
рии. Сичс тóжэ мáлъ трав, пав-
били кругóм. Дн. Бабурино, 1998. Фсё 
павбит ф карóвах. Остр. Подмоги-
лье, 1970.
ПОВБИТЬСЯ, сов., с чем. Уто-
миться, устать. Да, павбились вы 
са слóвам, не хватáет. Локн. Михай-
ловский Погост, 1971. 
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ПОВБОЛЕТЬ: >  П о в  б о -
л и т  д у ш á. О вреде здоровью из-за 
тревоги, беспокойства. У мáмки-та 
и душá павбалит рáньша врéмини. 
Гд. Лядины, 1959. >  П о в  б о л е л а 
г р у д ь  по кому. флк. О сильном чув-
стве любовного влечения. По тибé, мой 
сира глáзинький Павбылила груть, 
Кáждый день хожý ф пичáли, Нóчку 
тёмну ни заснýть [Частушка]. Порх. 
Теребушино, 1998. 
ПОВЫБРÁСЫВАТЬ, а ю, а е т, 
сов., что. Освободиться от чего-н. 
ненужного, выкинуть в большом ко-
личестве или в несколько приемов. Я 
явó [подорожник] павыбрáсывала. 
Печ. Кулье, 1972. ср. повбросать, по-
вбросить.
ПОВБРАТЬ1, сов., что. Со-
брать все без остатка. Вот тут бли 
па пéрвасти γады, а тапéрь йих усé 
павбрали. Вл. Нюссо, 1963.
ПОВБРАТЬ2, сов., кого, что. 
флк. Отдать предпочтение кому-, 
чему-н.; выбрать нужное из много-
го. Ты повбери, Татьнушка, ты 
пов бе ри, Ивáновна, со фсех гот 
себé году, со бор себé борина, со 
крестьн себé крестьнина [Песня]. 
Гд. Чудская Рудница, 1966.
ПОВБРОСАТЬ, сов., что. То 
же, что повыбрáсывать. Дóчка с внýч-
кай приéдит, так им фсё мяшáит, так 
ан мне павбрасают бутлки. Беж. 
Межник, 2004. 
ПОВБРОСИТЬ, сов., что. То 
же, что повыбрáсывать. У мян дóчка 
фси кавр павбрасила. «Збóр ни-
ки, — гаварт, — пли». Вл. Поречье, 
2010. 
ПОВВАЛИТЬ, сов., что. Вы-
рубить (лес) в большом количестве. 
Ну у нас мнóга [леса] паввалили, 
пакупáют, вéрна. Нев. Трехалёво, 
2009. 
ПОВВАРИТЬ, сов., что. Отбе-
лить многое или в несколько приемов, 
прокипятив в щелочном растворе. 
Мишк лижáт ф камóди павстиръны 
дъ паввърины. Гд. Замогилье, 1971.
ПОВВЕДАТЬ, сов., что. Со-
брать сведения о ком-, чем-н., разуз-
нать. Приéхала мáма павведать, нет 
ли у нивó пасёстры. Н-Рж. Крутцы, 
1961. 
ПОВЫВÉКАТЬСЯ, сов. Спря-
таться, укрыться, стараясь быть не-
замеченным; притаиться (?). Тяпéрь 
ни хóдит никтó, а бывáла, па збам, 
па óкнам павывéкались; как слшут, 
шта де маладёжа, так изругáюцца. 
Кр. Рыбаки, 1999. 
ПОВВЕРНУТЬ, н е, сов., что. 
Сильным ветром вырвать, выдернуть 
(деревья). Ввараты, стóлька вéтер 
вваратаў паввернуў; у аднм мéсте 
бальше дярéўя. Нев. Чёрные Стай-
ки, 1962. Есть такйи витр, што 
дярéвья… Вот стайт, какáя нидюжá, 
дярявна, так с кóрним паввирне. 
Кр. Отево, 1961. ср. повыворáчивать.
ПОВВЕСТИ, в е д у, е т, сов., 
кого. Уничтожить, истребить полно-
стью. Мнó га вóлки вредá нанесл, 
а счас йих паввели, атравли, вéрна. 
Нев. Прудище, 1963. То каршáк высóк 
вдить. Скóка уж у минé типлт 
паввил. Вл. Чернозём, 1972. ср. 
повводить. ||  Перестать держать 
в хозяйстве, разводить. Кур у нас 
нет, мы их па ввели, адн зáшлыи 
кýрицы бли. Гд. Быковщина, 1981. 
Ну вот тяпéрь фсе карóф паввили, 
никамý карóвы ня нáда. Беж. Красный 
Луч, 2011. ср. ввести.
ПОВВЕСТИСЬ, сов. О детях. 
Перестать рождаться в прежнем ко-
личестве. Нóйма паввелись дéти. Кр. 
Мокрицы, 1983.
ПОВВИХНУТЬ, сов., что. По-
лучить вывих. Приéдит на óтпуск 
типéрь; ф тюрьмé был; нóшка у нявó 
паввихнута с мáла, храмáит. Н-Сок. 
Шерстиново, 1978. ср. ввихнуть.
ПОВВОДИТЬ, сов., кого. То же, 
что поввести. Кагдá избý рубли, 
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крыс мнóга бла, Кáтька [кошка] 
фсех паввадила. Порх. Гвоздно, 1967. 
ПОВВОЛОЧЬ, в о л о к у, к е т, 
сов., что. Переместить, волоча (все, 
многое). На Сретенье [2 февраля ст. 
ст.] через дорогу снег волокет — со 
двора весь корм вволокет [Приме-
та]. СРНГ 27: Копаневич, Оп.
ПОВЫВОРÁЧИВАТЬ, а ю, а е т, 
сов., что. 1. Перевернуть другой сто-
роной, поворошить. Ну, сынóчик, 
ид паигрáй, а то кто ш нам сéна-та 
павыварáчиваит? Дед. Дягжо, 1974. 
2. То же, что поввернуть. ——  безл. 
Пóмниш, дачш, бýря в нас былá. 
Так в нас бальше дирéвья пъвыварá-
чивълъ. Пушк. Гарино, 1992.
ПОВГЛЯДЕТЬ, сов. Внима-
тельно посмотреть, понаблюдать. Я 
приготóвлю, и повглядиш. Пл. Ко-
торск, 1961.
ПОВГНАТЬ, г о н ю, г о н и т, 
сов., кого. Отправить в ссылку, вы-
слать. Их [кулаков] срáзу параску-
лáчили, павгнали; ат тýда [из Сиби-
ри] никтó ни пришóл. Пуст. Шалахо-
во, 1975. 
ПОВГОДОВАТЬ, сов., кого. 
Ухаживая, обеспечивая всем необхо-
димым, вырастить (детей). Всех де-
тей повгодовала сама [мать]. СРНГ 
27: Копаневич. ср. нарастть1, пов-
растить.
ПОВГРАБАТЬ, сов., что с чего. 
Собрав, извлечь, вытащить. Лён-та 
тóлька с вад павграбали. Порх. Лу-
нина Гора, 1962. 
ПОВГУБИТЬ, сов., что. Вы-
рубив, уничтожить полностью (леса). 
Тепéрь фсе лесá павгубили. Порх. 
Гвоздно, 1967. ср. поврубить. 
ПОВДАТЬ, сов., кого. флк. За-
ставить выйти замуж. Павыдáла 
мян мáтушка зá мхи, за балóты, 
за рéчки глыбóки [Песня]. Печ. Ку-
лье, 1972. + Песни Пск. земли 1, Печ. 
>  П о в  д а т ь  з á м у ж. Поочеред-
но выдать замуж. У ней блъ пять 
дъчерéй, и фсих зáмуш повдълъ. Гд. 
Раскопель, 1966. ср. вдать.
ПОВДЕРГАТЬ, а ю, а е т, сов., 
что. Вырвав, выдернуть полностью. Да 
нет, тот [мужик] астáлся [в живых], 
тóка волк апкусáл явó фсивó, фсю 
барадý павдиргал. Оп. Камено, 1971. 
ПОВДРАТЬ, сов., что. Дер-
нув, вырвать все. А рас фсё ня стáла, 
и завóт тот, и óкны павдрали, ну, 
вéрна, што лшнии, забрáли. Нев. 
Трехалёво, 2009. ||  Вырвав, уничто-
жить полностью. Бруснки не стáла, 
трактарá па вд рали вóлакам. Гд. 
Островцы, 1996. 
ПОВЫДРГИВАТЬ, сов., что. 
Дернув, вырвать по одному. А ýси ки 
[ветки у веника] балтáюццъ, павы-
дргивъй. Сер. Мазгирино, 1968.
ПОВЕХАТЬ, сов. Покинуть 
место жительства, уехать. Я с ра-
дтилими павехълъ при нéмцъх ф 
Тáлин; в вагóны зъпихáли и увизл. 
Пск. Подосье, 1997. ——  Обо всех, 
о многих. Я жалá ня тут, я жалá ў 
Высóкам; там два хазина тóка 
жывýть, а éта што павмярли, што 
павихали. Нев. Трехалёво, 2009. 
Скóлькъ дéвък блъ, фси повехъли. 
Гд. Раскопель, 1966. ср. повъéхать.
ПОВЫЖÁРИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. Просушиваться, прокаливаться 
на солнце. Пусь там янá [маслобойка] 
пъвы жáривъиццъ. Сош. Шатуново, 
1960.
ПОВЖЕЧЬ, ж г у, ж г е т, сов., 
что. Уничтожить огнем, сжечь 
полностью (постройки). Бли мы 
йивакуръвъны, фсё блъ павж-
жынъ. Гд. Раскопель, 1966. Тяпрь-та 
ражжлись, а псли вайн ничав ня 
астлась, фсё па вж жын бла. Палк. 
Самохвалово, 1981. 
ПОВЖИТЬ, сов., кого. Унич-
тожить либо заставить уйти, вы-
гнать с какой-н. территории (змей). 
Как с вайн мы приéхали, гáды па 
придвóркам паздаравéли, а патóм 
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йих апть павжыли. Холм. Дунаево, 
1962. 
ПОВЖИТЬСЯ, сов. Кончить 
жизнь, умереть. Чатри брáта блъ, 
и сёстры бли, так тапéрь фси пав-
жыфшы дъ фсё, пóмершы фсё. Пск. 
Рыдалы, 1967. ср. отжть.
ПОВЫЗЛЮЖÁТЬСЯ, сов., над 
кем. экспр. Унизить, оскорбить; по-
издеваться. А пыпéрвась хатéл ныда 
мной пывызлюжáцца. Оп. Екимцево, 
1969.
ПОВЙТИ1, сов. Вступить 
в брак, выйти замуж. Былá я сирóт-
къ, вот и павшлъ. Аш. Торчилово, 
1962. Дéфки павшли, мáльцы пъ-
жа нлись. Кр. Красногородск, 1983. 
Мнóгъ павшли мълади, уж 
пáръ детéй. Печ. Бельско, 1960. Есть 
пав шэццы таке некрасвыйи, да 
жывýть. Оп. Пустошки, 1961. >  П о -
в  й т и  з á м у ж. Систрá пирé жы 
мин павшла зáмуш. Порх. Гвозд-
но, 1967. Аднá зáмуш павшла. Печ. 
Заходы, 1995. Я зáмуш павшътцы, 
я с Крáули. Остр. Магиново, 1960. З 
дéфкам плóха, то зáмуш павйдут — 
и с канцóм, не явлюцца ф сялó. Печ. 
Ротово, 1976. Скóръ дéфки-тъ фсе 
зáмуш павйдут. Остр. Юрино, 1998. 
Вот повшли зáмуш сёстры, фси ан 
повшли. Дн. Чертёны, 1969. Избý 
стрóила самá з бóльшэй дифчóнкай; 
а типéрь павшли зáмуш, аднá в Ли-
нингрáди, две ф Пытáлови, а чатвёр-
тую схаранла. Остр. Дубки, 1976. 
Дóчки зáмуш павшли. Пск. Шер-
стиново, 1978. Абéи зáмуш пав-
шэф шы, разашóфшы. Нов. Княжицы, 
1976. Бáрынькъ дъчарéй атпрáвилъ 
за рáньшы в Гярмáнию, анé там зá-
муш, навéрнъ, павшли. Гд. Кану-
новщина, 1968. Мардóфки приéхали 
к нам да и ужлись, зáмуш павшли. 
Палк. Самохвалово, 1981. ||  Обзаве-
стись семьей, жениться. Дéти зáмуш 
павшли. Пск. Евсеево, 1980. ср. 
вйти, осемьянться.
ПОВЙТИ2, сов. Перестать про-
израстать, перевестись полностью. 
Куст фсе павшли. Вл. Поречье, 
1994. 
ПОВЫКАЗЛИТЬ, сов., что. 
экспр. Своими словами, действиями 
побудить поверить во что-н. Хош па-
вы казýлить, што мать ня пйот. Беж. 
Кудеверь, 1977. 
ПОВКАРАБКАТЬСЯ, сов. 
С трудом выбраться, вылезти 
откуда-н. Такáя ячичка, анм атýда 
ни па вкарапкацца. Порх. Теребуши-
но, 1998. ср. вкарабкаться.
ПОВКИДÁТЬ, сов., что. То 
же, что повкинуть. Приéхали 
пажáрники, фсё згарéфшы, галавёш-
ки, павыкидáли кой-шт. Локн. Пузе-
во, 1969. ||  Бросить куда-н., чтобы из-
бавиться. А я и йиё вон ат сиб, и та 
фсё павкидала иё, на ýлицу, йиёнае, 
дар йиёные. Вл. Поречье, 2010. 
ПОВКИНУТЬ, к и н у, е т, сов., 
что. Выбросить за пределы чего-н. в не-
сколько приемов. Павкинула кое-шт 
[во время пожара], стáла насть адё-
жу, но фсё [остальное] згарéла. Остр. 
Подмогилье, 1985. ср. повкидать.
ПОВЫКЛКИВАТЬ: >  П о в ы -
к л  к и в а т ь  м о л о ч к ó. флк. За-
говором лишать коров способности 
давать молоко. Во темном лесе душа 
хаживала, под горькой осинушкой 
сиживала, с коровок молоцько повы-
клкавала. Муз. Крейцвальда. ср. в ы -
к л  к и в а т ь  м о л о к   (см. вы-
клкивать).
ПОВКНУТЬ, сов., с инф. При-
обрести привычку поступать каким-н. 
образом. А што ты так павк плáкать. 
Кр. Треньки, 1958. ||  Приобрести на-
вык, умение что-н. делать. Анá палóть 
бстра павкла. Печ. Красная Гора, 
1966. ср. навырть. 
ПОВКОПАТЬ, сов., что. Ко-
пая, сделать углубление; вырыть. Есть 
пчол зимóй дéржать ф хранлишшэ, 
павыкапáн ма, здéлана кржа, двя-
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рна, штоп загуртóвана крéпка, зям-
лёй абрта, штоп вóздух ня прахадл. 
Беж. Турово, 1962. ср. врыть. ||  Ко-
пая, вырывая, соорудить что-н. А ян 
уж бли акóпы павкапан. Вл. Клин-
цево, 1973.
ПОВКОСИТЬ, сов. Срезать 
косой, скосить (траву) на каком-н. 
участке. Павкасили ўчóра, не 
падγ рабáли. Нев. Дубокрай, 1963. ср. 
вкосить, скость.
ПОВКРАСИТЬ, сов., что. По-
крыть краской, окрасить, придав 
чему-н. красивый вид. Красва так [в 
церкви], фсё павкрашэна. Гд. Ремда, 
1972. ср. окрсить.
ПОВКРОШИТЬСЯ, сов. Кро-
шась, разрушиться и выпасть полно-
стью. Павыкрошились зубы, и же-
вать нечем. СРНГ 27: Копаневич, Пск. 
+ Даль III.
ПОВЫЛÁЗИТЬ: >  П у с т ь  п о -
в ы  л á з и ю т  г л á з ы  кому. Бран-
но. Ну тык я пайдý. Спасба, што 
навцл. Во, гад, надмал. такую 
с весь паимл. Тяпрь ацхатца ни 
маг. Да свидньица. Во йирятк. 
Головшка ма бдная. Пуссь ему 
глзы повылзиют. Белинский, Оп.
ПОВЫЛÁМЫВАТЬСЯ, сов. Силь-
но устать, утомиться от какого-н. 
дела. Уш павылáмывалась, так нада-
éли, éта ржая; йишó бы мéсяц, да 
и вгнала бы. Остр. Ануфриево, 1961. 
ср. намчиться. 
ПОВЛЕЖАТЬСЯ, и т с я, сов. 
Пролежать, сколько нужно, чтобы 
отдохнуть, полностью поправиться 
от болезни; отлежаться. Анá у мин 
дня два павлижыцца, дáльшэ 
идёт. Н-Сок., Шерстиново, 1978. ср. 
влежаться, отлежться.
ПОВЛЕЗТЬ, сов. 1. из чего. Вы-
расти, появиться. Росло, повыросло, 
из куста повылезло, по рукам поката-
лось, на зубах очутилось (Орех). Ев-
лентьев, Загадки. 
2. Выпасть полностью (о волосах). 
Валасá фсе павлизли, рáньшы гýш-
шы бли, пиряжткаф у мян мнóга 
бла. Остр. Свёклино, 1976. ——  с чего. 
Тут и анá чхъм забалéла; па трицат 
чела вéк ў аднóй хáте, и умирáли ат 
чха; ўсе валасны с γалав пав-
лезли. Нев. Мелюхи, 1963. 
3. Вырасти из какой-н. одежды. Рос, 
павръс, с партóк павлис, с канцá 
зълуплся, дéфкъм прилю блся 
(Орех) [Загадка]. Кр. Рогаткино, 1984.
ср. влезти.
ПОВМАЗАТЬСЯ, сов., во что. 
флк. Покрыться грязью, испачкать-
ся. Купáлся гóгаль, ня вкупался, Ва 
чóрную грясь павмазался, Влис 
на бéрик, аптрхивался, аглдывался 
[Припевки]. Палк. Родовое, 1970. ср. 
вмазаться, испчкаться.
ПОВМАНИТЬ, сов., что. Вы-
прашивая, получить. Повманить. 
СРНГ 27: Копаневич. ср. вманить.
ПОВМЕРЕТЬ, сов. 1. Уйти 
из жизни, умереть (обо всех, многих). 
Старик фсе павмерли, а шшяс ни 
аннóва жхаря нéту. Дед. Городно, 
1967. Малади уежжáють, а стáрыи 
умирáють, стóлька павмирла. Нев. 
Трехалёво, 2009. Стърик павмирли. 
Печ. Печоры, 2003. Тепéря дýжэ стá-
рые павмерли. Нев. Трехалёво, 2009. 
Я жалá ня тут, я жалá ў Высóкам; там 
два хазина тóка жывýть, а éта што 
павмярли, што павихали. Нев. 
Трехалёво, 2009. Гéнка ýмер, Сáшка 
ýмер, фсе он повмерли. Пл. Меж-
ник, 2007. Сперва, старики говорят, 
лет восемдесят, не больше, город был 
до самого Овсища; лет сто пятьдесят 
назад мор был, народу много повы-
мерло, и стали селиться ближе к собо-
ру. Якушкин, 117. Пръклялá анá [мать 
родственницы] нас фсех, затó мы фсе 
павмирли. Вл. Крутовраг, 2006.
2. Перестать водиться; погибнуть 
(о животных). В там γадý лягýшък 
мáла, стрякóс, павмиршы, мóжыт. 
Вл. Поречье, 1994.
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ср. вмереть.
ПОВМЕСТИ, сов. Подметая, 
очистить от сора. ——  безл. У нас 
лáфки бéла вмыты, Виздé павми-
тана [Свадебная песня]. Палк. Родовое, 
1970. 
ПОВМО, нареч. и предлог. I. на-
реч. 1. Минуя что-н., не останавлива-
ясь. Ни зашл, павма пашл. Остр. 
Орехово, 1961. Ён павма прахал. 
Пск. Теребище, 1963. Сам прошёл 
повмо. Стр. Посткино, 1965. Идём 
павма и ничевó не панимáем. Печ. 
Лисняк паéхали павмъ. Гд. Елешно, 
1968. Я пънялá, ан ни нáшы, вашл 
ф сялó и пашл павмя. Пск. Большая 
Дуга, 1973. Я дýмала, што за мной, 
а павма паéхали. Пск. Загорье, 1974. 
Павму пашлá, куд-тъ дльшы 
пашлá. Сер. Мазгирино, 1968. + пов-
мо: Палк.
2. Не попадая туда, куда следует; не 
задевая; мимо. Кнулся, дъ павма, 
вглесь. Сер. Серёдка, 1957. Гляш! Ты 
лйш-тъ [воду] павмъ. Палк. Мар-
ково, 1961. Ни лей павмя! Кр. Пло-
тишино, 1970. Павма мукý спиш 
и раструшш. Сер. Ремда, 1956. Ой, 
чуть ни упáла са стýла, павма сéла. 
Палк. Ушаки, 1981. Кóли кто павма 
вдáри, тагдá ухад проц. Сер. Рем-
да, 1956. От тъй сéти жэсь пръведё, 
рпкъ-тъ идё-идё павмъ; рыбачк-
тъ придýт, жэсь-тъ вмут, рпкъ-тъ 
пайдёт самá. Печ. Заходы, 1972.
3. Поблизости, недалеко. Идё павмъ 
и варóтицца. Печ. Моложва, 1972. 
А вот прашл павмъ, мне ничивó не 
γáйнули. Печ. Сельцы, 2005. Он пов-
мя ишóл и здрáсти не дал. Н-Рж. Фа-
тьяново, 1978. К дéдушки идт по ýли-
цы, так срáзу повма боль шóй дом, 
там спрóсити. Гд. Чудская Рудница, 
1966.
4. Сверх чего-н., вдобавок к тому, что 
было названо. Да павмъ скóлькъ. 
Остр. Владимирцы, 1970.
ср. вмо, ммо.
II. предлог с род. п. Употребляется при 
обозначении: 1. Места, мимо которого 
что-н. пролегает, оставляя его в сто-
роне. Павмъ дярéвни слет вóлчый 
пралóжън. Кр. Остропяты, 1958. 
Павмя завóдъ бальшáк идёт. Н-Рж. 
Фатьяново, 1978.
2. Предмета, лица, на близком рассто-
янии от которого кто-, что-н. проис-
ходит; вблизи, около. Павма сáмой 
кр жы лятéл. Сер. Боровик, 1958. Те-
пéрь бригадр павмъ мен хóди. 
Пыт. Бичи, 1974. Павма нас паéдя, 
так и астанавть мóжна. Печ. Заболо-
тье, 1957. Идý павмъ карóф, аннá 
шъ та нýлъсь ка мне будáццъ, нъпу-
жáлъ. Порх. Крутец, 1976. Шла па в-
мя калóцъ. Пыт. Бухалово, 1984. Гля-
д, павма тяб кáминь пълятéл. Печ. 
Лезги, 1961. Павма дóма шла и зъва-
л лась. Гд. Подолешье, 1971. >  П о -
в   м о  о к н á. В пределах видимости из 
окна дома. Янá шла павмъ акнá.Палк. 
Березино, 1968. Хадл павма нá-
шъва акнá. Пск. Ровницы, 1962. ||  Ме-
ста, вдоль которого что-н. пролегает, 
кто-н. движется. Дарóга идёт па-
вма лéса. Печ. Каменка, 1961. Па-
в ма грят вы шли и видáли, капýста 
где пасáжына, а вот г бирёзам-та вы 
шли павма капýсты. Сер. Ровницы, 
1956. 
3. Людей, среди которых кто-н. счита-
ется особенным, отличным от других. 
Янá павма нарóду, признáтъ убóγая. 
Сл. Кириллово, 1961.
Вар. повму, повмя.
ПОВМУ см. повмо.
ПОВМУЧИТЬ, кого, сов. 
флк. Измучить, заставив страдать. 
И харó шыи, пригóжыи павмучили, 
ряти вóе маё сéрца павсушыли [Пес-
ня]. Порх. Горка, 1962. 
ПОВМЫТЬ, сов., что. Сделать 
чистым посредством мытья, вымыть. 
Хватáя фскай рабóты; то стирáисся, 
каг жа, каг жа, нáда фсё павстирать, 
то пал павмаиш, трóйку рябт 
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в бá ню пирянóсиш. Печ. Кулье, 1972. 
||  Выстирать. Анá фсё бóльшы как-
ни бýть патская, пайдё, на ручйý па-
па ласкáя — и гатóва дéла. Рáзви анá 
éта бла нявéска, мать-та ёй? А анá 
за лóфка. Прайдё, павмыя (Ах ты 
Фéнь ка!); пайдý убярý я яё акрýту, 
всти раю, пиристярýю самá. Печ. Ку-
лье, 1972. 
ПОВМЯ см. повмо.
ПОВНЕСТИ, сов., что. 1. 
Неся, переместить все или многое из-
нутри наружу. А кадá пажáр был, 
так павнисли фсё ис хáты, дáжъ 
шкаф впихали. Пуст. Шалахово, 
1975. ||  Унести незаконно, украсть. 
Во врéмя разрýхи икóны повнисли 
[из часовни], а пóсли опть икóнъф 
повéсили. Стр. Теребуни, 1975. 
2. Вытерпеть, выдержать. О, анá 
такýю слáву павнислъ. Порх. Дубров-
но, 1968.
ср. внести.
ПОВЫНИМÁТЬ, сов., что. Из-
влечь откуда-н. многое в несколько 
приемов. Прéжде павынимáют пясóк 
до вмаенава пяскá, ну марскóва 
пяскá. Беж. Комково, 1962.
ПОВНОСИТЬ, сов., что. 
Унести, утащить в несколько при-
емов. Тóльки одн рас купли пъра-
сёнъчькъ, пришлó рас — ни кусóчькъ, 
ни сáлъ. Шашкó павнъсил фсё чс-
ти нькъ. Нев. Туричино, 1961.
ПОВПАСТЬ, сов. флк. Упасть 
(о снеге). «Как повыпала порошка» — 
длинная песня, приплясывать [надо]. 
Песни Пск. земли, 1, 14, Печ.
ПОВЫПЛИВАТЬ, сов., что. 
Спиливая (деревья), уничтожить пол-
ностью. Рáньшэ лéса бóльшэ бло, 
то сечáс фсе повыпливали. ЛАРНГ, 
Пл. Ляды, 2007. ср. поврезать.
ПОВПИТЬ, п ь ю, п ь е т, п ь е, 
сов., 1. что. Испытывая жажду, вы-
пить всю жидкость, какая была. Я 
уш фсё припилá, фсё павпила: 
кихфр, чай; ув абéди перебла [в 
больнице]. Денисенко, Нев. Смольное, 
1978. γадники малакá прóсять, дай 
хоть слизнку праγнáть жáжду, фсё 
павпили. Вл. Нюссо, 1963. 
2. без доп. Употребить спиртной на-
питок. И ён павпйе. Печ. Иваново 
Болото, 1960.
ПОВПЛЕНИТЬ, сов., что. 
Уничтожить огнем, сжечь полностью. 
Нéмцы-тъ лес повпленили. Гд. Гор-
ско-Рогово, 1985.
ПОВПОЛНИТЬ, сов., что. 
Выполнить сверх нормы, перевыпол-
нить. Но фсё-тъки убрáли лён, план 
впълнили и павпълнили. Пск. 
Смержаха, 1980. 
ПОВПОЛОТЬ, сов., что. Очи-
стить от сорной травы в несколько 
приемов. В агарóди фсё павпалана; 
фские рáзные, атрастéлки. Гд. Аксен-
тьево, 1946. Агарóт весь павпълънъ. 
Гд. Левошкино, 2003.
ПОВПРАВИТЬ, сов., кого. 
Отправить, послать. Покуль усех 
повправишь на работу. СРНГ 27.
ПОВЫПРАВЛТЬ, сов., кого. 
Послать, направить с какой-н. целью 
(всех, многих). Повыправлть. СРНГ 
27: Копаневич. 
ПОВПУСТИТЬ, сов., кого. По-
зволить выйти, выпустить всех, мно-
гих. Ку рéй павпустили, сабáк атпус-
тли; атливáли, штоп у другх ни 
заγа рé лась. Вл. Поречье, 1994. 
ПОВРАСТИ, сов. 1. Стать 
выше, увеличиться в размерах (о рас-
тениях). Кýстики фсе пóсли вайн 
па връшшы. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
Вот пайдём, паглядте, пéрье-та как 
у лýка паврасла, уш такóй лук харó-
шый нóне. Порх. Евановичи, 1962. 
Бярёзъчкъ такю выш павръслъ. 
Порх. Дубровно, 1968. Рос, павръс, 
с партóк павлис, с канцá зълуплся, 
дéфкъм прилюблся (Орех) [Загадка]. 
Кр. Рогаткино, 1984. В лесу росло, по-
выросло, станет залупаться, красны 
девки будут любоваться. (Морошка). 
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Евлентьев, Загадки. ср. врасти. ||  Не-
много подрасти. Пайдý, пасматр, не 
тéрпицца, павръсли áли не. Н-Рж. 
Туровец, 1961.
2. Стать взрослым (о всех, многих). 
Павръсли [дочери]. Пск. Поддубье, 
1977. ||  Выйти из младенческого воз-
раста, подрасти. Ма фсе паврасли, 
малакá хватла. Вл. Поречье, 1994. 
[Русские женщины] заимéли детéй 
ат китáйцэф; китата паврасли, 
адн пацан, шля панóсые, нос у них 
ляпёшкай. Пуст. Алоль, 1985. ср. в-
расти. 
3. кого. Вскормить, воспитать; вырас-
тить. Мнóга гóря принялá, пакá их 
[сыновей] паврасла. Порх. Гвоздно, 
1967. ср. врастить, повгодовать. 
ПОВРЕЗÁТЬ, сов., что. Сру-
бить, спилить полностью (лес). Там 
бруснк такóй, паврезали тапéрь 
там лес, фсё харóмы стрóють. Н-Рж. 
Шики, 1961. Лес бальшóй был, та-
пéрь-та павырезáли на харóмы. 
Н-Рж. Фатьяново, 1978. ср. врубить, 
по в губить, поврубить. 
ПОВРЗГАТЬ, сов., что. экспр. 
Поесть, похлебать. Шшяс сострпаем 
похлёпку лýковую и поврзгаем. Пл. 
Нежадово, 1964. ср. повргать. 
ПОВРИТЬСЯ, сов., в чем. По-
делать что-н., поработать. Старý хи 
и пец истóпють, и в гарóди пав-
ряюцца, и за робтками приглянуть. 
Н-Рж. Глухово, 1961. 
ПОВРУБИТЬ, р у б л ю, р у -
б и т, сов., что. 1. Срубая (деревья), 
уничтожить полностью. Так дáчу 
сняс л, а сат весь паврубили. Вл. 
Поречье, 1994. ср. поврезать, повгу-
бить.
2. Рубя, выдолбить. Стýпа дирявная 
с лясны, нáда тóлстую, там дрка 
паврублена. Пушк. Свинухи, 1989. 
ПОВЫРЫВÁТЬ, сов., что. Вы-
грести, выкинуть целиком, полностью. 
Схад за хлéбам, а я павырывáю навóс. 
Палк. Плетни, 1976. ср. вметать. 
ПОВЫРЫХÁТЬ, сов. экспр. Пой-
ти медленно, в развалку. Тётка з гостéй 
повырыхáла. Гд. Ореховцы, 1959. 
ПОВСЕЧЬСЯ, сов. Посечься (о 
волосах). Теперь у девчонки повы-
секлась коса [Частушка]. СРНГ 27: 
Копаневич. 
ПОВСИТЬ, ш у, с и т, сов. 
1. что. Поднять (производство) на 
более высокую ступень, улучшить. 
В начáльстви фсё завсит; какóй 
павсит калхóс, другóй апýстит. Печ. 
Веребково, 1960. 
2. Подняться выше над землей (о ту-
мане). Павсил нямнóга [туман], 
а фстáла, никавó не бла видáть, дáжэ 
éтай блани. Пуст. Симоново, 1990. 
ПОВСИТЬСЯ, и т с я, сов. 
1. Улучшиться. Был рабóчим Фéдя, 
пастáвили явó бригадрам, явóнныйи 
дялá павсились, пашл в гóру. 
Н-Сок. Воево, 1973. 
2. Увеличить свой достаток, стать 
более обеспеченным. Фсе пришл 
на гóлые кáмни, а тяпéрь виш как 
павсились. Пушк. Крылово, 1984.
3. О кровяном давлении. Сделаться бо-
лее высоким, увеличиться. Давлéние 
павшыфшы у мян. Дед. Заходы, 
1967. Павшыфшы дав лéние крóви 
у мян. Дед. Плещевка, 1962. ср. пов-
шиться.
ПОВЫСКАКÁТЬ, сов. Выскочить, 
выпрыгнуть (о многих). Поплли на 
мотóри в Измéнку, а мотóр у них ф 
перéсьпу фпёрло, он и повыскакá-
ли, а там йим вот по сих пор, он 
фси мóкрыйи. Гд. Чудская Рудница, 
1966. 
ПОВСКРЕСТИ, б у, б ё т, сов., 
что. Извлечь все, очистить полностью. 
Врéмя блъ галóднъе, фсе сусéки 
сва павскрибли. Порх. Уза, 2003.
ПОВСОХНУТЬ, н у, н е т, сов. 
1. Постепенно высохнуть, стать су-
хим, не влажным. Танша, нáда бла 
аткрть [зонт], он бы и павсох. Беж. 
Митрошино, 2003. ср. всохнуть.
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2. Лишиться влаги. Клквы сафсéм 
мáла стáла, фсе балóта павсъхли. 
Пуст. Алоль, 1985. ср. всохнуть.
3. Утратить сочность, увянуть. Па-
в съхлъ фсё видильё у нас. Пск. Орлы, 
1962. ср. засхнуть. 
ПОВЫСТЕБÁТЬ, á е, сов., что. 
1. Выбив ударом (ударами), выломать 
(всё, многое). Óкна-та фсе павысте-
бáе. Печ. Высокий Мост. 1972. ср. в-
стебать.
2. Отхлестать, побить. У нас Пéтька 
фсю ночь ва дварé был, тък фсе 
плéчины повыстибáла. Печ. Высокий 
Мост, 1972. ср. входить1.
ПОВСТИРАТЬ, а ю, а е т, сов., 
что. Постирать всё, многое. Хватáя 
фс кай рабóты; то стирáисся, каг 
жа, каг жа, нáда фсё павстирать, то 
пал павмаиш, трóйку рябт в бáню 
пирянóсиш. Печ. Кулье, 1972. 
ПОВСТОЯТЬСЯ, и т с я, сов. 
В течение определенного времени при-
обрести нужное состояние после окон-
чания топки (о бане). В бáню ишшё 
рáна идт, пускáй повстоицца. Порх. 
Теребушино, 1998. ср. встояться.
ПОВСУШИТЬ: Δ  П о в   с у -
ш и т ь  с é р д ц е. флк. Измучить, не 
проявляя ответной любви. И харóшыи, 
пригóжыи павмучили, Рятивóе маё 
сéрца павсушыли [Песня]. Порх. 
Горка, 1962. 
ПОВСЫПАТЬ, сов., что. Рез-
ким толчком выбить, вышибить (окон-
ные стекла). Стёклы повсыпаны, 
дражние такó бла сльна. Оп. Ло-
бово, 1975. 
ПОВТСКАТЬ, сов. 1. что, 
кого. Таща, извлечь откуда-н. в не-
сколько приемов. Пол на ýлицэ ляжт 
павтаскан. Пуст. Алоль, 1985.  А на-
рóт бался, што ат нéмцаф пападёт, 
павтаскали их [убитых немцев] на 
брик. Пушк. Поляне, 1980. ср. пов-
тягать. ||  что. Таща, выдергивая, вы-
нуть полностью. Мох павытáскали, 
фсё павытáскали свинм да курм. 
Вл. Поречье, 1994.
2. что. Вырвав, удалить полностью. 
Типéрь я састáрилась, зýбы фсе пав-
таскала. Вл. Поречье, 2010. 
3. что. Вытащив в несколько приемов, 
украсть. Травяни мешк сянáм на-
пóлнены, пóлны, так повтаскали. 
Гд. Островцы, 1996. 
ПОВЫТÁСКИВАТЬ, а ю, а е т, 
сов., что. Извлечь откуда-н., вынуть 
по одному. Грипк павытáскивать 
нáда фсе [из сумки], нам веть нéкагда 
хадть. Вл. Паньково, 1963.
ПОВТАЩИТЬСЯ, сов. Придя 
в негодность, отделившись, частично 
утратиться. Сын в мян харóшый, 
он фсё мне дéлал, забóрины у мян 
павташшились, он задéлал. Гд. Бы-
ковщина, 1991. 
ПОВТКАТЬ, сов., что. флк. Из-
готовить тканьем, наткать какое-н. 
количество. Тóнки бéлыи палóтинцы 
павткала И на сням на мóрюшки 
павбилила [Песня]. Себ. Аннинск, 
1971. 
ПОВЫТНО, нареч. По частям, 
по долям. А тягло всякую Елизаро-
ва монастыря игумена тянути съ 
тое пашни с-ысацкими рыбными 
ловцы повытно, потому что та 
пашня истари царя. Кн. писц. I, 87, 
1585–1587 гг.
ПОВТОК, т к а, м. Земель-
ный участок, надел. На павтки 
нанимáлися, а павтак — та нва, 
да ня аннá нва. Н-Рж. Михалкино, 
1966. Кто имéл пабóльшэ павтки, 
ишóл пъручтилим [для выдачи ссу-
ды в банке]. Печ. Иваново Болото, 
1960. ||  Количество земли, приходящей-
ся на долю каждого хозяина (жихаря). 
Повток. Копаневич. 
И, обрядивъ и омолотивъ, по 
вся годы къ строителю и къ братьи 
въ монастырь отвозити, и госуда-
ревы подати по окладу со крестья-
не вмѣстѣ съ своего повытка пла-
тити… Порядн. зап. Никандр. м., 
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578, 1624 г. И пришедъ мнѣ, Бо-
риску, на тое деревню на Верхние 
Горки, старые хоромы постраива-
ти и новые ставити и дворъ стро-
ити, какъ льзе крестьянину жити, 
пашни пахати и пожни расчищати 
и сѣно косити и околъ поль из-
городы городити и монастырской 
пятой снопъ по выдѣлу стротеля 
з братею изъ хлѣба изо ржи, изъ 
яри изо всяково мѣлково обилья 
выдавати, и, обрядивъ и омоло-
тивъ, по вся годы къ строителю 
и къ братьи въ монастырь от-
возиит, и государевы подати по 
окладу со крестьяне вмѣстѣ съ 
своего повытка платити. Там же. 
Новгородцкой помѣщикъ далъ 
есми на собя запись крестьянину 
своему Ивашку Петрову въ томъ, 
что ему жити, гдѣ он Ивашко 
прежъ сего за мною на той де-
ревни жилъ на своемъ повытке. 
А. тягл. I, 41, 1647 г. И за клятву 
наказанье учинено будетъ жесто-
кое; а на комъ повытки взяты въ 
его кражу, а продлитца до прямо-
го объяснения то дѣло, и на немъ 
же доправить на годъ противъ 
лишнего вдвое, а болши и менши 
по расчету. А. земск. торг. д., 4, 
1665 г.
ПОВТРЯСТИ, сов., что. экспр. 
Наказать, дергая за волосы. Лахýдры-
та вазьмý, да и павтрясу! Пск. Усади-
ще, 1974. ср. оттаскть. 
ПОВТЬ, в  ю, в  е т, в  е, сов. 
Поплакать, причитая. Вот наканýни 
придýт з бáйни, вот павóют с мáтицэй. 
Н-Рж. Крутцы, 1961. Тапéрь павóи, 
бéдная. Дед. Плещевка, 1974.
ПОВТЯГÁТЬ, сов. 1. кого с чего. 
То же, что повтаскать 1. Пав-
тягали нéмцаф-та [погибших] с óзира 
нéскалька, мнóга пагбла. Н-Рж. Лу-
нино, 1974. 
2. что. Выдернуть, вырвать (расте-
ния). Я их павтягала, распланлись 
па прядвóрку. Пореч. Нестерово, 1952. 
——  с чем. Весь баркáн с карéньйим 
павтигали. Дед. Большая Храпь, 1969. 
||  Выдергивая, убрать с поля, огорода. 
Лён пасéянный павтягают. Порх. 
Павы, 1996. Вот, стáла быть, павы-
тягáим з зéмли. Остр. Орлово, 1997. 
Сóтак пятьдист лба пабóль шы, 
пятьдист дéвять павтягала льна. Кр. 
Отево, 1961. А тут уж вдим, в агарóт 
скатна пýшшена, лук павтягли. 
Пуст. Авинищи, 1962.
3. что. Вынуть, вытащить полностью. 
А май рáмы ня павытягáли, ўс ас-
тáлись цлыми. Н-Сок. Алё, 1969. 
Нá ша пастрóйка уцалéла, тóка рáмы 
бли павтяганы. Пуст. Чурилово, 
1975. Δ  Ж  л ь я  п о в  т я г а ть. 
Потерять здоровье от тяжелой ра-
боты. И я рабóтала, была маладáя, 
жлья павтигала. Вл. Паньково, 
1963. ср. ж  л ы  н а д о р в  т ь  (п о -
в  т я г а т ь) (см. жла1).
4. кого. Таща, заставить выйти. Нéм-
цы, катóрыя бли в акóпах спр-
талшы, павытягáли и — с пулямёта, 
фсю дярéвню ряшли. Оп. Камено, 
1971. 
ПОВЫХЖИВАТЬ, сов., что. 
Ходя по разным местам, добиться 
чего-н., выхлопотать. Пспарт нда 
павыхжывать. Остр. Крюки, 1978. 
ПОВХЛЕБАТЬ, а ю, сов. экспр. 
Съесть все, многое (обычно жидкое). 
Са мнй пражывёш — пересал да 
павхлебаю. Аш. Трубецкое, 1962. 
ПОВЫХОДТЬ, сов. Покинуть 
всем пределы чего-н. для соверше-
ния каких-н. действий. Нарóду с кá-
жыннъвъ дóму пъвыхóдють. Н-Рж. 
Вехно, 1968. Уж фсе с Ильнскава, 
фсе [немцы] павхадили, а там их 
мнга, мнга. Кр. Рыбаки, 1999. 
>  П о в ы х о д  т ь  з а м у ж. 
Стать замужней женщиной, всту-
пить в брак (о всех, многих). Вот 
и вша гулен скро кнчицца, тжэ 
змуш павыхдите. Холм. Авдунино, 
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1964. У мтери бло девятнццать 
детй, двять дцек, и фсе на зму 
[в конце осени] змуш повыходли. 
Печ. Выставка, 1965. 
ПОВХОЛОСТИТЬ, сов. Исполь-
зовать, употребить все. Я в гóроди 
давнó нé была, повхолостифшы. Пл. 
Должицы, 1962.
ПОВЦАПАТЬ, сов., что. Кусая, 
повредить. Мх-та склька! Пав-
цапают глаз. Печ. Ротово, 1970. ср. 
вкопать. 
ПОВЫШÁТЬ, á ю, á е т, не-
сов., что. Делать более высоким, уве-
личивать. Паткóрмку самá касла 
ка рóвам, павышáла надóи сва, 
с пер ватёлки да пятнáццати лтраф 
надáивала. Беж. Ухошино, 1977. 
А нóрмы повышáют кáжный гот. Стр. 
Ждани, 1962. А патóм-ат пиристрóйка 
завязáлася, ну, тут и пашлó, цны 
стáли повышáть и фсё до сих пор 
повышáют. Порх. Теребушино, 1998. 
ПОВЫШÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я, 
несов. 1. Добиваясь расположения, 
стараться быть более значительным 
в чьих-н. глазах; выслуживаться. Адн 
бил багóф, выкдывал, а явó и пара-
лизавáла; та он павышáлся [перед 
начальством]. Оп. Камено, 1971. 
2. Становиться крепче, улучшаться. 
Здарóвьйе евó павышáлась. Кр. Бли-
ны, 1971. 
ПОВЫШÉНИЕ, я, с. 1. Перевод на 
более высокую должность. Я гъвар, 
штоп ей пъвышньйэ здéлъли. Пск. 
Жидилов Бор, 1962. 
2. О кровяном давлении. Увеличение 
по сравнению с нормой. В мян срáзу 
павышние бла. Палк. Грибули, 
1981. Кагдá жáрко — повышньйэ. 
Гд. Самолва, 1972. >  П о в ы ш é н и е 
к р ó в . У мян павышния крóви 
са цынлась с прастýды. Беж. По-
женка, 1969. Павышние крав у ей. 
Нев. Туричино, 1961. Старýхъ в баль-
нцы, грýбъя анá, пóлнъя, ти жóлъя, 
здарóвьйе вшэ нóрмы, дыхáние 
тижóлъе, павышние крóви, давлé-
ние. Оп. Деревеньки, 1961. 
Вар. повышнье.
3. Придание кому-н. больше-
го величия. И во всемъ государю 
и ево государеву имяни искати 
чести и повышения. Кн. писц. II, 
19, 1626 г.
ПОВШЕННЫЙ: >  П о в  -
ш е н  н о е  д а в л é н и е. Кровяное 
давление выше нормы. Я фся балéю, 
давлéния павшынна. Пуст. Алоль, 
1985. У мин павшынае давлéние 
фсё врéмя, галавá балт. Пушк. По-
ляне, 1980. Глáзы так ы зъливáюццъ 
слязáм, вéрнъ, гарáст-тъ павшънъ 
давлéния. Порх. Беклешово, 1976. ср. 
п о в ы ш  н и е  к р  в и  (ср. повы-
ш ние).   Повшенное, о г о, с. 
Мен ешшó павшэннае мýчае; 
што ни пакýшаю, мне фсё вон; нáда 
схадть смéрить. Остр. Подмоги-
лье, 1985. Тяпéрь уж стáрыи, и па-
вшыная паднимáица, дачýш. Н-Рж. 
Жадрицы, 2006. >  П о в   ш е н н ы е 
д é н ь г и. О сумме пенсионных выплат, 
больших, чем зарплата колхозника. 
Пириврътъные дéньги, павшэныи 
дéньги пéньсии. Пск. Богданово, 
1973. 
ПОВЫШÉНЬЕ см. повышние.
ПОВШЕТЬ, сов. Стать 
выше ростом. Каблук дéфка адéла 
и павшыла; éта анá павшыла, штоп 
на гулнку идт. Вл. Клинцево, 1973. 
ПОВШИТЬ, сов., кого, что. 
1. кого. Перевести на более высокую 
должность, повысить в должности. 
Бýрцыву павшыли, а явó панзили. 
Беж. Болотница, 1968.
2. что. Увеличить в сумме, повысить. 
Пéньсию платли вóсимь рублéй, 
а тапéрь двянáццать, павшыли. 
Остр. Пашково, 1966. 
ПОВШИТЬСЯ, сов. Увели-
читься в размере, подняться. Цанá на 
тялтину павшылася. Пск. Ольгино 
Поле, 1970. ср. повситься.
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ПОВШТУРХАТЬ, сов., кого. 
экспр. Выталкивая, выгнать, вышвыр-
нуть. Бальшх фсих [немцы?] па-
вш турхали вон, а мáлиньких [детей] 
панясл. Себ. Ляхово, 1951. 
ПОВЯТЬ, сов., что. Вынуть, 
выставить (оконные рамы). Мне бы 
и óкна нáда павить, но я ш патóм ни 
фпастáвлю их абрáтна. Кр. Шелгуны, 
1999. ср. вставить. 
ПОВЗАННИЦА, , ж. Девушка 
в праздничной, расшитой жемчугом 
повязке на голове. СРНГ 27.
ПОВЗАНОЧКА, и, ж. Молодая, 
которую повязывали. Повзаночка 
плачет, повязаться не хочет [Песня]. 
СРНГ 27, Усв.
ПОВЯЗÁТЬ, в я ж ý, ж е т, сов. 1. 
что. Изготовить плетением с помо-
щью спиц, крючка, других приспосо-
блений. А зимóй-тъ повяжý, попрядý, 
носóчки да фсё тъ. Гд. Подолешье, 
1996. Фсё павзана и пашта. Дед. 
Капустино, 2005. Ой, павзана! Ввя-
зиш кош, пут хлéба нясёш дамóй. 
Печ. Кулье, 1972. Скóка у мян крý-
жава повзана — и в Алóль, и в Мса-
во, и друге дярéвни. Пуст. Вербило-
во, 1990. Вязáнйа не бло; повя зá ли 
сéтки. Гд. Островцы, 1996. ср. навя-
зть, повзти, повзть. ||  Позанимать-
ся вязанием некоторое время. Пачи-
тáеш чавó-нябуть, павжыш, а бльш 
ръзвлячний нет. Кр. Дубровка, 
1951.
2. что. Надеть что-н. на голову, шею, 
на тело, закрепив, завязав. Дéфки 
плат бальшя павжуть. Остр. Ка-
ношино, 1961. Повяж тёплый плат, 
стýжа большá. Остр. Артёмы, 1962. 
Тёплую вязёнку пывяж. Пск. Мо-
глино, 1964. Гляж, в ёй плат мой тё-
плый павзън. Стр. Ксти, 1962. Мать 
с пéчи скочлъ, вáлинки обýлъ да 
плат повязáлъ, а бóльшы ничивó ни 
успéлъ. Порх. Павы, 1996. Кудá ш ей-
ный плат дет у Явгéшки? Давáй бáбин 
павжым плат. Пск. Похвальщина, 
1977. Нъ гылавý тряпцу пывязáла. 
Пск. Бабаево, 1964. Павязáла плат, как 
кулёма, ниуклжы надéла. ЛАРНГ, 
Порх. Моньшино, 2002. В лес фсигдá 
с кушакóм хажý, пъвижý йивó, нъ 
нивó гаршóк, и гъды бирý. ЛАРНГ, 
Пушк. Пушкинские Горы, 1995. Дéвач-
ка ф три ртки бýсы павязáла, нард-
на. Дн. Михалево, 1965. Учесавши 
буйну головушку, Косу русу заплету, 
Алой лентой завяжу, Злат веночек по-
вяжу. Шейн. Нар. песни, 357. ——  кому. 
Пъвяж ямý [внуку] платóк. Пск. 
Китино-3, 1980. Маладм бéлый 
платóк павжуть, пажылм — тём-
ный. ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. 
——  у кого. Тот, котóрый вóдит свá-
тъ ть, назывáйиццъ дрýшкъ, у нивó 
по взънъ пълотéнцэ. Гд. Раскопель, 
1966. ——  на чем. Ни привязлá плáта, 
абяшшáла нóвай плат привяст; 
éтат стáрай плат на ши павзанай. 
Остр. Демешкино, 1961. ——  чем. Мой 
Кóстя пашóл ф тывалéт, платóм па-
взън. Остр. Шики, 1988. Повяжý 
гó лову платкóм, напякý пирогóф, 
на фсю сямьйý хвáтит. Ляд. Лединки, 
1946. >  П о в я з á т ь  ч  ж и к о м 
п л а т ó к. Завязать платок, закре-
пив концы узлом на темени. Павязáть 
чжыкам платóк. Дед. Городно, 1978. 
||  Украсить голову, обвязав ее лентой. 
Как пъвзън гълавá. Пуст. Анфимье-
во, 1966. ср. навязть.
3. что. Прикрепить, привязать 
к чему-н. А ты ват та паварóску павя-
ж, рýцку-та. Н-Рж. Лунино, 1974. 
——  кому к чему. К ши кóням шар-
к павжуть. Остр. Попово, 1964. 
——  кому на что. Крест ямý павязáла 
на паварóсыцку. Н-Рж. Глухово, 1961. 
Δ  К р á с н ы м  г á л с т у к о м  п о -
в я з á т ь  кого см. крáсный. 
4. что. Соединив, связать концы под-
пруги. У быкá хамýт, арёмый хамýт, а 
у кан ежжáлый хамýт; патседёлак на 
быкá палóжат ы павжут, как кан. 
Себ. Борисенки, 1971. 
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5. что. Соединив вместе, скрепить, 
связать. Вон пъпраслъ бъ кавó пъса-
бть пъвязáть лён-тъ. Нев. Туричино, 
1961. Патóм яγó [лен] вташшють и ў 
кулёчкы, снапóчкы такии, пав жуть. 
Себ. Аннинск, 1971. ||  без доп. Порабо-
тать некоторое время, связывая сно-
пы. Покашý, повяжý; дáли трцать 
чет ре рубл пéнсии. Гд. Ветвеник, 
1991. ср. навязть. 
6. кого. Связав, лишить свободы дви-
жения. Вгаратки бли вгаражэн, 
за сялóм, а в них скатна хадла пав-
заная. Беж. Цевло, 1977. Повжэш 
што ли их, мóшки врéдные, што з 
нми здéлаеш. Нев. Черные Стайки, 
1962. ср. навязть.
6. ||  Связав руки, ноги, лишить 
свободы движения. Он же [князь 
Александр] въскорѣ градъ Псковъ 
изгна и Немець изсѣче, а инѣхъ 
повяза, и град свободи от без-
божных Немець. Лет. II, С, б. г., 
л. 159, (сп. XV в.). ||  Обернув во-
круг чего-н. веревкой, обвязать, 
перевязать. И поиде в Новъградъ 
архиепископъ Иоакимъ, и треби-
ща бѣсовския разори, и Перуна 
посѣче, и повелѣ влещи Перуна 
в Волховъ; и повязавше ужи и вле-
чаху его, биюще и пхающе. Лет. I, 
Т, б. г., л. 17 об., (сп. XVII в.)
ПОВЯЗÁТЬСЯ, в я ж ý с ь, ж е т -
с я, сов. 1. Покрыть голову платком. 
Пъвязáццъ дъ пайт патспъть лук. 
Пск. Похвальщина, 1977. >  П о -
в  з а т ь с я  ч и ч  к о й. Надеть пла-
ток, завязав концы узлом на темени. 
ра, павяжсь чичкай, павяжсь, 
тебé гаварть. Дед. Городно, 1967. 
>  П о в  з а т ь с я  с т р  п о м. На-
деть платок, завязав концы под под-
бородком. Ну стрóпам павязáлась, как 
бáбушка. Печ. Иваново Болото, 1961. 
2. чем. Надеть пояс, завязав концы; 
подпоясаться. Пъяс-тъ ткáли, бéлые 
рубáхи [носили], павжуццъ пъясáм. 
Н-Рж. Елисеево, 1978. ||  Обернуть-
ся чем-н. вокруг поясницы. Ой, аднá 
патóм и шла, бéдненькая, никтó ни 
падвёс, павязáфшы кýртачкай. Нев. 
Трехалёво, 2009. 
3. с кем. перен. Установить близкие 
отношения. Имý дáли два гóда, а он 
павязáлся с ей уж. Остр. Гришманы, 
1997. 
ПОВЗГАТЬСЯ, сов. экспр. Идя 
по грязи, испачкаться. Ну мы са 
Свéтъй и павзгались, там таг грзнъ. 
Сл. Большой Низ, 1960.
ПОВЯЗЁНОЧКА*, и, ж. Вяза-
ная кофта. Дéвачки, как харашó вы 
дагадáлись — взли павязёначки. 
Локн. Пузево, 1969. ср. взанка.
ПОВЗКА, и, ж. 1. Старинный го-
ловной убор замужней женщины в виде 
широкой полосы ткани. Маладýхи 
нас ли павски, павóйники, тъ ф 
ста ринý бла. Холм. Выставка, 1964. 
Павска как павóйник, тóлька с бáн-
там. Холм. Ветно, 1962. Насли павс-
ку, а тапéрь платóк нóсиш. Гд. Аксен-
тьево, 1946. Акрýты-та нет у мян 
старннай, павски-та бли таке, 
на галавý. Печ. Заходы, 1995. Как 
зáмуш вшла, так павску и стáла 
насть. ЛАРНГ, Нев. Чупрово, 1993. 
ср. повй1. ||  Старинный головной 
убор невесты. Рáньшы павзывали 
павскъй, а сичáс фатá нъзывáеца. 
Пск. Большая Дуга, 1973. Я крёснай-
та павску адéла. Печ. Моложва, 1979. 
||  Головной платок, косынка и т. п. 
На галав павску нóсют, каснку 
мáлинькую. Н-Сок. Фетинино, 1965. 
Приняс ма павску скарéй, нъ 
рабóту бяжáть нáда. Сл. Амосово, 1957. 
Адéнь сва галубý павску. Гд. Заре-
чье, 1958. ср. повзочка. 
2. Праздничное полотенце или специ-
альный длинный кусок холста, повязы-
ваемый сватам через плечо. Павски, 
холст павзывали сватáм, сват па-
вёс, свёкр фстречáють з икóнай. Нев. 
Черные Стайки, 1962. ||  Наградная лен-
та через плечо. Мне зъ харóшую рабóту 
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павска падáринъ. Пск. Подосьё, 
1997.
>  Б é л а я  п о в  з к а. Узкая по-
лоска ткани на рукаве полицаев во 
время войны. Беларукáвники, бéлыи 
павски на рукавáх, но крáсная фóрма 
лýчшэ. Гд. Островцы, 1996. 
ПОВЗНИК см. подвзник.
ПОВЗОЧКА*, и, ж. Праздничный 
женский головной убор. Бли гулнь-
йа, нардимся, бывáла, павзачку 
здéла им харóшую, касначку такýю. 
Пуст. Малахово, 1975. ср. повзка.
ПОВЗТЬ, сов., что. То же, что 
повязáть 1. Па шть ли павсть; 
днки ли наск павсть. Сер. Ремда, 
1956. Я и сичс повзла п кружэвны, 
да не кстáти. Стр. Ждани, 1962. ||  без 
доп. Провести время за вязанием. 
Бýдя врéмицкъ, нáдъ сесть павсть. 
Сер. Ремда, 1956. Кáбы глáзы, я бы 
пашла, павяз лá. Н-Рж. Михалкино, 
1966.
ПОВЗХА, и, ж. 1. Повязывание. 
Повзуха. Карпов. + Доп.
2. Головной платок, повязка. Павязýху 
забла ты у мен. ЛАРНГ, Пск. Заго-
рицы, 1995. Павязýха на ней какáя-та 
стрáнная. ЛАРНГ, Локн. Бородино, 
1994. Повязýха. ЛАРНГ, Дед. Дедо-
вичи, 1995. Повязýха. СРНГ: Карпов. 
||  Холщовый головной платок. Повя-
зýха. Даль III, 152. + Карпов. ср. повя-
зшка.
ПОВЯЗШКА, ж. Холщовый го-
ловной платок. Даль III, 152.
ПОВЗЫВАТЬ, а ю, а е т, сов. 
1. кого. В свадебном обряде: после 
венчания надевать (невесте) голов-
ной убор замужней женщины (ино-
гда изменяя прическу). Павзывають 
нявéсту — знáчить кóсу дéлють на две 
и пать пéсню, надевáють павóйник. 
Пуст. Галузино, 1962. Вянóк нявéста 
адевáла, чесáли касý, павзывали 
нявéсту. Нев. Осовик, 1962. Аднá я 
пéла, как стáли йиё павзывать, как 
стáли цвят снимáть. Усв. Церко-
вище, 2011. А замýжние, каγдá за-
йдёть зáмуш, каγдá жанх привóзить 
нявéсту, сабирáюцца мала дéйшые: 
бýдим павзывать яё и «рé зать касý». 
Нев. Мисники, 1962. + Доп., Вл. 
——  Рáньшы павзывали павскъй, 
а сичáс фатá нъзывáеца. Пск. Боль-
шая Дуга, 1973. || что. Завязывать, 
надевать головной убор. Пацалýйиш 
[молодых], вядýть за стол; такйи 
шáпки павзавали. Вл. Фетинино, 
1952. Шáпки павзывають; завé-
шуть бальшм плáтам маладх. Там 
же. γóсти стáвят дяжý пат ска мéй-
ку и павзывают нявéсте на γалавý 
камилáўку. Пуст. Козодой, 1965. 
Ня вéсти на слéдушший день пав-
зы вали каснку павóем — прняли 
в маладýхи. Печ. Ротово, 1970. + Доп. 
2. что. Несов. → повязть 5. Нажнёш 
снапóк, свскам павзывают. Остр. 
Пашково, 1966. 
ПÓВЯЗЬ, [и], ж. Головной пла-
ток, сложенный в несколько раз, обра-
зующий широкую полосу. А замýжнийи 
плат да шарфы, пóвизи ишшё [но-
сили на голове]. Пушк. Бирюли, 1984. 
ПОВКАТЬ, а ю, а е т (ь), сов. 
1. Помяукать некоторое время. Как 
сявóння янá [кошка] пъд двярм 
павкълъ, я ни хатéлъ фпускáть [в 
дом]. Порх. Беклешово, 1976. 
2. перен. Поговорить. Я тябé павкаю 
здесь. Остр. Зехново, 1960. ср. повр-
гать, повячáть.
3. Покричать, поплакать (о ребен-
ке). Ляжть аднá, павкайить, пав-
кайить, да и замалчть. Пуст. Галузи-
но, 1962. 
ПОВЯКНТЬСЯ, сов., с инф. 
экспр. Сказать вскользь о намерении 
что-н. сделать, обмолвиться о чем-н. 
А óсиньйу уж я дъжыдáлъ, пъвяк-
нýл ся жанццъ, ня жниццъ. Оп. 
Опочка, 2008. 
ПОВЛИТЬ, ю, и т, сов. Под-
сушить для заготовки впрок. Спярвá 
павлю на сóлнышке [порезанные 
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яблоки], а патóм на лижáнку, растил 
абóинку. Гд. Драготина, 1996. Я нар-
вáлъ нямнóшкъ [лекарственных рас-
тений], на сóлнышки павлила. Печ. 
Заходы, 1972. Нда павлить, ф пчку 
паджря, даг дбра. Гд. Замогилье, 
1959. ср. завлить. 
Вар. повлить. 
ПОВНУТЬ и ПОВТЬ, в  н е т, 
в  н е, сов. 1. О растениях. Лишить-
ся свежести, увянуть. Фсё повлъ 
в огорóди. Порх. Радилово, 1965. У ме-
нé аднá лéшка з буракáм, дак ўся 
чста павла. Пуст. Станки, 1962. 
А и касть няльз, анá павлшы. Вл. 
Фетинино, 1952. Павéй-павéй, буён 
ветер, Повянь-повянь, трава-мя-
та. Пусти ж, пáня, меня дамóй рáна, 
Ой, у мянé ж дома бидá стала. Пес-
ни Пск. земли 1, 258, Себ. ——  О ли-
стьях, плодах, цветах растений. Он 
[лук] павнит, тагдá пайдёт в налф. 
Гд. Драготина, 1996. Клубнка фся 
павла. Вл. Поречье, 1994. А што, 
интя рéсна, γаварт, што ф Пешшóры 
палó жат цвет, ён ляжт и не павнет. 
Гд. Дубяги, 1972. Букéт мой павл. Гд. 
Спицино, 1989. Éсли павнит травá 
[цветы богородицкой травы], знáчит 
и мы павним, а éсли ръсхахóнуццъ 
цвит, знáчит дóлгъ жыть [Примета]. 
Пск. Мальшево, 1980. Цвял ф пóле 
цвéтики да павли, любл пáрень 
дé вуш ку да фспакнул, спакнул 
пáрень дéвушку, в глазáх насмялся 
[Песня]. Попов, Пск. Большие Тол-
бицы, 1963. Кагдá рóзъчка павне, 
Ка жн старáитца стаптáть [Песня]. 
Пск. Патрово, 1946. Ты павниш как 
травá. Пск. Патрово, 1946. ср. зав-
нуть, завть. 
2. Немного подсохнуть. Малéнька пуш- 
шáй павнут. Остр. Демешкино, 1961. 
3. перен. Потерять силы, энергию, 
жизнерадостность. Анá [студентка] 
хóча жанцца, анá яшó травнъ, анá 
павня срáзу. Печ. Городище, 1972. 
||  Умереть. Éсли павнит травá, знáчит 
и мы павним, а éсли ръсхахóнуццъ 
цвит, знáчит дóлгъ жыть. Пск. Ма-
лышево, 1980. ср. завнуть, завть.
ПОВРГАТЬ, сов. Поговорить, 
поболтать. Павргълъ, са мной при-
шлá, а тяб вдилъ и ушлá. Порх. 
Стёпаново, 1970. ср. повкать. 
ПОВРТЫВАТЬ см. повёртывать.
ПОВРТЫВАТЬСЯ см. повёрты-
ваться.
ПОВТЬ см. повнуть.
ПОВЯЧÁТЬ,  т, сов. 1. То же, 
что повкать 1. Повячт другóй рас, 
и услшу; вячт кóшка, мяýкае. Ляд. 
Марьинское, 1959. Как теб увдит 
[кот], так повечáть нáдо. Стр. Теребу-
ни, 1962. 
2. Поохать, постонать. Онá повячт 
на кóйки. Стр. Сковородка, 1962.
ПОГБИТЬ, сов. Погнуть, поко-
режить. Кругм жалза ляжт паг-
баннае. Кун. Залучье, 1965. 
ПОГÁВРИТЬ, ю, сов. Размять 
пищу во рту (при отсутствии зу-
бов), смешав ее со слюной. В минé два 
дурнх зýба, так я пагáврю, пагáврю, 
так и праглачý. Н-Рж. Крутцы, 1961. 
ср. погмрить.
ПОГАДÁТЬ, á ю, á е т, сов. 1. 
Гадая, предсказать, узнать буду-
щее или прошлое. Вянчáльнае кальцó 
няльз никамý давáть. Аднá дéвачка 
гъварт: «Укрáдь яёнае [сестры] 
каль цó пъгадáть» — ф стакáн вад 
апус кáет кальцó. Пушк. Велье, 1980. 
Ска зáли, што пагадáй на Раждяствó; 
взла чулóк и ляглá на кравáть: 
«Сýжэ ный-ржэный, прихад ка мне 
здéнуть». Пушк. Алфёрово, 1985. Пъга-
дáю; таг бýди невéрнъ, так скáжыш, 
саврáлъ, ни магý ручцъ. Печ. Лисьё, 
1974. Я и тут пъгадáлъ; сижý, кáрты 
ръскладáю, а сáмъ слýшъю, ап чом 
ан гъварт. Сер. Люботеж, 1968. 
Пъгадáйиш, пабóльшы дáстиш. Гд. 
Замогилье, 1989. ——  во что. Давнм-
давнó забрел цыгáны, пагадáла ф 
кáрты. Стр. Княжицы, 1970. За иглой 
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не век сидеть, пойду в картишки пога-
даю. Фридрих, 42. ——  кому. (И) а ты, 
сóўнышка с зарóй… Захад за лес 
парóй. Да пагадáй мне, дяўчни… На 
чужой рабóтухны. Песни Пск. земли 1, 
254, Себ. ||  что кому. Гадая, предска-
зать какое-н. событие. Пагадáли мне 
éта; мóжэт, éта и пустóе, а збылóсь. 
Печ. Ротово, 1976. ——  с придат. изъ-
яснит. Вот цыгнка погадáла, што 
на двáцать пéрвам гадý умрёт, так 
и вшло. Гд. Самолва, 1972. ср. нага-
дть.
2. Порассуждать, подумать. Погадá-
ла, погадáла — пускáй жницца. 
Палк. Горбунова Гора, 1970. Падýмать, 
пагадáть, галóвушкай пакачáть. 
Беж. Цевло, 1962. >  И  п о г а д á т ь 
и  п о  р а с к л а д á т ь. А там фсё дер-
бéнь; и пагадáеш, и пораскладáеш. 
Палк. Грибули, 1976. 
>  С  т ы й  п о  г о л ó д н о м 
(п о  г о л ó д н о м у)  н е  п о г а д á -
е т. О человеке, равнодушном к бедам 
других. Сытый по голодном не пога-
дает. АГО, Н-Рж. Стой па галóннаму 
ни пагадáет. Остр. Покровское, 1945. 
ПОГÁДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. Со-
чувствующий, небезразличный. Лди 
ни пагáдлиўыи — пасылáют сафсм 
ни тудá. Локн. Осаново, 1980. 
2. Признательный, благодарный. В мя-
н сястрá ни пагáдливъя. Нев. Дудки, 
1961.
ПОГÁДЫВАТЬ, а ю, а е т (ь), не-
сов. 1. Несов. → пога дáть1. ——  кому. 
Мне, бувáла, Дёмиха Подьвськая 
пагáдывала, хадла душý потéшыть. 
Н-Рж. Шики, 1961. 
2. Несов. → погадáть 2. ——  по кому. 
Ты-то згрýсла, а вот твой хозин 
дожыдáе, я по себé погáдываю: кол 
приéдеш, откýль сóнцэ взойдé. Кр. Зу-
бавы, 1999. Ни па лдям пагáдывают, 
без отдху лди рабóтают. Беж. Туро-
во, 1964. Нáда и пъ людм пагáдъвать. 
Пушк. Савкино, 1961. Мы фсе далжн 
так пагáдывать па чилавéку; хош и ни 
аннóй парóды, а фси равнó далжн 
памагáть, жалéть явó, рас в бядý 
папáл. Беж. Шестаково, 1988. Адн 
па аднóму ни пагáдываит, кто ш па 
нам дýмать бýдит. Локн. Осаново, 
1980. ——  кому. Он евó так атлáял [за 
то], што на рабóту ни пашóл. Мня 
там ни бла, я бы сказáла: «Вы лдям 
ни пагáдываите, ни интирисýитись, 
как жывём. Нáда инагдá исхаждéние 
дéлать. Я жэ бальнá былá, вот он 
и ни пашóл на рабóту». Остр. Врёв, 
1978. >  С  т ы й  п о  г о л ó д н о м у 
н е  п о г á д ы в а е т. То же, что 
с  т ы й  п о  г о л  д н о м  (п о 
г о л  д н о м у) н е  п о г а д  е т  (см. 
погадть). Стой па галóднаму ни 
пагáдываеть. Локн. Подберезье, 1962. 
3. на кого. Чувствовать обиду, огорче-
ние. Я на теб не пагáдываю, што тебé 
плóха, и ты на мен не пагáдывай. 
Пушк. Бирюли, 1989. ср. обижться.
ПОГÁИТЬ, сов. Подождать не-
много, погодить. Пагáй, пагáй, вот я 
тибé сичáс пакажý. Стр. Подложье, 
1964. ср. погодть.
ПОГÁЙКАТЬ, сов. 1. Покри-
чать, пошуметь. Фскъйи бýдя: 
и плясунóф, и драцунóф. Пагáйкают, 
пагáйкают. Печ. Лисьё, 1974. 
2. кого. Громко позвать. Пагáйкай ягó, 
а то ня слшыт. Кун. Залучье, 1965. 
ПОГÁЛИТЬСЯ, и т с я, сов. 1. на 
кого. Посмотреть с удивлением от 
чего-н. необычного. Во пагáляцца на 
мян тадá, паглядт, как надéну тва 
пку. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
2. Посмотреть с восхищением, полюбо-
ваться. Пагулю плный гот, Пускáй 
пагáлицца нарóт, Пускáй нарóт пагá-
лицца, Дралёнак паганицца [Ча-
стушка]. Дед. Вышегород, 1962. 
3. на кого, что. С завистью посмо-
треть на что-н. Пагáлились на нáшу 
карóву, вот анá и малакá не стáла 
давáть. Слан. >  П о г á л и т ь с я  н а 
ч у ж ó е. Харóшые дéти бли, нéту 
свавó, ни на чужóе ня пагáляцца. 
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Дед. Кипино, 1962. Éсли свавó нет, то 
не пагáлись на чужóе; а шше у нас 
гавар: «Не дер глáзы на чужóе». Дед. 
Кипино, 1962. ||  Засмотревшись, поже-
лать приобрести. Сявóдня в магáзине 
плат прадавáли красвые; я пагá-
лилась, да в мян дéнек нé была. Беж. 
Сусельница, 1977. Глáвно дéло, я самá 
пагáлилась, а мнóга ли дéнек. Порх. 
Колотилово, 1998. 
4. на что. Поддаться искушению, со-
блазну; польститься. Мать ма былá 
магутнáя, сурóвая, но силкóм зáмуш 
мян бы ни аддалá, ни пагáлилась бы 
ни на што. Пск. Ольгино Поле, 1970. 
У éйнъй забáвы дом падгнфшы, 
ей нé на штъ пагáлицца. Гд. Чудская 
Рудница, 1959. Мен óддала, невéсту, 
Нéту к терямý приéзду. Пагáлились 
на дóмы, На высóкие балхóны, На 
сны самовáры, На хрустáльны ста-
кáны [Песня]. Гд. Подолешье, 1959. 
Погáлились брáтьйа на высóки те-
ремá. Полн. Подборовье, 1946. + Копа-
невич.
5. на что. Польстившись на что-н., 
присвоить себе. Послéдние пожтки 
у беднякá забрáли, дáжэ на евó одéжду 
погáлились. Пск. Мелётово, 1964. Эх, 
погáлилась на сирóтские вéшши. Гд. 
Глушь, 1959. Ни погáльтись на ту 
нишшсную пятёрку [вложенную 
в конверт с письмом]. Стр. Стра-
шево, 1965. И не стдно, погáлилась 
на чужóе добрó. Кар. Карамышево, 
1962. Вот ишшó придýмала — на тва 
бухáнки пагáлица. Стр. Подложье, 
1967. 
6. Испытать зависть к кому-н. из-за 
превосходства другого в чем-н.; поза-
видовать. Анá йимý панрáвифшы, 
а Тáнька, бéннъя, пагáлифшы. Гд. 
Чудская Рудница, 1959. 
ПОГÁМЗИТЬ, сов. Сделать что-н. 
некачественно, кое-как. Пагамзть 
как-нибýть, папнькают и фсё, лиш 
бы дéньги сабрáть им, а кинó идé и ня 
идé. Беж. Цевло, 1962.
ПОГÁМКАТЬ, а е т, а е, сов. 1. 
Полаять (о собаке). Хóдя с Кóлий, па-
сёт карóф, прма паγáмкайит, паγáм-
кайит, так и пасёт. Пушк. Поляне, 
1980. ——  шутл. И што тóлку, што ты 
паγáмкала [вслед проехавшему ав-
томобилю]? Слан. Изборовье, 1988. + 
Копаневич.
2. Поругаться, покричать на кого-н. 
Мóжыт, мужк паругáицца кагдá, 
пагáмкаит, тóлька бы свякрóфь ни 
забижáла. Остр. Гривы, 1978. А здесь 
[в колхозе, по сравнению с городом] 
кто кагд прибридёт, пагмкъют 
и фсё. Порх. Поддубье, 1965.
3. перен. Поговорить. Пускáй пагáмкае 
рáдива. Остр. Врёв, 1978. 
ПОГÁМКИВАТЬ, а е, несов. Не-
сов. → погáмкать 1. А Шáрик бежт 
фперёт, паγáмкивая. Палк. Симоня-
ты, 1981. 
ПОГН, [а], м. То же, что пгнк 
5. Доп. + Карпов.
ПОГНАШНЫЙ, а я, о е. Не 
употребляемый в пищу, несъедобный. 
Пасматрли, а ан набрла малш-
никаф, скарпунф и валуёф, паг-
наш ныйи гриб. Остр. Селихино, 
1960. ср. погный. 
ПОГНАЯ см. погный.
ПОГАНЁНЫШ, а, м. То же, 
что пгнк 3. А Сиргй-та паганё-
ныш такй. Нихаршый млец: в ва-
рафств пустфшы. Н-Рж. Копылово, 
1984. 
ПОГНЕНЬКИЙ, а я, о е. Мерз-
кий, вызывающий отвращение (о пре-
смыкающихся). Гадк нтути. Паг-
ниньки цырвяк стршные: цылавк 
памр. Пушк. Кошкино, 1947. 
ПОГНЦ, н ц а, м. 1. То же, что 
погнка 1. Мухамры есьть, пагнцы. 
Стр. Молоди, 2001. + Даль III. 
2. Пресмыкающееся с длинным из-
вивающимся телом, без ног, с ядови-
тыми зубами; змея. Пагнец вбрёл 
в рот сннай, ф середне шшанлся, 
в бальнцу, яё задушл пагнец, зме 
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длнная, тнкая, паластая, чрным 
паласм; где кстики, там, а у нас нет. 
Аш. Поженка, 1962. Пагнец вбрёл 
в рот, и там он шшанлся, детй 
радла. Пагнец, длнная, тнкая, 
сли уксит, то нарт балет. Где 
махвины, там ан и жывт. Мест 
чстые у нас, и их здесь нет. Аш. 
Поженка, 1962. ——  в сравн. О вью-
не. Вьюн, тут мяст грзнае, ан 
жывт в грзнам мсте, чрные, как 
пагнцы. Аш. Поженка, 1962. ср. зме, 
погная, пгнк, погница, погнка, 
погный, пгань, поганк, поганк.
3. Вредный грызун с серой шерстью 
и длинным чешуйчатым хвостом, 
мышь. Даль III, 153. ср. погнка, п- 
гань.
4. неодобр. Человек, любящий безоб-
разничать, сорванец. Пагниц, фсе 
налч ки разрисавл карандашм. 
Печ. Моложба, 1961. И тат ганеца 
[мальчик по улице], вот паганц-та. 
Н-Рж. Жуково, 1961. ——  О живот-
ных. [Гусю:] Паγнец ты такей, кну-
тм тяб атстябю. Вл. Нюссо, 1963. 
[Петуху:] Сичс тяб, паг ниц, блага-
славл. Кр. Влесно, 1999. Во пагн-
цы — ти крат. Зьд лають саб 
ям, нансять на зим, глидш, где ё 
реть, сыря зимл. Пуст. Маслово, 
1962. ср. мазрик, пгнк.
ПГНК, а, , м. 1. То же, что 
погнка 1. Часть грба — кринь, 
стка пат шлпкай. Махавик — рт-
кая, а казавик — чстая. Мнга 
паг никаф. Вл. Клинцево, 1973. Есь 
паг ники, йих ня ядт. У нас на гавн 
на канчем растт снанчки у них 
ппанка. Локн. Подберезье, 1962. Я 
ня умю их сабирть, я набяр паг-
никаф. Н-Сок. Маево, 1994. Гриб — 
пагники, пагник — адн грип. Печ. 
Кулье, 1961. ——  в сравн. Напла я 
на тих падьдльных, снял кртку 
и набрла плную кртку тих. Ну 
фсе взхат да слёс хахатли нада 
мнй. Ат йих мжна умярть, ан как 
пагники. Н-Рж. Погорелово, 2006. + 
Беж. Митрошино, 2003.
2. То же, что погнц 2. Змя у нас 
назывют рзнъ: то пагник, то гат, 
то змяка. Остр. Меленка, 1961. 
Пагник — та тот же гат, змей. Ляд. 
Васильевщина, 1959. Чёрные, есь р-
быи, гадки, сныи есь, пагники 
рзныи бывють. Оп. Деревеньки, 
1961. Пагники, зми, с плку тлс-
тыи. Да закту снца ни дав. Ня 
загаварть, умрёт чылавк, на зак-
те снца сам умрёт гат. Беж. За-
дорожье, 1962. Да што случлась з 
Дрьей? Взял мастну, пашл в ля-
дну, блцы сачть, с ней случлась 
запякрина: пагник пят жжагл. 
Стр. Подложье, 1967. Лес Исефка, 
чирвякф пратвных там мнга, 
паганик, гды. Порх. Горка, 1962. 
Пагника-та убьёш — срък грихф 
скницца. Гд. Кюровщина, 1959. Змей, 
пагник, гадга, три назвнья. Кр. 
Лямоны, 1951. Пагник — та цервяк 
назывлись в рньшые гды вмста 
гда. Кр. Наволок, 1958. Пагник 
праклтый фкусл мав сна. Тарг-
вый чулк ан праксывая. Кр. Перли-
ца, 1961. На гадку гаварли «гат» ли 
«пагник». Локн. Миритиницы, 1992. 
Пагники есь, зми. А ешш гаварт, 
как хвст жлтый, так кав-нибуть 
кусл. Н-Рж. Извоз, 1965. Прылите 
с крмам да начыне трикатть, три 
аистёнка. Ан и пагникаф нсют. 
Остр. Шики, 1976. Сипк — гадка, 
пагник, змей. Оп. Макушино, 1958. 
А пагники жагют, и у нх шя 
тнкая. Остр. Заходы, 1960. Я шол, 
а срый пагник черес даргу полс, 
а я яв касй папалм. Печ. Моложба, 
1961. Пагники в маливнги жывт. 
Пуст. Алоль, 1985. Смтрит, а тм 
пагник свивйицца. Пушк. Бирюли, 
1984. Лди паглдывали, гаварт, 
пагники есть. Сматр нги. Пыт. 
Артёмы, 1983. Тут та гадка, гдам 
завт, пагникам. Как уксит, так 
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распхнет. Себ. Масенково, 1961. За 
царнкъй ндъ в амшрину итт. 
Там пагникъф мнгъ. Сл. Сакоево, 
1957. Зьмей — пагник, гадга. Сош. 
Рассомухино, 1945. Ан жла, а ей 
паганк скусл. Паганикм назвла. 
Зьмешка такя едовтая. Сер. Ров-
ницы, 1956. Гды, паганк. Пск. Го-
лодуши, 1945. Паганк жжыге фсех: 
и афц, и карву, чилавка. исты 
паганикф сабирют, в гнёзды нсят. 
Н-Рж. Кабаны, 1961. Лес такй: 
и мх, и гры. Мнга паганикф-та. 
Палк. Грибули, 1976. Паганк, то 
стрыи так звли. Палк. Слопыгино, 
2000. ——  в сравн. Паплся вьюн, как 
паганк. Паганик плзуют и вьца. 
Н-Рж. Гридино, 1961. Дамавй вдам 
как паганк в лес. Палк. Петричино, 
1961. Въ двар двъравк нападбие 
паганик, гда. Остр. Магиново, 
1960. В вьюн шкра как ф паганик. 
Сл. Амосово, 1957. + Доп. >  К а к 
п о г н и к. Об очень скупом человеке. 
Такй тат дет, такй скржник как ни 
зниш, азит какй. Ён как пагник. 
Кр. Отево, 1961. Δ  Н а п т ь с я 
чьей-н. к р в и  к а к  п о г н и к. 
неодобр. О человеке, алчно обирающем, 
экплуатирующем кого-н., жестоко об-
ращающемся с кем-н. Бывя, раздрют 
друг з дргам, гаварт: «Наплся, как 
пагник, май крви». Словарь пск. 
посл. и погов., 110, Кр.
3. бран. Скверный, недостойный чело-
век. Пагниками гадюкф назывют 
и бранцца: «Пагник ты дакий». Кр. 
Наволок, 1958. За такх пагникаф 
лди ваивли, пагибли, а ан 
шыпчут тапрь. Остр. Перевоз, 
1970. А ничав чужва я в жзни ни 
бирл и ни бду, а ты такй сякй, 
пагник, мин тлька аблил. Вот 
тава я тяб никагд ни прашш. Кр. 
Влесно, 1999. Нмцы нас гладам 
марли, ишш: «О, шнель, шнель». 
та «быстрй, быстрй», у-у-у, каки 
пагники бли! Н-Рж. Рудняха, 2006. 
Фчер прапьнствавали пагники, 
праспли. Оп. Балахи, 1975. Скаж, 
какй пагник, сламя тынну, я таб 
той тыннуй! Пушк. Гришино, 1958. 
Пагник, абзывют па-фскаму, 
а патм лажтца спать. Кр. Синени-
колы, 1961. А призиднт-та у нс… 
Вы уш та, што я так ругюсь, но ён 
та заслужл, пагник. Кр. Рыба-
ки, 1999. Ой жа та пагники тапрь 
рябты, ой паразты. Локн. Пузево, 
1969. та Апчецкава райна бпки 
[все время применяют в качестве 
ругательства слово] «пагники». 
Пуст. Алоль, 1985. Рньшы гаварли: 
«У, пагники!» Пыт. Артёмы, 1983. 
Гляж, в агарди гады тягит. Я 
и абамлла: «У-ту, пагник!» Себ. 
Островно, 2004. Ей бγа сахватеш 
у мен, бтьки сечс не да нх, ах ты, 
пагник такй! Холм. Залесье, 1964. 
——  О животных, птицах, насекомых. 
Пятн, пагник, заплутлась наг, 
чуть ни абваллъсь. Пушк. Гриши-
но, 1958. Кшки нстранъ, пагники 
каки. Пушк. Стречно, 1985. Я их 
[цыплят] зав, зав, а ан, пагники, 
фсё туд забрфшы. Мне их никагд 
ни даманцца бдит. Остр. Перевоз, 
1970. От ан и есь, каларцкии жук, 
в вад йих, штоп здхли пагники, 
склька уж нать съли у картшки. 
Пуст. Красное, 1975. Ах пагники [на 
мух]. Гд. Кюровщина, 1959. Камр, ой 
да крвы наплся пагник. Кун. Жи-
жица, 2012. Вот пагник-та [жук], 
и ня бацца нечав, джы дста. Кр. 
Платишино, 1983. ср. еретк, поганё-
ныш, погнц, погнш, пгнь, пог-
рик. >  П о г н и к  р б ы й. Бранно. 
Гды, зми, што ка мн лзете, паг-
ники рбые? Беж. Кудеверь, 1977. 
Ах ты пагник рбый! Остр. Ме-
ленка, 1961. А ан [Нюра] гаварть: 
«Пагник рбый [Лёха]!» Оп. Лобо-
во, 1975. >  П о г н и к  с н ы й. 
Бранно. У нс руглись рньшъ, так 
гаварли: «Ах ты пагник сный» ли 
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«Пагница сная!» Остр. Демешки-
но, 1960. Он фсё бьёт матацкл, да 
плкай, да пригавриваит: «Пагник 
сный, пралч яв разбй!» Пуст. 
Скробы, 1990. Я ф Сибри был, фсё 
нмиц, пагник сный, фсё жжок. Кр. 
Батутино, 1961. >  П о г н и к  д у р -
к о в т ы й. Бранно. Тьфу, пагник 
дуркавтый, ид! Пушк. Велье, 1999.
4. Человек иной веры, нехристианин. 
Шыш ярятик, пагники, а сам 
млицца, вот тава я ня панимю: уж 
сли ты млишся, так и малч. Оп. 
Мамоново, 1958. ср. погнш.
5. Кто употребляет запрещенную обы-
чаями, традициями пищу, так называ-
емую нечистую. Доп. + Карпов; Даль 
III. ср. погн.
6. Ведро, предназначенное для пойла 
скота. А тагд суд ф пъганк ту 
вад няс. Слан. 
ПОГНИТЬ, несов., кого, что. 
1. что. Трогая еду руками, как бы за-
грязнять. ва еш ма гады, я их не 
пагнила. Пл. Дворец, 1968. 
2. кого. перен. Показывая дурной при-
мер, плохо влиять на кого-н. Ан 
привкшы хадть, тягца — маладёш 
фсю пагнила. Печ. Ротово, 1976. ср. 
пртить.
ПОГНИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Ругаться, браниться. Вот прихдит 
и пагница: и такй, и сякй. Стр. 
Всини, 1957. ср. ерепниться. 
ПОГНЦА, ы, ж. 1. То же, что 
погнец 2. Доп. + Карпов. 
2. бран. Скверная, недостойная жен-
щина. «Мама, мама». А пришл 
с солдт [сын], погница стла [мать]. 
И не стл с ней жыть. Кр. Зубавы, 1999. 
Вот пагница: бльна удрила. Пушк. 
Гришино, 1958. С снам мин сивдни 
абманли [соседка, продававшая 
сено]. Вить знит, пагница, што 
лшку взял, а фсё равн гъварт. Кр. 
Платишино, 1983. А, пагницы, сми 
вшли, а мне ня савтуют. Оп. Маку-
шино, 1958. Ён памёр, а ан, пагница, 
змуш яш вшла. Оп. Макушино, 
1971. Штоп теб, пагницу, задавла. 
Оп. Макушино, 1971. Пагница нас 
пиряжыв. Пушк. Баслаки, 1947. 
>  П о  г н и ц а  р б а я. Ня бду, 
гава рт [Лёня], с пагницей рбай 
дружть, паругеца, а фсё приня-
сёть. Оп. Лобово, 1975. Плхъ здлълъ 
пагницъ рбъя. Оп. Макушино, 1961. 
>  П о г н и ц а  с н а я. Оп. У нс 
руглись рньшъ, так гъварли: «Ах 
ты пагник сный ли пагница с-
ная!» Остр. Демешкино, 1960. ср. 
гдина. ||  неодобр. Женщина с плохим 
характером. А хазйка-та у нмца 
был гарбтая пагница. Кр. Рыбаки, 
1999. ср. погнка.
ПОГНКА, и, ж. 1. Несъедобный, 
часто ядовитый, гриб. Пагнки мы 
назывли фси нисьядбныи, сай-
мёш йих — ан так ждинькии, 
тнинькии. Остр. Грехново, 1961. Ня 
зню я грздей, слшу, што грзди 
гд-та растт, мы, мжэт, за пагнку 
йих считем. Остр. Подмогилье, 1985. 
Пагнки ня ядть: ан ня сьедбные. 
Вл. Пахомово, 1963. И грибф па лсу 
мнга: абпки, казьяк, ржыки, 
вал ншки, грзди, падаснавики, 
свньи, сырашки, баравик, пагн-
ки — а дчники их дньками завт. 
Вл. Дроздово, 1963. Првда, в ншам 
ляс мухамраф мнга да пагнак, 
но и харшые гриб есь. Пск. Фила-
това Гора, 1970. Жлтый, пагнка, 
кшка сьись и то здхня. Н-Рж. Из-
воз, 1965. та погнка назывлась. 
Нихаршый грип, мжна травцца, 
сли человк скшает. Гд. Ремда, 2008. 
Нда знать ешш, какй грип брать. 
А то пагнкаф назбярём. Тор. Мар-
тюхи, 1963. + Даль III. ср. погнц, 
пгнк, пог нок, поганха, по га н ха, 
погнш, погшка; погночка, пога-
ншка. >  Б л д н ы й  к а к  п о -
г н к а. Об очень бледном челове-
ке. Блн ная ты какя, как пагнка. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. 
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2. То же, что погнц 2. У нс тлька 
гадга. Кто гдам, кто пагнкай за-
вёт, кто змем. Вл. Черпеса, 1952. 
Пагнка — эт гат, фсё адн какй, 
хоть пёстрый, хоть свый, хоть какй. 
Дед. Плещевка, 1962. В ляс нядвна 
пагнка кусла ббу. Остр. Пашково, 
1966. У нс ва мшрах мнга пагнак. 
Дед. Плещевка, 1962. У нс гадги 
пагнками назывюцца, и лятчые 
есь, мяднки, взвивюцца и лятть. 
Беж. Сысова, 1982. Стла бермя 
збивть, а зме, пагнка, с-пат сна 
впалзла, я сна шылыгнла, ан 
и упалзл в лазовй куст. Беж. Цев-
ло, 1962. Две пагнки он засьтябл, 
шол басикм, гляж, пагнка, давй 
сьтябть яё. Прашл нямнга яш-
ш — пагнка, я и яё сьтябнл прутм. 
Локн. Подберезье, 1962. Мнга есь 
пагнак застбывут. Зацм ан сз-
да на пагнка, и скатну жжагя, 
и цалавка жжагя. Остр. Демешки-
но, 1961. + Аш. Торчилово, 1962; Беж. 
Цевло, 1982; Локн. Малые Куницы, 
1962; Пск. Красные Пруды, 1966; Пуст. 
Чурилово, 1975; Холм. Гора, 1962, Зале-
сье, 1964. 
3. То же, что погнц 3. Ф клятх 
спицыльны заски, штоп пагнки 
ни забрлись. Он мжыт за зму 
впустить весь хлеп. Кач. Стукалово, 
1961. Как там пагнка шуршт. Ан 
яшш хто. Печ. Иваново Болото, 1961. 
Пушшй вижж пагнки, пат палм 
квцают. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
Ста в две ртки свирнш и пагнка 
ни влзет, ни сьст пчёл. Вл. Курово, 
1963. + Опыт, Оп.
4. Дикая водоплавающая птица семей-
ства утиных, мясо которой непригодно 
в пищу из-за неприятного вкуса; гагра. 
Ггра плывёт, на траст уйдёт пад 
вадй, пагнка назывя, у ей бальше 
йца, как курные. Порх. Жгилёво, 
1965. 
5. Непривитая, дикая яблоня. У нс 
до пожра дланные блоки бли, 
привтые, а тепрь погнки остлись. 
Дн. Крутец, 1967. ср. дичк.
6. То же, что погнца 2. Каншна, 
спасба бы не сказла, пагнка ты 
такая. А я не дал вда, што слшала. 
Гд. Корытно, 1972. Иш горлстая, ну 
што захлянлась? Пагнка ты, лягха 
ты пагная! Пуст. Усохи, 1961. льга, 
пагнка, фси вярёфки срзала ф сад, 
во аферстка, а каг грях атмливать, 
так ф цркву склшшыцца, иш, ба ж-
ствинная, а сам прахадмка, вяз д 
влзит. Н-Сок. Воёво, 1973. Я, гава-
рт, никагд пагнкай н был, я фаль-
швить ни любл. Порх. Колотилово, 
1998. На двочку скжут: «Ну што ты 
длаиш, паγнка ты». Себ. Аннинск, 
1971. Ан надялась на няг, ой, па-
гнка. Кун. Залучье, 1965. + Н-Рж. Из-
воз, 1965. ——  О насекомых. Нка тарыи 
йих за пагнку считют, а я га вар, 
пувк та. Вл. Равонь, 1962. А ти-та, 
пагнки, забла, как йих наз вть, 
жук. Н-Рж. Погорелово, 2006. Ах, 
пагнки, сядт. Вон ан [хозяйка] их 
как клшшит. Н-Сок. Руново, 1973. 
——  Погнка. Прозвище женщины. 
Н-Сок. Насва, 1991. 
ПОГНКИН: ~ Погнкино бо-
лто. Название болота на юго-запад 
от дер. Сазоново Локнянского района. 
А рдам пайдёт Пагнкина бал та 
да смава Птьтива. Локн. Загорье, 
1973. 
ПОГНО, нареч. и безл. предикат. 
I. нареч. Неприятно, отвратительно. 
Он [муж] духтой был: пхло от ег 
погно. Дн. Крутец, 1967. 
II. безл. предикат. Грязно, неопрятно. 
Я шшас зьдесь абатр, штоп ни слш-
кам пагна бла. Кр. Шелгуны, 1999. 
ПОГНОВ: ~ Погново зе ро. 
Название озера недалеко от дер. Лу-
канец Печорского района. Ат Лукнца 
нидъляк Пагнъва зира, ни чънь 
бальшя, трста мтръф, там мнга 
пагникаф. Печ. Петровск, 1961. 
ПОГАНЙ см. погный1.
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ПОГНОК, а, м. То же, что 
погнка 1. А ядавтый грип мухамра. 
Их пагнак назывют. Гд. Гвоздно, 
1972. 
ПОГНОЧКА*, и, ж. То же, 
что погнка 1. Нймы нет никакй 
блцыны, хож бы пагначка какя. 
Кр. Треньки, 1958. 
ПОГАНСКИЙ, а я, о е. Нехри-
стианский, языческий. И нѣцыи 
собравшеся от болярска роду 
измѣ нницы и нарушители хри-
стиянству, любяще поганския 
обычая и законы, устремишася 
в царьския полаты к царю, и ис-
торгоша от рукъ у него посохъ 
царьскии, и сведоша и с царства. 
Лет. I, О, 1588 г., л. 719 об. — 720 
(сп. 1636 г.).
ПОГАНХА, и, ж. То же, что 
погнка 1. Паганхи — гриб, катрые 
не ядт. Их атличш срзу. Дед. Го-
родно, 1974. В ляс ни аднй гады н 
была. Грибф н была. Паганх и тех 
нет. Кр. Дубари, 1961. 
ПОГНЫЙ, а я, о е  и ПОГА-
НЙ, я, е. 1. Не употребляемый 
в пищу, несъедобный. Мухамрки паг-
ныи, им мух травть. Вот рас пришл, 
принёс, мткин бряк, фсё пагныи. 
Кр. Батутино, 1961. Адн пагныш 
взят у мян, пагным не накармть 
ба. Остр. Мы кагд хадли, брли 
гриб тлька так, катры я сказла. 
А ти для нас бли фсе пагны. Слан. 
Заручье, 1988. Пагный грип за-
вцца нягжый. Себ. Аннинск, 1962. 
А нши ббы говорт: «А ти гри-
б пагныи». А он, жтели Дно: 
«Сми вы погныи, ндо как слдует 
варть». Дн. Костыжицы, 1987. Ой, 
гавар, та пагный грип, вбра-
си. Остр. Я скльки хадла в ляс, 
пагных ня вдела. Остр. Демешкино, 
1961. Типрь бирт на бярёзьях гриб 
растт, апта назывют. А мы, бывала, 
на бирёзы грип растёт, та пагный. 
Сл. Заручье, 1988. + Нев. Дубокрай, 
1963. ср. негдный, погнашный. 
>  К а к  г р и б  п о г н ы й. О старом, 
никому не нужном человеке. Типрь 
как грип пагный. Спасба, нашлсь 
дбрыи: сид пад углм и брад. 
Остр. Семехино, 1960. >  И в н о в 
ч т о  г р и б в  п о г н ы х. О боль-
шом количестве людей по имени 
Иван. Ивноф што грибф пагных. 
Сл. Поддубница, 1957. Ивноф што 
и грибф пагных. Остр. Скуратово, 
1997.   Поганй, о г о, м. Гриб, не 
употребляемый в пищу, часто ядови-
тый. Да никк поганх набрли вы. 
Порх. Гвоздно, 1967. ср. погнка.
2. Запрещенный обычаями, традици-
ями (о пище) или непригодный в пищу 
из-за неприятного вкуса. Каль што не 
ядт, так то пагнъе, вот канвье мсъ 
у нас пагнъе. Палк. Марково, 1961. 
Атц мнγа мне расскзывал. Чатри 
вайн прашл. Джа фкус варны 
знал, фсё пирял. Мне расскзывал, 
γрькая сльна варна, паγная 
варна. Вл. Поречье, 2010. Китйцы 
ядть лягх, пагнава ничав нет там. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Хлеп сам [ста-
ровер] пик: нша пшша пагная. 
Оп. Полеи, 1971. тка ешш хжэ, 
пагней, чем свинь. Пуст. Симоново, 
1990. ——  шутл. У, слпень, паγнае 
мса, пьёт ма кравну паслднюю. 
Вл. Нюссо, 1963. |  метон. Тут жэ 
нарт пагный: змеф и то жрут. Гд. 
Ветвеник, 1991. ||  Ставший непригод-
ным в пищу из-за порчи. Папрбуйти 
сухрик, ён ня пагный, ён харшый. 
Н-Сок. Спастер, 1994. Вн жа такя 
гады есть пагныя. Аш. Малинов-
ка, 1962. ||  Имеющий много костей (о 
рыбе). Падлшшыки смыи пагныи, 
сльна мнга асй у нх. Пуст. Симо-
ново, 1990. 
3. Предназначенный для хозяйствен-
ных нужд: а) для отбросов, отхо-
дов. Пагнъе вядр и фсё, у нас для 
атхдъф, а в них в Мъластве паг-
ныш. Порх. Слобода, 1967. Помйнае 
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ведр фсё бльшэ пагным назывем. 
Гд. Драготина, 1966. Свта, внеси 
пагнае видр. Порх. Берёза, 1974. 
Такя дярявнныи шйки бли; 
рас ан пагная, шйка. Пуст. Крас-
ное, 1975. Да васьм дней не дят ф 
чс тый падйник, а фсё ф пагную 
шйку. Дед. Ламово, 1972. Шйка, 
паг ная вядр. Сер. Подполозье, 1956. 
б) для дезинфекции. Ан выпракнула 
тас, а тс-та пагный: дисинфкцыя 
праведёна с нев. Палк. Вот пагнае 
карта счастлвае: начнёш адн 
пл тье стирть — яшшё шт-нибуть 
най дтца. Вл. Клинцево, 1973. в) веду-
щий в помещение для скота или на хо-
зяйственную часть двора. «Мам, где 
шйка?» — «А на пагнам крыльц». 
Палк. Симоняты, 1961. ср. к р ы  л ц 
д в о р н й  (д в о р в о й, н а д -
в р н ы й, п о г н ы й) (см. крылц). 
4. Грязный, неопрятный (о челове-
ке). А ребта каке паγные: γалав 
пылвая, γрзная. Кжную субту 
у кжнаγа бня, а у ей нет. И сам 
скарлая, и дти. Нев. Мелюхи, 1963. 
ср. необрдный.
5. Содержащий непристойные сло-
ва. А псни паγны так игреть, 
мм ка смяёца. Нев. Мелюхи, 1963. 
А ан бы вам такх пагных псин 
нап ла бы. Нев. Трехалёво, 2009. На 
свтки наряжлись. Хадли пат акн, 
спршывали: «Тёть, как мав сжа-
нава ржанава звать?» Скжыт каки-
нибуть, пагнаи мя назавёт. Кун. Жи-
жица, 2012. + Палк. Наумково, 1970, 
Плетнево, 1981. ср. с к а р т н к а м и 
(см. картнка), мтерный. 
6. Низкого качества. Так бы теб 
застрелфшы, да ис пагнава ружь, 
ис чстава нельз. Палк. Вас бы узл 
с пагнава ружь! Штоп вас разарвла! 
Н-Сок. Козлово, 1952. Яшш есь 
запс — казтка. Запс паγный, я им 
ни лавл, мжна з γладу памрть. 
Себ. Чернея, 1962. Хлиб паγные, тя-
жёлые. Вл. Починки, 1963. В Гаворве 
палчшы лес, здесь пагный лес [в 
Заручье], есть и баравныи мист. 
Слан. Заручье, 1988. |  перен. О боло-
те. Труднопроходимый, опасный из-за 
большого количества торфа. Гниля 
балта, пагная балта, в завсимасти 
ат прахадмасти. Пагныя балта 
бльшы тарфяня. Порх. Берёза, 1974. ~ В составе топонима. Погный По-
лг. Название луга недалеко от дер. 
Жавры Островского района. Луг, По-
г ный Палк, Папва губ — свяш-
шник пльзавался ёй. Остр. Жавры, 
1961. 
7. Некрасивый, не имеющий яркой 
внешности. Был я ну ни пагная саф-
см, маршшн н была, был ничаγ 
дифчнка. Нев. Трехалёво, 2009.
8. Имеющий какой-н. изъян в здоровье. 
Маё тла бла пагное, мхкае стла. 
Пуст. Ты не пагная, так я влью суп 
в гаршк. Гд. Симоново, 1990.
9. Скверный, недостойный (о челове-
ке). Пагная такя: авчки стркают 
и стркают, а ей фсё мла. Вл. Пань-
ково, 1960. Платли нмцу. И яв 
пагнава басся. Брасть нда. Ня 
нда ваевть, у нас жны, дти. У нас 
фсе вгнаты. Пушк. Поляне, 1947. 
Адн мъладй [русский пленный] 
прасл ня убивть: дма дятшки 
ждуть. Не, убли пагныи [немцы]. 
Печ. Плесоки, 1945. >  Г а д  (з м е й) 
п о г н ы й. Бранно. Шт-та я сёд-
ни запфшы, гат пагный. Беж. 
Митрошино, 2003. Дчка со змем, 
с бродгой, зачм он её убл, змей 
погный, батрк. Стр. Ждани, 1997. 
>  Л ш и й  п о  г н ы й. То же. Иш 
глидлки сва пучыглзыя впучил, 
шры сва вкатил, смтрит, лшый 
пагный. Палк. Щучья Гора, 1970. 
>  П у з р ь  п о г н ы й. То же. 
Пагляд, куд ты гжа, хлда, пузрь 
пагный? Кр. Рагозки, 1961. 
10. Не относящийся к православной 
христианской вере. «Ты, говорит Оль-
га, православный, а я поганая (она 
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тогда не крестимшись была), так мне 
не приходится за тебя идти». Якуш-
кин, 114. 
6. Красной лицо прода<е>т 
погано, лѣно гузно. Разговорник 
Т. Ф., 455, 1607 г. 
9. ——  Как бранный эпитет. 
И паки же и великим княземъ 
Александромъ и сыномъ его 
Дмитреемъ и зятемъ его До-
вмонтомъ спасенъ бысть Новъ-
град и Псковъ от нападания по-
ганых Нѣмець. Лет. I, Т, 1299 г., 
л. 11 об. (сп. XVII в.). Въ утрии же 
день погании Нѣмци оступиша 
град. Лет. II, С, 1298 г., л. 165 об. 
(сп. XV в.). Тогда псковичи посла-
ша гонца своего в Новъгород к ве-
ликому князю, възвѣщая дрьзость 
поганых Немець. Лет. II, С, 
1480 г., л. 212 об. (сп. XV в.). Бого-
любивыи же князь Тимофеи не 
стерпе обидимь быти от поганыя 
Латины, еха с мужи своими пско-
вичи, и плени землю их. Лет. II, 
С, 1265 г., л. 165 (сп. XV в.). Они 
[юрьевцы, погубившие двух че-
ловек, присланных псковичами] 
же погании единово иссѣкоша, 
а другого в погребъ въвергоша. 
Лет. II, С, 1414 г., л. 186 (сп. XV в.). 
И бысть непособие божие мо-
сквичам, и поимаша Литва пога-
ная большихъ воевод. Лет. I, П, 
1514 г., л. 663 об. (сп. XVI в.). И по-
бегоша первое псковичи, и они 
[противники москвичей и пско-
вичей в битве; немцы] погании 
навернуша на московскую силу 
пушками и пищальми, и бысть 
туча велика, грозна и страшна от 
стуку пушечного и пищального. 
Лет. I, П, 1501 г., л. 651 (сп. XVI в.). 
Того же лѣта Литва поганая со 
многими силами приидоша под 
Стародуб. Лет. I, П, 1535 г., 
л. 672 об. (сп. XVI в.). Сѣе слово 
съставлено именинъ Софония ре-
занца о великомъ князи Дмитрии 
Ивановичѣ… и о всехъ князехъ 
русскихъ, како билися беаше за 
Дономъ за свою великую обиду съ 
поганымъ царемъ Мамаемъ. По-
кровск. Приписки, 370, XV в. В лѣто 
6916. На Черкисове недели в субо-
ту, на память святого священно-
мученика Власиа, поганыи князь 
местерь, събравъ силы многы 
и Литву подъемь, прииде в землю 
Псковску и сам станомъ стояше на 
Демяници 3 дни и 3 нощи, и рас-
пусти многыя воя по волостемь; 
а инаиа рать, пришедше под Ве-
лье. Лет. II, С, 1407 г., л. 183 об. 
(сп. XV в.). За старым Коложемъ, 
на Камене озере, бысть знаме-
ние: от иконы святыа богородица 
идяше кровъ, месяца септевриа въ 
16 день: сие убо знамение прояви 
нахожение поганого князя Витов-
та и многое пролитие христиань-
скыхъ кровеи. Лет. II, С, 1426 г., 
л. 191 (сп. XV в.). Они [посадник 
Яким Павлович и посадник Иван 
Сидорович] же ехавше в Вилно на 
срок и поставиша плененых предъ 
княземь Витовтом и сребро поло-
жиша 1000 рублеи: и многа биша 
чолом; он же поганыи немило-
стиво имѣа сердце; сребро взя, 
а плененых на крѣпости посади. 
Лет. II, С, 1426 г., л. 193 (сп. XV в.). 
10. И бысть на шестои недѣле 
в пяток, месяца июля въ 16 день, 
онъ поганым отступник и отмет-
никъ правыя вѣры християнъския 
князь Витовтъ прииде в Нового-
родскую власть в силѣ велицѣи. 
Лет. I, Т, 1428 г., л. 49 (сп. XVII в.). 
Пелугин… въсприя же святое 
крещение, и живяше посреди 
рода своего, погана суща, наре-
чено же бысть имя его въ святѣмъ 
крѣщении Филипъ. Лет. II, С, 
б. г., л. 158 (сп. XV в.).   в знач. 
сущ. И много погании всуе тру-
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дившеся, два дни и 2 нощи стояв-
ше, отъидоша, не учинивше граду 
ничто же. Лет. II, С, 1426 г., л. 191 
(сп. XV в.). Молитися о православ-
немъ царѣ и о всей рустѣй земли 
православныхъ христианъ, дабы 
Господь Богъ далъ тихо и безмя-
тежно житие православнымъ и из-
бавилъ бы отъ междоусобныя бра-
ни, отъ глада и мора и отъ наше-
ствия поганыхъ на рускую землю. 
Пов. явл. икон., 127, XVII в. Пре-
чистая Владычица наша Богоро-
дица… вмѣсто слезъ кровь точащи 
изъ деснаго своего ока, и просящи 
прощения и отпущения грѣховъ 
человѣческихъ и молящи Сына 
своего Христа Бога нашего, дабы 
призрѣлъ на ны своимъ милосер-
днымъ окомъ и избавилъ бы нас 
отъ смертоносныя язвы, и междо-
усобные брани, и отъ нахождения 
поганыхъ на российскую землю. 
Чуд. образа, Т. 1., 92, 1426 г.
ПОГНЫЙ, о г о, м. и ПОГ-
НАЯ, о й, ж. То же, что погнц 2. 
Змей хто завёть γадки, хто — па-
гная. Себ. Аннинск, 1962. Фралхъ 
гаварт: «Нькк пагнъвъ в бутлку 
загнл?» Гд. Елешно, 1968. 
ПОГАНХА, и, ж. То же, что 
погнка 1. Паганха, есть их нильз, 
срзу атличш. Дед. Городно, 1974. 
ПОГНШ, а, м. 1. То же, что 
погнка 1. Мохомры гриб ядов-
тые, погнышы. Пл. Дворец, 1968. 
Мухамры назывют пагнышы. Рас 
ён непрвильный грип, зат пагныш 
и есть. Пыт. Артёмы, 1983. Пагнышы 
есть, та таки, катрыи мы ня 
зним, мжна йисть или нет, патам 
их и ни бярём. Дед. Ламово, 1951. 
А фсе, катры ни гадца гриб, те 
пагнышы. Печ. Высокий Мост, 1972. 
Мжыт, ты какй пагныш нашл, да 
ни знйиш. Остр. Троицкие Ворота, 
1960. то погнышы, погныи гриб, 
мнга их в лес засфшы. Так вот 
он, предвешшют блые гриб. Как 
мохомр, таг гляш — блые гриб. Пл. 
Дворец, 1968. И пагнышы несъстные 
е. Палк. Симоняты, 1981. Погнышэй 
мнга у нс: везд их фстртиш. Пуст. 
Маслово, 1962. Пагнашэф мнга, 
махамрки есь. Остр. Демешкино, 
1978. Ан, паг нышы ти, гриб, на 
дярвьеф растт. Остр. Демешкино, 
1978. Я дмала, та пагныш, а та 
ржык. Остр. Заходы, 1960. Мамша 
фсих пагнышэф в ляс абабрла. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Фски гриб 
есть. Ну и пагнышы есть, каншна. 
Дед. Заходы, 1967. Дмка пагныш 
с лсу принёс. Дед. Дягжа, 1974. 
——  в сравн. Ржыкъф там мнок, как 
пагнышъй. Локн. Рожново, 1962. + 
погныш: Беж. Цевло, 2004; Гд. Елеш-
но, 1988; Чернёво, 1968; Палк. Горбуно-
ва Гора, 1976; Пск. Рыдалы, 1967; Сер. 
Люботеж, 1946; Доп. 
2. То же, что пгнк 3. Погныш. 
Поганш. Даль III, 153. ——  О детях. 
Погныш. СРНГ 27: Карпов. ——  О 
насекомых. Пагнышы каке [мухи], 
што ты бдеш длать! Палк. Плетни, 
1976. В вад влас, пагныш такй 
пристня. Нша мъладца лтась 
мцылась. Фсю дурь вытгьвала. 
Остр. Демешкино, 1960. 
3. Грязный, неопрятный человек. По-
гныш. Поганш. СРНГ 27. ——  О 
животном. Погныш. Поганш. 
СРНГ 27. 
4. То же, что пгнк 4. Погныш. 
Даль III, 153.
5. Деревянный таз для мытья в бане; 
шайка. Погныш. СРНГ: Копаневич, 
Остр.
ПОГНШКА*, и, ж. То же, 
что погнка 1. Грибф я набрла, дак, 
наврна, паганшэк, да напртиф па-
да снавикаф нчава гаварть. Порх. 
Гвоздно, 1974. Мухамр, паганш ки 
каки, ён няфксныи, а так сьеш — 
ничва ня бдит. Дн. Должицы, 1969. 
Нихаршый грип назывим пага нш-
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кай. Стр. Подложье, 1967. + Карпов; 
Доп. 
2. То же, что погнц 4. СРНГ 27. 
——  О детях. Поганшка. Доп. + Кар-
пов.
ПГАНЬ, и, ж. 1. То же, что 
погнц 2. А то у нас тут ёсь пгань, 
гадги пад альнм плзая. Остр. Не-
моево, 1966. У нас там кустф нет, 
пгани-та тай нет. Палк. Симоня-
ты, 1981. Зми и гдам, и пгань 
звли. Пушк. Бирюли, 1984. + Даль III, 
153. 
2. То же, что погнц 3. В квас ува-
лилася погань. СРНГ 27: Копаневич. 
||  собир. О мелких животных и насеко-
мых: мыши, крысы, мошки и т. д. Фся 
пгань, катрая у людй есть: блхи, 
таракны. Пл. Горбово, 1968. тка 
кшает лягх, а гусь нет, гусь чстый, 
он не кшает фскую пгань. Гд. Дра-
готина, 1966. Мнγа ёсть пγани, 
змей ўских. Нев. Дубокрай, 1963. 
Мшки — пгань такя. Гд. Лядинки, 
1959. В воду нападала всякая пгань: 
мыши, черви, мошки. Копаневич. 
3. То же, что погник 3. У сна жы-
н так пγань, ан пьянчшка и лин-
тйка, фик бпки памаг. Пск. Тво-
рожково, 2001. Фская пгань туд 
б гъйъ. Кар. Загорье, 1961. Гава р: 
«Сха д пасматр тялёнка». Ан, п-
гань, не пашл. Вл. Смыки, 1963. Доч-
к потянла в лес, пгань такя. Пыт. 
Гавры, 1965. >  П г а н ь  п о  г н а я. 
усилит. Пньсии нет и за тот мсяц, 
пгани погныи. Порх. Колотилово, 
1998.
4. Общее название нечистой силы. 
Склька рньшэ пгани бла. 
ЛАРНГ, Остр., 2000. 
5. Недостойное, нечестное действие. 
А я счытла за пгань, сли што укрсь. 
Палк. Ушаки, 2000. >  Н а п у с т т ь 
п г а н ь  на кого. Несправедливо обви-
нить кого-н. в чем-н. Ня варфка вить 
я. А ян мин пъшшитла ня зню 
за кав. Ндъ жы на чьлавка такю 
п гънь нъпустть. Кр. Платишино, 
1983. 
6. Грязь, нечистоты, способные навре-
дить здоровью. Сястр Вранава, што 
вы такю пгань берёти? Остр. Крё-
хово, 1961. Иш шйкь тяк фскъйъ 
пгънь. Н-Рж. Дорохово, 1978. В ряк 
смъйъ пгънь — пить ни маг. Стр. 
Негино, 1975. 
——  Пгань. Прозвище. Н-Рж. Кудяе-
во, 1957.
ПОГАНК, , м. То же, что 
погнц 2. Налм в ряк-та харш, 
дак пахш на паганюк. Остр. Труш-
ки, 1970. 
ПОГАНК, а, м. То же, что по-
гнц 2. Гадьё, гды, гад, гат палзёт, 
паганк, зьмей. Порх. Малые Пети, 
1975. ист-та, знеш, дятт в рас тят, 
им паганякф насли, ля гх, прут не-
сёт, так теб не зда нть. Палк. Ушаки, 
1981. В ляс есть пага ня к, ан таке 
длнные чер вяк, ан кусютца, та 
ят он. Там же, 1981. Кагд бывет Дв-
жэнье, в лес никт не хдит: паганяк 
ф кчу саби рются, ф клубн завьтся 
и фсе в зямл улзут н зиму, та их 
прз ник. Лтам он линют, сми 
с себ шкру здевют. Паластые, 
стршные он. Там же, 1981.
ПОГÁР. Кличка собаки. [Собак 
называли] Нйда, Пагр, Кабыздх. 
Остр. Гривы, 1960.
ПОГАРÉЗАТЬСЯ, несов. Прове-
сти какое-н. время, шаля, балуясь. Ня 
нда сивдня паливть, пабалйтись 
лчшы, пагарзайтись. Н-Сок. Маево, 
1994. ср. гарзить.
ПОГÁРИВАТЬ, а е т ь, несов. Ис-
пытывать чувство жжения от дли-
тельного пребывания на солнце. Тла 
пагриваить псли сна, мнга агряб-
л. Холм. Выставка, 1964.
ПОГÁРИК: >  П о г  р и к  к о с -
т   в ы й. Бранно. Погрик коствой. 
Кр. Зубавы, 1999. ср. погник. 
ПОГÁРИТЬСЯ, сов. Обратить 
корыстное внимание на кого-н., поль-
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ститься. К Шрке апть дрля 
пашл, вот чорт, пагрился, ходь бы 
з зуба́́ми был, а т… Гд. Елешно, 1968. 
ср. поз риться.
ПОГАСТЬ, г а ш ,  с и т, сов. 
что. 1. Не дать гореть, потушить 
(пламя). Как пажрники прихыли, 
па жр бстра пыгасли. Вл. Дымо-
во, 1964. Патушть и пагасть огонь. 
Стр. Остров, 1959. ср. загасть, зату-
шть1. 
2. Прекратить свечение чего-н.; поту-
шить. Я спрвилась, дмаю, пагаш 
свет. Беж. Сусельница, 1977. Лажсь, 
я сам пыгаш. Кун. Смольки, 1962. 
Яд не достть, агн погашны. Печ. 
Киршино, 1995. Погасте ту лмпу, 
Керосн пусть не горт, Разлучте ту 
пру, Пусть сердчко не болт [Ча-
стушка]. Пл. Заянье, 1986. ср. загасть. 
3. метон. Отключить источник огня, 
показа информации; выключить. Там 
у ми н вад грйиццъ, ндъ гас пъга-
сть. Беж. Фетинино, 1989. Кать, па-
га с тиливзър. Пушк. Позолотино, 
1992. 
4. перен. Прекратить действие кого-, 
чего-н.; не допустить продолжения. 
Милцыя пъгаслъ ти дрки. Гд. 
Чернёво, 2001. Мой мужк пъ всимь 
стакнъф выпивл, ён и мн гъварл: 
«Пей, жжду пагсиш». Гд. Елешно, 
1968. >  П о г а с  т ь  с у д. Отозвав 
заявление из суда, прекратить дело. 
Адн принь застибл другва цпью. 
Судли их. Адн [свидетель] гаварт: 
«Пагасти сут». Ан пад закртийим 
сидли. Пуст. Чурилово, 1975. 
5. перен. Возвратив взятое, ликвиди-
ровать долг. А у Ншки деньг фсё 
занимла. Ншка [говорит]: «Пагас 
да субты». Дед. Заходы, 1967. ||  Раз-
решить не возвращать взятое; аннули-
ровать. Асвабадл ат фсх налгаф и, 
как кто был длжэн, пагасл. Палк. 
Сидорово, 1961. 
6. перен. Выполнив какую-н. работу, 
получить очевидный результат дела. 
Што рньшэ пагашна, данхываю. 
Н-Рж. Глухово, 1961. ——  чего. Длъ 
смя жлъся, пашл дравц, дмаю, 
пъга ш. Остр. Пашково, 1960. Вад-
цы нанасла, дроф пагашла, фсё 
рабтаю. Беж. Сусельница, 1977.
Вар. погашть.
ПОГÁСНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 
Перестать гореть; потухнуть. Там 
сна дрвы γарт ли паγсли уж, 
давн пчку я стапла. Пуст. Станки, 
1962. ср. затхнуть1. 
2. Перестать быть источником ос-
вещения. Двццать првава фиврал 
симнццатава гда был забастфка. 
Хчиш хлпца взять, даш рупь. Патм 
эликтрчиства пагсла. Гд. Ветвеник, 
1966. ср. загасться. 
3. перен. Ослабев по силе и длитель-
ности проявления, утратиться, ис-
чезнуть. Внук скжут: «то тлько 
ты, ббушка, хдиш ф цркоф». Вра 
погсла. Дн. Залесье, 1987. Са мнгих 
цырквй приижжли свяшшнники 
… а сийчс фсё пагслъ. Пыт. Болва-
ны, 1979. День и ночь шумит, а голос 
не погаснет (Водопад). Евлентьев, За-
гадки.
ПОГАШÁТЬ,  ю,  е т, несов., 
что. Несов. → погасть 5. Брали ссду, 
патм пагашли. Гд. Ветвеник, 1982.
ПОГАШÉНИЕ, я, с. Ликвидация 
последствий пожара. Ф Чернпыле 
муж был на погашнии. Беж. Цевло, 
2004.
ПОГАШТЬ см. погасть.
ПОГÁШКА, и, ж. То же, что 
погнка 1. Нисйадбныйи гриб нъ-
зы вют кто билнкъми, а кто пагш-
къми. Кр. Платишино, 2008. Погш ка. 
Даль III, 153. + Карпов.
ПОГÁЯТЬ, сов., что. 1. Неумело 
переворачивая, растрясая, спутать. 
Пагем лён, пътрясём пънимнгу. 
Порх. Кириллово, 1961. Сноп пагиш, 
он никудшный бде, так загиш, 
сптаиш, ев иш и ня ръзавьёш. 
Порх. Слобода, 1957. ср. заптать. 
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2. перен. Разрушить, разорить. Раза-
рёна скльки Петрогрт? Пагяна ай 
не? Там, я дмаю, и нарт? Гд. Аксен-
тьево, 1946. 
ПОГÁЯТЬСЯ,  е т с я, сов. Ока-
заться перепутанным при неумелом 
потряхивании. Лён дв-тр недли 
мкнет. Вмокнет, ев на пжынку 
развзят, патм раскдывают, слать 
начинют рвна тненьким слем, 
штбы он не погялся, не переп-
тался. Аш. Трубецкое, 1962. Вот рош 
малатли, вазьмёш снапк, аб дврь 
стябеш да плачкай пабьёш, тагд 
не пагецца. Аш. Трубецкое, 1962. ср. 
заптаться, перептаться. 
ПОГАКАТЬ, сов. экспр. По-
говорить о чем-н. незначительном; 
поболтать. Паγакали, паγякали, 
а ня здлали. Вл. Кашевицы, 1962. ср. 
побалкать.
ПОГВХАТЬ, а ю, сов. 1. По-
кашлять некоторое время. Не, ни 
балю, пагвхаю малнька, да и апть 
здарф. Печ. Иваново Болото, 1960. 
2. экспр. Поработать некоторое вре-
мя с напряжением. Ну-ка погвха фсё 
рукм. Стр. Яблонец, 1971.
ПОГБАННЫЙ, а я, о е. Ис-
кривленный, погнутый. Шыстирёнка 
был как-та пагбанная, ф Плкине 
спрвили. Палк. Наумово, 1970. ср. 
загнтый. 
ПОГИБТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. Несов. → погбнуть1. 1. Муш 
мой в аврии паγп, па-друγму 
т́ожы паγибють. ЛАРНГ, Нев., 1999. 
Ни зню, как тиб сказть. Да так 
и пагиб́ают [на войне]. Стр. Жабе-
нец, 2006. Пагибть на вайн. ЛАРНГ, 
Порх., 2006. Да фсе гаварт, пагибют 
на вайн. Стр. Жабенец, 2006. Поги-
бе рабёнак. Дйти хлба хуть кус-
чик. Стр. Ксти, 1962. ——  от чего. 
Не ткмо от хлба погибли, от вод 
погибли, и вод н была. Гд. Рас-
копель, 1966.  От огня происхожу, от 
огня и погибаю (Уголь). Евлентьев, 
Загадки. ——  за что. сли б ён был на 
вайн пагпшы, таγд фсе пагбли за 
рдину, за сва. Остр. Устье, 1961. 
||  Купаясь, тонуть в водоеме. та, 
кагд пагибе, знчить ён кричть 
«рятнки». Вл. Пахомово, 1963. ||  До-
хнуть от неблагоприятных условий 
(о животных). Фское жывтное 
и боле, и погибе. Н-Рж. Шики, 
1961. Не, ту старшку я уж никам 
ня аддм, пускй пагибит дма [кош-
ка]. Н-Сок. Маево, 1994. И тяпрь 
вить скатна па-фскаму: и бале, 
и пагибе. Печ. Заходы, 1995. сли он 
ли ан пагибит, он тжы с налёту 
кмним убивица [об аистах]. Пск. 
Виделебье, 1997. Уш ан [колдуны] 
так длают, што спас Бох, ва дварх 
длае, што скот пагибют, ни завист 
никк. Пушк. Поляне, 1980. Пршни 
шли ис кжы, вырабтывали сми, 
и карва, и лшать быве пагибе. 
Пушк. Алуферово, 1985. Закпарка 
кншки, и карва пагибет. Слан. 
Столбово, 1988. ср. гнуть. ||  Пере-
ставать жить, умирать. Чи лавк 
пагибе, [перед смертью] жа ле: ни 
с кем ни гряшл. Н-Рж. Жуково, 
1961. |  шутл. Плохо себя чувство-
вать от чего-н. Вот у нас кот паги-
бае [от жары], бяда; иш, растянулся, 
а ни уходит [в холодное место]. Гд. 
Островцы, 1996.
2. Мой Внька [цветок] пагибе, д-
рачки нет ф кастрле, заплыве. Слан. 
Заручье, 1998. Щука ныряет — лес по-
гибает (Коса (орудие)). Евлентьев, 
Загадки. Есь таке слчаи, и пагибя 
пря [озимь]. Кр. Переузино, 1951.
3. Я вот в там-та пагибю, што 
негрмотная. Гд. Островцы, 1972. 
4. Хазйство пагибла [во вре-
мя войны]. Порх. Михалкино, 1976. 
Рньшэ бывло каг грнет, а потм 
вёдро, а без дожд фсе труд ншы 
погибют, а дошть не призовёш. 
Пуст. Усохи, 1961. ||  Портиться, 
гнить без правильной обработки (о 
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сене). У мя сна пагиби. Остр. Ко-
тельно, 1988. ||  Портиться, гнить (о 
фруктах). А бпкины [яблоки] бдут 
паги бть, гнить. Пск. Рыдалы, 1967.
6. Здарвъ, братшкъ, где-тъ пагибл-
тъ. Печ. Вишняково, 1960.
3. И так богови духъ свои 
предасть с миромъ [князь Алек-
сандр]… митрополит же Кирилл 
глаголяше: чада моя разумѣите, 
яко оуже заиде сонце Суздаль-
скои [земли]. Иерѣи и диакони, 
черноризци, нищии и богатии вси 
людие глаголааху: уже погыбаемь. 
Лет. II, С, б. г., л. 162 (сп. XV в.). 
Не погибай, не тужи. Разговорник 
Т. Ф., 245, 1607 г. 
ПОГБАТЬ1, сов. То же, что по-
гбнуть2. Куск прма на сипартар, 
бак был пагбана. Печ. Малы, 1964. 
ПОГИБТЬ2, сов. Поразмыслить, 
подумать. Свай галавй пагибй да 
втке. Аш. Малиновка, 1962. 
ПОГБТЬСЯ1, сов. Несколько 
искривиться; согнуться. Клка паг-
балась, плхо жар мишть ф пчки. 
Кр. Кресты, 1957. Цвят пагиблись 
гарс. Оп. Рясино, 1958.
ПОГИБТЬСЯ2, сов. Прове-
сти какое-н время наклоняясь, на-
гибаясь. Каг жли? Сярпм жли. 
Ну а каг жы ни тяжыл? Вот такй 
день погибисся, фсё загнфшы, так 
узниш, как разагнцца. Себ. Борисен-
ки, 1971. Вот пагибисся с сирьпм-та 
ны жар, другй рас в оннй стнки 
жнёш. Стр. Новоселье, 1972.
ПОГИБЩИЙ, а я, е е. Дурной, 
неисправимый, ни к чему не пригод-
ный; пропащий. Цлыми днми сидт 
з бутлкай, ни рабтаит, так пить; 
ён жэ пагибшший чалавк. Остр. 
Шики, 1976. ср. негдный.
ПОГБЕЛЬ1, и, ж. 1. Прекра-
щение жизни, смерть. та втачька 
пасжэн для пагбяли май. Локн. 
Опоки, 1962. Мхи кусюцца, скра 
им сафсм пагбиль бдить. Локн. 
Загорье, 1971. Чрный врон, чрный 
врон, Што ты вьёшся нда мной, Аль 
ма пагбиль чиш, Чрный врон, 
я ня твой [Песня]. Сл. Поддубница, 
1947. Один рядовой солдатик выис-
кался с своим словам: «…Ну, я боялся 
вам высказывать, что после он убьёт 
меня. Что я теперь вам говорю, вижу, 
что погибель ево. Он всим нам в ко-
рабли отвечал: чт хотите, возьмите, 
а моё слово поддержите». Чернышев, 
Сказ. и лег., 119. ср. гбель. >  Н а 
п о г  б е л ь  с а ж  т ь. Подвергать 
смертельной опасности. Ты в рмию 
ни попл, так служ нмцу. Так вы 
жэ мин на погбель сажите. Полн., 
Драготин, 1946. >  П о г  б е л и  н е т 
на кого, что. Восклицание, выражаю-
щее негодование против чего-н., воз-
мущение, досаду. Каγд в тир сль-
ный, γаварть: «Уу, γад γриб тый, 
паγбили на тиб нет». Нев. Осовик, 
1962. ||  Трудная, тяжелая жизнь. Тя-
прь-та жызьнь стла. А таг д па-
гбиль был. Гд. Островцы, 1972. 
——  О плохом самочувствии. Лет в-
сим ни был в ляс. Софсм ни ма-
г — пагбиль. Пл. Горбово, 1986. 
2. Бедствие в результате плохих по-
годных условий. Там зимй бой с ва-
дй, пагбиль. Кар. Малые Пети, 
1961. Грат пашл, вот и погбиль, 
картшку растябит фсю. Порх. По-
лянка, 1976.
1. Приходят же в литовскую 
землю, к литовскому королю Сте-
пану, от сего же помощи своей 
погибели увидети молят, вкупе 
же и совосподнимают его на вос-
противление брани с росийским 
царем. Пов. прихож. Батория, 
127, XVI в. Оскорбѣ же старецъ 
клосный, яко близъ бѣ погибели. 
Ж. Ник., 545, 1582 г. И архиепи-
скопь Иоанн приимъ икону сво-
има рукама, дасть ю двѣма диако-
нома и повеле нести пред собою… 
и вынесошя икону на острог… 
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А новгородци вси бяху за остро-
гомъ, не можаху бо противу ихъ 
стати, но токмо плакахуся кождо 
собѣ, видящее свою погыбель, 
понеже бо суздальци и улици по-
делиша на своя грады. Лет. II, С, 
б. г., л. 168 об. (сп. XV в.). С Москвы 
о великомъ заговении приеха на 
Тверь ко князю Михаилу Иванъ 
Васильевъ, сынъ тысяцкого да 
Никоматъ Сурожанинъ на хри-
стианьскую напасть… И приѣха 
Нѣкоматъ из Орды з бесермань-
скою лестию от Мамая с посломъ 
Чихажею во Тверь ко князю Ми-
хаилу со ярлыки на великое кня-
жение, и на великую погибель 
християномъ. Лет. Авр., 1375 г., 
л. 6 (сп. XVII в.).
Вар. погыбель. 
ПОГБЕЛЬ2, и, ж. Сгиб, изгиб. 
Погбель. Карпов. >  С о г н  т ь с я 
в  т р и  п о г  б е л и. Сильно накло-
ниться. Што ты хдиш сагнфшысь ф 
три пагбили, как карамслъ? Сош. 
Шатуново, 1960. З града здит — 
сагнлась ф три пагбили [от тяже-
лых сумок]. Остр. 
ПОГБЛЫЙ, а я, о е. 1. Ведущий 
к гибели. Это, говорит, город — поги-
блое болото. Чернышев. Сказ. и лег., 
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2. эскпр. Близкий к гибели; пропа-
щий. Паγблаи дяўчнки, сам сяб 
искалчят на ўс жысь. Денисенко, 
Нев. Смольное, 1978.
ПОГБНУТЬ1, н у, н е т, н е, сов. 
1. Трагически потерять жизнь, пере-
стать существовать. У нас црква 
е. А поп нту, ходть нкому, нарт 
погпшы. Стр. Лазуни, 1964. Ф глат 
цылавчью мсу ли. Клавдша ма 
пагбла, з гладу пагбла. Н-Рж. Гри-
дино, 1961. Атц на вайн паγпшы. 
Пуст. Станки, 1962. Он [сын] 
и пагп на мнах. Пушк. Поляне, 1980. 
Двинццать ран, нжыкам трнута, 
бпка за сва труд и пагбла. Беж. 
Ашево, 1977. Братшка ф партизнах 
пагп. Пушк. Поляне, 1980. Адн сын 
в марякх утанл, другй на китйскай 
гранцы пагп. Дн. Чертёны, 1969. Ой, 
скко там погбло людй. Постух 
жывва в огнь брсили. Ляд. Запо-
лье, 1968. Брта атравли ф сталвай, 
худя рба, пакшали ф сталвай, 
мнга людй пагбла. Беж. Ухошино, 
1977. Ан, кагд пашл ухжывать, 
дньги за пагпшэва мужык, пашл, 
штоп дабвили. Остр. Подмогилье, 
1985. Апракнулась машна, и бе 
пагбли. Пушк. Васильевское, 1980. 
У срак ўтарм гад пагп на вайн. 
Себ. Дивны, 1951. Нарду мла 
астлась, мушшны фсе пагбли. 
Шшас мушшны два, а жншшын 
семь-всимь. Н-Сок. Фетинино, 
1952. А в ту вайн млый брат пагп, 
сафсм ня вярнлси. Беж. Фатей-
ково, 1962. Млая систр астлась 
в Линингрди, сын пагпшы. Вл. 
Курово, 1963. А ён не даст салдтам 
пагбнуть. Во как ён рукавадл 
ншым бртам. Дед. Городно, 1967. 
В вайн пагп сын в мен. Палк. 
Симоняты, 1981. Муш памёр, сын 
в вайн пагбли, вот ання и ста 
ужэ двццать три гда. Холм. Вы-
ставка, 1964. Я вот сиж плчу, мин 
спршываю: «Што ты плчиш?». Я 
и говор: «Да вот Сирёжа, у мин брат 
пагпшы, я сиж по ём и плчу». Гд. 
Ремда, 2008. Крест имл гергифский 
за пирипрву Вслы — рик. Мнга 
там ншых пагбла. Пск. Дуб-Бор, 
1968. В вайн три плямнники, два 
зтя паγбли. Пуст. Станки, 1962. 
Муш пат Тарпицэм пагп, ф првый 
гот [войны]. Пуст. Вербилово, 1990. 
Халты, маскиравца пат трав, нисл 
партизнам. У мишк наталкла. 
Два рза прашл, на тртий чуть не 
пагбла. Пуст. Алоль, 1985. Пша 
письм камандр, што от ваш брат 
пагп ф такм-та гради. Пушк. Поля-
не, 1980. Сна аннав в рмию взли, 
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так там и пагп. Пск. Большие Толби-
цы, 1963. Здесь мнга в Лашшнах-та 
пагбла, плный полк ли дивзия. 
Пмятник стат. Пск. Гверздонь, 1999. 
Яйный мужк на войн пагпшый. 
Н-Рж. Шики, 1961. сли б ён был на 
вайн пагпшы, таγд фсе пагибли 
за рдину, за сва. Остр. Устье, 1961. 
Со свом мужыкм шосьт лет не 
жла, он ф чатрнацатом где погп, 
ф тю ешш войн. Пл. Нежадово, 
1964. Мш-тъ у мен пагп-та ишшё 
ф фнску вайн. Гд. Подолешье, 1996. 
Гавар, састка ма там паγбла. 
Беж. Цевло, 2004. Дти сва пагбли, 
тепрь асттнева берег. Холм. Ло-
синая Голова, 1964. Мы вросли без 
оцц. Погп ф гражднской войн. 
Ляд. Заполье, 1968. У дда шэсть 
сынф и дчка, фсе пагбли. Вл. 
Хмелево, 1963. ср. погнуть, погть. 
>  П о г б н у т ь  п о в ш а н ь е м. 
Давн был слчай: человк погб 
повшаньем. Остр. >  Б е з  в е с т и 
(б е з в с т н о )  п о г б н у т ь. Про-
пасть без вести. Бз вести пагп, 
так бла псана. Эст. Воронья, 1946. 
У састки сын бязвсна пагп. Пск. 
Филатова Гора, 1970. Па дрису 
написли, погп бз висти. Стр. Лу-
дони, 1975. Бз весьти пагп. Печ. 
Моложва, 1972. Брты бз вести 
пагпшы. Пыт. 1971. ||  Утонуть в во-
доеме. У нас [в деревне] абжрливая 
зера, мнга людй пагбла [в озере]. 
Порх. Гвоздно, 1974. Чилавк пагп 
в зири, пашл парыбчить и пагп. 
Гд. Юшкино, 1982. Падут купца, 
плывт, и пагбнет чиловк. Стр. 
Пятчино, 2001. ||  Сдохнуть от небла-
гоприятных условий (о животных, на-
секомых). У мян веть кры погбли, 
три цлых. Сми по сяб погбли, 
иль кот навязлса. Порх. Ясно, 1974. 
Такя артль бальшя бла, а тлка 
семь крачек, адн пагпшы, катрую 
рябта далбанли. Кр. Рагозки, 
1961. Пак вязл с Пячр, кур стли 
вынимть с карзначки, а адн уж 
пагпшы. Печ. Крупп, 1995. Дашл 
да тав, што в анн ночь погбла 
30 питялй. Пушк. Поляне, 1980. Пчё-
лы чень трудалюбвыи насякмыи, 
мтка есь, сли ан пагбнет, то 
фся сямь расспицца. Вл. Хмеле-
во, 1963. Гды мястми жывт, а то 
бы фся скатна пагбла. Пушк. Ва-
сильевское, 1980. Шшяс карфка 
пагбла, забалла. Пушк. Поляне, 
1980. Офц и барнчык, мать их 
пагбла зимй, корва та забадла 
офц, а он прочка остлась. Ляд. 
Заполье, 1968. А ма сабка пагбла 
два мсица назт. Стр. Молоди, 2001. 
Пчлы аспались, пагбли. Остр. 
Тузы, 1961. «Нна, а где астальни 
цыплта?» — «Пагбли, аннав зада-
вли, трёх катянты сьли». Остр. 
Каношино, 1961. Гбнуть параста, 
и у ёй пагбла. Остр. Орлово, 1997. 
Ко рва зимй погбла у них. Пл. 
Лядинки, 1968. В аднав два вал 
пагбли. Остр. Сухлово, 1968. Карва 
в нас пагбла. Пуст. Вербилово, 1966. 
Тилца был харшая, а пагбла. Кр. 
Заречье, 1983. ср. погнуть, погть. 
||  Перестать жить; умереть, скон-
чаться. А мне типрь ничеγ ни нда, 
дти паγбли, и я паγбну. Холм. Лед-
но, 1963. 
2. Не вырасти, завять, засохнуть 
(о растениях). Адн гот макрцы 
нифправарт бла, лук и пагп весь. 
Пск. Ольгино, 1970. У нас фсё пагбла 
в агардах, ня бдет картшки, 
фсё згарт. Оп. Шопорево, 1975. 
У мян был сат харшый, да блаки 
повмирзли фсе. Весь сат пагпшы, 
так и стат сухй. Палк. Самохвалово, 
1981. У вас цвет пагп. Палк. Грибули, 
1981. А сли не праржыш, так мги 
пагбнуть. Остр. Каношино, 1961. 
А хлеп пагбне. Пск. Шики, 1968. 
Вшня фся памёрзла, фся пагбла. 
Порх. Корж, 1963. Кружвник весь 
пагп. Стр. Подложье, 1975. Агурц 
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йишшё ни атсжывали, где пагбнут, 
там и сажим. Н-Рж. Кузьмино, 1978. 
ср. погнуть, погть.
3. перен. Оказавшись в трудном по-
ложении, потерять возможность 
жить по-прежнему. Пастфти крест 
взамну слоф, Што я пагбла чрес 
любвь [Песня]. Палк. Родовое, 1970. 
Я думал своей жены, как своей души: 
жена моя подвела, погиб я навсегда. 
Чернышев, Сказ. и лег., 122. Подлетел 
к евоному платью, схватил евоный 
меч. Этот волшебник даже обомлел. 
«Да, не думал я в себе. Ну, я теперь 
погип». Там же, 121.  
4. Перестать существовать из-за пло-
хих условий; разрушиться. Рася ня 
пагбнит, и праваслвийи астница 
в аднй Расйи. Стр. Молоди, 2001. 
А сли там што погбне наверх [бал-
ка, труба, крыша на чердаке], как туд 
залзиш, дмик та стрый. Остр. По-
каты, 1997. сли вайн, пагбнет фсё, 
аль астницца каке жхарства. Беж. 
Ухошино, 1997. Дрива граз сламла, 
и хнаи [аистов] гнизд пагбла. Печ. 
Рагозино, 1998. ——  О географическом 
месте. Мснасьть пагбла. Остр. Ла-
рино, 1968. ср. погть. ||  Испортить-
ся, сгнить без правильной обработки 
(о сене). Сна ф капнх незгрбленае 
пагбла. Печ. Киршино, 1995. ||  Ис-
портиться, забродить, скиснуть (о ка-
пусте). Мать залялась на мин, што 
капсты купла. Мы поли, и он 
погбла, посл обда шбай заходла. 
Стр. Теребуни, 1975. |  перен. Прийти 
в упадок, не развиваясь (о предприятии, 
общественном хозяйстве). Ввливали 
ф калхзи, ям нда памагть, сафсм 
пагп. Пушк. Синичино, 1989. 
5. Выйти из употребления за ненадоб-
ностью. На головх павй носли, 
тяпрь их нет, давн они погбли, 
с стцу шли, бльшэ крсные. Себ. 
Томсино, 1961. ср. погнуть.
6. перен. Деться куда-н.; затерять-
ся, пропасть. Дакумнты при нмцах 
пагбли. Пушк. Васильевское, 1980. 
Пагбнул лисапт в яв. Сош. Шмой-
лы, 1958. Рас пагбла кпия, падй 
другю. Локн. Васьково, 1961. 
1. И отъ тово, государь, во-
еводцково насилства крестья-
нишка помни и мы, сироты твои 
посадцкие людишка, до конца 
погибли. Кн. писц. II, 86, 1637 г. 
И мы бѣдные середние и мел-
кие людишка… въ конецъ разо-
рились и до основания погибли, 
потому что тѣ прожиточные люди 
насъ бѣдныхъ сиротъ во всемъ 
утѣсняютъ. А. земск. торг. д., 26, 
1665–1666 гг. ||  Сдохнуть (о жи-
вотных). Святый рече: Симеоне, 
зане не бысть мнѣ скорби о твоей 
лошади, яко погибе у тебе лошадь, 
еже ми скорблю о томъ, кто укра-
дохъ лошадь отъ просторазумия. 
Ж. Ник., 544, 1582 г.
3. И мы въ конецъ погибли. 
А. земск. торг. д., 24, 1665–1666 гг. 
Тогда, егда быша мнозии деж-
деве, бысть проявление нѣкоему 
священнику в Велеискои волости 
на Плотичне: едущю ему поутем 
бысть тма и по тме облак све-
тел, та же глас невидимо глаголя: 
повѣжь людем, дабы ся обратили 
кождо от злаго безакониа и зло-
бы, и каялися, и будет милостивъ 
господь неправдам их, да не по-
гыбнете злѣ до конца. Лет. II, C, 
1484 г., л. 219 (сп. XV в.). И много 
думавше [псковичи], отрѣкоша 
имя [князьям Андрею и Борису], 
глаголя: …не хощемъ двема ра-
ботати, но хощемъ единого оспо-
даря держатися великого князя 
Ивана Васильевича, старѣишага 
брата вашего; а вамъ чоломъ бием, 
и сами о своем добрѣ и о нашем 
думаите, какъ бы еще нашему гра-
ду до конца не погыбнути. Лет. II, 
C, 1484 г., л. 216 (сп. XV в.). ср. из-
гибнуть. 
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7. Уменьшиться, умалиться. Въ 
лѣто 6920 (1412) мѣсяца июля 
въ 5 бысть знамение на небѣ 
въ солнцѣ: третья часть погибе 
солнца яко то обѣдню отпѣти. 
Покровск. Приписки, 279, 1412 г. 
Того же лѣта бысть знамение въ 
солнцы, погибло все не на ясны 
час, месяца марта въ 6. Лет. I, П, 
1486 г., л. 645 об. (сп. XVI в.).
Вар. погыбнуть. 
ПОГБНТЬ2, н у, н е т, н е, 
сов. Придать чему-н. дугообразную, 
изогнутую форму; согнуть. Игре 
с юлй и пагбнул её, пагнл тяпрь. 
Палк. Самохвалово, 1961. Акрчины 
пагбнута, сгбана, а патм дскам 
абивется [лодка]. Палк. Ушаки, 1981. 
ср. погнть. 
ПОГИБНТЬСЯ, сов. При-
нять дугообразную, изогнутую фор-
му; согнуться. Вал-та [у колодезного 
врота] жалзный, ён пагибнфшы. 
Палк. Горбунова Гора, 1976. Тык, два 
кал забивюцца, две жардны, анн 
вша, другя нжа, плки тнкии, 
сантимтра на чатри-пять, тника 
пагбницца. Кр. Блины, 1956. ср. 
негдный. 
ПОГБШИЙ, а я, е е. Мораль-
но опустившийся, неспособный вер-
нуться к честной жизни, стать по-
рядочным; конченый. Ан и сичс 
прода самогнку, но пь и сма, 
погпшэ чэловк. Кр. Зубавы, 1999. 
ср. негдный.
ПГИБЬ, [и], ж. 1. Беда, напасть, 
мор. Пгибь. Даль III, 153. + Карпов. 
2. Изгиб. Пгибь. Доп. 
ПОГН, [а], м. Пропажа. Погн. 
Доп. + Карпов.
ПОГНУТЬ, н е т, н ё т, н е, сов. 
То же, что погибнуть1. 1. Сынк на 
вайн пагл, так я с дацкй. Палк. 
Марково, 1961. А как вайн, так фсе 
и пагнуть. Холм. Ветно, 1962. Нарду 
пагнула мнга. Н-Рж. Жуково, 1961. 
Погнуть, погп, похоронть у йей. 
Ф Скугрх утц захорнен. Дн. Черте-
ны, 1969. А тут рас с эроплна людй 
снимли; отломлся шмат ат льднки, 
и понесл в мри. Фсих взли и не 
дли погнуть. Гд. Островцы, 1972. 
Муш у мя пагнуфшы давн. Сл. Ти-
неи. Изминл мин залёта, Дмал, я 
погнула, Ма любвь, тва измну 
С мост в рчку кнула [Частуш-
ка]. Порх. Теребушино, 1998. Хатли 
сажчь нас [немцы], да пажалли, а то 
бы фсе пагнули. Порх. Евановичи, 
1962. Атц гаварт: фси мы пагнем. 
Порх. Гвоздно, 1967. Дачк у её 
пагнулъ. Порх. Слобода, 1967. Не дал 
Гаспть пагнуть, и ни пагнул. Вл. 
Курово, 1963. Вот давй мне пиддист 
рублй, виз тиб, и мне пагнуть 
из-за тиб, ни павиз. Вл. Курово, 
1963. Как фтамна бмба взарвцца, 
фсё снясёт, весь мир пагни. Остр. 
Пашково, 1960. Семь дитй бла, 
адн сын ф салдтах пагнул. Оп. 
Мышино, 1966. Братйник мой ў 
нмцаф ў плян пагнул. Тор. Михай-
ловское, 1963. В дярвни Шлафска 
Стга нарт нмцы ф сари сажгл, 
весь нард пагнул. Беж. Пожен-
ка, 1969. Погинёт. Белинский, Оп. 
Погнет Вська по-напрсному. Бе-
линский, Оп. Пльцым паќажут: «Ты 
пагниш», у мян власы дбью ткы 
стли [о войне]. Печ. Вишняково, 1960. 
хали на Слнцы и пагнули. Пск. 
Мазгирино, 1959. Не дал Бох погнуть 
дитёнку. Стр. Гривы, 1971. + Кр., 
Пыт., Сош., Копаневич, Карпов. ср. 
погбнуть, погть. ||  Сдохнуть от не-
благоприятных условий (о животных, 
насекомых). Пчлы есть малнька. Я 
пазабалл, гот атлижл в бальнцы, 
чытри симь пагнула [пчёл]. Остр. 
Шики, 1976. Мух бьёш лошабй, как 
вдриш, так мха и пагне. Оп. Мы-
шино, 1966. А свньям гарча пшша 
няльз, мги пагнуть. Остр. Ка-
ношино, 1961. Галав нда сперв 
стябть, кагд слце зайдёт, тагд 
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пагне. Остр. Заноги, 1961. Мнгъ 
канй пагнулъ; кто куплл, фсе 
равн пагнули. Сер. Ремда, 1956. 
А так ндъ придержть [овцу], пакдъ 
пагнит. Печ. Заходы, 1972. Снятк, 
мленька рпка, мнга ей пагнула, 
вад нет. Пск. Большая Дуга, 1973. 
Дьве кры пагнулъ. Сер. Боровик, 
1958. + Доп.; Карпов. ср. погть. 
2. Фсё равн трав пагня: дш жы. 
Дед. Кипино, 1962. Трав погнит. 
Печ. Терехово, 1960. + Доп. 
5. Стан такй, бёрда. Тапрь фсё 
пагнула [ткацкий станок]. Вл. Черпе-
са, 1952 Так ўсё и пагнала. Оп. Огур-
цово, 1951.  
6. Погнуть. Копаневич. + Карпов. 
1. А мы, холопи твои, и кре-
стьянишка наши живутъ въ 
уѣздѣхъ по литовскому и по 
нѣметцкому рубежу, чтобъ намъ… 
посадцкимъ людишкамъ, тѣмъ 
твоимъ царскимъ жалованьемъ 
отъ ихъ насилства обороннымъ 
быти и до конца не погинути. Кн. 
писц. II, 86, 1638 г. Вели свой госу-
даревъ указ учинить, чтобъ намъ, 
холопямъ твоимъ, будучи на тво-
ей государевѣ службѣ въ конецъ 
не погинуть. Там же, 98, 1650 г. 
А въ челобитной его написано: 
…чтобъ великий государь пожа-
ловалъ его Кондрашка, велѣлъ его 
записать… въ записные книги за 
Печерскимъ монастыремъ, чтобъ 
ему, скитаяся межъ розныхъ вот-
чинъ, не погинуть напрасно. Гр. 
порядн., 325, 1669 г. 
3. Дивья дорого купить, да на-
добь опять продать, кабы на во-
роту не пало да опять мнѣ не по-
гинуть; дивья тебѣ на мой ворот 
спехнуть. Разговорник Т. Ф., 282, 
1607 г.
ПОГНУТЬСЯ, сов. 1. Накло-
ниться. Доп. 
2. Натянуться, чтоб достать что-
нибудь. Доп. 
ПОГРКИВАТЬ, а е т, несов. Кри-
чать время от времени. И он на нев 
погркиват. Стр. Сковородка, 1959.
ПОГТЬ, сов. То же, что погб-
нуть1. 1. У мян пагл муш, и сын 
пагл, анн астлась. Палк. Петри-
чино, 1961. Пришл к нам партизны 
с Марзава. Нмцы акружли, паки-
дли грант в дом. Фсе так и пагли. 
Дед. Городно, 1974. Адн брат пагл 
в вайн, фсе астальне в Ленингрди. 
Остр. Дубки, 1973. Сястр пагбла, 
муш в эту вайн пагл. Остр. Крю-
ки, 1978. Дти пагли, рды никакй. 
Пушк. Тучи, 1958. Пажла, апть 
вайн, пагли ба сна. Беж. Гнезди-
но, 1962. Ан фсё ревне, плче, сын 
пагл, муш мер. Остр. Ереминцы, 
1960. Я тлька слязм абливлась: 
два [сына] ни вярнлись, там пагли. 
Остр. Троицкие, 1960. Как грхнул 
пяск, заспал аннав, тртий 
выскачл. Тав вярёфкай абвязли; 
он гаварт: «Атпустти мян, фсё 
равн пагли». Порх. Горка, 1962. 
Такя стршная граз бла, такй 
притк был, мнга людй пагла. 
Пушк. Тучи, 1958. Давязл на нацлк, 
а то мы бы пагли. Пушк. Савкино, 
1948. Девушка-красавица, пушшай 
даже обе мы погили, но я от тебя не 
прочь. Чернышев. Сказ. и лег., 92. Де-
вушка-царёва дочь: «Идите, пожалуй-
ста, Иван-царевич, где даже вы были. 
Пушшай я луче онна погила, чем и вы 
с-за меня». Чернышев. Сказ. и лег., 
92. ||  Сдохнуть от неблагоприятных 
условий (о животных, насекомых). 
У нас кшка не раскатенлася, ан 
вижжла, верешшла, так и пагла. 
Дед. Городно, 1974. Склька в там 
гад карф пагла. Остр. Козлы, 1960. 
Мнга карф пагла, племяннх 
рньша у нас не бла. Остр. Кано-
шино, 1961. Бывла брава вазьмёш, 
браф жывё, а свинн пагла. Остр. 
Блъ две афц с янтъми, карвъ 
паглъ. Печ. Заходы, 1972. У мян 
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сямь чатри пчол пагла. Остр. Ду-
бовик, 1961. 
2. Льн пагли, патам жырк 
землькъ хчит. Печ. Ильн, пагла 
фсё, нда вравнить. Остр. Бланты, 
1961. 
3. Ну, я теперь погил. Чернышев, Сказ. 
и лег., 121.
4. Тагды пагил бы строп. Сош. Шмой-
лы, 1958. 
ПОГЛДИТЬ, г л  ж у, д и т, сов., 
кого, что. 1. что. Сделать гладким, 
проводя горячим утюгом. Нивстка 
пра сла паглдить плошницу и за-
на вски. Пск. Мельницы, 1966. сьта 
утю жк, уголькф налжым, да и по-
глдим. Ляд. Заполье, 1968. ||  без доп. 
Сделать работу по глаженью белья, 
вещей. Патм нда паглдить, у мин-
та нту [утюга], а ф дирвни мнга. Гд. 
Замогилье, 1959. ср. погл диться.
2. кого по чему. Поласкать, легко про-
водя рукой, выражая добрые чувства. 
Ребятшак по голов поглдили, 
схара куск дли. Гд. Подолешье, 1996. 
——  что. Бла гадние, кто шэршвай 
рукй ппку паглди, а прни узнли 
и взли шштку. Печ. Крупп, 1995. 
||  кого. Поласкать (животное), распо-
лагая к себе. Нда паглдить карфку 
[чтоб молока дала]. Пуст. Алоль, 1985. 
Ни сесть на конька, ни погладить 
конька (Блоха). Евлентьев, Загадки. 
Витирчик, Витирк [обращение 
к лошади]. Паглтти. Беж. Митро-
шино, 2003. Пъцалю, паглжу, жалю 
[телят]. Порх. Малые Пети, 1975. 
| кого. перен. Лишив жизни, съесть 
(о хищнике). И авчку ни прапстит 
[волк], и карўку паγлдит, любтель 
он с тим длам занимцца. Себ. Ан-
нинск, 1971.
3. что. С помощью инструмента сде-
лать гладким, ровным; выровнять. 
Ршпаль по древу, поглдить оглб-
лю ли падшку, ли што. Остр. По-
каты, 1997.
ПОГЛДИТЬСЯ, сов. Сделать 
гладким белье, произвести глажку. Я 
шшас хач паглдицца. Пыт. Артёмы, 
1983. ср. погл дить.
ПОГЛАДОВТЬ см. поголодовть. 
ПОГЛЖИВАТЬ, несов., что чем. 
Иногда, время от времени гладить (бе-
лье). Бли катлки, катлачки таки, 
бальё глдили. Првда сццавае па-
гл жывали утягм. Порх. Горка, 1962.
ПОГЛЗ: >  П о г л  з а  н е т. 
О  том, что кому-н. никто не нравит-
ся. Змуш нейдёт, паглза нет. Беж. 
Скурдино, 1982.
ПОГЛАЗТЬ,  ю,  е т, сов., 
на кого, что. Посмотреть, направ-
ляя взгляд куда-н. из любопытства. 
По глазть пришл на свдьбу (без 
транскр. в источн.) Локн. Подберезье, 
1959. Я на мнагх бывла паглазла. 
Сл. Поддубница, 1957. Поглазть. Бе-
линский, Оп.
ПОГЛЗИТЬ, сов., с придат. 
предлож. Посмотреть на что-н., наби-
раясь опыта. Камнье првае, патм 
брёвны, паглсьте, как стрят. Сер. 
Мельница, 1956.
ПОГЛСИЦА, ы, ж. Местная 
разновидность территориального диа-
лекта, говор. Братнь и братшка 
адн и т ш, у кав какя паглсица, 
тк и назавт. Пуст. Усохи, 1961. ср. 
поговрка. 
ПОГЛЗДКА, [и], ж. 1. Гололеди-
ца. Поглздка. Даль III, 154. + Карпов. 
ср. поглездха.
2. Катание на льду. Поглздка. Даль 
III, 154. + Карпов. ср. поглездха.
ПОГЛЕЗДХА, [и], ж. То же, что 
поглздка. 1. Даль III, 154. + Карпов.
2. Даль III, 154. + Карпов.
ПОГЛОДТЬ,  ю, ж ,  ж е т, сов. 
1. Съесть немного чего-н. Куш хлба, 
пагладю ке-кк, рки-та разбты. 
Печ. Лисьё, 1974. Карвы трам рна 
па дярвне пагладю и фсё. Гд. Спи-
цыно, 1981. 
2. что. Погрызть, крепко сдавливая 
зубами; раздробить твердое. Карне-
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плды, кармавя брква, назы вли 
гибрт, он и фксный, ачстиш и паг-
лжыш. Палк. Сапры, 2000. Паглжаш 
сухю крку. Остр. Подмогилье, 1970. 
3. Выесть наболевшее из прогрызенной 
раны животного (о крысе). [Крыса] 
вот тут на той на хлке [у поросен-
ка] прола дрку. Пардошная бла 
дрка такя. Когд забярёцца туд, 
поглжэт. А потм наврно зажывет 
ф свинь-то. Дед. Навережье, 2005. 
ПОГЛОДТЬСЯ,  е т с я, сов., 
с кем. Покусать кого-н. в драке. 
Мжэт, сабка с кем пагладеца, 
и идёт скчная. Локн. Пузево, 1971.
ПОГЛДКИ, [к о в], мн. 1. Огрыз-
ки, объедки. Доп. + Карпов.
2. Брань, ругательство. Поглдки. 
Доп. + Карпов. 
ПОГЛОТТЬ,  ю,  е т, сов., чего. 
Выпить некоторое количество; по-
пить. А чайк-та я паглатю. Порх. 
Степаново, 1970. «Приняс бнач-
ку», — ну принясл, он [муж] паглатл 
нямнга тай слткай втки. Локн. 
Пузево, 1969.
ПОГЛОТИТЬ, сов., кого. 
Съесть, проглотить. ——  образно. 
В богоспасаемом же граде Пско-
ве государевы бояре и воиводы, 
и все вои, и псковичи, и весь яже 
о Христе освященный собор, цер-
ковнаго кормила правителе, сие 
слышавше: первие, яко уже при-
ближаютца ко граду Пскову [во-
йска Батория], второе, яко лев ре-
вый, живии поглотити хотят. Пов. 
прихож. Батория, 138, XVI в. 
ПОГЛОЩТЬСЯ,  е т с я, несов. 
1. чем. Оказываться на какое-н. время 
захваченным. Нас семь братьев, мы 
летами равны, а имена имеем разные; 
время одного поглощается другим 
и опять тем же порядком изрыгается 
(Семь дней в неделе). Евлентьев, За-
гадки.
2. Зарастать растительностью, ме-
леть, постепенно пропадая. А у нас 
здесь смая красвая, пажлуй, зира 
Остравта. Ан ни паглашшйицца, 
как други, други сафсм прападют. 
Пуст. Красное, 1973.
ПОГЛУЗДТЬ, сов. экспр. Про-
вести какое-н. время в разговорах; по-
говорить. Памалчм, ан паглуздт, 
паглуздт. Н-Сок. Утаево, 1968. ср. 
поболтть. 
ПОГЛУМТЬ, сов., кого. экспр. 
1. Специальным приспособлением при-
хлопнуть, побить. Вазьм-ка лап тш-
ку, нда мух паглумть. Н-Сок. Алё, 
1969.
2. безл., чем. Испугать, оглушив и осле-
пив на какое-н. время (о явлении при-
роды). В друγй дом [молния] папла, 
паγлумла мнγих γразй. Себ. Чер-
нея, 1962.
ПОГЛУМТЬСЯ, сов. 1. Погово-
рить, пообщаться. Схадть ф па гс, 
фсё паглумтесь. Пасидть и паглу-
мца. Порх. Михалкино, 1976. ||  у кого. 
Послушать разговор, понаблюдать 
работу. А мжна в вс паглумцца. 
Н-Рж. Каруза, 1957. ||  с кем. Полю-
безничать, пококетничать. С кем-
нибть паглумлась ты — вот мжык 
и рассярдлся. Остр. Пунино, 1961.
2. Провести некоторое время без ра-
боты, отдохнуть. Паглумлась — 
пар за рабту. Н-Рж. Кудяево, 1957. 
Как стархи гавар, паглумтесь, а я 
пайд дать. Аш. Трубецкое, 1962.
3. Поинтересоваться чем-н., посмо-
треть на что-н. Пойдём, поглуммся, 
посмтрим. Печ. Подграмье, 1962. 
«Чав ты в магазне ня сташ?» — «А 
вт шшас афтбус прид, хач паглу-
мцца». Н-Рж. Михалкино, 1966. 
——  на кого. Поглумлись на ребёнка, 
так сглзили ег (без транскр. в ис-
точн.) Гд. Низовицы, 1961.  ||  с придат. 
изъяснит. Наблюдая за кем-н., осу-
дить с насмешками. Пасидм чсик, 
паглуммся, как маладёш танцит. 
Как им ня надость фсё адне. Печ. 
Заходы, 1995. 
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4. Побаловаться, подурачиться. 
Поглумлись и остлись ф Петчры. 
Порх. Верхние Горки, 1961. ||  с кем. 
Веселя, пошутить. Паглумсь з дф-
ками, а то им скшна, развесял их, 
паглумсь — паигрй. Н-Рж. Ольхи, 
1961. 
5. с инф. Ошибиться. Поглумлся на-
лить, да и опрокидь через край. Доп., 
Пск. + Даль III.
ПОГЛУНТЬ, сов., чего. Съесть, 
выпить какое-н. количество. Поγлу-
нй чав-нибть, у теб ш ка рвы нет. 
Нев. Дудки, 1961. 
ПОГЛУШТЬ, и, сов., что. 
Сильным звуком лишить на время яс-
ности слуха. Гармшка-рязшка, тя 
завижжть, фсю рманку паглшы. 
Остр. Врев, 1978. ср. оглушть. 
ПОГЛЫБТЬ, сов., безл. Сде-
латься глубже (о водоеме). Тут фсигд 
млка бла, а сичс паглыбла. Себ. 
Мидино, 2002.
ПОГЛМЛИТЬ, сов. По скла-
дам медленно прочитать вслух что-н. 
Когд надрмлицца тльки, так 
почытеш, поглмлиш немншко. 
Гд. Гверёстка, 1946.
ПОГЛД, а, у, м. 1. Оглядыва-
ние, осматривание кого-, чего-н. За 
поглд не возьмем денег. Карпов. 
ср. поглдка. >  Н а  п о г л д. а) По 
внешним признакам, по внешнему 
виду; на вид. На паглт мса сырóе, 
а анó свáренае. Тор. Назарино, 1963. 
Привял карóвушку, харóшая на 
паглт, вмя тóлстая. Пушк. Тучи, 
1958. Так и карóва на паглт красвая, 
а к малакý плахáя. Остр. Заходы, 1960. 
Мóжэ, ён и знáе на паглд, каке 
рбы. Н-Рж. Плужкино, 1957. Мужк 
тот не харóш на паглт. Беж. Ухошино, 
1977. Зть-та тóжэ был жанáтый и ря-
бёнак есь, я бы явó ня пабракавáла, 
он на паглт ня хýжы людéй. Пушк. 
Васильевское, 1980. Ни на паглт в ём 
ничявó нéту дóбръва, тóлку в ём нет. 
Холм. Сопки, 1975. А анá-тъ на паглт 
красвъя. Холм. Стрежино, 1975. 
б) По первому впечатлению, на первый 
взгляд. На паглт внна чылавéка: 
какóй ён — харóшый áли худóй. Беж. 
Савкино, 1969. Нивéстка-тъ хадóвъя 
такáя, гатóвит; мне панрáвилъсь; так, 
на паглт хърашá. Кр. Платишино, 
1983. Дéфки, а нъ паглт-та ён мáлиц 
ничавó. Холм. Стрежино, 1975. в) Без 
примерки. Да éти тýфли и на паглт 
вилкия. Пуст. Андрейково, 1973. 
г) в знач. вводного слова. К примеру, на-
пример. Éва у нас рга есть, на поглт. 
Ляд. Тупицино, 1959. 
2. Выражение глаз, лица; взгляд. 
Бáтька мой стрóγий был стрáшна; мы 
яγó бались паγлда. Нев. Трехалёво, 
2009. 
3. Надлежащий уход за кем-н.; кон-
троль, присмотр. Рас за ним паглду 
нет, так ы сáми нехарóшые. Палк. 
Плетни, 1976.
ПОГЛЯДÁТЬ, á ю, á е т (ь),  á е, 
несов. 1. Несов. → поглядéть и по-
глсти, поглсть 1. И-и, фсё пагля-
дáить, гриб астáвила сва. Н-Сок. 
Алё, 1969. Ня хóчеть игрáть [ре-
бенок], фсё паглядáеть. Н-Сок. 
Алё, 1969. Ни паглядáйти друк на 
дрýга, пéйти малакó. Локн. Паню-
тино, 1992. Карóва нюх чýствуит, 
идёт и поглядáит. Пуст. Шалахо-
во, 1975. Сам з-зы углá пыглядáя, 
пакýда я ни зывапéла. Пск. Рогово, 
1962. Δ  П о г л я д á т ь  в ы с о к ó 
(п о в ш е ).  Вести себя уверенно, не-
зависимо. Стáла поглядáть павшэ. 
Гд. Чорно, 1954. ||  Смотреть рассеян-
но, невнимательно. Идý, поглядáю, 
дéду в бóръду стукнýлъся. Гд. Безьва, 
1985. ||  Смотреть с растерянностью, 
с недоумением. Нéчя тепéрь паγлядáть, 
каγдá ýшы прахлóпал. Пуст. Станки, 
1962.  
2. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 2. А мáслинка так паёца: 
«А мы Мáслинку дажыдáли и в акó-
шычька паγлядáли». Усв. Северики, 
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2011. У акóшачька паглядáли, па-
глядáли [Песня]. Усв. Северики, 2011.
3. То же, что поглдывать 2. Там 
цыгáни пли и гулли, На цыгáнку 
кóса паглядáли [Песня]. Печ. Пав-
лово-Блины, 1970. А Бóрька скосакá 
паглядйит. Себ. Припиши, 1962. 
||  на что. Смотреть на что-н., же-
лая это иметь, получить. Кóшка так 
и паγлядáить на кáшу. Вл. Синие Во-
рота, 1962. Хош жди, хош паγлядáй, 
а бóльшы тябé уж ня дадýть. Нев. 
Трехалёво, 2009. ||  кого. Время от 
времени устремляя взгляд, следить 
за кем-, чем-н. Я там вас пъглядáла, 
дъ ня видáла. Гд. Чудская Рудница, 
1960. ——  с придат. изъяснит. Ма 
мальчшки хóдят вакрýк, паглядáют, 
штоп ни éхали палицáи ли нéмцы. 
Пуст. Шалахово, 1975. 
4. Несов. → поглядéть и поглсти, по-
глсть 3. Ўстáну, паглядáю, паглядáю, 
где у кавó двор аткрт, тагдá печ 
затаплю. Н-Сок. Алё, 1969. 
5. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 5. ||  что. Осматривая, про-
верять. Ставни сéти стат нядéлю 
в вадé, а патóм мы их паглядáим. Гд. 
Подолешье, 1991. ||  Проводить меди-
цинский осмотр. И он [врач] впиша 
мне рицп и хърашó пъглядáе. Пск. 
Большая Дуга, 1973.
6. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 8. ||  Следить за сохранно-
стью, безопасностью чего-н. Во, 
паγлядáй, хазйницайти тут, дéфки. 
Кун. Козинцево, 1961. ||  Следить, не 
позволяя произойти, совершиться 
чему-н. нежелательному, опасному. Я 
сижý, тóлькъ пъглядáю [за печкой], 
так и ни хадти сюдá. Гд. Стропицы, 
1982. ——  с придат. изъяснит. Мшы 
чста ўсю дéшку абйли, ты паγляд, 
парýхай-ка вон там, вот я и паγлядáю, 
штоп не сйли. Пуст. Станки, 
1962.  ||  Следить глазами, опасаясь 
чего-н. Заглядéла собáка, што он ест, 
и испугáлся: пьёт и поглядáет. Гд. 
Ветвеник, 1991. Ну а сичáс врóди 
пъглядáя, а зашлá [овца]. Пск. Смер-
жаха, 1980.
ПОГЛЯДÁТЬ, сов. 1. То же, что 
поглядéть и поглсти, поглсть 3. Дáйтя 
паγлядáть, скóка стáла дéних в мин. 
Оп. Новоселье, 1961. Паглядáйте кавó. 
Оп. Князи, 1961. 
2. Бегло просмотреть, получив общее 
представление. Ан [внучка] кник 
накуплла глýпасных, самá и ни 
паглядáла. Пуст. Шалахово, 1975. 
3. перен. Почувствовать, испытать на 
себе. Фсё, уш мы сваё пракарáлись, 
астальнóе вам дастáницца, што уш 
вы ишшё паглядáете. Гд. Быковщина, 
1991.
ПОГЛЯДÉЛКИ, [л о к], мн. То 
же, что поглдны 2. Эта паглядéлки, 
прияжжáют паглядéть на невéсту. 
ЛАРНГ, Н-Сок. Рылово, 2006.
ПОГЛЯДÉНЬЕ, я, с. То же, что 
поглдны 1. Нáдъ блъ итт нъ 
пъглядéньйэ к жынихý. Гд. Стропицы, 
1982.
ПОГЛЯДÉТЬ и ПОГЛСТИ, 
ПОГЛСТЬ, г л я ж ý, г л я , д т, 
д ,  сов. 1. на что. Устремить, напра-
вить взгляд; посмотреть. Она [стару-
ха] на землю поглядела и крикнула 
диким голосом: «Рыбы и гады, идите 
сюда!» Чернышев, Сказ. и лег., 77. Тадá 
вйду я, гарша-та, За шырóкийи 
варóты, Как пагляжý-та я, гóрькая, 
На радмую старóнушку [Песня]. 
Печ. Кулье, 1972. Пасидéть, на вóлю 
паглядéть. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
Ах, парень холостой! У моих ворот 
постой, Пока я, молода, Во зеленый 
сад схожу… На вишенье погляжу. 
Копаневич, Нар. песни 1, 8. >  К у д á 
н и  п о г л ж ь. Везде, повсюду. Хоть 
што бы мне помóк, кудá ни поглш, 
везьдé ничевó нéту. Пл. Горбово, 1968. 
||  на кого, что. Обратив взгляд, по-
смотреть; взглянуть. Тóлько к ней 
[старухе, у которой получали бла-
гословение на жатву] придёш, онá 
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пагляд на теб — и фсё. Гд. А я далá 
падрýги паглидéть [на цветок папо-
ротника], а ни нáда бла. Пушк. По-
ляне, 1980. Гална фстáла, паγлядéла, 
а патóм и патачлась пад адила, как 
цыплта пат кýрицу. Пуст. Стан-
ки, 1962. Рабóта не медвéть, дадýт 
и зáфтра поглядéть. Слан. Загри-
вье, 1963 ср. поглзить. >  К а к  н и 
п о г л я ж ý. Всегда, в любой момент. 
Как ни погляжý [на базаре], таке 
вишнёвава цвéта кýртки. Дед. Занево, 
2002. >  П о г л я д é т ь  ч а с .  Взгля-
нув (на циферблат часов), определить 
время. Нóчью встáла пъглядéть час; 
пъвалфшы, нóги нéскалька врéмя 
бли пъсинéфшы. Остр. Подмоги-
лье, 1985. >  Т ó л ь к о  п о г л я д é т ь 
что. Увидев еду, не получить возмож-
ность ее попробовать, поесть. [В дет-
стве] сáхару кусóчек дадýт пилёный, 
а мáсла тóлька паглядм, и дирк срáзу 
са сталá и ф пóлку. Остр. Подмогилье, 
1965. ||  кого. Навлечь порчу на кого-н., 
сглазить. Нáська паглядéла вáшэва 
парасёнка. Вл. Пахомово, 1963. 
2. во что, на что. Пристально гля-
дя, вглядеться, постараться рас-
смотреть. «Ванюшка-братец, влезь 
на елинку, погляди в долинку — не 
видать ли где огóничку?» Чернышев, 
Сказ. и лег., 87. Говорит ворон при-
слуге: «Эх, дорогая ты моя прислуга. 
Поглядите-тко вы на все стороны. 
Эй, какая царьская свадьба еде и 
с шарками и с звонками и со всяким 
ленточкам». Чернышев, Сказ. и лег., 
102. ——  с придат. изъяснит. Пайдё 
мушшна касть, ты паглш, ф чом 
он абýт, а у нас назывáюцца пóршни. 
Гд. Замогилье, 1959. ——  в бессоюзном 
изъяснит. предлож. Я в вайнý гадáла; 
а в немéцкам лáгере гадáла, у аднóй 
жншшины бло венчáльное кольцó, 
апустли та кольцó ф стакáн с водóй 
и глядéш в нявó. Я на мáму загадáла: 
éжли я увжу сва мáму, то штоп анá 
вшла в éто кольцó. Пагляжý: мáмка 
стат, бéлый плат наперёт концáм. 
Беж. Цевло, 1977. ||  При гадании с по-
мощью различных предметов, объ-
ектов природы предсказать судьбу. 
——  с придат. изъяснит. Пóмню, мы 
с Галной гадáли, на кóльца; и онá вот 
так сурьёзно сядт: караýля, што ф 
кольц-та, а я лгла на палý, поляжáла 
малéнька: «Гáля, поглш, што в моём 
кольц». Гд. Ремда, 2008. ——  на что. 
Паéхали мы к аднóй калдýньйи; то 
ли анá на кáртах скнула, то ли на 
вóду паглядéла. Н-Рж. Самсониха, 
1974. >  П о г л я д é т ь  м é с я ц. По 
форме, расположению на небе (ме-
сяца) предсказать погоду. Не могý 
я поглядéть мéсяц, я вот по мéсяцу 
узнáю, какá погóда; на тай недéли не 
видáла. Гд. Подолешье, 1996. ||  Всмо-
тревшись, оценить что-н., опреде-
лить признаки чего-н. Патóм пагляжý: 
такáя сóпочька нибальшáя. «Дáй-
ка». Шáпачьку я снялá и ф шáпачьку 
кить-кить-кить [ягоды]. Вл. Поре-
чье, 2010. Салóмы снясýть пукáм, 
ну и жгуть Масленцу, да вот пагля-
дишь, бывало, — дяревн-то бальши 
были — и там жгуть, и там жгуть — 
как прошшáютца. Песни Пск. земли 1, 
19, Палк. ||  на кого. Всматриваясь, 
установить внешнее сходство. Што 
на éтава [племянника] паглядéть, то 
и на сна. Пушк. Поляне, 1980. |  пе-
рен. Попробовав, определить на вкус. 
Поглядш, шта слáткая стáла [само-
гонка], знáчит, нáда разливáть. Пуст. 
Шалахово, 1975. 
3. Посмотрев, обнаружить что-н. 
Нарадфся мáльчик — пятáм сюдá, 
а ступнм сюдá; анá паглядéла 
и трóнулася; нóшки тапéрь спрáвили. 
Остр. Немоево, 1966. Пагляжý: наш 
Вáня ид с ёй. Пушк. Тучи, 1958. А на 
гар дéўка пшóнку жнеть. Пагляд-
тка, дéўка, тýчка йдеть. Песни Пск. 
земли 1, 196, Нев. трам паглядéла, 
в вирáнды стяклó внута, гвóздки 
атварóчины. Камý нáда?! Печ. Крупп, 
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1995. Слвы у мян закáтанные бли, 
пагляжý — палбáнки сйэст, тяпéрь 
малéнька атвáдила. Беж. Цевло, 
1977. Пагляжý — тапарá нет, смятáна 
и мёт унёс. Пушк. Васильевское, 1980. 
Па гéктару и с лшкам патрáпили 
нéкатарыи удáрники касть; 
памахáя-памахáя, глáзы вгалифшы, 
натяря трав; няцста кóся. Был 
паглáзастей да падюжя; трáпилась, 
дак паглядéли бы, фсё грябнм 
астаéцца. Нáда глядéть, дамагáцца 
бригадру, где заказáть пóжэнки пат 
пакóс. Пушк. Голубово, 1958.  ——  на 
кого. Паглш на ребёнка, как на 
дрожжáх растёт. Кар. Крякуша, 1960. 
А сичáс-та мы абýтыи, адéтыи, на 
дятéй-та паглядéть, так ни знáиш, 
што на их, ня нилибъвáцца. Дн. Чер-
тены, 1969. ср. поглядáть2, поглнуть. 
>  С т р á ш н о  п о г л я д é т ь  на 
кого, что. О плохом внешнем виде. На 
нявó [мужчину] стрáшнъ пъглядéть. 
Стр. Стрáшна аш паглядéть [на шта-
ны]; два дня на рабóту схадла, и не 
поглядéть. Беж. Митрошино, 2003. 
>  Н е  п о г л я д é т ь  на кого, что. 
То же. Стрáшна аш паглядéть [на 
штаны]; два дня на рабóту схадла, 
и не поглядéть. Беж. >  К а к  я  п о -
г л я ж ý. в  знач. вводного слова. По 
наблюдению говорящего. кай ты бáла-
винь, как я паγляжý. Вл. Нюссо, 1963. 
||  Выявить, проверить что-н. Нарóш-
на пашлá [в лес] патягáтца и пагля-
дéла. Печ. Лавры, 1976. Мин кáк-та 
вчорам талкнýла, паглядéть нáда, 
ц лы ли дéньги. Пушк. Поляне, 1980. 
Хоть паглядéть схадть на сваё мяс-
тéцка. Анá в зямлянку хадла. Пушк. 
Поляне, 1980. ||  Убедиться в правиль-
ности сказанного. Ужó пъглядш: бý дя 
дош вéчиръм. Порх. Сакирино, 1976.
4. в форме повелит. накл. п о г л  
(п о г л - к а),  п о г л я д ,  п о -
г л д ь, п о г л ж ь  (п о г л ж ь -
к а, п о г л ж ь - к о),  п о г л -
к о с ь, п о г л н ь  (п о г л н ь - к а); 
п о г л ж ь т е, что. Посмотрев, убе-
диться в чем-н., узнать что-н. Пахáла, 
паглш-къ рýки-тъ. Пск. Рыдалы, 
1967. Паглште в агарóт, кýры не 
вгнаны. Печ. Высокий Мост, 1972. 
——  во что. Ай, паглш ф швялнку; 
клапóф-та скóльки. Печ. Бобров-
ник, 1960. ——  на кого. Ты пагл-ка 
на невó. Гд. Быковщина, 1991. ——  на 
что. Ва рь-та пъглядти на ладóнь, 
нет ли там наспафшы зярнт. Н-Рж. 
Гридино, 1957. ——  с придат. изъяснит. 
Сход, погл, што там в дóми дéйицъ. 
Гд. Гвоздно, 1985. Паглш, хто там 
пашóл. Пск. Усадище, 1974. Паглш, 
кто там хóди. Эст. Желачек, 1960. 
Пъглш, што там напсънъ. Гд. Вет-
веник, 1958. Вйди да паγляд, чйи 
пишшть гусянты. Пуст. Станки, 
1962. Паглш ф спусник, мнóгъ ль 
там квáсу астáлъсь. Палк. Анашки-
но, 1958. Эф, паглш, как в мян 
грды пасáжаны. Палк. Палкино, 
1999. Пойдём-къ, поглть, какйи 
в мин свньи. Пл. Которск, 1962. 
Паглш-къ, в мян гайтн какй. Кар. 
Лютые болота, 1961. Поглш, как 
он — солёные ли нет. Пл. Дворец, 
1968. Паглш, какóй дош зашóл. Печ. 
Лезги, 1960. Пагляд, скóка на зямл 
навалфшы [яблок]. Остр. Орлово, 
1997. Паглш-късь, скóкъ нагрéзилъ 
пескý. Пл. Которск, 1963. Паглш, 
как разнарядфшы гóсти ис Птира. 
Кар. Карамышево, 1962. Мáма, ни 
страмсь ты рáди христá, ты ид 
паглш, ну какóе éта плáтье, какóе 
анá стирáла. Печ. Кулье, 1972. Лпка-
та брюхáта, ты паглш, как анá дша. 
Слан. Заручье, 1988. Бáбъ Кáтя, пагл, 
как згарбáтилъсь. Гд. Бешкино, 1982. 
Ты паглш-къ, грзная какáя. Остр. 
Родовое, 1965. Пагляд, што с нивó 
дéетца. Холм. Лосиная Голова, 1964. 
Паглш-ка, какóй бальшýнный 
наш Вáнька втинылся. Остр. 
Паглште, какáя я фся свая, сéрая, 
нáда аммцца. Остр. Дубки, 1973. 
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Устарéла бáба-та, паглть-та, скóльки 
у тиб морскóф. Гд. Замогилье, 1969. 
——  в бессоюзном изъяснит. предлож. 
Паглнь гарáжы: ктó-то па загувёнью 
идé. Пушк. Савины, 1968. Поглнь, 
прё корзнку с котóм. Дн. Лукомо, 
1963. Лёньк, ид пагл, пришóццы 
учтильшы. Печ. Подгорье, 1960. Во 
паглшти, ярмк у мин есть. Н-Рж. 
Фатьяново, 1978. Вот паглш-къ, фсю 
бáнку ф чернлъ зъмарáлъ. Гд. Рас-
копель, 1966. Паглш, плáтья з гряз 
сламфшы. Остр. Добычи, 1966. Галь, 
паглш, нóшкъ-тъ зъпутллъсь. Оп. 
Горенки, 1963. Паглнь-ка: óфцы 
пришл, заганть нáда. Пуст. Галузи-
но, 1962. А дéўки γавар: «Паγлидти: 
у ёй шóфкавае каньбинé». Пуст. 
Станки, 1962. Пагл, пагл, Ншка-
та впялифшы! Печ. Рагозино, 1950. 
Кольк, паглш, сусéт как слéду идé 
нъстябáфшысь. Кр. Дорохи, 1967. 
Ддя, пагл, в мян хлеп на палас 
лýчшы. Гд. Ветвеник, 1958. Сейчáс 
паглнь: фсе чста чóрные, зимóй 
пабелéй, загарáют. Гд. Замогилье, 
1959. «Паглш-къ, мóжэ, на пшэнцэ 
варабь». — «Да ничавó, мóжэ, им 
ахóтъ паéсть». Пыт. Артёмы, 1983. 
>  П о г л   —  и  н é т (у ).  О  бы-
стром исчезновении кого-, чего-н. 
Анá кагдá вздýмъйит паéсть, пагл — 
и нéту. Порх. Дубровно, 1968. ср. 
поглкать. |  метон. Ощутить, по-
чувствовать (температуру воздуха). 
Паглш, вить так тёпла. Пск. Мель-
ницы, 1966. ||  Обратить внимание. 
А паглш, стáли пап пъявлццъ. 
Пск. Волчьи Ямы, 1991. Паглш-ка, 
как пьют в гóраде. Гд. Ремда, 1972. 
Тапéрь, паглш, фсе на «чи» гъварт, 
а мы фсё на «цы». Печ. Бобровник, 
1960. Ты поглш-ка, сид как, как 
голáньска кýрица на нáшэсти. Гд. 
Драготина, 1966. Вот, погл-кась, 
тýфли раскидáла. Гд. Подборовье, 
1959. Кул чиснакý насáжэн, паглш, 
рéтка. Сл. Поддубницы, 1957. Лё-
нушкъ, паглш, скóлькъ квакýшык. 
Пск. Мелётово, 1963. ср. поглнуть. 
  в знач. частицы. Пагл, двя-
нáццъть дён в Маскв блъ. Сер. 
Мозгирино, 1968. Паглшти, мóжъ, 
мужыкóф пять каслъ, а фсё бáбы [в 
период после войны]. Порх. Ладово, 
1976.   в знач. вводн. слова. А ян, 
паглш-къся, ничавó ня дéлъют. Пск. 
Ровницы, 1962. Где ты бла [кошке], 
пад даждём, паглш-ка, Ржык ты 
Ржык. Пл. Заянье, 2007.   в знач. 
междом. Паглш-къ ш ты! Учёный. 
Гд. Гаглово, 1989. 
5. кого, что. Осмотрев, рассмотрев, 
оценить кого-, что-н. Пыглядéли стá-
рыю карóву; харóшыя, мне пандрá-
вилыся. Остр. Гораи, 1968. Ну 
пагля дéли нóвую прадафшшцу. 
Пск. И мян паглш, и сяб пакáш. 
Палк. Горховище, 1961. Сначáла 
паглядт там пакóс, а патóм ф сéльцы 
пайдýт. Вл. Паньково, 1963. Скáтерть 
паглядéть — што плат шалкóвый. 
Беж. Фатейково, 1962. ——  на кого, 
что. На няё паглядéть — страм-
перестрáм. Беж. Цевло, 1982. Мáрька, 
как ты стирáисси, ты паглш-та на 
сваё бяльё. Печ. Кулье, 1972. ——  с при-
дат. изъяснит. «Сань, где былá?» — 
«В Апóцки. Ни придёш паглядéть, 
какóй мануфактýры привязла». 
Пушк. Поляне, 1980. Па глш, какáя 
я, паглш, Тань. Палк. Ушаки, 1981. 
Паглсти, какóй пá ринь вша [хо-
роший], ён никамý ня γрня. Порх. 
Михалкино, 1976. Хóчиш погляéть, 
скóлько тут фсявó. Беж. Плессы, 1967. 
>  П о г л я д é т ь  н а  н е в é с т у. 
Провести смотрины — обряд знаком-
ства жениха и его родственников с не-
вестой. Эта пагля дéлки, прияжжáют 
паглядéть на невéсту. ЛАРНГ, Н-Сок. 
Рылово, 2006. ||  Провести медицин-
ский осмотр (какой-н. части тела). 
Приéдут, поглядýт, мне йиё [больную 
руку] па-фскаму дéлали: и помáжут, 
и побьт. Порх. Теребушино, 1998. 
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||  что. Осмотрев, проверить исправ-
ность, готовность чего-н. Сёдня 
Фанка бытавýю ждáла, ждáла и не 
даждáлась, хатéла, штоп теливзар 
паγлядéли, не óчень пакáзывайит. 
Себ. Аннинск, 1971. Дет, ид бáйню 
поглш. Пл. Которск, 1962. Люпк, 
сход поглш самовáр. Гд. Пнево, 
1958. Прóскъ давнó пръстакшы 
хóцъ — паглш-къ; а думý, ни 
упрáвилъсь скснуть. Палк. Берези-
но, 1968. ||  кого. Осмотрев, рассмо-
трев, выбрать для знакомства. Унýк 
з дрýгам приéхали, дяфчóнак хатéли 
паглядéть. Пушк. Синичино, 1989. 
||  что. Осмотрев, рассмотрев, полу-
чить представление о чем-н. Кудá 
в бальшý дярéвню схадть и паглядéть 
стаф. Кр. Отево, 1961. Хош поглядéть 
бёрда? Беж. Плессы, 1967. Паглядéть 
фси заýлки, панрáвилась Нéфская 
ýлица. Остр. Бланты, 1961. Ой, мы 
паглядéли дамá для спецыалстаф; 
таке бальше, па шэсть кóмнат. 
Оп. Лобово, 1975. ——  эллиптиче-
ски. Вот таки тóлстыи плáхи так 
стот, и ззáду от так стот, и спиридá 
понжы; я ужó, мóжа, нарисýю вам 
поглядéть. Порх. Теребушино, 1998. 
Схадть нáда паглядéть мне, харóшая 
пастрóйка. Остр. Демешкино, 1961. 
Бальшá кóмната, как зал; схадти 
паглшти. Печ. Бобровник, 1960. 
Клáдбишше бальшóе, схадте кагд 
паглсть. Печ. Лавры, 1976. ——  на 
что. Схадти, паглште на бáню. 
Печ. Высокий Мост, 1972. ——  с при-
дат. изъяснит. Сход-ка в збу, 
поглть, как лди жывýт. Стр. Поре-
чье, 1964. Поглште, как я жывý. Гд. 
Подолешье, 1996. Схадти, паглсти, 
как мы жывём. Печ. Ротово, 1970. 
Тáя кóмната, схад пагляд, какáя. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. ||  что. По-
сетив какое-н. место, получить о нем 
представление. Тепéрь хоть Москвý 
поглдят. Дн. Михайловский Погост, 
1963. Δ  С в é т у  п о г л я д é т ь. По-
бывав в разных местах, узнать о мире. 
Ну вы хоть и свéту поглядте. Дн. 
Крутец, 1967. ||  с придат. изъяснит. 
Наблюдая, получить сведения о чем-н. 
Сидт до двенáцати часóф, поглядýт, 
какá дефчóнка с какм мальчшкой 
бýде дружть. Порх. Малаховка, 1998. 
Пагляжý, как лди гаварт с папóм. 
Остр. Никулино, 1962. ||  что. Буду-
чи зрителем, познакомиться с со-
держанием представления, фильма, 
телепередачи и т. п. Идти, паглшти 
кинó. Печ. Лисьё, 1974. Давáйте 
поглядмте [фильм]. Остр. Скурато-
во, 1997. Паглядш [телевизор], глазá 
ешшё плóшэ. Палк. Плетни, 1976. От 
тиливзър пъгляжý, а газéты — не. 
Пыт. Ситки, 1979. Кинó бýде с субóте 
на васкресéнье, паглядти ф клýби. 
Пушк. Поляне, 1980. Придём кагдá 
в Дом культýры паглядéть, так фсё 
аднó и то жа — птятца да крýтятца. 
Гд. Быковщина, 1968. Паглдити 
диривéнскъю гулнку. Порх. Дубров-
но, 1968. В Маскатá зáфтра рманка, 
тяпéрь што ш рманка, пьные бýдут, 
задярýцца, мóжэт, з гармóшкай 
бýдут, тáнцы бýдут; Казáнская 
зáфтра, фсягдá там гулют. Схадте, 
паглште. Пск. Бобыли, 1967. | перен. 
Размышляя о чем-н., оценить это. 
Погляжý сейчáс, мáльцы-то хóдят 
што бáры. Дн. Телинниково, 1971. 
Погля, тепéрь тóльки б жыть, ды 
не джы стáли. Аш. Цвень, 1967. 
Пагляд сичáс: у Парéчйи усé таке 
падрóстки, фсе кýрют. Вл. Поречье, 
2010. Млая, внудила; ты пъгляд, 
как анá камáндуит! Остр. Немое-
во, 1966. Мы поглядм, мóжэ, и мы 
здéлаем. Стр. Слезово, 1967. Пагляжý: 
ах ты тóшна, што ш такóе! Шкап 
разлóмана, тавó нет, другóва. Пушк. 
Васильевское, 1980. Погл, в нáшом 
колхóзи ни аннавó хазина нет, фсё 
бáбы. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
——  по кому. Погляжу я по людям, 
Вси цветуть цветам. Фридрих, 54.
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6. Осмотреться, пытаясь обнаружить 
кого-, что-н.; поискать. Поглште 
кругóм, а не открóю избýшечку. Ляд. 
Верховье, 1959. Схад ф кладóфку, 
ф шкáпики паглш. Пск. Смержа-
ха, 1980. Есь мъкарóны, паглш-къ 
в буфéти. Порх. Беклешово, 1976. 
Сярнки ф пицýрки, мóжа; паглш. 
Остр. Сеново, 1968. «А где мой 
тряýх?» — «Паглш пад лáфкай». Гд. 
Барановка, 1958. ——  что. Паглш, 
пашýкай ты их [затерянные вещи]. 
Пск. Гора Бобыли, 1967. Падý, паγляжý 
свой свет [керосиновую лампу], 
мóжэ, принесý йиё вам. Себ. Аннинск, 
1971. Фкалóчен гвост, на явó фанáрь 
вéшают, ён сичáс на паталóке; слсь-
ка тудá, паглш-ка. Сер. Ровницы, 
1956. ——  с придат. изъяснит. Паглш, 
Ннка, куд кóшка устрóилась. Палк. 
Петригино, 1961. Схад поглш, нет 
ли бутлочки. Палк. Слопыгино, 2000. 
||  чего. Поискать (ягоды, грибы) с це-
лью сбора. Схадл бы в бальшóй мох, 
гат паглядéл бы. Беж. Фатейково, 
1962. Сейчáс и мы пайдём паглядм 
чавó [ягод]. Пуст. Алоль, 1985. ||  что. 
Обнаружив, выдернуть (сорняки); про-
полоть. В агарóт жáрка итт, тóлька 
шта травý там ли што паглядéть. Кр. 
Шелгуны, 1999. 
7. на что. Наблюдая что-н., испытать 
удовольствие; полюбоваться. И охóта 
пожть, поглядéть на прирóду. Дед. 
Навережье, 2005. Паглядéть харашó 
бла на тáнцы рáньшэ. Пуст. Алоль, 
1985. Δ  Н и  с а м о м ý  (с а м ó й) 
п о г л я д é т ь, н и  л д я м  п о к а -
з á т ь. О плохо, некачественно сде-
ланной вещи. И шшлъ ты какýю-тъ 
абиртнку, ни самóй пъглядéть, ни 
лдям пъказáть. Сош. Шатуново, 
1960. Δ  С - п о д  р у к  (р ý ч к и) 
п о г л я д é т ь. Об очень красивом че-
ловеке (чаще о женщине, девушке). 
Бáрыню брóсил такýю, что с-пад рук 
паглядéть. Остр. Каношино, 1961. Вот 
затó и здорóвая да свая; [а другая] 
блéдная, éла бы, бла бы румянéнная, 
с-под рýчки поглядéть. Пл. Дворец, 
1968. Такóй был харóшый, с-под рук 
поглядéть. Гд. Ореховцы, 1959. 
8. кого. Посмотреть с целью над-
зора, ухода, последить. Ваншка, 
паглш брáтца. Латв. Зайцева, 
1946. Вон паглш Гóшку. Пск. Ме-
лётово, 1963. Рас дéвъчьку сняслá 
им паглядéть, так нé взяли, сусéды 
глядéли. Гд. Подолешье, 1960. Клаф, 
паглш мах авéц. Палк. Плетни, 
1976. Душ, пъгляд карóву-тъ ма. 
Дед. Харлово, 1966. Доцýш, поглш 
малéнько кон, я схожý в избý. 
Остр. Крюково, 1957. Бáба стркала, 
погляéла корóф. Н-Рж. Соболицы, 
1962. Не мóгут скатнину впустити 
пъглядéть. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
——  за кем. Паяжжáй, я пагляжý за ей. 
Пуст. Сочихино, 1966. ||  что. После-
дить за сохранностью, безопасностью 
чего-н. Большóе дéло — цпочик 
покóрмити, огурц польёти да и дом 
поглдити. Дн. Михайловский Погост, 
1963. ||  что. Последить, не позволяя 
произойти, совершиться чему-н. не-
желательному, опасному. Пойдý козý 
доть, тък ты поглдиш мълокó. Кар. 
Загорье, 1961. ——  с придат. предлож. 
Ты, Óльга, пъгляд, я ýгълья с пéчки 
вгрибла, не зътрутéли п ян. Печ. 
Киршино, 1965. ср. поглнуть.
9. кого. Проведать, навестить. Заéдем 
поглядéть бáбушку. Пл. Заянье, 1989. 
Соскýчифшы, однáя, поглядéла п я бы 
сво мáмку. Порх. Колотилово, 1998. 
А óтпуск дадýт, хатт аццá с мáтицэю 
паглядéть. Н-Рж. Филково, 1978. Ой, 
дóчыньки ма, Вáленька и Тóнюшка, 
прилядти под моё сза вокóшычка, 
поглдьте вы сва рóнненькаю 
мáтушку. Гд. Твой бáтюшка ф Христá 
прóсицца — с нéба нá землю сва 
дят паглядéть. Пуст. Мясово, 1961. 
——  на кого. Абязáтильна на ддю 
пагляжý. Остр. Гривы, 1978. ||  на 
что. Приехав куда-н., побывать где-н. 
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Éхала сивóдня, паглядéла на сва 
дирéвню, я-та ис Хáрина взятá. Аш. 
Трубецкое, 1962. 
10. на кого, что, с отриц. перен. При-
няв во внимание что-н., придать 
этому значение. Бросилась девуш-
ка-красавица к этому Ивану-царе-
вичу на шею. Не поглядела на то, 
что он грязный. Чернышев, Сказ. 
и лег., 96. Сын на нявéстак ня 
паглядéли, éсли п пýтны бли. Печ. 
Лавры, 1976. Я бýду на ёй жанца, я 
не погляжý на рябёнка. Беж. Куде-
верь, 2003. Мы рас купли удабрéния 
ф Печёрах. «Дай привест». Не дат. 
А мы не поглядéли, влéзли. Печ. За-
ходы, 1972. >  И  н е  п о г л я д é т ь 
на что. Рýбель адн; тапéрь вы на 
рýбель и не паглядти. Вл. Черпе-
са, 1952. Δ  П о г л я д é т ь  с к в о з ь 
п á л ь ц ы. Не придать значения 
чему-н. Вазьм ты скрось пáльцы 
пъгляд. Дед. Рисково, 1959. ||  При-
нять в расчет, во внимание; посчи-
таться с чем-н. Тóлько лопóчют [нем-
цы], ён не погляд. Стр. Сковород-
ка, 1962. Δ  В ó л ь н о  п о г л я д é т ь 
кому. Принять решение самостоя-
тельно, не учитывая чьего-н. мнения. 
Майм сынáм вóльно поглядéть. Кун. 
Козинцево, 1961. 
Вар. погляéть.
ПОГЛЯДÉТЬСЯ, ж ý с ь, д т с я, 
сов. 1. во что. Осмотреть свое от-
ражение (в зеркале). А в зéркала ня 
пагляжýсь; пасматрéла в зéркала: 
и спрáвду атёки на лиц у мян. Пуст. 
Красное, 1975. Шшяс пайдý в зéркала 
паглежýсь. Дед. Обух, 2002. Давáй-
къ паглядмся в зéркълъ. Порх. Хох-
ловы Горки, 1965. Дай в зиркалну 
погляжýсь. Кр. Залазы, 1966. Стннъ 
пъдайт, пъглядéццъ в зéркълъ. Печ. 
Заходы, 1972. ——  на кого. Пыгля-
дéлысь я ны сябé. Кун. Полонейка, 
1974.
2. Показать себя, дать увидеть 
себя кому-н. Устáнь жа, паглядсь, 
Мáрсик [коту]. Пуст. Красное, 1975. 
Пъглядéлъсь [внучка], сóвистицъ, где 
лди. Кр. Красногородск, 1983.
ПОГЛДНЫ,  н, мн. 1. Посе-
щение дома жениха родственниками 
невесты с целью осмотра хозяйства. 
СРНГ 27, Печ., 1948. ср. поглядéнье.
2. Обряд знакомства жениха и его 
родственников с невестой, смотрины. 
Сматрны назывáлись паглядны. 
ЛАРНГ, Остр. Кахново, 2006. ср. по-
глядéлки, поглдное.
ПОГЛДИЩЕ: >  Н а  п о г л -
д и  щ е. Для обозрения, для ознаком-
ления с чем-н. Я пришл вам на 
паглдишше калгáн; хоть я и ни 
крýта идý, а дайдý. Дед. Плещевка, 
1962. Жóрны ти тяпéрь стат на 
паглдишше. Остр. Шики, 1973. 
ПОГЛДКА, [и], ж. 1. То же, что 
поглд 1. >  Н а  (в)  п о г л д к у. 
О  малом количестве чего-н. Штей-то 
в поглдку. СРНГ 27: Карпов.
2. Встреча, свидание. Копаневич.
ПОГЛДНОЕ, о г о, с. То же, что 
погл дны 2 (?) СРНГ 27, Вл.
[ПОГЛДНЫШИ]: >  Н а  п о -
г л д н ы ш и. Для осмотра чего-н. 
как зрелища. Рáньшы гулли фся ма-
ладёш, и пажыли хадли на паглн-
ныша. Беж. Межник, 2004. 
ПОГЛДЫВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 1. >  П о г л д ы в а т ь  в о 
в с е  г л а з ё н к и. Вот он [внучок] 
лупаглáзик паглдывъйит ва фси гла-
зёнки. Порх. Ладово, 1976.
2. на кого, на что. Время от време-
ни устремлять взгляд, смотреть. 
Тёшшя па гóринки пахáжывая, на 
зтюшку кóса паглдывая [Песня]. 
Палк. Родовое, 1970. [Собаке:] Што 
па глдывъйиш, фълюгáн, мазýрик! 
Пск. Афанасьево, 1977. ||  на что. Смо-
треть на что-н., желая это иметь, 
получить. Он [хозяйский сын] хóди 
и фсё поглдывая на слвы; дай 
слвину. Дн. Чертёны, 1969. ||  на 
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кого. Пристально взглянув, пытать-
ся определить что-н. по поведению, 
внешнему виду кого-н. Эф, сáхару-
та насплеш, ни дятм ня спóриш, 
ништó, а бывáла — па вдачы, 
кусóчык сапьёш, я гавар: взат ишшó 
брóсиш, паглядш, а сá хар ница стат 
постáвлина, а ни бярём, паглдывам 
на бáтьку да на мáтку: разришáт ли 
ан взять, ай не. Дн. Чертены, 1969. 
||  Время от времени устремляя взгляд, 
следить за кем-, чем-н. Я и рас, ы два, 
фсё назáт, фсё анá паглдывае. Беж. 
Фатейково, 1962. ——  с придат. изъяс-
нит. И я-то бýду поглдывъть, нет ли 
мойх дéвочик. Дн. Михайловский По-
гост, 1963. Δ  П о г л д ы в а т ь  п о 
с т о р о н á м. Будучи не занятым де-
лом, смотреть без внимания на что-н. 
Бывáло, ф шкóлы я в арифмéтике 
лóфка бла, напишý урóк за 10 минýт 
и сижý поглдываю по сторонáм. Пл. 
Нежадово, 1964. 
3. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 3. Нéмцы éхъли, мóжыт, 
сýтък пять, нямнóшкъ ан пагл ды-
въли. Порх. Ладово, 1976.
4. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 5. Гаварм: «Гóспади, какóй 
жэ éтат нéмиц, хоть бы паглядéть». 
Мы и пашл паглдывать. Остр. 
Врёв, 1978. 
5. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 8. ||  за чем. Следить, не по-
зволяя произойти, совершиться чему-н. 
нежелательному, опасному. Зна, 
ты паглдывай за сýпам, матýш. А я 
пакá на пóчту схажý. Пуст. Крас-
ное, 1975. Бýдити поглдывъть зъ 
кружвником. Дн. Михайловский По-
гост, 1963. ——  на что. Паглдывай 
на час, éхать скóре. Оп. Макушино, 
1971. ——  эллиптически. При лятéла 
такá сарóка и захватла [цыплёнка], 
фсё тапéрь паглдываю. Н-Рж. Шики, 
1961. Да Мша бýдит поглдывъть, 
а я уéду. Дн. Михайловский Погост, 
1963. ——  с придат. цели. Хажý, как 
прдецца, хажý, а фсё ш паглдываеш, 
штоп на гáда не напáсть. Кр. Дуба-
ри, 1961. ——  с придат. причины. Вот 
и паглдываю, што афтóбус прашóл. 
Остр. Подмогилье, 1985. 
6. Обращая внимание, замечать. Лди 
паглдывали; гаварт, пагáники есть; 
сматр нóги. Пыт. Артёмы, 1983. 
7. Несов. → поглядéть и поглсти, 
поглсть 10. Дéнек у фсех мнóгъ, 
и адн на другóй не паглдывае. 
Пушк. Стречно, 1985. 
ПОГЛЯÉТЬ см. поглядéть.
ПОГЛКАТЬ, сов. То же, что по-
глядéть и поглсти, поглсть 4. Пагл-
кай, навéрна, вáшы ребта уташ ш-
ли. Гд. Афаносово, 1959. 
ПОГЛНТЬ, сов. То же, что 
поглядéть и поглсти. 1. ||  Заглянув, 
позволить увидеть себя, показаться 
кому-н. Радма мáтушка, Паглнь 
в акóшычка [Песня]. Печ. Павлово-
Блины, 1970. 
3. Ох лха маё! Как паглнула я — 
дярéвня гарть. Кун. Залучье, 1965. 
4. на кого. Здравствуй, брат Иван — 
кухаркин сын, ты поглянь на своего 
коня и кобеля — как они крепко ус-
нувши (без транскр. в источн.). Пушк. 
Пушкинские Горы, 1947. Ид, паглнь 
[на свинью]. Оп. Духново, 1971. 
——  с придат. изъяснит. Паглнь-
къ, склька смарды. Кар. Тешково, 
1961. Паглнь-късь, скóлькъ гри бóф 
набрáли. Печ. Лезги, 1960. ——  в бес-
союзном изъяснит. предлож. Бáбы, 
паглньти, ма карóва ни сутёлая? 
Стр. Подложье, 1967. Схадти, пагл-
ньти-ка, нет кавó. Остр. Скуратово, 
1997. Бáбъ, паглнь, мóжа, он [сын] 
там. Печ. Дубово, 1986. Поглнь, 
ребт нет, впахала фсех. Пск. Задво-
рье, 1968. ср. поглкать. ||  Обратить 
внимание на что-н. А мидянца как 
кýсит, так нáсмерть срáзу; я увдела 
и ужахнýлась, кричý: «Мáма, паглян, 
гат палзёт!» Порх. Гвоздно, 1967. ||  по 
чему. Посмотрев, определить, устано-
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вить что-н. Идти паглньти па нá-
шым чясáм. Порх. Картошино, 1976. 
8. кого. Тётя Мань, пъглян робт. Дн. 
Щиленка, 1963. Забла табé наказáть, 
штоп паглядéла мавó бычькá, пагля-
нла и мавó бычькá. Пуст. Галузино, 
1962. 
ПОГЛЯНТЬСЯ: Δ  Н е  у с п é т ь 
п о г л я н ý т ь с я. О  чем-н. совер-
шившемся, произошедшем очень бы-
стро. Ни успéли пъглянýцца, а их 
нет. Слан. Черно, 1958. ср. н е  у с п л 
о г л я н т ь с я  (см. оглянться).
ПОГЛСТИ и ПОГЛСТЬ см. 
поглядть.
ПОГМРИТЬ, р ю, сов. Пере-
катывая языком во рту, размягчить 
(пищу). Дет ни ест агурц, у нивó 
зубóф нет; я пагмрю, пагмрю. Пл. 
Заянье, 2007. ср. повалкать, пова-
лть1, погврить. 
ПОГНИВАТЬ, несов. что. Де-
лать гнилым, гноить. Сам пагда 
штбы сенц пагнивать, вон каг 
запагдила. Трубинский, Пск. Сма 
пагда, штбы сенц пагнивать. Сл. 
ПОГНТЬ, г о н ,  г  н и т (ь ), 
и , сов., кого, что. 1. кого. Насиль-
но заставить идти, бежать куда-н., 
в каком-н. направлении. А их [людей] 
как пагнют. Пуст. Вербилово, 1990. 
Ян [немцы] весь нарт абабрли 
кругм и пагнли, гнли пирит сабй 
в Лтвию. Пушк. Поляне, 1980. Нмцы 
пагнли фсх, мы в дрку глядм. 
Ляд. Заполье, 1968. Ну, тих [тех, на 
которых не указали предатели] тагд 
распустли, а тих пагнли. Пуст. 
Алоль, 1985. Пагнли нас, аспафшы 
фсё вашм, жна плиц снуть 
нкуда. Беж. Сусельница, 1977. тром 
фстли, нас пагнли ф Курю. Вл. То-
лошницы, 1946. Пагнли их [людей] 
в лс. Печ. Подгорье, 1960. Ня знем, 
куд ев пагнли; скаж, што ён 
и памёр. Вл. Смыки, 1963. ——  чем. Са 
Гдвъ в Нрву пишкм шли, патм 
пагнли пездъм. Гд. Раскопель, 1966. 
>  П о г н  т ь  п о д  п у л е м ё т 
кого. Повести на расстрел. Атц мав 
пагнли пат пулимёт. Остр. Гришино, 
1988. ||  Начать менять образ жизни 
и труда многих людей. Патм пагнли 
ф калхс, мнгии ни шл, ну а патм 
и ни зню, и пашл. Кр. Шелгуны, 
1999. Стли арганизвываца калхзы, 
пагнли ф калхс. Стр. Молоди, 
2001. ||  кого, что. Заставить пере-
селиться в другое место. Мужк мой 
стал лисникм, с хутарф в дирвни 
пагнли. Гд. Елешно, 1968. Патм 
у дярвню [c хуторов] пагнли. Пуст. 
Вербилово, 1990. Типрь как грат, 
Сккава; гаварт, и ншу дирвню 
пагнят. Пуст. Чурилово, 1975. 
2. кого. Послать, отправить куда-н. 
с какой-н. целью, иногда насильно. 
Тиб ммкъ пагнит на рчий, чем 
тъ ты вмъзълся? Стр. Негино, 1975. 
Итк, назнчыли мен ф стодивтую 
артилерйскую бригду, погнли 
нас в Лтвию. Гд. Раскопель, 1966. 
Дмала, хош паγнют йих падльшы, 
а нет: бдит прыежжть, γримть, на 
нрвах игрть. Себ. Аннинск, 1971. 
А где прорф ндъ, туд и погнят. 
Стр. Теребуни, 1966. Погнли на 
фронт, а он убегли (без транскр. 
в источн.). Стр. Теребуни, 1966. За 
врачм пагнли не зр. Гд. Прибуж, 
1968. >  П о г н  т ь  з  м у ж  кого, 
за кого. Заставить вступить в брак. 
Хто тиб пагнл зъ такю чду змуш? 
Пск. Мелетово, 1963. ||  Заставить 
выполнять какую-н. работу. Палть 
тиб никт ни пагнит, жыли ня 
ф слу. Беж. Сусельница, 1977. А он 
гаварт [сын в тюрьме]: «Нас псли 
абда драв пилть пагнят». Остр. 
Подмогилье, 1985. Пагнят жншчын 
разбрасть удабрние». Пск. Ровни-
ца, 1962. Нас в рду погнли дрвы 
водть. Стр. Горбы, 1964. Яв ни 
пагнють н пъли. Печ. Мартыше-
во, 1974. Двачку ма ф тринццать 
лет с карвам пагнли. Дн. Михалево, 
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1965. Зфтра, мо, пагнят картшку 
капть. Печ. Стуколово, 1966. 
3. кого. Заставить двинуться, напра-
вить, повести на пастбище и с пастби-
ща (животных). Сарвла я врбушку 
тагд и пагнла карфку ф пли. Нев. 
Самино, 2000. Пагнла карву ф пле, 
а мян и не узнат. Гд. Раскопель, 1960. 
Хатли γнть карф ф пле, а пагнли 
в макр: пастх тот был дурнй. Вл. 
Нюссо, 1963. А там пастх уж, пастх 
стат, он пшую стду и пагнит. Печ. 
Кулье, 1972. Пашл в Бхалава карву 
пяряймть, а их тут пагнли. Оп. Ба-
лахи, 1975. Пайд авц заганть, ан 
уж йих пагне дамй. Кр. Бичи, 1961. 
Ф пал нда бла скатну пагнфшы, 
за дравм хадть, лён таскть. Печ. 
Ротово, 1976. Скатну я пяряйм, 
кад пагнят. Пушк. Васильевское, 
1980. Вон Ншкъ апть сва карву 
пагнлъ ф калхзнъя стдъ, а веть 
платть ндъ. Гд. Елешно, 1968. 
Ма рабта пршше: взял камль 
да пагнл скатну. Н-Рж. Жуково, 
1961. Разлуцть скатну нялфкъ, 
так я туд пагнла. Остр. Тузы, 1961. 
——  за кого. Так в васкриснье паγнл 
тилт за мин: «А ты, — γаварт, — 
пасп». Нев. Трехалево, 2009. Мжэ 
зфтра паган за калхзных тялт. 
Беж. Сусельница, 1977. ——  шутл. 
Севдни Куплка, зўтра Иван, як жа 
бдить, мльцы, хда вам, пагнитя ў 
пле кшачак. Нев. Медвёдково, Песни 
Пск. земли 1, 193. ср. погнться.  ||  От-
правиться пасти скот. Пайд у пле 
паган, ма крля. Вл. Мошарино. 
Ф пля паган, нда нги абувть. 
Печ. Ротово, 1968. Ф плех паган, 
атпассь и вникаф бду вязть. Холм. 
Залесье, 1964. Апть дамй паγнли, 
втрам да обда два час псли. По-
реч. Липник, 1952. Ншы карвы 
гарс бягччи, пагним, Гля, и фс 
пагнют: ня жрка уш. Кр. Переузино, 
1951. Паγним з две черяд, ўдвайх 
паγним, мне ж два дн нда γнать, 
и Шрка пасбить, и γнька. Нев. 
Осовик, 1962. От как туд пагнити г 
бзи, я фсх карф сапр абязтильна. 
Пушк. Поляне, 1980. >  П о г н  т ь 
в  п  л е. Начать работать пасту-
хом. Я паγнла ф пли; што я там 
зарабтала, ничив ни зарабтала. 
Вл. Поречье, 2010. ||  Отправить со 
стадом. Сейчс пастшку пагним ф 
пли. Н-Рж. Гридино, 1957.
4. что. Направить движение чего-н.; 
переместить, передвинуть. Такй 
вихр был, писк пагнл. Н-Рж. Вы-
бор, 1978. Звиль, назт пасмтриш, 
уж слду нет, фсё закрла, смял; 
хвиль пагня снк ва фсе страны, так 
никав и ни видть. Пушк. Рядковцы, 
1958. ——  безл. Вихр был, пагнлъ 
пяск. Н-Рж. Выбор, 1978. Как з 
Блтики пагнит аблацны, бдит 
дошш. Остр. Сорокино, 1978. ||  На-
править, протолкнуть (жердь) подо 
льдом от лунки к лунке для закрепле-
ния веревки крыла сети. Вот хватют 
(та назывйицца сяк, ну кривна 
так нападбии дуг лъшаднай, тка 
длнный хвос у ней), патсня и жрть 
паттскивают блжъ, сли гньшшык 
пагнл няпрвильна ф страну, вить 
упкать нда, чынь тижал. Пск. 
Большие Толбицы, 1963. И вот жрть-
та напрвют ф падздье, пагнют на 
тшку прма. Пск. Б. Толбицы, 1963.
5. кого. Спугнув, начать преследовать; 
травить (зверя). У нас ска был 
бальшя, паγнла зйца па кустм, 
волк её схватл, пак γнла. Нев. Пру-
дище, 1963.
6. кого. Заставить (врагов) удалить-
ся, отступить с занятой террито-
рии. Как нмца взт пагнли, так он 
фсё бальшакм и сажх. Н-Рж. Ту-
ровец, 1961. А как нмца-та пагнли 
с ншей старан, мы и вазвирнлись 
на стрые усдьбы. Дн. Крутец, 1967. 
Калчак паγнли — Дянкин на-
ступить. Себ. Чернея, 1962. Потм 
как пагнли [немцев], от ы стли [они 
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поджигать]. Стр. Сковорода, 1962. 
Ншы-та как пагнли и папихли их 
[немцев] сюд. Остр. Крюки, 1978. 
||  Избавиться от кого-н. неподходяще-
го, недостойного. Пагнли, пиряшл 
сюд. Вл. Гаварть: «Паган са двар, 
бдиш сам пра сяб хлбъ искть». 
Холм. Стрежино, 1975. ||  Не позво-
лить находиться в каком-н. месте; 
прогнать. [Коту:] Брсь, пъган я ти-
б, , врнный какй, , зарза хдит 
пкасная. Гд. Уж я тяб, бандт 
страшнй — пятн пагнл пятун. 
Беж. Ухошино, 1977. ——  чем. Ох, ка-
мньим мы их пагнли. Кар. Лютые 
Болота, 1961.
7. без доп. экспр. Заставить себя бы-
стро переместиться; побежать, пой-
ти. В Эстнию фсю бригду забрли 
в двцать првам; перепалхи так 
бли; бригда адн пагнла г брегу, 
и астальне; тепрь свабдна. Гд. 
Драготина, 1966. Тут быве баравичк 
расл, пасмтрим, а патм апть 
пагним г дму; тым шли бкам, 
а тяпрь там пайдём. Н-Рж. Дре-
нино, 1984. Шпкъ пагнфшы. Печ. 
Терехово, 1960. ——  за кем. Пагнл за 
жнкъй, узнл калычк. Холм. Бред-
цово, 1975. ——  О быстрой езде. Он 
мне: «Пахали на виласипди»; я грю: 
«Я не паду», ну он фркнул и пагнл. 
Порх. Вязка, 1998. ||  Пойти не торо-
пясь. Я паган памалньку, снарав. 
Остр. Каношино, 1961. ||  что. Управ-
ляя, повести (транспорт) куда-н. Алк 
пагнл граблку. Кр. Люмжево, 1984. 
Сивнни погнли на пле кослку, 
штоп звтра ни корцца. Стр. Жда-
ни, 1962. ||  Начать быстро двигать-
ся в какую-н. сторону (о предмете). 
Пагнла тча к ншэму Пскву. Оп. 
Лобово, 1975. Туд пагнл козялк къ 
двар. Гд. Ореховцы, 1990.
8. что. При выполнении какой-н. ра-
боты провести действие в одном не-
обходимом направлении, протяжении, 
сделать в виде полосы. Бывла, жнём 
на нвы, ммка гаварть: «Нась, 
я бараздну паган, а ты папй»; 
а я гавар: «Я и так и петь бду, 
и бараздну паган». Беж. Мака-
рино, 1982. Мы фсё кврху пагним. 
Палк. Марково, 1961. Ты де пагниш? 
Ган тът рят. Оп. Макушино, 1961. 
Збку затрниш ушнк и пагниш да 
падйма. Остр. Жавры, 1961. 
9. что. Обвивая младенца, располо-
жить последовательными рядами 
(длинную тесьму, ленту). Свфка 
длн ная, ан в дв рда ид, а ф три 
пль ца шыринй, и дв завзачки; 
паг ниш, пагниш её вакрк рябён-
ка, абматеш, а патм завзачками 
завжыш. Н-Рж. Копылово, 1984. 
10. экспр. Энергично начать делать 
что-н. снова и снова. Как начал, так 
пагнла, пагнла, фсяв прсит, цы-
гнка-та страя пабирцца хдить. 
Остр. Шики, 1973. ——  что. Пасмат-
рли па старанм: ничав нет, апть 
пагнли кин. Пушк. Велье, 1999.
◊  П о г н  т ь  п о  к  ч к а м 
кого. Начать активно скандалить, ру-
гаться с кем-н. Он и пагнл Вльку па 
кчкъм. Пск. Карамышево, 1992.
7. ||  Быстро поехать, помчать-
ся. И услышав злу весть [купец 
Филип Попович], оставя товар, 
погонил ко Пскову, и сказал 
псковичам, что князь великии 
посадников наших и бояр пере-
имал. Лет. I, П, 1510 г., л. 649, 
(сп. XVI в.). И оплъчися… князи 
въ 7-мих стах рати и погнаша въ 
слѣдъ Домонта. Лет. II, С, 1265 г., 
л. 163 об., (сп. XVII в.). ——  за кем. 
И наши погнаша за ними [нем-
цами], и надгони москвитинъ 
и удари Немчана по главѣ саблею, 
и ту его поимаша руками, а два 
убѣгоша. Лет. I, Т, 1463 г., л. 80 об. 
(сп. XVII в.). + XVI в.: Лет. III, 
Стр. (1266 г.) ср. погонить. 
ПОГНТЬСЯ, г о н  с ь, г  -
н и т с я, сов. 1. Страд. → погнть 3. 
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Сявння карвы на далёкую дялнку 
пагняцца. Вл. Хмелево, 1963. Карвы 
пагнлись ф пле. Ляд. Васильевщи-
на, 1959. Карвы што та пагнлись 
ф пле апть? Гд. Кануновщина, 1968. 
Гл, карвы жы пагнлись. Пск. 
Анашкино, 1961. Ф прагн пагнлисъ 
карвы. Гд. Ямок, 1990. Да пят, да 
четырёх стат на абди, кала рчки, 
вот так, пад гарй, на стйки, пай-
дём туд, падим карф, а ан там 
аддыхют, патм пагняцца. Дед. 
Красные Горки, 2002. Пригнюцца 
в двянццъть, пагнюцца ф цатри. 
Сер. Мозгирино, 1968. Каралила, па-
кда пагняцца, вгнала авчык. 
Н-Рж. Ладино, 1984. Нискръ паг-
няцца и рно пригняцца, каг жэ, 
Внька пасё. Ляд. Лединки, 1946. 
2. Погнать скот на пастбище или с 
пастбища. И пагницца бба рнъ 
дамй. Остр. Подмогилье, 1970. Иль 
ф пли паг нлси пасьт скот; наш 
хазин сённи ф пли пасёцца. Беж. 
Скурдино, 1982. Паγансь ў пли, 
скатну нда γнать. Вл. Поречье, 1994. 
Я пас лся до нчи фчерсь, тлька 
в д сить пагналсь. Ляд. Лосицы, 
1959. Сду ф прибники и жду, кагд 
Мнькъ ф пли пагнлась. Гд. Елеш-
но, 1968. Сявнни мы пагнимся 
на ражаншша. Н-Рж. Извоз, 1957. 
Далчэ пастх не пагнлся, а тут па-
сёцца. Гд. Мошки, 1959. Мы паслсь ф 
пле и пагнлись на стйла. Палк. На-
умково, 1970. Пагнлись пастсь на 
гарь. Сош. Шатуново, 1960. В двить 
дамй пагнимся. Остр. Кахново, 
1960. Ф палдён ня ганйся сявння, 
я пагансь; склька я рас ганлась 
ф пле, так тва карва такя тхая. 
Локн. Опоки, 1962. Стяпн, давй 
с палдён пагансь, тяб касть нда. 
Локн. Опоки, 1962. Перед полням 
погонится пастух домой, и побе-
жит этот конь под этот сук чесаться. 
Чернышев, Сказ. и лег., 104. Сявння 
ф пле пагнлися; сявння за зира 
пагнимся на навнку пастсь. 
Н-Рж. Ладино, 1984. Внька пагнлси 
зъ дирвню на вгън-тъ. Печ. Тапрь 
пагнимся туд г бальшак, а мы 
с Мней фцярсь фсё паслсь по 
кустм. Н-Рж. Шики, 1961. Сегдня 
з реку пагнлся [пастух], вдно 
сидт где не  под лью. Пл. Лышни-
цы, 1946. На пзьбу пагнлся пастх. 
Ляд. Марьинское, 1959. Клф ка ф 
пли пагницца, так в абт парасён-
ка вы сми накармти. Остр. Свекли-
но, 1976. Ббушка, мжэт, я ф пле 
погонсь, што я на сне здлаю, не 
маг жэ грбить. Вл. Хмелево, 1963. 
Ф пле ганца, я дмаю, Натшка 
сёдьня ф пле пагнлась. Оп. Маку-
шино, 1971. Лёшыха ў пле пагналсь, 
а Лёшка пашл ф пле с касй. Вл. Ра-
вонь, 1962. А вон поп ф пля паγнлся. 
Себ. Аннинск, 1962. Пагнисся ф пле, 
атпасёсся, пазфтракаеш, и рвать 
трав ф картшки. Пыт. Гавры, 1965. 
Я ф пле зфтра пагансь, ты тжэ 
вганись, фцы взты и карвы. 
Беж. Ухошино, 1977. Пагнлась я ф 
пли, уж фс вгнаны. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. Три пустух, сявдня вот 
тат пагнлся — всё лта и пасёмся. 
Оп. Глубокое, 1958. Пагнимся с табй 
ф пле, ня гансь с Тняй: ан у нас 
хадавя. Остр. Свеклино, 1976. Псли 
абда пагнитись на пли. Порх. Ра-
дилово, 1965. Вяснй пагнишша ф 
пле, спичачк ф кармн, и дай та 
аднишша паджчь. Кр. Рагозки, 
1961. Дождь идёт, моя пастушка, по-
гонимся домой. СРНГ 27: Копаневич, 
Остр. ——  с кем. Севдня тётя Пля 
пагницца с карвами. Вл. Залучье, 
1963. Ф пли пагнишся с карвами, 
и, сли спакйныи, сидш, вжыш. 
Вл. Зябкино, 1994. Хрся пагнлась 
с тялтам дамй. Оп. Духново, 1961. 
Зфтра вёдра сли бдет, так пагансь 
с карвам, а псмурна — бньку 
истпим, вмаемся. Холм. Авдунино, 
1964. Халаннй-та бла, я с тилтами 
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пъгансь. Н-Рж. Гридино, 1957. Я 
зўтра с корвам даляк ня погонсь. 
Пуст. Вербилово, 1990. Ан пагнлася 
с афцм на брик. Палк. Дивино, 1961. 
+ Пушк., Стр., Тор.
3. Отправиться на пастьбу, выпол-
няя работу пастуха. Ф пли, бы-
влъ, пагнимся. Себ. Чернея, 1961. 
Пагнишся зфтра са мнй ф пле. 
Палк. Плетни, 1976. А я ф пле 
паγансь, сеγння веселсь. Нев. 
Прудище, 1963. Я пагнлась скатну 
пасть. Гд. Яктушино, 1959. Зфтра 
я пагансь ф пле, зфтра нша 
чырить. Беж. Шестаково, 1982. И вот 
пастух, та, и пагнитца ф првый 
день, в Йигрий, ф пле, пастух, 
та, и дат, та, йийц и ляпшку. Гд. 
Быковщина, 1968. Ф срду я пагансь 
пасть, ня груст. Дн. Михалево, 1965. 
Зфтра сустка пагницца, а нам 
в васкряснья. Гд. Яктушино, 1959. 
Ни пагансь: я пристарла, далжн 
увжыть. Остр. Гривы, 1978. Вот 
пагансь и я и пастшкай бду. Гд. 
Чернёво, 1968. С васьм лет ф пли 
пагнлъсь, рабтълъ, как фспмниш 
тю ту жысть, так стршнъ. Оп. Дере-
веньки, 1961. Мне седьмй гот ышл, 
и пагнлась ф пле карў пасьт, 
дагнлась, у нас там назывлася 
Стрлка такя. Беж. Бардово, 2003. 
Сявння висялся, Зфтра ф пли 
паганся, Паганся ф пли я, При-
дёт дрличка ма [Частушка]. Кр. 
Отево, 1961. Я сявння снаряжся, 
зфтра ф пли паганся. Кр. От-
ево, 1961. Зфтра пагницца ф пли 
Пршыха. Остр. Семехино, 1960. 
||  Отправиться на полевые работы. Ты 
пагнисся — серьп бяр. Пуст. Мясо-
во, 1961. Чав-та ш мхи стли кусть, 
зфтра пагансь у пле. Пуст. Мясо-
во, 1961. 
4. Побежать следом за кем-н. Ид 
скарй з дму, пак рябёнък ня вдит, 
а то ззди пагницъ. Беж. Фетини-
но, 1989. тат тжэ ф пли спуглсъ 
и ззди пагнлсъ. Пл. Лышницы, 1946. 
>  П о г н  т ь с я  в  п о г  н к у. уси-
лит. То же. Ф пагнку пагнлъсь зъ 
табй. Пуст. Мясово, 1966. ||  за кем. 
Преследуя, побежать, стараясь до-
гнать. Он на лисапте, а мы бли 
не надфшы и глые фпабшку 
пагнлись за ним. Беж. Ухошино, 
1977. Запршлым гдам пагнлась за 
пагникам ф пле, как дал па галав, 
так и убла. Печ. Иваново Болото, 
1961. [Муж] пагниццъ ззду, так, 
хош ня хош, ндъ бяжть. Пск. Огур-
цово, 1977. «Я [старик] догоню: Луна 
светит. Свяжу, да и уряднику свезу!». 
Нож взял и погнался. Богатырёв И., 
Сказки, 221. ||  за кем. Быстро после-
довав, уехать вместе. Дом спасть 
бдим, ян за дцкай пагницца 
ззди, а ты ид спасй. Остр. Врев, 
1978. ||  за кем. Заставить продолжать 
начатое дело, вернуться к прежнему. Я 
гот атхадлъ [в школу], и ни пустли 
мян ф шклу: ндъ рабтъть, рябт 
нничъть; за мной и ня пагнлись. 
Пск. Малое Ершово, 1979. 
5. Торопясь, побежать куда-н.; 
устремиться. Клька, гдинъ, куд 
пагнлсъ. Кар. Тешково, 1961. Кад 
граз ф пли — куд пагнисси, так 
и сташ притхшы. Н-Рж. Погорело-
во, 2006. ——  к кому. Погонюсь домой 
к жене молодой. Фридрих, 25, Кли-
мово. ||  экспр. Отправиться, пойти 
куда-н. Куд мы зфтра пагнимся? 
Вл. Смыки, 1963. Зачм я туд 
пъгнлась? Гд. Чёрно, 1959. Пагнлись 
мы ф пле с ёй, ан и гаварть: «Пай-
дём пасмтрим, тут ён ли не». Ев 
не бла. А там бли друге салдты, 
мы спршываем: «Не знете, где 
Птька?» Вл. Смыки, 1963. ——  О ска-
зочных лютых змеях. Тапр рубть, 
дубна бить, завули, застанли [лю-
тые змеи] и пагнлись назт. Эст. Ки-
кита, 1946.
6. Управляя транспортом, быстро по-
ехать. Я хала со шклы, прволока. 
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Дмала: гат. Как погонсь со фсй 
слы. Стр. Всини, 1967. ||  с кем. За-
ставив (лошадь) бежать, быстро 
поехать; помчаться. Рас пагнлся 
с лошадм к зеру, водчку привс. 
Пл. Запесенье, 1964. 
7. Прилипнув, потащиться за чем-н. 
Фся грясь пагница — не спасёш. 
Остр. Беляево, 1968.
8. за кем. перен. Ухаживанием, ко-
кетством добиться чьего-н. располо-
жения. Пйду в лес, паствлю крест, 
Хто пайдёт — памлицца, Пасмат р, 
ма дралёнак, Хто за кем пагницца 
[Частушка]. Пуст. Скробы, 1990. 
Я вазьм ды и скаж: «Ръсха р-
шънькый ты мой, я зъ табй ни 
пъганся». Порх. Дубровно, 1968. Ня 
выставлйиш сам сяб, што вот я зъ 
табй пъгансь. Пыт. Линино, 1979. 
Выбражеш, выбражй, Мальчшка 
чырнабрвенький, Чорт с табй, ня 
паганся, Мне найдёцца нвенький 
[Частушка]. Н-Сок. Алё, 1952. ||  за 
кем. Уговорами, силой попытаться убе-
дить, заставить супруга (супругу) вер-
нуться. Муш брсил, ан за ним и не 
пагнлась, н-та, он брахлавтый. 
Остр. Дубки, 1973.  Пушшй ён хоть 
какя харшъя, дъ ён ни пагницца 
тапрь. Дн. Гривки, 1960. 
9. за чем. перен. Сильно желая, устре-
миться к чему-н. Двачки бывют 
так биспризрныйи, за багчиствам 
пагнюцца и змуш выхдят. Порх. 
Перхово, 1962. Зъ бальшм пагнисся, 
тык и млъя упстиш. Пск. Китино, 
1980. «Вай, у меня, — говорит стару-
ха, — двадцать рублей есть, а больше 
нет. У меня в этом сундуке много де-
нег, да хозяина нет». «Бабушка, бог 
не мужик, попросим, за пятёркой не 
погонится». Богатырев И. Сказки, 
221. >  П о г н  т ь с я  з а  р у ж ь ё м. 
Захотеть стать охотником. Мжно 
бла и псли робтъть, дъ зъ ружйм 
погнлса. Стр. Теребуни, 1962.
10. перен. Возмутившись чем-н., по-
горячиться. Сам пагнлась, а ты ни 
фтаркйся другй рас. Стр. Подло-
жье, 1967.
4. ||  Преследуя, побежать, ста-
раясь догнать. И погнашася во-
еводы великих князей и псковичи 
и нагнаша их [немцев] в Озеровах 
на могильникѣ. Лет. I, П, 1503 г., 
л. 653 (сп. XVI в.). + XV в.: Лет. II, 
С (1408 г.). 
ПОГНТА, ы, ж. 1. Короткие, 
мелко нарубленные дрова для очага 
небольшого размера (чугунки, тага-
на). Пагнту длайиш ф цугнку, 
а ф пцки драв. Сл. Сакоево, 1957. 
Принес погнт и затопи чугнку 
(без транскр. в источн.). Дед. Сельцо, 
1961. А в галнку ту пагнты клли, 
млинькии таки. Порх. Горная Яров-
ня, 2006. Сарай был полный погнётов 
(без транскр. в источн.). Аш. Малые 
Старики, 1957. Кжный день пагнт 
в чугнку надлаеш. Дн. Сельцо, 
1963. Дет двинькъ пагнту наколл. 
Порх. Михалкино, 1967. Нес домй 
погнты, сейчс плит затпим (без 
транскр. в источн.). Гд. Низовицы, 
1961. Кнчились пагнты дма. Дед. 
Городно, 1959. Принес погнт для 
плит (без транскр. в источн.). Сл. 
Большие Заходы, 1957. ср. погнтина. 
2. Тонкая лучина из сухого дерева для 
растопки дров в печи. Принес-ка 
пагнты. Дров не разгорются (без 
транскр. в источн.). Сл. Молонец, 1957. 
Возьм погнту и разгнть чугнку 
(без транскр. в источн.). Нов. Засеки, 
1957. Погнтой растоплют пчи (без 
транскр. в источн.). Пушк. Ганьково, 
1960. Сичс я надлыю пагнт. Н-Рж. 
Селиваново, 1957. 
Вар. погнёта.
ПОГНТИНА, ы, ж. То же, что 
погнта 1. Наруб погнтин помльче 
(без транскр. в источн.). Гд. Низовицы, 
1961.
ПОГНЁЗДНО, нареч. [рыб.] По 
числу гнёзд-частей, из которых состо-
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ит рыболовецкая артель при зимнем 
лове рыбы. Кузнецов.
ПОГНЁТА см. погнта.
ПОГНЛКИ, л о к, мн. Почва 
с примесью глины; суглинок. Спшут, 
снавзють, есть у кав пагнлки, там 
плха, ну, снавзют, вот есь тут гнла. 
Себ. Левново, 1961. ср. гнилга.
ПОГНТЬ, и ё т, и ,  сов. Ис-
портиться, разрушиться от гниения. 
Астравьё пагнла, другя прядёца 
ру бть. Печ. Моложба, 1961. сли вё-
дру бде, взрее [клубника], а сли 
па гдъ, фсё пагни. Пушк. Стречно, 
1985. Ф плахе погды накашно 
сна пагниёт, дажж фсё дуть. Гд. 
Драготина, 1960. Изёпка-та страя, 
сл ги пагнли, а смянть нкаму. 
Н-Рж. Туровец, 1961. Дски пагнли 
фсё, ид ф пню за салмай. Ляд. Ло-
сицы, 1959. Пастрйка фся паγнла, 
параз валлась. Вл. Поречье, 1910. 
Картшки ня бул, паγнла. Вл. По-
чинки, 1963. Тяпрь ён пагнфшы, 
мак-тъ. Порх Усадище, 1976. ср. пог-
нться.
А я, иноземец, въ томъ товарѣ 
противо твоихъ государевыхъ… 
книгъ… даю порукою рускихъ 
торговыхъ… людей въ тѣх товар-
ныхъ денгахъ до твоего государева 
указу, потому чтобъ тотъ мой то-
варъ здѣся во Псковѣ не везь бы 
погнилъ. Кн. писц. II, 33, 1631 г. 
Промежъ боевъ [на башнях] по 
2½ аршина безъ 2 вершковъ, 
а кровли и мостовъ нѣтъ, все по-
гнило и обрушилось. Оп. Избор-
ску, 155–156, 1701 г. 
ПОГНТЬСЯ, сов. То же, что 
погнть. Опры пагнилсь, нвы бы 
ндъ. Гд. Желча, 1956. 
ПОГНОЁННЫЙ, а я, о е. Тя-
жело больной (с загноившимися рана-
ми). Наслушки-наслушки нашл, 
в бальнцэ ванай, там он пагнаёный, 
кала яв ухжывали. Дед. Городно, 
1974.
ПОГНЙ, м. Навоз. Доп. + Кар-
пов.
ПОГНТЬ, г н ,  г н ё т, сов., что. 
1. Придать изогнутую форму; согнуть. 
[При изготовлении корпуса сохи] 
ад древа пагнт малнька, патм 
патшуть, аптшуть, апстругють. 
Пуст. Красное, 1975. ср. погбнуть2. 
2. Силой удара прибить к земле, унич-
тожить (растения) (о граде). Ярй 
выпадет, фсё пагнёт. Пск. Пикалиха, 
2005.
ПОГНТЬСЯ, г н ё т с я, сов. 1. 
Склониться верхней частью вниз; на-
гнуться. Бувла старик асну не 
кл ли ў пастрйку: асна пагнлась 
и придавла Яду. Н-Сок. ср. погб-
нуться. 
2. Опуститься вниз под действием 
тяжести. Как ма карву пустли, 
лёт так и пагнлся; ну, дмаю, фсё, 
а вдержал. Гд. Прибуж, 1968. Фсё 
наскрсь прамкла, жны пъталк 
пагнлся. Остр. Орлово, 1960.
ПОГОВРИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. 1. Сообщать, рассказывать ино-
гда, время от времени о чем-н. ——  c 
придат. предлож. Он подружлась 
с Волтькой, так он ей чень джэ 
помк. Тогд поговривали, што 
бтта он с ним загулла. Нев. Трех-
алево, 2009. А тяпрь, говор, при-
дёш к ним, тлько одн што корва 
. А то и корва, поговриваит, што 
нда брсить. Гд. Ремда, 2008. ——  про 
кого. Са мной дарка дайла пажаля 
дфка, пра няё пагавривали, што 
ан калдфка. Остр. Свеклино, 1976. 
Поговривают про ян, как глс-
та у няё лихй. Остр. Скуратово, 
1997. ——  кому. Бальше лца вам 
пагавривають. Печ. Зимний Борок, 
1972. ||  Неоднократно высказывать 
свое мнение о чем-н. Фсё и тапрь 
лди пагавривают, што н была п 
вайн. Н-Рж. Шики, 1961. 
2. Вести разговор, беседовать. Сидл 
я с твай ббушкай на запринках, 
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пагавривал. Гд. Ветвеник, 1958. ср. 
погомнивать.
3. перен. Издавать шум, стук при уда-
рах, толчках (о хлопающих дверях). Я 
тлька нйма вжу ддых, а то бли 
внки, прихадли ф 4 час, тлька 
дври пагавривают. Слан. Заручье, 
1988.
ПОГОВТЬ, г о в ю,  е т, сов. 
1. Постом приготовить себя к испо-
веди и причастию. Я в Вялкам паст 
гавть не бду, я в Успнскам паст 
пагавфшы. Печ. Рагозино, 1950. сли 
гавиш, малчнайи ни йись, рбнайи 
ни йись, нидльку пагавиш, а мж-
на и три дня. Н-Рж. Дренино, 1984. 
Пагавйте, папстничайте, ска рм-
нава не есть, а то галдные сидте. 
Аш. Поженка, 1962. ||  Отказать-
ся в какой-н. день от мясной пищи. 
Сявння пъсидм, пъгавйим. Порх. 
Дубровно, 1968.
2. Исповедаться и причаститься 
в церкви после говения. Пагавть — 
причстие принть. Локн. Осаново, 
1980. Схадлъ пъгавлъ. Порх. Карто-
шино, 1976.
ПОГОВР, а, м. То же, что 
поговрка. I. 1. Пъгавр такй: азвя-
рлъ; а хоть азвярлъ, хоть вдрилъ. 
Оп. Деревеньки, 1961. 
4. Поговр. Даль III, 155.
ПОГОВРТЬ, р ,  р  т, , 
сов. 1. с кем. Провести какое-то 
время в разговоре, обсуждая что-н. 
Пагаварть н с ким, срце не, 
не. Кр. Отево, 1961. Адн мужк 
был худй. Пашл ж жанй гулть, 
а жан сядт как абжэнная. Жан 
ни с кем пагаварть нильз, такй 
рявнвый. Слан. Заручье, 1988. 
Хоршая, дбрая двка; небольшй 
нсик, глзы чёрные; с лдям умет 
поговорть (без транскр. в источн.). 
Кун. Савченки, 2003. Пмню, ко мне 
за 80 км пша приходл, я ям скаж: 
«Ты што, одурл?». Поговорм с ним 
нсколько, ям и вяртцца ндо. Пл. 
Нежадово, 1964. Ан маладя, дюжя 
дфка, с вми пагаварт. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Оцц пагаварли, 
а атц яё гаварт: «Ня аддм!». Н-Рж. 
Туровец, 1961. Егорий пошёл, по-
говорил с господом богом, а вспо-
мянуть забыл. Богатырев И., Сказ-
ки, 216. Давй, ббушка, пасидм, 
пагγаврим. Себ. Аннинск, 1971. Там 
ббы тжа такйи ркийи, пагаварть 
лбя. Гд. Замогилье, 1959. Бывлъ, 
инагд взайдёт ан [тетка] на пмять, 
тагд мы пъгъварм. Вл. Крутов-
раг, 2006. ср. поврть, погогтать. 
  Поговрено у кого с кем. безл. 
предикат. О большом количестве раз-
говоров. И пъгавренъ ш в нас с ей! 
Дед. Малая Храпь, 1968. ||  с кем. Об-
судив, договориться о чем-н. Зайдт 
в збу [сваты] с радтилям пъгъварт. 
Остр. Шатуново, 2000. ——  что. 
Снва пришл адн трам, что, ну 
что вы тут пагаварли, пасавтывали. 
Печ. Кулье, 1972. >  П о г о в о р  т ь 
м н  н и е м  с кем. Поделиться своими 
соображениями. Он был у нас и прасл 
мне. Он дмал мен саблузнть. Я 
хач пагаварть с вам мннием. Пуст. 
Лосно, 1962. ||  Суметь использовать 
какой-н. язык в устной форме. Манх 
па-рскаму пагаварть мжэт. Печ. 
Ротово, 1976.
2. что, чего (кого). Рассказать, со-
общить о чем-н. либъ найдёш, што 
пъгъварить. Сл. Кириллово, 1961. Как 
Днька поговорла мне, так и за-
пмнила. И ён как поговорли, как 
поговорли фсев, уш я и забла. Кр. 
Зубавы. 1999. Пъгъвар кав-нибуть, 
он и запшэт. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Он стршэ мен, тжэ чев-нибуть 
поговорт. Пл. Дворец, 1968. Кав ш 
таб пъгъварть? Оп. Тоболино, 1962. 
Гъварть тапрь нкъвъ: фсё пъгъва-
рёнъ, фсё нъгъварёнъ. Остр. Торчане, 
1988. Нстя пагаварла свю невзгду. 
Палк. Плетнево, 1981. Шчо ён вам 
пъгъварл? Сер. Люботеж, 1968. Ан 
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можы што и пагъварт. Пск. Мелёто-
во, 1963. ——  что, чего кому. Ббушка 
вам чиво-нибть пагаварла. Оп. 
Мышино, 1966. Што тиб крёсный 
харшыва пагаварл? Беж. Митро-
шино, 2003. Ннушк, пъгъвар чыво-
нибть дяфчнкъм. Пск. Старухино, 
1977. ——  в бессоюзном сложном пред-
лож. Фстрь-та, пагавар, чрныя 
збы бли, пал ня мли. Сми, как 
пагаварте, та и вы ня лчшы тых 
мальчшэк. Сл. Поддубница, 1957. 
А пъгъвар: рньшы фскъ жли. 
Пск. Волчьи Ямы, 1991. ——  с придат. 
предлож. Он Свтка поговор, што 
в гроде фсё нефксно. Стр. Всини, 
1967. ——  кому, с придат. предлож. 
Пагавар двачькам, как рньшы 
жли. Остр. Шики, 1976. Штоб Жня 
мне пагаварла, какя ан был. 
Н-Рж. Посадниково, 1957. Пъгъвар 
ты мне, как ма тут жли, как 
умирли. Ляд. Лосицы, 1959. ——  кому. 
Я вот кжный день хаж, фсё кав-
нибуть слапач им [девкам]. Чав 
ш Днька им ни пагаварла. Беж. 
Сусельница, 1977. Схад к старик, 
он тиб пагаварть, малжэ мин, 
гаржэ. Дед. Большая Храпь, 1969. От 
прихадти апть, как карф бдим 
пасьт. Мня вам пагаварт апть. 
Пушк. Поляне, 1980. Уж Алексй вам 
пагаварт, нагаварт вам ишш. Порх. 
Перхово, 1962. Приезжй тягть лён, 
вот ббы теб поговорт. Дн. Межник, 
1967. Сайдцъ с табй, так пъгъвар 
таб. Беж. Болотница, 1968. Зайдти 
г Захрихи, там вам пагаварть. Оп. 
Мышино, 1966. ——  кому про кого. 
Ктя ям пъгаварла пра мян. Остр. 
Кахново, 1960. ||  без доп. Рассказать 
много, о многом.  Ббушкъ, пъгъвар, 
ббушкъ, пъгъвар. Кун. Козинце-
во, 1961. Ён вам балсоф настре, ён 
мжэ поговорть. Гд. Раскопель, 1960. 
Ан [сватья] пагаварть зне, другй 
рас займёцца, то тлька ян и слхай. 
Печ. Лавры, 1976. Сашлсь два лю-
дёнка, где пагаварт, а где наврт. 
Н-Рж. Михалкино, 1966. Грша, 
к Тли сайдте, ён пастрьшы, он 
зня пагаварть-та. Гд. Замогилье, 
1959. Пъγавриш, мжы, тжы? [к 
пришедшей соседке]. Себ. Идрица, 
2005. ||  что. Публично высказаться, 
выступить. Пъгъворл лкцыю и дъ 
свиднья. Пл. Которск, 1962. ||  кого. 
Вовлечь в беседу; разговорить. Мжэ, 
ан яв [деда Степана] и пагаварть. 
Пуст. Алоль, 1985. ||  кому. Обратить-
ся с просьбой. На анбр пълягнфшы 
бли блъни. Он [хозяин] ям [чело-
веку] пъгъварл, он нам и здлъл тъ 
[нужую работу]. Порх. Слобода, 1967. 
3. что. Произнося определенные сло-
ва, обезвредить действие яда, болез-
ни; заговорить. А коγд личть шт-
то, то г бпки — он поγоворт там 
шт-то, γлядш и прайдёт. Пск. Ров-
ное, 2001. ——  кому. Нда да снца, 
вот снцэ сли в зли, то уж фсё, 
биспалзна. Ну я паγаварл впшэм 
ей [девушке, которую укусила змея], 
три рза паγаварть нда. Усв. Севе-
рики, 2011. ——  без доп. Г бпке пай-
дёш, пагаварт — и пухаль и упнет. 
Дед. Городно, 1967. Бпки пашпчут 
да пъгъварт, и гржа прайдё. Стр. 
Ксти, 1962. Пъгъварлъ [бабка], 
пъшыптлъ, как рукй снлъ [бо-
лезнь]. Пск. Подклинье, 1980. ср. 
наговорть2.
1. Как твой осударь обѣдал, 
и ты мнѣ скажи, я с им поговорю, 
мнѣ до ёво дѣла есть. Разговорник 
Т. Ф., 419, 1607 г. И мы, холопи 
твои, поговоря, послали на Се-
бежъ по твоему государеву ука-
зу сотниковъ стрѣлетцкихъ. Кн. 
писц. II, 62, 1634 г. Успение Пре-
чистые Богородицы Печерского 
монастыря архимандритъ Паи-
сия з братею поговоря на соборе 
благословил и повелѣлъ мона-
стырьскую казну приход и росход 
вѣдат монастырьским казеннымъ 
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деньгамъ казначею старцу Пахо-
мию Турѣеву. Кн. прих.-расх. пск. 
Печ. м., л. 1, 1674–1675 гг.
ПОГОВОРТЬСЯ,  т с я, сов. 
Прозвучать, произнестись. Как та 
пъгаварцца пъгаврка: «Брат лби 
сястр багту, а муш жан харшу». 
Гд. Чудские Заходы, 1960.
ПОГОВРИЦА, ы, ж. 1. То же, 
что поговрка II. 5. Вот пъгаврица 
есть: «Придёт Иль — та нша гуль-
б, а придёт Спас — ни бдя и вас». 
Палк. Ушаки, 1981. Я тяб и гъва р 
пъгаврицу: «Кинь назт — найдёш 
напиред». Локн. Рожново, 1962.
2. Народная примета погоды на бу-
дущее. Есь пагаврица такя: така 
макрша, гаварт, шэсть нядль идёт. 
Гд. Прибуж, 1968.
ПГОВРКА, и, ж. I. 1. Мест-
ная разновидность территориаль-
ного диалекта; говор. Я жла кли 
Псква, там пагаврка такя, за 
што — речь рзная. Беж. Ухошино, 
1977. Патсмивались, бтта нша 
пага врка не такя, а нша пагаврка 
и в Ленин грди. Вл. Равонь, 1962. Не 
хадти туд змуш, Там Захтскае 
сил, Пъгавркъ там плахя, Гъварт 
«цав», «цав» [Частушка]. Пыт. 
Гнильно, 1999. Ф кждъм мсте сва 
пага врка. Себ. Холое, 1961. ср. погл-
сица, поговр; поговрочка. |  метон. 
Местные слова, выражения. Есть 
в л дях таке пагаврки — гаварт 
и «тятга», и «лдырь». Беж. Цевло, 
1977. «Грзева» — пъгаврка такя: 
цас нйду — нда грзива бльшы. 
Кар. Малые Пети, 1961. «Сирнки» — 
старнна пъгаврка, топрь смиц-
ца, когд «сирнки» скжъш. Сер. 
Ремда, 1956. Стръя пъгавркъ блъ 
«ванк». Тепрь уж стли пире м-
нивъццъ. Печ. Заходы, 1972. А вот 
тжа пагаврка: я «абалдла», «абал-
дла» ат чив-та. Беж. Митрошино, 
2003. Старик гаварт: «фта», «вт 
как», «тшта». А он фсё ф кчу са-
берё, фсе пагаврки. Остр. Подмо-
гилье, 1965. Он бить-та мказьник, 
«мказьник» — такя поговрка. Гд. 
Замогилье, 1959. + Тор. 
2. Особенности, манера индивидуаль-
ной речи. У нас у кждава сва пъга-
врка. Остр. Катково, 1961. Такя 
у яв пагаврка: «ня-мать». Остр. 
Заходы, 1960. Хто как гаварть, ф кав 
какя пагаврка. Остр. Гривы, 1978. 
ср. поговрочка.
3. Звуковые особенности иностран-
ной речи, в отличие от русской. У них 
[немцев] паγаврка такя, γалас 
таки. Вл. Поречье, 2010.
4. Слух, молва. Есть пагаврка, што 
Сшка, её мужк, задавлся. Кр. Зу-
бавы, 1958. У нас поговрка с двних 
лет, што гд-та зьдесь карабльный 
прус зарт з златам. Гд. Чудская 
Рудница, 1966. Ну вы ни дмайти, 
шта я хвстаю, та такя пагаврка, 
шта я хвстаю. Кр. Шелгуны, 1999. ср. 
поговр, поговруха.
II. 5. Общеизвестное высказывание, 
обычно образное, иносказательное; 
пословица. Двак ня любл [отец] 
нжыть, был пагаврка: «Три, как 
сухе сна, — в лди пайдть». Н-Рж. 
Губкино, 1984. Гъварт, как па плит 
пайдёт… У нас прнят пъгавркъ 
такя. Стр. Негино, 1975. Пагаврка 
в нас есть: «Как в аптке, так и тут, 
как срак фнтаф, так и пут». Н-Рж. 
Турова Гора, 1961. Пагаврка такя 
есь: «Ух пастух, а рба — кнюху». 
Слан. Изборовье, 1988. Вот поговрка 
у Гспода Бга дан: «Здорвый боль-
нво не понимет, а стый го лд-
ново». Стр. Ждани, 2001. Паγа врка: 
«Три дня ни еш, и с хти ни лесь». 
Вот дошть, и сид не фшы и ни-
чав. Нев. Трехалёво, 2009. Есь такя 
пъговрка: «Не вплачеш за сто лм, 
так вплачеш за столбм». Гд. Носов-
ка, 1985. Ф старх людх пага врка. 
Остр. Немоево, 1966. Фс кие бли 
пагаврки. Пл. Заянье, 2007. Ивнаф 
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день… та нихаршыи лди, калдун. 
Пагаврки стли дяр жть, гаварш: 
«Как калдн на Ивнаф день». Беж. 
Цевло, 2004. Ўсе ншы пагаврки увя-
зёте в Ленингрт. Н-Сок. Алё, 1952. 
Пгаварък-тъ у нс мнгъ. Вот зфтра 
мужык харанть-тъ бдут, так скжут 
«в Магилёфску павязт». Гд. Гвоздно, 
1972. Государь отвечает своей жены: 
«Слышал я деревеньскую поговорку, 
что волос долог, а ум короток». Чер-
нышев, Сказ. и лег.,118. Старнная 
поговрка: «Идё бба базрная ли 
мужк». Остр. Покаты, 1997. ср. 
поговрица; поговоршка.
6. Сказка. Вы знити такю поговрку, 
как слепя змуш выхадлъ. Пл. Ко-
торск, 1969.
7. Предание. В двенаццать часоф чер-
ти носятся — поговорка такая (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Гд., 2000. 
8. Примета. Вот нтку тнут такю 
длнную, у себ за калнки, ну та 
далек змуш пойдёт. Вот такя пага-
врка бла в дярвне. Беж. Цевло, 
2004.
III. 9. Разговорчивый человек. Вот 
какя пагаврка Ктя! Пушк. Тучи, 
1958. Дня тжъ пъгуврка. Гд. Стро-
пицы, 1982. 
10. перен. Тот, с кем можно общаться, 
к кому можно обратиться с разгово-
ром; собеседник. ——  О собаке. Полкн 
ей поговоркъ блъ, жлкъ сабку. Гд. 
Гаглово, 1971. 
I. 11. Переговоры. И псковичи 
хотѣша поехати тамо, оже Нѣмцы 
прислаша Нѣмчина во Пъсковъ 
с тѣмъ словомъ, чтобы нашему 
Немчину и послу доброволно при-
ехати на поговорку и опять отъ-
ехати. Лет. I, Т, 1463 г., л. 81 об., 
(сп. XVII в.). 
ПОГОВРОЧКА*, и, ж. 1. То 
же, что поговрка 1. У дролёночка 
мов Поговрочка на «о». Вот за ту 
поговрочку Влюблась я в ев [Ча-
стушка]. Дн. Дуброво, 1961. 
2. То же, что поговорка 2. Пахдачька 
чсьтинькая, пагаврачька лскавая. 
Палк. Родовое, 1970. 
3. Прибаутка, приговорка; припевка. 
Ты пляши, моя, милая, с погов-
рочками. СРНГ 27: Копаневич. У маво 
милёночка Такая поговорочка: 
«Здравствуйте, товаришшы, Здоро-
вы ль, ухожорочка» [Частушка] (без 
транскр. в источн.). Остр. Лутьяново, 
1996.
ПОГОВРУХА, [и], ж. То же, 
что поговрка 4. Поговруха. Доп. + 
Даль III; Копаневич.
ПОГОВОРШКА, и, ж. То же, 
что пговрка 5. Пагаваршку забла. 
Локн. Осаново, 1982.
ПОГОВЬЁ, , с. Деревянная 
часть кнута; ручка. Плачька пого-
вьё и рмень привзываецца — кнут. 
Вл. Жижица, 1963. Пагавьё, ну вот 
плка, кнут навзана. Локн. Свину-
хово, 1977. Стёня Степнафская ни 
ха тла выхадть за Клю: «Ня ндр-
виц ца ён мне, ни любл я яв, ни 
пайд». А бтька взял пагавй да 
снуздл яё, састябл, фсю збил, фси 
равн пришлсь вти за яв, во как 
аддавли. Н-Сок. Воёво, 1973.
ПОГОГОТТЬ, сов. Посмеяться 
некоторое время. Ну бывла паγаγчут 
фсе. Беж. Цевло, 2004.
ПОГОГТАТЬ,  е т, сов. То же, 
что поговорть 1. ——  с кем. Падайдёт 
дет бывла ка мне, пагагтаит са мной 
да проч. Пуст. Шалахово, 1975.
ПОГД, а, м. То же что погда 
1. Сявння пагт харшый. Н-Сок. 
Алё, 1952. 
ПОГДА, ы, ж. 1. Состояние 
атмосферы (облачность, осадки, 
температура воздуха, влажность) 
в данном месте и в данное время (об-
щее название). Што бдит зфтра за 
пагда, какю адёжу пригатвливать. 
Локн. Загорье, 1971. Тут дет у нас 
есть, угдник: пагду узнаё. Ев дом 
как ит па првай рук. Кр. Дуба-
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ри, 1961. Старик-та пагду хараш 
примечли. Тор. Мартюхи, 1963. 
И гат зне, што за пагда. Пуст. 
Алоль, 1985. С утр пагда-та как 
размакрлась. Остр. Козлы, 1960. 
Слтья выражецца ф пагде. Вл. 
Букино, 1952. Там я наблюдтелем 
рабтал, пагду определял. Пл. Не-
жадово, 1964. Хатли сйздить на 
рдину — перервла фси пут [из-
за дождей], пагда фсё стерла. Аш. 
Поженка, 1962. Нам пагду стярли 
[космонавты]. Н-Рж. Лунино, 1974. 
Ппа у мян был, сличл, какя 
пагда на зфтра бдит. Пск. Жиди-
лов Бор, 1966. Ой, што-та наспила, 
пагда измянлась, пасярла 
нямншка. Пск. Рыдалы 1967. Я пайд 
пагду сматрть [на улицу]. Остр. 
Подмогилье, 1985. Сьтярлысь пагда 
как, ды абда харшая, псли другя. 
Н-Рж. Гридино, 1957. ——  с определе-
нием. Гад бли фскийи: и сырйи, 
и сухйи. Хараш п, штоп пагда 
бла п пасльная, умрянная. Остр. 
Приезжино, 1960. Млкий дошшь, 
гаварт: срая пагда. Дед. Городно, 
1974. Запл пятн вчарам — смнная 
пагда. Как пятн запаёт, фсё ран 
пагда смнитца. Беж. Скурдино, 1982. 
Ф тёплую пагду чни насли; чни 
вязьл с ильнянй пржы. Печ. Кулье, 
1972. Псле Иль бдем на граблх 
сно сушть, до Иль поксная 
погда. Пл. Житковицы, 1986. Как 
снцэ срзу фскчит, плахя пагда 
бде, а как крсная палас бде, ня 
бдет пагда плахя. Кр. Дубари, 1961. 
Пчьки бли чёрные, как кменка 
в бне. Труб н была. Каке плтье 
аднеш — чёрнае бдет. Как пагда 
харшая, так дым яшшё наверёх ид, 
а как плахя — фсё п палу. Кр. Ду-
бари, 1961. То дошь, то снек — усё 
такя пагда нехаршая. Вл. Пахомо-
во, 1963. Злка пагда, кагд дошш 
ид, к сени: са снгом ид инагд, 
в вгусте, сеньтябр. Себ. Усадище, 
1961. Вот гаварт, влжная пагда, 
кагд дошш не халнный и тёпло. 
Ан лтам быве. Себ. Усадище, 1961. 
Псмурная пагда, хмры, балацны 
хдя. Давйтя сно грбить, дошш 
бдя. Себ. Усадище, 1961. На лицы 
ня хланна, красвая пагда, лццы 
ня мжа быть. Н-Рж. Гридино, 1957. 
Смнная пагда, кагд дажж нет, 
а снцэ вгляне. Лтом быве. Себ. 
Усадище, 1961. Кагд тяпл и дошш, 
хмрная пагда з дажжм. Себ. Уса-
дище, 1961. Вёдро сявнни бди, та 
харша пагда. Остр. Каношино, 1961. 
Тяпрь уш пагды ня быть харшай, 
абртна дош бдит. Вл. Паньково, 
1963. Худя пагда в там мсяцэ. 
Цыплтки цфкают к пагды 
худй. Нба крснае, врна, бдет 
худя пагда. Лтам г джжу, зимй 
к марзу. Тор. Назаркино, 1963. Кагд 
сень, стне хладна. Злкая пагда 
тагд. Втер, дошш халдный ид. 
Себ. Усадище, 1961. Дбрая пагдъ, 
слнешная, а кад дош, плахя, для 
паксу ан ни гжэ. Оп. Глубокое, 
1961. Вот сягння хмрная пагда, 
дошш, з дажжм. Лтам быве. Себ. 
Усадище, 1961. Снцэ ктицца чста, 
аблачн нет — жркая пагда бде. 
Себ. Борисенки, 1971. Такя пагда 
мйная, тяжлая пагда, тамцца 
чилавк. Печ. Пыжово, 1961. Тчы 
разганйить втир, никк вёдринна 
пагда бдить. Остр. Жавры, 1961. 
Вёдра — та кал пагда харшая 
устанавлась, вот и вёдра. Аш. Трубец-
кое, 1962. Лтося пагда был худя, 
а нйма-то мжэ атстайт. Сл. Ти-
неи, 1957. Пагда плхая назывем — 
ннечэ худе слтье. Н-Рж. Жуково, 
1961. Фчяр пагда был красвая, 
а севня набухмрила. Печ. Красная 
Гора, 1966. Такя пагда мриванна 
тшына назывется, кагд тха. Печ. 
Красная Гора, 1966. Пагда сейчс 
стат аммнчатая. Вл. Хмелево, 1963. 
Пагда ня ёмкая, ня жркая. Виш, 
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какй тумн, но дждик бдет. Остр. 
Немоево, 1966. Пагда нисурьёзная, 
фург [переменчивая или ненаст-
ная]. Дн. Голубово, 1969. Лижт [лён], 
ф сух пагду паднимли, ствили 
ф стпки. Гд. Кануновщина, 1968. 
Фсё инче: кждый день смнная 
пагда. Пуст. Алоль, 1985. Балак 
бальше пайдт на нбе, гразлвая 
пагда быве — мланйа так мланйа. 
Пушк. Алуфёрово, 1985. Садцца дым 
нанс — к плахй пагды. Н-Рж. Ля-
дино, 1984. Был пагда мккая. Локн. 
Загорье, 1971. диш па зиру в дбрую 
пагду, тха и хараш. Печ. Кулье, 
1972. Пагда тёплая, а на харшую 
пагду ни пахжъ. Локн. Загорье, 
1971. Сивдня нипутёвая пагда. 
И путь нипутёвая. Пск. Рыдалы, 
1967. ——  мн. Фскийи пагды бли: 
и дбрыйи, и плахйи. Сер. Любо-
теж, 1968. Рзныйи погды бли на 
моём век. Пл. Лядинки, 1968. Бывли 
таки вримин, когд пагды плахи, 
дажд. Вл. Поречье 2010. Погды 
плахе, ннчэ огурцф мжэт и ни 
быть. Гд. Драготина, 1960. А типрь 
пагды какйи-тъ минюццъ. Печ. 
Печоры, 1996. Ой, погды худи. 
Порх. Каменка, 1998. Рньшэ 
паγды харшые был. Нев. Чёрные 
Стайки, 1962. Нет рбы: пагды 
устънавфшы плахи, её и не вдно. 
Фсё бы игрлъ, кагд тха. Пск. Дуб-
Бор, 1968. Рньшэ паγды харшые 
был. Сяγдня хмркая паγда, тчи 
идть, жрыть он сяγдня [дождь]. 
Идёт дош, змянлися паγды. Нев. 
Чёрные Стайки, 1962. Говор, погды 
таприца холнныи бду. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. Таке харшыи 
пагды стали. Печ. Кулье, 1972. Заде 
с макрик — ня дажыдй харшых 
пагт. Локн. Опоки, 1962. Пагды-та 
жркие стат, мнга сна накшэна. 
Печ. Красная Гора, 1966. Пагды 
нипъстанные. Печ. Будовиж, 1974. 
Как с Иль — пагды други. Печ. 
Моложва, 1972. ——  О днях с одина-
ковым состоянием атмосферы. Лто 
сухе сто. Погды бездожжлвыи. 
Гд. Таборы, 1992. Ннцъ и пагды 
харшы. Печ. Моложва, 1972. ср. 
погд, погдина, погдье; погдка, 
погдушка. >  Н а  п о г д у. На пере-
мену состояния в атмосфере (обыч-
но к плохой погоде). Спин балт 
на пагду. Кр. Отево, 1961. >  П о 
п о г д е  (п о  п о г д а м ). Судя по 
погодным признакам. Пршлый гот 
фсё и жркъ блъ, ннчъ вот синь 
и синь, пъ погды синь. И зыт 
и не растёт ниш. Гд. Подолешье, 1996. 
Кал как па пагдам, другй рас ф 
феврал мсяца кплет. Эст. Воронья, 
1946. >  П о г д а  р б н а я. Погода, 
благоприятствующая лову рыбы. Куз-
нецов. >  П о г д а  х о л о с т я. По-
года, когда, несмотря на благоприят-
ный ветер, рыба не ловится. Кузнецов. 
Δ  П о г д а  м ч и т с я. О  сырой, 
дождливой погоде. Погда мчится — 
дождь идёт (без транскр. в источн.). 
Кар. Загорье, 1961. Δ  П о г д а 
п о м и р е т. Об очень сухой, жар-
кой погоде без дождей. Пагдъ-тъ 
пъмиря — да нет дажж. Гд. Оре-
ховцы, 1990. Δ  Д у р н я  п о г д а 
у кого. Плохое настроение. Харшая 
жншына, найдёш такх тяпрь: у ёй 
дурнй пагды не быве, хуть и гре 
у ёй, фсё анн рассмяшть. Остр. 
Гривы, 1978. |  мн. метон. Приметы 
в окружающей действительности для 
определения состояния атмосферы 
на будущее. Рньшэ бли старик — 
не нда Брсова календар. Знаш, 
къгд бывл Брюс, рзная там ерунд, 
рзные там пагды: втры, ненстья. 
Гд. Чорно, 1959. ||  Многолетний ре-
жим состояния атмосферы в какой-н. 
местности как одна из характерных ее 
черт; климат. Какя паγда харшая 
здесь, и умирть ня нда. Денисен-
ко, Нев. Смольное, 1978. Смнный 
клмат — ей врнна такя сыря 
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пагда Локн. Загорье, 1971. ||  Темпера-
тура воздуха и влажность (в каком-н. 
закрытом помещении). Погда какя 
ф теплчьке у мен. Пл. Заянье, 1986. 
2. Хорошее (без чрезмерного количе-
ства осадков) состояние атмосфе-
ры. Пагдливый гот, дак фся трав 
и растёт, лбит ан, штоп пагда 
был. Н-Рж. Пагда бдя, сна рас-
тряхнём. Порх. Сявнни атстала 
пагда, дажжны ни кпнули. Аш. 
сли бдит пагда, то гады бдут. 
Дед. Погда усталась — знчит, 
стла харшэй. Холм. С тава цысл 
бдя пагда — бдим сять. Остр. 
Во пагда сивньня: снцэ жрить. 
А дошшь — то нипагда. Пуст. 
Бывють звёзды, и мсяц взашў. 
Маладк народўся, да пятнцатаγа 
дош бдеть. Абмеца маладк — 
тад бдеть паγда. Нев. Маладк 
нараждецца. И вот маладк, мсяц, 
кагд на дошшь, такй крглинький. 
Кагд на пагду, шыркий такй. 
Кагд уж бди схадть, тагд старк. 
А ты вот пасмтривай: маладк нара-
дцца такй кртинький… Пыт. 
Кагд мсяц нардицца, пагда 
бдя. Гд. Пагда был п — хат п 
сток скалупть, сток ни калупют, 
а стагют. Вл. Пагды нет: витярк 
халаднавтый. Холм. Прайдть 
дошшь, апть идть. Нет нньчэ 
паγ ды — усё дошшь. Нев. И так 
траплецца рас, астлась рас. А як 
рас, так паγда. Нев. Нба на дошш — 
паγды ня бдить. Себ. Па-скабрски 
вот слнечный день — эта «вёдра», 
а па-ншыму — «паγда». А в йих [у 
«скобарей»] «паγда» — дошш идёть. 
Себ. сли пагда, та харшая пагда, 
а плахя — так и гаварт «плахя 
пагда». Гд. Ни бдет зфтра пагды: 
лстофки вниз; та на нпагать. Себ. 
Пагад, мжэ, ф сяньтябр пагда 
бдет, наксим. Таква гда давн н 
была тяжлава: фсё дош, дош, дош. 
Беж. Кудеверь, 2003. Кагд нньчи 
бдит пагда, и бдит ли вапшш? 
Беж. ср. погдье; погдка, погдушка. 
Δ  У р в т ь  п о г д у. Успеть сде-
лать что-н. во время хорошей, благо-
приятной погоды. Ну, шшас хто пагду 
урвё, так снъ жнъ чйим пхне. Дед.
3. Ненастье, непогода (дождь, снег, 
сильный ветер), не способствующие ис-
полнению каких-н. дел. Рдуга фсягд 
к пагди. Пагда — тъ дошшь идёт 
день, другй, нядлю. Вот гъварт 
«пагда ръспагдилъсь»: фсё дошшь 
и дошшь. Остр. Демешкино, 1960. 
Назывли пугда рньшэ, тепрь 
погда. Ляд. Васильевщина, 1959. 
Сявнни вёдра, а фчар вот дож был, 
пагда был. Остр. Меленка, 1961. 
Провод гудт от погды. Зимй 
к вьге так загудт, стны дрожт. 
Когд схо, их нт [звуков от прово-
дов], а к погде стнут. Ляд. Марьин-
ское, 1959. сли снца зактываеца 
крсное, та к пагды — г даж 
знчит, плахя пагда бдет. Дед. Го-
родно, 1974. У стрых гълав балт, 
нги пирит пагдъй. Печ. Петровск, 
1961. Крутй серепк — к вёдру; 
атлгий — к пагде, к ненсьтью. 
Остр. Семехино, 1960. Завйит паг-
да, кагд млкий сьнек летт. сьли 
крпный сьнек идёт, тжа пагда. Гд. 
Лядины, 1959. Кот чихет к пагды. 
Зимй снек пайдёт. Палк. Грибули, 
1981. Пагда — «мятль» хто наза-
вёт, а бльшэ «пагда». Сер. Вяз-
ка, 1956. И вот ев застла сльная 
пагда, ну пург. Пск. Большие Тол-
бицы, 1946. Птцы есь, тжы чась их 
есь к пагды. Лстачки-касянчки, 
он лятть начнт г джжыку. Гд. 
Иголдино, 1959. Лягшки кричт, 
ккуют тжэ к пагды, г джжыку. Гд. 
Иголдино, 1959. Запагдила, пагда, 
дошь пашл. Палк. Так бло тучьё, 
гд-то был пагда. Ляд. И нацла 
пагда такя, вихр такй, пашл грат 
бальшй такй, как лшыи блаки. 
Остр. Тузы, 1961. Папёрла паγда, 
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пурγ. На дошть не γаварт так. 
Нев. Еменец, 1965. Пагда — худя 
пагда, плахя, дош, вьга, валн — 
кагд навадннья, втер буше. 
Пушк. Зимари, 1947. сли молодк 
фсхдя цстый, как серяпк, то вё-
дро бдя, а сли ф тцу, то погда 
бдя. Кр. Зубавы, 1999. Как жркая 
лта, так ы жркае, а как пагда, так 
ы пагдливае. Порх. Лунина Гора, 
1962. Был у мен цвятк, как аска, 
с шыркими лсьтьями. Как тлька 
к пагде, так ён каплшками. Дед. 
Плещеевка, Дед. 1962. Снцэ за 
балчнку закчиваецца на нбу, тад 
к пагды. Тор. Мартюхи, 1963. Сабка 
катйитца — зимй снек бдить. 
Как закатлась, лтам дошть, пагда 
бдить. Вл. Клинцево, 1973. А дым 
идёть кврху — к вёдру. А па земл 
стлецца — к пагды. Холм. Большая 
Ельня, 1964. Замзъваит на джжък, 
натгивъит — пагда бдит. Вдите 
снцъ спртълъсь. Тор. Мещоки, 1963. 
Ф пагду-та плха, ан [пчёлы] лбят 
врмя вёдренае, тёплае. В дшш-та 
палавну застябе. Порх. Евановичи, 
1962. Не фсё бдит пагдъ — пастат 
и вёдръ. Аш. Торчилово, 1962. Пагда 
фсё дла тярет, з-за пагды картшка 
ни растёт. Порх. Перхово, 1962. 
А пятх к пагди шквритца — дошш 
бдит. Аш. Торчилово, 1962. Агурц ня 
лбють пагды бальшй. Локн. Пере-
лучье, 1969. Какй дош запагдела. 
Пагда, мжа быть, и надлга. Мге 
быть, да смай Казнскай. Беж. Ухо-
шино, 1977. К пагды гржа балт. 
Пагда — та кагд дошть, снек. Кто з 
гржай, пагду чуфствует. Ляд. Васи-
льевщина, 1959. Слтье нйма харшэе 
на синакс: с вясн бла пагда, 
а сичс харшэе. Н-Рж. Гридино, 1957. 
Снех панёс — гаварт «пагда пашл». 
Хто «мятль» завёт. Сер. Вязки, 1956. 
——  мн. В гувн сьтны, ат пагт 
зёрна закрывють. Печ. Малы, 1964. 
День был хоршый, а патм погды 
пошл. Пл. Нни пагды-та бли, 
так фсё залла. Остр. Козлы, 1960. 
З-за пагт не нъчинют касть. Печ. 
Заходы, 1972. Снъ начть ндъ сейчс 
а вот пагды-тъ каке. Печ. Заходы, 
1972. Таке пагды тярпть тижал. 
Печ. Федосы, 1960. ——  в сравн. Слтье 
плахе ннче, халннае, как пагда. 
Н-Сок. Алё, 1952. Он [какой-то чело-
век] сшы так ни бацца, как пагды. 
Беж. Цевло, 1962. ср. погдица, 
погдища, погдье; погдка, погдушка. 
>  П о  п о г д е. Во время непогоды. 
Па пагды ни пайдём пяшм — фсё на 
афтбуси. Гд. Яктушино, 1959. |  метон. 
Атмосферные осадки в виде водяных 
струй; дождь. Ф пагду вад в зере 
тёплая. Палк. Наумково, 1970. Идте 
пакрйти рош, штоп пагдай ни 
замачла. Оп. Глубокое, 1965. Па рдиа 
передавли: пагда бде. Оп. Духново, 
1961. Пагда пирипрсня — и мкня 
сна. Остр. Жавры, 1961. С полдн, 
мжа, пирястня пагда. Остр. Жав-
ры, 1961. Курты кплюцца — г 
дажж, аль к пагды. Гд. Кануновщи-
на, 1946. На лицэ погда. Сер. Серед-
ка, 1957. ——  мн. Ничав взять [мёду] 
ни пришлсь: фсё пагды, пагды, 
дажж, дажж. Печ. Малы, 1964. 
Как пагды бли, вад мнга. Остр. 
>  П о п с т ь  п о д  п о г д у. По-
пасть под дождь; вымокнуть. Ишш 
ни хватла папсть пат пагду. Стр. 
Подложье, 1967. Снъ път пагду 
паплъ. Н-Рж. Вехно, 1960. |  метон. 
Атмосферные осадки в виде пушинок, 
хлопьев, представляющих кристаллики 
льда; снег. Патм паγдъ впълъ. Себ. 
Чернея, 1961. ~ Погды. Название пожни недалеко 
от дер. Камено Опочецкого района на 
месте бывшей деревни, давно сгорев-
шей. У наз зьдесь ф старин мнга 
дерявнь бла, да пагарли фсе. Там 
тяпрь у нас пжни, вот недалёка 
стребава, Магльница, Плшнява, 
Пагды. Оп.
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ПОГДЕННЫЙ, а я, о е. Пло-
хой, неблагоприятный по условиям по-
годы. Погдинъя зим. Пыт. Макси-
мово, 1979. 
ПОГОДТЬ, сов. То же, что по-
годть 1. Другй рас дмаиш: мжыт, 
нда и пагадть. Пск. Моската, 2002. 
Марська ка мн. Пагадём, што ан 
скжэт. Печ. Городище, 1972.
ПОГОДЛКА, и, ж. Непродол-
жительный перерыв в действиях. Пть 
нда с погодлкай. Стр. Давыдово, 
1962. ср. погодк, погодка, погодх, 
погодха. 
ПОГДИНА, ы, ж. То же, что 
погда 1. Ну, глянь, висёлая пагдина 
настривацца. Пск. Щучья Гора, 1970. 
Пагдинъ нне харшъ. ЛАРНГ, Печ. 
1993.
ПОГДИТЬ, и т, несов., безл. 
Устанавливаться, быть ненастью (о 
состоянии плохой погоды). Гот такй 
был, што фсё пагдила. Локн. В нас 
фсегд пагдит в тъ врмя. Порх. 
Любятово, 1961. На двое третий день 
погдит. Даль III, 156. + Карпов. ср. 
погдиться.
ПОГОДТЬ1, г о ж ,  д  т (ь ), 
сов. 1. Провести некоторое вре-
мя в ожидании кого, чего-н. Сячс 
паγадте кршачку, тршки даври-
цца. Себ. Дивни, 1951. Да шест ча-
сф пагадли. Печ. Кулье, 1961. Гот 
прашл, так ажанлся, пагадл, пак 
даучлась [невеста]. Пск. Царёвщина, 
1980. Доч, паγод, я шшяс в нжник 
збγаю. Дн. Дно, 2007. Нам ни даж-
жцца, кагд ан бдуть абдать. 
Скжуть: «Пагад». Локн. Загорье, 
1971. Я тльки трху пагаж. Нев. Ту-
ричино, 1961. Пагаж да трёх часф 
и пайд дамй. Беж. Турово, 1962. 
Пагадтя, картшка шшас сврицца. 
Остр. Демешкино, 1978. Пагад да 
зўтрия. Вл. А у нас тжэ. Не аксиш, 
и скатнки не бдет. Погод: мжэ 
ф сянтябр пагда бдет, наксим. 
Я спа ни хач, пагаж нимншка, 
пака прагаладюсь. Пуст. Шалахо-
во, 1975. Ня брин, пагдиш, пак 
други придт. Дн. Пагадте ешшё, 
мжа дажж ня бдет, так абвтрит. 
Печ. Высокий Мост, 1972. Пагж, 
я пад мост слжу, а где кашлька. 
Н-Рж. Вёска, 1965. Тнюшка, пагть 
маннька. Спряд кудлю, тагд тоб 
и дьнки ввяжу. Порх. Песчанка, 
1963. Пасидфшы, пагадфшы мала-
к папй. Остр. Козлы, 1960. Ч-
теньки пагадфшы нас апть в Дда-
вичи сагнли. Беж. Сусельница, 1977. 
Нямнга пагадфшы дим. Остр. 
Грехново, 1961. Хоть парне малак 
в пьиш, хоть пагадфшы. Беж. 
Плёссы, 1969. Потм, пагадфшы, 
ж лился, што лис фсих цыплт 
пере таскла. Тор. Мартюхи, 1963. 
Кама рф тягецца — дерёцца ж жн-
кай. Немнга пагадфшы — ст-
каецца [к нам]. Кар. Малые Пети, 
1961. Пагадфшы прихадти: дйка 
тапрь. Дед. Заходы, 1967. Пага дф-
шы схдити за вадй. Вл. Залучье, 
1963. Мжа захчы [дочка] паγа-
дў шы змуш. Вл. Синие Ворота, 
1962. то ешшё погодвши. Н-Рж. 
Крутцы, 1961. А пыгадфшы гля-
дш: кли вмак [лён], тык тниш, 
а кли не, ащ пагадш. Беж. Дру-
сино, 1969. Ей аннй трнна: и ска-
сть, и паварашть нда. Так я ей 
памагл. Ян гаварт: «Пагад, 
Дунь, я с табй разбирся». Кр. За-
речье, 1983. «Пагад, — гаварт, — 
вот кпим шкап, тагд и плтья 
спрвиш». Палк. Петригино, 1961. 
А сустка говор: «Пагад, ан 
[гроза] ещё обойдё кругм». А ни 
вярнлася. Гд. Подолешье, 1996. Сцяс 
фсё в ляс е. Пагад, фсё астябють. 
Остр. Демешкино, 1961. Грибв, 
пагад, навлом бдет. Порх. Кади-
ще, 1976. ——  кого, чего. Пагад мян. 
Вмсти пайдём. Локн. Пузево, 1969. 
Глю-та пагаж ашш. Остр. Зано-
ги, 1961. Он пагадть вас, он мужк 
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харшый. Пуст. Симоново, 1990. 
Чив вы афтбуса ни пагадли? Локн. 
Агапово, 1980. Погодте малнько, 
уж он придёт. Н-Рж. Шики, 1961. 
Бывла идём, а хт-нибуть папержэ 
нас пайдёт. Мы и кричм: «пагад», 
ли «падажд». Остр. Родовое, 1965. 
Я слжу на верёх за папирсай, а вы 
пагадте тут. Вл. Хмелёво, 1963. Идём-
ти к бригадру, а то пагадти: сийчс 
он вйде. Сер. Троицкая Гора, 1946. 
Какя-та бба идть, нда пагадть. 
Н-Сок. Алё, 1969. Как пайдёти, так 
на хним двар пагадти. Холм. Вы-
ставка, 1964. Пагад на растанх, на 
развлки дарги. Н-Сок. Фетинино, 
1965.   в знач. вводного слова. Вы-
ражает сомнение, припоминание при 
сообщении о чем-н. А та, пагад, как 
йив, забла. Гд. Кануновщина, 1968. 
Чав яв так звли, пагад, пагад, 
я скаж. Остр. Гривы, 1960. Счяс 
сабраж, пагть-ка. Пск. Гора Бобыли, 
1967. Кк-та, пагад, фспмню. Нев. 
Трехалёво, 2009. Наврна, пагадте, 
дти, лет срак. Давн уж тут жывём. 
Пушк. Васильевское, 1980. Спярв 
аставлють зямл пат пр, апасл 
пхату падымють плугм. Пагть, на 
првянстви назём ввязуть, а патм 
пхату падымють. Тор. Мартюхи, 
1963. Пагад, где я бла? Беж. Цевло, 
2004. А та дцка и муш, пагад-тку, 
пазабла малньку. Н-Рж. Лунино, 
1974. Пагад-кася. В ту вайн был 
я в Сарнске пять лет. Дн. Крутец, 
1963. Пагад-кыся, дервню забла. 
Пск. Ржовино, 1964. Пагад-каська, 
а с каква ш он гда? Смый млый 
он у мин. Пск. Филатково, 1991. Вот 
этот Марк Богатый — топерь пого-
ди ж — сейчас взял этово вьюноша 
в бочку и заковал железным обруцем 
и пустил н моро. Чернышев, Сказ. 
и лег., 53. ср. погодть.
2. с инф. Повременить, помедлить с ис-
полнением чего-н. Бтька мой гаварть: 
у мин ищщё дчка молодя. Я ишшё 
пагаж иё аддавть змуш. Холм. Соп-
ки, 1975. Мжна бла и пагадть 
идт [замуж]. Он мян фсё ругл. Оп. 
Пухлы, 1975. Погожу стричь авец, пу-
скай шэрсть подростё (с частичной 
транскр. в источн.). Стр. Давыдо-
во, 1962. Пайд карву пиринимть 
пад гру туд. Нет, ышш сичс 
пагаж атправлцца. Беж. Турово, 
1962. Запрвлю ф пчку [картошку]. 
Пагаж малнька затаплть. Остр. 
Скуратово, 1997. Я сявння пагаж 
паливть: врде как нансе [гро-
зу]. Н-Рж. Залужье, 1978. Пок не 
сйли, погодм спать. Дн. Залесье, 
1987. Пагш цвят ирвть, пушй 
расцвётывают гаржэ. Стр. Ксти, 
1962. Пагад зелёна ёлачка иглачки 
ранть. Пагад, мма радмая, ми-
лёначка бранть [Частушка.]. Остр. 
Дубки, 1973. Мла ты ма дченька, 
пагадла п ты залятть за тат крглай 
сталчек [Свадебное причитание]. 
Тор. Мещоки, 1963. ——  эллиптически. 
Н, пагаж сявдня, зфтра напиш. 
Остр. Дубки, 1973. У мин внкаф 
мнок. Мже кто и змлуица. Гаварт: 
«Пахали к нам жыть», а я малнька 
пагаж. Оп. Мышино, 1966. Хчеш 
умирть, а другй рас падмаеш: 
лчше пагадть. Пск. Огурцово, 1977. 
Ня зню, падет ли он на Свер, 
ай погодт. Вл. Залучье, 1963. Лук 
полжен, картфка полжена, а рбу 
погодть нда. Ляд. Марьинско, 1959. 
Врю кждаму зврю, тлька еж 
пагаж [Пословица]. Пск. Подклинье, 
1980. Адн наг пахад, а другя — 
пагад [Пословица]. Пск. Шарино, 
1977. ——  О дожде. Тепрь бы дош 
пагадл бы: ан и хараш, да сна 
памцыт. Н-Рж. Турово, 1961. Дошш 
пагадл бы да панидльника. Пск. 
Малышево, 1980. + Даль III. 
3. Перестав что-н. делать, отдо-
хнуть. Схаж нямнга, да пагаж. 
Па в хаю, павхаю. Беж. Цевло, 1982. 
||  с инф. Прекратить что-н. делать. 
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Мне надость с ней [с девочкой] си-
дть, он погодть зудться. Пск. Се-
редка, 1972. 
4. в форме повел. накл. Призыв не то-
ропиться, прекратить делать что-н. 
Пагадте, пагадте, што с кшкай 
бде. Ан папр, а не? Беж. Фа-
тейково, 1962. Пагад, пагад. Иш 
разашлся, фсех курт зашпырл. 
Порх. Гвоздно, 1974. Пагад, в ей 
таке мнга привзяна. Н-Рж. Шики, 
1961. Погод, дай срок, не збей мян 
с нок. Остр. Демешкино, 1961. Пагть, 
што я тяб раскаж. Себ. Холое, 1961. 
Пагад, рки спртиш. Печ. Пагад, 
дай атпышцца. Гд.
5. в форме повел. накл. Выражение 
угрозы, предупреждения. Ах ты пагад. 
Зверь ты такий. Гд. Самолва, 1960. 
Уж я тяб па жпы. Пагад! Остр. 
Пашково, 1961. Ну пагад ш, нялёх-
кая сла. Гд. Пагад. Мы ян вартим. 
Брсила пришл рябёнка и пабгла, 
хлда. Стр. Ксти, 1962. Пагад. При-
дш дамй, я тиб надир шы. Порх. 
Тинеи, 1963. Пагад ш, гат. Я яв 
сичс паймю, навжу. Беж. Фатей-
ково, 1962. Такя ан мная. Пагад, 
пагад. Мужк ннчяить, ннчаить, 
и разннчаить. Вл. Клинцево, 1973. 
Пагад, парасёначик, ах ты засрнец. 
Печ. Малы, 1964. Пагад, уражй пас-
пя — фсих вганют уражй убирть. 
Н-Рж. Филково, 1978. «Погоди, — го-
ворит [барин], — ужо я ему, мошен-
нику, вграблю». Богатырев И., Сказ-
ки, 217. [Богатый]: Гаган Гаганыч 
служит в Печи-Печинском на Ско-
вороды-Сковородынском. Солдат 
думает: «Ага, погоди!» Богатырев И., 
Сказки, 227. 
—— Ну, погод. Прозвище тракто-
риста. «Ну, пагад» прихал [Гена], 
купцца бдет. Оп. Лобово, 1975. 
1. Погоди мнѣ до завтрея, я 
тебѣ добуду ту пять лисицы, да до-
ложу с<о>рок. Разговорник Т. Ф., 
409, 1607 г. Кабы яз маленькѣ (!) 
подоле погодил, ино он от меня 
побѣжал прочь. Там же, 250. 
ПОГОДТЬ2, сов. Досадить. По-
годёмши. Доп. + Карпов, Даль III. 
ПОГОДТЬСЯ1, т с я, сов., безл. 
О необходимости повременить с ис-
полнением чего-н. Ешш в там плтье 
атхаж. Пагодцца нвая пчкать. Оп. 
Лобово, 1975. 
ПОГОДТЬСЯ2, сов. Оказаться 
нужным. Мжет и тя погодтца на 
одн-то край. Полн. Замогилье, 1946. 
ПОГДИТЬСЯ, и т с я, несов., 
безл. То же что погдить. Вот паг-
дицца сявнны [о продолжительном 
дожде]. Н-Рж. Каруза, 1957. На дворе 
третий день погдит, погдится. Даль 
III, 156. + Н-Рж., Дубровы 1957; Кар-
пов.
ПОГДИЦА, [ы], ж. То же что 
погда 3. Погдица. Доп. + Карпов; 
Даль III. 
ПОГДИЩЕ, [а], с. Время (пло-
хой) погоды. Погдище. Доп. + Кар-
пов.
ПОГДИЩА, и, ж. экспр. То же, 
что погда 3. Надала та пагдишша, 
фсё дажж. Порх. Горка, 1962. 
ПОГДКА*, и, ж. То же, что 
погда. 1. Стот хоршая погда. 
По гдка вдалась хоршая (без 
транскр. в источн.). Пск. Пискови-
чи, 2005. Сявдня пагтка срая, та 
смая харшая пагда. Кр. Дубари, 
1961. Пагтка ня весилцця. Локн. 
Подберезье, 1962. Малнька пагтка 
пастерлась, ходь бы памачла, до 
Хлам пришл — дош. Холм. Зале-
сье, 1964. Да, чё-та пагтка хмрицца. 
Какя-та такя нехаршая, пагтка. 
Беж. Митрошино, 2003. Пагтка 
плахя, а сянц нда абирть, хл биц. 
Остр. Демешкино, 1978. При хар-
шынькай пагтки я гулла при лун, 
ка мне принь приставл гулть. 
Остр. Гривы, 1978. Севдня пагтка 
срая. Остр. Погорелка, 1985. Дъ 
пагткъ вот харшъя стат. ЛАРНГ, 
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Печ., 1993. Пагтка растилась: фчер 
дошть, сявння снва дошть. Пуст. 
Усохи, 1961. ——  мн. Как пагтки-та 
пайдт? Палк. Плетни, 1976. 
2. Пагдье, дош ид, ксют, а выск-
чыт пагтка — и сшыш. Кр. Тата-
рино, 1971. И пагтка хараш, инй 
рас стиресся, дошш, а нне фсё 
вы сахнт к вчеру. Печ. Крупп, 1995. 
Што хчеш, паγтка бдить, ни бдеть 
даж д — да смаγа вчера. Нев. Чер-
ные Стайки, 1962. Виш ты дошч, а! 
Ходь бы паγтка пабыл. Нет! Нев. 
Мисники, 1962. «Сиγдни што-та ни-
в сила паγда». — «Да, паγтка за кры-
вйица». Нев. Дубокрай, 1963. Тёмна, 
захмривала, а разашлсь, бдит па-
γтка. Себ. Припиши, 1962. Дош как 
хош, а пагткъ ндъ. Остр. Пунино, 
1961.
3. Хараш бдит вёдирцэ — снца 
патсшыш, а то как пайдёт пагтка, 
а сна сухе. Локн. Щелоки, 1962. 
Пагтка, а пагтка… С ум сайт, фсё 
дошш и дошш. Остр. Подмогилье, 
1985. Ну и пагткъ — дош ид. Сош. 
Шатуново, 1958. Ну, типрь бальш 
пагда зашл, а фчяр млинька тка 
пагтка был. Остр. Бобыли, 1960. 
——  О благоприятствующей чему-н. 
погоде с осадками. Стлим [лён], 
штоп влижался, три нидли, мсяц. 
На жар ни лежцца: пагтка нда, 
дошш. та уж слнец. Холм. Вы-
ставка, 1964. + Порх. Полянка, 1976. 
||  Небольшой, легкий снег. Зимй лёт 
хдит, дсьтит тршшину, пудмёрз-
нет, пагткай завйит — вот и мжа 
увалцца. Гд. Лядины, 1954. 
ПОГДЛИВО, безл. предикат. 
О ненастной погоде, обычно с дли-
тельными дождями; пасмурно, сыро, 
холодно. Адн гот пагдливъ блъ. 
Остр. Подмогилье, 1970. сли мала-
дк кртенькой зардицца, то бдит 
вёдро, а сли разлтый, то бдит па-
гдлива. Вл. Курово, 1963. Кад вяс-
нй пагдлива бла, вад ф птпол 
падабрлась. Тор. Мартюхи, 1963. 
Шшас пагдлива чень, фсё дошть. 
Локн. Опоки, 1962. Вон как пагдлива, 
ндългъ дош. Сл. Слобода, 1957. ср. 
погдно1, погже.
ПОГДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. С ча-
стыми, продолжительными осадками, 
обычно дождями; ненастный (о погоде, 
периоде времени). Бла и вёдра, тагд 
хараш, а пагдливая так вот [с до-
ждем, плохая]. Кр. Переузино, 1951. 
Вёдра — харшая пагда, а плахя 
пагда назывем «пагдливая врмя». 
Пушк. Мельница, 1947. Лтъся блъ 
гът, дръм што пагдливъе лтъ. 
Порх. Горгоша, 1963. И пагдливыйи 
дни бли, и харшыйи. Н-Рж. Вехно, 
1960. Кагд пагдливая лта, мньшэ 
[змей], а вот ведрнае — мнга. 
Холм. Лосиная Голова, 1964. Фся вяс-
н бла пагдливая, и вдренна не 
был. Локн. Подберезье, 1962. сли 
ббье лта харшэе, ведрнае, сень 
бдет даждлвая, халнная. сли 
ббье лта пагдливае, сень хар-
шая бдет. Холм. Большая Ельня, 1964. 
Рябны кагд мнго, синь дажд-
лвая, пагдливая. Холм. Козеевка, 
1964. Всинь бдит ни пагдливая, 
а харшая, а вот лта пагдлива — фсё 
льёт. Остр. Врев, 1978. Пагдливая 
врмя — дошш. Локн. Загорье, 1971. 
Зфтра тчна бдит пагдливая паг-
да. Пск. Щучья Гора, 1970. Плгам 
баразьдть баразьднкам для скту 
вад, ф пагдливый гот. Остр. Ка-
ношино, 1961. Во так в рят астравьё 
набьёш и вшаеш гарх. Астравьё — 
та плки елвые с сучкми. И сна 
вшают, кагд пагдливый гот. Дед. 
Плещеевка, 1962. В та лта пагда 
пагдливая — дажжлвая, знчит. 
Оп. Камено, 1971. Каг жркае лта, 
так ы жркае, а как пагда [дожди], 
так ы пагдливае. Порх. Лунина Гора, 
1962. Пагтка пагдливая, и есь вон 
как пагдлива, ндългъ дош. Сл. Сло-
бода, 1957. Ф пагдливый гот змей, 
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гаварт, бльшэ. Я как увжу, фсё 
стягю их. Беж. Сысова, 1982. Ничяв 
ни урадлась в агарде: гот такй был 
пагдливый. Остр. Шики, 1976. Кал 
пагдливая лта, мнга бывйить 
[грибов]. Вл. Букино, 1952. Пришл 
к нам пътсабть, тте снъ метть. Гот 
пагдливый чень был, чстъ дажж 
шли. Н-Рж. Туровец, 1961. Рукм 
рньшы тягли лён, втягайиш, 
аммалтиш, на пжни стлиш. сли 
пагдливая [незасушливое] врмя, 
то ляжть нядли три, ф сухе врмя 
длга ляжть. Холм. Ледно, 1964. + 
Сер. ср. погдный. ||  С тучами, обла-
ками, предвещающими дождь; пасмур-
ный, хмурый. Псмурное нбо перед 
дожжм, тсклое, хмрое, погдливое 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Остр., 1993. Пагдливые [пасмур-
ные] дни стат. Палк. Самохвалово, 
1961. ||  Предвещающий дождь (о не-
четко выгнутом месяце как примете 
дождливой погоды). Ну, дченька, 
мсяц атвнный, пагдливый — 
плахя пагда бдить. А кагд кртый 
мсяц, то вдряно бдить. Тор. Мар-
тюхи, 1963. ||  О дожде. Длительный, 
затяжной. Дошть бдит пагдливый, 
кагд пузрицца вод, он идёт тха, 
без граз. Пушк. Новгородка, 1958. 
Пагдливый дош, кагд па лжам 
пузырёчки скакют. Пск. Серебря-
ник, 1977. Грибнй дошть такй 
пагдливый, закурцца надлга, 
млкий. Холм. Тухомичи, 1964. Дошть, 
ён паγдливый быветь, день идёть, 
два, три, идёть. Нев. Прудище, 1963. 
А идёт длгъ [дождь], так пагдливый, 
и стки, и бльшэ. Пск. Красные Пру-
ды, 1966. Пагдливый дош залажл 
на два дня. Оп. Макушино, 1961. 
Пагдливый дошть — день идёт, 
и ноч, и фтарй, джэ на полнядлю 
зарде. Пушк. Алуфёрово, 1985. Фцар 
дош был бальшй, а ни пагдливый: 
ни пагдливый ишл и пирястл, 
а пагдливый ид длга. Палк. Роман-
ково, 1960. Пагдливый дош — длгъ 
идё катрый. Кар. Тешково, 1961. ср. 
затяжнй, погдный. |  метон. Созрев-
ший в дождливую погоду (о плодах, 
ягодах). Пагдливая гада кслая, а ф 
сухе лта млкая, но слткая. Остр. 
Свеклино, 1976. 
2. С большим количеством снега; 
снежный (о зиме). Зим снжна бла, 
пагдлива, чинь чста снек ишл. 
Печ. Лавры, 1976. 
3. Без излишнего количества осадков, 
ясный, солнечный. Пагдливый гот, 
так ан [картошка] в рост и идёт. 
Н-Рж. Семагино, 1961. Какй день 
пагд ливый! Н-Рж. 1980. Сявдня 
на лицэ тёпла, день пагдливый — 
куптца нда. Пуст. Ермолово, 1951. 
Погдливый, ли погжий, — сл-
неч ный день (без транскр. в источн.). 
Н-Рж. Вешелиха, 1957. ср. дбрый, 
погжий, погжливый.
ПОГДНИК, а, м. Комнатное 
растение бальзамин. Кмнатный цвя-
тк такй есть — паγдник. Вл. Нюс-
со, 1963. ср. в н ь к а  м к р ы й  (см. 
мкрый).
ПОГДНИЦА: >  Т а т ь н а 
П о  г д н и ц а. Народное название 
святой Татьяны, по дню которой 
в православном календаре предсказы-
вали погоду на предстоящий год. та 
всё мченики. Татьна Погдница — 
сли хорший день, то весь год бдет 
хорший (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Нев., Стайки, 2001.
ПОГДНО1, безл. предикат. То 
же, что погдливо. сли пагднъ, 
то надявли наверёх шбы кафтн. 
А харшыя пагдъ, так прстъ шбу. 
Печ. Петровск, 1961. Пагдна нньче, 
ходь бы вёдра бла. Локн. Подберезье, 
1962. 
ПОГДНО2, нареч. и безл. преди-
кат. I. нареч. 1. Каждый год, ежегод-
но. Ан [какие-то растения] пагдна 
растть: как начнть смалалцтва, так 
и пагдна. Остр. Кайново, 1961. [Ска-
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зать, как скашивается клевер:] как 
пагдно аль в гот? Остр. Анциферово, 
1964. 
2. Через год, с перерывом в один год. 
Ан [грибы] пагнна растт, адн гот 
хараш, другй гот — нет. Слан. Избо-
ровье, 1988. блани бальшйи хараш 
дат, тлька пагдна: пршлый гот 
хараш давли, а нни нет. Палк. 
Самохвалово, 1961. блаки харшые 
бли, а вот пагдна. Палк. Грибули, 
1976. Ф пршлам гад у нас бланю 
вхрам абла, ан и ни тьвял, ан 
пагдна у нас. Остр. 
II. безл. предикат. О состоянии от-
дыха от плодоношения при периодично-
сти через год (у яблонь).  ——  для чего.
Лтось мнго блокоф бло, а нне 
погдно гля блокоф. Гд. Лунёвщи-
на, 1946. ——  у кого. Ннича мнга 
блак, у нас пагдна: гот есь, гот нет. 
Остр. Дубки, 1976.
I. 1. И, живучи ему [Гаврилке] 
в Снетогорской вотчинѣ… мона-
стырское всякое здѣлье дѣлати 
и бобыльской оброкъ, чѣмъ онъ 
архимаритъ съ братьею меня об-
ложитъ, погодно давать. А. тягл. 
I, 28, 1640 г. Велѣли имъ [по-
пам] дать нашего, Великого Го-
сударя, денежного жалованья на 
нынѣшней, на 167 годъ, и впредь 
давать, погодно, изо псковскихъ 
дворцовыхъ Нашихъ денежныхъ 
доходовъ. Док. Любят. м., 1, 1659 г. 
ПОГОДНОЙ, а я, о е. Еже-
годный. А впредь с того лавочного 
мѣста в государеву казну погод-
ной, денежной оброкъ платить 
ему, Сергею. Кн. Поганкина, 14, 
1651 г. 
ПОГДНЫЙ, а я, о е. То же 
что погдливый 1. Пагдная врмя, 
халдная, плахя вясн, плахя синь. 
Печ. Бодагово, 1961. ||  О дожде. Дли-
тельный, затяжной. Пагдный дошш, 
пузур скакют па лжам. ЛАРНГ, 
Печ., 1993. Как чйка влитилъ, так 
бди дош пагннъй. Печ. Вишняково, 
1960. Пагдныи дажд бывють дня 
н три. Палк. Марково, 1960. Дош па-
гдный, каг бттъ гот идё. Печ. Давы-
дов Конец, 1960. Я чству, шо он дошш 
пагдный. Кр. Зубавы, 1999. Па гд-
ный дошшь зайдё недли на две. Палк. 
Михали, 1976. И луннки нту — фсё 
бди дош клепть, пагд ный дош. 
Палк. Наумково, 1970. Па гд ный 
дждик млкий. Кад крп ный дошть, 
та уж с абалк. Остр. Родовое, 1965. 
Пагдный дошть — сявн ня дошть, 
и зфтра дошть. Гава рт: «Пагда 
пашл». Пуст. Усохи, 1961.
ПОГДОК, д к а, м. 1. Братья 
и сестры, разница в возрасте у кото-
рых: а) в один год. Вот такя млоч 
[внучки], ан пагтки, такю млоч 
привязт ка мне. И палгда [будут 
жить у рассказчицы]. Беж. Бардово, 
2003. б) в два года. А двйня, та двня 
зарс. А мы пагтки [разница в два 
года]. А бывет, што падрт. Слан. Из-
боровье, 1988.
2. Ребенок, которому исполнился один 
год. В нас гадавлава пагткам назы-
вли. ЛАРНГ, Пск., 1998. 
3. Люди одного возраста; ровесники. 
У мам призви пагткаў з Гара-
дшшь ни был. Быў тльки адн 
пацн, но он стршы мин. ЛАРНГ, 
Нев. 2001. Могл назвть погдками 
и ровсниками детй однов взраста. 
ЛАРНГ, Пыт. Пыталово, 1998. Мы их 
[новобранцев, служащих в одной ча-
сти] поготками называли (с частич-
ной транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пыт. 
Горки, 1999.
ПОГДУШКА*, и, ж. То же 
что погда. 1. флк. Ззди тай паг-
душ ки вылетли стад гусй, а адн 
лебедная. Слан. Черно, 1958. Пог-
душ ка ръспагдилась. Гд. Раскопель, 
1966. В нас на лушки погдуш ка 
худ. Фридрих, Гавры, 22. Посмотрю 
я в окошечко, млад, Что на улице 
погдушка худа. Фридрих, Русская 
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Слобода, 98. Вылетал тут млад ясен со-
кол. На лету у сокола крылушки при-
махалися, От худой погдушки перья 
приломалися. Шейн, Нар. песни, 325. 
2. флк. Кала лсу туман, туман, В 
чстам пли пагдушка… Песни Пск. 
земли 1, 253, Нев. В чистом поле туман, 
туман, На синем море погдушка. 
Есть у девушки зазнобушка. Вл. По-
вей, повей, погдушка, На мой зелен 
сад! Развей, развей рябинушку, Рас-
кудрявую [Песня]. Вл. 
3. Армк бальшй, шыркий, нсют 
к пагдушки. Сер. Троицкая Гора, 
1946. 
ПОГДЬЕ, ь я, с.; мн. ь я, ь и. 
То же что погда. 1. ——  мн. Зимй 
фски бли пагдья. Гд. Островцы, 
1972. Пагдьи бду ня дбры; пак 
ф сярётку забрфшы. Сер. Ремда, 
1956. Ф стонках рош стот — каке 
погдья. Гд. Островцы, 1959. 
2. Паγддя нет, так и сна не бдет. 
Пуст. Станки, 1962. Сёлета ни аднγа 
шше нет [одонка]: паγддя нет. Сыре 
зьмятют, так згарцца сна. Пуст. 
Станки, 1962. 
3. Картшка грзей залфшы ат так-
га пагдья. Тор. Михайловское, 1963. 
Пагдье, ксют, а вскачыт пагт ка, 
и сшыш. Пагдье — дош ид. Кр. Та-
тарино, 1971. 
1. Тепло погодье. Разговорник 
Т. Ф., 31, 1607 г.
ПОГОД, нареч. Спустя какое-н. 
время. Я паγад разγлядла, научлась 
мсла калатть. Усв. Глазуново, 2011. 
Карфку прадм пагад. Пуст. Ан-
дрохново, 1966. Немнга пагад при-
бе ге внк: «Бабля, кравти нда вы-
да вть». Остр. Подмогилье, 1985. 
ПОГОДК, а, м. То же, что пого-
длка. Ты ешш србиш сва дрвы. 
Н да с пагадкам. Палк. Наумково, 
1970. 
ПОГОДКА, и, ж. То же, что 
погодлка. Ндо срзу длать, а не 
с погодкой. Уддохн и длай. Рундк 
помйте, бельё нам в бйню. Стр. 
Всини, 1967. 
ПОГОДХ, а, м. То же, что пого-
длка. Ан уж с пагадхам кукет, 
знчит, ня мн. Печ. Заходы, 1995. 
Нда фсё с пагадхам: скжыш слво, 
патм ждёш. Палк. Самохвалово, 1961. 
С пагадхым ишл, ня бгла, зат ни 
зымарлысь нискльки. Паткуль, 
Остр. Ерёменцы, 1910–1920. 
ПОГОДХА, и, ж. То же, что 
погодлка. Он ничав ня длая с па-
гадхай. Н-Рж. Залужье, 2001. 
ПОГОДШКА, и, ж. Возмож-
ность уплаты денег в более поздний 
срок; отсрочка. Погодшка. Копаневич.
ПОГЖЕ, безл. предикат. То же, 
что погдливо. Сегдня тром погжэ 
бло, дожжнки обрывлись, а вот 
раз гуллось опть. Ляд. Марьинское, 
1959. 
ПОГЖИЙ, а я, е е. 1. То же, 
что погдливый 3. Вот и пагжый де-
нёк ввернулся. Пск. Красные Пруды, 
1966. Погжие дни прошл (с ча-
стичн. транскр. в источн.). Кар. Лады-
гино, 1960. От сянни день пагжый. 
Кар. Тешково, 1961. Вдаеца погжый 
день. Локн. Пузево, 1971. сный 
день — пагжый. ЛАРНГ, Остр., 1993. 
[Говорят:] паγжый день и дбрый 
день. Себ. Черная Грязь, 1951. Сегдня 
хоршый погжый день (с частичной 
транскр. в источн.). Печ. Гверстонь, 
2005. Погжий — слнечный день 
(без транскр. в источн.). Н-Рж.
2. перен. Молодой, достойный (о 
мужчине). В дярвни нет ни аднав 
малдова, пагжыва чилавка. Адн 
старк, да и то нги ф сярётку. Н-Рж. 
Крутцы, 1961. 
ПОГЖЛИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что погдливый 3. Бывла, как по-
гжливый гот, так выкасш гри-та. 
Дн. Крутец, 1967.
ПОГОЛЁНИКИ, [о в], мн. То же, 
что поголёнки. Погалёники — та 
чулк да кална. ЛАРНГ, Дн.
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ПОГОЛЁНКИ, мн. (ед. п о г о л ё -
н о к, н к а, м.) Чулки без ступни, ох-
ватывающие голень. Я вязла денки, 
наск, пагалёнки, да фсё риснчатые, 
красвые. Пыт. Ешч пагалёнък свя-
ж. Пуст. Пагалёнки — взаная па-
лска вмста чулкф, фсё бльшы 
для красат. Пыт. Пагалёнки — та 
чулк за кална. Дн.
ПОГОЛТЬ, сов., что. Освобо-
дить от намотанной пряжи. Шоп мне 
сявння пагалть калду. Н-Рж. По-
садниково, 1957.
ПОГОЛВ, нареч. Абсолютно 
все (всё); поголовно. Пригнли к нам 
влсафцъф — пъгалф фсё укранцы. 
Порх. Дубровно, 1968. ср. поголвно.
ПОГОЛВИТЬ, сов. 1. кого. Ли-
шить жизни; погубить. Вайн скка 
нарду пагалвила. Гд. Гвоздно, 1972. 
2. что. Клюя, уничтожить. Курты 
всю рожь поголвя. Гд. Усадище, 1963. 
ПОГОЛОВТЬ, сов. 1. кого. Ли-
шить всего достояния, предоставить 
своей голове. Поголовть. Доп. + Кар-
пов; Даль III. 
2. что. Сделать головки к сапогам. 
Поголовть. Доп. Поголовть сапоги. 
Даль III, 156. + Карпов.
ПОГОЛВНИК, а, м. Преступ-
ник, убивающий людей; убийца. Так 
поголвнику — та убйца — двцать 
гот дли. Кт-та на няв лпнул. Стр. 
Подложье, 1967. Паголвник, какй-
нибуть хулигн, людй убивет. Гд. 
Афоносово, 1959. ср. головнк1. 
ПОГОЛВНО, нареч. То же, что 
поголв. Фси погалвна пьют. Печ. 
Киршино, 1995. 
ПОГОЛВНЫЙ: >  П о г о -
л  в  н ы й  н а  л  г. Налог, взимав-
шийся с каждого крестьянского хозяй-
ства. Пагалв ный налк платли: 
адн хазин платл. Печ. Кулье, 1961. 
2. Взимаемый с каждого хозя-
ина; подушный. >  П о г о л о в -
н ы е  п о ш л и н ы  (д е н ь -
г и ). А поголовные и рублевые 
пошлины, будетъ учнеть запи-
сывать въ съѣзжей избѣ, на немъ 
Васильѣ. Гр. Порядн. 327, 1671 г. 
Пошлинъ съ отдачи поголовныхъ 
съ четырехъ человѣк семнадцать 
алтынъ двѣ денги, по 4 алтына по 
2 денги съ человѣка. Там же, 325, 
1669 г. И съ того Кондрашка пого-
ловныхъ пошлинъ 4 алтына 2 ден-
ги принялъ Васка Гавриловъ. Там 
же, 325, 1669 г. По указу великихъ 
государей и по приказу ближняго 
окольничего велѣно приводную 
жонку Ксеньицу съ мужемъ и съ 
дѣтми еѣ по крѣпостямъ отдать во 
крестьянство въ Мирожской мо-
настырь и съ отдачи приводные 
и поголовные деньги взять по 
указу и записать въ приходъ. Вып. 
из дела, 86, 1693 г.
ПОГОЛВОК, в к а, м. Офици-
альное лицо, ответственное за соот-
ветствующую деятельность; началь-
ник. Начльник гаварт: «Мы пай-
дём па фсем пагалфкам, штоп нас 
аствили». Беж. Поженка, 1969. 
ПОГОЛВЩИНА, ы, ж. Массо-
вая драка с применением ножей, при-
водящая нередко к убийству; поножов-
щина. Кагд дралсь фси, назывлась 
паголфшшина. Ляд. Васильевщина, 
1959. ср. головщна. 
ПОГОЛВЬЕ, я, с. Потомство 
домашних животных. Псли быкф 
и псли хрякф лтшэ поголвье [чем 
после искусственного осеменения]. 
Стр. Пятчино, 2001. 
ПОГОЛОГЛИТЬ, сов. Вступить 
в беседу, рассказывая о чем-н.; погово-
рить. Пагалагль, дет. Ён пагаварть 
лбит. Остр. Ерёминцы, 1960. ср. 
поговорть.
ПОГОЛОДТЬ,  ю,  е т,  сов. 
шутл. Съесть не очень сытную пищу. 
Кто назывйит рахмнка, а кто тря. 
Пъ гъ ладиш. Пск. Рыдалы, 1967. ср. 
пого лодовть.
ПОГОЛОДОВТЬ, сов. 1. Ис-
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пытать сильный и длительный го-
лод. В вайн погаладавли мы дсы-
та, дчка. Дед. Плещеевка, 1962. 
И пагаладавли дсыта [в землян-
ках спасаясь от немцев]: есть бла 
сафсм нчива. Слан. Заручье, 1988. 
У калхзи-та жли; у мян мужк 
был спецыалст, кузнц, а фсё 
равн пагаладавли. Пуст. Крас-
ное, 1975. Карву атабрли нмцы, 
так пагаладавли мы. Дед. Дягжо, 
1974. Мнга в Ермнию забрли, вот 
пъгълдавли! Стр. Подложье, 1975. 
Пагаладавли, фсяв пали в вайн. 
Пушк. Поляне, 1980. М-тъ яшшё 
псли вайн пъгъладавли. Остр. 
Тропкино, 1988. Мы пъгаладавли: 
три дачк — ни абть, ни адть. Дн. 
Чертёны, 1969. Пъглъдавли-та ан 
[соседи в войну]. Кр. Мокрицы, 1983. 
В вайн на ббах баранли, а мужк 
взди за плгам; я уш пагаладавла 
в вайн. Тор. Михайловское, 1963. 
Астлась я с трайм [детьми] — 
пагаладавла. Порх. Гвоздно, 1967. + 
поголодовть: Беж., Пл.; Эст. ||  Испы-
тать голод недлительное время. Мне 
пришлсь малнька пагаладавть. 
Н-Сок. Фетинино, 1952. С пулгда 
тльки пагаладавли гарс, а то фсё 
сты бли. Н-Рж. Шики, 1961. Вот 
псли вайн тъ…пришлсь нямнгъ 
пагаладавть. Остр. Гривы, 1960. 
2. шутл. То же, что поголодть. А вы 
длгъ ишшё бдити тут? Так пъгъ-
ладйти, а дмъ-тъ атьйадтись. Кр. 
Платишино, 1983. ||  Подождать при-
ёма пищи какое-н. время. Пагаладйти 
цуть-цть, пусть картшка яшш 
патшыцца. Остр. Врёв, 1978. Сявн-
ня пагаладй день: гриб никуд ни 
днуцца. Остр. Демешкино, 1961. 
Вар. погладовть.
ПОГОЛСТЬ, ш , с  т (ь), и, 
сов. 1. Поплакать какое-н. время в голос 
с причитаниями. Так скчно стло — 
поголосла я (без транскр. в источн.). 
Гд. Усадище, 1963. Скш но — ндо 
поголосдь бы. Стр. Сиковицы, 1959. 
Бабшка поголослъ. Стр. Теребуни, 
1966. >  П о г о л  с и т ь  с е б . И сичс 
в деревне галсят. Я сиб пагалсила, 
пагалсила, паплкала — и палкшэ. 
Малнька сма сиб збвила, и людм 
нда знать. Слан. Загривье, 1958. ср. 
поголосовть. ||  Попричитать об умер-
шем (на похоронах). [В детстве мама 
говорила:] «Дчинька, я памр, — 
гавар, — пуголсьте, расскажте про 
своё фсё вялкая грюшка». Лобкова, 
34, Гд. Хто жалет, тот и паγаласть. 
Нев. Мисники, 1962. Он пошл на 
клдбишшы, поголсил там. Гд. Га-
глово, 1971. ——  по кому. А пагаласл 
кто па май мтери? Вл. Курово, 1963.
2. В свадебном обряде: попричитать на 
свадьбе. Поголсили на свдьбы. Гд. 
Орёл, 1958. Молод поголси. Стр. 
Вольный Дубок, 1959. ||  кому. По-
благодарить за разрешение погулять 
с подругами перед свадьбой (о невесте). 
Придё, поголсе ммы, поблагодар 
мму, што отпус тла погулть 
послнний рас по лочке с крсным 
двушкам. Гд. Иголдино, 1959. Ян 
похдя по лицы, придё [невеста], 
поголси ммы. Гд. Апалёво, 1959. 
3. Исполнить песни, спеть. Он [дед] 
пайдёт в гсьти, пъгъласт. Порх. 
ПОГОЛОСОВТЬ, с  ю, сов. 
То же, что поголсть 1. Стаскюсь 
прид, пагаласю, пагаласю, да 
и лиж. Палк. Выставка, 1961. 
ПОГОЛШКИ см. паголшки.
ПОГОЛБИТЬСЯ, сов. Проявляя 
заботу, внимание, приласкать друг 
друга. Нам нкале бла пагалбицца: 
рабты бла мнга. Н-Рж. Ладино, 
1984. 
ПОГОМНИВАТЬ,  е т ь, не-
сов. 1. Действовать словом, говорить. 
Пагамнивай, но ни патлкивай. Кр. 
Бичи, 1961.
2. Вести беседу о чем-н.; разгова-
ривать. А тад как стли ў дярўне 
паγамнивать. Нев. Мисники, 1962. 
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Ой, ни бду пагамнивать, вы фсё 
запсывайити. Пск. Щучья Гора, 1970. 
Пайдте, бдете пагамнивать. Нев. 
Гостилово, 1968. Свты дуть, Свты 
дуть, пагамнивають [Свадебная пес-
ня]. Тор. Мартюхи, 1963. Гомон, го-
мон во тереме. А кто ж в этом тереме 
погомниваеть? Матушка сыну нака-
зывает [Свадебная песня]. АГО, 1848 г. 
ср. поговривать.
ПОГОМОНТЬ, н , н  т ь, 
сов. 1. Провести время в непринуж-
денной беседе; поговорить, поболтать. 
У тэй хти сльный гмон. Пайд и я 
пагаман. Вл. Дымово, 1964. Апосл 
погомон побле. Стр. Посткино, 
1966. А фчыр был на ражднийи 
у падрγи. Ей всимьдисят адн 
γот. Ан был у мин тут, пасидла, 
паγаманли, да и пашл. Усв. Глазуно-
во, 2011. Вы пасл захадти, дфки? Я 
карфку прибяр, пасл и пагаманм, 
Машк. Кр. Влесно, 1999. Плный 
день вот так кртимься: то ў пле, то 
у пчки, и пагаманть нкали. Холм. 
Авдунино, 1964. Фстртила я сявння 
дда Лёньку, пастали, пагаманли. 
Локн. Пузево, 1969. Паздарфкалися, 
пагулли, пагаманли, и ухал апть. 
Холм. Выставка, 1964. Схадли бы 
г жншшине, ан давнёшняя, пага-
манла п. Порх. Амосово, 1965. Дяф-
чты, вы стол бы убрли, патм бы 
пагаманли. Себ. Холое, 1961. Ни 
хац анн сидть. Ашш пагаманм. 
Вот Лнушка, кбы хто пашл, дла 
бы на прец. Остр. Демешкино, 1961. 
Нда в Гар вам схадть, там бба 
разгаврчистая, пагаманть л-
бит. Холм. Ветно, 1962. Петрва день 
был, гсти дут, паабдают, пага-
мант. Остр. Демешкино, 1978. И па-
га ма нть, и папть я бывла мас ти-
рца. Таприча прашл тйи ври-
мян. Остр. Пашково, 1966. Да вй те 
пасидмте, пагаманмте, паба лкаем 
малнька. Палк. Наумково, 1970. 
Капи тн да Лнька — фсё пала п цам, 
два грузд. Ид, Капи тша, пагама-
нм. Остр. Демешкино, 1961. Ббы 
к нам пагаманть приха дли. Саби-
рёмси вмсти — вот крку-та бла, 
уш нагаманмси, хто пра што. Остр. 
Свеклино, 1976. Прид к ей, пъшумл, 
пъгъманм. Сл. Амосово, 1957. Вот так 
придёш пъгъма нть на пъсидлъчку, 
придёш пъмалть о чём. Палк. Уша-
ки, 1981. И сходлись-то в пост, 
в воскреснье чуть погомонли 
и сош лсь (без транскр. в источн.). 
Дн. Дуброво, 1963. Пайдём пъгъманм 
зъ згардъй. Оп. Матвеенки, 1966. 
Давйти ишшё малнькъ пъгъманм, 
и пайд я карву дать. Пыт. Зай-
ково, 1984. Пагаманть, пакалкать 
гарс ббы лбя. Пушк. Васильев-
ское, 1980. Я сва дяфчнку привял 
к твай дяфчнки пагаманть. Печ. 
Стуколово, 1966. ——  с кем. С табй 
хац пагаманть, Никалевна. 
Остр. Демешкино, 1961. Дифчта, 
пагаманти с нми. Кр. Бичи, 1961. 
Малатц, што зашл пагаманть 
с нам. Беж. Зубовка, 1977. Пришл бы 
Птя, мы п пагаманли с ним. Порх. 
Гвоздно, 1967. «Пасид, пагаман 
с нми». — «Да нкагда гаманть-та: 
лшать пргнана, картшку праяж-
жть нда». Вл. Дроздово, 1963. И са 
стръй ббъй ён никагд ни аткжыц-
ца пъгъманть. Холм, Стрежино, 
1975. Пагаман сь нми, я пак 
карву пада. Вл. Хмелево, 1963. 
Нша Дарьниха скжыть: «Прихад 
ты ка мне, паγаманм мы с табй». 
Нев. Еменец, 1965. Тань, пагаман са 
мной. Беж. Сусельница, 1977. Давй, 
свтенька, пагаманм мы с тобй. Оп. 
Рассохи, 1962. Сынк придя, тък мы 
хыть с йим пъгъманм. Печ. Лезги, 
1960. Вот с ким погуманш, и лхче 
стнет, а вот н с кем погуманть. 
Пуст. Никитино, 1962. ——  что. 
Зфт ра гулшшый день — мжа, 
пагаман што. Остр. Пашково, 1961. 
——  что (кого) с кем. Я пъгъманлъ 
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што съ свам учтильницъм. Порх. 
Подсухи, 1961. Ид к Сшыньки, 
пъгъман кав-нибуть сь ним. Сош. 
Шмойлы, 1958. ——  чего кому. Вам 
нда г бби Сшы схадть. Мжы, 
ан вам тлку пъгаманть. Рньшы 
гъварли «гаманть», а ня «гъварть». 
Пушк. Стречно, 1985. ——  кому. А ён 
наустл хыластгу с ншый дярвни, 
чтба ён ншым пыгыманл. Дн. Рвы, 
1966. ——  о чём. Ну давй пагаманм, 
мать, а чм-нибуть. Пушк. Васильев-
ское, 1980. ——  с придат. изъяснит. 
Пабгають, пагаманть, склька 
у кав льна натгана. Остр. Демеш-
кино, 1978. ——  про кого с придат. изъ-
яснит. Ты пра мян там пагаманш, 
што такя дра ткла палавк. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. ||  Завести беседу, 
поговорить с кем-н. о чём-н. Знеш, 
што лди ншы, а пагаманть 
стршна. Остр. Романята, 1968. + 
погомонть: Вл. Пухново, 1963; Дн. Го-
лубово, 1969; Кар. Тинеи, 1961; Локн. 
Перелучье, 1969; Н-Рж. Гридино, 1961, 
Ладино, 1984; Н-Сок. Алё, 1952; Остр. 
Гривы, 1978, Гришманы, 1960, Жавры, 
1961, Песцова Гора, 1961, Пустошки, 
1961, Сорокино, 1978; Порх. Павы, 
1996; Пск. Шерстиново, 1977; Пушк. 
Лескутино, 1947; Себ. Просни, 1961; 
Холм. Выставка, 1964. ср. побалкать, 
поболтть, покалкать, полопотть, 
помолть, пошумть.
2. Громко обратиться с разговором: 
покричать, чтобы быть услышан-
ным. Ан ни слшыт, сли гарс ни 
пагаманш. Вл. Курово, 1963. 
Вар. погуманть. 
ПОГН1, а, м. 1. Скотный выгон 
из деревни; дорога для выгона скота на 
пастбище; прогон. Погн. Доп. + Кар-
пов .
2. Участок на лугу с небольшим ко-
личеством травы, определенный для 
косьбы. Пагн — а та мста, с тага 
пагна мла сна нагрбят. Кун. За-
лучье, 1965. |  метон. Редкая, не густая 
трава на таком месте. Пагн — та 
рткая трав. Кун. Залучье, 1965. Сна 
мнга, да и пагну мнга. Кун. Залу-
чье, 1965. Там пагн: гниш, гниш, 
а капён мла накладёш. Там же, 1965. 
>  Г о н  т ь  (г н а т ь )  п о г  н. Про-
водить косьбу на участке с малым ко-
личеством травы (с редкой травой). 
Тлька ганем пагн [попусту, по пу-
стому месту]. Вл. Смыки, 1963. 
>  В  п о г  н  кому, за кем. То 
же, что в  п о г  н ю  (см. погня). 
Пришл рскийи в Машк. Хатли 
смутшыть нмцы, а ншы ф пагн 
им. Беж. Цевло, 1962. Они [разбой-
ники] обратили лошадей, поехали 
в погон за ней [девушкой]. Чернышев, 
Сказ. и лег., 10. ср. в  п о г  н к у  (см. 
погнка1): в  п о г  н ь  (см. погнь).
ПОГН2, а, м. и ПОГНА1, 
ы, ж. 1. Молодой побег у растения. 
Погны на блънях. С тих с пагноф 
привфку де́́лают, пртики таке, 
отросьтлъчьки. Отростлъчек, по-
гн чик, погн. Загнетть пор, заг-
неч сейчяс. Ляд. Марьинско, 1959. 
та пагны. Он начынет расьт, 
как сок трнулся. Он начынет 
давть пагны, ли пабги. Пагны 
есь у кждава древа. В ёлке, ф 
сасн, в берёзе. Н-Рж. Губки-
но, 1984. А машнк — та глухрь, 
а смка мышня — титёра завёцца. 
ти в лису, идт клкву виснй, 
а зимй — саснвыи пагны идт. 
Дед. Дягжа, 1974. Чрнава дерива 
бла три дирявны. А топрь пагны 
пашл, пабги. Гд. Ветвеник, 1966. 
Разраслись пагны ва фсе страны. 
Пл. Васильевщина, 1959. Атрстак, 
пагны у ли, у сасн растт маладе 
втачки дли́́нненькие. Вл. Пахомо-
во, 1963. Веснние пчки с сасн, 
нвые пчки, у ли пагны идть 
малденькие. Вл. Пахомово, 1963. 
Пагны на дяривх. та и пчки, 
и раск. У нас фсё пагны завцца. 
Дед. Заходы, 1967. В блъни пугн 
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пушшит. тъ втъчка нвая. Гд. 
Ветвеник, 1958. Нйма пагны паш-
ли с пней. Н-Рж. Селиваново, 1957. 
Ф сасн бальшйи пагны врасьли. 
Пушк. Подсосонье, 1957. Цвятк 
пстит мнга пагнаф. Остр. Семе-
хино, 1960. Цвятк далжн цвясьт, 
а он тлькъ пагны пускйит. Н-Рж. 
Ладино, 1984. Пагна. Вяснй расьтёт 
сасн сантмитраф на срак. На тай 
пагнине мятёлачки. Закн чываит 
расьт пагна, сук абра зюцца. 
Па сукм мжна взнать, пагны 
иглачкъм абрасл, што сук, то гот. 
Вяснй пагну здирють, пртють 
тлька. Н-Рж. Столбушино, 1957. 
——  О почках на деревьях. Пагны 
на дяривх. та и пчки, и раск. 
У нас фсё пагны завцца. Дед. За-
ходы, 1967. ср. отростлка, отростлье, 
отрсток, побг, погна1, погненки, 
погнина, погнка2, погнок, ростк; 
отростлочек, погнчик. ||  Тонкий по-
бег у травянистых растений (клуб-
ники, огурцов); ус, усик. Погны 
у Ншы у клубнки горст добр 
бли. Мо Знка жно сажть брал. 
Дн. Залесье, 1987. Рньшэ клубнку 
сажли, с ней мнга рабты, пазё-
ма ан мнга трбует. Пагны нда 
атрзать. Гд. Ветвеник, 1966. Пагны 
у нас е ф клубнки. А вглидит как 
нтачька. Ан так длнны. Клуб-
нчына расьтёт, а атржыш, и фтаря, 
и тртия бдит расьт. Дед. Дягжо, 
1974. Паγны пускють [огурцы]. 
Распушшюцца аγурц. Вл. Пухново, 
1963. Жар, ус паγны пасхли [у 
огурцов]. Вл. Пухново, 1963.
2. метон. Очень молодое дерево. Во! 
Пагны уж какйи. Н-Рж. Каруза, 
1957. 
3. плот. Тонкое бревно, которое кла-
дется на столбы сарая-плетёнки. По-
г на. Копаневич.
ПОГНА1 см. погон2.
ПОГНА2, ы, ж. Представитель 
правопорядка; милиционер. Во пагна 
пашл — он адн тут у нас, Сиргй. 
Печ. 2000. 
ПОГОНА, ж., собир. Люди, 
которые участвуют в противо-
стоянии, преследуют кого-н.; про-
тивники. В лѣто 6774. Ходилъ 
князь Домонтъ с мужи псковичи, 
плени землю Литовскую, и по-
гону побиша. Лет. I, Т, б. г., л. 23, 
(сп. XVII в.).
ПОГНЕНКИ*, [н о к], мн. То 
же, что погн2 1, погна1 1. Пагнен-
ки. Каждый гот растё кверху. На ма-
ла дй ссне. В гот нярвна. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. 
ПОГОНЦ, н ц а, м. Послед-
ний ездок в обозе. Как тлька вазть 
што, сна ли, навс ли, фсё Внька 
паганцм был: так пазад фсех 
и плёлся. Порх. Курышкино, 1962. 
ПОГНИНА, ы, ж. То же, что 
погна1 1. Пагна. Вяснй расьтёт 
сасн сантмитраф на срак. На тай 
пагнине мятёлачки. Закнчываит 
рась т пагна, сук абразюцца. 
Н-Рж. Столбушино, 1957. 
ПОГНИСТЫЙ, а я, о е. Имею-
щий высокие стройные деревья (о лесе). 
Да-а! У том где мнго бло год 
в погнистом лес (без транскр. в ис-
точн.). Себ. Томсино, 2004. 
ПОГОНИТЬ, сов. Быстро, во 
весь опор поехать. И переняше 
псковичи полоняную свою вѣсть 
от Филипа от Поповича от купчи-
ны от псковитина, а он ехал к Но-
вугороду и стал у Веряжи, и ус-
лышав злу вѣсть, и оставя товар, 
и погонил ко Псковоу, и сказал 
псковичам, что князь великии по-
садников наших и бояр и жалоб-
ных людеи переимал. Лет. I, П, 
1510 г., л. 658 об.–659, (сп. XVI в.). 
ср. погнать. 
ПОГНКА1: >  В  п о г  н к у 
кому, за кем. То же, что в  п о г  н ю 
(см. погня). Запрягл кней да ф 
пагнку, ф пагнку. Остр. Меленка, 
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1961. Вот ф таке врмя хал [мужчи-
на], никт не видл, за ним ф пагнку. 
Порх. Жгилево, 1965. Вот собаки в две-
ри — лисица в окно. Вот бегла-бегла 
в лес, а собаки все в погнку. Черны-
шев, Сказ. и лег. 75.
ПОГНКА2, и, ж. и ПОГНОК, 
н к а, м. 1. То же, что погон2 1. Пы-
глядти-ка, каке пагнки в лпы. 
Оп. Духново, 1961. Нйма [куст] 
пусьтл пагнки. Сл. Тинеи, 1957. 
Нйма пусьтл погнки [цветок]. 
По гнок. Там же, 1957.
2. плот. Продольное бревно на крыше 
дома. Ствить шпры нъ пагнки, 
ве́́рх нийи лясны нъд пъталкм. 
Н-Рж. Козловка, 1958. Шпры на па-
гн ки ствят [при постройке дома]. 
Мурлты, ан папирчные, а пагн-
ки вдоль ствят. Беж. Аксёново, 1969. 
Пагнка [верхние бревна в избе]. 
Н-Рж. Гнилки, 1957. ||  Выпущенные 
продольные верхние бревна при по-
стройке сеней в доме. Пагнки — дом 
стрят, а сни аддльна при стри-
вають, а вверх два ли три венц 
впушшэны на сни. та пагнки. 
Беж. Бардово, 1969. 
3. Плот из бревен для сплава срублен-
ного леса. Мужык пагнки ганли 
на ряк, на ряк гнли лес в Расю, 
в страф. Пыт. Гавры, 1965. Лес гнли 
такйи плат сплачн. И назывлись 
пагнки. Остр. Сорокино, 1978. + Ко-
паневич.
ПОГННЫЙ1, а я, о е. Со-
вершаемый без промежутков, оста-
новок, препятствий. Пошла работа 
погнная. Доп. Погнная работа, 
дело. Даль III, 153. + Карпов. 
>  П о г  н н о е  б р е в  н  
(д  р е в о ). плот. Бревно в последнем 
венце сруба, составляющее часть ос-
нования крыши. А паслдняйи брявн, 
кагд шпары кладёш. та пагннайи 
брявн. Дед. Красные Горки, 2002. 
Снычлы палжат пагнные брвны. 
На них ствят шпры. Дед. Кипино, 
1962. У мин дом с мурлтам, у мин 
на мурлтах, а у ниё на курчьях, на 
пагнных деривьх. Вл. Клинцево, 
1973. >  П о г  н н ы й  в е н  ц. 
плот. Последний неутепляемый ряд 
бревен в срубе, служащий основани-
ем крыши. Тёплый [венец] катрый 
мшцца: паз затыкют мхам 
ли пклей. Дльшы идёт вянц 
пагнный, ли халдный. Дед. Ломо-
во, 1972. 
ПОГННЫЙ2, а я, о е. Послуш-
ный, покорный (о человеке). Стал сте-
бить Васишку, чтоб вперед погнная 
и рахманная была. СРНГ 27.
ПОГОННЫЙ1, а я, о е. Пред-
назначенный для ремня, на кото-
ром носят огнестрельное оружие 
на плече. 150 крюковъ погонныхъ. 
Кн. Ямского, 14, до 1726 г.
ПОГОННЫЙ2: >  П о г о н -
н а я  п а м я т ь  см. память. 
ПОГНОК см. погнка2. 
ПОГОНОШТЬСЯ, ш  с ь, сов. 
Похлопотать по хозяйству. Хара ш, 
што сямьй нибальшя, так пага-
нашсь. Остр. Демешкино, 1978. 
ПОГНЧИК*, а, м. То же, что 
погн2 1. Отросьтлье — кврху по-
гнь чики, нжнии побги. Гд. Игол-
дино, 1959. Там и берзьйэ, сс ны. 
Пагнчики крсныйи растт. Пуст. 
Чурилово, 1975. Погны на блънях. 
С тих с пагноф привфку де́́лают… 
Погнчик, погн. Загнетть пор, 
загнеч сейчяс. Ляд. Марьинско, 
1959. 
ПОГНЩИК, а, м. 1. Кто пра-
вит лошадью, сидя на повозке; кучер. 
Кзлы спреди, пагншшик сидт, 
а ззди са спнкай. Печ. Кулье, 1961. 
ср. погонтый.
2. Кто на специальной телеге возит на-
воз. Пагньшшики, катрыйи вазли 
пазём. Остр. Врёв, 1978. 
ПОГНЫ, п о г  н, о в, мн. 1. 
Нашивная или накладная полоса на 
плечах форменной одежды у военных 
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и некоторых других специалистов; на-
плечные знаки различия. Учлишшя, 
ня плач надть ти пагны. Порх. Ту-
рово, 1975. Вдете, брат с пагнам: он 
такго звния. Печ. Киршино, 1995. 
Бывлъ ш н былъ пагнъф, а бывлъ 
пятлцы. Стр. Всини, 1962. Пагн н 
былъ, на лбах звёздачьки, на шпках. 
Пл. Заянье, 1986. Приежжет офицр 
рский, с погнами. Мы ешш не 
видли. Стр. Ждани, 2001. Нямнга 
загад пагны атарвли, палквникаф 
в гряз мли. Остр. Бланты, 1961. 
Δ  С н я т ь  п о г  н ы. Лишить 
офицерского звания; разжаловать. Я 
афицръм был, а пагарл [потерпел 
неудачу] — пагны сьнли. Пл. За-
янье, 1986. 
2. Вшитая красная полоса (кант) на 
форменных брюках у некоторых вой-
сковых объединений, лампасы. Таке 
бли влсафцы, у йих крсные 
пагны ф штанх у афицраф-та. Дед. 
Городно, 1967. 
ПОГНЬ: >  В  п о г  н ь  кого. 
То же, что в  п о г  н ю  (см. погня). 
Ф пагнь кан маладй князь. Вл. 
Нюссо, 1963. 
ПОГНЯ, и, ж. Преследование 
кого-н., чтобы поймать. >  В  п о  г  -
н ю. Преследуя, чтобы поймать. Идём 
и бомся: вдрук в пагню [за нами]. 
Печ. Киршино, 1995. ср. в  п о г  н 
(см. погн1), в  п о  г  н к у  (см. по-
гнка1), в  п о  г  н ь  (см. погнь).
Двѣ же девяносте мужь от-
пусти [Домонт] с полономъ, а въ 
единомъ девяностѣ самь ся оста, 
ждя по собѣ погони. Лет. II, С, 
б. г., л. 163 (сп. XV в.). А князь ме-
стер, дождавъ нощи скоро побѣже 
и ожидаше за собою погони 
псковскыя; а князь псковьскыи 
Василеи Шюискыи и посадни-
ки не въсхотѣша гнатися въслѣдъ 
их, но възвратишася в домы 
своя. Лет. II, С, 1480 г., л. 213 об. 
(сп. XVII в.). >  В  п о г  н ю. 
Преследуя, чтобы поймать. И по-
садники пъсковъския и пъско-
вичи ударишася на Нѣмцы на 
Колпинои рецѣ, месяца марта 
в 31 день, помощию святыя Трои-
ца и архистратига божия Михаила 
и молитвами благовѣрных князеи, 
лежащих в дому святеи Троицы, 
Гавриила и Тимофѣя, побѣдиша 
Нѣмець и биша их в погоню на 
15 верстъ и до Коховѣ рецѣ и за 
Кохову. Лет. I, Т, 1463 г., л. 79 
(сп. XVII в.). Боголюбивыи же 
князь Домонтъ не стерпе обидимъ 
быти от нападениа поганых Не-
мець, выеха в погоню в пятих на-
садех с 60-ю муж пскович и тако 
же божиимъ пособием 8 сотъ 
побѣди Нѣмець на рѣцѣ на Миро-
повне, овых иссѣче, а инии исто-
поша в водѣ, а двѣ насадѣ бѣжаша 
в иныя островы. Лет II, С, б. г., 
л. 164 (сп. XV в.). Останок собрав-
ше поганое Латины, и пришед та-
ино и взяша с украины нѣколико 
псковскых сѣлъ, и възвратишася 
вскорѣ. И боголюбивы же князь 
Домонтъ, не стерпѣ обидимѣ быти 
земли и дому святыа Троица от 
нападениа поганыхъ Немець, вы-
ехавъ в погоню с малою дроужи-
ною в пяти насадах с шестьюде-
сятью мужь псковичь, божиею си-
лою 8 сотъ немѣц побѣди на рѣцѣ 
на Мироповнѣ, а 2 насада бѣжаша 
в ыныа островы. Лет III, Стр., 
1271 г., л. 7 об. (сп. XVI в.).
2. метон. Кто нападает при про-
тивостоянии; враги В лѣто 6851… 
псковичи подъемше всю свою 
область и поехаша воевати земля 
Немецкыя… И бысть егда възвра-
тишася с полоном, и мало не до-
ехавшим Нового городка со двѣ 
версты, нападошя на них погоня 
Немецкая множество на Малѣ 
борку на теснѣ. Лет. II, С, 1343 г., 
л. 174 (сп. XV в.). 
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ПОГОНЛКА, ж. 1. Тот, кого 
заставляют выполнять непрофессио-
нальную работу по разным поручени-
ям. Бдя шофёром ли погонлкой: 
не вучица — бдя ззди бгать. 
Вот и погонлка. Гд. Безьва, 1985. 
——  в сравн. Нна, бгаиш, как пъга-
нлка, ззду. Сер. Малышево, 1958. 
2. Приспособление в виде прута, что-
бы подгонять животных; кнут, плеть. 
Бывало внук прсит: «Дедуль, сдлай 
погонлку» (без транскр. в источн.). 
Сер. Заборовка, 1958. Абиγ бы их 
паганлкай. Беж. Сорокино, 1964. Ло-
шадь без души, погонялка без языка, 
дорога бархатная (Лодка, весло, река). 
Евлентьев, Загадки. ср. погонло.
3. Приспособление для перевозки сель-
скохозяйственных орудий (сохи, боро-
ны). Погонлка. Пск. ср. волочк.
ПОГОНЛО, а, с. То же, что 
погонлка 2. Ни забть взять пъганлъ 
[идти за коровой]. Остр. Гривы, 2000. 
На быкф паганла вазьм: ан 
лине. Остр. Бережане, 1961. Пъга-
нлъ — кнут. Остр. Бережане, 1965. 
Ев пъганлъ длнное, хоть кво до-
стнет. Дн. Замошки, 1959. 
ПОГОНЛОЧКА*, и, ж. Не-
сытная, легкая пища. Мса нда, а 
с паганлачьки как рабта. Палк. 
Плетни, 1976. 
ПОГОНТЫЙ, о г о, м. 1. То же, 
что погнщик 1. Пъгантый — кчэр, 
пъганя лъшадй. Печ. Малы, 1964. 
2. Дружка на свадьбе, который выпол-
няет и роль кучера, когда везет жени-
ха и невесту. И садца на лшать — 
жанх с нявстой и погантый. Быве 
два погантых — брта, а у нявсты 
две сястр. Печ. Матросово, 1936. 
ПОГОНТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. 1. Направляться, идти в какую-н. 
сторону. Паганйтя дамй, бртья, 
паганйтя, ня апаздйтя. Оп. Маку-
шино, 1971. 
2. кого. Сопровождая, отправлять 
(скот) пастись в поле. В пле я пага-
ню [овцу]. Остр. Орлово, 1997. Ан 
был, как карву паганли. Беж. 
Цевло, 1977. А чав ан сам кар ву 
паганла, ня зню. Мжэ, и скан д-
лили. Н-Рж. Лазино, 1984. 
3. кого. Понукая, ударяя, застав-
лять (лошадь) ускорять движение. 
Кчэр пъганя лъшадй. Печ. Малы, 
1964. Нас па чириди сдють на 
кан. Знчить, мы катйимся и кан 
паγанйим. Усв. Глазуново, 2011. 
Лшать бяжть, бяжть бстра, яё 
начьнт ишш паганть, ан фскак, 
фскчьки. Беж. Скурдино, 1982. В нас 
крук был такй. И вот два кон запря-
гёш, и два мальчшка посдиш. И вот 
мальчшки сид и погон этих конй. 
Гд. Ремда, 2008. Фпятярх запрягём 
за плгу, лшать немцкая, битюгм 
звли (та звние немцкае), впят, 
паганют. Беж. Цевло, 1971. ||  Направ-
лять движение людей, запряженных 
вместо лошадей. На ббах и пахли: 
зъпрягт всим штук, а мужк 
погонйи. Стр. Давыдово, 1962. |  что. 
перен. О сильном проявлении какого-н. 
действия, чувства. Так сльнъ ривёт 
[больной], сьлиз сьли з пъганит. 
Порх. Замошки, 1983. ——  чем, у кого.. 
У мян ашпкъ ашп ку кнутм 
пъганлъ. Пыт. Антоново, 1984. || чем. 
Размахивать, направляя действие на 
кого-, что-н. Опа сался тряпцей, 
Погонешь рука вцей. Фридрих, 89. 
Черная лошадь, красное сидит, а зе-
леное плетью погоняет (Полок в бане, 
человек, банный веник). Евлентьев, 
Загадки. ——  с чем. С вничка сухва 
вточки. Паганиш с тим втъчкам. 
Пушк. Алуферово, 1985. 
4. что. Использовать для обмахивания 
кого-, чего-н. Втки пъганйиш. Печ. 
Борок, 1986. 
5. Подгребая землю с боков растения, 
окучивать его. Нда бла ян, бльбу, 
паганть. Себ. Припиши, 1962. 
6. во что. С силой вбивать заострен-
ный предмет. Пабйня, γде тапр 
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паγанют ў чрку, и пабйней кал-
тиш, штоп ни спртить тапр. Себ. 
Аннинск, 1971. 
7. что. Изготавливать, добывать пе-
регонкой; гнать. Нарт съмагнъчьку 
пъганл. Порх. Усадище, 1976. ср. 
гнать.
8. перен. Заставлять исполнять рабо-
ту как следует, добросовестно. Был 
б бригадрам, взабль паганла б йих 
[колхозников]. Остр. Крюки, 1978. 
ПОГОНТЬ,  ю,  е т, сов. 
1. кого. Заставить двигаться в ка-
кую-н. сторону в течение какого-н. 
времени. Пъсярт дня аднжды нъля-
тли на абз нямцкий. Вот тагд их 
пъга нли. Гд. Раскопель, 1966. Вот как 
в нас стали [немцы]. И вот тлька 
ат нс-тъ, стла быть, ушл, их вот 
в Наваслья и угнли. Вы, мжъ, 
Наваслья-тъ и ня зните, ай зните? 
Вот там стки их паганли. Пск. Ры-
далы, 1967. 
2. Отработать положенное время как 
пастух. Паганла я у пля, панасла 
синякф. Пуст. Галузино, 1962. 
3. что. Поиграть какое-н. время в мяч, 
направляя ногами его движение. Вазь-
мти мчик какй-нить, пага нй-
ти. Н-Рж. Погорелово, 2006. Хат лась 
и шалуг паганть. Шалуг [мяч] ис 
кжы был шшыт. Остр. Заходы, 1960. 
4. кого с кого. Поотпугивать на 
какое-н. время летающих насекомых. 
Влинька, паганй с мян мух. Остр. 
Демешкино, 1961. 
5. кого. Повеселить, поразвлечь во 
время приезда. Прни сабирюцца 
с Ленин грда прихать, дяфчт пага-
нть деревнских. Оп. Звоны, 1975. 
Ання валнка ф прзьник: приеж-
жа́́й, пъганй. Порх. Дубровно, 1968. 
6. кого. Наказать, поругать. сли 
нда, то я и паγаню их [внуков], кли 
ни так. А так я к им злбы ни имю, я 
блаγадрна. Усв. Глазуново, 2011. 
7. перен. Заставить отвечать мате-
риал из многих, разных разделов учеб-
ной программы. Ну вот я прихаж на 
игзмин, мне дли учбник: «Пачитй 
полчис». Паганли, паганли, трй-
ку паствили. Беж. Митрошино, 2003. 
8. что. Принять пищу в каком-н. ко-
личестве или несколько раз; съесть. 
Так суп паганфшы и пайдёш. Остр. 
Семехино, 1960. ——  чего. Ндъ чайк 
пъганть йишч. Пск. Смержаха, 
1980. 
ПОГОНТЬСЯ,  е т с я, сов. 1. 
с кем. Побегать наперегонки. Пъга-
нццъ хатл са мной, мне и зявть ни 
успть, как пиригнл. Печ. Дубово, 
1986. ||  Побегать, отставая, посколь-
ку не способен обогнать других. Пускй 
ззду пъганеццъ нестишшый павк. 
Н-Рж. Вехно, 1968. 
2. Настойчиво постараться добить-
ся чьего-н. расположения. Завляк, 
гулть ня бду, пускй паганецца 
[Частушка]. Н-Рж. Шики, 1961. 
ПОГОРТЬ,  е т , несов. 1. Полу-
чать загар на солнце. Вы бы пагарли 
на сл нышки, у нас здесь дчьники 
ха ра ш пагарют. Вл. Залучье, 1963. 
ср. заго рть. 
2. О растениях. Гибнуть от жары, 
сгорать. В другх крах фсё пагарет, 
мшка сйэдет, у нас — нет. Остр. 
Дубки, 1973. 
ПОГОРБНИТЬСЯ, сов. По-
работать в поле в наклонку длитель-
ное время. Лён ндо трёпть, ндо 
чость. Вот погорбньса-та п полю. 
Фсё в наклнку. Стр. Всини, 1975. ср. 
погорбтиться, погрбиться. 
ПОГОРБТИТЬСЯ, сов. 1. То 
же, что погорбниться. Серпми ж-
ли — во пагарбтисся: гяктра два, 
а то и с палавнай. Фсё нда пст-
кай перебрть. Н-Сок. Алё, 1969. Да, 
сярпм рньшэ жли. Во пагарб-
тишся: ўсё рукм. Н-Сок. Алё, 1969. 
||  распростр. Заниматься трудоемкой 
работой в сельском хозяйстве. А ты, 
бпка, паγарбтилаз бы у дирўни. Вл. 
Поречье, 2010. 
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2. Покоробиться. Погорбтиться. Ко-
паневич, Пск.
ПОГРБИТЬСЯ, сов. То же, что 
погорбниться. Вот поход погрбиф-
шысь, а мнга ли зарабтаеш [на ра-
боте в сельском хозяйстве]. Стр. Ско-
вородка, 1959. 
ПОГОРГОТТЬ, сов. Сопрово-
дить разговор смехом; посмеяться. 
Пъγа рγчют, встрилют и пашл да-
мй. Пуст. Вербилово, 1966. ——  меж-
ду кем. Пъγърγатли там мжду сабй. 
Пуст. Чертены, 1966. 
ПОГОРДТЬСЯ, ж  с ь, д  т с я, 
сов. Испытать гордость за что-н.; 
похвалиться. ——  чем. М-та ва фсё 
вётханькае адлись, а н-та [брат] 
касьтмам пагардцца захатл. Порх. 
Шмойлово, 1962. ——  с придат. изъяс-
нит. Ян лбит пагардцца, што ян 
трнница, а сам ницав ня рабтала. 
Остр. Пашково, 1966. Ян [богачи, 
которые раньше жили в деревне] 
пъгардлись, што мные гарс. Гд. 
ПОГОРЕВТЬ, г о р  ю,  е т, 
сов. 1. Испытать много горя в какое-н. 
трудное время. У вайн ш разарли. 
С нмцам пагарявли. Ншы падлаф-
члись, аслабадли. Гаспть им па-
мк. Н-Сок. Алё, 1952. Пагарявл 
дет на тым свте, фсяв принл. 
Н-Сок. Козлово, 1952. А и пъгърява́́лъ 
я в вайн. Пуст. Чертёж, 1966. Мнга 
пагаривна. Пуст. Чурилово, 1975. ср. 
погоревться.
2. Провести какое-н. время в удручен-
ном, горестном состоянии от многих 
бед. Пъгарявли, пъгарявли, а потм 
стли стрицца. Пск. Шики, 1968. 
ПОГОРЕВТЬСЯ, сов. То же, 
что погоревть 1. Пагаривлись в ту 
вайн. Мнга хда вдели. Гре мнга 
пирихватли. Остр. Врёв, 1978. 
ПОГОРЛ, а, м. То же, что пого-
рлище. Пагарлаф мнга в ляс, вить 
торф кругм. ЛАРНГ, Пск. Залита, 
1996. 
ПОГОРЛЕЦ, л ь ц а, м. Тот, 
у кого сгорело жилище, имущество 
от пожара. Погорльцы-та жывт 
в укпках. Гд. Лунёвщина, 1946. ср. 
погорлый.
ПОГОРЛИЦА. Название поля в 
Гдовском районе. Я фсё жлся на По-
горелицу, а она на Ктькин хтор. Гд. 
ПОГОРЛИЩЕ, а, с. Выгорев-
шее или выжженное место в лесу. Нъ 
пъгарлишши трднъ расьт мълъд-
няк. ЛАРНГ, Стр. Хредино, 2007. 
ср. гарь, горлое, горльник, погорл, 
погорлка, погорльник.
2. Место, оставшееся от сго-
ревших жилищ, общественных зда-
ний. Въ Полоцкѣ, на погорѣлищѣ, 
когда его бралъ князь москов-
ский, было зарыто серебро ко-
стельное и сколько-то бочекъ съ 
деньгами. Дневник последнего по-
хода Батория на Россию, б. г. (ПГВ, 
Неоф. 1875 г., № 3, с. 28).
ПОГОРЛКА, и, ж. 1. Место 
бывшей деревни, которую уничтожил 
пожар. Нет диривнь, фсе вбыли. 
Схадти нъ пъгарлку. Пск. Площино, 
1980. 
2. То же, что погорлище. Погорлка, 
горлое. ЛАРНГ, Пск. Барбоши, 1996. 
ПОГОРЛКИ. Название неболь-
шого залива в Палкинском районе. 
Ешш е Пагарлки, Л таф ская губ. 
Палк. 
ПОГОРЛОВО. Название леса 
около дер. Велье Новоржевского райо-
на. Н-Рж.
ПОГОРЛОВСКИЙ: ~ Погор-
лов ский луг. Название угодья около 
дер. Ждани Стругокрасненского р-на. 
Погорлофский лук у Ждни нах-
дицца. Стр. 
ПОГОРЛЫЙ, а я, о е. 1. Унич-
тоженный во время пожара; сгоревший, 
сожженный. Вы ашш идти в лес. 
В всички схадти. тъ бъравнъ, 
там всички. Дальшы пъгарлый лес. 
Порх. Михалкино, 1976. Мы, каг за-
ра длись, склька вин пережли. 
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Уж тртий рас пастрились. Здесь 
усё паγарлае бла, начистю зγар-
ла, ничеγ не астлась. Нев. Пруди-
ще, 1963. >  Д а т ь  / д а в  т ь,  с о -
б р  т ь  /  с о б и р  т ь н а  п о г о -
р  л о е (п о г о  р  л ы е). Организо-
вать сбор пожертвований в помощь 
погорельцам. А так усё пагарла. На 
пагарлае ш лес дат, дарм. Вл. По-
речье, 2010. Сццу дли нам 30 мтраф 
на пагарлае. Дярвня згарла, вот 
и дли па 10 мтраф на ядак. Беж. 
Кудеверь, 1977. Згарли чатри дма, 
йим [хозяевам] на пажрные дли, 
гасудрства дла стцу на пагарлые. 
Н-Рж. Губкино, 1984. ны наск ёй 
самй на пъгърлъе дли. Печ. Зим-
ний Борок, 1972. Калхзники сабрли 
днек на пагарлае, штоп купли 
сзнава то, што згарла. Н-Сок. Низи-
мово, 1973. Ён на пъгарлъе събире. 
Трпък в яв, мясны нбрънъ. Сер. 
Городня, 1968.   Погорлое, о г о, 
с. Место, оставшееся от сгоревшего 
жилища, хозяйства; пожарище. тат 
шмат зямл аставли, пагарлае, 
и туд дом перидвнули. Палк. Сло-
пыгино, 2000. 
2. Лишившийся жилища, имущества 
от пожара. Три гда жла з дфкам 
пагарлым. Н-Рж. Осинкино, 1945. 
  в знач. сущ. Пагарлая такя хдя. 
Палк. Грибули, 1981. Тапрь ншшых-
тъ нет. А то бнные пъгарлые, даш 
хлпца кранку. Печ. Малы, 1964. А я 
гавар: «Мы пагарлыи. Нам това ня 
нда. Нам бы деньжнок». Гд. Мошки, 
1947. ср. погорлец.
1. Насташу же утру и второму 
часу дни, начаша погорѣлое мѣсто 
розчищати, да соберутъ останки 
кая суть желѣзная, тогда другую 
чюдотворную икону Пресвятыя 
Богородицы Одигитрия, юже Ти-
мофеи обрѣлъ исперва на горѣ, 
обрѣтоша в пепелу, ничемъ не-
вреждену, пламени не прикоснув-
шуся. Пов. явл. икон, 156, XVII в. 
ПОГОРЛЬНИК, а, у, м. То 
же, что погорлище. Пъгарльнику 
в нтъм гад мнгъ. ЛАРНГ, Стр. Хре-
дино, 2007. Ф пагарльники мална. 
ЛАРНГ, Оп. 2007. 
ПОГОРТЬ, р ,  р  т (ь), р , 
сов. 1. Погибнуть, уничтожиться во 
время пожара (об имуществе, стро-
ениях). А так усё пагарла. Вл. Поре-
чье, 2010. Погорли на чстом. Когд 
барк згорл, ничёво н было. Порх. 
Каменка, 1998. Тут у мян мнга 
вышывльни-та бла — фсё пагарла. 
Дед. Капустино, 2005. Сын в ёй, 
Мни, блска жывть. Ан пагарли, 
чень пагарли: скот пагарл, сарй 
пагарл. Печ. Лавры, 1976. В двух 
местх кршйа погорли. Палк. 
Слопыгино, 2000. Харшые хармы 
да вайн пагарфшы. Оп. Бабини-
но, 1975. У дярвни жли, з дчки 
хазйства привалакл, и фсё пагарла. 
Н-Сок. Руново, 1973. В Вльи бла 
чатри цркви. Цркаф пагарла. 
Н-Рж. Велье, 1965. Мбили нет, 
табуртки пагарли. Вл. Мошарино, 
1952. У ей кржа па висн пъгарлъ. 
Н-Рж. Вёска, 1961. Летит птах через 
Божий дах, сам себе говорит: «Тут 
мое тело все в огне погорело» (Пче-
ла, церковь, восковая свеча). Евлен-
тьев, Загадки. Фся дярвня пъгарлъ. 
Мы-тъ уцэлли. Печ. Подгорье, 1966. 
Ну пъгарлъ фсё. Фсё апахлъ. Пыт. 
Болваны, 1979. У наз ззесь ф старин 
мнга дерявнь бла, да пагарли фсе. 
Оп. Камено, 1971. ||  Сгореть от под-
жога травы. Альх фся пагарфшы. 
Ня зню, выжыгють. Вл. Букино, 
1952. ——  О мелких животных. Дятй 
пажгл, пагарли ва врмя жжги 
трав. Вл. Фетинино, 1952. 
2. Лишиться жилища, имущества во 
время пожара. Хатти раскаж, как я 
пагарла. Я дмаю: до хлатка дй-ка 
затапл плит. Я затапла. Запыхла 
ф чугунк, ф труб. Я ни успла 
ничив схватть-та. Стр. Молоди, 
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2001. У мян бли хармы харшые. 
Патм пагарл, апть пастрился. 
Остр. Меленка, 1961. ——  чем (по при-
чине чего). Наш век прашл фсё в вай-
нх. Вайнй фсе мы пъгарфшы. Гд. 
Раскопель, 1966. 
3. Засохнуть, погибнуть от засухи (о 
растениях). Вот тапрь ў Сартави 
фсё паγарла. Пшанца тлька стла 
наливцца (вон пакзывають фсё: 
птцы нγди напцца, нет даждй ў 
Сартави)… Фся в бласьти зγарла. 
Нев. Трехалёво, 2009. У нас фсё 
в агарди пъгарла. Остр. Кайново, 
1961. Пагарла трав — жлтая стла. 
Вл. Залучье, 1963. Длина — пла-
д млкие, как у блак лесавх; не 
цвел ннечя — паγарла. Нев. Пру-
дище, 1963. Усё пъγарлъ, усё пъш-
шыпфшы. Вл. Починки, 1963. 
4. Получить загар на солнце, загореть. 
На снцэ сять да пагар. Кр. Треньки, 
1958. Пагарть — хараш палижть. 
Вл. Залучье, 1963. Вы бы пагарли 
на слнышку. У наз здесь хараш 
дчьники пагарют. Вл. Залучье, 1963. 
Я рас палла рядску, дак пагарла, 
закраснлась. Пск. Жидилов Бор, 1966. 
Хараш пагарли. Остр. Моршавицы, 
1970. ср. нагорть. 
5. Подсохнуть на солнце, на ветру: 
а) после вспашки (о земле). Фспшуть 
пжню, два ння пагар — барнють. 
Вл. Горончарово, 1952. Пахли сахм, 
плк-та н была. Спшэм — нямнга 
пагарт зямл, пасхнет, перепшэм. 
Пагарт земля: палежт, пасхнет; 
ан сыря, так рхлая длаецца. Сер. 
Елохово, 1956. Раз запшэм, пъгарть 
нямнга, патм барнют. Оп. Наклы, 
1958. Зямл пагарт. Срзу ня сют. 
Н-Сок. Княжицы, 1946. Фспшуть 
пжню, два ння пагарть — барнють. 
Вл. Горончарово, 1952. Пагарт зимл, 
а патм барнеш. Кар. Борок, 1961. 
б) после вымачивания при обработке (о 
льне). Лён из вад вытягеш, пагарт 
на снцэ. Помнт млками ли 
рукми. Тор. Назарино, 1963. в) после 
косьбы (о траве при заготовке сена). 
В рядх-та пусь [сено] пагарт. Гд. 
Глушь, 1959. [Сено] в рядх пагар, 
патм згрбиш a копёшки. Гд. Игол-
дино, 1959. Патм их разабьт; патм, 
сли вёдра харшаи, павёрнут сна 
рас и два; патм складт ф кчи; 
патм на фтарй день, сли харшая 
пагода, их тжэ не распстят; а уж на 
тртий, штбы ан пагарли; патм 
уж их распстят; яшшё павернут 
и ф сарй взют. Дед. Красные Горки, 
2002. Ф капн сна кладт, штбы ан 
пагарла. Холм. Большое Ельно, 1975. 
Я хатла, штоп сна скаре пагарла, 
да фсё никк ни палучйицца. Холм. 
Большое Ельно, 1975. [Траву сгребают] 
ф копёшники, штоп пагарла. Остр. 
Будаево, 1997. Сна пускй ф кпнах 
пагарт. ли увест? Сна пагарт ф 
копн, штбы пыль сашл. Остр. По-
каты, 1997. В рядх-та пусь пагарт 
[сено]. Гд. Глушь, 1959. Погорт ф 
кче снъ и пофкуснй будет. Ляд. 
Марьинское, 1959. г) после стирки (о 
белье). Бильё-та я павсила сивдня, 
пусть пагарт нимнга на снцъ-та. 
Пуст. Малаково, 1975. 
6. перен. Испытать жар от высокой 
температуры при болезни. Три дня пъ-
га рлъ [больная дочь с высокой тем-
пе ратурой] — врач взвъли. Пск. 
Смер жаха, 1980. ——  безл. О чувстве 
жара во время болезни. Пускй пого-
рт у мин ф сирётки. Порх. Радилово, 
1965. 
7. перен. Потерпеть неудачу, оказав-
шись в трудном положении. Я афи ц-
ръм был, а пагарл — пагны сьнли. 
Пл. Заянье, 1986. ||  Попасться на во-
ровстве. Адн зъ круп погорл, дру-
гй — зъ виласипт. Гд. Спицино, 1989. 
8. перен. Пропасть в результате не-
правильных действий (о деньгах). Вот 
сли бы вшала ан [продавщица], 
тад п капичка тва и пагарла. Стр. 
Подложье, 1967. 
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1. Бысть пожар в Великом 
Новегороде: погорѣ Торговая 
сторона от Ивана святого на Пе-
трятине дворищи вниз по Волхо-
ву и до Щитни улице. А неделю 
спустя, октября въ 5, бысть по-
жар во Пскове погорѣ Полонище 
все и церквеи 12, и едва переня-
ша в Торгу, да житниц и лавиц 
погорѣ немного. Лет. I, П, 1539 г., 
л. 674 (сп. XVI в.). В лѣто 6828. За-
гореся от церкви святаго Георгия, 
и погорѣ все Застѣние во Псковѣ, 
толко в вижю дѣтинца богъ 
ублюде. Лет. II, С, 1320 г., л. 170 
(сп. XV в.). В лѣто 6882. Постави-
ша церковь камену на Ильинѣ 
улици святого Спаса. Того же 
лѣта погорѣ Юрьевъ монастырь 
весь. Лет. Авр., 1374 г., л. 6 об. 
(сп. XVII в.). И тогда твѣричи 
зажьгоша посадъ с коньца града 
с повѣтрия; и удари вѣтръ силенъ 
со огнемъ на весь град и буря ве-
лика; и поиде огнь и пламеньный 
пожаръ по всему граду; и тако 
в борзѣ погорѣ весь град, и церкви 
три каменыя и древяные, и мо-
настыреве. Лет. Авр., 1372 г., л. 5 
(сп. XVII в.). Подъ мелницею пру-
ды и мосты все погорѣло. Кн. писц. 
I, 9, 1585-1587 гг. И, какъ въ про-
шломъ, въ 156 году, сентября въ 
17 день, Божиимъ посѣщениемъ 
острогъ выгорѣлъ, и тотъ нарядъ 
весь выхватали, а толки у тѣхъ пи-
щалей станки и колеса погорѣли. 
Оп. арт. наряду, 53, 1654 г. Отъ 
тѣхъ, государь, своеволныхъ 
шинковъ Опочка выгорѣла и во 
Псковѣ великой пожаръ учинил-
ся, лавки погорѣли. А. земск. торг. 
д., 32, 1665-1666 гг. Въ прошлыхъ 
годѣхъ того Веденскаго Толвиц-
каго монастыря выписи съ писцо-
выхъ книгъ погорѣли, и тою вот-
чиною завладѣли многие сторон-
ние люди. Вып. кн. писцовых 2, 281, 
1670 г. А на тое мѣсто была у меня, 
Сергея, купчая и в пожаръ згорѣла 
во 171 г. (1663 г.), какъ во Пскове, 
в болшомъ ряду, лавки и анбары, 
и гостиныи двор погорѣли. Кн. 
Поганкина, 7, 1663 г. А буде на тѣхъ 
палатѣхъ кровли поогниютъ, или 
инымъ какимъ случаемъ раскро-
етъ, или отъ пожару погорятъ, и тѣ 
кровли имъ Попомъ и Диакономъ 
покрывать. Сп. Письма Аарона, 
133, 1709 г. ||  Не имея возможности 
спастись, погибнуть в огне во время 
пожара (о людях). А которые люди 
были в городе или на площадѣ, 
или по улицам… многое ихъ мно-
жество и тыи вси погорѣли, и то-
варъ их, и скоты, и имѣния их, то 
все с ними вкупѣ згорѣло. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 5 (сп. XVII в.).
ПОГРКАТЬ, сов. О лягушках. 
Поквакать какое-н. время. Лягшки 
так и швркают в мачлах. С висн 
пагркали малнька, а так ни видть. 
Остр. Дубки, 1976.
ПОГОРОДТЬ, сов. экспр. Рас-
сказать что-н., наговорить чего-н. 
А та-та кав вам пагарадла? Палк. 
Плетни, 1976. ср. наврть, поврть. 
ПОГОРОДСКИЙ, а я, о е. 
Городской. Судьям(ъ) псковскимъ 
и посадникомъ погородскимъ 
и старостамъ пригоцкимъ (!)… 
кр(е)стъ целовать. ПСГ, ст. 77, 
1472 г. 
[ПОГРОК], р к а, м. Возвышен-
ное место. Сна-та фсё на пагрках 
касли. Пл. Вялки, 1988. 
ПОГОРХОВЕТЬ, сов. 1. По-
крыться мурашками, замерзнуть. ж-
на пъгархъвела. Ляд. Алёксино, 1958.
2. Покрыться небольшими круглыми 
плодами цвета сухого гороха, пожел-
теть. Лпа стла пъгархъвъфшы. 
Бли цвятк блые. Печ. Городище, 
1972. 
ПОГОРЧТЬСЯ, сов. Поесть 
чего-н. горького. ля, садсь лук йись, 
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пагарчсь нямншка. Н-Рж. Жуково, 
1961. 
ПОГОРТЬ, сов. Позагорать. 
Идте пъгарйте. Н-Рж. Черноярово, 
1957. 
ПОГОРЯЧТЬ,  т, сов. То же, 
что погорячться 1. Он и пагарячт, 
и паругица — а фсё тот жы астаёца. 
Тор. Мещоки, 1963. 
ПОГОРЯЧТЬСЯ,  с ь,  т с я, 
сов. 1. Проявить возбуждение, горяч-
ность, не сдержать эмоций. Я пак 
жыл у сиб там в дирвни — а он 
[ухажор] жанлся. Я прихала — 
а жнка на кравти. Ну што длать? 
Ну свякрви надавла па мардсику, 
паγарячлась тма. Усв. Цыгановы 
Нивы, 2011. ср. погорячть.
2. на кого. Неожиданно напасть с по-
боями. «Паствиш мне?» — гъварт. 
«Нет?» Пъгарячлся на мян. Нда 
бла судца — яв п срзу асадли. 
Стр. Негино, 1975. 
ПОГОРЩИЙ, е г о, м. Тот, чей 
дом сгорел, погорелец. Пъгаршшим 
нам дам ръздялли. Палк. Марково, 
1960.
ПОГСТ, а, у, м. 1. Админи-
стративно-территориальная еди-
ница: несколько деревень одного при-
хода. Муш тва пагста, а я тъва. 
Дярвня назывлась Мишнъва, 
а был Вирхлинский пагст — и стла 
назывца Вирхлина. Пск. Верхоли-
но, 1962. Вот цркви бли, и дярвни 
бли распридилян — кам ф какю 
хадть. И назывли фсе дярвни, 
катрыи фхадли в ту цркафь, 
пагстам. Пагст — та па малнью. 
Магл в власть адн фхадть, а ф 
пагст другй. Беж. Шестаково, 1982. 
Пагст — крук, катрый хдит в ту 
цркъф. Сер. Заходы, 1956. Рньшы 
у цркви был прихт — пагст 
назывлся. Пуст. Алоль, 1985. Он 
рньшэ жыл в далёкам пагсти. та 
фси лди, катрыи к цркви при-
криплёны, ну хош прихт. Гд. Замо-
гилье, 1972. Из линскава прихда 
поп придёт: сявння лити. Зфтра 
поп правдит. Наш пагст килмитра 
три бде. Остр. Приезжино, 1969. 
Прихт цэрквный тут был, бальшй 
прихт. Фсё врмя клдбишша, 
ни адн, а нскалька. Пагст ли 
прихт — т жа смая. Беж. Туро-
во, 1962. Пагст — там цркаф. Ну, 
рньшы прихт был, киламтраф на 
двццать. Вот он пагст назывеца. 
Палк. Петригино, 1961. Лукин — 
пагст, мястчка. Как и у нас цркафь 
бла. А маглки и сейчс есть. Кун. 
Залучье, 1965. На погосте, Верхнем 
Мосте, в большой колокол звонят. 
Фридрих, 58. Слово «погост» произво-
дится от «погостина» — съезжее ме-
сто, сборный пункт сельских жителей 
известного округа. Совокупность не-
скольких погостов составила волость. 
ПГВ, Неоф., № 11, с. 1, 1895 г. ~ В со-
ставе топонимов. Черновскй Погст. 
Дирвни Чирнафсква пагсту. 
Слан. Монастырёк, 1958. Птницкий 
Погст. Птницкава пагсту бли, 
ф Птницкай [церкви] фсе рибта 
кришшёны. Пушк. Бирюли, 1984. 
Омдовскй Погст. В нас в мды 
бла цркоф, назывлса Омдофскй 
погст. Гд. Раскопель, 1960. + Палк. 
Разливы, 1976.
2. Населенный пункт — село — с при-
ходской церковью и кладбищем при 
ней. Вот в Илнскае — там назывлся 
пагст, не сел, а пагст: и цркафь 
был, и сваё клдбишше у них. Пушк. 
Велье, 1999. Пагст, с клдбишшя — 
та фсё црква. Анн клдбишше 
бес цркви ня пагст. Пасялния 
и поп, и клдбишшя, и црква — та 
пагст. Пушк. Гришино, 1958. ||  Село 
с церковью. Пагст — такя дярвня, 
где есь цркафь. Трава — та пагст, 
патам што цркафь есь. Беж. Турово, 
1962. Пагст — та селние и цркаф. 
А клдбишше — так ы назывеца. Кр. 
Наволок, 1958. Здесь ни дярвня был, 
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а назывлся пагст, пасёлак. Локн. 
Михайлов Погост, 1971. льдига — 
та дирвня, а Крапвна — пагс, 
патам шта там цркафь. Клд биш-
ше — та не пагс. Гд. Ульдига, 1959. 
Пагст у нас назывлся — м линь-
кая дярявшка и цркафь ф пагс-
ти, абязтельна цркафь. Цркву 
сажгл — и пагстам звать ня стли. 
Кр. Треньки, 1958. Дервня, где 
црква, назывлась пагст. Оп. Дрозд-
ково, 1958. Паγашчни — ан мсные, 
там и радилсь. А тяпрь саединли 
паγст и саўхс. Нев. Мисники, 1962. 
Пагст — та дервня, ф катрай 
цркафь. Хоть у няё есть яшшё 
назвние, а фсё равн пагст. Пуст. 
Усохи, 1961. Пагст — где цркавя 
нахдица. Там многа жтилей есть. 
Себ. Масенково, 1961. + Гд. Камен-
ная Стража, 1959; Кр. Блины, 1971, 
Ломы, 1951; Локн. Опоки, 1962; Н-Рж. 
Губкино, 1984; Оп. Дроздково, 1958, 
Сидорово, 1948; Остр. Бобыли, 1960; 
Палк. Крюково, 1961; Печ. Кулье, 1972; 
Пореч. Липник, 1952; Порх. Верхний 
Мост, 1976, Малые Пети, 1975, Ми-
халкино, 1976; Пуст. Красное, 1975; 
Пушк. Вороничи, 1948, Горелик б/г, Ли-
сицы, 1958, Тучи, 1958. ~ Погст. На-
звание села с церковью. Как рманка — 
так мы и хадли гулть ф Пагст. 
та Плясс так рньшы назывлись. 
Беж. Поженка, 1969. Пагс — та 
Врёф рньшы был. Остр. Врёв, 1978. 
У Мрьи Лексвны срзу ф Пагсте-
та ляхснка нмест плтки. Пск. 
Гора Бобыли, 1967. Пагст — жли 
рньшы. Тор. Языковщина, 1964. Ф 
Пагсте нмцы стали. Порх. Верхний 
Мост, 1976. Мы ф Пантртави жли, 
а ни ф Пагсти. Пагст — црьква — 
вот и Пагст. Дн. Михайловский По-
гост, 1963. ~ В составе топонимов. 
Демянцкий погст. Тагд назывли 
Димянцкий Пагст. Там цркафь. 
Порх. Амосово, 1965. Михйлов Погст. 
Цркафь нша у Танкавдава — 
назывица Михйлаф пагст. Остр. 
Троицкие, 1960. Михев Погст. 
Михева пагст — давн так бла, 
как бтта цасвинка бла. Оп. Боль-
шая Рогатка, 1948. Максм Погст. 
Максм Пагст дярвня назывеца. 
Там рдам црьква стала, бальшя, 
харшая. Пуст. Вербилово, 1990.
3. Центр села с церковью и торгом. 
Пагст — цркафь адн да ф кав 
каки лфки. Фсё там прадавлась. Кр. 
Перлица, 1961. Пагст и црькавь — 
адн и т жа, плюс к там жэ местчка 
таке, где таргвля. Где цркавь, там 
рньша устривались таргфцы. Оп. 
Мышино, 1951. Дет прадавл — на 
пагс хадл. Взле црьквы пагс 
был. Сер. Ровницы, 1956. Мы жли 
у пагста. Локн. Осаково, 1980. 
4. Место в селе, где стоит церковь 
и живут церковнослужители. А па-
гст назывлся — мста, где црква 
стат. Две лфки, дам, где жли поп, 
дькан. Остр. Перевоз, 1970. Пагст 
был, где цркафь — там пагаш шни 
жли: пап, дькан и паса лмш-
шык. Пуст. Яссы, 1990. Он ббу — 
ф пагст, к пап. Кар. Борок, 1961. 
Тагд на пагст к бти [священни-
ку] дакладца здили [жених с не-
вестой]. Пск. Великое Поле, 1968. 
При дем к нявсте, завядть за стол. 
Патм на пагст. С пагста к жыних 
падем. Вл. Кашевицы, 1962. Пагст — 
там цркафь был, поп там бли, 
и там змли. Пушк. Воронково, 1958. 
В аднм пагсти жыл поп. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Црьква у нас давн 
пастрена. Здесь пагст был, адн 
свяшшнства жла, дьяцк. Оп. Ка-
мено, 1971. Паγст — црква там и дом 
папўский. Нев. Осовик, 1962. Пагст 
[на краю села] — жли причтнички 
там, поп, манхи, панамрь, дьячк. 
та пагст. А сли вакрк жывт, 
дирвня — то та сил назывица. 
Гд. Ветвеник, 1958. Пагст — там 
кутйники жли, прасврня — пякл 
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прасврки, три пап жла, пасалмш-
шыки. Порх. Горка, 1962. Паγст — 
та папўская земл, папўшчина, 
там и рабтники ў яγ бли. Нев. 
Мисники, 1962. Паγст — прасвирн 
жыл, паγашшне жли, пирсанл 
святх жў там. Нев. Осовик, 1962. 
В Вирхавньях был пагст, а тяпрь 
ничяв нет, цркафь разлмана. Локн. 
Опоки, 1962. + Гд. Гвоздно 1972; Палк. 
Крюково, 1961; Пск. Великое Поле, 
1968; Пуст. Мясово, 1961, Яссы, 1990.
5. Место, где стоит церковь. Свтали: 
а за хвост — да на пагст! Пск. Под-
клинье, 1980. Ишш пли: «Пахал 
мленький жанца — Мне славчку 
не сказл. Да пагсту не дахал — 
Жэрябц наг сламл». Да пагсту — 
та да цркви. Остр. Шики, 1973. 
Пагст — та мста, где цркафь стала 
ли стат. Вл. Нежильское, 1963. 
Црква цркве, а назывли рньшэ 
паγст. Вл. Нюссо, 1963. Пагст — та 
црква анн. Н, бес клдбишшя. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Пайд на 
пагст. Пагст — та цркафь. Ляд. 
Васильевщина, 1959. Бнна лди 
жли. Бывла — нда пайт на 
пагст — ф црькву знчит — Матрёна 
прсит мамшу ма: «Малньюшка, 
дай мам рябткам Дшыны да 
Марфшыны сапашк, а то на пагст 
итт, а надть нкава». Оп. Каме-
но, 1971. Пагст — рньшэ цркъфь. 
Ббы бывла идт — спршываеш: 
«Аткль?» — «С пагста» — гаварт. 
Пуст. Усохи, 1961. Жанх и нявста 
дут на пагст — да црквы. Кун. За-
лучье, 1965. Фсё рвна — бальшя ли 
млинькая цркаф — у нас фсё за-
вёцца пагст. Сл. Поддубница, 1957. 
«На пагст, — гаварт, — паду, 
малца бгу». Палк. Ларисово, 1961. 
Пагста нтути у нас. та ш цркафь, 
пагст-та. Беж. Цевло, 1962. Падут 
на пагст ф цркафь бγу малца. Гд. 
Аксентьево, 1946. Нивстин друшк 
ни здиит на пагст с нивстъй. 
Пагст — та цркъфь. Тор. Мещо-
ки, 1963. Ббы скжут: «Пайт ф 
црькву, на пагст». Там, где црква 
стат. Пагст — мястцко, нарт 
сабиреца. Кр. Зили, 1961. ~ Погст. 
Название конца села, где раньше была 
церковь. Там, γде Паγст, адин жывёт, 
а туд за еγ — Дуб. Нев. Дубокрай, 
1963. Пагст — на канц дервни два 
жхаря адделфшы. Холм. Тухомичи, 
1964. + Беж. Цевло, 1962; Вл. Горон-
чарово, 1952, Залучье, 1963, 1965, Кар-
цево, 1952, Кошевицы, 1962; Гд. Афа-
носово, 1959, Елешно, 1968, Чудская 
Рудница, 1959; Дн. Юрково 1987; Кар. 
Воробьёво, 1957; Кр. Лямоны, 1951; 
Ляд. Алёксино; 1958, Н-Сок. Алё 1969, 
Назимово, 1973; Оп. Макушино, 1958; 
Остр. Будаево, 1997, Ерёминцы 1960; 
Палк. Гороховище, 1961; Печ. Бельско, 
1960, Веребково, 1960, Иваново Боло-
то, 1960; Пореч. Липник, 1952; Порх. 
Павы, 1961; Пск. Подклинье, 1980; 
Пушк. Лисицы, 1958; Стр. Давыдово, 
1962, Новые Поляны, 1990; Холм. Лед-
но, 1964. ср. погстье.
6. Место, где стоит церковь и находит-
ся кладбище. Црьква и клдбишша — 
та пагст. Адн гавар «ф црькву 
нда хадть», а другй — «на пагст». 
Остр. Кахново, 1960. Назывли па-
гстам фсё — цркафь с клдбиш-
шем. Старик гаварли: «пайдём на 
пагст». Пск. Сельцо, 1959. А пагстам 
назывеца клдбишше, где црква 
есть. Стр. Ждани, 1962. Маглы при 
цркви рньшы пагстам назывли. 
ЛАРНГ, Гд. Чудские Заходы, 2000. На 
клдбишши харанть шли, а пагст — 
кагд црква там есть. ЛАРНГ, Пск., 
1998. Бла цркафь в Нявдре, 
и маγл ки там — та паγст назыви-
ца. Пуст. Станки, 1962. Пагст рнь-
шэ цркъфь назывлись с клд биш-
шэм. Оп. Глубокое, 1958. Пагс — 
црква. Там и харанлися, и зям л 
царквная. Пушк. Подберезье, 1958. 
Пагст — црква там, и фсё — 
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и клдбишше там. А шшас харнят где 
папла. Порх. Жгилёво, 1965. Пагст — 
црква был рньшы, и црква 
и клдбишше — и фсё вмсьти. Тор. 
Мещоки, 1963. + Вл. Гороватка, 1999, 
Пахомово, 1963, Пеганый Ручей, 1963, 
Терехово, 1960; Гд. Желча, 1998, Чуд-
ская Рудница, 1959; Кар. Большое За-
горье, 1957, Виделибье, 1960, Малый 
Низ, 1961, Тешково 1961; Кр. Филеле-
ево, 1951; Кун. Залучье, 1965, Ковали, 
2000, Лазарево, 2001; Нев. Мачулище, 
б/г (ЛАРНГ), Осовик, 1962; Н-Рж. Ку-
дяево, 1957; Оп. Глубокое, 1958; Остр. 
Демешкино, 1978 Добычи, 1965, Кайно-
во, 1961, Каношино, 1961, Куртыши, 
1961, 1962, Приезжино, 1960, Свёкли-
но, 1960, Чертовидово, 1970; Палк. 
Анашкино, 1958, Романково, 1960; Печ. 
Лавры, 2002, Моложба, 1961, Федосы 
1960; Порх. Верхний Мост, 1976; Пск. 
Жидилов Бор, 1962, Мельницы, 1962, 
Сельцо, 1959, Ягодкино, 1965; Пушк. 
Зимари, 1947, Савкино, 1948; Пыт. 
Бичи, 1959; Себ. Холое, 1961; Слан. 
Попкова Гора, 1958; Стр. Ксти, 1962, 
Подложье, 1967; Тор. Назарино, 1963.
7. Сельское кладбище. Клдбишша 
инчи пугстъм завт в абчнъм 
разгаври. Гд. Ветвеник, 1958. Па-
гст — клдбишше. Кто папл на 
пагст — дамй не вернёца. Гд. При-
буж, 1968. Дмала — фсе вмрём, на 
пагст аднав за другм сняст. Пушк. 
Бирюли, 1984. Пайдёте на клдбишше 
зфтра — а кто назывет «на пагст». 
Вл. Жижица, 1963. На пагст хадла 
я сявння, паплкала. Сл. Амосово, 
1957. Пагст назывлся бльшэ, чем 
клдбишшэ. ли ешш магльник. 
Сл. Слобода, 1957. Клдбишше назы-
вли рньшэ фска — хто «клдбиш-
ше», хто «пагст». Остр. Пашково, 
1960. Прятсядтеля уж на пагст 
унесл. Дед. Вышегород, 1962. Пагст 
назывют клдбишшэ, ли маглки, 
ли маглы. Кр. Синеникола, 1961. 
Погст назывют: помрёт человк — 
на погст повел. Цркъфь оддльна, 
цркъфь цркъвью. Ляд. Марьинское, 
1959. Там у цркви две моглы. 
Погст — тже и клдбишше. Стр. 
Сиковицы, 1959. + Аш. Пошибайлово, 
1958; Беж. Ашево, 1977; Вл. Порце-
во 1973; Гд. Заречье, 1958, Островцы. 
1996; Дед. Городно, 1967, Харлово, 
1966; Дн. Крутец, 1958, Панкратово, 
1957, Красные Горки, 2002; Дн. Юр-
ково, 1987; Кар. Загорье, 1961, Коко-
ногово 1959; Кун. Залучье, 1965, Ла-
зарево, 2001; Локн. Локня, 1968; Нев. 
Осовик, 1962; Н-Рж. Горушка, 1961; 
Н-Сок. Назимово, 1973, Фефелово. 
2000; Оп. Гавры, 1964, Литвиново, 
1959, Ступино, 1963; Остр. Бережане, 
1961, 1962, 1965, Крюки, 1966, Лав-
рово 1963, Липино, 1962, Приезжево, 
1960, Савино, 1959, Сергино, 1964; 
Палк. Иваново. 1958, 1959; Печ. За-
лесье, 1962, Лезги 1960, Хутор Дми-
тровск, 1961; Порх. Беклешово, 1976, 
Долганы, 1965, Шмойлово, 1998; Пск. 
Агафоново, 1957, Мелётово, 1963, Не-
клочь, 1958; Пыт. Бичи, 1959, Горки, 
1999, Емилово, 1999; Сер. Заборовка, 
1958; Сл. Сакоево, 1957, Тинеи, 1957, 
Флорёво, 1957; Сош. Скуратово, 1957; 
Стр. Сковородка, 1959; Тор. Мартю-
хи, 1963; Холм. Тухомичи, 1964; АГО, 
Н-Рж. ср. клдбище.~ Погст. 1) Название возвышенно-
сти в дер. Большая Ельня Холмского 
р-на. Пагст — гар. Там рньшы 
поп и дьячк жли. А клдбишше 
и црква бли в другм мсте. Холм. 
Большая Ельня, 1964. 2) Название се-
нокосного угодья: а) около дер. Подмо-
лодье Холмского р-на. Скрньша гар, 
Лам, Пагст — синаксы. Холм. 
Подмолодье, 1964. б) около дер. Залучье 
Куньинского р-на. Тяпрь уж Пагст 
увсь [выкошен]. Кун. Залучье, 1965. 
3) Название пашни у дер. Лялино Холм-
ского р-на. Пагст. Холм. Лялино, 1964.
1. И поидоша [немцы] ко 
Пскову подле Великую рѣку, во-
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юючи села и погосты и под град 
Псковъ подъѣхавши, пожгоша 
дворы на Завеличии. Лет. I, Т, 
1348 г. л. 21 об. (сп. XVII в.). Се ку-
пиша Григоре… у старостѣ у Ро-
диона и у всего погоста у селских 
смердовѣ смердью землю и воду. 
Нов. пск. гр., № 19, 59, XIV–XV вв. 
Взято на сторорушине того же по-
госту на Ерофее Федорове з де-
веноста пуд соли по прадажной 
цоны з десети рублей, с рубля по 
гривны. Там. кн. г. Великие Луки, 
77, 1676 г. Иде блаженный Тимо-
фей в Великий Новъградъ и на-
чатъ проповѣдати во всей области 
новгороцкой и по селомъ и по 
погостомъ и в самомъ Великомъ 
Новѣградѣ милость Божию и Пре-
чистыя Богородицы. Пов. явл. 
икон., 557, XVII в. ~ В составе то-
понимов. Таилов Погост. Того же 
лѣта начаша Мисюрь Мунехин, 
великого князя дьяк псковскои, 
да его подьячеи Ортюша Пскови-
тин назирати убогое мѣсто, незна-
емо никим же, под немецким ру-
бежом 40 верстъ… за Изборском, 
в Таилове погосте… Печерскои 
монастырь, Вифлянскую пеще-
ру, Богом сотвореную. Лет. I, П, 
1519 г., л. 666 (сп. XVI в.). Ремецкий 
Погост. Въ Ремецкомъ погостѣ 
озерко Ремда да рѣка Ремда. 
Вып. кн. писцовых 1, 291, 1627 г. 
Ясенский Погост. Се язъ Богданъ 
Петровъ… отпустилъ есми старин-
наго своего… крестьянина Якуш-
ка Гаврилова… съ Новгородскаго 
уѣзду, съ Шелонской пятины, 
с Ясенскаго погоста во Псковский 
уѣздъ. А. тягл. II, 90, 1642 г. И про-
тивъ того Иванова челобитья об-
разского крестьянина Коношка 
Иванова и Славковского погосту 
успенского дьячка Агафошка Фе-
дорова с товарыщи роспросные 
рѣчи. Кн. писц. II, 109, 1653 г. Се 
яз, государевъ волной человѣкъ, 
выходецъ из-за Литовскаго ру-
бежа, Полоцкого повѣту, Яшко 
Яковлевъ съ женою и з детми… 
порядился ся есми во крестьяне 
Благовѣщенскаго монастыря Ни-
кандрову пустынь, въ Шелонской 
пятинѣ, въ Дубровенский по-
гостъ, на монастырскую готовую 
землю островъ Порховецъ. По-
рядн. зап. Никандр. м., 577, 1680 г. 
Погоста Бѣжаницъ попъ Григорей 
Яковлевъ у свидѣтельства сей из-
устной памяти былъ и руку при-
ложилъ. Гр. порядн., 340, 1689 г. 
И послѣ того отецъ его [О. Пе-
трова] жилъ на его Федоровой 
помѣстной земли въ Порховскомъ 
уѣздѣ, въ Ясенскомъ погостѣ, въ 
деревни Горы доброволно. Там 
же, 326, 1678 г.
2. Се яз Иванъ Петровъ сынъ… 
порядился есми въ вотчину къ 
Михаилу Архангелу на Кухву въ 
бобыли на погостъ. А. тягл. I, 35, 
1644 г. ~ В составе топонима. По-
лухнов Погост. Название села. По-
рядился я Осипко за него государя 
своего во крестьяне въ Прудцкую 
засаду… на деревню, что было 
сельцо Полухновъ погостъ, на Ве-
ликой рѣкѣ. А. тягл. I, 29, 1640 г.
3. А которои позовникъ поидетъ 
исца звати на суд и тои позваныи 
не поидетъ на погостъ к ц(е)ркви 
позывницы чести, или стулится 
от позывницы, ино позывница 
прочести на погосте пред попом. 
ПСГ, ст. 25, 1472 г. (сп. XVI в.). 
Живетъ [лавочник] въ Прудцкой 
засадѣ на Ручьѣ на погостѣ. Кн. 
писц. I, 18, 1580 г. А по Григорьеву 
писму тѣ владычни ловли лови-
ли у Болшого у Чюцкого озера въ 
залахтѣ Осипко Яковлевъ съ това-
рыщи 19 человѣкъ, да изо Мды съ 
погоста Микула Зиновьевъ. Там 
же, 93, 1580 г.
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4. Попъ Марковъ… лишенъ былъ 
священства и учинено было ему 
плетьми наказание, а потомъ 
опредѣленъ въ погостъ дьячкомъ. 
Д. пск. провинц. канц., 92, 1751 г.
5. Да лѣсомъ поросло 7 чети без 
полуосмины, да отхожей пашни 
за погостомъ въ Ергушевѣ двѣ чети 
съ осминою. Вып. кн. писцовых 1, 
285, 1627 г. Да въ той же Верхо-
линской губѣ вопче съ Михѣемъ 
съ Воронцовымъ, да Толвицкаго 
монастыря, да Ильи Пророка, что 
въ Верхолинской губѣ на погостѣ, 
по третямъ, пустошь Нечавино. 
Вып. кн. писцовых 2, 283, 1670 г. 
Приходские люди тое Никольския 
волости, оставя своего погоста 
церковное мѣсто, гдѣ былъ преж-
ний погостъ и крылошанские дво-
ры поставлены… церковь во имя 
святого Николы жъ Чудотворца, 
и крылошанские дворы построи-
ли. Док. Любят. м., 33–34, 1690 г.
8. Административный центр кня-
жеской государственной власти 
в сельской местности. В лѣто 
6453. Прииде Ольга к Новугороду 
и устави погосты и дани. Лет. I, 
Т, 945 г., л. 16 об. (сп. XVII в.). 
Князь великии Костянтинъ… 
идоша за Норову воевати… и по-
идоша в землю Немецькую к Пор-
ху, и повоеваша много погостовъ 
и много добытка добыша. Лет. I, 
Т, 1407 г., л. 39 об. (сп. XVII в.). 
Князь псковъскии Александръ 
Василиевичь с посадники ново-
городскими и со псковичи ехавше 
в Немецькую землю, и много по-
воеваша на 70 верстъ… и много 
живота плѣниша, и погостовъ не-
мецких много пожьгоша. Лет. I, 
Т, 1460 г., л. 71 об. (сп. XVII в.) 
+ XVI в.: Лет. III, АII (958 г.), 
Лет. III, Стр. (1407 г.).
ПОГСТА, ы, ж. Трактир, кабак 
и постоялый двор. Паγста стала там. 
Маγарч там, пва прадавли. ли 
карчмй [называли], ли пасталый 
дом. Себ. Припиши, 1962. ср. извд, ка-
бк, корчм, погребк.
ПОГОСТЕВТЬ, сов. То же, что 
погостть. Прияжжла ка мн сястр, 
нядльку пагассявла — и апть 
ухала. Оп. Камено, 1971. Пагастивли 
у нас — заскучли нябсь. Себ. Бори-
сенки, 1961. 
ПОГОСТТЬ, г о щ ,  с т  т, 
сов. Пожить, пробыть какое-н. время 
в гостях у кого-н., где-н. Пагашш тут 
лта, приде Мнька с мужыкм — 
пасматр и паду. Н-Рж. Шики, 1961. 
Брат ка мн приежже пагастть. 
Остр. Подмогилье, 1985. А чав вшы 
гсти — так мло погостли? Беж. 
Бардово, 2003. «Жыв у мян». — 
«Нет, — гаварть, — пагастть мжна, 
а так — нт». Н-Рж. Шики, 1961. Сын 
мян амманл: абешшл прихать 
пагастть — и ни прихал. Кр. Дуба-
ри, 1961. Прзник там папрзнавали, 
там пагастли. Ляд. Заполье, 1968. 
Мсиц пагастла. Пушк. Кошкино, 
1947. ——  образно. О земной жизни 
в представлении верующих. Тт-то мы 
погос тм тлько, а туд домй пой-
дём. ЛАРНГ, Гд. Барановка, 1998. ср. 
погос тевть, погостться.
ПОГОСТТЬСЯ, сов. То же, что 
погостть. Пагастца [в Иванов день], 
за стол садца — и в другю дярвню 
падут. Остр. Крюки, 1978. Пъгаст-
ка-ся, дърагй зтюшка, день да вче-
ра. Стр. Гаврилова Гора, 1958.
ПОГСТИЩЕ, а, с. То же, что 
погст 6. Он ў падвли ляжл. Рни-
ли — где пагстище. Н-Сок. Фетини-
но, 1952.
ПОГСТСКИЙ, а я, о е. Относя-
щийся к селу Погост. Там сская бла 
зямл, а та пагсская зямл бла. 
Пуст. Яссы, 1990.
И завладѣли они [приходские 
люди Никольской волости] тое 
пустоши Спицина третью, и до 
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нынѣ владѣютъ и отдаютъ тое зем-
лю пахать погостскимъ жителямъ. 
Док. Любят. м., 34, 1960 г.
ПОГСТЬЕ, я, с. То же, что 
погст 5. Пагстье у нас — где цр-
кафь, пагст. Порх. Горка, 1962.
ПОГОЩНИН и ПОГЩЕ-
НИН, а, м. 1. Церковнослужитель, 
живущий в селе при церкви. В ссах 
рньшы пагашшне жли: поп, 
дькан, псалмшшык, званрь. Пуст. 
Яссы, 1990. Паγст — прасвирн жыл, 
паγашшне жли — пирсанл святх 
жыў там. Нев. Осовик, 1962. Пагст 
был — где цркафь, там пагашшни 
жли: пап, дькан и пасалмшшык. 
Пуст. Яссы, 1990.
2. Житель села Погост. Ншы погш-
шыни прдуть. Кр. Зубавы, 1999. Па-
γаш чне — ан мсные, там и ради-
лсь. А тяпрь саединли Паγст 
и саўхс. Нев. Мисники, 1962.
1. Се при смерти староста 
радѣючи и вси погощеня бели-
цамъ и черницамъ святаго Воз-
несения и старосты Иванову 
землю дали на Насержи и по-
жня, и бортъ, и пашню … все то 
святому Вознесению во все. Нов. 
пск. гр. 10, 53, XIV–XV вв. Да подо 
Мдою подъ погостомъ владыки 
жъ Ноугороцкого въ Великомъ въ 
Чюдцком озерѣ ловили погоще-
не Захно Сидоровъ съ товарыщи, 
а даютъ рыбою владыкѣ 1100 кра-
вей, да 22 щуки, да 22 денги псков-
скихъ. Кн. писц. I, 93, 1587 г.
ПОГОЩНИН см. погощнин.
ПОГРАБТЬ, сов., что. То же, 
что погрбить1 1. Паграбть йиш-
шё мжна [сено], а всушыть — так 
ниль з. Дед. Городно, 1974.
ПОГРБИТЬ1, б л ю, и т (ь ), сов., 
что. 1. Работая граблями, посгребать 
(сено) в кучки. Сваё сна пагрблю. 
Слан. Куккин Берег, 1958. Нда итт 
сенц погрбить. Порх. Верхние Гор-
ки, 1961. Фся ръскивюся, сна 
пагрблю — фся спин зънямфшы. 
Порх. Сухлово, 1985. Дай мне твах 
грабёл сна пагрбить. Гд. Ветвеник, 
1958. Пагрбить сна ешш маг — 
а касть нет. Сл. Слобода, 1957. 
Фчерсь сна пагрбила ужсна — 
так и пажынала, а не парабтаеш — 
так и есть не хач. Остр. Шики, 
1973. Вот сли развдрица — падём 
сявння пагрбим сна. Порх. Ясно, 
1974. Молотли рукм. А типрь 
тлька погрбить сно. Ляд. Заполье, 
1968. ——  чего. У тхая врмя сянц 
пагрбить мжна. Н-Сок. Фетинино, 
1952. Сенц пагрбить трнна мне 
уш. Дед. Заходы, 1967. Йидиналчна 
пайдёш — ни мнга пагрбиш. Пск. 
Щучья Гора, 1970. Грбили мы вдваём. 
День адн пагрбили. Пск. Дацк ни 
рж пъкасть, ни паксу. Пагрбит 
тльки. Печ. Бобровник, 1960. Нда 
схадть пагрбить. А Знка: «Тиб 
згрпка ни снесь!» Гд. Горка, 1972. 
Я упршку пагрбила — так устла. 
Слан. Монастырёк, 1958. Ня зню, 
где грбли дфшы. Нда и пагрбить 
нямнга. Вл. Хмелево, 1963. Ну лнна, 
пагрбила — пайд мятть: астрвья 
паствила. Локн. Пузево, 1971. Ббы 
сяйцс пагрбять, пакплять картш-
ки — и фсё. Кр. Перлица, 1961. Я 
пагрбила фчар — фсё калыхлася — 
и сявнни срца балть. Остр. Кахно-
во, 1960. Ходла помч сеноксить, 
покчыть, погрбить. Пл. Горбово, 
1986. Грбить сна — гарс сыре. 
Я схаж пагрблю. Пушк. Савкино, 
1948. на пагрбиш, а патм клад 
сна ф кастёр. Беж. Ухошино, 1977. 
ср. пограбть, погрбиться, погрбст, 
погрест1. ||  Собрать остатки (сена) 
граблями, подгрести. Пагрпки — 
псли капён нимнга сна астаё-
ца, пагрбить тлька. Гд. Ульдига, 
1959. Паствили аднак, паγрбили 
вакрх. Вл. Пухново, 1963. + Кр. Влес-
но 1999, Перлицы 1961; Локн. Пузево 
1977; Остр. Орлово 1957; Печ. Залесье 
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1962, Лезги 1960, Мартышово 1974; 
Порх. Средние Козловичи 1965; Пск. 
Гверздонь 1999, Струглица, 1966. ср. 
огрбить.
2. Граблями очистить от сора, чего-н. 
рассыпанного. Нда мне схадть на 
клдбишша маглки пагрбить. Печ. 
Лавры, 1960. Он пагрбил даргу 
и нёс вску салмы. Вл. Курово, 1963.
3. Отнять силой, отобрать у кого-н. 
Сийчс уш дивцкава ничив ни 
астлась: што в дфках справлли — 
партизны пагрбили фсё. Пуст. Ша-
лахово, 1976. ср. огрбить.
3. А града [литовцы] не взяша, 
а людеи множество полониша, 
а иныхъ побиша, а имѣния ихъ 
и всякии товаръ пограбиша, а ско-
ты их посѣкоша. Лет. Авр., 1372 г., 
л. 3 об. (сп. XVII в.). И отвориша 
ему [князю Юрию] град в чет-
верток святыя недели, и погра-
би [Юрий] казну князя Василья, 
и княгиню Марью и сноху ея по-
има, и сѣде на княжении. Лет. II, 
С, 1434 г., л. 196 (сп. XV в.). Три 
нощи начеваша и три дни и много 
живота плениша, и погостовъ не-
мецких много пожьгоша. Лет. I, 
Т, 1460 г., л. 71 об. (сп. XVII в.). 
И тотъ, государь, Офонасей, при-
шедъ на подворьишко мое со 
многими людми… хотѣлъ меня, 
холопа твоего, и конечной смерти 
предать, а животишка, государь, 
мои, денги, и платье, и суды се-
ребряные, и мѣдные, и оловя-
ные, всѣ пограбилъ, и домишко, 
государь, мое хотѣлъ огнемъ за-
жечь. Кн. писц. II, 321–322, 1632 г. 
——  у кого. Била челомъ государю 
вдова нищая Матреница Савино-
ва дочь на стрѣлцовъ на Максимка 
Жукова да на Лучку Иванова, что 
онѣ, будучи на службѣ на Дубнѣ-
рѣкѣ, пограбили у вубитово сына 
ее платья, и зелья, и свинець. Кн. 
писц. II, 357, 1660 г. ||  Разграбить. 
Ходиша Тотарове по московским 
городом… и монастыри чест-
ные многие пограбиша и пожго-
ша. Лет. I, П, 1538 г., л. 673 об. 
(сп. XVI в.). Тоя же зимы князь 
Ярослав поеха изо Пскова на Мо-
скву и много волостии пограби, 
и котории люди и соцкии прово-
дили его, 13 мужии, с собою сведе. 
Лет. II, С, 1477 г., л. 210 (сп. XV в.). 
И тако много волостеи повоеваша 
[люди князей Андрея и Бориса], 
аки невѣрнии, и домы божиа по-
грабиша и скоту много посѣкоша. 
Лет. II, С, 1481 г., л. 216 (сп. XV в.). 
И прииде с великою яростию в Ве-
ликии Новград [Иван Василье-
вич], с силою… архиепископа Пи-
мина взят и в заточение посла на 
Тулу, и святую Софѣю соборную 
церковь пограби, и поима чюдот-
ворныя иконы. Лет. I, О, 1582 г., 
л. 687 (сп. 1636 г.). ||  кого. Лишить 
имущества, ограбить. С тое же 
побѣды наемные Нѣмцы разде-
лишася надвое… едина половина 
отъидоша к польскому королю, 
а другая пришедше… в Великий 
Новград; и владѣша им 6 лѣт, и ра-
зориша вся святыя мѣста и мо-
настыри и церкви, и вся сосуды 
златыя и сребреныя… поимаша, 
и Софеискую страну всю пожго-
ша и до конца разориша, и людеи 
пограбиша и многих замучиша. 
Лет. I, О, 1588 г., л. 717–717 об. 
(сп. 1636 г.).
ПОГРБИТЬСЯ, б л ю с ь, сов. 
То же, что погрбить1 1. Я малнька 
пагрблюсь — сду пасиж. Остр. 
Подмогилье, 1985. Пыкаслись, пагр-
би лись, — патм падрлись. Н-Рж. 
Селиваново, 1957.
ПОГРБКИ, о в, мн. Мелкие 
остатки сена после его уборки. Сна 
млкае, што астлась, назывют па-
грп ками. Порх. Ясно, 1974. Пагрп-
ки — асттки, где бранае сна пагр-
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бил — и фсё. Гд. Лядинки, 1959. ср. 
погрблины.
ПОГРАБЛЕНОЕ, с. Отнятое 
грабежом имущество. Объ оддачѣ 
во псковские Ея Величества вот-
чины къ дѣламъ подьячего Гав-
рила Машнева, и о возвращении 
оной же вотчинѣ бобылямъ по-
грабленого, и о ненарядѣ ихъ на 
караулъ. Кн. писц. II, 294, 1733 г.
ПОГРБОЧЕК, ч к а, м. Неболь-
шое количество (сена), охапка. Там 
есть пагрбачек сна — принист? 
Ахп ку сна. Ляд. Язьва, 1959. ср. 
охпка, сгрбок.
ПОГРАМОТРД см. погранотрд.
ПОГРАНЦ, н ц , м. То же, 
что погранчник. Пагранц табунй 
хдят. Печ. Крупп, 1995. «А там пъ-
гран ц аблву длают». — «А на 
кав?» — «На ржых. З шта власы 
ржы у мян». Гд. Островцы, 1996.
ПОГРАНЗНА, ы, ж. Погра-
ничная зона. Здесь был пагранзна. 
В Лтвию пяшкм хадли. Остр. Под-
могилье, 1985.
ПОГРАНТЬ, сов., что. Пропа-
хать борозды на поле для протока воды. 
Нда паγранть нямнγа, а то рош 
атмкнить. Нев. Еменец, 1965. У тяб 
паγранёнась. Нев. Еменец, 1965.
ПОГРАНЦА, ы, ж. Граница го-
сударства. Салян гра так нзвана 
патам, што сли н была — а там 
пагранца бла с Эстнией, чрез её 
вазли — вот и назвли. Гд. Подоле-
шье, 1960.
ПОГРАНЧНИК, а, м. Воен-
нослужащий войск, охраняющих гра-
ницу. Кагд зим кнчылась, сюд 
пирибрлися, здесь паствили збы-
тъ, тагд к нам прихдит, пъгранч-
ники: «Ачстить мста, здесь апсна, 
нда дльшэ», склька рёву у нас была. 
Сер. Люботеж, 1946. Сюд пришл я 
првая, патм чатре пагранчника 
падашл, гаварт: «Чав спужлися?» 
Беж. Ухошино, 1977. Адн был маря-
км, а другй паграншникам. Дн. 
Гривки, 1960. Пываявли ян с пагра-
нчникам. Н-Сок. Мартиново, 1968. 
Аднжды ва врмя, кагд гулли, 
фсе пъгранчники бли — прихдит 
дяжрный и взвал фсех. Кр. Мозули, 
1951. ср. погранц.
ПОГРАНЧНЫЙ, а я, о е. 1. 
Связанный с охраной границы. И внук 
служл ф пагранцных вайскх. Кр. 
Рыбаки, 1999. Ан пагранчная заст-
ва — так заствай и назывица. Гд. Са-
молва, 1960.
2. Расположенный у границы. Я кагд 
жла на Звнке, так мы шчатлися 
пагранчная палас. Бла тако вр-
мя. Остр. Орлово, 1997.~ Погранчная. Сельское поселение 
в Красногородском р-не. Красна га рц-
кий райн Пагранчнай влысси. Кр. 
Кресты, 2011.
3. Граничащий, смежный. Да 
столнику жъ и воеводамъ… по-
сылати имъ въ литовские горо-
ды лазутчиковъ… и велѣти имъ 
вѣстей провѣдывати… въ кото-
рыхъ мѣстѣхъ воинские люди 
стоятъ, и чево у нихъ впередъ съ 
пограничными государствы ча-
ять. Кн. писц. II, 17, 1626 г. И имъ 
тѣмъ торговымъ лутчимъ людемъ 
приказывать, чтобъ они въ ли-
товской и въ нѣметцкой сторонѣ 
провѣдывали… и хто у нихъ были 
гетманы, и чево у нихъ впередъ съ 
пограничными государствы чаять. 
Там же, 75, 1635 г.
ПОГРАНОТРД, а, м. Отряд по-
граничников. Паγрматрт. Остр. Фе-
досовка, 1968.
Вар. пограмотрд.
ПГРЕБ и ПОГРЁБ, а, м. 1. 
Углубленное в землю помещение вну-
три специального строения с крытым 
верхом и укрепленными стенами для 
хранения овощей и съестных припасов. 
Ён, пгрип, аддльна. Ён закрывеца. 
Туд зимй рас заглнут — и фсё. 
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А падвл в дми. Пск. Сохниха, 
1973. Тепрь пгреп ат магазна тут, 
и клтей настрена. Гд. Раскопель, 
1966. Пгрибы длаю на лицы: рю 
в земл, как землнки в войн. Пл. 
Должицы, 1962. Лди стрили пъ-
гриб в агарди для авашшй: в зямл 
вырывют и свот свдят ис камнй, 
плит. Печ. Петровск, 1961. Пгреп на 
лицы, патплье в дме. Ктки туд 
ствили, с агурцми, з грибми. Дед. 
Городно, 1974. Рньшы пагриб бли: 
в адн аддилнии картшку засыпют 
на хранние, туд ствят мса. 
Пагриб мужык капли, тпа мы. 
Кун. Жижица, 2012. Рньшэ пагреб 
бли у агарде. Н-Сок. Фетинино, 
1952. Картвиха — де паγриб бли 
рньшэ. Нев. Чёрные Стайки, 1962. 
ма — картшку склдывать, а яшш 
пгреп, на пле ли пад акнм. Аш. 
Плёссы, 1962. Пгреп — та ф сёлах 
аддльна. В змнее врмя лёт на-
вжывают, а лтам хран малак аль 
што. Остр. Ерёминцы, 1960. Пгреп 
рньшэ назывли истёпка. Кр. Пер-
лицы, 1961. У мин на γарди есь: ма 
врыта, кирпичм аблжына, верх 
задлан — та назывица пгрип. 
Нев. Трехалёво, 2009. Погребф нет, 
есь подвл. Н-Рж. Шики, 1961. Я уш 
тут шыбаршлась пастрить пгрип. 
Пгрип — чинь красва; тлька 
у культрных людй, а мы серяк. 
Порх. Стёпаново, 1970. Пгреп — 
в зямл капица и паталчица, длаеца 
паталк с лсу. Там апставлеца дас-
км. Там лас есть, лзить туд. Холм. 
Ледно, 1964. Пагриб — србиш ни-
баль шнькую. Локн. Заход, 1961. 
Смекнул штап-капитан, что-то яви-
лося, не было погреба, а стал погреб. 
Чернышев, Сказ. и лег., 111. ——  О та-
ком сооружении коллективного поль-
зования. В Устве пагрёп вкапан да 
залжэн землёй. Там так пешшра 
врата, там хладна. Палк. Ушаки, 
1981. ——  Об очень маленьком жилом 
помещении. У мин нет мста — сам 
ф пгриби жыв. Пск. Неёлово, 1998. 
——  О хозяйственном сооружении. 
Катрый пьный [на танцах] — был 
такй, тат, как гарш, назывлся 
пгрип; катрый пьный — ф пгрип. 
Пск. Ровное, 2001. ср. истёпка, лтник2.~ Погреб. Название земельного уго-
дья у дер. Авдунино Холмского района. 
А кала Лчик есть Пагриб — там 
рньшы бли пагриб с картшкай, 
а типрь луг запханы. Холм. Авду-
нино, 1964. ~ Погрёбы. Название зе-
мельного угодья к северо-востоку от 
дер. Котино Локнянского района. Па-
грёбы тжы пшня. Локн. Котино, 
1971. ~ Пгребы. Название нивы у дер. 
Фетинино Великолукского района. Вл. 
Фетинино, 1952.
2. Подвальное помещение в доме, избе, 
подпол. Запсы н зиму хранли ф 
пагрибх да на чирдакх. Пск. Кру-
тик, 2010. С пгриба наврх читри 
ступн — бася итт. Печ. Рагозино, 
1998. Есь у нас и падвлы, картшку 
там хранм — пгреп яшшё назывют. 
Пск. Филатова Гора, 1970. Мы ф 
птполи, ф пгрибе. Гд. Драготина, 
1960. Пγреп — падвл ў хты. Нев. 
Мисники, 1962. Рньшы пгрип звли 
в нас патстёпка. Я палс ф патстёп-
ку — ф падвл. Н-Рж. Ладино, 2001. 
Нда ппки тваёму званть: апть ф 
пагриб вад набрлась. Остр. Во-
ронцово, 2007. + Аш. Большие Волоты 
1962; Вл. Букино 1952; Дед. Анкипово 
1969, Пошибайлово 1968; Дн. Искра 
2013; Нев. Поздняково 1952, Сменец 
1965; Оп. Балахи 1975; Печ. Будовиж 
1974, Загорье 1946, Ротово 1970, Сель-
цы 2005, Стуколово 1966; Пск. Ольги-
но Поле 1970; Пушк. Зимари, 1947. ср. 
бнкер1, истёпка, истпка1, погребк1, 
подвл, подплье.
3. Каменное строение для хранения 
чего-н. А зелейная пороховая казна 
в бочках и в дщанах перенесена ис 
казеннаго новаго амбара в казенной 
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зелейной в новой каменной погреб. 
ПГВ, Неоф. № 11, 1849 г., с. 48.
4. Кладбищенское сооружение, в кото-
ром ставят гробы с умершими, склеп. 
Пгреп — рньшы лди ствили туд 
граб, и склёп назывли. Беж. Туро-
во, 1962.
1. А хоромъ въ томъ моемъ 
полудворѣ бѣломъ въ… моего 
Петровѣ въ Богданковѣ изба на-
преди да сѣни да повалуша верхъ, 
опричь полповалушя, да задецъ 
да половина погреба и огорода 
и садника. Зап. вкл. 2, 576, 1591 г. 
В огороде погреб каменой. Дан. на 
землю 3, 1630 г. Да на том же дворѣ 
погребъ каменнои с выходомъ. Кн. 
Поганкина, 1, 1644 г. И на погре-
бах и на ледниках и на поварнях 
суды мѣдные и оловяные и в пола-
те сол и железо и в житницах вся-
кои хлѣб ржанои и еровои. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 3 об., 1652 г. Середи 
двора погребъ дворниковъ, да на 
дворѣ жъ у воротъ 2 колодезя. Кн. 
писц. I, 13, 1587 г. + XVI в.: Дан. 
на землю 1 ||  Кладовая. Пусть соль 
вывалять/выкласть/выносить 
из погреба вон. Разговорник Т. Ф., 
345, 1607 г. Ужё-ль ты твой товар 
весь из погреба вымал/вынял? 
Там же, 421. Восмь ковшов сере-
бреных глатких вѣсу в них двѣсти 
тритцать два золотники и тѣ ков-
шы бываютъ на погребѣ. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 123 об., 1652 г. Да 
в мнстрѣ же на погребах и на 
ледникахъ всякихъ погребных 
и поваренных трапезных судовъ 
осминатцать середнихъ котловъ. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 335, 
1682 г. Роспись, сколько есть въ 
остаткахъ въ пагребу мундира. Кн. 
Ямского, 14, до 1726 г.
2. ||  Нижний ярус постройки, под-
вальное помещение. Поставиша 
[старцы печерские]… церковь 
каменую на погребе за Нико-
лою святым пречистые Одеги-
трие. Лет. I, П, 1537 г., л. 673 об. 
(сп. XVI в.). Дали 2 деньги каза-
камъ, что угольникъ вымостили 
и загородецъ нарядили и погребъ 
вычистили въ церкви. Кн. расх. 
Завелицк. ц., 2, 1531 г. А подъ пала-
тою, погребъ земляной 10 ступе-
ней внутри, въ длину и поперекъ 
по 5 аршинъ без трети вершковъ. 
Оп. Изборску, 158, 1701 г. И подъ 
тѣми, государь, церквами погре-
бы каменные жъ. Кн. писц. II, 80, 
1636 г. ср. погробец.
3. Въ Опочки Великихъ Государей 
въ казнѣ въ зелейномъ каменномъ 
погребѣ прежнего Опочецкого 
исъ полковъ розныхъ присы-
локъ… въ бочкахъ ручного пороху 
сто шестьдесятъ два пуды. Оп. г. 
Опочки, 185, 1691 г. Въ деготномъ 
погребу котловъ мѣдныхъ. Кн. Ям-
ского, 16, до 1726 г.
5. Тюрьма. И по том юрьевци при-
слаша во Псковъ послы; а пско-
вичи послаша 2 человека в Новеи 
городок; они же погании едино-
во иссѣкошя, а другаго в погребъ 
въвергоша. Лет. II, С, 1415 г., 
л. 186 (сп. XV в.). А в то время нашь 
гость псковскои вь Юрьеве пол 
50 мужь и гостя псковскаго вса-
диша в погреб. Лет. I, П, 1479 г., 
л. 641 об. (сп. XVI в.). Псковичи 
же тогда, шедше к Кирьипигѣ за-
гониша посад и зажгоша, а не-
мець избиша, а инии в погребех 
потхошася. Лет. II, С, 1370 г., 
л. 177 (сп. XV в.). Гостя псковского 
посадиса в погроб. Лет. III, Стр., 
1478 г., л. 193 (сп. XVI в.).
Вар. пгроб.
ПОГРЕБЛЬНЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к погребению; похорон ный. 
Накрывют пакйника па гри бльным 
палатнм, тливым. ЛАРНГ, Усв. Пру-
дище, 2001. Кагд пра в дют ф црк ви, 
слжат слжбу па гри бль ную. ЛАРНГ, 
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Стр. Жабенец, 2006.   По гре-
бльная, о й, ж. Погребальная служба, 
панихида. А слу жть пагри бльную — 
вот тагд бтюшка атпивет ив. 
ЛАРНГ, Н-Сок. Рылово, 2006. Как 
пам рть чилавк, тад па ям пани-
хду слжуть: заупакйную ды па-
грибльную. ЛАРНГ, Нев. Городище, 
2001. Кагд атпивют вот, пагри бль-
ную слжат. ЛАРНГ, Стр. Жабенец, 
2006. Бывла, бтюшку как привидть 
пакйника атпивть, дык ён у хти 
заупакйную пать, а на клдбишши 
уж пагрибльную. ЛАРНГ, Нев. Горо-
дище, 2001. Служть пагрибльную — 
пагрибние мы савершем. ЛАРНГ, 
Дед. Сорокино, 1999.
ПОГРЕБТЬ1,  ю,  е т, несов. 
Предавать земле тело умершего, хо-
ронить. ЛАРНГ, Пыт. Горки, 1999. ср. 
закпывать, захоронть.
Того же лѣта поби мразъ жита 
вся; и бысть глад золъ по всеи зем-
ли, яко же не бывало николи же 
тако: мряху бо людие по улицамъ, 
и некому бяше погребати ихъ, 
но ядяху их пси. Лет. III, Стр., 
1217 г., л. 1 (сп. XVII в.). Того же 
лѣта бысть моръ золъ на людех 
въ Псковѣ и въ Изборьскѣ: мря-
ху бо мужи и жены и малыя дѣти, 
и не бѣ гдѣ погребати. Лет. II, С, 
1341 г., л. 173 об. (сп. XV в.).
ПОГРЕБТЬ2,  ю, несов., что. 
Собирать граблями в одно место, сгре-
бать. Апть не пагрябю сна. Пушк. 
Крылово, 1984. А калсья паγрибють. 
Нев. Мисники, 1962. 
ПОГРБАТЬ, а е т, сов. Испытать 
брезгливость по отношению к чему-н., 
побрезговать. Супржник мой тжа 
жыватну фсчискую уважл: ни т 
што там карву, птчку — джы гдав 
змикаф. В рку вазьмёт — и ничав, 
ни пагрбуит. Порх. Шмойлово, 1970. 
Варево-то и добро было, да поди ж 
ты, погребал. Карпов. ——  с инф. У нас 
кур лис таскет, у ней мнга рас кур 
атнимли — да што с нми здлаеш — 
закнеш и фсё, а есть пагрбуеш. Вл. 
Карцево, 1973. ——  чем. Не паγрбай 
майм уγашшньем. Вл. Пухново, 
1963. ——  чего. А Врка пагрбала 
май балтнки. Вл. Жижица, 1963. ср. 
погрбаться, погрбовать, подгрбать.
ПОГРБАТЬСЯ, сов. То же, что 
погрбать. Гарацкя — и не пагр-
балась. Сер. Малышево, 1958. Ан без 
рук, а ён взял, не пагрбался. Сер. 
Ровницы, 1956. Он ббу присаглашл 
змуш — ни пашл, пагрбалася — 
а тапрь и карйся. Сер. Смержаха, 
1958.
ПОГРЕБНИЕ, я, с. 1. Обряд за-
хоронения покойника. Ф калакал вы 
ни званти при пагрибнии маём. Кр. 
Отево, 1961. Дньги на пагрибние 
зачкл старик. Холм. Залесье, 1964. 
В гроде помёршы — так нда на 
погребнье похать. Эст., Желачек, 
1960. ср. захоронние.
2. Обряд отпевания, сопровождаю-
щий похороны. Прва та начынют 
па гря бние малца. Дед. Ламово, 
1972. Пагрибние пат и фсё та та-
ке. ЛАРНГ, Дед. Сорокино, 1999. 
Нат твам свёкрам бла пагрябние. 
ЛАРНГ, Дед. Станки, 1999. Мартн, 
рас пл цывайся [с попом] за пъгря-
бние! Н-Рж. Ладино, 1959.
Вар. погребнье.
ПОГРЕБНЬЕ см. погребние.
ПОГРЕБЩЕ. Название местно-
сти у дер. Нюссо Великолукского райо-
на. У нас за Руччм — Паγря бшше. 
Вл. Нюссо, 1963.
ПОГРБКИ, [к о в] мн. Пища, ко-
торая пришлась не по вкусу, которой 
побрезговали. Карпов.
ПОГРБЛИНЫ, и н, мн. Остат-
ки сена после его уборки с покоса. 
Пагрблины. Н-Рж. Кудяево, 1957. 
+ Карпов, Даль. ср. погрбки, погр-
бовины.
ПОГРЕБНОЙ, а я, о е. 1. 
Прил. → погреб 2. И тѣхъ, государь, 
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церквей паперти обвалились, и 
церк ви гораздо ветхи, и погребные 
верхние своды во многих мѣс тѣхъ 
россѣлись. Кн. писц. II, 80, 1636 г.
2. Хранящийся в каменном погре-
бе. Семенъ Федоровъ… продалъ 
есми… Сергѣю Иванову сну По-
ганкину лавку свою… со всѣмъ 
лавочнымъ и погребнымъ пазо-
вымъ запасомъ. Кн. Поганкина, 13, 
1651 г. Семенъ… Инкинъ… про-
далъ есми… лавку свою с полатя-
ми и с погребомъ каменнымъ… 
и со всемъ лавочнымъ и погреб-
нымъ пазовымъ запасомъ — что 
в пазу ни есть. Там же. Да в мнстрѣ 
же на погребах и на ледникахъ 
всякихъ погребных и поваренных 
трапезных судовъ осминатцать се-
реднихъ котловъ. Нетные кн. пск. 
Печ. м., л. 335, 1682 г.
3. Огораживающий каменный по-
греб. А что есть на томъ мѣсте мо-
ихъ Семеновыхъ хоромъ — горни-
ца с подызбицею, да подсѣние, да 
погребнои заборъ деревяннои… — 
и до тѣхъ хоромъ ему, Сергѣю, 
дѣла нѣтъ вовек. Кн. Поганкина, 
61, 1671 г.
4. Работающий в монастырской 
кладовой. Подалъ архиепископль 
погребной старецъ Пафнотий за-
пись. Гр. порядн., 331, 1679 г.
ПОГРБОВАТЬ, сов. 1. То же, 
что погрбать. Я п у няв паабдал — 
да пагрбавал. Я челавк грбливый, 
ни вязд маг пакшать. Беж. Аксё-
ново, 1969. Никакая «барышня» не 
имела бы оснований им за что-либо 
«погрбовать»: «милое лицо, посяред-
ке — нос!», так у нас тогда говарива-
ли. Успенский. + Даль.
2. Пренебречь чем-н. ——  чего. [Царева 
дочь:] Иван-царевич, не погребуйте 
моих слов, что я вам скажу. Чернышев, 
Сказ. и лег., 95. + Даль.
ПОГРБОВИНЫ, и н, мн. То 
же, что погрблины. Вон у стаγ па-
γрбавин астлася, млач фская. 
Пуст. Козодой, 1965.
ПОГРЕБК1, б к а, м. 1. То же, 
что пгреб 2. Патплье мжна назвть 
паγрябк. Нев. Чёрные Стайки, 1962. 
Вни з фундмент, а там падвл, а то 
гава рт «пагрибк». Дн. Должицы, 
1969. Малак у мин ф пагрипк 
стат. Пск. Щучья Гора, 1970. Ф 
падвле здлают как пагрибк — там 
и хрант [капусту, картошку]. Дед. Го-
родно, 1967. Пад палм пагрябк был. 
Нев. Турчино, 1961.
2. Частное питейное заведение, где 
продается вино. Бли рньшы пагреп-
к, где харшыи вна. Там тлька 
лимант, слткии вна — втки н 
была. Пушк. Велье, 1985.
ПОГРЕБК2, б к а, м. Хлебная ло-
пата. Пагрябк диривнный здлан, 
тягть хлбы ис пчи. Оп. Мышино, 
1966. ср. лопта1, хлбная лопта (см. 
лопта1), лоптка.
ПОГРБСТИ, сов., что. То же, 
что погрбть 1. Нда пайт сна 
пагрпсти памчь. Себ. Борисенки, 
1961.
ПОГРЕБШКИ, ш е к, мн. 
Праздник в честь окончания уборки 
сена. Ф пршлам гад я ни был на 
пагрябшках. Оп. Макушино, 1961.
ПОГРЕБ. Название оврагов на 
юго-восток от дер. Ферково Локнян-
ского района. Пагриб — аврги та. 
Локн. Ферково, 1971.
ПОГРВКИ, в о к, мн. Гретая 
вода для мытья посуды. Карпов. + Даль.
ПОГРЗИТЬ и ПОГРЗТЬ сов. 
1. Сделать что-н. нехорошее, напа-
костить. Мальцанты пагрзили 
ня мншка. Печ. Вишняково, 1960. 
[Коту:] Ты пагрзить хчиш? Печ. 
Мартышово, 1974. Карва лбит па-
грсть — схадть ф стрву. Порх. Ра-
дилово, 1965. ||  Побаловаться. Пушй 
малнь ка пагрзя. Палк. Иваново, 
1959. Ан пагрзить хца, да баца. 
Н-Рж. Гридино, 1968.
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2. Позаниматься чем-н., поделать 
что-н. не очень удачно. Да чав я там 
нагрзил? Пагрзил-пагрзил — адна-
м нялфка, мла здлал. Беж. Аксё-
ново, 1969. 
ПОГРЗНУТЬ см. пгрзнуть. 
ПОГРЗТЬ см. погрзить. 
ПОГРЕМТЬ,  т (ь ),  г р е м л  
и ПОГРЫМТЬ, сов. 1. На протяже-
нии какого-н. времени поиздавать шум, 
пошуметь, препираясь. А дамми кагд 
мы менлись — немнга пагрымли. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. ||  во что. Посту-
чать. Я пагрямла в дверь — ён и ат-
крл мне. Холм. Дунаево, 1962. ср. 
зас т кать, погремться, погрмть. ||  О 
раскатах грома. Позвучать, поразда-
ваться какое-н. время. γром паγ ри-
мть-паγримть — ни убьёть. Вл. 
Нюс со, 1963. Как сухй гром: па гря-
мл-пагрямл — а дажж нет. Себ. 
Уса дище, 1961. ——  безл. Ннче лта 
бла без граз: пагрямть и праня-
сёть. Вл. Пахомово, 1963. Тлька па-
гря мла, пагрямла — и нет дажж. 
Себ. Томсино, 1961.
2. экспр. Поехать, поплыть на чем-н. 
куда-н. А он сел в машну — и по-
гримл ф Полн за врачм. Гд. Ка-
менка, 1981. Я ни слва ни сказла — 
сабр лась и пагримла [в город]. Гд. 
Каменка, 1981. Тепрь-та шт: сел 
в лтку — и пагремл. Гд. Раскопель, 
1966. ср. загять1.
ПОГРЕМТЬСЯ, сов., во что. По-
стучать. Ну ён пагримлся в дверь — 
и захдить. Холм. Ветно, 1962. ср. по-
гремть.
ПОГРЕМШКА, и, ж. Игрушка 
для маленького ребенка, которая гре-
мит при встряхивании. Дтская иг-
рш ка назывлась погремшкой (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Локн., 
1996. Ребёнку [на крестины] принсят 
чеснк и говорт: чеснк на зубк — 
чтоб збки не болли. И погремшки 
принсят, чтоб ребёнок не плкал 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Нев. 
Стайки, 2001.
ПОГРМЫВАТЬ и ПОГРЁМЫ-
ВАТЬ, а е т, ае, несов. О раскатах 
грома. Звучать, раздаваться. Гром 
по грмывает. Ляд. Марьинское, 1959. 
——  безл. Ё пагрмывая как! Н-Рж. 
Тимохново, 1961. Ня коло так пагр-
мы вало. Как гроханть — так ой 
стрш но! Нев. Трехалёво, 2009. Быть 
гра з. Пагрёмывает кой-гд. Пск. Гора 
Бобыли, 1967. ср. гремть, погр мы вать, 
погрмывать, погромхивать, по грм-
ливать, погрмывать, погрки вать.
ПОГРЕСТ1, г р е б ,  ё т, сов. 1. 
что. То же, что погрбить1 1. Я тже 
мог порабтать в колхзе, хоть сно 
погрест. [без транскр. в источн.] 
Порх. Лисье, 1957.
ПОГРЕСТ2 экспр. Пойти куда-н. 
Быстрй! Шшас рмку адбир — да 
пагрябём дамй. Беж. Ашево, 1977. ср. 
загремть, заигрть, запорть, затом-
шить, зафитилть, поперть. посвис-
тть, постебть.
ПОГРЕСТ2, г р е б ,  г р е -
б ё т, сов. Закопать умершего в зем-
лю, похоронить. Ктар жалтка, шт 
ли. Пагрёпшы врна пришл. Кр. 
Переузино, 1951. Ид-ид! Зфтра 
пагрбуть [тебя] — а я сайд и скаж: 
«Здрвствуйте, Васлий Сырнеф!» 
Печ. Стуколово, 1966. Пагребл я мжа 
и астлась анн с детьм млыми на 
фс жызнь. ЛАРНГ, Пыт., 2001. ср. 
захоронть, похоронть.
И приказываетъ себе погрести 
у благовѣщения Пречистыя Бого-
родица диякону Петру. Ж. Ник., 
542, 1582 г. (сп. XVII в.) А если тѣло 
мое [Ивана] не положено будетъ 
въ томь монастырѣ, и кто меня 
погребетъ и помянетъ, и тѣмъ 
имъ, родственникамъ моимъ, той 
моей… лавки… не продать и не 
заложить… а отдать по цѣнѣ на-
стоящей въ тотъ же монастырь за 
деньги. Док. Любят. м., 40, 1697 г.
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ПОГРТЬ,  ю,  е т, сов. 1. По-
догреть еду, питье. Я так вот чю ф 
карц наль, пагрю. Н-Рж. Самсо-
ниха, 1974. Аблажа, жрать захатла! 
Жди, пакль пагрю! Беж. Ашево, 
1977. Малнька пагрли. Остр. При-
гон, 1968. ср. нагрь, подогрть.
2. что. Сделать теплым, согреть. 
А вленки — так тлько когд придёт 
с робты, штоп нги погрть. Ляд. За-
полье, 1968. >  Л  п ы  п о г р  т ь. Со-
греться. Ф Капстина пришл — а где 
лпы-та пагрть? Адн галавшки — 
нет ни чшки, ни лшки. Дед. Капу-
стино, 2005. ср. загорться, нагрться, 
перегорть.
ПОГРТЬСЯ,  ю с ь,  ю с я, 
 е т с я, сов. 1. Согреться в течение не-
которого времени. Я вот на ляншки 
пагрюсь. Пск. Подклинье, 1980. 
Сперв обряжся, а потм уш и на 
пчи погрюся. Дед. Малая Храпь, 
1965. Дак веть и пчечка. Я хъш слзу 
пагрюся. Пск. Рыдалы, 1967. На 
пч ку зализли. Асбина старикм 
пагр ца, спнку ли ншки. Дн. Ис-
кра, 2013. В Литв на пчки ни пагр-
ишся. Гд. Новинка, 1959. Ид на 
пчку пагрйся. Пл. Лышницы, 1946. 
А у рги пагришся — так и дльшы 
рабтай. Локн. Загорье, 1971. ——  О 
цыплятах. Аммацла, аммацла. Ай, 
млые дтушки! На пцку — пускй 
пагрюца. Пушк. Тучи, 1958. Δ  Р е й 
г о р  л  —  д а  я  п о г р  л а с ь. Об 
очень дальних родственных отношени-
ях. Какя он мне рда? Рей гарл — да 
я пагрлась — вот какя рда. Печ. 
Кулье, 1972. ||  Пробыть какое-н. вре-
мя в теплом помещении. Нда при-
нсь вад. Пагрлась — и хвтит. 
Пл. Житковицы, 1986. Ну-ну-ну, ма 
крикшки [выгоняя цыплят на ули-
цу] — пагрлись. Остр. Подмогилье, 
1985.
2. Стать теплым, подогретым. Ф 
печ фсё бдит тёплае. Пушшй па-
гр ица вадца. Дн. Чертёны, 1969. 
||  Нагревшись, стать мягким. Штоп 
па гр лись вашшнки [для улья] — 
выс тав лют их на снцэ. Остр. Пого-
релка, 1985. 
3. О помещении. Протопившись, на-
полниться теплом. Падлш, падлш 
[дров в печь] — пушшй изёпка па-
грица. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
4. шутл. Разгорячиться во время ин-
тенсивной физической работы. Па-
грю ца там ншы ф пакси. Гд. Апа-
лёво, 1959.
5. перен. Нажиться за чужой счет. 
Карпов.
ПОГРЕШТЬ, ш ,  ш  т, сов. 
Совершить проступок, сделать что-н. 
не по совести. ——  кому. Я на нядли 
пагряшла бγу. Порх. Дубровно, 
1968. ||  с кем. Побраниться. У нас 
адн гот жли дсять двушык. З 
двачками я плкала, а чятри гда 
с парнм жыл — и гря ни знла. А з 
двачками я пагряшла. Остр. Шики, 
1976. ср. забранться, перескандлить.
ПОГРБИТЬСЯ, и т с я, сов. По-
капризничать, выразить нежелание 
делать что-н. Ня хчет убирть [ре-
бенок] — заставлй. Пагрбица-па-
грбица — да пайдёт убирть. Печ. За-
ходы, 1995. Ан, првда, пагрбилась-
пагрбилась — фсё-таки павял. 
Остр. Мельница, 1961. ||  Поплакать, 
не соглашаясь с чем-н. Пагрпся, па-
грп ся. Порх. Ростани, 1968. 
ПГРИБИЩЕ. Название мест-
ности у дер. Козеевка Холмского райо-
на. Пгрибишше — на Извзнам, там 
гриб растть, и блыи, и падбирёза-
вики. Холм. Козеевка, 1964. 
ПОГРМЫВАТЬ, а е т, а е, не-
сов. То же, что погрмывать. Пагр-
мы вает фсё тча-та. Пск. Гора Бобыли, 
1967. А гром фсё пагрмыват да па-
грмыват. Гд. Самолва, 1972. ——  безл. 
Вот как пагрмывае — вд но, дошшь 
бдет. Ляд. Марьинско, 1959. Чста па-
грмывае. Оп. Макушино, 1958. Па-
грмывала сёння нций. Себ. Усади-
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ще, 1961. Нда капнть [сено] — што-
та пагрмываит. Пск. Мелётово, 1963.
ПОГРОБЕЦ, м. То же, что 
погреб 2. ||  Дали 17 денегъ на за-
пасъ и мастеру, что у житницы 
палату нарядилъ надъ загороды 
надъ палатными, да у церкви надъ 
погробцомъ мостили. Кн. расх. За-
велиц. ц., 2, 1531 г.
ПОГРБ см. пгреб.
ПОГРБИНА, ы, ж. 1. Покры-
вало, которым накрывают гроб при 
похоронах. Пакйника кад няст, 
пакрывют кршкай, патм пагрби-
най пвирху. Пагрбина — с сццу 
пагрбина, пригжая какя-нибть. 
Дед. Ламово, 1972. А пагрбина вниз 
палжына, на граб. Пагрбина 
с сц цу, с любва сццу. Дед. Ламово, 
1972. ср. погрбщина.
2. Материя, которой закрывают по-
койника в гробу. А кад харнют яв, 
кладт туд — так пагрбинай накры-
вют блай калянкравай. Кагд туд 
ишш на лиц ям. Дед. Ламово, 1972.
ПОГРБИТЬ, сов., что. ирон. 
Уничтожить, съев. ——  кому. Ох мн-
га я теб яд пагрбил. Пыт. Артёмы, 
1983.
ПОГРБЩИНА, ы, ж. То же, 
что погрбина 1. Вот пагрпшына — 
гроп пакрывют. Н-Рж. Михалки-
но, 1966. Длают γроп, абивют яв 
кален крам, пверху, па γрбу, паγ-
рпш шина. Вл. Нюссо, 1963.
ПОГРОЗТЬ, ж ,  з  т, и, сов. 
Предупредить с угрозой о чем-л., при-
грозить. Ев [пастуха, у которого по-
гибла корова] асудли платть. Ан 
[его жена] пагразла, што вы та 
папмните. Пл. Заянье, 2007. А инй 
пагрзя, а ня бь. Печ. Высокий Мост, 
1972. ——  кому. Вить вам сявння па-
гр жына расстрилть [в войну]. Гд. 
Носовка, 1985. Я сам наснулся на 
них. Пагразли мне и ушл. Палк. 
Горбунова Гора, 1970. Оны [разбойни-
ки] поехали, ей [девушке] погрозили: 
«Ланно, говорят, мы все воротим». 
Чернышев, Сказ. и лег., 9. ||  Сделать 
угрожающий жест. ——  кому. Хватют 
огурцф, а мне ешшё погрзя [воры]. 
Стр. Лудони, 1975. ——  чем. А нмцы 
курт налвют, пцку затпют — 
здарвые, пузтые таке — и пагразт 
пльцэм: ня патхад. Остр. Подмоги-
лье, 1985. ср. погрозться.
ПОГРОЗТЬСЯ, ж  с ь,  т с я, 
сов., чем. Сделать угрожающий жест. 
Бтька пагразлся кълакм. Н-Рж. 
Извоз, 1957. дит он на машни наст-
р цу, матица за рулём [пьяный] — 
а ан кулакм пагразца. Пушк. Сви-
нухи, 1989.
ПОГРЗИТЬСЯ, сов., на кого. 
Перекреститься, смотря на икону. 
——  на что. Я вить ф цркафь ни ха-
ж — далёка. Тлька пагрзишся на 
б жэнь ку. Н-Рж. Пришвино, 1957.
ПОГРМТЬ, сов. 1. во что. По-
стучать. Бывла пагромют [пар-
ни] в дверь — так выхад цылавца 
с свом мльцэм. Кр. Влесно, 1999. ср. 
погремть.
2. шутл. Попрясть, позаниматься на 
самопрялке какое-н. время. «Вы уж 
прли?» — «Аγ, малньку пагр мы-
ла». Н-Рж. Гридино, 1957.
ПОГРОМОТТЬ, сов. Погреметь, 
постучать, поиздавать шум. Фчирсь 
паграматл слвна. Кот грмал — 
крыс лавл. Остр. Мачиково, 1960.
ПОГРМЫВАТЬ, а е т (ь), несов. 
То же, что погрмывать. Пагрмы-
ваит гром-та. Граз, наврна, бдит. 
Бась я граз-та: как грмнит! Порх. 
Курышкино, 1969. та гром пагрмы-
ваить. Пуст. Симоново, 1990. Шт-та 
гром пагрмывает. Печ. Заходы 1974, 
1995.
ПОГРОМХИВАТЬ, а е т, не-
сов. То же, что погрмывать. ——  безл. 
Дфки, бягти дамй — вон как па-
грамхиваит! Порх. Теребушино, 
1998. Да смава да маст дашл — па-
грамхивать стла — и спахва тлась: 
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труб ни закрта — и назт. Вл. Пань-
ково, 1963.
ПОГРХАТЬ, сов. экспр. Посы-
паться в большом количестве. х-ти, 
как пагрхали [вши], пак вычёсыва-
ла я ем главу. Палк. Грибули, 1981.
ПОГРОХОТТЬ, сов. экспр. 1. 
Упасть, свалиться откуда-н. Ан 
[кошка] лижт вот так [на подо-
коннике] — и свлица. Ну Рыжха 
даёт! Паграхатла! Пл. Заянье, 2007. 
ср. хнуться, бркнуться, гвхнуться, 
грхнуть, обвалться, перетряхнться.
2. Побежать куда-н. Взял гд-та 
кужырну аснувую, набрасл везд, 
паграхатл к акн — и убёх. Холм. За-
лесье, 1964.
ПОГРХЫВАТЬ, а е т ь, несов., 
чем. Постукивать. А канаптка-та та-
кя лаптка жалзная. Вот он сидть 
вниз и пагрхываеть ю. Холм. Вет-
но, 1962. 
ПОГРУБТЬ,  е, несов. Несов. 
→ погрубть. Ан гарс пагрубе, 
но тав нет, как в другх. Кр. Синени-
кола, 1961.
ПОГРУБТЬ, сов. Стать креп-
ким, плотного телосложения. Ён 
паγрубў. ЛАРНГ, Нев. Емельянково, 
2003.
ПОГРУБТЬ, сов. Сказать рез-
кое, грубое слово кому-н., нагрубить. 
Мой муш любл ма мму — никаγд 
ни паγрубл ей. Денисенко, Нев. 
Смольное, 1978. Он никав ни вдря, 
ни пьёт, ни кря. Чтбы он кам па-
грубл — н. Палк. Ушаки, 1981. ср. 
нагру бнить.
2. Нанести ущерб кому-н., 
обидеть кого-н. Я тебѣ погрублю 
в твоём <товарѣ> да ёво расхулю. 
Разговорник Т. Ф., 432, 1607 г.
ПОГРДА, ы, ж. Верхний, про-
мерзший в холодное время года слой зем-
ли. Зямл замёрзне сенью, пагрда 
држы. Порх. Слобода, 1967. 
ПОГРДКА, и, ж. Короткая, до 
пояса телогрейка. Паγртка — из ма-
те рила шли. Вты палжыш, три-
четре пγавицы. Нев. Прудище, 1963. 
ПОГРУЖТЬ,  ю,  е т (ь), 
е, несов. 1. Несов. → погрузть 1. 
Визл нас ф пизди [в эвакуацию], 
ф таварняк. Пагружли. Локн. Под-
березье, 2014. ——  на кого, что. У кп-
ны кладём [сено]. На лшади пагру-
жють — и ствять стажк. Пуст. Вер-
билово, 1990.
2. чем. Посыпть, присыпть сверху. 
Он [поп] пясчкам пагружя [покой-
ника], ну, пасыпя знчыт. Дед. Ла-
мово, 1972.
3. [рыб.] Ставить сети, мережи (рыбо-
ловные снасти). Кузнецов.
ПОГРУЖТЬСЯ,  е т с я, не-
сов. О транспортном средстве. На-
полняться грузом, загружаться. При-
ха ли в Нвгарат — а там састф па-
гружлся. Порх. Верхние Горки, 1961.
ПОГРУЗТЬ, ж , з и т, и, сов. 
1. кого, что. Поместить на какое-н. 
транспортное средство. На фтарй 
день в машны пагрузли [немцы 
жителей сожженных деревень], ф 
таврныи паизд, где скот вазли. Дн. 
Искра, 2013. Пагрузли на Кингисп 
[солдат]. Пск. Царевщина, 1980. Па-
тм нас апть пагрузли и сюд ф 
сарй спихнли. Пск. Подосьё, 1997. 
||  Поместить что-н. куда-н. в боль-
шом количестве. Пагрузла я вад-та. 
Порх. Максиминки, 1970. та Натшка 
лык пагрзя. Сер. Боровик, 1958. ср. 
нагрузть.
2. Опустив в воду, придавить чем-н. 
сверху. Кмень — штоп пагрузть 
[лён при вымачивании]. Оп. Мышино, 
1951. ——  чем. В вадаём пагружют. 
Хврастом пагрзиш, камньем. Порх. 
Амосово, 1965.
2. ||  Затопить, залить водами 
моря. Тогда господь богъ… пусти 
гнѣв свои на вся полкы рускыя, 
и покры их тма яко же бысть при 
Моисѣи, егда проведе бог жиды 
сквозѣ Чермное море, а фара-
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она погрузи. Лет. II, С, 1169 г., 
л. 168 об.
ПОГРУЗТЬСЯ, ж  с ь, и т с я, 
сов. 1. Сесть на какое-н. транспортное 
средство. Пагрузлся-та пятнцатава 
иня [в поезд], на Лгу. Стр. Ждани, 
1971.
2. Опуститься в какую-н. жидкость. 
А вот тнница па-ншаму для тав, 
штба другй рас ан [корьё] ни ушл 
ф тну, ни пагрузлась бы. Попов, 
Пск. Большие Толбицы, 1963. Помо-
лился [отец] в церкви, идет домой 
и по колено в воду погрузился. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 20.
ПОГРЗКА, и, ж. Работа по раз-
мещению на транспортное средство 
какого-н. груза. Ганли на пагрску, 
вгруску. Пушк. Топяки (?), 1980.
ПОГРЗНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 
Опуститься во что-н. жидкое, сыпучее 
и т. п. Машна-та пагрзла туд — 
и он за машну уцапфшы жыф 
астлся. Вл. Залучье, 1963. Калска 
пагрзла в вад. Печ. Петровск, 1961. 
2. О растениях. Дать в изобилии плоды 
гроздьями. Карпов.
ПОГРЗЧИК, а, м. Машина, при 
помощи которой выполняются погру-
зочно-разгрузочные работы. Я рабтал 
на пагршшике. Локн. Миритиницы, 
2014. 
ПОГРЫЗТЬ, сов., что. То же, 
что погрзть. Бухнки пагрызл-па-
грызл [пёс] — брсил. Порх. Слобода, 
1967. ||  Немного поесть, перекусить. 
Я трам блачку пагрызла — и фсё. 
Порх. Гвоздно, 1967. Другй рас и па-
грызиш. Порх. Стёпаново, 1970. ср. 
объсть.
ПОГРЗТЬ, з ,  ё т, , сов., 
что. Грызть некоторое время. Вот ка-
ришк валирьнки принисёш, кот 
панхаит, пагрызёт — и вот валица. 
Пл. Заянье, 2007. >  П о г р  з т ь 
г р   ж у. Выполнить символическое 
действие, направленное на лечение гры-
жи. Загавр нда знать, штоп гржу 
личть. Загавривають гржу, а мжа 
и пагрсть гржу. ЛАРНГ Н-Рж., 
1999. ||  Поесть, пощипать (траву). 
Как прдена с пля, бывла, папа-
сёш — ан [корова] пагрыз. Пушк. 
Велье, 1995. ||  Грызя, удалить верхний 
слой чего-н. А на ней [березе] берёста 
пагржына с малалства скатнай. 
Локн. Опоки, 1962.
ПОГРЗТЬСЯ, сов., с кем. По-
ругаться, поссориться. Патм я 
с ним пагрзлася, а тут я с Сшай 
пазнакмилась — так и раздвнулись 
ншы пут. Стр. Подложье, 1967. ср. 
забранться, засприться, затягться, 
осерчться, поругться.
ПОГРЫМТЬ см. погремть.
ПОГРМЛИВАТЬ, а е т, несов. 
То же, что погрмывать 1. Пагрм-
ливала — но та, наврна, ни граз. 
Пск. Жидилов Бор, 1962.
ПОГРМЫВАТЬ, а е т, а, а е, 
несов. 1. То же, что погрмывать. 
Гром пагрмывая. Пск. Жидилов Бор, 
1962. Пагрмывал грамк. Палк. Не-
боги, 1993. А фсё гром пагрмываит 
ф той старан. Гд. Юшкино, 1982. 
Гром пагрмыва — бдя апть дож. 
Печ. Бельско, 1960. А вот гром пагр-
мывает. Печ. Высокий Мост, 1972. Па-
грмывая гром, паγркывая. Пыт. 
Гавры, 1965. А я дмала — гром пагр-
мывае. Остр. Зехново, 1960. Гром 
пагрмывая. Тча блска, къл нас. 
Гд. Замогилье, 1959. та длго бдет 
так погтка. Длго гром-то бдет 
погрмывать. Пл. Житковицы, 1986. 
——  безл. В нас пагрмывала нимнга. 
Порх. Любиши, 1961. Дошшь захдя, 
пагрмывае. Дед. Кипино, 1962. А фсё 
врмя погрмывает, пагрмывает — 
дошшь ишл гд-та. Холм. Лосиная 
Гора, 1964. Алγ, мжэ γром бдет — 
включи рдио, γд-та паγрмывает. 
Вл. Нюссо, 1963. Во — пагрмываит. 
Дн. Михайловский Погост, 1963. Зас-
ни вацца, пагрмывает. Дош-та нда. 
Порх. Перхово, 1962. Пагрмывала, 
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так лёгенька. А адн гот сльные 
грзы бли. Беж. Бардово, 1969. Да, 
пагрмывает. И дабр бы памачла. 
Остр. Шики, 1973. Пагрмыват па-
нямнгу. Латв., Зайцево, Пенедз, 
1946.
2. чем. Производить шум при ходьбе. 
Сапагм пагрмывала. Пушк. Кошки-
но, 1945. 
ПГРЗНУТЬ, н е, сов. 1. При-
ехав, остаться где-н. жить. Н — 
и пагршшы в Ленингрде мнга 
[приезжих]. Печ. Стуколово, 1961.
2. в чем. Оказаться занятым чем-н., не 
имея сил и времени заниматься чем-н. 
другим. Сафсм ф хазйстви пагрс. 
Дед. Обуховец, 2002.
>  П о г р  з н у т ь  в  г р е х  х. 
Оказаться отягощенным множеством 
грехов. Хспади, праст мне дшу 
гршную, сафсм в гряхх пагрсшую. 
Печ. Крупп, 1995. 
Вар. погрзнуть.
ПГУБА, ж. чему. Растрата (?). 
Погуба деньгам. Карпов.
ПОГУБЛО, а, c. Что губит, 
уничтожает что-н. На тва клу есь 
у мен пагубла. Сл. Тинеи, 1957.
ПОГУБТЬ, г у б л , б и т, сов. 
1. кого. Убить, уничтожить. Мнга 
пагубли [немцы] в лгири [людей]. 
Пск. Шарино, 1977. Мшкин мох — 
та мужк жнку пагубл ва мх. 
Задавл, убл ли. Беж. Фатейково, 
1962. Там тжа пагубли нарду: то 
нмцы бьют, то партизны стрялют. 
Беж. Сусельница, 1977. И пагубли ту 
чухнку. Локн. Осаково, 1980. Перелез 
я [штабс-капитан] всю нужду и горе, 
погубил я свово злодея. Чернышев, 
Сказ. и лег., 123. «Барин, ты, — гово-
рить [барыня], — не стреляй его [Не-
стеришка], бедного: детишек же мно-
го!» — «Я не погублю, только попугаю! 
Я кверху стрелю». Сказ. Пск. обл., 166, 
Усв. Была она красива лицом, но зла 
сердцем. Невзлюбила она Марью за 
то, что та была красивее ее, и реши-
ла погубить. Сказ. Пск. обл., 141, Нев. 
>  П о г у б  т ь  д  ш у. Ну, ешч адн 
пагубла душ [убила муху]. Зарзы, 
заснть ни дадт. Пск. Смержаха, 
1980. ср. изничтжить. ||  Какими-н. 
действиями привести к гибели кого-н. 
Детй-то ты фсех пог биш. Ляд. Ново-
гоща, 1946. ||  Испортить жизнь свое-
му обладателю. Харк тер яё, дачш, 
пагубл. Пск. Афанасово, 1977.
2. что. Истребить, вывести, уничто-
жить. Вот у нас рньшы был мох — 
шшяс яв пагубли. Джы чарнку 
кан бйнам бирт — пагубли весь мох. 
Дн. Хотовань, 2013. У нас фсе гады 
есть: чирнка, галубка, клква — 
но их фсё пагубла лесазагатфка. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. Ф фнскаю 
вайн фсе дервья пагубли. Оп. Ло-
бово, 1975. Хлеб харшые паγубли. 
Вл. Пухново, 1963. ||  Привести к гибе-
ли чего-н. А фсё пасжына: лук, кар-
тшка, памидры. Дразд, варны, 
са рки фсё пагбят! Порх. Дубровно, 
1998. Падлплин, пагблин [дуб]. 
Порх. Стёпаново, 1970. Пагда, на-
вр на, пагбит картшку. Гд. Парти-
занская, 1994.
1. Володимиръ же сѣде на ве-
ликомъ княженьи в Кыевѣ, а Яро-
полка погуби лестию, и поя жену 
брата своего. Лет. II, С, 854 г., 
л. 155 об. (сп. XV в.). Посаднику 
крестъ цѣловати, на томъ что… 
праваго не погубити, а винова-
того не жаловати, а без исправы 
человека не погубити. ПСГ, ст. 3, 
1472 г. А чернии люди молодшии 
всего того не восхотеша рекуще: 
мы о всемь том прави, и не по-
губит нас о том князь великыи. 
Лет. II, С, 1485 г., л. 221 (сп. XV в.). 
А народу вели беспрестанно мо-
литися милосердному богу, ино-
гды его злодея, крестиянскаго 
ненавистника, безаконного ко-
роля, господь бог, сын мой, сме-
тет и погубит. Рассказ Дорофея, 
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113, 1581 г. (сп. XVI в.). Сему же 
преудобреному князю ничесо же 
не вѣдущу, еже на нь враг диа-
волъ дядиямъ его ковъ сшиваше 
и слагаше лесть, како бы погубити 
храбраго мужа. Лет. I, О, 1547 г., 
л. 714 (сп. 1636 г.). ||  Подвести 
кого-н. Ты меня погубил, что ты 
мнѣ товар перекупил. Разговорник 
Т. Ф., 390, 1607 г. + XVI в.: Лет. III, 
(980 г.). 
ПОГУБИТЬСЯ, сов. Лишить 
себя жизни. А кои гради осташа-
ся от пленения невѣрныхъ, и тѣ 
между собою друг друга врагомъ 
смущаеми различными смертми 
погубишася, инии же огнем гради 
попалишася, ини же гладом и мо-
ромъ изомроша. Лет. I, О, 1611 г., 
л. 706 об. (сп. 1636 г.).
ПОГУДТЬ,  т, сов. О технике, 
сельхозмашинах. Поработать какое-н. 
время. А шшяс вон пагудли трак-
тар — сна пакасли какм-та кар-
вам. Дн. Хотовань, 2013.
ПОГУДТЬ,  т, сов. Издать гу-
док, гудение. А вшэ рдива как сти-
ртильная машна рабтаит: пагудл 
на скка нда — и фстал. Порх. Гвозд-
но, 1967. По полю гудок, по лавке гу-
док, погудивши гудок сел в уголок. 
(Веник). Евлентьев, Загадки.
ПОГДКА, и, ж. Напев, песня. 
СРНГ 27. ср. псня.
ПОГКАТЬ, а ю, а е т (ь), ае, сов. 
1. О птице выпь. Издать характер-
ные звуки, прокричать. γук паγкае: 
склька паγкае — такй уражй бдя. 
Три рас — харшый уражй, а сли 
мнга — плахй уражй. Палк. Поле-
ны, 1999.
2. Крича, позвать кого-н. А ён век 
ни адзавёцца, кад далча ат мин. 
Никад ни пагкаить бтьку — адн 
лбить брадть па лсу. Вл. Чернозём, 
1972. ——  с инф. Ксють лтам, а я за 
хазйку. Пайд пагкаю зфтракать. 
Пуст. Галузино, 1962. ср. завопть, 
закричть. ||  Крича в лесу, сообщить 
о своем местонахождении. ——  кому. 
«Я пайд в драв, а ты прихад». — 
«А как я тяб там найд?» — «А я тяб 
пагкаю». Кун. Залучье, 1965.
ПОГЛ, а, м. Прогул. Погулу три 
месяца и пять дён. Карпов. ср. загл.
ПОГЛИВАТЬ, а ю, а е т, ае, не-
сов. 1. Несов. → погулть 1. Па гар 
млый пагливая, в залат гар мнь 
пагрывая, фсё сва млую васкл-
кывая [Песня]. Палк. Родовое, 1970. 
||  Прохаживаться. По гринке девца 
погливала, своив мжа поб жы-
вала: «Уш ты муш, ты мой муш, 
фстань, удла голов — к нам нахала 
родн — мои бртья родни, твои 
шрья дороги» [Песня]. Пл. Заполье, 
1968.
2. несов. → погулть 2. Я фчер сидла 
да аднацати — ну, фчер у нас здесь 
нямншка пагливали. Дн. Хотовань, 
2013. 
3. несов. → погулть 3. Глинька с мам 
сынкм пагливала. Оп. Матвеенки, 
1966. Да я с Внькуй с Ильхиным 
па гливала. Н-Рж. Вёска, 1968. А мы 
как рс пагливали. Кар. Борок, 1961. 
Анта с аннм гулла, да и з другм 
пагливала. Н-Рж. Вехно, 1960. Тём-
на-тямнёханька, бывла — та я ф 
свай дярвни пагливала с маль-
чшкам-та. Дн. Чертёны, 1969. 
А зниш, тава вот дчка-та с Внь-
кай пагливаит ан. Пск. Рыдалы, 
1967. Ан с нм [своим будущим му-
жем] рньшы пагливала, с ншым 
диря внским. Дн. Искра, 2013. Мала-
дй принь был, лет двцать ем. 
А ан уж с им пагливала. Пушк. По-
ляне, 1980. + Н-Рж. Вехно, 1958. ср. 
подблдывать.
4. Несов. → погулть 7. ——  с кем. Ач-
мурлую жншшину взял — и с муш-
шнами пагливает. Печ. Ротово, 
1976.
ПОГЛЬНО, нареч. Разом, оп-
том. Карпов. + Даль. ср. зарз.
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ПОГУЛЛЬЩИК, а, м. Парень, 
с которым девушка дружит, встреча-
ется, ухажёр. Бла в мин три пагу-
лльшшика, фси ан бли мне ф 
свисть. Н-Рж. Хахалево, 1961.
ПОГУЛЛЬЩИЦА, ы, ж. Де-
вушка, которая дружит, встречает-
ся с парнем. Пагулльшшица вшла 
змуш [за другого]. Гълав намть — 
тагд та был бальшй пазр. Н-Рж. 
Баксти, 1961.
ПОГУЛТЬ,  ю,  е т, е, сов. 1. 
Пройтись на свежем воздухе для от-
дыха, удовольствия. Схад пагулй. 
Порх. Турово, 1975. Паздарфкалися, 
пагулли, пагаманли — и ухал 
апть. Холм. Выставка, 1964. «Радма 
рдна мать, пазвль втти пагулть!» 
Не успла втти вон — стат мил пи-
реда мнй [Песня]. Печ. Кулье, 1972. 
Бывла, лтнию парю вйду я ф сат 
пагулть [Песня]. Палк. Родовое, 1970. 
Дшка ма, жаншка, рдасть ма, 
жыватчик, пашл ф сат паγулем 
[Песня]. Вл. Нюссо, 1963. Звала Ма-
рья Ивана в пля пагулти, в пля 
пагулти, рожь палибувти. Песни 
Пск. земли 1, 196, Себ. Первое Забелье. 
——  с кем. Пайдём вйдим, двушка, 
са мной пагулти, са мной пагулти, 
три слва сказти [Песня]. Печ. Кулье, 
1972. Наши девушки гуляли, цветики 
ирвали; своей правой рукой мальци-
ков выбирали. «Пожалуйте, маль-
цишки, с нами погуляти: мы соску-
цили без вас по саду ходити». Копа-
невич, Нар. песни 1, 12. ср. погулться, 
погумться. ||  О пьяном. Походить 
в разных направлениях. Впшава 
ан [водка? брага?] раздржэ джэ. 
А впшава па ппышэцки — пагуле-
пагуле — и свлица. Остр. Пашково, 
1969. 
2. Развлечься, повеселиться. Маладё-
жы фсё равн хатлась пагулть [по-
сле войны] — адявли кто што мк. 
Дн. Искра, 2013. Маладёжы тлька 
пагу лть. Пск. Большая Дуга, 1973. На 
Зиля нхи пагулиш — дарга такя, 
мста таки, а в Дхафшшыну — 
в Адрьи, в гсти — там прзник 
был. Н-Рж. Дренино, 1984. Сми па-
гу лфшы вязд. Печ. Кулье, 1972. 
Ван ных мнга бла, и дирвни рз-
ные хадли. Кагд и падирца, кагд 
и хараш пагулют. Пск. Подосьё, 
1997. рманка, нарт гулет, с гар-
мшкай. Псни папа — сабя рца 
пагулть. Сл. Тинеи, 1957. Приха д-
ли з гармнёй прни — пагу лем, 
па плшым. Н-Сок. Козлово, 1952. 
Адя влись как плха! Хчица пагу-
лть — мы мянлись. Мма кпит 
сцца прстинькава, а я дмаю: как 
я сявння наридлась дбре! Остр. 
Остров, 1997. Пагулиш — так хжы 
рабты: папляш-ка-ся ночь! Стр. 
Рагозино, 1975. Хадли прасли па да-
мм — хто пстя паγулть. Пыт. Боро-
усы, 1999. Шш я пацн был — хадл 
на збришшя куд-та. В мян паг-
ляна мнга. Порх. Усадище, 1976. Жл-
ка пастух — он жэ малдый млец — 
пусть пагулет. Пл. Большие Лышницы, 
1946. Парабтана. А пагляна — кагд 
бтька атпсти. Хдять, плшуть 
рзным манрам. Оп. Макушино, 1958. 
А мне уж и взраст-та [был] такй — 
пагулть ахта. Я брсила [учиться]. 
Беж. Кудеверь, 2003. Ну уш где там 
пагулть, кад нда бла рабтать! Ну 
в васкряснии-та свабдна бывиш. 
Печ. Кулье, 1972. Пайд на рманку 
пагулть. Пушк. Горелик, б/г. И мы 
да свту с песнякм пагулли. Печ. 
Красная Гора, 1966. Шлндам лш 
бы паγулть, да ни рабтать. ЛАРНГ, 
Нев. ||  Попраздновать, попировать. 
А патм [после свадебного ката-
ния] часф да двянцати пагулют, 
а на другй день спраст пакрмят 
и атправлют. Палк. Самохвалово, 
1991. Свдьба как бла? Пагулли — 
и пашл к нам. Себ. Идрица, 2005. Ан, 
вдна, пагулла. Стла прихадть 
пьнинькая дамй. Пушк. Велье, 1999. 
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Ну та свдьба харшая бла. Првда, 
и пагулли патм. Печ. Кулье, 1972. 
Погуляли, потанцовали. Приходют 
к буфету. Берет стакан водки этот ма-
трос. Чернышев. Сказ. и лег., 118. Про-
пили кобылу, погулли вволю [воры]. 
Сказ. Пск. обл., 176, Усв. А яна [жена] 
попа любила, а ей с попом надо по-
гулять. Там же, 159, Усв.
3. О парнях и девушках. Повстречать-
ся, побыть в дружеских отношениях 
друг с другом какое-н. время. А бес 
прня-та ня жзнь. Нда завлякть, 
пак маладе. Вот пагулете, а патм, 
кад жнитесь — успакитесь. Беж. 
Кудеверь, 2003. Пагулли, патм пажа-
нлись. Пск. Китино, 1980. Тепрь 
свдьбы бесстнные: погу лют три 
дни — и повёл домй. Стр. Хреди-
но, 1975. ——  с кем. А тяпрь никво 
нет, тепрь котры молды есть — 
и погулть н с кем. Гд. Подолешье, 
1996. Пагулл [сын] с ей — и взял, 
свдьбу спрвили йим. Порх. Крутец, 
1976. Змуш ишл я маладя. Лта 
два пагулли мы с йим. На гулнку 
хадли — и пазнакмились. Н-Сок. 
Фетинино, 1952. Никам ня дал са 
мной пагулть. Пушк. Васильевское, 
1980. «Да лдна — ну пагулем зму-
та!» — «Ну как там зму гулть?» Так 
он и н дал пагулть зму. Так и при-
шлся пажэнца. Печ. Кулье, 1972. 
Моё времечко проходит, как с высо-
кой трубы дым. В меня, молоденькой 
девчонки, не погуляно ни с ким [Ча-
стушка]. Сл. Большой Низ, 1958.
4. Отдохнуть, стать свободным от 
работы, дел, забот. Пасидти у нас, 
пагулйти у нас тршычки. Н-Сок. 
Маево, 1994. Родимые детки, дайте 
матке погуляти, дайте матки погуля-
ти, по горенки походити. Фридрих, 
105. |  перен. О языке. И к ребтам-
та, дал, не сайд — штоп малнька 
язк-та пагулл мой. Пушк. Тучи, 
1958. ||  Взять отпуск. Ухад, ухад [в 
отпуск] — тиб нда малнька пагу-
лть. Н-Рж. Погорелово, 2006. ср. от-
дхнть.
5. О земле. Побыть незасеянной, под 
паром. Ну, ана [земля] пагулла — 
склька гадф — пять лет вайн ш бы-
л. Локн. Сельцо, 2014. Нжна, штбы 
зимл пагулла, а то сафсм картшка 
ражца ни стла. Пск. Назимово, 1991. 
Зямл ня харша — пушшй пагуля, 
пустырём ляжть. Остр. Каношино, 
1961. Дать ти зямл паγулть. Вл. 
Починки, 1963. Зямл гот пагуле — 
и фсё рдица. Харшая зямл аддхне, 
пагуле. Кр. Перлица, 1961. ——  от 
кого. Ан зимл-та пагулет, пагулет 
ат тых мужыкф. Стр. Сиковицы, 
1959. ср. отдхнть. ||  Восстановить 
плодородие, будучи засеянной другой 
культурой. У мин ржчка пасина, 
шоп зимл пагулла. Пск. Назимово, 
1991. Зямл пагулла — жта бла — 
тяпрь тут картшка на картшки. 
Пушк. Крылово, 1984. ——  под чем. 
Тр-та гда землька пагулет пад 
клвирам. Печ. Шумилкино, 1960.
6. Пожить свободным, не обреме-
ненным семьей. Лчша лшняй гот 
пагулй, дацсь, а змуш ни хватйся! 
Остр. Каношино, 1961. Ня хадти рна 
змуш, дфки, пагулйти! Гд. Горско-
Рогово, 1985. Чо ш ты так рна вшла, 
ня пагулла? Остр. Подмогилье, 1985. 
Я мла пагулла [рано вышла замуж]. 
Пыт. Липино, 1979. Я мла пагулла. 
Тлька нямншка пададлись — адн 
дяфчнка гаварт: я бы да Маскв 
пяшкм сашл — тлька мне бы ня 
змужэм быть. Остр. Каношино, 1961. 
||  О супругах. Пожить независимо 
друг от друга, свободной жизнью. Как 
жанлись — захатлась нам пагулть 
чяряз гт. Вл., Кошевицы, 1962. 
7. Провести время разгульно, порас-
путничать. Мтка-та лбит пагулть. 
Бывла, придт к ей пабратмы — 
дяфчнка-та фсё их плкам адганла. 
Порх. Ясно, 1974. Ан загльцыстая, 
лбя пагулть. Остр. Демешкино, 
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1961. >  П о г у л  т ь  н а  с т о р о н . 
Изменить жене/мужу. То брат [зна-
комой] ф трьмы сидл, то Сшка 
[муж] любл пагулть на старан, то 
внук с ытаж вбрасился. Локн. Ми-
ритиницы, 2014.
8. О самке животного. Совершить 
случку, спаривание. Карва иш ни 
пагулфшы — тяллась вяснй. Пск. 
Большая Дуга, 1973. Как пагуле — так 
ан тлица, ня пагуле — ня тлица. 
та назывеца лавая. Беж. Цевло, 
1982. Нтиль — та карва, катрая 
па гу лла, но ишш ни атилфшы. 
Пуст. Скробы, 1990. Пагулфшы ка-
р ва. Порх. Малые Пети, 1975. Вот 
у тёти Кти афчрка — с афцм 
хад ла ф пле — и пагулла рна, 
саз рла — и пагулла. Беж. Ухо-
шино, 1977. лавая — та катрая 
ни абашлсь, ни пагулла, тялёнка 
у неё ня бдет. Остр. Кахново, 1960. 
——  с кем. Ан [кошка] убгла, патм 
пагу лла там с катм — и прижлася 
в там падвли. Н-Рж. Погорелово, 
2006. + Пуст. Яссы, 1990. ср. обойтсь, 
огулться, погулться.
ПОГУЛТЬСЯ,  е т с я, сов. 1. То 
же, что погулть 1. Пашл пагулца 
на измрье, на брек мря. Сер. Ма-
лые Вязки, 1956. Мльцы! Так на ли-
цы дбра — пашл и пагуллись. Себ. 
Томсино, 1961.
2. кому. Безл. → погулть 2. Пагуллась 
тяб фцар [в клубе]? Остр. Анцифе-
рово, 1961. Идём гулть! сли нам ни 
пагулица — никт ни бдя знать. 
Остр. Лутьяново, 1996. Тяб сявнни 
пыгулица. Пушк. Марчёнки, 1959.
3. То же, что погулть 8. Корва т-
лица, кли погулеца. Н-Рж. Шики, 
1961. та Красля [корова] арёт. 
Пускй арёт. сли ан тря [коровы] 
не пагулюца — здам их. Дед. Обухо-
вец, 2003. Нтиль гулла — и ня па-
гуллась. Остр. Ерёминцы, 1960. Кагд 
уптыные [кошки] — то не пагулца 
им. Дед. Обуховец, 2003. 
ПОГУМТЬСЯ, сов. Пройтись, 
прогуляться. Погумлсь. Копаневич. 
ср. погулть.
ПОГМКАТЬ, а е т, сов. По-
лаять. Сабка там пусть пагмкаит. 
Порх. Воробино, 1996.
ПОГУРКОВТЬ, сов. 1. О голу-
бях. На протяжении небольшого вре-
мени поиздавать характерные звуки. 
Паγуркють-паγуркують — и уля-
тюць. Денисенко, Нев. Смольное, 1978.
2. О кошке. На протяжении неболь-
шого времени поиздавать характер-
ные звуки, помурлыкать. Пагуркавла 
кшка. Локн. Пузево, 1977.
ПОГУРЧТЬ,  т, сов. О радио-
приемнике. На протяжении небольшого 
времени поработать, поиздавать не-
громкие, неясные звуки. И плтка ни 
гарт, и рдива тжы, чёрт, паγурчт-
паγурчт — и пиристнит. Слан. Из-
боровье, 1988.
ПОГУТРИТЬ, сов. Поговорить, 
побеседовать. Сабрлись, пагутрили 
друг з дргам. Кр. Рогаткино, 1957. 
——  с кем. Спасба, што са мной пагу-
трила — и рабтать врди лехше 
бла. Вл. Курово, 1963. Во мы лбим 
з ббами пагутрить. ЛАРНГ, Остр., 
2002. ——  о чем. Пагутрим а сваём — 
и па дамм. ЛАРНГ, Порх., 2002. ср. 
погутрить.
ПОГУТРИТЬ, сов. То же, 
что погутрить. Когд собирлись 
поговорть о чём-то, то говорили: 
Давйте погутрим (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Локн., 1996.
ПОГУЩЕНТЬ, сов. Стать гу-
стым, загустеть. Карпов.
ПОГЫБЕЛЬ см. погбель1.
ПОГКАТЬ, сов. Посмеяться, по-
сплетничать, позубоскалить. Мала-
де — пагкать хатлась за углм, 
ахта збы-та памть. Остр. Семёхи-
но, 1960. ср. погрить.
ПОГРИТЬ, несов. Посмеяться. 
Ан паγрю — да апть аддадт. Кар. 
Лютые Болота, 1961. ср. погкать.
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ПОГРКИВАТЬ, а е т, а е, несов. 
1. Покашливать. Фсё пакшливаит, 
пагркиваит. Порх. Теребушино, 1998.
2. на кого. Покрикивать. Шашрха 
как свав-та васптывае [сына] — как 
он на её паγркивал! Я п здла парт-
к — да так аткатла! Оп. Духново, 
1971.
3. То же, что погрмывать. Пагр-
мывая гром, паγркывая. Пыт. Гав-
ры, 1965.
ПОД1 и ПОДО, предлог. I. с вин. 
п. Употребляется при обозначении: 
1. Предмета, места и т. п., ниже ко-
торых направлено какое-н. действие, 
движение. ты драв пат пчку сла-
жть. Остр. Демешкино, 1961. Пот 
по то лк вдно кольц. Полн. Наумов-
щина, 1946. А внис клли плки и д-
сачки пат сна, штоп ан ни згн ла. 
Пл. Заянье, 2007. Вдарил ее в лоб — 
убил и под дуб зарыл. Чернышев, Сказ. 
и лег., 99. Замцэк нявс те, а клюц пат 
крлю. Пушк. Лисицы, 1958. Слшым, 
идт, мы пад ялн ку пъдваллись, 
а ян прахали. Оп. Огурцово, 1951. 
Пад памидры п лач ки навял. Печ. 
Кулье, 1972. Я зала жла в бутли, 
зат кла и пад гла ву палажла. Остр. 
Демешкино, 1961. Пад ыстёпку кар-
тшку нда насть. Кр. Треньки, 1958. 
Патпрга пад жывт кан. Сл. Ти-
неи, 1957. Нявсту аткрывють, пат 
плат уграк мать и атц фставлють 
и ск дывають плат. Пушк. Лисицы, 
1958. Ф Псху длали кулцы, с тв-
рагу, вазьмёш в мрлю и пат кминь. 
Печ. Кулье, 1972. Залезла бабушка под 
печку. Богатырев И., Сказки, 229. 
Потом их [разбойники барышень] 
срубили, и от одной барышни рука 
откатилась с перстнем под кровать. 
Чернышев, Сказ. и лег., 25. Бяр ис 
шафрйки два каравна пад мшки. 
Пск. Красная Гора, 1966. Бегунк каг 
запхниш пъд лёт, гниш яво фперёт. 
Печ. Красная Горка, 1974. Път паветь 
еще зы дравам хажу. Оп. Крыли, 1964. 
Вот та лвень, нда бчку паствить 
пат птак. Печ. Красная Гора, 1966. 
Отняс пат пток вёдра постфь, пот 
тт гол и под другй. Гд. Раскопель, 
1960. «Я теперь налью себе». Штап-
капитан только под кран подставил, 
ну, может быть, там плехнул сколько. 
Чернышев, Сказ. и лег., 112. 
2. Предмета, места и т. п., рядом с ко-
торым, но ниже направлено какое-н. 
действие. Бывла придё бригадр 
пад акн, нарт, тка лгиш спать. 
Порх. Вязка, 1998. То под ызб ходли 
слшали, подойдёш, где там говор. 
Пл. Заполье, 1968. Потпоржницу пот 
порк стил, ф кмнату пот порк. 
Гд. Самолва, 1960. Вы пат шклу 
падйажжли [на лодке], где брали ты 
пупнчики. Локн. Пузево, 1971. Вот на 
Пасху, христослвили у нас, хадли. 
Пад акшко. Песни Пск. земли 1, Нев. 
Борисково, 21. Слятш з дравнак, 
чав пыт таки гры дакатишся. Дед. 
Овинец, 1966. Пъд ыкнку патхди. 
Печ. Зимний Борок, 1972.
3. Предмета, места, которые явля-
ются верхней границей расположения, 
размещения чего-н. Нжняя рубшка, 
ршачки надлала на ръкафкх, 
врът пат шю. Дн. Чертёны, 1969. 
Па смы пят насли йпки, и пад 
выску тлию. Печ. Будовиж, 1974. 
Сукнныи чулк тка пат калнки. 
Вл. Синие Ворота, 1962. Сумёты 
другй рас нанесёт път крылц. Стр. 
Давыдово, 1962. Бальши сугрбы, 
сумёдфы навивюцца, и пад кржу 
вшэфшы сугрбы, так дъ вясн 
и ляжт. Пск. Рыдалы, 1967.
4. Того, что покрывает что-н. сверху. 
Тогд длнные сарафны нъдевли, 
а път сарафн йпкъ, а сврху кфта. 
Пл. Большие Лышницы, 1946. Йпка, 
йпка сошйт с крыжавм, ф прзьник 
на йрманку, пат харшая плтья. 
Дн. Чертёны, 1969. Ящё пад пку 
надивли испдницу. Нев. Рыжаки, 
1962. А тёс уж длаецца плотне, 
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пат толь. Гд. Лядины, 1959. Дом-та на 
фундменте, крша на мурлтах, пат 
патшфку, а хта — нет фундмента, 
и мурлтаф тжэ нет. Себ. Дивин, 1951. 
>  П о д  к р  с к у  что-н. Что-н. 
окрашено, покрыто краской. Кругм 
палисдики, фсё агаржэна, фсё пат 
крску. Печ. Красная Гора, 1966. 
5. Предмета, места, рядом с кото-
рыми расположено что-н. У панк 
у тава был мльница пад рчку. 
Нев. Гостилово, 1968. А та дарга пат 
Пустшку, Пустшка дярўня был. 
Нев. Трехалёво, 2009. 
6. Предмета, места, в непосредствен-
ную близость к которому направляет-
ся кто-, что-н. Крпка хдим касть 
пад зиро. Пск. Жидилов Бор, 1966. 
Вот сичс мы пайдём пад Млинки 
ў гады. Нев. Трехалёво, 2009. Кабан 
картшку капют плным начм, пат 
смый хлеф хдят. Оп. Лобово, 1975. 
Если в вас пятоцки, То садитесь дев-
кам под бацки. Фридрих, 11, Сергино. 
А стршай рбу ту преслдуе, ид 
и бьё, патм ям пат край зъяжжю 
в мленькъй лдъчки. Гд. Подолешье, 
1996. Пад брик ряк ни паган, бду 
паст па цстъму плюшку. Печ. Ни-
кольщина, 1960. Рньшэ бли [девуш-
ки] стеснныи, пад зркълъ башся 
падайт при радтилях. Печ. Заходы, 
1972. Ръзазллъсь на яё, што ён не 
падъхаф под неё. Нев. Туричино, 1961. 
Рньшы фсё хадлъ зъ вадй пъд вас. 
Сош. Шмойлы, 1958. Сейчс там [в го-
роде] трамвй път крылчкъ патхдит. 
Стр. Бровск, 1971. 
7. Того, для хранения, использования, 
выращивания и т. п. чего предназна-
чено что-н.; для. Хлявк сабрли, 
а бньки-та нет, и шт-та ш яшш 
нда и пат сна пристрить. Вл. По-
речье, 2010. та трба у няγ пат хлеп. 
Палк. Слопыгино, 2000. Квашнъчку 
под вод, под пйвъ. Гд. Новое Заго-
рье, 1985. Бндарь старицца ктку 
здлать, штобы ни тякл, пат капсту. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Прста рвная сеть, в аснавнм 
пат карасй, для лавб ф камышх. 
Н-Рж. Извоз, 1957. Вытгываим рбу 
снятк, выливим з запсоф ф тат 
крап, назывлся шшык бальшй, 
пат катрый запрягли сем-восем 
лъшадй и бльша, кагд какя 
дарга. Попов, Пск. Большие Толбицы, 
1963. Пускй [материал] път скати-
рётку. Порх. Верхний Мост, 1976. Пъд 
абт абднишнъя сктерть. Сл. Клю-
чиха, 1957. Блъя скатирётка пат чай, 
а сръя пъд яд. Гд. Бешкино, 1982. 
Рньшы бли падзры пат кравти. 
Дн. Раменье, 2004. Пъмял, на плку 
нъдявлся вник, йим пахли пчку 
път хлбы. Порх. Верхний Мост, 1976. 
Дамагицца бригадру, где заказть 
пженки пат пакс. Пушк. Голубово, 
1958. Рзали змлю пад лён. Пск. Паш-
ково, 1961. Назём семь падвт вазли 
пад лён. Пуст. Скробы, 1990. Сили, 
так два рас пахли, рас абрывали, 
а под жта два рас. Стр. Давыдово, 
1962. Пад лён зямл. Беж. Фатейко-
во, 1962. Три рза пахли: пад навс, 
патм с навзам, а патм ешш рас. 
Остр. Пашково, 1961. Пазём навдиш 
пад рош. Гд. Каменный Конец, 
1991. ||  Того, что используется в до-
полнение к чему-н. За чарнчкай нда, 
пад блнчыки, я спяк. Печ. Крупп, 
1995.
8. Лица, для которого предназначе-
но что-н. Саст гаварт: «Пат сваев 
мужык везёш». Пушк. Цеци, 1989. 
А под молодх [на свадьбе] обяз-
тельно сни. Палк. Слопыгино, 2000. 
Навар пва пйнава, сазав дарагх 
гастй, дарагва гстя бтюшку, пад 
бтюшку я картушку пашл [Пес-
ня]. Себ. Пат свты давли платк. Гд. 
Спицыно, 1981. 
9. Того, в чьих интересах соверша-
ется какое-н. действие. Ф сталвай 
мясня ни любл брать, ваз [мясо] 
ф сяльп пат сталвую. Локн. Загорье, 
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1971. Ид, гаварт, дроф насек пат 
калхс. Вл. Смыки, 1963. 
10. Сельскохозяйственной культуры, 
после которой сеют другую культу-
ру. Хчыш лянк харшыва, сей пат 
клвир. Беж. Шестаково, 1982.
11. Того, что сопровождает, дополня-
ет что-н. то вам ня нжна, тк я, под 
разговр. Палк. Слопыгино, 2000. 
12. Того, чему подвергается кто-н. 
Кто в ызб был, тот и пат смерть. 
Печ. Высокий Мост, 1972. Ббу ср-
зу отпрвили в больнцу, под опир-
цыю. Гд. Ямок, 1981. Судли их под 
расстрл, нмцы, и стрелли. Остр. 
Федосино, 1997. Забрли [предателя] 
под растрл, и слху нет. Пушк. Синич-
кино, 1989. Пад рску видт, кагд ка-
рва ни гадн. Пушк. Рядковицы, 1958. 
Ев хатли под оперцыю. Стр. Ско-
вородка, 1959. Атц мав пагнли пат 
пулимёт. Остр. Гришино, 1988. Нм-
цы мны на шасс ствили, ншы-
та пад бразры кидлись, а нм цы-
ти нет. Порх. Шмойлово, 1970. Куд 
млинькъя дфкъ пъд рабту, загнет. 
Стр. Негино, 1975. Я семь клсаф кн-
чила — и пот кос [начала работать на 
сенаокосе]. Дед. Навережье, 2005.
13. Лица, на которое официально 
оформлены что-, кто-н; на. С начль-
ствам хадла в бню, з дятм [ока-
залась], начльствъ патпшут път 
сиб. Гд. Самолва, 1972. Фсё, гаварт, 
патпяш пат тяб. Н-Рж. Жуково, 
1961. Ёна дмълъ, пуд неё путпшэ, 
а ён пуд сна. Гд. Замошье, 1982. В ей 
блъ палжын дсять тсяч в банк на 
дчку, в ацц пад её палжын тжы 
мнгъ дник. Печ. Лисьё, 1974. Брин, 
вазьм ты мав сна, патпиш пат 
сяб, он [барин] павёл яв в ванну 
шклу. Печ. Заходы, 1972. ср. на. 
14. Способа, посредством которого 
организовано какое-н. действие. Под 
закп машну [швейную] полчиш, 
а и фсё бло под закп. Палк. Слопы-
гино, 2000. 
15. Объекта охоты. Никанр справ-
лецца итт пад мидвдя. Вл. Курово, 
1963. Път кав ан ахтицца? Остр. 
Гривы, 1960.
16. Того, в чье владение, управление пе-
реходит или перешло что-л. Патм пат 
казн лес пашл. Оп. Дроздково, 1958. 
Умёршы блъ при нмцы анн бпка, 
а Вра хатла забрть фсё пат сб, 
да стръста н дал. Гд. Подолешье, 
1960. Кстя ксит клвер, катрый 
атоштшы пат калхс. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Дом был пот колхс взят. 
Стр. Выборово, 1975. Я там [в Сред-
ней Азии] с рябёнкам два года был, 
мая хта уж пат калхс взят. Остр. 
Перевоз, 1970. Три гдъ ни приде [во 
Псков], и квартру пъд гъсудрствъ 
вазьмт. Порх. Михалкино, 1976. 
17. Государства, административной 
единицы, в чье управление переходит 
или перешла какая-н. территория. Пъд 
раён пъдайт ндъ блъ. Пск. Кара-
мышево, 1992. Сирёткинский раён пот 
Пскоф ушл. Гд. Казурино, 1989. Мы 
бли пскфскии, а патм пад Лт-
вию аташл. Остр. Заходы, 1960. Как 
вайн, так мы пад Расю. Печ. Бель-
ско, 1960. 
18. Предмета, который выступает 
в качестве оплаты чего-н. Паспка 
та кя, нам этат камбикпир пад ма-
ла к дать. Пуст. Шалахово, 1975. 
Бдем ли мы плат тёплай брать в ма-
га зни пад йцы? сли за дньги, то 
срак рублй. Остр. Кахново, 1960. 
Схар пад йцы дат в магазни. Сл. 
Амосово, 1957. Лвачница пат трпки 
давла мук. Палк. Дивино, 1961. Квас 
ан даёт пат шэрсть. Пск. Смержаха, 
1980. Ён рньшы тут багтый был, 
давл в долк пад рпку. Печ. Лисьё, 
1974.
19. Предмета, который является став-
кой в игре. Ф Пску катли и фсяг д 
игрли пад йца, ствили яйц, как 
и пад дньги. Беж. Цевло, 1982.
20. Того, на что, на кого похож кто-н., 
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похоже что-н. Скрипун крпкие 
ян, их не сварть, не жжрить, так 
ан сми самй каг пъд блый, чс-
тый, а не сварть. Остр. Орлово, 1997. 
Яшш есь запс — казтка, пахжа 
пад яршвик, тльки пабльшы. Себ. 
Чернея, 1962. Вы пат струю, во каке 
длннъе плтье. Стр. Негино, 1975. 
21. Лица, с которым кто-н. соотно-
сит свои действия. Он [жених] пашл 
рскъвъ, и я пъд няв патстлъ. Порх. 
Малые Пети, 1995.
22. Того, сходство с чем придается 
чему-н. Тапрь фрму пиринли пъд 
рскъ. Печ. Зимний Борок, 1972.
23. Состояния чего-н., которое начи-
нает проявляться. Мълак-та шт-та 
път кислну. Палк. Ушаки, 1981.
24. Состояния, которое достигнуто 
кем-н. Дўка у ей нявста, брышня 
культрна, дўка пад нявсту врасла, 
падашл пад нявсту. Локн. Загорье, 
1971.
25. Того, чему соответствует что-н. 
Вы как рас пад нас патхдити. Печ. 
Зимний Борок, 1972. >  П о д  л и ц . 
Идет, подходит, делает привлека-
тельным. Теб рзъвый цвет пъд 
лиц. Стр. Теребули, 1962.
26. Звучания чего-н. (музыки, пения), 
сопровождающего какое-н. действие. 
Танцим пъд грамафн. Пск. Мелё-
тово, 1963. Под ты псни плшуть. 
Остр. Немоево, 1966. Пад гармнию 
пел псни. Порх. Подсухи, 1961. И пад 
гсли магл [тацевать]. Какя есь 
мзыка, пат такю и танцавли. Пес-
ни Пск. земли 1, Пыт. Армоново. И пъд 
акардин, каншна, мжна спеть, 
вот, ну, пъд балалйку, гармшку, тъ 
бльшъ патходть и висилй. Остр. 
Лутьяново, 1996. 
27. Того, что сопровождается звуча-
нием чего-н. Скабрь пад дрку. Дед. 
Обух, 2002. Хараш в дтку игр-
ла, и пат псни игрла, и пат плс-
ку игрла. Остр. Демешкино, 1961. 
А гармньки, тальнки бли, а иг р-
ли път тнцы, судрушку. Стр. Шир, 
1975.
28. Приблизительного количества 
кого-, чего-н. Забл, пад всимдисит 
лет дажл, што ли. Дед. Обух, 2002. 
Моя старушка под 90 лет жила. Ко-
паневич. Киламтр, пажлуй, пад два. 
Остр. Гривы, 1960. Рньшэ в нас път 
шыыст карф блъ. Гд. Спицыно, 
1981. Мсяца пъд дв уш так. Остр. 
Фёдурково, 1970. Ем уж 64 гда, 
жнке помньшэ, а фсё с тёшшей жы-
вёть, той уш под девянсто, а фсё бох 
ни прибирет. ЛАРНГ, Кун., 1994. 
29. Чьего-н. возраста, в сопостав-
лении с возрастом кого-н. А вы пъд 
адн взръст? Стр. Негино, 1975. Мы 
и ни пъд рвинь с йим. Фсё рвнъ 
прасвтали. Дн. Юрково, 1972. Ан 
пад гды ба, он и ан. Палк. Поляны, 
1999. В Барнафке там есть тжэ пад 
мой рост, тжэ расказли бы. Палк. 
Ушаки, 1981. >  П о д  л  т а. Одного 
возраста с кем-н., сверстник. Такй 
тжа пад лта, но здарў ўдўся. Вл. 
Пухново, 1963. ср. с  о д н о г   г  д а 
(см. одн), п о д  г о д   (см. год).
30. Момента, периода времени, перед 
которым что-н. происходит, совер-
шается какое-н. действие, наступает 
какое-н. состояние. Пат пагду и фсё 
балт. Холм. Выставка, 1964. Нёбъ 
хахлтъя здлыицца под дош. Кар. 
Тишково, 1961. Под осень травка За-
сыхать стала, Про мила дружка За-
бывать стала. Шейн, Нар. песни, 292. 
Мне скшна и ни рдасна, пат стрыи 
гды нкуда прикланцца. Печ. Ку-
лье, 1972. Я и пахла, и на кан, как 
мужк, рабтъла, а пат стръсть — 
и фсё, ничγа ни маг. Себ. Идри-
ца, 2005. Яраве снимеш, пад зму 
пахли, сеней сют: папрнае пле. 
Пуст. Яссы, 1990. А фтарй-тъ рас 
я в бальнцы атляжла двянццать 
дней, я, знаш, попла под ноч, вчэ-
ръм, хать н на чом. Гд. Подолешье, 
1996. Вот пад абт пришл, малачк 
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Ксте принясл. Беж. Скурдино, 1982. 
Приходил под Сретенье. Копаневич. 
31. Временного отрезка, в течение ко-
торого происходит какое-н. действие, 
наступает какое-н. состояние. Фсё 
привзют пнсию ввримя, а сли 
пад выхаднй сафпадит, и рньшы 
дат. Вл. Поречье, 2010. Скра уж 
дча придит, пат панидльник. Вл. 
Поречье, 2010. Бруснка, клква, 
журавны ёсть, пат пзна, в синь. 
Нев. Дубокрай, 1963. А то пат 
паслднии дни всушым. Порх. Лю-
башицы, 1961. Свчки тжэ пат па-
слдък разабрли. Гд. Кроксово, 1981.
II. с твор. п. 32. Предмета, места, 
лица, ниже которых находится что-н., 
совершается какое-н. действие. 
Сперв на камньйи [ставят построй-
ку], пат кждым углм камнья. По-
пов, Пск. Большие Толбицы, 1963. Пат 
палм хранли припсы. Н-Сок. Фе-
тинино, 1965. Пад бинкой я закапл 
двянццать пудф хлба. Остр. Не-
моево. 1966. Гртки пат паталкм, 
палат. Палк. Самохвалово, 1961. 
Гувн, гумн пат кржай, на змлю 
гнлу накладли. Кр. Блины, 1956. 
Сарй с анбрам был пъд аннй 
кршэй. Сл. Тинеи, 1957. У мин двор 
закртый был, и варта, и калтка, 
фсё бла пад кршый. Вл. Нюс-
со, 1963. Пальтха там пад галавм 
палжына. Остр. Пунино, 1961. Пад 
грлышкам жлтенька [у птички]. 
Печ. Красная Гора, 1966. Теперь куря-
ты кладутся под поветью (без транскр. 
в источн.). Кр. Суханы, 1962. Мокрый 
теленок под лавкой лежит (Язык). 
Евлентьев, Загадки. Как даставть 
пад лёдам, а вот дастали. Печ. Лисьё, 
1974. А то пртались пат калидръм 
[кошки]. Остр. Орлово, 1997. Кастка 
пат кржэй гнязд сляпла. Вл. Хме-
лево, 1963. Рньшы сапаг пат пзухай 
насли. Пуст. Усохи, 1961. Он [хоро-
ший, пригожий] плеточкой машет, 
Конек под ним пляшет. Копаневич, 
Песни хороводные, 18. Он плётачкай 
мша, Пад ём лшать плша [Песня]. 
Сер. Смержаха, 1958. ||  Предмета, 
места, у нижней части которых на-
ходится что-н. Бня пад гръй, къл 
рчки. Печ. Городище, 1960. Ат зера, 
срзу пъд гръй, есь пяшшный 
атмль. Н-Рж. Гридино, 1957. Вот 
зимй в лис под йлкой ф сниг 
бли. Стр. Пятчино, 2001. Сидм пад 
любй бланей. Дн. Чертёны, 1969. 
Батвнка харшая, так пад тнай 
ходь две, а харшые картшки. Пуст. 
Чурилово, 1951. Падашл мленьки, 
расклли агнь пат хармах [под хо-
ромами], у мян фсё зγарла. Кр. Ра-
гозки, 1961. 
33. Того, что покрывает что-н. сверху. 
Дериб, и ўсё ан растё, ан пат 
снγам бывит, и ўсё ан зилёная. Вл. 
Нюссо, 1963. Линйка фся пад лкам. 
Пск. Пискуново, 1991. В инх прлка 
здлана пад лкъм. Кр. Сакулино, 1983.
34. Текста, изображения, ниже кото-
рых расположено что-н., обычно под-
пись. йный сын был патписфшы 
пад вкселем. Эст. Нина, 1946.
35. Того, кто движется по какой-н. по-
верхности. Лебёдушка — сра тушка, 
Под ней вода не сколхнетца. Фри-
дрих, 30, Сергино.
36. Места, местности, рядом с кото-
рыми расположены кто-, что-н., про-
исходит что-н. Сястр нша там пад 
зярам жывёт, на кра. Беж. Цевло, 
2004. Пд гъръдъм жли. Пск. Кара-
мышево, 1992. Пле етъ Влчьи мы, 
тък съ старан, пъд маглами. Пск. 
Погорелка, 1973. У вгусте мсяцэ 
рнилъ път Тярнпалем. Н-Сок. Фё-
доровское, 1968. Я зарл здесь хлеп 
пат крмкай [дароги], ан взлись 
хадть и как трнули ф кршку, 
сундк дастли. Остр. Шики, 1973. 
Недалёка от ншэй дярвни есь 
Глухе озеро, под ним ряк тякёт. 
Вл. Хмелево, 1963. Он [котенок] пъд 
лицм нчью чербаицца. Дед. Обух, 
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2002. Стдно бло по дервне, так 
под рекй прошёл. Н-Рж. Соболицы, 
1962. Сабрфшы там бли пад вам. 
Сош. Шмойлы, 1958. 
37. Того, что находится ниже чего-н. 
Рньшэ бывла пад лжычкай ня, 
ня. Остр. Демешкино, 1961. Я нядвна 
з бальнцы вшла, жалвачк был пад 
грдью. Вл. Хмелево, 1963. Рамшка 
личбная трав, запривають, кагд 
двить пад грдью. Холм. Выстав-
ка, 1964. А он [заколдованный] 
и гаварт: «Мма, свядти мян, што-
та ниспакйна пад душй, балт тут 
пад душй». Стр. Молоди, 2001. 
38. Предмета, места, рядом с кото-
рыми расположено, происходит что-н. 
Митль, дверь дёрк-дёрк, пад дврью 
сугрп, чириз акн вылизиш, 
дверь аткрть. Беж. Митрошино, 
2003. Убижла, пастала пад углм. 
Пушк. Козаны, 1989. Святц был 
рньшъ, жылзинъ такя был, а в ту 
жылзину лучну тскали и прли пад 
лучнай. Порх. Михалкино, 1976. Мы 
пад дмам сдим, казфка там такя 
был, лвина. Остр. Покаты, 1997. 
Падашл мленьки, расклли агнь 
пат хармах, у мян фсё згарла. Кр. 
Рагозки, 1961. Не сидела бы я, красна 
девица, под косистым окном, Не ро-
няла бы горючи слезы за окно. Фри-
дрих 72, Поддубново. 
39. Того, для хранения, выращива-
ния и т. п. чего используется что-н. 
Он [амбары] были път калхзным 
хлбъм. Гд. Усадище, 1989. У мян път 
травй зат агардъ знят. Стр. Неги-
но, 1975.
40. Того, что является объектом 
чьей-н. работы, деятельности. Та ка-
бл ка пат снам бгае. Остр. Пере-
воз, 1970. Пат стркъй-тъ мнгъ 
ра бтниц блъ у брыни. Стр. Не-
гино, 1975. Ты пъд вадй, ты кълъ 
стряп н. Печ. Заходы, 1972. Пъд 
миш кми ф пъливцстви рабтълъ, 
мишк насла. Пск. Верхолино, 2005. 
Пупрбуй пад вилм пастать. Гд. За-
могилье, 1989.
41. Ребенка, который старше другого 
в семье. Я был ф семь смая маладя 
пачк, пада мнй тлькъ Гршка 
был. Вл. Карцево, 1973. Мян вить 
тихамтна увязл, я ня дмала змуш, 
а тут сёстры фсё бли пада мнй, 
я ни хатла змуш. Локн. Большой 
Бор, 1971. Бли и дчка Марся, пад 
Марсей Тня, пат Тней Ря. Пуст. 
Яссы, 1990. А я бльшый сын был 
у ацц, астальне бли пада мнй. 
Н-Рж. Михалкино, 1966. Прва Бря 
нарадлся, патм Мша, пад ним 
Лёня. Печ. Печки, 1970. 
42. Состояния, положения, в котором 
находится кто-н. Симнццать лет 
каг пад нивлей марк фсё плвал па 
валнм [Песня]. Печ. Красная Гора. 
Жывёт пъд начлъм чылавк. Печ. 
Лисьё, 1974. Так три гда пат канвем 
[работала]. Кр. Лямоны, 1951. 
43. Того, в чьем распоряжении, в чьей 
власти находится кто-н. Ен пад 
нмцам три гда бли. Оп. Духново, 
1971. Брскии луг бли, земл пад 
бринам был. Беж. Шибаково, 1982. 
Мрьина [пахота] бла пад мужукм. 
Вл. Карцево, 1952. Пад йим машн 
я ня знаю склька. Печ. Бобровник, 
1960. Пад царём был, урдник с-
мый стршый. Кр. Зубавы, 1999. 
||  Лица, объектом чьей деятельности 
является что-н. Ан дфка харшая, 
работшшая, весь агарт пад нй. 
Порх. Боровичи, 1998.
44. Того, в чьем административном 
управлении находится какая-н. тер-
ритория. Порт-Артр, пад Йипнией. 
Вл. Поречье, 2010. Тагд прихали на 
свдьбу, певли дфки тут, мы пъд 
Ыстнией жли, и фсе и цркви 
жвы. Печ. Моложва, 1995. Рньшы 
мы бли пат Пскфскай бластью. 
Остр. Заходы, 1960. Нмцы атсда 
выкуръвъли патм, мы апть път 
Савцким Сазам стли. Пыт. За-
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йково, 1984. Рньшы, гъвар, пад нам 
Амрикъ блъ. Гд. Спицыно, 1981. 
45. Того, что сопровождает какое-н. 
действие. Ня зню, как харанть 
бдя, пад мзыкъй аль папм. Палк. 
Грибули, 1966. 
46. Отличительного признака предме-
та, лица. Врде каг дервня, а тлька 
кждый дом пад нмерам. Печ. Вы-
сокий Мост, 1972. Её ни Лнай звать 
бла, а ан пад Лнай был, а ан 
Грта, парашутстка. Пл. Заянье, 
2007. Жыл старк пат празвнием 
Бан драс. Себ. Чёрная Грязь, 1951. Вы-
ру бицца, куд нват выхдит, выру-
бицца, пад назвнием карта. По-
пов, Пск. Большие Толбицы, 1963. сли 
пле, ан фсё пад назвнием пачам-
та. Дед. Занево, 2002. 
48. Условий, обстоятельств, ко-
торые оказывают воздействие на 
какое-н. действие, являются причиной 
какого-н. состояния. Мжэт быть, он 
умрёт под опирцыей. Гд. Ямок, 1981. 
Фсё бельё пад зимй и вмъръжэн. 
Гд. Замогилье, 1971. >  П о д  в е -
т р о м. (– У которого жерника бывает 
больше гребцов? — спросил я у Алек-
сея Федоровича.) — Который под 
ветром — тому меньше, — отвечал 
он, — а который идет на ветер — тому 
больше надо. Якушкин, 111.
I. 1. Шёлко<о>вая (!) тебѣ 
хвост да жёл<ва>к под хвост. Раз-
говорник Т. Ф., 490, 1607 г. 1 оло-
вянникъ плоский, что подъ ноги 
становятъ съ водою горячею. Кн. 
Ямского, 15, до 1726 г. От град-
скихъ ворот по стѣнѣ на правой 
до тайника (буква л) 10 сажень съ 
аршиномъ, копанъ подъ стѣну для 
воды въ глубину 107 стоекъ ка-
менныхъ, мѣрою 6 сажень 2 арши-
на. Оп. Изборску, 153–154, 1701 г. 
2. Тогда погании видевше, яко 
никто же гоняше по них, они же 
паче деръзновение приимше, 
приидоша к новому городку Ко-
быле, марта въ 4 день… и, принес-
ше под град хврастие съ смолою, 
зажгоша град. Лет. II, С, 1480 г., 
л. 213 об. (сп. XV в.). 
5. Вдова Христина Ефремова, 
дочь Степановская, жена Самой-
лова продала есми псковитину, 
посадцкому человѣку, Сергѣю 
Иванову сыну Поганкину… на 
Новои улицы, противо похваль-
ские колоколни, под гору, на тя-
глом мѣсте дворъ свои, со всѣмъ 
пазовымъ запасомъ. Кн. Поганки-
на, 1, 1644–1678 гг. 
6. Того же лѣта Литва поганая со 
многими силами приидоша под 
Стародуб и биша его много мно-
жество. Лет. I, П, 1535 г., л. 672 об. 
(сп. XVI в.). А в то время Нѣмци 
развергоша миръ съ псковичи и, 
перехавше Норову, повоеваша 
села псковская. И пакы по том… 
воеваша Островскую волость 
и Изборскую; и, приехавше подо 
Псковъ, пожгоша Завеличье. 
Лет. II, C, 1348 г., л. 174 об. (сп. 
XV в.). А инаиа рать, пришедше 
под Велье, стояша 4 дни и 4 нощи 
и много всуе тружавшеся и не учи-
ниша граду ничто же, отъидоша, 
богъ бо храняше град. Лет. II, С, 
1408 г., л. 184. (сп. XV в.). Егда при-
йти ему [царю Сенахириму] под 
Ерусалим град и град осадившу, 
на утрие же воставшу Сенахири-
му царю асирийску и обрете уби-
тых своих вой сто восемьдесят 
пять тысещ. Пов. прихож. Бато-
рия, 136, XVI в. Изъ того числа въ 
прошломъ во 158 году, по госу-
дареву цареву и великого князя 
Алексѣя Михайловича всеа Ру-
сии указу и по отписки боярина 
и воеводъ князя Ивана Никитича 
Хованскаго с товарищи, воево-
да Ларионъ Татищевъ… послалъ 
подо Псковъ… пять пушекъ со-
роковыхъ полковыхъ. Опись арт. 
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наряду, 54, 1654 г. + XVI в.: Надп. 
икон. 
7. Архиепископа жь Псковска-
го клѣти и мѣста клѣтные, что 
даны ему по государевѣ жалова-
ной грамотѣ 132 (1624) году подъ 
житницу безоброчно на Ржа-
ной нивѣ. Вып. кн. писцовых 1, 
288, 1624–1627 гг. Въ Д днь взято 
шестьнатцать алтын четыре день-
ги у мнстрьского плотника у Ге-
расимка Поляка что дал кабалу 
на него печерскои посацкои жи-
лец Михаила Коложинскои под 
мѣсто. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м, 
л. 2, 1674–1675 гг. 
11. Чюжой земли приехавъ или 
подъ пожаръ за нѣделю или по 
грабежу, и тотъ иметъ записатся, 
ино тотъ судъ судить на того волю. 
ПСГ, 4, ст. 17, 1462–1472 гг.
II. 32. Боголюбивыи же князь 
Домонтъ, ехав и зажже островъ, 
и пожже ихъ [Немцев] под тра-
вою, а инии побѣгоша, а власи их 
зажжени горятъ. Лет. III, Стр., 
1271 г., л. 7 об. (сп. XVI в.). Се судъ 
княжей, ожъ клѣть покрадутъ за 
зомкомъ или сани подъ полстью 
или возъ подъ титягою или лодью 
подъ полубы…, то все судъ кня-
жой. ПСГ, 1, ст. 1, 1462–1472 гг. 
Да перед чюдотворным обра-
зом чаша серебряная а в неи не-
угасимая свѣща подсвѣшникъ 
под чашею мѣднои. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 95 об., 1652 г. Въ городѣ 
у городовыхъ воротъ стоить пи-
щаль полуторная Красногород-
ная въ стану на колесах; станъ 
и колеса подъ нею добры. Опись 
арт. наряду, 52, 1654 г. Государе-
ва грамота изъ Монастырьского 
приказу… и под тою государевою 
грамотою [находится] челобит-
ная Ондрея Захарова. Кн. писц. 
II, 104, 1653 г. Отписка ко госу-
дарю къ Москвѣ…, и что вынято 
писемъ въ Григорьевѣ дворѣ Ар-
темонова и послано къ государю 
къ Москвѣ, и тѣмъ писмамъ подъ 
тою отпискою роспись и списокъ 
съ писемъ. Там же, 109. И съ тѣхъ, 
государь, памятей списки подъ 
сею челобитною за нашими рука-
ми сиротъ твоихъ, чтобъ тебѣ ве-
ликому государю извѣстно было. 
А. земск. торг. д., 9, 1664–1665 гг. 
——  В древней системе счета. По 
сем 87-го году под седьмою ты-
сещею, во второе лето по Полот-
цком взятии, разсвирепися и роз-
гордися лютый той варвар, литов-
ский король Степан. Пов. прихож. 
Батория, 128, XVI в. ||  Предмета, 
места, у нижней части которых 
находится что-н. Птичка да пи-
щал мѣдная хвостуша на собачке 
три пищали затинных под Ни-
колскою лесницою в чюланце. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 8, 1652 г. Ся ку-
пися Филипя попя у брата своего 
у Вашиля у попя землю на Камне 
и землю под Ригиною горою. Гр. 
Новг. и Пск., № 343, 329, 1680 г. 
Да имъ же Попомъ и Диакономъ 
стараго своего мѣста, которое 
подъ деревянною ихъ Поповскою 
избою, имъ больничнымъ стари-
цамъ, какъ они Попы отгородятъ 
себѣ, гдѣ класть дрова и лучину 
дать мѣсто. Сп. письма Аарона, 
133–134, 1709 г. Положено было 
пороховой казны подъ болвер-
комъ у Богоявления Господня со 
Псковы съ двѣсти бочекъ. Надп. 
Петропавл. собор., 163, 1710 г. + 
XVII в.: Опись арт. наряду. 
33. Сие лѣто въ Псковскои зем-
ли многым христианомь бысть 
велми притужно о хлѣбе, поне же 
съ осени пал снѣг на талую зем-
лю, и по том быша мрази… и по 
мхамь и по болотомъ воды и грязи 
люты не померзли, и по удолом 
где по низкым мѣстом под сне-
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гомъ подпрѣлъ корень ржаныи. 
Лет. II, С, 1485 г., л. 222 (сп. XV в.). 
У образа Прчстые Бдцы что под 
окладомъ в киотѣ венца и камеш-
ков нѣтъ. Нетные кн. пск. Печ. м., 
л. 338, 1682 г. Посмотри товар на 
верху, в середку да под исподом, 
как тебѣ товар по подобию-ль 
/ по обычаю-ль. Разговорник Т. Ф., 
338, 1607 г. Да три крста серебря-
ных тощих четырѣ понагѣи кру-
глые под хрусталем. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 87, 1652 г. Да над тѣми 
ж мѣсными образы вверху Образ 
Прчстые Бдцы Одигитрия в киоте 
жестяном под слудою пядница об-
ложена серебром. Там же, л. 40 об. 
Шуба кунья подъ дамскимъ сук-
номъ. Кн. Ямского, 11, до 1726 г. 
36. И посадникъ Иванъ Сидоро-
вич и посадникъ Якимъ Павло-
вич даша сребро князю Витов-
ту 1000 рублевъ, и полоненыя 
под Котелномъ у себѣ посади. 
Лет. I, Т, 1427 г., л. 48 об. — 49 (сп. 
XVII в.). Князь Витовтъ прииде 
в Новогородскую власть в силѣ 
велицѣи, и ста первое под Выше-
городом, и стоялъ два дни. Лет. I, 
Т, 1428 г., л. 49–49 об. (сп. XVII в.). 
Князь местерь, събравъ силы сво-
ея множество ратных вои, прииде 
къ Изборску, и ходиша 2 неде-
ли, пленяюще и жгуще волости 
псковскыа около Острова около 
Котелна, и под Островомъ и под 
Котелномь стояша, а подо Пско-
вом не быша. Лет. II, С, 1406 г., 
л. 181 об. (сп. XV в.). А князь Юрьи, 
гоня по немь [князе Василии] ра-
тью, прииде к Москве в четвер-
ток великии, и стоя под городом 
неделю. Лет. II, С, 1433–1434 гг., 
л. 196 (сп. XV в.). Да тѣхъ же нивъ 
пожня въ Дягилевѣ подъ Пер-
ховымъ болотомъ, подлѣ Иван-
сково жъ монастыря ниву, сѣна 
ставитца 8 копенъ. Кн. писц. I, 1, 
1585–1587 гг. А что пожня черне-
ческая подъ Сменовымъ дворомъ, 
а та Смену с сябры и чернцемъ не 
надобѣ. Гр. Новг. и Пск., № 345, 
330, XV в. А будетъ учнетъ король 
стоять подъ Куконосомъ и под 
ыными подъ нѣметцкими городы, 
а ко Пскову не почаять его. Кн. 
писц. II, 2, 1580 г. Тако же и сему 
горделивому королю Степану слу-
чися подо Псковом неизречен-
ным промыслом божииим, яко 
и Сенахириму царю. Пов. прихож. 
Батория, 136, XVI в. Поступился я 
[Осип Фалелеев] Ивану Богосло-
ву въ Костельниковъ монастырь… 
своею нивкою и поженкою вѣчно, 
на Псковы рѣки и отъ Торошенки 
рѣчки идучи вверхъ подъ Долма-
товскимъ полемъ, за вписъ по ду-
шамъ. Зап. поступная, 93, 1612 г. 
По лѣвую сторону отъ стѣны до 
дворовъ улица 1 сажень ½ арши-
на; подъ дворами 9 сажень. Оп. 
Изборску, 154, 1701 г. + XVI в.: Кн. 
писц. I; XVII в.: Лет. Авр. (1375 г.), 
Опись арт. наряду, Пам. послуш- 
ная.
43. А подъ людми тогда быти во-
еводамъ по полкомъ боярину 
и воеводѣ князю Семену Дани-
ловичю Пронскому съ товарыщи. 
Кн. писц. II, 8, 1580 г. Правящим 
и[м], государем нашим, добре 
православныя християнство Ро-
сийское царство, от окольных же 
неверных царей и королей и вся-
ких начальник, воюющих и наси-
лующих его, государя, Росийское 
царство, православных, и яже под 
его царскою десницею всех жи-
вущих обороняше и защищашя. 
Пов. прихож. Батория, 124, XVI в. 
А другая половина тое пустоши 
съ пашнею писана подъ монасты-
ремъ 210 копенъ, лѣсу пашенного 
полдесятины. Вып. кн. писцовых 1, 
282, 1627 г. 
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48. Что, будучи мнѣ у ихъ госу-
дарскихъ дѣлъ по выбору всѣхъ 
посадцкихъ людей за руками, ка-
ковы статьи, подъ челобитною къ 
нему великому государю отпуще-
ны съ челобитчики изо Пскова. 
А. земск. торг. д., 12, 1664–1665 гг. 
Видѣ [Дорофей Кузнец] нужными 
очима своима явѣ свѣтъ вѣликъ, 
шествиемъ осѣняющъ… и подъ 
онымъ свѣтомъ идущу на воздусѣ 
Пресвятую Владычицу нашу Бо-
городицу и Приснодѣву Марию. 
Надп. икон, 156–157, 1581 г. 
ПОД2, предлог. I. с вин. п. Упо-
требляется при обозначении: 1. Пред-
мета, места, пространства, внутрь 
или в пределы которого направлено 
действие, движение. Жар был, а где 
зайдёш пат тень, так хладна. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. Ты пут тень ляк. 
Гд. Лядины, 1959. Нги лмя, рев-
матзные ни, ндо пот писк ходть. 
Полн. Замогилье, 1946. Яйц прибрла, 
фсё сидт, сну път кар зну, пусь там 
балтицца. Холм. Выставка, 1964. Тут 
рактина, так ан нагнфшы, и ма, 
сдем пад ту му. Порх. Вязка, 1998. 
Ан пашл пад двор, а граз туд. 
Пушк. Синичино, 1989. Канапткай 
пклю клпля и клпля пат пас. Остр. 
Жавры, 1961. А ты под опочевльню 
пошл. Порх. Боровичи, 1998. 
2. Предмета, на который направле-
но действие. Венчлись ф црквы, 
трйкъ потпряжнъ път тарантс. 
Стр. Яблонец, 1975.
3. Условий, обстановки, в которых 
что-н. совершается, происходит 
и т. п. Попла под блокду. Пл. Гор-
бово, 1986. Я пат калхс паплъ. Стр. 
Хредино, 1975. Там ён папл под пур-
г. Гд. Чудская Рудница, 1996. А па тм 
он пад аврию папл. Н-Сок. Маево, 
1994. Хазин был, рбу лавл, и па-
пл пад аврию. Пуст. Вербилово, 
1990. >  П о д  и с п у г  п о п  с т ь. 
Испугаться. Башк-тъ наврнъ, памя-
шлась, пад ыспк папл. Печ. Лисьё, 
1974. >  П о д  о б  д у  н е  д а в  т ь 
кого. Не позволять обижать. Ни да-
вйти пад абду Шшатниху, дфки. 
Беж. Плессы, 1969.
4. в сочетании с глаголом «играть». 
Игры, развлечения. Пат крнки игр-
ли, пат кат, «у вас рсы валас», «у 
вас заплснифшы», прихдит катра 
назнчили кат, пат фнты игрли. 
Печ. Заходы, 1995. Мы игрли пат 
прт ки. Пск. Огурцово, 1977. Пад ка-
сй тынк игрют, рябта. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Пад адн рху иг-
рют, и двацки игрют, пад мнга 
рюх мужык игрют. Палк. Самохва-
лово. 1961. Пот прья игрют ряб-
та, станвяцца ф крук, кам бдя ас-
тфшы: «Прья, прья». Палк. Само-
хвалово, 1961. + Доп. 
5. в словосочетаниях со словом «раз». 
Места данного действия в ряду других, 
повторяющихся действий. Собрли 
застлицу, выпивют, заксывают, 
а под ынй рас и раздярцца. Остр. 
Еремицы, 1960.
6. Внешнего признака предмета (цве-
та, формы и т. п.). Тлька пад анн 
крску нда крсить, каршный цвет-
та хараш. Остр. Кайново, 1960. 
II. с твор. п. Употребляется при обо-
значении: 7. Условий, обстановки, в ко-
торых что-н. совершается, происхо-
дит и т. п. Фси двтцать дворф жли 
път крнъй избй. Гд. Новинка, 1971.
ПОД, а, м. 1. Нижняя поверхность 
топки русской печи. Пот, та униз 
у пчки, где дрвы кладёш. Усв. Се-
верики, 2011. У пчки есть пот и свот, 
пот вниз, яв клли с абжыгннава 
кирпич́а, штбы прачне был, куд 
гаршк ствили, хлеп. Беж. Шестако-
во, 1982. На смом том пад пякцца 
хлбы, дно ф пяч. Тор. Назарино, 
1963. Пот дъ тав нъкаллси, што 
хлбы згарли. Аш. Верендаль, 1958. 
γли зγарт, и ствили скаварад, пот 
у пчки уж наγарл, и вот на тат пот 
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скаварад ствили. Вл. Поречье, 2010. 
Првила, плка рвная, мрит ей 
печнк, штоп пот был рвный, куд 
драв кладёш, гаршк ствиш, штоп 
свот вшыл врна. Н-Сок. Фетини-
но, 1965. гли вгрябут, памялм 
впашут, и сажли ф пчку на пот, не 
на скавартку, а прста на пот. Беж. 
Сысова, 1982. В пчки рскай пярёт, 
чал назывицца, внутрь, где гаршк 
ствют — пот. Дед. Ламово, 1972. Там 
ф пчи стя пот и свот, куд чугун 
ствят, дрвы кладт, хлбы сажют, 
та пот. Гд. Прибуж, 1968. Хлеп пякт 
на пад, пъмялм впашыш чста 
и сажеш на пот. Остр. Магиново, 
1960. Ат плу сантимтроф шыздист 
рбяцца апчки, выстилецца дс-
кам, насыпецца кирпичм, та 
назы вецца пот. Н-Сок. Руново, 1973. 
Бпка салмки настля на пад, мен 
пада дт бпки ф пчку, а вад на пот 
льёцца, не мнга, не каг в бни. Остр. 
Бобыли, 1960. Кирпячм пот встя-
лиш, так хараш, да выдярецца бст-
ра, тепрь у мян агняупрный, так 
хараш. Оп. Макушино, 1971. Пот кир-
пя чм выстилют, выпхивают чс та, 
и ложт на пот хлеп. Пуст. Симоново, 
1990. Под бли поктыи [в снето-
вых печах], штбы стякли [снетки]. 
Гд. Ветвеник, 1991. ||  Пространство 
внутри русской печи. А тя гава рт, 
што Мша в йхнем пде сха вфшы. 
Пушк. Бирюли, 1984. Ф пот хл бы 
ствя печ. Сер. Люботеж, 1968. Пяк-
л ф пде, памялм впашэш и ф пот 
паствиш. Пск. Филатова Гора, 1970.
2. Глинобитный пол риги, гумна. 
В авне пот нстлан, гнлай набта, 
а ат краёф здланы душник, штбы 
дух прахадл, схли снап. Вл. Тара-
сы, 1952. Рей, гувн аммзана глнай 
глтка, пот ва рью. Кач. Стукалово, 
1946. [Зерно] на пот чстый спицца. 
Остр. Скуратово, 1997. Пол в рги и 
в гумн пдъм звли, он глниный 
был. Слан. Монастырёк, 1958. 
3. Деревянная подставка в виде сто-
ла, на которой стоят жернова. Как 
стол такй здлан для жрен, на нев 
жрны ствяцца, пот назывлся, зб-
ран с аднй старан, штоп мук не 
аспалась. Остр. Шики, 1973. А мы 
фсё сми длали. Катрый пабльшэ, 
за жрнаф, а катрый памньша, на 
пот стнит и кртять вдвох. Н-Рж. 
Глухово, 1961. На пад жрны ста, 
дски збты как стол, штоп мук 
ня спалась. Остр. Кахново, 1960. 
Под — та даск, в ней дрка, а там 
вирятёна, плный ячи наспала, 
ня прамалть, па вирятёну врхний 
кминь и хдить. Вл. Клинцево, 1973. 
В жрнави пот, куд мук спицца. 
Гд. Ветвеник, 1966. Жрны, ан стат 
на пад, с них мук и спхивъиш. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Нжний назывли 
пот, а сврху што — кминь. Пушк. 
Бирюли, 1984. На пад жрны стат 
и гаршк. Н-Рж. Губкино, 1984. Мук 
малли сми на пад, на нём стали 
жэрнав. Себ. Норинка, 2005. + Беж. 
Цевло, 1962; Вл. Дроздово, 1963, Ра-
вонь, 1962, Хмелёво, 1963; Гд. Ветве-
ник, 1958, Замогилье, 1959, Низовицы, 
1961; Дед. Кипино, 1962; Кар. Борок, 
1961, Ладыгино, 1960, Подсевы, 1962; 
Кун. Каськово, 1962; Локн. Грехново, 
1960, Михайловский Погост, 1971; Нев. 
Крутелёво, 1963; Ляд. Кареловщина, 
1959; Н-Рж. Вехно, 1958, 1968, Гриди-
но, 1957, Извоз, 1957, Козловка, 1958, 
Посадниково, 1957, Семенкино, 1957, 
Селиваново, 1957; Оп. Анченки, 1967, 
Глубокое, 1958, Наклы, 1958; Остр. 
Каношино, 1961, Мышкино, 1957, При-
езжино, 1960, Савино, 1959; Палк. 
Иваново, 1958; Печ. Терехово, 1960; 
Пск. Болотово, 1991, Мельницы, 1962, 
Шарино, 1971, Шахницы, 1959; Порх. 
Борок, 1963, Курышкино, 1962, Михал-
кино, 1976; Пуст. Лосно, 1962, Стан-
ки, 1962; Пушк. Лайкино, 1961; Себ. 
Аннинск, 1962, Припиши, 1962; Сер. 
Ровницы 1956; Сл. Поддубница, 1957, 
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Сакоево, 1957, Тинеи, 1957, Флорёво, 
1957; Сош. Мясово, 1957, Садки, 1958. 
4. Покрытие нижней поверхности 
в постройке, пол. Истёпка пат палм, 
там ляжть картшка, агурц, капс-
та, кав хош станав, у аннй и пот 
здлан жэлзный, на пад фсё наств-
лена: и мёт, и агурц. Остр. Бобыли, 
1960. Мтка побгла за самагнкай 
в дервню к Тимшыхе. Гаварть: 
«Фсё стала на пад, но тава мла». 
Пушк. 2009.
ПОД, союз. До тех пор, в то вре-
мя. Пок грбили нас, под бло, 
а то прь нет ни ф ков, колхс. Кр. 
Зубавы, 1999. 
ПОДАВЛИЦА, ы, ж. Женщина 
высокого роста. Копаневич. ср. боль-
шха. 
ПОДАВЛКА1, и, ж. 1. Длинные 
деревянные вилы с двумя или тремя 
зубьями для подачи и укладки сена, 
снопов и др. Снап з гумн в ргу пъ-
дат пъдавлъчкъй, пъдавлка диря-
внная, длнная. Сл. Слобода, 1957. 
Падавлка, бывала смахнёш, плка з 
двум сучкм, как врде влка. Беж. 
Цевло, 1962. Длнная падавлка с суч-
км, штоп наврх падавть. Дед. Вы-
шегород, 1962. Дйти-ка мне тяпрь 
пъдавлку, а то тими влами уж ни 
дастть. Сош. Шатуново, 1958. Влы-
та как назвть, рньшэ ан бли 
диривнныи, патаму их назывют 
трёжукии, а двужкии, так падавлка, 
падат, сли выска. Дн. Должицы, 
1969. Ани пашли с вилами, с пада-
валками. Остр. Заноги, 1961. Сна 
падавли падавлкай, в ней канц на 
две чсти раздвивались, вилйкай 
на зывли. Локн. Пузево, 1971. Н 
пада влку, плка так с сукм, 
хубш захвтят и пихют. Гд. Замо-
гилье, 1972. Лтам нда карвам сна 
гатвить, вот сксим и кувырким ев 
ф стаг падавлкай. Порх. Шмойлово, 
1970. Падавлки влы деревнные, 
дванки или транки, сматр скка 
сукф. Пыт. Артёмы, 1983. Пкълки, 
та ф стаг, а на сток бли пъдавлки, 
ан выски, штоп падть на стк. 
Палк. Ушаки, 1981. + Аш. Котово, 
1958; Дед. Клепово, 1958; Кар. Андрю-
шино, 1962, Емельяново, 1960, Локоть, 
1957, Подсевы, 1962; Ляд. Алёксино, 
1958; Н-Рж. Семенкино, 1957; Оп. 
Есипово, 1959; Остр. Долгино, 1964, 
Трушки, 1970, Тузы, 1968; Палк. На-
умково, 1970; Порх. Пещивицы, 1957; 
Пск. Зуёво, 1957; Пушк. Лайкино, 
1961, Лисицы, 1958, Романово, 1959; 
Сл. Амосово, 1957, Сакоево, 1957, Ти-
неи, 1957, Шатуново, 1960; Слав. Ки-
риллово, 1961; Стр. Шилино, 1957. ср. 
вилшка, двйни, жанк; подавлочка. 
>  Б о л ь ш  й  к а к  п о д а в  л к а. 
О крупном, высокого роста и несклад-
ном человеке. Ан такя бальшя, 
как падавлка. Сош. Сл. пск. посл. 
и погов., 110. >  Д л  н н ы й к а к 
п о д а в  л к а. О чем-н. непомерно 
длинном, вытянутом в длину. Наднь 
длнную [юбку], как падавлка. Пск. 
Сл. пск. посл. и погов., 110. ||  Приспосо-
бление, с помощью которого снимают 
фрукты с дерева: палка с разветвле-
нием на конце. Пъдавлка, плъчкъ 
длнная тнинькая, блаки снимть, 
рябну, на канц сухарёк, две плачки 
(рагтинкай), а для блак бльшы — 
читри. Порх. Славковичи, 1995.
2. Доска с загнутыми краями, на ко-
торую ставят посуду при переноске, 
поднос. Ня тскай нос, с нсам, как 
с падавлкай. Палк. Горбунова Гора, 
1976. 
3. Емкость, которой черпают воду 
в бане. Бнка, катрай вад лйут, пада-
вшка назывицца ли падавлка. 
Дед, Ламово, 1972. 
ПОДАВЛКА2, и, ж. Женщина, 
которая ухаживает за больным. Доп. 
+ Даль III. 
ПОДАВЛО, а, с. Кто подает не-
вод из саней во время подледного лова 
рыбы. Рпушъй тих [когда лови-
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ли], карта разрби и вот тих два 
пъдавла, он на два крыл, вот такя 
мтка идё, куд пъпадит та рба, 
тут стат падавла и там падавла, 
пъдавлъ пъдаёт првый зазды [ве-
ревки], а патм сти. Гд. Подолешье, 
1996. + Копаневич. 
ПОДАВЛОЧКА*, и, ж. 1. То же, 
что подавлка1 1. Адн падавлачкай 
киде [лен], а чтьвера бьють. Аш. 
Трубецкое, 1962. Снап з гумн в ргу 
пъдат пъдавлачкай. Сл. Слобода, 
1957. Вот ту падавлачку малнька 
падвньти сюд, плачку, на катрай 
вирёфка држыцца, бильё и павшы 
бдит. Локн. Миритиницы, 1974. 
2. Приспособление для плетения по-
ясов: пластинка с концами вилообраз-
ной формы. Так пъдавлъчка, на ту 
плку-дванку заврниш и плятёш. 
Остр. Долгино, 1964. ср. двонка.
ПОДАВЛЬНИЦА, ы, ж. То же, 
что подавльщица. Падавльницы — 
те, кто лён в машну падавл. Пуст. 
Шамолово, 1975. 
ПОДАВЛЬНЫЙ: >  П о д а -
в  л ь  н о е  к о р  т о  см. корто. 
ПОДАВЛЬНЯ, и, ж. Игра, в ко-
торой подкинутый шар нужно ударить 
палкой. «А то ф шарк игрли» — «Ф 
пъдавльню?» — «Ф пъдавльню. 
Я кнула шарк, а Ллька вдрил 
шарк». Печ. Городище, 1972. 
ПОДАВЛЬЩИК, а, м. Кто по-
дает сено при метании стога. Кто на 
стаг стат, тот мятльшшик, а тот, 
кто сниз стат и падаёт, тот пада-
вльшшик. Остр. Перевоз, 1970. Кто 
подаёт сно на стох, пода вльш-
шык, а навярх мя тльшшык, а кто 
подгребит, подгрпшшык. Гд. Оре-
ховцы, 1959. Хто падаёт сна на ад-
нак, тот пада вль шшик, сна вилм 
падаёт. Нев. Крутелёво, 1963. Вниз 
стга стат пада вльшшик, а наверх 
метльшшик, пада вльшшик падаёт. 
Ляд. Васильевщина, 1959. Есь хазин, 
есь падавльшшик, ён длжэн път-
пирть. Аш. Торчилово, 1962. На вяр-
х аднка мёччык стать, а вниз 
пада вльшшик. Локн. Перелучье, 
1969. Нрма был чатре цнтнера 
на вть на вос, сем стак стила 
пада вльшшыку и навивльшшыку 
дсять стак. Кр. Рагозки, 1961. Пъдъ-
вльшшики сна пъдат. Оп. Духно-
во, 1961. ср. подавшк.
Вар. подавльщик. 
ПОДАВЛЬЩИЦА, ы, ж. 
Женск. → подавльщик. Нарду мла, 
заствили мин сна падавть, а какя 
жэ я пъдавльшшица. Остр. Подмоги-
лье, 1988. ср. подавльница.
ПОДАВТЕЛЬНИЦА см. препо-
давтельница. 
ПОДАВТЬ, д а ,  д а ё т, ё, , 
несов. I. 1. что. Протягивая, переда-
вать из рук в руки. Стапл пчку, убрл 
скатну, рбу падаёт, я пачстила. 
Пушк. Велье, 1980. Хадла ва Пскоф 
пиридчу дать [в тюрьму], туд пада-
ёш и спсываш, што пъсылш. Гд. Са-
молва, 1960. Палатниц весь замчит, 
другй падаёш. Печ. Рагозино, 1998. 
——  кому. Я забла, хто мне дйку 
падавл, лмит нги, рки. Локн. За-
горье, 1971. Чорт залмывая бык, 
кжу снял, падаёт цыгну [Сказка]. 
Беж. Скурдино, 1982. Она [вельможа] 
принося это письмо, подае ему [Ма-
кур Богатому]. Чернышев, Сказ. и лег., 
34. ||  Давать, поднося (обычно в обря-
де). Дньги им [молодым] падавли, 
бывла ф хлеп натркають и падать. 
Остр. Демешкино, 1978. На падшки 
сидть нявста, плтють дньги за 
кас, он пайд, падать руп, таγд 
жаних сдють с ей рдам. Пушк. Ли-
сицы, 1958. Кагд на кшу зьдили, 
на свдьбу, нам свадёбные псни 
пли, а им [песельникам] капйки 
пъдавли. Пушк. Стречно, 1985. Ког 
опевют — ён и падаёт дньги. Печ. 
Выставка, 1965. ср. давть. ||  кому. 
Протянув, помогать надеть. Плат мне 
Шрка падавла. Локн. Загорье, 1971. 
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Такя был абрда, што жншшынам 
фсё пъдавли. Печ. Кашино, 1986. 
2. что, чего. Подняв, продвинув, пере-
давать тому, кто принимает, под-
хватывает. Патм ваз крутла, хто 
клвир пъдавл, 15 капик платли. 
Сл. Сакоево, 1957. А сно стя пода-
вть н вос, то тжэла. Порх. Вяз-
ка, 1998. Шрка на аднак падавл 
сна. Н-Рж. Извоз, 1957. Збивиш 
в збйку граблм [сено] и на ваз 
падаёш. Порх. Михалкино, 1976. Я 
в Эстнии жла, две снап ржуть, 
а я пада, вот и надарвлась па-
жнскаму, дитй-та и н была. Печ. 
Кулье, 1972. Мётшшыки — адн стат 
на стаг, другй падаёт и мятють. 
Холм. Ледно, 1964. Плка на вилх 
выская, падаёш [сено]. Нев. Трех-
алёво, 2009. Кагд печ клли, и глну 
падавли, и кирпич падавли. Пуст. 
Алоль, 1985. ——  кому. Падаём ям 
салмы, спрвъ млкъй. Гд. Канунов-
щина, 1968. ——  чем. Тскают [сено], 
штбы ан уплатлась, падат на 
скирд влам. Палк. Выставка, 1961. 
На сток падат сна далгм влам 
з длнным стеблавйм. Сл. Тиней, 
1957. Бътажнъй на сток пъдат. 
Остр. Гривы, 2000. ——  О животных. 
Адн пчлка вжыт [соты], а други 
пъдат мътирьл. Палк. Лоси, 1968. 
||  что. Двигая, неся, помещать куда-н. 
та ухвт, штбы гаршк ф пчку 
падавть. Вл. Хмелёво, 1963. Къляс 
такя крглая, запряжна лшать, 
ан кругм хдить и падаёш, шэсь 
павсим падавли, кагд мли. Попов, 
Пск., Большие Толбицы, 1963. 
3. что. Приносить, ставить на стол 
(еду, напитки). Ян подавлъ харч на 
стол. Стр. Сковородка, 1962. Рньшы 
прста мсъ наврють и падавли. 
Пушк. Стречно, 1985. Кисль с клк-
вай пъдавли [на свадьбу]. Пл. Заянье, 
1986. Не гибай, не ломай — весь пи-
рог подавай [Песни обрядовые]. Копа-
невич, Нар. песни. ср. давть. 
4. Позволять взять, предоставлять. 
——  кому. Я паду бес часф, кжный 
скжыт, што я уж падарфшы, што 
ш я час тяб бду падавть. Дн. Чер-
тёны, 1969. Дник стлькъ, дърагй, 
твай жан пъдавй. Порх. Турово, 
1975. Он [сосед] падаё мне дньги на 
прадкту, а он мне нся. Слан. Заручье, 
1988. Ян им калтку пат, штбы 
падавли. ЛАРНГ, Нев. Лутище, 1999. 
Пришл нчью четри мушшны: 
«Падавй дньги». Пушк. Васильев-
ское, 1980. ср. давть. >  П о  д а в  й 
е м у,  е й  что. О чьем-н. настойчи-
вом требовании чего-н. та дчка-та 
у мин так затеванная, падвай ей 
пёсика. Стр. Страшево, 1965. «Па да-
вй тплинае малак, сыря ни люб-
л». Вл. Залучье, 1963. Виш, лошко-
мйник, кшу исть не хча, слсти 
ем падавй. ЛАРНГ, Остр. Епагино, 
2003. ||  О Боге. Даровать, ниспосы-
лать. Прирда хоршая, да вот нам 
Бог мло дождь подаёт. Пуст. Усохи, 
1961.
5. Возвращать владельцу, отдавать. 
Давай, дроля, раставацца, падавай 
маи вишшя, падай белинький плато-
чык, два сиребряных кальца [Частуш-
ка]. Остр. Шики, 1976. ср. отдавть.
6. Платить (деньги) за товар или ус-
лугу. ——  кому. И мнгим дньги не 
па дат рабчим. Н-Рж. Жуково, 
1961. За гриб пъдавл ям три рубл. 
Порх. Крутец, 1976. ср. заплчивать2, 
пла тть1. ||  Платить в качестве на-
лога. И мълак пъдавла [в качестве 
налога]. Порх. Слобода, 1967. 
7. кому что. Жертвовать как милосты-
ню. Граш ям н руки падат. Аш. 
Малиновка, 1962. Ан па бирха, ф 
прз ники ей падат дньги, яч ки. Дн. 
Михалёво, 1965. Рньшы в рад тиль-
ский день па да вли [у церкви], мн га 
стала [нищих]. Пл. Заянье, 1986.
8. что. Предоставлять в письменном 
виде (заявление, жалобу и т. п.). Кто 
нактку падавл, там тсна бла. 
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Палк. Петришно, 1961. Прихаж да-
мй и гавар: «Я вкличку пада», 
ну, ф цркви начтывают прит вин-
цм. Гд. Замогилье, 1972. Подаёт ба-
рин записку [прокурору]. И. Богаты-
рёв, Сказки, 220. Как бывю ф црк-
ви, так паминавнье падю. ЛАРНГ, 
Пуст. Станки, 1999. ——  эллиптиче-
ски. И ф Пскф здилъ, и в Маскв 
[хлопотать о пенсии], пъдавлъ 
фс ду. Печ. Заходы, 1972. Взъвити 
Лиа н даву, ан падавла на мин. 
Пск. Подклинье, 1980. ср. задавть, 
заяв лть. >  П о д а в  т ь  в  с у д. 
Предъявлять иск для возбуждения дела 
в суде. сли хто у кав што укрл, 
пъда вй ф сут. Гд. Кануновщина, 1968. 
Ид падавй ф сут. Холм. Залесье, 
1964. >  П о д а в  т ь  в  р  з ы с к и. 
Заявлять об исчезновении кого-н. 
для возбуждения розысков. Пахала 
в грат, в рзыски падавть, мужык 
йнова искть. Тор. Назарино, 1963. А 
в рзыски ня падаёш. Остр. Демешки-
но, 1978. 
9. кого. Предоставлять в чье-н. рас-
поряжение, пользование, отдавать. 
С кжнъй симь чылавка брину 
пыдавй в рабтники. Дн. Рвы, 1966. 
А ўнчку жўка ш падть, ўнчку ан 
[дед и баба] ни падат [волку] [Сказ-
ка]. Себ. Аннинск, 1971. 
II. 10. что, кого. Заставлять двигать-
ся в каком-н. направлении; сообщать 
движение кому-, чему-н. Чалнк, 
катрый падаёт нтку, хдит туд 
и сюд, как на ткцкай фбрике. Нев. 
Прудище, 1963. Сабчка падаё каляс. 
Палк. Самохвалово, 1961. Вапшш 
шле, штбы назт лчшэ лшать 
падавть. Локн. Михайловский Погост, 
1971. ||  охотн. Выслеживая, подни-
мать (зверя) для преследования. Убл 
кабан 19,5 пудф, он был рненый, 
три раз вдрил, тад он паваллся. 
Нужн сабки харшые, штбы ан 
их падавли. Вл. Хмелево, 1963. 
11. что. рыб. Перехватывая, подтал-
кивать протаскиваемый подо льдом 
невод во время зимнего лова. Адн [ры-
бак] нват пада ф тшку. Беж. Аксё-
ново, 1969. Тут стат падавла и там 
падавла, пъдавлъ пъдаёт првый 
зазды [веревки], а патм сти. Гд. 
Подолешье, 1996. ср. передавть, пере-
нимть. 
12. что. ткач. Протягивать, проде-
вать (нити) при работе на ткацком 
станке. [Когда ткёшь] две нтки, 
каблка или зуп назывют, па аннй 
нтки в нчанки падаёш. Порх. Горки, 
1962. Аснву чрес нченки пъдавть. 
Порх. Вязка, 1998. Я и сицс зню 
прясть, бёрда, што падавть, а нит 
натнуты. Кр. Рыбаки, 1999. ср. давть. 
>  П о д а в  т ь  в  н и т  (в  н и т ) 
см. нит. 
14. что. Ударом направлять партне-
ру по игре, кидать. Сичс я ста з 
блкай, ан мне падаёт тат, лапт, я 
удрю такаю лапт. Печ. Кулье, 1972. 
ср. брость, кидть. 
15. что по чему. Сообщать о чем-н., 
используя технические средства, пере-
давать. Вот типрь пъдат па тиля-
взъру къравды. Палк. Лисичкино, 
1993. ——  с придат. предлож. Па 
рцыи падат, што мста есть, сама-
лёт при летл, нас и вабрл. Гд. Ремда, 
1989. ср. передавть.
III. 16. Идти, распространяться. Ды-
ма хт аткрть, вйшка, штбы ис 
пч ки жар ф труб не шол, так жар 
у пчки станвицца, он там тлька 
вйот, а сюд не падаёт. Гд. Драготина, 
1966. Он пекл на капснам лист, 
ишш зпах падаёт. Порх. Теребуши-
но, 1998. А вад-та фсё шыбурлася, 
пузырьк падавлъ. Остр. Демешки-
но, 1978.
>  М  т ы  п о д а в  т ь. Нецен-
зурно ругаться. Таке мты пъдавл, 
што ой. Стр. Городно, 1973. ср. калть, 
матерться. >  Г у л  п о д а в  т ь 
см. гул1. >  П о д а в  т ь  г  л о с см. 
глос. >  П о д а в  т ь  г о л о с  к см. 
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голоск. >  П о д а в  т ь  п о к л  н 
см. поклон. >  П о д а в  т ь  р  к у  см. 
рука. >  З н  к у  н е  п о д а в  т ь  см. 
знак. 
1. ||  Вручать. Того же лѣта 
[6977] в самыа свадебници при-
еде въ Псков пресвященныи ар-
хиепископъ Иона, и съборова 
у святѣи Троици, и подъездъ свои 
на попах побра и отъеха… а вдо-
вым попам подавал грамоты своя 
благословеныа. Лет. II, С, 1469 г., 
л. 207 об. (сп. XV в.). Он же [ли-
товский король Андрей] наскоре 
подаваше имъ [послам] исправу 
о всѣм с кротостию и, много по-
чествовавъ и одаривъ их, отпусти. 
Лет. II, С, 1484 г., л. 218 об. (сп. 
XVI в.).
4. От грома и от молнии сгорѣвши 
въ Ушиствѣ церкви, и начаша ста-
вити на сеи сторонѣ церковь, а на 
другои другую, и по том начаша 
с новои стороне подниматися 
пѣнязи с прѣпростою чадью всѣмъ 
вечемъ въ град по послу; посад-
ники с вече пристави подаваше 
на старую церковь бестудством 
и злобою отнимати даное бого-
ви в наслѣдье тъи божии церкви. 
Лет. III, Стр., 1471 г., л. 135 об. 
(сп. XVI в.).
6. Мало за товар подаешь, тебѣ то-
вару от меня не купить. Разговор-
ник Т. Ф., 431, 1607 г. О чём ты так 
<мало>  подаешь на моём товару? 
Есть-ли по тебѣ аль не по тебѣ? 
Там же. 
8. Билъ челомъ я Сергѣй государю 
царю… и челобитную подавалъ… 
на него Мишку во крестьянствѣ. 
А. тягл. II, 57, 1628 г. И челобит-
ные подаемъ во Псковѣ твоимъ 
государевымъ воеводамъ о своей 
бѣдности. А. земск. торг. д., 24, 
1665–1666 гг. А буде Попы и Диа-
коны и Церковные Причетники 
кто съ кѣмъ станетъ въ Церкви го-
ворить, и тѣхъ людей записывать 
на роспись именно, а тѣ росписи 
подавать за своими руками Вели-
кому Господину повседневно. Сп. 
указ., 136, 1712 г. 
9. Владыка Макареи… упроси 
у великого князя Ивана Васи-
льевича всеа Русии и у его мате-
ри великои княгине Елены, во 
вдовы, на свое бремя Тотар царя 
Шигалѣя людеи жен.. и подава-
ше их священником, и повелѣ их 
крестити во крестьяньскую вѣру. 
Лет. I, П, 1536 г., л. 673 (сп. XVI в.). 
>  П о д а в а т ь  х в а л у  кому. 
Восхвалять, восславлять. И якоже 
приближися князь [Александр] къ 
граду Пскову, игумени же и по-
пове и весь народ срѣтоша и пред 
градомъ съ кресты, подающе хва-
лу богови и славу господину кня-
зю Александру. Лет. II, С, б. г., 
л. 159 об. (сп. XV в.). 
ПОДАВТЬСЯ, д а  с ь, д а ё т -
с я, несов. 1. Двигаться, перемещать-
ся в каком-н. направлении. Ид, а ён 
падаёцца фперед, палзё, змей. Печ. 
Павлово-Блины, 1970. Машна ф 
ст рану Цаплки падавлась, я шла, 
в дила. Стр. Подложье, 1967. Пада-
вйся, падавйся, Мля, тиб тут 
д лать нчиво. Печ. Павлово-Блины, 
1970. [Столу при перестановке, шут-
ливо:] А ты падавйся сюд. Порх. 
Слобода, 1967. ——  к чему. Три влка, 
и ан чствавали, што мы дим, и па-
давцца стли к лсу. Ляд. Заполье, 
1968. Нда падавцца г дму. Н-Рж. 
Пришвино, 1957. ср. двгаться. 
2. Сдвигаться, смещаться. Убрнинь-
ка, хараш палжыш [сено], никуд 
не здаёцца, спцы држат, никуд 
ня падаёцца, а та — то на тт бок, то 
на другй. Сл. Поддубница, 1957. ср. 
двгаться.
3. перен. Уступать, соглашаться. 
А ка тра [девушка] падаёцца, ту и бя-
р. Печ. Стуколово, 1966. 
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4. перен. Приближаться к завершению, 
продвигаться. Кад мужик придт на 
покс на подмгу, тогд и дло пода-
ёцца. Пл. Нежадово, 1964. ||  Происхо-
дить, делаться. Назяёцца, назяёцца, 
што-та дма падаёцца. Нев. Осовик, 
1962. ср. двгаться.
5. О растениях. Становиться выше, 
больше, расти. Огурц плха пада-
цца, хлонно, хлонно, ян л бят 
тяпл. Гд. Драготина, 1960. Агур ц-
та падацца, лстики уш хар шыя 
стли. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
Рётка тлька к сени бальшя д ла-
ецца, сейчс дажжй н была, па-
даёцца памалньку. Беж. Аксёново, 
1969. Угурц мы мнга рас палли 
и рахлли, а фсё плхъ пъдацца. 
Печ. Зимний Борок, 1974. Што-тъ фсё 
ни пъдаёццъ. Гд. Ямок, 1990. ср. заби-
рть1, занимться. 
6. Доноситься, слышаться. ——  кому. 
И я как ни стну кричть, фсё аттда 
глос подаёцца мне, ф какй сторон 
он заблудлась. Дед. Занево, 2002. 
7. кому. Получаться, удаваться. А ям 
фсё ляхк падавлася. Холм. Аполец, 
1975. Жысть ей падаёцца. Оп. Духново, 
1960. ср. втрпливаться, давться, идт. 
8. Страд. → подавть 3. Что за ку-
шанье, что всякий от него питается, 
но за стол оно не подается? (Женское 
молоко). Евлентьев, Загадки.
9. Страд. → подавть 8. Мйная раб-
та у вас, мити нги тлька, а на бу-
мшки-та падаёцца фсё. Палк. Крю-
ково, 1961. 
ПОДАВШКА, и, ж. Сосуд для за-
черпывания воды. Бнка, катрай вад 
льют, падавшка назывицца. Дед. 
Латово, 1972.
ПОДАВТЬ1, в л ,  в и т, сов., 
что. 1. Нажимая, давя, растолочь. 
Кар тшку падавть нда бла. Остр. 
Жавры, 1961. ту чернку бывлъ, 
по двим, пескм посплем и слте-
нькъ. Пл. Лядинки, 1968. ср. втолочь, 
исколотть. 
2. Нажав, надавив, помять, сло-
мать. Ведр у мин тут упла, я йив 
и падавла. Порх. Гвоздно, 1967. Фча-
рсь на чалавка машна сря шф-
шы, и ксти бли фсе падв лены. Гд. 
Подборовье, 1959. 
ПОДАВТЬ2, в л ,  в и т, сов., 
что. Сжимая, нажимая, подержать 
некоторое время. [После укуса змеи] я 
ни лячлся, подавл так, пожл рку. 
Пуст. Вербилово, 1990. Он [змей] её 
кусл, он подавла нгу и пошл 
дльшэ в годы. Ляд. Лединки, 1946. 
ПОДАВТЬСЯ, в л  с ь, в и т -
с я, сов. 1. Причинить себе боль, уду-
шье чем-н. застрявшим в горле. Как 
вкаласилась жта, кукшка пере-
ставе [куковать], так шабш, мина-
влась, а гаварт, падавлась калас-
км и переставе. Пушк. Алуфёрово, 
1985. Катрыи шшкам ялвым пада-
влися, катры вшалися, катрыи 
в зяре Бездннам [утопились]. Себ. 
Дивны, 1951. Красненький клубочек 
по двору катился, пылью подавился 
(Кровь животного, когда его режут). 
Евлентьев, Загадки. Аднм кускм 
ни налась — фтарм падвишся, 
фтарй рас змуш ни пайдёш. Палк. 
Полены, 1999. |  перен. С снъм мин 
сявдня абманли, на двццъть руб-
лй пиридал, а фсё равн ян и пад-
вицца деньгми, прапьёт их, и ей жы 
хжы бде. Кр. Платишино, 1983. ср. 
задавться. 
2. Лишить себя жизни удушением; пове-
ситься. В ей падавлся муш. Кар. Лю-
тые Болота, 1961. Я падавлся тагд. 
Печ. Давыдовские Хутора, 1960. А ён, 
сын мой, был такй халакрвный, 
а ан стла, стла страдть, вот и па-
да влась. Печ. Высокий Мост, 1972. 
Муш падавлся. Остр. Демешки-
но, 1978. А тат падавлся. Остр. 
Антшино, 1970. ср. задавться. 
3. чем. перен. Измучиться от давления 
тяжелых обстоятельств. Мы б-
ли пъдавфшы рабтай и забтай, 
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а тепрь мы сты и рабта лёхкая. 
Печ. Бельско, 1960. 
ПОДАВЛЩИЙ, я я, е е. Умер-
ший неестественной смертью, пове-
сившийся. Падавлшшими их назыв-
ют. ЛАРНГ, Порх. Сопши, 2000. 
ПОДВНЕ см. подвно. 
ПОДВНЕЕ см. подвней1. 
ПДАВНО, нареч. Много време-
ни тому назад, давно. На израх вот 
бла, но пдавна уж. Тор. Назарино, 
1969. ср. давн, подвней1.
ПОДВНО и ПОДВНЕ, нареч. 
Тем более. Бригадру и то паччы-
нюцца, а притсидтилю падвна. 
Остр. Дубки, 1976. Мне и в истёпку-
то не слезть, а на потолк и подвно 
(без транскр. в источн.). Дед. Поро-
жек, 1970. Падвны ни паслхыю 
таб. Паткуль, Остр. Ерёменцы, 1971. 
А уж ан так ы падвни. Печ. Бобко-
во, 1960. Зайчик [бобру]: «Нет, тебе 
не выгнать, волк гнал ― не выгнал, 
а тебе подавне не выгнать». Чернышев, 
Сказ. и лег., 81. ср. подвней2.
ПОДВНЕЙ1 и ПОДАВНЙ, на-
реч. 1. То же, что пдавно. Рньшы 
бла, падавнй, так пакупли мёт. 
Н-Сок. Маево, 1994. 
2. В недалеком прошлом, недавно. По-
двней, гаварт, пашл в лес. Пуст. 
Сочихино, 1966. Лёнька кк-та падав-
нй гаварл, што всимдисят капик 
спчки. Локн. Качалово, 1992.
ПОДВНЕЙ2, нареч. То же, что 
подвно. Тот: «Я теб не павжу, на 
кой ты мне здлся, а та и падвней». 
Палк. Марково, 1961. Апть Кте 
с ним ни ужть, уж тут кажный день 
пьё, да яшш и бьё яё, а там и па-
двней. Дед. Подсобляево, 1968. А ся-
вння падвняе так бдя. Остр. Фе-
дурково, 1970.
Вар. подвнее. 
ПОДВОЛЬ, нареч. До полно-
го удовлетворения, вдоволь. Фплоть 
падваль цпачкам хлба да. Палк. 
Симоняты, 1981. 
ПОДАВЛЬЩИК см. подавль-
щик. 
ПОДАВШК, , м. Кто подает, 
прислуживает при работе. Доп. ср. 
подавльщик. 
ПОДВЫВАТЬ, несов., чего. Да-
вать, предоставлять иногда, изред-
ка, в небольшом количестве. Сццу 
блъ ни дастть, с халст длали фсё, 
а патм стли сццу подвывать, да 
глъвы ламли [как его лучше ис-
пользовать]. Порх. Быково, 1976. 
С хл бам тга, сабруцца в адн мага-
зн… Мжна дма спецц, муццки 
падвывают. Аш. Поженка, 1962. М-
жа, он ей падвывал капик. Остр. 
Тузы, 1961.
ПОДАДТЬСЯ, сов. То же, что 
подться1 2. Збежли ф сарй, зар-
лись ф солму и сидм, когд стем-
нлъ — куд подадццъ? Поволоклсь 
домй. Гд. Раскопель, 1966.
ПОДАЛЁКО см. подалёку.
ПОДАЛЁКУ и ПОДАЛЁКО, на-
реч. 1. На довольно большом расстоя-
нии, вдалеке. А где падалёка-та, прапл 
бы с вшням, кто далёка ад дарги, 
и ничав ня здлаеш с вшням. 
Остр. Пашково, 1961. Мы жли па-
далёку ад другх деревнь. Гд. Ремда, 
1972. Малнька падльшы, падалёку 
балта, рдам лес. Гд. Замогилье, 1972. 
+ подалёку: Порх. Малые Пети, 1975. 
ср. далек, дали, подличе. 
2. На большое расстояние, вдаль. Я 
дмала, вы падалёку хадли, а вы 
тут блска. Холм. Вытереб, 1962. ср. 
вдаль, далче, дали. 
ПОДАЛЁШКИНО. Название поля 
в Себежском районе. Пъдалёшкинъ — 
пли. Себ. Забелье, 1999. 
ПОДАЛ, нареч. С большого рас-
стояния, издали. А я нидвна вдила 
их, змей, падал и блска. Тор. Мещо-
ки, 1963. Вдила змей падал, блска-
та я ни патхадла, ан на приграк 
выхадли пагрцца. Слан. Столбово, 
1988. ср. далче, отдал. 
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ПОДЛИТЬСЯ, сов. Стать даль-
ше. Доп. + Даль III. 
ПОДЛИЧЕ, нареч. Подальше. 
Доп. ср. подалёку. 
ПОДННЫЙ, о г о, м. Отдан-
ный в рабство, подневольный. Мы не 
поднные, сойдём ф Спас или кагд-
нибуть в гот адн рас сойдём. Н-Рж. 
Туровец, 1961. 
ПОДНОЕ, о г о, с. То, что пода-
дут, подаяние. Сид у мря, жди ув-
терья, а мы ждём паднова. Печ. Ку-
лье, 1972. ср. пдать, подча, подание, 
поданьице.
ПОДАНТНЕНКИ. Название 
сельскохозяйственного угодья. Падан-
т ненки, там пхата, пакс. Кр. Лямо-
ны, 1951. 
ПОДРА, ы, ж. Буря или волнение 
в реке или в озере. Опыт. + Даль III.
ПОДАРЁННЫЙ, а я, о е. Кото-
рый получен в подарок, дареный. Плат 
фсё бльшы типрь падарёные. Порх. 
Гвоздно, 1967. Бла рмень у мен па-
дарёный. Остр. Юршино, 1968. Ма-
трья у мин падарёная. Остр. Ла-
рино, 1968. Платк адн падарёный, 
а другй ф самй кпленый. Палк. 
Слопыгино, 2000. 
ПОДРИТЬ, сов. Перепахать 
вторично (землю). Картшку сажть 
нильз, нда падрить. Пыт. Шелено, 
1999. 
ПОДАРТЬ, д а р ,  д  р  т (ь), 
и, ,  п о д  р и т, и, сов. 1. что. От-
дать в дар, в качестве подарка. Есь 
в Нди какя-нибуть трпка — сняс, 
падря. Оп. Пузырьково, 1982. Станху 
нву доч падарла. Вл. Хмелево, 1963. 
Рнь шэ в бальнцу пайт, так нда 
бла пада рть што-лба, рньшэ 
на взтках хали, пасулш взтку — 
дла бдет. Палк. Самохвалово, 1961. 
Котры мжъ рдственники как 
сва, так мжа и платчик падрит. 
Гд. Быковщина, 1968. Ппа [папе] был 
две лш ки падринъ. Слан. Китково, 
1988. Нивстъ плат подри. Пушк. 
Острие, 1992. ——  кому. Ян [Ольга] 
вам падарть па платк. Печ. Лисы. 
1974. Мы когд жли на огордах на 
овош шнх, так нам по шэрстянму 
плтью хозин подарл за псни. 
Полн. Борисово Поле, 1946. Кто кав 
лбя, тот тав и кпя, падар ям 
калцка. Остр. Демешкино, 1961. Кля 
мне падрил крточку. Печ. Горонча-
рово, 1964. Кагд залегестлравались, 
тагд и свдьба был, и мнга ей 
пъдарли. Слан. Заручье, 1988. Альбм 
не её, подрена ей. Печ. Кулье, 1995. 
А тат-та платк был мне падрен 
с Киршын. Печ. Киршино, 1995. Мне 
зъ харшую рабту павскъ падринъ. 
Пск. Подосьё, 1997. ——  ирон. Мы их, 
жукф [колорадских], не вдывали 
и не знли, гаварт, та Амрика 
нам падарла. Пушк. Велье, 1999. ср. 
подть. ||  без доп. Сделать подарок. 
Нявста хча свякрфке падарть, 
на материл дньги кладть, а патм 
свякрфки атдат. Остр. Бобыли, 
1960.
2. что. Подать, пожертвовать (мило-
стыню). Ну, дмаю, тут падар нам, 
а ан хлба каршачку падар и фсё. 
Остр. Подмошинка, 1961. Пада рте 
рди Христ. Оп. Мамоново, 1961. 
А старавры и не падрют ничав. 
Там же. А сабиршки мне ни ми-
шют, я и сичс падар, рнь шэ 
дарла, а и типрь падар. Вл. Ку-
рово, 1963. [Девочки] идть и пере-
гавривають прамш себ: «Давй 
па пабиремся», — стать: «Пада-
рте мластинку!» Оп. Духново, 1971. 
||  кого. Оделить милостыней. Стрн-
ники, как ншшии, хадли, их пад-
риш, ну, млассинку даш. Оп. Каме-
но, 1971. ср. подть.
3. кого. Наделить подарками, ода-
рить. А Ктя Трашха тя падарла? 
Пушк. Гришино, 1958. Давй пад дар 
склька днек, радн падарть. Печ. 
Кулье, 1961. Паязд [свадебная] бла 
трццать чалавк, и фсю паязд пада-
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рла. Пуст. Мясово, 1961. Фсю рду 
нда падарть, я семнццать челавк 
падарла. Печ. Стуколово, 1966. Ня-
вста падрить тава жанха. Остр. 
Федосино, 1968. Бывла, абдлаемся 
цыгнами, трбу наднем, прсим: 
«Падарте нас!» А нам за плску дадт 
шт-либа. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
тръм свякрфкъ бди я [невесту], 
ян далжн свякрфку пъдарть. Гд. 
Горско-Росово, 1985. Тяпрь брасють 
[деньги], а рньшэ фсю сямь 
пъдарть ндъ. Печ. Кашино, 1986. Ну, 
жли ни выхдить хазин, ничив ни 
дрить, тагд ям начинють: «Ня даш 
яйц, здхнить афц, ня даш другва, 
здхнить карва». А жыли падрють, 
так ухдят тагд валншшыки, идт 
да другй хты. Вл. Поречье, 2010. 
Сейчас потребовали меня обратно, 
туда. Не знаю зачем иду. Не беда, что 
только подарил [барин], — и наказать 
может. И. Богатырёв, Сказки, 224. Кто 
нас не пыдарть — на агн сгарть! 
Песни Пск. земли 1, Кр., Кучелеево. 
——  чем. Я прма вот ям заявла: 
«Как хчыш, у мян дарф нет, я уш 
и так дяньгми падарла крёснава 
и крёсную». Печ. Кулье, 1972. Фсех 
падарть, и пъдарть штпилим, на 
стиц-тъ и ни гляд. Печ. Вишняко-
во, 1960. ср. благотворть. ||  кого. На-
делить чем-н., вознаграждая за что-н. 
Я бальшнькая был, каγд цркафь-
та стрили, лес для цркви вазла, 
свяшшнник абешшл бисплтна 
павинчть, а так-та еγ падарть нда. 
Вл. Нюссо, 1963. 
Вар. подрить.
1. Шапка соболья… что Тыр-
товъ подарилъ. Кн. Ямского, 12, до 
1726 г. 
3. Я тебѣ того дѣля не подарил, 
что тебѣ меня опя<ть> одаро-
вать. Разговорник Т. Ф., 223, 1607 г. 
——  чем. И князь великии подумав 
со отцом митрополитом Феодоси-
ем, что не мощно быти во Пскове 
владыки, зане же искони не бы-
вал, а не стол во Пскове, и пода-
риша посла верблудом. Лет. I, П, 
1464 г., л. 639 (сп. XVI в.). Я тебе 
серебряною чаркой подарю. Раз-
говорник Т. Ф., 434, 1607 г. ||  кого. 
Наделить чем-н., вознаграждая за 
что-н. Подари ты меня, что я за 
тебе стряпал в том дѣлѣ. Разговор-
ник Т. Ф., 223, 1607 г.
ПОДАРТЬСЯ, сов. Во время сва-
товства обменяться подарками с бу-
дущими родственниками. шка ка мне 
прихал, я пада р лася, та каг заклт. 
Остр. Бобыли, 1960. Кагд пра-
свтают, падряцца, бгу пам ляц-
ца, нядлю да свдьбы жа нх здит, 
падрки взит. Оп. Балахи, 1975. 
Падарцца, свдьбу спр вять. Кр. Ля-
моны, 1951. Залфка при несл дар 
и падарлась. Пуст. Мясово, 1962. 
ПОДРКА1, и, ж. Повторная 
вспашка земли. Три рас рабталась 
зямл, тртий рас назывецца падр-
ка. Остр. Каношино, 1961. 
ПОДРКА2, и, ж. Дугообразное со-
оружение, арка. Падрка бальшя ва 
двар. Пск. Щучья Гора, 1970. 
ПОДАРОВТЬ, р  ю, сов. То же, 
что подарть 1. Жнка ей падара- 
вла кальц. Себ. Пучнино, 1961. 
——  образно. Одна милая далеко, А 
другая близко. Вот я дальнюю милую 
Людям подарую, Свою ближнюю со-
седку Приду поцелую. Копаневич, 
Нар. песни, 1. 
ПОДРОК, р к а, м.; род. мн. п о -
д  р к о в  и п о д  р о к. 1. То, что да-
рят, преподносят в дар. У няв па др-
ки привязны гарс харшыи. Беж. 
Фатейково, 1962. Падрки мне д-
лаить, вот и лтась карбачку скл ил, 
привёс. Тор. Мартюхи, 1963. Свдь-
ба бдет, смые радне прет свдь-
бай бдут запены, невста далж н 
падрки дарть. Нев. Прудище, 1963. 
Ну, падрки как и счас, рнь шы 
жыли мян пригласт, я ид, платк 
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дар ли палатнцэ. Холм. Ледно, 
1964. Пошл вот и са свам и поз на-
кмилась, как я там позна кмилась, 
так нидлю он там жыл у брата, фсё 
придё: «Ну, давй падр ки» — «Ника-
кх у мне падрак шшас нет». Дн. 
Чертены, 1969. Он везе, везе подарок 
дорогой. Фридрих, 1962. [Молодые 
на свадьбе] наи грюцца, а им: «В рай 
з бирёсками, из ря с падрками». 
Печ. Кулье, 1995. Что принесут на 
крестьбины — подр ком называется 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Гд. 
Чудские Заходы, 2000. ср. подарха; 
подрочек. >  Н а  п о д  р о к, в  п о -
д  р к и. В качестве подарка. Ан мне 
нъ падрък пъдарла шалну. Порх. 
Дубровно, 1968. На падрок, мжыт, 
мядвижнка дадт, а бярть. Пск. Не-
ёлово, 1998. Принсют мне фсё: «Бба 
Мня, тяб ф падрки», — гаварт. 
Пушк. Стречно, 1985. 
2. Премия, денежное поощрение. Мой 
брат мяхникам па трактарм, хар-
шый канбанёр был, бальше падрки 
давли. Остр. Дубки, 1973. Стршэй 
дчке подрки на завде к прзникам 
дат. Гд. Сосно, 1965. 
3. То, чем отплачивают за работу, ус-
лугу. Бпки [повитухе] падрки даёт, 
то на плтьи счки, то на кфту, то на 
пку сржы. Кун. Жижица, 2012. 
4. перен. О чем-н., появляющемся не-
ожиданно. — А вам нту падрка [пу-
зырьков на поверхности чая в чаш-
ке]? та шшитецца падрак такй. 
Пл. Заянье, 2007.
ПОДРОЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что подрок. 1. Крёснаму бтьке: 
«Бла гадрства, бтюшкъ, на твах 
пад рочках». Пск. Патрово, 1946. 
Пайд купл рски, падрачек. Пав. 
Берёза, 1964. Ну што там? Вешшчки 
рз ные, одёшка. Подрочки, однм 
слвом. ЛАРНГ, Н-Сок. Рылово, 2006. 
Ступай, Борис, на рыночек гулять! 
Купи жене подарочек, Подарочек — 
китаечки конец. Копаневич, Нар. пес-
ни 1, 7. Миленький идет, Мне подаро-
чек несет, Подарочек дорогой — Пер-
стенечек золотой. Фридрих, 32. 
3. Вот вам подрочик, тлько ни ви-
д ти никуд. Ляд. Заполье, 1968. При-
визё [брикет], падрачик нда зд лать 
[шоферу], трёшку дать. Печ. Лисьё, 
1974. 
ПОДАРХА, и, ж. То же, что 
подрок. 1. Доп. 
ПОДРЩИК, а, м. В свадебном 
обряде: помощник молодых, который 
собирает подарки. Точно не помню, 
как назывался. Подрщик, вроде. Но 
точно был такой. Он помогал жени-
ху с невестой подарки собирать (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. Се-
рёдка, 2006. 
ПОДРЩИЦА, ы, ж. Женск. → 
подрщик. Падрки сабирла падр-
щица с паднсам. ЛАРНГ, Кун. Кова-
ли, 2000. 
ПОДРЫВАТЬ1, несов., что. 
Вторично или в третий раз вспахи-
вать землю. «Пахть» ни гаварли: 
«паду падрывать», та фтарй рас 
змлю пахть. Порх. Амосово, 1965. 
Нда три рас пахть, с вясн взарть, 
навс навзют, заарт, забарнют, 
а па тм апть падрывают. Нов. Мо-
ложане, 1946. Баранють, падры-
вають, тад сють. Кач. Дядно, 1945. 
Пад ръвают, првый рас глбжы 
[пашут], трав сьвнет, пазём вязт, 
па тм падръвают. Остр. Магиново, 
1960. Вяснй падрывают, штоб зям-
л мякшы был. Печ. Высокий Мост, 
1972. Пад рош, сицс нацынют пад-
рывать, тяпрь падрывають, а па-
тм бдут сить. Пушк. Мельница, 
1947. Падрывают падрку, падр ку 
па дравали, па-деревнски падр-
ка. Н-Рж. Жуково, 1961. Забарнють 
аба рфшы, а тртий рас падрывать, 
сить рош. Остр. Каношино, 1961. 
Пру жну симисуквую зъпрягт и 
па д рывать ня нда. Печ. Иваново 
Болото, 1969. Ндъ агарт пад ры-
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вать, фтарй рас пахть. Кар. Тешко-
во, 1961. Ушфшы падрывать ыга-
рт. Пск. Авдоши, 1971. Ян спяр в 
ккы разбть, а патм тлька под-
рывать мжна. Остр. Пестово, 1966. 
Надо подрывать, потом навоз воз-
ить. А мы подорали второй раз (с не-
полной транскр. в источн.). Пск. Сух-
лово, 1966. ——  чем. Сахй падра-
вали, фтарй рас пшут. Остр. На-
деждино, 1960. Сначла па цылин 
барнють, фтарй рас падрываецца, 
падрываеш плгой. Остр. Полозы, 
1960. Пахли сначла сахй, плгай 
падрывали, и тртий рас сажли пот 
сах. Печ. Гверстонь, 1961. + Н-Рж, 
Яковлевское, 1959; Остр. Пашково, 
1961, Троицкие Ворота, 1960; Печ. Ку-
лье, 1961. ср. двоть, перерывать. 
ПОДРЫВАТЬ2, несов., что. Вру-
чать в качестве подарка, дарить. Я 
тебе подрываю шаль. Себ. Барлово, 
1963. ср. дарть, подарть.
ПОДРЫВАТЬСЯ, а е т с я, несов. 
Страд. → подрывать1. Сначла па 
цылин барнють, фтарй рас под-
рываецца. Остр. Полозы, 1960.
ПОДАРТЬ, несов., что. То же, 
что подрывать2. Шли сы шматф 
кисты гля тыбак, пыдарли ухаж-
рым свам. Остр. Гораи, 1968. 
ПОДТЛИВЫЙ, ая, о е. Ласко-
вый, приветливый. Доп. 
ПОДТНО, нареч. и безл. преди-
кат. I. нареч. Успешно, споро. Подт-
на, падацца дла, хараш идё. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. 
II. безл. предикат. с инф. Удобно, спо-
дручно. Халм на пакси, никк кас 
[не провести], и ни падтна касть, 
фсё халмья. Пушк. Лескутино, 1947. 
ПОДТНЫЙ, а я, о е. 1. Охотно 
повинующийся, послушный. Ты взну-
здл лшать, ан падтная, пад гру 
паваратть ли куд. Порх. Жгилёво, 
1965. ср. подтчивый, подтчистый.
2. Добрый, услужливый; щедрый. Ан 
бба падтная, фсё здлает, што па-
прсиш. Дед. Кипино, 1962. + Копане-
вич. 
3. О ветре. Попутный. А сли втер 
падтный, прусъм идёш дамй. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. 
ПОДТЧИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что подтный 1. Доп. 
ПОДТЧИСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что подтный 1. Доп.
ПДАТЬ, и, ж.; мн. п  д а т и, 
п о д а т . 1. Государственный сбор, на-
лог, пошлина (до 1917 г.). Па дат-та 
не заплатть бла, как ка р вы нту. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Ён сабирл 
пдати. Печ. Кулье, 1961. Пда-
ти платли, дяньгм, нямнга пла-
тли, абрк назывлся. Пуст. Усохи, 
1961. А рньшы пъдат-тъ пла тли ф 
Слфкъвичах. Кар. Малые Пети, 1961. 
Рньшы пдати платли ў в ласти, 
диньγм. Пуст. Козадои, 1965. Рньшэ 
падат платли. Печ. Ротово, 1970. 
Да, был скот, за скот пла тли пдати, 
скльки залжа кулк. Беж. Плес-
сы, 1969. Абрк пла тли валаснму 
управлнию, штра хфку платли, 
падат. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
Збунтавлся люд галдный: стли 
пдати збирть [Песня]. Гд. Канунов-
щина, 1968. Типрь налк, а рньшы 
пдать. Пуст. Красное, 1975. Бывла, 
пдъти платли [в 1910–1912 гг.]. 
Гд. Ямм, 1990. ср. обложние, обрк, 
подча. 
2. Что подают из сострадания, мило-
стыня. Около цэрквы собирал пода-
ти. Такова не любили (без удар. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Усв. Усвяты, 2001. ср. 
подное. 
1. Запустѣли деи тѣ дерев-
ни… от хлѣбного недороду, и от 
повѣтрея и от дорогие описи и от 
государевых податей. Гр. льготн., 
116, 1588 г. И впредь намъ [бра-
тьям Зуевым с Мартином]… вся-
кия государевы подати со кре-
стьяны плотити вмѣстѣ и дѣло 
на него [Ивана] дѣлати. Там же, 
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342, 1690 г. И платечи государе-
вы подати съ церковные вотчины 
съ пуста, и церковь деи Божия 
и прѣдѣлъ Иванна Предотеча и 
у Трехъ Святителей опустѣли, 
стоятъ безъ пѣнья. Кн. писц. I, 9, 
1585–1587 гг. И пришедъ мнѣ, Бо-
риску, на тое деревню на Верхние 
Горки, старые хоромы постраива-
ти и новые ставити и дворъ стро-
ити… пашни пахати и пожни рас-
чищати… и монастырской пятой 
снопъ по выдѣлу строителя з бра-
тею изъ хлѣба изо ржи… въ мона-
стырь возити, и государевы пода-
ти по окладу со крестьяне вмѣстѣ 
съ своего повытка платити. По-
рядн. зап. Никандр. м., 578, 1624 г. 
Крестьяне Чиркина… [должны] 
съ живущие пашни государевы 
всякия волостныя подати пла-
тити и помѣщицкое всякое дѣло 
дѣлати. А. тягл. I, 5, 1627 г. А онѣ 
[прожиточные люди]… заклады-
ваютъ по шести рублевъ съ копей-
ки, своимъ изволомъ, для того, 
закладываютъ съ лишкомъ что-
бы тѣмъ прожиточнымъ людемъ 
отъ тѣхъ порубовъ и отъ податей 
въ избылыхъ быть. А. земск. торг. 
д., 25, 1665-1666 гг. Въ писцовѣ 
книгѣ 135-го году… въ дворцо-
выхъ селѣхъ, въ той Никольской 
Большой Губѣ пустошь Щурово-
Щенково и Барашкова ненаписа-
ною, и о томъ для вѣдома послать 
въ Дворцовой Приказъ память, 
чтобы съ той пустоши податей 
впредь въ Дворцовой Приказъ не 
сбирать. Док. Любят. м., 22, 1690 г. 
И великому государю… прика-
щикъ Степашко Устьяновъ бьетъ 
челомъ, чтобъ великий государь… 
не велѣлъ съ тѣхъ дву дворовъ… 
стрелѣцкого хлѣба, сухарей, 
крупъ, и толокна, и всякихъ по-
датей съ нихъ спрашивать. Челоб. 
Устьянова, 301, 1674 г. 
ПОДТЬ, п о д  м, д  с т, д  с -
т и т, д  с ь, сов. I. 1. что. Дать, 
протянув, поднеся, передать из рук 
в руки. Падй ты мне нжни, вон, 
на стин вист. Вл. Нюссо, 1963. Там 
одн человк жывёт, старовр, в рки 
дньги ни подст и с рук у теб не 
возьмёт. Нев. Трехалёво, 2009. Я ям 
памагла, вад падть ли што. Полн. 
Борисово Поле, 1946. Мне Капитн 
ацк падл. Остр. Демешкино, 1961. 
В рки бнку тяб падм, дъжыдй. 
Порх. Михалкино, 1976. «Мамш, на 
карц, падй квсу! — «Сич падм». 
Дед. Дубишно, 1968. Мам, ид папй, 
и мне падстиш. Ляд. Верховье, 1959. 
Степан взял, понес к государю это-
во барана. Принес этово барана, по-
дал. Чернышев, Сказ. и лег., 50. Прид 
к ней, ян падсь. Оп. Меньшиково, 
1966. ср. дать, задть. ||  Принести, 
подвинуть, предложив. Вазьм стулк 
и падй ей, табуртацку. Остр. Блан-
ты, 1961. А он стла падл Мни. 
Локн. Большой Бор, 1971. ||  Торже-
ственно вручить. Пдъли письм г 
жнскъму дню. Стр. Посткино, 1965. 
2. что, чего. Предложить (еду, питье, 
лекарство и т. п.); угостить. Ницав, 
шта вам блки ня дли, я вам падм 
блку, сли хцыте. Оп. Камено, 1971. 
Не, подм я трёхлитровую [банку мо-
лока], литр куд-нибуть дните. Дед. 
Занёво, 2002. Скслась малак? сли 
скслась, я другва вам падм, дбра-
ва. Беж. Цевло, 1977. ——  с инф. А в-
пить-та вам падли? Остр. Сорокино, 
1978. ср. дать. ||  Дать, задать (корм 
животным). А сна падла им [коро-
вам], а ан наврнаи джы распус-
тли, так што к вчиру ни ахт бдит 
малак. Кун. Жижица, 2012. Нда ям 
[поросенку] падть хрпы. Вл. Па-
хомово, 1963. ——  с инф. Ну, сходть 
подть пость зрькам. Пушк. Крыло-
во, 1984. ср. внести, дать, задть. 
3. что. Принести, поставить на стол 
(еду, напитки). Падй фсю [водку], 
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я ня любл глытяшкм, я ни любл 
аптки, падй фсю. Пушк. Велье, 1980. 
Стли прасть закски — ня припасл, 
ня падли. Печ. Лавры, 1976. Яшш 
ни пакшал, што паддина, а пить 
уш хчить, я и гавар: «Во вадах-
лёп». Локн. Загорье, 1971. Ни падла 
картшку, дмала, халнная. Пуст. 
Лосно, 1962. Не мргай, а иш, што 
паддина. Паткуль, Остр. Ерёменцы, 
1971. Чай пданъ. Порх. Турово, 1975. 
>  П о д  т ь  н а  с т о л. Сматрн 
в дфках фси бались: ня так скжэш, 
ня так пасмтриш, ня так на стол па-
дш, сват и не залбят. ЛАРНГ, Оп. 
1991. 
4. что. Подняв, продвинув (сено, соло-
му и т. п.), передать тому, кто при-
нимает, подхватывает. Стагавли ф 
калхзи, на сток падат, а такми [ко-
роткими вилами] на сток ни падш. 
Пл. Заянье, 2007. Прихала с прнем, 
к сну как рас, такй дитна, фсё 
хвс тался: «Я аднак смитю», 
и згнил нфик, на аднак сна ни мок 
па дть, та тиб ни грат. Дед. Обухо-
вец, 2003. «Ннъ, пъддуш [помоги] 
мне, падй нарды нъ чярдк». Порх. 
Михалкино, 1976. 
5. что. Дать кому-н. возможность 
обладать чем-н., разрешить взять. 
Вы сайдёти к ним, узнити, как там 
с мёдам, а я патм бначки падм. 
Кр. Шелгуны, 1999. Хчиш, я тяб 
тат плат падм, в ём пайдёш. Беж. 
Турово, 1962. Падй мне лпти, вить 
у те б есь лшния. Локн. Подберезье, 
1962. Вот начльница у вас фску чуш 
пшэ, вот ня падйте кам читть. 
Беж. Кудеверь, 1977. Гавар [муж]: 
«Да вй ключ!», а ан [жена] не даё, 
а и па дть бы ключ и пусь пашл 
бы. Остр. Шики, 1973. Стли спать 
лажц ца, он [офицер] гаварт: «Вам 
не жы вть, падйте дньги». Холм. За-
лесье, 1964. Тлькъ ан [партизаны] 
спать укллись, мы падли им адё-
жы. Порх. Ладово, 1976. Запислись 
ф калхс, падли зерн, лшади, 
хармы сажгл, мы атселлись ф 
Пдма ладья. Холм. Залеси, 1964. Я ему 
денцы падал, холонн бло. Палк. 
Спасское, 1971. ||  Предоставить. Дня 
два-три [отпуска] падй и не гряш: 
псле палчки нда впить. Остр. 
Крюки, 1978. ||  Выдать в соответ-
ствии с установленным порядком, 
положением. Дакумнты ям врач 
н руки ни падли, ты, гаварт, в да-
рги патиреш. Беж. Турово, 1962. ср. 
дать. 
6. кого. Отпустить с кем-н., предо-
ставить в чье-н. распоряжение. Ты 
мжэш итт, а внцку я не падм. 
Остр. Шики, 1976. Дарагва свав 
м лава никам ни падм [Гадание]. 
Палк. Родовое, 1970. Марк гаварт: 
«Падйте мне тава рябёнка, я вам 
дань прашш», ан падли тава ря-
бёнка [Сказка]. Вл. Курово, 1963. Вто-
рой [черт] ишшо оттуда выскакывае. 
«Давай, говорит, бороться: кто в нас 
повали, то барыню подадим». Черны-
шев, Сказ. и лег., 66. 
7. кого. Выдать (замуж). Свтал 
млую, а падли струю, та былца, 
былца. Пыт. Кокшино, 1983. Падш, 
вазьмть мян [замуж]. Локн. Ольхи-
мово, 1961. ср. вдать. 
8. Дать (милостыню) из сострада-
ния. А хать брансь, да падй, што 
пришлсь, то и плятём. Остр. Демеш-
кино, 1961. Варавтые лди таке, 
пра них гаварт: «Укрл да прадл каг 
бох падл». Себ. Усадище, 1961.
9. что. Отдать безвозмездно. Пала-
тнца на икнку длннае, падал туд, 
в библиатку, пусть там вист. Вл. 
Поречье, 2010. Хатла палс купть, 
а Натша гаварт: «Пагад, я сяб 
нвый купл, а свой теб падм». 
Пуст. Симоново, 1990. В вас лшки, 
падйти мне. Н-Рж. Вехно, 1968. та 
пальт падал Пли, реткабйна ан, 
мкинькае. Локн. Осаново, 1980. У нас 
был стаф, дъ был паддин сустки. 
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Локн. Лежакино, 1961. Кравти падя-
лли ан [муж и жена при разво-
де], стол раздвижнй ям падал. 
Оп. Лобово, 1975. Салфтки фсе ей 
падал. Аш. Поженка, 1962. Атцэпла 
я карву, и падли её партизнам. Оп. 
Лобово, 1975. Лвять лди [рыбу], 
мне пададть, я ижжрю. Вл. Синие 
Ворота, 1962. + Н-Рж. Туровец, 1961. 
>  П о д  т ь  в  р  к и. Раздать по 
владельцам. Фсё развалли, падли 
в рки скот, катрый харшый, 
плахй зарзали. Палк. Ушаки, 2000. 
||  Выделить в чье-н. пользование, вла-
дение. Вот у нас Скраб дярвня, 
кам ш ты падш ту змлю, хто яё 
вазьмёт. Пуст. Скрабы, 1990. Йон им 
свой агар́от падл. Локн. Пузево, 1977. 
10. что. Отдать в дар, подарить. ти 
канфты у мя пданы. Гд. Быковщина, 
1991. ——  кому. Плямнницы прсень 
падал и дчке прсень падал, ну, 
падарла. Локн. Пузево, 1971. Я ям 
[жениху] плат падал, он мне дняк 
скка-та падл, мы задарлись. 
Н-Сок. Козлово, 1952. Кк-та пахал 
[муж] на камсию и аттда кпил 
такй двайнк, пашырй, на плтья, 
галубй, я яв падал патм Дньке 
пад вянц. Оп. Духново, 1971. А ты бы 
сплёл да падл дяфчтам, сли ан 
антирисюцца. Остр. Перевоз, 1970. 
Я бы тяб цвет падал. Н-Рж. Луни-
но, 1974. Вот няблагадтныя бли, 
и нвае пакрывла бла им пдана, 
фсё мла. Н-Рж. Туровец, 1961. В-
линцы мне падли. Пуст. Чертёны, 
1966. льке, нявске, стиц падлъ 
на плтье да кфту. Н-Рж. Кузьмино, 
1978. Ннке май пдана старнная 
сторублёфка. Н-Рж. Туровец, 1961. 
ср. подарть. ||  Даровать, ниспослать. 
——  в образном контексте. Нива, 
нива, ой, падй ма силу, ой, нива, 
нива! Падй ма силу, ой, даб(ы)р 
кан — гриву, ой, нива, нива! Песни 
Пск. земли 1, Вл. Крупошево.
11. что. Отдать куда-н. с какой-н. 
целью, сдать. Адн [телевизор] тут 
падден ремантравать. Беж. Бардо-
во, 2003. А падал на пчту письм, 
патм г друшкм свам зашл. Остр. 
Гривы, 1978. Я вам псни напа, а вы 
их пъдадти в рдио. Стр. Квашни-
на Горка, 1962. >  Под т ь  т е л е -
г р  м м у. Сообщить что-н. теле-
граммой, телеграфировать. Хач ти-
ли грму подть. Дн. Чертёны, 1969. 
Тили грмму бы падал мми, што ф 
синтябр учцца бдиш. Остр. Пере-
воз, 1970. Я на пшту два рс хадлъ, 
а тилигрм заблъ падть. Порх. Верх-
ний Мост, 1976. 
12. что. Отдать обратно владельцу, 
вернуть. Давй, дрля, раста вц-
ца, Пада вй ма вишш, Падй б-
линький пла тчык, Два сирбря-
ных кальц [Частушка]. Остр. 
Шики, 1976. Нат ра прходит та 
Зна, вливню пл чет: «Падй хоть 
палавну». Беж. Турово, 1962. Пад-
ли взат смдясят рублёф. Дед. Фи-
липпово, 1965. Падм тяб зфтра 
нжницы, дай на сявдня. Холм. Апо-
лец, 1975. Хто у нас растерша? Пай-
дём, кальц теб падм. Беж. Ашево, 
1977. Лашадй нам ни падли, карф 
ни вазвратли. Локн. Михайлов По-
гост, 1971. Нда мне дньги падть, 
Вля, атсцтывай дньги. Остр. Де-
мешкино, 1961. «Матвй, пад, падй 
ей», ― гаварт, а ён: «Я ня браў, и па-
давть ня бду». Н-Сок, Алё, 1969. 
Забла Вськи смку падть с Акс-
ниным барахлм. Пуст. Симоново, 
1990.  + Н-Рж. Гридино, 1961, Жуково, 
1961. ср. воротть, заворотть, отдть. 
13. что. Заплатить или отдать как 
плату при покупке чего-н. или расчете 
за услугу. Срак чатре капйки ан, 
кжэцца, падла за пру. Пыт. Гав-
ры, 1965. За картшку падй дньги 
хазйки. Пыт. Кокшино, 1983. [Дом] 
кплен, шасст паддена. Беж. Сы-
сова, 1982. Вот кад што, ремнт 
ма шны, дьвсьти рублй падла. 
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Пушк. Велье, 1999. Пол-лтру падал 
вин, дньги ан ня взли. Локн. 
Пузево, 1971. Взла и падла ям 
два рубл, ён дал карасй. Н-Рж. 
Тимохи, 1961. Пять рублй падлъ 
Ксьти, што свёс [картошку]. Н-Рж. 
Залужье, 1978. ||  без доп. Заплатить 
за работу. Здлаеш, тагд падм. 
Остр. Демешкино, 1961. Ксим каг 
для калхза, мн-та падли, за тава 
па дли, четре капёшки бли, я 
пагру зл на трктар и атвёс. Порх. 
Жгилёво, 1965. ср. заплатть2. ||  От-
дать, заплатить в качестве налога. 
Сльная несправедлвась: есь кры, 
нет, а йийчки падй. Пушк. Краси-
хино, 1947. Хош ф пли ни радсь, 
а тсяцы три падй. Сл. Кириллово, 
1961. Парасёнка сли заржыш, кжу 
сайм и падй [в колхоз]. Беж. Меж-
ник, 2004. Карфку падал, свинй 
падал, авчку падал, уж слу 
сва фсю падал калхзу. Вл. Равонь, 
1962. ——  кому. Нда падть малак 
гасудрству. Вл. Синие Ворота, 1962. 
||  Выдать на что-н., для приобретения 
чего-н. Я им два рубл на даргу падм, 
тлька пусть придут. Беж. Кудеверь, 
1977. У атц тава мльчика пданы 
дньги за малак, а ан [жена] фсё 
истртила и не аддаёт [молочнице]. 
Слан. Заручье, 1988. Забла Ннке 
дньги падть на гребёнку. Н-Рж. 
Жуково, 1961. ср. отдть. ||  Дать взай-
мы. Валрке надёжна падть днек. 
Беж. Скурдино, 1982. ср. дать, д а т ь 
в  д о л г  (см. дать).
14. что. Предоставить в письмен-
ном виде (заявление, жалобу и т. п.). 
Мне гаварт: «Падй в Яраслфскую 
бласть письм, тяб начслют», я 
падал. Пуст. Красное, 1975. У нас, 
Сяргй, заявлние пдана, нька 
шшитла, бдет пять свдьбаф. Остр. 
Подмогилье, 1985. Падлъ зъявлние 
[о выделении торфа]. Пыт. Лини-
но, 1979. Ян их, илямнты, падла. 
Пуст. Лосно, 1962. Зять хатл тстя 
застрилть, и тесть падл в милцыю. 
Н-Рж. Самсониха, 1974. ——  на кого. 
Паддин на нив алимнты. Пуст. 
Андрохново, 1966. Он [полицай] падл 
на мин заявлння, а с млиньким 
куд ш я паду. Пуст. Вербилово, 
1990. Пусь бы на няв падли, ба 
бли п винавты. Вл. Хмелёво, 1963. 
——  на что. У мян бла паддена на 
пнсию, да претседтиль атказл. Тор. 
Кресты, 1963. ——  с придат. пред-
лож. Спрсит: «У вас кржа был?» Я 
глаз вгалила. Гаварт: «Вот лди 
падли, што у вас драв фкрли». Да я 
уж забла. Остр. Врёв, 1978. ср. дать. 
>  П о д  т ь  в  (н а )  с у д. Предъ-
явить иск для возбуждения дела в суде. 
Ббушку разбл [сосед], та подла ф 
сут, и ф тюрьм сидл. Дед. Навере-
жье, 2005. Жыл ян ф сястр, падал 
ф сут [на сына]. Пушк. Поляне, 1980. 
Ян падал у сут, всудила мнга 
алимнтаф на двачку. Тор. Михай-
ловское, 1963. сли возьмт какю 
вшшу, то ф сут подадм. Н-Рж. 
Шики. 1961. Типрь ф сут падстит. 
Гд. Рядковщина, 2003. сли кав увжу 
чужх, срзу падм на сут. Печ. Кир-
шино, 1995. У мен и на детй пдана 
ф сут. Пл. Заянье, 1986. Натшка 
с Втькай ватжылась, а патм на 
нив ф сут падал. Н-Рж. Самсониха, 
1974. >  П о д  т ь  в  р  з ы с к. За-
явить об исчезновении кого-н. для воз-
буждения розысков. В рзыск падла, 
малнька праслшала и апть замёр-
ла. Пуст. Лосно, 1962. Мы в рзыск 
падли, в Рбински нам атвтили: 
«Вбыла». Пушк. Поляне, 1980. 
>  П о д т ь  р а с ч ё т см. расчёт.
15. что. перен. Послать, наслать. 
Фта рй рас гненныи йазык с нбъ 
пдъ ны. Пск. Смержаха, 1980.
16. что. Со многими существитель-
ными образует сочетания со значени-
ем того или иного действия по смыслу 
существительного. Мужык сваев 
бер, а то теб нагрску падл, а сам 
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сидт. Н-Рж. Самсониха, 1974. Я 
пмню, какй-та тавришш мне 
првую пмащ падл [Песня]. Кр. 
Бичи, 1961. Кагд уж к той [соседке] 
итт, то нда званк падть, да ан 
паγлядт, шо тяб, и ня пстит. Нев. 
Трехалёво, 2009. Тут ръспалх фсим 
падлъ. Пск. Филатково, 1991. Не, 
никаква разгавра ни падў, тльки 
сказў, што вот Стаяквай мяшк. 
Н-Сок. Алё, 1969. Он мне атвту ни 
падл на та. Вл. Курово, 1963. ср. 
д а т ь  о т в  т  (см. отвт).
II. 17. Переместиться, сдвинуться. 
Хатл ф стръну падть и ввирухлси 
ф канву. Н-Рж. Вёска, 1966. ср. по-
вер нть, подться1.
18. что. Сдвинуть в каком-н. на-
правлении. Мжнъ зънавску падть 
туд-тъ ф стръну, а то вам тёмнъ тут. 
Пск. Быки, 1980. Лшъть-тъ маладя, 
падлъ вжжы, млец вскъчил, конь 
с аглбиль вшъфшы. Печ. Заходы, 
1972. 
19. что. ткач. Протянуть, продеть 
(нити) при работе на ткацком стан-
ке. В мян кфки нсканъ, челунк 
пданъ. Гд. Кануновщина, 1968. Стаф 
зувьём на кулду, в нчалки падстиш, 
чилунчик вазьмёш и кидиш, вот так 
и чркаиш. Гд. Доможирка, 1959. Как 
начинть ткать, чрес бёрда на калду 
навивть: навьёш эту аснву, псли 
перидаёш в нченки, в нченки 
пъдл, уснву нда, заматть бёр-
да. Порх. Вязка, 1998. Ёна фсё знет: 
и сновть, и нарядть как тат стаф, 
в нит подть и на колду навть. 
Дед. Занёво, 2002. ср. вдеть. 
20. что. Сообщить, передать. ——  с 
придат. предлож. Ня знли, што 
вайн бде, вдрук пдали, што вайн 
бде, закпывай што е. Гд. Драготина, 
1966. ср. задть, и з в с т е н ь е  д а т ь 
(см. извстенье), известть, и з в  с т ь 
д а т ь  (ср. извсть), передть1. 
21. что. О растениях. Образовать по-
беги, корни, прорасти. В бнки лист 
стат, пак карешк не пададт, не 
сажю. Гд. Ремда, 1972. 
>  П о д  т ь  в  д. Принять 
какой-н. вид, создать какое-н. впе-
чатление. Он сурвый, вдиш, паття-
нлся, ты падй свой вит харшый. 
Вл. Равонь, 1962. >  В  д а  н е  п о -
д  т ь. Не позволить заметить, по-
нять что-н. Каке-та сна валакёцца 
ззди, а я никаква вду ня падла. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. >  П о д  т ь 
г  л о с см. глос. >  П о д  т ь  г у л 
см. гул. >  П о д  т ь  р а с ч ё т см. 
расчёт. >  П о д  т ь  р  к у см. рук. 
>  Р у к  й  п о д  т ь  см. рук. 
I. 1. Подай мнѣ того. Разговор-
ник Т. Ф., 256, 1607 г. 
5. ||  Предоставить. И отроком 
своим вол[ю вели]ку подастъ 
[князь], да и они тако же творят, 
яко же и г[осподин] их злая творя-
ше. Введ. пск. взятии, 300, 1510 г. 
10. ||  Даровать, ниспослать. При-
ходит же благоверный царь госу-
дарь в соборную церковь Живо-
начальныя Троица и припадает 
со слезами пред святым образом 
живоначальней троицы и молит 
в троицы славимаго бога, дабы 
ему, государю, бог подал милость 
свою свыше и победу на неверные 
враги. Пов. прихож. Батория, 125, 
XVI в. 
13. Досыть я тебѣ за своём товарѣ 
(!) давал / подал/ подавал. Разго-
ворник Т. Ф., 431, 1607 г.
14. Игумения Старо-Вознесен-
ского монастыря Еуфимья подала 
харатеиную даную. Нов. Пск. гр., 
№ 11, 55, XVI–XV вв. И марта, го-
сударь, въ 3 день Павелъ Хвостовъ 
подалъ намъ, холопемъ твоимъ, 
роспросные рѣчи нѣмчина Пан-
телейка Иванова. Кн. писц. II, 28, 
1631 г. В Съѣзжеи Избѣ… про-
давецъ, псковитинъ, Петръ Ти-
хановъ сынъ Нагинъ подалъ сию 
купчюю и сказалъ: продалъ-де 
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онъ во Псковѣ… дворъ свои пско-
витину, посадцкому человѣку 
Сергѣю Поганкину. Кн. Поган-
кина, 5, 1670 г. Во Псковѣ въ 
съѣзжей избѣ… Петръ Степановъ 
сынъ Елагинъ подалъ челобит-
ную и поставилъ къ роспросу дву 
человѣкъ. Гр. порядн., 329, 1678 г. 
И Василеи Сумороцкой подалъ 
тѣмъ землямъ противо росписи 
и чертежа мѣрную роспись за ру-
кою. Дан. стольн., 83, 1677 г. Во-
евода князь Алексѣй Федоровичъ 
Лыковъ да дьякъ Микифоръ Та-
лызинъ отдали… по отводной па-
мяти, какову подалъ Псковской 
помѣщикъ Богданъ Беклешовъ… 
отхожую землю въ Полѣнахъ. Дан. 
Мирож. м., 71, 1645 г. Написавъ 
и за руками лутчихъ людей подать 
во Псковѣ въ съѣзжей избѣ, окол-
ничему и воеводамъ Афонасью 
Лаврентьевичю Ордину Нащо-
кину съ товарыщи. А. земск. торг. 
д., 3, 1665 г. Ильинского дѣвича 
монастыря съ Запсковья строи-
тельница монахиня Харитина съ 
сестрами, да Псковского казака 
вдова Марья Матвѣевская жена 
Подрѣзова подали за руками че-
лобитную. Вып. кн. меновых, 90-91, 
1695 г. Дваровой человек Леонти-
ева сына Зеленого Иван Васильев 
сын… подал ведение: с поместья 
помещика моего с сельца Ратно-
ва, из деревень и с крестьян поме-
щику моему денежных и хлебных 
даходов никаких не бывало. Ист. 
хоз., № 277, 345, 1719 г., Холм. + 
XVII в.: Вып. из дела, Пам. послуш-
ная, Там. кн. г. Великие Луки. 
16. И воевода, государь, князь Фе-
доръ Елетцкой да диаки… того же 
дни въ ночи писали къ нему, Дми-
трею, изо Пскова…, чтобъ онъ, 
не ходя во Псковъ, прося у Бога 
милости, надъ литовскими людми 
промышлялъ, сколко милосердый 
Богъ помочи подастъ. Кн. писц. II, 
59, 1634 г. 
ПОДТЬСЯ1, д  м с я, д  с т с я, 
сов. 1. Пойти, побежать, поехать 
в каком-н. направлении. Нда итт 
пр ва лсам, а там ф страну падцца. 
Палк. Крюково, 1961. Падлся па гри-
б. Сер. Троицкая Гора, 1946. Мшка 
глять в акн — нмцы, атц-тъ ня 
знай как, впрыгнул дъ и падлся ага-
рдъ ми. Порх. Ясно, 1974. Ты тлька 
ни бгай крюкм па дарги, маш на 
тиб абйдит, туд падстца. Н-Рж. 
Самсониха, 1974. Мы првыи пад-
лись вот сюд за дирвню в ту ст-
рану. Вл. Поречье, 2010. Гром грямл, 
Вся срзу сюд падлся, штоп ня 
убла. Печ. Кулье, 1972. Тагд ан [ло-
сиха] в лес падлась. Печ. Борок, 1986. 
ср. напрвиться, поддиться, подть.
2. Отправиться, направиться куда-н. 
на жительство, работу, службу и т. п. 
Аттда прихал, жынлся, падлся 
на жалзную даргу. Остр. Пашково, 
1961. Паряшли мы з ддъм на Урл 
падцца, к старшй дчки. Пл. Не-
жадово, 1964. Куд падццъ? чень 
хотлось в артилрию. Гд. Раскопель, 
1966. Сын их в Ыстнию подлся, 
а дчка памёршы. Гд. Самолва, 1960. 
Маладёш подлася в грат. Слан. За-
ручье, 1988. Мне сенью нда бла 
иттть с партизн, и мы падалсь 
да мй. Слан. Изборовье, 1988. Так 
што скра пададтись г дму. Остр. 
Шики, 1976. [Деревня сгорела] куд 
подцца? Похали мы туд, ф парти-
зншшину, жывём. Дед. Навережье, 
2005. В дярвню тяпрь фсе падацца, 
а рньшы в грат, шшют фсё лехче 
жызнь. Гд. Быковщина, 1991. У деда 
Гистрак сын некуды у манастырь 
падусь, черникам стаў. ЛАРНГ, Нев. 
Городище, 2001. Ва врмя ривалцыи 
он [барин] падлся, гавар, в Лтвии 
жыл. Кр. Гришково, 1983. 
ПОДТЬСЯ2, д  м с я, д  с т с я, 
д  с т и т с я, сов. 1. Сдвинуться, сме-
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ститься. Взрывлись снарды, и ма 
изб падалсь ат вздуху. Н-Сок. 
Фетинино, 1952. Тяжал бла, каг 
рябр падался. Вл. Равонь, 1962. Тот, 
стрый [дом] не испльзавали, тот 
падлся блжэ г дарги. Пск. Мелёто-
во, 1963. Друг сид с робёнкъм, тък 
ан уш ни падстицца ф стръну, ни 
устпи мста. Гд. Каменная Стража, 
1960.
2. Стать выше, больше, начать хо-
рошо расти (о растениях). А ничав, 
и ляшга падлъсь. Порх. Слобода, 
1967. 
3. Распространиться, расшириться, 
заняв какую-н. территорию. Калхс 
бальшй наш, туд падфшы, сюд 
падфшы. Локн. Миритиницы, 1977. 
4. Измениться с возрастом, осла-
беть, состариться. Я-та малжы ёй, 
и то падлысь. Пск. Рычково, 1965. 
Подалсь я, а крпкъя рньшы был. 
Стр. Бровск, 1971. Сли, а он и гава-
рт, как ты пдалась за вайн, а вить ты 
был лчшы фсех нас. Гд. Быковщина, 
1991. >  З д о  р в ь е м  п о д т ь с я. 
Ти прь здарвьем падлась, плха 
стла. Палк. Самохвалово, 1961. ср. 
в з о й т  в  м а л о с и л е  (см. 
взойт), заклхаться, занест год 
(см. год), измчь, износться, изой тсь, 
одряхлть, ослбнуть, от жть, охрть, 
п о й т  п о д  г р у  (см. гор), р к и 
(р ч у ш к и)  н е  в з д ы м ю т с я 
(см. вздымться). 
5. кому. Получиться, удаться. А муш 
папл у мин ф плен, а псли пажл 
нямнгъ, фсё у няв внутр згнлъ, 
пмир в Линингрди, там личёба яму 
ни пъдалсь. Кр. Платишино, 1983. 
——  безл., с инф. Ни падлъсь нам 
с табй нъписть псин. Остр. Пуни-
но, 1961. 
>  В  р к и  п о д т ь с я. Позво-
лить поймать себя, даться кому-н. 
Я страя, да в рки никк бы ям, 
нмцу, ня падлась. Остр. Трушки, 
1970. 
5. Как подастся / удастся. Раз-
говорник Т. Ф., 440, 1607 г.
ПДАЧА, и, ж. То же, что пдать 
1. Схтка, та бла каγд не сельсавт, 
а власть, таγд сабирлись, склька 
кам пдачи платть, там и γаврють, 
склька кам пдачи платть. Нев. 
Мисники, 1962. Нда бла платть 
п дачи. Себ. Борисенки, 1961. >  Х о -
д т ь  п о  п д а ч а м. Собирать на-
логи. Сльский хадл па пдачам или 
па абркам. Себ. Холое, 1961. 
ПОДЧА, и, ж. 1. Сдвиг, смеще-
ние. Никуд уж падчи ни бди, рас 
в рас дверь фхадлъ ф паз. Пыт. 
Болваны, 1979. 
2. То, что дается, передается кому-н. 
А кт-то уж дазру падчи дал, кто-
то ахерстовал, рас ужэ нет [пищи]. 
Локн. Пузево, 1971. ср. подчка. 
>  В  п о д ч у. В придачу, допол-
нительно. Две и адн ф падчу. Локн. 
Пузево, 1977.
ПОДЧКА*, и, ж. 1. То же, 
что подча 2. Пришл партизны, 
гаварт, штбы дма бти и штоб нам 
был падчка. Остр. Шики, 1973. 
2. презрит. То, что дают из милости, 
снисхождения. Вот на васьм рублх и 
жывёт, кал кто што дсти, так и жы-
вёт падчкай. Пск. Смержаха, 1980. 
3. Банное ведро. СРНГ 27. 
ПОДАНИЕ, я, с. Пожертвование 
кому-н. (обычно из милости, сострада-
ния). Падмги мне ниаткда нет, ни ат 
кав падания нет. Пыт. Гавры, 1965. 
Мне ни атклицца ат них ничив, я 
падания ни жду. Порх. Павы, 1996. 
ср. млостыня, поданьице. 
Вѣнецъ Богородицы Одиги-
трии… вѣсомъ пять фунтовъ шесть 
золотниковъ, подаяние Поганки-
ныхъ, и кто вѣнецъ сниметъ, су-
дитъ Богъ. Надп. венц., 162, 1700 г. 
И то бы имъ [псковичам] утѣшно 
отъ прошедшаго оскорбления 
было, а впредь бы ко всякому 
подаянию и къ споможению ко 
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всякому радостны были. А. земск. 
торг. д., 11, 1665 г. 
ПОДАНЬИЦЕ*, а, с. То же, 
что подание. Пыбирха выблазня 
пыданьица, такя нахртая. Пат-
куль, Остр. Ереминцы, 1971. 
ПОДАЩИЙ, е г о, м. Щедрый, не 
скупящийся на подаяние. Пъдашшай 
никагд не скудя. Сер. Боровище, 
1958. 
ПОДБВ, [а], м. То, что прибавле-
но к чему-н. Карпов. ср. добвка, пд-
бавь.
ПОДБВИТЬ, в л ю, в и т, сов. 
чего. Немного прибавить к чему-н. Под-
бвлена свёклы [в суп], ня ннешней, 
а прашлагднева гду. Беж. Турово, 
1962. Да схару падбвиш ф квс-та. 
Палк. Слопыгино, 2000. Мслъ сма-
кеш, ешш подбвлю. Пл. Комарово, 
1968. Падбфь яшшё спу. Н-Рж. Ка-
руза, 1957. Я скатны падбвила [кор-
му] и пашл в мъгазн. Порх. Михал-
кино, 1976. Я хатла дроф падбвить, 
и ни вайт в бйню. Порх. Гнилицы, 
1961. ср. вкнуть, впустть, доб- 
вить.
ПОДБАВЛТЬ,  ю,  е т, несов., 
чего. 1. Несов. → подбвить. Блый аф-
сный ки сль, навриваицца хараш; 
гус тть бди, вад падбавлют. Гд. 
Песковицы, 1959. Подбавлйти и иш-
шё кисел. Вл. Залучье, 1963. ср. добав-
лть, запускть, надбавлть.
2. кому. Помогать. Я тиб бду пъд-
бавлть, а ты гриб дльшэ. Пск. Бо-
лотово, 1991. ср. впкивать.
ПДБАВЬ, [и], ж. То же, что 
подбв. Карпов.
ПОДБЛИВАТЬ, а е т, несов. Не-
много болеть. Жэн тжа падбливат. 
Остр. Демешкино, 1961.
ПОДБЛОВТЬ, сов. кого. Ис-
портить излишним вниманием, балов-
ством. Ан дфка падбалвана, у них 
фсяв да вли, и ухажр есть. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Ма [дочь] ня чень пад-
блавана, парабтывала [много]. 
Н-Сок. Воёво, 1973. ср. занжить, изб-
ловать, набаловть.
ПОДБАЛОВТЬСЯ, сов. Отвык-
нуть от работы. И пъдбълавфшы 
мъладёш, ни хчить служть. Вл. Се-
меново, 2002.
ПОДБЛТЫВАТЬ, несов., что, 
чем. Добавлять муку во что-н. водя-
нистое, жидкое, перемешивая. Карт-
филь фксный, как мукй блый 
пад блтывают, у их мда такя; а кар-
тфиль худе, вадвае, так ни фксна. 
Холм. Лосиная Голова, 1964.
ПОДБРЫВАТЬ, а ю, а е, несов., 
что. 1. Взрыхлять землю, приваливая 
ее к стеблю растения. И картшку 
падбрываю, рукми паткчиваю. Гд. 
Самолва, 1960. ср. окчивать, подк-
чивать.
2. Разгребая, подбрасывать. А лис 
подбрывае, подбрывае на доргу 
сня т [Сказка]. Гд. Чудская Рудница, 
1966.
ПОДБЧИВАТЬСЯ, несов. Под-
бочениваться. Копаневич.
ПОДБЕГТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. Быстро подъезжать куда-н. Вдрук 
пъдбяге машна «Пабда». Пск. 
Большая Дуга, 1973.
ПОДБГИВАТЬ, несов. Подоль-
щаться, подлизываться к кому-н. Кар-
пов. ср. вдбриваться, подбливать2, 
под вливать.
ПОДБЕЖТЬ, б е г  ,  б е ж у, 
б е ж  т (ь ),  б е г  т, сов. 1. Прибли-
зиться бегом к кому-, чему-н. Двачка 
падбяжлшы смтрит на мать 
с аццм. Кр. Мозули, 1951. Лскавый 
такй был [сын], падбягт, цмк 
у шшёку. Вл. Поречье, 2010. Масйка 
подбяжл, за галфку паддяржл. Кр. 
Отево, 1961. Кав првава нашл, тот 
бдит вадла, а сли ушл, кт-нибуть 
падбежт ишш рас, апть он снва 
сабирет [палочки]. Пл. Горка, 2007. 
Правдо, как вот так дружно станиш 
с таваришшами — ты, бывая, малень-
ко мне падхватишь серяпком, а я тябе 
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падхвачу, падбяжу. Песни Пск. зем-
ли 1, 122, Пушк. Воронково. А мышка 
подбежала: «Дева, дева, дай комка». 
Чернышев, Сказ. и лег., 63. ср. подбчь.
2. Двинуться бегом. Вот, таγд мы 
падбежм, такй марс. Остр. Пока-
ты, 1997. ср. грмнуть, днуть, жига-
нть, забчь, завихрить, задунь, за-
ку рться, затурлкать2, побежть.
3. О воде. Понизиться уровнем. А ва д 
как нямнга падбежть, ну, памнь-
шаеть, знчить, так и брки пускли. 
Холм. Гора, 1962. ср. обмелть1.
ПОДБЖКА, [и], ж. 1. Быстрый 
шаг с короткими пробежками. Карпов.
2. Присылка вещей, продуктов в по-
мощь кому-н. Карпов. 
> П о д б  ж к а  д е н е г. Торговый 
оборот (?). Пад бж ка днег. СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДБЛ, а, м. Растение подбел 
обыкновенный, сем. вересковых. Andro-
meda polifolia. Падбл, вот сли на γ 
балть, примрна, нарф на на γ, 
жар вытгивает. Пуст. Станки, 1962.
ПОДБЛИВАТЬ1, несов. Несов. 
→ подбе лть 1. Н-Рж. Дубровы, 1957. 
ср. заб ливать.
ПОДБЛИВАТЬ2, несов. То же, 
что подбгивать. Даль III, 162.
ПОДБЛИНА, ы, ж. Более 
светлая полоса на чем-н. Тча с пад-
блинами, паластая; бувить, што з 
гразй, а бувить, што и так прайдёть. 
Вл. Тарасы, 1952. Тча с падблинами 
прядвяшшет шт-та няхаршая; 
ззду падблины идть, паласм, 
сперв чрная. Там же. Такя тлстая 
лзить балачна с такм падблинам. 
Кун. Залучье, 1965.
ПОДБЕЛТЬ1, б е л ,  и т, 
сов., что. Приправить пищу смета-
ной или молоком. Сайм смятну 
свярх, падбялм суп. Остр. Жав-
ры, 1961. Падаёцца смитна к спу, 
хто хчыш, падбил. Оп. Деревень-
ки, 1961. Падблять суп — лшки 
так ы свистть. Пыт., Гавры, 1965. 
Пъдбял-ка шт, фкуснй бдя. Сош. 
Садки, 1958. ——  чем. сли пусте 
шши вриш, так смятнкой подбелть 
ндъ. Гд. Драготина, 1960. Падблиш 
смятнай, так гарс фксна. Н-Рж. 
Шики, 1961. + Гд. Прибуж, 1962, Са-
молва, 1960; Остр. Свёклино, 1976; 
Пуст. Алоль, 1985. ||  Добавить в пищу 
масло. И бди кисль, и з ушы ни 
аттниш, а сли мслам падблиш, 
так го-г бдит. Кр. Бережане, 1961.
ср. забелть.
ПОДБЕЛТЬ2, сов. Сов. → подб-
ливать2. Даль III, 162.
ПОДБЕРЕГТЬ, несов. 1. что. 
То же, что подбергивать 1. Дньги 
падберягла. Слан. Куккин Берег, 1958.
2. кого. Подкармливать, прикармли-
вать. Мы мълыш-тъ пъдберегем. 
Сош. Шмойлы, 1958.
ПОДБЕРГИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. что. Экономно расходовать. 
Я фсё падбиргиваю дрвы. Гд. Замо-
гилье, 1959. Нда корм падбяргывать, 
зря ни раскдывать. Печ. Заходы, 
1995. Мса рньшэ падбергивали. 
Печ. Киршино, 1995. + подбергывать: 
Гд. Замогилье, 1971; Пск. Быки, 1980. 
ср. подберегть, подблюдть.
2. что. Сохранять про запас, прибере-
гать. Зчали хлеп брать фсе, дмали, 
што вайн, кждый падбяргивает 
себ хлба на фский слчай. Холм. 
Авдунино, 1964. К свдьби-та их [поло-
тенец] гатвили мнга гарс, падби-
ргывали, а патм згарла фсё. Слан. 
Куккин Берег, 1958. ср. подблдывать.
3. кого. Щадить чьи-н. силы, не пере-
гружать. Выезнх лашадй падбя-
рёгывали. Гд. Гвоздно, 1972. Падби-
ргывала тиб на пакси, там тяб 
ня грзна бла. Слан. Куккин Берег, 
1958. >  П о д б е р  г и в а т ь  с а м  
с е б . Заботиться о своем здоровье, 
щадить свои силы. Ан падбергиваит 
сам себ. Гд. Драготина, 1996.
Вар. подбергывать, подберёгы-
вать, подбергивать.
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ПОДБЕРГЫВАТЬ см. подбер-
ги вать.
ПОДБЕРЖИЦА, ы, ж. Спуск 
под берег. Карпов. ср. подбержье.
ПОДБЕРЖЬЕ, я, с. То же, что 
подбержица. Карпов.
ПОДБЕРЗИНЫЙ, а я, о е. О воз-
расте. Преклонный. Ма γад уж 
падби р зины; што знчыт падбир-
зиный: умирть пар, страя, ня взд-
лию, рабтать ня вздлию. Усв. Ан-
тропово, 2011.
ПОДБЕРЗНИК, а, м. То же, что 
подберёзовик 1. У нас принсят и пад-
берзники, и падгрёбы, гархи. Локн. 
Опоки, 1962. Абпки, а кто на зы вт 
падберёзники, ан фсё пад берёзами 
растт. Дед. Городно, 1974. то гри б, 
гаршки, падберёзники. Беж. Куде-
верь, 1977. Падберёзники, кто аб бач-
кам завёт. Себ. Борисенки, 1971. + под-
берёзник: ЛАРНГ, Печ. Печоры, 1996. 
Вар. подберёзник.
ПОДБЕРЗЬЕ, я, с. Лес с преобла-
данием берез. сли бярёс [много], то 
бярзьникъм, ли пъдбярзьим [на-
зывают]. ЛАРНГ, Н-Сок. Санталово, 
2007. ср. берзник.
ПОДБЕРЧЬ, сов., кого. Подкор-
мить. Ан бы их падберегл, кбы 
ан кшку ли, ан бы и падужли, 
густа. Вл. Курово, 1963.
ПОДБЕРЁГЫВАТЬ см. подбер-
гивать.
ПОДБЕРЁЗНИК см. подберзник.
ПОДБЕРЁЗОВИК, а, м. 1. Съе-
добный гриб с бурой шляпкой, снизу 
губчатой, растущий в березовых лесах. 
Падберёзавики, тненький карешк 
выский и жэлтовтая шлпка. Гд. 
Прибуж, 1968. Падбярёзавик та 
грип, пад бярёзай растёт. Остр. Кано-
шино, 1961. Абпки, ли падбярёзави-
ки, ан пъд бярёзъм растт. Оп. Зех-
ново, 1961. Падбирёзавик, ли аббак, 
растёт ф трав, ва мху, ни минна 
пад бирёзами, и пат сснами; цвет 
брый, ншка рбая, бтта махнтая, 
нис шлпки как ста; у няв шлпка 
из двух палавнак: нжняя как ста, 
а врхняя тла, ну, плтная чясть гри-
б. Остр. Надеждино, 1960. Ён аббак 
назывлся, а тапрь падбярёзавик. 
Тор. Мартюхи, 1963. ср. б  л ы й  г р и б 
(см. гриб1), оббок, подберзник, под-
берёзок; берёзовичек, подберёзовичек.
2. Белый гриб; его разновидность с бо-
лее светлой шляпкой. Падбирёзъ-
вик он такй крпкий, у них крни 
крпкие, блые; у нас фсё падбирёзъ-
вик завт, тепрь и блые начинют 
звать. Сл. Поддубница, 1957. Баравик 
фсё падберёзавиками завт, тлстые, 
цстые, блые. Н-Рж. Шики, 1961. 
Што баравик, што падберёзавики, 
фсё блые. Палк. Симоняты, 1981. Ф 
такм лес, где бор да мошк жлтый, 
и боровик растт, блые гриб с чёр-
ной шпочкой, а з блой шпочкой, 
со свтленькой такй, подберёзовики 
назывем. Пл. Дворец, 1968 + Дн. За-
лесье, 1987; Кар. Тешково, 1961; Остр. 
Каношино, 1961, Кахново, 1980; Порх. 
Шмойлово, 1970; Пушк. Поляне, 1980; 
Сер. Ровницы, 1956; Сл. Сакоево, 1957, 
Тинеи, 1957; ЛАРНГ, Дн. Дно, 1996; 
Копаневич. ср. б  л ы й  г р и б  (см. 
гриб1), боровк, оббок.
ПОДБЕРЁЗОВИЧЕК*, ч к а, 
м. То же, что подберёзовик 1. Есть 
грзьдья, падгрёбы, горночки, под-
берёзовички — фские есть, тлькъ 
дож бы был. Дн. Крутец, 1963.
ПОДБЕРЁЗОК, з к а, м. То же, 
что подберёзовик 1. Я бывла γрибў 
принясть, я вчашшю падбярёски 
и ў суп. Нев. Трехалёво, 2003.
ПОДБЕРХА, [и], ж. 1. Женщи-
на, которая носит короткую одежду. 
Карпов. ср. подберша.
2. м. и ж. Тот, кто все подбирает, при-
сваивает себе. Карпов. ср. подберша, 
подбирха, подбиршка.
ПОДБЕРША, и, м. и ж. 1. 
О том, кто носит короткую одежду. 
Карпов. ср. подберха.
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2. То же, что подберха 2. Карпов.
ПОДБЕРГИВАТЬ см. подбер-
гивать.
ПОДБЧЬ, б е г ё т, сов. 1. Прибли-
зиться бегом к кому-, чему-н. И к нам 
падбк мльчик. Н-Рж. Рудняха, 2006. 
К нам падбк, я скарй спрталась. 
Остр. Приезжино, 1960. Так падбгла 
ка мне тавришка ма и сказла, штоп 
ни хадла с ним. Нев. Дубокрай, 1963. 
хный пятх пъдбягёт к мам крам. 
Порх. Дубровно, 1968. Подбгли мы 
к кхне. Палк. Марково, 1961. Бба 
падбгла г дупл и гаварт: «Дупл, 
а дупл, как мне мужук аслепть?» 
[Сказка]. Кр. Дубари, 1961. ——  подо 
что. Вшла на влицу пагулть, пад 
машну и падбгла. Аш. Трубецкое, 
1962 + Вл. Смыки, 1963; Нев. Чёрные 
Стайки, 1962; Н-Сок. Назиново, 1968; 
Порх. Вязка, 1998, Гвоздно, 1967, Гни-
лицы, 1961; Чернышев, Сказ. и лег. ср. 
подбежть.
2. Быстро подъехать, подкатить 
к чему-н. Ншы дрвни к смай мль-
ницы падбгли, а нам смшна. Печ. 
Печки, 1970.
ПОДБИВЛОЧКА, и, ж. Широ-
кая дощечка с зазубринами для уклад-
ки соломы при покрытии крыши. На 
жрди салму, жрди прибта к шп-
рам, салму падбивлачкай падби-
вим. Порх. Лунина Гора, 1962. ср. ло-
птка.
ПОДБИВЛЬЩИЦА, ы, ж. Кто 
укладывает солому при покрытии кры-
ши. Нда падбивть, а я какя тяпрь 
падбивльшшыца. Гд. Замогилье, 1959.
ПОДБИВТЬ,  ю,  е т (ь),  е, 
несов. 1. что. Прибивать к чему-н. сни-
зу. Таке дравнки, так палаз и так 
плачки, ешш тармаз падбивли, 
штбы слска, не слска, так и ни 
пайдт. Пск. Рыдалы, 1967. Снзу 
пат палаз уж жалзные тармаз 
пад би вют, штоп лкче бежли ан 
[сани]. Беж. Бардово, 1969. тим 
гвздикъм падбивют кжыцу, па-
дш ву. Остр. Крюки, 1978. ||  Приби-
вать ниже чего-н. Бывла мальчшки 
пытсякть [березу], пыдбивли лтык 
и пытставлли гаршк, сок нызывли 
сыкавца. Н-Рж. Гридино, 1957. Л-
так падбивли, с ялны он здлан, 
чрачка падбта. Гд. Чечевино, 1972. 
От так кажур с сасн апчсте, ёлач-
кай здлае, падбиве бнки, варнки 
такя, смал патяч туд. Пуст. Крас-
ное, 1975. ср. набивть.
2. что чем. Подшивать чем-н. снизу 
для прочности. Кожнки тъ кусчки 
кжы, котрым подбивют лпти. 
Пл. Лядинки, 1968. Вирли [лапти], 
кжэй подбивли бывло, гвздики 
надлают дерявнные. Беж. Цев-
ло, 2004. Крме лаптй круцйки 
бли, та лпти круцаврные, а есь 
падбивют кжэй. Кр. Дубари, 1961. 
А гни плял из вярёвачик, как лпти, 
дма хадть, нктарыи падбив-
ли кжый. Беж. Цевло, 2004. ср. ви- 
рть1.
3. что. Подравнивать края соломенной 
крыши, ударяя специальной лопаткой. 
Кршу крльшшыки крли, пад 
лаптку крли, ей салму падбивли. 
Беж. Бардово, 1969. Кржу крют 
са лмай, камлми внис и лапткай 
такй падбивют; наклдывают, рас-
пускют тат сноп, патм лапткай 
такй падбивют и зглжывают. Дед. 
Ламово, 1972. Ппа кржы крыл со-
лмой, под лоптку; лоптка з зупцм, 
штоп лофчй подбивть. Беж. Цевло, 
2004. + Кар. Борок, 1961; Кр. Зубвы, 
1999; Локн. Михайловский погост, 
1971; Н-Рж. Погорелово, 2006.
4. что подо что. Ставить для подпор-
ки, поддержания чего-н. Падбивют 
кол пат капн. Вл. Пахомово, 1963.
5. что. Ударяя, всовывать, втиски-
вать. А патм канаптили; та кад 
мох тарчт в рзные стръны мжду 
брёвнами, и такю лаптъчку длали 
с рчкъй, лаптъчкъй той брли кра 
мха, зъгибли и пъдбивли ф пас 
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туд. Вл. Лосево, 2006. ср. втскивать, 
затркивать.
6. что. Ударяя снизу, заставлять ле-
теть, падать. Бывла рактки дири-
внныи, поткдываиш мчик, под-
би виш. Порх. Теребунино, 1998. Ну, 
шелу г — набьёшь… И как только 
двери аткрываишь, так эту шелугу 
ногой под бивишь прямо к маладм 
к кровти. Песни Пск. земли 1, 17, 
Палк. Небоги. ср. подкдывать.
7. что. Ударами делать более плот-
ной. Вот как падбивть нда капн, 
падбивй, падбивй. Остр. Свёклино, 
1976. ср. бить.
8. что. Размешивая, взбивать. Я раг-
тинкай и тста инагд падбивю. 
Холм. Выставка, 1964.
9. что. Наносить повреждения, сти-
рать кожу на чем-н. Вйлак нда пат 
хамт падлажть, што ня падбивла 
плчи [лошади] та хамутна. Гд. 
Гвоздно, 1978.
10. что, чем. Подрывать, взрывать. 
Рвли машны, тжы падбивли γра-
нтами. Себ. Белогурово, 1962.
11. кого. Склонять к чему-н., подстре-
кать. Нихт Тнькинава Лёшыньку 
ни падбивл на то, штоп он нжык 
схва тл. Остр. Свёклино, 1976. ср. на-
тл кивать, подвёртывать2.
12. что. Заключать, заканчивать, 
суммируя. Итги падбивет [руково-
дитель] вшы. Локн. Пузево, 1977.
>  П о д б и в  т ь  к о с . Удара-
ми плющить, острить лезвие косы. 
Кас-тъ бывлъ падбивла сам. Пск. 
Рыдалы, 1967. ср. н а б и в  т ь  к о с  
(см. набивть). Δ  П о д б и в  т ь 
к л  н ь я  к кому. Ухаживать за 
кем-н., добиваясь расположения, люб-
ви. Он к ней давн клнья подбивл. 
Словарь пск. посл. и погов. 44, Порх. 
ср. подбивться. ◊  П о д б и в  т ь 
к л и н  к . Привлекать к себе внима-
ние, добиваясь расположения, любви. 
Такя дяфчшечка падбиветь клин-
к, бгаеть за ним, не даёть прахду. 
Вл. Пахомово, 1963. ср. завлекть1, 
подбивться. 
ПОДБИВТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. Прибиваться к чему-н. снизу. 
Как падмётка падбивицца, павр-
ка как падмётка. Остр. Пашково, 
1961. ||  Прибиваться ниже чего-н. 
Сакавца, патсчку у бярёзы длали, 
с лучнинки язычк падбивлся. 
Беж. Цевло, 1962.
2. чем. Подшиваться снизу для проч-
ности. Лпти-та кжэй падбивлись. 
Н-Рж. Кролино, 1961.
3. Ударами граблей придвигаться, под-
гребаться к чему-н. Збйка, падби-
вецца к наг сна, вес 8–10 килагрм. 
Аш. Овинищи, 1962.
4. к кому. перен. Искать сближения 
с кем-н., стараться войти в доверие. 
Он ешш маладй, ат салдт ата-
шццы, γаварть, к рабёнку падби-
вецца, прде, пасткае в акн. Кр. 
Зубавы, 1999. Посмтриш начнёт 
под бивцца г бригадру. Стр. Тере-
буни, 1962. При нмцах нмцэм был 
[бывший староста], ншы пришл, 
к ншым стал падбивцца. Остр. Дуб-
ки, 1976. ср. подбориваться.
5. к кому. перен. Добиваться распо-
ложения, любви. Дефчнка маладя 
фсё к ншэму Вси падбивлась. 
Н-Рж. Жуково, 1961. Свый был, а 
к мо лодй двушке подбивлся. Гд. 
Ореховцы, 1959. Я был за бжэнца 
вшэт шы, у яв тре рибятшэк, 
стал падбивцца, а мн-та н с кем 
бла дм-та стрить. Гд. Островцы, 
1972. ср. п о д б и в  т ь  к л  н ь я 
(см. под бивть), подбирться.
6. Снашиваться, стаптываться. Бй-
тись, бйтись каблучк, Падби вй-
тись башмачк [Частушка]. Кр. От-
ево, 1961. ср. бться.
ПОДБВКА, и, ж. Подкладка 
одежды. А падбфка атлсная. ЛАРНГ, 
Себ., 1997. + ЛАРНГ, Дн., 1994.
ПОДБВОЧКА, и, ж. Тесем-
ка, шнурок. Подбвочки, верёвочки 
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таке чрные бли нткан. Стр. Си-
ковицы, 2001.
ПОДБИЖТЬ, несов., кого. При-
чинять обиду кому-н. Брт-та и взял 
её [сестру] к сяб, а у няв уш сва 
дти, ну, и падбижли Вриньку-та. 
Порх. Шмойлово, 1970. ср. забижть, 
оби жть.
ПОДБИРТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. 1. что. Брать, собирать, подни-
мать. Падбирй тльки швиль, нам 
и то хватя, на шт нам рубть. Пушк. 
Тучи, 1958. Пмню, ну сафсм γлат 
нас дапёк, γде калхзная картшка 
был на палх, мы вяснй с ммай 
хадли, падбирли, катрую синью 
ни убрли чста. Вл. Поречье, 2010. 
Кашшники снятк падбирли. Печ. 
Кулье, 1972. Жемчужная сережка 
разсыпалася, Красная девица рас-
плакалася; Стала плакать и рыдать, 
Мелкий жемчуг подбирать. Копане-
вич, Нар. песни 1, 15. Кжную сеннку 
ндъ пъдбирть. Пл. Которск, 1962. 
||  кого. Собирать для уничтожения. 
сенью тртней падбирют, их рбят, 
крлья абрубют и ввалкивают их 
вон з дмика. Н-Рж. Губкино, 1984.
2. что. Собирать, срывая. Ничав лес, 
а зимлянку па кустм падбирют. 
Остр. Гривы, 1978. сли па багну 
га набль падбиреш, как втки на-
пьёшся. Себ. Борисенки, 1971. Ф пла-
тчык падбирла малнку льги, 
внчки. Локн. Пузево, 1969. А гърат-
ские падбирют фсё, крме мухамра. 
Пуст. Вербилово, 1990. ср. набирть.
3. кого. перен. Брать на свое попечение. 
Ребёнка он [приказчик] засовывает 
в рукав, оторванный от тулупа купца. 
Его подбирают и воспитывают. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 21. ср. брть1.
4. Наводить порядок, убирать. А 
к прзнику хараш падбирли [в 
доме]. Дед. Ламово, 1972. Никто не 
хчет падбирть в дцкам сад, я за 
фсем убирю, и бумшки. Палк. Гри-
були, 1981. + Порх. Верхние Горки, 
1961. ср. подбирться. ||  что. Убирать 
после еды, наводя порядок на столе. Вот 
джыли, за нми посду подбирют. 
Дн. Юрково, 1987.
5. что. Сжинать, убирая урожай. Рош 
снимют с Иль, в августи падбирли 
хлиб. Беж. Аксёново, 1969. Жнйкай 
падбирли рош и свливали ф кчки, 
а псля вязли снап. Пушк. Бирюли, 
1989. Где касй не смахнёш [рожь], 
серпм падбирли. Гд. Островцы, 
1996.
6. что. Состригать, снимать. Шэрсть 
у авц падбирли нажнм. Гд. Гвоздно, 
1972.
7. что. Откладывая, собирать. Брат 
жа нлся, днишки падбирл и капл. 
Гд. Самолва, 1980. ср. копть1.
8. что. Брать себе, присваивать. Ст-
рый прецэдтиль падгавнл: чет ре 
стга прдал, а ён днишки пад бирл 
да себ дмик стрил. Слан. Загривье, 
1958. ср. драть, жлить, за бгривать, 
за биршничать, захап чи вать, захв-
ты вать, корстовать. >  П о д  б и -
р  т ь  п о д  с е б   что. а) Захва-
тывать, присваивать. Тут бльшэ 
бла палкаф, стла земль тсна, 
дяллись, и стли змли падбирть 
пат себ. Себ. Томсино, 1961. б) Вклю-
чать в свой состав. Какй бдный 
кал хс, пъдбирит сафхс път сиб. 
Гд. Бешкино, 1982.
9. кого. Захватывая, уводить. Дяфч-
нак какх и то падбирл нмец [для 
отправки на работу в Германию]. Пск. 
Пикалиха, 1997. ср. г н  т ь  в  у г  н 
(см. гнать), забирть1.
10. кого. Арестовывать. Ф таё врмя 
сльна нарт падбирли, как кто што 
пртиф влсти скжэ. Себ. Борисенки, 
1971. А тут калхзникаф падбирли, 
штоп ня фсё аглсна бла, и дбрых 
людй растрливали. Пуст. Красное, 
1975. ср. брать1, забирть1, обирть.
11. что. Забирать вверх, приподнимать 
(края чего-н.). Рньшэ шыркие пки 
пъдбирли, кал грясь. Сер. Мозги-
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рино, 1968. Ит нда как па пжне, 
сърафн нда пъдбирть па пяс. Печ. 
Городище, 1972. Длнные-то бли 
плтья идё [девушка] и подбире. Гд. 
Ямм, 1990.
12. что, кого. Убирать подо что-н. Па-
вй зашнривали, валас там падби-
рли. Пуст. Красное, 1975. Замжнии 
насли павй, влосы падбирют, 
ади вют павй. ЛАРНГ, Себ., 1997. 
Кад цыплта введены, крица их 
пат себ падбире. Себ. Борисенки, 
1971. ср. запртывать.
13. что. Съедать. Пърасёнък фсё 
пъдбире. Остр. Погорелка, 1985. + 
Карпов.
14. что. Тянуть, подтягивать. Ка-
шф шык испт подбирл, нис запса-
та. Гд. Островцы, 1972.
15. что, кого. Осуществлять под-
бор нужного, подходящего для чего-н. 
Жрна, два кмня, кмни падбирють 
каке нужн. Н-Рж. Гридино, 1957. 
А шыть я у тех [очках] ни маг, 
тлько вдаль вжу; я их падбирла 
па глазм в Ленингрди. Локн. Заго-
рье, 1971. А ён знл и падбирл людй 
птных. Пушк. Поляне, 1980. Тяпрь 
пъдбирй срзу па апитту и танцй 
с тем, с катрым палжываиш. Остр. 
Кайново, 1961. Лпили, фся кфта 
в заплтках, подбирли [лоскутки] 
малнька, штоп ня так рким. ЛАРНГ, 
Беж. Красный Луч, 1995. ——  под кого. 
Ходили ряженые в Рождество… Хто 
дед, а хто Баба-Яга… Баба-то некра-
сивая, надо под неё подбирть. Пес-
ни Пск. земли 1, 12, Нев. Топоры. ср. 
выбирть, отбирть.
16. что. спец. Подкладывать, укре-
пляя. Дом ствили, кмни падбирли. 
Беж. Скурдино, 1982. ——  чем. Фунд-
мента в нас нет — углави кмни, 
а па тм, кагд пастрют дом, км-
ням падбирют. Н-Рж. Извоз, 1957. 
Падбирть фундамнт бдут кмеш-
към. Слан. Загривье, 1958.
>  П о д б и р  т ь  п  р у с. рыб. 
Уменьшать площадь паруса (при силь-
ном ветре). Кузнецов. Δ  Н о г  н е 
п о д б и р  я  (бежать). Очень бы-
стро. Пушк. Кошкино, 1945. Δ  П о д -
б и р  т ь  с л е д . рыб. В поверье — 
идти вслед за первым рыбаком (как бы 
убирая следы, вредить ему). Кузнецов. 
Δ  Т  л ь к о  п  т к и  п о д б и р  т ь 
см. птка.
ПОДБИРТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. Наводить порядок, произво-
дить уборку где-н., убираться. К прз-
нику падбиримся, дам мим. Оп. 
Глубокое, 1958. Ну, кагд Псха, пад-
бя римся. Н-Сок. Воёво, 1973. Пад-
ме тли рньшэ вникам берёзавым, 
тлька па субтам мли пал, тлька 
к васкреснью падбирлись. Себ. Бо-
рисенки, 1971. Падбиримся к прз-
нику. Беж. Цевло, 1962. Ты к птни-
цэ падбирешся, скра гастй бдет 
мнга к прзнику. Беж. Бардово, 1969. 
Прихаж дамй с рабты, падбя-
рюся к вчару, придёть суст. Локн. 
Перелучье, 1969. Тётка прибгла: 
«Пъд бирйтесь, жанх дет!» Пуст. 
Копылок, 1966. ср. подбирть. ||  При-
водить себя в порядок, причесываться. 
Ан паглдывает на теб, уш хараш 
сявнни падбиресся. Дед. Городно, 
1967. ср. глдиться, зачсываться.
2. Управляться по хозяйству. Ндъ итт 
мне падбирцца, скатну выганть 
нда. Дед. Кипино, 1969. Паразвлякй 
гастй, пак я падбирюсь, а то мне 
нкагда, картшка пригарть. Н-Сок. 
Воёво, 1973.
3. к чему. Делать приготовления к 
празднику, свадьбе. Нябсь к прз-
ни ку падбирлась. Вл. Кашевицы, 
1962. Скра прзник, нда пад бя-
рц ца, рбу ф Прхаве закпиш, 
ви н-та здесь набярёш. Порх. Гвозд-
но, 1974. К свдьбе нявста падби-
рец ца; свякрви вжэть, на рубш-
ку пакупеть, штоп падрки бли 
де верьм. Н-Сок. Фетинино, 1952. 
Пъд бирюцца к свдьбе, угаш ш-
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ние свдьбишнъе. Оп. Глубокое, 1958. 
К свдь бы недли две и три падби-
рюц ца. Вл. Пахомово, 1963. Падби-
рлися к таму прзьнику хараш. 
Локн. Байково, 1992. + Порх. Усадище, 
1976. ср. готвиться.
4. Собираться пойти, поехать куда-н. 
Ты не пъдбирйся дамй, а начй 
у мен. Локн. Подберзье, 1962. Нда 
падбирцца туд. Кар. Лютые Болота, 
1961. ср. обирться.
5. Собираться делать что-н. Ни пад-
бирйся, ни падбирйся, мтушка, 
я сам фсё здлаю, абдлаю, длайте 
сваё дла. Беж. Ухошино, 1977. 
——  с инф. Дчька падбирицца пол 
мыть, а я гавар: «Давй вмаю». 
Порх. Гвоздно, 1967. Нда падбирцца 
крсны ткать, уж бальшй пост 
настл. Беж. Бардово, 1969. Ишш 
[дождь] тлька сабирецца, падби р-
ецца итт. Беж. Турово, 1962. Падби-
рйся памярть. Н-Сок. Алё, 1952. Ну, 
падбирйся тепрь сна сушть. Беж. 
Цевло, 2004. Картшку падбирлась 
капть, да дош. Нев. Туричино, 1961. 
ср. готвиться, зачинть.
6. Подходить крадучись, незаметно для 
других. Мы к акн падбирлись тхъ, 
штоп ня слхивали. Стр. Негино, 
1975.
7. к кому. перен. Стараться добить-
ся расположения, любви. Ан ня пад-
бярюцца к ням, ан он сам падбя-
рицца г ббам, прятсядтиль. Локн. 
Опоки, 1962. А адн с Пужгор на-
чльник ка мне падбирлся. Пушк. 
Синичино, 1989. А прень какй-
нибуть бдит падбирцца, вот и бдит 
два. Оп. Звоны, 1975. ср. подбивться.
8. О каком-н. событии. Приближать-
ся, подходить. Спирв згавриваюцца 
сми, патм к радтилям, патм на-
чи ницца дла к свдьбы падби рцца. 
Пуст. Скробы, 1990. У мен трц-
цать пять грдусаф и недлю, и две. 
Владмир Плыч, смерть падби-
рецца. Беж. 2001. ср. блзиться.
9. чем. Придвигаться, поддержи-
вая что-н. Бпки вазли в гувн, 
вос зъпракнулся, а дверь гаварт: 
«Пъдбирйси спинй». Шшл нула 
шт-тъ, г дактарм ня сва з ли. Пушк. 
Стречно, 1985.
10. Страд. → подбирть 15. Спецы-
льна падбирлась такя кривна 
[для клещей]; нахдисся па кустм, 
што нда падабрть, с любй бярёзы 
не здлаеш. Остр. Покаты, 1997. ср. 
выбирться.
11. чем. спец. Укрепляться. Как он 
[дом] стат, так и бдит, а снзу-та 
б дит падбирцца кмешкам, как 
фундминт. Порх. Евановичи, 1962.
12. Собираться, скапливаться. Вот 
у нас Дхаф день прзнуют; рньшэ 
падбирлась нарда мнок, шшяс не, 
лсам заршшы. Беж. Ухошино, 1977. 
ср. бунтовться, ватжиться.
ПОДБРКИ, р о к, мн. Необ-
ходимые составные части чего-н. 
Падбрки, фсё падбирють к ству: 
нит, панжы. Н-Рж. Кудяево, 1957.
ПОДБИРХА, [и], м. и ж. 1. То 
же, что подберха 2. Карпов.
2. Количество чего-н. подобранного. 
Карпов.
ПОДБИРХА, [и], м. и ж. То же, 
что подберха 2. Карпов.
ПОДБИРШКА, и, м. и ж. 1. м. 
и ж. То же, что подберха 2. Карпов.
2. ж. Женщина, которая добивается 
чьего-н. расположения. СРНГ 27.
ПОДБРЧИВЫЙ, а я, о е. 
Вкрадчивый. Карпов.
ПДБИТЬ, [и], ж. Сдоба (в те-
сте). Карпов.
ПОДБТЬ, б ь ,  б ь ё т, б ь ё, 
сов. 1. что. Сов. → подбивть 1. Пад-
мётки на сапагх нда падбть. Пушк. 
Подсосонье, 1957. Падшву падбла 
в бартках. ЛАРНГ, Пуст. Каськово, 
1993. У кав палзья снак бла жа-
лзам падбта, та вапш бли л ди 
у нас на вес злата. Вл. Поречье, 2010. 
Хамт: снзу клшшы, сврху зец, 
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сврху зйца кршка идёт, снзу 
вй лак падбт. Печ. Выставка, 1965. 
«Подбй ветрнки», — так плтнику 
гаварт, и он фсё панимет. Пск. Жи-
дилов Бор, 1966.
2. что чем. Сов. → подбивть 2. Лпти 
кажурнам падабьть, штоп длга 
на слись. Остр. Каношино, 1961. 
Лп ти ндъ подбть кожнкъм. Пл. 
Лядинки, 1968.
3. что чем. Пришить с изнанки, сде-
лать подкладку из чего-н. Ракавчки 
свжут, пачтафркай падабьт для 
тяпл и штоп ня жскаи бли. Пушк. 
Бирюли, 1994. Корзинка прекрас-
ная, из белых лент атласная, р зовой 
тафтой подбитая, блым кружевом 
обшитая (Шляпка). Евлентьев, За-
гадки. || Пришить по краям одежды 
как украшение. А зимй маладхи 
саб усё бльшэ шубйки справлли. 
Их тжэ из афчнак шли, ван 
карткие бли, па калнки, и штоп 
снзу мхам был падбта. ЛАРНГ, 
Кун. Каськово, 1994. 
4. что. Зашить, подгибая узкой поло-
сой край чего-н. А ты сма ня мгиш 
падбть плтье? Оп. Ладыгино, 1969.
5. чем. Укрепить, подкладывая что-н. 
Висн наступит, завлинки атти-
вали; зимлёй акпывалась, ну км ним 
падбта там пад брёвнам. Вл. Поречье, 
2010.
6. что подо что. Сов. → подбивть 4. 
Сна на наслках пирянасли, две 
жардны таке, их падабьёш пат кап-
н и нясёш. Печ. Иваново Болото, 
1961. Валакша сна валачть, па-
дабьт вчки из берёзы, пад аднак 
падабьт и тнут. Пушк. Крылово, 
1984. ср. подвернть. ||  кого подо что. 
Загнать побоями. Мужк пад лфку 
жан падабьёт, тягит з касы. Вл. 
Карцево, 1973.
7. что. Сов. → подбивть 5. И он [во-
дящий в игре «Масло»] вот тай 
лапткай длжън был [рюху] адбть 
так, штбы тот, кто с ним вмсти, 
в ив камнди, длжън падбть 
и вбть в мсла. Вл. Поречье, 2010.
8. что. Граблями собрать, сгрести. 
Падабьёш к наг сна, патм граблм 
захвтиш, вот и грабшка. Гд. Орехов-
цы, 1959. Пошл, пособла Мне сно 
подбть. Дн. Залесье, 1987. Аднишшя, 
туд хвраст закдывают, штбы 
сна ня прла; патм падабьть яв 
и на лашадх тшшять. Вл. Клинцево, 
1973.
9. что, безл. Подмыв, повредить. Дом 
мой падбла, валн был, кмня нет, 
так и падбла. Эст. Межа, 1960.
10. что. Ударив, повредить. сли маё 
[яйцо] тваё [яйцо] падабьёт, я уж та 
тваё забирю. Вл. Поречье, 2010.
11. кого. Нанести удары кому-н., по-
бить. Падабьё детй, а пасёстра 
пажлицца. Палк. Горбунова Гора, 
1970. Лдянай сястр муш жнш-
ши ну падбл, ну, не нсмерть, а так. 
Н-Сок. Воёво, 1973. Глухавта стла, 
нм цы падбли, плёткай стигли, 
хъ и аглхла. Порх. Крутец, 1995. 
Две крицы падбты, валке наг. 
Кар. Малые Пети, 1961. ср. входить, 
д а т ь  в м  т к у  (см. вмтка), забть, 
нат рить, отвзить, отсадть, отсоб-
ровать. ||  что. Повредить, причинить 
увечье. Где ш тяб глас падбли? 
Пушк. Подсосонье, 1957. Что тебе Па-
раша наша, порастрепана коса, пад-
битые глаза? Фридрих, 58.
12. кого. Лишить жизни, убить. По-
шл ф Костжыцы и пмерла. Кто 
подбл её? Дн. Юрково, 1967. Мой 
мужк был увравафшы, маллся, 
маллся, а фсё равн падбли. Палк. 
Самохвалово, 1991.
13. что, безл. Изменить в худшую сто-
рону. А ннча падбла пагду. Беж. 
Цевло, 1962.
14. Причинить вред, ущерб. Тлька ни 
падбла п вайн, а так жыть хараш. 
Беж. Аксёново, 1969. ср. замешть. 
||  Лишить здоровья, способности ра-
ботать. Страсть падбла; а стрые 
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стли, уж ня ф слу стла рабтать. 
Остр. Врев, 1978.
15. что. Срезать косой (траву), ско-
сить на каком-н. участке. Сын сна 
пад бл фчарсь для жыват. Тор. 
Мартюх, 1963. Друг нфку сам 
пад бла, атву, другю трав уж 
наня л за бутлку. Н-Рж. Губкино, 
1984. Падбть бы хараш ту палску 
нда, да Клька куд-та тарпицца. 
Холм. Большая Ельня, 1975.
16. что и без доп. Закончить какую-н. 
работу. Абяшьчлъсь Тня притть, 
да пусь малнька синакс падабьёт. 
Холм. Бредцово, 1975. Никк бла 
в ага рде ня кнчить, ну, там пад-
бли. Локн. Пузево, 1977. Сна пад-
бть нда. Остр. Анциферово, 1964. ср. 
вша бшить, закнчить, откарть.
17. что. Подсчитать, суммируя. Ты ни 
падбл трудадн? Падбй, интерсна, 
склька за мсяц вйдет. Порх. Ева-
новичи, 1962.
18. кого. Сов. → подбивть 11. Я век 
ня дмала за яв змуш-то итт, две 
сястрёнки падбли мян. Беж. Цевло, 
1977.
19. что. Съесть, склевать. шти 
гътки, пак птцы ни падбли. Кр. 
Заречье, 1983. ср. забротть.
Δ  П о д б  т ь  к л и н. Поме-
шать кому-н. в чем-н. Ён приписл 
мтири, што взъви мин, ив хатли 
атпустть, а врак нашлся, падбл 
клин, ив и ни атпустли. Гд. Камен-
ная Стража, 1960. ср. загородть1.
3. Кафтанъ суконный сѣрого 
цвѣту, подбитъ лазоревымъ ста-
медомъ. Кн. Ямского, 11, до 1726 г.
ПОДБТЬСЯ, п о д о б ь  с ь, 
б ь ё т с я, сов. 1. подо что. Попасть, 
забиться. Вытскивали, так ян [уто-
нувшая женщина] пад лёт падблась. 
Остр. Трушки, 1970. Как нырнл, так 
прапл, там запрда, пат кмень пад-
блся, вташшили, захаранли. Вл. 
Смыки, 1963.
2. Устать. Залатя ни лите, кр-
лышки падблися [Частушка]. Печ. 
Печки, 1970. ср. зморться.
3. с чем. Испытать недостаток в 
чем-н., нехватку чего-н. Я сейчс з 
день гм подблась. Пл. Нежадово, 
1964.
4. к кому. Сов. → подбивться 4. 
В нас был жтиль, шэсь нявстак; 
бывла, нявстки бли падбйныи, 
падабьцца к свякрви, и есь, што 
хчя. Остр. Бобыли, 1960. Ёй [со-
седке] дсять лет претстала [сидеть 
в тюрьме], падблась к претседтелю, 
застал за неё, не дли. Оп. Духново, 
1971. Та бба псле вайн пришл, 
к тай тётке падбфшы. Беж. Ухоши-
но, 1977. + Н-Рж. Семёнкино, 1972. ср. 
подблзиться, подвть.
5. к кому. Сов. → подбивться 5. 
Завлякте ншых парнй, а вы уш 
сми кк-нибуть падбйтись к ним. 
Остр. Шики, 1976. Я был висёлая, 
пла, захоч с прнем погулть, так 
и подобьсь. Порх. Опоки, 1981. + 
Остр. Бобыли, 1960; Пск. Царевщина, 
1980. ||  Добиться обладания девушкой, 
женщиной. Хозяйские девки смирно 
живут, а работницы… подобьется хо-
зяин, хозяйский сын, а то хозяйский 
работник какой… Якушкин, 118.
6. с чем. Справиться. Падблись бы 
с рабтай да и накасли. Остр. Паш-
ково, 1961. ср. перевернть.
>  Г о д   п о д б  л и с ь. О на-
ступлении старости. Гад падблись 
и здарвье плахе. Пуст. Чурилово, 
1975.
ПОДБЛЗИТЬСЯ, б л  ж и т с я, 
сов. То же, что подбться 4. С йим 
[полицейским] хараш, хто тка пад-
блжыцца. Остр. Трушки, 1970.
ПОДБЛЮДТЬ, несов., что. 
Экономно расходовать. Картшку я 
падблюдла, кшу ли бльшэ. Тор. 
Назарино, 1963. ср. подбергивать.
ПОДБЛЮДТЬСЯ, несов., в чем. 
Сдерживаться в употреблении чего-н. 
Подблюдцца ф харчх, сйэдмъе 
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аставлть к прзнику. Локн. Рожново, 
1962.
ПОДБЛДНИК, а, м. 1. Метал-
лический лист с загнутыми краями 
для переноски посуды, подачи еды на 
стол. Падблдник, ли паднсник, 
на катрам блды нсиш ф прзник. 
Себ. Аннинск, 1962. Паднс мжна 
на звть падблдник. Гд. Кобылье Го-
родище, 1960. Падблдник — паднс 
па-ншэму. Себ. Масенково, 1961. ср. 
блдо, поднс.
2. Блюдце, тарелка, служащие под-
ставкой для чего-н. Падблдник — 
тарлачка, падблдник пат стакн, 
пад рмачьки даёцца. Тор. Мещо-
ки, 1963. Вот вдиш, цвет стат на 
падблднике, таке блда. Кр. Сине-
никола, 1961. ср. блдо.
1. 4 подблюдника оловянныхъ. 
Кн. Ямского, 16, до 1726 г.
ПОДБЛДЫВАТЬ, а е т ь, несов. 
Сохранять про запас. Магазншык 
у нас мъладц, пъдблдываеть, дъ 
асттнива мешк ни аддаёть. Локн. 
Рожново, 1962. ср. подбергивать.
ПОДБЛДЫВАТЬ, несов. груб. 
Гулять, вступать во внебрачные поло-
вые связи. Ан фсё падблдывала; фсё 
адбивют мав Вню. Остр. Крёхово, 
1961. ср. погливать.
ПОДБЛЮСТСЬ, сов. Начать 
экономить. Падблсьтесь, не тртте 
мног днек. Локн. Подберезье, 1962.
ПОДБОГАТТЬ, сов. Стать за-
житочным. Сичс падбагатли, ан 
[соседи] нас и завт амярикнцы. 
Беж. Сусельница, 1977. ср. зажться1, 
за ко ренться.
ПОДБОДРТЬ, сов., безл., кому. 
О появлении сил, энергии у кого-н. Я 
ляжла, дошть пиряшл, мне шт-та 
падбадрла, и я ряшла пахать. Беж. 
Турово, 1962.
ПОДБОДРТЬ, несов. Поддержи-
вать, поощрять. Атц падбадрл: «Ты 
мжыш пъгулть». Печ. Давыдовы Ху-
тора, 1960.
ПОДБИНА, ы, ж. Часть балки 
потолка. Ат слег падбина вшла. 
Сош. Шмойлы, 1958.
ПОДБЙКА, и, ж. 1. Приспосо-
бление в виде металлической стопы 
на стойке, на которую надевают об-
увь при починке подметки. Падбйка 
и лпа, надевют на её, штоп надевть 
буфь. Дед. Городно, 1967. ср. лпа1.
2. кузн. Подставка под боевой молот 
при ковке. Падбйка, нжна пири-
жть. Гд. Замогилье, 1959.
3. рыб. Набивной киль под носовой ча-
стью лодки. Кузнецов.
ПОДБЙНЫЙ, а я, о е. Умеющий 
добиться своего, найти подход к людям. 
А я фсё-таки падбйная был, фсё-
таки даблась. Палк. Марково, 1961. 
Ан учтильница, ан падбйная 
бы л, баевя. Н-Рж. Брянцево, 1984. 
Ян такя падбйная дяфчнка. Порх. 
Дубровно, 1968. Внька падбйный 
млиц. Пушк. Молчаново, 1959. + Аш. 
Федорцево, 1959; Порх. Картолино, 
1976. ср. подбйчивый. ||  Умеющий ла-
ской, лестью добиться расположения 
кого-н. Нявстки бли падбйныи, 
падабьцца к свякрви, и есь, што 
хчя. Остр. Бобыли, 1960. Никрасва 
ан, а падбйная, буфччицэй рабта-
ла. Н-Рж. Крутцы, 1981. ——  к кому. 
шка был падбйный г ббушки, бп-
ка ев любла. Остр. Бобыли, 1960.
ПОДБЙЧИВЫЙ, а я, о е. Уме-
ющий найти подход к людям. Наш 
Втька падбйчивый, он фсем влдя. 
Н-Рж. Вехно, 1968. ср. подбйный.
ПОДБОЛТТЬ, несов., чего. Мно-
го рассказать, наговорить. Тя-та ня 
знет, какх вам [студентам] шара-
мк пад балтть. Слан. Попкова Гора, 
1958. ср. набять.
ПОДБЛТКА, и, ж. Заправка 
из муки. А нкътърыи грждъни мук 
им [лошадям] принсят на падблку. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. ср. заблка.
ПОДБЛЬШИЙ, а я, е е. Сред-
ний по возрасту. С тех пор бльшава 
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и падбльшава сынавй я жду. Кр. 
Отево, 1961.
ПОДБОМБТЬ, сов., кого. По-
разить, сбрасывая бомбы. Нмцы кой-
шт паддлывали [по отношению 
к местным жителям], но и их [наши 
самолеты] падбамбли. Н-Сок. Воёво, 
1973.
ПОДБР, а, м. 1. Разнообразное 
угощение. Для приглашных ндъ мн-
гъ падбра. Локн. Машутино, 1966.
2. Каблук у сапога. Сапаг — та гале-
ншша, та прет, падбр, зд ник. 
Себ. Черная Грязь, 1965. + Копаневич.
3. рыб. Часть невода, которую выбира-
ют в лодку, чтобы легче было тянуть 
его. Кузнецов. >  Н  ж н и й  п о д -
б  р. Нижняя веревка рыболовной 
сети. ЛАРНГ, Печ., 1997. ср. н  ж -
н я я  п о д б  р а  (см. подбра).
4. спец. То же, что подбрка1 2. Пад-
бирю кмешки, такй падбр с км-
ня; пастрен двор бальшй. Беж. Фа-
тейково, 1962.
>  Л о д к а  н а  п о д б  р е. рыб. 
Положение лодки при вытаскивании 
осеннего невода, когда поднят якорь 
и она держится на тяге самой снасти. 
Кузнецов.
ПОДБРА, ы, ж. 1. Нижний край 
платья, подол. Распорлась подбра 
у плтья. Полн. Борисово Поле, 1957. 
+ Полн. Мишина Гора, 1957. ср. подл.
2. рыб. Веревка, продетая по краю 
сети. Стку ндъ пъсадть на подбру. 
Гд. Раскопль, 1966. ср. злитц. 
>  В  р х н я я  п о д б  р а. Верхняя 
веревка рыболовной сети. На нжнюю 
подбру вжут кмешки, на врхнюю 
плафсртства. Гд. Раскопель, 1966. 
+ ЛАРНГ, Печ., 1987. ср. врхница, 
вбежка. >  Н  ж н я я  п о д б  р а. 
Нижняя веревка рыболовной сети. На 
нжнюю подбру вжут кмешки. Гд. 
Раскопель, 1966. ср. испд, н  ж н и й 
п о д б  р  (см. подбр), нжница.
ПОДБРИСТЫЙ, а я, о е. 1. 
Статный, стройный, подтянутый. 
Сн-та мой рньшэ падбристый 
был, а типрь расплшшился. Порх. 
Шмойлово, 1970. Падбристый [воен-
ный], харшый. Порх. Верхний Мост, 
1995. ——  О животном. Жли мы на 
хтари, и вот адн рас прибежл прмъ 
к акн лось, и такй пастанвный да 
падбристый. Аш. Черемша, 1962.
2. Бойкий, энергичный. Ён млец пад-
бристый. Гд. Заречье, 1958. ср. бое-
вй2.
3. Склонный к ссорам, дракам. Он был 
падбристый, задра. Гд. Островцы, 
1996. ср. задирстый, задрный.
ПОДБРКА1, и, ж. Подготовка. 
Скра прзник, нда падбярцца; 
бес падбрки и прзник ня прзник. 
Порх. Гвоздно, 1974. Мня сна дажы-
дит, в Гермнии слжыт, падбрка 
шшяс в ей идёт. Дед. Овинец, 1966.
>  П о д б  р к а  п а р у с а. рыб. 
Уменьшение площади паруса (при уве-
личении силы ветра). Кузнецов.
ПОДБРКА2, и, ж. То же, что 
подбрник. Насли падбрки, абяз-
тильна маладхи насли. Н-Рж. Вех-
но, 1958. Падбрка крглинькая, ззди 
засувривалась ан шнуркм. Н-Рж. 
Козловка, 1958. Падбрки двушки 
ни насли, в мян нет. Пушк. Крыло-
во, 1947. Падбрку насли, в ммки 
май, власы падбирли, шпучкуй. 
Н-Рж. Шастово, 1999. Хош павй, 
хош падбрка, таргвыи, шлись. 
Н-Рж. Селиваново, 1957 + Н-Рж. Ба-
раново, 1959.
ПОДБРКА3, и, ж. спец. Кам-
ни, которые подкладывают под дом 
для его укрепления. Фун дмента в нас 
нет, углави кмни, а патм, кагд 
пастрют дом, кмням падбирют — 
падбрка. Н-Рж. Извоз, 1957. ср. 
подбр.
ПОДБРКА4, и, ж. Женщина, не 
состоящая в законном браке. та же 
ни жнки, а таке падбрки. Стр. Си-
ковицы, 1959.
ПОДБРКИ, [р о к], мн. рыб. 
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Метки по середине крыла невода как 
ориентиры для его равномерной посад-
ки. Кузнецов.
ПОДБОРНВЫВАТЬ см. подбо-
ро нвывать.
ПОДБРНИК, а, м. Головной убор 
замужней женщины. Падбрники 
и мы захватли, как шпацка, а ззду 
засуврка есь, паттниш и завжыш. 
Н-Рж. Посадниково, 1957. Патм пад-
брник падвжут, а хош павй. Н-Рж. 
Вёска, 1965. На галав падбрник. 
Н-Рж. Деревицы, 1945. Кто павйник, 
кто падбрник [называет]. Беж. Ту-
ровец, 1962. + Н-Рж. Осинкина, 1945, 
Соболицы, 1962. ср. подбрка2, повй1; 
подбрничек.
ПОДБРНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подбрник. Как тлька павин-
чецца, так с-пат плту тат падбр-
ничек падвзывает. Беж. Турово, 1962.
ПОДБОРНОВТЬ см. подбо ро но-
вть.
ПОДБОРНВЫВАТЬ см. подбо-
ро нвывать.
ПОДБРНЫЙ, а я, о е. Подо-
бранный по какому-н. признаку. Голо-
с-то фсё подбрные. Гд. Горско-Ро-
гово, 1985.
ПОДБОРДНИК, а, м. 1. То 
же, что подбордок 1. Вот Мтька, 
напримр, кжный день дирёцца, 
и пад глзам падбт, и падбардник 
свёрнут. Оп. Камено, 1971. та мста 
назы вицца барад, падбардник. Гд. 
Замогилье, 1972.
2. Ремень уздечки под шеей лошади. 
Ремнь снзу за склъм лшъди идёт, 
штоп узд не слетла — та падба-
рдник. Пск. Дуб-Бор, 1968. Падба-
рнник пат снками идё, штоп узд 
ня здявлась. Остр. Кахново, 1960. + 
Сл. Амосово, 1957, Сл. Тинеи, 1957.
3. То же, что подбордок 2. СРНГ 27.
4. Мясистый нарост под клювом пе-
туха. Грбень, падбардник у петух. 
Беж. Бардово, 1960. ср. бород.
ПОДБОРДНИЧЕК*, ч к а, м. 
То же, что подбордок 2. Бтта пад-
бардничык нимнга есь. Дн. Чертё-
ны, 1969.
ПОДБОРДОК, д к а, м. 1. Вы-
ступающая округлость нижней части 
лица. Красвая был, на падбартки 
мачка. Пск. Мельницы, 1962. И 
сто я, платцък ф подбортку. Гд. 
Островцы, 1958. ср. бород, гб, под-
бо рдник, снка.
2. Жировая кожная складка между 
подбородком и шеей у тучных людей. 
Падбардак вниз, пад барадй, где 
шя. Остр. Козлы, 1960. + Пушк. Гри-
шино, 1958. ср. подбордничек.
ПОДБОРНКА, и, ж. Рыхление 
земли бороной после вспашки. Под-
борнка фперёт семн. Гд. Драготи-
на, 1966. ср. бороньб1.
ПОДБОРОНОВТЬ, б о р о н  е, 
сов., что. 1. Разрыхлить землю боро-
ной после вспашки. Падбарнавть нда 
пле. Нев. Осовик, 1962. Запшэш, 
нда падбаранавть, а патм засеш. 
Аш. Трубецкое, 1962.
2. Вторично обработать поле боро-
ной. Заор мужк, забаране, патм 
падбаране. Н-Рж. Жуково, 1961. + 
Остр. Пашково, 1961. 
Вар. подборновть.
ПОДБОРОНВЫВАТЬ, несов., 
что. Несов. → подбороновть. 1. ту 
змлю пъд бар нвывали бъранй, та 
штоп зим л мхкъя был. Порх. Сме-
на, 1996.
2. Лён падбарнвывают, кагд сют. 
Вл. Нюссо, 1963. 
Вар. подборнвывать, подборнвы-
вать.
ПОДБОРТЬ, сов., что. Сов. 
→ под брывать. Капсту пъдбарть 
нжна. Гд. Самолва, 1960. Сявнни 
в агарде две гряд падбарла. Гд. 
Островцы, 1972.
ПОДБРША, и, ж. неодобр. Кто 
все съедает, подбирая. У ты [кошка] 
падбрша! На стол не стыдцца, лзя. 
Оп. Духново, 1961.
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ПОДБОЧНИТЬСЯ, н ю с ь, 
н и т с я, сов. Выпрямиться, уперев-
шись руками в бока. Што сташ падба-
чнифшы? Пск. Подгорье, 1963. Тваё 
дла, не ншэ гре, хад пъдбач ниф-
шы. Н-Рж. Вехно, 1968. Стоит ферт 
подбоченившись (Самовар). Евлен-
тьев, Загадки. ср. подбочниться, под-
бо чться.
ПОДБЧИНА, [ы], ж. 1. О том, 
что находится близко, под боком. Кар-
пов. + Даль III. ср. пдбочь.
2. Любовница. Карпов. + Даль III. ср. 
пасёстра.
ПОДБОЧНИТЬСЯ, сов. То же, 
что подбочниться. Карпов.
ПОДБОЧТЬСЯ, ч  с ь, ч  т с я, 
ч и т с я, сов. 1. То же, что подбо-
чниться. А хадть умя, падбаццца, 
сам на сяб глядть. Пушк. Тучи, 
1958. Фсё рскава плшуть, рукми 
пад бцыцца, и пайдть тапатть на-
г ми. Кр. Отево, 1961. Рньшы пля-
с ли падбацфшы. Палк. Грибули, 
1976. Бывла падбцэмся и пайдём 
тря пак плясать. Остр. Каношино, 
1961. Бувла двушка падбачца 
и пай дёт, а тапрь, как мушшны пя-
ря бя рют нагми да и фсё. Сош. Вла-
димирцы, 1945. Рньшэ друге тнцы 
бли, казачёк, адн преть другй 
падбачлшы плшэт. Кр. Заболоцкое, 
1961. Гаварт и падбачцца, и кл-
нююцца. Печ. Шумилкино, 1960, + 
Н-Рж. Гнилки, 1957, Дубровы, 1957, 
Шики, 1961; Остр. Дубки, 1976; Пск. 
Жидилов Бор, 1962; Тор. Назари-
но, 1963; Паткуль, Остр. Ерёминцы, 
1910–1920. ||  Положить руки на пояс. 
Двор разбирли, здну пять пудф 
и пе ре няс, падбачсь и переняс. 
Остр. Крюки, 1971.
2. чем. Подпоясаться. Нда пъдба-
цц ца; пашл, гъвар, ремнём пъдба-
цф шы, не скжэ апахъфшы. Сл. 
Слобода, 1957. ср. запосаться, пере-
по саться.
ПОДБЧНЫЙ, а я, о е. Нахо-
дящийся поблизости. Лес падбчный, 
а брать нельзя. Чернышев, Пушк., 129.
ПДБОЧЬ, [и], ж. 1. Подкладка 
под бок чего-н. (для выравнивания по-
ложения). Карпов.
2. То же, что подбчина 1. Даль III, 
162.
ПОДБОРИВАТЬСЯ, несов. То 
же, что подбивться 4. СРНГ 27.
ПОДБОРКА, и, ж. В свадебном 
обряде: подружка невесты. Сабярцца 
падбарки нявсту абряжть. Тор. 
Мартюхи, 1963. Пять штук палжэна 
пъдбарък. Вл. Печёненки, 1963. Пад-
ба рак сажли за стол, падршки та 
ни встины. Вл. Курово, 1963. Пъд-
бар ки — с нивстай двушки сидт. 
Тор. Мещоки, 1963. + Оп. Рунихино, 
1964. ср. борка.
ПОДБРСЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. что. Бросать вверх что-н. 
Шувкать знчит качть, падбр сы-
вать кврху. Пушк. Поляне, 1980. Вот 
так падбрсывали [снопы], вот так, 
и рахлли, и туд пад приуз. Гд. Ка-
нуновщина, 1968.
2. что. Опускать в воду. Пшней ру-
бли [прорубь] — та канвники, а 
жр ники запс падбрсывали да тя-
нли. Печ. Кулье, 1972. ср. забр сывать.
3. что. Бросая, добавлять. Ня бду 
падбрсывать [дрова] бли, дхам 
хлеп дайдёть. Холм. Выставка, 1964.
4. кого. Подкладывать тайком. Ку-
кшка детй свах в рзные гнёзда 
падбрсывает. ЛАРНГ, Кун., Слепнево, 
1997.
ПОДБРТЬ см. подобрть.
ПОДБРДИТЬСЯ, сов. Прина-
рядиться. Хач и я падбрдицца, вот 
и шйу нвый фртук. Беж. Бардово, 
1969.
ПОДБРЕСТ, б р е д , б р е д ё т, 
сов. Подойти, приблизиться к кому-, 
чему-н. К нам падбрел туд ншы, 
рские. Остр. Покаты, 1997. Пад-
брёл, гаварть: «Тётя Ншка, ни кры-
ц». Остр. Сорокино, 1978. ср. всту-
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пить. ||  Подплыть. Вот стань купцца, 
падбряд к вру, и тиб затнит. Кр. 
Отево, 1961.
ПОДБРТЬ, б р  ю, б р  е т, сов. 
Побрить с боков или по краям. Пад-
брть, патпрвить, малатцм паст-
вить. Оп. Попки, 1961.
ПОДБРСИТЬ, б р  ш у, б р  -
с и т, сов. 1. что. Сов. → подбр сывать 
1. Прияжжет к тёшше зять… Сврнут 
такой мяч или куклу, или што им там 
паткнут, падбрсят. И што — ставь 
водку. Песни Пск. земли 1, 17, Печ. 
Лавры.
2. что. Тайком подложить что-н. про-
павшее. У кав што пътирфшы бла, 
а патм нашлсь, вот и гъварт, пад-
бршына. Ляд. Лосицы, 1959.
3. что. Сов. → подбрсывать 3. Тамра 
уйдё, а ан ишш пятк палнък пад-
брсит. Порх. Дубровно, 1968.
4. кого. Подвезти, довезти куда-н. На 
машне он их сюд падбрсил. Пушк. 
Васильевское, 1980. В город ходили, до 
поворота шли пешком, а оттудова нас 
подбрсили на машине (без транскр. 
в источн.). Порх. Полоное, 1962. ср. 
подвезт, подвест2.
5. что. Привезти, доставить. Кан-
фтки нам ни падбрся. Пск. Заборо-
вье, 1947. ср. завезт1, подвезт, под-
вест2.
6. что. Принести. А фльтшыра мне 
тись и три кас падбрсила адбивть. 
Слан. Заручье, 1988.
ПОДБРШИНА, ы, ж. 1. Жир-
ное свиное мясо с брюшной части туши. 
Падбршыну мла хто ядт, рулт д-
лают. Оп. Лобово, 1975.
2. Шерсть с брюха овцы. С пад бр-
шыны, млая, нтък ни спрядш ни 
на што. Кр. Остропяты, 1958. 
3. То же, что подбршник 1. Изо льн 
ткли подбршыну для лшади. Пл. 
Лядинки, 1968.
ПОДБРШНИК, а, м. 1. Часть 
конской упряжи: ремень, удержива-
ющий седло или седелку, затягиваю-
щийся под брюхом лошади; подпруга. 
Подбршник то ремнь под брхо 
лшади, штоп пд гору лшать не 
бежла сль но, он поддёрживае телгу. 
Ляд. Марьинское, 1959. Падбршник 
та пат прга. Пушк. Бирули, 1974. 
Пад брш ник снзу, штбы збря ни 
шра быс тлась. Пуст. Станки, 1962. 
Бес пад бршника ня дмай пад гар 
спус кц ца с взам. Пушк. Подсосонье, 
1957. та падбршник, штоп кчки 
н была никакй. Пушк. Велье, 1975. 
+ Гд. Чернево, 1968; Дед. Харлово, 1967, 
Красные Горки, 2002; Н-Рж. Дубровы, 
1957; Оп. Крымы, 1964, Полеи, 1971; 
Порх. Вязка, 1998; Пск. Щучья Гора, 
1970; Пуст. Симоново, 1990; Пушк. 
Синицыно, 1959; Себ. Сутоки, 1967; 
Сл. Поддубница, 1957. ср. подбршина, 
под бршница, п о д  б р  ш  н ы й  р е -
м  н ь  (см. подбршный), под прга.
2. Нижняя часть живота. Даль III, 
162.
3. Чересседельник. Паттгивают аглб-
ли падбршникъм. Порх. Слобода, 
1967. + Копаневич.
ПОДБРШНИЦА, ы, ж. То же, 
что подбршник 1. Падбршница, 
ремнь пад груднай лшади, патся-
дёлак држыт. Сл. Поддубница, 1987. 
Подбршница, где в гру кан не 
влисти, ремн пад брха. Порх. По-
лянка, 1973.
ПОДБРШНЫЙ: >  П о д -
б р  ш  н ы й  р  м  н ь. То же, что 
подбршник 1. На лшъть зпряш 
адя вли, внис рямнь падбршный. 
Остр. Немоево, 2000. Ён пашл зъ-
прягть, а рминь падбршный раз-
йхал си сафсм. Сл. Амосово, 1957.
ПДБРШЬЕ, я, с. 1. Нижняя 
часть брюха животного. У авц сли 
снзу шэрсть срязют, та с пад бр-
шйа. Гд. Гвоздно, 1972. Шэрсь с пад-
бршйа плахя. Гд. Драготина, 1966.
2. Кожа с живота животного. Под-
бршйэ — тнкая кжа на съпаг. Гд. 
Апалёво, 1959.
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3. Широкая повязка для поддержания 
живота, которую носят женщины 
в дородовый и послеродовый периоды, 
а также тучные люди. Пдбрюшье. 
Карпов.
4. Нижняя сторона шляпки гриба. 
А блыи [грибы], их ня салть, кад 
у них падбршйи жлтаи; сли мал-
динькай, то пасалм. Остр. Трушки, 
1970. Таке гриб што грькие, суёш 
пад брха ем языкм, так грькие 
гарькшы, таке сзае падбршйэ 
у них. Палк. Ушаки, 1981.
Δ  С  в о е  п о д б р  ш ь е. не-
одобр. В обращении к немолодому муж-
чине. Свъе падбршйэ, чив тиб 
в дфкъх-та? Пыт. Линино, 1979.
ПОДБУГР, [а], м. Отвесный 
склон берега. Пъдбугр — крутй 
склон б ри га. Гд. Партизанская, 1990.
ПОДБУГРТЬ, сов. экспр. Вы-
пить спиртного. Ждте, ждте, а сли 
Стя пн Фёдарыч падбугрл, он вас 
и бла гаславт. Гд. Прибуж, 1968.
ПОДБУЗКНУТЬ, сов., кого. 
Уговорить, убедить, подтолкнуть к 
чему-н. Нда Вктара мне падбузк-
нуть, пусь сва жысь уст рит. Кр. 
Перлица, 1961.
ПОДБУКСРИТЬ, и т, сов. 
Взять на буксир. На зере бывет 
аврия мотра, друге звян вручит, 
падбуксрит, та взамная вручка. 
Гд. Сосно, 1965.
ПОДБУРТЬ, сов. Опьянеть. А ты 
пъдбурл фчар как нда. Оп. Пузырь-
ково, 1982. ср. забурть2, опьянть.
ПОДБУТЛИВАТЬ, а е т, несов. 
шутл. Пить спиртное. Дет сявдня 
апть падбутливает. Н-Рж. Семён-
кино, 1995.
ПОДВЖИВАТЬ1, а е т, несов., 
что. Подвозить, доставлять куда-н. 
Ан свинй ухжывает, а он крам 
пад вжывает. Вл. Курово, 1963. Ты не 
ту д падвжываеш драв. Слан. Ку-
клина Гора, 1958. Снап взють на 
са нх, падвжывають, на салмы лк-
че вист. Холм. Ледно, 1964. ср. под-
возть.
ПОДВАЖИВАТЬ2, сов. Привле-
кать внимание мужчины к себе. А я не 
чень ев падлбливала, не хатла 
падвжывать. Палк. Симоняты, 1981. 
ср. завлекть1.
ПОДВЛ, а, у, м. 1. Помещение 
под жилой частью избы, дома, ис-
пользуемое для хранения продуктов. 
Кар тшка, угурц, варнье — фсё 
ф под вли. Печ. Горончарово, 1964. 
Падв лы, зимй с ызб [вход], а то 
с лицы; у нас мда ф падвли хра-
нть агурц, картфиль. Кр. Лямоны, 
1956. Бес падвла няльз, там фсё, 
принадлжнась фся: свёкла, кар тш-
ка, капста, ф кав мса — фсё туд на 
зимавю атправлеш. Н-Рж. Посад-
никово, 1957. Малак мы ф пад вли 
држым, штоп халднае бла, кар-
тшку тжэ там хранм. Кр. Дубари, 
1961. Есь у нас и падвлы, картшку 
там хранм, пгреп яшшё назывют. 
Пск. Филатова Гора, 1970. Во какй 
втер с падвлу, двярну аткрла. Оп. 
Макушино, 1971. Нмиц изб зажк, 
ан ф падвли сидли. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. Падвл аткрт, нда две 
свчки паствить, и кав увдиш, за 
тав и вдиш. Гд. Чернёво, 1968. ср. 
истёбка, пгреб, подвлец, подвлина, 
подвлье, подвльня, подмст, подпл, 
подплье, подзбица.
2. Землянка. Ншы жли в лес, 
вры ли падвл, сврху дярнм зава-
лли, лсам. Остр. Трушки, 1970. На 
чстам пли накапли три падвла, 
там жли. Печ. Заходы, 1995. ср. зем-
лнка2.
3. Место на краю кладбища, у изгоро-
ди. Рньшэ кто рки на себ налажл, 
тав не атпевли и харанли пад пад-
влам, так сказть, на крю клд-
бишшя, у згаради. Пав. Берёза, 1964.
ПОДВАЛНА см. подвлина.
ПОДВЛЕЦ, л ь ц а, м. То же, 
что подвл 1. Плхъ, кармлицы, ни 
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падвльцъф нтути, ничёва. Кар. Ма-
лые Пети, 1961.
ПОДВЛИВАТЬ, несов. Раска-
чиваться в такт гребле. Разднимся, 
фси глыи и стним валть: «Шатй, 
нша, знай падштывай, знай падв-
ливай, валй». Печ. Кулье, 1972.
ПОДВЛИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Несов. → подвалться 1. 
Кшка, как сду, так ка мне и пад-
вливаецца. Палк. Плетнёво, 1981.
ПОДВЛИНА, ы, ж. 1. То же, 
что подвл 1. Мы ф падвлину вазь-
мём их [цыплят] и загним. Остр. 
Троицкие, 1960. Свёклу ф падвалну 
зарем, пескм, ан и не пртицца. 
Палк. Подгорни, 1976. И ф падвлины 
лзали палици. Локн. Пузево, 1969. + 
Стр. Гаврилова Гора, 1957.
2. Одно из бревен в основании дома. 
Падвлина, крглая блка, падв ли-
ны, блки пат стну, сли фундменту 
нет. Кр. Зили, 1961. Брявн пад дм 
кладёцца, падвлина нъзывицца, 
ли лжэнь. Порх. Усадище, 1976. 
Пад влина гарст благя. Кар. Лады-
гино, 1960. + подвлина: Н-Рж. Выбор, 
1957; Остр. Паляк (Паляки?), 1969. 
ср. лжень3, подвлинье. ||  Крайнее 
бревно в основании дома, к которому 
подсыпается завалинка. Ня нда ты 
брявшки пилть, ян нъ падвлины 
пайдт. Сл. Пищевицы, 1957.
3. Невысокая насыпь вокруг основа-
ния дома для утепления его. Вакрк 
падвлины, землёй наспъна, тут 
тепл. Пск. Красные Пруды, 1966. Изб 
абрывют, штоп ни шл бы вздух 
халдный, завлина, ли падвлина 
назывют, хто как. Сер. Троицкая Гора, 
1946. Изб стня, ешшё падвлины 
не збраны. Оп. Броды, 1957. Пад 
акшкам кменная, цэмнтная, пе-
ск — падвлина; кагд снек, штп 
ня забивлся пат стны, штоп стны 
ня гнли, штоп картшка, капста ня 
смёрзла зимй. Аш. Плёссы, 1962. Дет 
на падвлине сидл. Пушк. Синицыно, 
1959. На падвлины стат пятн. Печ. 
Косыгино, 1958. + подвлина: Кар. Бо-
рок, 1961; Печ. Печки, 1970; Сл. Сло-
бода, 1957; Сош. Шмойлы, 1958; Стр. 
Горушка, 2000. ср. завлина.
Вар. подвална.
ПОДВЛИНЬЕ, я, с. То же, что 
подвлина 2. Кладт чытри кмня, 
на ты кмни, знчыт, кладт првыи 
брёвны, тъ нъзывицца падвлинья. 
Гд. Кануновщина, 1968.
ПОДВАЛТЬ, в а л ,  и т, сов. 
1. чем. Подложить, подсыпать что-н. 
в основание дома. В мян избёнка на 
камнх, патм падвалл, патшубнил 
кой-чм и зямлёй завалл. Остр. 
Жавры, 1961.
2. что. Накосить. Склька сна пад-
валёна. Аш. Поженка, 1962.
3. что. Уронить подо что-н. Куд 
лаптху дла, апть пат пчку падва-
лла? Н-Сок. Алё, 1969. Ф падвл [под 
пол] падвалли, наврна. Остр. Зех-
ново, 1960.
4. что. Надеть, завязав концы. Фртук 
падвлиш да и хдиш. Вл. Курово, 
1963. ср. подвязть.
5. безл. О болезненном ощущении стес-
нения в груди. Ильч тлстый, сяр-
дчник, гъварт: «Сюд [к груди] пъд-
валла как, так ня вздахнть». Палк. 
Самохвалово, 1981.
6. Подойти, наступить. Врмя пад-
валла, пар в гриб. Беж. Бардово, 
1969. ср. наступть2.
7. Произойти, свершиться. Тут рива-
лцыя падвалла. Пск. Подклинье, 
1980.
ПОДВАЛТЬСЯ, л  с ь, и т с я, 
сов. 1. Сесть или лечь, прислонившись 
к чему-, кому-н. Погрешся, к пчке 
подвлишся, с робты придёш. Пл. 
Горбово, 1968. Г зарде падваллся 
[пьяный] и заснл. Пушк. Ганьково, 
1970. Спать бде, кт мжэ пад ва-
лцца. Гд. Островцы, 1996. Нчью ня 
спит [ребенок], дмаиш пад валцца 
малнька. Пушк. Велье, 1985. Я давн 
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паглдываю, каг бы туд падвалцца. 
Остр. Кахново, 1960.
2. Упасть, свалиться. Лшать падв-
лицца в вду и затухит. Остр. Козлы, 
1960. Анска пъдваллась ф птпъл, 
садрла кжу на наг и на рук. 
Н-Рж. Туровец, 1961. Кля, тлька 
на грбилки не садсь, а то ишш 
пад влишся. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
——  подо что. Лшать падвлицца пат 
стнку, тад яв нда паднть. Палк. 
Самохвалово, 1961. Падваллся пад 
лфку, и ни влисти никк. Локн. 
Миритиницы, 1977. + Дед. Вышегород, 
1962. ср. обвалться. ||  Бросившись, по-
пасть куда-н. Паша нёсся инй рас, 
так он [пес] падвлицца пад нги. 
Остр. Семехино, 1960.
3. Оказаться в неблагоприятных об-
стоятельствах. Хуть он пъд машну 
пъдвался, ни жлка. Кр. Мокрицы, 
1983.
4. Прийти, появиться. Ходли, гад-
ли, чартй [ряженых] привял в дом, 
ну, таке чдо подваллось. Пл. Пе-
редкино, 2004.
5. Перейти какую-н. возрастную гра-
ницу. Тлька груднй ребёнак малак 
пил [в пост], а сли падваллся [за 
2-3 года], то не пьёт. Себ. Борисенки, 
1971.
ПОДВЛОК см. подволк. 
ПОДВЛЬЕ, я, с. То же, что под-
вал 1. Ф падвлье лесь, картшку 
дастнь. Тор. Мартюхи, 1963. Бло 
у мен ф подвлье две ктки с хлбом, 
так кое-шт натскано из одёжы б-
ло. Пл. Дворец, 1968.
ПОДВЛЬНЫЙ, а я, о е. Веду-
щий в подвал. Ф падвле есть дври, 
катрые падвльные дври, их нда 
утеплть. Гд. Драготина, 1966. А та 
дверь падвльна назывецца. Слан. 
Загривье, 1958.
ПОДВЛЬНЯ, и, ж. То же, что 
подвл 1. Варнья ф падвльнях пр-
таим, ан тма ня пртицца. Порх. 
Гвоздно, 1974.
ПОДВАЛТЬСЯ, сов. Подрасти. 
Вот он падвалфся, а радлся так саф-
см млинький. Себ. Борисенки, 1961.
ПОДВРИВАТЬ, а е т, несов., 
что. Подвергать варке некоторое вре-
мя. Други гриб тжы падвриваит 
да в засл. Порх. Каменка, 1980. ср. 
отвривать.
ПОДВРКИ, [р о к], мн. Подо-
гретое вчерашнее кушанье. Карпов. + 
Даль III. ср. подврыши, подврышки.
ПОДВРЫШИ, [е й], мн. То же, 
что подврки. Карпов. + Даль III.
ПОДВРЫШКИ, [о в], мн. То же, 
что подврки. Даль III, 163.
ПОДВЕВТЬ, несов. Дуть слегка, 
поддувать. На пал хладнъ, снзу б-
дит падвивть. Пск. Ряднево, 1980. ср. 
вт рить, вять, вывевть, дуть, идт.
ПОДВВКИ, [в о к], мн. Отходы 
при веянии зерна. Карпов. + Даль III. 
ср. охвстье, подвйки.
ПОДВВОК, [в к а], м. Провеянное 
чистое зерно. Карпов. + Даль III.
ПОДВЖИВАТЬ: >  П о д  в  -
ж и в а т ь  и г л  й. Шить, подде-
вая иглой края ткани. Иш как иглй 
падвжыват, так и плтья мне к в-
чиру гатва бдя. Печ. Моложба, 
1961. Падвжывай иглй-та, а ня сяд 
как мёртвая, тлька бы бгать па гу-
лнкам. Там же.
ПОДВЗА, [ы], м. и ж. О том, кто 
неотступно следует за кем-н. Карпов.
ПОДВЕЗТ, в е з ,  в е з ё т, 
в е з ё, сов. 1. кого. Привезти, доста-
вить куда-н. Ппка падвёс гулть на 
рманку. Аш. Поженка, 1962. Мы вас 
на лтки да спки падвязём, а там вы 
сми. Печ. Моложба, 1961. Сна пад-
вязт, а Внька сток смятл бы. Тор. 
Назарино, 1963. Бывла наймёт такс 
и падвязё к падйзду. Остр. Орлово, 
1997. ср. подбрсить, подвест2. ||  Взяв 
с собой, довезти. дит бтька в грат, 
жншшина ид, хвиль. «Садсь, 
пад вяз». Оп. Балахи, 1975. А мжы 
патрпицца, с кем лшать бди, так 
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падвязё. Кр. Бережане, 1961. Падуць 
аттда. «Падвяз нас, рннинький». 
Себ. Черная Грязь, 1951. Слязю, как 
падвязл, гавар: «Спасба». Н-Сок. 
Маево, 1994.
2. чего. Доставить для снабжения, обе-
спечения кого-н. Мжы хлба падвизт, 
пакль блыскишси па Миву. Н-Сок. 
Маево, 1994. ср. подбрсить, подве- 
ст2.
3. безл., кому. Несколько повезти, по-
счастливиться. Ншым-тъ так пад-
вязл: срзу квартру палучли. Стр. 
Бровск, 1971. Нямнгъ мне пъдвязл 
сявдня. Остр. Зехново, 1960. Под-
везл мне: неожданно дньги полу-
чла. Ляд. Марьинское, 1959. И с раб-
тай кк-та ям падвязл. Вл. Поречье, 
2010. Им падвязл: ан гатвый дом 
купли. Холм. Аполец, 1975. Ня пъд-
вязл вам прихать ндълго. Аш. 
Федорцево, 1959. ср. вдрать, задво-
рть, задворться, заклнить, засчаст-
лвить, заточть2, зачасть, подвест2.
4. эвфем. Выпустить газы из кишечни-
ка. На урки ф клсси кт-та падвёс. 
Печ. Рагозино, 1950. ср. навонть. ||  За-
вонять. Карпов.
5. Причинить неприятность. АМДК, 
Тор.
ПОДВЙКИ, [ е к], мн. То же, 
что подввки. Даль III, 166.
ПОДВЕНЧНАЯ, о й, ж. Узкая 
полоска бумаги с изображениями свя-
тых и религиозными надписями, ко-
торую кладут на лоб покойнику. А на 
главу мушчны и жншшины, по-
кй нику, кладт падвенчную, бу-
мш ка, где напсаны фсе святе. Сл. 
Тинеи, 1957. На лоп наклдывали пад-
ве нчную. ЛАРНГ, Гд., Чудские Захо-
ды, 2000. + Гд. Горка, 1971. ср. внчик.
ПОДВЕНЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для венчания. Плтья 
блые шли падвенчные. Печ. Вы-
ставка, 1965. У невсты плтье под-
венчное, фат ли венк. Ну, то 
подвенчный нард. ЛАРНГ, Стр., 
Жабенец, 2006. На вичирнки нивс-
та аддать жаних падвинчную руб-
ху. ЛАРНГ, Нев., Мигулище, 2006. 
>  П о д в е н  ч н о е  к о л ь ц   см. 
кольц. Δ  П о д в е н е ч н а я  с у д ь -
б а. Венчанная жена. Я худая и блед-
ная — вековешная твоя подвенешная 
судьба. Фридрих, 46.
ПОДВРГНУТЬ, сов., что. Пере-
вернуть для просушки. Трав сксють, 
разабьть, падврγнуть, тад ў ка-
пёшку, тад ў аднак. Нев. Мелюхи, 
1963. ср. перевернть, подвернть.
ПОДВЕРГНУТЬ, сов., что. 
Отдать в чье-н. владение, распо-
ряжение. А тѣ вотчины церков-
ные подвержены… приходцкимъ 
церквамъ великихъ государей 
царей жалованными грамотами. 
А. земск. торг. д., 3, 1605 г.
ПОДВЕРНТЬ, н ,  н ё т, сов. 
1. Загибая края чего-н., подогнуть. 
Бдиш кармн шыть, где нирвна, 
там падврниш. Остр. Троицкие, 1960. 
Страя, а не вмная, карче нсит, 
цльный падварт падвёрнута [юбка]. 
Беж. Ашево, 1977. Я вот тут падашй, 
там ы так патшт, тут падврнута. Вл. 
Черпеса, 1952.
2. что. Перевернуть для просушки. Он 
касл, а ан нимнга падвирнли 
син ц. Вл. Курово, 1963. Скасла авёс, 
тяпрь падвярн. Пуст. Чурилово, 
1975. На шт яв [сено] раскдывать, 
рас падврнем да ф сарй. Пуст. 
Алоль, 1985. Сна падвернли да в аст-
рвье сметли. Пуст. Никитино, 1962. 
ср. подвргнуть.
3. что. Повернуть, подкрутив. Рпи-
на вздымет виретёшку, падвёрнеш, 
ан падаймёцца и нтку тнет. Сер. 
Ровницы, 1956. ||  Повернув, отрегу-
лировать. Начнёш тут пяч, та ни 
гас, ничав ни падврниш. Остр. Со-
рокино, 1978. ||  Подкрутив, увеличить 
огонь в лампе. Падвярн святльню-
та, пасвятлй бдя. Дед. Вышегород, 
1962.
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4. что подо что. Повернув, подста-
вить. Ужмёт [лодку], падвернёт пад 
валн. Печ. Красная Гора, 1966.
5. что подо что. Подложить, подсу-
нуть. Он асвр пат кминь падвярнл, 
пайд кминь, асвр здну. Сер. Бу-
диха, 1968. ср. подбть.
6. кого. Закрыть где-н. Квхъ курй 
удбивя, ндъ я пъдвярнть, пак 
кры кладцца. Нев. Туричино, 1961.
Δ  Х в о с т  п о д в е р н  т ь  кому. 
Привлечь внимание мужчины к себе. 
Был он прихафшы в гсти, ан хвост 
ям падвирнла, гулла с ним. Кр. Ра-
гозки, 1961.
ПОДВЕРНТЬСЯ, н  с ь, н ё т -
с я, сов. 1. Изогнуться крючком вниз, 
загнуться. Флина лунь завт, нос 
у няв падвернфшы у нис. Вл. Кар-
цево, 1973.
2. Перевернуться, сместиться. Пала-
жла даск хадть в ызб, и даск 
падвярнлась, я так грмнулась и ап 
стнку галавй. Пушк. Поляне, 1980.
3. Повредиться от неловкого движе-
ния, шага. Я пъдвярнлась так нялф-
ко. Вл. Починки, 1963. Аднье метл, 
падвернлась наг и захрамл. Остр. 
Оборотни, 1963. И глову тут убла, 
и ног подвернлась у мен, вот 
и болт, болт колнка у мен. Стр. 
Яблонец, 1971.
4. Случайно оказаться перед кем-н., по-
пасться на глаза кому-н. Две двушки 
бла, кагд нмцыф ня бла, прати-
знам падвярнлись, гулять стли 
с пратизнами. Остр. Врёв, 1978. Ан 
ям падвирнлась, хатла днек; он её 
адл, абл. Остр. Крюки, 1978. Вдрук 
подвярнлся опть молодй млец, 
тлько с рмии вшэл. Беж. Кудеверь, 
2003. Спрхывала, кагд падвернлся. 
Н-Рж. Тимохново, 1961.
5. Прийти, приехать обратно. Он тут 
подвярнлся домй [с фронта]. Гд. 
Полна, 1990. ср. воротться.
6. Подойти к кому-н. Вдит, што па-
лчшы [девушка], и пъдвярнлся. 
Порх. Дубровно, 1968. Другй рас г 
бри гадру падвирнсь: «Давй сйж-
жу на мльницу, убяр сваё млатоё». 
Печ. Печки, 1970.
7. Подъехать к чему-н. Как пыдвярнся 
к машни. Печ. Горончарово, 1964.
8. Начать совершаться, происходить. 
Вайн пъдвирнлъсь тут. Пыт. Сит-
ки, 1979. ср. начться.
ПОДВЕРНЯЙ, [я], м. 1. Метель, 
вьюга. Карпов. ср. подввщик.
2. Кто умеет подольститься, приспо-
собиться к кому-н., услужить кому-н. 
Карпов.
ПОДВЕРТТЬ, сов., чего. Изгото-
вить немного (масла) из сметаны или 
сливок путем взбалтывания, сбивания. 
Мслица падвертла. Пск. Большая 
Дуга, 1973. ср. навертть.
ПДВЕРХ, нареч. По направлению 
к верху. Патскачла пдвирьх. Порх., 
Турово, 1965. ср. вверх.
ПОДВРЫВАТЬ, а е т ь, несов., 
что. То же, что подвирть1. Лчкам 
падвръвали лпти, кастыгм, гарс 
длга насли. Дед. Вышегород, 1962. 
Мой дет, как цни спртиш, так пад-
врываить их. Остр. Трушки, 1970.
ПОДВС, а, м. 1. Занавеска, за-
крывающая низ кровати. У Марси 
на кравть падвс вшыта. Остр. 
Кайново, 1961. Дв прстыни и два 
пад вса купла. Пск. Черемша, 1960. 
Падзрник, а кто падвсым зав. 
Н-Рж. Вехно, 1960. У мян падвс 
с прз ника да прзника висть, я 
анн жыв ён ня мжыцца. Остр. Гри-
вы, 1978. та падвс к кравти, на ней 
пршвы и вшыфка. Н-Рж. Михал-
кино, 1966. Падвс на кравти, штоп 
матрс ни вдна бла. Беж. Плёссы, 
1969. + Беж. Шестаково, 1982; Порх. 
Слобода, 1967. ср. подвска, подвсок, 
подзр.
2. плотн. Выступающая, нависаю-
щая часть крыши. Падвс-та, гавар, 
здлали бальшй. Гд. Пнёво, 1958. ср. 
навс.
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3. плотн. Фронтон. Падвс па-рнь-
шаму, а тепрь фартн, фся часть пат 
кршэй. Пуст. Бубново, 1961.
4. Приспособление для подвешивания 
чего-н. Пмню калакал спускли, 
грым па лсницэ, так скатлися, а на 
пад всах висли. Гд. Гвоздно, 1972. 
Как рньшэ качли деревнные: столп 
и падвс на крюкх, и даск де ря-
внна. Пушк. Велье, 1989. ср. под вса.
ПОДВСА, ы, ж. То же, что 
подвс 4. Катёл на падвсы: три ца-
пц ки, ня сльна тлстые, за што 
зацэ плют. Пуст. Вербилово, 1990.
ПОДВЕСЕЛТЬ, сов., кого. Не-
много подпоить. Сшка падвеселла 
притсидтиля з бригадрам. Локн. 
Опоки, 1969.
ПОДВЕСЕЛТЬСЯ1, сов. О солн-
це. Выйдя из-за туч, начать ярко све-
тить. Подвисиллась снца-мтуш-
ка. Вл. Равонь, 1962.
ПОДВЕСЕЛТЬСЯ2, сов. На-
питься пьяным. Ты пъд вясёлъчку, 
пъдвисялфшы сльна. Палк. Марко-
во, 1961.
ПОДВЕСЕЛ, нареч. предика-
тивно. В состоянии алкогольного опья-
нения. Лза своем дрли стинку 
пихнла на виншко, опть подвесел 
бдет. Гд. Ореховцы, 1959. ср. навесел.
ПОДВСИК, а, м. То же, что под-
вска 1. Ф стърин чапчка [была], три 
падвсика бла. Палк. Ушаки, 1981.
ПОДВСИТЬ, в  ш у, в  с и т, 
сов. 1. что. Закрепить в висячем поло-
жении. Лльку приняс, падвшу на 
бярёзину. Печ. Крупп, 1995. К рука-
мй нику утирнник падвсиш, и па-
сд ная трпка бла. Порх. Крутец, 
1976. На освре подвсют и качют 
зб ку (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Беж., Красный Луч. А крёст-
тъ нъ гайтни падвшън. Стр. Кваш-
нина Горка, 1962. дуть, дуть жэних, 
зван к падвшэны лашадм. Остр. 
Новоселовка, 1969. ср. повсить, подв-
шать.
2. что. Опустить, наклонить. Стат, 
глъву падвсифшы. Пск. Лопатино, 
1960. ср. наклонть, опустть1, пов-
сить.
3. кого. Лишить жизни через повеше-
ние. Аднав немца ншы мужык 
пад всили. Печ. Юшково, 1976. ср. 
вздёр нуть, повсить.
4. кому. экспр. Очень сильно ударить 
кого-н. У нас на фестивли прню 
аннам так падвсили, што двццать 
минт дъбывли ев сазнние. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. ср. врзать, загвоздть, 
з а к а  т  т ь  с т о л б  х у  (см. зака-
тть), за па лть1, лпнуть.
ПОДВСКА, и, ж. 1. Подвешенное 
украшение. Фсё бльшъ с падвскам 
срьги насли. Пск. Мазилино, 1977. 
У нас бывлъ так в акрги: фсигд фат 
с цвятми, и падвски таки, каг бсы, 
вист. Порх. Мехи, 1999. У невсты на 
галав пучёк из валс, вакрк цвит 
и падвски длнныи, красвыи. Слан. 
Заручье, 1988. Срьги бывют таки 
з длнными падвсками. ЛАРНГ, 
Пуст. Каськово, 1993. ср. подвсик. 
||  Висячие серьги. Мы насли бывла 
падвски из злата, сярябр. Локн. 
Перелучье, 1969. На ушх вот я наш 
падвски. ЛАРНГ, Н-Рж. Заходы, 
1995. И падвски з гласкм бли, 
фские, рзные. ЛАРНГ, Дед. Рубини-
но, 1995. И падвски сные нъцапла. 
ЛАРНГ, Пск. Силово, 1992.
2. мн. Карманные часы на цепоч-
ке. У няв падвски залати. Порх. 
Гвоздно, 1974.
3. То же, что подвс 1. Нда падвсить 
падвску на кравть. Оп. Мышино, 
1966. Падвска такя, кълинкр б-
лый с кружавми. Палк. Шабаны, 
1993. Синльник Тньке набл пад-
вску. Оп. Духново, 1961.
4. Вышитое полотенце, используемое 
как украшение для иконы. В угл пад-
вска г бжыньки, штъп красвъ 
блъ, зфси так длъю. Остр. Паш-
ково, 1960. Руш нк завётца падвска 
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у икон. Пушк. Крылово, 1984. ср. руш- 
нк.
5. Оконная занавеска. Мм, падням 
падвску, тямн стла. Локн. Перелу-
чье, 1969. ср. звеса.
1. Привязка жемчужная съ 
подвѣсками. Кн. Ямского, 9, до 
1726 г.
ПОДВЕСНК, а, м. Лодка с под-
весным мотором. здили на пъдвись-
ник — матри. Гд. Островцы, 1996. 
ср. мотрка.
ПОДВЕСНЙ,  я,  е. Укреплен-
ный в висячем положении. Падвесня 
жрдачка та гртка, на ней занавску 
вшаем. Пск. Заборовье, 1947. А па 
падвеснм рльсам въгантка хдит. 
Пск. Красные Пруды, 1966. Ф прзник 
насли падвесне срьги. Печ. Кир-
шино, 1995.
ПОДВСОК, с к а, м. 1. Предмет, 
подвешенный к иконе. В абразх ячки 
привзывали, ламптку вшали, пад-
всак назывлся. Ляд. Васильевщина, 
1959.
2. То же, что подвс 1. И падвсак 
к кравти, кружавна вдоль кравти. 
ЛАРНГ, Беж., 2006. Не шыт у теб 
падвсък-та? Пск. Залита, 1958. + 
Остр. Махново, 1968.
ПОДВЕСТ1 и ПОДВСТЬ, в е -
д ,  в е д ё т (ь), в е д ,  в е д ё, сов. 
1. кого. Ведя, приблизить к кому-, 
чему-н. Падвял нявсту г жаних. 
Пск. Жидилов Бор, 1962. Свел на 
за вт, падвел к машнам. Кр. Ля-
моны, 1956. Поднес [дед] хомут, 
подвел лошать к дргам. Чернышев, 
Сказ. и лег., 61. Δ  П о д в е с т   п о д 
м о н а с т  р ь  кого. Поставить в без-
выходное положение. Вы падвядти 
мян пад манастрь, та па-чснаму. 
Нев. Трехалёво, 2009. Δ  П о д в е с т  
п о д  о б  х  см. обх.
2. кого. Привести. Рньшэ в мен вки 
пабливали, падвял мне адн рас 
дктара залфка. Оп. Духново, 1971. 
Ншых [партизан] мнга бла пад-
вдена вшать [фашистами]. Пуст. 
Алоль, 1985.
3. кого. Познакомить. Лди падвил, 
мы и узнли друг дрга. Порх. Гвоздно, 
1967.
4. кому. Сосватать. Адн гърманст 
был, гарс мян любл, дъ ни судьб, 
вннъ. Ям пъдвял [другую], он 
гъварт: «Я ня зню яё». Ям гъварт, 
што ничав; так и жанлся. Порх. 
Ясно, 1974.
5. кого. Подготовить к чему-н. З гат 
рябёнка ня падвяст ей [учитель-
нице], штоп он здл, так што ш за 
учтильница. Остр. Трушки, 1970.
6. что. Неся, приблизить к кому-н. 
Лшку падвед к сяб, а сапл в лшку 
кап. Оп. Лобово, 1975.
7. к чему. Пристроить. Трястнак 
падвёл г дму. Оп. Духново, 1961.
8. что. Отрегулировать музыкальный 
строй инструмента. Стрны нат-
нить, падвидёть стрны, штоп игрли 
лчшы. Нев. Крутелево, 1963. ср. наст-
рить2.
9. что. Сделать, осуществить. Рямнт 
падвял мы вдваём. Аш. Поженка, 
1962. ср. зрабтать.
10. что. Подкрасить, подрисовать. 
Ан гпки падвял, вясёлая. Пуст. 
Красное, 1975. Он подвел брви, 
тёмна-та цвта н была-тъ, падвядё 
бр ви химческим карандашм; ой, 
как мы пасматрли и посмелись; по-
шл к ряк да вмалась. Гд. Ремда, 
2008.
11. Сделать фальшивое подобие чего-н. 
естественного. У нив глас падвидён, 
как насташший. Порх. Михалкино, 
1976. На том мсте крофь фстфшы, 
крска пат крофь падведён. Беж. 
Ашево, 1967. 
12. кого. Своими действиями поста-
вить в затруднительное, неприятное 
положение, обмануть чьи-н. ожидания. 
Паврил на гаратскх рабтникаф, 
а ан падвел яв. Остр. Семехино, 
1960. А курй нет, вот пршлый гот 
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мен хрь подвёл, пять штук положл 
во хляв. Беж. Кудеверь, 2003. Я думал 
своей жены, как своей души: жена 
моя подвела, погиб я навсегда. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 122. Мать у нив 
памёрла рнъ, пъдвял. Пск. Смер-
жаха, 1980. Нас падвял кукурза. 
Остр. Брюшки 1968. Блъ пъдвядёнъ 
так, штоп мы пагбли. Остр. Паш-
ково, 1960.  ||  Вызвать какие-н. за-
труднения своим плохим состоянием. 
Погода б не подвела, так справимся 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Оп., 
1991. А типрь рчынька трястсь 
стла и пачт фсё, рчынька падвял, 
бнная. Н-Сок. Руново, 1973. Рук-тъ 
[парализованная] ннче мин пъд-
вил. Гд. Ореховцы, 1990. В там гад 
падвёл уражй агурц. Пск. Неёлово, 
1998. ||  кого. Намеренно поставить 
в тяжелое положение; выдать, пре-
дать. Свой чоловк подвёл, указл 
окпы. Дн. Крутец, 1963. Перцф 
зав давал партизнам, патм ншы 
пере бшшыки яв падвял, убли 
яв. Вл. Карцево, 1973. Их [партизан] 
нмцы убнаржыли, падвёл какй-тъ 
пад вччик. Гд. Рогачёво, 1989.
>  П о д в е с т   (п о д  в  с т ь) 
ч а  с . Передвинуть стрелки на часах, 
изменяя показания времени. Чяс тад 
нам нда падвист. Скка на вшых? 
Ншы нямншка падвядти. Пореч. 
Липник, 1952. Ма час стали, ндъ 
мне па в шым падвсть. Кун. Спичино, 
1961. >  П о д  в е с т   п о д  к р  ш у 
(дом). плотн. Закончить построй-
ку (дома). С всимисят фтарва дом 
пат кр шу падвидён. Пск. Москота, 
2002.
1. По велицѣ дни, во Фамину 
неделю, князь Михаило Тверъ-
скии подвелъ рать литовьскую 
втаи…. а самъ же князь Михаило 
Тверъскии пришедши взя град 
Дмитровъ, а посадъ и села пожже. 
Лет. Авр., 1372 г., л. 3 (сп. XVII в.).
13. кого. Привести тайно, со злым 
умыслом. Жити мнѣ Симану у него 
старца Пафнотия въ кельѣ въ ке-
лейникахъ тихо и смирно, и ни-
куды покрадчи не сбѣжать, и во-
ровъ не подвести. Гр. порядн., 331, 
1679 г.
14. кого. Обмануть, провести. 
Бяху бо перевет держали с Нѣм-
цы плесковичи: подвелъ Твер-
дила Иванкович со инѣми, а сам 
нача владѣти Псковом с Нѣм цы. 
Лет. III, АII, 1240 г., л. 3 (сп. XVI в.).
ПОДВЕСТ2, в е д , в е д ё, сов. 
То же, что подвезт. 1. Я ат Клье 
на вила сипде хатл хать, а мин ф 
Кир шын шафёр падвёл. Печ. Кир-
шино, 1999. Пидвид мне волокшу. 
Гд. Усадище, 1989. Типрь фсё падви-
дёнъ. Гд. Ветвеник, 1982. 
2. Кренделкф падведт в васкре-
снье. Печ. Кулье, 1961. Круп з гръ-
да пъдвид. Гд. Каменка, 1981. ср. под-
брсить.
3. Кам как падвядё, как паствицца. 
Печ. Кулье, 1961. Ем падвял, што ха-
дть нельз. Пуст. Андрохново, 1966.
ПДВЕСЬ, [и], ж. Рисунок узо-
ра для тканья. Пдвесь та всемь 
клтъчек, узр, тъ нъ бумге. Порх. 
Слобода, 1967.
ПОДВТРЕННИК, а, м. Узкая до-
ска, закрывающая края крыши по фрон-
тону. Вл. Равонь, 1962. ср. втреник.
ПОДВТЬ, и, ж. Пристройка 
к дому, открытая с одной стороны, 
для хранения дров, инвентаря и т. п. 
Драв хранлись пъд падвтий. Остр. 
Островки, 1969. + Оп. Мышенькино, 
1959. ср. повть.
ПОДВЕХ… см. подвеш…
ПОДВЕЧЕРТЬ, в е ч е р , 
сов. Поесть между обедом и ужином. 
Падзфтрыкаю и пазфтрыкаю, пада-
бдаю и паабдаю, падвичир и па-
вичир. Вл. Поречье, 1994. ср. пове-
черть.
ПОДВЕЧЁРКИВАТЬ, несов. Есть 
между обедом и ужином. А патм 
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апсле абда на рабте мжна бла 
падвичркивать, падвичрак прит 
жынам. Себ. Припиши, 1962. ср. п-
ужи нать, подвечёрнывать.
ПОДВЕЧЁРНИШНЫЙ, а я, о е. 
Захватывающий послеобеденное и ве-
чернее время. С утр да абда тряшная 
пршка, а патм падвичрнишная 
упржъчка. Себ. Борисенки, 1961. ср. 
подвечёрошний.
ПОДВЕЧЁРНЫВАТЬ, несов. 
То же, что подвечёркивать. Падвя-
чрнывать та мжду абдам и жы-
нам закусть. Себ. Бородулино, 1962.
ПОДВЕЧРОК, р к а, м. 1. Часть 
рабочего дня с полудня до вечера. Вот 
втринний упржык с утр да плдня, 
а с абда падвичрак, падвечрашний 
упржык. Себ. Борисенки, 1961.
2. Прием пищи между обедом и ужи-
ном, полдник. Падвичрак прит жы-
нам. Себ. Припиши, 1962. ср. пжин, 
пжина.
ПОДВЕЧЁРОШНИЙ, я я, е е. То 
же, что подвечёрнишный. А с абда 
падвичрак, падвечрашний упр-
жык. Себ. Борисенки, 1961.
ПОДВШАТЬ, а е т ь, сов., что. 
То же, что подвсить 1. та патсчки, 
вяснй патсякть дряво, бначку 
пад вшають, и плную бначку сма-
л набярть. Пуст. Галузино, 1962. 
Вот ти цвят падвшать нда. Остр. 
Пашково, 1961. Залзуть пат плак, на 
кльца падвхаить яв. Вл. Синие Во-
рота, 1962. На тых гарх пад в шан 
бчка на цапх, з златам [Сказка]. 
Остр. Врёв, 1978. Грхатам сиш, пад-
вшаны на вирёвачки, яв и ка чиш. 
Печ. Кулье, 1972. ——  кого. А у ми н 
к спин был внчик падвхан, ям 
гда три бла. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Вар. подвхать.
ПОДВЕШТЬ,  е, несов., что. То 
же, что подвшивать. Г двярм зачм-
та пъдвяшют дядвник. Остр. Зехно-
во, 1960. Ндъ грзу бльшы к часм 
падвяхть. Кр. Треньки, 1984. Гилёк, 
рукамйник, падвяхли на вярёвачке 
к паталк. Палк. Грибули, 1989. Тпять 
бйню врисам и там падвяхють 
свянну кврьху и капт. Остр. Труш-
ки, 1970. Падвяшют [к сети] пучк 
сулмы, штоп ни врязлась вирёфка [в 
дно]. Гд. Ветвеник, 1958. Жли рншъ 
[аисты], а тяпрь ни жывт, и къляс 
пъдвяшли, а ни жывт. Порх. Бе-
клешово, 1976. А патм на верёфке 
кто падвехе. Остр. Свёклино, 1960. 
Пслан кравть, а сврху жырдны 
ли првлака, к ей падвишли плак. 
Н-Рж. Шастово, 1999. + подвешть: 
Локн. Сосново, 1981; Оп. Духново, 
1971, Камено, 1971; Остр. Подмоги-
лье, 1985; Порх. Усадище, 1976; Пушк. 
Крылово, 1984; подвехть: Остр. При-
езжино, 1960; Палк. Ушаки, 1981; 
Порх. Михалкино, 1976.
Вар. подвехть.
ПОДВЕШТЬСЯ, несов. То же, 
что подвшиваться. У рябт зпки 
пъдвяшлись ны цаплях, и качли 
патм. Порх. Усадище, 1976. Гилёк 
такй зъкруглёный, и пъдвишлся, 
с рашкм. Остр. Гривы, 2000.
ПОДВШИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что, кого. Прикреплять к чему-н. 
в висячем положении. Зпки, рябт 
тут класть, рньшэ фсё подвхывали 
пат паталк. Палк. Крюково, 1961. 
Пад зры, та к кравти падвшывали. 
Кун. Жижица, 2012. Сла салли, 
пас лют такй шшык, и на чирдак 
пад вшывали, штоп вздух фсё врмя 
пра хадл бы. Вл. Поречье, 2010. В нас 
бльшэ палки урдавали [во время 
оккупации]; вот падвшывают чела-
вка з наги, три дня павист, а на 
тртий день снимют, а он чёрный 
уш, каг галавёшка. Пуст. Алоль, 1965. 
Ячмнь талкл ф стпе, а пес падв-
хивали. Пск. Красные Пруды, 1966. ср. 
навешть, навшивать, подве шть.
Вар. подвхивать, подвхывать.
ПОДВШИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Закрепляться в висячем 
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положении. Цпка там бла, шэст, 
пест падвшывался. Палк. Лоси, 1968. 
Нвая дверь падвшывацца. Сл. Сло-
бода, 1997.
ПОДВЁРТА, ы, ж. Подогнутый 
край подола платья. Падвёрту апуст, 
дчка, ф плтйа. Беж. Ашево, 1977.
ПОДВЁРТКА, и, ж. Узкая поло-
са ткани, которой обматывалась го-
лень над обувью. И падвёртки насли; 
вниз пад лптим партнки, а кврху 
падвёртки. Гд. Гвоздно, 1972. Сверьх 
партнки падвёртку, блая, кася. 
Остр. Жавры, 1961. Подвёртки — то 
блые длнные, мжно назвть по-
лтнишши, им опкрчивали нги 
почк до колн. Стр. Ждани, 1962. 
Тапрь ф сапагх да ф тпацках х-
дють, а рньшы в лаптшках да ф 
паршншках, падвёртки насли, 
их на наг к калну, как пка ис 
клньеф. Палк. Петригино, 1961. 
Анчи — тъ партнки, а тненькие 
длнные — тъ падвёртки. Стр. Кваш-
нина Горка, 1962. Жншыны падвёрт-
кам абр тывали нги, хланна им 
бла зимй. Остр. Пашково, 1966. + 
Гд. Партизанская, 1990; Остр. Зех-
ново, 1960, Шитики, 1960; Печ. Под-
грамье, 1962; Пск. Черемша, 1960; 
Сер. Мазгирино, 1968; Стр. Страшево, 
1965; ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992. ср. 
обра1, подввка.
ПОДВЁРТЫВАТЬ1, а ю, а е т, 
несов., что. Несов. → подвернть 1. 
Нжнъ блъ ни так подвёртывать 
халт. Порх. Павы, 1996.
ПОДВЁРТЫВАТЬ2, а е, несов. То 
же, что подбивть 11. Ат людй цуз-
ва ни бирла, а кафхзнава, как шыш 
паттлкивая, γспади праст; гавар: 
«Вазьм, вазьм». В дамх я ни тр-
гала, а калхзнава, как шыш падвёр-
тывая, то картфину, то кав. Остр. 
Демешкино, 1961.
ПОДВЁРТЫВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. Подкручиваться. Вот рпина 
под вёртываецца, штобы катшка по-
крп че держлась. Дед. Капустино, 
2005.
ПОДВЗДМ: >  Т я ж ё л ы й  н а 
п о д в з д  м. Который с трудом, с не-
охотой трогается с места. Тяпрь-тъ 
ян жывёт брыний, тяжлъ как на 
падвздм. Гд. Елешно, 1968.
ПОДВИВТЬ, а е т ь, несов. О до-
жде. Идти, не переставая. Ннечя 
падвиветь и падвиветь дошшь. Вл. 
Кашевицы, 1962.
ПОДВВКА, и, ж. 1. То же, что 
подвёртка. Подвфки, скут, слпы 
завртывали; сукнные длают, за-
вс кам завжут; скут у жншшин, 
а у муш шн подвфки. Ляд. Марьин-
ское, 1959. ср. подввочка.
2. Основа для клубка ниток — кусочек 
бумаги или ткани. На нтку ня скра 
навьш, а вазьмш шмат бумги, 
и пад вфка. Н-Рж. Селиваново, 1957. 
С тый трпки няльз падвфку 
длъть, ян сыря, нтки згнить. 
Н-Рж. Яковлевское, 1959. ср. подв- 
вок.
3. Накладные волосы. Здлала пад-
вфку ис свах валс, хатла кукль 
здлать, причску такю. Остр. Тро-
ицкие, 1960. Зимй падвфку фкл-
дывъю в валас. Стр. Негино, 1975. ср. 
подввок.
ПОДВВК, в к а, м. 1. То же, 
что подввка 2. Подввок. Пушк. Ро-
маново, 1959.
2. То же, что подввка 3. У мен был 
пъдвивк, штъ влъсы мленькие, 
рденькие, тад был пъд вивк. Остр. 
Орлово, 1992.
3. Третья прядь, которой подплетают 
веревку. Подввок. Карпов.
ПОДВВОЧКА*, и, ж. То же, 
что подввка 1. Дуплнки с кжы, 
в здник обринку вдявли, кругм 
ног подввочку бленькую, с тчи-
ва; портночкой обрнем, потм под-
ввочкой завьём, сверьх, нешыркая 
подввочка, лтку обртывали. Пл. 
Дворец, 1968.
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ПОДВВЩИК, а, м. Метель, 
вьюга. Карпов. ср. метлица, подвер- 
нй.
ПДВИГ, а, м. 1. Движение, пере-
мещение кого-н. Тртень, так и на 
челавка гаварт, ни взат, ни фпярёт, 
пдвига нет никаква. Беж. Ухошино, 
1987.
2. Сдвиг в сторону чего-н. Кагд пд-
вик бдя, тъ нижалтильна. Палк. 
Лоси, 1968.
3. Героический, самоотверженный по-
ступок, совершаемый в боевых услови-
ях. У няв рдин за пдвик на вайн. 
Печ. Лавры, 1962.
4. ирон. Приносящие вред действия, ху-
лиганство. Мы с мужыкми клкали, 
а патм пашл катцца на трктари па 
дирвни, кур давть, та у нас пдвик 
был. Вл. Поречье, 2010.
3. Тако же государевы бояре 
и воиводы крестом благославиша 
и святою водою окропиша и на 
подвиг вооружиша; тако же и всех 
вои и пскович вооружиша силою 
воображенья креста Христова 
и все на подвиг готовившеся. Пов. 
прихож. Батория, 142, XVI в.
ПОДВИГТЬ, несов., чем. Де-
лать движения какой-н. частью тела. 
Кълакм пъдвигють [танцуя]. Остр. 
Шики, 1988. ср. подвгивать.
ПОДВГАТЬ, сов. 1. что. То же, 
что подвнуть 1. Я рмку впила, 
а патм фперёт падвгала. Ляд. Васи-
льевщина, 1959.
2. Пойти, двинуться. Карфки подв-
гали к рек, их поднимть не ндо, я 
зню, куд их. Стр. Всини, 1965. Пад-
в гъл дамй [пес]. Н-Рж. Басино, 
1978.
ПОДВИГТЬСЯ,  ю с ь,  е т -
с я, несов. Немного передвигаться 
в каком-н. направлении. Вот так зн-
чыт гнать нда, нажымть, штбы ан 
ни скальзла, штбы жэрть-та падви-
глась фпярёт. Попов. Пск. Большие 
Толбицы, 1963.
ПОДВИГАТЬСЯ, несов., на 
что. Иметь намерение сделать 
что-н. И пришедше паки погании 
Нѣмцы под Ивангородъ, и измо-
риша гладом, и взяша в немъ мно-
жество много наряду и зелеи, и на 
большее подвигошася, восхотѣша 
взяти и славныи град Псков. 
Лет. I, О, 1588 г., л. 698–698 об. 
(сп. 1636 г.).
ПОДВГИВАТЬ, а е т, несов., 
чем. Двигать, шевелить. Идёт-та, пле-
чми падвгивает, бахвл. Палк. Горо-
ховище, 1961. ср. подвигть.
ПОДВГИВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов. Двигаясь, приближаться к кому-, 
чему-н. А тат чилавк сичж жэ пад-
вгываецца. Пуст. Лосно, 1962. 
Вар. подвгываться.
ПОДВИГХА, [и], ж. Передви-
жение с места на место; переселение, 
переезд. Карпов. ср. подвжка.
ПОДВГЫВАТЬСЯ см. подвги-
ваться.
ПОДВДЕТЬ, сов. Увидеть, за-
метить. Мла ли што, мжа ан и ни 
падвдила. Остр. Родовое, 1965. ср. 
взтить, замтить1.
ПОДВДЕТЬСЯ, сов., безл., кому. 
Показаться, представиться. Да де-
рв ни-та килмитраф двять. А как 
кам падвдицца. Печ. Печки, 1970. 
ср. гнуть.
ПОДВИЖИТЬСЯ, сов. 1. Пой-
ти, двинуться. И събра [король] 
силу велику, и наполни корабля 
многы полковъ своих, подвижеся 
в силѣ тяжцѣ, пыхая духомъ рат-
ным, и прииде в Неву. Лет. II, С, 
б. г., л. 157 (сп. XV в.).
2. Двинуться с места, передви-
нуться. Начаша пѣти канон мо-
лебенъ святѣи богородици… в то 
время подвижеся икона сама 
о собе; народи же видѣвше се, съ 
слезами вси зваху: господи поми-
луи. Лет. II, С, 1169 г., л. 168 (сп. 
XV в.). + XVII в.: Посл. Корн.
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ПОДВЖКА, [и], ж. То же, что 
подвигха. Карпов.
ПОДВЖНИК, м. Человек, 
изнуряющий себя молитвами, ли-
шениями во имя служения богу. 
Всякъ подвижникъ, начинаяи 
дѣло благо, тщится и печалуется, 
како бы его свершити бес порока. 
Прип. Палеи, 303, 1478 г.
ПОДВЖНЫЙ, а я, о е. Не 
имеющий постоянной даты, передви-
гающийся (о памятных днях, празд-
никах). Пска завсит ат пастф, 
ан падвжнъя. Пск. Большая Дуга, 
1973.
ПОДВИЗАТЬСЯ, несов. 1. 
Идти, двигаться куда-н. И по семъ 
паки князь великии литовьскии 
Олгердъ собра воя многы, и в силѣ 
тяжцѣ подвизася зѣло, а в думѣ 
по слову со одиного со княземъ 
тверьским с Михаиломъ, что хо-
тятъ итить ратию к Москвѣ. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 5 об. (сп. XVII в.).
2. на что. Направляться, устрем-
ляться. Благодать же божия и упо-
вания на всесильную помощь, 
всем сердца на подвиг подвиза-
шеся. Пов. прихож. Батория, 139, 
XVI в.
ПОДВЛИВАТЬ, несов. 1. чем. 
Размахивать. Сидт подвливает тут 
грзным рукм, собьёш шт-нибуть. 
Стр. Ждани, 1962. ср. вертухть.
2. Подольщаться, подлаживаться 
к кому-н. Карпов. + Даль III. ср. подб-
гивать.
ПОДВЛЬНИК, а, м. Вилы, ко-
торыми накладывают навоз на телегу. 
Падвльники ф хлев стат. Пск. За-
ходы, 1957.
ПОДВИНТЬСЯ, сов. Оказаться 
виноватым. Падвиншся — пад рзги 
нжна. Остр. Магиново, 1960.
ПОДВИНТТЬ, в и н ч ,  в  н -
т и т, сов., что. Завинтить добавоч-
но, потуже. Ндъ винт ф плги пад-
винтть. Дн. Щиленка, 1965. Калн-
частый вал, дятль на весь трктар, 
а там фкладлись патшп ники, ндъ 
блъ их атвинтть, а патм апть 
падвинтть. Остр. Орлово, 1997.
ПОДВНУТЬ, н у, н е т, е, сов. 
1. что. Немного переместить. Па 
првасти [на свадьбе] гастнцам ки-
дють, а аттль нацнт садть гархам 
им в глзы, и фсё жаних ктять, ён 
падвня шпку, штбы глзы ня 
встябали. Пушк. Лисицы, 1958. ср. 
подвгать.
2. чем. Сделать движение. Мав сна 
расстрилли, ня зню, за што; я си-
дла дма кълъ стал, слшу Кля 
сказл, ни рукй ни падвнул. Пск. 
Большая Дуга, 1973.
3. Пойти, отправиться куда-н. Па-
тома я падвнула абряжцца и курят 
на нашырсть сажать. Н-Рж. Лентье-
во, 1966. Кад вы падвните да дму? 
Пуст. Алоль, 1985.
4. кого во что. Опубликовать (заметку 
в газете), сообщив о достоинствах, за-
слугах кого-н. Зачм вы мин в газту 
падвнули! Вы бы лче старшке 
пъмагл, газта мин не крми. Слан. 
Загривье, 1958.
5. кому. Исполниться. Ёй скра девя-
нста падвня. Остр. Покаты, 1997.
ПОДВНУТЬСЯ, н у с ь, н е т с я, 
сов. 1. Немного переместиться. Тебе 
вльно там сидть, а то я подвнусь. 
Пл. Дворец, 1968. А мма тихнечка 
падвнулась. Слан. Заручье, 1988. Не-
мншка мы ни рашшитли [копая 
колодец], нда бла нам чуть пад-
внуццца туд, у нас бы был блжэ 
вад. Вл. Поречье, 2010.
2. Сдвинуться с места. Зямл аснвана 
на вадх и ввек ня падвницца. Пуст. 
Усохи, 1966.
3. Пройти какое-н. расстояние. Прай-
дте, пасидти, ешш падв нитесь. 
Беж. Ашево, 1977.
4. Побежать. Как дал дожж, фсе пад-
внулися, кто куд. Холм. Сопки, 1975. 
И как падвнулся нарт па лсницам, 
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патм фсё утхла. Холм. Стрежино, 
1975.
Δ П о д в  н у т ь с я  г о л о в  й 
см. голов1.
ПОДВНЧИВАТЬСЯ, а е т -
с я, несов. Прикрепляться с помощью 
винта. У плуга: нос, крыл, трмас 
падвнчиваецца. Н-Сок. Фетинино, 
1952.
ПОДВИРТЬ,  ю, несов., что. 
1. Подплетать подошву лаптя для 
прочности или ремонтируя. Падвирй 
лпти, штоп пакрпче бли. Пушк. Ли-
сицы, 1958. Коль лапать прахудцца, 
яв и падвирють лпинай. Беж. Бо-
лотница, 1968. Бершшеники пад-
вирть нда, падвирют лкам, шт-
бы дльшы наслись. Порх. Корж, 
1963. Тюнь сплят, а крутцм пад-
вирю с-пад нзу. Беж. Бардово, 
1969. Крутцм падвирли лпти, как 
цынли штоль. Остр. Пашково, 1966. 
+ Вл. Клинцево, 1973; Дед. Городно, 
1974; Кун. Жижица, 2012; Остр. Родо-
вое, 1965; Палк. Иваново, 1958; Порх. 
Гнилицы, 1961; Пск. Пахомово, 1906; 
Пуст. Галузино, 1962, Усохи, 1961, 
Яссы, 1990; Пушк. Новгородка, 1962; 
Себ. Борисенки, 1971, Опросово, 1961. 
ср. вирть, подврывать, подврывать, 
подвривать.
2. что. Чинить, ремонтировать. Нуж-
но подвирть сапоги (без транскр. 
в источн.). Порх. Аксенище, 1957.
ПОДВРИВАТЬ, несов. Подправ-
лять. Платк здлали на станк, та 
я дма спрвила; станк-та ка кй: 
чатри плки, да иглкай падв ри-
вала, фсё справлла. Печ. Печки, 1970.
ПОДВРИНА, ы, ж. Брак 
в ткани: оторванная нитка в основе. 
Абарвёцца нтка, и ан ня свзана 
нкатарая врмя, та падврина. Беж. 
Скурдино, 1982.
ПОДВРКА, и, ж. 1. Подплетен-
ная часть подошвы лаптя. Падврка, 
падшва, лпти тлстым верёфкам 
пад врывають; прва сплятть, тагд 
падврка, за стрки падврывають, 
зацэ пють. Себ. Усадище, 1961. У лап-
тй ръзнаслась падврка. Палк. Дуд-
никово, 1958. Как падврка снсицца, 
я яё апть падвирю. Беж. Бардово, 
1969. + Вл. Клинцево, 1973.
2. рыб. Способ ужения рыбы (с лодки), 
когда удилище опускается вертикаль-
но вниз и концом его ведут по дну снизу 
вверх по течению. Кузнецов. >  Л о в 
в  п о д в  р к у. Кузнецов.
ПОДВРЫВАТЬ, несов., что. То 
же, что подвирть 1. Падврывают 
лпти лкам из лпы, длают фтарй 
рят. Ляд. Васильевщина, 1959. А к лап-
тм падврывали каг бы фтарй 
слет на падшвы. Палк. Самохва-
лово, 1981. Блее тлстай вярёфкай 
падврываеш, и как падшва пал-
чиц ца. Пуст. Яссы, 1990. Сидш бы-
вла, падврывъиш лпти. Н-Рж. Ка-
руза. Кастк жэлзный, кривй, им 
падврывать, паткавривать лпти. 
Палк. Наумково, 1970. + Нов. Углы, 
1946; Оп. Духново, 1971; Палк. Мар-
ково, 1961; Печ. Печки, 1970; Порх. 
Корж, 1963, Сухлово, 1965; Пуст. Ан-
дрейково, 1973.
ПОДВИРТЬ, сов., что. Подпле-
сти подошву. Лпти снсяцца бывет, 
ну, падвирть нда, другй [слой] на-
ла жть. Палк. Марково, 1961. Ттька 
падвирл мне лпти, и снва пашл ф 
шклу. Остр. Шики, 1976.
ПДВИСЬ, и, ж. Край рыболовной 
сети. СРНГ 27, Печ.
ПОДВТЬ, сов. 1. что. Добавить, 
закрепить, наполняя пространство 
между верхом и подкладкой одежды. 
Кухйки с втай пад втай, тужрки 
насли с сукн. Нев. Мелюхи, 1963.
2. к кому. То же, что подбться 4. Ан 
срзу падвла к тай Мшке, падру-
жлась. Пыт. Артёмы, 1983.
ПОДВД1, а, м. 1. Намеренное 
введение в заблуждение, обман. Ря-
шли, што падвт та, наршна та 
аммнывають. Палк. Самохвалово, 
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1966. Мжыт ан [назвавшиеся пар-
тизанами] и пъртизны, а мжыт 
ка кй падвт. Порх. Слобода, 1967. 
Вси баццъ выхадть, кад пришл 
[Красная Армия], вдрук падвт 
какй. Порх. Михалкино, 1976. ср. 
ложь, облжство, обмн. >  Д  л а т ь 
п о д  в  д  под кого. Тлькъ дмаю, 
што падвт пъд нас длают [немцы]. 
Печ. Мартышово, 1974. ||  Злой умы-
сел, подвох. Звал ан мин с какм-
та пад вдам, загубли п мин. Локн. 
Осаново, 1980. А старк пъдашл 
к мы, впит, а мы бомси, мжэ 
какй пъдвт. Сер. Ровницы, 1956. + 
Вл. Пухново, 1963.
2. Наводка, наущение. сли п падвда 
не блъ, цыгн лшади не укрл 
бы, кт-тъ падвёл. Локн. Подберезье, 
1962. Мян, гаварт [сумасшедшая 
женщина], убть хатли па птинаму 
пад вду. И ан нчью ня спал, за-
крлась с серядны. Беж. Ашево, 
1977. ||  Донос. Падвт какй ал што 
ашш кто здлал, яв здесь и нашл 
в бйни. Остр. Пашково, 1966.
3. Оставление места службы воен-
нослужащим, дезертирство. Мнга 
падвда бла в вайн, бежли дамй 
салдты. Гд. Ремда, 1972.
ПОДВД2, а, м. Твердая набойка 
на подошве обуви под пяткой; каблук. 
Баретки же были вроде как туфли, 
такие закрытые, на низком подводе 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Нев. 
Новохованск, 1994. Камаши, как те-
перь ботинки, на высоком подвде, 
их на выход носили (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Нев. Новохованск, 
1994. ср. каблк, копл.
ПОДВД3 см. подвда.
ПОДВДА, ы, ж. и ПОДВД3, 
а, м. 1. Телега, сани, запряженные ло-
шадью для перевозки людей, грузов. 
Падвды — куда хать ли што ви-
зёш, лшать зъпряжш, лес вазли, 
синью лён вазли, зярн вазли 
зда вть, лшъть зъпряжш ф тилгу. 
Порх. Славковичи, 1995. Дай падвды 
за дхтъръм сйздить. Пск. Спасовщи-
на, 1978. Пак бпка искла падвду, 
мы ухали. Остр. Тузы, 1961. Брли 
[артиллеристы] падвду пъракнную. 
Палк. Лоси, 1968. Атправлли пд-
въды [сани; удар. так]. Гд. Безьва, 
1967. Назём семь падвд вазли, пад 
лён. Пуст. Скробы, 1990. Влавят 
рбу ситми, пять тон на падвдах 
вва зли. Себ. Угоринка, 2005. Сястр 
атпус тлъ подвдъй. Гд. Раскопель, 
1966. Поглядте-ка подвд-то скль-
ко понахало! Порх. Павы, 1962. По-
тм ннял три падвды, заплатл за 
них што спрасли и нагрузл он их. 
Остр. Покровское, 1945. Катрыи 
ндр вились, сажли на падвт и вяз-
л дамй. Н-Сок. Мартиново, 1968. 
ср. конь1, заклдка; драндулт; под-
вдушка. >  П о д в о з  т ь  п о д -
в  д ы  см. подвозть. 
2. распростр. Попутное средство пере-
движения. На рйсъвъм падите ли 
как падвда бдит вам? Гд. Горско-
Рогово, 1985.
3. чаще мн. Поездки по доставке на 
конной тяге грузов, людей (по разна-
рядке, назначению, найму — как вид 
деятельности). С собй на покс 
подвды назнчаш. Пл. Толошницы, 
1946. Рас пришл, назнчили падвт, 
у кав кни палцце. Н-Рж. Шики, 
1961. Ярьмк ф падвды на шбу [на-
девали]. Порх. Малые Пети, 1975. Ф 
падвды раб тать атпрвили. Остр. 
Козлы, 1960. >  (В )  п о д в  д ы 
(п о д в  д а х )   з д и т ь. Зани-
маться перевозками. Я на лаштке 
не пахла, барнавть барнавла, 
падвды здила. Дед. Заново, 2002. 
Дтушък нда бла здымть, муш 
здил ф падвды. Слан. Кукин Берег, 
1958. Мы тагд ф падвдах здили 
и фсе закрутли па прню. Слан. Ку-
клина Гора, 1958. >  В  п о д в  д ы. 
О таких поездках. Прессовли здесь 
сно, здавли в Зардинье, и возли 
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ф Плссы, то и назывлось ф 
подвды; два рас в недлю здили. 
Пл. Дворец, 1968. ||  О такой достав-
ке, работе. Микху ф падвду взли 
нмцы. Н-Рж. Жуково, 1961. И ф пад-
вды назнацли. Кар. Малые Пети, 
1961. Назнцут мен ф подвду. Пск. 
Шики, 1968. Сын пслан ф подвды. 
Палк. Спасское, 1971. Кагд нанимли 
сйздить за таврам на свай лшади, 
назывлась нанть ф падвду. Ляд. 
Язьва, 1959. Придт и назнчят теб… 
Знчит хать ф подвды. Ляд. Марьин-
ское, 1959. Ф падвды хъть придть, 
а лшать пъткрвливълъ. Печ. Вишня-
ково, 1960. Ф пъдвды уежжли. Порх. 
Радилово, 1965. Придиш с падвт, 
зърабтъеш капйки на соль. Гд. 
Партизанская, 1999. Мльцык взят 
был ф падвды к сиб мжам мам. 
Н-Рж. Жуково, 1961. + Гд. Спицы-
но, 1981; Ляд. Марьинское, 1959; Пл. 
Горбово, 1986, Дворец, 1968. >  Б ы т ь 
в  п о д в  д а х. Исполнять такую ра-
боту. А я ф падвдах был, снарды 
вазли нмцам. Остр. Трушки, 1970. 
Мы рас ф падвдах бли. Стр. Да-
выдово, 1962. Я ф падвдъх нскалькъ 
рас был. Печ. Иваново Болото, 1960. 
1. ——  О конных упряжках, по-
ставляемых по повинности мест-
ными жителями князьям, гонцам 
и т. п. Прѣпроводиша [псковичи] 
ея [царевну] за рубѣжь с великою 
честью, нолна к неи приехавши 
новогородскии пристави, и взя-
ше казну ея на своа подводы у на-
шихъ подводщиковъ. Лет. III, 
Стр., 1473 г., л. 155 об. (сп. XVI в.) 
И за болших старостъ денег с тѣхъ 
пустошей в тѣ лготные лѣта не 
плотити, и къ городовому дѣлу 
посохи, и наемъ съ подводами 
ямщиковъ не ставити. Гр. льготн. 
1, 117, 1588 г. И переѣзщиковъ, 
и выходцовъ, и полоняниковъ, за 
которыми скорые вѣсти будутъ, 
присылать ко государю къ Москвѣ 
на подводахъ, да и кормецъ… по-
лоняникомъ въ дорогу давати. Кн. 
писц. II, 18, 1626 г. Во 141-м. Взял 
государь с монастыреи псков-
ских первую подать… А поѣхали 
к Москвѣ… По том взяли за под-
воду по 5-ти рублевъ к Москвѣ. 
Лет. III, АII, 1633 г., л. 229–229 об. 
(сп. XVII в.). А людие на него [кн. 
Дмитрия Еуфимьева] оплоши-
лися, чаяли обороны от Литвы… 
а монастыремъ и церквам в под-
водах много шкоты учинилося, 
а Литва во Псковщинѣ и во Ржове 
жгли и сѣкли. Лет. III, АII, 1634 г., 
л. 229 об. (сп. XVII в.). Вели, Го-
сударь… отписать по той своей 
Государевой грамотѣ, какъ онѣ, 
всегородные старосты, городомъ, 
и засадами, и пригороды въ разо-
ренье и послѣ разоренья въ про-
шлыхъ годѣхъ ямъ строили и под-
воды отпускали. Челоб. Гераси-
ма 1, 277, 1-я четв. XVII в.
ПОДВОДА. Прозвище. Отпу-
щены были… колодники Аксенъ 
Андреевъ и Василий Подвода. 
Д. пск. провинц. канц., 110, 1757 г.
ПОДВОДТЬ, в о ж ,  в  д и т, 
в  д и, несов. 1. что. Доставлять 
куда-н.; подвозить, приближая 
к чему-н. Я фсё врмя ф Тёртовине, 
то корм подводла, клвер сяла. 
Пск. Дворец, 1968. ——  к чему. Сна 
на вшках к стгу подвдя. Гд. Горка, 
1972. ср. подвозть. ||  Плотно прибли-
жать к чему-н., приставлять. Рньшэ 
фсё азарничли, таке В нечкины 
бли две сестр, и тру б-та им 
закрывли, и дрвни-та пъдвадли [к 
дверям, чтобы не открыть их]. Порх. 
Вязно, 1991.
2. кого. Ведя, доставлять куда-н., 
приводить. Адн пры стрилась ф 
сдики рабтать и сваи в [ребён-
ка] падвадла. Остр. Шики, 1976. 
——  кому. Кад фсе жаних али нявс-
ты пиривядцца, двушки падвадли 
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жаних з другй дярвни, или прьню 
дфку. Порх. Теребушино, 1998.
3. кого от кого. Удалять, уводить. Ат 
людй карф пъдвадли. Печ. Лавры, 
1960.
4. что. плотн. Помещать подо что-н., 
на место чего-н., укрепляя (построй-
ку). Брёвнъ подводли, штоп изб ни 
сажлась. Порх. Павы, 1996.
5. что подо что. Прокладывать, со-
оружать под чем-н., в толще чего-н. 
И пъд зямл мян бярцца свяст 
[в метро]. Как та так пад змлю 
падвдят, так бяд з земл ввести 
мнга трудв нда. Печ. Красная Гора, 
1966. ср. проводть.
6. кому. Передавать что-н. для сбыта, 
продажи. А крли-та рньшы сва 
вар, а цыгну падвадли тль ка. 
Холм. Ветно, 1962.
7. что. ткач. Натягивать в определен-
ной последовательности (нити основы 
разных цветов). Подвдиш цвет на 
став. Стр. Теребуни, 1968.
8. что. Приводить в нужное состояние, 
регулируя (механизмы, приборы). Ан 
ж гремт, ти прлки, их падвадть 
нда, та пасидлки бли, спрятки. 
Себ. Борисенки, 1971. Ф пярдняй 
час кжный рас фсё падвадть нда, 
астацца чтй-та. Вл. Хмелево, 1963.
9. что. Подкрашивать, подрисовы-
вать, очерчивать более чётко. Ан 
нича в, гбы падвдит, румны кла-
дёт. Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. подво-
дться.
10. кого к чему. Определять наказание 
кому-н. в соответствии с законом, 
приговаривать. Кто виновт, твъ 
пъд водли к растрлу. Стр. Лудони, 
1975. >  П о д  т в ё р д о  п о д в о -
д  т ь  кого. Настойчиво осущест-
влять какое-н. судебное постановле-
ние в отношении кого-н. Мам и вб-
рали… Ан высилла, пат твёрда 
пад вадла кулакф, апкладли [их 
налогами], а патм и высилли. Кр. 
Блины, 1971.
11. кого к чему. Признавая соответ-
ствие, приближать к чему-н., соот-
носить с чем-н. К камунзьму нас па 
культрнасти падвдять, ляпястр-
частва дли. Тор. Михайловское, 1963.
12. к чему. Приобщать, напоминая. 
К старннаму та фсё падвдют [в 
передача по радио], как рньшэ бла. 
Палк. Грибули, 1981. 
13. кого на что. Побуждать, склонять 
к чему-н. Но сколько батюшка ни 
старался, пришлось ему навпрямую 
царской дочери признаться, зачем он 
к ней так часто ходит и на что её под-
водит (без транскр. в источн.). Кр. По-
ляково, 1958.
14. без доп. Подхватывать, продол-
жать песню, подпевая. Кад за сталм 
[на свадьбе], крта пать. Саберём-
ся артлей, хто завде, хто падвде, 
хто вазвкае. Фси ббы падвдять, 
ан [соседка] запеве. Оп. Духно-
во, 1971. И глас харшый, и лёг-
ка, как падвдють, а как адном — 
уж не стянть… Вот, напримр, 
завадха и заваж, а [они] падвдють, 
падхвтывают ма слвы и падгйкам. 
Песни Пск. земли 1, 19, Вл. Поречье. ср. 
п е т ь  з а  г о т  в ы м  (см. готвый), 
подгйкивать, подпевть.
15. кого. Своими действиями ставить 
в затруднительное, неприятное по-
ложение. Што нильз гъварть, то 
нильз, зачм чьлавкъ пъдвадть. 
Н-Рж. Кузьмино, 1978. Бли пра-
мнш шыки тжа на вайн, свах 
падва дли. Локн. Опоки, 1963. ||  Сво-
им болезненным состоянием вызывать 
у кого-н. затруднения. Вот в мян рук 
падвдит. Стр. Княжищи, 1970.
>  П о д в о д  т ь  ф у н д  м е н т 
(п о д  д о м). Сооружать основание 
постройки. На фундминти [дом], 
сперв на кменьи, пот кждым 
углм кминья, патм уш падвдиш 
фунд минт. Пск. Большие Толбицы, 
1963. Валть ка, тяб нда фундмент 
пад дом падвадть, дом пакасфшы. 
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Пуст. Симоново, 1990. Δ  Б р  х о 
п о д  в   д и т. О состоянии голода. А то 
иду сичас, а брюхо так и подводи (без 
транскр. в источн.). Дед. Малая Храпь, 
1966.
16. кого. Сообщать кому-н. 
о возможности кражи у кого-н.; 
наводить. Никакимъ мнѣ Левош-
ку и женѣ моей Домницѣ, живя во 
дворѣ у Федора Омельяновича… 
воровствомъ не воровати… и во-
ровъ не подводити. А. тягл. II, 86, 
1642 г.
ПОДВОДТЬСЯ1, в о ж  с ь, в  -
д и т с я, несов. 1. Подкрашивать, под-
рисовывать себе брови, глаза, губы; 
кра ситься. Адевлась я тагд хараш, 
пад вадлась. Оп. Лобово, 1975. Чав 
та рнь шэ не падвдились, кос зави-
вли, члку насли. Оп. Лобово, 1975. 
ср. ликовться, наводться, под водть.
2. подо что. Становиться похожим 
в каком-н. отношении на что-н. Зйцы 
пат снеγ падвдяцца блые, а тад 
срые, он линеть. А лтку срый 
пад зямл падвдицца. Нев. Чёрные 
Стайки, 1962.
ПОДВОДТЬСЯ2: Δ  К  н у л  
п о д в о д  т ь с я. Заканчиваться, 
утрачиваться, сходить на нет. У нас 
фсё тепря к нул подвдицца. Палк. 
Сколыгино, 2000.
ПОДВОДХА, и, ж. Женщина, 
девушка, продолжающая песню за за-
певалой. Антка знет вша немнга 
[песен], ан не завадха был, а пад-
вадха. Вл. Смыки, 1963. ср. подвд-
чушка.
ПОДВДНЫЙ1: >  П о д в  д -
н а я  л  д к а  см. лдка.
ПОДВДНЫЙ2, а я, о е. Ловкий, 
пронырливый. Он так подвдная, 
фсё достнет. Порх. Верхние Горки, 
1961. ср. абантый, лвкий, мдрый, 
н ренький.
ПОДВОДНЫЙ: >  П о д в о -
д н ы е  с п у с к и  см. спуск.
ПОДВОДСКИЙ, м. То же, 
что подвоиский 1. Внезапу удари-
шася на них [новгородцев] рать 
великого князя, и не быша имъ 
божия пособия… И по томъ но-
вогородцы прислаша во Псковъ 
подводского Есипа гонцемъ… 
чтобы есте намъ помогли противу 
великаго князя. Лет. I, Т, 1456 г., 
л. 67–67 об. (сп. XVII в.).
ПОДВДУШКА, и, ж. Ласк. 
→ подвда 1. Не ждет ли он от роди-
теля-батюшки К себе скорой подво-
душки [Свадебная песня]. СРНГ 27, 
1907.
ПОДВДЧИК, а, м. Возница на 
подводе. Сажют на дрвни и дат 
вжжы в рки, ня нда падвччыка. 
Порх. Подсухи, 1961. Ив [сына] ф 
падвтчики назнчили. Лшать дадт 
и назнчат вист. Дед. Плещевка, 
1971. Какй вас падвччик вёс? Остр. 
Заходы, 1960. Падвтчику дсять лет 
блъ. Гд. Спицино, 1989. Как пъдвазл 
подвды, подвтчики назывались. 
Ляд. Марьинское, 1959. + Ляд. Ново-
гоща, 1946; Оп. Балахи, 1975; Пл. Дво-
рец, 1968; Пск. Подклинок, 1980. ср. 
взчик, подвзчик.
ПОДВДЧУШКА, и, ж. флк. То 
же, что подводха. Стоят гости не 
званые, Не званые, не знамые. Завод-
чушке — сорок яец, Подводчушкам — 
по десяточку, Мехоносчушке — пара 
яец да пирога конец. Копаневич, Нар. 
песни 1, 6.
ПОДВОДЩИК, м. Возница 
на подводе. И тако прѣпроводиша 
[псковичи] ея [царевну] за рубѣжь 
с великою честью, нолна к неи 
приехавши новогородскии при-
стави, и взяше казну ея на своа 
подводы у нашихъ подводщиковъ. 
Лет. III, Стр., 1473 г., л. 155 об. 
(сп. XVI в.).
ПДВОЕ, нареч. Вместе с кем-н. 
другим, вдвоем. Мжэ вы батись 
[спать в маленькой времянке]? А то 
никт не придё, там мазрикаф нту, 
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нахльных мушшн нет, пдвое-
та лгете. Слан. Изборовье, 1988. ср. 
вдвоём, в  (в - п о)  п  р е  (см. пра1), 
в п  р у  (см. пра1), две, двоём, д в у х 
в  д в у х  (см. два), н а  п  р е  (см. 
пра1), н а  п  р у  (см. пра1), п  р о й 
(см. пра1), п  р а м и  (см. пра1), под-
воём, подвоёх.
ПОДВОЕВОДА, м. Помощник 
воеводы (градоначальника). И при-
слалъ во Псковъ листъ подвоевода 
полотцкой Янъ Лисовской. Кн. 
писц. II, 83, 1638 г.
ПОДВОЁМ, нареч. То же, что 
пдвое. Ан насли мълак пъдваём. 
Пск. Песчанка, 1977. Фстаём подваём. 
Пыт. Подлипье, 2007.
ПОДВОЁХ, нареч. То же, что 
пдвое. Пахъли на лткь падваёх. 
Остр. Липино, 1962.
ПОДВЗ1, а и у, м. Плата за до-
ставку товара. В госудрственных 
[магазинах] пад в зу не шшитли, 
вязд срак пять капек бутлка 
стила. Палк. Парфеева, 1961.
ПОДВЗ2, а, м. Прицеп к саням. 
Подвз брёвны вазть, г дрвням 
при цаплеш и взиш. Сер. Люботеж, 
1946.
ПОДВОЗТЬ, в о ж ,  в  -
з и т (ь), несов. 1. что, кого. Достав-
лять куда-н., к какому-н. месту, 
привозить. Сивдня варчали, гриб-
л, кчки падвазли в адн мста. 
Холм. Лосиная Голова, 1964. А Тня 
пъдвазла бурлкъф в Вёску. Н-Рж. 
Туровец, 1961. А рньшэ сна клли на 
хварастны. Две хварастны лжат, 
а патм на вжжы и падвзят. Кр. Ду-
бари, 1961. Сна наксим и ф кчы 
склдывам, стох смчут. Кчы на ка-
нёх падвазли. Беж. Ухошино, 1977. 
——  к чему. Мужык на вълакшъх 
хвръст падвзят к скирдм. Порх. 
Михалкино, 1976. ср. подвживать1, 
под водть. ||  Привозить для снабже-
ния, обеспечения, использования. Зи-
мй сна падвазли [из далёких мест]. 
Порх. Быково, 1976. Бригадр дрвы 
падвзить. Н-Сок. Королёво, 1968. 
Зяр н падвазли на лашадх, на пять 
пу дф, мяшк такй. Ну лшади гр-
вий падвазли. Оп. Балахи, 1975. Вот 
крм-та падвазть с аднкаф, вот и 
бде рабта. Н-Рж. Крутцы, 1961. Он 
[директор магазина] здил чста на 
бзу, фсё таке падвазл, кам какй 
спрос, а я тарγю. Вл. Поречье, 2010.
2. Совершать перевозки как вид де-
ятельности; возить. Нам нда [ло-
шадей], штоп падвазть, пахть. Н, 
нам давли такх. Нев. Трехалёво, 
2009. >  П о д в о з  т ь  п о д в  д ы. 
Ездить на телеге, повозке; быть воз-
чиком. Как пъдвазл подвды, под-
втчики назывлись, здили на ло-
шадх. Ляд. Марьинское, 1959.
ПОДВОЗТЬСЯ, в  з и т с я, не-
сов. Страд. → подвозть 1. Кашэл, на 
ней сна падвзицца. Брасеш влам 
сна на ней, ан привзана вярёвач-
кам [к бортам повозки]. Атпстиш 
вярёвачку, а сна куврк кврху. Нев. 
Прудище, 1963.
ПОДВЗКА1, и, ж. Привоз, до-
ставка. В Ленинγрди н была ничав 
[во время войны], н была падвски 
хлба. Печ. Заходы, 1995. ср. доств, 
доствка, подвз1.
ПОДВЗКА2 см. пдвзки.
ПДВЗКИ, п  д в о з о к  и 
п о д  в  з о к, мн., ПОДВЗКА2, и, 
ж. и ПОДВЗОК, з к а, м. Прицеп на 
полозьях к основным саням для пере-
возки бревен, жердей и т. п. Пад вс-
ки к дравнм, сли брев н-та длн-
но, так на них канц. Печ. Кулье, 
1961. Пдваски — та в них фсё, как 
в дравнх, тлька м лень кие, при-
взывали к дравнм, штоп длин не 
бли. Ляд. Васильевщина, 1959. А зи-
мй к санм пад вски бли, ан ф 
полдравнй, снзу падвз ник жалз-
ный, сврху рм ка, ан и выс ти ва-
ли лес. Остр. Гришманы, 1960. Ид 
падвски г дра внкам пътцып. Сер. 
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Смержаха, 1958. Пдваски — воз 
длнный вязёш, вот их и патцапеш. 
Пушк. Воронково, 1958. Севдня на 
пд восках в лес за дровми подем. 
Кр. Остропяты, 1957. А то ешш под-
вска был, здю в рду [с дровнями]. 
Пл. Дворец, 1968. Падвска: ползья, 
капыл, кльца [на концах полозьев 
спереди], пастрмки [прикреплены 
к кольцам]. У падвски палзйа, калёс 
нет, та тлька зимй здили. Гд. Ле-
динки, 1959. + пдвозки: Кр. Остропя-
ты, 1959; Оп. Сидуниха, 1961; пдвозки: 
Гд. Замогилье, 1959, Ульдига, 1959; Ляд. 
Марьинское, 1959; Оп. Ротово, 1975; 
подвзки: Гд. Бешкино, 1982, Ветве-
ник, 1966, Драготина, 1966, Замогилье, 
1972, Лединки, 1959, Ремда, 1978, Са-
молва, 1972, Теплицыно, 1957, Чернево, 
1968; Кар. Коконогово, 1959; Оп. Визги, 
1961; Печ. Давыдовские Хутора, 1960, 
Кулье, 1961, Моложба, 1961, Подгра-
мье, 1962, Ротово, 1970, Стуколово, 
1961, 1966; Пл. Дворец, 1968, Должи-
цы, 1962, Заянье, 1986; Пск. Перелазо-
во, 1957, Пономарёво, 1957, Серёдка, 
1961; Сер. Подклинье, 1958, Подъябло-
нье, 1956; Слан. Монастырёк, 1958, 
Сошихино, 1958; Стр. Давыдово, 1962, 
Остров, 1959; СРНГ 27. ||  Небольшие 
сани для перевозки грузов вручную. На 
подвсках и возили [дрова], тогд к-
ней н было, ну то так мленьки 
дрвни. Гд. Ремда, 2008. Я бяльё на 
падвскъх пъвязл пъласкть. Стр. 
Квашнина Горка, 1962. Цлый день 
возли дров на подвзках. Сер. Под-
клинье, 1958. Дрвы пъмалньку нъ 
падвскъх пиривяз. Пск. Серёдка, 
1961. + подвзки: Гд. Ручьи, 1982; 
Печ. Давыдовские Хутора, 1960; 
Пск. Перелазово, 1957. ср. дровнки, 
подвзки; подвзочки. ||  Количество 
груза (обычно дров) на таких санях. 
Мы привезли из леса одни подвзки 
дров (без транскр. в источн.). Пск. 
Нижние Галковичи, Лухново, 1958. 
||  Санки для катания с горы. Лёт на 
рек, а мы на подвсках катемся. 
Ляд. Марьинское, 1959. На падвсках 
и с бальшй гры ни стрш на хать. 
Печ. Рагозино, 1950. Садмся на так 
подвски и подем под гру. Гд. Чече-
вино, 1972. Посадли на под вски. Ё, 
жэлнники, я разабйсь! Ляд. Марьин-
ское, 1959. см. пдвзки. Взли дрвни 
и с подвском. Как он литли [с 
горы]! Чытри узорнцы и хнули 
[упали]. Пл. Заполье, 1968.
Вар. пдвозки.
ПОДВЗОК см. подвзки.
ПОДВЗОЧКИ*, к о в, мн. Не-
большие санки для перевозки грузов. Нъ 
пъдвзъчкъх дрвы вазли. Гд. Беж-
кино, 1982.
ПОДВЗЧИК, а, м. Кто перевоз-
ит грузы. Падвшчыки придт. Сер. 
Троицкая Гора, 1946. ср. подвдчик.
ПОДВОИСКИЙ, м. 1. Княже-
ский гонец, вестник в Новгороде. 
И присла князь великии въ Псков 
своих послов, веля псковичамъ 
възсѣсти на кони на своего брата 
на Великии Новгород… А в то вре-
мя новгородци прислаша своего 
посла, моложшого боярина, под-
воиского, к своему брату Пско-
ву… з гордынею, глаголя: врека-
етеся ли пособити намъ противу 
великого князя. Лет. II, С, 1471 г., 
л. 207 об. — 208 (сп. XV в.). ср. под-
водский.
2. Судебный пристав (вызываю-
щий ответчика в суд). А кото-
рие пристави, княжей человѣкъ 
или подвоскои, или псковитинъ, 
а поѣдетъ человѣка позвать на 
судъ или росковать или сковати. 
ПСГ, ст. 64, 1462–1472 гг.
Вар. подвоскои.
ПОДВЙ, я, м. 1. Кусок ткани для 
обертывания ноги под обувь; портянка. 
В морозы мужики и носки надевали, 
и подвой сверху наворачивали (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. Си-
лова, 1992.
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2. То же, что повйник 1. Рньшы 
дфкя как вдя змуш, так падвй 
нся. Печ. Лезги, 1960. + ЛАРНГ, Печ. 
Ротово, 1992.
ПОДВЙНИК, а, м. То же, что 
повйник 1. Как вйде змуш, так 
и нсит падвйник вафс. Аш. Тор-
чилово, 1962. Подвойник — чепец под 
плат (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Печ., 1994.
ПОДВЙНЫЙ:  >  П о д  в  й -
н о е  о к н  . а) Вторая внутренняя 
рама, вставляемая на зиму. На зму 
утиплют дом, фставлють пад-
вйныя вкны, утари рмы. Себ. 
Аннинск, 1962. б) Окно с двойными 
рамами. Подвйные кны. СРНГ 27, 
Нев., 1978. >  П о д  в  й  н а я  р  м а 
см. рма.
ПОДВОЛКИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., что. 1. Слегка волочить (ногу). 
Ты идёш и фсё наг кк-та падва-
лкываш. Беж. Цевло, 1982. Фсё 
гаварли, што он дбрый ня бдит, он 
нгу падва лкивал. Оп. Балахи, 1975. 
Вы и тот рас бли, тък я кастылла да 
падва лкивала [ногу]. Гд. Каменная 
Стража, 1960. ср. волочть.
2. Волоча, доставлять. Жрть сячм, 
пъд валкивают. Брёвна мжна пъд-
ва лкивать. Сер. Клин, 1956.
Вар. подволкивать.
ПОДВЛКИ, [о в], мн. В игре: те, 
кто прячется от волков — тех, кто 
ищет спрятавшихся. А рньшо бла 
[игра], назывли влки, подвлки. 
Тжа н дви пртии [делились игро-
ки]. Адня пртия прчицца, а влки 
шшют овц. Гд. Ремда, 2008.
ПОДВОЛЖИВАТЬ, несов., что. 
Несов. → подволжить. ——  чем. На-
льть [гороховый кисель], застдють, 
и, как хлеп, тяпрь ржут млиньким 
ку счкам и тим мслам [льняным] ў 
м сачку падвалжують. Нев. Трехалё-
во, 2009.
ПОДВОЛЖИТЬ, сов., что. 
Слегка сдобрить (маслом), подмас-
лить. Кшу нда палть мслам, пъ-
ва л жыть; валш, пъдвалш. Оп. 
Глубокое, 1958. Бывла фсё гаварли: 
пад ва лш-ка кшу. та фсё равн 
што падмсли. Себ. Аннинск, 1962. Ну, 
пыдвалш кшу, а то ян ни мслин-
на. Н-Рж. Каруза, 1957. ——  чем. 
Рть ки принясть, натрть, мслам 
пад валжуть — вот тяб и пиряхвтка 
гатва. Остр. Кахново, 1960. + Беж. 
Цевло, 1962. ср. подволжить.
ПДВОЛК, и ПОДВЛОК,  а, 
м. 1. Потолочное перекрытие стро-
ения. Подволк плохо заделали, хо-
лодно (без транскр. в источн.). Кр. 
Гавры, 1961. В нвом дме подволк 
утеплли омльем (без транскр. 
в источн.) Пыт. Гавры, 1969. Вниз 
в амбре примстък, а сврху 
падвалк, вмсто паталк. Гд. Самол-
ва, 1972. Падвалк та ня ф кждава, 
он в амбри, а сячс амбраф нт. Дед. 
Кипино, 1962. + подволк: Пыт. Гав-
ры, 1959, 1969. ср. подволка1. ||  По-
толок. Вчер мы окливали подволк 
(без транскр. в источн.). Ляд. Сербино, 
1959. ||  Пространство между потолоч-
ным перекрытием и крышей в построй-
ке. Антрясли назывюцца падвалк, 
та в анбри бла. Порх. Берёза, 
1974. + подволк: СРНГ 27, Н-Рж. ср. 
подволка1. ||  чего. Количество чего-н., 
помещающееся в таком пространстве. 
Цлый пдвълък снъ пълажлъ г 
зим казм. Себ. Максютино, 1966. 
2. Чердак в доме; чердачное помеще-
ние. Чердк-то подвалъкм назы-
влся. Другой рас скжут: слзий на 
подвалк. Пыт. Артёмы, 1983. Под-
в лак, ни чирдк, гаварли. Н-Рж. 
Велье, 1965. И павсят вники на 
хты, на падвалку, пат кршэй. 
Себ. Усадище, 1981. На подволоке 
проделали небольшое оконце (без 
транскр. в источн.). Пушк. Банино, 
1957. На падвалк сняс влинки, 
а то в изьб валюцца. Остр. Борзово, 
1968. Плтьё стирлъ, вхъть нгде, 
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придццъ нъ пъдвалке сушть. Оп. 
Тоболино, 1962. На нашем пдволоке 
живут голуби (без транскр. в ис-
точн.). Остр. Большая Губа, 1958. И 
с подволка избы утепляют, кладут 
сухие листья с деревьев (без транскр. 
в источн.). Беж. Турово, 1961. На 
подволк кад сно складём, он-
то дух хорший [имеет] и там спать 
мжно. Дн. Крутец, 1967. + подвлок: 
Пыт. Артёмы, 1983; пдволок: Локн. 
Сельцо, 1959; Даль III; подволк: 
Н-Рж. Ладино, 1959, Октябрь, 1963; 
Оп. Волково, 1962, Гавры, 1964, Галу-
ха, 1959, Зуево, 1961, Камено, 1971, 
Козырёво, 1957, Лобово, 1958, Маку-
шино, 1958, 1961, 1966; Остр. Анци-
ферово, Брюханы, 1968, Демешкино, 
1957, Дубки, 1976, Кахново, 1960, При-
езжино, 1960, Семехино, 1960; Палк. 
Анашкино, 1958, 1960, Плетнево, 1981; 
Пыт. Артёмы, 1983, Болваны, 1966, 
Гавры, 1957, Кокшино, 1958, Поддуб-
ново, 1957, Тележники, 1958; подволок 
[без удар.]: Оп. Опочка, 1966, Попцо-
во, 1957; Пушк. Юрцово, 1957; Пыт. 
Пощупино, 1982; СРНГ 27. ср. вшка, 
гр, изб, спдок2, подволка1, чердк. 
||  Количество чего-л., помещающееся 
на чердаке. Цлый пдвълък бильй 
стрънавъ навшъла. Себ. Балбуни, 
1967. ср. подволка.
3. Навес над входом в амбар, с улицы 
у амбарной стены. Подволк — свес 
на лицу в амбри. Стр. Горбы, 1964. 
>  В  п о д в о л  к е. Под таким на-
весом. Сабки жли на двар, лба 
в амбри ф падвалки, ти сабки 
на цап бли. Сл. Тинеи, 1967. ср. 
подволка.
ПОДВОЛКА1, и, ж. То же, что 
пдволк. 1. На чирдак мжыт быть 
труб ляжчая — браф, на падвалки 
то ись. Кр. Бичи, 1961. ||  Потолок. 
Остр. Гальнево, 1961. ||  Простран-
ство между потолочным перекры-
тием и крышей в постройке. Чердк 
[амбара] назывлся падвалка, сна 
ла ж ли на падвалки. Остр. Родо-
вое, 1965. Нъ пъдвалки [в амбаре] 
курты кладцца. Оп. Малые Рогат-
ки, 1962. Подволка [над конюшней, 
амбаром]. Копаневич, Пск. Холм., Оп., 
1903 г.
2. Падвалка на паталке, наверёх 
кад лзиш. Кр. Лямоны, 1951. Бывла 
хош чардк, хоть пъдвалка. Оп. Ма-
кушино, 1958. Слазь на подволку 
за лукнм. Опр ки вбрось на 
подволку (без транскр. в источн.). 
Остр. Заходы, 1958. На изб наверх 
пъдвалка та кя. Крша, срзу 
пъдвалка, мжнъ и бяльё вшать. 
Остр. Магиново, 1960. И павсят 
вники на хты, на падвалку, пат 
кршэй. Себ. Усадище, 1961. На 
подволку лзили по ступн ницэ. 
Стр. Посткино, 1966. + Кр. Заболоц-
кое, 1961, Зили, 1960, Синяя Никола, 
1961; Оп. Опочка, 2000, Кирово, 1965, 
Рассохи, 1962; Остр. Демешкино, 1961, 
Дубки, 1973, Козлы, 1960, Рясцы, 1965, 
Троицкие, 1960; Пск. Романово, 1967; 
Пушк. Бакино, 1958, Гришино, 1958, 
Кошкино, 1947, Семехново, 1992, Со-
фьино, 1945, Степанько, 1957; Себ. 
Томсино, 1961; Белинский; подволока 
[без удар.]: АМДК, № 192, Вл., № 198, 
Холм.; СРНГ 27. ||  Чердак холодной 
части дома или хозяйственной по-
стройки. Слзий на падвалку, а на 
избы ня назывецца падвалкай. Ф 
санёх бывить падвалка. Вл. Тарасы, 
1952. + СРНГ 27: Копаневич, Оп., Пск., 
Холм. 1902–1904.
3. Падвалка — навс нат крыльцми 
в анбри, на мш шывалась. Беж. Цев-
ло, 1962.
ПОДВЛКА2, и, ж. 1. рыб. Ры-
боловная сеть (меньше невода, но боль-
ше криги) для летнего и осеннего лова. 
та лтня сеть — падвалка, н-
ват — змняя. Нев. Мисники, 1962. 
Пад валка — тя ш смая, што и н-
ват, тлька шта памньшы. Здесь ча-
три чилавка нда на падвалку, 
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кры л да ста сажний. Себ. Чернея, 
1962. Мутк… бльшы брдня, а пад-
валка — тя ешш бльшы, а нват 
сафсм бальшй. Нев. Мисники, 
1961. Падвалка мтраф двццать — 
трццать, таг захдиш и тниш, тжа 
два чылавка, зайдёш, канц вмсте 
свдиш и тниш. Пуст. Яссы, 1990. 
Крга, кто падвалкай назывет, 
рбу лвят, как нват. Беж. Аксёно-
во, 1960. + подволка: Нев. Ч. Стайки, 
1962; Н-Сок. Алё, 1969; Оп. Глубокое, 
1958; Пуст. Красное, 1975, Мясо-
во, 1958, Станки, 1962, Усохи, 1961; 
СРНГ 27: Копаневич, Порх. 1902–1904; 
подвлока: СРНГ 27, 1904–1918. ср. 
брднь, крга, нвод; подволчка. 
||  Такая сеть для летнего лова на озё-
рах. СРНГ 27, Оп., 1904–1918. ||  Та-
кая сеть для лова с лодки, с двух лодок. 
Падвалки бли, нявадк нябальшй, 
на лтки лавли, заяжжли. Пуст. 
Галузино, 1962. Фчар Внькъ пъд-
валкъй мнгъ рбы паймл [на лод-
ке]. Оп. Лобово, 1958. Падвалка — 
рбу лвють, пять сажней, садсся 
в лтку, тркниш у бириγ, и пахал 
раскдывать. Нев. Крутелёво, 1963. 
Падвалка, заежжли [на лодке] мт-
раў на пяддест. Нев. Осовик, 1962. 
Раскидывают с лодки [с двух лодок] 
подволоку, саженей пять, летом ло-
вят. СРНГ 27, 1968. + подволка: 
Пуст. Алоль, 1985. ср. п л а в н  й 
(п о п л а в н  й)  н  в о д  (см. н-
вод). ||  Такая сеть для лова с бере-
га, с берега и лодки. В зири рбу 
лвим сятм рзным. Падвалки бы-
вют, как невадк, хдят [на лодке] 
и с сабй нсят. Оп. Камено, 1971. 
Матрам, а рньшы ббай-дткай [с 
берега] тяγли падвалку. Нев. Мис-
ники, 1962. + подволка: СРНГ 27: Ко-
паневич, Пск. ||  Такая сеть на жердях 
для лова на мелководье (в озере) с по-
лотном сети на жердях. Рбы в зере 
мнга. Лвим падвалками — та 
нват такой з двум шостми. Пуст. 
Андрейково, 1973. Падвалкай в зери 
лвят рбу, а тай [бродцом] тлька 
в рчке. Беж. Бардово, 1969. ср. крга.
2. рыб. Веревка, к которой прикреплено 
сетное полотно. Вярёўки [сети] бли, 
падвалки назывались. Нев. Осовик, 
1962. ср. изволка, походн, пятна, 
сдмница. ||  Верёвка, к которой при-
креплена жердь рыболовной сети (при 
тенетном лове). Подволка. Кузнецов.
3. Веревка, которой привязывают сено 
на волокуше (при подвозке его к стогу). 
Гд. Козлов Берег, 1960.
1. А рыбу ловили съ того исада 
во Псковскомъ озерѣ двѣма нево-
ды, и сѣтми, и мережами, и подво-
локи. Кн. писц I, 81, 1585–1587 гг. 
А ловятъ на томъ исадѣ съ Талав-
ского исада Климко Микитинъ 
Блица съ товарыщи однимъ не-
водомъ… и подволоками. Там 
же, 84, 1585–1587 гг. А ловятъ тое 
ловлю съ масленого заговѣна до 
Петрова дни однимъ неводомъ, 
и сѣтми, и мережами, и котцы, 
а лѣтѣ и въ осенинахъ до перволе-
дья подволокою да сѣтми. Там же, 
96, 1585–1587 гг.
ПОДВОЛОКА, ж. Нарядная 
женская одежда в виде пелерины. 
А подволоку свою камчатую даю 
Успенью св[я]теи б[огоро]д[и]ци 
в м[о]настырь на престолъ. Нов. 
пск. гр., № 33, с. 73, 1417–1421 гг.
ПОДВОЛСКИ, о в, мн. Корот-
кие волосы на висках, затылке, по краю 
лба, не попадающие в прическу. Влъсы 
зъчаш назт, а пъдвалски никк не 
зъчасть. Н-Рж. Яковлевское, 1959. 
Виск, а то власы и пъдвалски. 
Пск. Б. Толбицы, 1946. Пъдвалскаф 
мнгъ, то бдя братьёф ф тваив мжъ 
мнгъ, пъдвалски. Остр. Магиново, 
1960.
ПОДВОЛСНИК, а, м. Нарядная 
(обычно костяная) заколка, гребенка 
для волос. Рньшы дфки заклывали 
на прзник в власы падвалсник. Оп. 
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Мекышково, 1966. А дфки на гулнку 
идть, чатри грябёнки в галав, а ф 
кас падвалсник. Оп. Камено, 1971. 
Падвалсники кастяне насли. Га-
лав-то как жар гарт. Кр. Блины, 
1971.
ПОДВОЛЧКА, и, ж. Ум. → под-
влка2 1. Падвалкай рбу лвят, 
падвалчка — мленькая стач ка. 
Нев. Чёрные Стайки, 1962.
ПОДВОЛЧНИЧЕК, ч к а, м. 
ласк. То же, что повйник 1. Зимой 
подвалч ничек такой, как чепчик, 
и сверху плат (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пуст., 1975.
ПОДВОЛЧЬ, в о л о к ,  в о -
л о к ё т, сов., что. 1. Подтащить, до-
ставить волоком, приволочь. Ад нак 
был незавершный, слажли в че-
ром, а сявдня малавта бла на ад-
нак, кчка бла падвалачна. Пашл, 
палаж яв [сено этой кучки] на 
аднак. Дед. Занёво, 2002. ——  кому. 
Он мне падвалк хварастну, а патм 
брсил. Пушк. Васильевск, 1980. 
||  к чему. Подвезти, доставить куда-н. 
Рньшэ трк тор попрсиш, подво-
локёт ко дво р одночек, разламеш 
и нсиш [в сарай]. Дед. Занёво, 2002. 
||  Помочь донести. Он [сосед] ат 
тава брда фсё равн падвалакёт, 
памжыт. Н-Рж. Погорелово, 2006.
2. Подмести (пол); привести в порядок 
(помещение). Хлбы ствлю да в-
тину, а патм збу пъдвълак. Н-Рж. 
Глухово, 1961. ср. впахать, замест, 
перепахть2.
ПОДВОЛКИВАТЬ см. подвол-
кивать.
ПОДВОРЧИВАТЬ, несов., что. 
Ворошить, растрясать (сено), раз-
гребая, переворачивая. Пайд сна 
пад варчивать, разбивть [валки], 
су шть нда, граблм грбить — пад-
врывать. Вл. Залучье, 1963. ср. воро-
тть, ворочть, грбать, грбть, ер-
шить, заворчивать, копть, подв-
рывать1.
>  П о д в о р  ч и в а т ь  к  с е б . 
Усваивать, воспринимать то, что 
узнал, с чем встретился. Ан [пре-
ступники] аттдава [из тюрьмы] ни 
вй дут людьм, ат сиб ни бдут 
атк дывать ф страну [всё плохое], 
фсё бдут к сиб падварчивать. Слан. 
Столбово, 1988.
ПОДВОРЧИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. 1. Слегка наклонившись, прохо-
дить с поворотом под поднятой рукой 
партнера (в танце). Карбъчку [та-
нец] вдваём идт з руки, кр жуццъ 
две, а брышня пд руку пъдва р-
чываецца, та спакйный тниц. Себ. 
Стеймака, 2005.
2. что у кого. Неожиданно вспоми-
наться, приходить на ум (о словах). 
Кк-тъ у няё пъдварчываюццъ слав 
таке. Себ. Чернея, 1961.
ПОДВРИЦА, ы, ж. 1. Крестьян-
ская усадьба (дом с хозяйственными 
постройками и двор). Падврицъ у нас 
бальшя. Дно, 1970. ср. подврище, 
подврье.
2. Огороженное пространство между 
домом и хозяйственными постройка-
ми. Папраш сваев брта вйти на 
шыркую падврицу. Пуст. Галузи-
но, 1962. ср. двор, дворна, забврок, 
издврок, ободврок, одврок, печна2, 
план, подврка2, подврье, придврок, 
усдьба; дворк.
3. Окраина деревни, околица. Падв-
рица — мста блска кала дярвни. 
Холм. Козеевка, 1964. ср. изгн, ок-
лица, окрина.
ПОДВРИЩЕ, а, с. 1. То же, что 
подврица 1. то бло зажточно 
подвришшэ, был пострйка, бло 
хоршо подвришшэ. Гд. Иголдино, 
1959. + Оп. Макушино, 1961. 
2. Место, на котором стоял дом. Пажр 
такй был, адн падврище астлась. 
Печ. Моложба, 1961. Подвришше, 
сожгл нмцы дярвню. Гд. Иголдино, 
1959. ср. городще, дворще, здврок, 
избще, печна, печще, подврье.
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ПОДВРКА1, и, ж. Рыхление, 
вторичная вспашка (земли). Трание, 
што падврка, зямл падврывать 
нда. Нев. Крутелёво, 1963.
ПОДВРКА2, и, ж. То же, что 
подврица 2. Я выхадла с падврки, 
так и шла, падымлась в даргу, он 
[пёс] ва двар мен схватл. Пушк. 
Велье, 1999.
ПОДВРНАЯ, о й, ж. Женщи-
на-дворник. Мжа ан падврная, ну 
дврник. Кр. Татарино, 1971.
ПОДВРНЫЙ: >  П о д в  р н а я 
к н  г а. Книга учета крестьян, их зе-
мельных владений какого-н. населен-
ного пункта. Я ни зню, с каква я 
гда, а ан [сестра] знла с падврнай 
кнги. Беж. Барыкино, 1969.
Δ  П о д в  р н а я  т в о   г о л о -
в .  Бранно. [Блудливой кошке:] Пад-
врная кашчья гълав тва! Порх. 
Слобода, 1967. ср. б е с с   в е с т н а я 
т в о   г о л о в   (см. го ло в1).
ПОДВОРОВТЬ, сов. Украсть 
немного чего-н. Сенц-та нет-нет да 
и падварем, бывет. Палк. Марково, 
1961.
ПОДВОРОЖТЬ, сов., кого. 
Привлечь к себе ворожбой, колдов-
ством; приворожить. Хчет [девушка] 
прня пъдвъражть. Остр. Подмоги-
лье, 1970.
ПОДВОРЖКА, и, ж. Приворот, 
колдовство. Ёй фсё кжыцца, што 
падваршка гд-та есь. Холм. Выстав-
ка, 1964. ср. колдовние.
ПОДВРОК1, р к , м. 1. То же, 
что подврье 1. Падвркъ-тъ н былъ, 
фси жли вмсти. Сл. Сакоево, 1957. 
Из б тут стала ашш, ан тут жли на 
там падврки. Остр. Троицкие, 1960.
2. То же, что подврье 2. На сва-
ём падврки капиш, и т чста ни 
вкапаиш [картошку]. Остр. Трушки, 
1970. + Палк. Марково, 1961.
3. То же, что подврье 3. Ты жла ф 
падврки, падврок страй, где дом 
стал. Гд. Рябинкино, 1959. + Карпов; 
Даль III. ||  Место, на котором распо-
лагается двор. Карпов.
4. Земля, пашня вблизи деревни. 
сли пшня кругм дярвни, то та 
назывецца на падврке. Локн. Мих. 
Погост, 1971. А на подврке, кала 
дервни, памньшэ зямл давли. 
Палк. Грибули, 1976. ——  мн. в знач. ед. 
Подврки — то пшня кълъ дамф, 
кълъ дварф. Ляд. Марьинское, 1959.
>  П о д в  р о к  с к  т н ы й. 
Скотный двор. Падврак ў памш-
ши ка, ў хазина, γде сктники были, 
на зывлся падврак сктный. Нев. 
Дубокрай, 1963.
ПОДВРОК2, [р к а], м. Шапочка 
замужней женщины (из шерстяной или 
шелковой ткани), которая завязыва-
ется спереди тесёмками. Н-Рж. Ду-
бровы, 1957. ср. повй.
ПОДВОРТ, а, м. 1. Подвёрну-
тый конец (ткани, тканого изделия). 
Тничка, вот туд, подворт [полови-
ка], к стнки. Печ. Заходы, 1995.
2. Полоса ткани по краю какой-н. де-
тали одежды, подворачиваемая наи-
знанку для подшивки. Страя, а не 
вм ная: карче нсит [внучка], на ц-
лый падварт падвёрнута [укорочена 
юбка]. Беж. Ашево, 1977.
ПОДВОРОТТЬ1, сов., что. 
1. Несколько искривить, зазубрить. 
Та пр уж немнга падварчена, м-
жэт быть ап гвость какй. Гд. Быков-
щина, 1961.
2. Загнуть, подвернуть край чего-н. 
наизнанку, подшивая или укорачивая 
что-н. Нда падваратть, паштафрка 
у плтья. Остр. Заноги, 1961.
ПОДВОРОТТЬ2, в о р о ч , сов., 
кого. Направить в определенную сто-
рону, заставить свернуть. Я карў 
пад варач, и ан бдуть ляжть [в хле-
ве]. Вл. Синие Ворота, 1962. Цыгнка 
[кличка тёлки] тжы был ушццы, я 
йиё пазвал, Егр падваратл нимн-
га, ан и вирнлась. Порх. Гвоздно, 
1967.
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ПОДВОРОТТЬСЯ1, сов. Завер-
нуться, загнуться книзу. Край пъдвъ-
ратфшы, как валнхи, — та грузд. 
Порх. Корж, 1963.
ПОДВОРОТТЬСЯ2, в о р  -
т и т с я, сов. Прижаться, прильнуть 
к кому-, чему-н. (с доверием, лаской). 
Ён [пёс] падвартицъ, веть с мъ-
лълцтвъ кълъ людй. Кар. Малые 
Пети, 1961.
ПОДВОРТЩЕ, а, с. То же, 
что под вортня 3. И подвортня, 
и под вортишше, рзно назывют, 
кто как назовёт [порог под ворота-
ми, в гумне]. Ляд. Марьинское, 1959. ~ Подвортще. Название низмен-
ного места у поворота дороги к дер. 
Крылово Пушкиногорского района 
с сенокосным и пахотным участка-
ми. Пад грку спстишся — Пад-
ва ратшшэ. Пушк. Крылово, 1984. 
Зячья низна, Падвартишшэ — та 
пал. Там же, 1984. Падва ратшшэ — 
ет часть пахат, а часть сна там 
[косят], и пшут там и сна — ет 
тжэ пля. Там же, 1984. А у нас пад 
гркай Падваратшшэ — сна ко-
сют. Там же, 1984. Падваратшши. 
Там пахат и куст. Там же, 1984. 
Падваратшше, такя балатна, там 
рньшы фсё касли. Там же, 1984.
ПОДВОРТНИК, а, м. 1. То же, 
что подвортня 2. Вынь пъдвартник, 
а то ни прадиш в вартъ. Сош. Садки, 
1958.
2. Попрошайка. Подвортник. Кар-
пов. ||  бран. Нищий. Подвортник. 
Даль III, 166. 
——  Подвортник. Прозвище мужчи-
ны. Нев. Осовик, 1962.
ПОДВОРОТНК, , м. Узкая по-
лоска ткани, пришиваемая под ворот-
ник; подворотничок. Н-Рж. Дуброво, 
1957.
ПОДВОРТНИЦА, ы, ж. бран. 
Нищенка. Подвортница. Даль III, 
166. ср. жебрчка, нщая, нщенка, 
поби рха, побиршка, побирха, поби-
рш ка; побирушнка.
ПОДВОРОТНИЧК, ч к , м. 
Вырез по вороту рубахи. Подварат-
ничк — крглый вриз в рубхи. 
ЛАРНГ, Порх. Павы, 1993. ср. врот1.
ПОДВОРТНИЩЕ, а, с. То же, 
что подвортня 1. Падвартнишше 
скае, сабка ни пралзит. Холм. Ко-
зеевка, 1964.
ПОДВОРТНЫЙ: >  П о д в о -
р  т  н ы й  п о д к р  л о к. рыб. Не-
большое боковое полотнище рыболовно-
го снаряда ризца. Кузнецов.
ПОДВОРТНЯ, и, ж. 1. Про-
странство, щель под воротами, две-
рью сарая. Вот тясвыи варат, ан 
паднимюцца, вот ы гаварт: закрл 
ли ты падвартню? Беж. Борихно-
во, 1962. Подвортня — закреш, не 
бдет плова места. Ляд. Марьинское, 
1959. Кабль-та наш ф падвартню 
павдился лзыть. Н-Рж. Большое 
Елисеево, 1957. Он [соседка] влзет 
в пъд вортню, нгде в дом попсть [во-
круг забор], так ф пъдвортню. Стр. 
Лудони, 1975. Ан сумашлые, палзут 
ф пъдвартню и ни сшшиш. Остр. 
Ивахново, 2005. Тагд [в день Егория] 
йца в падвартню закпывыли — 
там на склька-та дней. Вазьмть, где 
скатна ухдя, — вот так пыд навзик, 
пыд салмку, палжа. Вот скатну 
выгонишь, так вот па тим йцам. 
Песни Пск. земли 1, 25, Пыт. Бубнёво. 
Сивый жеребец в подворотню гля-
дит (Луна). Евлентьев, Загадки. ср. 
подвортнище. ||  Дыра в воротах сни-
зу для домашних животных. Накарм 
курт, тка аткрй падвартню. Пск. 
Мельницы, 1966. Сам [петух] убягл 
ф падвартню. Пск. Мельницы, 1965. 
Хорь, наврнъ, ф падвартню влес. 
Оп. Тоболино, 1962.
2. Доска, закрывающая отверстие, 
щель под воротами. Где прдварък, там 
бальше вартъ, даск пъд вартам — 
пъдвартня, штоп дрки н былъ. 
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Оп. Деревеньки, 1961. Падвартня, где 
бывлъ варат, кладт на зямл такю 
даск. Пушкинские Горы, 1975. + Ко-
паневич. ср. подвортник.
3. Порог в нижней части проема двери, 
ворот. Дверь, а внизу подвортня. Ф 
калтке порк есть, в гумн подво-
ртня. Ляд. Марьинское, 1959. ср. под-
вортще.
ПОДВОРТЧИЩЕ, а, с. Место 
со следами бывшего дома, хозяйствен-
ных построек. Дом згърл, а абадврък 
астлшы, ли пъдвартчишше. Пушк. 
Стречно, 1985. ср. ободврок, под-
врье.
ПОДВОРОЧЩИ. Название поля 
у дер. Крылово Пушкиногорского райо-
на. Пушк. Крылово, 1947.
ПОДВРОЧНЫЙ, а я, о е. За-
нимаемый усадьбой (об участке земли). 
Копаневич.
ПОДВОРСТЬСЯ см. подфорс-
ться.
ПОДВОР, нареч. На пользу 
чему-н., на счастье. СРНГ 27: Карпов.
ПОДВРЫВАТЬ1, несов., что. 
То же, что подворчивать. Пайд 
сна падварчивать, разбивть [вал-
ки], сушть нда, граблм грбить — 
падврывать. Вл. Залучье, 1963.
ПОДВРЫВАТЬ2, несов., что. 
Взрыхлять, рыхлить, проводя пахо-
ту еще раз. Трания, што падврка, 
зямл падврывать нда. Нев. Круте-
лёво, 1963. Подврывали зямл, штоп 
мхчи был. Нев. Крутелёво, 1963. ср. 
перерывать.
ПОДВРЬЕ, ь я, с. 1. Дом и все 
хозяйственные постройки с земель-
ным наделом; усадьба; отдельное хо-
зяйство. Ф Спцыне блъ падврье 
в бринъ, там ы жли. Гд. Новинка, 
1971. Я тут на падврье рабтаю: гу-
сй нда накармть, карве сту 
дать, изб фспахть. Кр. Дубари, 1961. 
Подврье — дом и двор, фсё. Эст., 
Желачек, 1960. Пасматр маё пад-
врье. Пушк. Велье, 1985. ср. губо вна2, 
двор1, дворна, задврок, из дв рок, 
ободврок, огорд, одврок, пе чна2, 
план3, подврица, подврище, по дв-
рок1, прдворок1, усдьба, дво рк.
2. Земельный участок, на котором 
стоит изба, дом. А где изб стат — 
пад врье; на шыркам падврье. Гд. 
Молековщина, 1959. Ни узнть мс-
ста своёва подврья, одврок свой 
ни узнть, одврок — та на чом дом 
стот. Гд. Пнево, 1960. На моём пад-
врье нвы дом срблен. Слан. Загри-
вье, 1958. Изёпку слдили, кждый на 
стром подврье остлся. Гд. Орехов-
цы, 1959. ср. ободврок, подврок1.
3. Место со следами бывшего дома, 
хозяйственных построек. кала боль-
нцы ншэ стръе падврье. Гд. Са-
молва, 1972. Подврье — дом где 
был и двор, снесл сли. Ляд. Ма-
рьинское, 1959. ср. дворна, издврок, 
ободврок, подврок1, подвортчище. 
||  Место, на котором прежде стоял 
дом. Где дом стал, ншы гаварли, 
што падврье. Гд. Драготина, 1966. 
Дво ршшэ — жыл чоловк, бл дом, 
дма нет — дворшшэ остлось или 
под врье, издврье. Гд. Апалёво, 1959. 
ср. дврще, издврье, ободврок, 
подврище, под врок1. ||  Место, на 
котором прежде стоял скотный двор, 
хлев. Оп. Макушино, 1961. 
4. Участок земли между домом и хо-
зяйственными постройками; двор. На 
замте нафтканы клья, штоп кур-
ты и пырты в агарт ня пр гали, 
а на падврье бгали. Холм. Выстав-
ка, 1964. Я курй дирж, ан в мин 
ф падврье хдют. Печ. Кашино, 1986. 
Гавар: дра, па падврью-та б диш 
насть [боты]. Палк. Наумково, 1970. 
Подврье — у мя двор бальшй, а тут 
на лицэ кастр жигт [солдаты]. 
Пл. Заянье, 1986. Пуст, дара γй Лё-
шынька, в застлье Паγу лть мне на 
тткинам падврье [Песня]. Себ. Ан-
нинск, 1971. Агнь пере кнул с пад-
врья на хармы, я так спал халась. 
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Н-Сок. Руново, 1973. ср. двор1, залок, 
издврок, ободврок, подвриця.
5. Хлев. Падврье сксилъся, та ска-
тнка, там хлеф, скатнка ста зимй. 
Сл. Парница, 1988. ср. баз, гаржник, 
двор1, закт, охлв, хлев.
6. Родной край, отчий дом. Радлась я 
там, на том падврье, а змуш вшла 
в тат край. Гд. Быковщина, 1991.
1. И подаваша [кн. великий] 
тѣх за приставы, кои были в грид-
не, и поидоша за приставы по 
подворьям, и начаша скручатися 
к Москве... з женами и з дѣтми, 
и животы легкие взяша с собою... 
и взяша псковичь всѣх 300 семеи. 
Лет. I, П, 1510 г., л. 661 (сп. XVI в.). 
А поперег того дворового мѣста по 
пустое ж мѣсто тритцат три саже-
ни... а кружечного двора мѣсто 
под мирожское подворье не от-
мѣрено. Дан. на землю, 108, 1630 г.
7. Дом, палаты для проживания. 
И Псковъ отрядив посадниковъ 
три и послалъ на Москву... а по-
минка послали сто рублевъ князю 
великому. И князь великои по-
слов псковскых с подворья спро-
вадил, на очи не пустилъ, ни дару 
не принялъ; и они, стоявъ 5 днеи 
шатром на поли, и без отвѣта ко 
Пскову приехали. Лет. III, Стр., 
1474 г., л. 165 об. — 166 (сп. XVI в.). 
||  Двор, дом, жильё для приезжих 
гонцов, послов, купцов и т. п. Пско-
вичи отрядиша послом посадника 
Ивана Гахоновича, и с ним бояръ, 
бити чолом князю великому на 
его жаловании и на помощи; и не 
даде имъ ни подворья ни к собѣ 
на очи не пусти, и стоявше на 
поли 3 дни, отъехаша безъ отвѣта. 
Лет. II, С, 1474 г., л. 209 (сп. XV в.). 
На котором подворьѣ ты при-
ставаешь? Разговорник Т. Ф., 424, 
1607 г. Пожалуй, оспе осударь, пу-
сти меня в своём подворьѣ ночё-
вать. Там же, 204. Коли твой товар 
привезен, и ты приди ко мнѣ в мое 
подворье. Там же, 276. ——  ед. 
в знач. мн. И Псков… отрядивъ 
посадников и соцкых и бояръ ис 
концовъ противу их [воинов ве-
ликого кн.], с хлѣбомъ и с воло-
гою и с медом въстрѣчю с честью 
послал противу их, подворье имъ 
ослобонили, все Завеличье вы-
прятали, гдѣ ни которому будет 
пригоже; и поиде сила князя ве-
ликого во Псковъ кои же на свое 
подворье. Лет. III, Стр., 1474 г., 
л. 160 (сп. XVI в.). И князь великии 
Иван Васильевичь прислал воево-
ду своего… [со] своими людьми 
воиском, по псковскому челоби-
тью, в помощ псковичам на Не-
мец, и даша псковичи подворие 
Пѣски и Броди, а были во Пскове 
3 дни и 3 нощи. Лет. I, П, 1480 г., 
л. 642–642 об. (сп. XVI в.). Приеха 
во Псков великого князя сыно-
ве князь Ондрѣи и князь Борис 
в помощ псковичем, и даша им 
подворие княжь двор да в Острая 
лавица и Полонище, и псковичам 
быша много протореи. Лет. I, П, 
1481 г., л. 643 об. — 644 (сп. XVI в.). 
||  Усадьба, дом, двор (принадле-
жащие монастырю или храму) для 
приезжих духовных лиц, княжеских 
посланцев. И псковичи ему [боя-
рину великого кн.] дали подво-
рье у святого Спаса в монастыри 
за рѣкою. Лет. III, Стр., 1471 г., 
л. 141 (сп. XVI в.). Приехала ко 
Пьскову сила новогородская в по-
мочь на Немци, а воеводою в них 
былъ посадникъ новогородскеи 
Фома Андрѣевичь. И Псковъ имъ 
подворья далъ у святого Спаса на 
Мирожи и по иным манастырем. 
Лет. III, Стр., 1474 г., л. 163 об. 
(сп. XVI в.). Приеха въ Псковъ 
преосвященныи архиепископъ… 
владыка Феофил… на свои подъ-
ездъ и на старины. И Псковъ и все 
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священство, вышедше противъ 
его съ кресты по старине, и при-
яша и честно, и подворьа имъ 
подаваша. Лет. III, Стр., 1477 г., 
л. 177 об. (сп. XVI в.). ——  ед. в знач. 
мн. И быша [воевода Федор Юрье-
вич] во Псковѣ недѣлю; а пскови-
чи даша имъ [воеводе и его людям] 
подворие [в Арх. I сп.: подворья] 
у Спаса в монастыри у Мирожи и 
у святого Николы на Завеличии. 
Лет. I, Т, 1463 г., л. 80 (сп. XVII в.).
ПОДВРЬЯ, и й, мн. Ворота во 
двор крестьянского хозяйства, усадь-
бы. Рньша такя ствили сталб, 
калт ка такя — та падврья 
назывли, ан на засф закрывлись. 
Остр. Надеждино, 1960. ср. ворта.
ПОДВОСКОИ см. подвоиский.
ПОДВОТЬ, несов., что. Подхва-
тывать с плачем причитание (в сва-
дебном обряде). сли ан [невеста] 
пл кать ня умет, то плчет за неё 
стр шая барка, а астальне кають, 
пад вять и кають. Локн. Опоки, 1962. 
ср. кать.
ПОДВЖИНИК, а, м. Переку-
сывание перед ужином. Падвжыник 
сей чс, жынать ешш бдем. Вл. Жи-
жица, 1963. ср. пжин.
ПОДВУЗКИВАТЬ и ПОДВЫ-
ЗКИВАТЬ, несов., кого. 1. Разго-
ворами склонять к чему-н., подгова-
ривать. Кулак вас пъдвузкивъют, 
го во рт, што хжэ ф калхзе. Стр. 
Лудони, 1975.
2. Выдавать, предавать. Дапстим, 
д вушка партйна, кто зне, тък пъд-
вы зкивали, кто зне, и убли иё. Гд. 
Чудские Заходы, 1960.
ПОДВУЗКНУТЬ и ПОДВЫ-
ЗК НУТЬ, сов., кого. 1. Сов. → под-
вуз кивать 1. Нда каква-ни бть 
пад вузкнуть, штоп утянл, а я п пас-
мат рла. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
ср. за музкнуть, подвукть, подгово-
рть.
2. Предупредить о чем-н. Падвы зк-
нули, спасба, рябта, мол фа шст 
там бяжт. Печ. Ротово, 1976.
ПОДВУКТЬ, сов., кого. Подгово-
рить сделать что-н. Как бтъ я тяб 
падвукл, што ты нъ мян фсё св-
ливъиш. Остр. Сочково, 1960. ср. под-
вузкнуть.
ПОДВБИТЬ, сов. В ка кой-н. 
степени испортить, топча (травяной 
покров), вытоптать. фцы под в-
били, а то трав мнго [на лугу]. Гд. 
Чечевино, 1958. ср. вбить, в топ- 
тать.
ПОДВЫВТЬ, несов. Выть время 
от времени. Так падвывют, пават-
пават да и ух дят. Остр. Скуратово, 
1997.
ПОДВВОДИТЬ, сов., кого. Из-
дергать кого-н., досадить кому-н., 
неоднократно выводя его из себя дерз-
кими поступками. А ан [Катя] сн-
халась з дргам Вськиным [муж 
Кати], залюбзничила. У Ктьки 
в ж пе засвистла, выхдить [она] за 
[друга] Гену. Ён [Катя] ев [мужа] 
пад в вадила, деньжнак притскала 
себе. Вот тат друк как апсадл Вась-
ку. Н-Сок. Воево, 1973.
ПОДВВЕСТИ, сов., кого. Ча-
стично, в некоторой степени уничто-
жить, истребить. та шшлкалка мух 
шшлкать. тай шлапшкай я пад-
ввела малнька. Палк. Плетни, 1976.
ПОДВЕСТЬ, сов., что. Под-
грызть частично, в какой-н. части. 
Зарзы кшки падвели [полог] мне, 
я ив падлатла вниз. Вл. Синие Во-
рота, 1952. ср. вгрызть, весть.
ПДВЖДА, ы, м. и ж. 1. ж. При 
игре в бабки: очередность бросать свою 
бабку перед выждой (игроком, броса-
ющим последним). Ма вжда, тва 
пд выжда, а у тиб пттрижда уж. 
Дн. Щиленка, 1966.
2. метон. Игрок, бросающий свою бабку 
перед выждой. Кто фтарй [выиграл 
при определении очередности] — 
пд выжда, другй — пттрижда. Дн. 
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Щиленка, 1965. + подвжда: Копане-
вич; СРНГ 27, 1902–1904.
ПОДВЫЗКИВАТЬ см. подвуз-
кивать.
ПОДВЫЗКНУТЬ см. подвузк-
нуть.
ПОДВПИВШИЙ, а я, е е. 
Слегка пьяный. Бтька падвпифшы 
был, падбк, так балалйку аб злю 
раз бл. Вл. Поречье, 2010. Чилавк 
пад в пифшый, пйный и сть. Стр. 
Плечино, 2001. ср. пьный.
ПОДВПИТЬ, сов. Выпить не-
много, какое-н. количество спиртного. 
Каншна, нда падвпить. Канш-
на, рабта мазгавтая, тяжлая. Печ. 
Юшково, 1976. «А где ш вы начев-
ли?» — «Пад забрам». — «А вжу не-
мн га падвпишфы». Холм. Залесье, 
1964. В власти и судли, сли прави-
ншса, то ф халдную сажли, падв-
пйэш, напримр. Вл. Нюссо, 1963. 
Лда пшэт: па рябтам саскчила. 
Апсна, смые таке лет, чав хош 
мгет быть: падкурть, падвпить, 
ря бта хдют, мжна напсть [на 
них]. Беж. Ашево, 1977. Иня бба 
пад впифшы псни паёт. Кр. Рагоз-
ки, 1961. Я падвпифшы маг саядя-
нцца к нарду, рньша плясха бы-
л. Кр. Рагозки, 1961. + Гд. Быковщи-
на, 1991; Пл. Горбово, 1986.
ПОДВРАСТИ, в  р а с т у, 
в   р а с т е т, сов. Подрасти, стать 
старше. Падврас пабльша, в рабт-
ники фстал к пап. Н-Рж. Хахалево, 
1961. Стли жыть, пак сын пад в-
растить. Аш. Овинищи, 1962. Подв-
расла я, стла работать. А как васим-
нццать минла, на тарф стла ра-
бтать. Пск. Ольгино Поле, 1970. Под-
вросла, ф шклу мян не отпускли, 
робты бло мнго. Порх. Опоки, 
1998. ——  О животном. Падврас 
кот, а худльный, худль ный, ни па-
дрчыш — как фркне. Дед. Вышего-
род, 1962. ср. в годоваться, опрться. 
||  Достичь взрослого возраста, вы-
расти. Па тм мин в афицрскую 
стал вую устрили, я тут павзраслла, 
пад врасла. Кждый день уклтка, 
кар начка, и мальчшки ухжывали. 
Дн. Искра, 2013.
ПОДВРИВАТЬ, несов., что чем. 
Подплетать (веревочкой, лыком) по-
дошвы (новых лаптей) для прочности. 
Сначла их плятт, патм ти лпти 
яшш падвривают вирвачками. 
Оп. Новоселье, 1961. ср. подвирть.
ПОДВРОСШИЙ, а я, е е. 
Взрослый на вид, рослый. Вот какй 
кс ка у тиб подвросшый. Ляд. За-
полье, 1966.
ПОДВСИТЬ, сов., что. Слегка 
увеличить, повысить. Патм хатли 
пад всить пнсию. Порх. Усадище, 
1976.
ПОДВЫСКИЙ: ~ Подвыская 
Лядна. Название угодья на месте вы-
рубленного леса в 1 км от дер. Дроздово 
Великолукского района. Пад выская 
лядна — места так назы вицца, 
рньшы лес какй был, а тя прь фсё 
врубили, завлы адн аст лись. Вл. 
Дроздово, 1963.
ПОДВСПАТЬСЯ, сов. Вы-
спаться. Я зат так лежла, уж пад-
вс пафшы. Сл. Поддубница, 1957. ср. 
в спаться.
ПОДВСТОЯТЬ, в  с т о е, сов., 
что. Работая, пробыть на ногах до 
конца чего-н.; отстоять. Покс под-
встая и подут рбу ловть с пр-
вово числ с вгуста. Гд. Подборовье, 
1959. ср. встоять.
ПОДВТЯНУТЬ, сов., кого. 
С трудом обеспечивая всем необходи-
мым, вырастить, воспитать. Тепрь 
подвтянула детй, так лкче. Пл. 
Звягино, 1964. ср. втянуть.
ПОДВЬЖНИК, а, м. Под-
ставка под шпулю (вьюшку) ткацкого 
станка. та падвйжник, а та вот 
сукла [для ниток]. Порх. Вязка, 1998.
ПОДВЖИВАТЬ, несов., что. 
Прикреплять планку (вязок) на ру-
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коятке косы в нужном месте. Слы 
мньшэ, мньшэ падвжывай [вя-
зок — ручку косы], мньшэ захвт. Гд. 
Драготина, 1966.
ПОДВЯЗ (без удар. в источн.), а, 
м. То же, что пдвязь 2. ЛАРНГ, Печ., 
1997.
ПДВЯЗА и ПОДВЗА1, ы, ж. 1. 
Верёвка, узкая попона для обвязывания 
крупа лошади. Кагд в зира диш, 
абвзываеш лшать падвзай. Кагд 
лшать ўв лиш в вад, бис падвзы ни 
падбирёсси к нем. Гд. Лядины, 1959.
2. рыб. То же, что пдвязь 1. А тенёты 
вжут, пдвизы — нтки [для сетей], 
и ствили на плки. Гд. Каменный Ко-
нец, 1991.
3. рыб. То же, что пдвязь 2. Впуск 
[сеть в виде мешка] — тъ куд рбу 
с рстикаф выпускют, ан шйтца 
тжа з запса, чстинькъ, пдвизы [с 
верёвкой] и зашмкиваиццъ длнный 
такй мяшк. Гд. Островцы, 1996.
ПОДВЗА2, ы, ж. Связанное кру-
жево, деталь украшения (пришивае-
мые к скатерти). Падвза — сктирти 
та ки шшкам и с кистм. Пушк. Ли-
сицы, 1958.
ПОДВЯЗТЬ1, в я ж ,  в я з , 
в  ж е т, в  ж е, сов., что. 1. При-
крепить, завязав; привязать. Он 
вз ли коньк подвязли, катлись. 
Полн. Борисово Поле, 1946. Вда [два?] 
кань к падвзън, ляднку мзълъ.., 
кат лись. Остр. Сазоны, 1964. Ндо 
лка найт слпы подвязть. Стр. 
Ждани, 1962. Падвязли яво [отца] 
р минь за лшадью, бяжт, тльки 
нги переставлить. Локн. Пузево, 
1969. Ндъ блъ пъдвязть панжы — 
дири внные таке, плачки, на них 
стана вццъ, кад ткёш какй цвет. 
Порх. Славковичи, 1995. Жрна: два 
кмня, млен, карц… Захш памк-
шэ малть, пъдвзана што вздымть, 
катицца на вярятёне, кмни пад-
бирют каке нужн. Н-Рж. Гридино, 
1957. ——  к чему. Званк падвзана, 
ех, как всяла хать, г дуг. Двянцать 
лашадй запрягли, бальши паезд. 
Н-Сок. Фетинино, 1952. ——  на чем. 
А собака етот, когда падышоў, де 
костки подвязана на дубу, задраў го-
лову и брехаў. Сказ. Пск. обл., 104, 
Нев. Падвязл яўрй каблк на лбу, 
млец ўзл ўс ремн парзал, бтька 
еγ забл, што парзал жыдва баγа-
ма лнье. Нев. Прудище, 1963. ср. 
вздеть, обсуврить. ||  кого. Прикре-
пить, привязать к чему-н. Иш ты, как 
их [лошадей] подвязли па сма акн, 
к себ б вел. Н-Рж. Михалкино, 1966. 
А лашад фси падвзаны, у кждава 
далжн нжык быть ф кармни, тагд 
вот так и тягли лашадй. Печ. Кулье, 
1972. ср. навязть.
2. Соединив концы чего-н. узлом, за-
вязать. Падажд, спецца малнь ка 
из мяшк-та, падвязть нда. Дед. Го-
родно, 1967. ср. обвязть1.
3. Затянуть поясом (одежду по талии, 
бедрам); подпоясать. Найди апаяску 
платьи падвизть. ЛАРНГ, Дн., 1995. 
——  чем. Бывалъ раньше мамка купит 
платьишкъ на выръст, апаясникам 
падвяжэт, и хажу. Частъ надену си-
стровъ платье, падпаяхаюсь, штоп ни 
спала, и на вулицу бигу (с частичной 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Беж., 
1995. ср. запосать.
4. Надеть на голову, завязав концы; 
повязать. Малад был, приабрял 
платчык батставый и тльки вве-
чар на гулнье и падвяж. Пск. 
Ольгино Поле, 1970. И бойчну кра-
свую подвязла. Стр. Ждани, 1962. 
Хлъднъ, пъдвяж вязёнку [на го-
лову]. Сош. Шатилово, 1958. Вот — 
ян на Ивнъф день шла капрнъвы 
платк пъдвязфшы. Гд. Раскопель, 
1966. Пъдвязла шалнку нвую и ф 
цркву пашл. Дн. Юрково, 1972. Од-
н старшка падвязла платчик б-
линь кий, смротку жду. Печ. Кулье, 
1995. Павй насли, к смрти бяре г, 
падвжуть. Пыт. Антошково, 1971. 
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Пъдвяж платчик чрный, Пайд 
нъ рабтушку, Мян никт ни при-
ласкя, Гркую сиртушку [Частуш-
ка]. Пск. Шахницы, 1952. Павй, па-
тм плат падвжут. Пушк. Баслаки, 
1947. Я в тай цркви веньчлась, 
шпку шшли, сврху платк падвя-
зли. Локн. Михайлов Погост, 1971. 
——  кому. [Внучке:] Павярнсь ка 
мне личкм, я тяб платк падвяж. 
Остр. Каношино, 1961. ——  на что. 
Нявста бла ф фат, а на фат 
платк пад взан. Палк. Самохвало-
во, 1981. [Внучке:] Нда касначьку 
падвязть на галфку, а то камар 
заксят. Пуст. Алоль, 1985. ——  подо 
что. Дай мне шалнку нвую пот 
плат подвязть. Дн. Залесье, 1987. 
Внцка такй плат подвжыт, пат 
пальтху, гляж: дабр, джа к лиц 
идёт. Оп. Камено, 1971. + Гд. Самол-
ва, 1959, Чернево, 1968; Дн. Дубро-
во, 1961, 1963; Кар. Тешково, 1961; 
Кр. [без деревни] 1983, Зубавы, 1999, 
Перлица, 1961; Нев. Подложье, 1957; 
Н-Рж. Вёска, 1961, Вехно, 1968, По-
горелово, 2006, Самсониха, 1974, Се-
ливаново, 1967, Шики, 1961; Н-Сок. 
[без деревни] 1994; Остр. Блины, 1961, 
Дубки, 1973, Кахново, 1960, Покаты, 
1997, Шатуново 2000; Палк., Крюко-
во, 1961, Петригино, 1961; Печ. Лезги, 
1960, Ротово, 1976; Пл. Дворец 1968; 
Порх. Славковичи, 1995, Хохлово, 1965; 
Пск. Залядинье, 1995, Красиковщи-
на, 1980, Крюково, 1961, Старухино, 
1977; Пушк. Велье, 1980, Ганьково, 
1970, Пундровка, 1970; Сл. Тинеи, 
1957; Холм. Залесье, 1964. ср. навязть, 
обвязть1, пвязать. >  П о д в я з  т ь 
п о д  г у б   (платк). Повязать с уз-
лом под подбородком. Платк подв-
жэт пъд губ и хдит. Кунья, 2007.
5. Надеть поверх одежды, завязав на 
талии тесёмки. Стархи падвжут 
фртук. Сош. Шатуново, 1960. Приш-
л к сасду, внук абт врит, я гъвар 
[ему]: «Пирнник пъдвяж, пзъ пи-
ри мжыш». Порх. Михалкино, 1976. 
Гу лть хадли так, в рубхи и пя-
рн ник падвзан, ф прзник каша-
мравый. Пушк. Лисицы, 1958. + Гд. 
Кюровщина, 1959, Дн. Юрково, 1972, 
Н-Рж. Крутцы, 1961, Себ. Аннинск, 
1971.
6. Обвязать, обернуть, покрыть чем-н., 
завязав концы. Танша, ты пад вяж 
галфку [платком]. Порх. Лунина Гора, 
1962. Гълав-тъ хъть пъд вяжти. Пск. 
Большая Дуга, 1973. Жнш шинам с 
пад взаннай галавй хадть нда б-
ла. Пушк. Поляне, 1980. Плат нах м ри-
ла, пъдвязла шшки, ид. Порх. Ко-
лотилово, 1998. ——  кому. Пад ви зть 
γалўку ям, накрйся. Себ. Ляхово, 
1951. Ой, бпка, нда хоть мне кд ри 
сваи падвязть [платком], их нет-та 
хоть. Н-Рж. Погорелово, 2006. + Порх. 
Хартошино, 1976. ср. обвя зть1.
7. Надеть на шею (бусы, бубенцы на 
ремне и т. п.). Жарлье ни падвжыш, 
кал врат глухй. Локн. Подбере-
зье, 1962. Бывла [у] лашадй шарк 
падвжут, лшадь галавй шэвелт, 
ан бркают вафс. Остр. Дубки, 
1973. ср. обвязть1.
8. Надеть на ноги (обувь с завязка-
ми); обуть. Пршни ис кжы насли, 
пъдвжэш бывла на сенакс, абеш 
с партнкай и фсё. Сл. Тинеи, 1957.
ПОДВЯЗТЬ2, сов., что. Надста-
вить что-н., связав новые ряды; над-
вязать. Пъгалёнък пъдвжэш ешш 
и нсиш. Печ. Заложье, 1960.
ПОДВЯЗТЬСЯ, несов., к кому. 
Приставать к кому-н., надоедая ча-
стыми разговорами. Ан [соседка] 
завдавала, што у мин усдьба баль-
шя. Я малч, ан дльшы, дльшы 
стла ка мне падвизяцца, ан ругиц-
цъ. Беж. Меленик, 2004.
ПОДВЯЗТЬСЯ, в я ж  с ь, 
в  ж е т с я, в  з е т с я, сов. 1. Подпоя-
саться. ——  чем. Рубашнкъ вшытъ, 
пясъм падвжышся. Пыт. Болваны, 
1979. Пъдвязлся кушыкм, как в лес 
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собрлся. Дн. Юрково, 1972. Бело пла-
тье я одену, Скатерёткой подвяжусь 
(без транскр. в источн.) [Частушка]. 
Остр. Бланты, 1957. ср. запосаться, 
обвязться.
2. Надеть на свою голову (платок, 
шарф); повязаться. Дай-къ мне пъд-
вя зцца-тъ, надцца. Гд. Подолешье, 
1996. От подвязлъсь, там ы под-
взъвъть нчъвъ. Порх. Верхние Горки, 
1961. ср. запосаться, обвязться.
3. Пристать к кому-н., надоедая или 
придираясь. Как падвзица са сва-
ми разгавръми, так и ни уйт. Холм. 
Стрепсино, 1975. Бес какй пад-
вя злся. Пуст. Андрохново, 1966. 
——  к кому. Ён подвязлся к ям. Кр. 
Бартули, 1961. Рас мльцы падви-
з лись к нам. Остр. Сорокино, 1978. 
Што йта ён к вм пъдвязлся. Холм. 
Стрепсино, 1975.
4. Передаться кому-н. (о болезни). 
У фсех свньи, вот тлька сичс пад-
вязлась какя-та балзьнь, акаля-
вють свньйи. Беж., Турово, 1962.
ПОДВЯЗИ, мн. Строитель-
ные леса. Плотникомъ велѣни 
смѣтить, сколко… надобно… на то 
полатное дѣло на кружала досокъ 
и на подвези всякого лѣсу. Кн. 
писц. II, 81, 1636 г.
ПОДВЯЗНКА. Название хутора 
в Печерском районе. Пъдвязнка — 
тжа хтар, канц пшни вскии. 
Печ. Петровск, 1961.
ПОДВЗИЦА. Название луга 
у дер. Дуняги Локнянского района. 
Падвзица — лук ксят. Локн. Заго-
рье, 1973.
ПОДВЗКА, и, ж. 1. обычно мн. 
Узкие матерчатые полоски, тесём-
ки, которыми подвязывают чулки на 
ногах. Я забла в бйни сва пад-
вски. Дед. Подсобляево, 1967. «Мам, 
ну ниужли у тиб нет харшых рез-
нак для чулок?» — «А зачм? Я их ни 
любл, падвски лччы; как заха тла, 
так и завязла — и пакрпчы и па-
слабе». Дед. Подсобляево, 1968. Не 
дъ вшый игр, не дъ вшый плс ки, 
Разарвлись у мян шлкъвы пад-
вски [Частушка]. Дед. Пошибай-
лово, 1968. Пад вски — чем чюлк 
падвзывали. Себ. Черная Грязь, 1965. 
+ Дед. Анкипово, 1967; Дн. Крутец, 
1957, Панкратово, 1957.
2. мн. Завязки (на одежде) в виде те-
сёмок. Штоп збар [на одежде] кръ-
сивй сидли, ззду длъли падвс ки. 
Н-Рж. Вехно, 1968.
3. Пояс. Завзывать стли подвзкам 
[стануху] (без транскр. в источн.). 
Пск. Ягодкино, 1965. ср. запоска, ку-
шк, лнта, опоска.
4. То же, что подвзник 2. Подвзка, 
плат, подшльник (без транскр. в ис-
точн.) ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992. Вить 
γд-тъ тут блъ ма падвскъ [на го-
лову]. Нев. Турчиново, 1961. 
5. То же, что подвзник 4. Подвзка. 
Я подвязл подвзку (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992.
6. Тонкий прут для связывания пучков 
соломы и крепления их к каркасу кры-
ши. Зъ падвскъм ндъ итт [когда 
кроют крышу соломой]. Порх. Любас-
ницы, 1961.
7. Лыко, верёвка, скрепляющие части 
сохи (рогач и обжи). Нябсь и са х ня 
вдывали… Лемяш, ан надя цца 
на деряв, ешшё прсах туд перя-
дливають, рагч падвскам саеди-
неть вбжы з дерявм. Тор. Мартю-
хи, 1963. Сах, лимяш, падвски, 
из зялза присх, вбжы. Пушк. По-
ташово, 1947.
ПОДВЗКИ, [о к], мн. То же, что 
подвзки 1. СРНГ 27.
ПОДВЗНИК и ПОВЗНИК, а, 
м. 1. Лоскут тёплой материи, подвя-
зываемый к телу для согревания. Под-
взник. Н-Рж. Кудяево, 1957.
2. Головной платок. А бывлъ рдиш 
и ндъ жать. Вон ф падвзник пал-
жыш яв [младенца] и жнёш. Кр. 
Платишино, 1983. ср. бйка2, обвзка, 
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плат, подвзка, п о д в я з н  й  п л а -
т  к  (см. подвязнй); подвзочка.
3. Занавеска. Подвзник. Даль III, 
167. ср. завса.
4. Передник без нагрудной части, 
фартук. Падвзник али пирнник 
с л мычкым ззди завзываицца. 
Пад вяж падвзник, штоп пза ня 
мзълъсь. Н-Рж. Дубровы, 1957. Абвя-
жсь павзникам-та, апáч каишся. 
Беж. Савкино, 1969. Напзником 
называли. Ну ещё подвзник. Чтоб 
не измазаться носили. Дак щас но-
сим (с частичной транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пск. Залорицы, 1995. 
Падвзник, завски за взывать 
[на талии]. ЛАРНГ, Дед. Дубинино, 
1995. Падвзник тлькъ на писке 
падвзавълси. ЛАРНГ, Пушк., 1995. 
Падвзник пачт фсигд на пках 
насли. ЛАРНГ, Нев., 1993. + Даль III. 
ср. гшник2, напердник, на пзник, 
пердник, передха, подвзка, фртук. 
5. Кожаный ремень с бубенцами (на шее 
лошади или на дуге упряжи). Шарк 
[на дуге], кагд на свдьбу хали. 
Падвзник ш шаркм, ли чхи. Беж. 
Цевло, 1962. ср. ожерёлок.
6. ткач. То же, что пдвязь 6. 
Сабирть чинь длга ев. Сначла 
сам стаф в тяниш. Патм нда фсё 
привязть, уста навть: то подвзники 
не падай дт, то то, то друге. Порх. 
Вязки, 1998.
7. чаще мн. Часть телеги: брус, со-
единяющий: а) оглобли и настил. Так, 
типря шпнки и ти, и падвзники, 
две пары падвзникъф [связывают 
оглобли и настил]. Попов, Пск. Боль-
шие Толбицы, 1963. б) подушку с ниж-
ней грядкой. Ф падшку и в гртки 
падвзники фставлюцца жалзныи, 
патхвты; в аннй падшки чятри 
патхвта ззди и сприди. Остр. Тро-
ицкие, 1960. Две падшки — пирд-
ние и здние, и сайидинюцца пад-
взниками з балтми. Остр. Пере-
воз, 1970. А какй римнт, апть ф 
кзницу привидё; пътм ствят два 
падвзникъ пад нис [телеги], кваны, 
з жылза, для упръ. Гд. Кануновщина, 
1968. Катрыи кладём на падшки 
и на дги [телеги] — та гртки 
назы вюцца. Длают падвзники — 
лазвыи плки, к ним грды прив-
зывают. Пуст. Яссы, 1990. ср. пдвязь, 
подхвт.
8. чаще мн. Деревянные или металли-
ческие поперечные скрепы копыльев, 
полозьев саней. В дрвни — змние 
сни, падвзники жалзные адевют 
ф сирядну. Дед. Городно, 1967. Пад-
взники [у саней, дровней] сниз, 
штъп дяржлъсь. Остр. Пашково, 
1960. В дравнх падвзники, дрвни 
св зъ ны, жалзъм привнчины. 
Порх. Дубровно, 1968. Штоп сни ни 
ръз ламлись, ан ствяццъ на пад-
вз ники. Аш. Торчилово, 1962. Пад-
вз ники свзывают снки, штоп ни 
разваллись; вяс з дрива, агиб нёцца 
плъс. Остр. Магиново, 1960. Пад-
взники жалзны ст нуты на ка пы-
лх. Падвзники таки к пълазм идт 
жалзныи. Сл. Амосово, 1957. Под-
взники гну з жэлза, на йих крепцца 
головшки. Пл. Должицы, 1962. Ф 
ползья коплья вдлбливъюцца, 
ста нк нъ капльях, подвзники пд 
нис кладт мжду ползьями. Порх. 
Радилово, 1965. А зимй к санм 
пад вски бли, ан ф полдравнй; 
сн зу падвзник жалзный, сврху 
рмка; ан и выстивали [нагружен-
ный] лес. Остр. Гришманы, 1960. Два 
пад взника вниз, спряди и ззди, 
штбы палзьи вмистх ни схадлись. 
Гд. Сырой Лес, 1968. + подвзники: 
Остр. Долгино, 1964; СРНГ 27, 1911; 
+ подвзник: Дн. Щиленка, 1962, Сер. 
Заходы, 1956. ср. жердь, подвзье. 
||  Копылки в санях. Подвзник. Копа-
невич, 1903. ср. копл.
Вар. повзник.
ПОДВЯЗНЙ: >  П о д в я з н  й 
п л а т  к. То же, что подвзник 2. 
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Платк пъдвязнй даст. Пск. Большие 
Толбицы, 1946.
ПОДВЗОЧКА*, и, ж. Легкий 
платок, косынка. Летом в лес да [в] 
огород такие подвзочки легонькие 
[носили] (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пуст., 1995. ср. коск1, 
коснка1; ко ся чк, лстовка1.
ПОДВЗЫВАТЬ1, а ю,  а е т, не-
сов. 1. что, кого. Несов. → подвязть 
1. Свжым [лён] в пук, падвжым 
пад кршу. Пск. Залазы, 2001. Цпки 
такя бли, ни т падвзвъли, па-
лжът нъ жарёдъчку их и нит пад-
взъвъли. Порх. Беклешово, 1976. 
И на чинють ткать, цпки — нит на 
них подвзывають. Панжы — там на-
гм двгаеш и ткёш. Пушк. Рядковцы, 
1958. ——  к кому, чему. Свекровь пла-
чет, подвязывает к женщине ребенка 
(рук-то у нее не было) и отпускает 
ее. Сказки Пск. обл., 131. Падвзыват 
салму к км ню, пстку салмы 
сврня там и при вжут к кмню, вот 
тагд уж вмсти идёт [сеть на дно]. 
Попов, Пск. Большие  Толбицы, 1963.
2. кого. Перевязывать по туловищу 
чем-н. Дршкъ свдьбу вёл, поло-
тнцым ев подвзывают. Гд. Горско-
Рогово, 1985. ср. обвзывать1.
3. что. Прикреплять, обвязывая (ногу) 
несколько раз. Лпти-та рньшы с аб-
рам бли, ну, штоп к наг [лапти] 
падвзывать. Порх. Гвоздно, 1974. Мы 
в лаптх хадли, а штоб диржлись, 
абры падвзавали да смава кална. 
Вл. Беседино, 2006. Абры лпти 
пад взывать вакрк нок. Палкино. 
Абрина, пантрха, как хош назы-
вай, лапти пад взывать, у мушшны 
тненькие, зенькие, у жншшины 
пашрей. Пуст. ——  чем. Ф пршни 
вдявли аб ры. Поршни црным 
абръм пад взывали. Сер. Мозгирино, 
1968. ср. обвзывать1.
4. что. Несов. → подвязть 4. Под-
взывай, в теб же нвый есть плат 
(без транскр. в источн.). Дед. Поро-
жек, 1970. Подвзывали шлкавую 
каснку, кагд идть в нард. Оп. 
Рассохи, 1962. Плат падвзывай, уш 
х лъдна на лицэ. Остр. Меленка, 
1961. Дирявнски шырстян платк 
пад взывали патяпле. Печ. Захо-
ды, 1995. ——  кому. Кас ръсплятют 
дфке, псле свдьбы нивсте платк 
пад взывают, винк с малдушки 
сни мют. ЛАРНГ, Пуст. Соино, 1998. 
Кагд харнют, двачки платк ни 
пад взывают. Вл. Курово, 1963. ——  на 
чем. Шарфны шалквые на галов 
пад взывали. Печ. Иваново Болото, 
1961. ——  на что. А на главу плат 
подвзывали шалквый. Остр. Демеш-
кино, 1978. + Остр. Козлы 1960; Печ. 
Высокий Мост 1972; Пск. Шики 1968; 
Пыт. Болваны 1979. ср. обвзывать1. 
>  П о д в  з ы в а т ь  в о  к р у ж  к. 
Повязывать (платок) с узлом на за-
тылке. Молодхи подвзывали кас-
ночку въ кружк. Палк. Борохново, 
1999. >  П о д в  з ы в а т ь  н а п е -
р ё д. Повязывать (платок) с узлом 
под подбородком. Платк насли шэр-
стине, наперёт падвзывали. Остр. 
Дубки, 1973.
5. что. Несов. → подвязть 5. Перн-
ник падвзываеш. Холм. Ледно, 1964. 
Пярдник бывла падвзываеш. Аш. 
Трубецкое, 1962.
6. что. Завязывать узлом, обернув во-
круг шеи. ва, глстук падвзывай 
и сту пй. Палк. Наумково, 1970.
7. что. Несов. → подвязть 7. Лашадй 
украшали [на свадебном поезде], 
шар к, шарчки, таке пазванк пад-
взывали. Дед. Городно, 1976.
ПОДВЗЫВАТЬ2, что чем. Над-
ставлять по краю чем-н. вязаным, 
украшая. Прастын падвзывали кру-
жа вм. Вжэш крук аддльна, патм 
свжэш, ввижэш кружавну такю 
[и пришьёшь]. Слан. Изборовье, 1988. 
ср. обвзывать1.
ПОДВЗЫВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов. 1. Завязываться тесемками, шнур-
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ками. Падвзник тлькъ на писе 
пад взывалси. ЛАРНГ, Пушк., 1995. 
Ры бчьи сапаг з галиншшями ва 
фсю лшку, бахилы падвзывались 
пад ладшками, пат калнками. 
ЛАРНГ, Себ., 1997.
2. Подпоясываться (поясом). Апт-
гивацца, апасывацца, падвзывацца, 
пътпахивацца. ЛАРНГ, Себ., 1997. 
——  чем. Калный ён [гашник] гарс, 
каг бба им падвзываицца. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Падвзывались паи-
см. Бли рзныи в нас апаски. 
ЛАРНГ, Себ., 1997. ср. обвзываться, 
опосываться, подпосываться.
3. во что. Надевать на себя что-л., 
одеваться во что-л. На прзники ва 
фсё нвае, ф прзничную адёжу пад-
взывълися, ни васкрсную, а н вую. 
Пск. Темша, 2000.
4. к кому. Приставать, надоедая или 
придираясь. А к пьяному лучше не 
подвзываться (без транскр. в ис-
точн.). Н-Рж. Лужки, 1966. Ни пад-
взывайся ты к ям пьнаму. Н-Рж. 
Плужкино, 1967.
5. к кому. Проявлять интерес к кому-н., 
ухаживать за кем-л. Литфцы г ббам 
падвзывались. Оп. Макушино, 1958.
ПДВЯЗЬ, и, ж. 1. рыб. Тол-
стая нить из очесов пеньки, льна для 
крайних рядов ячей рыболовной сети. 
Пдвизь — нтка такя тлстая, ей 
привзывают врхний и нжний 
канц сти к вярёфки, к пажлини. 
Храмцова, Гд. Козлов Берег, 1966. 
Пдвясь та нить, её длають сми. 
Кад лён тряпл, приняс [волокно], 
пряд и тку сам. Н-Сок. Назимово, 
1973. + Кузнецов. ср. пдвза.
2. рыб. Край рыболовной сети с одним-
двумя рядами ячей из толстых ниток 
(для продевания в них веревки, шеста). 
Пдвизью завт в нас врхнию часть 
сти, я сдют на пажлину; ряд 
в два пдвись. Храмцова, Пск. о. За-
лита, 1958. + ЛАРНГ, Печ., 1997. ср. 
подвяз, пдвза.
3. Деревянная или металлическая 
стяжка под настилом телеги. А ашше 
в тялеги была две пдвязи, два крю-
ка, десять спиц, две загвостки — вот 
и фся тялга. Беж. Друсино, 1969. 
ср. подвзник. ||  Жердь, соединяющая 
переднюю и заднюю оси телеги. СРНГ 
27, Порх. ||  Палка, поддерживающая 
шкворень под настилом телеги. Копа-
невич, 1903.
4. Ремень для стягивания хомута, су-
понь. Пдвясь — та супнь, хамт 
вни з завзывают; супнь — та пр-
вильна, а пдвясь — так старик гава-
рт. Пушк. Бирюли, 2016. + Сер. Ров-
ницы, 1956.
5. ткач. Подвязывание нитей основы 
для определенного рисунка тканого по-
лотна; порядок такого подвязывания. 
Пдвясь к ниченкам надо сделать 
(с частичной транскр. в источн.). 
Дн. Юрково, 1962. Риснок [тканого 
полотна] завсит от пдвязи. Беж. 
Скурдино, 1992.
6. ткач. То, чем подвязывают нити 
основы для получения определенного 
рисунка ткани. Пдвязи такя бли, 
к нитм [основы] натнуты на ству. 
Пушк. Бирюли, 1980. ср. подвзник. 
||  Рисунок, схема на бумаге для тако-
го подвязывания нитей основы. Мой 
ттька бывла фсё напшэт пдвясь, 
вот так клтачкам; вот падвзывать 
нда панжы, падвжэш и хдиш по 
ним, штоп в аснве был зеф. Беж. 
Скурдино, 1982. Е у тя пдвясь-тъ 
стаф нъряжть? Стр. Бровск, 1965. 
Пд вясь — как нърижть стаф. Па 
пд визи ткли. Порх. Желавкино, 
1995. Ткёш па пдвязи ф чатре нит. 
Порх. Жгилево, 1965. Такй пдвязи 
уж нту. Нмец фсе пдвизи жжок. 
Порх. Коломно, 1961.
ПОДВЗЬЕ, ь я, с. То же, что 
под взник 8. А какй римнт, апть 
ф кзницу привидё. Пътм ствят два 
пад взникъ пад нис.., кваны ж жы-
лза… Ан от вшы пълзий пад взье 
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ствитцъ. Гд. Кануновщина, 1968. Пад-
взьями свзываюцца дрвни, а на 
ви рёх кладёцца криставна, штобы 
класть сна. Печ. Иваново Болото, 
1961. ~ Подвзье. 1) Название местности 
в 1,5 км на запад от дер. Подмошенка 
Островского района. Ф Падвзьи сял 
бла. Остр. Подмошенка, 1961. 2) На-
звание части деревни за ручьем вблизи 
дер. Губино Островского района. Леве 
Гбина — Аншкина и Падвзье — 
как адна дярвня, тка через ручй. 
Остр. Шики, 1963.
ПОДВЛИВАТЬ, несов. Слег-
ка подсушивать на воздухе. та кад 
сырй гот, нямншка падвливали 
сна, и так ан высыхла. Кун. Жижи-
ца, 2012.
ПОДВНУТЬ, н е т (ь), сов. Слег-
ка подсохнуть на воздухе. Я суш 
[яблоки] на акн, ан завнут, патм 
плит пратапл, ани падвнут, патом 
ишш ан всахнут. Пушк. Велье, 
1999. Ня снимй плтье, пусь пад-
внеть. Н-Сок. Назимово, 1973. ср. об-
втреть, обв литься, обвнуть, обвть.
ПОДВРТЫВАТЬ, несов., что. 
Подкручивая, поворачивая (регуляторы 
изображения, звука и т. п.), настраи-
вать на прием определенной передачи 
(по телевизору). [Ребята] и павртют 
[телевизор], фсё падвртывьют да 
пад вртывьют; ан дки, ан мастя-
р, а смы ничяв ня знют. Пск. Ры-
далы, 1967.
ПОДВТЬ, сов. То же, что 
подвнуть. Вня сна кладё, падвла 
сявнни. Остр. Кахново, 1960.
ПОДГЙКИВАТЬ, несов. Подпе-
вать голосом, без слов. Падγйкиваем 
мы. Свадёбные псни пли, а мы пад-
γй кывали. Палк. Слопыгино, 2000. 
Ма сястр завадла, а мы пад гй ка-
вали. Палк. Слопыгино, 2000. ср. воз-
вкивать, п е т ь  з а  г о т  в ы м  (см. 
готвый), подводть, подгйкать, под-
дёргивать, подпевть.
Вар. подгйкывать.
ПОДГЛИСТЫЙ, а я, о е. О де-
реве. С широко раскинувшимися и на-
висшими ветвями, развесистый. Раз-
вилистое или подгалистое дерево, 
в нас так говорт. ЛАРНГ, Печ., 1997. 
Спли ват падглистае дриво. Печ. 
Моложва, 1997. Подглистое дрива, 
бис счь иф, яв патпливать нда. 
Печ. Моложва, 1997. ср. ветвстый, 
разв листый.
ПОДГАМЗТЬ, сов., что. экспр. 
Приготовить какую-н. еду. К аб-
ду тут сми чев-нибть пад гам зти. 
Дед. Обуховец, 2003. ср. подгошть.
ПОДГНИВАТЬ1, а е, несов. Слег-
ка подгонять. Передм пастх идёт, 
а ззди, то подгнивае. Пл. Дворец, 
1968.
ПОДГНИВАТЬ2, а е т, несов., 
что. Добывать, изготовлять перегон-
кой время от времени. Дша вша фсё 
пад гниваит самагнку? Дед. Барыки-
но, 1969. 
ПОДГНИТЬ1, сов., чем. Под-
вязать в качестве подошвы. У мин 
с тча тфли бли, а снзу падгнины 
крутцм. Беж. Шестаково, 1982.
ПОДГНИТЬ2, сов., что. экспр. 
Начать громко петь. Шли дфки 
с кин да как псню падгнють, таг 
даля к стла слшна. Остр. Ерёмин-
цы, 1960. ср. гйнуть, грмнуть, запть, 
лпнуть.
ПОДГР, а, м. Выгоревшее место. 
У нас в лесу был подгр (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Кун. Кунья, 1997.
ПОДГАРНТЬ, н , сов. экспр. 
Собрать в кучу яйца, на которых кури-
ца должна сидеть. Цаплтъ скръ б-
дут, зфтръ палзу, пъдгарн ф кри-
цы. Кр. Треньки, 1984.
ПОДГШНИКИ, о в, мн. Кре-
пления в сохе. Падгшники — та 
скреплния [в сохе]. Аш. Поженка, 
1962. 
ПОДГЙКАТЬ, несов. Подпевать. 
Вот, например, завадхы и зава ж, 
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а [они] падвдють, падхыв тывают 
ма слов и падгйкам. Так хараш 
эты масленые песни! Песни Пск. зем-
ли 1, 19. Вл. Поречье. ср. под гйкивать.
ПОДГИБНТЬ, сов., что Согнуть 
в коленях. Нша пец, кав на нй 
лгеш, нги падгибн, плха. Кр. Си-
неникола, 1961.
ПОДГБНТЬСЯ, г  б н е т с я, 
сов. 1. Непроизвольно согнуться в ко-
ленях (о ногах). Наг падгбнулась 
гарс. Остр. Ануфриево, 1961. Кагд 
[у коровы] вды вй дут, ншки не 
покзываюцца, уж и с рукм лзеш, 
то бывет ншка подгибнфша, то 
га лфка, то бывет здом идёт. Порх. 
Вязка, 1998. Не, не, пагибнлась у неё 
наг. Остр. Ануфриево, 1961. «Пая-
жйти дамй, сястр умярл», нги 
ма падгибнлись, здлал [т. е. на-
колдовал] челавк, на катрава вы 
ни апридилити. Беж. Турово, 1962. 
З двух стакнаф пва нги бы пад-
гиб нлись. Беж. Цевло, 1962. диш. а 
у ниё [лошади] наг как падгбницца, 
я и сва ллась и убла наг. Порх. 
Гвоздно, 1967. >  Н  г и  п о д  г  б -
н у т с я. Кто-н. станет физически сла-
бым. Бес хлба бдиш есть, нги ск ра 
падгбнуцца. Дед. Вышегород, 1962.
2. Принять форму дуги, согнуться. 
Плха пшыт, пяр стярфшы, атла-
млся или падгибнлся. Беж. Турово, 
1962. ср. подгнуть.
3. Сгорбиться, ссутулиться. Сидт 
под окнм пъдгибнфшы. Я гавар: 
«Няльз на пжни ляжть». Дн. Кру-
тец, 1963.
4. Под действием тяжести накло-
ниться, нагнуться. Я пайд в м рюш-
ка, налься. «Падгибнся, лвенка, 
зза любви пагибю. Пусь ня знет 
мминька» [Частушка]. Оп. Мышино, 
1966. ср. осврить.
ПОДГБЫВАТЬ, несов. Заги-
бать край чего-н. Чяв ты варатнк-та 
падгбываиш туд, некрасва. Порх. 
Гвоздно, 1967.
ПОДГБЫВАТЬСЯ, несов. Не-
произвольно сгибаться в коленях (о 
ногах). Нги чин, чин, так и падгбы-
ваюцца. Сл. Поддубница, 1957. ср. 
выворчи ваться, гибться.
ПОДГНУТЬ, сов. Принять фор-
му дуги. У вас што с тим пльцэм, ён 
у вас падгнут. Остр. Крёхово, 1961. 
ПОДГЛДИТЬ, сов., кому. экспр. 
Сделать что-н. дурное. Уврилась на 
людй, лди ей и подглдили. Гд. 
Ремда, 1972.
ПОДГЛЖИВАТЬ, несов., что. 
Делать ровным, гладким. Печ кладёт 
печкн, лаптка у нив такя, глну 
падглжывать. Себ. Борисенки, 1971. 
Осёлкай с той и з другой старан пад-
глжываеш палатн кас. Гд. Чернёво, 
1968.
ПОДГЛЗНИК, а, м. Синяк под 
глазом. Ншы мльцы рньша чста 
с падглзниками хадли, джэ дрца 
любли. Пушк. Бирюли, 1989. Он [пар-
тизан] весь сний был, падглзники 
таке бли, кравяни патьтёки 
и фсё. Дед. Красные Горки, 2002.
ПОДГЛЗЬЕ, я, с. 1. Место под 
глазом. Падглзье пад глзъм снее. 
Кар. Борок, 1961. Брав, а би, таг бр-
ви, снзу падглзье. Себ. Борисенки, 
1961. Сьтёпа Тнин падглзья зьбл, 
и фсё патм выгдывал. Кар. Тешково, 
1961. Пад глазм бывют синяк ли 
што, так падглзья падбты, гаварт. 
Печ. Иваново Болото, 1961. Апть 
Шрка ноч-тъ ни спал, падглзье 
снее. Гд. Елешно, 1968. 
2. Синяк. С плямнникъм Ннка, 
ян гуллъ три гдъ, ён ян пабл, 
так фсё, ни хчит. А падглзья ён 
ей паствил харшые. Гд. Елешно, 
1968.
ПОДГЛОДТЬ, сов., что. Оско-
блить зубами со всех сторон, обгрызть. 
бланю падгладли, ан иссхла, 
кр сы, наврна. Порх. Горка, 1962.
ПОДГЛБИТЬ, сов., что. Сде-
лать глубже. Калдец вкапан 
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сенью, неглубкий, нда бде ев 
падглбить. Остр. Березница, 1997.
ПОДГЛУПТЬ, сов. Совершить, 
сделать глупость. Я-тъ пъдглуплъ. 
Кар. Малые Пети, 1961.
ПОДГЛЯДТЬ,  ю, несов. По-
сматривать время от времени. Я фсё 
подглядла. Пл. Горбово, 1986. Я па 
сторонм никуд не смот р, тлько 
подглядю в нги. Пл. Житловицы, 
1986. ср. возглыбться, выглдывать1, 
заглдывать.
ПОДГЛЯДТЬ, сов. Увидеть, 
заметить что-н. Ну и што-та я 
так посидла, посидла [в клубе] 
и пошл домй, и вот прень одн, 
да подглядл и за мной. «Разряшти 
пра вадть». Гд. Ремда, 2008. ——  что. 
У аднй маншки д нех мнох 
астлась, адн принь пад γлядл ту 
кис и узл за сяб. Пуст. Станки, 
1962. Где што пъдгля дт. Гд. Раско-
пель, 1966. ——  с придат. предлож. 
Пъдглядлъ, где къшалёк, и ст рилъ. 
Кр. Люмжево, 1984. Ни падглядла, 
куд та Марнка пашл, за грибм 
пашл. Остр. Свёклино, 1976.  ||  Во-
время увидеть, заметить. Прихала 
у нас тут адн, задавцца хатла, 
мужк злой, фсё ям ни упкать. 
Ха раш падглядли, вярёфку падга-
твила. Остр. Свёклино, 1976. Кто 
бы пъдглядл, вташшыли бы [то-
нувшего мальчика]. Пск. Ершово, 
1973. ньшый рас и бацнак палятт 
далй, ни падглядш, заксьнит 
[пиво]. Остр. Пашково, 1966. Он ни 
пъд гядл и астлси дуракм [при игре 
в карты]. Аш. Федорцево, 1959. 
2. Рассмотрев, выбрать. У мен там 
подглжэна, пойдём свтать. Ляд. 
Марьинско, 1959.
3. Присмотреть за кем-н. Малнькъ 
пъд глядш и тлитца. Остр. Мар-
шевицы, 1970. Вот млиньким был, 
в акн упл и стал гарбтый, мать 
ни падглядла. Дед. Ламово, 1972. Ну 
он [хозяин] ня пъдглядл, ня знал, 
карва забалла. Н-Рж. Семенкино, 
1998.
ПОДГЛДЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. Украдкой время от времени 
наблюдать за кем-, чем-н. Маладха 
гава рт: «Я бду падглдывать, ни 
диш ли ты». Вл. Курово, 1963. А там 
то дфки падгл дъвают, то маль ц. 
Остр. Воровские, 2000. Масла бй х-
дит и пад глдывайит, как сраб тана. 
Пуст. Чурилово, 1975. Пайд на снъ 
падгл дывать, штоп дош ни замачл. 
Пушк. Алуферово, 1985. Я фсю вясн 
падгл дываю на ту ракту. Пушк. 
Алуферово, 1985. ср. заглядть.
2. кого. Подыскивать. Вучтись, тагд 
мльцъф падглдывъйти харшых. 
Кр. Рогаткино, 1984.
ПОДГЛДЫВАТЬСЯ, несов. Вни-
мательно наблюдать, изучать. У нас 
тнцы длают, а здесь падглды ва-
юцца друг г дршку. Н-Рж. Туровец, 
1961. 
ПОДГНСТЬ, сов. 1. Согнуть, 
сгорбить. Карпов.
2. безл. Сделать впалым, втянуть 
(живот). Живот подгнял. Карпов. + 
Даль III.
ПОДГНТ, а, м. и ПДГНТА, 
ы, у, ж.; чаще мн. п о д г н  т а , 
п о д г н  т ы. 1. Тонкая щепка сухо-
го дерева, лучина для растопки печей, 
костра. Драв дравм, а пъдгнта сь 
тёса или даск, пчку пожжыгть, 
раз гня чют йим. Гд. Ветвенник, 1958. 
Пъдгнта — та таке лучнки нъ 
растпку. Н-Рж. Гришино, 1963. Лу-
чну рньшы падгнётъ звли, пчьку 
ръстаплть. Н-Рж. Ладино, 2001. 
Падгнта — млкая лучна, с помаш-
шьйу катрай растаплют пчку. Аш. 
Плёссы, 1962. На ашстки падгнты. 
Н-Рж. Подмежье, 1966. Шшяпл 
пад гнты. Остр. Новины. Падгнты 
дб рыи, зъгнят чугнку. Пск. Анаш-
кино, 1961. С тими подгнтами бст-
ро разведёш костёр. Сош. Садки, 1957. 
ср. подгнтина, подгнтка; под гн тин-
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ка, подгнточка. ||  Береста, хворост 
для растопки. Пдгнета — рас тп ка 
их хвраста или берест. Гд. Быков-
щина, 1957. ||  Мелко наколотые дро-
ва. Пыдгнёты — палшки, пад дрвы 
палжыш ф пчу. Порх. Береза, 1974. 
Ндъ падгнёты надлать, помль че 
др вы расклют. Порх. Крутец, 1976. 
Пад гнты картенькии, дра вну 
папа лм разрбиш, на таган каг-
д тпиш. Порх. Жгилёво, 1965. Был 
чрка, на стли её раскалли, вот ы 
стла падгнта. Остр. Гришманы, 1960. 
Пад гнётъ, ндъ падгнёты надлать, 
па мльчи дрвы расклют. Порх. Кру-
тец, 1976. Падгнты прасхли, на-
врнъ, а то ндъ памльчи ръскалть. 
Пл. Кошелевицы, 1959. Рньшы дрвы 
падгнтъй нъзывли. Порх. Картоши-
но, 1976. Подгнты згорли, а сыре 
драв прадалжют лежть. Н-Рж. 
Слобода, 1957.
2. Сухая древесная растопка. Принес 
падгнту истопть чигнку. Кар. Ма-
лый Низ, 1961. тъ дрвы, а ис сха-
нькавъ длают падгнты. Н-Рж. Ка-
баны, 1961. Падгнты длают с кал-
дины, какю паклют, тъ падгнты 
път тагн, дрвы пъджыгют. Н-Рж. 
Кабаны, 1961. ва, у ей падгнты-та 
склька. Оп. Духново, 1961. С тими 
падгнтами бстро разведёш костёр. 
Сош. Садки, 1957. Фсю зму жгли пад-
гнёты. Оп. Гавры, 1964. Наруб пад-
гнётоф. Аш. Железно, 1957. Подгнт 
надлано мнга. Н-Рж. Спиры, 1961. 
А падгнты клли в чугнку. Пск. 
Амосово, 1991. Я нарзала падгнт 
тапть цугнку. Оп. Меньшиково, 
1966. Принес-ка падгнтаф. Н-Рж. 
Плушкино, 1967. Рньшы падгнтам 
пчку растаплли. Остр. Шики, 1976. 
Нда падгнтаф н зиму для чугнки 
загатвить. Н-Рж. Лужки, 1966. Я 
ныкал падгнтыф. Н-Рж. Каруза, 
1972. Вастка, ид насек подгнты. 
Порх. Борок, 1963. Спртил нгу, 
готвил подгнты и срубл. Дед. Зу-
ево, 1958. Чугнку затопла бы, да 
подгнты нет. Кар. Клубово, 1961. 
Подгнта сыря. Сл. Барадунка, 1957. 
Пча бстро разгортца, бывло, 
подгнётоф бло мнго, не линлись 
заготвливать. Дн. Телинники, 1971. + 
подгнта: Гд. Быковщина, 1957, Кану-
новщина, 1958, Раскопель, 1961, Подо-
лешье, 1970; Кар. Клубово, 1965; Н-Рж. 
Вехно, 1958, Дубровы, 1957, Каруза, 
1972, Кремьё, 1959, Лужки, 1966, Спи-
ры, 1961; Оп. Кишкино, 1966, Крымы, 
1964, Кунино, 1963, Меньшиково, 1966; 
Остр. Острейково, 1966; Пл. Кошеле-
вицы, 1959; Порх. Аксенищи, 1957, Бо-
рок, 1965, Жгилёво, 1965, Кондратово, 
1976; подгнёт: Копаневич; Белинский, 
Оп.; подгнты: Беж. Полозово, 1968; 
Гд. Подолешье, 1970; Дед. Анкипово, 
1969. Подсобляево, 1968, Юфимово, 
1958; Кар. Загрязье, 1957; Н-Рж. Ба-
раново, 1959, Бородёнки, 1965, Вехно, 
1958, Дубровы, 1957, Плужкино, 1957, 
Шики, 1957, Яковлевское, 1959. ср. 
подгнтка, подгнток1, подгнтье.
Вар. подгнёт, подгнёта.
ПДГНТА см. подгнт.
ПОДГНЕТТЬ несов., что. Под-
держивать огонь (в плите), подклады-
вая дрова. Падгнятй плит, там уж 
атхлъ. Гд. Подолешье, 1960. ср. под-
гнечть.
ПОДГНТИНА, ы, ж. 1. То 
же, что подгнт 1. Дай падгнтин 
и сернки. Пыт. Бичи, 1973. Ф пчку 
кладёш пад гнтину пад драв, лучну 
такю. Дед. Кипино, 1962. Сынк, 
нънас пад гнтин на пчьку, штбъ 
схли. Оп. Пекалиха, 1961. Подй 
сернки раз жчь подгнтины. Пыт. 
Гавры, 1959. 
2. То же, что подгнт 2. Подлож 
подгнтину в чугнку. Кар. Андрюши-
но, 1961. Мнгъ падгн тины ни бяр, 
зфтра нчим ръста пть бдя. Оп. 
Ладыгино, 1969. Под гн тина сыря 
и тлет длго. Кар. Андрюшино, 1962. 
Подгнтину при несл со двор. Кар. 
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Андрюшино, 1962. Ражжыгим плит, 
нда падгнтину сханькую. Остр. 
Бобыли, 1960. А с ни бли плные 
падгнтин. Н-Рж. Лентьево, 1966. 
3. Полено. Падгнтинъй-тъ, ан [баб-
ка] тяб лпня. Беж. Полозово, 1967.
Вар. подгнётина.
ПОДГНТИНКА*, и, ж. То же, 
что подгнт. 1. Подй падгнётинку 
с пчки. Кр. Зили, 1960. Пришл за 
лучнушкай, пашшипть, другй за-
вёт падгнтинки. Печ. Ротово, 1976.
2. Падгнтинка — харшая бдя на 
растпку. Остр. Бобыли, 1960. 
Вар. подгнётинка.
ПОДГНЕТТЬ, п о д г н е ч , 
сов. Поддержать огонь (в плите, печ-
ке), подкладывая дрова. Я падгнич, 
чю наврити, да вод дроф ф плит 
падлаж, а то фсё згарфшы уж. Гд. 
Замоглье, 1959. Фсё ф пчки згарлъ, 
ндъ падгнятть. Гд. Подолешье, 1960. 
——  что. С мен тепрь рабтник 
пла хй, мог тлько печь подгнетть. 
Дед. Дубровочки, 1957. ||  что. Не дать 
прекратиться, нарушиться чему-н., 
поддержать. Падгнят агнь пат 
плит. Н-Сок. Княжицы, 1946. ||  Под-
ложить растопку для поддержания 
огня. Вазьм-къ падгнтки ды пыд-
гнят ф плит. Гд. Новый Посёлок, 
1965.
ПОДГНТКА, и, ж. То же, что 
подгнт. 1. Нашшипйте подгнтки 
и растопте печ. Кар. Скариха, 1961. 
Я подгнётки нъшшипю, шоп печь 
ръстапть. Порх. Павы, 1996. А как 
растпливать печ, тонинькие лучны 
назывли падгнётки, вот скжэт ста-
рха, склька падгнётак тиб на-
длать. Пыт. Артемы, 1983.
2. Дров сыре, без подгнтки не 
растопть плит. Гд. Черма, 1963. На 
печке лежли сухе подгнётки. Дедо-
вичи, 1959. Вазьм-къ падгнтки ды 
пыдгнят ф плит. Гд. Новый Посёлок, 
1965. Дачш, принес-къ падгнётък 
дъ пътпаш пот, а я пак слзъю 
в истёпку зъ картфкъй. Порх. Павы, 
1963. Палаж падгнтку ф пчку. 
Аш. Котово, 1988. Зъгатф падгнтък 
для пяц. Оп. Балаши, 1961. Взянь 
подгнтку и растоп печь. Дн. Гори-
сто, 1962. Дров сыре, не растопть 
пчку без подгнток. Стр. Слезово, 
1962. Наруб подгнёток. Порх. Павы, 
1961. Загнет-ка пчку, принес под-
гнтки. Сер. Носырево, 1957. При-
готфь подгнтки, всушы. Дедови-
чи, 1957. Клва, валй-ка на печ за 
падгнткай. Гд. Кануновщина, 1946. 
+ подгнтки: Аш. Заполье. 1961; Гд. 
Гверёстка, 1946; Дед. Большая Храпь, 
1958; Кр. Суханы, 1962; Опочка, 1966; 
Пск. Красные Пруды, 1958; подгнётка: 
Дн. Михайловский Погост. 1982. 
3. Площадка перед челом русской печи, 
шесток. Бпка гаварла: «Вазьм гар-
шк на падгнтки». Пушк. Поляне, 
1980. ср. загнтка.
Вар. подгнётка.
ПОДГНТОК1, т к а, м. То же, 
что подгнт 2. Весь подгнёток сожгл, 
тепрь пчку не розжчь. Порх. Павы, 
1961. 
Вар. подгнёток.
ПОДГНТОК2, т к а, м. Таган. На 
ошёстке стоял большй подгнток. 
Н-Рж. Харитоново, 1957. 
ПОДГНТОЧКА*, и, ж. То же, 
что подгнт. 1. Падгнтацки, пцку 
растаплть. Оп. Духново, 1961. 
2. Падгнтачка у нив уж гатва, 
нашшпаны шшпки. Печ. Киршино, 
1995. 
ПОДГНТЬЕ, я, с., собир. То же, 
что подгнт 2. На ашшёстки пад-
гнтье. Н-Рж. Подмежье, 1966. На-
кла д падгнтья на дравшки и вя з. 
Остр. Бобыли, 1960. Падгнтья фсё, 
нда пригашть яшш. Н-Рж. Вех-
но, 1959. А драв — падгнтье. Пск. 
Амосово, 1991. Бяр падгнтья да 
гнят пчку. Пск. Теребще, 1963. + 
подгнтье: Н-Рж. Вёска, 1965, Кудяе-
во, 1957.
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ПОДГНЕЧТЬ, ч , несов. То же, 
что подгнетть. Ндо вам подгнечть-
то? ли и так гарчая вод? Пл. Дво-
рец, 1968. Наливй вад и падгнечй. 
Гд. Замогилье, 1959. ——  что. Тлька 
цугнку пыдгняцть сабрлысь. Пск. 
Рогово, 1962. Да ты, Вля, нас не 
слшай. Ты падгнешй пчку-то. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. Падгнеч иль 
разгнеч плит, разгнечть мы фсё 
гаварм, тлька плит разгнечть, 
а пчку аль бню-то затаплть. Печ. 
Кулье, 1961. 
ПОДГНЁТ… см. подгнт…
ПОДГНТЬ, г н и ё т, г н и ё, 
сов. Слегка, немного подвергнуться 
гниению. Дом стрый, брёвны пад-
гнф шы. Порх. Дубровно, 1968. На 
кр шы строп падгнл. Пск. Щу-
чья Гора, 1970. Раднк, там бла 
крест паствлин, он падгнл снзу, 
разва ллся. Локн. Подберезье, 2014. 
У йный забвы дом падгнфшы, ей 
ни дмик пълюбфшы, ян Вньку 
лбит. Гд. Чудская Рудница, 1959. Зат-
хль ные блаки, заплснее, падгниё, 
натсканы в машну. Печ. Павлово-
Блины, 1970. 
ПОДГОВРИВАТЬ, а ю, а е т, 
а е, несов. 1. что. Говорить, произно-
сить. «Где бла, пабывла, Где па-
села, Где паср… Где палежла, Где 
пастала, Баба ты, Баба, Биряг силу 
ма… И дай Бог здорвье! Сноп-
Сноп!» Вот так падгаврки пад-
гавриваешь, штбы эта Бог дбра 
счастье дал. Г. Лобкова, 32, Гд. ср. 
говорть, выговривать.
2. кого. Склонять к какому-н. по-
ступку. Тя гдина пшэ, а та 
падгавривае, бса вы ферстки. Беж. 
Ухошино, 1977. Падгавривали ешш. 
Остр. Фёдурково, 1970. Мяня, мл ду, 
подговривають, Скуём тебе, скуём 
тебе Трое золоты ключи. Фридрих, 
103. ||  Уговаривать, склоняя к за-
мужеству. Я пандрвилась и стли 
падга вривать. Я фсё вду им давла 
с калцца. Я таг змуш и пашл. Печ. 
Заходы, 1995. Жэнихф сче, где-
нибть падгавривает сяб жа них. 
Фсё бльшы старнушка. Жы нихф 
сче, тяпрь уж так ня гаварт. Оп. 
Балахи, 1975. На каменушки сидит 
сам весел сокол, сидел ен да посви-
стывал, да жалко выговаривал, меня, 
красную девушку все подговаривал: 
Выйди, красная девушка, за меня, за 
добрава молодца. Шейн. Нар. песни, 
317.
ПОДГОВРИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. 1. Просить, умолять о чем-н. 
Ян фсё падгавриваицца, фсё пад-
йаж жя. Остр. Тузы, 1961. [Котенку, 
который набедокурил:] Не пад гав-
ривайся, фсё равн асвабаж д ния ня 
бдит. Н-Сок. Воево, 1973. ——  к кому. 
Па мш шик падгав ри вацца стал 
к ням. Палк. Марково, 1961. 
2. Договариваться о чем-н. Часьтёху 
хадла, пъдгавриваюцца, штоп ты 
ем пъдспала, пашл б не с ним. тъ 
ржыки [на гулянье]. Порх. Колоти-
лово, 1996.
ПОДГОВНТЬ, сов. экспр. 1. Со-
вершить плохой, не соответствую-
щий требованиям морали поступок. 
Стрый прецедтель падгавнл, че-
т ре стга прдал. А ён днышки 
пад бирл да себ дмик стрил, вот 
милиёны нам длгу навйил. Слан. 
Загривье, 1958.
2. О месяце года. Оказаться не та-
ким, каким нужно. Морзная држная 
зим был, а иль подговнл. Пл. Ля-
динки, 1968.
ПОДГОВОР, м. Подстре-
кательство; совет, подсказка. 
И жила де она, Овдотьица, по 
ево [Иванки Андронова] подго-
вору, у спаского крестьянина той 
же верхомоской губы… у Фетки… 
Дан. на землю, 111, 1697 г. Фи-
липпъ изъ того полку самъ собою 
бѣжалъ безъ всякаго подговору, 
и шелъ дорогою чрезъ Псков… 
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и кормился мирскимъ подаяни-
емъ. Д. пск. провинц. канц., 94, 
1752 г.
ПОДГОВОРТЬ, ,  т, сов. 
и несов. 1. сов., кого. Тайно склонить 
к какому-н. поступку. Акзываицца 
Слвик падгаварл мальчшык убть 
сабку. Пушк. Васильевское, 1980. 
А ён пришл с тюрьм, Снька яв 
пад гаварл. Н-Рж. Шики, 1961. Ан 
мян пъдгаварлъ, а я пьян был 
с лтръ. Вл. Починки, 1963. Мжа ни 
жон убла, а м жа бли подговорё-
ныи, купли их зазр, а ан нняли, 
штоб убрть. Порх. Теребушино, 1998. 
ср. подву зкнуть.
2. сов., кого. Уговорить кого-н. Его 
бра тль ник подговорил, чтобы взли 
змуш. ЛАРНГ, Нев., 1999. Падгава-
рш ка д, кпиш винц, тава нашга 
(?). Н-Рж. Велье, 1965. Пъд гъ варли 
шафёра, ф трёх пахали к ней. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Лшади ня в пра-
сить. Как падгаварли кав, брш ки 
залжым, в там и падмга. Н-Рж. 
Велье, 1965. ——  с инф. Ка мне ля 
пришл, падгаварла мян жыть. Печ. 
Пыжово, 1961. 
3. сов., кого. Научить говорить то, 
что нужно. Са мной брсили разгав-
ривать, стли с мальцм разгавивать, 
а яв падгаварли уж. Пушк. Васи-
льевское, 1980. 
4. сов., кого. Договориться с кем-н. Ка-
кй-то претпринимтель ев [сына] 
там ф Стргах подговорл, и вот он 
там рабтает. Стр. Ждани, 2001. 
5. сов. Добавить к рассказу о чем-н. 
нна Кузьмнишна пришл, так иш-
ш падгаварла. Н-Сок. Воёво, 1973.
6. несов., что. Говорить, рассказы-
вать. Што вам тапрь-та начть пад-
гаварть. Палк. Гороховище, 1961. 
1. А хто тое крестьянскую 
жонку бѣжать подговорилъ и гдѣ 
въ бѣгахъ жила и приставала 
и гдѣ сносные животы дѣла, про 
то невѣдомо. Вып. из дела, 84, 
1693 г. А по уложению такихъ 
бѣглыхъ девокъ кто у кого под-
говоритъ, велѣно отдавать преж-
нимъ помѣщикамъ и съ мужьями 
ихъ и з детми. Дан. на землю, 112, 
1697 г. И въ прошлыхъ де годехъ, 
тому назадъ годъ з дватцать, под-
говорилъ онъ, Степашко, у Ми-
рожского крестьянина рожниц-
кой засады, верхомоской губы, у 
Ивашка Андронова дочь ево. Там 
же, 111, 1697 г.
ПОДГОВОРТЬСЯ, сов. Догово-
риться о чем-н. В МТС пъдгъварлся 
и с калхзъ снлся. Пск. Ровница, 
1962. ——  с кем. Кт-та хдя [люди за 
ягодами], вы хоть падгъварлись бы 
с ним. Пушк. Велье, 1980. Приходли 
жэ нх з бртъм покупть двушку 
и под говорцъ с оцм о фсём. Стр. 
Хредино, 197. 
ПОДГОВРКА, и, ж. Слова 
просьб, обращений к кому-н. «Где бла, 
пабы вла, Где пасела, Где паср… 
Где палежла, Где пастала, Баба 
ты, Баба, Биряг силу ма… И дай 
Бог здорвье! Сноп-Сноп!». Вот так 
падгаврки падгавриваешь, штбы 
эта Бог дбра счастье дал. Г. Лобкова, 
32, Гд.
ПОДГОВОРНЫЙ, а я, о е. 
Тайно склоненный к какому-н. 
поступку. Извѣтъ и челобитье 
псковитина посадцкого человѣка 
Гришки Федотова въ ево подго-
ворной б́глой дочери дѣвки Авге-
ньицы. Кн. писц. II, 110, 1653 г. 
ПОДГОГКИВАТЬ, а е т ь, не-
сов. Поддакивать (?). Сидт и подγо-
γ киваить. Дн. Михайловский Погост, 
1963. 
ПОДГОЛШИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. Голосить, причитать на свадьбе, 
обращаясь к кому-н. Падгалшывают 
радтелям: «Рнная мтушка да рн-
ный бтюшка, аддл ты мен грь-
кую, нешшсную». Гд. Драготина, 
1966. 
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ПОДГОЛНКИ см. подголёнки.
ПОДГОЛЁНКИ, о в, мн. (ед. 
п о д г о л ё н о к, н к а, м. и п о д г о -
л ё н к а, и, ж.). Чулки без стопы. Ране 
таргвык чулк ни насла, падгалён-
ки надвжыш и нас. Себ. Гаврильцы, 
1963. Басякм хдиш жать, абдярёш 
да крви нжыньки, жнивнк, он 
жы клкий, вазьмш чулк абржыш 
сляд, падгалёнки здлаиш. Пуст. 
Яссы, 1990. Падгалёнки надявли, 
у них ни птки, ни наскф нет, штоп 
лтки бла тёпла. Вл. Клинцево, 1973. 
Жать рош, штоп ни апкалть нги, 
надла пъдгалёнки. Аш. Федорцево, 
1989. Падгалёнак на лижнки. Оп. Ки-
рово, 1965. Снасла наск, я ступнь 
атрязла, а што на лтке астаёцца — 
та падгалёнак. Беж. Бардово, 1969. 
Пыдгалёнук — чулк, катруй анн 
гыляншша. Н-Рж. Вехно, 1958. сли 
чулк бес след, то то подголёнок. 
А если со следм — чулк. ЛАРНГ, 
Локн. Сатанино, 1995. Подголёнкоф 
у мен мнго, нош их вмсто чулкф. 
Пуст. Симоново, 1962. К тъму пъдга-
лёнку привязть птку палчиццъ 
харшый чулк. Оп. Лобово, 1958. 
Падгалёнки, гаварть, я надвязла, 
падгалёнки здарвые, а нис снасла. 
Холм. Ледно, 1964. Сляд ф чулкх 
снаслись, а пъдгалёнки крпкии. 
В влинкъх и пъдгалёнкъх тёплъ. 
Аш. Федорцево. Атржыш птку, а та 
падгалёнки, патм надвжыш. Беж. 
Загрязье, 1962. Ф падгалёнках нги 
замрзли. Беж. Романово, 1963. Как 
тёплъ, тък рабтъли бъсикм. Жли ф 
пъдгалёнкъх, как и сичс. Аш. Верен-
даль, 1958. Чулк снаслись, астлись 
падгалёнки. Пуст. Мясово. Падга-
лёнки надевли, кагд ишл жать 
рош. Оп. Рассохи, 1962. Схаж-ка на 
посидки, нвасти узню, подгалнки 
пыдвяж. Оп. Екимцево, 1969. + под-
голёнки: Аш. Пентелкино, 1957; Вл. 
Кашевицы, 1962, Клинцево, 1973; Локн. 
Подберезье, 1962; Н-Рж. Акулово, 
1958, Гнилки, 1959, Козловка, 1958, 
Ладино, 1959, Никулино, 1963; Н-Сок. 
Фетинино, 1965; Оп. Крымы, 1964, 
Пекалиха, 1961; Пуст. Козодои, 1952; 
Стр. Поречье, 1964; подголнки: Аш. 
Федорцево, 1962; подголёнок: Н-Рж. 
Пришвино, 1957; Оп. Макушино, 1961. 
ср. подголёночки.
Вар. подголнки.
ПОДГОЛЁНОЧКИ*, о в, мн. (ед. 
п о д  г о л ё н о ч е к, ч к а, м.). То же, 
что подголёнки. Картенькие-то пад-
галёначки, а чулк так и есть чулк. 
Беж. Бардово, 1969. 
ПОДГОЛВНИКИ, о в, мн. Чере-
сполосица при единоличном хозяйстве 
(?). Анне пля идё вдоль, а друге 
пъпярёк, вот вам и пъдгалвники. 
Кар. Загорье, 1961. 
ПОДГОЛВНИЧЕК*, ч к а, м. 
Шапочка или платочек на голову груд-
ного ребенка. Падгалвничек — платк 
такй ли шпочка. Падгалвничек 
рябёнку падвжут и савьт ф пялё-
начку. Беж. Аксеново, 1969. 
ПОДГОЛВНЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к преступности, престу-
плениям и их наказуемости, уголовный. 
А брат ев судлсъ па падгалвнаму 
длу. Пав. Залужье, 1964. 
ПОДГОЛОВОК, м. Ларец, 
обычно с деньгами, который ста-
вится в головной части кровати. 
Подголовокъ, окованъ холмо-
горскимъ желѣзомъ, въ нем раз-
ныя письма. Досмотр убитым 
телам псковитина Петра Лябина, 
XVIII в. (ПГВ, 1873 г., № 29, 285). 
Прикажите пожаловать отдать 
людямъ моимъ баулъ мой съ пись-
мами, также и подголовокъ (ПГВ, 
1874 г., № 27, 286). В новом анбаре 
святых икон 9, 2 блюда цыновных, 
сундук с столярным припасом, 
2 шандала медные, 2 сита, 2 ко-
робки да подголовак с письмами 
запечатаны. Ист. хоз. № 274, 342, 
1719 г., Холм. В одной горницы 
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божия милосердия святых икон — 
образ пресвятые бъгородицы всех 
скорбящих венец и гривенка сере-
бреные золоченые, да 4 иконы на 
красках, печь кирпичная поста-
вец, подголовок порозшей, 3 сто-
ла, 3 скамьи. Там же, № 263, 325, 
1719 г., Тор. Подголовокъ корни-
ловский, что Пелагея держала. Кн. 
Ямского, 12, до 1726 г. 
ПОДГОЛВЬЕ, я, с. Подушка, ле-
жащая в изголовье постели. А у чсных 
схар ис падгалвья тшшят. Гд. Дра-
готина, 1966. 
ПОДГОЛБИТЬСЯ, сов. экспр. 
Стать немного пьяным. А дет-та 
падга лбифшы, впифшы. Остр. 
Подмошинка, 1961. 
ПОДГОЛБКА, и, ж. Придание 
голубизны ткани. Холст набивли цвя-
тм и с падгалпкай. Сл. Поддубница, 
1947. 
ПОДГН1, а, м. Действие по уско-
рению какой-н. работы, движения. 
Фсё падганют мен [сёстры], фсё 
падгн. Пуст. Алоль, 1985.
ПОДГН2, а, м. Пиво третьего 
выпуска, самое слабое. Патм падгн, 
смая жткая [пиво]. Остр. Козлы, 
1960. 
ПОДГОНШИВАТЬ, несов. Заго-
тавливать. Дроф нда падганшывать 
к зим. Дарм ш мне никт ни при-
вязёт, нда падрабтать. Себ. Аннинск, 
1962. 
ПОДГОНОШТЬ, несов., кого. 
Снабжать всем необходимым. Пъдгъ-
нашй ян змуш. Остр. Линино, 1962. 
ПОДГОНЛА, ы, м. и ж. Кто 
заставляет работать быстрее, что-
бы сделано было больше. «Ты не была 
агнтом?» — «Нет. Я тлькъ пъдга-
нлъй был». Пск. Подклины, 1980. 
Рньшы пъдганлы с раёнъ прииж-
жли, а сичс уж фсё равн фсем. Пл. 
Заянье, 2000. 
ПОДГОННЫЙ, а я, о е. Ко-
торый подогнан в определенное место. 
Нашл адн мста, γде ан дрлись, 
и там машна падγанная. Пуст. 
Станки, 1962. 
ПОДГОНТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. 1. кого. Гоня, приближать к чему-н. 
Тагд падганем кан, я станавлсь 
на дрги и навивю вос. Оп. Рассохи, 
1962. рмия аташл, падвзят ардия, 
салдт падганют и наступлнием 
длают. Пуст. Шалахово, 1979. 
>  П о д  г о н  т ь  ш е л у г . а) В сва-
дебном обряде: на второй день свадь-
бы катить тряпичный мяч к месту, 
где ночуют новобрачные. Шылыг 
зятьм пъдганли, длъли яё ис 
трпък, нарьвёш с плтьиф, сьвжыш 
ф камк. Пск. Боровицы, 2001. ср. 
г н а т ь  ш е л у г   (см. гнать). б) Уго-
щать зятя вином. Яшшё бутлки 
зятьм ствили, тош пъдганть 
шылы г назывлъсь. Пск. Боровицы, 
2001. >  П о д г о н  т ь  к  д  л у. 
Заставлять получить хорошее обра-
зование, хорошую специальность. Ты 
нас растла, ни балавла, тлька г 
длу падганла. Остр. Троицкие, 1960. 
||  что чем. Сгребать в одно место. Мы 
яв [сено] γрблями патм падγанли, 
штоп кчу бальшю здлать. Вл. Поре-
чье, 2010. ||  кого. Гоня, заставлять пе-
реместиться куда-н. [Гонца] држут: 
«Ганц, ганц, падганй кшык пат 
пец». Н-Рж. Дрянино, 1984. ||  Пере-
двигать (стрелки часов), устанавли-
вая их на другое время. Чис атстат, 
так я фсё пъдганю па пять минт. 
Печ. Ротово, 1986. 
2. кого. Заставлять делать что-н. 
быстрее. Фсё падганют [меня] [сё-
стры], фсё падгн. Пуст. Алоль, 1985. 
Плвать в мачлах [учился], пири-
плывёш, каг ззду бдут падганть. 
Пск. Рыдалы, 1967. Ппъ у нас ра-
бтъл ктивстъм, ну, пъдганл фсех. 
Пск. Хвоёнково, 1991. Бтька-та пад-
ганл, што и ня зниш как. Пушк. 
Поляне, 1980. ——  О наступающей 
зиме. Мы туравлись [торопились ?] 
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збу-та стрйить, зим падганла. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. ||  Ускорять 
движение чего-н. На круг лягк [мо-
лотить], пасадли на крг рябёнка, он 
и падганет. Беж. Сокова, 1982.
3. что. Доводить до нужного разме-
ра, чтобы подходило одно к другому. 
Патм рбят дривъ, пудганют адн 
к аднам бревн, убирют ф пас. 
Остр. Крюки, 1978. Вот он её [клет-
ку] абдлъит, там сккъ на квашнку 
её ндъ. Ну да увди млъ, так он 
дабви. От и пъдганит. Гд. Канунов-
щина, 1968.
4. что. Помещать в стоячем положе-
нии, ставить. Нъ зим инвинцрь 
пъдганют пат шах. Порх. Михалки-
но, 1967. 
5. что. Помещать на более высокое 
место. Тут и ўсё, тут и кастёр гарть, 
и касьтёр выско падганли, выско 
падымли. На низ ня жгли. Песни 
Пск. земли, 113. Себ. Чернея. 
>  П о д г о н  т ь  с л е з . Начи-
нать плакать. А мне мтица исть ни 
даёт, я сляз и падганю. Остр. Тро-
ицкие, 1960.
ПОДГОНТЬСЯ,  е т с я, несов. 
Начинаться. Нда ф пли рабтать, а 
днём маляря падганицца, прступ 
начиницца. Остров, 2005.
ПОДГР см. подгра.
ПОДГРА ы, ж. и ПОДГР, а, 
м. Склон горы. Падгра — вот г бйни 
к ншый спускицца, а дом наш на 
сугрки, на гаршки. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. У нас мста гарз дабр, ни 
падгры, ни нагры. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. Падгра — та кад з гар 
спускишся. Н-Рж. Крутцы, 1961. 
Рвная дарга, гра и падгра нет. 
Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. подгрка. ~ Подгра. Название улицы на южном 
берегу острова Залит. Посерётке у нас 
Гра тнется, а вниз — Подгра, 
а там — Загра. Пск. о. Залит.
ПОДГОРТЬ,  ю,  е т  и ПОД-
ГОРТЬ, несов. Приобретать горелый 
вид, вкус, запах. Схър-тъ пъдгарит, 
памшывать ндъ варнье. Стр. Не-
гино, 1975. Анню п кплинку фка-
ралила, кша и ни падгарла. Ан 
тка начял падгарть. Остр. Бобыли, 
1960. Там у тяб кша бдит падгарть. 
Остр. Заходы, 1960. ||  О земле. Стано-
виться подвявшей от жаркого солнца. 
Зямл втряная — пяск жалтк, ан 
падгарит. Пуст. Мясово, 1961. 
ПОДГОРБШКА, и, ж. Хлеб-
ный мякиш около горбушки. Ис пираг 
дяфчта падгарбшку хватют, штоп 
змуш быстрй вйти. Н-Сок. Фети-
нино, 1965. ср. подгорбшечка.
ПОДГОРБШЕЧКА*, и, ж. То 
же, что подгорбшка. У хлба пр ням 
подгорбшычки, штоб дфки лю-
бли, а дфкам горбшычки. Порх. 
Дубровка, 1998.
ПОДГОРЛЫЙ, а я, о е. Горя-
чий, нагретый сильным огнем, жаром. 
«Есть вад?» — «А зашто жы? есь». — 
«Ну бяр, катрая падгарлая, бяр». 
Пск. Рыдалы, 1967.
ПОДГОРТЬ, р  т, сов. 1. При-
обрести горелый вид, вкус, запах. Фсё 
подгорлъ там нчистъ. Стр. Стра-
шево, 1962. Вду нда закипятть на 
кисль и хлпья туд, а патм мяшть, 
штоп ни падгарла. Сл. Заручье, 1981. 
2. Подсохнуть при жарке. Ма ди-
тшки любли блинчки-та пат-
сх ныи, я вот и наравл, штоп пад-
гарли. Холм. Выставка, 1964. 
3. Приобрести загар, загореть. А бтта 
вы малнька падгарли и папалнли. 
Кр. Шелгуны, 1999. 
ПОДГРКА, и, ж. То же, что 
подгр, подгра. Спускм пъ падгрке. 
ЛАРНГ, Гд. Кануновщина, 1994. 
ПОДГРНАЯ, о й, ж. Назва-
ние бального танца (какого?). И пад-
γрную танцывли. Вл. Поречье, 2010. 
ПОД ГРНИЙ см. подгрный.
ПОДГРНЫЙ, а я, о е  и ПОД-
ГРНИЙ, я я, е е. 1. Расположен-
ный на невысоком месте, под возвы-
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шенностью. Трав ръсьтё — балта, 
падгрная балта. Вл. Демидово, 1952. ~ В составе топонима: Подгрная Л-
жа. Название сенокосного угодья около 
дер. Шестаково Бежаницкого района. 
Пайдёмти на Падгрную Л жу, каг 
з дярвни выхдиш, там ням ншка 
нискась. Беж. Шестаково, 1982.
2. Живущий на невысоком, невоз-
вышенном месте.   в знач. сущ. 
Здесь бли грные [жители], там 
падгрнии. Стр. Яблонец, 1975. 
ПОДГОРОВТКА, и, ж. Место 
между двумя возвышенностями, ов-
раг (?). Падгаравтка — та мжду 
γарми, тут γар и тут, а ан ф сярёт-
ки. Пуст. Козодои, 1952. 
ПОДГОРОДТЬ, сов., что. 1. 
Окружить изгородью, огородить до-
полнительно. Он хотл подгородть ф 
сво усдьбу колдец, а колдец наш 
пшчий. Ляд. Марьинское, 1959. 
2. что, кому. перен. Выделить в соб-
ственное пользование. А Слвка раб-
тал там, где у трхтарах гараж, 
и та фсё. И Слвик падгарадл им 
вот тат трктар, и што там нда, то 
трктар тлька спрасть нда. Кр. 
Шелгуны, 1999.
ПОДГОРДИЦА, ы, ж. 1. Приго-
род, пригородное село. С падγардицы 
я, с Нўля. Нев. Мисники, 1962. ср. 
подгордище, подго рдье.
2. собир. Жители пригорода, пригород-
ного села. Падгардица — ня то дяря-
внские, ня то гаратске. Локн. Опо-
ки, 1962. + Опыт, Оп. ||  Крестьяне, 
живущие вблизи города. Копаневич. 
ср. подгордчина.
ПОДГОРДИЩЕ, а, с. То же, 
что подгордица 1. СРНГ 27: Карпов.
ПОДГОРДНЫЙ, а я, о е. При-
городный. Подгородные жители. Ие-
ропольский, Холм.
ПОДГОРДСКИЙ, о г о, м. Жи-
тель пригорода. Падгартские плха 
жли, гатвили на пецрке, ницяв 
н была. Палк. Петричино, 1961. 
ПОДГОРОДСКОЙ, а я, о е. 
Пригородный. Милосердный Царь 
Государь… вели… отписать по той 
своей Государевой грамотѣ, какъ 
онѣ, всегородные старосты… въ 
прошлыхъ годѣхъ ямъ строили 
и подводы отпускали и нынѣ какъ 
устроенъ во Псковѣ подгороц-
кой ямъ. Челоб. Герасима 1, 276, 
XVII в.
ПОДГОРДЧИНА, ы, ж. То же, 
что подгордица. 1. А падгартчина — 
знчит блска, пад градам. Я фсю 
жызьнь на залсицы жыл, тлька 
пат страсть пририбралсь ф пад га-
ртчину. Остр. 2005. Ф падга ртчыни 
жли, ад града нидаляк. Остр. Бо-
были, 1960. Здесь у нас падгартчина, 
фсё на базр, нядалик ад града жы-
вём. Остр. Пашково, 1966. 
2. собир. Падгарччина нас назавли. 
Н-Рж. Шастово, 1999. Падгарчина 
фся гаварт: «Палшы, папфшы». 
Кун. Залучье, 1965. Пъдагтцына-тъ 
ён грбая. Сер. Ремда, 1956. + Копа-
невич. 
ПОДГОРДЬЕ, я, с. То же, что 
подгордица 1. СРНГ 27: Карпов.
ПОДГОРЩИНА, ы, ж. Натя-
нутая на обруч сетка для просеива-
ния чего-н. Падгаршшина — рашат 
рткае, сстае. Вл. Пахомово, 1963. 
ПДГОРСКИЙ: ~ Пдгорская 
г ра. Название возвышенности око-
ло дер. Подгорье Порховского района. 
Пдгорская гра, раз дярвня Пд-
горье. Дед. Занево, 2002. 
ПОДГРСКОЙ, а я, о е. Живу-
щий в деревне Подгра. Я подгрской, 
под Грой на жном берег жыв, 
в Подгры, а там — Загра. Пск. За-
лита, 1981. 
ПОДГОРШТЬ1,  т, сов. Огор-
чить кого-н. Ни подгоршт никогд, 
тлько в рдость. Кр. Зубавы, 1999. 
ПОДГОРШТЬ2, сов., чего. За-
ранее запасти, заготовить. Жыв, 
сухарй пъдгарш. Остр. Ануры, 1970. 
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ПОДГОРШКА*, и, ж. Склон воз-
вышенности. Сидт на пыдгаршки 
и паглдывает. Н-Сок. Шерстиново, 
1977?.
ПОДГРЫ, [г о р], мн. Подножие 
возвышенности, горы. Падгры — еты 
низ гар. «Ид нашл?». На гры — 
наверх знчит, ли падгры. Дед. 
Кипино, 1962. ср. пдгрье.
ПОДГРЬ, и, ж. Склон возвы-
шенности, горы. Вдрук атц идёть 
с падгри. Пуст. Галузино, 1962. 
ПДГРЬЕ, я, с. Подножие воз-
вышенности, горы, гор. А вы апть 
туд [в лес] упарли, ф падгрье. 
Печ. Лавры, 1976. Там, ф пдгорье, 
чень мнга дшки. Дед. Занево, 2002. 
Пашл на падгрье лавть жжылицу. 
Палк. Филатово, 1981. Вод дарга идё, 
падгрья, кагд пъд гар. Остр. Орло-
во, 1960. Карвы пастся у подгрья. 
ЛАРНГ, Вл. Волчки, 1991. сли мнга 
гор, то внизу — подгрье, а сли 
одн — то прсто под грой. ЛАРНГ, 
Оп., 1991. У падгрья он и увдил 
мин. Оп. Мякишево, 1991. Пъ 
падгрью пайдём да сктника. Пай-
дём в гру, там млинькии тялтачки. 
Печ. Городище, 1972. Падгрье холм 
зъболчинъ. ЛАРНГ, Гд. Кануновщи-
на, 1994. Падгрье — самое широкое 
в гор. ЛАРНГ, Вл. Дубровка, 1996. 
Когд ид трвы собирть, то в гру 
уж не лзу, фсё блшы на подгрья. 
ЛАРНГ, Гд., 1993. С падгрья мне уж 
ни паннца, страя стла сафсм. 
ЛАРНГ, Пск. Залита, 1981. На 
падгрье карвы пасцца. ЛАРНГ, 
Пск., Щиглицы, 1994. Лук под горй — 
подгрье. ЛАРНГ, Остр., 1993. Он 
[речка] ни зъмёрзит, он нъ кипунх, 
од Головц [деревня] по подгрью. 
Порх. Верхние Горки, 1961. Корвы 
хдят тут на пъдгрье. Гд. Раско-
пель, 1966. Луг кала рчьки, луг 
афчлятскии, фсё па падгрью кала 
ряк. Беж. Шестаково, 1982. Пы 
падгрью дарга прямя ид. Н-Рж. 
Селиваново, 1957. На нтам подгрье 
и гриб бывлоть растть, маслёнки 
да моховик попадють. Кун. Кась-
ково, 1994. Подгрье, но в нас их 
нету. ЛАРНГ, Пск. Барбаши, 1996. + 
подгрье: Печ. Печоры, 1996. 
ПОДГОРТЬ см. подгорть.
ПОДГОРЯЧТЬ, сов., что. Сде-
лать горячим, разогреть. Суп я пъдгъ-
рячлъ. Гд. Раскопель, 1966. Каг бы 
тяб супц пъдгъряцть. Сер. Боро-
вик, 1958. 
ПОДГОТВЛИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., что. 1. Делать что-н. предвари-
тельно для организации, устройства, 
использования чего-н. Стли свдь бу 
падгатвливать. Придная падгатў-
ливает, пярну. Н-Сок. Козлово, 1962. 
Пржде нтки ешш на снавльни 
падгатвливают. Пск. Ольгино Поле, 
1970. Падгатвливаат пле. Остр. Фе-
досино, 1997. Змлю барнют, к сву 
падгатвливают, та земл падзадлак 
назывецца. Кр. Дубари, 1961. Какю 
мне адёжу падгатвливать? Локн. За-
горье, 1971. 
2. Готовить пищу, стряпать. Жыл на 
квартре адн прень, нжнъ блъ 
кам-тъ абт пъдгатвливать. Н-Рж. 
Туровец, 1961. 
ср. подготовлть.
ПОДГОТВЛИВАТЬСЯ, несов. 
Становиться готовым к чему-н. Агур-
ц пъдгатвливъюццъ [к цветению], 
пупк е. Порх. Хрычково, 1965. 
ПОДГОТВИТЬ, в л ю, и т (ь), 
сов., что. 1. Сделать что-н. предва-
рительно для организации, устрой-
ства, использования чего-н.; выпол-
нения какого-н. действия. Я вам тут 
фсё падгатвлю. Пушк. Поляне, 1980. 
Пчва был падγатвляна. Нев. Чер-
ные Стайки, 1962. Уш у них фсё пад-
гатвлена, втяним рсцы, тжа был 
старк такй, са старикм втяним 
рсцы, атпрвим уж ф пчи, ат крй-
ицца зира, срзу нда ствить рсцы 
в вду, снятк-та лавть. Печ. Кулье, 
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1972. А патм, кад падгатвют зямл 
сять и малтють рожь, и этот зажин, 
штобы в лукшечка — первым штоб 
засявть, вот, што бло у старках. 
Песни Пск. земли 1, 119, Вл. Мартин-
ково. Подготвить змлю сначла 
ндо, а потм уж пажать (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Локн., 1995. Я 
влажала фсе плтья свай састки. 
Тлька праш агарт абрабтать. Он 
[муж соседки] мне пъдгатвил змлю, 
штбы фспахть, забаранть. Пушк. 
Велье, 1980. Он падγатвить брўна, 
аптшэть йих и бдеть рубть еγ. Нев. 
Прудище, 1963. Ты послна, у тя уш 
и кншка падгатўлена. Н-Сок. Коз-
лово, 1952. Вът я срьп подготвила, 
дък он [теленок] убяж, он тъкй 
брткъй, ш-тъ, а выхдя со хлев път 
хлеф на снцэ ляжть. Гд. Подолешье, 
1996. Атц плку падгутил и ззди 
хвистанл. Гд. Быковщина. 1991. 
[Парни] пъдгатвили на нас пух. Мы 
зашл, и пхнули, и фсё зълиплъ. 
Кр. Платишино, 1983. 
2. Приготовить пищу, состряпать. 
Для мян фся хараш рба, как пад-
га твиш. Кр. Рагозки, 1961. 
ср. подгошть.
ПОДГОТВИТЬСЯ, и т с я, 
сов. Сделать всё необходимое для на-
чала чего-н. Подгот вифшы змуш 
выходть, так у той уж зарнии 
здлана: тфильки нвиньки, и фсё 
там. И фсё там: нжне бельё, и плтья 
хоршы, красвенныи, и фа т е. Гд. 
Ремда, 2008. А шшяс апть калхс 
пъдгатвился к мссаву лву [рыбы]. 
Попов, Пск. Большие Толбицы. У мян 
ишё агурц ни цвитт, а уж к цвту 
падгатвифшы. Н-Рж. Самсони-
ха, 1974. С вчира тврють тста, 
нчью ан пахдит, падгатвицца. 
Оп. Духново, 1971. Фси бы́ли пъдга-
то ́вифшы [к отправке в Германию] 
были не́мцы ва фсех дирявня́х. Печ. 
Мартыново, 1974. ——  с инф. Адн 
паренёк гаварть: «Ббушка, ани 
[космонавты] с парашта сваллись, 
пад гатвились спускатца, парашт ни 
раскрлся». Локн. Загорье, 1971. 
ПОДГОТВКА, и, ж. 1. Пред-
варительная работа для устройства 
чего-н. Падγатфка к палатн, та фсё 
гатвють, штоп палатн бла. Нев. 
Крутелево, 1963. 
2. Обучение для получения знаний для 
чего-н. Пълигн там казёный был, 
пъдгатфку там нъвадли. Печ. Захо-
ды, 1972. 
ПОДГОТОВЛТЬ,  ю,  е т, не-
сов. То же, что подготвливать. 1. 
что, кого. Што ш огронм прслън-
ный, ндъ знать, как сйить, змлю 
пъдготовлть. Стр. Рагозино, 1975. 
Пъд землянку пъдгътавлл плш-
шать. Гд. Раскопель, 1966. С сини 
пад га тавлеш пшню пад яравю. Оп. 
Мышино, 1951. Пч ву падγатавлли 
и лшыть. Вл. Починки, 1963. Рньшы 
с лашадьм пад гатавлли, плга ми 
пахли. Аш. Трубецкое, 1962. Г бтюш-
ки нявста ня дли хдит падγатав-
лють к вянц. Нев. Крутелево, 1963. 
Их [немцев] в Наровы утопфшы 
тсячи. Перв здесь столи, подго-
товлли. Пл. Горбово, 1986. 
2. что. А глаз-та каке харшыи у ей 
[мамы] бли. Бувла завдит внка 
здали и кричт: «Мрфа, падга-
тав лй абт». Порх. Шмойлово, 1970. 
Падгатавлеш кшанья. Аш. Пожен-
ка, 1962. А к вчиру слшшы дължн 
пыдгытавлть яд. Остр. Гораи, 1968.
ПОДГОТОВЛТЬСЯ, несов. Де-
лать приготовления к чему-н., гото-
виться. Падгатавллись к прзнику 
как слдуйит. Остр. Пашково, 1966. 
Фсё шли в чстый чятврк, падга-
тав ллись к Псхи. ЛАРНГ, Пушк., 
1999.
ПОДГОТТИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Стать готовым к чему-н. Вяснй, но 
псли культр, прва авёс, патм яч-
мнь, как пчва падгаттицца. Остр. 
Немоево, 1966. 
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ПОДГОШТЬ, несов. 1. что. Под-
готавливать что-н. Нжна куплть, 
пъдгашть фсё к смрти. Остр. Подго-
релка, 1985. Кагд сабирлась за мян 
змуш и фсё падгашла. Остр. Под-
мошинка, 1961. Я фсё раст убрывла 
ф картшки, падгашла для карфки. 
Палк Наумково, 1970. Нда пъдгашть 
пжни, пъдгатвливать. Остр. По-
горелка, 1985. Сичс переврим мы 
сваё варнье, ндъ гаршк пъдгашть. 
Оп. Деревеньки, 1961. Ты падгашй 
яцьки, у мин скаварда мгам на-
греца. Кр. Агарышево, 1958. Ну гар-
шк мы падгашем, так што изви-
нтя, пажлуйста. Пушк. Васильев-
ское, 1980. Ня нять хадть ражть 
пад гашть смяртню рубху, мнок 
па ми рли. Беж. Цевло, 1982. ср. под-
готвливать.
2. Готовиться к чему-н. Куд ли 
ухать, нда падгашть г зфтрему. 
Палк. Горбунова Гора, 1976. Зарш 
мтку сва и мы тяб прмем ф пр-
тию. Ой, сестрча, от такя бяд. Уж 
он подгашють. Кр. Зубавы, 1999. 
——  с инф. К свдьбе май падгашли 
варть два чугун стдню. Остр. Кур-
тыши, 1962. + Беж. Ухошино, 1966. ср. 
подгошться.
3. Готовить пищу. Вот уж падгашеш, 
штбы пайсть кав-нибудь дтям. 
Остр. Врёв, 1978. Ты пъдгашй-ка, 
варть бдим, кав бдити пъдгашть. 
Оп. Деревенька, 1961. Ну кав мне вам 
на зўтра падгашть? Пушк. Тучи, 
1958. ср. подготвливать.
4. что. Запасать. Два племнника ф 
Пушграх, кабан не памагли, гбла 
я сафсм. Картшку, дроф падгашют 
на зимавю. Пушк. Крылово, 1984. Ча-
в ты к прзнику падгашеш? Остр. 
Куртыши, 1961. Хлба ввлю, нда 
падгашть. Кр. Наволок, 1958. Хъра-
ш, я ив [какой-то продукт] бду 
пъдгашть. Сош. Поддубье, 1968. 
ПОДГОШТЬСЯ,  ю с ь,  е т -
с я, несов. Готовиться к чему-н. Дага-
ва рца пра свдьбу, вот тагд и падга-
шюца. Придут прияжжня, нада 
ш чем-та накармть. Оп. Макушино, 
1971. тат жтиль падгашеццы, 
хлба кпять. Остр. Каношино, 1961. 
Падгашлись-та к прзникам ка 
фсим. У кав што бла, фсё даста-
вли. Беж. Сысово, 1982. Пайд пыд-
га шццъ ф пле. Пушк. Арапово, 1969. 
Тяпрь падгашйся, скра лта прай-
дёт. Остр. Сорокино, 1978. Фставть, 
падгашцца, пасёть. Пушк. Синичи-
но, 1980. Падгашемся бтто мы, ан 
фсё гаварть. Пушк. Крылово, 1984. 
На лашадх, на тялгах сабирли 
тала км, друх дргу памагли. Вот на 
аннй лшади ня скра, сйздит па 
вчерди, пятм быстрй, бясплтна, 
абдам кармли, падгашлись. Кр. 
Лямоны, 1951. Тца палз, падгашцца 
г даж ндъ. Пушк. Алуферово, 1985. 
А он шшяс ф шклу хдит, пъдга-
шитцъ, штоп писть, шшитть. Кр. 
Заречье, 1983. Крски нда пакуплть, 
падгажюца к Псхе, нда изб па-
кр сить. Остр. Покаты, 1997. Сйз-
диш пасвтуеш двушку. Атц, мать 
здили, типрь пастанавли, што 
ни свтать. Ни ф тот день вазь мт, 
падгашюцца с нидлю, паку пют, 
шйт. Пушк. Поляне, 1980. Падга-
шцца — та вбирцца куд-та хать. 
Пушк. Крылово, 1984. Ан дут, а я 
падгашюсь. Остр. Меленка, 1961. 
Уж картшка кипт, дтушки, 
пъд га шйтися. Сл. Тинеи, 1957. ср. 
подгошть.
Вар. подгожться.
ПОДГШТЬ, ,   т (ь ), сов. 
1. что. Подготовить к чему-н.; при-
готовить для чего-н. Падгашна, 
адела, фсё рассьтлина, каг бамбть, 
таг бижть. Остр. Бобыли, 1960. Вот 
у ней падгашна фсё вам. Остр. Крю-
ки, 1978. Нивста сидт, а фхдят ф 
кмнату и у каждава ф кармнах пад-
гшына жта. Пушк. Крылово, 1984. 
Такй запс был падгашн. Н-Рж. 
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Гридино, 1961. Он бы пришл дом 
станавть, фси падгашли п, плт-
ника ям нда. Локн. Загорье, 1971. 
Кагд в другй рас придёте, я пад-
гаш вам. Пушк. Тучи, 1958. Бли 
гси перерзаны, падгашны и па-
вшаны ф каридре. Остр. Тучи, 
1960. Фсё в мин бла пъдгашна. 
Н-Рж. Вехно, 1960. Падгашть, на-
прягла да пригатвила. Н-Рж. По-
садниково, 1957. Нжна вёдры падга-
шть. Оп. Рясино, 1958. Пошл 
в б ню, бельё подгашли. Кр. Зуба-
вы, 1999. Бтька тльки рас сказл, 
штбы дамй. Падгашл рямн, заб-
рл ян [внучку] мжду нок и да вй 
стягть. Пушк. Поляне, 1980. Дрвы 
ф пчку падгашны, тлька зата-
пть. Остр. Оборотни, 1961. Ндъ 
дра в пъдгашть [на зиму]. Пыта-
лово, 1958. Вот пъдгашнъ [одежда], 
ндъ пиридтцъ, да никк. Кр. Мо-
крицы, 1983. На ляншки ничфка 
под га шна. Порх. Долганы, 1965. тъ 
ляпнье к смрти, фсё падгашнъ. Кр. 
Мокрицы, 1983. Я пъдгашлъ видёркъ 
сходть за водй. Кр. Мокрицы, 1983. 
Сам хармы срубла. Он брявн 
србит, я яв падгаш, пак он при-
дёт. Беж. Цевло, 1962. Пъдгашла 
фсё в даргу. Оп. Галуха, 1959. Нда 
лмпу падгашть, сявнни в нас 
чиридь пасидлки сабирцца. Остр. 
Косино, 1957. К нам севдня придуть 
шпан. Зацм ты принясл [деньги]. 
А ён [муж] падгашл тапр, а мя-
лцыи атйавла, [жена] сказла. 
Кр. Зубавы, 1999. У мян уж фсё 
падгашна к смрти. Пушк. Володы-
кино, 1958. Бба пат падшкай склку 
падгашла, кагд поп пришл, взя л 
и давй хадть па пап [Сказка]. Остр. 
Шики, 1973. Фсё пъдгаш нъканни 
свдьбы, вязть дабр. Аш. Верендаль. 
1958. зьдил праверть, как семе-
н спрвифшы. Как вы к вясн пад-
гашны, семен падгашны. Остр. 
Шитики, 1960. ——  чего. А к Пски 
фсягд и мсла мурвачку сьмяшиш 
рагткай и ячик пъдгашш. Беж. 
Друсино, 1969. Ляск-та падгашли 
и пастрили па-нваму. Пушк. Тучи, 
1958. Лса пъдгашна бла. Пушк. 
Красихино, 1947. Рубшку мя мне 
и свёкару и в бньку прид — вадцки 
падгашть. Пушк. Зимари, 1947. 
А дроф кли падгашш, таг бдя дра-
в, пакль есь, дык пъдгашть нда. 
Пушк. Велье, 1980. Схад, сын, пъд-
гаш дроф. Пуст. Афимьево, 1966. 
Ндъ падгашть к зфтраму ка-
рфку. Оп. Новоселье, 1961. Ндъ 
итт пъдгашть дроф ф чугнку. Аш. 
Верендаль, 1958. Я бярёзъвых дра в-
шык пъдгашл. Аш. Федорцево, 1958. 
Наршти картшки, пъдгашти кру-
п, а къгд закипть, я пълаж. Н-Рж. 
Вёска, 1961. ——  с инф. Падга шла 
убрку развадть. Пушк. Александрова 
слобода, 1985. Падгашна прадавть 
пучк лаз. Оп. Духново, 1961. ||  кого. 
Приобрести для кого-н. всё необходи-
мое для предстоящих занятий. Тяб ф 
шклу пъдгашть нда. Остр. Мель-
ница, 1968. + подгошть: Остр. Елены, 
1961; Пушк. Поташово, 1947.
2. что. Приготовить для еды, питья. 
Подгаш чт-нибдь к обду. Сош. 
Никитино, 1957. Нда рябёнку што-
тъ пъдгашть. Н-Рж. Вехно, 1960. 
Рябты, пашти пръстакшки, я тут 
вам пъдгаш. Аш. Торчилово, 1962. 
Прв да ан падгашть-та умит, 
ан да нмцыф ф сталвай рабтала. 
Остр. Ануфриево, 1961. Хазйка жы-
ну падгашла, пажынаете и пайдте 
на рчку. Дед. Ламово, 1972. У мян 
закска пъдгашн. Пушк. Велье, 1980. 
А та в мян куртам хлеп пад гашн. 
Дед. Лямоны, 1972. Питьё карвы 
падгаш. Н-Рж. Гридино, 1961. Пивъ 
нда здлать — падга шть. Н-Рж. 
Гридино, 1961. ——  чего. К абду нда 
чего-нибть харшыга падгашть. 
Остр. Лаврово, 1963. Пад гаш 
тварашк. Пушк. Мельница и Басла-
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ки, 1947. У жнки бла пъдгашн 
винц, ан там впили и лягл спать. 
Оп. Деревеньки, 1961. Мам, падгаш 
халаннки малнька, а то бльна 
жрка. Остр. Куртыши, 1962. Праслъ 
я: «Пъдгаш хрпки для свинй». Дак 
нет, ня падгашл. Н-Рж. Селюгино, 
1961. Картшки пъд га шш и на пству 
с сабй. Оп. Глубокое, 1958. ——  с инф. 
Есьть пъд га шнъ. Остр. Жерныльское, 
1970. Пад гашть папть. Н-Рж. Гри-
дино, 1961. ср. нагото шть, под гамзть, 
под готвить.
3. что. Припасти, припрятать. 
Каки-та бахмрки шйот, у мин 
фсё падгашна: и пка, и кфтачка. 
Оп. Полеи, 1971. сли ни падгашш, 
рзве бде? Кр. Наволок, 1958. Вот 
у мин бли дньги падгашны, а ти-
прь вот патирлись. Остр. Перевоз, 
1960. Хвтит хлба, у мян падгашна, 
плкать я ня бду. Пуст. Алоль, 1985. 
У мян ли усё кплено. Тяпрь вась-
птывать у дяшвым хараш. А вот 
каг бальше, вод дьве прстыни 
атлажла, плтья два харшых, так 
пак жвы, падгаш малнька. Пушк. 
Тучи, 1958. Ляпёшки падгашны не-
вс ки бли, а их внук сйл. Пушк. 
Крылово, 1984. Хлбы падгашн для 
Ярёмки. Остр. Врёв, 1978. ср. нагот-
вить.
ПОДГОШТЬСЯ, сов. Сов. → 
под гошться. Мы ш н были пъд га-
шфшы, што нмиц придёт. Остр. 
Ануры, 1988. А ан фсё тут пад га ш-
лась. Аш. Торчилово, 1962. Я гастй 
жду и у мян фсё падга шм шы. Остр. 
Врёв, 1978. От мхи, пагныи, так ф 
къридр и пихюц ца. Я дверь тль-
ки аткрю, а ян уж пъдгашф-
шы сидт, тлькъ и дъжыдюццы, 
штоп дверь аткрла. Кр. Платишино, 
1983. Я уж падгашлась к прзнику. 
Н-Рж. Спиры, 1961. ||  Оказаться под-
готовленным для чего-н. А папрбуй 
пастирть, вот уш нарта кча биль-
та, и та уж падгашфшы, грзнае 
фсё, и та сти рть нда. Н-Рж. Копы-
лово, 1984. + Оп. Карузы, 1963; Сош. 
Колазово, 1957. 
ПОДГРБЛЬЩИК, а, м. То 
же, что подгрбщик. Подгра бльш-
шика ни днъва дня не бло, фсе 
мы набли, типрь подгрбальшшик 
пришл. Остр. Сковородка, 1959. 
Пвля, ты фсё запиш, а то пада-
вльшыку идё в день пидьдисят руб-
лй, а падграбльшыку ничав. Остр. 
Каношина, 1961. 
ПОДГРБТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. Собирать, сгребать сено в копны. 
Фчярсь косли, а тут подграбли. Гд. 
Орёл, 1958. Я-та бду там падгрбать, 
так мне и аддш. Остр. Приезжино, 
1960. Их пъдграбть заствят. Порх. 
Шмойлово, 1998. Тих бртикоф ф 
пле тжы подграбть [послать]. Дн. 
Юрково, 1977. ——  что. На Филпа-
вам-та ага рди подгрбыш сна, 
подграбем мы. Дед. Плещевка, 1962. 
Он нкаить вязьд, вязьд смтрить, 
кагд сна пад грабють. Локн. Заго-
рье, 1971. Идте, подграбйте кчки. 
Стр. Кочегоще, 1959. ||  Сгребая, под-
бирать рассыпавшееся сено. А мы 
подграбли ззду за мужыкм. Дн. 
Юрково, 1962. Нда фсю даргу пад-
грбать. Ляд. Лосицы, 1959. Я потм-
то фсё подграбла, хдо подграбть-
то, кчка уж слжына бла. Пл. 
Дворец, 1968. Жншшыны падграбю, 
где какй клачк упадё́. Остр. Жавры, 
1961. Я уйд, а за мной пъдграбть 
бдиш. Порх. Любасницы, 1961. То 
ан, то я пъдграбли ба. Остр. Гри-
вы, 1960. Пъдграбли нчыстъ, дла-
ли пжынь. Пск. Струглицы, 1966. 
Мльцы з граблм, наврнъ, пад-
грбъть, где снъ абирли. Кр. Люм-
тево, 1984. ——  чем. Забирем в рёл-
ки, больши кпны, а граблм под-
грабим к ног. Пл. Лядинки, 1968. 
Ззди Сшкъ пъдграби граблкъй 
нъ лшъди. Пск. Старухино, 1977. ср. 
ограбть, подгрбывать.
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ПОДГРБАТЬ, сов., что. Сгребая, 
собрать рассыпавшееся сено. Падгрп 
малнька кул капн. Пск. Шахницы, 
1959. ср. подграбть, подгрбить.
ПОДГРАБТЬ, сов., что. То же, 
что подгрбать. Аддала карф, пад-
гра бла снъ. Пск. Гора Бобыли, 1967. 
ПОДГРБИТЬ, б л ю, б и т, сов. 
1. что. Гребя, собрать в кучу. Я разк 
пъдгрблю и фсё, гаспть вдъя. Кар. 
Малые Пети, 1961. Здесь вот, ря-
бта, падгрбить нда. Пушк. Бабины, 
1985. Сна астфшы не пад гр лен ная, 
и дожж замачл яв. Беж. Скурдино, 
1982. Ид, ид, я пад грб лю [сено]. 
Порх. Гвоздно, 1974. Сын нямншкъ 
падгрбил. Гд. Залахтовье, 1989. Зин, 
там падгрбила. Тор. Назарино, 1963. 
Што падгрбят млъ чь, назывют 
падгрёнки. Печ. Терехово, 1960. Ф 
кпни вадли, так я пад грбила 
тлька. Слан. Куккин Берег, 1958. Пад-
грёбина: сна ли авёс иль ячьмнь 
падгрбить. Остр. Магиново, 1960. 
Мжъ, пасбиш пад грбить снъ. 
Остр. Фролёнки, 1964. Под прикрлик 
[навес] падгрбили аспафшыеся 
зерн. Остр. Косино, 1957. Нда 
граблм, я падгрблю сна. Локн. Пу-
зево, 1971. Тут грбълкъ фсё падгрбит. 
Кр. Могильники, 1983. ——  чего. Жарк 
атда падгрблю, дроф налаж на 
жар. Пушк. Алуферово, 1985. Жарк 
падгрбим шшас. Остр. Жавры, 1961. 
галья падгрблю и фсё. Сер. Ла-
тево, 1956. Пцка тпитца-та и пя-
кёш [блины], угалькф пад грбиш 
пат скаварад. Нов. Моложане, 1946. 
Угалькф падгрбиш път скъвърад 
и пякёцъ. Порх. Слобода, 1967. Ндъ 
падгрбить снъ. Гд. Партизанская, 
1994. ——  чем. Пъдгрбить граблми. 
Пск. Назимово, 1961. + Н-Рж. Кудя-
ево, 1957. ||  Сгребая сено, соорудить, 
сложить. С абда три капёшки пад-
грбила. Остр. Семехино, 1960.
2. Подгрести граблями рассыпавшееся 
сено. Ндъ, гъвар, то там падгрбить, 
то там паджть. Остр. Шики, 1988. 
Тр пачьку тапрь патчиридм, пад-
гр бим. Порх. Загорье, 1965. Бба 
Сма падгрбит мне. Дед. Дягжо, 
1967. Нды идт подгрбить кол дво-
р. Дн. Замостье, 1965. Граблм зби-
вю ахпку, снес ф кчу, а та пад-
грблю. Кр. Треньки, 1958. ср. под гр-
бать, подграбть, подгрбнуть.
ПОДГРБКИ, [б о к], мн. Рассы-
павшееся после укладки копён, стога 
сено, которое убирают граблями. Нас 
млиньких брли на сенокс под-
грпки под гре бть. Стр. Ждани, 1962. 
Млкия асттки сна — падгрпки. 
Порх. Берёза, 1974. Падгрпки, аста-
литца сна, фская, трав. Гд. За-
могилье, 1959. Подгрпки остлись, 
когд сно убирли. Ляд. Марьинско, 
1969. ср. погрбки, подгрбцы, под-
грб1, подгрбина, подгрбины, под-
гребл, подгрёбина, подгрёбины, под-
грёбки, подгрёбы, подгрбки; подгра-
бшки. 
ПОДГРБНУТЬ, г р а б н , сов. 
Подобрать граблями остатки сена. 
Ид г двачкам, капнй, тта, што 
ас т лась, я падграбн. Порх. Гвоздно, 
1974. ср. подгрбить.
ПОДГРАБШКИ*, [ш е к], мн. То 
же, что подгрбки. Где там кипют? 
Под грбушки, кпнушки кладт. Дн. 
Залесье, 1987. 
ПОДГРБЦЫ, [о в], мн. То же, 
что подгрбки. Псли убрки сна 
аста ца падгрпцы. Стр. Подложье, 
1967. 
ПОДГРБЩИК, а, м. Кто под-
гребает сено к копне, стогу. Кто по-
даёт сно на стох — подавльшшык, 
а навярх мятльшшык, а кто под-
гребит — подгрпшшык. Гд. Орехов-
цы, 1959. ср. грабльщик, гребльщик, 
гребльщик, гребц, гребщик, гре-
бльщик, грестц, подгрбльщик, 
под гребла, подгребльщик, подгребц. 
ПОДГРБЫВАТЬ, несов. Соби-
рать граблями, подгребать сено к коп-
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не, стогу. И я фчира синакс пашл 
падгрбывать. Н-Сок. Синичкино, 1994. 
ср. подграбть, подгребть.
ПОДГРБЫШ, а, м. Клок сена, 
оставшийся после уборки его в коп-
ну, стог. Кад сна убрли, сляд 
назывицца. Так, как яв назвть? 
Агрбышы, падгрбышы. Агрбыш — 
та клок сна, хоть грабк адн. Дн. 
Должицы, 1969. На филпавам-та 
ага рди подгрбыш сна, подграбем 
мы. Дед. Плещевка, 1962. ср. огрбыш.
ПОДГРЖИВАТЬ, а е т, несов., 
чем. Делать угрожающий жест, гро-
зить. Сьвёкар-та стрый, паралц 
у няв, а фсё пльцым падгржывает. 
Остр. Пашково, 1966. ср. грозть1.
ПОДГРАНЧНЫЙ, а я, о е. То 
же, что погранчный 2. Нам зьдлали 
всилку с падгранчнай палас. Гд. 
Крапивно, 1959.
ПДГРЕБ1, а, м. Помещение ниже 
уровня земли для хранения припасов, 
погреб. В дмы пдгрип яш был. 
Опочка, 2004. ср. пгреб.
ПОДГРБ1, а, м. Остатки сена 
после уборки, которые необходимо 
убрать граблями. На вос кладть, 
аст лась, от и падгрбины, агрябиш 
сна, падгрб. Остр. Жавры, 1961. ср. 
огр бины, подгрбки, подгрбцы, под-
гр бины, подгребл, подгрёбина; под-
гр бушки, подгрёнки.
ПДГРБ2 см. подгрёб.
ПОДГРЕБЛА, ы, м. и ж. То же, 
что подгрбщик. Кто сна згрибит, 
назывют падгрибла. Пушк. Бирюли, 
1984.
ПОДГРЕБЛОЧКА, и, ж. Кочер-
га. Подгреблочка. Н-Рж. Кролино, 
1961. ср. кочерг.
ПОДГРЕБЛЬНИЦА, ы, ж. При-
способление на корме, чтобы грести, 
кормовое весло. Подгребльница ли 
подгрёпка. Полн. Подборовье, 1946. ср. 
подгрёбка.
ПОДГРЕБЛЬНЫЙ: >  П о д -
г р е  б  л ь н ы й  к р ю ч  к. Под-
ставка для кормового весла. Где 
грябт, там падгрибльныи крючк 
назывитца. Пск. Большие Толбицы, 
1946. Клад птесь на подгребльный 
крючк. Сер. Заходы, 1956. 
ПОДГРЕБЛЬЩИК, а, м. То 
же, что подгрбщик. Сно грбим, 
подгребльшшык грбил. Стр. За-
черенье, 1959. Сявнни касц пашл 
касть на гпку, а пъдгрябльшчики 
чяв дасидли, датркали, сна дож 
зымачл. Н-Рж. Селиваново, 1957.
ПОДРЕБНЬЕ, я, с. Сбор рассы-
павшегося после уборки сена граблями. 
Как асттки сна так и падгребнья 
бдут, на мкафку падымют. Печ. 
Иваново Болото, 1961. 
ПОДГРЕБТЬ,  ю,  е т, несов. 
1. что. Гребя, собирать в одно место. 
Клявяршше плхъ падгрябть. Оп. 
Пасихино, 1975. В тай кчи вясёл-
ка, но есть и глушьё, джы альшна. 
Я сна за кчами падгрябла, вот ы 
схватла альшну фтарапх. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Падгребл — кагд 
яраве уберём — на пле фсё равн 
астацца, вот ев и падгрябть. Печ. 
Выставка, 1965. Нас, мленьких, бр-
ли на сенакс подгрпки подгребть. 
Стр. Ждани, 1962. Севн ни у нас 
фсе готвяцца, и свну под гре бют 
и внутр прибирют. Дн. Крутцы, 
1967. Павкасили учра, ни пад-
γрябли. Нев. Дубокрай, 1963. Пад-
гребй, дацш, шма мнга. Печ. Пав-
лово-Блины, 1970. ||  Сгребая, собирать 
рассыпанное сено. Сна падгрябють, 
баль ше унясть, а млкае падгря-
бють — та падгрёбины. Н-Рж. Из-
воз, 1965. Ан падгрябла за мной. 
Палк. Плетни, 1976. Куплиш на 
двцать рублй пут сна. Валкм 
сабрет, брсит, а мы падгрябли, где 
нячста. Оп. Макушино, 1958. Самом 
подгребть придёца [сено]. Пл. Григо-
рьевка, 1964. Ззди бду пъдгрябть, 
кагда тъ снъ ф сарй сняс. Печ. 
Бельско, 1960. Патм кала стга как 
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зд лают, падгребют, та пъдгрёби на 
лашадм. Палк. Ушаки, 1981. Муш-
шны капнют, а жншшины пад-
гри бют. Порх. Шмойлово, 1970. Нъ-
въ лачли, а пъдгрябть нжнъ, нихт 
ня хчит. Гд. Партизанская, 1994. 
Подгребют, грбли-тъ в рукх вж-
жут. Дн. Залесье, 1987.  ——  чем. Плка 
на вилх выская. Падаш [сено], 
так выска, граблм падгрябть. Нев. 
Трехалево, 2009. ср. подграбть. ||  что. 
Подцепив снизу, собирать во что-н. 
Вот нъставлют [ручной комбайн для 
сбора ягод] и пъдгрибють [ягоды] 
туд. Пск. Палкино, 1991. ||  Сгребать, 
сбрасывать часть содержимого ка-
кой-нибудь емкости, возвыщающуюся 
над краями. В мрки 7 ай 8 грцыф. 
Наспал цав в мрку, плацкай пад-
грёп и рвна. Остр. Врёв, 1978.
2. Работать веслом, грести. Челавк, 
катрый падгрябет, кармшык. Гд. 
Драготина, 1966. Пъдгребй фпрва. 
Пск. о. Залита, 1958.
3. Гребя, приближаться к чему-н. Он 
хали вслам, кармшык падгребет 
и вдит он, што утпленник улыбец-
ца. Сер. Заходы, 1956.
ПОДГРБАТЬ, а е т, сов. То же, 
что побраковть 2. жли ня пад-
грбъит, пушшй два стакнъ мачи 
впьет. Дед. Кипино, 1962.
ПОДГРЕБНЬЕ, я, с. Ряд скошен-
ной травы. Падгрибнье — грбинь 
астаёца, кагд ксят. Гд. Самолва, 
1972. ср. вал1.
ПОДГРЕБЦ, б ц а, м. То же, 
что подгрбщик. Кто сна згрибит, 
назывют падгрибц. Пушк. Бирюли, 
1984.
ПОДГРБИНА, ы, ж. То же, 
что подгрб1. Падгрбина-та — та 
млкие асттки сна. Порх. Шмойлово, 
1970. Млкия асттки сна агрбина 
назывицца, мжна и падгрбина. 
Остр. Трушки, 1970. Млкии асттки 
сна завт падгрёбина. Кар. Тешково, 
1961. Двинь падгрбину вязл. Пск. 
Ротово, 1963. Патм кала стга, как 
здлают, падгрибют, та падгрёбина 
лашадм. Палк. Ушаки, 1981. Пад-
грёбина, сена али авёс, иль ячьмнь 
падгрбить. Остр. Магиново, 1960.
Вар. подгрёбина.
ПОДГРБИНЫ, [б и н], мн. То 
же, что подгрб1. На вос кладть, 
астлась, от и падгрбины, аграбиш 
сна, пад грп. Остр. Жавры, 1961. 
Сна растру сш кругм, та бдут 
падгр бины. Кр. Бичи, 1961. Сна 
падгря бють, бальше унясть, 
а млкае пад грябють — та падгрё-
бины. Н-Рж. Извоз, 1965.
Вар. подгрёбины.
ПОДГРЕБЛ, а, с. Мелкие остат-
ки сена, травы, зерновых после убор-
ки урожая. Падгребл, когд ф пли 
ярави убирёш, на пле фсё равн 
астацца, вот ив и падгрябть. Печ. 
Выставка, 1965. Падгрябл рвна 
наспать, верх падгрябть. Оп. Глубо-
кое, 1965. ср. подгрб1.
ПОДГРЕБНЙ, о г о, м. Ру-
левой в лодке, гребущий одним вес-
лом. Падгрибнй — та нет прнава 
ключь к. Печ. Кулье, 1961.
ПОДГРБНЯ, и, ж. Трава, про-
пущенная при косьбе, её приходит-
ся подкашивать серпом. Захвт-та 
мленький, таг здесь аставлецца гр-
бень, подгрбня, говорт, оствлена. 
Гд. Драготина, 1966.
ПОДГРБЫШ см. подгрёбыш.
ПОДГРЗИТЬ, сов. экспр. Обво-
ровать. У мин никагд ня змнут. 
Бпкъ гъварт: «Аглдут уж тиб, 
падгрзют». Порх. Поддубье, 1965.
ПОДГРНУТЬ, н у, сов., что. 
Подцепить, зачерпнуть. А зацм весь 
пяск принясл? Загрла п пстку 
и фсё. Кал сам ня мгиш, так я 
падгрну лжку. 
ПОДГРЕСТ, п о д г р е б , 
г р е  б ё т, сов. 1. что. Гребя, сгребая, 
приблизить к чему-н. Сюд жарк 
падгрябёш, и на тых пякёш блин. 
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Вл. Поречье, 2010. Памишй клкай ф 
пч ки и падгриб жар блжы. Остр. 
Косыгино, 1957.
2. что. Выровнять граблями, сгребая 
сено. Подгрябл рвна наспать, верх 
падгрябть. Оп. Глубокое, 1965. Сна 
раструсш кругм, тад падгрибт 
кругм, та бдут падгрбины. Кр. 
Бичи, 1961. ср. подгрбать, подграбть, 
подгрбить.
ПОДГРЁБ, а, м. 1. Пластинчатый 
гриб с широкой, чаще белой, иногда 
с синеватым оттенком или желто-
ватой шляпкой, вогнутой внутрь, на 
белой толстой, полой внутри ножке; 
собирая такой гриб, необходимо раз-
двигать опавшие листья. Гриб растёт 
и на сухх, и на сырх местх. Гриб 
съедбный, годтся для любго при-
готовлния, его мжно жрить, ва-
рть, сушть, салть. В ляс грибф 
мнга: и абпки, и падгрёбы, таки 
блыи, крпкии, их жрят, сшат, 
салт (с частичной транскр. в ис-
точн.). Остр. Приезжино, 1960. Пад-
грёбы — гриб бальше блые, 
растт, где листвянй лес, пдает лист 
на ей, и анн ис-пот лист вылезют, 
в сухм мсте растт. Пуст. Усо-
хи, 1961. Падгрёбы — блыи, блыи 
гриб, красвыи, да чав харшыи 
гриб, патсинёныи шлпки, загнтыи 
кришки, где бальши ляс [растут], 
пад ялнай, пат стрым лстьям. 
Порх. Горка, 1962. Падгрёбъф трннъ 
найт. Аш. Котово, 1959. Падгрёбы 
блыи, пъмякшъ валнхи. Остр. 
Долгино, 1964. Падгрёбы блыи, тжа 
пда мхом растть. Дед. Ламово, 1972. 
А гриб — он рзныи есть, подгрёп, 
он таки блыи на нзеньки корн. 
Стр. Лазунь, 1964. Падгрёбы растть 
пъд лстикъми, падгрёп бяле, пад-
грёп — сльнъ харшый грип. Порх. 
Стёпаново, 1970. Падгрёбы — блыи 
гриб, малнькъ синивтъи, пъд бя-
рёзъй. Сл. Кириллово, 1961. Падгрёбы, 
ан блыи, крайк пъдвыратфшы, 
так и лзуть з зямл. Н-Рж. Гридино, 
1957. Падгрёбы — фксные гриб, 
нис у них рядчкам. Я падгрёбы 
любл, што хрустт. Сл. Поддубница, 
1957. Падгрёбы — блыи, харшыи 
таки, тлстыи, шлпка такя блая, 
принизстыи. Порх. Жгилёво, 1965. 
В ляс есть падгрёбы, блые, каг 
грамафн гриб. Кр. Дубари, 1961. 
Падгрёбы — та шыркенькие, блые, 
а вниз праршками. Дед. Кипино, 
1962. А падгрёбы, ян фсё ф хрпачку. 
Н-Рж. Дренино, 1984. Падгрёп, кад 
кшаиш, ён так и хрпаит. Дед. Го-
родно, 1967. Падгрёбы пасляцца, 
так фксные бывють. Аш. Трубецкое, 
1962. Падгрёбы, катрыи салть, пад 
дярвьями, пад лями, блыи ан, 
шлпка блая, и ан па аднам ни 
растт, в вгусти ан растт. Беж. 
Шестаково, 1982. Падгрёп пахш 
на грусь. Оп. Полеи, 1971. А пъ салё-
ным пъдгрёп — сма харша блца. 
Дн. Горелик. Падгрёбы есьти, блыи 
гриб, пъсалть хъраш. Порх. Верх-
ний Мост, 1978. Гриб харшыи есть, 
падгрёбы, валу, их слят, жлтыи 
ан. Остр. Гривы, 1978. Падгрёбы — 
ян в листкх, тапрь нажрим, 
наврим. Остр. Машново, 1960. Пад-
грёбы — ян фси пад бирёзай растт, 
чуть втарнуфшы. Дед. Кипино, 1962. 
А падгрп на харшый зямл растёт, ён 
тлстый. Беж. Ухошино, 1977. Падгрё-
бы — эт сксные хрпалки таке. Дед. 
Плещевка, 1962. Грибф бла мнга, 
бывло здну мйку, набир грибф: 
баравикф мнга, пдгреп есь — грип 
такй, каг грусьть, но фкус другй. 
Пуст. Андрейково, 1973. Подгрёбы 
в бирязьнги он. Порх. Хрычково, 
1965. Падгрёб блый, весь у зямльки 
такй, где асьё. Пуст. Красное, 1975. 
Падгрёбы — тъ бальши гриб. 
Пск. Афанасово, 1977. Свинух — та 
чёрные таке, ва мху растт, и пад-
грёп как свинух, тлька тот чёрный 
сврху, а у тава блая, каг грусьть, 
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но расьтё тлька лтам, и ти падгрё-
бы слткие, а грзьди — ти сянью 
пайдт на засл. Остр. Шики, 1973. 
Ф тым ляс мнга падгрёбъф растё. 
Стр. Ксти, 1962. Падгрёбы — грибы 
так, где асны, пад листьм. Палк. 
Симоняты, 1981. Падгрёбы растт 
на сухх местх. Пушк. Пентяши, 
1957. Падгрёбы растт в аснавнм 
пад лью. Остр. Дубки, 1976. Падгрё-
бы — ан ня грькие. Локн. Пузево, 
1969. Нападбие груст падгрёп, ев 
худь зжриш, хуть свриш, он фсё 
хрустт, как сыравтый. Себ. Борисен-
ки, 1971. Падгрёбы растт па сырм 
местм и в низнке. Остр. Заходы, 
1960. Падгрёбы — эта блыи, как з 
бумги лист. Дед. Заходы, 1967. Пад-
грёбы — блые толстые гриб, врде 
груздф, тлька грузд пабяле, а ты 
пажалте. Эст. Кикита, 1946. Там 
и падгрёбы и скрипун, падгрёбы 
нападбие грузд, тлька грький. 
Стр. Сиковицы, 1959. Падгрёбы — 
гриб таке, синебелавтые, каг 
гарнки каг рас, жрят, квсят. Пад-
грёп, адн дак, в ляднах ан. Тор. 
Назарино, 1963. Падгрёб завфшы, 
а твёрдый, а грусть — он весь 
завернфшы внутрь. Остр. Родовое, 
1965. Гаршки нападбии падгрё-
ба, каг грзьди, гладш — падгрёп 
и слткий блый такй, крпкий. Дед. 
Плещевка, 1962. Падгрёбы есь, блый 
тлстый церен такй. Остр. Троиц-
кие, 1960. Расл падгрёп, и грзьдья, 
падгрёбы жрить мжна, а грузьдь 
тлька салть. Н-Рж. Крутцы, 1961. 
Падгрбы-та харшыи гриб, твёр-
дыи, ян фсё бльшы кол дарги 
растт. Дед. Вышегород, 1962. Пад-
грёбы, где мяст ян такя, нжна 
плацкам разгрябть. Остр. Машново, 
1960. Падгрёбы, блыи фсе, смыи 
харшыи, пад листми растт. Дед. 
Городно, 1974. Вот падгрёбы я и в рот 
ни вазьм, зачм хруст ан. Остр. 
Зехново, 1960. А смыи харшыи 
гриб — падгрёбы, блыи. Пыт. Бол-
ваны, 1979. Падгрёбы — такй блый 
аббак с такм блым малакм, пад 
аснай растёт. Вл. Кашевицы, 1962. 
Гриб в нас рзныи: грузд и падгрё-
бы, ф пъдгрёбъх крюшки глткии. 
Гд. Чудская Рудница, 1959. Падгрёп 
такй жэ фрмы, каг грусьть, тлька 
фкус другй. Жрить ли варть, што 
хош. Падгрёбы ти растт в земл, 
чуть-чуть з зимл вдна. Вылязет 
из зимл плный грип, шлпка блая, 
крень блый. Он фкуснй за грусьть. 
Беж. Скурдино, 1982. Гриб — 
валншки, дуплнки, грзды, 
подгрбы — блые тжы гриб. Остр. 
Романята, 1968. В ляс блцы рзные 
растть, а пдгреп то тлька сеню. 
Н-Рж. Семенкино, 1957. + подгрёб: 
Аш. Торчилово, 1962; Беж. Бардово, 
1969, Болотница, 1968, Кудеверь, 1977, 
Сысова, 1982, Турово, 1962; Дед. На-
вережье, 2005, Плещевка, 1962; Дн. 
Искра, 2013, Крутец, 1963, Кр. Бли-
ны, 1971; Локн. Опоки, 1962, Рожно-
во, 1962; Нев. Осовик, 1962; Н-Рж. 
Ладино, 1984, Долысец, 1984, Дубровы, 
1957, Извоз, 1957, Лунино, 1974, Кудя-
ево, 1957, Михалкино, 1966, Самсони-
ха, 1974, Семенкино, 1957, Тараскино, 
1957; Н-Сок. Маево, 1994, Фетинино, 
1965; Оп. Глубокое, 1958, Камено, 1971, 
Мышино, 1966, Лобово, 1975; Остр. 
Анциферово, 1964, Врёв, 1978, Гришма-
ны, 1960, Новосёловка, 1968, Крёхово, 
1961, Кахново, 1960, Пашково, 1966, 
Приезжино, 1960, Свёклино, 1976, Со-
рокино, 1978, Шики, 1976; Пав. За-
черенье, 1964; Палк. Грибули, 1960, 
Дяджо, 1976; Печ. Шумилкино, 1960; 
Порх. Берёза, 1974, Евановичи, 1969, 
Гвоздно, 1967, Поддубье, 1965, Сухло-
во, 1965, Хрычково, 1965; Пск. Афа-
насово, 1977, Щучья Гора, 1970; Пуст. 
Станки, 1962; Пушк. Крылово; Пыт. 
Гавры, 1965, 1996, Сл. Сакоево, 1957, 
Тинеи, 1957; Стр. Ксти, 1962, Стра-
шево, 1965, Шилино, 1957; Холм. Ко-
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зеевка, 1964; ЛАРНГ, Дн. Белая, 2007; 
Пыт. Крупенята 1984, Остр. Пашково 
1945, 1996; Копаневич, Вл.; подгрб: 
Остр. Миритиницы, 1970, Шестипёро-
во, 1970; Копаневич; Даль III. ср. под-
грёбец, подгрёбок. >  Р ж а н  й  п о д -
г р ё б. Гриб, который вырос летом. ти 
назывюцца аржани падгрёбы, што 
рна врасли. Остр. Машново, 1960.
2. Такой гриб, внешне напомина-
ющий груздь, годится только для 
солки, иногда жарят. А салть есь 
салянц и падгрёбы блаи, а шпачка 
валнстая. Остр. Трушки, 1970. Пад-
грёб з груздм — брат. Он из зимл 
тарчт замшмшы с-пад бакф. 
Остр. Перевоз, 1970. Падгрёбы — 
таке блыи, наврди гаршык, но их 
салть нда, таг грькие. Остр. Пере-
воз, 1970. Падгрёп пахш на грздя 
блава, крпкий такй, здесь бывют 
мжду дубф. Пушк. Стречно, 1985. 
Падгрёбы мы мчым и слим, пътам 
мачхи нъзывюцца. Локн. Рож-
ново, 1962. Мам гастм гарс пад-
грёбы салёные пандрвились, знай 
падхвливають. Н-Рж. Спиры, 1961. 
Падгрёбы блыи таки, йих и салть 
мжна. Н-Рж. Семенкино, 1957. Пад-
грёбаф на слку принясл. Пушк. 
Подсосонье, 1957. Падгрёбы мчють, 
слють, атвривають. Паслиш, ай 
дабр. Вл. Букино, 1952. Грздья, 
падгрёбы кал бирёс растт — та фсё 
салть. Дн. Должицы, 1969. Падгрёбы 
варть нда, салть, а шшяс умакют. 
Дед. Городно, 1974. Падгрёб — блый 
грип, ев салть, каншна, нжна, 
он салянц, ев варть ни нда. 
Пыт. Артёмы, 1983. Падгриб блыи, 
две мрки бла паслина. Оп. Дух-
ново, 1961. Падгрёбы есьть, блъя 
такя шлпкъ и тлькъ салть ндъ. 
Палк. Дорохино, 1993. Падгрёбы, где 
арехавнк растт, тлька гараст гнить 
стли, растт, где лстья, пат шмай, 
падгрёбы слим. Беж. Аксёново, 
1969. Падгрёбы мачть их, квсить 
н зиму. Беж. Несвино, 1962. Ишш 
падгрёбы — гриб, салхи, блыи 
так, с-пад зямл их и ня вядть, 
а тлька грачка так збугрицца, 
нагй-та яё паддш, он и вскачит. 
Порх. Шмойлово, 1970. Падгрёбы 
бальше, та салть дбря, падгрёп 
тлшше и беле валнйки. Себ. Ма-
сенково, 1961. Слют гриб рзныи, 
падгрёп — такй блый тлстый, 
абчна чстый, такй ризтинький 
пад низм. Пуст. Шалахово, 1975. 
А падгрёбы — таки бальши, блыи 
гриб, он грбый такй и хрпкий, 
салники ан, салт их тлька. 
Остр. Чертовидово, 1970. Падгрёбы, 
блыи, почт как лубнки, слить 
их. Дн. Юрково, 1987. Падгрёбы, 
салнки, ан блыи, но зилинавтъ-
синивтыи. Порх. Славковичи, 1995. 
Падгрёбы, мачнки, смыи харшыи 
мачть. Оп. Мышино, 1966. Пад-
грёп, вымцивають, слють пад-
грёбы, пад бярёскам, ян бдуть 
няскра, врде грузду. Жрить их, 
ужрять. Пуст. Мясово, 1961. Пад-
грёп врди грузьд, тлька прямй. 
Пск. Рыдалы, 1967. В нас тут падгрё-
бы да грузд събирют, падгрёбы 
блыи, каг грузд. Пыт. Бухоново, 
1984. Падгрёбы — тжы каг груст, 
блыи, крпинькии. Палк. Марко-
во, 1961. Падгрёбы есь, каг груст. Кр. 
Блины, 1971. Падгрёб — такй, как 
и груст, груст шшадрвый, падгрёп 
паглжы. Кр. Гартутино, 1961. Кагд 
листвный лес, там бльшы падгрёбы, 
такй блый грип, па фрме пахш 
на гаршку. Остр. Ерёминцы, 1960. + 
подгрёб: Вл. Букино; Н-Рж. Жуково; 
Оп. Духново; Остр. Бобыли, 1960, Де-
мешкино, 1960, Каношино, 1961; Порх. 
Галузино, 1962, Гвоздно, 1974, Жгилёво, 
1965, Любасницы, Малые Пети, 1975; 
Себ. Масенково. ср. подгрёбец, подгрё-
быш, подгрб. >  Б  л ы й  п о д г р ё б. 
Гриб фские рзные есь, и чрные 
падгрёбы, а блых мла. Пушк. Алу-
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фёрово, + ЛАРНГ, Беж., 1992; Н-Сок. 
Монино, 1997. >  Ч ё р н ы й  п о д -
г р ё б. Принисл мнго подгрёбоф. 
Бду салть. Они бывют и блые, 
и чёрные. Крпкие таке. Н-Сок. Мо-
нино, 1997. Он, падгрёбы, фские 
бывют, блыи и чёрныи. ЛАРНГ, 
Беж., 1992. + Пушк. Алуфёрово, 1992. 
3. Гриб груздь. Вот здесь назывют 
падгрёбы, а таг грзди. Н-Рж. Луни-
но, 1974. Грзди у нас нъзывют пад-
грёбы. Н-Рж. Вехно, 1968. Грзьди — 
та падгрёбы. Пушк. Крылово, 1984. 
Падгрёп — тжа аббак, назывицца 
грзди. Беж. Ухошино, 1977. Пад-
грёп — тат грип как взай кврху, 
цвту блава, некатарые завт их 
грздем. Локн. Липшаны, 1971. Пад-
грёбы — та грзди. Локн. Мирити-
ницы, 1992. Падгрёбы — та грзьди 
так назывют. Беж. Кудеверь, 2003. 
Падгрёбы, так ишшё грзди завт. 
Аш. Трубецкое, 1962. Падгрёбы — та 
грзди, таке бальши растт, тлька 
ни махнтыи. Беж. Загрязье, 1962. 
Сабирли и гарнки, и падгрёп — 
смый фксный грип, что баравк, 
што падгрёп или груст. Пуст. Скро-
бы, 1990, Пыт. Гавры, 1958. + подгрёб: 
Беж. Бежаницы, 1964. ср. груздь, под-
грёбок; грздик. >  Б  л ы й  п о д -
г р ё б. Подгрёп блый, в лстьях ра-
стёт, груст. Стр. Всини, 1967. ||  Белый 
груздь. Подгрёбы эт, бывло, под 
ёлками ростт. Это блыи грзьди. 
Солли-тъ подгрёбы. Дн. Залесье, 
1987. Падгрёп — та блый грусть. 
Локн. Миритиницы, 1977. Бли 
гриб падгрёбы — та грздья, тлька 
грздья — та чёрные, а та блые. 
Дед. Городно, 1974. ||  Гриб черный 
груздь. Падгрёп — та грусть, тлька 
чёрный. Печ. Высокий Мост, 1972.
4. Гриб сыроежка. А та вот пагрёп, 
сы рашка. Остр. Подмогилье, 1965. 
Падгрёбы сыри ядт. Н-Рж. При-
швино, 1957. Падгрёб — сырашка. 
Остр. Савино, 1959.
5. Гриб свинушка. У нас свиншку 
падгрёбъм назывют. Беж. Сущевка, 
1997.
6. Белый гриб, боровик (?). Падгрё-
бы — та блыя гриб, вымыть их, 
пасушть, уксныя такя, как сыр 
блыя с-пад земл. Н-Сок. Алё, 1969. 
А смыи харшыи гриб — падгрё-
бы, блые. Пыт. Болваны, 1979. Пад-
грёбы — блыя гриб. Сл. Слобода. 
Падгрёпцы, ну, падгрёбы, бе́лыи, 
бальшы́и, харо́шыи. Н-Сок. Маево, 
1994. ср. подгрб.
7. Несъедобный гриб, похожий на 
груздь. Падгрёбы врди груздй, их ня 
ядт. Оп. Рябинино, 1961. Эсто падгрё-
бы исьть, ня птай, бпка, паγныя 
гриб. Пуст. Мясово, 1961.
Вар. погрёб, пдгрб.
ПОДГРЁБ… см. подгреб…
ПОДГРЁБЕЦ, б ц а, м. То же, 
что подгрёб. 1. Хдят за грибм в Ва-
лшнинский бор падаснавачки, 
апта, падархавачки, падгрёпцы, ну, 
падгрёбы, блыи, бальши, харшыи. 
Н-Сок. Маево, 1994.
2. Грибф мнга, падгрёпцаф мжна 
найт местчка, блыи таки сксныи 
гриб, слим, падгрёбы — эт сксные 
хрпалки таке. Дед. Плещевка, 1962.
ПОДГРЁБКА, и, ж. То же, что 
подгребльница. Подгрёпка или под-
гре бльница. Полн. Подборовье, 1946. 
А на карм кто рулт не вяслм, 
а паттёскай, а в Астрфцах падгрёпка. 
Гд. Драготина, 1966. 
ПОДГРЁБКИ, [о в], мн. То же, 
что подгрбки. Падгрёпки, грябёш 
сна да ня чста, вот ан и астаца. 
Пуст. Яссы, 1990. Падгрёпки, ну, 
куд их палажть. Фскую сяннку 
пат скр биш. Вл. Клинцево, 1973. Што 
пад грбят млъчь, назывют падгрён-
ки. Печ. Терехово, 1960.
Вар. подгрёнки.
ПОДГРЁБОК, б к а, м. То же, что 
подгрёб. 1. Падгрёбък, он такй жы, 
каг блый груст, но сухй. Пуст. Вер-
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билово, 1990. За падгрёпками здил на 
матацкли и падзник патирл. Вл. 
Клинцево, 1973.
3. Ма бпка блый [груздь] падгрёп-
кам звла. Остр. Крюки, 1997.
ПОДГРЁБЫ, о в, мн. То же, 
что под грбки. сли сна ня чста 
згрбили, та падгрёбы астлись. 
Локн. Перелучье, 1969. Кагд убирют 
салму ли сена, падгрёбы астаюц-
ца, смае пла хе, чрнае уж, на 
патстлку берт. Остр. Приезжино, 
1960.
ПОДГРЁБЫВАТЬ, несов., чем. 
Помогать грести, управлять лодкой. 
Садсьси на лтку и вяслм пад-
грё́бывать. Н-Сок. Маево, 1988.
ПОДГРЁБЫЙ, о г о, м. То же, 
что подгрёб 1. Есть у нас маслнки, 
пятушк, падгрёбые. Остр. Дубки, 
1973.
ПОДГРЁБЫШ, а, м. То же, что 
подгрёб 2. синью идёш лсам, а там 
падгрбышый палн, наступнёш, так 
он хлпнет. Стр. Подложье, 1967. 
Абпки, падгрёбышы, так блыи га-
р шыцки. Н-Рж. Селюгино, 1961.
Вар. подгрбыш.
ПОДГРЁНКИ см. подгрёбки.
ПОДГРБ, а, м. То же, что под-
грёб. 2. Падгрбы — ти γриб слють, 
падγрбы врди ржыкаф, крпкии. 
Пуст. Козодои, 1965. Падгрбы, чинь 
твёрдый з блай шпкай грип, ив 
атвривают и слят. Локн. Машутино, 
1961. Грзьдья есть блые и чёрные, 
подгрбы. Слан. Заручье, 1988.
6. Подгрп — та блый грип. Палк. 
Горбунова Гора, 1970. Падгрбы — 
блый грип, их не слють. Остр. 
Шитики, 1960. + Локн. Миритиницы, 
1977.
ПОДГРБКИ, [о в], мн. То же, 
что под грбки. Што пъдгрбят, 
мелъчь назы вют падгрпки. Печ. Те-
рехово, 1960.
ПОДГРБЩИНА, ы, ж. Кусок 
полотна, которым обивают крышку 
гроба изнутри. Кршку в граб пад-
грп шыный пакрывют. Остр. Козлы, 
1960.
ПОДГРОЗТЬ, сов. Сделать угро-
жающий жест рукой, пригрозить. Я ей 
пъдгразла, ян тяпрь ни идё дамй. 
Дн. Крутец, 1963.
ПОДГРХЫВАТЬ, несов. Делать 
более мелкой, измельчать землю при об-
работке. Рньшы фтарй рас мясли, 
патм баранють, падгрхывають, па-
тм сять. Холм. Ледно, 1964.
ПОДГРДИЦА, ы, ж. Часть тела 
человека под молочными железами. 
Втрам ахватла, падгрдица балт, 
чста в ив васпалния. Вл. Залучье, 
1963.
ПОДГРДНИЧЕК*, ч к а, м. Не-
большой передник, закрывающий грудь, 
нагрудник. Рябёнку нъдявлся пад-
грнницък кляённый. Палк. Марково, 
1960.
ПОДГРДНЫЙ, а я, о е. Об 
одежде. С высокой, под грудь талией. 
Сарафн был ф тлию и падгрнный. 
Гд. Замогилье, 1972.
ПОДГРЗДНИК, а, м. То же, что 
подгрздок. Падгрзники каг грузд, 
тлька жлтинькие. Палк. Логово, 
1961.
ПОДГРЗДНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подгрздок. То же, что под-
грздок. Е грузд, белнки, валнш-
ки, падгрзнички. Печ. Шумилкино, 
1960.
ПОДГРЗДОВИК, а, м. То же, 
что подгрздок. И падгрздавики рас-
тт. Он тжы блый, салдный, сла 
мньшы грузд. Гд. Драготина, 1966.
ПОДГРЗДОК, д к а, м. Съедоб-
ный пластинчатый гриб, похожий на 
груздь. В лес как пайдём, а пад ва-
лжникам падгрскаф. ЛАРНГ, Себ. 
Томсино, 2004. Грузд кча ми рас-
тть. Млинькии грузд — падгрс-
ки. ЛАРНГ, Себ. Томсино, 2004. ср. 
под грздник, подгрздовик, подгрзд-
ничек.
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ПОДГРЗДЬ, я, м. Съедобый 
пластинчатый гриб, вид груздя. Вал-
ншки, падгрздя, грузд. Пск. Боль-
шая Дуга, 1973.
ПОДГРУНТОВТЬ, сов. Сде-
лать мелкий ремонт фасада, покрыв 
его первым слоем краски, грунтовки. 
Падзадлок — врде каг грунтфка, 
падгрунтовл ли паткрсил, 
патпрвил. Кр. Синеникола, 1961.
ПОДГРХАТЬ, сов. экспр. По-
есть. Малнька падгрхала, малнька 
пала. Оп. Макушино, 1971.
ПОДГРМЫВАТЬ, несов. Слегка 
греметь (о громе). Падгрмывълъ где-
тъ, бась грамк з дцтвъ, сду в гъл 
и сиж. Палк. Небош, 1993.
ПОДГРДА, ы, ж. Земля, обра-
ботанная под грядки, но без посадок. 
Рньшы у нас харшый агард был, 
спазёмленый, падгрды фсе кпаты. 
Кр. Дубари, 1961. Подгрды фсе кпа-
ты бли, вяснй три рза агарт 
павер нёш, раздлаиш. Земл што 
пух бде. Кр. Дубари, 1961. Сначлъ 
и падгрды ни давл, ничвъ ни 
пасжынъ, тлькъ зямл гатвицъ пад 
гртки — падгрдъ. Пск. Смержаха, 
1980.
ПОДГУБТЬ, б л ,  г  б и т, 
сов. Нанести вред кому-н., причинить 
страдания. Вот нмец-та мнга пад-
губл. Гд. Островцы, 1972 г. ——  кого. 
Вайн мян малнь ка падгубла. 
Пушк. Трубецкое, 1985. 
ПОДГУДТЬ, г у д  т, сов. Под-
шутить. Мжът быть, и пъдгудт там 
[на свадьбе]. Себ. Чернея, 1961.
ПОДГЗНИК, а, м. 1. Лямка, при-
шитая к заплечному мешку. Павсь за 
падгзники, а то кшки расчхают. 
Беж. Сысова, 1965. Подгзник ндо 
сдлать — легче бдет (без транскр. 
в источнике). Аш. Заполье, 1961. Скла-
д фсё в шалгн да в истёпку пока 
и положь, а то за подгзники подвесь 
(с частичной транскр. в источн.). Беж. 
Бежаницы, 1964.
2. Задняя часть брюк. Ой, не помню. 
Как же… как же… [Задумалась]. Вро-
де подгзником звали (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Печ. Богомолово, 
1992.
ПОДГЗНИЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что подгзок. Назывли придным 
для малыш одеяло, простнка, пе-
лёнка, подгзничек. ЛАРНГ, Остров, 
2000.
ПОДГЗОК, з к а, м. Небольшая 
пеленка, сложенная треугольником, 
для обертывания нижней части тела 
младенца. Гля млава рабёнка пад-
гски нда да и фсё. Дн. Вышегород, 
1962. ср. гнька, подгнник; гнечка, 
подгзничек.
ПОДГЗЫ, о в, мн. Лямки за-
плечного мешка. Шэлгун, как мех, 
с пад гзам, штоп хлеп насть. Беж. 
Сысова, 1982.
ПОДГКАТЬ, а ю, сов., кому. 
Подбадривая кого-н., несколько раз из-
дать звуки, подобные короткому гудку. 
Ход, я тебе подгкаю, дятёнок ты 
мой, спужлся небось. ЛАРНГ, Кун.
ПОДГЛИВАТЬ, а е т, а е, не-
сов. 1. с кем. Встречаться, проводить 
время с любимым человеком. льга 
с тава дма, Слфка с ёй падгливал, 
а тяпрь ан ажынлася. Оп. Лобо-
во, 1975. ——  О животных. шутл. Где 
лучше жить? У таг, с кем ты [Жуч-
ка] падгливала. Оп. Лобово, 1975. ср. 
гулть.
2. с кем. Изменять жене (мужу), встре-
чаясь с любимым человеком на стороне. 
Муж ня дярёцца? Ня падгливая ни 
с кем? Остр. Подмогилье, 1995. ——  от 
кого. Он ат неё падгливал, он здил 
ат ней па чужм дирявнм. Беж. Ше-
стаково, 1982. ср. блудть1, вжиться2, 
водться, вождхаться, возться2, 
слукться.
ПОДГУЛЬНТЬ, сов. Развлечься, 
погулять. В ншой дярвни ни пъд-
гульнёш, а там [в Верхнем Мосту] и 
кны е и фсё. Порх. Михалкино, 1976.
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ПОДГУЛВШИЙ, а я, е е. Не-
трезвый, захмелевший. Спит падгу-
лф шый на лфке мужк. Пав. Берё-
за, 1964. + Пушк. Бирюли, 1984.
ПОДГУЛТЬ,  ю,  е т, сов. 1. 
Выпить немного (спиртного), быть не-
трезвым. Придёт млец падгулфшы. 
Гд. Быковщина, 1991. А он тагд пад-
гулфшы был, висёлый. Холм. Бред-
цово, 1975.
2. Сыграть свадьбу, жениться. Он 
млиц харшый, няпитшшый, па-
тм жанлси, падгулл. Холм. Бред-
цово, 1975. В вгусти ан хатли бы 
пад гулть, да радтили гаварят, што 
рна. Холм. Большая Ельня, 1975. ср. 
и г р  т ь  с в  д ь б у  (см. игрть).
3. Завязать любовные отношения 
с кем-н. У мян нет падглина, ни 
зна кма ни с кем. Остр. Кайново, 
1961.
ПОДГУЛТЬСЯ, сов., с кем. На-
чать встречаться, завязать любов-
ные отношения. И падгуллися мы 
с йим. Остр. Владимирцы, 1970. Дф-
ки, прни сайдццъ, пъшум, дъ пръ-
вядть — какй с катръй ня мнш-
къ пъдгулфшы тжъ. Пыт. Линино, 
1979.
ПОДГННИК, а, м. То же, что 
подгзок. Гни дъ падгнники типрь 
для рибёнкъ нивазмжнъ купть, 
дръгъ. Пушк. Федосеево, 1992.
ПОДДАВЛА, ы, м. рыб. Ры-
бак, опускающий невод в прорубь 
при подледном лове рыбы. Начинют 
рубть паддавльное ка ртъ, в нев 
апускют нвот, под йэжжет водовк 
к таму карту, пад давлы опускют 
нвот. Гд. Подолешье, 1959. Те, 
катрые падат запс, пад давлы, два 
паддавлы. Гд. Чудская Рудница, 1966. 
Кто тнет нват — тягн; паддавлы 
нват опускют. Гд. Замогилье, 1972. 
В артли бла два пъд давлъ. Сер. 
Ремда, 1956. + Беж. Аксёново, 1969; 
Гд. Драготина, 1960, Козлов Берег, 
1966, Островцы, 1972; Полн. Спицыно, 
1957; Сер. Заходы, 1954. ср. испдник, 
поддавльщик, под дтчик.
ПОДДАВЛКА, и, ж. Ковш, ко-
торым льют воду на каменку в бане, 
поддавая пар. Чем пар пъддат, тъ 
пъддавлкъ. Порх. Слобода, 1967. ср. 
поддавшка, поддашка.
ПОДДАВЛЬНИЦА, ы, ж. рыб. 
Прорубь, в которую опускают не-
вод при подледном лове. Пск. Дуб-Бор, 
1968. ср. корто, п о д д а в  л ь н о е 
к о р  т о  (см. корто), лнка, окн, 
прорубь, ров.
ПОДДДАВЛЬНЫЙ: >  П о д -
д а  в  л ь н о е  к о р  т о  см. корто.
ПОДДАВЛЬЩИК, а, м. 1. Че-
ловек, подбрасывающий обмолоченные 
снопы, чтобы высыпалось оставшее-
ся в них зерно. Паддавльшшик бьёт 
и брасет салму, катрый паддаёт 
разрзанные снап. Гд. Драготина, 
1966.
2. рыб. То же, что поддавла. Два 
пъддавльшыка нват в вду пуш-
шют. Гд. Замогилье, 1959. + Гд. Низо-
вицы, 1961.
ПОДДАВНИЕ, я, с. Подбрасы-
вание обмолоченных снопов, чтобы вы-
трясти оставшиеся в них зерна. Сверх 
аббьеш, сниз нда. Повортим, 
граб лавшам патрхывают сноп, пад-
давние назывется. Гд. Драготина, 
1966.
ПОДДАВТЬ, д а ,  д а ё т, 
д а , несов. 1. чем. Несов. → поддть 
1. В рхи игрли, плкам паддавли. 
Порх. Воробино, 1996. ||  что чем. Уда-
рять снизу вверх толчком ноги, пинать. 
А пагнки ня брли, а шэлыгли — 
пинеш, идёш и ногм паддаёш. Печ. 
Моложва, 1997. ср. пинть, шелыгть. 
2. Несов. → поддть 2. Слядть за ним 
и пъддавть ндъ. Локн. Лежохино, 
1961. Адн нмиц пришл, ох ем 
[другому немцу, который гонялся на 
мотоцикле за старухой] и паддавл, 
здрава бил. Слан. Столбво, 1988. 
Кагд гри блъ, и пъддавлъ [де-
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тям], на них рнку збивлъ. Локн. 
Ольхимово, 1961.
3. Подцеплять, подхватывать снизу. 
ти тфли я шшыл свой жан, я их 
плёл. Из древа калдачка длаецца, 
абавь верёвачкай край; кастг на-
зы влся па-старнушке, кастыгм 
тим паддяёш, а патм иглй прадя-
ёш. Оп. Лобово, 1975. Зёрн ў кче, 
и вялачькай длают: паддаш и што 
слы брасеш. Мякна блска лиет-
ет, а чстае зеирн лёγкае, как пух 
лиетт. Пуст. Станки, 1962. ||  что. 
Поднимая снизу, давать в руки кому-н. 
стоящему наверху. Трайн — вл ки 
диривнные с трим зубми. Падда-
вть сна хараш. Пуст. Станки, 1962.
4. чего. Придавать, прибавлять 
какое-н. свойство, качество. [Коса] 
пъд даёт вду чялавку. Остр. Долги-
но, 1964. >  Н  р в ы  п о д д а в  т ь 
кому. Беспокоить, тревожить кого-н., 
добавляя к физическим страданиям 
нервные. Чалавк ляжт, а ты ешш 
нр вы паддаёш ям. Печ. Крутц, 
1995.
5. чего. Предвещать, предсказывать. 
Фсе птшки-кинарйки так жлъснъ 
пать, а нам с табй, милёнък, раз-
лки пъддать. [Песня]. Нев. Туричи-
но, 1961.
6. что. рыб. Опускать (невод) в прорубь 
при подледном лове. Паддат пад лёт 
запс, паттн. Гд. Драготина, 1996. 
[Подздья — что это такое?] Запс 
пъддавть, с краба, с шшыка запс 
пъддавть. Пск. Большие Толбицы, 
1963. Паддавла паддаёт. Тут стат 
паддавла, тут паддавла. Гд. Подоле-
шье, 1996. ||  что. Подтягивать (верев-
ки невода) с саней к проруби. Испдник 
паддаёт гуж, а патм пушшет ми-
рёшку. Гд. Мяковщина, 1959.
7. Несов. → поддть 5. Двернку 
аткрйиш, паддаёш; камнья сипт, 
сухй пар [идет]. Пск. Жуково, 1977. 
Ни паддавй мнга — в мян срцэ 
слбае. Печ. Рагозино, 1950. Флька 
стал паддавть на кменку, бух! А 
нмяц и убежл. Кун. Залучье, 1965. 
——  чего. Кминка — пчка в бйне 
с кмня, на ян паддавть вад, 
с няё выхдить зной, и стябиш 
сяб вникам. Беж. Турово, 1962. + 
Кр. Блины, 1971; Пуст. Яссы, 1990. 
>  П о д д а в  т ь  ж а р. Увеличивать 
количество пара и тепла в бане, плес-
нув на каменку горячей воды. В бни 
кменка есть, та и пчкай не назвть, 
в ней жар паддат. Пушк. Крылово, 
1984. >  П  р у  п о д д а в  т ь. То 
же. У наз два гаршк, кменка, нам 
и хватет. Камнья нагрюцца, пру 
паддаёш и мешся. Дед. Городн, 
1967. >  П о д д а в  т ь  з н о ю  см. 
зной. ср. плескть. ||  Лить воду на руки 
умывающегося человека. Ид мйся, я 
паддавть бду. Себ. Маленково, 1961. 
ср. поливть.
8. экспр. Часто пить спиртное, пьян-
ствовать. Т-та ни выпиве, так мне 
нипантна та впифка, а Жнька 
другй рас падда, я ив ругю. Н-Рж. 
Рудница, 2006. Ан гнли [самогон] 
фсё врмя, паддавли фсё врмя. Кр. 
Зубавы, 1999. Ан [девушка] с Мт-
рафки, то есть нша. Ня зню, чав ей 
ня панрвилась; ну, мать паддавла, 
выпивла. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
Чириз дм, чириз два — кждый 
гнит втку и паддать. Нев. Тре-
калёво, 2009. Наш дет зня пъддаёт. 
Пск. Похвальщина, 1977. + Вл. Черно-
зем, 1972; Н-Рж. Руднеха, 2006; Печ. 
Киршино, 1995; Пск. Подклинье, 1980; 
Пушк. Поляне, 1980. ср. выпивть, 
в  р  м к у  г л  д ы в а т ь  (см. гл-
ды вать), закладть, з а к л а д  т ь 
к а к  м у ж  к  (см. мужк), зали-
вть1, з а л и в  т ь  г  р л о  (см. зали-
вть1), з а л и в  т ь  з а  щ е к   (см. 
заливть1), запивть.
ПОДДАВТЬСЯ, д а  с ь, д а -
ё т с я, а  т с я, несов. 1. кому, чему. 
Уступать воздействию кого-, чего-н. 
Маслта бстра паддацца червм. 
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Остр. Подмогилье, 1985. А типрь 
фсё на палх ядахимикты рзныи, 
а жук ни паддацца, и ф калхзнам 
пли ти каралтскии жук. Пуст. 
Шалахово, 1975.
2. кому. Соглашаться, не противить-
ся, поступать в соответствии с же-
ланиями, требованиями другого. От 
што двна: Бря вить ей поддаётся. 
Дн. Замогилье, 1965. А вы не падда-
вйтесь сафшницким-та. Палк. На-
умково, 1970. Я давн с ним знлъся, 
но ни пъддавлъся [Частушка]. Гд. 
Кануновщина, 1968. Ям так фсе 
поддфшы. Стр. Ждани, 1962. ||  По-
зволять кому-н. быть грубым, оби-
жать себя. Дрцца он ня дрлся, што 
я ни паддавлась. Беж. Митрошино, 
2003. Завалачла, замчяла кшэчку, 
затаскла. А те катта не паддацца. 
Беж. Ухошино, 1977. ||  чему. Ока-
зываться во власти какого-н. чув-
ства, состояния. Никакй бли я 
ня пъддавлась [после операции]. 
Пск. Большая Дуга, 1973. Фсё равн 
не поддавлись нича м, фсё бло 
всело. Палк. Слопгино, 2000.
3. кому. перен. Поступать в чьё-н. рас-
поряжение, доставаться. Ни пад да-
вйся, ма младасьть, такму три-
пач. Пушк. Брюхово, 1989.
4. Получаться так, как следует, в ре-
зультате чьих-н. действий; удавать-
ся. Я шшяслвая, мне как кто путь 
укзываить, ешш какй-та есть та-
лн: как што здмаю, мне и паддаёц-
ца. Локн. Загорье, 1971. Ну што там 
у тиб, пъддаёццъ? [спрашивает ба-
бушка у девочки, которую она учит 
вязать] Гд. Спицыно, 1989.
5. Осуществляться, совершаться. Пи-
римны ншы ни хлёсткъ пъд дац цъ. 
Гд. Спицыно, 1989.
6. в сочетании с сущ. с предлогом «в». 
Означает наступление, осуществление 
действия, обозначенного существи-
тельным. Што тъ ты в рост не подда-
ёшса? Стр. Страшево, 1962.
7. Продвигаться, сокращаясь (об оче-
реди). В мавзолй чырить длнная-
длнная, идв паддаёцца. Остр. Дуб-
ки, 1976.
8. Подсовываться куда-н., подо что-н. 
Снзу яв [гужа] поддацца пад аг-
лблю дуг, а патм и навярёх. Пуст. 
Вербилово, 1990. ср. поддёвываться.
ПОДДАВШКА, и, ж. То же, 
что поддавлка. Где пъддавшка? 
Вазьм ян ды плхни на кминку 
яшш вад. Пушк. Синичино, 1959. 
Кфшык дай — паддавшку, вад 
нда налть. Остр. Надеждино, 1960. 
Кфшык — паддавшка па-страму. 
Аш. Овинищи, 1992. В бйни чарпачк 
паддавшкай завт, ей чарпют вду 
и паддат, вду льют на кминку. 
Беж. Аксёново, 1969. + Пушк. Арапо-
во, 1969; Молчаново, 1959, Юрьево, 
2003.
ПОДДВЫВАТЬ, а е т, несов. 
Время от времени давать понемно-
гу (деньги, продукты), помогая этим 
кому-н. ——  кого. А мать поддвывает 
то тов, то другво; ну, да разве напо-
магешся. Дн. Крутец, 1967. ——  кому.
Ты тлька им паддвывъй. Кар. Лю-
тые Болота, 1961.
ПОДДИВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
Выдаивать молоко из вымени до конца. 
Не фска карва аппарту малак ад-
даёт, нда рукми паддивать. Слан. 
Заручье, 1988. Памагли рябтки мне. 
Вот Вля и Вся, ан рди люба пц ва 
хадли са мной, вядёрки у них игр-
шычныи бли, ан падют, а я патм 
паддиваю. Беж. Кудеверь, 2003.
ПОДДКНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 
Подтвердить чьи-н. слова, чей-н. со-
вет. Мтка γаварть: «Ид» ўзамуш, 
и ён паддкнул, што ид. Нев. Мелю-
хи, 1963.
2. Поддержать разговор, дополнить 
чей-н. рассказ. Галав разламла, ни-
ч ва ни фспмнить; пасаб им, и мы 
паддкним. Печ. Иваново Болото, 
1961.
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ПДДННЫЙ1, а я, о е. 1. Со-
стоящий в подданстве какого-н. госу-
дарства. Мы бли эстнскийи пд-
данныйи. Печ. Лисьё, 1957.
2. Находящийся в непосредственном 
подчинении у кого-н., зависящий от 
кого-н. Што я тиб — паддная, шт 
ли? Ты мне таке слав гаварш! 
Локн. Миритиницы, 1977.
1.   в знач. сущ. И прибыль 
великого государя казнѣ учи-
нить, безъ оскорбления людцко-
го, постояннымъ дѣломъ, яко отъ 
вѣрныхъ подданныхъ на вѣчную 
славу государству Псковскому. 
А. земск. торг. д., 2, 1665 г.
3. Верный, преданный. Мы по-
сылаем к вам нашего вѣрного, 
поддано<го>, послушно<го>, 
тайного и ближного думца. Разго-
ворник Т. Ф., 265, 1607 г.
ПДДАННЫЙ2, а я, о е. Пья-
ный, навеселе. Фсе пдданныйи бли, 
пьные. Гд. Островцы, 1996. ср. подд-
тый.
ПДДАНСТВО, а, с. Политиче-
ская и правовая принадлежность к чис-
лу граждан государства; гражданство. 
Сейчс и пдданства взта у тава 
прня [который женился на немке 
и живет в Германии]. Слан. Слобода, 
1988.
ПОДДРА, ы, , ж. 1. Подарок. 
Паддра даш кав-нибть кам. Беж. 
Турово, 1962. Мужк мне паддры 
давл. Стр. Сковородка, 1971.
2. мн. В свадебном обряде: деньги, ко-
торые дает жених в рукобитье родным 
невесты. На них невеста покупает по-
дарки для родных жениха. Жанх да-
вл невсте поддар в рукабтье, так 
мнга днех давл. Ляд. Лосицы, 1959. 
Жанх дрит нивсте пъддар, та 
дньги даёт, штобы ан купла што. 
Ляд. Лосицы, 1959. Жэнх за невсту 
давл поддар, а невста должн бла 
купть што-нибть жынихвай рды. 
Ляд. Алёксино, 1958. 
3. мн. Подарки невесты родне жениха; 
как правило, вещи, сделанные её рука-
ми. Паддар справлют, кад змуш 
идт, вшшы дрят, сма рабта, 
вешшы так назы вют. Остр. Приез-
жино, 1960. Падда р — сми вшшы 
назывют, кад змуш идёт, таг 
длаит. Остр. Приезжино, 1960.
ПОДДСТИТЬСЯ см. поддться.
ПОДДТЧИК, а, м. рыб. То же, 
что поддавла. Пад лёт-та патпускют 
паддтчики, друге нват тат тнут 
н берек. Дед. Городно, 1967.
ПОДДТЫЙ, а я, о е. То же, что 
пдданный2. Ды, мжа, паддтый был. 
Пушк. Юрьево, 2005. Мжэт быть, б-
ли паддтъйе. Остр. Скуратово, 1997.
ПОДДТЬ, д  м, д  с т, сов. 1. 
кого, что. Сильно ударяя снизу, под-
бросить вверх. Шрсти с карвы наб-
риш мнга, скатиш в мчик, пад-
дш — лятт. Пушк. Крылово, 1989. 
Шылц, с плки здлана; па дарги 
чярт [начертишь], шылц паддадт 
плкай и бягт. Порх. Горка, 1962. Как 
пъддадт тю шылыг! Пуст. Вербило-
во, 1966. ——  безл. кого. Ян ни усплъ 
съскачть с асны, ян как паддлъ 
кврху. Порх. Дубровно, 1968. ||  кого. 
Толкнуть, ударить ногой, пнуть. Но 
патм гаварт [бабка]: «Ан [девочка] 
наврна, памрёт». Мы спрасли, ат 
чев та [болезнь] пристаёт. «та, — 
гъварт, — наврна, паддал ан 
нагй кшку иль сабку». Порх. Ясно, 
1974. А он [змей] и говорит: А до тех 
пор буде стоять [дуб], покуда кто пе-
ряедет, наиспшку ногой поддаст, 
тогда он рассыплется на серебро да на 
золото в котлы, тогда ня будет стоять. 
Сказки Пск. обл., 150, Дед.
2. кому. Нанести удары, избить кого-н. 
Паддть им ндъ, штобы знли. Пыт. 
Заозерье, 1957. Ну сли приду да-
мй — паддм. Локн. Лежакино, 1961. 
Он пашл ф пианерлгерь, и там ем 
паддли и в зера брсили. Слан. 
Столбово, 1988.
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3. кому. Публично высказать осужде-
ние за недостойные поступки. Тяпрь 
апшшственскай сут разбирцца 
бдит. Паддли п им харашнька. Вл. 
Хмелево, 1963.
4. в сочетании с сущ. Прибавить, уси-
лить в ком-, чем-н. то, что назва-
но существительным. >  П о д  д  т ь 
г н и л ь . Вызвать гниение сена; 
сделать сено гнилым. Иль пад дст 
гниль. Палк. Сопры, 2000. ср. д а т ь 
г н и л ь   (см. дать). >  П о д  д  т ь 
д о с  д ы  кому. Доставить неприят-
ность, досадить. Ай а какя я — трам 
дасды пъддал. Пускй дасда фсем 
трам, гулть ня бду ни с аннм 
[Частушка]. Пск. Детятино, 1959. 
>  П о д д  т ь  з а д  р у. Вызвать 
в ком-н. задор, готовность (с)делать 
что-н. Так лтка-та идё, так и идё 
фпярёт, пат псни-та, и самм лёх-
ка. А как сли п ён не паддл задру-
та таква, так и н была п тав, ни 
шла п так лтка-та. Печ. Кулье, 1972. 
>  З д о р  в ь я  п о д д  т ь. Облег-
чить чьи-н. душевные страдания, от-
влекая, развлекая чем-н. Пагаварш 
[с диалектологами] — каг здарвья 
паддать [женщина забывает на вре-
мя о своём горе]. Палк. Грибули, 1981. 
>  С т  р о с т и  п о д д  т ь  кому. 
На Ирнку я наплкафшы, ан мне 
страсьти паддал. Сл. Поддубница, 
1957. Он [сын] мне стръсьти паддл. 
Порх. Верхний Мост, 1976.
5. Плеснуть (воду) на раскаленную ка-
менку для усиления жара, увеличения 
пара в бане. Нда паддть да палсть 
на палк паприцца. Печ. Рагозки, 
1950. Как паддадть, так и бде жркъ, 
а на лвъцки картъ, вот и млись. 
Остр. Сазоны, 1964. Пакль хдити, 
я тут [в бане] и паддм, фсё абдлаю 
вам. Пушк. Алуфёрово, 1985. Бдем 
прицца. Вот сюд паддадм, и жар 
бде. Пушк. Алуфёрово, 1985. ——  что.
Чем пар паддат — тъ пъддавлкъ. 
Порх. Слобода, 1967. ——  чего. На 
кменку бр сиш вад, и пар ударе. 
А паддй вад на кменку, ну, Саша, 
паддй-ка. Кр. Рагозки, 1961. ——  чем. 
Как паддш вадй на кминку, 
так и сипт. Аш. Федорцево, 1959. 
——  на что. Жрка ни паддш на 
камнья — мжыш вльна мцца 
бис пру. Вл. Залучье, 1963. Пржде 
чем итт в бню, аткрть фсе дври, 
виршнк и паддть на кминку. Ну 
как? Плиснть вадй гарчий, тъ 
штобы угр и дым паслнний ушл. 
А кагд кидеш на кминку, а ан ни 
сипт ни фиг, ну да, пъддаёш, тъ 
знчит дхъ нет в бни. Вл. Лосево, 
2006. Паддй на кминку пабльшы. 
Аш. Федорцево, 1958. ——  О мытье 
в русской печи. Как млись рньшэ? 
Ф пчь ку залзиш, паддш в угалк, 
штоп дух пашл, или пар, как типрь 
назы вють, заслнкай заслнишся 
и п ришся, хвастешся вникам. 
Н-Сок. Назимово, 1973. >  П о д д  т ь 
д  х у. Увеличить количество пара 
и тепла в бане, плеснув на каменку го-
рячей воды. Ашшё дху пъддать. Вл. 
Починки, 1963. >  П о д д  т ь  ж  р у. 
То же. Паддй йишш жру — [а то] 
мло. Порх. Корж, 1963. >  П о д д  т ь 
п  р у. То же. Паддй пру. Остр. 
Свёклино, 1960. А бня у нас харшая, 
нда ф кминку падлть вду — пад-
дть пру, и фсё, прицца мжна. 
Пушк. Бирюли, 1989. У нас гаварт — 
пру паддй, а знчит — типлй зд-
лать. Пск. Щучья Гора, 1970. + Пуст. 
Мясово, 1961. >  П о д д  т ь  з н  ю 
см. зной.
6. кому. Оказать сильное воздействие 
на кого-н. Па лсу мы шли дамй, 
и дош паддл нам. Пуст. Симоново, 
1990. Тчи нашл, паддли нам. Печ. 
Борок, 1986.
7. что кому. Отдать во владение. Бр-
ская дярвня был, брину паддф-
шы. Пушк. Алуфёрово, 1985.
8. кого. Предать, выдать врагу, недо-
брожелателю. Фсё падрки насли, 
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што никав ни паддл. Остр. Калина, 
1997.
9. кого. Поставить в опасное положе-
ние, подвергнуть смертельной опас-
ности. Ён мен пат плю паддл, 
чрис ев пракзы я чуть жзьни ни 
пътерл. Локн. Рожново, 1962.
10. безл. Об ослаблении боли, облегчении 
болезненного состояния; отпустить. 
У Сни сичс податашл, поддла. 
У нив нги и рки — фсё атнёмшы 
бло. Дед. Плещевка, 1974.
11. экспр. Выпив спиртного, опьянеть. 
Мма, — пшуть, — праст ты нас, мы 
бли ат тяб за трццать килметраф, 
в страви, да ни магл прихать — 
паддфшы бли здрава. Остр. Пере-
воз, 1970. Где жэ он так [напился]? 
Да вон с Филпилиным Барисм, 
тот тжэ так поддл, што на чаты-
рёх кастх дамй пришл. Гд. Горка, 
1972. Птя нарабтался да и паддл 
ма лнька, вот и спить тяпрь, как 
лён прадфшы. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Навр на, он [парень] паддлшы, па-
шл Валю искть, да бтька яё тяб 
пад зат надаёт и фсё. Пушк. Велье, 
1980. Ппи па тем вриминм нильз 
бла там где-та хадть или паддўшы, 
или што-нибть. Вл. Поречье, 2010. 
ср. забу рть, залунть, захмелть, на-
брться, нажрться, настебться, на-
сус литься, нашпкаться, одеревенть, 
пере грзнуть.
Δ  П о д д  т ь  п о д  с у д  кого. 
Подвергнуть судебному расследованию. 
Паддли мян пат сут. Беж. Аксёново, 
1969.
ПОДДТЬСЯ, д а  с ь, д а ё т -
с я, несов. 1. кому. Прекратив сопро-
тивление, признать себя побежден-
ным. Ншы [войска] ни паддлись. 
Печ. Зимний Борок, 1972. Фсё равн 
ни пддълися [немцам]. Гд. Гаглово, 
1989. ||  без доп. Сдаться в плен. Сынк 
не паддлся нмцу. Гд. Раскопель, 
1966.
2. кому. Став предателем, служить 
захватчикам. [Сын] н был нмцу 
паддфшы. Остр. Гришино, 1988.
3. Оказаться во власти какого-н. со-
стояния, привычки и т. п. Арганзм 
паддлся и ни магл астанавццъ 
[пьянствовать]. Стр. Негино, 1975.
4. кому. Дать возможность поймать, 
схватить себя. Как-то собка как 
влку поддлась. Ляд. Лединки, 1946. 
Зяц не поддстисся ей, лис, ён 
рицца, ре бальше длает. Гд. По-
долешье, 1960.
5. Согласиться, уступить в результа-
те уговоров и просьб. Как та вы ям 
паддлись? Пушк. Синичино, 1989. 
||  Согласиться на половую близость, 
уступив чьим-н. уговорам, просьбам. 
Ан гулла с прним, он яё ня брал, 
рас паддлася без врми. Рзви бдит 
жыть хараш с мужыком? Бьёт он яё. 
Локн. Пузево, 1969. Гулла с прним 
и паддалсь, он придмал, а взять 
ни взял [замуж]. Придмана дфка. 
Н-Рж. Ладино, 1984.
6. кому. Не выдержать сравнения 
с кем-н. в каком-н. отношении, ока-
заться менее достойным по сравне-
нию с кем-н., уступить. Фсе жывт, 
и я не хач людм паддтся, жть-та 
нда. Палк. Симоняты, 1971. Я был 
плная, бывла, мужык ни паддмся 
нигд, здарвая я был бба. Печ. Печ-
ки, 1970.
7. безл. Удаться, получиться. Ттька 
на зера здил, на мерёжу рбу лавл. 
Рбы мнга. А как лвиш? Как пад-
дстицца [на крючок или сетью]. Гд. 
Каменный Конец, 1991.
Вар. поддститься.
ПОДДЧА, и, ж. 1. рыб. Про-
рубь, в которую опускают невод при 
подледном лове. Ф паддчу спускют 
нвът. Печ. Кулье, 1961. Пахали нъ 
пад дчу, та прруп, где апускют 
нвът. Пск. Залита, 1958. Где тнут 
нват — длнная лнка — втяшка, 
а где падат — крглая, поддча. Беж. 
Аксёново, 1969. Прарбиш дрья, 
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прадалгавту, мтра два — паддца. 
Печ. Медли, 1972. Аткда запускицца 
нват — паддча, а тут — вимка. Себ. 
Чернея, 1962. Паддча и втяшка — 
та зимй лнки так завт. Ф паддчу 
апускют, из втяшки вытскивают 
нват. Вл. Дроздово, 1963. + Вл. Спичи-
но, 1963; Себ. Черная Грязь, 1965.
2. рыб. Опускание невода в прорубь. 
Поддча. Гд. Козлов Берег, 1966. Заяж-
жють на паддчу в двх лтках: адн 
суд, другя суд и да браγа. Себ. Чер-
нея, 1962.
3. Обливание раскалённой каменки во-
дой для образования пара, повышения 
температуры в бане. Поддча вадй в 
бйне на кменку. Ляд. Лосицы, 1959.
4. устар. Участок земли, выделен-
ный дополнительно (помещику или на 
всех крестьян деревни). Паддча — 
вот зимл ддена на дервню, но не 
хватла земл, и вот дат змлю 
в другм мсте, вот та и сть паддча. 
Кр. Синеникола, 1961. Паддцъ — дав-
н тъ блъ, да Гражднскай вай н, 
лужк кругм ручь, тъ блъ при-
бвлен дсеть гектр, меж Афсй-
кавъ, меж Пагарльцэва. Оп. Дере-
веньки, 1961. сли пакс аддль на, 
тагд наз. [так!] паддча, или даб вач-
ная зимл. Пушк. Новгородка, 1958.
ПОДДАШКА, и, ж. То же, что 
поддавлка. Матрён! Дй-ка пъд да-
шку, кну вадцки на кминку. Оп. 
Кирово, 1961. ||  Количество воды, вхо-
дящее в ковш. Мнькъ приццъ лбя, 
влья вад ни анн пъдашку на к-
минку, патм сафсм смадэйе, и г-
лая ф кълидр. Оп. Ладыгино, 1969.
ПОДДВИГТЬСЯ, несов. Дви-
гаясь, приближаться, придвигаться. 
Ты — кисель, ты сыта, поддвигйся 
сюда, Молодые тут сид с сытоёй, 
с медоёй и Петя с тобоёй. Фридрих, 96.
ПОДДВНУТЬ, н у, н е т, сов., 
кого, что. 1. Вывести на передние по-
зиции. Паддьвнут вайск и фсё. Пск. 
Китино, 1980.
2. Немного переместить в сторо-
ну, освобождая место для сидения. 
Паддвнули яв с мста, вмсти фсе. 
Пск.
ПОДДВРОК, р к а, м. Земля 
под жилым домом с надворными по-
стройками и угодьями. Кул дма, 
пат смим дмам зямл назыветца 
паддврак; туд на тю страну, кул 
смых стен, там есть згарать. Гд. 
Глушь, 1959. Пат смым дмам зямл 
назывецца паддврак. Пск. Сельцо, 
1959. ||  Приусадебный участок. Пять 
чэловк в дервне, и ка жн хчет 
себ захватть. Во у Н шы семь 
поддвркоф. Дн. Залесье, 1987.
ПОДДВОРЩЕ, а, с. Участок 
земли, где раньше была усадьба. В нас-
та рньшы хтар был, а тяпрь анн 
паддваршше астлась. Печ. Иваново 
Болото, 1961.
ПОДДВЙКА, и, ж. Участок 
земли, вспаханный дважды. Пад двй-
ка — пад зму взярть дожжь перепо-
лшшить и тагд начинють переара-
вать. Пушк. Лисицы, 1958.
ПОДДЕВТЬ1,  ю,  е т, п о д -
д е ё, несов., что. Надевать под другую 
одежду (обычно для тепла). Ян прядё, 
а Вра вжэ ям жалтку, ён яё пад-
дяё. Беж. Сусельница, 1977. Поддевть 
под верхнюю одежду — это, помню, 
говорили, а по-другому как — и не 
слыхивала (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Палк. 1995. Зимй-тъ фсё 
вр мя паддёфку паддивли пан нис. 
ЛАРНГ, Беж. 1995. Път сърафн кф-
ту пъддивли. ЛАРНГ, Пушк., 1995. 
Ббы станхи пъддивли, штоп тяп-
лй. Себ. Соина, 1963. Адевй как сл-
дует сам, паддевй, бальшя уж д-
вач ка. Локн. Михайлов Погост, 1971. 
+ Кун. Подовалово, 1994; Нев., 1993; 
Н-Рж., 1993; Оп. Дачное, 1994; Пл. 
Плюсса, 1994; Порх. Пальцево, 1995; 
Пушк. Загоски, 1992; ЛАРНГ, Дн., 1995
ПОДДЕВТЬ2,  ю,  е т,  е, 
п о д д е  т ь, несов. 1. что. Захваты-
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вать чем-н. снизу. От такй лаптачкай 
паддяёш, а зярн в анбр. Вл. Карцево, 
1952. Да ты паддявй [простоквашу] 
пабльшы, нда бдя, яшш вазьмёт. 
Остр. Дмитрово, 1997. Совчкъм 
поддять, штоп пръвять [о зерне]. 
Пуст. Вербилово, 1990. Лаптачкай 
паддиёш на так зирн и малтиш. 
Локн. Алексино, 1992. + Нев. Мелю-
хи, 1963. ср. поддеть. ||  Подцеплять 
лыко, проталкивая его под другое лыко 
при плетении лаптей. Лпти плял 
капылм, кастком паддявли. Вл. 
Пахомово, 1963. тим кастыкм 
паддивли лпти. Пуст. Алоль, 1985.
2. что. Черпать (воду), набирать 
в какой-н. сосуд. Взял я плку 
и пашл х бри гу, а там паддевют 
вду жншыны. Н-Рж., Ледино, 1984. 
Ёв, вад падде вй отсда. Остр. Паш-
ково, 1963. Парншка увдел, што вы 
вад паддяёте, и не пашл к калццу. 
Пушк. Крылово, 1984. ——  чем. 
Кршкай паддявють паваршка, бу-
вй ить и такя кршка. Вл. Букино, 
1952. + Аш. Малиновка, 1962.
3. что. Подтягивать кверху, не да-
вая упасть; поддергивать. Я гавар: 
«Сынк, вы мин извинте, я штан 
паддевть бду». Порх. Гвоздно, 1967.
4. кого. перен. Подшучивать над 
кем-н., подкалывать кого-н. Ишь ты, 
мать поддевет. Пск. Андреховщина, 
1963. Иш дфка какя врдная, тък 
и пад диви. Н-Рж. Вехно, 1960. ср. 
под др живать.
ПОДДЕВТЬСЯ, несов. Страд. 
→ поддевть1. Кртка на вты, без ру-
кавф, вшэ калн, не шыркая, под-
девлась для тепл, тненькая такя, 
шли па тлу. ЛАРНГ, Дн. 1995. + 
ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992.
ПОДДЕВШКА, и, ж. То же, 
что поддёвка 1. Зимй таки марзы 
бывють, што бис пъддявшки на 
влицу ня вйдиш. Кр. Остропяты, 
1958. Паддивли пад адешку, вот 
паддившка и назывлась. ЛАРНГ, Оп. 
Сосновка, 1995. Наснь пъддившку 
сявння, а то заморзишся. ЛАРНГ, 
Кун. Подовалово, 1994. Поддевшка 
негжая у неё был. ЛАРНГ, Локн. Бо-
родино, 1994. + ЛАРНГ, Локн. Сатани-
но, 1995; Пск. Ротово, 1992.
2. Была и верхняя юбка, и поддевшка 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Пуст. Каськово, 1995.
ПДДВКА см. поддёвка.
ПДДЕВОЧКА см. поддёвочка.
ПОДДЕВЛИТЬ, сов. 1. Деть. 
Даль III, 172.
2. Стащить, украсть. Сиж я у вас, 
панрвилась што-нибть, ну складе-
шк тат [например], вот я и паддив-
лил. та ня крпная кржа. Пуст. 
Усохи, 1961. + Даль III.
ПОДДЕДЛИТЬ, сов., что. 
экспр. Присвоить, украсть. Вра хатлъ 
дабр фсё взять, срьги зълатйи да 
зълатшкъ-тъ и паддядлила. та 
как укрла. Порх. Полянка, 1976. Под-
дедюлил денюшки и помалкивай (без 
транскр. в источн.). Стр. Слёзово, 
1962. Поддедлил себ куцавйку 
и фор ст. Кар. Андрюшкино, 1962. Где 
ты такой ножичек поддедюлил, не ку-
пил же ты? (без транскр. в источн.) Гд. 
Залахтовье, 1961. + Дед. Сельцо, 1961; 
Сл. Заполье, 1957; Копаневич. ||  Взять 
без спросу. Он поддедлил твою 
конфетку (без транскр. в источн.). 
Кар. Подсадье, 1960. ср. поддедрить, 
поддеклшить.
ПОДДЕДРИТЬ, несов., что. 1. 
экспр. То же, что поддедлить. Па-
всила мяшк на тын суштца, а яв 
кт-та и паддядрил. Печ. Рагозино, 
1950. Пъддядрил хамт у Вньки. 
Остр. Сочково, 1959. + Пуст. Верби-
лово, 1966; АМДК, Вл. Лукин Торопец. 
||  Захватить, использовать незаконно. 
Ён кричл нъ яв, а ён срезл у яв 
учстък, вот тък пъддядрил. Локн. 
Рожново, 1962. ||  Взять без спросу. 
Дшыны наск паддидрила; Дша 
сам пайд. Н-Рж. Гридино, 1957. Ты 
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апть ма фуфйку пъддидрил. 
Палк. Родовое, 1980.
2. Сделать подвох, пакость. Под де-
дрить. АМДК, № 191, Тор.
ПОДДЕКЛШИТЬ, сов., что. 
1. экспр. То же, что поддедлить. 
||  Взять без спросу. Кто мои грабли 
поддеклешил? (без транскр. в ис-
точн.). Пушк. Молчаново, 1957. 
——  от кого. Призна вйтись, хто пъд-
дякл шыл ат мян игл. Пушк. Мол-
чаново, 1957.
2. Положить куда-н. так, что трудно 
найти; задевать. Апть Лдъ куд-тъ 
нжницы пъддиклшылъ. Пушк. Фе-
досеево, 1992. ср. задевть, закладть, 
закрутть, запропастть.
ПОДДКНУТЬСЯ, н е т с я, сов., 
безл. Стать ясной, безоблачной (о по-
годе). Когд поддкнецца, тък фсё 
видть. Гд. Раскопель, 1966. Другй 
рас поддкнуфшы, видть истнский 
брик. Гд. Спицыно, 2001.
ПОДДЕКРТИТЬСЯ, сов. экспр. 
1. подо что. Приноровиться, подла-
диться к чему-н., приспособиться. Ён 
фт рый был мужк, паддикртился 
пад н вую власть. Остр. Пашково, 
1966.
2. к чему. Приготовить всё необходи-
мое для чего-н., приготовиться. Вот 
как дфка паддякртилась г зимфке: 
исптки приабрел, насчки, аднм 
слвам, падзапсилась. Тор. Назари-
но, 1963. ср. подзапситься.
ПОДДЛАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, сов. 1. к кому. Вызвать в ком-н. 
симпатию, расположить к себе. Ан 
[дочь] гаварт: «Я к ням [попу] 
паддлаюсь». А я [мать] гавар «Не 
паддлаешся к ням». Гд. Прибуж, 
1962. Жыл ян ф Сярётки, тряплкъ 
ян, ян паддлъиццъ хыть к кам, 
нъсташшъвъ мжъ нту. Сер. Город-
ня, 1968.
2. Найти способ воздействовать на 
кого-, что-н. Ребёнок спать захочет, 
так занжится [закапризничает], не 
поддлаешься. Сер., Серёдка, 1972. 
(без транскр. в источн.).
3. под кого. Подчиниться оккупан-
там, служа им, выполняя каратель-
ные функции по отношению к мирно-
му населению (о полицаях). А бли 
ншы под нмцэф поддлафшысь, да 
полици. Стр. Сковородка, 1959.
4. Организоваться, подготовиться к 
ка кому-н. совместному действию. Г дя-
втаму январ паддлались, мласти 
у цар прасть. Остр. Пашково, 1966.
5. Придать себе более красивый вид, 
прихорошиться. Свёклай шшки на-
ти рли [девушки] — нда жэ падд-
лацца. Гд. Чернево, 1968. ||  Собираясь 
в путь, привести в порядок свою одеж-
ду. Он взял надл шынль, кк-та там 
паддлался. Остр. Тузы, 1961.
ПОДДЕЛТЬ, ю, и т, сов., что. 
Отнять, отделить от целого. Гал-
вачьки всушым и малатлкам бдим 
малатть, штоп смя паддялть. Гд. 
Драготина, 1965.
ПОДДЛКА и ПОДДЁЛКА, и, ж. 
1. Искусственный материал, имити-
рующий натуральный и использующий-
ся вместо него. Грбые рабчие сапоги 
назывлись лавые, крзовые, сде-
ланы из не чистой кожи, а с паддёл-
ки. Н-Рж., Заходы, 1996. Нет тапрь 
шырстянх [платков], фсё паддлки. 
Н-Рж., Вехно, 1960.
2. То, что служит украшением чего-н., 
отделка. Сърафн в ей с паддлкъй. 
Сер. Мозгирино, 1968. ср. отдлка.
ПОДДЛК1, л к а, м. 1. Каше-
мировый или полушерстяной головной 
платок с набивным рисунком. Пла-
тк паддлак взли, цвятм. Он с та-
ква матярьлу, рньшы назы влись 
кашамравыйи плат, а сячс пад-
д лак назывецца. Беж. Фатейково, 
1962. Плат паддлак, а ня прастй, ня 
сцывый, а то уш тёплый плат. Локн. 
Подберезье, 1962. В нас с Ншкъй 
ади нкии паддлки. Остр. Добычи, 
1965. Паддлак — платк не калин-
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к равый, жэлтавта цвта, кайм кру-
гм, разрисван сврху. Беж. Красный 
Луч, 1995. Паддлак — пла тк по лу-
шарстянй. Там же, 1995. Паддлак 
пахш на шэрстянй платк, у нас 
рнь шы бли. Остр. Семехино, 1960. 
Ни то тёплый, ни то ни, са льн д-
ла ют, та паддлак, платк такй. 
Палк. Ушаки, 1981. Главу паддлкам 
па вжу нвым, плат с стца та, вот 
и на рнна. Дед. Заходы, 1967. + под-
д лок: Кр. Загорье, 1933, Заломово, 
1962, Остропяты, 1957; Н-Рж. Усти-
ново, 1966; Оп. Карузы, 1961, Мышен-
кино, 1959; Пуст. Чурилово, 1975. ср. 
поддлочек.
2. Небольшой ситцевый или хлопчато-
бумажный платок, его пододевали под 
шерстяную шаль для тепла. Я зимй 
усегда под пуховый платок пъдделк 
легкий ситцевый насовывала, штоб 
теплее было и штоб теплый с голо-
вы не спадал (с частичной транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Кун. Каськово, 
1994. Паддлък внис падвжыш. 
Оп. Крымы, 1964. Носили поддлок 
под тёплым большим платом зимой. 
ЛАРНГ, Кр., 1995. При сильном ве-
тре под плат поддлок носили (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Локн. Бо-
родитно, 1994. Паддлок адивли под 
нис другво плат, он мкинький, 
фсегд тепл. ЛАРНГ, Н-Рж. За-
ход, 1995. Паддлак та плат такй, 
яв нсють пад другм, штоп тяплй 
бла. Н-Рж., Крутец, 1995. + ЛАРНГ, 
Кун. Подовалово, 1994.
3. Тонкое домотканое полотно (?). 
Рньшы сми втким, паддлък на-
зы вица. Пск. Ряднево, 1980. И был 
ишш матрия, паддлок назывли, 
полосм рзным, тжа красвая. 
Гд. Самолва, 1960. + поддлок: Сер. 
Мозгирино, 1968. ||  Изделие, одежда 
из такой ткани. Сарафн — паддлак 
адинрный. Пск. Великое Поле, 1968. 
ср. поддлыш.
ПОДДЛОК2, л к а, м. Бревна, 
вставляемые в сруб вместо сгнивших. 
Поддлък — бывет, ф стнке брёвна 
плахе, назывют паддлък. Ляд. Ма-
рьинско, 1959.
ПОДДЛОК3, л к а, м. Уча-
сток земли, полностью подготовлен-
ный к севу. Змлю барнют, к сву 
падгатвливают, та земл падзадлак 
назывецца, а кто паддлак гаварт. 
Кр. Дубари, 1961.
ПОДДЛОЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что поддлок1 1. Паддлачьки так 
насли. А платк дишвыи таки. 
Не, на мне шшяс сццывай, а тот 
пада ржы бдит. Дед. Дягжо, 1974. 
Пад длъчьки бли — платк прастй 
такй, харшынький, на базри пръ-
да вли. Пск. Залядинье, 1995.
ПОДДЛОЧНЫЙ, а я, о е. С на-
бивным рисунком (о головном плат-
ке). Платк шълквинькии и пад-
длъш ныи насли. Кар. Малые Пети, 
1961.
ПОДДЛЫШ, а, м. Головной пла-
ток из домотканого тонкого полотна. 
Ё у мян плат, паддлыш завт, он 
ряткм, паддлыш. Локн. Опоки, 1962. 
ср. поддлок1.
ПОДДЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Нена-
стоящий, фальшивый. Каг жа та пад-
дльныи дньги длают, как выраб-
тывают? Локн. Большой Бор, 1970. 
||  Лишь внешне похожий на настоящий; 
ложный. А есьть нясйадб ныи гриб, 
ти паддльныи мы йих фсё завём. 
Вот ан каг блыйи, мы йих баравик 
завём, ан такйи жэ, как и ти, 
но вот пад низм мжа распазнть, 
та мста, где махр у них, разавтая. 
Н-Рж. Погорлово, 2006.
2. перен. Невенчанный, живущий в не-
зарегистрированном браке. А он жэ, 
мучтель каврный и злой, аспал 
багтствъм и лскай, хатл мен 
здлать паддльнай жанй [Песня]. Гд. 
Козлов Берег, 1958.
ПОДДЕРГЙ, я, м. Подрастаю-
щий молодой юноша не особенно бла-
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гонравного поведения. АМДК, № 191, 
Тор.
ПОДДРГТЬ,  е, несов. То же, 
что поддёргивать. 1. Да не поддергй 
ты! Вл. Черпеса, 1952.
3. кого. Есь так взадр гавар, патам 
што в брань, кагд адн другва пад-
диргя пригавркай. Н-Рж. Дрени-
но, 1984. А чста и мен паддергют 
маладёш-та, коль слва што не так 
скажу. Аш. Трубецкое, 1962. ||  Резкими 
замечаниями останавливать, застав-
лять прекратить какие-н. действия. 
Мя н мужк стала (так!) пыддргать. 
Н-Рж. Вехно, 1960.
Вар. поддргать.
ПОДДЕРЖНИЕ, я, с. Обеспе-
чивание средствами существования. 
На паддержние бедным срцтва са-
бирли. Гд. Ремда, 1972. Рбиль зъ-
пла тл для пъддяржния. Сер. Под-
лудвичье, 1968.
ПОДДЕРЖТЬ, д е р ж , и т, 
сов. 1. Не дать кому-, чему-н. упасть, 
подхватив. Ста я так, с лвачьки 
сов — и туд; спасба дчьник-та 
паддержл. Дед. Городно, 1967.
2. кого. Оказать материальную по-
мощь кому-н. Тут вот в дервне жы-
вёт милицанр, мы сь ним лдим; он 
уж палквник, он, па сти дла, на 
пньсии, но дчиник ряшл паддир-
жть пак, так вот рабтаит. Локн. 
Сельцо, 2014. Пакупй, мать, изб, 
я тяб паддярж. Остр. Шики, 1976. 
Почем мму не хош поддержть? 
Дед. Филиппово, 1965.
3. кого, что. Выразить свое согла-
сие с кем-, чем-н. Ни паддяржш — 
прапл. Пушк. Мельница, 1947. ср. 
задрживать. >  П о д  д е р ж  т ь 
(чье-н.) с л  в о. Подтвердить чье-н. 
заявление, чей-н. рассказ. Предъявил 
[матрос] гусарам и матросам, рядо-
вым солдатам: «Что хотите с меня 
возьмите, только за меня говорите, 
что, туда ехалши, штап-капитан умер 
и мы бросили в море». — «Поддер-
жим твое слово». Чернышев, Сказ. 
и лег., 114. >  П о д д е р ж  т ь  чью-н. 
р  к у. То же. Паддерж ма рку, 
штбы пакасл. Н-Рж. Велье, 1968.
3. Вас все священство и всь 
Псков своих благословляю сыно-
вѣи, и коли т[ыя] святительскыа 
вещи положите на мнѣ, то и сами 
увѣдите какову о томъ наипаче ва-
шея крѣпости духовную крѣпость 
о всяком церковномъ управле-
нии и о священникех поддержю. 
Лет. III, Стр., 1469 г. л. 124 об. 
(сп. XVI в.).
ПОДДЕРЖТЬСЯ, д е р ж  с ь, 
и т с я, сов. 1. Крепко ухватиться ру-
ками за что-н., чтобы не упасть. Я 
гавар: паддиржтися, как бы ни 
вкинула са льн, дарга плахя [при 
езде в кузове груженой автомашины]. 
Беж. Овинищи, 1969.
2. Сохранить, поддержать в себе 
(силы, здоровье и т. п.) Кагд вдиш, 
што пчёлы дхнут, даёш им сурп, 
штоп поддержлись. Ляд. Язьва, 1959. 
Поддяржтись, скръ домй. Кар. 
Загорье, 1961. ——  чем. Так блак 
наклли [в подвал], я фсю зму ла, 
таг дмаю, паддяржлась я малнька 
блаками-та. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
+ Порх. Слобода, 1967.
ПОДДРЖИВАТЬ, а ю, а е т (ь ), 
а е, несов. 1. что. Служить опорой, 
удерживать. Шпры — брёвна, ан 
кршу паддржывають. Нев. Пру-
дище, 1963. Кол пржде вабьть, 
а патм вакрук нив сна, так ан 
шршнем ляжть, а кагд асядеть, 
то кол паддржываеть. Вл. Пахомово, 
1963. Сталп паддржыват ачльник. 
Палк. Самохвалово, 1961. ||  Не давать 
спуститься, утратив нужную форму 
(о детали одежды). Прймы пад[д]
ержвели спну. Остр. Черепягино, 
1968. ср. держть.
2. что. Не расходовать, не пускать 
в оборот в течение какого-н. време-
ни, экономить. Рньшы хлба мнга 
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бла, хоть мяхм бяр, а шшяс мла 
хлба, фсё бльшы лташнава хлеба 
[зерна] дат; паддржывают, мжа, 
вайн бацца. Локн. Погорелка, 
1962.
3. кого. Оказывать помощь кому-н. 
(деньгами, продуктами и т. п.). Он [ку-
пец] рабчых съдяржл, а дярвний 
пъддржывали. Печ. Лисьё, 1974. 
Папршши стлъ прит канцм [во-
йны], пъначлу-тъ плхъ блъ, мы 
сми себ паддржывъли, хадли 
к ним [немцам] рабтъть. Стр. Неси-
но, 1975. ——  чем. Брат идиналшник 
был, при Стлини-тъ. Дли дсить 
лет. А сястр йив паддржывъла 
йидй, паслки фскии, ён и вжыл. 
Кр. Платишино, 1983. Паддржывали 
кусцкъм зямл. Пск. Ровница, 1962. 
||  в чем. Делать то же, что другие, уча-
ствовать в каком-н. деле. Ни бдиш 
паддржывъть в вин, скжут — ты 
ни артльный. Порх. Михалкино, 1976. 
||  Добавлять к обычному корму, под-
кармливать. Прихадлась бухнку н 
три чсьти и паддржывъть карву. 
Печ. Подгорье, 1960.
4. кого. Иметь, держать в хозяй-
стве, содержать. Жли на футарх, 
зимл дли; кто умл хараш жыть, 
кто стартильный, двух-трёх карф 
дяржли, бык паддржывали. Остр. 
Дубки, 1976. ср. вест1, водть, дер-
жть, кормть.
5. что. Выражать своё согласие 
с чем-н., одобрять что-н. Депуттъм я 
был да вайн пять лет. Такю штку 
я паддржываю, я ня жалла свах 
сил. Беж. Фатейково, 1962.
6. кого. Сохранять чьё-н. существо-
вание, не давать кому-н. погибнуть. 
А как ан икр вбросит, так рбу 
ни лвим, зьдлают каг заповдник 
зьдесь, мальк паддржываем, штоп 
ев ни убли сафсм. Печ. Медли, 
1972.
7. Служить для замедления, сдержи-
вания быстрого хода лошади. Под-
бршник поддёржывае, чтоп пд 
гору лшать сльно не бежла, задёр-
жывае. Ляд. Марьинско, 1959.
8. чего. При движении стараться на-
ходиться ближе к чему-н., придержи-
ваться. Нмцы атступли не путми, 
не даргами, не паддржывали ан 
дарк. Порх. Жгилёво, 1965.
9. кого. Помогать скрыть чье-н. пре-
ступление, укрывать виновных. Вар 
милцыя паддржывала, ан мен 
абвинли. Пушк. Васильевское, 1980.
10. Прерывать половое сношение в мо-
мент эякуляции, выбрасывая спер-
му в тряпку. [Диалектолог: «А „не 
в трпку плевть“ это что значит?»] 
Ну, есть паддржывают мужыки. Ну 
как та? Катрый паддржываицца 
мужк, там жы спрма та у няв, ну, 
он вытирит, трпку [держит]. Кун. 
Жижица, 2012. ср. поддрживаться.
ПОДДРЖИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. Отказываться от 
каких-н. действий, воздерживать-
ся. А как забрлъ, в бальнцэ ляжл, 
дмал, так прайд; пить ня пьш, пад-
држываешся. Пить ндъ па мдным 
дням, кагд гсти придт. Оп. Баби-
нино, 1975. Тяпрь-та я стлъ нямнгъ 
пъддржывъццъ, а рньшы фсё гъва-
рлъ, ня зню, врать ня бду. Гд. 
Елешно, 1968. ——  с инф. Аксх, што 
ты лйисся, ндъ паддржывацца тъ 
слвъ нъ детй гъварть. Локн. Рож-
ново, 1962.
2. Страд. → поддрживать 6. жыли 
он ни бдит ей поддржывъццъ, он 
пропьёццъ. Стр. Лудони, 1975.
3. То же, что поддрживать 10. Ну, 
есть паддржывают мужык. Ну, как 
та, катрый паддржываицца му-
жк, там жы спрма та у няв, и он 
вытирит, трпку [держит]. Кун. Жи-
жица, 2012.
4. кому. Общаться, иметь какие-н. 
отношения с кем-н. Я паддржывъся 
пър тизнъм, съпаг шыл. Печ. Кир-
шино, 1974.
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ПОДДРЖКА1, и, ж. 1. Действие. 
→ поддрживать 1. Кол для паддршки 
стаг назывйитца гнёт. Пск. Лягини-
но, 1980. 
2. Утолщение на вертикальной оси 
жерновов для удержания в горизон-
тальном положении верхнего жернова. 
А прапнца надявеца на вяретин, 
паддршка врхняму кмню. Остр. 
Грехново, 1961.
3. Помощь, содействие в каком-н. деле. 
Он [муж] у мян в рмках сидть; 
как с рмки вйде, так прапл. А он 
малжэ, нжэн для паддршки. Остр. 
Подмогилье, 1985. Их на паддршку 
[партизан] сагнли. Остр. Крю-
ки, 1978. >  П о д д  р ж к у  д а т ь. 
Оказать какую-н. помощь кому-н. Я 
страхфку палучил двццать адн 
тсячу, и калхс паддршку дал 
чатриста рублей бизвазмзна, вот я 
дом тат и купл. Остр. Дубки, 1976.
ПОДДРЖКА2, и, ж. Деталь 
ткацкого станка: род гребенки для бо-
лее плотного прибивания нитей утка 
друг к другу. Пршва с паддршкай, 
накрчиваш, штоп тγо палатн, пад-
дршка з зупцм, жылзная такя. 
Нев. Крутелёво, 1963.
ПОДДЕРНУТЬ см. поддёр-
нуть.
ПОДДЕРБАТЬ, а ю, сов., кого. 
Поколотить, избить. Взлся пад-
дирцца, ншава-тъ [деда] паддяр-
бали хараш. Остр. Сорокино, 1978. ср. 
входить, забть, натрить, отвзить, 
отсадть, отсобровать, побть.
ПОДДТЬ1, сов., что. Надеть 
под другую одежду для тепла, подо-
деть. Падднь път кафтн жылтку. 
Н-Рж. Вехно, 1960. Падднь пан нс 
пат шбу ту кфту. ЛАРНГ, Кун. 
Подовлово, 1994. Паддёшка в мян 
паддта. ЛАРНГ, Печ. Лезги, 1993. 
Падднь внис пиньжк. Остр. Пуни-
но, 1961. А вязёнка пад нис паддта. 
Дед. Овинец, 1966. + Аш. Федорцево, 
1959; Кр. Зили, 1960; Локн. Самани-
но, 1995; Нев. Новохованск, 1994; Оп. 
Сосновка, 1995; Порх. Пальцево, 1995; 
Пск. Заходы, 1958; ЛАРНГ, Беж. Крас-
ный Луч, 1995; Кун. Каськово, 1994, 
Подовалово, 1994.
ПОДДТЬ2, д  н у, е т, сов. 
1. что. Захватить чем-н. снизу. 
Грбельцы-та хараш, как паддниш, 
так срзу фси крни вдерниш. Печ. 
Иваново Болото, 1961. Сноп вазь-
мёш, вярёфкай запашыш и крюкм 
паддниш, за галфки ачсываиш. 
Печ. Печки, 1970. Ракту дрла, такй 
гваздк, паддниш и аддярёш [кору]. 
Порх. Горка, 1962. Так ни паддниш 
вядр. Н-Рж. Гридино, 1961. ||  чем. 
Подцепить (лыко), протягивая его 
под другое лыко при плетении лап-
тей. [А чем плел лапти?] Кастыгм, 
кастыгм плёл. Падднит кастыгм, 
пакалтит кастыгм. Пск. Большие 
Толбицы, 1963. ||  кого. Подхватив 
снизу, поднять, выбросить наверх. 
Капиш змлю и её, жбу, паддниш. 
Жба в зямл жывёт. Пуст. Симоново, 
1990. Весь баркн сьядть на грдах 
[крысы]. Я рас паддла навярёх яв, 
Тобик затаскл яв. Н-Рж. Дрени-
но, 1984. ||  Подхватив снизу, сорвать, 
взять в руки. Ух, на картне виногрт, 
так и паддл бы ев! Стр. Страшево, 
1965.
2. чего, что. Набрать некоторое ко-
личество жидкого, захватывая чем-н. 
снизу, зачерпнуть. Падднь мне вад 
с вядр, пачрни кршкай. Беж. 
Аксёново, 2003. Даляк-та идётя, 
дваньки, истамлись, нябсь. Вон 
паддньтя ф ключ вадцы. Порх. 
Гвоздно, 1974. Нда папть, так чем-
нибть паддть вад. Н-Рж. Гриди-
но, 1961. Паддень суп карцм. Пушк. 
Лазарево, 1961. Пат калнку схад, 
калидр памй. ли с рукамйника 
вад задть. Хош — падднь, хош 
заднь, иль патчрни. Пушк. Вех-
но, 1985. + Беж. Скурдино, 1982; Кр. 
Блины, 1971; Н-Рж. Петрово, 1967; 
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Себ. Волочагино, 1969. ср. задть1, 
зачрнуть2, зачерпнть, начернть, 
подчрнуть, подчерпнть. ||  Зачерпнуть 
пищу с тарелки. Хазин првую лшку 
длжын паддть. Н-Рж. Вехно, 1960. 
Што ты так мла на влку бярёш, 
падднь лшкай. Вл. Залучье, 1963. 
|  перен. Украсть, взять чужое. Да ан 
сва бли, а фсё глядли, как паддть. 
Зат удеш в грат, ф сундукх фсё 
паварчена. Палк. Симоняты, 1981. 
ти дньги сестр паддла, а ев 
забрли. Пуст. Алоль, 1985. Как ан 
сто рублй паддла! Такая… невжная 
[о квартирантке]. Оп. Духново, 1971.
3. Сов. → поддевть2 3. Калгц ки 
вляццъ, ид, я паддну. Беж. Фа-
тейково, 1989. тъ — чулк паддть 
рязнка. Гд. Драготина, 1960.
4. что. Придать более высокое по-
ложение, приподнять, подтянуть. 
Нда Кльку папрасть, штоб дверь 
кркам паддл, а то ан па паргу 
скрбае. Беж. Бардово, 1969.  ||  кого. 
Ударить, боднуть снизу. Да потсад ты 
ев [телёнка] под зат [коровы], под-
днет ев. Пл. Горбово, 1980. Дмаю, 
бык сарвёцца, падднет в зат-та. Пск. 
Гора Бобыли, 1967.
5. что. Приделать, прицепить. Крюк, 
таскть вду; был журвль, сломли, 
поддли крюк. Пушк. Крылово, 1984. 
Вазьмём плуг, паддним стримнки. 
Н-Рж. Васино, 1978.
6. кого. перен. Обмануть, провести. 
А та ня вгрузила Тню, внисла 
фсё палччия; вот жнка паддла 
свяк рф. Н-Сок. Воево, 1973.
7. кого. Заметив жульничество, разо-
блачить. Вот свшъй, абман, мы 
ср зу тиб паддним. Н-Рж., Кузьми-
но, 1978.
ПОДДТЬСЯ, сов. Одеться, подо-
дев что-н. теплое под верхнюю одеж-
ду. Гаварли бывло, падднь што-
нибуть, патипле бдит, падднис-
ся — патипле бдит. ЛАРНГ, Порх. 
Пальцево, 1996.
ПОДДЕШИТЬ, сов. Украсть, 
обокрасть. АМДК, № 192, Вл. Лукин.
ПОДДЕЛЬНИК см. пододель-
ник.
ПОДДЕТЬ, несов. что. То же, 
что поддевть2 1. А патм на трхтары 
павизл, трхтарам паддят и вязт 
нас на настли такм. Беж. Савкино, 
1964.
ПОДДЁВА, ы, ж. То же, что под-
дёвка 1. Поддёву-та патиплй аднь. 
ЛАРНГ, Н-Сок., 1994.
ПОДДЁВИНКА*, и, ж. То же, 
что поддёвка 1. Паддёвинку наднь, 
хладна бдя. Слан. Куккин Берег, 
1958.
ПОДДЁВКА и ПДДВКА, и, ж. 
1. То, что надевают дополнительно, 
обычно для тепла. Я не мёрзну, в мен 
поддёфка тёплая. ЛАРНГ, Пушк. За-
госки, 1992. Поддёфка хоршая, так 
спасл от хлода. Гд. Низовщина, 1961. 
Что ж ты паддёфку не одела? Паддёф-
ка — ну это когда холодно, второй 
свитер одеть надо, ну или рубашку 
под свитер (с частичной транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пск. Загорицы, 1995. 
Дшна, нда паддёфку снять. Дед. 
Корушино, 1980. Паддёфка — аджда 
пад нис тёплай аджды. Пуст. Скре-
бы, 1990. Под одежду какую называли 
поддвкой. Пл. Плюсса, 1994. ср. под-
дёва, поддевшка, поддёвинка, под-
дёжка.
2. Нижняя юбка, которую надевали 
для тепла или для пышности. Адивли 
сарафны, а ў нис пддивачку; нда 
нжнюю пддифку здлать. Себ. Ан-
нинск, 1971. Иш, плтицэ слвнае, 
барстае, и никакх паддёвък нет, 
наврнъ. Гд. Каменная Стража, 
1960. Нижняя юбка, которая надета 
под другую юбку, называется под-
дёвкой. ЛАРНГ, Печ. Каменка, 1994. 
+ поддёвка: Беж. Красный Луч, 1995; 
Нев. Новохованск, 1994; Н-Рж. Се-
ливаново, 1957; Себ. Просни, 1962. ср. 
поддевшка, пддевочка, поддёвочка.
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3. устар. Мужская верхняя одежда с 
застежкой сбоку от плеча, со сборками 
сзади по талии. А мушшны но сли 
паддёфки, шлись ф тлию. Гд. Апа-
лёво, 1959. А мушскя пальтха — пад-
дёфка. Сер. Троицкая Гора, 1946. На-
зывли ф пржнинско врмя поддёф-
ки, пльта ф тлию. Ляд. Марьинское, 
1959. Паддёфку адниш з барм, анч-
ки блы и лпти. Печ. Заходы, 1995.
4. Мужская шуба со сборками по та-
лии (?). Паддёфка — шба мушскя, 
зьдесь [сзади] збарнки. Слан. Черно, 
1958. Мушшны в збарх [шубы] 
насли — паддёфки. Там же, 1958. ср. 
поддёвочка.
ПОДДЁВОК, в к а, м. Небольшой 
хлопчатобумажный платок, который 
носят под шерстяной шалью в сильный 
мороз. Ф сльный марс пад шалну 
и паддёвак надевли. ЛАРНГ, Пуст. 
Каськово, 1995.
ПОДДЁВОЧКА* и ПДДЕ ВОЧ-
КА*, и, ж. 1. То же, что поддёвка 2. 
пки нжнии — та паддёвачки. Вл. 
Синие Ворота, 1962. Адивли сараф-
ны, а ўнис пддивачку, нда нжнюю 
пддифку здлать. Себ. Аннинск, 1971. 
Пад пку насли пку, паддёвачку. 
ЛАРНГ, Нев., 1995.
2. устар. То же, что поддёвка 3. В нас 
мальчики хорошеньки, в них поддё-
вочки каротеньки. Фридрих, 11.
ПОДДЁВЫВАТЬСЯ, несов. То 
же, что поддавться 8. На плтинку 
на би вли лемих, жэлзная штка 
пад д вылась пат перятк. Остр. Ка-
сыгино, 1961.
ПОДДЁГАНЬЕ, я, с. Прибреж-
ная полоса воды. У нас мишокльцы 
то мсто ф траст, куда фплывим, 
паддёганье назывют, то у брега. 
ЛАРНГ, Пск., 1993.
ПОДДЁЖКА, и, ж. То же, что 
поддёвка 1. Внис паддёшку надла. 
ЛАРНГ, Пуст. Каськово, 1993. Пад-
дёшка в мян паддта. ЛАРНГ, Печ. 
Лезги, 1993.
ПОДДЁЛКА см. поддлка.
ПОДДЁРГИВАТЬ и ПОДДЁР-
ГЫВАТЬ, а ю, а е т, несов. 1. что. 
Подхватывать, подцеплять снизу, 
подбрасывая. Патм пличкай паддёр-
гивайиш [обмолоченное зерно] и на-
чиниш вять. Гд. Замогилье, 1972. ср. 
поддргть.
2. Начинать подпевать, присоеди-
няться к поющим. Нда псни у Лны 
у Гусхи и у Фёклы спрасть. Ан 
завдя, а другя паддёргывають. 
Остр. Кахново, 1960. ср. подгйкивать.
3. кого. Задевать колкими замечани-
ями, подшучивать над кем-н. Другй 
рас паддёргивъю парнй, как идт па 
лицы. Гд. Ямм, 1990. Мы прихали, 
ян нас фсё паддргивали. Гд. Пнево, 
1958. ср. поддргть, поддирть.
Вар. поддргивать.
ПОДДЁРГИВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов. О подоле юбки. Приподниматься. 
У май ммы бла старнная юпка, 
на абрачке начинецца кружэвна; 
рньшэ вот так паддёргивались, чю-
тк нжная пка был винн. Беж. 
Цевло, 1977. Мы бес штанф ходли, 
плтье паддёргивацца, а он [мужи-
ки] смецца. Пл. Звягино, 1964.
ПОДДЁРГЫВАТЬ см. поддёрги-
вать.
ПОДДЁРНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 
что. Поднять наверх, зачерпнув воды. 
Паддёрни ашшё видр. Оп. Новоселье, 
1961.
2. что. Приподнять, подвернув подол 
юбки. Поддерни стануху (без транскр. 
в источн.). Кар. Малый Низ, 1961.
3. что. Легким рывком прикрыть дверь 
более плотно. Я тю дьверь паддёрну, 
я другю. Кар. Лютые Болота, 1961.
4. кого. Задеть колким замечанием. 
[Бабы] дъкарли друг дрга: анн ска-
зла, што у неё т-то, а другя йиё пад-
дёрнула, што и у ниё дфка на базри 
пьнъя был. Палк. Ушаки, 1981. При 
нарди врди свесть пра шыбёт, сли 
поддёрнеш. Остр. Пашково, 1961. 
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||  Подшутить над кем-н. Ан хатли 
яв паддёрнуть, пат смить. Остр. 
Крюки, 1978. А вы зап сываити што 
гавар, и можэ, паддр ните мин. 
Оп. Камено, 1971. ср. подсметь.
Вар. поддрнуть.
ПОДДИРТЬ, несов. То же, что 
поддёргивать 3. Зацм ты гаварш 
цав ты паддирйиш? Цэла вк ни 
цэлавк — ня нда бла гава рть. 
Пушк. Мельница, 1947 + Пушк. Басла-
ки, 1947.
ПОДДРИСТЫЙ, а я, о е. 
Склонный к насмешкам, задиристый. 
На рт паддристый, смецца. Остр. 
Козлы, 1980.
ПОДДРКА, и, ж. 1. Мелочный 
упрёк, замечание. Паддрка есь, штоп 
мян смястть. Сл. Демиденки, 1945.
2. Несправедливое замечание, обвине-
ние как повод для применения каких-н. 
карательных мер. ——  к чему. При 
немцах хда бла, х кждаму слву 
паддрка был. Палк. Наумково, 1970. 
——  к кому. Пасадли яв, гот дли, 
паддрка был к ям. Н-Сок. Шер-
стиново, 1977.
ПОДДБРТЬСЯ, и т с я, сов., 
к кому. Хитростью, лестью вой-
ти в доверие, вызвать расположение 
к себе. Ан паддабрлися ка мне. 
Палк. Васильево, 1961. Матра-та ску-
пя, придё, паддбрицца. Н-Рж. Жу-
ково, 1961.
ПОДДБРЫЙ, а я, о е. Не са-
мый нарядный, но и не повседневный (о 
платье, одежде). «Паддбра плтья 
надну». — «А я — сма дбра плтья 
надну!» Слан. Монастырек, 1958.
ПОДДОБРТЬСЯ, несов., к кому. 
Стараться понравиться кому-н., вы-
звать интерес к себе. Фсё паддаб-
рюцца к такм маладм. Кр. Блины, 
1971. ——  кого. Гаварт, ты кжнава 
паддабрешся, вот тяб фсё и длаит. 
Дед. Кипино, 1962.
ПОДДОБТЬ, д о б  д е т ь, сов., 
что. Получить, раздобыть. У ншэй-
та стархи паддабдить што. Палк. 
Самохвалово, 1961. ср. добть1.
ПОДДОБТЬСЯ, сов. 1. То же, 
что поддобть. Где коло колхза 
жли, так мжно бло поддабцца, 
а сейчс нет. Гд. Глушь, 1959. ——  чем. 
Ну, па дирвни прашл, паддаблъсь 
ли чем [цыганка]? Дн. Щиленка, 1963. 
——  чего у кого. Ну, паддаблъсь ли 
чав ф тёти Ншы? Там же, 1963.
2. Доказать вину, добыть улики. Иеро-
польский, 37.
ПОДДОЖДВЕННЫЙ, а я, о е. 
Намокший под дождем (о сене). Пад-
даждвеннае сна, ни убрть, фсё 
дош. Пуст. Вербилово, 1990.
ПОДДОЖИДТЬ, а ю, несов. 
что. Пребывать в ожидании чего-н., 
зная заранее, что оно произойдет. Па-
лцку пъддъжыдю. Остр. Долгино, 
1964. ср. поддождывать.
ПОДДОЖДЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., кого. Проводить время, пребы-
вать в ожидании кого-н. Я фсё сва 
Лдачку паддаждываю. Остр. Крё-
хово, 1961. Ан паддаждывала др-
лю. Палк. Симоняты, 1981. Я теб 
паддаждывать бду. Локн. Мишути-
но, 1961. ——  чего. Никалю пъдда-
ждъвълъ фсё гасьтнца — къра мль-
ку лбъ баршкъ. Печ. Вишняково, 
1960. + Стр. Давыдово, 1962. ||  кого. 
Находиться в состоянии, предпола-
гающем рождение ребенка (о женщи-
не). Тяпрь уш яв, рябёнкъ падда-
ждывът. Гд. Горскоросово, 1985.
ПОДДОМТЬСЯ, сов. Сняв жи-
лье, квартировать, жить там. А вы 
уж поддомфшы жывёте, а он при-
жжые. Дн. Юрково.
ПОДДОМКРЧИВАТЬ, несов. 
что. Приподнимать и удерживать 
в таком положении при помощи дом-
крата. Падрп — та кагд нжнии 
вянц згнит, падрубиш та, лик-
ви друиш нис, мжыш кирпичём 
вла жыть, та назывица падрубиш, 
или кк — наршьчиваиш; данкрт 
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држыт, и падганиш брявн, патм 
апускиш. Локн. Подберезье, 2014. За 
рекй з бу паддамкрчивали, а ха-
зйка спр талась, вин не дал. Холм. 
Залесье, 1964.
ПОДДН, а, м. То же, что 
подднок 1. Сидш и пьёш прма ис 
чшки иль ф паддн нальёш. Порх. 
Ясно, 1974. Мжа, тяб паддн дать 
пад варнье? Пушк. Синичино, 1989.
2. Металлический круг, кото-
рый приделан к сосуду и служит 
ему опорой. Да оловяникъ на 
поддонѣ на высоком. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 139 об., 1652 г. Три чар-
ки серебряные плоские лосчатые 
немѣцкого дѣла в серединах зо-
лочено одна на поддонѣ. Нетные 
кн. пск.-печ. м., л. 318 об., 1682 г. 
Ковшъ серебрян глаткои болшои 
на поддонѣ. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 122, 1652 г. ср. поддние.
ПОДДНА, ы, ж. Дно плетеной 
корзины. С прутф карзны плял, 
с рчкай, ллькай такй, прадлгай, 
палукрглая вниз, паддна такя 
и абрп кругм. Беж. Сысова, 1982.
ПОДДОНИЕ, с. То же, что 
поддн 2. Чаша водосвещен-
ная серебреная з двемя концы 
серебреными золочены поддо-
ние серебреное ж через лошку 
золочено. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 117 об. —118, 1652 г.
ПОДДНКА, и, ж. То же, что 
подднок 1. Блццэ назывлась пад-
дн ка. Порх. Берёза, 1974.
ПОДДНКИ, н о к,  мн. (ед. п о д -
д  н о к,  [ н к а ],  м.) 1. Остатки сена 
на месте, где стоял стог. Подднки 
астлись, сна астлась, пайд на 
падднки падгрблю нямншка. Гд. 
Яктушино, 1959. Фсё сна карвы 
скармли, анни падднки астлись. 
Сл. Амосово, 1957.
2. Осадок на дне сосуда. Ншка накл-
ла падднак мне, ан варла ганабль, 
в лам цлу карзнку набрли. Остр. 
Демешкино, 1961. Вот пьют там чай 
или кфе, так ф чйнике фская муть 
астаёцца, та падднак. Остр. Приез-
жино, 1960. ср. осдка4, осдок1.
ПОДДННИК, а, м. 1. То же, 
что подднок 1. Налй ча в под-
донник, пусть остынет (без транскр. 
в источн.) Дн. Крутев, 1957. У нас чай 
пьют — падднник назывеца, стакн 
на паддник ствица. Пуст. Усохи, 
1961. Влей чай ф падднник. Дедови-
чи, 1957. Чйный падднник. Печ. Бо-
рок, 1986. + Дн. Замогилье, 1959; Остр. 
Меленка, 1961; Порх. Хохловы Горки, 
1965; Сл. Гнилицы, 1957.
2. Продолговатое неглубокое блюдо, 
на которое ставят самовар. Пат са-
ма врам есьть паддник, штобы галь 
ня правливался. Пуст. Усохи, 1961.
3. Нижняя стенка, основание сосу-
да, ёмкости. Паддна в маслнки 
[маслобойки] пашри, чем шйка, 
падднник или днушка ишшё завть. 
Себ. Аннинск, 1962. ср. дно, поддно.
4. Подставка для кастрюли, чайника 
и др. горячих предметов. Падднник 
пад утк паствим, на яв и кастрли 
ствят, он жэлзнай, с ншками. Тор. 
Назарино, 1963.
ПОДДННО см. поддно.
ПОДДННЫЙ, а я, о е. 1. Пред-
назначенный для действия под водой. 
На падднных лткаф. Чернышев, 
Пск., Выбуть, 172.
2. Находящийся ниже уровня зем-
ли. Джэ лшать не сламит, пак 
не пападт падднныи кмни, ан 
в земл, пада днм, йих не видть. Гд. 
Новинка, 1959.
ПОДДНО, а, с. То же, что 
поддн ник 3. В диривнскай маслабй-
ки лпають мсла рагтачкай, балб-
чуть, калтять мсла, знчить бьють, 
в ней падднна пашри, а шйка 
пажы. Себ. Аннинск, 1962.
Вар. подднно.
ПОДДНОК, н к а, м. 1. Чайное 
блюдце. Падй мне блткъ чй нъйи, 
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яв яшш нъзывют паддн към. 
Сл. Кириллов, 1961. Севння пад-
днак разбла, жна жлка — такй 
красвый, в зтя был кплин ф 
Падрах вмсти с чшкай. Дед. Под-
собляево, 1968. Вмыла стакн с пад-
днкам, скатла. Пушк. Тучи, 1958. 
Рас сидли, чай пли, и падднак 
ввалился. Пск. Гора Бобыли, 1967. 
Стакн станвят на блце [так!], так 
падднак, разобйш адн, гъвар: 
разбл адн падднак. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Блтка тапрь, тарлацка, 
па-рньшаму падднак. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Патстфка гаварт 
и падднак, кто как гаварт; пат 
стакн ствить. Кр. Наволок, 1958. 
Тва дацшъ сявнни ръссадлъ 
падднък, анн царепк. Порх. 
Кириллово, 1965. [На святки] па 
падднкам гадли, млкие блццы 
таке. Остр. Дмитрово, 1997. + Аш. 
Авинцево, 1957, Пошибайлово, 1958, 
Смородовка, 1963, Федорцево, 1959, 
Цвень, 1962; Беж. Большие Стари-
ки, 1978, Никулино, 1970, Сорокино, 
1964, Сысова, 1965, 1982, Турово, 1962; 
Дед. Большая Храпь, 1962, Вышегород, 
1962, Городно, 1967, Дубинино, 1968, 
Дягжо, 1974, Ламово, 1972, Рисково, 
1959, Сельцо, 1961, Юфимово, 1958; 
Дн. Бурошкино, 1965, Вишенка, 1962, 
Выскодь, 1962, Вязовно, 1966, Гарицы, 
1957, Гористо, 1961, 1962, Дно, 1970, 
Дуброво, 1961, Замостье, 1965, Кру-
тец, 1967, 1983, Люта, 1957, Михай-
ловский Погост, 1963, Панкратово, 
1957, Рвы, 1957, Телинниково, 1971, 
Хотовань, 1957, Юрково, 1972; Кар. 
Белая Гора, 1957, Загорье, 1961, Клу-
бово, 1961, 1965, Коконосово, 1959, 
Мазельцево, 1957, Малый Низ, 1961, 
Скариха, 1961; Кач. Тульцево, 1957, 
Шумилово, 1957; Кр. Гавры, 1961, За-
лазы, 1966; Нов. Подложье, 1957; 
Н-Рж. Акулово, 1958, Бараново, 1957, 
Никулино, 1963, Харитоново, 1957, 
Шики, 1957, Яковлевское, 1959; Оп. 
Гавры, 1964; Остр. Анисимы, 1968, Ар-
темы, 1962, Бланты, 1957, Борзово, 
1968, Демешкино, 1960, Заноги, 1961, 
Козлы, 1960, Крюки, 1966, Куртыши, 
1961, 1962, Остров, 1957, Пальцево, 
1966, Пашково, 1963, Савинцы, 1964, 
Сергино, 1964, Рубилово, 1967, Трубко-
во, 1966, Шики, 1976; Пав. Боровичи, 
1957, Червище, 1957; Палк. Анашкино, 
1958, Дорожино, 1993, Носово, 1960, 
Родины, 1957, Родовое, 1982; Печ. Ива-
ново Болото, 1957, Лавры, 1961, 1962, 
Пожеревицы, 1957; Порх. Акатово, 
1957, Аксеницы, 1957, Борок, 1963, 
1965, Вир, 1961, Гвоздно, 1974, Гучено, 
1957, Долганы, 1965, Курышкино, 1962, 
Подсухи, 1961, Полоное, 1963, Порхов, 
1957, Славковичи, 1995, Слобода, 1967, 
Степерино, 1957, Узлово, 1957, Хозо-
ново, 1961, Яровня, 1957; Пск. Жарки, 
1963, Климкино, 1968, Мельницы, 1965, 
Щучья Гора, 1970; Пушк. Васильевское, 
1967, Ганьково, 1960, Зимари, 1958, 
Рожество, 1957; Пыт. Бичи, 1973, 
Гавры, 1958, 1959, Заводино, 1958, 
Кокшино, 1957, Линово, 1957, Тележ-
ники, 1957; Сер. Малышево, 1957; Сл. 
Амосово, 1957, Большая Радунка, 1957, 
Гнилицы, 1957, Заполье, 1957, Поддуб-
ница, 1957; Сош. Садки, 1957; Стр. По-
речье, 1969; Белинский, Оп. ср. блдка, 
блдко, блдо, дно, поддн, поддн-
ка, подднник, подднце; поддно- 
чек.
2. Мелкая тарелка. сли шт-та ат-
клдуют на мелкую пръдългавтую 
тарлку, то тарлка — падднък. 
Н-Рж. Черноярово, 1957. Бли [масло] 
на клку, мсла ф падднак тякл, 
а из бину патм скатны, браву кар-
мли. Беж. Друсино, 1969. ср. блдо, 
блдце.
3. Слой хвороста, на который уклады-
вают стог. Падднак — внис стялть 
с хвръста. Н-Рж. Туровец, 1961. Вес-
ной от стогов остаются поддонки (без 
транскр. в источн.) Пушк. Ганьково, 
1960.
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4. Плоская подставка для светца. 
Сьвитц — на ту и на другю страну 
лучна фтрнута. Ф сьвяцц вниз 
так падднък, стат, ни апракницца. 
Падднък — плха впилина, а сви-
тц жылзнай. Гд. Ульдига, 1959. ср. 
тлка.
5. (Значение ?) Пъдабрл ай нет пад-
днък на сни? Кар. Лютые Болота, 
1961.
ПОДДНОЧЕК*, ч к а, м. 1. То 
же, что подднок 1. Дч, дай гстьям 
паддначьки, гарчяй чяй-ат. Дед. За-
ходы, 1967. Падй мьн падднъчьки, 
блдичьки т исьть. Дн. Загузье, 
1998. Так ня слтка и жрка, вон 
пад дначки-та есьть. Остр. Каноши-
но, 1961. Ф паддначки нальёш сл-
дасти пчёлам. Палк. Симоняты, 1984. 
Паддначки пат цвятк нда бла 
паствить. Печ. Ротово, 1976. + Остр. 
Малая Губа, 1957; Палк. Марково, 
1960.
2. Деревянная крышка бочки. Приняс 
падднъчик. Остр. Пунино, 1961.
ПОДДНЦЕ, а, с. То же, что под-
днок 1. Блдичькъ назывли рньшы 
падднцы, пат чшкъй пътамштъ. 
Порх. Усадище, 1976.
ПОДДОРЖИЦА, ы, ж., собир. 
Люди, живущие вдоль больших до-
рог с интенсивным движением. А там 
в Звонх нарт такй, паддар жыца; 
твёрдый нарт такй, нясазн тель-
ный, начевть никагд ня пстят, 
баца, што их там убьт бандты. Оп. 
Лобово, 1975.
ПОДДОРЖНИК, а, м. 1. Мно-
голетнее полевое растение, Plantago 
major, подорожник. сли што сржыш, 
пъддаржникъм привзывъиш, он 
жар вытгивъит. Порх. Загорье, 1965. 
Поддоржники хорош к нарвам 
при кладть. Стр. Ждани, 1962. ко-
ло дорги растт поддоржники. 
Ляд. Сербино, 1959. Поддоржник 
крфь останвливает. Стр. Горбы, 
1964. С поддоржника, бывла, в г-
лот шти варли. Пл. Дворец, 1968. 
Пъд да ржник сшут ф тен, ни ф 
цыла ф нъвъм мишчьки. Пск. Жу-
ково, 1977. + Вл. Нюссо, 1963; Пуст. 
Станки, 1962; Себ. Аннинск, 1971. ср. 
папш, поддоржница, подоржник, 
при птник.
2. Гриб, растущий вдоль дорог (типа 
трюфеля?) Паддаржник — б-
лень кий грибк, джна сренький, 
жрють яв, ня слят. Тор. Назарино, 
1963. А есь нябальши таки грипк, 
паддаржникам завт, снинькии, 
харшынькии. Дед. Вышгород, 1962. 
ср. поддоржница.
3. Гриб волнушка. Вы говорти вол-
ншка, а мы — поддоржник. Дн. Лу-
комо, 1963.
ПОДДОРЖНИЦА, ы, ж. То 
же, что поддоржник. 1. Паддарж-
ницы — сли балт, так прилажть 
хараш. Дед.
2. Паддаржницы, па даргам бльшы 
растт. Вл. Кашевицы, 1962.
ПОДДС, а, м. и ПОДДСА, ы, 
ж. Металлическая планка, которая 
врезается в деревянную ось в том ме-
сте, где к ней прикрепляют оглобли, 
чтобы при движении ось не перетира-
лась. Поддс — жалзная плнка, кагд 
тялга дирявннам хад, штоб ось ни 
збивлась. Н-Рж. Извоз, 1957. Паддс 
патклдываецца, ня сти рец ца ось 
и лкче хать. Н-Рж. Гридино, 1957. 
Без поддоса деревянная ось быстро 
снашивается (без транскр. в источн.) 
Пыт. Гавры, 1959. В дирявнных хадх 
пад ось паткл дывали паддсу. Н-Рж. 
Вехно, 1958. Вреш паддсы в здний 
ас, а я ф пярдний. Сош. Скуратово, 
1957. Паддса делается, штобы вось 
не тёрлась. Оп. Матшкино, 1957. + 
поддс: Аш. Котово, 1958; Кар. Боль-
шие Пищевицы, 1959; Н-Рж. Семенки-
но, 1957; Остр. Косино; Пушк. Подсо-
сонье, 1957, Сошихино, 1957; поддса; 
Н-Рж. Кудяево, 1957, Пришвино, 1957. 
ср. под дска.
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ПОДДСА см. поддс.
ПОДДСКА, и, ж. То же, что 
поддс. Пддоска приγаницца г жа-
лз най вси. Вл. 
Вар. пддоска.
ПОДДОХНТЬ, н , сов. Немного 
отдохнуть, передохнуть от работы. 
Паддахнть пар, нарабтался я си-
вння. Пск. Щучья Гора, 1970. Ни-
мнш ка паддахн. Слан. Изборовье, 
1988. ср. передохнть.
ПОДДРБЛИВАТЬ, а е т, не-
сов. Пристукивать каблуками. Ан 
[школьница] стат кыл даск, пат-
пл сывът ды паддрбливът. Порх. Ду-
бровно, 1968.
ПОДДРЖИВАТЬ, несов., кого. 
Подшучивать, подсмеиваться над 
кем-н. Ан мян как-та паддр жы-
вают, смецца. Гд. Ореховцы, 1959. ср. 
дкать, катться, лоскотть, м ы т ь 
з  б ы  (см. зуб), о с к а л  т ь  з  б ы 
(см. зуб), поддевть2. 
ПОДДРЖИТЬ, ж е , сов. Сов. 
→ поддрживать. Ён вазьмё и пад-
држа. Остр. Тузы, 1961.
ПОДДРТЬСЯ, сов. Использовать 
чьи-н. слова как предлог для возраже-
ния, придраться. Сказлъ — и бльшы 
ни пъддерёшся. Локн. Машутино, 
1961. ср. загнётиться, заколпиться.
ПОДДРЖИВАТЬ, несов. Нахо-
диться в дружеских отношениях, дру-
жить. Хазева паддржывают, и ка-
рвы вмсьте: Лысха, Вишнёфка, 
Рза — рдам фсе. Н-Рж. Брянцево, 
1984. ср. дружть.
ПОДДРЖИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов., с кем. Проводить вместе время; 
заигрывать. С Клвай тай он давн 
паддржываецца. Себ. Козихи, 1961. 
ср. дружть.
ПОДДРУЖТЬСЯ, сов., с кем. 
Вступить в дружеские отношения. Он 
паддружлся с ним; да адн маль-
чшэцка, памньшэ яв, маль чшка 
небалавнй, тихй, склдный такй. 
Остр. Бобыли, 1960. ср. влюбться, 
заводться2, задружть, задружться, 
заподружться.
ПОДДРЧИТЬ, сов., кого, что. 
экспр. 1. Принести приплод, родить. 
Фсё дыжыдла я ат тяб двух ягнт, 
а ты мне паддрцыла аннав, плю-
гфка. Пушк. Молчаново, 1959.
2. Дать, вручить. Маг таб гарлую 
паддрчить, кли ты жыватм мнс-
ся. Пушк. Молчаново, 1959.
ПОДДБ. Название места недале-
ко от озера Урицкое в Великолукском 
районе. Дирвня назы влась Дубва 
Лук, а мста там у в зира — Паддп. 
Вл. Синие Ворота, 1962.
ПОДДУБЁНОК, н к а, м. Гриб 
масленок. Паддубёнак завём маслён-
ки. ЛАРНГ, Беж. ср. казачк, мочёни-
ки, маслёнок.
ПАДДУБНЩИНА, ы, ж. Мест-
ность по берегам р. Дубни; население 
этих мест. А в нас пскфская Падду-
бньшшина. Рчька тяпрь пяра сы-
хе, как канва стла, Дубн ей звнье 
бла, а тяпрь и канва мжна. Остр. 
Шики, 1973.
ПОДДБЕЦ, [б ц а], м. Неплодо-
родная земля. У нс-та аддал рош ни-
чяв. Грбая зямл, нясклдная пад-
дбец. Н-Сок. Алё, 1952. Под дбиць, 
грубя несклнная [земля]. Там же.
ПОДДБИНКА, и, ж. Выселок 
под лесом. Даль III, 171.
ПОДДБИЦА, ы, ж. Название ду-
бового леса недалеко от дер. Овинчины 
Локнянского района. Паддбица — та-
кой лес, дуб растт. Локн. Овинчины, 
1992.
ПОДДБНИК, а, м. Название гри-
ба (какого ?). Есть у нас паддбник, 
падархавик; паддбник чёрный. 
Локн. Пузево, 1971.
ПАДДБНИЦА, ы, ж. Дубовая 
палка. Хвост у змя да закта снца 
шавлицца. Я-та паддбницу вазьм, 
бду гда бить. Пуст. Галузино, 1962.
ПОДДБОК1, б к а, м. Молодой не-
высокий дуб. Зню тлько мленький 
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дубк — поддбок. ЛАРНГ, Пл. Пеле-
ши, 2007. ср. дубк.
ПОДДБОК2, б к а, м. Удар-
ная часть цепа. Малатлку приузм 
назывли, бальш плка — ки, м-
ленька — паддбак. Гд. Подолешье, 
1959. ср. кеп2.
ПОДДУВЙЛО, а, с. Отверстие 
в дымоходе русской печи для чистки 
его от сажи. А та паддувйла, с нив 
чсьтим пчьку. Вл. Залучье, 1963. ср. 
душнк.
ПОДДУВЛО, а, с. I. 1. Отвер-
стие под топкой печи (кроме русской 
печи), через которое поступает воз-
дух для усиления тяги. А та плит, та 
паддувла, налжым драв, а снзу их 
паддувет. Беж. Бардово, 1969. Йисть 
паддувла, туд вздух прахдит. Гд. 
Новинка, 1959. А у плит вняз дрка 
есть, паддувла, штоп вздух г дравм 
шол. Дед. Заходы, 1967. Паддувла — 
штоп агнь шпчи шол, штоб гарла 
лчшы. Себ. Аннинск, 1962. Ф пчи есть 
паддувла и калазк [колосник, ре-
шетка] для прахаждения воздуха. Гд. 
Гвоздно, 1995. Паддувла — закриш 
дврку [топки], аттда и дя. Палк. 
Самохвалово, 1961. Ндъ пъддувлъ ф 
чюгнки прочсьтить. Стр. Залазы, 
1966. ср. душнк, поддувльник.
2. Деталь духового утюга: полость 
под днищем с отверстиями по пери-
метру — для доступа воздуха к горя-
щим углям, нагревающим утюг. Утк 
плахй, нет там ряштки, паддувла 
ф сирядни. Локн. Загорье, 1971.
II. 3. Нижняя, начальная часть ды-
мохода русской печи. Пра пчку я вам 
расскзывала, да забла ска зть, што 
есь браф, дымахт, кат рый пра х-
дит па чердак, а вниз пад дувла. 
Пск. Филатова Гора, 1970. Печ у нас 
рс ская. Есть паддувла, штобы лчче 
га р ли драв. Дн. Должицы, 1969. + 
Кун. Жижица, 2012; Стр. Подложье, 
1967. 
4. Углубление в левом углу шестка 
русской печи, куда загребают горячие 
угли, золу. Мнгъ зал нъ ашстки 
нъкаплъсь, згряб ф пъддувлъ. 
Остр. Сеново, 1968. + Оп. Литвиново, 
1959. ср. згнтка. 
5. Отверстие в стенке русской печи, 
куда вставляется труба самовара. 
Паддувла. Стр. Остров, 1959. ср. 
душнк.
III. 6. кузн. Приспособление для руч-
ной подачи воздуха в кузнечный горн; 
мех. Ф кзницэ нжно горн, вро-
де пчьки, поддувло стот, плкой 
качиш, как тха, вздух идёт. Порх. 
Боровичи, 1998. ср. мех3.
IV. 7. Комплект из двух нижних юбок, 
он придавал дополнительную пышность 
одежде женщин. пки с паддувлам, 
две пки назывли паддувлам; длян-
нй адн, другя навярёх карче. Себ. 
Масенково, 1961.
ПОДДУВЛЬНИК, а, м. То же, 
что поддувло. I. 1. Паддувльник, 
штбы драв лччи гарли. Гд. Оре-
ховцы, 1959. Поддувльник — то пот 
пчкой, то выгребем зол. Дн. Кру-
тец, 1967. Снзу-та паддувльник, 
штоп лчшы гарла. Слан. Кукин Бе-
рег, 1958. + Гд. Заречье, 1958; Оп. Ма-
кушино, 1958.
II. 3. Там [в дымоходе] три абарта: 
атсдава вот рас агнь идёт. Кагд 
спсьтють аттдава сжу, атсда вы-
п хиваю, тут паддувльник, што ли. 
Пуст. Красное, 1975.
ПОДДУВТЬ, а ю, а е т, несов. 
Обвевать, обдувать. Лучше всего сено 
сохне, когда солнце пеке и ветерок 
поддувает (без транскр. в источн.). 
Оп. Глубокое, 1991. ср. поддшивать. 
||  безл. Дуть, нагнетать воздух (в топ-
ку). Душнк, или пъддувлъ, штобы 
гарлъ хъраш, штобы пъддувлъ. 
Пск. Малышево, 1980. ||  безл. О про-
никновении куда-н. холодной струи 
воздуха. Наруквники вязли, чтоб 
рукм н было хлодно. Таке 
мленькие, вот сюд надевли [на за-
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пястье], чтоб в рукав не поддувло 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Нев. 
Новохованск, 1994. ——  кого. сли п 
стльеф не была [подставлено], та 
адяла п слязла, тяб п паддувла. 
Локн. Михайлов Погост, 1971.
ПОДДУВЛЬНЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к поддувлу 1. Запчисьтй 
мнга нда [для сооружения чугунной 
печки]: и дврка нда, и падду вльнай 
дврка нда. Пуст. Алоль, 1985.
ПОДДТЬ,  е т, сов. 1. Начать 
проникать в какое-н. отверстие, за-
дувать (о струе воздуха, ветре). Про-
дирёццъ дркъ, где гвост, и начнёт 
кпать, патм втир поддит в дрку. 
Порх. Павы, 1996.
2. безл. перен. Повезти, удаться. сли 
сявдня у Дськи ня поддит [по-
мыться в бане], тък я стапл бйню. 
Н-Сок., Шерстиново, 1977.
ПОДДХА, и, ж. неодобр. Физи-
чески слабая женщина. Кав ш с ей 
здлаеш, с паддхой такй. Оп. Дух-
ново, 1961.
ПОДДУХТРИТЬСЯ, сов., 
к кому. Подольститься к кому-н., 
стремясь расположить к себе, до-
биться желаемого. Ты и пъддухтрься 
к ня м, штоп он кавёр дал тяб. Кар. 
Лютые Болота, 1961.
ПОДДШИВАТЬ, а е т, несов. 
О ветре. Дуть несильно, подувать. Две 
дфки грбят [сено], подвзаны вот 
так, и ветерк паддшывает. Н-Рж. 
Туровец, 1961. ср. поддувть.
ПОДДШИНА1, ы, ж. Подгнив-
шее место (в стволе дерева, в плодах). 
У асны есть паддшына: вес лёх-
кий. Локн. Пузево, 1971. ти блаки 
с паддшынъй. Сош. Шмойлы, 1958.
ПОДДШИНА2, ы, ж. То же, что 
поддувло I. 1. У паддшыне внго 
жру. Н-Рж. Октябрь, 1963.
ПОДДШИСТЫЙ, а я, о е. 
О льне. С бльшим, чем у долгунца, 
слоем толстых волокон. Его легче те-
ребить и трепать. Лён быве лёхький, 
паддшыстый, и скльский, долгй. 
Пушк. Острие, 1992.
ПОДДУШТЬ,  т ь, сов. кому. 
Помочь. Ннъ, паддуш мне, падй 
нарды на чярдк. Порх. Михалки-
но, 1976. Вот мълацц двъцки, мне 
пъддушли, фсё снъ пиринасли. 
Порх. Верхний Мост, 1976. Хуть как 
слуцсь, никал ни пъдду шть. Оп. 
Карузы, 1963. «Ой, трн на фстать, как 
лшать, малнька пад ду шть нда». 
«[как?]» — «А рукй». Остр. Подмоги-
лье, 1985.
ПОДДМ, а, м. 1. Восхождение, 
подъем наверх. Поддым в гору. Даль 
III, 190.
2. Переселение, отъезд. Поддым на но-
вые мест. Даль III, 190.
>  Н а  п о д д  м. При определении 
тяжести кого, чего-н. без весов, под-
нимая руками. Поросёнок на поддм 
был большй. Гд. Нсовка, 1985. + 
Даль III. >  Н е  в  п о д д  м  кому. 
О чьей-н. физической невозможности 
поднять или сдвинуть с места что-н. 
тяжелое. Тяга не в поддым человеку. 
Даль III, 190.
ПОДДЫМТЬ см. поднимть.
ПОДДМЩИНА, ы, ж. устар. 
В дореволюционной России: покос на 
участке, прилегающем к дому кре-
стьянина. У брских покс был кълъ 
дмъ, нъзывлся поддмшынъ. Гд. 
Раскопель, 1966.
ПОДДНТЬ, н у, н , сов. 1. 
что. Отделив от земли, пола, удер-
жать на весу, поднять. Другй рас 
д рево ни здниш, а подднуть нда, 
вот и подднеш. Гд. Драготина, 1960. 
Ня зним, што унясьт, налжым, 
ня паддынть. Пск. Ольгино Поле, 
1970. Пъддын карзну мне с травй-
тъ, ли нги идт. Гд. Елешно, 1968. 
Грз но робтиш, поддниш, так и 
пуп с мста сошл. Гд. Драготина, 
1960. ——  кого. Мужк нырнл в в-
ду и пъддынл яв [тонущего маль-
чика] з въласы. Сер. Боровик, 1958. 
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+ под дынть: Гд. Спицино, 1963; Кар. 
Воробьёво, 1957; Н-Рж. Кудяево, 1957; 
Печ. Лезги, 1961; Сош. Садки, 1958. ср. 
поднть. ||  Приподняв, разместить, 
закрепить что-н. выше, чем прежде. 
Под дын корзну повшэ мне на 
сп ну. Печ. Клименка, 1961. Дверь ни-
кк не закрывлась; пятл перес т-
вил, падднул — ничев не памаге, 
а Мша срзу здлал. Гд. Подолешье, 
1960. ср. поднть. |  метон. что. Пере-
местить вверх и закрепить диск на 
маятнике настенных часов, чтобы 
отрегулировать их ход. Клькъ м[я]
т ник пъдднул аль апусьтл, атста-
вть стли. Печ. Вишняково, 1960. 
2. что. Придать чему-н. вертикаль-
ное положение. Голвушки блъ ни 
пъдднуть, фсё грим в гълав. Гд. 
Чудская Рудница, 1959.
3. кого. Помочь кому-н. поместиться 
на высокое сиденье. На дылевю лфку 
пад днула [отца], посадла. Ттька, 
дай поддну теб повшэ. Гд. Оре-
ховцы, 1959. ||  Помочь лежачему боль-
ному подняться, сесть. Бба-та в мян 
на влъм ляж чятвёрты стки, тлька 
што паддним, накрмим. Гд. Подо-
лешье, 1959.
4. кого. Побудить, заставить рабо-
тать. Снисхождние бло им, он 
фсё беднот, их не подднеш; вин 
пить таг дюжй, а рабтать — боль-
нй. Стр. Всини, 1998. 
5. что. Приподняв, перевернуть дру-
гой стороной кверху (сено). «Поль! 
Ты за дварм падднула, паваратла 
[сено]?» — «Нет, шлпашник тльки 
убабрла». Порх. Перхово, 1962. Ма-
лнь ка хать паддын, пушй пасх нет 
[сено] малнька пажывй. Порх. Пер-
хово, 1962.
6. что. Разбросать, привести в беспо-
рядок. Заговорли истнцы прмеш 
си б, фсё подднута в дми бла, 
вш шы разбрсаны. Гд. Самолва, 
1960. ср. перевернть.
7. безл. Дать подойти, разбухнуть 
(о кислом тесте). На дрожжх так 
и подднуло п. Стр. Горбы, 1964.
8. что. перен. Вспомнить забытое, 
оживить. Я сма хадла к ним [на по-
сиделки], сдут, так фсю старнушку 
падднуть. Печ. Стуколово, 1966.
ПОДДЫНТЬСЯ, сов. 1. Накре-
ниться назад (об автомашине и т. п.) 
Трктар как паддынлся, чуть сиб 
я главу ни сламл. Стр. Подложье, 
1967.
2. Появиться над землей, прорасти (о 
всходах). Кто пасадл недвно угарц, 
у тав ан ешш и не паддынлись. 
Гд. Подборовье, 1960.
3. Проснувшись, встать с постели. 
Поддынлъсь рнъ тръм и похъла 
в лес. Гд. Подолешье, 1959. ср. встать1.
ПОДДЫХЙЛО, а, с. То же, что 
поддыхло. Ох, мы бли задыхвшись, 
боялись на втобус опоздать, ажны 
в поддыхайле заболело (без транскр. 
в источн.). Себ. Гаврильцево, 1963.
ПОДДЫХЛО, а, с. Нижняя 
часть груди, впадина между ребрами. 
Он мне ф поддыхло вдрил. Остр. 
Оборотни, 1963. ср. поддыхйло.
ПОДДЫШТЬ, сов. Отдохнуть, 
поспать (?). Давй-къ пъбежм [до-
мой] скорй, пъддшым малнькъ. 
Пл. Которск, 1962.
ПОДДХИЙ, а я, о е. Ху-
дой и слабый. Ан-тъ дюжя, а -тъ 
паддхъя. Порх. Картошино, 1976.
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